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A Keynes- és Whííe-íerv. 
Az angol-amerikai táborban igen behatóan foglalkoznak 
a háború n tán adódó gazdasági és pénzügyi kérdésekkel, éspedig 
nemcsak a sa ja t kérdéseikkel, hanem a nemzetközi együttmű-
ködés körében jelentkező problémákkal is. Ez utóbbiak között 
igen nagy figyelmet szentelnek a valutaügynek. Ezen a téren 
a két kormány irányítása mellett lefolytatott tanulmányozás 
eredményeként 1943. áprilisában két részletes terv látott napvi-
lágot, egy angol és egy amerikai, amelyek a valu taügy nem-
zetközi szabályozását célozzák és szerzőik u tán mint Keynes- és 
White-terv ismeretesek. Noha mindkét terv a kompetens hiva-
tali tényezők közreműködésével készült, egyik ;sem jelent a 
kormány részéről hivatalos állásfoglalást, hanem csak disz-
kussziós alapnak van szánva. 
Némileg meglepő, hogy a valutakérdés a háború u táni 
problémák között ennyire előtérbe került. Hiszen gazdasági be-
rendezkedésünk mai fejlődési fokán a valutaügy igen szorosan 
összefügg a gazdasági szervezet és a gazdaságpolitika nagy 
kérdéseivel és ha az összefüggéseket nézzük, a r r a a megállapí-
tásra kell jutnunk, hogy a valutaügy az adott körülmények kö-
zött inkább betetőzése, semmint megalapozása a gazdasági 
rendszernek. Mindkét valutaterv szövegéből kitűnik, hogy szer-
kesztőik szem előtt ta r to t ták azt a szoros összefüggést, amely 
a háború utáni gazdasági és pénzügyi problémák között fenn-
áll, azonban úgy fogták fel, hogy ezekkel a problémákkal egyen-
ként kell foglalkozni és időrendben célszerű a valutakérdést 
előre venni. Morgenthau pénzügyminiszter az amerikai terv 
harmadik szövegéhez ír t előszavában a következőket mondja : 
„Az összes fontos nemzetközi gazdasági és pénzügyi kérdések 
szoros kapcsolatban vannak egymással; a monetáris stabili-
zálás, a kereskedelempolitika, a nemzetközi hosszúlejáratú 
hitelről való gondoskodás, a nyersanyagárak stabilitásá-
nak előmozdítása, valamint a segítségről és helyreállítás-
ról (relief and rehabilitation) való gondoskodás olyan problé-
mák, amelyek számos ponton találkoznak. Mégis komplikált 
voltuk miatt egyenként kell őket megvizsgálni, noha azután 
kapcsolatba kell őket hozni a többivel. Általánosan el 
van ismerve, hogy a monetáris stabilitás és a valutár is disz-
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kriminációval (discriminatory eurrency practices) szemben 
való védekezés lényeges a l ap ja a nemzetközi kereskedelem és 
pénzügy újraéledésének." Hasonló t a r t a lmú kijelentést találha-
tunk a Keynes- terv bevezető részében is. 
A va lu tá r i s kérdéseknek ez az előrehozása kétségtelenül 
megnehezít i a velük szemben való állásfoglalást, mer t a b í rá la t 
alapossága és teljessége megkívánná, hogy ezeket a terveket ne 
önmagukban, hanem a gazdasági há t té rhez való viszonyukban 
tegyük vizsgálat t á rgyává . Megnehezíti az állásfoglalást az is, 
hogy a szövegek közzététele óta a szakértők és kormányténye-
zők között ismételten hosszabb megbeszélések folytak a tervek 
kicsiszolása, ill. egybeolvasztása céljából. A megbeszélések ered-
ményeként a White- terv ismételten átdolgoztatott , úgyhogy ma 
m á r a ha rmad ik szöveg is rendelkezésre áll. E bizonytalanságok 
ellenére indokoltnak látszik a tervekkel behatóan foglalkozni 
nemcsak azért, mer t olyan kezdeményezést jelentenek, amelyek-
ből esetleg valóság lehet, hanem azért is, mer t igen érdekes elmé-
leti és valutapol i t ikai kérdéseket érintenek. 
A két te rv lényegileg hasonló célkitűzéseket k íván meg-
valósítani, amelyek következőleg foglalhatók össze: 
1. a fizetési mérlegek átmeneti jellegű h i ányának fedezé-
sétől való gondoskodás; 
2. a va lu taá r fo lyamok stabilizálása; 
3. a fizetési mérlegek egyensúlyban t a r t á sá ra i rányuló 
mechanizmus létesítése; 
4. a háború folyományaként keletkezett zárolt devizaköve-
telések fe lhasználásának lehetővé tétele; 
5. a devizaforgalmi korlátozások, zárolt számlák és két-
oldalú devizacleaiingek lehető kiküszöbölése; 
6. a nemzetközi kereskedelem és a, p rodukt ív célokat szol-
gáló nemzetközi tőkeforgalom előmozdítása.1 
Mindkét te rv megegyezik abban, hogy a ki tűzöt t célok 
megvalós í tására nemzetközi központi szervet k íván létesíteni. 
Egy ik sem k íván ja , hogy az egyes országok visszaállítsák az 
a r a n y v a l u t a valamely eddig ismert a lak já t , de nem is ellenzi 
azt ; viszont, bár különböző mértékben, mindket tő valutár is sze-
repet k íván ju t t a tn i az a r anynak . 
Azonos célkitűzéseik ellenére a két te rv nemcsak részletei-
ben, hanem felépítésében is lényegesen eltér egymástól. Ezért 
célszerűnek látsz 'k elkülönítve foglalkozni ve 'ük. Minthogy e ta-
nu lmány főcélja ráv i lág í tan i a r ra , hogy a tervektől mennyiben 
lehet vá rn i a ki tűzött célok megvalósítását , hogy milyen előnyö-
ket és milyen terheket jelentenének az egyes tagál lamoknak, a 
tervek ismertetésénél nem té rünk ki azokra a szervezeti, üzleti, 
1
 A célok felsorolásánál nem tartottuk magunkat szorosan a tervek-
rek a célokat ismertető szövegéhez, hanem a tervekben kifejezésre jutó 
célok lényegét igyekeztünk röviden összefoglalni. 
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echnikai és végrehaj tás i jellegű, intézkedésekre, amelyeknek az 
említett szempontokból nincs nagyobb jelentősége. 
I. A Keynes-terv. 
A lord Kevnes elgondolása a l ap j án készült angol terv sze-
r int a létesítendő központi szerv egy nemzetközi clearingunió 
(Internat ional O e a r i n g Union) volna, amelynek mindenik szö-
vetséges ország t a g j a lehetne. Később más országok is csatla-
kozhatnának; volt ellenséges országok meghívása esetén azon-
ban különleges feltételeket lehetne megszabni. (6. [I])2 A clearing-
nniót a tagál lamok ál tal választott 12—15 t agú kormányzó-
lanács igazgatná. 
Az igazgatóságban való részvétel, va lamin t a clearing-
miótól való hiteligénybevételi lehetőség mértékét az egyes tag-
államok kvó tá j a szabná meg. A kezdeti kvóta a háború kitö-
rését megelőző 3 évben lebonyolított külkereskedelem (behoza-
tal -f- kivitel) át lagos évi összegének 75%-a volna, kivéve azo-
kat az eseteket, amidőn a kvóta e számítási mód meg nem felelő 
volta mia t t különleges módon ál lapí t ta tnék meg. Az átmenet i 
időszak letelte u t á n a kvóta időről-időre revizió alá vétetnék az 
utolsó 3 év, m a j d az utolsó 5 év külkereskedelmi fo rga lmának 
á t laga a lap ján . (6. [5]). 
Az igazgatóságba a nagyobb kvótával rendelkező országok 
maguk delegálnának egy-egy igazgatósági tagot, míg a kisebb 
kvótával rendelkezők politikai vagy földrajz i csoportokban 
egyesítve, többen egyet. A kvóta az egyes országok külkereske-
delmi forga lmának nagysága a l ap ján á l lapí t ta tnék meg. Az 
igazgatóság t a g j a i n a k szavazati joga az őket delegáló ország 
vagy országok kvó tá j a u t án igazodnék. (6. [12]) 
A clearingunióval együt t ú j pénzegység és ú j nemzetközi 
fizetőeszköz is létesülne. A pénzegység a „bancor" volna, amely-
nek értéke az a rannya l szemben a clearingunió kormányzó-
tanácsa által megál lapí tandó a r á n y b a n rögzítve volna. A fizető-
eszköz a clearinguniónál fennálló, bancorra szóló, á t ruházha tó 
folyószámlakövetelésekből állana, amelyeket a tagál lamok a 
nemzetközi egyenlegek kiegyenlítésénél kötelesek volnának el-
fogadni. Ezek a folyószámlakövetelések olyan módon keletkez-
nének, hogy mindenik ál lam jogot nyerne ar ra , hogy az unió-
nál levő számlájáról meghatározot t keretben más tagál lamok 
számlá jára á tu ta lásokat eszközöljön. (4.) Ez a keret a kvóták 
u t án igazodnék, az alább részletesen ismertetet t módon. A clear-
inguniónál lévő számlákon keresztül csak az országok között 
jelentkező egyenlegek kerülnének lebonyolításra, a jegybankok 
2
 A zárójelben megadott számok a tervek pont ja i ra és bekezdéseire 
utalnak. 
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vagy más va lu tahatóságok ú t j á n ; az egyes fizetési aktasok 
nem f u t n á n a k át a clearingszámlákon. (21.) 
A bancornak az aranyhoz való viszonyát az jellemzi, h o g y 
a tagál lamoknak joguk volna a r a n y beszolgáltatása által az 
uniónál bancor ra szóló követelést szerezni, nem volna joguk 
azonban a r ra , hogy számlaköveteléseik a l ap ján az uniótól ara-
n y a t követeljenek. (6. [10]). Tehát az unió csak a r any vételére 
volna kötelezve, a r a n y e ladására ellenben nem. 
A tagál lamok egymás között megál lapí tanák va lu tá juk-
nak a bancorral szemben való egyenértékét. Ezt az egyenértéket 
később csak a cleáringunió igazgató tanácsának hozzájárulásá-
vá] lehetne megváltoztatni , azonban az intézmény működésé-
nek első 5 éve a la t t a kormányzótanács különös figyelemben 
részesítené azokat a kérelmeket, amelyek a va lu ta bancor-
egyenértékének ki igazí tását előre nem látot t körülmények alap-
j án kérik. (6. [3]). A tagá l lam a kormányzótanács engedélye 
nélkül is csökkentheti legfeljebb 5% -kai v a l u t á j á n a k a bancor-
ra l szemben való egyenértékét abban az esetben, ha a clearing-
uniónál mutatkozó passzív egyenlege legalább 2 év á t lagában 
k v ó t á j a 1/4-ét megha lad ja . (6. [8. a.]) 
A terv b í rá la táná l há rom szempont adódik; ezek a követ-
kezők: 
A) Mennyiben a lkalmasak a terv elgondolásai a nemzet-
közi fizetési forgalom sima lebonyolítását és a nemzetközi gaz-
dasági forgalom fejlődését biztosítani? 
B) Milyen előnyöket jelentene a terv a tagál lamokra , kü-
lönösen a Magyarországhoz hasonló kis államokra1? 
C) Milyen terheket kellene a terv a l ap j án a tagállamok-
nak m a g u k r a vállalni? 
A) Általános észrevételek. 
A terv legfontosabb részei az ú j nemzetközi fizetőeszköz 
létesítésére, va lamint a va lu taár fo lyamok stabil i tásának és a 
fizetési mérlegek egyensúlyban t a r t á sának biztosítására irá-
nyuló elgondolások. 
a) A fizetőeszköz-alkotás. A baucorra szóló számlakövete-
lés megalkotása azt eredményezné, hogy a nemzetközi fizetési 
forgalomból adódó fizetések cél jára felhasználható (eszközök' 
mennyisége szaporodik, szabályozhatóvá válik és a tagál lamok 
minden további ak tus nélkül kvótá juktól függő mennyiségben 
nemzetközi fizetési eszközök bir tokába ju tha tnak . Ezál tal egy-
részt el volna há r í t va az a veszély, hogy a nemzetközi fizetési 
forgalomban a fizetőeszközök mennyiségének elégtelensege 
mia t t nehézségek t ámad janak , másrészt a háború u t án az Ösz-
szes tagál lamok részére kedvező starthelyzet teremtődnék, mert 
azok az országok is, amelyeknek arany- és devizatartalékai a 
háború ala t t leapadtak, bir tokába ju tnának a nemzetközi for-
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galom megindításához szükséges fizetőeszközöknek. A javasolt 
fizetőeszköz-alkotásnak kb. olyan va lu tá r i s jelentősége volna, 
mint hogyha a r a n y v a l u t á r a való visszatérés esetén gondos-
kodva volna arról, hogy az aranykészletek a különböző orszá-
gok között ú j r a elosztatnak és biztosítva volna, hogy az a rany-
termelés ál landóan a nemzetközi fizetési forgalom lebonyolítá-
sához szükséges mértékben fog a r a n y a t rendelkezésre bocsá-
tani. I t t m i n d j á r t rá kell m u t a t n u n k ar ra , hogy ha az unióba 
való belépést m i n d j á r t a megalakuláskor nem teszik lehetővé 
valamennyi ország számára, a később belépők há t r ányos hely-
zetbe kerülhetnek, mer t éppen a háború u t án közvetlenül jelent-
kező arany- és devizainség és á r u h i á n y idején meg volnának 
fosztva attól, hogy leapadt nemzetközi fizetőeszköz-készletüket 
fdtöl thessék. 
Természetesen az a segítség, amelyet a clearingunió ily-
módon a tagál lamoknak nyú j t , lényegileg egyszeri segítseget 
jelent. H a a fizetési mérlegek egyensúlyban t a r t á sá t nem sike-
rül elérni, az államok egy része előbb-utóbb kimerí t i ezt a hitel-
lehetőséget. 
A most említett előnyökkel szemben nem lehet szemet-
húnyni az előtt, hogy ez a fizetőeszköz-alkotás nem teljesen 
ment bizonyos inflációs veszélyektől. Különösen a háború be-
fejezését közvetlenül követő időkben, amidőn az áruel lá tás előre-
láthatólag nem fog kielégítően működni, inflációs veszélyek 
származhatnak abból, ha olyan vásárlóerőt teremtünk, amely-
1 yel szemben megfelelő árumennyiség nem áll. Ez a veszély a 
lerv elkészítőjének figyelmét sem kerül te el; a terv r á m u t a t 
a r ra , hogy az átmeneti időszakban kívánat;:« lehet a clearing-
unió h i te lnyúj tása i t korlátozni azokkal az országokkal szem-
ben, amelyek nemzetközi segélyben részesülnek. (41., 42.). A te rv 
inflációs ha tása i még erősebben jelentkeznének, ha a clearing-
unió fizetőeszköz-alkotását más célokra, pl. a háború u tán i se-
g í t ségnyúj tás és ú j jáép í tés céljára, az országok felett álló nem-
zetközi rendőrszerv költségeinek fedezésére, árukészletek felvá-
sár lására , stb. is igénybevennék, amint ezt a tervezet I X . feje-
zete javasolja . 
A fizetőeszköz-alkotásban rejlő expanziós lehetőségek tehát 
csak akkor veszélytelenek, ha óvatosan élünk velük. Ha azon-
ban az inflációs veszélyt el lehet hár í tan i , a nemzetközi gazda-
sági és fizetési forgalomban nagy segítséget jelenthetnek. 
Egyébként a terv is gondoskodik egy inflációs veszély elhárí-
t ásá ra szolgáló eszközről; a 6, pont [13] bekezdése szerint a kor-
mányzótanács aránylagoisan csökkentheti a tagál lamok jkvó-
tá.it, lia a nemzetközi vásárlóerő túlzot tnak mutatkozik. 
b) A valutaárfolyamok stabilitása és a fizetési mérlegek 
egyensúlya. Nem kevésbbé fontosak a tervnek azok az intéz-
kedései, amelyek a fizetési mérlegek egyensúlyban t a r t á sá t kí-
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v á n j á k biztosítani, amelyek tehát lényegileg az a ranyva lu ta 
kiegyenlítő és egyensúlyozó szerepét volnának h iva tva pótolni 
Ezek az intézkedések egyszersmind a belföldi va lu ta és a bait-
cor közötti értékviszony, va lamint a va lu taá r fo lyamok stabili-
tásá t is szolgálják. I t t r á kell m u t a t n u n k ar ra , hogy a bancor-
egyenérték és a va lu taá r fo lyamok stabil i tását a te rv nem te-
kint i feltétlenül és minden körülmények között megvalósí tandó 
célnak; a bancor-egyenérték megvál toz ta tására nemcsak meg-
a d j a a lehetőséget, hanem a fizetési mérleg nagyobbarány >; 
egyensúlyhiánya esetén ezt szükségesnek is t a r t j a . Tehát a í<> 
cél a fizetési mérleg egyensúlya. 
A tervnek ezek az egyensúlyt biztosító intézkedései a k<"> 
vetkezők: 
A tagál lamok a elearingunió t a r t a l éka lap jának évi 1 
illetéket ta r toznak fizetni át lagos számlaegyenlegüknek kvot; 
j uk 1:/4-ét meghaladó h á n y a d a után, tekintet nélkül a r ra , hog> 
az egyenleg akt ív vagy passzív. További 1% fizetendő az átla-
gos egyenlegnek a kvóta feleösszegét meghaladó része utá)i. 
Ennek az illetéknek az a rendeltetése, hogy az ál lamokat fize-
tési mérlegük egyensúlyban t a r t á s á r a ösztönözze, mert csal; 
ebben az esetben érhető el, hogy a clearinguniónál lévő szám-
lán nagyobb egyenleg aká r az aktív, akár a passzív oldalon m 
mutatkozzék. A kormányzótanács az ak t ív egyenlegeket terhelő 
illetéket visszatérí theti , a tar tozási egyenleget terhelőt pedig 
megfelelően növelheti, ha véleménye szerint a vi lággazdaság 
ban indokolatlan expanzió észlelhető. (6. 17]). 
Valamely tagá l lam passzív egyenlegét egy év alat t kv<> 
t á j a 1/4-énél többel a kormányzótanács engedélye nélkül nem 
növelheti. (6. [8. a,]) 
H a egy tagá l lam passzív egyenlege eléri a kvóta felét, az 
igazgatóság tőle aranyból, külföldi vagy bjelföldi valutából, 
vagy ál lamkötvényekből álló megfelelő biztosíték letétbehelye-
zését k í v á n h a t j a . Annak engedélyezéséhez, hogy a tagál lam 
passzív egyenlegét a kvóta felénél nagyobb összegre növe-
hesse, a kormányzótanács megk ívánha t j a 
a) a tagá l lam v a l u t á j á n a k értékcsökkentését, 
b) a nemzetközi tőketranzakciók ellenőrzés alá vonását , 
c) a r a n y vagy likvid tar ta lék átengedését a passzív egyen-
leg törlesztése céljából. 
Ezenfelül a kormányzótanács a tagál lam kormányának 
bel földi gazdaságpoli t ikai intézkedéseket javasolhat . (6. [8. b.i> 
H a a passzív egyenleg legalább egy év á t lagában túllépi 
a kvóta a/4 részét és a tagá l lam a kormányzótanács felszólítás i 
ellenére passzív egyenlegét két év a la t t megfelelően nem csök-
kenti, mulasztásban levőnek (in default) nyi lvání tható, amely 
esetben a kormányzótanács engedélye nélkül számlájáról át-
u ta lásokat nem teljesíthet. (6. [8. c.]) 
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Az a tagállam, amelynek akt ív egyenlege legalább egy év 
á t lagában tú lha lad ja kvó tá j a felét, megbeszéli a kormányzó-
tanáccsal az egyensúly helyreál l í tására szolgáló rendszabályo-
kat , a határozathozata l azonban az ő kezében marad . A figye-
lembe jövő rendszabályok: 
a) a belföldi hitel és a belföldi kereslet növelését célzó in-
tézkedések; 
b) a va lu ta bancor-egyenértékének növelése vagy a pénz-
jövedelmek növekedésének elősegítése; 
c) a v á m t a r i f a és egyéb importkorlátozó rendszabályok 
mérséklése; 
d) nemzbtközi gazdaságfejlesztő kölcsönök n y ú j t á s a . 
(6. [9]). 
Tehát ha a clearinguniónál vezetett számlának a fizetési 
mérleg alakulásától függő egyenlege a kvóta ^ - é t túllépi, az 
illető t agá l l amra különböző há t rányos következmények ál lanak 
be, amelyek az egyenleg növekedésével súlyosbodnak és alkal 
masak lehetnek a r ra , hogy a tagá l lam k o r m á n y á t a számla-
egyenleg alacsonyan t a r t á sá ra , tehát fizetési mérlegének lehe-
tőleg egyensúlyban t a r t á s á r a ösztönözzék. H a az egyenleg a 
kvóta felét túllépi, a t agá l lam tanácsok vagy u tas í tás a lak já -
ban határozot t i r ány í tás t is k a p a clearinguriió vezetőségétől. 
Végeredményben tehá t a terv a tagá l lam k o r m á n y á r a gyako-
rolt nyomás ú t j á n k í v á n j a elérni, hogy a tagá l lam ta r t sa 
egyensúlyban fizetési mérlegét. 
Kétségtelennek látszik azonban, hogy bármi lyen erős le-
gyen is az a nyomás, amelyet a terv, ill. a kormányzótanács 
rendelkezései valamely tagál lam kormányára vagy jegybank-
j á r a gyakorolnak, nem biz tos í that ja feltétlenül a fizetési mér-
leg egyensúlyát , ill. szabatosabban kifejezve, a fizetési mérleg-
nek a tervezet alapelveinek megfelelő módon, tehát a világke-
reskedelem fejlődését akadályozó eszközök igénybevétele nélkül 
történő egyensúlyban ta r tásá t . 
Vannak esetek, amidőn a kormány és a jegybank legjobb 
igyekezete sem képes elérni a fizetési mérleg természetes mó-
don való kiegyensúlyozódását, mer t az egyensúlyhiányt befo-
lyásuk alat t nem álló körülmények okozzák, pl. az ország cik-
keit felvevő országok vásárlóképességének vagy kedvének csók-
kenése, exportcikkei á r ának esése a világpiacokon, stb. E jelen-
ségek mögött rendszerint a v i lággazdaságban vagy egyes orszá-
gok gazdasági és pénzügyi életében bekövetkezett egyensúly-
hiány szokott rejleni. A stabilizációs mechanizmustól tehá t 
csak akkor vá rha tnánk tar tós eredményt, ha mind a világgaz-
daságban, mind az egyes országok gazdasági életében sikerülne 
kiküszöbölni ezeket az egyensúlyhiányokat , illetve megakadá-
lyozni ilyenek keletkezését. A Keynes-terv ezeket az egyensúly-
hiányokat szem előtt t a r t j a . Bevezető része a háború ntáni fel-
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adatok vázolásánál r á m u t a t a r ra , hogy a valuta- és devizaügy-
szabályozása mellett a kereskedelempolitika, a termelés, elosz-
tás és nyersanyag-ára laku lás helyes i rányí tása , va lamint a 
közép- és hosszúlejáratú nemzetközi h i t e lnyú j t á s kérdései is 
megoldást igényelnek; a te rv I X . fejezete is foglalkozik ezek-
kel a kérdésekkel, amelyek a vi lággazdasági egyensúly alap-
vető kérdései. Minthogy azonban a most felsorolt kérdések mi-
kénti rendezésére vonatkozó tervek még nem készültek el, egy-
előre nem lehet elbírálni, hogy a háború u t á n r a vonatkozó 
angol elgondolások mennyiben alkalmasak a stabil va lu taár fo-
lyamoknak és az egyensúlyban lévő fizetési mérlegeknek a vi-
lággazdasági egyensúlyhiányban jelentkező akadá lya i t ráhá-
r í tani . 
De néznünk kell azt is, v á j j o n az a nyomás, amelyet a 
Keynes-terv értelmében az unió az egyes tagál lamokra gyako-
rolna, alkalmas-e az egyes országok gazdasági és pénzügyi éle-
tében rejlő egyensúlyhiányokat kiküszöbölni. Ké t körü lményre 
kell ebben a vonatkozásban r á m u t a t n u n k . Az egyik az, hogy a 
vezető országokkal szemben a clearingunió nyi lvánvalóan nem 
volna képes k ívánsága inak ugyano lyan mértékben érvényt 
Szerezni, mint a kis országokkal szemben. A másik az, hogy a 
terv szerint a hitelező országok egyensúlyhiánya esetén sokkal 
enyhébb rendszabályok nyernének alkalmazást , mint az adós 
országok egyensúlyhiánya esetén. A nagy országokkal szemben 
felmerülő problémákról a terv nem beszél, a hitelező országok 
ügyé t azonban elég részletesen t á rgya l j a . 
Bevezető részében a terv nagyon helyesen felál l í t ja azt az 
elvet, hogy a clearinguniónak igyekeznie kell a hitelező orszá-
gokat is v isszatar tani attól, hogy nagy likvid devizakövetelé-
seket k ihasznála t lanul h a g y j a n a k , mert tú lnagy követei-egyen-
legek szükségképpen tú lnagy passzív egyenlegeket okoznak más 
országoknál. Ennek az elvnek a konzekvenciáit azonban nem 
viszi keresztül, mer t az akt ív országoknak a terv szerint a kor-
mányzótanács még nagyobb egyensúlyhiány esetén is csak 
tanácsokat adhat , míg az adós országokra súlyos rendszabályo-
kat lehet rákényszerí teni a nagyobbarányú hiteligénybevétel 
feltételei címén és a. passzív egyenleg az ország k v ó t á j á t nem 
lépheti túl. A terv r á m u t a t a r ra , hogy elvileg kívánatos lett 
volna a hitelező országokra is mereven megszabni az akt ív 
egyenleg max imumát , azonban ez súlyosabb terhet jelentett 
volna a hitelező országokra, mint aminők elfogadását tőlük 
várni lehet, amíg a terv előnyeit ki nem tapaszta l ják . (7.) 
Bármenny i re érthetők is azok a nehézségek, amelyekbe a 
hitelező országok szigorúbb kezelése ütközik, mégis a terv 
gyengéjének érezzük, hogy ezekkel a nehézségekkel nem tudott 
megbirkózni. Nem kétséges ugyanis, hogy az akt ív és passzív 
egyenleg kölcsönösen egymás függvénye ós ezért egyik éppen-
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ú g y kifogás alá esik, mint a másik. Azt sem lehet állítani, 
hogy az egyensúlyhiány oka többnyire a passzív egyenlegnél 
volna keresendő, mer t ennek inkább az ellenkezője igaz. Más-
felől az ak t ív egyenleg megszüntetése rendszerint könnyebb 
feladat, mint a passzív egyenleg eltüntetése. Az akt ív egyen-
leggel rendelkező ország már megfelelő h i te lnyúj tássa l csökken-
teni t u d j a egyenlegét. H a ezek ellenére a terv szerint a clearing-
nnió az adós országgal szemben fog ja a komoly nyomást érvé-
nyesíteni, akkor nem ott érvényesít i befolyását , ahol az ered-
mény a legnagyobb sikerrel kecsegtet és ezért kérdéses lesz, 
hogy a k ívánt eredményt el tud ja-e érni. 
Hasonlót kell mondanunk a n a g y és kis országok közötti 
viszonyról. A nagy országok egyensúlyzavarai súlyosan ér int ik 
a többi országot és különösen a kicsiny és gazdasági lag gyenge 
országokat hozzák nehéz helyzetbe. Ezzel szemben a kis orszá-
gok egyensúlyhiányai a nagy országoknak komoly ba joka t nem 
okozhatnak. Ennek, ellenére mégis attól lehet t a r tan i , hogy a 
clear ingunió nyomása a kis országokkal izemben erősen érvé-
nyesülni fog, a nagy országokkal szemben azonban nem lesz 
képes a k íván t erélyt kife j teni . 
Méltán felvethető az a kérdés, hogy a fizetési mérlegek 
egyensúlya nem volna-e könnyebben biztosítható, ha a te rv 
elgondolásai helyett a vezető országok létesítenének egyoiás-
között szoros va lu tá r i s kooperációt és ugyanakkor gondoskod-
nának arról "s, hogy országaikban egyensúlyhiányok ne ke ét-
kezzenek. A vezető országok ilyen e l já rása a kis országok problé-
m á i t lényegesen leegyszerűsítené és kezelhetőbbé tenné. 
A tagál lamok szempontjából a terv előnyei a következők-
ben foglalhatók össze: 
1. H a a terv meg t u d j a valósí tani a nemzetközi va lu tá r i s 
viszonyok rendbehozatalára i rányuló célkitűzéseit, ez minden 
tagá l l amra igen nagyjelentőségű előny volna. 
2. Ugyancsak nagyjelentőségű az] a hi t el igénybevétel i 
lehetőség, amely a tagál lamokat kvó tá juk a l ap j án megilletné. 
Nem érdektelen megvizsgálni, hogyan a lakulna ez a hitel-
igénybevételi lehetőség Magyarországra , ha a terv megvalósu-
lása esetén belépnénk a clearingunióba. 
Magyarország külkereskedelmi forga lma az 3936—38. évek-
ben a következőképpen alakul t : 
B) A tagállamoknak nyújtott előnyök. 
1936. . . . 
1937. . . . 
1938. . . . 
M i l l i ó p e n g ő 
Behozatal Kivitel Össszesen 
4365 504.4 940.9 
483 6 58« 0 1.071.6 
410 6 522 4 933 0 
1936—38. . 
Évi átiag . . 
1.330 7 1.614 8 2.945.5 
443.6 538.2 9b 1 8 
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A m a g y a r kvóta tehá t a m a g y a r külkereskedelmi statisz-
t ikai adatok a l ap ján számítva kereken 74Ö millió pengő volna, 
A kvó tának azonban csak ll/4 része, tehát kereken 185 millió 
pengő volna az az összeg, amelynek erejéig a clearinguniótól 
korlát lanul vehető hitel igénybe. 
Annak az elbírálására, hogy ez az összeg Magyarországra 
nézve kielégítő-e, r á m u t a t u n k a r ra , hogy a Magyar Nemzet« 
Bank fennál lása óta a legmagasabb tényleges arany- és deviza 
készlet 411 millió pengő volt (1928); a legalacsonyabb pedig 112 
millió pengőt tet t ki (1633). Az egy év ala t t bekövetkezett legna-
gyobb csökkenés 103 millió pengő veit (1927. vége és 1928. vége kö-
zött). Az 1931. évben azonban még nagyobb csökkenés jelent-
kezik, h a a tényleges érekészlet 104 milliós csökkenéséhez hozzá-
a d j u k az év fo lyamán a jegybank által felvett hitel 145 millió 
pengős összegét. 
H a a jelenlegi, 160 millió pengő körül mozgó a rany- é^ 
devizakészletünkhöz hozzáadjuk a r eánk eső kvóta részét, 
éírekészletünk még mindig a la t ta m a r a d n a az 1925., 1926. és lt>27. 
években elért 400 millió pengő feletti összegnek. A kvóta 1/'J 
része csak min tegy 70%-kai ha ladná meg érckészletünk 1928. 
évben bekövetkezett csökkenését és a la t t a m a r a d n a az 1931. évi 
csökkenésnek. A háború előtti adatokkal való összehasonlítás-
nál figyelembe kell venni továbbá az á raknak azóta bekövet-
kezett emelkedését. 
Ebből az következik, hogy a kvóta része kezdeti szük-
ségletünket csak szűkösen elégítené ki. 
3. Komoly előnyt jelenthetnek a tervnek az „abnormális 
devizakövjetelések"-re vonatkozó elgondolásai azokra a tag-
ál lamokra, amelyek befagyot t devizakövetelésekkel rendel-
keznek. 
A jelentés ugyan i s r á m u t a t a r ra , hogy egy olyan ország, 
amelyikkel szemben a háború végén jelentékeny összegű ab-
normális külföldi devizakövetelés áll fenn (abnormal balance> 
in overseas ownership), ki van téve annak, hogy ezt a tarto-
zását bancorban kénytelen visszafizetni, ami bancor-készletét 
jelentékenyen igénybe veheti. Másfelől fontos, hogy a hitelező 
országok ezeket a követeléseket vagy legalábbis ezek egy részét 
likvid követeléseknek tekinthessék. Talán lehetne valami áthi-
dalást találni — mond ja a jelentés — az átmeneti időszakban 
olymódon, hogy ezek a követelések a hitelezőre nézve likvidek 
és bancorra á tvá l tha tók legyenek, viszont az adós csak hosszabb 
időn keresztül legyen köteles ezeket visszafizetni. (34.) 
A terv nem határozza meg, hogy mit kell az „abnorimu 
balances" a la t t érteni és így b ;zonytalan, hogy ez a rendelkezé-
milyen országokra és milyen körben alkalmazható. 
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C) A tagállamok terhei. 
Az előnyökkel szemben igen jelentősek azok a terhek is, 
amelyeket a terv a tagá l lamokra há r í t ana . A legfontosabb te-
hertételek a következőkben foglalhatók össze: 
1. A pénzegység baneor-egyenértékének megvál tozta tása 
tekintetében a tagál lamoknak nincs szabad kezük, kivéve azt 
az esetet, ha a passzív egyenleg legalább két év á t l agában túl-
ha lad ta a kvóta 1/4-ét; ebben az esetben — mint már emlí tet tük — 
a pénzegység bancor-egyenértéke legfeljebb -kai csök-
kenthető. Ez a megkötöttség kedvezőtlen körülmények között 
igen súlyos terhet jelenthet, ill. azt eredményezi, hogy az or-
szágra esetleg életbevágó fontosságú kérdésekben a döntés a 
clearingunió vezetőségét illeti. 
A terv nem beszél arról, hogy mi tör ténik akkor, ha vala-
melyik ország pénzegységének értékét a kormányzó tanács 
hozzájárulása nélkül megvál tozta t ja . A te rv jelenlegi szövege-
zése szerint ilyen esetben csak a t agá l lamnak a clearingunióból 
való kizárása jöhetne figyelembe, amit a 16. pont a clearing-
unió-egyezményt megszegő államokkal szemben lehetővé tesz. 
2. A 6. pont |11] bekezdése szerint a tagbankok va lu tá r i s 
tar talékai , ideértve a jegybank érckészletét is, a folj^ó üzlet le-
bonyolí tására szolgáló készleten felül (working balance) kül-
földi országban csak az illető ország pénzügyi ha tóságának 
hozzájárulásával t a r tha tók . A jelentés később r á m u t a t a r ra . 
hogy azok az országok, amelyek egy különleges, földrajzi lag 
vagy polit ikailag összekapcsolt országcsoporthoz tar toznak, 
aminők pl. a sterling-csoport országai, t a r t h a t n a k fenn szorosabb 
kapcsolatokat az illető ország pénzügyi központ jával , viszont 
azoktól az országoktól, amelyek nem tar toznak egy ilyen ország-
csojjorthoz, e lvár ják , hogy va lu tá r i s t a r ta léka ika t a clearing-
uniónál, nem pedig egymásnál t a r t sák és abból a célból, hogy 
a sterling és a dollár ne versenyezhessen a bancorral , Anglia 
és az Egyesül t Államok megál lapodhatnak egymásközött, hogy 
a folyó üzlet folytatásához szükséges összeget meghaladó valu-
tá r i s ta r ta lékokat csak a sterling- vagy a dollárcsoporthoz t a r -
tozó bankoktól fogadnak el. (23., 24.) 
Ezekből a rendelkezésekből gyakorla t i lag az következnék, 
hogy a tagállamok, amennyiben nem tar toznak a sterling-
blokkhoz, vagy valamely hasonló csoporthoz, va lu tá r i s ta r ta lé-
kaikat a belföldön levő a r a n y kivételével kénytelenek volnának 
a clearinguniónál ta r tan i , ami mozgási szabadságuk lényeges 
megkötését jelentené. Válságos időkben megakadályozná valu-
tár is tar ta lékaik biztonságba helyezését, sőt ki volnának téve 
annak, hogy va lu tá r i s ta r ta léka ika t ellenük elrendelt pénzügyi 
szankciók esetén lefoglalják. Az utóbbi lehetőségre a terv 39. 
pon t jának [2] bekezdése is utal, amidőn rámuta t a r ra , hogy az 
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országok feletti rendőri hatóság rendelkezéseit megszegő or-
szággal szemben ki tűnő eszköz volna az illető ország clearing-
fczámlájának zár a lá vétele. 
3. A 6. pont [14] bekezdése értelmében a kormányzótanács 
a tagál lamoktól s tat iszt ikai és egyéb információt kérhet, ide-
értve az ország a rany- és devizaállományára, valamint külföldi 
követeléseire és tar tozásai ra vonatkozó adatokat is. Ugyané be-
kezdés szerint, amennyiben a körülmények megengedik, kívá-
natos, hogy a tagál lamok a kormányzótanáccsal beszéljék meg 
azokat a gazdaságpoli t ikai ügyeiket , amelyek bacor-egy enie-
giiket, vagy más tagál lamokkal való pénzügyi viszonyukat lé-
nyegesen befolyásolhat ják. 
Ezek a rendelkezések a kormányzótanácsnak a tagál lamok 
gazdasági és pénzügyi pol i t iká jába nemcsak állandó betekin-
tést, hanem állandó beleszólást is lehetővé tesznek, tekintet 
nélkül a tagál lam eladósodásának mérvére. 
4. A kvóta felét elérő, vagy ezt meghaladó passzív egyen-
leg esetén, amint fentebb lát tuk, a kormányzótanácsnak igen 
messzemenő beavatkozási lehetőségei vannak, amennyiben bizr 
tosítékot kérhet, a tervezetben említett rendszabályok fogana-
tosí tását k ívánha t j a , gazdaságpoli t ikai intézkedéseket javasol-
ha t és végső esetben mulasztásban levőnek ny i lván í tha t j a a tag-
ál lamot. 
A kormányzótanácsnak a fent i 3. és 4. pontban említett 
jogai a kis államok gazdasági függetlenségére n a g y veszélyt 
jelenthetnek, annyiva l is inkább, mert alig lehet elképzelni, 
hogy a clearingunió i r ány í t á sa politikai szempontoktól mentes 
lehessen, akármennyi re poli t ikától mentes intézmény is k íván 
lenni a clearingunió. Működéséhez olyan nagyjelentőségű gaz-
dasági érdekek fűződnek, amelyek kezelését a vezető országok 
nem engedhetik át a poli t ikán teljesen kívülálló személyeknek. 
A clearingunióban netalán érvényre jutó, kedvezőtlen politikai 
törekvésekkel szemben a kis ál lamoknak védekezési lehetősége 
gyakorla t i lag alig volna. A kormányzótanácsban individuáli-
san nem volnának képviselve, mer t a kisebb országok politikai 
vagy földrajz i alapon csoportokba Boroztatnának és az ilyen 
csoportok közösen vá lasz tanának egy tagot az igazgató-
tanácsba. 
5. A tagokra nehezedő terhek megítélésénél fontos, hogy a 
tagok egy évi felmondással kiléphetnek az unióból és ugyan-
csak egy évi felmondással kizárhatók, ha a c lear ingunióra vo-
natkozó egyezményt megsértik. 
6. A clearingunió szabályzata a 6. pont [18] bekezdése ér-
telmében 5 évi tapaszta la t a l ap ján megváltoztatható, ha a köz-
gyűlés többsége k íván ja . Minthogy a szabályzatnak ilyen ké-
sőbbi módosítása a tagok kötelezettségeit súlyosbí that ja , vagy 
esetleg ú j kötelezettségeket róhat reá juk , ez az elgondolás csak 
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akkor volna veszélytelen, ha világosan ki volna mondva, hogy 
a vál toztatás csak az elhatározástól számított egy év múlva lép-
het életbe, a vál toztatást el nem fogadó ország pedig a változ-
ta tás hatálybalépése előtt kiléphet az unióból. 
II. A White-terv. 
Az ápril isban közzétett amer ikai tervet a szakértőkkel 
folyta tot t megbeszélések a l ap ján ismételten átdolgozták. Tudo-
másunk szerint a legfrissebb közzétett szöveg az, amely „Re-
vised J u l y 10." jelzéssel van ellátva és amely úgylátszik, hogy 
a terv ha rmad ik szövege. 
Amin t már említettük, a White- terv nemcsak részletei-
ben, de egész felépítésében is lényegesen különbözik a Keynes-
tervtől. A felépítésben a leglényegesebb eltérés az, hogy a 
White-terv sem nemzetközi clear ing-szer vet, sem ú j nemzet-
közi fizetőeszközt nem k íván alkotni, hanem a tagál lamok 
aranyban, sa já t va lu t á jukban és é r t ékpap í r j a ikban történő be-
szolgáltatásaiból hoz létre olyan stabilizációs alapot, amely hi-
va tva van a tagál lamoknak devizát eladni fizetési mérlegük 
defici t jének fedezésére. Ezek a devizaeladások helyettesít ik a 
Keynes-tervben szereplő clearingunió h i te lnyúj tása i t . 
Megjegyzendő, hogy a White- terv nem merí t i ki a nem-
zetközi va lu tár i s kapcsolatokra vonatkozó amer ikai elgondolá-
sokat. Az Új jáépí tés i és Fejlesztési B a n k r a (Bank for Re-
eonstruction and Development) vonatkozó amer ikai te rv sze-
rint, amelynek részletei októberben kerül tek nyi lvánosságra, ez 
a javas la tba hozott ú j jáépí tés i bank nemzetközi jegybankszerű 
működést is fej tene ki. Az új jáépí tés i bank főfe ladata ugyan az 
volna, hogy a tagországok és bizonyos vi lággazdasági feladatok 
tőkeszükségletének fedezéséről gondoskodjék abban az esetben, 
ha erre a célra magántőke megfelelő feltételek mellett nem áll 
rendelkezésre, azonban a bank jogosítva volna a tagországok 
kötvényei vagy a tagországok által ga ran tá l t kötelezvények 
a lap ján a névérték 100%-áig azonnal lejáró pénzjegyeket (cur-
rency notes) kibocsátani, amely jegyekkel szemben 50%-os 
aranyfedezetet kellene ta r tan ia . Ezek a jegyek a r a n y r a csak a 
tagországok kormánya inak k ívánságá ra volnának beválthatók. 
A közzétett szöveg a l ap ján nem világos, hogy ezek a jegyek 
c&upán hiteleszközök volnának-e, avagy fizetőeszközül is szol-
gálnának és az utóbbi esetben miként használ ta tnának. Az sem 
tűnik ki belőle, hogy e jegyek kibocsátása milyen célokra tör-
ténnék. Az új jáépí tés i bank jegybankszerű működésére m u t a t 
az is, hogy a banknak joga volna a ranyban , va lamint a tag-
országok é r tékpapí r ja iban ügyleteket kötni, a tagországok köz-
ponti clearing-szerve gyanán t működni, a tagországoktól és 
jegybankjaiktól betéteket elfogadni, a tagországok és jegybank-
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ja ik váltóit , e l fogadványai t , kötelezvényeit és h i te lpapí r ja i t le-
számítani és viszontleszámítani, a tagországok és j egybankja ik 
részére ügynöki és levelezői teendőket ellátni, a tagországok-
nál és j egybank ja ikná l váltókat , e l fogadványokat és egyéb hi-
telpapírokat viszcntleszámítani. Hiva tása volna továbbá a bank-
nak a tagországok pénz- és hitelszervezetének megerősítésében 
közreműködni a világ aranykészletének újra-elosztása által. 
Az ismertetet t rendelkezéseknek a White-tervvel való 
egybevetése a r r a látszik muta tn i , hogy az amerikai elgondolás 
szerint a tu la jdonképpeni nemzetközi jegybank-funkciókat az 
ú j jáépí tés i bank volna h iva tva ellátni, míg a White- terv egy 
ezzel kooperáló stabilizációs alapot teremtene. Minthogy azon 
ban az ú j jáépí tés i banknak ezekről a jegybankszerű feladatai-
ról az ismertetet t rendelkezéseken kívül egyebet nem tudunk 
és azt sem tud juk , hogyan gondolják az ú j jáépí tés i bank és a 
stabilizációs alap együt tműködésének részleteit, a továbbiak-
ban csak a White- terv elgondolásait vesszük tekintetbe. Egyéb-
ként jegybankszerű fe ladatoknak a hosszúlejára tú hi te lnyúj-
tással való egybekapcsolása, ahogy ezt az ú j jáépí tés i bank ter-
vezői gondolják, valutapol i t ikai szempontból nem látszik sze-
rencsés gondolatnak; sokkal célszerűbbnek látszanék ezeket a 
jegybankszerű feladatokat a stabilizációs a lapra bízni, amely-
nek működésében elsősorban valutapoli t ikai szempontok mérv-
adóak. 
A White- tervben körvonalazott a lap a tagok által aláír t 
kvóták a l ap ján a tagál lamok által beszolgáltatandó aranyból, 
valutából és értékpapírokból tevődnék össze; összege legalább 
5 mill iárd dollár volna. A kvóta kiszámítása egy megállapí-
tandó formula a l ap ján történnék, amely figyelembe venné az 
ország a rany- és devizakészletét, a fizetési mérlegében jelent-
kező hullámzások nagyságát , nemzeti jövedelmét, stb. A tag-
államok kvó tá juka t legkésőbb az alap működésének megkezdé-
sekor befizetni ta r toznának. A kvótából a r anyban fizetendő be: 
50 %, ha az illető ország aranykészlete a kvóta háromszo-
rosát megha l ad j a ; 
40%, va lamin t a kvóta kétszeresét meghaladó aranykész-
let 10%-a, ha az aranykészlet a kvóta kétszeresét meghaladja , 
de háromszorosát nem lépi túl ; 
30%, va lamint a kvótát meghaladó aranykészlet 10%-a, 
ha az aranykészlet a kvótá t meghaladja , de kétszeresét nem 
lépi túl ; 
30%, ha az aranykészlet a kvótánál kisebb. Azok a tag-
államok, amelyeknek lényeges területrészei ellenséges megszál-
lás a la t t állottak, a fenti tételeknek csupán 3/4 részét fizetik be. 
A kvóta többi része belföldi va lutában, vagy belföldi va lu tá ra 
szóló á l lampapírokban szolgáltatandó be. (II. I.—4.) 
Noha a White- terv nem kíván ú j nemzetközi fizetőeszközt 
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alkotni, bevezet mégis egy úi pénzegységet, az unitas-t , amely 
ISI1!? g ra in f ínomarannyal , vagyis 10 dollárral volna egyenlő 
értékű. Az alap könyveit nni tas-ban vezetnék. A tagál lamok 
valutá i t az uni tassal szemben stabilizálnák, ami lényegileg az 
a rannya l szemben való stabilizálást jelentene, mer t az un i tas 
aranyér téke csak a tagá l lamokat illető szavazati jogok 85%-
ival volna megváltoztatható. ( III . 1. és 2.) 
Az alap igazgatóságába minden t agá l l am egy tagot és egy 
helyettest küldene. Az igazgatósági t agokat országuk kvó t á j a 
minden 100.000 uni tasa u t á n 1 szavazat és ezenfelül még 100 sza-
vazat illetné; egy ország sem gyakorolha tna azonban több sza-
vazatot , mint az összes tagokat illető szavazatok 20%-át. Az 
igazgatóság t a g j a i közlil legalább 11 t agú végreha j tó bizottsá-
got alakít . ,A szavazati jog ilyen módon való megál lapí tása azt 
eredményezné, hogy legtöbb szavazat tal az Egyesül t Államok 
rendelkeznének. Az amer ikai pénzügyminisz tér ium pénzügyi 
ku ta tó osztálya3 által végreha j to t t számítás szerint az Egye-
sült Államokra 3.029. Angl iá ra 1.375 szavazat esnék, az összes 
tagokat illető 14.064 szavazatból. A Keynes-terv a l ap j án az 
Angl iá t illető szavazati jogok száma lényegesen kedvezőbben 
alakulna. 
A White- terv részletesen szabályozza a devizaárfolyamok 
megál lapí tásának és megvál toz ta tásának mód já t és szintén 
ta r ta lmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a tagá l lamokat fize 
tési mérlegük egyensúlyban t a r t á s á r a k í v á n j á k késztetni. 
H a a White-tervvel szemben ugyancsak a fent i b í rá la t i 
szempontokat alkalmazzuk, a következő megál lapí tásokra ju-
tunk: 
A) Általános észrevételek. 
a) Az alap segítségnyújtása. A te rvre vonatkozó ál talános 
észrevételek során elsősorban a r r a kell r ámuta tnunk , hogy mivel 
az a lap f'zetőeszköz-alkotási képességgel nem rendelkezik, csak 
a t ag j a i által rendelkezésére bocsátott, va lamint ezenfelül eset-
leg hitelműveletekkel megszerzett a rany- és devizaösszeg ere-
jéig n y ú j t h a t t ag j a inak devizaeladás a l ak j ában segítséget. A 
hitelszerzési lehetőségeket a terv az alap működési köré-
nek vázolása során felemlíti, amennyiben az alapot fel-
jogosí t ja s a j á t kötvények kibocsátására, va lamint devizá-
nak kölcsönvételére. (V. 1.) Ez a felépítés egyfelől azt 
eredményezi, hogy az alap megteremtése, va lamint az a lapnak 
hitelműveletek ú t j á n való megerősítése a tagál lamok megter-
helését jelenti, másrészt a tagál lamoknak való deviza-segítség-
n y ú j t á s korlátozottabbá és nehezebbé válik, mint az angol 
trendszer esetén. Külön nehézségeket okozhat, ha valamely de-
3
 Division of Monetary Research. 
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viza iránt nagyobbarányú szükséglet jelentkezik, mint aminövi 
az illető devizából az a lap rendelkezik. Hogy ezzel az eshetőség 
gel komolyan számolni kell, az is m u t a t j a , hogy a terv elgon 
dolásokat t a r t a lmaz a r ra , hogy ilyen esetben milyen elvek sze 
r in t tö r tén jék a kielégíthető igények kiválogatása. (V. 5.) 
Az alaphoz való hozzájáru lás kötelessége azoknak az or-
szágoknak, amelyeknek a rany- és devizakészlete a háború a la t t 
leapadt, nagyon terhes lehet. Igaz, hogy a tagál lam, vagy jegy-
b a n k j a a rany- és devizakészletébe beleszámítható volna az alap-
nak átengedet t a rany , az alaptól megvásárol t devizák leszámítá-
sa u tán . (II. 3. a.) Ez azonban mitsem változtat azon a tényen, 
hogy az a lapnak átengedet t a r a n y nem áll a t agá l lam rendel-
kezésére. Ennek a tehertételnek a súlyosságát növeli, hogy az 
a devizasegítség, amelyet a t agá l lam az alaptól igénybe vehet, 
elég erősen korlátozva van. Míg a terv első szövege a tagálla-
moknak jogot adott a r ra , hogy bizonyos megszorításokkal kvótá-
juk erejéig devizát vásárolhassanak az alaptól, addig az ú j te rv 
csak az alapot jogosí t ja fel tagál lamok részére való deviza-
eladásra, amiből a r r a lehet következtetni, hogy az alap nincsen 
kötelezve devizaeladásra. Devizát az alap rendszerint csak a fize-
tési mérleg túlnyomóan folyó tételekből eredő passzív egyenlegé-
nek fedezésére adha t el, tőkeforgalom vagy adósságtörlesztés cél-
j á r a csak erős megszorítással és csak az alap által megállapí tan-
dó feltételek mellett. Az alap devizaeladásának korlátai attól 
függnének, hogy a tagál lam valu tá jából és ér tékpapír ja iból 
mennyi v a n az alap bir tokában. Ezek összege az alap fennállá-
sának első évében a kvóta 150% -át, azontúl pedig a kvóta 200%-
át csak az igazgatóság hozzájárulásával és csak különleges fel-
tételek fennforgása esetén lépheti túl. Ezt a 150, ill. 200 %-ot a 
terv megengedhető kvótának (permissible quota) nevezi. Abban 
az esetben, ha a devizát vásárló ál lam arany- és szabad deviza-
készlete k v ó t á j á n a k 50%-át túllépi, az eladott deviza ellenérté-
kének felét a tagál lam arannyal , vagy az a lap által elfogad-
ható devizával tar tozik kiegyenlíteni. (V. 2. a., b. és 3.) 
Ezekből a rendelkezésekből az következik, hogy egy olyan 
tagál lam, amely csak elégtelen a rany- és devizakészlettel ren-
delkezik és ennek következtében az alap segítségére szorul, a 
kvóta 30%-ának megfelelő a r a n y a t köteles átengedni az alap-
nak és ezzel szemben devizakészletét az alaptól való vásár lással 
első évben legfeljebb 80%-kai, azután pedig legfeljebb 130%-kai 
növelheti, mer t az alap az illető tagál lam valutá jából és érték-
papír ja iból m á r a meginduláskor a kvóta 70%-át kitevő meny-
nyiséggel rendelkezik. A fizetési mérleg egyensúlyban ta r tá -
sára ösztönző há t rányos következmények azonban m á r akkor 
beállanak, ha az alap bir tokában lévő valuta és ér tékpapírok a 
kvóta 100%-át elérik; erre az alábbiakban részletesebben ki-
térünk. Tehát há t rányos következmények nélkül a tagál lam 
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csak kvó tá j a 30%-át kitevő devizát vásárolhat az alaptól, 
vagyis ugyanannyi t , mint amennyi a r a n y a t ő az alap rendel-
kezésére bocsátott. Az a körülmény, hogy a megvásárol t deviza 
50%-át esetleg a r annya l vagy devizával köteles megfizetni , a 
devizavásárlási lehetőségen lényegileg nem változtat , hanem 
csak az e l já rás t teszi komplikál tabbá és költségesebbé. Ebben 
az esetben ugyan is a tagá l lam kétszerannyi devizát vásárolhat , 
azonban a megvásárol t deviza 50%-át a r a n y b a n vagy devizá-
ban visszaadja az alapnak. 
Tehát a White- terv sem a nemzetközi fizetések lebonyolí-
tását , sem pedig a háború a la t t leapadt a rany- és devizakész-
letek feltöltését nem könnyí t i meg olyan mértékben, mint az 
angol terv és a gyenge országoknak való seg í t ségnyúj tás nem 
automatikus, hanem az alap igazgatóságának az elhatározásá-
tól függ.4 Ál ta lában a White- tervet nem h a t j a át az az expan-
ziós szellem, amely a Keynes-tervet jellemzi és amely az utób-
biban nemcsak a javasolt fizetőeszköz-alkotásban, hanem a te rv 
egyéb rendelkezéseiben, így pl. a nagyobb mérvű akt ív egyen-
leggel biró országok számára javasolt intézkedésekben is ki-
fejezésre jut . Másfelől tény, hogy infláeó veszélye a tervvel kap-
csolatban al igha merülhet fel. 
b) A valutaárfolyamok stabilan tartása és a fizetési mér-
legek egyensúlya. Ami a tervnek a va lu taá r fo lyamok s tabi lan 
t a r t á sá t és a fizetési mérlegek egyensúlyát biztosítani k ívánó 
lendelkezéseit illeti, azok az elvi aggályok, amelyeket a Keynes-
tervvel szemben felhoztunk — hogy nevezetesen a tagál la-
mokra gyakorolt nyomással a fizetési mérlegek egyensúlya 
nem biztosítható feltétlenül és attól lehet ta r tan i , hogy ez a 
nyomás túlnyomó részben az adós országokkal és a kisebb or-
szágokkal szemben fog érvényesülni — a Wbite-tervvel szem-
ben szintén felmerülnek. A részletekben pedig a White- terv el-
gondolásai sok tekintetben kevésbbé célszerűnek látszanak. Min-
denekelőtt a centralisztikus i r ány í tás erősebben ju t a White-
tervben kifejezésre, kevesebbet beszél arról, hogy mily eszkö-
zökkel k í v á n j a célkitűzéseit megvalósítani, elgondolásai sok-
szor mesterkéltek és a különböző intézkedések gyakran közöm-
bösítik egymás hatásá t . A terv eredeti merevségén, amelynek 
egyik kifejezője az volt, hogy az igazgatóság a legfontosabb 
határozataihoz a szavazatok 4/5-ének hozzájárulását k ívánta , az 
ú j szöveg sokat enyhítet t . 
Míg a Keynes-terv a va lu ták bancor-egyenértékének meg-
állapítását a tagál lamokra bízza, addig a White- terv szerint 
az alap által alkalmazott devizavételi és eladási ár folyamok 
megállapítása a következő módon tör ténnék: A kezdő árfolya-
4
 Némileg változik a kép, ha az újjáépítési bank alább ismertetett 
feladatkörét is figyelembe vesszük, azonban a bank hitelnyújtása sem 
volna automatikus. 
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mok megál lapí tásánál az illető va lu tának a dollárral szemben 
1943. júl ius 1-én fennállott értéke szolgálna alapul. Ha ez nem 
volna megfelelő, a kezdő á r fo lyam a tagá l lam és az alap kö-
zötti megbeszélés a l ap j án á l lapí t ta tnék meg. A megállapítot t 
devizaárfolyamon csak a tagá l lamokat illető szavazatok 3/4 ré-
szének hozzájáru lásával lehet vál toztatni és csak abban az eset-
ben, ha a r r a az illető ország fizetési mérlege egyensúlyhiányá-
nak korr igá lása céljából szükség van. Az alap fennál lásának 
első há rom évében ilyen ha tá roza t egyszerű szavazattöbbséggel 
is hozható és ezen idő a la t t a tagál lam devizaár fo lyamában 
10 %-nál nem nagyobb vál tozta tás t az alappal való előzetes 
megbeszélés u t á n m a g a is eszközölhet. 
Az ismertetet t rendelkezések az első szövegnek elég lénye-
ges módosí tását jelentik és elég közel ju tnak a Keynes-terv 
megfelelő rendelkezéseihez. Mégis bizonyos merevséget és sema-
t ikus kezelést jelent, hogy a kezdő árfolyamok megállapításá-
nál az 1943. júl ius 1-i á r fo lyamokat veszi a terv alapul, a vi-
szonyokhoz való ruga lmas alkalmazkodást pedig megnehezíti , 
hogy az első há rom év elteltével a devizaárfolyamok megváltoz-
ta tásához a tagok szavazata inak 3/4 része szükséges. 
A fizetési mérleg egyensúlyát biztosítani kívánó rendel-
kezések elsősorban az adós országokra vonatkoznak és a követ-
kezőkben foglalhatók össze: 
H a egy tagá l lam valu tá jából és é r tékpapí r ja iból az alap 
bi r tokában lévő mennyiség megha l ad j a kvó tá já t , a következő 
rendelkezések nyernek alkalmazást : 
a) H a a tagá l lam megengedhető k v ó t á j á t gyorsabban me-
r í t i ki, semmint az indokoltnak látszik, avagy olymódon hasz-
n á l j a megengedhető kvó tá já t , hogy ez megakadályozza, vagy 
szükség nélkül ki tol ja fizetési mérlegének egészséges alakulá-
sát, az a lap az illető ország részére való devizaeladásait feltéte-
lekhez kötheti . (V. 2. d.) 
b) A tagá l lam a r a n y b a n legalább évi 1% illetéket köteles 
fizetni az a lap b i r tokában lévő v a l u t á j á n a k k v ó t á j á t megha-
ladó része u tán . További a r anyban fizetendő illeték rovandó ki 
a t agá l lam va lu tá jából az alap b i r tokában lévő mennyiségnek 
ama része után, amely az ország megengedhető kvó tá já t meg-
ha lad ja . H a pedig az alap devizát kénytelen kölcsönvenni abból 
a célból, hogy t a g j a i igényeit kielégítse, további illeték fizetendő 
a i a n y b a n oly mértékben, hogy a deviza-kölcsönvétel költségei 
fedezhetők legyenek. (V. 14.) 
H a a tagál lam valutá jából és ér tékpapír ja iból az a lap bir-
tokában lévő mennyiség megha lad ja a megengedhető kvótát , az 
alkalmazást nyerő intézkedések a következők: 
a) Az igazgatóság k ívánha t j a , hogy a tagá l lam aranyat , 
külföldi vagy belföldi valutá t , vagy ál lampapírokat helyezzen 
biztosítékul letétbe, avagy egyéb megfelelő biztosítékot nyú j t -
son. (V. 2. c.) 
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b) Az alap belföldi va lu ta ellenében további devizát csak 
az igazgatóság különleges hozzájárulásával 5 adha t el abban az 
esetben, ha az illető ország kielégítő intézkedéseket tesz fize-
tési mérlege egyensúlyhiányának megszüntetésére, vagy ha az 
illető ország fizetési mérlegének a lakulása a l ap j án a r r a lehet 
számítani, hogy az alap az illető ország va lu tá jábó l birtokolt 
többleten megfelelő idő ala t t (within a reasonable time) képes 
lesz túladni . (V. 2. b.) 
c) Az ebben az esetben alkalmazást nyerő magasabb ille-
téket m á r fentebb említet tük. (V. 14.) 
A hitelező országokra a következő rendelkezés vonatkozik: 
H a valamely tagá l lam va lu tá jából és é r tékpapí r ja iból az 
a lap b i r tokában lévő mennyiség túlalacsony, az alap jelentést 
1 er jeszt az illető ország elé, amely elemzi a helyzet bekövetke-
zésének okait, vázolja az ország fizetési mérlegének valószínű 
alakulását , ha különleges intézkedések nem tör ténnek és javas-
la tokat tesz a r r a vonatkozóan, hogy az illető ország va lu tá já -
ból az alap b i r tokában lévő mennyiség miként volna növel-
hető. A tagállamoktól megkívánják , hogy az alap javas la ta i t 
azonnali és gondos figyelemben részesítsék. (V. 4.) A Keynes-
terv rendelkezéseitől eltérően az akt ív államok illeték fizeté-
sére nincsenek kötelezve. 
Tehát az adós és hitelező államok nem egyenlő kezelése a 
White- tervben szintén megvan. Az amerikai te rv rendelkezései 
és általános szelleme a lap ján méginkább kell t a r t a n i attól, 
hogy a fizetési mérlegek egyensúlyhiánya esetén az alap első-
sorban az adós országra fog nyomást gyakorolni. 
B) A tagállamoknak nyújtott előnyök. 
A nemzetközi va lu tár i s viszonyok meg jav í t á sa mellett a 
te rv két előnyt adha t a tagá l lamoknak: 1. a devizavásárlási 
lehetőséget és 2. a zárolt devizakövetelések mobilizálását. 
1. A devizavásárlási jog jelentősége a kvóta kiszámításá-
nak módjától függ . A ha rmad ik szöveg sem á l lap í t ja meg a 
kvóta kiszámításának módját , azonban a ha rmad ik szövegről 
közzétett egyik kommüniké közli, hogy az Egyesül t Államok 
pénzügyminisztér iumának pénzügyi kuta tás i osztálya" részle-
tes formulát dolgozott ki a kvóták kiszámítására , amely szerint 
a kvóták a következő módon számí t ta tnának ki : Összeadatnék a 
nemzeti jövedelem 2%-a, az a rany- és devizakészlet 5%-a, az 
5
 Specific approval, ami alatt az értendő, hogy a határozathozatalnál 
annak az országnak, amelynek valutáját az alap eladja, a szavazatai t 
növelik éspedig az alap által eladott valutája minden 2 millió dollárja után 
egy szavazattal , a devizát vásár ló országéit pedig csökkenek az illető 
ország által az alaptól vásárol t minden 2 millió dollár után egy sza-
vazattal . 
(i
 Division of Monetary Research. 
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átlagos évi behozatal 10%-a és a kivitel maximál is változásá-
nak 10%-a. Az így kiszámított összeg növelendő volna azzal a 
százalékkal, amely az átlagos kivitelnek a nemzeti jövedelem-
hez való viszonyából adódik. A javas la t nem mondja meg, 
hogy mely évek ada ta i szolgálnak e számítás a lapjául . H a ezen 
a módon a második v i lágháború előtti évek adata i a l ap j án meg-
próbá l juk Magyarország kvó tá j á t kiszámítani , kereken 200 
millió pengőt kapunk eredményül.7 
A kvóta tehát nagyjából annyi volna, mint az angol terv 
szerinti kvóta 1j4 része. Amin t lát tuk, az angol terv szerint a 
kvóta 1/4 része erejéig vehető igénybe korlátozás nélkül a elea-
r ingunió hitele, az amer ikai terv szerint ellenben a h á t r á n y t-
következmények a Magyarországhoz hasonló helyzetben lévő 
országok esetében már akkor beállnak, ha az ország a kvóta 
30%-át, tehát Magyarország esetében 60 millió pengőt megha-
ladó mértékben vásárol az alaptól devizát. Minthogy pedig a 
kvóta 30%-a fejében kereken 60 millió pengő értékű a r anya t 
volnánk kötelesek beszolgáltatni, az amer ikai terv szerint a 
devizavásárlási lehetőség Magyarország számára csak akkor 
jelentene gyakorla t i lag előnyt, ha a kvóta 100%-át meghaladó 
mértékben volna m a g y a r va lu ta vagy ér tékpapí r az alap birto-
kában ; ebben az esetben azonban az a lapnak már beavatkozás 
lehetőségei vannak. 
2. A tervezet szerint az alap a tagállamoktól más tagálla-
mokkal szemben fennálló zárolt devizaköveteléseket vásárol-
ha t , feltéve, hogy az eladó ország kötelezi magát ar ra , hogy az 
eladott követelésből 40%-ot a r a n y vagy deviza ellenében év: 
2%-os részletekben visszavásárol olymódon, hogy a visszavásár-
lások legkésőbb 3 év múlva kezdődnek és 20 év alat t befeje-
ződnek, az adós ország pedig az átengedett követelésből hasonló 
feltételek mellett ugyancsak visszavásárol 40%-ot. Úgy az e 
adó, mint az adós ország az eladott követelés u t án a ranyban 1 T 
illetéket tar tozik fizetni; további, legalább évi 1% illetéket fognak 
azonkívül f izetni a r a n y b a n a mindenkor fennálló visszavásár-
7
 Az 1938. évi. nemzeti jövedelem 2%-a — — — 95.3 milli. 1 
Az 1938. évi tényleges a rany- és konvertibilis 
devizakészlet 5 % - a (felár nélkül számítva) 10.9 
Az 1934—38. évi át lagos behozatal 10%-a — — 41.6 „ .. 
A kivitel maximális szóródásának 10%-a az 1934—38. 
években (kivitel 1934-ben 404.2, 1937-ben 
588.0) — — — — — — — — — — 184 .. 
Összesen 166.2 millió P 
Az 1934—-38. évek átlagos kivitelének ugyanezen évek átlagos nem-
zeti jövedelméhez viszonyított százaléka 12.44%. Ha ezzel a száza ié 'ka ! 
növeljük a 166.2 milliót, 186.9 millió pengőt, vagyis erős kikerekítéssel^ 2tk> 
millió pengőt kapunk eredményül. — Megjegyzendő, hogy ha a számítás i 
aranypengő alapon eszközöljük, tehát a nemzeti jövedelmet a devizaíelárak-
nak megfelelően csökkentjük, alacsonyabb számot kapunk eredményül, h 
területnövekedés figyelembevétele eseten viszont nagyobb eredmény jön ks. 
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landó követelés, ill. tar tozás u t án is. Az a laprendszer in t az eladó 
ország va lu tá j a ellenében veszi meg a követelést, deviza elle-
nében csak akkor, ha az eladó országnak a devizára nem a rany-
vagy devizavásárlás, avagy tőketranzakciók által előidézett 
fizetési mérleghiány kiegyenlítése végett van szüksége. 23 év 
elteltével az alap a megvásárol t zárolt devizával szabadon ren-
delkezhetik, bizonyos esetekben már korábban is, ugyancsak 
szabadon rendelkezhetik a hitelező ország az á l ta la eladott 
40%-ból a tervnek megfelelően visszavásárolt követelések felett. 
Az a lap időről-időre meg fog ja á l lapí tani a zárolt devizaköve-
telésekből megvásárolható rész maximál is hányadá t , azonban 
azzal a korlátozással, hogy működésének első két évében ax 
a lap által megvásárolt zárolt követelések nem h a l a d h a t j á k meg 
az összes kvóták 10% -át. (V. 8.) 
A mobilizálás a tagál lamokra kétségtelenül komoly előnyt 
jelentene még akkor is, ha a mobilizált követelés 40%-át 23 év 
a la t t visszavásárolni ta r toznának. Azonban a megvásárolható 
zárolt devizaköveteléseket a terv közelebbről nem í r j a körül és 
így i t t is nyi l t kérdés, hogy ezek a rendelkezések melv orszá-
gokra és milyen körben volnának alkalmazhatók. 
C) A tagállamok terhei. 
A White-terv fo lyományaként a tagál lamokra háruló főbb 
terhek a következőkben foglalhatók össze: 
1. A va lu ta unitas-egyenértékének és a devizaárfolyamok-
nak a megállapítása, va lamint ezek későbbi megvál tozta tása az 
első három évre engedélyezett kivételtől eltekintve, ki volna 
véve kezükből és e mellett az egyszer megállapítot t egyenérték, 
illetve á r fo lyam megvál toztatása a megkívánt minősítet t szó-
többség (a szavazatok 3/4. része) által rendkívül meg volna nehe-
zítve. ( III . 2., IV. 1., IV. 5. és VI I . 1.) 
2. A terv V. 6. pont ja szerint minden tagá l lam kötelezné 
magá t ar ra , hogy sa já t va lu tá ja , vagy az ál ta la igényelt kül-
földi deviza ellenében eladásra f e l a j án l j a az a l apnak annak a 
devizának és a r anynak a felét, amelyet az illető ország va lu tá r i s 
szervei az alaphoz való csatlakozás idején bir t mennyiségen 
felül megszereznek, feltéve, hogy deviza- és aranykészlete a 
kvóta 25%-át meghaladja . Az alap az a ján la to t e l fogadhat ja , 
vagy elvetheti. A tagál lamok a r r a is kötelesek, hogy polgáraik-
nak nem szükséges devizagyüjtését megnehezítsék; az alap kö-
zölni fogja a tagállamokkal, ha úgy ta lá l ja , hogy a magánkéz-
ben lévő deviza és a r a n y további növekedése nem indokolt. 
E rendelkezés jelentőségének megvi lágí tására r á m u t a t u n k 
arra , hogy e rendelkezés értelmében Magyarország, ha a rany-
és devizakészlete mintegy 50 millió pengőt meghalad, az alap-
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hoz való csatlakozása u t á n megszerzett deviza és a r a n y 50%-át 
köteles volna az a lapnak pengő, vagy nekünk szükséges deviza 
ellenében eladni. Minthogy az alap már belépésünkkor 140 
millió pengő m a g y a r va lu ta bir tokába ju tna , amely összeg to-
vább növekednék, ha az alaptól devizát vásárolnánk, az alap 
olyan jelentős pengőösszeggel rendelkeznék, hogy az a rany- és 
devizakészletünkben bekövetkezhető növekedésnek 50%-át való-
színűleg pengő ellenében meg tudná szerezni. Az alap ilyen el-
j á r á s a a rany- és devizakészletünk feltétlenül szükséges növe-
kedését rendkívül há t r á l t a tná . Lehetséges ugyan, hogy a de-
vizabeszolgáltatást esetleg módunkban volna az alaptól való 
ú j a b b devizavásárlással ellensúlyozni, ez azonban kétséges, mer t 
egyrészt nem volna feltétlen jogunk az alaptól való devizavá-
sárlásra, másrészt ha az a lap bir tokában lévő m a g y a r valuta 
kvó tánka t meghalad ja , a lkalmazható volna velünk szemben az 
a rendelkezés, hogy a megengedhető kvóta tú lgyors kimerítése 
esetén a további devizaeladás feltételekhez köthető. 
A beszolgáltatandó a r a n y vagy deviza ellenértékének a 
megfizetésére a másik mód az volna, hogy az alap olyan devizát 
bocsát a beszolgáltató ország rendelkezésére, amelyre annak 
szüksége van. Ez a lehetőség módot adna az a lapnak ar ra , hegy 
az illető t agá l l amra reá erőszakoljon kevésbbé kívánatos devizá-
k a t azon a címen, hogy ezekre szüksége van, ami bizonyos ese-
tekben— főleg olyankor, amikor a r eá kényszerí tet t deviza 
jövője bizonytalan, vagy használhatósága korlátozott súlyos 
há t r ányoka t jelenthetne a tagá l lamnak. 
3. A tagál lamok nem bonyol í thatnának le olyan deviza-
ügyleteket, amelyek az alap által megállapí tot t devizaárfolya-
mok stabil i tását veszélyeztetnék. (VII . 2.) Ezt a korlátozást 
minden h á t r á n y nélkül vállalni lehetne. 
4. Amin t a viszonyok megengedik, kötelesek volnának 
a tagál lamok devizaforgalmi korlátozásaikat megszüntetni , 
a tőkeforgalomra vonatkozók kivételével és ú j a b b ilyen korlá-
tozásokat csak az alap hozzájárulásával vezethetnének be. 
Hasonlóképpen csak az alap hozzájáru lásával köthetnének 
ú j devizaclearing-egyezményt, vagy fo ly ta tha tnának ú. 11. 
„multiple currency practices"-t, ami alat t valószínűleg a valu-
t ának különböző viszonylatokban való különböző értékelése 
(pl. különböző felárak különböző viszonylatokban, stb.) értendő. 
A devizaforgalmi korlátozások megszüntetését az alap is kez-
deményezhetné. Az a lapnak átengedett belföldi va lu ta minden 
korlátozástól mentes volna. (VII. 3. és 5.) 
Ezek a rendelkezések a gazdaságpoli t ika komoly korlá-
tozását jelenthetik és főleg az á tmenetgazdasági időszakban 
lehetnek veszedelmesek. 
A Keynes-terv kívánatosnak t a r t j a ugyan a zárolt szám 
Iák és kétoldalú clearingek megszűnését (1. a.), azonban a de-
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vizaforgalom központosítását, vagy ellenőrzését a tervvel össze-
egyeztethetőnek t a r t j a . (22.) 
5. Kötelesek volnának együt tműködni azokkal a tagálla-
mokkal, amelyek az a lap hozzájárulásával ellenőrzés a la t t t a r t -
ják a tőkeforgalmat . A kooperációhoz tartoznék, hogy a tőke-
forgalmat ellenőrzés a la t t t a r tó ország polgárai tól csak az illető 
ország ko rmányának hozzájárulásával fogadha tnának be beté-
teket, ér tékpapírokat , vagy befektetéseket és hogy a tőkefor-
galmat korlátozó ország polgára inak betétjeiről, é r tékpapí r ja i -
ról és befektetéseiről kötelesek volnának az alapnak, vagy bár-
mely tagál lam ko rmányának az alap ál tal szükségesnek tar -
tott információt megadni. (VII. 4.) 
Az előbbi kötezettséget, amely va lamennyi tagál lamot 
terhelné, érdekükben á l lhatna elvállalni. A korlátozás életbe-
lépte előtt bejöt t külföldi vagyonokról való információadás azon-
ban nem volna teljesen veszélytelen, mert a külföldi tőkékre 
elriasztólag ha tna . 
6. Kötelesek volnának figyelembe venni (to give conside-
ration) az alap szempont ja i t minden olyan fo lyamatban lévő 
pénzügyi vagy gazdasági politika tekintetében, amely előbb 
vagy utóbb más országok fizetési mérlegében komoly egyen-
súlyhiányt okozhat, (VII. 6.) 
Ez a rendelkezés a kis országokkal szemben igen messze-
menő beavatkozásra adha t módot az alapnak. 
7. Kötelesek volnának az alap által k ívánt minden infor-
mációt megadni és az ál tala k íván t jelentéseket elkészíteni. 
(VII. 7.) 
E rendelkezés a lap ján az a lap bármikor teljes betekintést 
szerezhetne a kis országok gazdaságpol i t ikájába, sőt ezen ke-
resztül pol i t ikájuk egyéb ágaiba is. 
8. Kötelesek volnának olyan jogszabályokat alkotni, ami-
nők az a lappal szemben vállalt kötelezettségeik teljesítéséhez 
szükségesek. (VII. 8.) 
9. H a a tagá l lam devizavásárlásai folytán, vagy egyéb 
okból a tagá l lamnak az alap bi r tokában lévő v a l u t á j a meg-
ha lad ja kvótá já t , a m á r ismertetet t terheket is vál lalnia kel-
lene (illetékfizetés, a devizaeladás feltételhez kötése, biztosíték-
adás), ami az alap számára lehetővé tenné a tagá l lam gazda-
sági és pénzügyi pol i t ikájába való beavatkozást . 
10. A terv szerint az alappal szemben vállalt kötelezett-
ségeiket megszegő országok jogaik élvezetétől felfüggeszthetők 
és egy évi felfüggesztés u t án megszűnnének az alap t ag j a i lenni. 
A tagok az alapból egy éves felmondással ki is léphetnek. 
A kizár t vagy kilépett tagok befizetett kvó tá juka t , va lamint 
az alappal szemben fennálló egyéb követeléseiket tartozásaik-
nak és az alap veszteségéből r á j u k eső aránylagos résznek 
levonása u tán sa j á t valutában kap j ák vissza. Tehát az arany-
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ban befizetett rész helyett is s a j á t va lu tá t kapnak. Ha viszont 
az a lap bir tokában a kiváló ország va lu tá jából több van, mint 
amennyi a kiváló országnak kifizetendő összeg, a kiváló ország 
a többletet a rannyal , vagy devizával tartozik visszavásárolni. 
A White- terv a l ap ján a tagál lamokra háruló kötelezettsé-
gek tehát gazdasági szuveréni tásuknak igen erős — a Keynes-
tervnél messzebbmenő — megszorí tását jelentenék. Méltán fel-
merülhet az a kérdés, hogy a kis ál lamoknak, amelyekkel szem-
ben a szuvereni tásnak ezek a korlátozásai gyakorlat i lag érvé-
nyesülnének, ezt az áldozatot megérné-e az az előny, hogy az 
alap hozzájárulásával s a j á t va lu t á juk ellenébén devizát vásá-
ro lha tnak (feltétlenül ezt legfel jebb szűk keretek között tehet-
nék) és esetleg befagyot t devzaköveteléseik egy részét mobili-
zá lha t ják . 
III. A két terv bírálatának összefoglalása. 
A két tervről adot t ismertetést és bírálatot abban foglal-
h a t j u k össze, hogy a nemzetközi va lu tá r i s kooperációnak, 
amelyet mindkét terv megvalósítani kíván, lehetnek ugyan 
üdvös hatásai , azonban a tervek önmagukban az elérni k ívánt 
e redményt nem t u d j á k biztosítani. Igazán komoly eredmények 
csak akkor várhatók, ha sikerül elérni azt, hogy a vezető orszá-
gok és ezek között elsősorban a hitelező országok a nemzetköz; 
együt tműködés érdekeit szem előtt t a r tó maga t a r t á s t tanúsí tsa-
nak. H a a nagy országok ezt megteszik, a tagál lamokkal szem-
ben alkalmazni k íván t és gyakorla t i lag elsősorban a kis orsz;!ló-
ka t és az adós országokat érintő rendszabályok nagy része 
feleslegessé válik. Viszont a nagy országok megfelelő maga ta r -
tása nélkül az adós országokkal és a kis országokkal szemben 
alkalmazható rendszabályok a cél elérésére nem lesznek elég-
ségesek. 
A két te rv közül a kis országokra a Keynes-terv előnyö-
sebb volna, mint a White- terv. Azonban a ha ta lmi viszonyok 
a lap ján az látszik valószínűbbnek, hogy az egyesített tervben 
inkább az amerikai , mint az agol elvek fognak érvényesülni. 
IV. A Keynes- és White-tervvel szemben elhangzott angol. 
amerikai és semleges kritikák. 
A tervek jelentőségének megítélésénél nem közömbös, hogy 
az ál taluk felvetett gondolatok milyen visszhangra ta lá lnak 
sa já t országaikban, va lamin t a semleges országokban.. Az 
angolszász országokban a két terv igen beható megvi ta tás 
t á r g y a volt, amelynek során sok ellenkező vélemény h á n t o t t 
el. A kr i t ikák és ellenvélemények részletesebb ismertetése nem 
lehet feladatunk, ezért csak a legfontosabb kri t ikai szempoa-
tok és néhány bírálat ismertetésére szorítkozunk. 
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Angol bírálatok. Angl iában a Keynes-terv á l ta lában ked-
vező fogadtatásra, talált , azonban a White- terv erős k r i t ikában 
részesült. Az Economht a Keynes-tervet real iszt ikusabbnak és 
nemzetközibbnek t a r t j a , mint a White-tervet , érdeméül t u d j a 
be, hogy a vi lággazdasági expanziót szolgálja és a White- terv-
nél részletesebb, bá r még mindig nem kielégítő ú t m u t a t á s t ta r -
ta lmaz azoknak az egyensúly-zavaroknak a kiküszöbölésére, 
amelyek éppen az akt ív fizetési mérlegü államok gazdaságpoli-
t i k á j a következtében jelentkeznek. Hibáz ta t j a , hogy a White-
terv a r r a kényszerít i az országokat, hogy a háború u tán le-
csökkent arany- és devizakészletük egy részét befizessék az 
alapba. Hibáz ta t j a azt is, hogy a tagál lamok az alaptól vásá-
rol t külföldi fizetési eszközöket 50%-ig a r annya l vagy devizá-
val kötelesek megfizetni, ami a kevés a r annya l és devizával 
rendelkező országok helyzetét mégjobban nehezíti. A White-
terv 5 mill iárdos keretét különösen az á tmenet i időszakban túl 
kevésnek t a r t j a és attól fél, hogy főleg dollárból nem fog elég 
az alap rendelkezésére állni.8 
Az Economist hangsúlyozza azt is, hogy ha nem sikerül 
a Keynes- és White- tervnek kielégítő módon való összeolvasz-
tása, akkor helyesebb volna a valutablokkok (font sterling, 
dollár, stb.) rendszerét^követni. E blokkokon bellii a fzetési for-
galom legyen szabad, míg a blokkok között a fizetési forgalom 
áll jon ellenőrzés és i r ány í t á s alatt , azonban ez semmi esetre se 
legyen res t r ik t ív természetű. 
Amerikai bírálatok. Az Egyesül t Államokban főleg a ban-
károk és a teoretikusok között van nagyon sok ellenzője a két 
tervnek. Legjellemzőbb az American Bankéra Association állás-
foglalása, amely mindkét tervet elveti. A szövetség nézete sze-
r in t a nemzetközi va lu tá r i s rendezés ú j intézmények létesítése 
nélkül is megoldható. Mindkét javas la t tú lzot tan előtérbe 
á l l í t ja a valuta technikai kérdéseket, noha ezek csupán függ-
vényei az ál talános vi lággazdasági szanálásnak. Mindkét te rv 
egy nemzetközi super-kormányt létesítene, ami az Egyesül t 
Államok szempontjából már azért is aggályos volna, mer t ebben 
a super-kormányban kevés hitelező ál lam állna szemben sok 
adós állammal. Az ú j szervek létesítése helyet t a szövetség az 
amerikai és angol á l lamháztar tás mielőbbi egyensúlyba helye-
zését és a két állam v a l u t á j á n a k belső stabil izálását t a r t j a 
szükségesnek. A dollárt és a font sterlinget- meg kell szabadí-
tani a devizaforgalmi korlátozásoktól és a két va lu ta között 
szilárd é r t éka rány t kell megállapí tani . H a ez megtörtént , a 
nemzetközi valutastabil izálás szinte önmagától megvalósul. 
Igen figyelemreméltó Leon Fraser-nek, a F i rs t Nat ional 
Bank oí New York elnökének, a baseli Bank for In terna t ional 
8
 Economist, 1943. ápr. 10.. máj. 1. és aug. 28, 
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Sett lements (Nemzetközi Fizetések Bank ja ) volt elnökének 
állásfoglalása. F r a se r szerint bonyolult nemzetközi intézmény 
létesítése helyett jobb volna a dollárt és a fontot a ranyalapon 
stabilizálni és így a két va lu tá t egymással meghatározot t tar-
tós é r t éka rányba hozni. A többi va lu ta stabilizálása ehhez a dol-
lár-font blokkhoz való csatlakozás ú t j á n történnék. Az a rany-
a lapra való visszatéréshez szükséges a r a n y a t 5 mill iárd dollár 
értékben az Egyesül t Államok kölcsönöznék Angliának. Ugyan-
akkor végleg elengednék Angl ia régi háborús adósságait és 
a „kölcsön- és bérlet tartozások" visszafizetésére 5 éves mora-
tór iumot engedélyeznének. A javasolt szerződéshez csatlakozó 
minden ál lam kötelezné magát , hogy v a l u t á j á t nem értékeli 
le önkényesen és kész gazdasági téren szorosan együt tműködni 
a többivel. Az Egyesül t Államok mindent elkövetnének, hogy 
bevitelüket fokozzák és ne korlátozzák. F ra se r n a g y szerepet 
szán a kellően átszervezett és Svájcból elhozott Nemzetközi 
Fizetések B a n k j á n a k is, amely a valutatanácskozások köz-
pon t j a volna, előmozdítaná a nemzetközi fizetési forgalom le-
bonyolí tását és a gyengébb nemzeteknek áthidaló stabilizáció^ 
hiteleket folyósítana.9 
A bankár i körök állásfoglalásához sok tekintetben hasonló 
vélemény hangzot t el több amer ikai professzor (Sprague, Viner, 
Condliffe, Kemmerer) részéről, akik közül többen az a rany-
va lu ta visszaáll í tása mellett foglalnak állást, amely gondolat 
egyébként az amer ika i bankár i körökben is meglehetős nép-
szerűségnek örvend. 
A németországi k r i t ikák természetszerűen az angolszász 
tervek ellen foglalnak állást. Egy ik legrészletesebb kr i t ika 
a Predöhl professzoré, aki b í rá la tában a r r a helyezi a súlyt, 
hogy az angolszász tervek nem biztosí t ják a fizetési mérlegek 
egyensúlyát.1 0 
A semleges országokban elhangzott kr i t ikák közül meg-
emlí t jük dr. Erbnek, a svájci jegybank közgazdasági osztálya 
t a g j á n a k fejtegetéseit , aki azt hangsúlyozza, hogy az angolszász 
tervek az országok egyenjogúságát és gazdasági szolidaritását 
nem biztosí t ják olymértékben, amennyi re a kis nemzetek szem-
pontjából szükséges volna. Svá jc gazdasági önállóságának 
nagymér tékű korlátozásával já rna , ha akár a clearingunióhoz, 
aká r a White-féle stabilizációs alaphoz csatlakoznék.11 
A svédországi megnyilatkozások között igen figyelemre-
méltó Cassel professzor cikke, aki azt fejtegeti , hogy a háború 
u t án a va lu ták stabilizálása csak fokozatosan valósítható meg. 
Az első lépés a font-dollár stabilizáció kell, hogy legyen. I lyen 
stabilizáció esetén egy dollár-font va lu ta keletkeznék, amely 
9
 Berliner Börsen-Zeitung, 1943. nov. 20. 
10
 Weltwirtschaft l iches Archiv, 1943. jülius. 
11
 Nachrichten für Aussenhandel, 1943. jül. 19. 
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minden további nélkül olyan túlnyomó jelentőségre tenne szert; 
a világkereskedelemben, hogy minden más ország igyekeznék 
v a l u t á j á t ezzel a dollár-font va lu táva l szemben stabilizálni. E g y 
ilyen va lu t ap rogramm megfelelő kereskedelempolitikai meg-
állapodást is feltételez Angl ia és Amer ika között. Ami a nemzet-
közi pénzalkotást illeti, Cassel szerint ezt nem kvóták enge-
délyezése ú t j á n kellene megkezdeni, mer t ez felesleges és csak 
zavarokat okozhat. Elég volna, ha a bank h i te lnyuj tása iuá l 
az általános bankszerű elvek szerint j á r el és ügyel a r ra , hogy 
egyik országnál se következhessék be ál landóan emelkedő 
eladósodás, megfelelően növekedő gazdasági erő nélkül. A bank 
h i te lnyúj tása i t a kamat lábpol i t ika segítségével akként kellene 
korlátozni, hogy inflációs hatások ne ál lhassanak be.12 
Juciik József 
12
 Skandinaviska Bankén A. B. 1943. okt. havi közleménye és Svenska 
Dagbladet, 1943. ápr. 27. 
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Ériékzáradék és kongruens fedezet. 
I . 
' • v • 
Az értékállandóságot célzó szerződési] kikötésnek jogkér-
dései a közgazdasági szempontok figyelmenkívíilhagyásával 
sohasem voltak megoldhatók. Nem voltak megoldhatók 1930 előtt 
sem, amely év u tán egyes országok törvényhozásai a kérdés 
rendezésénél a szerződésértelmezési, tehát jogi szempontok csak-
nem teljes mellőzésével a közgazdasági problematikára helyez-
ték a súlyt. Sőt, a pénzpolitikában a jogi elrendezést általában, 
az értékzáradék kérdésétől függetlenül is, mindenkor a köz-
gazdasági szempontok elsőbbsége jellemezte. 
Már az 1858. évi császári pátens megtiltotta (21. §.), hogy 
a pénz- és hitelintézetek az általuk teljesítendő fizetésekkel 
kapcsolatban kiköthessék, hogy a fizetést ezüstben, vagy előre 
meghatározott ér tékarány szerint a ranyban teljesíthessék. A 
22. §-ban pedig felhatalmazza a pátens a pénzügyminisztert, 
hogy egyetértésben a kereskedelmügyi miniszterrel meghatá-
rozza az értéket, amelyen felül a birodalomban forgalomban 
lévő külföldi veretű arany- és ezüstérmék fizetésként sem nem 
szolgálhatnak, sem el nem fogadhatók. 
A pátens, amely 1858 nov. l.-étől kezdődő hatállyal meg-
honosította az osztrák ezlist-értéket, ezekkel az intézkedéseivel 
azt aka r ta megakadályozni, hogy a forgalomban az arany, 
illetve az ezüst árfolyamváltozásai a törvényes mellett egy 
második számolási érték keletkezését tegyék lehetővé. 
Az értékállandósági kikötések problémái Magyarorszá-
gon az első világháború előtt még akkor sem bír tak különös 
jelentőséggel, amikor (1859-től 1879-ig) a papírpénznek a pénz-
jószággal, az ezüsttel szemben diszázsiója volt. Ez a diszázsió 
ugyanis nem a termelői, vagy életsíziikségleti, fogyasztási ja-
vaknak a vásárlóeszközhöz való értékviszonyából fakadt, ha-
nem az ezüst áremelkedéséből. A papírpénz diszázsiója, vagyis 
az ezüst áremelkedése folytán az 1859 ápr. 29.-iki p. ü. m. ren-
delet a jegybankot felmentette a papírpénz ezüstre való bevál-
tásának kötelezettsége alól. 
Annak az ázsiónak, amelybe azután a papírpénz került 
az ezüsttel szemben (1879—1899), már inkább volt köze a pénz 
vásárlóerejéhez, illetve annak szilárdságához. 1879.-ben ugyanis, 
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amikor az ezüst diszázsióba kerül t a papírpénzzel szemben, egy 
pénzügyminiszteri rendelettel meg kellett szüntetni a magáno-
sok általi ezíistveretés jogát és ilymódon lehetővé tenni az ezüst-
forint (amely a papí rpénz értékegysége volt) kényszerárfolya-
mának fenntar tásá t . A magánosok általi pénzveretés jogának 
további f enn ta r t ása ugyanis inflációt idézett volna elő ezüst-
forintosokban, mert a veréshez szükséges ezüst olcsó lévén, a 
meggazdagodásnak mindenki által felismerhető módja volt a 
pénzveretés. Tény, hogy az infláció 1879.-ben már úton volt. 
mert Körmöczön kereken 25 millióra, Bécsben 37 millióra emel-
kedett a vert ezüstforintosok száma.1 
Az inflációellenes állami beavatkozás tehát nem a világ-
háború és az azt követő gazdasági válság szülötte. 
De nem a vi lágháború szülötte az ér tékál landósági kikö-
tések megszorítása, illetve t i la lmazása sem. Már az 1811 febr . 
20.-iki f ináncpátens 9. §-a megt i l t ja , hogy szerződés más pénzre 
szóljon, mint „Wiener Wáhrung"- ra . Az 1811. évi f ináncpá tens 
azonban csak 5 évig volt ha tá lyban, egy 1816. évi pátens hatá-
lyon kívül helyezte. 
A legmerevébb álláspontra az ér tékklauzulás kikötésekkel 
szemben a f ranc ia jog helyezkedett, amely m á r 1914-ben is, a 
p a p í r f r a n k behozatala u t á n nyomban, tehát még nem a világ-
háború okozta válság ha tása alatt , érvénytelennek tekintet t 
minden olyan szerződési kikötést, amely nem p a p í r f r a n k r a s-ólt 
és minden nem p a p í r f r a n k r a szóló kikötést a kikötés időpontja 
szerinti átszámítással p a p í r f r a n k r a számítot t át. 
De nemcsak az értékállandósági kikötések t i la lmazásának 
van története, hanem az értékállandósági kikötés — bár szór-
ványos — megengedése is régmúl t időkre nyúl ik vissza. VI . 
Károly f ranc ia király 1421.-ben elrendelte, hogy minden pénz-
tar tozás annyi a ranynak , vagy ezüstnek ellenértékével fize-
tendő, amennyi a tar tozás keletkezésekor a tar tozás összegének 
megfelelt. I I I . Henr ik f ranc ia király pedig 1577.-ben kimon-
dotta, hogy csakis nemes fémsúlyban szabad tar tozást kiróni.* 
Érdekes, hogy éppen Franciaországban uralkodott a közép-
korban valorisztikus álláspont, abban az országban, amely a 
legújabb korban a leggyökeresebben helyezkedett szembe min-
denféle olyan értékkikötéssel, amely a p a p í r f r a n k tekintélyén 
a legcsekélyebb csorbát is ej thette. Angl iában Erzsébet k i rá lynő 
elrendelte, hogy a főiskolák bir tokaik haszonbérét gabonában 
kössék ki. Smith Ádám a gabonát t a r t j a a legjobb értékmérő-
nek, Ricardo az ércet. A Massachusetts Bay Colony 1747.-ben 
a katonák zsoldját, Massachusetts ál lam pedig 1780.-ban a köl-
csönök kamatai t , az ú. n. többszörös értékmérőben (multiple 
1
 Közli Grosschmid: Fejezetek kötelmi jogunk köréből, II. 283. 
2
 L. Rátör Viktor: Glosszák Grosschmid Fejezeteihez, II. 293. 
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©ommodity s tandard) fizette.3 Olyan záradékról is olvasunk,4 
amelynek értelmében esedékességkor az ingat lanvételár 1000 
fonttal fizetendő, vagy olyan összeggel, amely 1774-ben meg-
felelt 1000 fontnak, azaz amelyen ugyanany i földet és négert 
lehet vásárolni, mint amennyi t 1774-ben lehetett („Landwert-
klausel"). 
Ezekkel a szórványos jelenségekkel szemben áll az első 
vi lágháború u tán i években az U. S. A.-ban a pénzfizetésre szóló 
kikötések állandó függelékévé vál t értékklauzula, amely a dol-
lár mellett valósággal második, ha rmad ik stb. számolási érté-
ket honosított meg. Ezért az U. S. A. Kongresszusának mindkét 
háza 1933 jún ius 5.ikén törvényt hozott („a Kongresszus 1933 
jún. 5.-iki Együ t t e s Határoza ta" , ezért: „Joint Resolution"), 
amely k imondja , hogy a közérdekbe ütközik minden olyan vala-
mely fizetési kötelezettség kiegészítő részét képező intézkedés, 
amely a hitelezőnek jogot ad a r ra , hogy a fizetést a ranyban , 
vagy az Egyesül t Államoknak bizonyos f a j t a érméiben, vagy 
fizetési eszközében, vagy olyan pénzösszegben követelhesse, 
amelynek mennyisége az említett módok valamelyikén állapít-
t a to t t meg. Minden, aká r a törvény meghozataláig vállalt, aká r 
annak meghozatala u t á n vállalandó fizetési kötelezettség, tekin-
tet nélkül a r ra , hogy ilyen fentebb említett intézkedés kapcsán 
vállaltatott-e, vagy sem, dolláronként dollárral teljesítendő 
olyan érmékben, vagy fizetési eszközzel, amely a fizetés idejé-
ben magán- vagy köztar tozásokra az U. S. A. törvényes fizető 
eszköze. 
A Jo in t Resolution által képviselt és a teljes t agadás állás-
pont já t jelentő i rányzatot csak a f ranc ia jog, illetve joggyakor-
la t követte, különbséget téve mégis a f ranc ia ha tárokon belül 
teljesítendő pénzszolgáltatások és a fizetésnek országból-
országba történő áramlása („payment international") között. 
Az utóbbi fizetésekkel kapcsolatban kikötött értékzáradékok 
h a t á l y á t a f r anc ia joggyakor la t elismerte. 
Németországban az 1938 jún. 26.-iki „Gesetz über Frernd-
"wáhrungs-Schuldverschreibungen" úgy intézkedik, hogy ha va-
lamely, a külföldön felvett é r tékpapí rban megtestesített köl-
csön külföldi va lu tá ra szól — tekintet nélkül a r ra , hogy el van-e 
lá tva aranyzáradékkal , vagy nem —, ennek a va lu tának érték-
csökkenése esetén a fizetési kötelezettség ter jedelmére a csök-
kent ér tékű valu ta i rányadó. A nem-kötvényáfeített kölcsönök-
kel, va lamin t az egyéb magán jog i jogcímeken alapuló pénztar-
 ^ 
tozásokkal kapcsolatos érzékzáradékokat Németországban téte-
les jogszabály nem ti lalmazta. 
A m a g y a r joggyakorlat , épúgy, mint a német, a szerződés-
3
 Navratil: Közgazdaságtan 417. old. 
A
 Sack—Mever— Collings: ,.Die Qold- und ValutakLausel", München 
1937, 72. o. 
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értelmezés magán jog i — nem pedig a közgazdasági kár tékony-
ság közjogi — a lap já ra helyezkedett mindazokban a döntések-
ben, amelyek az első vi lágháborút követő pénzértékromlás foly-
tán keletkezett, értékállandósági kikötést t á rgyazó perekben 
hozat tak. Igaz, hogy, mint később lá tni fogjuk, ezeket a dönté-
seket nem a közgazdasági szempont félretétele jellemzi, mer t 
a közgazdasági szempont egyál ta lában nem állott ellentétben a 
magánjogi , a szerződés értelmezéséből kiinduló, szemlélettel. 
A kérdés azonban a n n y i r a át- és á t van szőve közgazdasági, 
szociális, közrendi és forgalombiztonsági szempontokkal, hogy 
a joggyakorlat ezeket a jogonkívüli szempontokat a döntések 
meghozatalánál sohasem h a g y h a t t a f igyelmen kívül/ ' 
I I . 
Melyek voltak azok a nagyrészt jogonkívüli, főképen 
a közgazdaság tudományának körébe vágó szempontok, amelyek 
a. 30.-as években az értékzáradéki kérdés körül k ia lakul t jog-
gyakorlatot befolyásolták'? 
Ezek a következők vol tak: 
a) A pénzérték i rán t i bizalmatlanság sú j t á sa és ebből ki-
folyólag az értékállandósági kikötések egy részének a büntető-
gondolat a l ap ján kimondott ha tá ly ta lan í tása . 
b) A közrendi gondolat. Ennek a lap ján megtagad ta to t t 
egyes külföldi jogszabályoknak (elsősorban a Jo in t Resolution -
nak) a belföldi jogi elrendezésre k iható ereje, ha e jogszabályok 
meghozatalánál szem előtt t a r to t t törvényhozói indokok olyanok 
voltak, amelyek jelentőségét a döntést hozó bíróság á l lamában 
elismerni nem lehet. Például a német Reichsgericht egy 1936 
május 28.-án hozott ítéletében6 kimondotta, hogy míg az ameri-
kai ál lampolgárok a szerzett jogok elvonásáért a viszonyok 
rendeződésében és az á rak a ranypa r i t á sban számított alább-
szállásában ellenértéket kapnak, addig a nem-amerikai állam-
polgárokkal szemben ez a meggondolás elesik. A hollandi Hooge 
Rad egy ugyancsak 193o.-ban hozott ítéletében ki fe j t i , hogy 
külföldi jogot a hollandi bíróság nem alkalmazhat , ha ez a Kül-
földi jog ellenkezik a holland bíróságoknak arról alkotott fogal-
mával, hogy mi az, amit a törvényhozónak tennie szabad.7 
® Az értékzáradékok problémájával a szerző „A pénztartozások érték-
^llandósági záradéka" című, 1939-ben megjelent munkájában teljes rész-
letességgel foglalkozik Ugyanerről a tárgykörről szól Hein János „Az ér-
tékállandósági záradék" című kitűnő munkája . 
® IV. 272/1935. 
7
 Persze, a külföldi jog alkalmazásának kérdése csak azokban az 
c^etkben lehet egyáltalábon meggondolás tárgya, amelyekben a külföldi 
jog valamilyen különös okból (pl. a szerződéskötés helye: „locus regit 
actum") alkalmazandó volna. 
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c) A belföldi és külföldi hitelező közötti különbségtevés. 
H a például egy angol hitelező a font devalvációja (1933) u t án 
a kikötött a ranyzáradék értelmében kiszámítandó teljes arany-
mennyiséget megkapja , akkor reálértékben: belföldi (angliai) 
vásárlóerőben többet kap, mint amennyi t akkor kapott volna, 
lia a font leértékelése be nem következik. A drágulás ugyanis 
nem t a r t v á n lépést a devalváció (az a r any ta r t a lom csökkentése) 
mértékével, hanem az a la t t maradva , az angol hitelező kétség-
kívül nagyobb vásárlóerőhöz jut , min t amennyi t a kirovó pénz-
szolgáltatás képviselt. H a azonban azonos honosságú két iigy-
leíkötő fél (pd. két magyar , vagy két német) között jött létre 
a r a n y f o n t r a szóló kikötés, a vásárlóerőben beálló ez a gazdago-
dás, mint szempont, elesik. Meg kellett ugyanis gondolni, hogy 
úgy az 1233. évi angol va lu ta re formnak , és az U. S. A.-ban az 
1033 m á j u s 12.-iki kongresszusi törvény a lap ján megvalósított 
va lu tá r s intézkedésnek („gummidollár"), mint az 1936. év őszén 
az ú. n. a ranyblokk vezető országaiban (Franciaország, B<1-
gumi, Hollandia, Olaszország és Lengyelország) megvalósított 
devalvációnak az volt a legfőbb célja, hogy az illető ország 
á ru inak exportképessége biztosíttassák, illetve fokoztassék.s 
Nyilvánvaló tehát , hogy annak az angol hitelezőnek, akinek 
a r any fon t já r t , az adós országának bírósága nem ítélte meg a 
teljes aranyér téket , ha ennek következtében a szerződés kötése-
kor nem is sej tet t olyan anyagi előnyhöz ju to t t volna, amelyet 
s a j á t országa törvényhozásának egész más célt szem előtt t a r tó 
intézkedése folytán vára t l anu l élvezett volna. Természetesen 
még erősebben t i l tot ta az említett megfontolás az ilyen többlet-
vásárlóerőnek a külföldi hitelező részére ju t ta tásá t , ha ez az 
adós oldalán a követelés fe lhasználásának körülményeit tekintve 
érdeksérelmet jelentett.9 Ez vezet át a következő szemponthoz, 
a kongruens fedezet elvéhez. 
d) A kongruens fedezet és kongruens kihelyezés elve. Az 
a kérdés, hogy az adós mire fordí tot ta pd. a kölcsönösszeget, 
vagy hogy a hitelezőnél a követelés összegének milyen gazda-
sági rendeltetése van, olyan, a jogviszony há t te ré t jelentő lénye-
ges körülményekre utal, amelyeket nem lehet f igyelmenkívül 
hagyni . Annál is kevésbbé, mert a tudomány mindig rossz szol-
gálatot tesz önmagának, ha a közönséges életfelfogás, a józan 
esz elgondolásait elveti. Igaz, hogy a jognak sokszor f igyelmen 
s
 Keynes is különbséget tesz (,.A treatise on money" német fordí-
t á sa : „Vom Gelde", 290. old.) külkereskedelmi javak („Aussenhandelsgüter" 
és belkereskedelmi javak („Binnenhandelsgüter"), illetve a devizapolitikának 
a két fa j ta javakra gyakorol t hatása között. 
9
 A in. kir. Kúria a P. VII. 5135/1936. sz. ítéletében pd. a r ra az állás-
pontra helyezkedett , hogy az amerikai cég által egy budapesti pénzintéze:-
nél a dollár régebbi á r fo lyama idejében elhelyezett dollárbetét a betevi 
cégnek a kivételkori árfolyamon átszámított pengőösszegben jár víssz l. 
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kívül kell hagynia az ügylet i causán túli szándékot és gazda-
sági rendeltetést és az ügylet i causa absztrakt , önálló életét tisz-
teletben kell t a r tan i . Ott azonban, ahol a megoldás megnyug-
tató indokait keressük és ezeket az absztrakt ügylet i causán túl 
ta lá l juk, egyenesen lelkiismeretlenség ezt a segítő eszközt félre-
dobni. A m. ki i . K ú r i a azokban az ítéletekben, amelyekben a 
nem arany-, hanem ú. n. „s ímadollárra" szóló takarékbetétek 
mikénti visszafizetésének kérdésében döntött, a szerződésértel-
mezés, tehát a tiszta jog ál láspont ján állva azt ál lapí tot ta meg, 
hogy a dollár kikötés kétségtelenül az értékállóság célját szol-
gálta. De némely ítéletében hozzáfűzi a K ú r i a indokolása ehhez 
azt, hogy a pénzintézet az üzlete természeténél fogva a pengő-
ben átvet t dollárbetétet a betéti ügylet megkötése u t á n rögtön 
hasznosította és azóta is ál landóan fo rga t t a és annak, mint az 
üzlet természetével ellenkezőnek a bizonyítása, hogy a bank 
a betett dollárösszeget teljes összegben nem pengőben értékesí-
tette, a bankot terhelte volna.10 Ezen elgondolás a l ap j án a 
betét időpont ja szerinti, tehát magasabb (5.70.-es) á r fo lyamon 
ítélte meg a hitelezőnek a követelését. 
A Reichsgericht 1938 márc. 16.-ikán hozott ítéletében 
(„Entscheidungen des Reichsgeriehts" 151/35) kimondotta, hogy 
a német adós nem kényszerí theti a német bankot a r ra , hogy a 
fontban felvett kölcsön visszafizetésére hivatalos á r fo lyamú 
márkaösszeget elfogadjon, mer t a bank sem kötelezheti a r r a a 
külföldi hitelező bankot, hogy „Sperrmarkenkonto"-ra történő 
fizetéssel megelégedjék. Minthogy a német bank is a t ranszfer-
moratórium. előnyeit élvezi, a bank adósa is felfüggesztheti a 
teljesítést, de, ha teljesíteni akar , akkor a kölcsön felvételének 
idejében volt magasabb ár fo lyamon kell fizetnie. 
A K ú r i a az a ranydol lá rban kikötött biztosítással kapcso-
la tban viszont kifejezetten a kongruens fedezeti elvvel ellen-
tétes döntést hozott, amikor kimondotta,1 1 hogy a biztosító ma-
gá ra vállalta a kockázatot, amit az a ranyér tékben való fizetés 
vállalása jelent és a biztosítottnak a biztosító tar talékolási 
pol i t ikájának mikénti alakulása nem szolgálhat a kárára.1 2 
10
 Bútor Viktor szerint („A kölcsönszerződés jogszabályai és a dollár-
betétek értékelése") a Kúriának a kongruens fedezet elvéből merőben az 
ellenkező következtetést kellett volna levonnia, ha a bankok tényleg köve-
tett fedezeti polit ikáját kivizsgálta volna. Szerinte a bankok a dollártar .o-
zásuknak megfelelő passzívum-volument igenis dollárértékkel (dollárzálog-
levelekkel és dollárban fennálló egyéb, leginkább kötvényesítet t követelé-
sekkel) fedezik. 
11
 VII. 140/1935. 
12
 Éber Antal a „Milyen eszközökkel volna az életbiztosítás eltei -
jeszthető a magyar kisgazdatársadalom körében" című kitűnő munkájában 
(.különlenyomat a Magyar Biztosí tástudományi Szemle 1943. évi 4—ÍJ. 
számából) éleslátással mutat rá a r ra (34. old.), hogy azt, hogy az általa 
javasolt búzaérték-kikötés nem valamelyes „megfelelő ér tékmérő" kiszeme-
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A kongruens fedezet, illetve kihelyezés és az ügyletek 
gazdasági összefüggésének ezzel rokon elve (hogy t. i. az adósok 
egyben hitelezők is és az adósi és hitelezői minőségben ugyan-
azon személy által kötöt t ügyletek g y a k r a n gazdaságilag ösz-
szefüggenek) még számos m a g y a r és külföldi ítéletben játszott 
fontos szerepet. 
e) A szOcáMs gondolat és a forgalom érdeke. A jogi elren-
dezést mind erősebb mértékben befolyásolja a szociális gondo-
lat ereje. E gondolat g y a k r a n kifejezett indokként áll a szabály 
mögött (pd. a társadalombiztosí tási szabályok, a kizsákmányo-
lás, az uzsora t i lalma), de még többször ki nem mondott, de 
azért a valóságban nem kisebb erővel érvényesülő i rányí tó elv-
ként hat . A gyengébb védelme13 a jogszabályalkotásnak és al-
ka lmazásnak egyik legerősebb mozgatója. A dollárbetétperekben 
például a döntéseket nem csekély mértékben i rányí to t ta a gaz-
dasági lag gyengébb betevő védelmének szükségessége az erő-
sebb bankkal szemben, de erősen ha to t t r e á juk a forgalom biz-
tonságának a szempontja is, az a szempont, hogy a szerződéses 
kikötések hatályosságába vetett bizalmat megrendíteni nem 
szabad. 
Az oslói felsőbíróság 1936 nov. 7.-én hozott ítéletében14 
megállapítot ta , hogy a hitelezők a norvég államkölcsönt az 
a ranyzáradék értelmébe vetett bizalmuk nélkül nem jegyezték 
volna. Különös éllel ál lapí tot ta meg ezt a külföldi hitelezőkről. 
f ) A telekkönyvi nyilvéinosséig elve. Ez az elv k izár ja , 
hogy az á tszámítás máskép tör ténjék, mint a 24.000 1929. I. M. 
sz. rendelet 16. §.-a a lapján , vagyis a sorozás n a p j á t megelőző 
n a p á r fo lyamán átszámítva . Természetes, hogy ez nem aka-
dálya annak, hogy a hitelező telekkönyvön kívüli viszonyban 
az adóstól a neki j á ró teljes értéket követelhesse és annak sincs 
akadálya , hogy követelését a többi jelzálogos hitelezők sérelme 
lésén, hanem komoly gazdasági összefüggés mérlegelésén alapul, kifeje-
zésre kell juttatni. Ellenkező esetben ugyanis az a veszély forog fenn, hogy 
a bíróság devalorizál, vagyis a búzának esetleges, az általános árszínvonal 
fölé való emelkedése esetén nem ítéli meg a teljes búzaellenértéket. Ezzel 
Éber Antal voltaképen kiemeli a kongruens fedezet gondolatát a jogou-
kívüti szempontok köréből — amelyben ez a gondolat a 30-as évek döntést! • 
idejében volt —< és polgárjogot ad e gondolatnak a szorosan vett jogi ken-
sziderációk birodalmában. Azt hisszük, hegy ezzel a világos jogi elrende-
zésnek bíztató távlatokat nyit meg. 
13
 Gyakran kérdéses lehet, hogy váj jon a „gyengébb védelme" ner i 
ál-elve-e a szociális gondoskodásnak. Felmerül ugyanis a kérdés, hogy, In 
a gyengébb védelme címén sok esetben valorizálunk, nem rontjuk-e ezz~i 
a pénzérték ál landóságához fűződő általánosabb érdeket és így nem többet 
artunk-e a szociális gondolatnak, minet hasztálunk. Természetesen, az álta-
lánosí tás ebben a kérdésben is, mint sok másban, káros és a helyes elv az 
egyes eset körülményeinek szorgos mérlegelése. 
11
 Plesch: Die Goldklausel 123—132. 
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nélkül, tehát azok rangsorá t követően, az ingatlanból is érvé-
nyesíthesse. 
I I I . 
A fentiekben megpróbál tuk az ér tékzáradék L kérdés-
nek az első vi lágháború u t án felmerül t problémáit vázlatosan 
ismertetni. A jogi elrendezés a szorosan vet t jogi szempont 
mellett a közgazdasági szempontokat már az 1930.-at követő 
évtizedben élesen tükrözi. A tiszta jogi szempont abban az egy 
tételben foglalható össze, hogy a feleknek a szerződés kötése-
kori kifejezett , vagy a körülményekből megál lapí tható akara tá -
nak érvényt kell szerezni, (pacta sunt servanda.) 
A második vi lágháború kitörését követő években m á r a 
közgazdasági szempont határozott előtérbehelyezkedését és a 
szorosan vett magán jog i szempont há t t é rbenmaradásá t állapít-
h a t j u k meg. 
Az 1931. évi 4560. M. E. sz. rendelet 6. §-a értelmében 
aranypengőn 0.26315789 g r a m m a r a n y a t kell érteni. Egyelőre a 
tartozások teljesítésében — ideértve a közszolgáltatásokat is — 
egy aranypengőt egy pengővel kell számítani. Később az a rany-
pengőnek a pengőérték fizetési eszközeiben kifejezett azt az 
egyenértékét, amely a fizetések teljesítésében i rányadó, a Ma-
gyar Nemzeti Bank á l lap í t ja meg. 
Az 1931. évi 4600. M. E. sz. rendelet 1. §-a értelmében pedig 
a jogügyletben meghatározot t pénzkövetelést — egy pengőt egy 
aranypengővel számítva — aranypengőben meghatározot tnak 
kell t e k i n t e n i . . . 
Ezek a rendeletek a 30.-as évek jogszolgáltatását nem za-
va r t ák abban, hogy ott, ahol a feleknek az értékállandóság ki-
kötésére i rányzot t szándéka megál lapí tható volt, az esedékes 
összeg névértéke gyanán t többet állapítson meg, mint amennyi t 
pengőnévértékben a követelés az esedékesség, illetve teljesítés 
időpont jában kitett volna. Ezekben az években ugyanis a kér-
dés abban a fo rmában kerül t eldöntésre, hogy vá j jon a dollár, 
illetőleg font értékcsökkenésének h á t r á n y á t ki viselje, az adós-e, 
vagy a hitelező. A fix pont ezekben az években a dollárhoz és 
fonthoz viszonyítva a pengő volt. Aki például 5700 pengőt tet t 
a bankba azzal, hogy ez annyi, mint 1000 dollár, azt hitte, hogy 
a pengő alá tesz támasztékot, amely v i ssza ta r t j a a pengőben 
fennálló követelést az értékcsökkenéstől, pedig ntólag kiderült , 
hogy fordítva, a dollár alá tette oda támasztéknak a pengőt, 
amely támaszték nem engedte, hogy a dollár értékcsökkené-
sével együtt a követelés reálértékben csökkenjen. Semmi aka-
dálya sem volt tehát annak, hogy a bíróságok ezt az 5700 pen-
gőt í téljék meg a betevőnek, vagyis eltávolítsák a pengő alól 
a — mint utóbb kiderült — feleslegesen aládugot t mankót, a dol-
lárt. Az értékállandósági kikötés ha tá lyának elismerését tehát 
semmiféle pengő védelmi elgondolás nem akadályozta; a pengő-
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nek az 5700 P. megítélése nem ár tha to t t . Ez nem volt máskép 
akkor sem, ha a ranydol lá r és akkor sem, ha ú. n. „símadollár" 
volt kikötve. 
H a tehát az első v i lágháborút követő- években az a kép 
t á ru l elénk, hogy a jogszolgáltatás a jogi (szerződésértelmezési) 
alapon állt és csak a szerződésértelmezési elv korrekt ivumai-
ként, t ehá t mellékszempontok gyanán t a lkalmazta a I I . a lat t 
felsorolt egyéb, jogonkívüli elveket, akkor ez a kép annyiból 
csalóka, hogy a szerződésértelmezési elv nem az azt elnyomó 
közgazdasági szempontok ellenére érvényesült, hanem azért, 
mer t ilyen közgazdasági, magasabb szempontok egyál ta lában 
nem állottak ellentétben a pacta sunt servanda elvével.15 
Az ér tékzáradéki kérdés a második vi lágháború kitörését 
követő években jelentős változáson ment keresztül. Az ügylet-
kötő felek akkor is a pengő alá aka r t ak mankót tenni, amikor 
dollárban, fontban, svájc i f rankban , vagy a r anyban kötötték 
ki a szolgáltatást és ugyanez az elgondolás vezérli őket az 1940. 
év u t á n is. Az utóbbi években azonban lényegesen változott a 
helyzet a 30.-as évekkel szemben. A háborús gazdálkodás a fo-
gyasztási j avakban h iány t hozott létre, aminek folytán a drága-
ság ál landóan nő. A növekvő drágaság a pengő belföldi vásárló-
erejére a d rágaság i dő t a r t amára csökkentőleg hat . Másrészt a 
pénzszolgáltatás kikötésekor megállapítot t mérték már nem a 
font, vagy a dollár, hanem vagy az a rany , vagy á l ta lában a vá-
sárlóerőpari tás . Míg a régi á r fo lyam dollárban, vagy fontban ki-
kötött pénzszolgáltatás pengőértékben nem több, min t ameny-
nyi re a pénztar tozás keletkezett, addig az ú jabb értékzáradékok 
következtében több pengőt kellene a hitelezőnek kapnia, mint 
amennyi re a követelés keletkezett. Ennek azonban akadálya a 
pénzérték szi lárdságának megóvására i rányuló törekvés. 
A Magyar Nemzeti Bank a mai napig sem változtatott az 
aranypengőnek és a pengőnek az 1931. évi 4560. M. E. sz. ren-
deletben meghatározot t a rányán . A követelés névértékének az 
ér tékzáradék a l ap ján való átértékelését kérő hitelezők igényét 
a bíróságok a pengő ma is fennálló ezen a ranypar i tásos kény-
szerá r fo lyamára hivatkozással u t a s í t j ák el.16 
Ez az álláspont hasonló elgondolásból fakad, min t az, 
amelyre az U. S. A. törvényhozása a Join t Resolution törvénybe-
ik ta tása alkalmával helyezkedett. A forgalomban levő pénz-
érték mellett elhatalmasodó külön számolási értékek a pénzérté-
15
 Az elmondottak nem jelentik azt, mintha a bíróságok mindig csak 
dollárban vagy fontban kifejezett értékkikötéssel állottak volna szemben, 
vagy, ha dollárról, vagy fontról volt is szó, kivétel nélkül az értékállandó-
dósági célzatot állapították vona meg. Az ú. n. valódi va lu ta tar tozásokni l 
ugyanis, amikor megállapítható, hogy a hitelező effektív valutát, nem pedig 
csupán ér tékmérő valutát akart kapni és az adós ilyet akar t adni, az ille 5 
külföldi valuta romlásának kárát a hitelező viselte. 
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ket megfosztanák csereközvetítő szerepének kizárólagosságától, 
a pénzértékbe helyezett és elengedhetetlen bizalmat ásnák alá. 
Annak a drágaságnak, amelynek ma inflációs jellege nincs, ha-
nem, amely a háborús gazdálkodás által eredményezett áru-
h iánnyal szemben megnövekedett árukereslet következménye, 
nem a csökkenéséhez, hanem ta lán a fokozódásához vezetne, ha 
a pengőérték i rán t i bizalom h iánya j u t n a kifejezésre abban, 
hogy az értékállandósági kikötések következményeképen a hite-
lezők a legkülönbözőbb számolási kulcsok a l ap j án a követelés 
névértékét meghaladó pengőösszegeket igényelhetnének az adó-
soktól. Az ilyen valorizációs á rada t azt a veszélyt jelenthetné, 
hogy megfoszt ja a pénzértéket a gazdasági életben betöltendő 
önálló rendeltetésétől. Ezen rendeltetésénél fogva a pénz a fize-
tési és számolási közösség17 egyetlen eszköze, a gazdasági elet 
egyik pillére.18 H a a bizalom meginog, eldől a pillér és ebből a 
pénz forgási sebességének további gyorsulása és ezen keresztül 
a drágulás további fokozódása következhetik. 
IV. 
Lát tuk , hogy a 30-as évek jogszolgál tatásának magán-
jogi szemlélete ellenére — amely magán jog i szemlélet egyezett 
a közgazdaság érdekeivel — voltak jogonkívüli szempontok, 
amelyek közrejátszottak az ér tékzáradéki kérdés megoldásánál. 
H a végigmegyünk a I I . a la t t felsorolt jogonkívüli elveken, azt 
lá t juk, hogy a magán jog i szemléletet, a szerződésértelmezési 
elvi álláspontot támogató elvek voltak: a közrendi gondolat, a 
szociális gondolat és a forgalom érdeke. A tiszta magán jog i 
szemlélettel szemben hato t tak: a pénzérték i r án t i bizalmatlan-
ság suj tása , a hitelező külföldi honossága, a kongruens fedezet 
és a telekkönyvi publicitás. 
Vá j jon nincs-e szükség a jelenlegi, a magán jog i szemléle-
tet elvető és a közgazdasági érdek gondolatát é rvényre ju t t a tó 
álláspont mellett is olyan korrekt ivumokra , amelyek, anélkül, 
hogy a pénzérték vásárlóerejébe vetet t bizalomnak á r t anának , 
a jogos magánérdekeket is, sőt t a lán a közérdeket is előmozdí-
t an i volnának képesek? 
I lyen korrekt ívumok elől a bíróságok m a sem zárkóznak 
teljesen el. H a megállapítható, hogy a hitelező követelése élet-
fennta r tásának célját szolgálta, a bíróság a drágulás t mint 
ténykörülményt figyelembe veszi. Ezér t például, amikor 1940.-
ben a f é r j a r r a vállalt kötelezettséget, hogy végleges nő tar-
t á sd í j fejében havonként 320 pengő „mai értékű és vásár lóerejű" 
a ranypengőt fizet feleségének, a K ú r i a kimondotta (C. I I I . 1683/ 
1943) hogy ez a kötelezés azt jelenti, hogy a f é r j magáravá l la l ta 
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a gazdasági helyzet rosszabbodásából előálló h á t r á n y t és a t a r -
t á sd í j olyan összegben való folyósítását, amely lehetővé teszi 
a feleség részére a közjegyzői okirat felvételekor volt életszín-
vonal fenn ta r tásá t . Kimondot ta a Kúr ia , hogy „köztudomású, 
hogy az utolsó két év a la t t a legtöbb életszükségleti cikk lénye-
gesen megdrágul t , aminek folytán a kikötött ta r tásdí jból az em-
lí tet t életszínvonalat f enn ta r t an i nem lehet." A K ú r i á n a k ez 
a döntése a I I . a la t t á l ta lunk felsorolt jogonkívüli szempontok 
közül kétségtelenül a szociális gondolat és a kongruencia 
együt tes a lka lmazásának a jegyében állott. A szociális gon-
dolat jelenléte kétségtelen, mer t é le t fenntar tás i kérdésről volt 
szó, a kongruencia gondolatának jelenléte is nyilvánvaló, mer t 
a f é r j egy bizonyos életszínvonal biztosítását vál lal ta magára , 
olyan összeg fizetésére kötelezte magát , amely az életszükségleti 
j avak bizonyos mennyiségének a megszerzéséhez kell és körül-
belül ugyanezen mennyiségű életszükségleti j avak beszerzésé-
hez szükséges összeget ítélt meg a bíróság a feleség számára. 
Hasonló álláspontot foglalt el a K ú r i a egy n y u g d í j felérté-
kelési ügyben (C. I I . 606/1942), ahol 50%-os felértékelést ta r to t t 
megengedhetőnek, viszont formaliszt ikus alapon elutasította a 
baleseti év já radék összegének felemelését. (C. I. 56/1942, C. I. 
2544/1942.) Az é le t járadék felemelését azonban megint csak 
megengedte. (C. I. 2090'/1942.) 
Ott tehát, ahol a szociális gondolat és a kongruencia együt-
tesen játszik közre, legfelsőbb bíróságunk — bár nem elvi éllel 
— eltér az értékkikötés ha tá lyá t megtagadó állásponttól. 
A kongruens fedezet, illetve kongruens befektetés gondo-
la tá t önmagában a K ú r i a eddig még nem ta lá l ta a lkalmasnak 
ar ra , hogy a r r a tekintettel valorizáljon. Például a kifejezetten 
gazdasági felszerelés vásár lása cél jára kötelezett 75.000 pengőt 
a K ú r i a nem emelte fel, noha a gazdasági felszerelés vételára 
emelkedett. (C. I. 3717/1941). A házépítésre adott kölcsönnek a 
házértékemelkedés szerinti, kikötött átértékelését is elutasította. 
(C. V. 3926/1942). Ahol tehát a kongruens fedezet, illetve kon-
gruens befektetés gondolata egymagában áll — a szociális gon-
dolat nélkül —, ot t a jogszolgáltatás ezidőszerint nem tér el a 
közgazdasági érdek alapgondolatán álló jogi álláspontjától. 
V. 
Az alábbiakban azt az ál láspontunkat igyekszünk meg-
indokolni, hogy úgy a magán-, mint a közérdekre előnyös 
lenne olyan jogszabály alkotása, amely a kongruens fedezet elve 
a lap ján az értékállandósági kikötések bizonyos ka tegór iá já t ha-
talyosnak ismerné el. 
A háborús és átmeneti gazdálkodásnak egyik legfontosabb 
fe ladata a megtakar í tások és beruházások kellő egyensúlyban-
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t a r tása . Különösen fontos lesz ez a háborút követő átmenet i gaz-
dálkodás ideje alatt , és pedig a következő elgondolás a lap ján . 
Közgazdasági tétel az, hogy a megtakar í tások és beruházások 
egyensúlyának felborulása esetén az árszínvonalban eltolódá-
sok ál lanak elő és pedig, ha a megtakar í tások fölötte ál lanak az 
ú j beruházások volumenjének, akkor árcsökkenéssel, h a a la t ta 
állanak, áremelkedéssel kell számolno. Ezt J . M. Keynes a kö-
vetkező leegyszerűsített példával llusztrálja.1 9 
Képzel jünk el egy közösséget, amely kizárólag banán t ter-
mel. A közösség t a g j a i kizárólag banán t fogyasztanak és kizá-
rólag a banántermeléssel összefüggi! közgazdasági tevékeny-
séget fej tenek ki. Az elképzelés szerint a közösség összjövedelme 
— ami a közösség t a g j a i részére fogyasztás céljából szükséges 
jövedelmen felül f ennmarad — azokra az ú j beruházásokra for-
dí t tat ik, amelyek a termelésnek a régi, vál tozat lan keretben 
való továbbfolytatásához szükségesek. Vegyük továbbá figye-
lembe, hogy az éret t banán 2 hétnél tovább nem raktározható . 
Képzel jük már most el, hogy a megtakar í tásoknak és az 
ú j beruházásoknak ez az egyensúlya, amely hosszú időn át 
egyenletes és biztos alapon nyugvó életet biztosított, felborul. 
És pedig azért borul fel, mer t a közösség t a g j a i elkezdenek fo-
kozottan takarékoskodni. Ennek következtében a meglévő ba-
nánkészletek felvásárlásához rendelkezésre álló összeg csökken, 
ami természetszerűleg áresést idéz elő, miu tán az eladók a rom-
landó á r u t kénytelenek a csökkent keresletnek megfelelően csök-
kentet t áron is árubabocsáj tani . Az áresés további megtakar í -
tásokat eredményez. Eddig még a közösség a munkabéreket nem 
csökkentette. Miután a régi munkabéreket fizeti, de csökkent 
árbevétele van, nagy veszteségeket kell elszenvednie, kénytelen 
tehá t a munkások egy részét elbocsátani, ami az életfenntar-
tás ra rendelkezésre álló vásárlóerő további csökkentését ered-
ményezi. A közösség összvagyona és összjövedelme nem csök-
kent, csak eltolódás állott be azoknak javára , akik megtakar í -
tása ikat fokozták. 
Keynes gondolatmenete tovább is fo lyta tható abban az 
i rányban, hogy, ha a többlet-takarékoskodás tovább is ta r t , a 
közösség kénytelen lesz a termelést tovább megszorítani, a ter-
melő tőke fe lú j í tásá t is elmulasztani, ami azután m á r a közös-
ségi összvagyont is csökkenteni fogja . 
Természetesen, a megtakar í tásoknak az ú j invesztíciókhoz 
való viszonya, amelyet Keynes elképzelt pé ldája leegyszerű-
sítve mu ta t be, egyál ta lában nem ilyen egyszerű. Anny i azon-
ban világos, hogy normális gazdasági viszonyok közepette az 
árszínvonal akkor stabil, h a a megtakar í tások fedik az ú j beru-
házások értékét. H a a megtakar í t á s több, akkor az á r ak — nor-
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mái is időket számítva _ esnek, mert a csökkenő árukereslet az 
á r a k r a csökkentőleg hat . Fordí to t t esetben a ha tás fordított . 
Normális időkben a bankpol i t ikára há ru l a feladat, hogy 
a megtakar í tásokat aszerint bocsássák az ú j beruházások rendel-
kezésére, amint ez kívánatos. Ahhoz azonban, hogy a bankok 
a tőkepiac i rány í tásáva l az ú j beruházások mérvét i rányí thas-
sák, az kell, hogy a nagyközönség megtakar í tása i , vagy azok-
nak egy n a g y része, a bankoknál gyűl jék össze, bankbetétek, 
illetve folyószámlabetétek fo rmájában . De kell hozzá az is, hogy 
a. közönségnek a fogyasztási j avak i rán t i normális keresletével 
á l l junk szemben. Mert, amíg a kereslet fokozott, a termelés 
csökkentése csak az á rak nagymérvű emelkedéséhez vezethet. 
Már pedig háborús időkben nemcsak nagyobb a kereslet — 
vál tozat lan mennyiségű á rukka l szemben is —, a m i a háborús 
lélektan folyománya, hanem lényegesen csökkentett a termelés, 
ami a gazdasági erőknek a háborús célokra való sorompóbaállá-
sából folyik. Ugy a pénz oldalán tehát, mint az á ru oldalán két-
szeres erővel ha tnak az áremelő tényezők. Az é le t fenntar tás i 
fogyasztási j avak árvál tozásaival párhuzamosan ha ladnak a 
tőkebefektetési j avak árváltozásai . Háborús időkben a tőkebe-
fektetési j avak tekintetében is megnövekedett kereslettel és 
megcsappant k ínála t ta l ál lunk szemben. Tőkebefektetési j avak 
leginkább a nem sa j á t célra használt ingat lan és a részvény. 
Békeidőben az é le t fenntar tás i fogyasztási j avak megszer-
zéséhez nem szükségelt pénzek (a megtakar í tások) csak részben 
á ramlo t tak a tőkebefektetési j avak felé, részben liquidek ma-
rad tak és a bankok rendelkezésére állottak. A megtakarí tások 
liquid és illiquid részeinek egymáshoz való a r á n y a akkor egész-
séges, ha a termeléshez szükséges tőkék rendelkezésre állanak. 
Háborús időkben ez az a r á n y a liquid megtakar í tások terhére 
tolódik el, mer t a megtakar í tások nagyrészével nem a bankok 
rendelkeznek, hanem az a közönség által értékállónak elismert 
j avakba menekül. Sem az ingatlanok, sem a részvények nem 
jelentenek azonban ú j beruházást , amennyiben nem ú j épület 
emeléséről, vagy ú j részvény kibocsáj tásáról van szó. Az ú j 
részvények kibocsáj tása is a legtöbbször csak a vállalat nagyobb 
forgótőkeszükségletét fedezi, anélkül, hogy ú j beruházásokat 
jelentene. 
Ahhoz a tételhez tehát, hogy ha a megtakar í tások csök-
kennek, az á r ak emelkednek, hozzájön még az a további tétel, 
hogy ha a csökkent megtakar í tások is olyan a rányban fordít-
t a tnak a termeléshez szükséges ú j beruházásokra és nem-ter-
melékeny tőkebefektetési javakba, amely a normális viszonyok-
hoz képest a termelőjavak h á t r á n y á r a és a nem-termelékenv 
javak előnyére tolja a megtakar í tások eloszlását, akkor az árak-
nak még fokozottabban kell emelkedniök. És pedig úgy az élet-
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szükségleti fogyasztási, mint a közkedvelt tőkebefektetési j avak 
á ra inak . 
Kétségtelen, hogy a háborút követő átmenet i gazdálkodás 
idejében feltétlenül szükséges lesz az elhasznált termelőjavak 
pótlása.20 A termelőjavak pótlásához szükséges idő ala t t a fo-
gyasztást átmenetileg még fokozottabban kell korlátozni, mer t 
a termelőjavak fe lú j í tása szükségszerűen szünetelteti a fogyasz-
tási j avak nagy részének termelését. A cél tehát kettős lesz: 
1. a termelőjavak fe lú j í tásá t lehetővé tenni, 2. a fogyasztást át-
menetileg tovább korlátozni. 
A termelőjavak fe lú j í t á sá ra tőkére van szükség. A tőkét 
a megtakarí tásokból kell fedezni. Mindaddig azonban, amíg a 
megtakar í tások elhelyezése nem-termelékeny j avakba történik, 
a fogyasztás cé l jára rendelkezésre álló j avak mennyiségének 
növekedésére, tehát az e j avak i rán t i kereslet csökkenésére nincs 
kilátás. H a azonban az elhelyezés te rmelőjavakban történik, he-
lyesebben ú j termelő j avak teremtésére szolgál, igaz, hogy a ter-
melőjavak i ránt i nagyobb kereslet átmeneti leg emelni fogja a 
termelőjavak árszínvonalát , de a termelés megindulása a fo-
gyasztási j avak mennyiségének a növekedéséhez és ezek árai-
nak a csökkenéséhez, vagyr állandósulásához fog vezetni. H a a 
megtakar í tásoknak a termelőjavak felé való á ramlásán kívül 
el lehet érni a megtakar í tások fokozását is, akkor a fogyasztásra 
rendelkezésre álló pénz mennyisége (és forgási sebessége) Cbók-
kenni fog, ami az árszínvonal állandósulásához, esetleg alább-
szállásához vezet. 
Ámde a megtakar í tásoknak a termelő j avakban való el-
helyezését a drágulási fo lyamat köztudata akadályozza és az a 
félelem, hogy a te rmelőjavakba fektetet t tőke névértékben 
fizettetvén vissza, annak reálértéke — vásárlóereje — csökkent 
lesz. Ugyanez a félelem, t. i. az á rak további emelkedésétől való 
félelem az akadá lya annak is, hogy a fogyasztási j avak i rán t i 
kereslet csökkenjen. Ebből a kettős circulus vitiosusból kell 
megkeresni a kiúta t . 
Az átmeneti gazdálkodás sikeres folytatásához szükséges 
két cél elérését: a fogyasztás csökkentését és a termelőjavak 
előállításának megindulását a közgazdasági politika sokféle esz-
közzel igyekszik m a j d szolgálni. Mi, akik ehelyütt az érték-
állandósági záradékok problémájával foglalkozunk, ezeknek a 
különféle eszközöknek a kérdéseit nem t á rgya lha t j uk . Azt sem 
ál l í t juk — távol áll tőlünk —, hogy az alább javasolt érték-
záradéki szabályozás az átmenetgazdálkodás nehézségeinek, 
vagy ba ja inak valaminő panaceá ja lesz, amely minden kérdést 
egy csapással megold. De az a véleményünk, hogy az érték-
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 Lásd e tárgyban Abay (Neubauer) Gyula cikkét a Közgazdaság; 
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klauzula p rob lémájának a kongruencia gondolata a lap ján való 
részleges rendezése az átmenetgazdálkodás eszközeinek egyike 
lehetne, és pedig a következő elgondolás a lapján . 
A megtakar í tásoknak az értékállónak vélt improdukt ív 
tőke ja vakba való menekülését,21 mint m á r előbb u ta l tunk rá, a 
pénz vásárlóerejének szi lárdságába vete t t bizalom h iánya 
okozza. A még oly magas kamatozás sem t u d j a pótolni azt a 
névleges értékemelkedést, amely a közkedvelt vagyonbefektetési 
j avak á rában hónapról-hónapra jelentkezik. A közkedvelt va-
gyonbefektetési j avakba való menekülés mellett legfeljebb a 
csendes társulás és az egyébkénti vál lalat i érdekeltségvállalás 
az, amely a megtakar í tások egy — arány lag nem nagy — ré-
szét maga felé vonzza, abban a reményben, hogy a vállalat i nye-
reségben való részesedés a pénz vásárlóerejének csökkenését 
ellensúlyozni fogja . Az érdekeltségvállalás azonban, természet-
szerűleg, olyan általános el ter jedtségre nem tehet szert, mint az 
egyéb értékállónak vélt vagyoni javakba, főleg az ingat lanokba 
és az ér tékpapírokba való befektetés. Nem tehet szert m á r csak 
azért sem, mer t az érdekeltségvállalás a vállalati ügykezelés 
bizonyos ellenőrzését szükségessé teszi, erre azonban a tőkét 
adók nagy része sem nem alkalmas, sem nem haj landó, m á r csak 
állandó hivatásszerű foglalkozása általi akadályoztatása mia t t 
sem. De egyébként is, az érdekeltségvállalás szükségképpen a 
szokásosnál nagyobb rizikó vál lalását jelenti. Már pedig a meg-
takar í tások mindig a nagyobb biztonság és a kisebb veszély felé 
vonzódnak. 
Kézenfekvő megoldás és ezért mint k ívánság napirenden 
is van, hogy a tőkés szívesen odaadná a pénzét a vállalat i cé-
lokra, ha azt azon áremelkedés szerint növelt névleges érték-
ben k a p h a t n á vissza, amely áremelkedés a befektetet t tőke segít-
ségével előállított fogyasztási j avak á rában fog jelentkezni. A 
hitelező ezzel a kölcsönügylet és érdekeltségvállalás vegyiüéké-
ből álló ügyletet kötné. Kölcsön jellegű volna az ügylet, mer t a 
hitelezőt a vállalat veszteségei nem érdeklik, viszont érdekelt-
ségvállalás jellegű azért, mert kamatok helyett, vagy esetleg 
ezek mellett a visszafizetendő tőke névleges összege a vállalat 
árucikkeinek árszínvonalától függ . H a a tőkésnek ilyen, vagy 
hasonló k ívánsága m a elhangzik, — pedig gyakran hangzik el 
— a jogi tanácsadó kénytelen az ügyfélnek azt mondani, hogy 
ilyen „valorizációs záradékot" bevqhet ugyan a szerződésbe, 
21
 Ez a menekülés nem jelenti új vagyontárgyak keletkezését, illető-
leg csak kis részben jelenti. A liquid befektetésekből elmenekülő tőke rend-
szerint nem új vagyontárgyakban , hanem a meglevő vagyontá rgyak ár-
folyamemelkedésében helyezkedik el. A fordított folyamatban viszont a 
— remélhetőleg — visszaáramló tőke nem fogja vagyontá rgyak megsemmi-
sülését jelenteni, hanem az árfolyamcsökkenésből fogja táplálni a liquid 
befektetések felduzzasztását . 
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de ha a jogviszony, amely létesül, nem érdekeltségvállalás, — 
csendes társulás, vagy alkalmi egyesülés —, vagyis ha a válla-
lat nyereségében és veszteségében, vagy legalább a nyereségé-
ben való részesedés helyett az áremelkedés szerinti valorizáció 
van kikötve, úgy az ügylet kölcsönnek minősül és nagyon kér-
déses, hogy jogvita esetén ezt a valorizációs záradékot a bíró-
ság hatályosnak ismerné-e el. Az ügyfélnek tehát két válasz-
tása van : vagy csendes társulás t köt és m a g á r a vál la l ja a vál-
lalati ügyvezetés ellenőrzését, de egyben annak veszélyét, hogy 
valaminő okból a vál lalat nem lesz nyereséges, vagy pedig el-
áll a tervétől. Igaz, hogy van egy ha rmad ik lehetőség is, hogy 
t. i. mégis megköti a kölcsönügyletet az i lymódon eleve kétes 
ha tá lyúnak megismert valorizációs záradékkal . Ezt azonban a 
tőkét adó hitelező a legri tkább esetben teszi meg. Sokkal gya-
koribb az az eset, hogy eláll a tervétől és telket, vagy házat 
vesz, vagy részvényeket. Ez az eset oly gyakori , hogy az ilymó-
don a termeléstől a nem-termelékeny j avakba menekülő tőkét, 
mint a beruházásokhoz szükséges tőke szempontjából negat ív 
tényezőt nem lehet elhanyagolni. 
A jelenlegi jogi elrendezés megvál toztatása olyan értelem-
ben, hogy a kongruencia gondolata a l ap j án az átértékelés bi-
zonyos esetekben megengedtetnék, nemcsak ezt a nega t ív ténye-
zőt kapcsolná ki, hanem minden bizonnyal még többlet-tőkéket 
is terelne a termelésben való részvétel felé, tehát nem elhanya-
golandó pozitív eredményeket is jelentene. 
Természetesen felmerül az az aggály, hogy még a kon-
gruencia gondolata a lap ján korlátozott értékzáradékok meg-
engedése is az ilyen záradékok túlságos elszaporodását eredmé-
nyezhetné és ezzel a számolási és fizetési eszköz, a pengőérték 
szi lárdságát veszélyeztetné. Ez az aggály két okból a laptalan. 
Először is azért, mer t az átmenetgazdálkodás idején a tőkék egy 
részének az ú j beruházások felé való terelése olyan cél, amely 
mellett elhalványodik az az ártalom, amelyet az ilyen jogi elren-
dezéstől a pénzérték elszenvedhetne. Sokkal többet használna 
ugyanis a pengő szilárdságának, ha a megtakar í tások egy részé-
nek a termelőjavak előállí tására való felhasználása a fogyasz-
tási j avak mennyiségének emelkedésére vezetne, mint amennyi t 
a hatályos értékzáradékok számának megszaporodása ár t-
hatna . De, másodszor, azért sem helytálló az ilyen jogi részmeg-
oldással szembeni aggály, mer t meg kell és meg lehet találni 
az eszközöket ar ra , hogy a kongruencia gondolatára épített ér-
tékzáradékokkal visszaélni ne lehessen, hogy az azok a lap ján 
hitelezett tőkék tényleg csak ú j beruházások létesítésére fordít-
tassanak. Az értékzáradék ha tá lyá t ugyan is hatósági jóvá-
hagyástól lehetne függővé tenni. A jóváhagyás ra hivatot t 
szerv elbírálná, esetleg a vállalat megtekintése után, hogy a fel-




j óváhagyás ra h ivatot t szerv a r r a is felhatalmazható, hogy a 
tőke miként i felhasználásáról záros ha tá r időn belül adandó je-
lentést í rhasson elő. Ez a hatósági jóváhagyástól való függés 
nem lenne az ügyletek kötésére elriasztó hatású, ellenkezőleg, 
ösztönző ha tá sú lenne az a tudat , hogy a hitelező nem bizony-
ta lan jogi helyzet te l ' á l l szemben, hanem abban a helyzetben 
van, hogy a hatóság elbírálta az ér tékzáradékot és azt hatá-
lyosnak elismerte. 
A kongruens fedezet gondolatára a lapí tot t ér tékzáradék 
legegyszerűbb f o r m á j a az lehetne, hogy a hitelező által adot t 
tőkeösszegből kiszámítandó, hogy az a kölcsönügylet létrejöt-
tének időpont jában az adós által termelt egy, vagy több árucikk 
milyen mennyiségének felel meg és a visszafizetés időpontjá-
ban az adós a hitelezőnek ugyanezen mennyiségű és f a j ú áru-
cikkek nagy-, vagy kiskereskedői eladási á r á n a k megfelelő 
összeget tar tozik visszafizetni. A visszafizetendő összegnek ez 
a mértéke vagy csak min imum lenne, vagyis a hitelező a netáni 
áresés veszélyét az adósra há r í t aná , vagy pedig egyben maxi-
m u m is, amely esetben m a g a viselné. Az ügylet természetesen 
a szokásos egyéb pontokat is t a r t a lmazná : felmondást, biztosí-
tékot stb. A felmondás tekintetében meg kell jegyezni, hogy az 
ilyen kölcsön természetesen csak hosszúlejáratú lehet. A meg-
engedhető minimál is idő ta r t am szakmák szerint változó volna, 
mer t vannak beruházások, amelyek rövidesen lehetővé teszik, 
hogy az azok következtében előállított termeivények forgalomba 
kerül jenek és vannak, amelyek csak hosszabb idő u tán . 
A jogszabályalkotás ál láspontjától függene, hogy pöna-
lizálni ldvánná-e azt az el járást , hogy az adós a felvett kölcsönt 
utóbb mégsem ú j beruházásokra ford í t ja , vagy pedig megelé-
gednék azzal a magán jog i szankcióval, hogy az adós a hitelező-
nek az ér tékzáradék értelmében köteles a tartozást visszafizetni. 
Még az sincs kizárva, hogy a jóváhagyás ra h ivato t t hatósági 
szerv a r r a is felhatalmaztassék, hogy, ha szükségét lát ja , ügy-
kezelőt rendel jen ki, aki a kölcsöntőkét kezeli és arról gondos-
kodik, hogy a felhasználás a célbavett beruházásokra történik. 
Természetesen, hacsak a felek maguk nem szorgalmazzák ilyen 
ügykezelő kirendelését, ezzel a hatóság csak a legszükségesebb 
esetekben szorítsa meg a felek mozgási szabadságát. Esetleg azt 
is megengedhetné a jóváhagyó hatósági szerv, hogy a kölcsön-
vett tőke bizonyos hányada ne állótőkébe, tehát tulajdonképeni 
ú j beruházásokba fektettessék, hanem a termelés megindulá-
sához feltétlenül szükséges forgótőke i ránt i szükséglet kielégí-
tésére, elsősorban munkabérekre, fordít tassék. 
Az ér tékzáradék ha tá lyának — az életfenntar tási és ha-
sonló célú kötelmekkel kapcsolatban m á r kialakult joggyakor-
laton kívül — olyan jogszabályi rendezése, amely a kongruens 
fedezet gondolata á lapján , de egyút ta l erre korlátozva az ú j 
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beruházások felé való tőkeáramlás t tenné lehetővé, — fenn-
m a r a d v á n természetesen a jogszabályalkotó szabad keze a ké-
sőbbi módosításokra, kiterjesztésekre, vagy korlátozásokra — 
a közgazdasági életnek csak előnyére szolgálna.22 A pengő i rán t 
való bizalmatlanság sú j t á sa helyett ez annak a felismerése 
volna, amit a Reichsgericht a IV. 272/1936. száinú ítéletében úgy 
fejezett ki, hogy az ér tékzáradék annak a hitelezőnek a bizton-
sága, aki megtakar í to t t pénzét nem már meglevő dologi ja-
vakba fekteti, hanem kölcsön f o r m á j á b a n a közgazdasági élet 
rendelkezésére bocsáj t ja . 
Schneller György. 
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 Éber Antal a 12. jegyzetben már idézett munkájában a kongruens 
fedezet gondolatát az életbiztosítással kapcsolatban abban az értelemben 
veti fel, hogy a búzára szóló gazdabiztosításokkal szemben áll janak a biz-
tosítóvállalatoknak búzára szóló tartalékai, (búzára szóló jelzálogos köl-
csönök, mezőgazdasági ingatlanok.) Az elgondolás nemcsok azért érdemel 
figyelmet, mert megvalósítható és a társadalom legnépesebb rétegére elő-
nyöket jelentő, hanem azért is, mert a búzával kapcsolatos kongruencia éppen 
a gazdatársadalom körében annyira elterjedt, a pénzbe helyezett egyéb-
kénti bizalomtól független, hogy a megvalósí tásnak pénzpolitikai akadályai 
nem lehetnek. 
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Az állam (közület) és magángazdaság 
szerepe a villamos energiagazdál-
kodásban. 
Valamely villamosmű tevékenységi köre a villamos ener-
gia termelésére, elvezetésére illetve elosztására terjed ki. A 
villamos energiaszolgáltató vállalatok létesítőjüket, illetve 
fenntar tó jukat tekintve háromfélék: 1. álami (közületi) tulaj-
donban lévő villamosművek, 2. magántársaságok villamosmű-
vei, 3. végül vegyesen, részben az állam (közület), részben 
magántársaságok tulajdonát képező villamosművek. Azáltal, 
hogy a villamos energiaszolgáltató vállalatokat részben magán-
társaságok, részben az állam, vagy közületek létesítik, illetve 
t a r t j á k fenn, — úgy külföldön mint belföldön gyakran meg-
vitatott kérdés: vá j jon nemzetgazdasági szempontból melyik 
megoldás a megfelelőbb. Európa egyes országaiban és Ameri-
kában egyaránt találunk úgy magántársaságok, mint az állam 
(közület) tu la jdonában levő, végül vegyes tulajdonú villamos-
műveket, — ami kétségkívül a r r a mutat , hogy adott esetben 
mindháromfa j t a yillamosvállaJatnak van létjogosultsága. Az 
alábbi vizsgálódás során megkíséreljük röviden összefoglalni: 
mely esetben forognak fenn a közkezelésben lévő illetve magán-
kezelésben lévő villamosvállalat létesítésének illetve fenntartá-
sának célszerű előfeltételei. 
A közkezelésben lévő vUlamosmű mellett felhozott érvek 
lényege a következő: 
o) A villamos energiát a legszélesebb néprétegek használ-
ják. Mivel tehát ez esetben fontos közszükségleti cikkről van 
szó, kívánatos, hogy termelését, elosztását, ,inás villamos mü-
vekkel való gazdaságosabb együttműködésének kérdését, ár-
alakulását, stb. egyedül a köz kívánalmainak megfelelően 
intézzék. 
h) A villamosművek valamely terület, vagy város ener-
giaellátását rendszerint a szabadverseny kizárásával kizáróla-
gos jogosítvány a lap ján lá t ják el. Kívánatos tehát, hogy a jo 
gosítvánv előnyei, illetve az ebből származó bevételek ugyan-
csak a köz javát szolgálják. 
c) Minthogy végül a villamos energiaszolgáltató vállalat-
nak termeivénye elhelyezésére bizonyos mértékben biztosított 
piaca van, a magánvállalkozás létjogosultságának fontos indo-
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kai közül egyik-másik, mint az egyéni kezdeményezés, a szük-
séglet felkeltése, a piac megszervezése, a versenytársakkal való 
megküzdés, a kockázat vállalása, válságok átvészelése, stb. eset-
leg elesik. 
A fenti érvek elbírálásához és az ellenérvek leméréséhez 
mindenekelőtt ismerni kell legalább nagy vonásokban a villa-
mos energiaszolgáltatás ál talánosan kevéssé ismert gazdasági 
vonatkozásait . Mielőtt tehát a fenti érveket és az ellenük fel-
hozható ellenérveket mérlegeinők, vessünk egy fu tó pi l lantást 
erre a mellékkérdésre. 
A villamos energiaszolgáltató vállalatok eleinte főleg vi-
lágítási energiát szolgáltattak, s csak a későbbi fejlődés során 
te r jed t ki e vállalatok működési köre erőátviteli, háztar tás i , 
elektrokémiai, elektrotermikai, stb. célra felhasznált energia 
szolgáltatására. Ma is még — eltekintve az igen fej let t villamos 
ku l tú ráva l rendelkező országoktól, mint Svájc, Németország, 
Svédország stb. — igen sok villamosvállalat elsősorban a világí-
tási szükséglet fedezését l á t j a el, s az egyéb célokra szolgáltatott 
villamos energia mennyisége a világításihoz képest nem jelen-
tékeny. 
Milyen már most a világítási célra igénybevett villamos 
energia természete? 
A világí tás cél jára igénybe vett villamos energiaszükséglet 
az év különböző hónapja iban aszerint, hogy meddig világosak 
a nappalok, igen különböző. Vannak hónapok, mint má jus , jú-
nius, júl ius és augusztus, amikor a vi lágí tási fogyasztás arány-
l ag csekély, április, szeptember és október hónapokban is ki-
sebb, mint a sötét té-li hónapok alat t . Az erőtelepnek a vi lágí tás 
következtében való legnagyobb igénybevétele á l ta lában kará-
csony t á j á n lép fel. Bá r egy-egy fogyasztó lényegesen kisebb 
villamos te l jes í tményt vesz igénybe, mint a nála bekapcsolt és 
számára állandóan rendelkezésre álló te l jesí tmény értéke, (pl. 
lámpák száma) mégis a villamos erőtelepnek egész berendezésé-
ben és gépeinek méretezésében számolnia kell egy a lap jában 
véve ismeretlen igénybevétel állandó lehetőségével, t ehá t be-
rendezéseinek teljesítőképességét nagyobbra kell méreteznie, 
mint amennyi t abból fogyasztói egyidejűleg tényleg igénybe is 
vesznek. Ezt a kényszerű túlméretezést csak növeli az a körül-
mény, hogy a világítást valamennyi fogyasztó egy és ugyan-
azon időpontban, a késő délutáni és esti órákban — amikor be-
sötétedik — úgyszólván egyszerre veszi igénybe. (A maximál is 
vi lágí tási terhelés ideje). 
Aki a világítási villamos energiaszükségletnek ezt az ú. n. 
egyidejűségét ismeri, már meg is ta lá l ta a villamos energia 
ára lakulásának egyik fontos tényezőjét. A villamos energia-
termelés természetéből folyik ugyanis, hogy a rendelkezésre 
bocsátandó teljesítményt az erőtelep nem t u d j a tárolni, ami 
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annyi t jelent, hogy azokban az időpontokban, amikor kevesebb 
a szükséglet, nem termelhet t a r ta lék vi lágítási villamos ener-
giát az u. n. csúcsterhelések idejére, hanem a telep a vil-
lamos energiát csak a szükséglet p i l lanatában á l l í tha t ja elő. 
A villamos erőtelep gépeit táv- és elosztóvezetékeit, valamint 
egyéb berendezéseit akként kell tehát megépíteni, hogy az év 
folyamán, habár csak egyetlenegyszer is fellépő legnagyobb 
szükségletet minden fennakadás nélkül kielégíthesse. 
A következő kérdés, miképen használják ki ezeket a nagy 
beruházással létesített berendezéseket a világítási fogyasztók 
(kisfogyasztók) nagy többségef 
E g y vi lágí tási kisfogyasztó évi vi lágítási igénybevétele, 
ú. n. kihasználása vidéken évi mintegy 500 óra körül van, ami 
anny i t jelent, hogy ha a vi lágí tási fogyasztók ezt az 500 ó rá t 
egymásu tán következő napokon éjjel-nappal vennék igénybe, 
akkor a vi lágí tási villamos energiát szolgáltató mű az év folya-
mán 20 napon át volna teljesen foglalkoztatva, kihasználva és 
a többi 345 napon át egyál ta lában semmi terhelése nem volna. 
Ugyanez a kihasználás Budapesten sem igen h a l a d j a meg az 
évi körülbelül 750 órát , vagyis összesen egy évből kereken 31 
napot, az év 8760 órájából csupán 8.5%-ot. 
Ezzel kapcsolatban gondoljunk egy szállodára, amelyet 
méreteivel (szobaszámával) egész felszerelésével és személyzeté-
vel akként kellene létesíteni és üzemben tar tani , hogy egy-
szerre annyi szállóvendéget t ud jon befogadni, és kiszolgálni, 
amennyi egy kisebb város villamos fogyasztóinak összessége. 
Ezek a szállóvendégek azonban nem használnák ki jobban a 
mia t tuk épült szállodát, mint ahogy a vil lamosművet világítási 
fogyasztói kihasznál ják, vagyis az egész évben nem vennék ezt 
többre, mint pl. 20 napi ot t lakásra igénybe, s az év többi szaká-
ban a szálloda, amely mia t tuk lett ekkorára méretezve, nagyobb 
részt üresen állna. , 
Amint fentebb láttuk tehát, a világítási csúcsterhelés ki-
elégítésére az erőtelepnek, a hálózatnak, szóval az összes ener-
giaszolgáltató berendezésnek adminisztrációval egyiitl már 
meg kell lennie, függetlenül attól, hogy egyéb fogyasztás van-e, 
vagy nincs. Mindaz a fogyasztás tehát, amely a világítási 
csúcsterhelés idején kívül esik, a terhelésmegoszlás szempontjá-
ból kedvező és a terhelés kiegyenlítődés folytán hozzájárul az 
erőtelep jobb kihasználásához. Minden energiaszolgáltató tár-
saságnak arra kell törekednie tehát, hogy erőtelepének vagy 
hálózatának a világítási csúcsterhelése mellett a késő esti, éjjeli, 
vagy a nappali órákban mutatkozó aránylag kisebb terheléssel 
bíró ú. n. terhelési völgyeit ipari és háztartási villamos energia 
szolgáltatásával kitölthesse és az így keletkező jobb kihasználás 
folytán az energiaszolgáltatást olcsóbbá tegye. , 
Sa jnos az erőátviteli és háztartási fogyasztás, néhány 
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ipar i centrumot jelentő nagyobb városunktól eltekintve, a hazai 
vil lamosművek nagyrészénél a vi lágí tás i fogyasztáshoz képest 
nem eléggé számottevő. Az erősen vil lamosított nyuga t i orszá-
gokban nemcsak a fejlettebb ipar cél ja i ra szolgáltatnak nappal i 
és éjjeli villamosenergiát, hanem a vil lamosított háztar tások-
nak is úgy a nappali , mint- az éjjeli ó rákban lényeges fogyasz-
tásuk van, s így a vi lágítási csúcsok mellett eleinte keletkezett 
völgyek feltöltődtek. Az ily villamos vállalatok a jó kihasználás 
folytán fogyasztóközönségüknek is kedvező árszabási feltétele-
ket biztosíthatnak. Az utolsó évtized jelentékeny ipar i fejlődése 
e téren a hazai vil lamosvállalatoknál is éreztette ha tásá t , s a 
vi lágítási fogyasztás mellett helyenként jelentékeny ipar i ener-
giaszükséglet is jelentkezett s szép fejlődésnek indult a villa-
mos energia alkalmazása a ház tar tásokban is. E fejlődéssel pár-
huzamosan csökkentek a villamos energia egységárai . 
Hogyan befolyásolja az áralakulást már most a szükséges 
teljesítmény állandó rendelkezésre tartásán kívül a villamos 
energia elvezetése és elosztása,f 
Amint két különböző fogalom a nyersvas és a géppé fel-
dolgozott acél, amint különböző fogalom a búzaszem és a ke-
nyér, vagy a nye r s f aanyag és a ha j l í to t t fabútor , úgy kettőt 
jelent a villamos enegia költsége az energiafejlesztőgép kap-
csain, vagy az erőtelepről elvezetve, á ta lakí tva , hogy ú g y mond-
juk feldolgozva a fogyasztónál. A villamos energia elvezetése 
és elosztása az egyéb ál talánosan ismert iparágakhoz hason-
l í tva feltűnően nagy költségbe kerül. A villamos energiát 
ugyan is nagyobb távolságokra gazdaságosan csak nagy feszült-
séggel lehet elvezetni. A feszültség a villamos tel jesí tménynek 
egyik tényezője, minél nagyobb távolságra ó h a j t j u k ugyanaz t 
a tel jesí tményt elvezetni, annál nagyobb feszültségre van szük-
ségünk. A villamos energia elvezetéséhez és elosztásához vala-
mely vil lamosvállalatnak rendszerint hosszú km-ekre k i ter jedő 
táv- és elosztóvezetékekre van szüksége, ami rendkívül nagy 
beruházási költségeket tesz szükségessé, ezenkívül a szállítási 
feszültségről használat i feszültségre való á ta lak í tás ugyancsak 
igen költséges, t ranszformátorok felál l í tását k í v á n j a meg. 
A villamos energia elosztásánál meg kell emlékezni a kis-
fogyasztók nagy tömegéről, akik egyenként véve a rány lag na-
gyon kis mennyiségű villamos energiát fogyasztanak, a ren-
delkezésére t a r to t t te l jesí tményt rosszul használ ják ki és a vil-
lamosom adminisztrációjának legnagyobb részét veszik 
igénybe. Ez érthető azért, mer t egy nagy ipar i fogyasztó, — 
akinek fogyasztásmérőjét havonta egyetlen leolvasó ellenőrzi, 
s a rány lag rövid ideig t a r t számlá jának elkészítése, vagy a 
pénz beszedése, egymagában annyi vil lamosenergiát fogyaszt, 
— a redelkezésére bocsájtot t tel jesí tménynek rendszerint jó ki-
használása s a kedvezőbb terhelésmegoszlás elősegítése mellett 
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— mint egy kisebb város egész világítási fogyasztása, ahol az 
adminisztráció lebonyolítására a leolvasó, a szerelő, az elszá-
moló és pénzbeszedő személyzet egész seregét kell fenntar tan i . 
Végül meg kell említeni, hogy a villamos energia, amely 
az erőtelep fejlesztőgépeiből kikerül, nem ugyanabban a meny-
nyiségben ju t el a fogyasztóhoz, mint amilyen mennyiségben 
azt előállították. A távvezetéken át tovaszálí l tásra szánt villa-
mos energia egy része a feszültség átalakí tó berendezésekben, 
m a j d a távvezetékekben és az elosztóhálózatokban, illetve fo-
gyasztásmérőkben hőenergiává alakul át, vagyis a mű számára 
mint értékesíthető villamos energia, elvész. A villamos energia 
termelésénél, elvezetésénél és elosztásánál előálló összes vesz-
teség jól kihasznált telepnél 15—20, kevésbbé kihasznált , vagy 
túl terhel t berendezéseknél 25—40%-ot, sőt többet is kitehet. Az 
erőtelepben fejlesztett és a fogyasztó rendelkezésére bocsátott 
villamos energiamennyiség 15—40%-a, tehát — amelynek terme-
lése ugyanannyiba kerül, mint a hasznosítva eladott villamos 
energiamennyiség, — ellenszolgáltatás nélkül elvész. 
A fenti rövid ismertetésből az tűnik ki, hogy villamosmű 
és villamosmű között — elsősorban hazai vonatkozásban — a 
létesítéséhez szükséges tőke nagysága , a fenn ta r tás költségei a 
vállalat vezetésével, üzemi és üzleti célkitűzéseinek megvalósí-
tásával já ró nehézségek és a vá rha tó jövedelmezőség tekinteté-
ben igen nagy különbség van. 
Vannak művek, melyeknek már korszerű létesítményeit 
megfelelő nagyszámú, különféle villamos energiát vételező fo-
gyasztó jól használ ja ki. A különböző fogyasztások (világítás, 
erőátvitel, háztar tás) kedvező időbeli megoszlása folytán a ter-
helés kiegyenlítődés kielégítő s így a vil lamosmű rendelkezésre1 
álló tel jesí tményét is ál landóan jól hasznosí that ja . I ly jól meg-
alapozott és már megszervezett kedvező előfeltételek mellett 
dolgozó műnek, helyes vezetést feltételezve, rendes körülmények 
között jövedelmezőnek kell lennie. 
Vannak azonban bőven oly vállalatok-, melyek a fent fel-
sorolt előfeltételeknek úgyszólván egyelőével sem rendelkeznek 
(pl. számos vidéki villamosítás) s csak szívós munka és nagy 
tőkeerő felhasználásával lassan, fokozatosan indulnak fejlődés-
i e k . I ly művek jelentékeny tőke, fenntar tás i , új í tás i , admi-
nisztrációs és egyéb költségei nem találván fedezetet az elég-
telen bevételből sokszor hosszú éveken át nagy ráfizetéssel 
dolgoznak. 
Élesen meg kell tehát különböztetni egymástól a fejlődés 
különböző fokcin áUó, azokat a nálunk még mindig nagy szám-
ban lévő villamos vállalatokat, — amelyek csak hosszú éveken 
át folytatott k i ta r tó út törő munkával és nagy tőkeerő felhasz-
nálásával fejleszthetők esetleg ki jövedelmet hozó vállalkozá 
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sokká — azoktól, az egyelőre még kisszámú hazai villamos üze-
mektől, amelyek már teljesen kiépült, minden vonatkozásban 
megszervezett rendes jövedelmezőséget biztosító vállalatok. H a 
most visszatérünk a közületi művek mellett felhozott érvek 
mérlegelésére, azt lá t juk , hogy ezek, a villamos energiaszogál-
ta tás gazdasági vonatkozását érintő fent i ismertetés, va lamint 
az alább következő, a magántá rsaságok mellett szóló érvek 
megfontolása esetén, más figyelemreméltó megvilágí tást is 
kapnak. 
A magánkezelésben lévő villamosmű mellett — ál ta lában . 
tőkében nem gazdag országokban mindenüt t — a következő 
érvek hozhatók fel: 
a) A villamos energiaszolgáltató vállalat létesítéséhez és 
fenntartásához — más iparágakhoz hasonlí tva — igen nagy 
tőkeerőre van szükség. I ly vállalkozásoknál ezenkívül a tőke 
forgási sebessége rendkívül lassú. — Amíg számos iparvál la la t 
gyak ran évente két, vagy háromszor f o r g a t j a meg a befekte-
tett tőkéjét, addg pl. gáz és villamosművek, vasu tak a befekte-
tett tőkét 3—5 évenként egyszer f o rga t j ák meg. 
Az elmúlt évtizedekben a magánvál la lkozásnak sikerült úgy 
külföldi, mint belföldi igen jelentékeny tőkét a hazai villamo-
sítások cél jaira megnyerni , amivel gazdasági életünknek két-
ségtelen szolgálatot tett . A külföldi és belföldi vállalkozók a 
szükséges tőkét abban a reményben fektették villamos üze-
mekbe, hogy az idők fo lyamán tőkéjük és a l á fo rd í to t t munka 
eredményeit elsősorban az időközi fejlődés következtében élvez-
zék. Ezenkívül kezdetben a villamos energiaszolgáltatási üz-
letág nem lévén még törvénnyel és különböző rendeletekkel 
szabályozva, az egyes közületekkel létesítendő megállapodások 
megkötésekor a nagyobb kamatozást , nagyobb hasznot biztosító 
szabad egyezkedésnek is t ág tere nyílott . Azóta a helyzet, 
gyökeresen megváltozott. Villamos energiaszolgáltató válla-
latok létesítését és fenn ta r tásá t törvényes rendelkezések sza-
bályozzák s az illetékes kormányhatóságoknak a magánkezelés-
ben lévő villamoisművek üzletvitelébe, á rpol i t iká jába stb. 
messzemenő beleszólási és ellenőrzési joguk van. Egyes közü-
letek villamos energiaszolgál tatásra kizárólagos jogosí tványt 
nem adhatnak, vagy nem hosszabbíthatnak meg anélkül, hogy 
a szolgáltatás és ellenszolgáltatás megfelelő a r á n y á t a közület 
vezetőségén kívül az illetékes — ily kérdések elbírá lására igen 
felkészült — felsőbbhatóságok szigorúan le ne mér jék . 
Az áramszolgál tatás általános feltételeit és rendjé t külön e 
célra készült felsőhatósági előírások szabályozzák s az ipa rügy i 
minisztérium joga és kötelessége ennek megfelelően bármely 
hozzáforduló közület, vagy fogyasztó panaszát kivizsgálni és az 
érdekelt villamosművel szemben — a szükséghez képest — a 
megfelelő intézkedéseket megtenni. Mindezek a tények termé-
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szetesen erősen csökkentik most már a közkezelésben lévő vil-
lamosművek mellett felhozott érvek egy részének jelentőségét. 
A hazai vil lamosítás ügyének különleges voltát az alábbi 
adatok v i l ág í t j ák meg: 
Az 1938. évi adatok a lap ján Csonkamagyarország összesen 
8,688.319 lakosából 3,856.670-nek volt villamos energiaellátás?, 
míg 3450 városunk és községünk köziil 1050-nél volt villamos 
energiael látás bevezetve. 
Az említett és még nem villamosított területek villamost 
tása egymagában — az előbbi fejtegetésekre figyelemmel 
előreláthatóan még hosszú évekig sok esetben jövedelmező 
tőkebefektetést a létesítendő villamosmű javára nem fog jelen 
teni. H a tehát e területekre is el a k a r j u k ju t t a tn i a villamos 
energiát , ez két módon lehetséges: vagy jelentékeny állami 
(közületi) t ámoga tás megállapí tásával , — közkezelésben lévő 
művek létesítése ú t j á n — vagy pedig, ha a már esetleg meg-
lévő, vagy ezután létesítendő magánkezelésben lévő művek 
önszántukból, vagy a felső hatóságok kezdeményezésére vég-
zik el ezt a munká t . Tekintve, hogy az energia törvény értelmé-
ben a fentiek szerint létesített vil lamosmű tartozékaival együt t 
3 évtized mul tával ingyenesen háraml ik valamely közületre, 
illetve az ál lamra, s ugyene közületeknek 2 évtized mul tán a 
vil lamosmű áramszolgál ta tás i berendezéseit illetően megvál tás i 
joguk van, ezáltal az állam vagy a közület beruházásai terén 
lényeges megtakar í t á s t érhet el és anyagi erejét oly kérdések 
megoldásának szentelheti, amelynek megvalósítása kizárólag 
közfeladat. Magától értetődő, hogy a növekvő megszorítások 
és terhekre tekintettel, va lamint egyes m á r kiépült müveknél 
a vá rha tó fejlődésben rejlő fan táz ia csökkenése mia t t a magán-
tőke érdeklődése is csökkent a villamosítások iránt. A még el-
végzendő nagy tőkeerőt igénylő hazai villamosítási feladatokra 
tekintettel tehát kívánatos lenne, hogy a magán vállalkozás 
a jövőben e téren megfelelő ösztönzést nyerjen. A magánkeze -
lésben lévő vil lamosmű mellett felhozható további érvek a kö-
vetkezők : 
b) Számos, már meglévő villamosmű igényel még, a k á r 
megfelelő energ ia for rás biztosítása, akár a meglévő áramszol-
gál tató berendezések korszerűsítése, aká r a mű fejlesztése, 
vagy a villamos energia népszerűsítése mia t t nagy tőkebefek-
tetést, amelyet az egyéb sürgősebb tőkeszükséglet mia t t a közü-
letek kellően kielégíteni nem mindenüt t tudnak. 
Ezzel kapcsolatban sok esetben lá t juk , hogv nagyobb vá-
rosok a lejáró villamos energiaszolgáltatási koncessziószerződé-
süket ú j a b b 10, 20 évre a vállalkozóval meghosszabbít ják. E kö-
zületek ugyan is számos sürgős közfeladat megvalósí tására 
— amint erre fentebb uta lás történt — elegendő tőkével nem 
rendelkezvén, ezt a pénzt a magánvállalkozástól szerzik meg 
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•akként, hogy a vállalkozó évekre szóló, s sokszor eléggé 
bizonytalan jogosí tvány ellenértékét fizeti ki vagy boesá j t j a 
rendelkezésre a közületnek, igen jelentékeny tőke felhasználá-
sával. E pénzt aztán a közület oly halaszthatatlan közfeladatok 
sürgős megvalósítására fordítja, amelyeket egyébként saját 
erejéből elvégezni nem tudna. A szolgáltatás és ellenszolgáltatás 
értékét ma ú g y a közület, mint a vállalkozó részéről igen gon-
dosan és alaposan megvizsgál ják. Nem szabad azonban szem 
elől téveszteni, hogy itt a megkötendő megállapodás csak rész-
ben vonatkozik már ismert gazdasági előnyök megszerzésére, 
s az ellenérték tekintélyes részét a bizonytalan jövő remélt vagy 
feltételezett üzleti a lakulása és fejlődése fejében fizeti vagy 
boesá j t j a rendelkezésre a vállalkozó. Az ily megállapodás 
— mint a kereskedelmi élet annyi más szerződése — kétoldalú 
kockázatot ta r ta lmaz. Külön előnye az egyes vidéki centrumok-
kal kötött villamos energiaszolgáltatási szerződéseknek, hogy 
e városok egyben a közelebb és távolabb eső egész vidékre nézve 
a vil lamosítás kiinduló központ ja ivá válnak. Az ily cent rumokat 
ellátó villamosmű ugyanis előbb-utóbb vagy s a j á t jószántából, 
a jövőben ne tán elérhető fejlődésre tekintettel, vagy hatósági 
kezdeményezésre, a környék vllamos energiael látását is átveszi. 
c) A magánkezelésben lévő müvek rendszerint nem dolgoz-
nak drágábban, min t a velük összehasonlítható közkezelésben 
lévő müvek, — természetesen figyelembe véve a közkezelésben 
lévő műnek adott különböző előnyöket — minthogy lényeges 
költségtényezőik ál ta lában azonosak. 
d) Nem közömbös e kérdés megvi ta tásánál az sem, hogy 
nálunk a közkezelésben és magánkezelésben lévő vi l lamosművek 
megoszlása egyál ta lán nem mondható a r ány t a l annak a magán-
gazdaság javára . 
e) Figyelembeveendő az is, hogy ná lunk ipar i lag sokkal 
fejlettebb és gazdaságilag is sokkal erősebb országokban — mint 
Németország, Franciaország, Amer ika is — számos nagy ma-
gánkézben lévő villamos energiaszolgáltató vállalat működik. 
Az állami (közületi) mű, va lamint a magánkezelésben 
lévő villamos vállalat mellett szóló érvekből — melyek egyút ta l 
egymás ellenérvei is — az állami (közületi) kezelésben lévő vil-
lamos. vcdlalatok létesítésének, f enn ta r t ásának célszerűségére 
vonatkozóan a következő megállapítások szűrhetők le: 
Először: Mindaddig, amíg az ál lamnak, vagy valamely 
közületnek oly feladatai vannak, melyek nagy tőke felhaszná-
lását teszik szükségessé, s amely feladatok elvégzéséhez termé-
szetüknél fogva magántőke bekapcsolása nem célszerű vagy 
nem lehetséges, mindaddig továbbá, amíg az ál lam (közület) ház-
ta r tása egyensúlyának fenn ta r t ása mia t t az adózókat nyo-
masztó közterhek viselésével kénytelen megterhelni, helyesebb-
nek látszik az olyan gazdasági tevékenység kifejtését, melyet 
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nem kizárólag csak az ál lam (közület) valósí that meg, a magán-
gazdaságnak átengedni. H a a villamos energiagazdálkodás 
i rányí tása ily megfontolás szerint történik, az ered-meny az 
lesz, hogy az időlegesen átengedett jogosítvány fejében, a ma-
gántőke összes létesítménye a kifejlesztett és megalapozott vil-
lamos energiaszolgáltató üzemmel együtt meghatározóit idő 
elteltével, — igen gyakran ingyenesen — közkézbe megy át. 
Másodszor.- Ahol az állam (közület) az előbb emlí-
te t t megfontolás mérlegelésével a villamos energiaellátását sa-
já t kezelésbe a k a r j a venni, ez esetben is kívánatos, ha ezzel az. 
e lhatározásával minél kisebb kockázat viselésére vállalkozik, 
mindaddig, amíg ily feladat elvégzésére a közérdeket is meg-
felelően megvédő villamos energiaszolgáltatási jogositványos 
szerződés megkötésére magán tá r sa ság jelentkezik. 
Harmadszor: Az á l lamnak vagy közületnek elébbvaló 
feladata, hogy az ily közérdekű vállalkozások létesítését előse-
gítse, működésüket ellenőrizze és a szükséghez képest tevékeny-
ségük körét a közérdeknek megfelelően szabályozza, minthogy 
maga vállalkozzék a megszabott feltételeknek eleget tevő vál-
lalkozó jelentkezése esetén. 
A magántársaságoknak, ha villamos vállalatot létesítenek, 
vagy t a r t a n a k fenn, a magángazdaság eszközeivel mindenek-
e ^ t t elő kell teremteniök az e célra szükséges jelentékeny tőkét, 
viselniök kell a vállalkozás kockázatát , vállalniok kell a fo-
gyasztási szükséglet felébresztését és kifejlesztését, az ezzel kap-
csolatos szervezői munkáva l és végül eleget kell tenniök e tevé-
kenység körében a mindenkori k i te r jed t hatósági rendelkezé-
seknek. Gyakran a k íván t eredményt az ily villamos vállalatok 
csak hosszú évek m u n k á j a u t án érik el, különösen vidéki villa-
mosításoknál. Ott pedig, ahol m á r jelentékeny számú fogyasztó 
veszi igénybe a vil lamosenergiát (pl. városok villamos energia-
ellátásánál) az üzem korszerűsítése, az üzembiztonságnak és 
teljesítőképességének megfelelő megnövelése érdekében a távo-
labbi jövő fejlődésének szem előtt tar tásával , állandóan nagy 
összegekre rúgó beruházásokat kell eszközölni. I ly körülmények 
között természetesen a magánvállalkozás is jogos igényt t a r t 
tisztességes haszon elérésére, s ennek h í j á n ha e tevékenységi 
körben csak a nehéz és kockázatos feladatok vállalásában le-
hetne szerepe, nyi lván teljesen elfordulna az ily célra való tőke 
vagy munka befektetésétől. A magángazdaság szerepének jel-
lemzéséül elegendő r á m u t a t n i a r ra , hogy úgyszólván az egész 
világon a villamos energia elterjesztésében, népszerűsítésében, 
s a villamos üzemek kifejlesztésében a különböző országok ma-
gándazdaságának döntő szerepe volt. 
Az ál lamnak (közületnek) gyakran igen számottevő tőke-
erő felhasználásával többé-kevésbbé anyagi érdekeltséget is 
kell vállalnia, oly esetben, ahol a villamos energia e l ju t ta tása 
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közérdekből szükséges, s erre megfelelő magánvállalkozó nem 
ajánlkozik, vagy bekapcsolása nem kívánatos. A vegyes tu la j -
donban lévő villamosüzemek létesítése igen g y a k r a n abból adó-
dik, hogy a létesítéshez és fenntar táshoz szükséges tőkeerő ebi-
teremtésének és a kockázat viselésének terhét az á l lam és ma-
gángazdaság megosztja. 
Összefoglalva tehát az előbbieket, valamely közületnek 
vagy vidéknek villamos energiával való ellátása úgy közkeze-
lésben mint magánkezelésben lévő villamos üzem létesítése és 
fenntartása útján megfelelően egyaránt biztosítható. 
Az a lényeges azonban a kérdés vizsgálatánál , hogy az 
ily döntést az összes ismertetet t vagy egyéb lényeges szempon-
tok gondos mérlegelése előzze meg. 
'fi 
A közkezelésben vagy magánkezelésben lévő villamos 
energiaellátás kérdésénél meg kell emlékezni arról is, hogy az 
e téren felmerülő hazai problémák taglalásánál gyakran hal-
lunk külföldi példákra utalni, va lamint a r ra , hogy a ná lunkná l 
gazdagabb és fejlettebb ipar i országokban is felvetődött az ily 
feladatot ellátó vállalatok közkezelésbe vétele. 
Nyuga t -Európa több országában számos olyan, a villamos 
energiaszolgáltató ipa r ra vonatkozó már is megvalósított intéz-
kedést ta lá lhatunk, mely joggal kelti fel az érdeklődők figyel-
mét, s természetes, ha hasonló intézkedések keresztülvitelét ná-
lunk tagla l ják. Elegendő itt csupán pl. Angliában a nagy-
feszültségű hálózatok állami tulajdonbavételére, a Német- és 
Franciaországban kiterjedt elosztóhálózatokkal rendelkező vil-
lamos energia beszerző szövetkezetekre (Strombezugsgenossen-
schaften) utalni, melyek a vidék villamosítása körül széleskörű 
érdekeltséget vállaltak, s melyek kise7yiberek közérdekű társulá-
sából kelezkeztek, s jól beváltak. I lyen és más külföldi példák-
nak hazai alkalmazása terén azonban igen óvatosan kell e l járni , 
egyrészt mert az említett ál lamokban összehasonlí thatat lanul 
nagyobb és t ágabb teret nyer t már a villamos energia felhasz-
nálása, mint nálunk, — másrészt és főként, mer t ezeknek az 
országoknak gazdaságtörténet i fejlődése sokszor a miénktől egé-
szen elütő képet muta t . 
A mult fejlődésének jelenbeli jelentősége legjobban akként 
szemléltethető, ha egy futó pillantást vetünk a villamos enei
 &ia-
szolgáltató ipar e fontos kérdésének vizsgálatánál az iparosodás 
kifejlődésének országonkénti rövid történetére. 
Ennek az összehasonlításnak vi lágánál , a szóbanforgó kér-
dést közelről érintő tanulságokat ta lá lha tunk a mult tükréből, 
a jelen eredményeinek megítélése és a jövő célkitűzései szá-
m á r a : 
Az iparosodás kifejlődésének időrendi sorrendje szerint 
vizsgáljuk meg ezt a folyamatot először Angliában. Nagy-
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Br i t ann ia lakosai a X V I I . század végén 77% földműve-
lésből, 5% iparból, a többi kereskedelmi és egyéb foglalkozás-
ból élt. Az 1690. évben tör tént az iparosodás felé az első lépés, 
amikor a kor lá t lan k i rá lyság helyébe a par lament izmus és 
demokrácia lépett. A X V I I I . század második felében (1768 u t án 
Arkwr igh t Richárd szövőgépe) már megindult a nagy átalaku-
lás mezőgazdasági államból az akkori világ első ipar i á l lama 
felé. Ez az ipari forradalomnak nevezett ha ta lmas á ta lakulás 
teljesen a magántőke és az egyéni vállalkozói kedv erejéből, 
va lamint a szabadságjogoknak korai, az evolúció ú t j á n való 
fokozatos kiterjesztéséből született meg. 
Franc iaország a X V I I . században mintegy 20 millió lakos-
sal Európa legnépesebb országa. (Magyarországnak ugyan-
ekkor mintegy 2 millió lakosa volt). Gazdasági élete már ezidő-
t á j t virágzó, politikailag azonban még a középkori rendiség 
uralkodik, messze el van tehát e tekintetben m a r a d v a Angliá-
tól. A szabadságjogokat Franc iaország nem az egyenletes 
állandó fejlődés ú t j á n — mint Anglia — hanem több, egymás-
u t án következő for radalom során v ív ja ki és ehhez képest ipa-
r ának kifejlődése is ugrásszerű előretöréseket és visszaeséseket 
muta t . 
A földesúri jogokat és az egyházi birtokokat már 1790-ben 
eltörlik. 1814 és 1825 között a lakulnak az első nagy gyár ipa r i 
vál lalatok és 1850-ben már ha ta lmas gyár ipa r van Franc ia-
országban. Az ipar kifejlődése terén az állami i rányí tásnak és 
beavatkozásnak elég n a g y szerepe van. Franciaország ipa ra 
Angl ia u t án Európában időrendben a második kifejlődő gyár-
ipar . 
Németország és az Egyesült Államok ipa rának kifejlő-
dése jóval későbbre esik Nagy-Br i tann ia és Franciaország 
iparosodásánál. Németország a f ranc ia forradalom idején a 
szabadságjogok ki ter jedését illetően Franciaországhoz képest 
még elmaradott . A par t iku lá r izmus a gazdasági fejlődést erő-
sen há t rá l t a t t a . Az USA-nak pedig először gya rmat i voltából 
függetlenségét és szabadságát kellett kivívnia. Az USA iparo-
sodása 1840 körül indul meg, hogy az 1861—65. évi polgárháború 
befejezése u tán nagymérvű haladással a világ egyik első ipari 
á l lamává fej lődjék. Jellegzetes az amerikai iparosodásra, hogy 
főleg az országban fellelhető nyerstermékeket dolgozzák fcl. 
Nem fejlődött ki tehát az ű. n. üvegházi ipar, melyet csak jelen 
tős támogatásokkal lehet — mint nem egy esetben nálunk is — 
más országok kedvezőbb ipari termelésével szemben fenntar-
tani. A kezdeményezés elsősorban az egyén, a kiváló ipari ala-
pítók és szervezők kezében van. 
Németországban a nagy ipa r kifejlődése 1833-tól a Zoli 
verein megalapításától számítható. 1871 u tán nagy lépésekkel 
halad az ország az erős iparosodás felé, míg 1890 és 1914 között 
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megszületik Németország óriási gyár ipa ra . Ebben a rövid idő 
ala t t elért iparfejlődésben az oroszlánrész az egyéni szervező 
•erőé, szorgalomé és fegyelemé, amelynek segítségével bosszú 
évtizedek e lmaradot tságát pótolták. 
Országunk gazdasági élete a középkorban azonos vonáso-
k a t mu ta t Nyugateurópáéval , a X V I I . század végén és a 
X V I I I . század első felében végbement nyuga teurópa i fejlődés-
től azonban erősen elmaradt . Az okok között elsősorban a 150 
éves törökdulás említendő, amely u t án a Mátyás a la t t 4 millió 
népességű magya r ság a X V I I I . század elején 2 és fél millióra 
csökkent. Mária Terézia és I I . József alat t az ausz t r ia i ipar 
m á r erős fejlődésnek indult, ugyanakkor minket Ausz t r ia még 
gya rma t m ó d j á r a kezel. 
A fejlődés ú t j á n az 1790—91-i országgyűlés az első jelentős 
lépés úgy a szabadságeszmék térhódí tását , mint a gazdasági 
élet megélénkülését illetően. Az 1825. évi országgyűlésen lépett 
fel Széchenyi és 1844 október 16-án alakult meg a Védegylet, 
melynek első igazgatója Kossuth. A védegyleti mozgalom nyo-
mán 1846-ban már 40 nagyobb gyár működik. A szabadságharc 
küzdelmei és az ezt követő abszolútizmus korának elnyomatása 
az ipar kifejlődését is há t rá l t a t t a . 
A hazai iparosodás terén fordulópontot jelent az 1867. évi 
kiegyezés. Innen kezdve erős lendületet vesz a fejlődés és 1890 
u tán alakulnak ki a m a g y a r gyá r ipa r jelenlegi méretei. 
A reformkor nagy szószólói azonban az iparosodást első-
sorban és legfőképen a magánvállalkozói kedv, az egyéni szer-
vező és teremtő erő életrekeltésével képzelték el, míg 1867 után 
az iparosodás elért nagy eredményeihez erősen hozzájárult az 
igen nagymérvű állami támogatás és állami kezdeményezés is. 
Sok iparvállalat létesült bankalapítás folytcin. 
A nagy eltérés tehát, amiben a m a g y a r iparosodás kifej-
lődésének története a nyugateurópaiétól (elsősorban angol és 
francia) különbözik az, hogy a magya r ság Kelet és N y u g a t 
ha tá rmesgyé jén századokon át a kereszténység, a nyuga t i 
ku l tú ra védelmében harcolt, vérzett, pusztult, ezalatt elmaradt 
erősen az elpolgáriasodó Nyugat mögött A keleti veszedelem 
elmultával pedig nyuga t i szomszédjával, Ausztr iával való alá-
rendelt összetartozása vetette vissza az ipar i fejlődés terén is. 
A magyarság a Nyuga teurópában kirobbant ú. n. ipar i forra-
dalom idején, tehát nem volt sem elég szabad, sem elég gazdag, 
sem elég független ahhoz, hogy a nyuga t i országokban a sza-
badságjogok nagyfokú kiterjesztése, a közgazdasági t udmány 
és irodalom ki ter jedt művelése és az ennek nyomán magas ra 
szökő egyéni vállalkozói kedvvel és a külföldi természeti lehető-
ségekkel lépést tartson. Nálunk a külföldi iparosodást előre-
lendítő nagy ipari alapítók, szervezők és kezdeményezők csak 
kis számban jelentkeztek és így az iparosodás előmozdít asáoan 
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az ál lam vállalt jelentékeny szerepet és viselt számottevő áldo-
zatot. Magyarországon az állam messzemenő vállakozói teve 
kenységet f e j t ki, s nemcsak közcélú intézményeket t a r t fent 
(mint posta, vasút , telefon, stb.), hanem nagymérvű őstermelői 
tevékenységet is k i fe j t , mint mező- és erdőgazdaságok fenntar 
tása, s végűi különböző ipar i vállalatokat, (pl. a vas- és gép-
iparban) is a lapí to t t és t a r t fenn. A magángazdaságokban igen 
nagy szerep ju tot t az iparosodás előmozdításában a bankok 
tevékenységének, mely munka esetenként ha eredményes is, 
mégis nem a természetes fejlődés ú t j a , mer t a bank és az ipar-
vál lalat tevékenységi köre és célkitűzései különbözők, vezetésűk-
höz m á s f a j t a beáll í tottság és szaktudás kívánatos. 
Az egészen más előfeltételekkel és természeti adottságok-
kal (nagy nyersanyagbőség) meginduló nyuga teurópa i iparoso-
dás ú t j a tehát erősen elüt a hazai ipar kialakulásától , s e két-
féle úton való haladás szociális, gazdasági, stb. következményei 
is szükségképen elütök. 
Ha tehát — ne tán külföldi példák nyomán — egyes köz-
szükségleti cikkeknek (pl. villamos energiaszolgáltatás) köz-
kezelésbe vételét tesszük tanulmány tárgyává, úgy a külföldi' 
ipartörténeti fejlődés vizsgálatából két következtetést vonha-
tunk le: 
a) Az egyik, hogy valamely iparág jelenlegi helyzetének. 
vagy jövőjének megvi ta tásakor nem lehet ugyanazon külföldi 
iparág jelenlegi helyzetével, vagy jövő célkitűzésével össze-
hasonlítást tenni, anélkül, hogy a kétféle fejlődésből folyó poli-
tikai, szociális, gazdasági és egyéb adottságokat megfelelően 
ne mérlegelnők. 
b) A másik, hogy az az ország, melynek pl. számottevő 
ipara 100 évvel idősebb, annak szociális, politikai és gazdasági 
életkörülményei is másként alakultak ki, mini a 100 évvel hát-
rább maradt országé. Ennél fogva sok minden beválhat az egyik 
helyen, meg felelhet a fokozatos haladás szempontjából, ami a 
másik helyen épen az eddig elért fejlődés mértékére tekintettel 
nem fokozatos természetes haladás, hanem még meg nem alapo-
zott lépés, előre nem látható következményekkel. 
A villamos energiagazdálkodás terén külföldi példák, vagy 
a külföldi fejlődés iránya tehát csak annyiban lehetnek nálunk 
mérvadók, amennyiben azok a gyakran elütő hazai szempon-
tokkal is összhangba hozhatók. 
Klár János. 
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A matemaíika a gazdaság! írányú 
tudományokban. 
A tiszta matematikában a mennyiségeknek nincs semmi-
féle kapcsolatuk a külvilággal, a külvilág jelenségeivel. A ma-
tematikus belső szemlélet a lapján Végzi kutatásai t , ezeknek 
a kutatásoknak az eredményei, a matemat ika tételei, igaz-
ságai a külvilágtól függetlenül érvényesek. Ez nem jelenti 
azonban azt, hogy a tiszta matemat ika fejlődésének mai fokáig 
tisztán és kizárólag belső szemlélet ú t j á n jutot t volna el. A kül-
világban vannak olyan jelenségek, amelyek mérhetők és ennél-
fogva számokkal kifejezhetők, jellemezhetők és amelyek kö-
zött kvantitatív-jellegű összefüggések lehetségesek. Sőt vannak 
olyan, első pi l lanatra kvali tat ív jellegű jelenségek is, amelyek 
a tudomány haladásával kvant i ta t ív jellegűekké válhatnak, 
mint például a színekkel kapcsolatos jelenségek, amelyek a 
közéletben ma is kvali tat ív tulajdonságúak, de a fény hullám-
elméletével kapcsolatban, minthogy minden színnek meghatá-
rozott hullámhosszúsága van, a hullámhosszúságot kifejező 
számmal kvant i ta t ív módon meghatározhatók. Ha a külvilág 
egyes jelenségcsoportjainak mérhető jelenségeit mennyiségek-
kel kapcsolatba hozzuk, és ha ezek között a mennyiségek kö-
zött kapcsolatokat, öszefüggéseket tudunk létesíteni, amelyeket 
matematikai alakban fejezünk ki, akkor azt mondjuk, hogy 
a matematikát alkalmazzuk a külvilág kérdéses jelenség-
csoportjára, amikor is alkalmazott matematikával van dolgunk. 
A szóban forgó jelenségcsoportban uralkodó törvények, össze-
függések határozzák meg tulajdonképen a jelenségek között 
érvényes matematikai összefüggéseket. Ha ezeket a matematikai 
összefüggéseket a matemat ika módszerével á ta lakí t juk, akkor 
esetleg ú j összefüggéseket kapunk, amelyeket értelmezve a kér-
déses jelenségcsoportban, ú j törvényszerűségekhez ju thatunk. 
Ezek, a tisztán matematikai átalakításokból nyer t összefüggé-
sek, törvényszerűségek azonban csak akkor válhatnak az illető 
jelenségcsoport szerves részeseivé, ha a tapasztalat is igazolja 
az ú j eredményeket. í g y pl. az alkalmazott matematika leg-
fejlettebb és legfontosabb ága, a matematikai fizika, vagy 
elméleti fizika eredményei utólag kísérletileg is igazolásra 
szorulnak. I t t nemcsak a matematikai módszer hatot t termé-
kenyítőleg a fizikára, hanem a fordítva, a fizikai problémák 
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is nagymér tékben hozzá járu l tak a tiszta matemat ika fejleszté-
séhez, amennyiben fizikai kérdések sok esetben ú j matemat ika i 
problémákat is vetnek fel. 
A következőkben a külvilág számos jelenségcsoportjai 
közül csak azokkal foglalkozunk behatóbban, amelyek a gaz-
dasági élettel és a gazdasági i r ányú tudományágakka l függe-
nek össze. A gazdasági életben nagyon sok olyan jelenség van, 
amely mérhető, t ehá t mennyiségekkel vonatkozásba hozható 
és így természetes, hogy a ma temat ikának nagy szerepe lehet 
és van a gazdasági életben és a gazdasági i r á n y ú tudományok-
ban. Mellékes szempont az, hogy az egyes jelenségcsoportok 
matemat ika i vizsgálatánál elemi, vagy felsőbb ma tema t iká r a 
van-e szükségünk. A gazdasági i r ányú jelenségek ál ta lában 
két nagy csoportra oszthatók; nevezetesen vannak olyan jelen-
ségek, amelyek főleg a magángazdaság tan körébe tartoznak, 
és vannak olyan jelenségek, amelyek elsősorban a közgazda-
ságtan, illetőleg a nemzetgazdaságtan körébe tar toznak. Éles 
különbséget azonban a kétféle jelenségcsoport között nem 
lehet tenni. Történeti szempontból a közgazdaságtan alakul t 
ki hamarább , míg a magángazdaság tan miut tudomány csak 
a l egú jabb időben van tu la jdonképen kialakulóban. 
Mielőtt azonban a részletekre át térnénk, közelebbről meg 
kell vizsgálnunk a matemat ika szerepét á l ta lában a külvilág 
megfelelő jelenségeire való a lkalmazása tekintetében. A kér-
dést kétféle szempontból v izsgálhat juk . Beszélhetünk a mate-
mat ika alkalmazásáról bizonyos jelenségcsoportra olyan érte-
lemben, hogy a hangsúly a ma temat ikán van. Ennek a kér-
désnek a vizsgálata t u l a j donképen nem tartozik fe ladatunk 
körébe, de a teljesség kedvéért nem ha l lga tha t juk el. Amikor 
ilyen értelemben szólunk a ma temat ika alkalmazásáról, nem 
teszünk egyebet, mint hogy az egyes matemat ika i kérdésekben 
szereplő számokat, mennyiségeket leképezzük egy meghatáro-
zott jelenségcsoport speciális jelenségeire, pl. a fizika, a gazda-
sági élet jelenségeire stb. Más szóval ez azt jelenti, hogy a 
matemat ika i problémában szereplő elvont számoknak, mennyi-
ségeknek valamely jelenségcsoportra vonatkozólag konkrét 
értelmet adunk, röviden elvont számok helyett megnevezett 
számokkal dolgozunk. Pedagógia i szempontból ennek nagy 
értéke az, hogy a sokszor száraznak mondott ma temat iká t 
a gyakorlat i , főleg a gazdasági élettel hozzuk kapcsolatba. 
A matemat ikának ilyen ertelmű alkalmazásában mindig mate-
mat ika a cél, az illető tá rgykör , mint alkalmazási terület az 
eszköz. 
Ezzel teljesen ellentétben áll a matemat ikának a beveze-
tésben vázolt a lkalmazása egyes tudománykörökre, ahol a 
hangsúly mint célon az illető tudománykörön van, pl. a jizikai, 
illetőleg gazdasági jelenségeken stb. A módszer, amelyekkel 
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ezeket a jelenségeket t á rgya l juk , vagyis a segédeszköz a mate-
mat ika . Mégis meg kellett emlí tenünk a ma temat ika alkalma-
zásának fent vázolt módjá t , ahol a ma temat ikán van a hang-
súly, a t á rgykör pedig a segédeszköz, mer t csak így t u d j u k 
helyesen értékelni ezeket az elnevezéseket: kereskedelmi számtan, 
politikai számtan vagy pénzügyi matemat ika . Amin t ezeknek 
a nevük mu ta t j a , a ma temat ikán v a n a hangsúly, a t á rgykör 
pedig csak alkalmazási terület . Ezek az elnevezések még abból 
az időből származtak, amikor a kérdéses alkalmazási terület 
tényleg csak eszköz volt. Manapság ezeknek az elnevezéseknek 
már csak történet i jelentőségük van, meggyökeresedtek, de 
ezeken ma m á r azt é r t jük , hogy a kereskedelmi, illetőleg 
pénzügyi élet jelenségeit a matemat ika módszerével tá rgya l -
juk. Minthogy a matemat ika csak az ú j a b b időkben vonult be 
a szorosan vet t közgazdasági tudomány területére, azért be-
szélünk matemat ika i közgazdaságtanról és nem közgazdasági 
matematikáról . A matemat ika i közgazdaságtan tehát azt jelenti, 
hogy a matemat ika csak segédeszköz a közgazdaságtan körébe 
vágó kérdések t á rgya lásá ra . 
A történet i kuta tások nyomán tud juk , hogy a régi indu-
sok, babilóniaiak, egyptomiak stb. régi népek, illetőleg e népek 
kereskedői ismerték a kereskedelmi számtannak, mint a ma-
gángazdaságtan egyik ágának, legfontosabb következtetési 
módját , az úgynevezett h á r m a s szabályt. Az indusokról mint 
ezek t an í tványa i á tvet ték ezt a következtetési módot az ara-
bok, ezektől kerül t ez az olaszokon keresztül a középkor vége 
felé hozzánk Európába . Bizonyos az, hogy a h á r m a s szabály 
a lapjául szolgáló logikai következtetési mód a számoló ember 
legelső ismeretei közé tartozik. A h á r m a s szabályon alapuló 
arányos osztás, az úgynevezett társaságszabály, va lamin t a 
keverésszámítás ismerete a rég i egyptomiakig nyúl ik vissza. 
Igaz ugyan, hogy i t t még inkább a számtanon van a hang-
súly, va ló jában mégis úgy fogha t juk fel a h á r m a s szabályt, 
mint a számtannak az alkalmazását a gyakorlat i , főleg keres-
kedelmi élet jelenségeire. Ki tűn ik ez abból, hogy az arányos-
ság" fogalma létesít kapcsolatokat a mennyiségek között. 
Ugyanis, ha valamely á rú értékét a k a r j u k kiszámítani a mérő-
egységre vonatkozó egységár a lapján , akkor egy gazdasági 
jellegű szabályt veszünk alapul, nevezetesen azt, hogy az á rú 
értéke arányos a mennyiségével. Ezzel kapcsolódnak túlajdon-
képen a mennyiségek a szorzás műveletévé. Ennek a szabály-
nak megfelel a f izikában az a kísérleti tény, hogy az egyen-
letes egyenesvonalú mozgásnál a megtet t ú t ugyanazon sebes-
ség mellett arányos az idővel. A szabad esésnél az ú t a rányos 
az idő négyzetével; ennek megfelel a kereskedelmi életben az 
a tény, hogy a drágakövek értéke néha arányos súlyuk négy-
zetével, melyben a nagyobb súlyú drágakövek r i tkasága j u t 
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kifejezésre. Végeredményben tehát a külvilág egyes jelenségei-
nél a ma tema t ikán kívül álló törvények, vagy tények ad j ák 
meg a mennyiségek között lévő kapcsolatokat. 
A ma temat ikának a gazdasági életre való alkalmazásával 
kapcsolatban még egy sa já t ságos jelenséggel kell foglalkoz-
nunk. Míg a természetben a jelenségek az embertől függetle-
nül já tszódnak le olyan értelemben, hogy az ember nem t u d j a 
a természeti törvényeket megváltoztatni , kísérlettel a jelenség 
lefolyását legfeljebb módosítani tud ja , addig a gazdasági élet-
ben lejátszódó jelenségeket, épen azért mer t ezek a gazdasági 
jelenségek az emberen keresztül já tszódnak le, az ember gaz-
daságpoli t ikai intézkedésekkel lényegükben vá l toz ta tha t ja 
meg. Más például az á ra lakulás a piacon szabad verseny eseté-
ben és más az á ra lakulás monopólium esetében stb. I lyen jelen-
ség a kereskedelmi életben, illetőleg pontosabban a pénzügyi 
életben a röv id le já ra tú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos 
kamatszámí tás . A kamatszámí tás felépíthető ugyan teljes 
matemat ika i szigorúsággal axiomat ikus alapon, de a gyakor-
lat i életben mégis más szempontok az i rányadók. Matemat ika i 
szempontból az egyszerű k a m a t a rányos az idővel, amely pedig 
folytonos mennyiség, míg a gyakorlat i életben a kamatszámí-
tás szempontjából a legrövidebb időegység a nap. A kamat -
számításnál tehát az évet 365, illetőleg 366 nappal kellene min-
dig számítani . Épen azért, mer t a polgári életben a mester-
séges időszámítást vesszük alapul, logikai szempontból ez a 
kamatszámí tás i mód is kifogásolható. A kereskedelmi életben 
ná lunk és a legtöbb á l lamban pedig az a szokás alakult ki, 
hogy az évet 360 naposnak számít juk. Visszanyúlik ez az eljá-
rás a régi babiloniakig, akiknél az év változó hosszúságú volt 
a hold j á rásáva l kapcsolatban, de a kamatszámí tásná l már ők 
is az évet á l landóan 360 naposnak vették. H a a kamatozás idő-
közét n a p t á r i dá tumokkal a d j u k meg, akkor ú j a b b következet-
lenség kerül a kamatszámításba , mert a hónapokat néha és 
néhol n a p t á r szerint, máskor és máshol pedig 30 nappal szá-
mí t j ák . A kamatszámí tás tehát nem egyértelmű, mert a kü-
lönböző államokban, sőt ugyanazon ál lamban is különböző 
módon számí t ják a kamatot . Teljesen következetlen az e l járás 
ná lunk a váltó leszámításánál és mindenüt t ott, ahol a hóna-
pokat n a p t á r szerint, az évet pedig 360 nappal számí t ják ; bizo-
nyos következetesség lá tha tó még ott, ahol a hónapokat 30 
nappal és az évet 360 nappal számít ják . Ahol az évet 365 nap-
pal és a hónapokat nap t á r szerint veszik, ott az e l já rás még a 
legkövetkezetesebb. Méginkább növekszik a következetlenség, 
amikor a később le járó összegből mint alapösszegből számít ják 
a kamatot , pl. a váltó leszámításánál. Hogy a kereskedelmi 
életben ilyen következetlennek nevezhető szokások alakultak 
ki, annak meg van az oka. Ugyan i s a gyakorla t i és főleg a 
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kereskedelmi élet megk íván ja a gyors és lehetőleg egyszerű 
számolást, eltekintve attól, hogy ennek igen nagy gazdasági 
jelentősége is van, amennyiben a pontos kamatszámí tás pél-
dául egy bankban nem megvetendő munkaerőtöbbletet k ívánna . 
Az árukereskedelemmel kapcsolatban a kereskedőnek 
pontosan tudnia kell, hogy mennyibe kerül neki az árú, amíg 
a r ak tá rába érkezik. Az á r u t kísérő számlák kiál l í tásánál több-
féle összeg szerepel, a százalékos költségek kiszámításánál 
szintén bizonyos szokások az i rányadók ezeknek a költségek-
nek a meghatá rozására vonatkozólag. Másrészt a gondos ke-
reskedő, mielőtt á ru t hozat, tájékozódik egy előkalkuláció révén 
arról, hogy a megrendelni szándékolt á r ú mennyibe kerülhet, 
amíg a r a k t á r b a érkezik. A tényleges megrendelés lebonyolítása 
u t án végzett utókalkuláció a ténylegesen felmerült költségek 
figyelembe vételével pontos tájékozódást ad az á rú beszer-
zési értékéről, amely a gondos előkalkuláció eredményével ren-
desen elég jól megegyezik. Viszont sok esetben, sőt a mai kö-
töt t gazdálkodásnál m a j d n e m mindig úgy áll a dolog, hogy az 
á rú eladási á ra vagy a piacon m á r kialakult , vagy elő van 
írva. I lyenkor a kereskedő kénytelen egy re t rográd kalkuláció-
val meghatározni azt a legmagasabb vételárat , amelyen még 
érdemes á ru t beszerezni. Amikor az á r ú a r a k t á r b a érkezik, 
részt vesz m á r az az üzletvezetéssel já ró ál talános költségek-
ben. Ezeknek az úgynevezett rezsiköltségeknek a meghatáro-
zása a kereskedőre a legfontosabb, mert ezeket a kereskedő 
csak a mult ada ta i a l ap ján h a t á r o z h a t j a meg és a kapot t 
rezsikulcsot a jövőre kell alkalmaznia. De a jövőre csak úgy 
a lka lmazha t ja ezt, ha a forgalom és egyéb körülmények lénye-
gesen nem változnak meg. H a ugyanazon költségek mellett a 
forgalom növekszik, akkor a rezsikulcsot megfelelő módon 
csökkentheti, de ha a forgalom csökken, és az üzleti költségeket 
nem t u d j a megfelelő módon csökkenteni, akkor számolnia kell 
bizonyos veszteséggel, amennyiben az egységár t a verseny-
képesség mia t t nem emelheti. A kereskedőnek ál landóan tanul-
mányoznia kell a forgalom és a költségek egymáshoz való 
viszonyát. A forgalom növekedésével á l ta lában a költségek is 
növekednek, de lehetséges, hogy a forgalom egységére eső 
költségek csökkennek, ilyenkor degresszív költségekről beszé-
lünk; ha a forgalom növekedésével a költségek úgy növeked-
nek, hogy a forgalom egységére jutó költségek állandók ma-
radnak, akkor a költségek arányosak és végül, ha a forgalom 
növekedésével a forgalomegységére eső költségek növekednek, 
akkor progresszív költségekkel van dolgunk. A kereskedőnek 
az üzleti forgalomban azt az állapotot kell k iku ta tn ia és ezt 
egyszersmind rögzítenie, amikor a forgalom egységére eső 
költségek állandóak, vagyis amikor a költségek a degresszív 
jellegből a progresszív jellegre térnek át, mert ekkor a költsé-
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gek a forgalom egységére a lehető legkisebbek, ez az üzletnek, 
az úgynevezet t optimális, vagy máskép arányos foglalkoztatási 
foka. Ennek az optimális foglalkoztatási foknak a kikuta tá-
sá ra tesz a kereskedőnek jó szolgálatot a stat iszt ikai adatok 
vizsgálata, amely stat iszt ikai adatok tu la jdonképen az üzleti 
könyvekben vannak fel tüntetve a kettős könyvvitellel kap-
csolatban. A stat iszt ikai adatok a l ap j án megszerkeszti a ke-
reskedő a forgalom egységére szóló köl tségfüggvényt , amely-
nek a m in imuma határozza meg az optimális fokot, vagy leg-
alább is jó ú t m u t a t á s t ad ennek a foglalkoztatási foknak a 
k iku ta tásá ra . Az úgynevezet t köl tségfüggvényben a függet len 
változó a forgalom, a függő változó pedig
 a forgalom egy-
ségére eső költség. H a az üzleti költségek bizonyos forgalom 
mellett degresszív ál lapotban vannak, akkor ez azt jelenti, 
hogy az üzletmenet még nincs eléggé kihasználva; ha viszont 
a költségek progresszív ál lapotban vannak, akkor az üzlet-
menet m á r túlságosan van igénybe véve, vagyis a forga lmat 
és a költségeket megfelelő módon le kell építeni; az optimális 
fok pedig azt m u t a t j a , hogy az üzletmenet ilyen forgalom és 
ilyen költségek mellett a lehető leggazdaságosabban van 
igénybe véve. 
Teljesen hasonló a helyzet az iparban, különösen a gyár-
ipa rban tömegáruk gyár tásáná l . H a például egy gyár egyet-
lenegy tömegcikket gyár t , ez a legegyszerűbb eset, akkor mate-
mat ika i szempontból az a kérdés, hogy miképen alakulnak a 
költségek a termelés, illetőleg a foglalkoztatás fokozásával, és 
mikép alakul a termelés egységére, a gyár tás i egységre eső 
költség? Az előbb a kereskedelemmel kapcsolatban említett 
forgalomnak itt a gyá r ipa rban megfelel a termelés mennyisége. 
A stat iszt ikai adatok a l ap j án i t t is meghatározzuk a költség-
függvényt , azaz a termelés egységére ju tó költséget mint a 
termelés mennyiségének a függvényét . A termelés egységére 
eső költség i t t a gyárüzemben is teljesen hasonló módon visel-
kedhetik, mint a kereskedelemben, lehet degresszív, állandó 
vagy a rányos ^ s progresszív i rányú . A termelés optimális fog-
lalkoztatási fokát i t t is az állandó, illetőleg arányos költségek 
ál lapota határozza meg. I t t is az egységre eső költség mi-
n imuma határozza meg az optimális foglalkoztatási fokot. A 
gyárosnak ezt az optimális foglalkoztatási fokot kell elérnie, 
mer t ekkor t u d j a leggazdaságosabban kihasználni a.z üzemet. 
Épen ezért manapság már nagy gondot fordít a gyá r ipa r a 
termeléssel összefüggő stat iszt ikai adatok gyűjtésére, mert 
ezeknek az ada toknak az elemzésével fontos következtetéseket 
tud levonni a termelés racional izálására vonatkozólag. Magán-
gazdasági szempontból fontos még a haszon kérdése. A haszon-
függvény a termelt mennyiség értéke és az összes termelési 
költségek különbsége. 
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Megemlékezünk még a termelés legfontosabb ágáról, a 
mezőgazdasági termelésről. A gazda a termelés eredményét 
csak akkor t u d j a komolyan értékelni, ha gondosan feljegyezte 
és értékelte a termeléssel j á ró költségeket. Igaz, hogy i t t a 
meteorológiai viszonyok elhatározó befolyással vannak a ter-
melésre. 
Ügy a mezőgazdasági, mint az ipar i és kereskedelmi vál-
lalatokban a szellemi vezetés mellett az anyag i vezetés az, 
amely a matemat ika a lka lmazására a lka lmat n y ú j t . A válla-
latok anyag i vezetése az üzleti könyvekben v a n lefektetve, 
amelyekbe a vál la la tban beálló összes mennyiségi változásokat 
feljegyzik. Ezek a feljegyzések t u l a j donképen a stat iszt ikai 
adatok összegyűjtése, az a rendszer pedig, amelyben ezek a fel-
jegyzések történnek, a kettős könyvvitel rendszere. Az idők 
fo lyamán sok elmélet a lakult ki a könyvelés t echn iká jának az 
értelmezésére, azonban ma temat ika i szempontból mindezek ké f 
alapegyenletre vezethetők vissza; az egyik az-úgynevezet t mér-
legegyenlet (aktíva egyenlő passzíva plusz t isztavagyon), a 
másik pedig az úgynevezet t tőkeegyenlet (aktíva minusz pasz-
szíva egyenlő t isztavagyon). A gyakor la tban kizárólag az első 
egyenlet szerint könyvelnek azért, hogy az összes számlákon 
a tartozik és követel oldalak főösszegei bármely pi l lanatban 
megegyezzenek. Igaz, hogy ez gyakor la t i szempontból jó ellen-
őrző módszer, de ezért fel kellett áldozni a könyvelés egyöntetű-
ségét, vagyis a t isztavagyon-számlákon ellenkező módon kell 
könyvelni, mint a vagyonrész-számlákon, ami bizonyos tekin 
tetben következetlen el járás. H a ellenben a tőkeegyenlet alap 
j án tör ténnék a könyvelés, akkor az összes számlákon egyönte-
tűen lehetne könyvelni, ekkor azonban a vagyonrész-számlák 
egyenlegeinek a főösszege egyeznék meg a t isztavagyon-szám 
Iák egyenlegeinek főösszegével; bizonyos, hogy ez kevésbbé 
gyakorla t ias ellenőrző mód, de a könyvelés következetes volna. 
Nagy és döntő szerepe van a ma temat ikának a hosszú-
l e j á ra tú pénzügyi műveletek elméletében, a hiteléletben. Ezek-
kel a kérdésekkel foglalkozik a polit ikai számtan és a bizto-
sítási matemat ika . Habá r a biztosítási ma temat ika is végered-
ményben hosszúlejáratú pénzügyi műveletekkel foglalkozik, 
az idők folyamán külön tudományággá fejlődött ki, és pedig 
azért, mer t amíg a polit ikai számtanban a döntő tényező csak 
a kamatlább, addig a biztosítási ma temat ikában a kamat l áb 
mellett még ugyanolyan fontos szerepe van a halandósági stb. 
tábláknak, mint stat iszt ikai számsoroknak. A politikai szám-
tannak az egyik alapkérdése a kamatoskamat-számítás . A tőke 
növekedése a kamatos kamat t a l olyan törvény szerint törté-
nik, mint az organikus szervek szaporodása, mer t mindkét 
esetben a növekedés a rányos a mindenkori meglévő mennyi-
séggel. A növekedés törvényszerűsége az úgynevezett exponen-
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eiális függvénnyel fejezhető ki. Innen van az, hogy a kamatos-
kamat-számítás alapképlete nemcsak pénzügyi müveletekre 
használható, hanem á l ta lában a szerves lények szaporodásának, 
például az erdő faá l lományának, az állatok súlygyarapodásá-
nak a megha tá rozásá ra is. J á radékok értékelése, kölcsönügyle-
tekkel kapcsolatos törlesztési tervek készítése, leltározásnál 
vagyon tá rgyak értékelése, értékleírások mind úgyszólván 
tiszta ma temat ika i kérdések. Fontos kérdés a jövedelmezőség 
megállapí tása, melyekbe sokszor gazdaságpoli t ikai intézkedé-
sek is szerepet já tszanak, magas fokú matemat ika i képzettsé-
get igényelnek. 
A mai gazdasági életben nagyon fontosak a biztosítás 
minden ágával összefüggő kérdések. H o g y a n tud egy biztosító 
vál lalat élet járadék-, vagy például haláleseti tőkebiztosítást 
vállalni stb.1 A tapasz ta la t azt m u t a t j a , hogy a biztosító vál-
lalatok á l ta lában szilárd alapokon nyugvó intézmények. Ennek 
az az oka, hogy a kamat lábon kívül megfelelő stat iszt ikai soro-
kat , halandósági stb. táblázatokat használ számításainak vég-
zésére. Mindezeknek a stat iszt ikai t áb láknak az a l ap ja az ügy-
nevezett n a g y számok törvénye, amelynek a lényege az, hogy 
a kevés számú esetekben mutatkozó szabálytalanságot a nagy 
számokban mutatkozó törvényszerűség iveli át. Ez a való-
színűségi számításnak az a lap ja . U g y a n ez az elv nyi lvánul 
meg a különböző kárbiztosí tásoknál is. 
Edd ig a magángazdaság tan és a magángazdaság i élet 
o lyan jelenségeivel foglalkoztunk, amelyek a matemat ikáva l 
összefüggésbe hozhatók. Most á t t é rünk a közgazdaságtan 
olyan jelenségeire, amelyek szintén mérhetők és így matema-
t ikai szempontból érdeklődésre t a r t h a t n a k számot. A közgazda-
ság tan idetartozó fogalmai főleg a következők: az ár, a keres-
let, a kínálat , a járadék, a haszon, a forgalom, pénzérték stb. 
Ezeket a fogalmakat megfelelő módon definiálva mennyisé-
geknek tek in the t jük és ezek részben, vagy egészben egy gaz-
dasági fo lyamat a la t t egymást befolyásolják, vagyis az egyik 
mennyiség, vagy mennyiségcsoport változása egy másik meny-
nyiségnek, vagy mennyiségcsoportnak változását vonja maga 
után. Ez a változás a legtöbb esetben tehát kölcsönös. Nem 
t u d j u k azonban ál ta lánosságban ezek között a mennyiségek 
között levő vonatkozásokat kauzális kapcsolatokkal meghatá-
rozni. Például az á r u n a k clZ clTci függ a kereslettől és a kíná-
lattól, ha a kereslet a megvételre keresett összes á ruk mennyi-
sége, a kínála t pedig az eladásra szánt összes á ruk mennyisége. 
Ennél fogva clZ cil% ci kereslet, a k ínála t egy-egy függvénykap-
csolat lehetőségét jelenti. Nem t u d j u k azonban megmondani 
minden esetben, hogy a kereslet, vagy a kínálat nagysága oka 
az ár magasságának, vagy az ár magassága oka a keresletnek 
•és k ínála tnak. Csak azt t u d j u k tehát megmondani, hogy a ke-
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reslet és kínála t változásával az á r is változik; de ford í tva is 
mondhat juk , hogy az a r változásával változik a kereslet és 
kínálat . A gazdasági jelenségek vizsgála tánál a cél elsősorban 
az, hogy a jelenségek egymás között való összefüggését tanul-
mányozzuk. Megfelelő matemat ika i függvények szerkesztésére 
elsősorban statisztikai ada tokra van szükségünk. I lyen statisz-
t ikai adatok a közgazdaságtan köréből a legri tkább esetekben 
állanak a szóban forgó kérdésre vonatkozólag rendelkezésre.* 
A magángazdaságok a legújabb időben m á r nagy súlyt helyez-
nek megfelelő stat iszt ikai adatok gyűjtésére. De ha stat iszt ikai 
adatok h í j á n nem is t u d j u k a kérdéses függvény t ma temat ika i 
a lakba önteni, mégis tudunk az összefüggésre vonatkozólag 
bizonyos tu la jdonságokat megállapí tani , amelyekből azért fon-
tos következtetéseket t udunk levonni. Előzetesen t u d j u k pél-
dául azt, hogy a keresleti függvénynek olyannak keli lennie, 
hogy az á r csökkenésével a kereslet növekedik. De még ha ele-
gendő stat iszt ikai ada tunk van is, a r r a törekszünk, hogy eset-
leg a pontosság rovásá ra is az előállítandó függvény mate-
mat ika i a l ak ja lehetőleg egyszerű legyen, más szóval megelég-
szünk egy egyszerűbb közelítő függvénnyel . I lyen egyszerűsí-
tések a gazdasági életben különösen fontosak, mer t hiszen 
a gazdasági életben az ember gazdálkodik, akinek szabad aka-
r a t a van, szabadon cselekszik és mérlegel. Mérlegelését be-
folyásolják esetleg ethikai, vallási és más szempontok a szi-
gorúan vet t gazdasági szempontokon kívül. Hogy azonban a 
gazdasági kérdéseket teljesen t i sz taságukban t u d j u k tanul-
mányozni, a cselekvő emberről fel kell hogy tételezzük, hogy 
c selekedeteiben kizárólag csak gazdasági szempontok i rányí t -
ják. Az ilyen ideális, a valóságban nem létező embert homo 
oeconomicusnak nevezzük. Ez a közgazdaságban ugyanaz t a 
szerepet játsza, mint például a f izikában az anyag i pont, a me-
rev rendszer vagy az ideális gáz stb. I lyen feltevések mellett 
ha t á rozha t juk meg a közgazdaságtanban az úgynevezet t ter-
mészetes függvényeket , amelyek a kérdéses gazdasági folya-
ma t lefolyásából adódnak. Ezek a függvények a közgazdaság-
tanban ugyanolyan, vagy hasonló szerepet já tszanak, mint 
Például a f izikában a Boyle-Mariotte-féle törvény az ideális 
gázak tu la jdonsága inak tanulmányozásában. I lyen nevezete-
sebb természetes függvények a közgazdaságtanban a követke-
zők: a kereslet és kínála t függvénye az árnak, vagy fordí tva 
az ár függvénye a keresletnek és k íná la tnak ; egy jószág 
haszna függ a rendelkezésre álló mennyiségtől; a kama t függ-
vénye a tőkének és időnek; egy vállalat haszna függ az elő-
állított termeivény árától, a költségektől és a forgalomtól; 
a gyár tás i költség függ a foglalkoztatási foktól stb. A termé -
* Az idevágó kérdések az oekonometria körébe tartoznak. 
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szetes függvényeken kívül nagy szerepet já t szanak a közgaz 
daság tanban még az úgynevezet t mesterséges függvények is. 
amelyeket pontosan ismerünk, ezek emberi alkotások, rendele-
teken vagy törvényeken alapuló gazdaságpoli t ikai intézkedé-
sek. I lyenek például a szállítási t a r i f á t megállapító, vagy az 
adók nagyságá t jellemző és meghatározó függvények stb. 
Míg a klasszikus közgazdaságtan bizonyos alapelvekből, 
axiómákból indul ki, addig a gazdasági ku ta t á s ú j abb i ránya, 
a k o n j u n k t ú r a k u t a t á s t isztán tapaszta la t i tudomány. Tapaszta-
lat i adatokból indul ki és ezekből von ja le következtetéseit. 
Főleg a gazdasági élet d inamikus jelenségeit ku t a t j a . A kon-
j u n k t ú r a k u t a t á s a lap jáu l szolgáló stat iszt ikai sorok úgyneve-
zett idősorok, azaz a különböző időpontokban érvényes statiszti-
kai adatokból von ja le a tanulságokat . Megál lapí t ja különösen 
az állandó változás i rányát , t rendvonala t és ezen belül k u t a t j a 
az esetleges idényingadozásokat . Fontos szerepet já tszanak 
a mai gazdasági életben az indexszámok, amelyek szintén 
s tat iszt ikai idősorokon alapulnak. Az összetett indexszámok, 
mint az egyszerű indexszámok középértékei nagyon sokfélék 
lehetnek, mer t egy számsorból végtelen sok módon lehet közép-
értéket alkotni, tehát matemat ika i szempontból az index-
számok készítése nem egyértelmű feladat . Legfontosabbak é> 
egyszersmind a legegyszerűbbek az ar i tmet ikai , a geometriai, 
a harmonikus és a kvadra t ikus középértékek. De (ztken kívül 
számos más középértéket is használnak a gyakor la tban. 
Amin t az eddigiekből látható, a gazdasági élet jelenségei-
nek matemat ika i v izsgála tában elhatározó szerepe van a sta-
t iszt ikának. A stat iszt ikai ada toka t rendesen egy koordináta-
rendszerben g ra f ikusan ábrázoljuk, ezekből rendesen egy 
diszkrét pontsokaságot kapunk a síkon. H a ezeket a pontokat 
egy törtvonallal összekötjük, k a p j u k a g ra f ikont ; matematikai 
kérdés most m á r az, hogy az így kapot t tör tvonala t helyette-
s í t jük egy folytonos görbevonallal, amely ehhez a törtvonal-
hoz lehetőleg jól simuljon. Ez tu la jdonképen az úgynevezett 
kiegyenlítés problémája , amely szintén nem egyértelmű fel-
adat . A cél az, hogy lehetőleg matemat ika i szempontból egy-
szerű görbével tör ténjék a helyettesítés. Leginkább a r r a törek-
szünk, hogy a görbe egyenlete lehetőleg alacsony fokú racio-
nális egész függvénnyel legyen jellemezhető. Más szempontból 
ez azt jelenti, hogy amíg az eredeti törtvonallal kapcsolatban 
a véges különbségek elméletét kellene alkalmaznunk, addig az 
ezt a tör tvonala t helyettesítő görbevonallal kapcsolatban a 
differenciál- és in tegrálszámítás t a lka lmazhat juk , amely sok-
kal egyszerűbb, mint a véges különbségek elmélete. 
összefoglalva az eddigieket, azt lá t juk , hogy a gazdasági 
élet jelenségei nem tá rgya lha tók egyöntetűen a matemat ika 
formanyelvével, mint például a fizika jelenségei. Ennek az az 
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-oka, hogy a gazdasági életben az ember, az ő szabad elhatáro-
zásával és mérlegelésével végzi a gazdasági tevékenységet. 
Sok esetben gazdaságpoli t ikai intézkedések befolyásol ják cse-
lekményeit , amelyeknek erős befolyása lehet a gazdasági jelen-
ségek kialakulásában. A ma temat ika módszerének tehá t ezekre 
a mesterséges intézkedésekre is f igyelemmel kell lennie. 
Luckhaub Gyufa. 
KÖZLEMÉNYEK. 
A tengerentúli gabonaíermés és gabonapiac 
figyelemmel az európai gabonatermelésre. 
Az Északamerikai Egyesült Államok 1943. évi gabonater 
mésének végleges becslési ada ta i t most tet ték közzé és ezek t 
következőket m u t a t j á k . A búzatermés 836 millió bushel volt az 
előző évi 981 millióval szemben, a termés tehát nem kevesebb, 
mint 145 millió bushellel volt kisebb, ami több, min t 15%-nak 
felel meg. Az á r p a termése 429 millió bushel volt 426.2 millió-
val szemben, a zabé 1143 millió 1358.7 millióval szemben, a rozst-
31 millió, 57.2 millióval szemben és a kukoricáé is 3076 millió 
bushel 3175.2 millióval szemben. Az összes gabonanemekből az 
Egyesül t Ál lamokban kereken 100 millió métermázsával volt 
kisebb a megállapí tot t termés, min t az előző esztendőben. Igen 
f igyelemre méltó, hogy emellett az Egyesül t Államok sertés-
á l lománya az összeírás szerint kerek 127 millió volt, az előző é\ 
ugyanazon időszakában ta lál t 105 millió darabba l szemben. 
Természetes tehát , hogy az amerikai gabonapiac e r re a 
terméskiesésre erősen reagál t . A chikágói tőzsdén az év elejé-
től kezdve a búzahatár idő bushelenkint 138 centről csaknem 
szakadat lan emelkedéssel 169®/4 centre emelkedett. Miként a 
m á j u s i ha tá r idős jegyzés, ú g y a júliusi is az év végéig 167:i . 
centre emelkedett s a szeptemberi búza is 167 centet ér t el. Szá-
zalékszerűen a rozs áremelkedése még nagyobb volt, több, mint 
70%-ot te t t ki. A kukorica á r a az Egyesül t Ál lamokban is 
meglévén kötve, az áremelkedés szűk keretek közt mozgott, az 
eredeti 95 centről 100 centre emelkedett március ig és ezen 
időponttól az év végéig csupán 1 centtel emelkedhetett . Nem 
kétséges, hogy szabad á ra laku lás mellett ebben is hasonló lett 
volna az áremelkedés, mint a búzánál . A zab ár jegyzése 194.'* 
elején 46 cent volt bushelenként és 781/, centtel zárt , ami csak-
nem 80%-ot tesz ki. 
A gabonafélék kisebb termésének oka a kora tavaszi ked-
vezőtlen idő já rá s ra vezethető vissza, melynek következtében a 
f a g y k á r o k a t 11.1 %-ra becsülték az előző évi 7% -kai szemben. A a 
ára laku lás nemcsak a kisebb terméssel, hanem a sertésállomány 
jelentékeny növekedésével is magyarázha tó . 
A kanadai gabonatermés becsléseinek végleges adatai t 
még nem tették közzé, hanem csak a november 1-i előbecslés 
adatai állnak rendelkezésre. A termés kevesebblete itt még jó-
val nagyobb, mint az Egyesült Államokban. A búza termése 
a becslés szerint 293.7 millió bushel volt az előző év 592.7 mil-
lió busheljével szemben, az árpáé 215.8 millió az előző évi 250 
millióval szemben, a zabé 482.8 millió 652 millióval szemben. 
Kanada gabona termése is csaknem 100 millió métermázsával 
volt kisebb, mint az 1942. évi. 
Kanadában a gabona áralakulása kevésbbé pontosan kí-
sérhető figyelemmel. Winnipegben hosszabb időn át csak egy 
határidős jegyzés volt, azután kettő, később három, s az 1943 
szeptember 27-én teljesen beszüntették a búza határidős jegy-
zését, abban az időpontban, amidőn 120 centre emelkedett. Azóta 
közölték, hogy a belföldi malmok az őrléshez szükséges búza-
mennyiséget bnshelenkint 77 centtel szerezhetik itt be, hogy az 
Egyesült Államoknak és más szövetséges országoknak Fort 
William paritásban 125 centért szállítják a búzát, minden inát* 
vevőnek pedig 141 centért. Ez a megállapítás a határidős jegy-
zés beszüntetésének is magyarázatá t adja . Az á rpa és a zab 
áralakulása nem érdekes, mert e két termény ára hivatalosan 
van megállapítva. 
Ami Auszrália termését illeti, erről elég annyit közölni, 
hogy a korábbi termésekből fennmaradt fölösleget búzában 
n rn tegy 50 millió métermázsára becsülték, az ú j termést pedig 
körülbelül 30 millió métermázsára. Ez a földrész az északi 
fcldteke piacaitól oly távol van, hogy innen oda gabonát szál-
lítani a hajótér hiánya miatt nem lehetett és csak az indiai 
éhínség enyhítésére szállítottak innen körülbelül 500.000 mé-
termázsa gabonát, ami azonban a nagy készletfeleslegekből szár-
mazó gondokat nem tüntette el. 
Argentina aratása folyamatban van. Az első becslések 
szerint 79 millió métermázsa búza, 14 millió q rozs, 9 millió q 
árpa és 21 millió q zab termése várható. A búzának ezt a ter-
mését jónak mondják, a zabtermés a rendesnek kétszerese, a 
rozs és árpa termése a rendesnek megfelelő. E gabonanemeknek 
vetésterülete összesen 13.9 millió hektár, körülbelül csak 2%-kai 
nagyobb a multévinél. Ha az első becslés adatai helyesek, ak-
kor a termés búzában 25 millió q-ával, zabban 10 millió q-val 
lesz nagyobb az előző évinél. 
A termés és az ár alakulásánál nemkevésbbé érdekelhet 
a készlet-mennyiségekre vonatkozó megállapítás. Az Egye-
sült Államok földművelésügyi minisztériumának jelen-
tése szerint a négy főkiviteli országnak, az Egyesült 
Államoknak, Kanadának, Ausztráliának és Argentínának 
búzakészletei az 1943. év negyedik negyedének elején 1.77 mil-
liárd bushelre rúgtak. Ez körülbelül valamivel több, mint 480 
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millió métermázsa, mikor a vi lágtermés Oroszország és Kína 
nélkül mindössze 3.73 mil l iárd bushelt, illetőleg 1015 millió mé-
termázsát tesz ki. U g y számít ják , hogy az Északamerikai 
Egyesül t Államok m a g u k kereken 1150 millió bushelt használ-
nak fel búzában az ú j termésig és ezáltal az Egyesül t Államok 
608 millió bushelnyi készlete kerek 300 millió bushelre, illető-
leg 81.6 millió métermázsára redukálódnék. 
Teljesen más a búza stat iszt ikai helyzete Kanadában . A 
korábbi évekből származó készletek és az ú j termés mennyi-
sége a gazdasági év elején csaknem 1 mil l iárd bushelt tettek 
ki, ami mintegy 270 millió nié termázsának felel meg. Ebből nor-
mális években 80 millió métermázsát szoktak legfeljebb belső 
fogyasz tásra és kivitelre felhasználni. Ez évre magasabb kivi-
teli mennyiségelvkel kell számolni. Oroszország búzahiányban 
szenved és oda tekintélyes mennyiségeket szállí tanak. Az Egye-
sült Államok is nagyobb igényekkel lépnek most fel, de csak 
hozzávetőleg lehet megállapí tani , hogy mily mennyiségek szál-
l í t t a tnak m a j d oda. Egyelőre meg kell elégedni azzal az adat-
tal, hogy az Egyesül t Államok ko rmánya a kanada i kormány-
nya l 150 millió bushel, tehát több, mint 40 millió métermázsa 
búza megvásá r lásá ra t á rgya lásoka t kezdett. Kisebb tételek, 
1—2 millió bushel hetente á tmegy a déli határon, pontos számo-
ka t megtudni azonban igen nehéz. Csak körülbelüli számítások 
szerint az ú j búzaévben, tehát 1944 júl iusáig mindenesetre 
még legalább 140 millió métermázsa búza áll m a j d Kanadában 
kivitelre rendelkezésre és ez megfelel annak a mennyiségnek, 
amely a háború előtti években Európába s az Eu rópán kívüli 
helyekre kiszáll í t tatott . 
Az a rgent ína i helyzet most még nem tekinthető egész vi-
lágosan át. A kivitel cé l jára rendelkezésre álló mennyiségeket 
a múlt. év november elsején 30 millió métermázsa búzában álla-
p í to t ták meg, amihez az ú j termésnek körülbelül 80 millió mé-
termázsa mennyisége jön. Ebből a sa já t szükségletet élelme-
zési célokra 35 millió métermázsára , fűtés i célokra 25 millió 
méte rmázsára becsülik, úgy hogy mintegy 50 millió méter-
mázsa kerülhetne kivitelre. A földrajz i fekvés és a kereskedelmi 
kapcsolatok szerint jelenleg az Egyesül t Államok fogják ezt a 
mennyiséget túlnyomórészt megvásárolni . 
Auszt rá l iában az ú j termés mennyisége még ismeretlen 
tényező. Kezdetben az át lagosnál kisebbnek mutatkozott a 
búzatermés, később javul tak kilátásai, de megbízható becslés-
ada ta i t még nem lehetett látni. Korábbi termésekből a fölös-
leget a mult év augusz tusában 50 millió métermázsánál vala-
mivel magasabbra becsülték. Azóta Ausztrál ia India részére 
szállított bizonyos mennyiséget, az ú j termés azonban a kész-
leteket 20—30 millió métermázsára emeli ma jd . 
A tengerentúli búzakészletek ennek a termésévnek a végén 
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•valószínűleg 250 és 300 millió métermázsa között lesznek m a j d 
és normális viszonyok között minden fogyasztási igényt ki-
elégíthetnének. A háborúban levő országok és különösen az 
Egyesül t Államok búzaszükséglete azonban óriási mennyiségre 
nőtt . E mellett az Egyesül t Államokban nagy területeken rosz-
szul indult az 1943. őszi búzavetés s ha ennek eredménye tény-
leges rossz termés lenne, akkor nemcsak az Egyesül t Államok, 
hanem K a n a d a készletei is mind e l fogynának és Argen t ína 
készletének is legnagyobb része felhasználódnék. 
A világ gabonatermelésében a háborús évek ala t t kétség-
telenül nagy eltolódások következtek be. A hadviselő államok 
közül azok, amelynek mód jukban volt, a gabonatermő területe-
ket igyekeztek növelni, más országokban a háború a vetés-
területek csökkenését idézte elő. A hadviselő államok vetés-
területének nagyságáró l és termésének mennyiségéről adatokat 
alig lehet kapni, azokat nem teszik közzé és inkább becslések-
ből következtetnek. A tengerentúl i országokra vonatkozó fenti 
adatokhoz azonban nem lesz érdektelen ta lán egyes háború 
előtti statisztikai adatokat közölni. Az Egyesü l t Államok szán-
tóföldterületének 23% volt búzával és rozzsal bevetve. Kana -
dában 37%-a, Argen t ínában 30%-a, Auszt rá l iában 57%-a. Ösz-
szehasonlításul állítsuk ehhez még az európai nagyobb gabona-
termelő országok háború előtti adata i t . A búza- és rozsterület 
a szántóföldterület 40%-át tet te ki Magyarországon, 33%-át Né-
metországban, 30%-át Franciaországban, Olaszországban és 
Jugoszláviában, 27%-át az európai Oroszországban és 25%-át 
Romániában. A hektáronkint i át lagos búzatermés az Egyesül t 
Államokban a háborúelőtt i öt évben 9 q, K a n a d á b a n 9.1 q, .Ar-
gent ínában 9.3 q, Auszt rá l iában 8.4 q volt. Az európai fent em-
lített országok átlagos búzatermései ugyanez években így ala-
kul tak Magyarországon 13 q, Németországban 21.5 q, Franc ia -
országban 15.5 q, Olaszországban 14 q, Jugoszláviában 10.5 q. 
az európai Oroszországban 7.2 q, Romániában 10.2 q. 
Ami a kukoricát illeti, az Egyesül t Államokban a szántó-
földteriiletnek kerek 30%-át tette ki a kukoricaterület , Argen-
t ínában 15%-át, Magyarországon20%-át , Olaszországban 11%-át, 
Jugoszláviában 35%-át, Romániában 34%-át, Oroszországban 
18%-át. A kukorica át lagtermése ebben az öt évben az Egye-
sült Államokban 14 q, Argen t ínában 19.5 q., Magyarországon 
1(3.5 q, Olaszországban 18.8 q, Jugoszláviában 16.2 q, Romániá-
ban 10.9 q, Oroszországban pedig 10.2 q volt hektáronkint . 
Azok az adatok és számok, amelyek a tengerentúl i és 
részben az európai gabona- és kukoricatermelésre vonatkoznak, 
számszerűen ta lán nem egészen pontosak és jórészt túlhaladot-
tak is. Alkalmasak lehetnek ta lán mégis a r ra , hogy általá-
nos képet nye r jünk magunknak a földmívelés e legfontosabb 
szektorának helyzetéről és bizonyos következtetéseket von janak 
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le azok, akik az átmenetgazdaság kérdésével foglalkoznak. Ta 
Ián elég világosan kikövetkeztethető ezekből az adatokból, 
hogy a háború befejezésekor és valószínűleg ezt követőleg még 
néhány esztendeig is a gabona- és kukoricatermelesnek érté-
kesítési gondjai nem lesznek nagyok, mert reszben a hajótér 
hiánya, részben az elpusztított területeknek nagysága, részben 
pedig az európai lakosságnak fellendülő fogyasztása az össze> 
készleteket fel t ud ja ma jd venni, hacsak rendkívüli nagy ter-
mések túl és innen a tengeren nem szolgáltatnak szokatlanul 
nagy mennyiségeket. A tengerentúli országok mezőgazdasági 
üzemrendszere és munkás viszonyai mellett a termésátlagok na-
gyobb mértékű emelkedésére alig lehet számítani. Az európai 
országok közül azok, amelyek fejlett termelési technikával mái 
eddig is oly magas termésátlagokat értek el, mint például Né 
metország vagy Hollandia és Dánia, ahol a búza átlagtermései 
a hektáronkinti 30' métermázsát megközelítik, az átlagokat alig 
ha tud ják majd számottevően fokozni. A világ gazdasági és élet-
viszonyainak a háború befejezését követő időszakban beálló ja-
vulása után azonban azokban az országokban, ahol a gabona- é-
kukoricatermesztésnek természetes előfeltételei többé-kevésbbé 
meg vannak, átlagterméseiknek fokozására mindenesetre az ed 
diginél erősebben kell törekedniök. Ez azzal az eredménnyel jár 
hat, hogy a nagyobb termés következtében csökkenthető lesz a 
sa já t szükségletet fedező gabona területe és a felszabaduló részen 
nagyobb mértékben lehet majd takarmányt , magvakat és zöld-
séget termeszteni, amely mezőgazdasági terményekben köz-
vetve és közvetlenül aránylag rövid idő alatt az ú j r a éled* 
világban valószínűleg nagy lesz a fogyasztás igénye. 
Éber Ernő 
Gazdasági romanlicizmus ésalíszia hozadék. 
A „Giornale degli Economisti e Annali di Economia" 
nem régen megjelent 1942. évi 9—10. (szeptember—októberi) 
számában Del „rcmanticismo" e elei „prodotto nettó" címen 
(írta: Agostuio Lanzllo) figyelemreméltó tanulmány jelent 
meg, melynek tárgyköre és fejtegetéseinek szempontjai olva-
sóink behatóbb érdeklődésére ta r tha tnak igényt. Jónak láttuk 
a tanulmány ta r ta lmát e rovatunkban részletesebben ismer-
tetni. 
Lanzillo abból indul ki, hogy a háború következtében az 
európai köztudatban újból feléledtek a kommunista eszmék 
A mai gazdasági és társadalmi kérdések megoldására vo-
natkozó kommunista formula iránt különösen az i f júság köré-
ben oly élénk tudományos kíváncsiság mutatkozik, amilyenre 
hosszú évekig nem volt példa. Sokan azt hiszik, hogy a háború 
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u tán i válság d rámai óráiban a modern szellem előtt felsora-
kozó megoldások között ott lesz a kommunis ta megoldás is. Nehéz 
lenne megmondani, hogy ez a megoldás előtérbe fog-e kerülni 
és milyen mértékben. Sok olyan fo rmula van, amelyet általá-
nosságban tar tot t , bizonytalan eszmékre, amilyen a kommu-
nista is, alkalmazni lehet. A myth ikus kifejezéseket sokféle mó-
don jól el lehet álcázni s azu tán nem annak, ami, hanem va-
lami másnak kinyilatkoztatni . A történelemben ta lá lunk pél-
dákat a r ra , hogy középkori és XV. századbeli rendszereket 
ügyes és gátlásnélküli politikusok „ú j r endsze rbkén t m u t a t t a k 
be. Lehet, hogy holnap valamely ol igarchikus rendszer t kom-
munizmusként fognak hirdetni . A kommunis ta ideológia lélek-
tani t a r t a l m á t kell vizsgálni. A kommunizmus a romanticiz-
musnak, vagyis az emberi szellem egyik, t a lán örök megjele-
nési f o r m á j á n a k egy változata. A szerző szerint a romanticiz-
mus az emberi lélek alkotóeleme, védőeszköze, szenvedéseink 
elleni korrektivuin. Szociális válság idején az ember oly ter-
veket törekszik felépíteni, amelyeknek minden b a j t meg kel-
lene mágikus erővel gyógyítaniok s az elvesztett boldogságot 
vissza kellene hozniok. A kommunis ta ideológiához való visz-
szatérés ez értelmezésében megfelelne a tényleges helyzetnek. 
A fá rad t és szenvedő lelkeknek menedékül szolgál. Hogy a 
kommunizmus romant ikus jellegét megértsük, az ideológiát 
lélektani és politikai elemeire kell bontani, vizsgálni, hogyan 
alakul ki és milyen u takon ju t hívei öntudatába . A kommunista 
felfogásmód nem racionális, hanem az érzelmek, indulatok, ösz-
tönök eredménye és homályos. Olykor a kommunizmus u tán i 
vágyódás a legnemesebb érzelmekből f akad : az altruizmusból, 
a szolidaritás szelleméből, a hitből; máskor a legalacsonyabb 
érzelmekből, a boldogoknak vélt osztályok, egyének i rán t i gyű-
löletből, irigységből stb. A kommunizmus lélektani a lap ja 
a társadalmi rétegek, a kor, a mindenkori viszonyok, a vérmér-
séklet szerint változik. A kommunizmus u tán i vágyódás va-
lami ismeretlen u tán i vágyódás s a varázsa éppen ebben az 
ismeretlenben van, amellyel körülveszi magá t . A kommunis-
ták nem nyilatkoznak arról, hogy a jövőnek milyennek kellene 
lennie, s ennek nem is lenne jelentősége, mert semmiféle for-
radalmi szervezet sem l á t h a t j a a jövő konkrét vonalait. Az 
azonban, hogy a kommunis ták hal lgatnak a jövőről, nem óva-
tosságból történik, hanem elméletük benső bizonytalansága 
miatt , mert nem értenek egyet a r r a nézve, ami t akarnak , he-
lyesebben: nem is tud ják , milyen az a rendszer, amelyér t küz-
denek. Még egy félreértés van a kommunis ta ideológiában: a 
kommunis ta abból a feltevésből indul ki, hogy az ő s a j á t ro-
mant ikus szentimentalizmusa, az a képessége, hogy személyi-
ségéről, a tu la jdonjogról stb. lemond, minden emberben közös, 
vagyis pl. minden ember (kivéve a polgárságot és a gazdago-
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Ivat) liíve az egyenlőségnek, tehát ha j landó lemondani a mun-
káva l szerzett pozíciójáról, vagy a szellemi képességeinek, ere-
jének, ügyességének k i j á ró előnyökről s elfogadja azt, hogy 
a még ki sem alakult , eljövendő kommunis ta tá rsadalomnak 
egyenlő és nem differenciálódott a t omjává váljék. Ez elég 
a n n a k az igazolására, hogy a tiszta, kommunizmus semmiféle 
a l a k j á b a n sem b í rha t szilárd alappal. Az emberek nem egyen-
1 -k, nem is az egyenlőséget szeretik, hanem az egyenlőtlen-
séget, mer t a személyiség az egyes embernek azt a törekvését 
jelenti, hogy mások között előbbre jusson, felülkerekedjék, ki-
tűn jék . Abban a tekintetben, hogy a kommunizmus megvaló-
sítható-e, a kommunis ta p ropagandának a végső következmé-
nyekben nem válik hasznára az orosz példára való hivatkozás. 
Az orosz kommunizmus nem olyan, amilyennek az el-
mélet szerint a kommunizmusnak lennie kellene, hanem állami 
kollektivizmus, amelyben az állam szigorúan központosít ja a 
tőke szerepét, gondoskodik az ú j beruházásokról, a nemzetközi 
kereskedelmet ő űzi és ál lami szervek és hivatalok ú t j á n ő az 
<egész gazdasági tevékenység vállalkozója. Nem ez az a kom-
munizmus, amely az i f júság , a nyug ta l an lelkek, az iro-
dalmárok és költők romant ikus képzeletét hevíti. W. H. 
Chamber la in amer ika i ú j ság í ró az orosz forradalom törté-
netéről szóló kétkötetes m u n k á j á b a n k imu ta t j a , hogy Leninnek 
a teljesen nincstelenek nagy tömegére kellett támaszkodnia és 
a kiéhezett tömegek éppen nem nemes indula ta i t kellett éleszt-
getnie; mindamellet t a kommunizmus Oroszországban sem 
győzhetet t volna, ha a szociáldemokraták széleskörű közép 
osztá lyra támaszkodhat tak volna; ez azonban Oroszországban 
nem volt. A szerző szerint 1936-ban mégis vissza kellett állítani 
a tulajdonjogot , amennyiben az említet t évi a lkotmány 8. §-a 
szerint „a kolkhoszok ál tal elfoglalt földek használa ta örök 
időkre fizetés nélkül a kolkhoszokat illeti"; a tu la jdonjogra 
vonatkozó 10. pedig k imondja a végrendelkezés és öröklés 
jogát is. Oroszország pé ldá ja azt m u t a t j a , hogy a nagyipar i 
termelés szükségszerűségeire lehet ú j megoldást találni, mert 
a for radalmi formula a r r a szolgált, hogy ha ta lmas ipari és me-
zőgazdasági á ta lakulás valósuljon meg, de nem igazolja hasonló 
forradalom szükségességét más országokban. Az urosz kíséri;.; 
nagy jelentőségű a tör ténet í ró és a közgazdász számára, de nem 
a kommunis ta prozeiit izmus számára, mer t Oroszországban ;í 
romant ic izmus korszaka 1922-ben lezárult és nem nyi l t meg 
ú j r a , az orosz politika pedig az évszázados hagyományos u ta t 
követi. A kommunis ta ideológiát erkölcsi jelentősége és az tar-
to t ta életben, hogy az 1917—1922. évi forradalom, mint minden 
forradalom a vezető osztályokban teljesen ú j embereket állí-
to t t a régiek helyére, amennyiben a munkásosztályból szár-
mazó egész sereg á l lamférf i t , politikust, tábornokot állított a 
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hatalom élére, ami a munkásság vi lágmozgalmában nem cse-
kély jelentőségű tény. A kommunis ta ideológiát végül ügyesen 
használ ta fel az ú j vezető osztály a külpoli t ika eszközeként s 
ez az URSS-nak történelme viharos és d ráma i órá iban n a g y 
hasznára volt. Az igazság az, hogy a „felforgató" eszmék, így 
a tiszta és teljes kommunizmus, amelyek egykor a tá r sada lmi 
á ta lakulás vakmerő rendszereinek tiintek fel, m a elavult, erőt-
len eszméknek bizonyulnak. 
Aki ma olvassa Marx-ot, l á t j a , mennyire elavult. A két 
vi lágháború közötti technikai, gazdasági haladás, a közgazda-
sági és polit ikai események, a közgazdaságtudomány á ta laku-
lása és a nagyjelentőségű tudományos eredmények, va lamint 
a most folyó háború az 1848. és 1914. közötti változásoknál és át-
alakulásoknál sokkal szélesebb körűeket és gyökeresebbeket 
hoztak magukkal . A mostani háború előtt 10 évvel k i tör t válság 
megmuta t ta , hogy a gazdasági rendszer képtelen önmagán segí-
teni, s hogy a szocialista vagy kommunis ta rendszer még ke-
vésbbé lett volna képes a válságot e lhár í tani vagy leküzdeni, 
mint a magánvállalkozás rendszere. Az 1985—42. években ki-
tűnt , hogy az egyensúlyzavarok minőségileg és mennyiségileg 
oly hatalmasok voltak, hogy fe lülmúlták mindazt , ami t előre 
hihetett lá tni ; ugyanakkor a világ konst rukt ív képességei vi-
szont nagyszerűek voltak. A mostani háború végén, különösen 
ha bizonyos feltételek bekövetkeznek, a gazdasági potenciális 
képességek oly hata lmasok lesznek, hogy rövid időn belül lehet-
séges lesz a szétrombolt városokat felépíteni, a ha józás t és vas-
úti forga lmat ú j r a rendbehozni, az egész világon nagyon gyors, 
rendes éjjeli és nappal i légi jára tokat indí tani s egyút ta l a 
piacot az összes keresleteknél, még a túlzot taknál is, rendkívül 
alacsony termelési költségek mellett telíteni. Nincs közgazdász, 
aki kételkedhetnék abban, hogy ha a termelőerők és a jószág-
tényezők működésben lesznek, a világ mai termelő berendez-
kedése képes lesz minden embernek a nyugodt jólét életszín 
vonalát túlzott munkaenergia-kifejtés nélkül biztosítani. Azok 
a nehézségek, amelyek ez általános jólét megszerzésének az út-
jában állnak, nem szociális, hanem politikai természetűek, 
tehát külső akadálya i : a nemzeti és nemzetközi egyensúly-
zavarok, széles néprétegek konzervatív, félénk ösztöne, az em-
berek kicsinyességei, különféle népek vezetőinek a lkalmat lan 
sága, a bátortalanság, nyomorúságos, de szívós érdekrétegező-
dések rövidlátó ellenállása. * 
A modern kr i t ika szerint m a g a az osztályharc jelensége 
sem örök, megdönthetetlen eleme az emberiség történelmének, 
hanem a történelmi pi l lanat szerint megvan, vagy enyhül, el-
csendesül vagy ú j r a feléled. Elég a r r a a mély változásra gon-
dolni, amelyen az osztályharc elmélete Marx óta keresztül-
ment ; elég az 1848—4942. közötti évszázadban átélt tapasztala-
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tokát megvizsgálni ; ebből ki tűnik, mennyire meggyengültek 
maguk azok a kr i t ika i alapok, amelyekre a szocialista iskola 
alapí tot ta annak idején a m a g a elméletét. Az osztályharc ma az 
osztály, helyesebben: az osztályok harea ; valamely á l lamnak 
bizonyos adott pol i t ikája sokkal döntőbb fontosságú valamely 
dolgozó osztályra, mint a béremelés; valamely helytelen pénz-
ügyi politika a dolgozó osztályokra súlyosabb gazdasági követ-
kezményekkel jár , mint az, ha a vállalkozók országos egyesü-
lése ellene szegül munkása i k ívánságának . A gazdasági kilen-
gések, amelyek még ismeretlen okok miat t időnként megrendí-
tik a piac alakulását , jószágrombolást idéznek elő és a nép hely-
zetét súlyosra ford í t ják , még pedig annál a vélt tőkefelhalmo-
zódásnál számottevőbb mértékben, amelynek Marx oly nagy 
jelentőséget tu la jdoní to t t . De m a g a az a felfogás sem felel meg 
a valóságnak, hogy egy-egyetlen munkásosztály van s ennek 
érdekei azonosak; vannak erős és gyenge szakszervezetek, van-
nak olyanok, amelyek a munkapiacon ura lkodnak s vannak 
olyanok, amelyek más szakszervezetek aka ra t ának vannak alá-
rendelve. A tapaszta la t szerint a szocialista színezetű munkás-
mozgalom a ciklusok szakaszainak megfelelően erősödik vagy 
gyengül . A fellendülés szakaszában a szocialisták forradalmi 
lendülete el lanyhul; a gazdasági lag súlyos időkben viszont ú j 
e iőre kap. A gazdag országokban (Angliában, az Egyesült 
Államokban, Belgiumban, a skandináv államokban) a mozga-
lomnak a fe l i ra ta szocialista, de lényegében szakszervezeti kon-
zerváló blokk. Az osztályharc nem örök törvény, tehát annál 
kevésbbé van szükségszerű kapcsolatban a kapi tal is ta gazda-
sági rendszerrel, hanem oly tendencia, amely csak bizonyos 
adott történeti és gazdasági feltételek fennforgásáva l kapcso-
la tban lép működésbe. Nem abszolút törvény, hanem egyike a 
t á r sada lmi tényekre ha tó sok elemnek; fontos, de nem döntő. A 
tá rsada lmi for rada lom szükségszerűsége nem végzetszerű, kö-
nyörtelen törvény; még a marx is ta magya ráza t szerint is az 
ál talános nyomor idején következik be, míg a közgazdaság fel-
lendülő szakaszaiban enyhül. 
Másik fontos tényező az állam; ma nem egy egyetlen osz-
tály képviselője, hanem külön valóság, önálló érdektömeg, 
amely a k a r a t á t a munkásosztályok, a középosztályok és a mun-
kaadó-osztályok ellen is érvényesít i ; oly hatalomforrás , amely-
nek nincs szüksége a r ra , hogy egy osztályt képviseljen, hanem 
könnyen u ra lma alá h a j t h a t j a va lamennyi osztályt. Az ál lam 
modern technikai felszerelésű fegyveres erőkkel rendelkezik, ame-
lyek az államot polgáraival szemben sérthetetlenné teszik s egy-
út ta l a r r a képesítik, hogy aka ra t á t bárkire könnyen rákénysze-
rí thet i . Az utolsó évtizedek története nem egyéb, mint mozgóteny-
képszerű leírása annak a folyamatnak, hogyan ju tot t az állam'' 
osztály döntő tú lsú lyra az összes többi tá rsada lmi osztályok 
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fölött . A tapaszta la t még valamire taní t , a r ra , hogy a háborút 
a forradalommal dialektikusan összefüggő jelenségnek kell te-
kinteni; a két fogalmat együt t kell Vizsgálni abban az értelem-
ben, hogy az államok helyzetei csak oly for rada lom következ-
tében módosulhatnak, amely valamely háborúnak kísérő jelen-
sége vagy befejezője. 
A háború u tán a helyzet bonyolult és ellenmondásokkal 
teli lesz; a gazdasági ba jok átmenetiek lesznek, min thogy a vi-
lág termelő berendezései óriási mértékben fog ják ere jükét 
visszaszerezni és termelni; ezzel szemben súlyos politikai és 
pénzügyi nehézségek fognak jelentkezni. A marx i s t a rendsze-
rek összes hagyományos fo rmáikban túlságosan egyszerűek és 
tú lhaladot tak ahhoz, hogy normális rendszert t u d j a n a k létre-
hozni. A szocializmusért vagy a kommunizmusér t vagy egyik-
másik gazdasági ág nacicnal izálásáért folyó ha rc vagy vala-
melyik p lu tokra ta elleni ha rc nem hozna eredményt , hanem 
csak oda vezetne, hogy az anyagi és erkölcsi energiák és erő-
források elfecsérlődnének. 
A nemzetközi gazdasági probléma, amelyet nemzedékünk-
nek a háború u tán meg kell m a j d oldania, a következőkben fog-
lalható össze: a nemzetközi viszonyokat racionálisan kell ren-
dezni s oly racionális gazdaságpolitikára lesz szükség, amely a 
gazdasági és pénzügyi stabilitást biztosítani tudja. Mindegyik 
kérdés első sorban politikai megoldást k íván, s azu tán gazda-
ságit; műszaki megoldást és nem pusztán osztály jellegűt; pénz-
ügyit és nem a szociális megosztás kérdéséét s v gül töredékes 
és nem integrál is megoldást. Vagyis nem a tá rsada lmi struk-
tú r á t kellene megváltoztatni , hanem az államok vezetésének 
módszereit kell módosítani, tökéletesíteni, megú j í t an i úgy a 
belpolitikában, mint a nemzetközi viszonylatokban. Ez igen 
súlyos feladat, valóságos fo r rada lmat tesz szükségessé, de nem 
a negyvennyolcas min ták szerinti hagyományos for rada lmat . 
A nemzetközi politikai viszonyok rendezése a békeszerződéstől 
függ . Az olyan reális gazdaságpolit ika, amely a gazdasági sta-
bilitást biztosítani tud ja , minden országban nagy belső problé-
mák megoldását igényli. Mert a gazdasági stabili tást nem 
szabad a gazdasági ha ladás rovására megvalósítani. Nem sza-
bad a vi lágnak olyan közepes gazdasági rendszert adni, amely 
azért stabil, mert statikus, nem szabad az emberiséget válto-
zatosság és értelem nélküli stacionaer gazdasággal megnyomo : 
r í tani . 
Az alapvető követelmény tehá t ez: va lamennyi reform-
nak a r r a kell i rányulnia , hogy a tiszta hozadék ne csökkenjen, 
hanem emelkedjék s hogy meglegyen a biztonsága annak, 
hogy a jövedelmezőség a legbecsvágyóbb ki látásokat is kielé-
gítse. Ma senki sem tud ja , hogy ezt milyen úton lehet elérni". 
Példaképen a szerző a következőket hozza fel: 1. Nem célszerű 
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az államok gazdasági és polit ikai ha ta lmát növelni, hanem a 
szakszervezeteknek (vagy a korporációknak) kell az ál lam köz-
gazdasági teendőit átvenni . 2. Az ál lamoknak oly politikát 
kell folytatniok, amely va lamennyi társadalmi kategór ia törek-
véseit megérezze s az államok ne á l l j anak távol az ország álta-
lános követelményeitől. Az ál lam van a polgárért s nem meg-
ford í tva ; az ál lam kell, hogy az ál talános jólét eszköze legyen 
s polgára i t ne használ ja kísérletei eszközéül. 3. Nem szabad 
megszüntetni a magánvál lalkozást és a vagyon jogi biztonsá-
gá t ; senki elől sem szabad elzárni a t á r sada lmi lépcsőn való fel-
fele ha ladás ú t j á t . 4. A pénzrendszert stabillá kell tenni, mer t 
a vezető osztályok tévedéseiket pénzügyi mesterkedések ú t j á n 
(és nem a munkabéreken keresztül) f izettet ték meg a munkás-
osztályokkal. 5. Nem célszerű dolog valami csodálatos háború-
u tán i mithoszt élesztgetni; a háború u tán i kor f á jda lmas és 
keserves lesz, munkanélküliséggel, tőkehiánnyal , közlekedési ba-
jokkal és pénzügyi válsággal . Ezek legjobb orvosszere az idő és 
zavar ta lan nyugalom a beteg számára. 
A munkásosztá lynak is megvannak a m a g a követelései: 
így pl. legelső sorban a ha tékony szervezkedés; a politikai és 
gazdasági rugalmasságot , va lamint a legigazságosabb jövede-
lemeloszlást csak az olyan politikai rendszer biztosí thatja, 
amelyben az összes érdekeltek szakszervezetekbe tömörülhet-
nek s ezeknek módjukban van az á l lammal és a vállalkozói 
szervezetekkel szemben a munkásosztályok jogai t képviselni. 
Gazdaságilag pedig szükséges, hogy a dolgozók osztálya szer-
vezetei ú t j á n intézményesen legyen részese a vezető osztálynak. 
A munkásosztály g y a k r a n állt távol egész Eu rópában a köz-
ügyek vezetésétől és ez nem kis mértékben volt oka a vi lágra 
zúdult f á j d a l m a s eseményeknek. A szakszervezetek politikai 
tevékenysége bizonyos területeken az ál lamot is helyettesítheti 
a leghata lmasabb ipa rágak feletti ellenőrzéssel já ró funkciói-
ban és hozzá fog já ru ln i annak a gazdaságpoli t ikai fo rmulának 
a felkutatásához, melyben m a minden egyes ország tömegei 
jólétének a t i tka összegeződik. Másrészt a munkáskérdés nagy-
mértékben a szakszervezetek erkölcsi fejlődésének, ethikai fel-
emelkedésének a p rob lémája ; hiszen a felelősség adja meg az 
embereknek az erkölcsi és politikai öntudatot. 
Végül szembe kell nézni annak a szükségszerűségével, 
hogy a dolgozó osztályok igazságos képviseletet k a p j a n a k a 
vállalatok vezetésében, ami megny i tha t j a az ú t j á t a nyereség-
ben való közvetlen részesedésének. H a a munkásságnak képvi-
selői lesznek a vállalatok igazgatóságában, fokozatosan jobban 
megismeri a kicsinyes munkabér-kérdésektől különálló egysé-
ges vállalat i érdekeket. Ma a vállalatok a különféle állami bü-
rokráciák politikai, pénzügyi és gazdasági ellenőrzése a la t t 
állnak s a kormányok sok kötöttséget és terhet a dolgozók vé~ 
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(leimével indokolnak. Észszerűbb és ruga lmasabb a szakszer-
vezeti közegek által vezetett dolgozók csoport ja ival közvetlen 
kapcsolatokat létesíteni. Más feladatokat a polit ikai tevékenység 
és a tá rsadalmi szükségszerűségek fognak kijelölni. 
Minden lépésnek azt a célt kellene szolgálnia, hogy sokrétű 
és összehangolt munkáva l megteremtse a jólét feltételeit, nem 
pedig azt, hogy egyetlen és ezért utópisztikus p rog rammra tőre 




Csoportos és összefoglaló ismertetés. 
Négy gazdaságstatisztikai tanulmány a magyarországi árala-
kulásról. Tanulmányok. I I . sorozat. A magyar Gazdaság-
kutató Intézet 22. sz. különkiadványa. Budapest, 1943. 
98. old. 
A háborús állapot a gazdasági élet menetében több olyan 
elváltozást okozott, melyek erősen átformálták a magyar gazda-
sági élet szokott képét is. E változások szembetűnőek a piaci 
egyensúly feltételeinek eltolódásaiban, különösen az áralakulás-
ban és itt is elsősorban az árrendszer mezőgazdasági részének 
kiegyensúlyozatlanságában. 
Az első tanulmány „ A harmonikus mezőgazdasági árszint-
alakítás problematikája" (Irta Varga István) megkísérli az 
ezzel kapcsolatban felmerülő fontosabb kérdésekkel tüzeteseb-
ben szembenézni. Olyan áralakítás feltételeit keresi, mely egy-
részt összhangban van „a nemzetgazdasági célszerűség"-gel, 
másrészt pedig a jövedelmezőség biztonságával. Az elsőt jelen-
teni aka r j a „annak elérése, hogy a különféle termelési ágak 
egymáshoz való viszonya a termelési optimumnak és a nemzet-
gazdaság szükséglete szerint jelentkező kereslet arányainak 
megfeleljen" (11. old.); a másodikat pedig jelenti oly rentabili-
tás biztosítása, mely a mezőgazdasági termelés folytatásához, 
sőt fejlesztéséhez a jelenlegi viszonyok között elegendőnek lát-
szik. Valószínűleg ama körülmény felismerésének hatása alatt, 
hogy a termelés megfelelő fenntartásának, a mezőgazdasági ter-
melőréteg mostani gazdasági beállítottságában, fontos szüksé-
ges feltétele a kielégítő rentabilitás biztossága, jobbára ez utóbbi 
kérdésre i rányí t ja fejtegetéseinek súlyvonalát. Mindazáltal 
emellett érdekes részleteket szentel az agrárolló problémájának, 
a munkabér probléma nak, a sértésproblémának és a spekulá-
ciónak. 
A szerző tulajdonképen — nagyrészt statisztikai induktív 
úton megállapított általános, mezőgazdasági üzemi sémának ér-
vényesülése mellett — keresi azokat a „megfelelő árak"-at, me-
lyek „a múltbeli rentabilitási viszonylatok helyreállításának 
számbeli alapjai" (15. old.). Ezzel a tanulmány lényegileg állandó 
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jövedelem, nem pedig az állandó ár cél ját szolgálja, ami t a há-
borús gazdasági politika „stabilizálási" törekvéseinek ugyancsak 
elsőrangúan fontos célkitűzéseinek szempontjából nem t a r t u n k 
szerencsésnek. A szerző is érzi ezt, mikor mentegetőzik: „A ta-
nulmány lényegileg módszertani jellegű. R á m u t a t a r ra , hogy 
egyes költségtényezők megváltozása vagy a termék á r ának mó-
dosítása miként befolyásolja a rentabil i tást ." (15. old.) Mentsé-
gére szolgál azonban az a körülmény is, hogy a jelenlegi mező-
gazdasági viszonyaink között a termelés megfelelő jövedelme-
zőségének soronkívüli biztosítása látszik nagymér tékben alkal-
masnak ar ra , hogy a háborús gazdasági polit ika autonom cél-
kitűzése, a termelési csata megnyerése, biztosítva lássék. 
A szerző a „megfelelő", ny i lván harmonikus , á r a k a t termé-
kenként kalkulá l ja . A számítás módja igen tanulságos. A 
figyelembe vett termékek: búza, rozs, árpa, zab, köles, 
kukorica, burgonya, sertés (neveléssel egybekötött sertés-
hizlalás, süldőnevelés, sertéshizlalás). Vizsgálatai 1924/25— 
1938/39-es időközre vonatkoznak. A szerző annak ellenére, hogy 
számításait egyes termékekre végzi, mindvégig hangsúlyozza, 
hogy a mezőgazdasági üzem összefüggő termelést folytat , mely 
megkívánja , hogy az egyes termékek ára i olyan viszonyban 
legyenek, amely általában az üzem jövedelmezőségét biztosít ja, 
nem pedig egy-egy termékét. A kettő — bizonyos ha tá rok kö-
zött — természetesen nem állhat ellentétben. Kapcsolatuk igen 
fontos sajátosságai t azonban m á r elmulaszt ja a szerző kifej teni . 
Tanulságos stat iszt ikai vizsgálatai ha tá rozot tan a r r a muta t -
nak, hogy az egyes termékek á ra inak jövedelmező volta fontos 
körülmény a termelés szervezésénél. A vetésterületek t rendje i 
u. i. többnyire erősen inverz kapcsolatot á ru lnak el az ára laku-
lás i rányza táva l ! A számpéldák, melyek megá l lap í t j ák azt a 
ma jo r i ára t , „amely az 1924/25—1938/39. évek átlagos jövedelme-
zőségét biztosította", olyan eredményeket adnak, hogy a köles 
és a kukorica kivételével a „megfelelő" ár nem ha lad ta meg a 
téüyleges ma jo r i á ra t . Ennek ha tása látszik a tengeri vetésterü-
letének erőteljes növekedésében. 
Második t anu lmány (írta R. J ó n á s Magda) m á r magának 
az árszínvonalnak a megváltozásával, illetve annak mérésével 
„A létfenntartási költség-indexszámok és az életszínvonal"-lal 
foglalkozik s egyben „kísérlet tisztviselő családokra érvényes 
ket lé t fenntar tás i költségindexszám szerkesztésére", melyeket 
a Magyar Gazdaságkutató Intézetben számítot tak. „A létfenn-
ta r t á s i költség-indexszámítások elvi alapjai"-ról pzólva meg-
á l lap í t ja ez indexek fogalmi ta r ta lmát , m a j d le í r ja számításuk 
alkalmas módját . Meghatározása szerint: „A lé t fenntar tás i költ-
scgindexszám azt m u t a t j a meg, hogy mennyivel kell egy 
adott társadalmi osztályhoz tartozó egyén jövedelmét megvál-
toztatni ahhoz, hogy életkörülményei1 abszolút* illetve relat ív 
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tekintetben ne vál tozzanak meg." (38. old.) Az utóbbi változtií 
abból adódik, hogy a háborús viszonyok következtében előálló 
korlátozások és a rosszabbodott ellátási helyzet egyál ta lában 
csak csökkentett életnívó f enn ta r t á sá t teszi lehetővé egy-egy 
tá rsada lmi osztálynak. A táplálkozási színvonal min t ahogyan 
ez az étrendek változott kalór ia értékéből megállapítható, 193& 
és 1942 közepe között pl. á l ta lánosságban 14%-os leszállítást 
szenvedett. Az életszínvonal viszonylagossága maga u t á n vonja , 
hogy ez esetben a költségindexszám is bizonyos viszonylagos 
jelentést kap, ami t sohasem szabad szem elől téveszteni. Tekin-
tettel a. fogyasztás ruga lmasságá ra és a lakí thatóságára , a ru-
galmas és változó fogyasztási sémát alkalmazza az indexek szá-
mításánál . E tekintetben természetszerűleg mindig gondosan 
kell ügyelni a r ra , hogy a változatlan vagy határozot t mérték-
ben változott életszínvonal követelménye betartassék. Kétféle 
t isztviselőcsaládra számít ki lé t fenntar tás i költségindexszámo-
kat . E g y jobbmódúra és egy szerényebb családra. Fogyasztásu-
ka t Engel-féle egységekben á l lap í t ja meg. A helyettesíthet > 
élelmiszerek fgyelembevételénél ú. n. keretétrendet állít össze. 
A számításba vet t árucikkeket á l ta lában a következő költség-
csoportokba osz t ja : 1. élelmezés, 2. lakás, 3. fű tés és világítás. 
4. ruházkodás, 5. t a r tós ház ta r tás i cikkek utánpótlása, 6. vegyes 
ház ta r tás i kiadások, 7. egyéb kiadások, 8. adók. 
Számítása inak érdekes eredménye, hogy a szerényebb kö-
rü lmények között élő család lé t fenntar tás i költségei ál talában 
nagyobb mértékben emelkedtek. Érdekes még, hogy a m. kir. 
Központi Stat iszt ikai Hiva ta l merev fogyasztási séma a lap ján 
munkás családokra számított lé t fenntar tás i költségindexszám;: 
nak emelkedése 1939—1942 között 50.3%, ami nagy mértékben 
egyezik a jobbmódú tisztviselőcsalád költségeinek 46.8%-os nö-
vekedésével. Az egyes költség-komponensek sémájá t , valamint 
ezek és az eredő indexek értékeit részletes táblázatokban szem-
lélteti. 
A ha rmad ik dolgozat: „A mezőgazdasági cselédek járan-
dóságainak értéke" ( ír ta H a j p á l Gyula), k u t a t j a a mezőgazda-
sági cselédség javada lmazásának pénzben kifejezett értékét, 
mégpedig a cselédbérnek a gazda értékelésében kifejezet t „ön-
költségi értékétmajd a cseléd szempontjából vett ú. n. hasz-
nálati értékét, vagyis „azt az értéket, melyet a cselédbér a cseléd 
számára a lakóhelyén képvisel". Számításait , melyekben több 
becslést is igénybe vesz, Fe jé r és H a j d ú vármegyékre nezv«1 
végzi el. Alapul egy ö t tagú családot vesz. A két, egymástól tá-
voleső megyében élő „cselédek keresetének értéke között c s a k 
néhány százalékos különbséget talál". (66. old.) Hangsúlyozza, 
hogy az eredmények a cselédbéreknek inkább csak a nagyság-
rend jé t a d j á k meg és a cseléd keresetének jobbára az alsó h«tá-
rát . Fe jé r megyében 1942 közepén a cseléd évi járandóságai-
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uak m a j o r i árakon számított nettó értéke 1665.03 P, H a j d ú me-
gyében pedig 1574.28 P . A cseléd j á randósága inak ér tékét kiszá-
m í t j a még oly módon is, liogy önfogyasztását budapest i fogyasz-
tó árakon, a p iacra vi t t termékeit pedig ma jo r i á rakon értékeli. 
Ez alapon a cseléd napi keresete — 300 munkanapot tételezve fel 
— Fejérben 8.52 P, H a j d ú b a n 7.97 P. Módszerével kiszámítot t 
cselédbéreket egybeveti más munkáskategór iák keresetével. Ér-
dekes megállapítása, hogy egy mezőgazdasági munkáscsalád 
keresete „nagyjából akkora, mint a mezőgazdasági cseléd j á ran-
dóságainak major i á rakon számított használat i értéke". (68. old.) 
További figyelemreméltó számadata , hogy a budapest i ipar i 
munkások évi egyéni bérjövedelme mintegy 25—30%-kai na-
gyobb, mint a gazdasági cselédek já randósága inak megfelelően 
számított értéke. Emez pedig nagyjábó l egyezik a szakképzett-
séggel nem rendelkező ipar i munkáscsaládok keresetével. 
Szembetűnő jelenség, hogy „az a r ány lag jó kereseti viszonyok 
ellenére a mezőgazdasági cseléd helyzetét különösen m a g a a 
t-selédség, de nagyobbrészt a közvélemény is kedvezőtlennek 
ítéli meg". (70. old.) 
A negyedik dolgozat „A mezőgazdasági napszámoscsaládok 
létfenntartási költségeinek változásaszintén mezőgazdasági 
árproblémával és egyben fontos szociálpolitikai kérdéssel foglal-
kozik. „Csupán a lé t fenntar tás i költségek változásainak ará-
nya i t " k í v á n j a e kísérlet értékeltetni. Öt tagú munkáscsalád 
szükségleteire vonatkozik a fogyasztási séma, melyet h iányos 
statisztikai felvételek következtében több tekintetben, különö-
sem a táplálkozási rendet illetően, becsléssel kellett kiegészíteni. 
Az indexek számításánál szereplő á rak a m. kir . Közellátási Mi-
nisztérium Árk iva ta lának több helységre k i ter jedő piaci á ra i 
a lap ján számított á t l agárak . Természetszerűleg ez á t l agá rak 
több vonatkozásban f ik t ív jellegűek, nem is szólva arról, hogy 
Fogyasztásának számottevő részét természetben k a p j a meg a 
napszámos. Épen ezért „ lé t fenntar tás i költségeik a lakulása szem-
pontjából az élelmiszeráraknak csak olyan mértékben 
van jelentőségük, amilyen mértékben szükségleteiket a piacon 
szerzik be". (79. old.) Az indexszámok a háború kitörésétől 1942 
közepéig 76%-os emelkedést jeleznek. Különösen jelentős mér-
tékben, 125%-kai, emelkedtek a ruházkodási költségek. Az inde-
xek megítélésénél szemelőtt ta r tandó, hogy ezek a munkáscsa-
lád fogyasztási szükségletének mintegy 80—85% -át veszik csak 
figyelembe. 
Az ismertetet t t a r t a lmas és a m a g y a r árproblémákban el-
igazító szerepre hivatot t tanulmánysorozatot részletes német 
összefoglalóval lát ta el az Intézet. 
Kádas Kálmán. 
Gyüííeményes munkák. 
Schmölders, Günter: D e r W e t t b e w e r b a l s M i t t e l 
v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r L e i s t u n g s s t e i g e -
r u n g u n d L e i s t u n g s a u s l e s e . Mit Beiträgen von 
Th. Beste, F. Böhm, W. Eucken, J . Jessen, L. Miksch, M. 
Muss, H. Peter, E . Preiser, Th. Wessels, Graf Yorck von 
Wartenburg vorgelegt von. — (Schriften der Akademie 
fü r Deutsches Recht. Gruppe Wirtschaftswissenschaft 
Heft 6.) Berlin: Duncker et Humblot, 1942. 216 p. 
Amióta a gazdasági liberalizmus hibái mind erősebben 
kiütköztek és a verseny erősen kiéleződött, sőt több vonatkozás-
ban elfajul t is, egyre nőtt az állami beavatkozás barátainak a 
száma és mind szélesebb körök rokonszenveznek avval a gon-
dolattal, hogy a piaci erők szabad működése helyett az állami 
irányítás körébe kell vonni a gazdasági életet. Ez az eredetileg 
a szocializmus körében csirázott gondolat abból indul ki, hogy 
a gazdasági erők szabad játéka, mely a piaci automatizmuson 
nyugszik, az egyének önös érdekének szolgálatában áll; éppen 
ezért a köz akaratá t megtestesítő államhatalom sokkal tökéle-
tesebben tudná megszervezni a gazdasági életet. Ennek a meg-
győződésnek a hívei az állami beavatkozást a gazdasági életbe 
már nem mint korrektivumot, tehát a piaci együttműködés 
hibáit főképpen a szegényebb néposztály védelme érdekében 
kiküszöbölő eszközt követelik, ahogy ezt a szociálpolitikai irány 
már régóta hirdeti, hanem elvi alapon, a tervgazdaság meg-
valósítása érdekében. 
A népek nehéz megpróbáltatásának kora, melyben élünk, 
erősen kedvez ennek a gondolatnak, mert a hadi gazdaság 
szükségessé tette a központilag irányított gazdaságot.1 ízelítőt 
adott ebből az első világháború, a második pedig a r ra kénysze-
rítette még a semleges államokat is, hogy a központilag irányí-
tott gazdaságot messzemenően meg is valósítsák. Ma már bő^ 
séges tapasztalatok állnak e téren rendelkezésre, melyek lehe-
tővé teszik annak megállapítását, hogy az állam mennyiben tud 
valóban eleget tenni annak a várakozásnak, melyet a közpon-
tilag irányított gazdasághoz barátai fűztek. 
Igaz, hogy e tapasztalatok a háború okozta sajátos körül-
mények között megvalósított központilag irányított gazdaságra 
vonatkoznak. Ez azonban nem változtat azon, hogy belőlük 
általánosabb következtetések is levonhatók, mert a központilag 
irányított gazdaság feladatköre és az annak ellátásához szüksé-
ges szervezet természete magával a gazdaság e formájával 
fiigg össze. Az előttünk fekvő tanulmánysorozat annál inkább 
érdemli meg érdeklődésünket, mert a világ legjobban megszer-
1
 Ezt a találó elnevezést Walter thicken honosította meg. 
\ezet t központi i rányítás alatt álló közgazdaságának tapaszta-
lataira támaszkodik. Ezek figyelembevételével a mostani kötet 
kevésbbé egyszerűnek lát ja a kérdést, mint a két évvel ezelőtt 
az igazságos árról ugyancsak az „Akademie f ü r Deutsches 
Recht" által kiadott gyűjteményes munka.2 
A német közgazdaságban szerzett tapasztalatokból a leg-
több tanulmány bátran levonja a következtetést, hogy a mai 
bonyolult közgazdaság egységes irányítása az államot olyan 
feladatok elé állítja, melyeknek valamelyes megoldása csak 
egészen határozott adottságok között lehetséges. Ezek az adott-
ságok, amint erre az e kötetben megszólaló tekintélyes közgaz-
dák közül többen is visszatérnek, akkor állnak fenn, ha a nem-
zetnek egész erejét egy határozott célra, a háborúra való fel-
készülésre, vagy a háború lefolytatására kell összpontosítania, 
mely esetben többé nem a közgazdaság rendes szükségletének 
ellátásáról van szó, hanem egy, bár nehezebb, de inkább egy-
irányú feladat lép előtérbe, t. i. a nemzet erejének egy nagy fel-
adat számára való igénybevétele. Ez nemcsak lehetővé teszi, 
hanem egyenesen parancsolólag előírja a közgazdaság központi 
irányítását, bármily nehéz is legyen az. 
A tanulmányok ar ra is rámutatnak, hogy még a cél egy-
séges volta és számos, a békében jogosan kielégítést kívánó 
szükségletek elnyomása mellett is mily nehézségei vannak a 
központi irányításnak. A közgazdaság egészének a maga rész-
leteiben is való áttekintése volna ugyans a feltétele annak, 
hogy azt igazán részleteiben is megfelelően irányítsa az állam. 
Az alkalmazható eszközöknek és a háború által felidézett áru-
hiánynak következtében az állami irányítás kikapcsolja azt az 
erőt, mely a szabad gazdaságban a termelőket üzemük javítá-
sára és a fogyasztók előnyösen való kiszolgálására ösztönzi. Ez 
az erő pedig semmi más, mint a termelők versenye. Helyébe 
termelési parancsokat és árszabályozásokat kell állítani, melyek 
csak a részletek alapos ismerete alapján érhetnek el sikert. Azt, 
amit verseny mellett a szükségletek ellátása és a termelés javí-
tása terén a termelők maguktól végeznek, mert érvényesülésük 
függ ettől, a kötött gazdaságban az állami hatóságoknak kell 
\égezniök és kikényszeríteniök. 
Franz Böhm, aki egy évtized előtt a kartellekről szóló 
munkájával tünt fel,3 éppen ezért fel is veti a kérdést, hogy mi-
lyen mértékben érhető el az, hogy az állam irányító intézkedé-
seiben a versenynek is teret biztosítson. Az eredmény, melyre 
értekezésében jut, nagyjában nemleges, mert, ha az árak álta-
lában rögzítve vannak, az alulkínálás indítéka hiányzik és a 
termelési költségek süllyesztésének lehetősége is majdnem meg-
2
 Der gerechte Preis. (Schriften der Akademie für Deutsches Recht 
Gruppe Wirtschaftswissenschaft N. i.) Berlin, 1940. 
3
 Wettbewerb und Monopolkampf. Berlin, 1933. 
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szűnik, amidőn a termelési eszközök forgalma kötött és a jegy-
vagy pontrendszerrel a vásárolható mennyiség is szabályozva 
van. Böhm a vállakozólmak költségcsökkentésre való ösztön-
zését kötöt t gazdálkodásnál csak oly módon t a r t j a elérhetőnek, 
ha az ál lam állandóan szemmel t a r t j a az á rakat , azt vizsgálva, 
hogy nem kínálkozik-e valahol a viszonyok változása folytán 
költségcsökkentési lehetőség. (80. ld.) Eszer int tehát a kötött 
gazdálkodás mellett az á l lamnak kell azon törnie a fejét , amit 
szabad gazdálkodás mellett a verseny kikényszerít . Érdekes ár-
szabályozási kísérletekről számol be York von Warteriburg gróf 
t anu lmányában . 
Továbbvizsgál ja a kérdést Erich Preiser, a J ah rbüche r f ü r 
'Nationalökonomie und Sta t is t ik egyik szerkesztője. Fejtegeté-
seinek középpont jában az a kérdés áll, hogy a hatósági ármeg-
ál lapí tás milyen mód ja felel meg jobban cél jának. Élesen szem-
beál l í t ja a Németországban alkalmazott két módszert, t. i. a 
vál lalatok termelési költségei a l ap j án való árszabást, mely a 
ná lunk „rugalmas"-nak nevezett árszabályozásnak felel meg és 
azt a megoldást, mely az azonos cikkre vonatkozólag egységes 
á ra t ál lapít meg. Az első módszer a vállalatok termelési költsé-
geiből indul ki, melyekhez a megengedett haszonkulcs számít-
ható. Megítélésénél Preiser a r r a hivatkozik, hogy tapasztala t 
szerint ez a kisebb ha tásfokkal dolgozó vál la latoknak kedvez; 
ezért Németországban a jobb vál la latoknak ju ta lmat , a rosszab-
baknak há t r ányoka t helyeztek kilátásba. Az ármegál lapí tásnak 
ez a mód ja tehát a verseny ellenkezőjét éri el, h a a most emlí-
te t t rendszerrel össze nem kapcsoljuk, minek azonban nem cse-
kély nehézségei vannak . Ezzel szemben az egységes ármegálla-
pítás, ha a jól működő üzemek költségeihez igazodik, Preiser 
szerint a vállalatok versenyéhez vezethet és azért megfelelőbb 
módja az árszabályozásnak, mer t ahol nincsen verseny, ott az 
üzletvitelükben e lmaradt és a termelési lehetőségeket ki nem 
használó üzemek előnyben részesülnek. A versenyt Preiser he-
lyesen avval jellemzi, hogy az ár adot tság a vállalkozó számára. 
A k á r az erők szabad játéka, aká r a hatóság árszabályozással 
idézi ezt elő, a ha t á sa Preiser szerint ugyanaz . A hatósági ár-
szabályozásnál előálló nehézségekre Preiser nem tér ki köze-
lebbről. 
Széleskörű táv la táná l fogva a kötet leginkább kiemelkedő 
t a n u l m á n y a Waltér Eucken cikke, mely a versenyt mint a 
gazdasági szervezet alapelvét veszi vizsgálat alá. B á t r a n ki-
mond ja azt, ami egyébként a többi értekezésből is a sorok közt 
többé-kevésbbé kiolvasható, hogy a kötött gazdaság a mai alak-
j ában nem állandósulhat (34. old.), mer t létét és lehetőségét is a 
háború különleges körülményeinek, a háborús gazdaság külön-
leges szükségleti i r ányának és pénzpol i t ikájának köszöni. Mi-
helyt a szükségletek ismét sokoldalúságukban jelentkeznek és 
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ít termelés feltételei javulnak, szerinte a szabad ára lakulásnak 
és a versenynek tág teret kell engedni, mer t az á r a k szabályo-
zása sohasem végezheti oly tökéletesen a p iacnak a termelést 
buzdító és ezzel az á r ak süllyesztő fe ladatát , min t a verseny. 
Éneken helyesen hangsúlyozza, hogy nem doktrínákról, 
hanem konkrét rendezési elvekről kell vitatkoznunk (38. old.). 
Helytelen tehát a kérdést úgy felvetni, hogy a kötött, v agy a 
szabad gazdaság legyen-e a jövő rendje . Az á l lamnak rendsza-
bályait az egyes piacok természetének megfelelően kell megvá-
lasztania. Szabadon kell hagyn ia a piacot ott, ahol a verseny 
jól működik; hogy ennek jogi és erkölcsi feltételei is vannak, 
a r r a m á r Röpke is rámuta to t t , 4 és szabályoznia kell a piacot 
ott, ahol monopolisztikus elemek mutatkoznak. Minthogy azon-
ban a verseny inkább szolgálja a közönség érdekét, Éneken sze-
r in t az ily piacok területét lehetőleg szűkre kell szabni (42. old.), 
amire szerinte a gazdasági poli t ikának megfelelő eszközök álla-
n a k is rendelkezésére. 
Midőn a szabad verseny előnyeire r á m u t a t n a k , természe-
tcsen az összes tanulmányok egyetértenek abban, hogy a háború 
más lehetőséget nem ad, mint a kötöt t gazdaság f enn ta r t á sá t ; 
éppen úgy egyetértenek abban is, hogy a háború u t á n sem lesz 
nélkülözhető bizonyos területeken az á l lamnak a piacba való 
beavatkozása, mert , h a a monopoliumok száma előreláthatólag 
csökkenni is fog, megszűnni azok nem fognak. Különösen tanul-
ságosak erre vonatkozólag Leonhard Miksch fej tegetései az 
olygopoliumokra vonatkozólag, melyeknél bíztató németországi 
tapaszta la tokra hivatkozik (V. ö. különösen a 104—106. old.). 
Nagyon tanulságosak Jens Jessen és Theodor Wessels 
elvi szempontokat tar talmazó, va lamint Theodor Beste és Max 
Musz értekezései is, mely utóbbiak gyakor la t i kérdésekre is ki-
térnek. Hans Peter t anu lmánya a szociálpolitikai nézőponttal 
egészíti ki a kötetet, mely a m a g a egészében legnagyobb mér-
tékben megérdemli érdeklődésünket, mer t megmuta t j a , hogy 
az elmélet ú j abb alakulásában mily n a g y mértékben n y ú j t tám-
pontokat az élet szabályozására. Értékes a kötet abból a szem-
pontból is, hogy rávi lágí t a r ra , milyen óriási és há lá t lan feladat 
előtt állnak azok, akiknek a mai nehéz vszonyok között a gaz-
dasági poli t ikát intézniök kell.
 T, 
I p a r f e j l e s z t é s . Felelős kiadó: Szabó Méri Albert. Buda-
pest, 509. old. 
Fen t i cím alat t több mint 500' oldal ter jedelemben beszé-
dek, tanulmányok, emlékiratok vannak összeállítva, melyek 
4
 Az előttünk fekvő kötetben ez különösen Theodor Wessels hang-
súlyozza. (v. ö. a 210. old.) 
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mindegyike az iparfej lesztés kérdésével foglalkozik. Vannak 
megnyilatkozások közöttük, amelyek a múlt erényeinek felidé-
zése ú t j á n k ívánnak ösztönzést nyú j t an i , viszont vannak, amelyek 
a múlt h ibái ra való utalással óha j t anak tanulságot szerezni, 
vannak továbbá, amelyek a jelen b í rá la tával aka rnak jav í tan i 
s vannak, amelyek a jövő teendőire h í v j á k fel a figyelmet, de 
valamennyinek egybehangzóan közös az á l láspont ja aká r 
gyár iparról , aká r kisiparról, aká r házi iparról szólnak, hogy 
ipa runk további fejlesztésére feltétlenül szükség van, mer t az 
nemzeti érdek. A mű megjelenése kétségtelenül gazdagodását 
jelenti a m a g y a r gazdasági irodalomnak, mert a címében meg-
jelölt t á rgykör rő l olyan kiváló szakfér f iak véleményeit fog-
lalta egybe, akik valamennyien a legilletékesebbek e kérdés 
megválaszolásában. Éppen ezért a bírálat ta lán mél ta t lan is 
leune és helyette inkább a megnyilatkozásoknak csak rövid 
vázlata áll jon az alábbiakban. 
Varga Józsefnek, e mű megjelenése időpont jában volt ipar-
ügyi miniszternek a Gyáriparosok Országos Szövetsége 1942. 
évi közgyűlésén „A m a g y a r iparfej lesztés ha t évtizede" címen 
ta r to t t előadása n y i t j a meg a fejezetek sorozatát, melyben 
rövid beszámolót kapunk a m a g y a r ipar fejlesztése érdekében 
az elmúlt ha t évtizeden át tet t fontosabb intézkedésekről s 
azok eredményéről. Az iparosí tás t — előadó szerint — nemzet-
védelmi és szociális fe ladatnak kell tekinteni, ezért a kormá-
nyok egyre jobban gondoskodtak arról, hogy az iparban necsak 
minél nagyobb, de minél jobb sorsban élő tömegek legyenek 
foglalkoztatva. — Mérei Gyula: „A m a g y a r iparfej lesztés törté-
nete 1842—1914." című t anu lmánya részletesen ismerteti az ipar-
fejlesztés történetének fel tüntetet t időszakát. Főként azokat az 
eszméket és i rányí tó szempontokat t á r j a föl, amelyek az ipar-
fejlesztést ebben az időszakában vezették s azoknak az egyének-
nek és testületeknek a szerepére muta t rá , — műveikből bősé-
gesen közölve idézeteket, — akiktől, illetőleg amelyekből az esz-
mék származtak, s akik az iparfej lesztés ügyéér t ha e ltak. 
Az iparfejlesztési mozgalmak megindulására — szerző szerinc — 
a m a g y a r iparnak e lmaradot tsága hatot t ösztönzőleg. Az 1841. 
esztendőben gróf B a t t h y á n y i La jos elnöklésével megalakul t 
Iparegyesület működési p r o g r a m m j a tekinthető egyben az első 
m a g y a r iparfejlesztési célkitűzésnek. Az Iparegyesületből sar-
j ad t a Védegylet Kossuth Lajos vezetésével, m a j d a Gyáralapí tó 
Társaság Széchenyi közreműködésével, melyek a Gyáriparosok 
Országos Szövetségének megalakulásáig a gyár ipar , Baross 
Gábor fellépéséig pedig a kisipar érdekeit is képviselték, fej-
lesztésüket előmozdították. A m a g y a r iparfej lődés és fejlesztés 
igazi korszaka azonban — szerző szerint — csak a kiegyezés u t án 
kezdődik, a tula jdonképeni állami iparfejlesztésről pedig csak 
Baross Gábor minisztersége óta beszélhetünk. Baross Gábor 
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halála u tán Szterényi József iparfej lesztő akciója szolgálta az 
ipar érdekeit. A hazai ipar i termékeket pártoló úgynevezett 
tulipán-mozgalom erőtlennek bizonyult, viszont fontosán be-
folyásolta az ipari fejlődést a bank- és vámkérdés alakulása, az 
Ausztr iával való bank- és vámközösség megszüntetésére i rányuló 
küzdelem. — Dobrovics Károly: „ Iparfe j lesztés és kartelkérdés4" 
című tanu lmányában az iparfej lesztést a kar te lkérdés szem-
szögéből nézi. Véleménye szerint a szabadverseny korlá t lan érvé-
nyesülése gazdasági válságokra vezetett, melyek megoldásának 
egyetlen ú t j a a szervezetlen termeléstől és értékesítéstől a 
szervezett termelés és értékesítés felé vezet. Az ipar többé-
kevésbbé szervezettségével szemben a mezőgazdaság szervezet-
lensége árolló veszedelmet jelent, ezért meg kell szervezni a 
mezőgazdaságot is s így a helyes iparpoli t ika és iparfej lesztés 
csak a mezőgazdaság megerősítésének ú t j á n építhető fel és fej-
leszthető tovább, de az iparfej lesztésre is szükség van, mert 
az ország lakosságát a mezőgazdaság egyedül e l tar tani nem 
képes. — Meixner Ernő: az „ Ipa r i település és iparfej lesztés" 
című dolgozatában a győri Kereskedelmi és I p a r k a m a r a terü-
letén lévő gyá r ipa r r a l foglalkozik. Szól az ipar i településről, 
decentralizációról, a kézműiparról , a békebeli termelésre \ a l ó 
átállás problémáiról, stb. Megállapí tásai á l ta lában az említett 
területrész helyi viszonyainak jellegét viselik magukban . — 
vitéz Guóthfalvy Domer Zoltán: „Az iparpoli t ika mai problé-
mái" címen a Magyar Mérnöki és Építész Egylet 1942. évi köz-
gyűlésén ta r to t t előadása a mű következő fejezete. A jövőbe 
nézve az i rányí to t t gazdaság jegyében megvalósuló nagy gazda-
sági tér gondolatával feltétlenül számolni kell — álla-
p í t j a meg az előadó. A m a g y a r gazdasági élet szem-
pontjából legérdekesebbek azok a tervek, amelyek a 
Közép- és délkeleteurópai államok gazdasági együt tműkö-
désére vonatkoznak. Az Osztrák Magyar Monarchia gazdasági 
szempontból életképes egység volt, de Középeurópa árucseréje 
megnyugta tó módon nem rendezhető, ha elsősorban Németország 
gazdasági területét, mint nagy fogyasztó területet nem vesszük 
számításba. Magyarország joggal sorozható a mezőgazdasági-
ipari államok sorába, mely államok a külföldtől sokkal függet-
lenebbiil t u d j á k élni gazdasági életüket. Az ipar az ország 
lakossága széles rétegeinek jelentős foglalkozást n y ú j t és maga-
sabb életszínvonalat biztosít. Megál lapí t ja , hogy az iparfejlesz-
tés fogalma tágabb értelmezés szerint összeesik az iparpoli t ika 
fogalmával. Az ipar belső szervezési problémáinak szinte al-
f á j a lenne az érdekképviseleti reform, fontos továbbá az ú j kar-
teltörvényalkotás, az ipari igazgatás megreformálása, egészséges 
közüzemi politika, az i rányí to t t és szervezett gazdálkodás el-
határolása. Iparpoli t ikai problémák még a racionalizálás gon-
dolatának a termelésben való érvényesítése, az ipar i hitelellátás, 
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társadalompoli t ikai szempontból végreha j tandó vizsgálatok, 
á tmenőgazdasági intézkedések. — vitéz Gyulay Tibor: „A keres-
kedelmi k a m a r á k az iparfej lesztés szolgálatában" cím alat t be-
számol a K a m a r á k n a k az iparfej lesztés érdekében csaknem egy 
évszázadon át k i fe j te t t tevékenységeiről. Véleménye szerint a 
K a m a r á k minden életmegnyilvánulásukkal az ipar fejlesztésé-
nek szolgálatában állottak és ál lanak. Hatha tós tevékenységbe 
kezdtek az ipargazdaság megteremtéséért és az ipar i fejlődés 
feltételeinek biztosításáért . Hangsúlyozták a kisipar támogatá-
sának s a testületi és szövetkezeti tömörülésnek szükségességét, 
sürget ték az iparfejlesztési törvény megalkotását , védelmet 
k íván tak biztosítani a m a g á n i p a r n a k a közületi üzemek verse-
nyével szemben, foglalkoztak a tanoncnevelés kérdésével, a 
mestervizsgák megszervezésével. Kiáll í tások és vásárok rende-
zésével az iparosság piacát k íván ták növelni, a Kis ipar i Kiviteli 
Intézet felál l í tásával pedig a kisipari kivitelt fejleszteni. Gon-
doskodásuk k i te r jed t az ipar i adóztatásra , az ipar i hitelellá-
tásra , az anyagel lá tás ra és jelentős szerepet já tszot tak a terü-
leti visszacsatolásokkal együt t já ró szervezési munkálatokban. 
A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége: „A magya r 
gyá r ipa r két v i lágháború között" című t anu lmányában statisz-
tikai adatok közlése mellett vázlatos összefoglaló képet n y ú j t 
a m a g y a r ipar i fejlődés legutóbbi húsz esztendejéről, annak 
indító okairól, az ipar i termelés jelentőségéről, a m a g y a r ipar 
•exporttevékenységéről, devizaszerző jelentőségéről. E t anu lmány 
szerint iparosí tás népesedési szempontból kényszerítő szükséggé 
vált, mer t a mezőgazdaság a népszaporodásból úgyszólván 
semmit sem tud felvenni. Az elvesztett háború, forradalom és 
megcsonkítás u t á n a gyár ipar i fejlődés olyan mértékű volt, 
amelyre bizonyára a legnagyobb opitimizmussal eltöltöttek sem 
számí tha t tak . A további ipar i fejlődés lehetséges és szükséges, 
mer t terület tel és fogyasztókkal erősödtünk, de ipar ra l csak ki-
sebb mértékben. — Gyulay Akos: „A m a g y a r kézművesipar" 
cím alat t a f r a n k f u r t i nemzetközi kézműveshét keretében tar-
tott előadását ad ja , melyben vázlatos át tekintést n y ú j t a 
m a g y a r ipar történetéről, m a j d a kézművesipar mai problémáit 
t á rgya l j a . A háború okozta nehézségek közepette — í r j a a szerző 
— a K o r m á n y fokozottabban áll a kisiparosréteg mellé. A jövőre 
nézve kisiparfejlesztési szempontból jelentős szerep vár a Nem-
zetközi Kézművesipar i Központra . — Gaul Károlynak: a 
Magya r Mérnök- és Építészegyletben „A kisipar és háziipar 
fejlesztése" cím ala t t t a r to t t előadása a következő fejezet, mely 
a kis ipar és házi ipar fejlesztéseinek eszközeit ismerteti . Előadó 
¿szerint a kis ipar fejlesztését az ál lam az érdekképviseletek 
ú t j án , az Ipa r i Tanfolyamok Országos Vezetősége pedig tan-
folyamok segítségével i r ány í t j a . A fejlesztés i r ánya kettős, egy-
részt az egyéni rá termet tség kiművelése, másrészt a kisipari 
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tömegtermelés előmozdítása. A házi ipar fejlesztését a főként 
mérnökökből álló házi ipar i felügyelőség szolgálja, melynek fel-
adata , gondoskodni a háziiparosok munkael látásáról , ku ta tn i 
a házi ipari munkaterüle tek után, a házi iparosokat a háborús 
gazdálkodásnak megfelelően beállítani, az értékesítést meg-
szervezni stb. — Bornemisza Géza: „Az erdélyi iparfej lesztés 
feltételei" című rövid eszmefut ta tásában élesen világít r á Erdé ly 
ipar i problémáira. Megál lapí t ja , hogy a haza tér t erdélyi részek 
mezőgazdaságának népességeltartó ereje körülbelül kimerí te t t -
nek tekintendő, ezért e terület népességeltartó erejét fokozott 
iparosítással kell emelni, melynek két fontos alapfeltétele a 
nyersanyag és az elsőrangú m a g y a r munkaerő rendelkezésre 
áll. A Székelyföldön elsősorban a középipart kell szorgalmazni. 
Nagybánya és Dés, Kolozsvár és N a g y v á r a d vidéke nagyobb-
szabású iparközpont k ia lak í tásá ra alkalmas. A román ura lom 
a la t t az olcsó földgáz és ásványola j mia t t a szén- és vízierő-
energiák sa jná la tos módon elhanyagol ta t tak, ezért az erdély-
részi ipa rnak központi p roblémája az energiakérdés. 
A mű következő két fejezete a Kereskedelemügyi Minisz-
tér ium 1904., illetőleg 1909. évi költségvetésének mellékleteként 
kiadott Emlékiratok k ivonatá t n y ú j t j a , melyek m a is gazdag 
tá rháza i az állami iparfej lesztés még megvalósí tandó program-
jainak. Az Emlékira tok beszámolót adnak az ál lam eddigi ipar-
fejlesztő tevékenységéről, m a j d részletesen ismertet ik a fonto-
sa bb teendőket. Fel kell karolni a házi ipar t , mint az ipa rnak 
nagyszámú munkáskéz lekötésére a lkalmas ágát , de csak ott. 
ahol kevés a rendes munkaalkalom, alacsonyak a bérek, s ahnt 
gondoskodás tör ténik az értékesítésről. Fel kell karolni a kézmű-
ipart , mint a városi elem tekintélyes részének foglalkozását 
s a műipar i ágánál az ízlés nemesítésére, a tömegjellegű kézmű-
iparnál pedig a. gépek használa tának terjesztésére kell súlyt he-
lyezni. Támogatni kell a gyá r ipa r t is, mint a tömegtermelés 
eszközét, külön elbánásban részesítve a hazai őstermelés révén 
rendelkezésre álló nyersanyagokat feldolgozó ipa rágaka t . Fon-
tos az iparágak rendszeres terület i áthelyezése, a l e g ú j a b b 
technikai v ívmányok érvényesítése, a gyá rak nagyobb mér-
tékű specializálódása. 
A két idézett Emléki ra to t az Iparfej lesztésről szóló 1931. 
XXI. törvény teljes szövege követi. 
A Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara által készített „Az 
iparfejlesztésről szóló törvénytervezet" című Emléki ra t szerint 
az önellátás csak átmeneti berendezkedés, mer t a technika 
fejlődése is a nagy gazdasági egységek felé viszi és kényszerí t i 
az egész gazdasági életet. I p a r u n k a t összhangolásba kell hozni 
a nyuga t i államok termelésével, ehhez mennyiségi és minőségi 
fe l javulásra , tervszerűségre és i r ány í t á s r a van szükség. A túl-
zott központosítás nemzeti vagyonosodás és erkölcsi szempont-
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ból is káros, foglalkozni kell a decentralizáció megvalósításával. 
Az i rány í tás gondoskodjék energia- és nyersanyagbiztosításról , 
mezőgazdasági termelésünknek csak kész vagy félkész gyárt-
mányok a l ak jában való kiviteléről. A kézművesiparnak az egyéni 
ízlésen és minőségen alapuló ágazata i Európában első helyen 
állnak. A tömegtermelésre berendezkedett k is iparokat szövet-
kezeti alapon tömöríteni kell s közös kisipari műhelyek létesíté-
sével gyárszerű termelésre kell átál l í tani , hogy a versenyt 
fokozhassa. Ha megcsonkí tot tságunkban az állami kedvezmé-
nyekkel g y á r i p a r u n k oly magas színvonalra tudott fejlődni — 
fejezi be a K a m a r a a fejtegetéseit —, akkor a megnagyobbodott 
ország természeti kincseinek bir tokában még inkább alkalmas 
az ipar i termelés továbbfejlesztésére. — Laky Dezső: „A m a g y a r 
kézművesipar életlehetőségei fejlődő gyá r ipa runk mellett" című 
t anu lmányában megál lapí t ja , hogy a kisipar, mely a céhrend-
szer idejében egyeduralkodója volt az ipari termelésnek, a nyu-
gati á l lamokban a modern időkben is megtalá l ta a szerepkörét, 
Magyarországon azonban még nem érkezett el a gyár ipar mel-
letti s ima együt tműködés állapotába. Csak lassan kezdődött el 
a m a g y a r gyá r ipa r fejlődése, mely azonban ezután nagy lendü-
letet muta to t t . A mezőgazdasági foglalkozások jelentősége 
mindegyre kisebbé vált s előtérbe lépett az iparos népesség. Ha 
-zerves átfogó intézkedések nem törekszenek a kisiparosság 
kérdéseinek megoldására, a mostani v i lágháború u t á n a nem 
szakképzett elemeknek az iparos pá lyákra való beözönlésével. 
m in t káros fo lyamat ta l ú j r a számolni lehet. Nem volna helytelen 
- á l lapí t ja meg a szerző — a hatóságok részéről azt a fejlődést 
támogatni , h o g y ' az előbb-utóbb amúgyis munkáshiánnyal 
küzdő mezőgazdaságba vezettessenek vissza bizonyos falusi 
iparos elemek. A kisiparosság tömegei ezáltal és a gyár ipar fel-
szívó ha tása folytán gyengülhetnek, a megmaradó i'eltéte-
iezhetőleg tanultabb, jobb helyzetben lévő — kisiparosok léte 
pedig biztosítandó. A nagy európai új jáépítésben a m a g y a r 
ipa rnak komoly részvételével számolni kell s e kon junk tú rában 
a k is iparnak is előreláthatólag jelentősége lesz. Mindenképen 
kívánatos az ipar i erők szervezésének kérdése. A szervezés egyik 
legjobb f o r m á j a az ipar i szövetkezetek a lapí tásának megélén-
külése volna. A nem csupán háborús, hanem magasabb iparpoli-
t ikai érdekekből is szükséges decentralizáció során több kisipari 
telep a lap ja lehetne a decentralizáló gyár iparnak . A szervezéshez 
szükség van stat iszt ikára, ha nincs, meg kell szervezni, fejezi 
be megszívlelendő fejtegetéseit a szerző. — Kovalóczy Rezső: 
„Az iparfejlesztési törvény és kézművesipar" cím alat t hang-
súlyozza, hogy a tervezett iparfejlesztési re formtörvény meg-
alkotását a leggondosabban kell előkészíteni, hogy végrehaj tása 
ne legyen hiányos, különösen kisipari szempontból, mint a jelen-
leg érvényben levő törvény. A liberális egyéni gazdálkodás 
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kora letűnt, gazdasági létérdekünk a céltudatos irányítás, a 
szervezkedés. 
Az ismertetett művet több, mint száz oldalra terjedő cég-
beiktatás és hirdetés zár ja le. 
Szalay Zoltán. 
Könyvismeríeíések. 
Neubauer Gyula: A v i l á g g a z d a s á g v á l a s z ú t o n . Buda-
pest: Szerző kiadása, 1943. 371. old. 
Korunkban sorra jelennek meg tanulmányok, melyek a 
közgazdaság jövő alakulásával foglalkoznak. A jövő mindig 
bizonytalan, de a jelennel és a múlttal összefügg. A jövőről csak 
az beszélhet komolyan, aki a jelent és a multat tanulmányozta, 
közgazdasági téren pedig csak az, akinek alapos közgazdasági 
tudása is van. 
Neubauer Gyulában e tulajdonságok egyesülnek. Számos 
munkája bizonyítja mély közgazdasági képzettségét, a jelen 
munkájából pedig kitűnik, hogy a gazdasági fejlődés meneté-
ben mily alapossággal mélyedt el. Könyve a népesség és a tech-
nika fejlődésétől kezdve egészen a világ gazdasági szerkezeté-
nek kialakulásáig az adatok oly halmazát tartalmazza, melynek 
összehordása már magában sem csekély teljesítmény. Szinte 
attól félhetne az ember, hogy az adatok ilv halmaza fárasztóvá 
teszi az olvasmányt. Neubauer azonban elismerésre méltó ügyes-
séggel szövi be azokat könyvének szövegébe úgy, hogy azok a 
könyv érdekességét csak emelik. Könyve valóban érdekfeszítő 
olvasmány, melyet, ha egyszer belemélyedtünk, nehéz letenni. 
Nem kevésbbé mestere Neubauer az elvont okoskodásnak, 
melyet szorgalmasan alkalmaz is munkájában. Az adatok és azok 
elméleti kiértékelése párhuzamosan haladnak munkájában. Szí-
vesen foglalkozik kérdései tárgyalásánál egyes kiválóbb köz-
gazdák nézeteivel és többször vitába is bocsátkozik velük. Szük-
ségtelen megjegyeznünk, hogy e vitákat nagy irodalmi készült-
sége és mindig a kérdés lényegébe hatolása jellemzi. 
A munka célja annak a kérdésnek a megvizsgálása, hogy 
lesz-e és milyen alakban világkereskedelem, ha a háború hullá-
mai lezajlottak és a világ visszatér a békés együttműködés nies-
gyéjére. 
Az, ahogyan Neubauer a világgazdaság jövője alakulásá-
nak ú t j án maga előtt lát ja, mindenesetre nagyon érdekes és fi-
gyelemreméltó. Nézete szerint ugyanis a világgazdasági — bár 
fogalmilag ez sem tekinthető kizártnak (11. olcl.) — a történelmi 
változások, de a természetes adottságok folytán is aligha fog 
visszatérni arra az alapra, melyen 1914. előtt nyugodott. Ezt a 
a véleményét Neubauer kétségtelenül súlyos érvekkel tá-
masztja alá. 
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Elsősorban azt igyekszik bizonyítani, hogy a világgazda-
ság régi a lap ja i nem földrajzi- adottságokon nyugodtak, hanen 
töi ténelmi tényezők ha tása a la t t a lakul tak ki, melyeket ő — ta-
lán kissé erősen — történelmi esetlegességeknek nevez. Angliá-
nak v i lágha ta lommá fejlődése ad ta meg ennek a világgazda-
ságnak a keretét, mely nem a természetes gazdasági szükség-
szerűségek eredményeként , hanem ha ta lmi alapon jö t t létre. 
(268. old.) Ezér t — így okoskodik Neubauer — ha ta lmi eltolódá-
sokkal a nemzetközi munkamegosztás is más i r ány t fog venni. 
A nyugat-kelet i i r ány helyett az észak-déli i rány felel meg 
ugyan is a természeti adot tságoknak, úgy hogy a nyugat-kelet i 
i r ányban összekapcsolt és Neubauertól kül ter jesnek n/evezett 
nemzetközi gazdasági kapcsolatok helyét az észak-déli, Neu-
bauer megál lapí tása szerint bel ter jes erőkön alapuló együtt-
működésnek kell előbb-utóbb elfoglalnia. Ezzel „az eddig egyet-
len központi piachoz kötöt t" vi lággazdaságot egy „fokozatosan 
tagozott" v i lággazdaságnak kell felvál tania. (274. old.) 
Ál láspont jának a lá támasz tásá ra elsősorban a r r a utal, hogy 
az eddigi v i lággazdaság egyik a lap ja az ipar i és mezőgazdasági 
országok egymásra u ta l t sága volt, mely azonban Európa orszá-
gainak m á r a napoleoni háborúk ala t t lassan megindult, később 
pedig fokozódó és m á r az első vi lágháború u t án igen erőtelje-
sen teret foglaló iparosodása folytán előbb-utóbb támaszá t ve-
szíti. Ebben az i r ányban h a t a tengerentúl i országok gyorsan 
haladó iparosodása is. Ami ezt a fo lyamatot előmozdítja, Neu-
bauer szerint az, hogy az ipar i lag elmardt országok mindjob-
ban igyekszenek iparuk fejlesztésére, mer t életszínvonaluk eme-
lését csak ettől v á r j á k . Neubauer szerint következménye lesz 
ennek az is, hogy az ipar i országok is kénytelenek lesznek mező-
gazdaságukra nagyobb súlyt helyezni, mer t az eddigi mezőgaz-
dasági országok előrehaladó iparosodásával az eddigi ipari álla-
mok élelmiszerellátása az eddigi alapokon kérdésessé lesz. Azon 
elgondolásának további a lá támasztására , hogy a vi lággazdaság 
a jövőben nem lesz fo ly ta tha tó ott, ahol az első vi lágháború és 
az u t á n a következő vi lágválság folyását megszakította, hivat-
kozik Sombartra, ki azt úgy jellemezte, hogy az a Föld összes 
országai t a nyuga teurópa i országokhoz kötötte és e jellemzés-
hez hozzáfűzte, hogy ugyanazon az alapon nem épülhet fel két 
ipar i rendszer, t. i. a régi iparos és ezenkívül még a mezőgaz-
dasági országok most keletkező ipa ra és ezért a fejlődésnek a 
jövőben más i rány t kell vennie. 
Nem tagadható , hogy sok szól e felfogás mellett, mely ma-
gától értetődően min t hosszú táv la tú elgondolás ítélendő meg. 
Amidőn körülbelül egy évtized előtt J. B. Condliffe megláto-
gatot t és én a r r a u t a l t am a világkereskedelemről folytatot t be-
szélgetésünk folyamán, hogy Angl ia a békeszerződések áltai 
teremtet t helyzettel s a j á t kereskedelmének jövőjét veszélyez-
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teti, Condliffe, ki akkor a Népszövetség szolgálatában állott, 
kénytelen volt ennek igaz voltát elsmerni. Nézetem szerint csak 
arról lehet vitatkozni, hogy milyen ütemben fog ez a fejlődés 
végbemenni. E r r e nyi lvánvalóan a mostani háború t követő 
békeszerződéseknek is lesz befolyásuk, mer t a történelmi erők, 
melyeket én nem tudok a véletlen já tékával azonosítani, a gaz-
dasági szervezetnek is alkotó erői. Hogy azonban az iparosodási 
fo lyamat ezek által sem lesz fe l tar tható, legfeljebb lassítható, 
az nehezen vonható kétségbe. 
Fejtegetései fo lyamán Neubauer foglalkozik azzal a kér-
déssel is, hogy a külkereskedelem eddig a l ak j ában milyen mér-
tékben volt előnyös a benne résztvevő országok számára. Gondo-
latmenetét a r r a építi, hogy a világforgalomból származó nyere-
ség országok szerint nagyon különböző. A szabad kereskedelem 
bará ta inak érveivel szember a r r a hivatkozik, hogy egész okos-
kodásuk inga tag ta la jon nyugszik, mer t a legkisebb termelési 
költség fogalma „nagyon viszonylagos ér tékű" (226. old.), mint-
hogy a termelési költségek magassága végeredményben attól 
függ, hogy „az egyes termelési tényezők mögött álló személyek 
milyen jövedelemmel érik be." (u. o.) Ezért , úgy gondolja 
Neubauer, a nemzetközi munkamegosztásból származó előny sem 
olyan feltétlen, min t ahogy áll í tani szeretik. Neubauer szeme 
előtt i t t az ipar i és mezőgazdasági országok cseréje lebeg, mely-
ben szerinte az utóbbiak húzzák a rövidebbet. 
A nemzetközi cseréből származó előny kérdése sokkal bo-
nyolultabb, semhogy ismertetésem keretében elintézhető volna. 
Hogy a kompara t ív költségek tétele két ország egymással való 
cseréjénél helytálló, Neubauer is elismeri (147. old.), azt a néze-
tet pedig, hogy több ország egymásközötti cseréjénél szűkülnek 
ebben a tekintetben a határok, Bastable idevágó fejtegetései óta 
mások is osztják. A külkereskedelmi elmélet fejlődésével azon-
ban Cabnes óta oly értelmezés foglalt teret, mely szerint — 
egyébként Rkardo nézetével egybehangzóan — a nemzetközi 
munkamegosztás előnye abban van, hogy minden ország oda 
összpontosítja termelő erőit, ahol azok adot tságai folytán leg-
előnyösebben termelnek. H a ezt a tételt J. St. Mül-nek a kölcsö-
nös kereslet tételére való uta lásával kiegészít jük, akkor mégis 
csak el kell ismernünk azt, hogy miként a nemzetgazdaságon 
belül, úgy a nemzetek között is a munkamegosztásnak igen 
számbavehető előnyei vannak . Hogy ezeknek is megvan a ha-
tá ruk , az kétségbevonhatatlan, mert ezeket az előnyöket sem 
szabad, mint a szabad kereskedelem szélsőséges hívei tették, 
egyedül a csere szempontjából megítélni, hanem a nemzeti lét 
egyéb szempontjai t is figyelembe kell vennünk.1 Neubauernek 
1
 Erre nézve legyen szabad a kézikönyvemben kifejtettekre utalnom. 
(Közgazdaságtan II. köt. Budapest, 1932. a. 241—256. old.) 
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a nemzeti és a vi lággazdasági összehasonlítására vonatkozó fej-
tegetései egyebekben (különösen a 140—142. oldalakra gondolok) 
n a g y j á b a n egyeznek Ohlin nézeteivel, aki először vi lágí tot t r á 
a r ra , hogy a termelő tényezők vándor lása milyen nagy mérték-
ben csökkenti a termelési feltételek számos terén a különbsé-
geket. Találóan jellemzi Neubauer a világpiacot, midőn mint 
tökéletlen piacot á l l í t j a szembe a kiegyensúlyozódáshoz sokkal 
közelebb álló belföldi piacokkal (141—142. old.) 
Olyan hosszasan időztem Neubauernak a nemzetközi for-
galomra vnatkozó értékes fejtegetéseinél, hogy csak egészen 
röviden térhetek ki könyvének többi, nem kevésbbé tanulsá-
gos és érdekes részeire. Ezek közül valóban nem tudom, hogy 
a pénzgazdaságról, vagy a vi lágpiaci cseréről szóló fejezetet 
emeljem-e ki jobban. Az első igen magas szinten és adatokkal 
szépen a lá támasztva t á r g y a l j a a valutakérdés t legújabb fej-
leményeire való figyelemmel, a második az egyensúlyi elmélet 
kapcsán a f r anc ia közgazdák tel jesí tményeit olyan szép össze-
foglalásban n y ú j t j a , amelyhez hasonlót nem ismerek. A fent el-
mondot tak u tán nem szükséges mondanom, hogy az I. és a IV. 
fejezet milyen tanulságos és plaszt ikus összefoglalása a gazda-
ságtör ténet i fejlődésnek. 
M u n k á j á b a n Neubauer több olyan kérdésre is kitér, mely 
szorosan véve nem tartozik a vi lággazdaság jövő a lakulásának 
problémájához. I lyen a közgazdasági tudomány módszerének 
a kérdése, melyre vonatkozólag több figyelemre érdemes meg-
jegyzést tesz. Ál ta lában helyesen értékeli úgy az elvont elmé-
letet, mint a tör ténet i táv la t szerepét a közgazdaságtanban; mi-
dőn azonban a két i r ány küzdelmét úgy fog ja fel, min tha a köz-
gazdaságtan egész története nem volna egyéb, „mint az empi-
r ikus és spekulat ív ku ta tás i korszakoknak változása" (40. old.), 
evvel nem érthetek egyet ; hiszen igaz, hogy a merkant i l is ták 
empir is ták voltak és a racionalizmus térhódítása adta meg a 
lökést az elvont elmélet keletkezésére; az is igaz, hogy a tör-
ténet i i rány, mint a túlzott racionalizmus visszahatása, szintén 
korá ramla t volt, mégis a közgazdaságtanban ismételten fel-
ú ju ló módszerviták for rása inkább az analyt ikus és az elvont 
okoskodástól idegenkedő elmék ellentéte volt, mint a korszellem. 
Vannak , akik az analyt ikai gondolkozástól idegenkednek és 
csak az összes adottságokkal számoló történeti gondolkozástól 
v á r n a k használható eredményeket, vagy pedig normat ív gon-
dolkozásuknál fogva ellenségei az elméletnek és nem a k a r j á k 
megérteni azt, amit azután Neubauer is helyesen domborít ki, 
hogy t. i. az elmélet magában véve sohasem n y ú j t h a t egyedüli 
alapot az élet szabályozására, de mégis nélkülözhetetlen alap-
köve a komoly gazdasági polit ikának. 
Neubauer ezt t isztán l á t j a és t á rgyának megfelelően egy-
más mellett alkalmazza az elmélet és a történelmi megfigyelés 
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«eszközeit. Tá rgyának természetéből kifolyólag nagy súlyt he-
lyez a történelmi erőkre, melyek közül azonban megítélésem sze-
r in t m u n k á j á b a n a tőkének a gazdasági élet megszervezése 
körül i szerepe kissé mostoha elbánásban részesül. Élesen kidom-
borodnak ezzel szemben m u n k á j á b a n azok a há t rányok, melyek 
a tőkének a termelésben való térfoglalásából származnak és 
származtak kivált akkor, amikor elvileg elutasí tot tak minden 
állami beavatkozást. Az utóbbinak Neubauer á l ta lában b a r á t j a , 
amiben nézete ma bizonyára helyesléssel fog találkozni. A Röpke 
ellen i rányuló heves kifakádásaiból azonban hiányzik annak 
közelebbi megjelölése, hogy hol keresendők az állami beavatko-
zásnak azok a ha tára i , amelyeket a megoldásra váró feladatok 
nehéz volta és a kifej let t közgazdaság nehéz át tekinthetősége 
szabnak e téren. Igen tanulságos errevonatkozólag korunk, mely-
ben a háború folytán a legmesszebbmenő beavatkozásra v a n 
szükség. Elméleti tudásánál fogva Neubauer természetesen át-
érti azt a fontos szerepet, melyet a piac a közgazdaságban betölt; 
nem foglalkozik azonban azzal a fontos kérdéssel, hogy az állami 
beavatkozás milyen mértéke fér össze a piac szabályozó szere-
pének biztosításával. 
Gyakran ha l l juk azt a panaszt , hogy a közgazdasági szak-
munkák szélesebb körökre ha tás ta lanok m a r a d n a k azért, mer t 
nem t u d j á k érdeklődésüket felkelteni. Ezt a szemrehányást 
Neubauer könyvének alig tehetné valaki, aki, ha nem is szak-
ember, komolyabb érdeklődést érez a közgazdaság kérdései 
i ránt . De nem kisebb érdeklődéssel és haszonnal olvassa a szak-
ember is ezt a könyvet, mely bátor logikájával nehéz kérdések-
ről való elmélkedésre készteti az olvasót. 
H. F. 
Pataky Ernő: A m e z ő g a z d a s á g f e j l e s z t é s i t ö r v é n y 
é s m u n k a t e r v . (1942: X V I . t.-c.) Budapest , 1943. 340 1. 
B á n f f y Dániel báró földmívelésiigyi miniszter a munka 
bevezetőjében a következőket mond ja : „Alig van mezőgazda-
ságunkban olyan terület, amelyre a mezőgazdaság fejlesztéséről 
szóló 1942: NATI. t.-c. és annak munkate rve ki ne ter jedne. Aki 
tehá t ezt a törvényt és annak munka te rvé t kézbeveszi, az mező-
gazdaságunk jelenkori törekvéseinek a közeli és a távoli jövő 
fe ladata inak tükörképét l á t j a ezekben. Kívánatos , hogy ez a 
törvény és annak munka te rve köztudat tá váljék, mer t a mező-
gazdaságon kívül állók számára f e l t á r j a a m a g y a r földnek 
egész gazdasági, sőt szellemi életünket is tápláló forrásai t , a 
mezőgazdaságban élők számára pedig m e g m u t a t j a munkássá-
guk ú t j á t , célját és értelmét." P a t a k y Ernő elsősorban volt hi-
vatott ar ra , hogy e munkát megír ja , ugyanis a mezőgazdaság 
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fejlesztéséről szóló törvényt B á n f f y Dániel báró i rány í tása sze-
r in t P a t a k y Ernő dolgozta ki. 
A munka első része tömör összefoglalást n y ú j t a mező-
gazdaságfejlesztési törvény és munka te rv megalkotásának tör-
ténetéről. 1941. augusztusában küldték meg az első törvény-
tervezetre a mezőgazdasági édekképviseletek és országos ;ekin-
télyű szakemberek észrevételeiket, melyeket a földmívelésügyi 
minisszter a javas la t további k ia lakí tásánál értékesített . Néhány 
hónapi munka u t á n elkészült a végleges javaslat , amely — a 
pénzügyminiszterre l tör tént megállapodás a lap ján — a tízéves 
munka t e rv megvalósí tására egy mill iárd pengőt i rányoz elő. A 
földmívelésügyi miniszter 1941. december 12-én — előzetes 
kormányzói jóváhagyás u t án — n y ú j t o t t a be a törvényjavas-
latot az országgyűlés képviselőházában. A. javaslat , min t 
1942. évi X V I . törvénycikk szeptember 11-én hirdet te te t t ki az 
Országos Törvénytárban . 
A történelmi bevezetés u t á n szerző műve második részé-
ben a mezőgazdaságfejlesztési törvény és munka te rv felépítésé-
ről szól, tör ténelmi táv la tokban m u t a t r á a r ra , hogy a magyar -
ság ereje, nemzeti létének for rása a m a g y a r földben gyökere-
zik. A m a g y a r történelem fo lyamán sokszor tör tént intézkedés a 
mezőgazdaság fejlesztésére vonatkozólag. Trianon u tán ismét 
előtérbe kerülnek a mezőgazdasági termelés érdekei és ezzel 
egyidejűleg erősen fokozódik az állami beavatkozás. A törek-
vés a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségére és okszerűsé-
gére i rányul . 
P a t a k y Ernő a tö rvény javas la t ál talános indokolása nyo-
m á n azokat a fontosabb intézkedéseket ismerteti, amelyeket 
más országokban tet tek a mezőgazdaság fejlesztése érdekében. 
Felsorolja a Németországban, Olaszországban, Por tugál iában, 
Bulgár iában , Romániában, Görögországban, Jugoszláviában, 
Svájcban, Franciaországban, Hollandiában, Angliában, az 
Északamerikai Egyesül t Államokban, végül Oroszországban 
életbeléptetett rendszabályokat a mezőgazdaság fejlesztésének 
és termelési rendjének megszervezéséről. Mezőgazdaságunk fej-
lesztésének szükségességét azonban nem a külföldi példák kö-
vetése vonta m a g a után, hanem az az elgondolás vezette tör-
vényhozásunkat , hogy a nemzeti jövedelemeloszlást a mező-
gazdaság j a v á r a helyesbíteni kell. A termőföld fokozatos meg-
oszlása következtében ha lasz tha ta t lan a kistermelőknek kellő 
felszereléssel és szaktudással való ellátása. Népfeleslegeink el-
helyezése érdekében növelni kell mezőgazdaságunk népellátó 
képességét. A mezőgazdasági munkásság szociális igényeinek 
megfelelő kielégítése mellőzhetetlenné teszi gazdálkodásunk bel-
terjességének fokozását. Honvédelmi szempontból is fokozni 
kell a termelést és a készletek gyűjtését . Nem utolsó sorban 
azonban előre törekednünk kell a minőségi fejlesztésre. E cél-
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kitűzések egyrészt sürgősen megvalósítandók, másrészt csak a 
háború u tán megvalósí tható feladatkörökre oszlanak meg. 
P a t a k y Ernő ezután felsorolja a mezőgazdaság fejleszté-
séről szóló törvény végreha j t á sának gazdaságpoli t ikai eszkö-
zeit és előfeltételeit. Ide tartozik elsősorban a helyes árpoli t ika 
és birtokmegoszlás, az intézményes mezőgazdasági hitel, a 
munkamorál , a vízgazdálkodási és közlekedési problémák meg-
oldása. A törvény annak ellenére, hogy egyes korlátozásokat 
ír elő és közérdekű termelési kötelezettséget szab meg, nem kí-
ván állami tervgazdaságot vagy rendszeres kényszertermelést 
bevezetni. A kitűzött célok elérése érdekében inkább a termelés 
ée- értékesítés helyes i r ány í t á sá ra törekszik nemzeti, honvé-
delmi és gazdasági szempontok figyelembevételével. A törvény 
végreha j tásában résztvevő al talános közigazgatási, szakköz-
igazgatási és gazdatársadalmi szervezetek zavar ta lan együtt-
működését az Országos Mezőgazdasági Tanács biztosít ja, alsó-
fokon pedig a gazdasági elöljárók a törvény vég reha j t á sának 
legfontosabb tényezői. 
Szerző m u n k á j á n a k ha rmad ik részében a törvényt , vala-
mint annak időközben megjelent végreha j tás i rendeleteit közli 
szószerinti szövegükben. A törvény szövege mellett megta lá l juk 
a miniszteri indokolás megfelelő részét, továbbá a szerző ma-
gyarázó kommentár ja i t . Az olvasó ilyen módon át tekinthetően 
és világosan k a p j a a jogszabályokat. 
A munka negyedik részében a mezőgazdaságfejlesztési 
munkaterve t i smer jük meg először általánosságban, m a j d rész-
leteiben. Végül az ötödik rész felsorolja a mezőgazdaságfej-
lesztési közfeladatok megosztását a földmívelésügyi miniszté-
r ium egyes osztályai között. 
P a t a k y Ernő hasznos szolgálatot tet t a törvény megszer-
kesztésével és B á n f f y Dániel báró elgondolásainak rendszerbe 
foglalásával a m a g y a r nemzetgazdaságnak. Hasznos munka 
P a t a k y ismertetet t könyve is, mer t részleteiben megismer jük 
belőle a törvény készítésének munká la ta i t és összetevő tényezőit, 
továbbá magyaráza toka t kapunk a törvény és munka te rv 
y^égrehajtásával kapcsolatban. 
Hantos László. 
A s o r s j á t é k M a g y a r o r s z á g o n . Feldolgozta és k iad ja 
a „Hermes" Magyar Általános Váltóüzlet Rt . a lapí tásának 
50. évfordulója alkalmából. Budapest , 1943. 508 1. 
A pénzintézetek jó szokása, Jiogy fennállásuk nevezetesebb 
évfordulói alkalmából a hitel- és bankélet egy-egy hosszabb idő-
szakáról gazdaságtörténeti értékkel biró munkáka t i r a tnak és 
bocsátanak a közönség rendelkezésére. Hogy csak az utolsó évek 
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jub i lá r i s k iadásai t említsük, szép könyveket köszönhettünk a 
Hazai Takarékpénztár és a Kereskedelmi Bank száz esztendős 
Jubileumainak. Most a „Hermes" ünnepelte fennál lásának fél-
százados évfordulójá t . Talán működésének szűkebb korlátainál , 
t a lán a rány lag rövidebb időre ki ter jedő működésénél fogva 
nem n y ú j t o t t ebből az alkalomból általános pénz- és hi telügyi 
történelmet, hanem olyan könyvet bocsátott a közönség rendel-
kezésére, amely — az előszó szavaival élünk — „általános ér-
deklődést keltsen, m e g r a g a d j a a szakköröket és ezenfelül az 
intézet sa já tos jellegével is kapcsolatban legyen." 
A könyv szerzője, aki szerényen há t té rben maradt , a m a g a 
elé tűzött p rogrammot ki tűnően oldotta meg. A hiteléletnek 
azon a területén, amelynek ismertetésével foglalkozik, nagy 
alapossággal, nagy lelkiismeretességgel és kiváló szakértelem-
mel gyű j tö t t össze minden adatot és ezeket az adatokat világos 
szerkezetben és élvezetes í rásmodorban t á r j a fel olvasói előtt. 
Nem egyszerű ismertetésről van szó. A könyv először is a sors-
já ték általános, m a j d ennek magyarország i történetét közli. Az 
ál talános történetből ki a k a r j u k emelni azt az érdekes megfi-
gyelést, hogy amikor az Egyház a kama t felszámítását tiltotta 
és üldözte, meg tű r t e a sorsolásokat, mer t a sorsolásban az is-
teni a k a r a t megnyi lvánulásá t lá t ta . Valószínűleg befolyásolta 
ezt az engedékenységet Aquhiói Szent Tamás véleménye, hogy 
„in ludis possit esse al iqua v i r tus" — a já tékokban is lehet 
valamelyes erény. Részletesen ismerteti a szerző az Olaszország-
ból vi lágkörül i ú t j á r a indult lottót, m a j d az osztálysorsjátékot, 
amelyet először Hollandiában vezettek be 1726-ban, mint ál-
lami monopóliumot. Nagy Fr igyes mindenre ki ter jedő zseniali-
tásával a hétéves háború költségeinek fedezésére 1763-ban ve-
zette be az első németországi lottót. A mostani vi lágháborúban 
pedig a német ko rmány 1938. végén egyesítette és államosí-
tot ta a sorsjátékot. Ez az állami szerv már a 9. osztálysorsjáté-
kot rendezte. Auszt r iában 1721-ben volt az első osztálysors jegy-
húzás, de ott 1813 óta egészen különleges sorsjáték is honoso-
dott meg. Egyes földbirtokosok kivételes uralkodói kegyből en-
gedélyt k a p t a k birtokaik kisorsolására. Csak 1813 és 1840 kö-
zött 74 ilyen sorsolást ta r to t tak . Ezeknek a sorsjegyeit Magyar -
országon is árus í to t ták. 
Magyarországon a lottó bevezetésére már 1763-ban kerül t 
sor. Az abszolutizmus ala t t az osztrák sorsjegypátens ha t á lyá t 
Magyarországra is ki terjesztet ték. Az alkotmányosság helyre-
ál l í tásával a m a g y a r törvényhozás már 1868-ban felállította az 
önálló m a g y a r lottójövedéket. Ez rendezte az ú. n. „kis lutri t" , 
amely 1867-től 1897-ig állott fenn. Utolsó éveiben a jövedék 
bevételei 3—3.4 millió f r t , a kiadások 1.6—2 millió f r t között mo-
zogtak, az állam tiszta jövedelme évi 1.3—1.7 millió f r t volt. 
1897-ben vezették be nálunk az osztálysorsjátékot. Az a vál-
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lalat, amely a megrendezésre koncessziót kapott , a nyeremé-
nyekből levonható 20%-ot élvezte, mint jövedelmet. Ez a jöve-
delem a koncesszió 20 évi idő ta r t ama a la t t 131/2 millió koronát 
hozott tiszta nyereség a l ak j ában a vál la lat részvényeseinek. 
1917-től kezdve az osztálysorsjátékot államosították, a já tékok 
megrendezésére a Pénzintézeti Központ nye r t megbízatást . Az 
állam haszna szintén a nyereségekből levonható 20%.* Kisebb 
jelentőségű az 1853-tól kezdve évenként megrendezett jótékony-
célú ál lamsorsjáték. Ez 340.000 kis, 3 pengős sorsjegyet bocsát 
ki. Az 1,020.000 P összbevételből 420.000 P - t fo rd í tanak nyere-
ményekre. Ezeken kívül az állami lottóigazgatóság igen ri t-
kán engedélyez egy-egy kisebb jótékonycélú tárgysors já tékot is. 
Ezeknek nincs jelentőségük. 
Jóva l fontosabb szerepet töltöttek be hiteléletünkben az 
ú. n. nyeremény-kölcsönök. Ezeknek kimagasló jelentősége ab-
ban is kidomborodik, hogy a „Hermes" értékes gazdaságtörté-
neti művének több, mint 4/g részét a nyereménykölcsönök ismer-
tetésének szenteli. Míg a lutr inál , az osztálysorsjegyeknél és a 
kisebb t á rgy sors já tékoknál csak arról van szó, hogy a kormány-
zat a nagyközönség játszási szenvedélyét a köz j a v á r a adóztatás 
ú t j á n kihasználja , addig a nyereménykölcsönnél a hitelművele-
tek különös f a j t á j á v a l ál lunk szemben. I t t az adós, a nyere-
ménykötvény kibocsátója, a felvett kölcsöntőke visszafizetésére 
kötelezi magát . A rendes kamatozó kötvénykölcsönöktől eltérő-
leg azonban vagy a teljes kamat , vagy a k a m a t egy része he-
lyetti sorsjjegy-nyerejményeket j u t t a t a kötvényhitelezőknek. 
„A nyereménykölcsön tehát — í r j a a könyv — abban különbö-
zik a törlesztéses kölcsöntől, hogy míg a törlesztéses kölcsön 
tőkéjét és kamata i t a kötvénybirtokosoknak egyenlő a r ányban 
fizetik, addig a nyereménykölcsön egyes kötvényeire azonos 
névérték mellett különböző összeg (de legalább a névérték) 
esik." 
Magyarországon összesen 14 nyeremény kötvénykölcsönt 
bocsátottak ki, ha a „Raab-Grazi" kölcsönt, amely inkább osz-
t rák kölcsönnek számít, k ihagy juk . Ezek közül három állami 
kölcsön, é. p. az 1870. évi, a Tiszaszabályozási és szegedi, végül 
az 1941. évi Erdélyi kölcsön. E g y kölcsönnek, az 1859. évi „bu-
d a i é n a k Buda városa volt az adósa. A többi magánkölcsön. A 
„Hermes" ki tűnő k iadványa mind a 14 kölcsönnek a történetét 
kimerítő pontossággal, bankár i szakértelemmel és történet írói 
megbízhatósággal t á r j a elénk. Minden egyes kölcsön jelentősé-
gét, a kölcsönfelvétel célját és rendeltetését, az adós helyzetét 
és a kölcsön felhasználásának p r o g r a m m j á t ismerteti és ezzel 
megfest i az illető kölcsön gazdasági hát terét . Azu tán részletesen 
* Az 1944. évi költségvetés az osztálysorsjátékból folyó jövedelmet 
4.3 millió pngővel irányozza elő. 
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l e í r j a az illető kölcsönre vonatkozó jogi rendelkezéseket, ismer-
tet i az ily kötvényekre vonatkozó ál talános és az egyes kölcsö-
nöket esetleg szabályzó speciális törvényeket. Végül behatóan 
e lőadja a pénzügyi lebonyolítás minden részletét, a kölcsönöket 
átvevő vagy bevezető bankok, illetve bankcsoportok á t t é te l i és 
elhelyezési kondícióit, a bevezetést szolgáló tőzsdei tranzakció-
ka t és a forgalomba kerül t sorsjegyek későbbi sorsát. 
Pompásan szerkesztett táblázatok teljes át tekintést nyú j -
t anak az egyes kölcsönökről é. p. nemcsak a technikai ada-
tokról (címletbeosztás, időtar tam, névérték stb.), hanem a köt-
vények átvételi és kibocsátási árfolyamáról , a kibocsátáskori 
belső értékről, a tőzsdei árfolyamok alakulásáról, a törlesztő-
tervek s t ruk tú rá já ró l , szóval valóban mindenről, ami i rán t a 
bankár , a közgazda, a pénzügyi á l l amfér f iú vagy a gazdaság-
történész érdeklődhetik. 
A 14 kölcsön közül 6 volt kisebb kölcsön, értve ez alat t a 
4 millió fr t-nál , vagyis 8 millió koronánál nem nagyobb kibo-
csátásokat. Ezek a Keglevich, Budavárosi , Vöröskereszt, Bazi-
lika, J ó szív és Erzsébet szanatór ium sorsjegy-kölcsönök. Ennél 
nagyobbak voltak az 1870-es állami <30 millió f r t , az állami 
Tisza-kölcsön 44 millió f r t , a Jelzáloghitelbank 3 rendbeli é. p. 
a 4%-os 40 millió f r t , a 3%-os 35 millió f r t és az 1906. évi kon-
ver tá l t és szubszkribált 68,320.000 K, a Hazai Takarék 30 mil-
lió K, az U j Vörös Kereszt 48 millió K és az Állami Erdély i Köl-
csön 100 millió pengő névértékben. 
A kibocsátási á r fo lyam 95%-tói (Budai kölcsön) 170%-ig 
(Bazilika) ingadozik; a kibocsátási belső érték — az adós által 
teljesítendő összes fizetések 4% évi kama t a lap ján leszámítolva 
-56% (Uj Vörös Kereszt) és 130% (Erdélyi Kölcsön) szélső 
ha tá rok között mozog. Ami az árfolyamok a lakulását illeti, ezek 
közül legérdekesebb az 1870. évi ál lami sors jegykötvény ár-
folyam-története. Ezt a kötvényt a budapest i tőzsde 1870-től 
1914-ig megszakí tás nélkül jegyezte. Az 1871. évi pari- jegyzés 
u t á n az á r fo lyam 6 éven át 25—30%-os diszázsiót muta t . 1879-
ben m á r pa r i fölé, 1879-től 1894-ig pedig fokozatosan 150%-ra 
emelkedik. Et től fogva az emelkedés folyton tar t , az á r fo lyam 
1902-ben eléri a 200-at, az utolsó kurzus pedig _ 1914 n y a r á n — 
249 százalék. 
E g y könyvismertetés keretei t jóval meghaladná, ha a 
könyv gazdag tar ta lmából szemelvényeket aka rnánk előtérbe 
áll í tani. Aki érdeklődik az iránt , hogyan indítot ta el a főváros 
szabályozását Andrássy nagyúr i , lángeszű kezdeményezése, ho-
gyan biztosította az ország Szeged ka tasz t ró fá ja u t án a város 
új jáépí tését és a Tisza folyó szabályozását, hogyan fokozták a 
Jelzáloghitelbank és a Hazai Takarékpénztár sorsjegyek ki-
bocsátása által a kommunál is kölcsönnyúj tás lehetőségeit, ho-
gyan támasztot ta alá a közönség sorsjegyvásárlással a nagy-
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szerű Vöröskereszt emberbará t i nemes m u n k á j á t , hogyan gyor-
sí tot ta a törvényhozás az Erdély i sorsjegykölcsön ú t j á n Erdé ly 
közlekedésének kiépítését stb. — mindezekre megkap ja a választ 
a „Hermes" könyvében. És mintegy 40 képmelléklet könnyebbé, 
a „függelék"-ben szószerint közölt 34 törvény- és rendelet-ismer-
tetés, a kötelezvények teljes szövegei, a törlesztő tervek táblá-
zatai, a kötvényszövegek, a húzási szabályok teljes bemuta tása 
pedig tanulságosabbá teszi az olvasást. 
A mostani nagy háborút követő á tmenetgazdálkodásnak 
egyik legnehezebb problémája kétségkívül a pénzügyi és hi-
telkérdés lesz. Akik ennek a problémának a megoldásával fognak 
m a j d kötelességszerűleg foglalkozni, há lásan fog ják tanulmá-
nyozni ezt a kötetet, amely sok tekintetben szolgálhat nekik út-
igazítással és i rányí tással . A közgazdasági pedagógusoknak pe-
dig különösen a j á n l j u k ezt a ki tűnően összeállított és megí r t 
könyvet, amely egyút ta l a m a g y a r bankvezetés eszmegazdag-
ságának és leleményességének is egyik bizonyítéka. A könyv 
szép külső kiál l í tása a Révai nyomda m u n k á j á t dicséri. 
(é. a.) 
Koós Zoltán: P é n z é s H i t e l . TÉBE zsebkönyvtár, 7. szám. 
Budapest , 1943. 203. old. 
A pénz és a hitel jelensége a modern gazdasági életnek 
csaknem minden fontosabb megnyi lvánulásában szerepel. Meg-
ismertetésük a nagyközönség széles rétegeivel elsőrendű gazda-
sági ku l tú rmunká t jelent. De k íván is. A pénzzel, különösen 
pedig a hitellel kapcsolatos ismeretek rendszere u. i. oly szöve-
vényes, hogy ezeknek csupán vázlatos magya ráza t a is nehéz 
feladatot jelent. Méginkább, ha ennek népszerű fo rmában kell 
történnie. A szerző erre vállalkozott. Már előre meg kell valla-
nunk, hogy egyes vonatkozásokban igen figyelemreméltó ered-
ményességgel. Könyve a gazdasági műveltség népszerűsítésében 
nagy szolgálatokat n y ú j t h a t és ezzel nemes célkitűzéseinek n a g y 
mértékben megfelelhet. A munka egyébként azoknak van 
szánva, „akik nem tudományosan aka rnak a kérdéssel foglal-
kozni, hanem csak általános tájékozódást aka rnak szerezni a 
pénzzel és a hitellel összefüggő kérdésekben". (13. old.) A kis 
zsebkönyv t a r t a lma tulajdonképen megha lad j a a címében jel-
zett tá rgykör t , mert valóságos banktudományi eligazítással is 
szolgál. Sőt a hitelszervezet és a monetár ius mechanizmus nem-
zetközi működésével is megismertet i az olvasót. Megjegyzendő, 
épen ezek a részek a legsikerültebbek. 
Fejtegetéseit — bár a pénz kifejlődésének vázolása, bizo-
nyos módosítással, jobban illett volna ide — a pénz lényegének 
kifejtésével kezdi. A pénzjószág szerinte voltaképen „a múl tban 
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keresztülvi t t sikeres termelésből származó vásárlóerőt testesít 
meg" (23. old.), illetve e vásárlóerő jelképe. A pénz azonban a 
forgalmi gazdaságban csakhamar önálló életet kezd, ami az 
áUala helyettesítet t vásárlóerőt — nyi lván a pénz vásárlóerejét 
— megvál toz ta tha t ja . A pénznek emellett határozott és megma-
radó névértéke is van. Ez okozza, hogy legtöbbször önálló jogi 
kategór iaként jelenik meg. Részletesen t á rgya l j a a pénz értékét 
meghatározó fontosabb tényezőket: a keresletet és k ínála tot ; a 
nemesfémek termelési kötségét, m a j d a forgalmi egyenletben 
kfejezet t kölcsönhatásokat. Szívesen időzik a pénz értékének 
mennyiségi magyaráza táná l . A valutarendszerek fejlődésében 
szépen vázolja azt az u ta t , melyet „a valuta jószág" a kagyló-
pénztől a jelenlegi manipulá l t pap í rva lu tá ig megtett . 
A bank jegynek és a központi bankoknak kifejlődéséről és 
ezeknek az a ranyva lu ta rendszerben való szerepéről igen sike-
rül t fejezetet ír. A nemzetközi a rany valuta-rendszer méltatásá-
nál a quant i tás i elmélet hívének mutatkozik. Az 1931-es válságot 
p. o. az aranydef láció ha tásának tünte t i fel. Az a r any szerepé-
nek tagla lásánál gondosan ismertet i azokat a követelményeket, 
illetve konvenciókat, melyeknek betar tása teszi lehetővé az 
a r anyva lu t a zavar ta lan működését és az a r anyva lu t á ra felépí-
tet t nemzetközi munkamegosztásos rend fennállását . A könyv 
legszebben megír t része az, amelyik .,a központi bankrendszeren 
felépülő h i te lgazdálkodásáról szól. A hitel súlyos t a r t a lmú fo-
gaimát és nagy gazdasági jelentőséget az olvasónak könnyedén 
magyarázza meg. Szerencsés szemléltető megállapításból indul 
ki „a hitel a jövő termelés eredményének, illetőleg ebben 
az eredményben rejlő vásárlóerőnek a mai napon való felhasz-
nálása, ant icipálása. Míg a pénz m a g a a mult , a már befejezett 
termelés eredményében rejlő tényleges vásárlóerő megtestesí-
tője, hordozója". (91. old.) Ügyesen érteti meg a bankrendszer 
hitel teremtő képességének lényegét. Igen jó a meghatározása 
„a hi tel teremtés nem más, min t a meglévő vagyon liquidá-
lása a vásárlóerő ant ic ipálása által". (103. old.) Tanulságos gon-. 
dolatfűzéssel m u t a t r á a hitel teremtés szükségszerű kor lá ta i ra , 
m a j d a központi bank (jegybank) és a közönség itteni szerepére. 
Részletesen foglalkozik a kamat t a l és f e l t á r j a a kamatszolgál-
t a t á s lehetőségét és indokoltságát. I t t Bőlim-Bawerk elgondolá-
sához látszik igazodni. Sok más vonatkozásban pedig egyenesen 
Keynes gondolatmenetének szószólójaként tűnik fel. Talán a 
könyv célkitűzését is megha lad ja már gondolatmenete, midőn 
a pénzelméleti egyensúllyal foglalkozik, vagy amidőn a termé-
szetes k a m a t jelentéséről ír, és méginkább, amikor már a Wick-
sell-féle inf la tor ikus és def lator ikus folyamatok létrejöttét 
elemzi. Számos gyakorla t i példával t a rk í t j a i t teni fejtegetéseit, 
úgyhogy az olvasó könnyen t u d j a követni okoskodását. 
A pénz és hitelpiac leírása, a pénzhelyettesítők, a bankügy-
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letek, az értékpapírok, egyál ta lában a bank- és hitelműveletek, 
va lamint a tőzsde működésének és szerepének ismertetése a 
könyv célkitűzéseinek megfelelően — különösen egyes részletei-
ben — mintaszerűnek mondható. Hasonló mondható el a „pénz 
nemzetközi forga lmának" az ismertetéséről is. A devizapiac, a 
devizaarbitrage, a devizahatáridőügyletek, a nemzetközi fizetési 
mechanizmus működésének a levezetése, á l ta lában a nemzetközi 
moiie 'ár ius egyensúly meghatározó körülményeinek a bemuta-
tása szintén elsőrangú. 
Szakirodalmunk megbecsülendő adalékának tekinthető a 
„manipulál t papírvaluta"-ról szóló fejtegetése. Nemcsak azért, 
mivel a va lu taügy újszerű fejlődési i rányáró l számol i t t be, ha-
nem azért is, mivel a jövő va lu tá r i s helyzetének ki lá tásai t élesen 
megvi lágí t ja . Mél ta t j a i t t az ú j svéd pénz- és hitelpolit ika sike-
reit, m a j d vázolja Hayek és Hawt rey idevágó elgondolásait. 
Több változat ismertetésébe azonban már nem bocsátkozik. 
A könyv tá rgyalás i módja különleges célszolgálatának meg-
felelően ál ta lában könnyed, amellett erősen logikus. Mindössze 
néhány helyen zava r j ák gondolati ugrások (p. o. 35, 41. 113. 123, 
193. oldalakon). Nem látszik szerencsésnek és nem is ilyen jellegű 
gondolatmenetbe való az a r a n y termelési költségeinek olyan 
ármeghatározó szerepben való beállítása, min t ahogyan a szerző 
ezt a 33. oldalon teszi. A könyvnek sok — különösen a nem meg-
felelően iskolázott — olvasója helytelen módon fog ja ezt éi tel-
mezni. Valószínűleg a t á rgya l t anyag n a g y mérete okozta, hogy 
a szerző egy-két ál l í tását elnézte, illetőleg- ellenőrizetlenül 
hagy ta . Ezek azután jobbára kifogásolhatók (p. o. 6, 25 (!), 31, 
36, 86, 199. oldalakon). Szerencsére ezek a helyek csak szórványo-
sak és valószínűleg nem is mindig lesznek félrevezető ha tásúak . 
Legyen szabad még az elmélet védelmében néhány meg-
jegyzést tenni. Először a gazdaságstat iszt ika j avá ra . A 36. olda-
lon olvasható, „hogy ma még nem ju to t tunk el egy tökéletes 
indexszámrendszerhez". Szerény véleményünk szerint ehhez 
már csak el jutot tunk. Ott van a baj , hogy a megfelelő statisz-
tikai adatok hiányzanak. Gazdaságelmélet védelmében szólva 
kissé meggondolat lannak tűnik a 60. old. utolsó két mondata . 
Továbbá a 98. old. egyik része. A szerző azonban a következő 
mondatban már helyt ad az elmélet nagy szolgálatainak, illetve 
azok teljes elismerésének. A 199. oldalon már nem já r el ilyen 
méltányosan. 
Mindezek azonban egyál ta lában nem jelentenek akadaly t 
abban, hogy a kis könyv célkitűzését ki tűnően el ne érje. Neve-
zetesen azt, hogy annyi ismeretet ad jon az olvasónak, mely ele-
gendő „ahhoz, hogy az egyes jelenségek logikai összefüggését és 
ez összefüggések kényszerűségét mindenki közgazdaságtudo-
mány előismeretek nélkül is felismerhesse". (12. old.) 
Kádas Kálmán. 
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Kertész János: M a g y a r s z o c i o g r á f i a . Budapest , 1,943. 
Tömörkény I rodalmi Kör kiadása. 77 old. 
Az elmúlt évtized részben politikai, részben tudományos 
tá rsada lomkuta tó mozgalmainak elesendesedésével a közelmúlt-
ban néhány olyan mű jelent meg, amely e mozgalmak hatá-
sát, ér tékét különböző szempontokból kísérelte meg lemérni. 
(Kállai: Népiség, demokrácia, szocializmus; Rézler: Falu-
kuta tók és szociográfusok). Most Kertész János „Magyar szo-
c iográf ia" című t anu lmányáva l gazdag í t j a ezt az irodalmat, 
hogy ismét más oldalról vi lágí tsa meg a magya r tudományos 
és politikai í rás kétségenkívül egyik legérdekesebb fejezetét. 
Míg ugyanis elődei egyrészt a tá rsadalomkuta tók politikai be-
ál l í tot tságával és hatásával , másrészt a művek kr i t ikai mérle-
gelésével foglalkoztak, addig Kertész inkább az intézménye-
ket m u t a t j a be, amelyeknek keretében a tá rsadalomkuta tó 
munka lezajlott . 
T a n u l m á n y á t a szociológia és a szociográfia meghatáro-
zásával vezeti be. Elméleti fejtegetéseinél Kriszticsre, Tön-
niesre támaszkodik. Mindamellett i t t helyre kell igazí tani egy 
mondatá t , amely a szociográfiai m ű f a j t helytelenül értelmezi. 
Kertész szerint ugyan is „mihelyt oly szociográfiai munka ke-
rül kezünkbe, amely nemcsak a hibát veszi észre, hanem rá-
vi lágí t a gyógyí tásra , már értékes szociográfiai szempontból 
is." Véleményünk szerint a szociográfia leír, tehát elsősorban 
a „hibát" veszi észre, az olyan művek pedig, amelyek a „gyó-
gyí tás ra" is ráv i lág í tanak , inkább szociálpolitikai szempontból 
értékesek. 
Kertész a külföldi szociográfiai mozgalmak rövid ismer-
tetése u t án sorra veszi azokat a hazai intézményeket, amelyek 
a társadalomleírás terén valamilyen eredményt mu ta tha tnak 
fel. Érdekesek azok a lapok, amelyek a Magya r Közigazgatási 
Ada t t á r , m a j d a M a g y a r Szociográfiai Intézet alapításával 
és működésével foglalkoznak. Megemlékezik azután az Állam-
tudományi Intézetről, a Felvidéki Tudományos Társaságról , a 
Fa luku ta tó Intézetről, a Széchenyi Szövetségről, a Magyar Vá-
rosok Országos Szövetségéről, a Tá j - és Népkutató Intézetről, 
mint azokról a szervekről, amelyek főleg a múl tban fe j te t tek 
ki értékes munká t ezen a téren. A szerző nem felejtkezik el azok-
ról a nemrég alakult intézetekről sem, amelyeknek érdeklődése 
elsősorban a t á r sada lomkuta tás felé i rányul . í g y ismertet i az 
Ipa r i Munka tudományi Intézetet, a Mezőgazdasági Munka-
tudományi Intézetet, a Dunántú l i Tudományos Intézetet. 
Kertész művének legértékesebb része a m a g y a r szocioló-
giai és szociográfiai irodalom lényegesebb műveiből a függe-
lékben összeállított bibliográfia, amelynek használhatóságát az 
sem ron t ja , hogy abban a szerző sa já t magá t többször szere-
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pelteti, min t pl. Erdei Ferencet . Ezzel kapcsolatban többek kö-
zött azt sem ér t jük , hogy a megboldogult gróf Teleki Pál ró l 
i r t 16 oldalas m u n k á j a mi t keres egy szociográfiai biblio-
gráf iában? 
Végeredményben Kertész t a n u l m á n y a jól egészíti ki az e 
tá rgykörben megjelent munkáka t és ezért társadalomtudomá-
nyunk tanulmányozói csak haszonnal f o rga tha t j ák . 
r. g. 
Tonelli Sándor: K e r e s k e d ő k m e s e k ö n y v e . Népszerű 
közgazdaság, 3. k. Szeged Városi Nyomda és Könykiadó 
R. T. Szeged. 1943. 74. old. 
Kevés kérdés körül folyt annyi v i ta az utolsó évtizedben, 
mint amennyi a kereskedelem, annak hivatása , szabadsága, sőt 
mitöbb, lét jogosultsága körül felmerült . Elméleti közgazdáink 
évtizedek óta bizonyí t ják klasszikus műveikben a kereskedelmi 
tevékenység, mint termelési tényező egyenjogúságát és nélkülöz-
hetetlen szerepét, mint ami nélkül nemcsak a forgalom bénulna 
meg, de a termelés és az ipar is kezdetleges f o r m á j á r a zsugo-
rodna össze, a termelés i rányí tása e lmaradna a kereslet és 
k ínála t számtalan vál tozatának összeegyeztetése h í j j án . Ez 
elméleti megállapításokkal szemben azonban, főként a sz ibad 
kereskedelmi tevékenység egyes kinövései miat t , az utóbbi 
évek alat t erős támadások érték az egész kereskedelmet s 
ezek a támadások odáig mentek, hogy a kereskedelmet nél-
külözhető közgazdasági funkciónak bélyegezték, olyannak, 
mint amelyik értéket nem termel és csak a r r a való, hogy az á r u t 
indokolatlanul megdrágí t sa és a kereskedésből a m a g a p r o f i t j á t 
biztosítsa. í g y azután lassankint a köztudatban is erősödött az 
a felfogás, hogy a kereskedelem felesleges rossz és kikapcsolása 
esetén a nyereség részben a termelő, részben a fogyasztó zsebé-
ben maradna . 
Tonelli Sándor kis m u n k á j á b a n a r r a a fe lada t ra vállalko-
zik, hogy ezzel a laikus, közgazdasági műveltséggel kevésbbé 
rendelkező széles népréteggel a kereskedelemnek, főként a sza-
badkereskedelemnek a gazdasági életben betöltött fontos szere-
pet megértesse és a kereskedői h iva tás megbecsülését elősegítse. 
És hogyan teszi ezt Tonelli? Nem vitatkozik, nem argumentá l , 
hanem elbeszél. M u n k á j á n a k csak a címe mesekönyv, szerző 
nem vezet bennünket a képzelet birodalmába, nem költött sze-
mélyekről szóló kigondolt eseményeket beszél el meseszerű kön-
tösben, hanem tényeket, amelyeket vagy a történelemből merít , 
vagy pedig személyesen tapasztal t . Valamennyi kis történeten 
keresztül a r r a a kérdésre k íván válaszolni, mi a kereskedelem 
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igazi feladata, van-e szükség egyál ta lán reá és mi történne, lia 
a kereskedelmet kikapcsolnánk gazdasági életünkből? 
A „Csókái halom regényé"-ben a Tisza b a l p a r t j á n folyta-
tott ásatásoknál napfényre került , kagylóból álló nyakláncokat 
a történelemelőtti idők kereskedelmének bizonyítékaképen mu-
t a t j a be, kifejezésre j u t t a t v á n azt a tételt, hogy „kereskedelem 
m á r akkor is volt, mikor még nem volt történelem". Az egyéni 
kezdeményezés és egyéni vállalkozás, amely a kereskedelem 
éltető eleme, tehát egyidős az emberi társadalommal. A következő 
fejezetek a r r a a kérdésre válaszolnak, hogy ez a tétel továbbra 
is érvényes maradt-e . „Ezékiel p rófé ta r iportot í r" c. fejezetben 
Ezékiel p rófé ta Ti rus pusztulásáról szóló jóslatával foglalkozik. 
Az ó tes tamentumnak ez az érdekes fejezete a föníciai város ke-
reskedelméről, különösen az árukról és azok származáshelyéről 
részletes felvilágosításokat n y ú j t . Ti rus ha ta lmának és gazdag-
ságának igazi a lapja , hogy kikötőjében találkoznak az ismert, 
akkor még szűkebb világ minden részének ha jó i s ott cserélik ki 
á ru ika t . Szerző szerint érdemes volna a „r ipor t ' -o t nemcsak a 
kereskedők mesekönyvébe, hauem komoly közgazdasági szak-
könyvekbe is beilleszteni. Ez megtörtént , mer t pl. Roseher 
gazdaság-történet i előadásaiban foglalkozott a Biblia 3mlített 
fejezetével. Marco Pólóról í rva egyrészt a papírpénz problémá-
já t érinti, másrészt a hatósági ármegál lapí tásokat említi, mint 
olyan jelenséget, aminek a nyomát a történelemben már megta-
lál juk. A „Fuggerek ú j sága i " c. fejezetben a X V I . sz. nagy ke-
reskedelmi házának tündökléséről és hanyat lásáró l ír, ami-
ről Ehrenberg „Das Zeitalter der Fugger" c. ha ta lmas 
művében tudvalevőleg felejthetetlen gazdaságtörténet i ké-
pet festett . Az „Oregoni ka r aván és a texasi áruház" 
c. fejezet a gazdasági szabadság közhasznú voltát igyek-
szik bizonyítani. Mr. B r a d n u m magyarországi lá togatása 
és hagymabevásár lása a szerző személyes élménye, egy-
ben a mű legszínesebb és legérdekesebb fejezete. Szem-
beáll í t ja a messzetekintő, nagyvonalú kereskedőt a kö-
tött gazdálkodás jelenségeivel. Szerző utolsó fejezetében arra 
a végkövetkeztetésre jut , hogy a „kereskedelem éppen anny i ra 
produktív, mint a mezőgazdaság vagy az ipar, nélküle meg-
á l lana a gazdasági élet". Ér in tve a kereskedelem költségeinek 
kérdését, megál lapí t ja , hogy a kereskedelem kikapcsolása esetén 
is a közvetítés költségeit valakinek mégis meg kell fizetni. A ke-
reskedelem kikapcsolásával előálló megtakar í tás „optikai csa-
lódás", „ezek a kísérletek a valóságban többe kerülnek, mint 
amennyi t a kereskedő haszna ki tet t volna". Tanulságosak azok 
a kis epizódok, amelyeket a kereskedelemnek a körülmények 
szerint való haladékta lan cselekvési szükségének bizonyítéka-
képen említ, va lamint az a rész, amelyben az eladó és vevő kö-
zötti lélektani jellegű kapcsolatot vizsgálja, megál lapí t ja a kettő 
viszonyának bizalmi jellegét. 
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Tonelli külön érdemének t u d j u k be, liogy megál lapí tása i t és 
végső következtetéseit más termelési ágak elleni minden él nél-
kül von ja le. A jelenlegi kötött gazdálkodási i rányzatot is, mint 
szükségszerűen bekövetkezett átmeneti jelenséget tekinti , hi-
vatkozva a német hadvezetőségre, amely a kereskedőt szintén 
nem t a r t j a feleslegesen közbeékelődő szervnek. Tonelli e kis 
művét számos irodalmi terméke u t án egy, a kereskedelem és 
ipar szolgálatában eltöltött hosszú élet tapasztalat b i r tokában 
í r t a és így, ha nem is fedi minden vonatkozásban a mai közgaz-
daságpoli t ikai i rányzatot , rávi lágí to t t a r ra , hogy mai közgaz-
dasági berendezkedésünk mellett is mennyire nélkülözhetetlen és 
fontos tényezője közgazdaságunknak a kereskedelem. 
Nádas Rózsa. 
Paál Rezső: A k i k s z á z e z r e k n e k a d t a k k e i i y e r e t . 
Budapest , 1943. 204. o. Országos Közművelődési Szövetség 
kiadása. 
Paál Rezső könyve nem tudományos célkitűzéssel készült 
munka . Élet ra jzokat t á r az olvasó elé: a X I X . és X X . század 
16 gazdasági vezéremberének élettörténetét, anélkül azonban, 
hogy történeti távla tba á l l í taná a kort, amelyben ezek éltek és 
tevékenykedtek. S ha mégis a r r a mé l t a t j uk könyvét, hogy a 
Közgazdasági Szemlében ismertessük, annak az az indoka, 
hogy érdeklődést kelt az olvasóban a komolyabban vett gazda-
ságtör ténet i ránt , mer t élvezetes formában ír hősei küzdelmei-
ről, alkotásairól, sikereiről. 
A kapital iszt ikus gazdasági rendszer végleg kibontakozik 
a középkor megkötöttségeiből, ú j világrészek kapcsolódnak be 
a forgalomba, az ú j ipar i találmányok, a gőzgép stb., Nyuga t -
Európában megindí t ják az ipar i átalakulást , a f r anc ia forra-
dalom felszabadí t ja a polgári osztályt, m a j d a napoleoni há-
borúk u t án viszonylagos béke következik. Az ú j gazdasági rend 
diadalát üli. Gőzhajók j á r j á k az óceánokat, vasútak szelik á t a 
kontinenseket, ú j anyagok, ú j termékek kerülnek a vi lágpiacra, 
a villamosság alkalmazása úgyszólván megvál toz ta t ja a világ-
képet. A római birodalom fénykorától eltelt 1800 év ala t t nem 
változott annyi t az emberi életmód, mint az utolsó 100—150 
év alatt . E történelmi hát tér ről azonban Paá l Rezsó csak keve-
set beszél. 
A haladás szédítő fo rga tagában a gazdasági élet vezér-
egyéniségei a vállalkozók. Werner Sombart szerint a kapitalisz-
t ikus gazdasági rendszerben a vállalkozó az, aki „az óraművet 
felhúzza". Amikor szerzőnk meg í r j a Abbe, Carnegie, Dunlop, 
Daimler, Eastman, Edison, Ford, Gillette, Krupp, Lever, Lu-
mière testvérek, a Mitsuik, a Morganok, Nobel, Rockefeller és 
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Siemens életrajzát, bő a lkalma lenne elméletileg is foglalkozni 
Sombar t káromféle Vállalkozói t ípusával , a szakemberrel, a 
kereskedővel és a pénzemberrel. P a á l Rezső azonban megelég-
szik az egyes életrajzok egymástól függet len közlésével és nem 
mélyed el a problémákban. 
Mint a könyv érdemét kiemeljük, liogy a szerző mindenüt t 
nyomatékosan m u t a t rá , hogy e nagy vállalkozók legtöbbje nem 
tekintet te a vagyongyű j t é s t öncélnak. Sikerük anyag i eredmé-
nyeiben munka tá r sa ika t részesítették, beleértve vál lalatuk mun-
kásságát is, m a j d vagyonuk nagy részét köz- és emberbaráti 
célok szolgálatába áll í tották. Evvel megvalósították a Carlyle-i 
értelemben vet t „Cajotain of Inclustry" eszményét: Gazdasági 
vezérember, aki élen halad az ál talános emberi jólétért foly-
ta to t t t á r sada lmi küzdelemben. 
Összegező megál lapí tásunk P a á l Rezső könyvéről: szóra-
koztató c lvasmány és, min t ilyen, érdekkeltő bevezető gazdaság-
történet i tanulmányokba. 
K. Z. 
Dütschler, Hermann: V o 1 k s w i r t s c h a f t s p o 1 i t i s c h e 
K o n z e p t i o n , Bern, A. F rancke A. G. Verlag, 1942. 
133. old. 
A könyv mottója _ Eucken 1 azon mondása, hogy a gazda-
sági valóságot elmélet nélkül, t isztán tapasztalat i alapon meg-
érteni nem lehet — jelzi azt az i rányt , amelyben a svájci szerző 
nekiindult . A gazdaságpolit ikusok részére k í v á n j a az elmélet 
szerepét t isztázni egyrészt, másrészt a gazdaságpoli t ika alapele-
meire k íván r ámuta tn i . Az ösztönzést a mű megírásához a szer-
zőnek az adta, hogy a gazdaságpoli t ikában uralkodó visszás-
ságok m a meglehetősen számosak és megnehezítik a t isztánlátást . 
A gazdaságpoli t ikával összefüggő érdekek r a n g s c á t a 
polit ikai aka ra t dönti el. Az akara t azonban nem áll itt meg, ha-
nem a végrehaj tás i módokat is megszabja. — Az előforduló csa-
lódásokat a rendszer hibáiként könyvelik el, melyek azután meg-
reformálásának követelményét is magukkal hozzák. A helyzet 
t isztázása a gazdaságelmélet feladata. Az elmélet ellenzői rend-
szerint szemelől tévesztik, hogy minden gyakorlati embernek — 
tudatosan, vagy anélkül — szintén van bizonyos elmélete. Az 
egyetemi rendszert és az iskolás i r ány t okolja a szerző 
azért, hogy az objektív adottságokhoz t a p a d v a , _ de soha azo-
kon túlmenőleg —, nem éri el a prakt ikus egyéni tapasztalatot 
és igen sok ismeret-anyagot halmoz csupán és, hogy az átte-
kinthetetlenséget ellensúlyozza, általános ideával kapcsolja össze 
1
 Walter Eucken: Die Grundlagen der Nationalökonomie, Jena, 1940., 
2. Auflage, Jena, 1941. _.'.! A 
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a fent i elemeket. Ha viszont a gondolatból indul ki, úgy csak 
az anyagot csoportosít ja egyoldalúan a gondolat körül és ismét 
elvész a mélyebb értelem. A gyakorla t i ember azt lá tva „konk-
rétumok" u t án kiált, anélkül, hogy észrevenné a gondolkodás 
circulus vitiosusát, — amely mi.att az elmélet nem tud ta a való-
ságot kellően megközelíteni. 
A közgazdaságtan teljes elméletét a doktr ína n y ú j t j a , ennél 
azonban a politikus kevesebbel is kénytelen megelégedni. Az 
elmélet körüli tudás és a nagy összefüggések átértése, a koncep-
ció az, amire szüksége van. Enélkül és az adatok ismerete nél-
kül nem lehet komoly gazdaságpoli t ikát elképzelni. Az alapkér-
dés felvetése a való gazdaság megismerésével azonos. Ez két 
kérdésre osztható: a gazdasági rendszer kérdésére és a gaz-
dasági folyamatéra, mely utóbbi a rendszerben zajl ik le. Az ezt 
követő lépések egy, a mai gazdasági életnek megfelelő gazdasági 
rend, illetőleg az utóbbinak megfelelő szervezet kialakí tásából 
tevődnek össze. 
A gazdasági rendszerek v izsgála tánál az alapot a két elemi 
gazdaságtechnikai tényező, a termelés és a fogyasztás ad ja . Asze-
rint, hogy ezek individuál is vagy kollektív alapon v a n n a k szer-
vezve, 4 kombináció áll elő, amelyeket az Eucken-Engl is féle 
ideáltípusokra minden további nélkül a lkalmazni lehet. A 
különbség az euckeni 2 és az englisi 3 rendszer száma között 
abból áll elő, hogy az előbbi csupán a szervezési formákat , az 
utóbbi pedig a szervezeti elveket ismerteti . Engl is az i rányí to t t 
gazdaságról szóló munkájában , 2 mely Dütschler m u n k á j á n a k 
másik alappillére, maga is leszögezi, hogy a következetesen 
keresztülvit t kooperatív rendszer nem valósí tható meg. í g y a 
lehetséges rendszerek között csak az Eucken-féle forgalmi és 
központilag i rányí to t t gazdaság, illetőleg az Englis-féle indivi-
duális, illetőleg szolidarisztikus rendszer marad . A negyedik 
elképzelhető kombináció a szabad termelés és kollektív fogyasz-
tás alapon csak kisebb közösségekben, vagy csak egy külön-
leges célnak megfelelően lenne megvalósí tható (család, vallásos 
közösségek stb.). 
Dütschler nem törekszik tudományos tel jesí tményre, csu-
pán alapösszefüggésekre vonatkozó ismereteket a k a r adni a 
megfelelő kiválasztásban. Englishez kapcsolódva még a r r a is 
kiterjeszkedik, hogy egyes svájc i tekintélyekre hivatkozva 
— mint E. Brunner , Z. Giacometti — kiemelje, hogy a keresz-
ténységnek megfelelő gazdasági felfogás nem ellentétes az 
individualizmussal, az individualizmus azonban csak a demok-
rác iában érvényesülhet. Tény viszont, hogy egész termelési 
ágak szocializálhatok anélkül, hogy a demokrácia komoly sérel-
2
 Karel Englis.- Regulierte Wirtschaft . Deutsehe Übersetzung, Prag, 
Orbis-verlag, A. Q. 1936. 
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met szenvedne és az individualizmus is a munkamegosztásos 
összműködés és a gazdasági életre káros egoizmus korlátozása 
fo lytán messzemenő közösségi kihatásokkal bir. A lényeg i t t 
kétségtelenül a h a t á r megvonásában rejlik, ez az amit Engl is 
idézett m u n k á j a olyan szépen kidolgozott. A gazdaságpoli t ikus 
intézkedéseit az a meggondolás keli tehát , hogy vezesse, hogy 
ezek mennyiben közelítik meg, vagy ha l ad j ák túl a kr i t ikus 
pontot és így mennyiben férnek bele az adott rendszer kerete-
ibe, vagy. mennyiben feszítik azt túl. 
Könyvének második részében Diitschler a gazdasági folya-
mat alapvető összefüggéseit t á r g y a l j a mint a gazdaságelmélet 
azon területét , amely minden rendszerben érvényes igazságokat 
választ külön. A dokt r ína e területe — a racionálisan megold-
ható gazdaságtársadalmi terület — még távolról sincs kidolgoz-
va, ezért Dütschler sem t a r t h a t i t t a teljességre igényt. Művé-
nek második része így csak a termelés és fogyasztás, a kettő 
összefüggése, továbbá a pénz körforgása és a foglalkoztatottság, 
a takarékosság és tőkebefektetés, a gazdasági fejlődés és tőke-
likviditás, az infláció és a termelékenység összefüggéseire ter-
jed ki. A társadalompszyhológiai terület, melyen az összefüggé-
sek másik n a g y csoportja lejátszódik, kívül marad a könyv 
keretein. Külön ki kell i t t emelni, hogy az egyes gazdaságíech-
nikai összefüggések vizsgálatánál a szerző mellőzi a matemat ika 
alkalmazását , bár ennek óriási jelentőségével épen ezen a terü-
leten teljesen t isztában van. Ezt elsősorban a minél szélesebb 
megértés érdekében teszi. De a következetességnek és világosság-
nak az a magas foka, mellyel ehhez a területhez nyúl, mégis 
bizonyos fokig l á tha t a t l an matemat ika . Ez, valamint az a széles 
bázison felépülő szelekció, amellyel ezeket a gazdaságtechnikai 
összefüggéseket összhangba hozza, dicséretére válik a szerzőnek, 
mert ezzel egyben ki tűzött céljához híven, a megfelelő koncep-
ció kialakí tásához is tevékenyen hozzájárul . 
A ha rmad ik részben Dütschler a kr i t ikus pont ra való 
tekintettel két svájc i időszerű problémát fejteget, hogy bebi-
zonyítsa, hogy nem az individualista rendszer — mint olyan, — 
a felelős ezeknek a problémáknak megoldatlanságáért , hanem 
az a tény, hogy a gazdaságtechnikai összefüggések egyébkén? 
sincsenek még kellőleg fe l tárva, illetőleg azok kellő átértése 
hiányzik. Egy ik a munkaerőfoglalkoztatottság biztosítása, mely-
hez megfelelő kon juk tu r a i r ány í t á s r a van szükség, akármilyen 
nagy ellenkezést váltson is ez ki. Enélkiil az individualizmusra, 
va lamint a kereszténységre felépített gazdasági rend és a 
demokrácia elvész és a kollektív gazdaság m a r a d csak helyette. 
A másik kérdésben, az öregségi biztosítás kérdésében a szerinte 
álszociális díjleróvó (hozzájárulási) rendszer ellen foglal állást 
és elítéli az idősebb generáció terheinek a f ia ta lokra való hárí-
tásá t és ez utóbbiaknak a takarékossági tevékenység lehető-
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•ségétől való megfosztását . Idevágó fejtegetései k i tűnő gazda-
ságpoli t ikusnak m u t a t j á k a szerzőt. 
Dütschler m u n k á j a — bár mint már emlí tet tük — nem lép 
fel az önálló tudományos mű igényével és több ízben, így külö-
nösen a gazdaságtechnikai összefüggések vizsgálatánál hang-
súlyozza, hogy azokban egyetlen gondolat sincs, amit valaki , 
valahol már meg nem látott volna — mégsem tekinthető holmi 
sikerült kompilációnak. Azt a megál lapí tását , hogy a „gyakor-
lati a lkalmazás számára a gazdaság végső összefüggéseinek 
operat ív összekapcsolása a fontos" — erre a műre is vonatkoz-
t a t h a t j u k , mer t ez a követelmény i t t maradék ta lanu l érvénye-
sül és megközelíti a sombart i értelemben vet t „verstehende 
Nationalökonomie" ideál ját . 
Horváth Róbert 
Mussard, Jean: S o z i a l e W i r t s c h a f t H e u t e u n d 
M o r g e n . Opprecht, Zürich, 1943. 32 old. 
E rövid két ívnyi t anu lmány a gazdasági rendszerünk 
tökéletlenségéből keletkező zavarok kiküszöbölésének súlyos 
kérdéséval foglalkozik, kezdve a tervgazdálkodás jövőbeni sze-
repétől, a munkanélküliség, a pénz, adóztatás, belső fogyasztás, 
külkereskedelem, nemzetközi fizetési forgalom, a mezőgazda-
ság szerepének kérdésein át a foglalkozási ágak egyensúlyi 
problémájáig, amelyek éppen a háború befolyása a la t t lényeges 
•változást szenvedtek és ennek máról-holnapra bekövetkezhető 
mégszűnése esetén nem m a r a d h a t n a k mai ál lapotukban. Fe j te -
getéseinek két tény ad érdekességet: Svájcban, a demokrácia 
hazá j ában jelent meg és olyan időben foglal állást a közgazda-
ság alapvető kérdéseiben, midőn maguk az alapok is vi ta tá r -
gyát képezik. 
„ A szerző szerint helytelen a kérdést úgy felvetni: egyéni-
leg, vagy közösen gazdálkodjunk-e, mer t a l te rna t ívának nincs 
helye; a helyes válasz: egyénien is, közösen is. S v á j c egyéni ke-
letben való gazdálkodásának v i rágkorában is több mint ha t 
mill iárd f r a n k volt köztulajdonban lévő üzemekben beruházva 
és ezek százezer embert foglalkoztattak. Viszont a legteljesebben 
szocializált közgazdaságban is szükségképen lenne egyéni gaz-
dálkodás, mer t az emberek, ha tehetik, megkerül ik az állami 
közvetítést és egyszerűségénél fogva a közvetlen cserét fog ják 
választani. 
Az egyéni és közös gazdálkodás szempontjai t és egymás 
mellett létezésük szükségességét legbehatóbban a munkanélküli-
ség és jövedelemeloszlás kérdésével kapcsolatban t á rgya l j a . A 
termelés fo lyta tásának kérdésében különbséget tesz az egyéni 
vál la la tok jövedelmezősége és a közgazdaság tényleges szük-
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ségletei között. Az á rak eséséből és a termelés jövedelmezőségé-
nek megszűnéséből nem következtet okvetlenül a szükségletek 
tényleges visszaesésére, hanem feltételezi, hogy egyszerűen szer-
vezési mulasztásról v a n szó. A kivezető u t a t a szerző nem any-
n y i r a a j avak igazságosabb elosztásában, mint inkább azokban 
az intézkedésekben lá t ja , melyek a gazdasági lendület ellany-
hulásának idejére is biztosí tanák az életszint megtar tásá t . 
Amikor a magángazdaság szempontjából a munkásság egy 
részének foglalkoztatása tőkefecsérléssé válk, j u t szerephez a 
közös gazdálkodás, amely előre megál lapí tot t te rv szerint, tény-
leges szükségletek kielégítésére a lkalmas értékek létrehozására 
intézményesen fogla lkozta t ja a munkanélkül iek tömegeit. H a 
ezzel el is tűnnék az ipar i tar taléksereg, a magán tu la jdon i ter-
melő üzemeknek azért m e g m a r a d n a lehetőségük üzemeiket a 
piac igényei szerint ruga lmasan szervezni, mer t jobban fizetnek 
és mert a közös gazdálkodási szektorban a munkahely és a 
szakma azonossága nem volna biztosítható. 
Ezek u t án foglalkozik a nem magán jog i termelés jogi és 
üzemi kérdéseivel. A gazdasági rend ilyen kettős pillérű épít-
kezések mellett is megmarad a magángazdaság i szektorban, a 
szerződési jog viszont a közösgazdasági szektorban; a munkára 
való jogot nem az egyén személyes joga, hanem az állam kol-
lektív kötelességeként kell kodifikálni . Ez a termelés nem kell, 
hogy igényt ta r t son versenyképességének biztosítására, terme-
lési módszerei lehetnek elavultak, a munkának tőkével való 
intenzívvé tételéről is lemondhat, hogy ezáltal a téves invesztá-
lások elkerülhetők legyenek és a magán tőké jű termelés érdekeit 
szolgáló ruga lmasság megőriztessék. 
Továbbiakban a londoni kereskedelmi és i pa rkamara há-
ború u t á n r a vonatkozó gazdaságpoli t ikai elgondolásait ismer-
teti. Olyan jövedelemeloszlási polit ikát sürget, mely a hazai ter-
melés észszerű elfogyasztását biztosítja. Evégből a szükséges 
vásárló erő rendelkezésre bocsátását követeli. 
Továbbra is észszerű m a r a d a hazai termelés egy részének 
előnyös külföldi kicserélése, de az a képtelen külkereskedelmi 
i rányzat , mely csak eladni k íván t és nem átcserélni, nem térliet 
vissza. Ezzel kapcsolatban a mult i laterál is clearing előnyeinek 
felemlítéséről sem feledkezik meg, — m a m á r Angl ia számára 
sincs biztosítva az egyébként a külkereskedelemben szükséges 
aranymennyiség . Nem érdektelen hallani, hogy ha Angl ia győz-
tesen kerül ki a háborúból, gazdaságpol i t ikája által a más nem-
zetgazdaságokban élők életszínvonalának emelésére fog töre-
kedni. 
Számunkra is tanulságos az, ami t az angolok, illetve a né-
zeteiket ebben is osztó szerző nemzetgazdaságaik mezőgadasági 
dotál tságáról mondanak. A háború folytán bekövetkezett tőke-
pusztulás mindkét nemzetgazdaság tőkekamat j á r adékának 
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élelmiszer a l ak jában való beáramlásá t anny i ra lecsökkenti, liogy 
a jövőben a népesség elégséges és észszerű táplálkozása csak a 
haza i mezőgazdaság fejlesztésével biztosítható. Nagyobb súlyt 
k ívánnak tehát biztosítani nemzetgazdaságuk s t r u k t ú r á j á b a n 
a hazai mezőgazdaságnak. Mi az előrehaladó iparosodás ú t j á n 
haladunk, és szükségünk van ar ra , hogy az ipar opt imális része-
sedését nemzetgazdaságunk felépítésében már most ki tűzzük 
magunk elé, illetve gyű j t sünk minden adalékot, mely közgazda-
sági polit ikánk számára a t isztánlátást megkönnyí t és köve-
tendő célokat ad. 
Hamar József. 
F o o d C o n t r o 1 i n G r e a t B r i t a i n. I n t e r n a t i o n a l 
L a b o u r O f f i c e E d i t i o n . Montreal. 272 old. 1042. 
A háború előtt Angl ia közellátása a behozatalra volt fel-
építve. 1938-ban élelmezési cikkekben az importál t á ruk értéke 
418 millió £-t tet t ki, melyből az elsőrendű élelmiszerek (fehérje, 
zsír és szénhidrát) több mint 300 millió £ volt. A belföldi terme-
lés gabonaneműekben csupán 13%-ban, zsírban és húsban 8%-
ban, cukorban 27%-ban fedezte a szükségletet. Az 1939 óta be-
következett események a belföldi termelést csökkentették és a 
t engera la t t j á ró háború a még rendelkezésre álló piacokkal való 
érintkezést is rendkívüli mértékben megnehezítette. 1940 végén 
a közellátás Angl iában kataszt rófával fenyegetet t és a kor-
mánynak radikál is intézkedésekkel kellett közbelépnie. 
Radikál is intézkedéseket az élelmiszergazdálkodás általá-
ban sokkal kevésbbé bír el, mint a gazdálkodás bármely más 
ága. A kötött élelmiszergazdálkodás vezetőinek és szervezőinek 
igen sok körülményre kell f igyelemmel lenniök. Az élelmisze-
rek bizonyos csoportjai, főleg a zsír, fehér je és szénhidrát cso-
portokon belül egymást helyettesíthető j avaknak tekinthetők. 
Az egyes élelmiszerek mennyiségének csökkenése következtében 
beállott árnövekedés ezért a többi, azonos csoportba tartozó 
élelmiszer á rának növekedésére vezetett. Az á rak maximálása 
és ennek következményei elkerülhetetlenekké váltak. Főleg első-
rendű élelmiszerekben és rak tározható tartalékélelmiszerekben 
mutatkozott nagy hiány. A délamerikai húst szállító hajózási 
vállalatok csak magas díjtöbbletek ellenében voltak ha j landók 
szállítani, így is csökkentett mennyiségben. Az Egyesül t Álla-
mokkal létesített kölcsön bérlet (lend and lease) szerződés kere-
tében csak annyi élelmiszert sikerült behozni, mely a szükség-
letek 5—6% -át fedezte, a későbbi fizesd és vidd (cash and carry) 
szerződést pedig csupán fegyverkezési szállí tásokra használ ták 
fel. A kérdés gyökeres megoldását abban kellett keresni, hogy 
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milyen módon lehet a belföldi termelést a legmagasabbra nö-
velni és a fogyasztást a legnagyobb mértékben csökkenteni. 
Az angol mezőgazdasági termelés fokozásának óriási aka-
dályai vannak . A birtoktestek megoszlása igen nagy, a terme-
lők száma is óriási, egyénenkint a rány lag kis termelt meny-
nyiséggel. Ez a tény lehetetlenné teszi az intenzív nagyüzemi 
gazdálkodást és megnehezíti a termelt élelmiszerek elosztását. 
Igen nagy h iány mutatkozot t foszfá tműt rágyában , mer t a 
belga, német és a f r ika i telepeket a t engera la t t j á rók elvágták, 
az amer ikai telepek pedig nem voltak berendezkedve a r ra , hogy 
az angol piacot is ellássák. A ha jó té rh iány ezt a kérdést még 
m a is időszerűségben t a r t j a . A fogyasztás csökkentését, ameny-
nyi re ez lehetséges volt, az á rak maximálásával , adagolással és 
nem utolsó sorban propagandáva l érték el. (Az angol propa-
gandaügy i minisztér ium 1938—41. években közel félmillió £-t 
költött erre a célra.) 
A termelés ellenőrzése, a termelt élelmiszerek mennyisé-
gének növelése az angol földmívelésügyi minisztérium ügy-
körébe tartozik, a termelő azonban amint á r u j á t á ruba k í v á n j a 
boesáj tani , az Élelmezésügyi Minisztérium felügyelete alá kerül. 
Az élelmiszerellátás nagybr i t ann ia i szervezete az Élelme-
zésügyi Minisztérium, mely az angol Kereskedelmi és Ipa r -
k a m a r a élelmiszer-tagozatából, tehát nem közigazgatási szerv-
ből fej lődött ki és már 1938-ban bizonyos autonómiát élvezett. 
Az élelmezési közigazgatás Angl iában a legnagyobb mértékben 
decentralizált . Az ország területe élelmezési kerületekre van 
felosztva, melyeknek élén egy ú. n. kerületi élelmezési biztos 
(divisional food officier) áll. Ezek a biztosok élelmezési ügyek-
ben te l jhata lommal rendelkeznek, a Minisztérium csupán azt 
a feladatot teljesíti, hogy ezeknek a hivata loknak az ügyrend jé t 
megá l lap í t j a és meghatározza az egyének élelmezési el látására 
vonatkozó elveket. A kerület i biztos alá rendelve minden köz-
igazgatási egységben működik egy élelmiszer ellenőrző bizott-
ság, mely 8—15 tagból áll. A bizottság fe ladata az, hogy a lakos-
ság érdekeit védje és szabályozza a kicsinybeni forgalmat . 
Miniszteri rendelet szabályozza, hogy minden bizottságban leg-
alább két háziasszonynak, 1 munkásszervezeti és 1 kereskedő-
szervezeti t agnak kell helyet foglalni. A Minisztérium állandó 
összeköttetésben áll az alárendelt szervekkel, ezenkívül a mun-
kás- és kereskedőszervezetekkel, valamint egy tudományos bi-
zottsággal. Értekezletek alkalmával mindezen szerveknek javas-
lati joguk van. A Minisztérium egyik osztálya a közönség köré-
ből beérkező panaszokkal foglalkozik. 
Az élelmezési hatóságok attól a pil lanattól fogva rendel-
kezhetnek az élelmiszerekkel, midőn azok a termelési hely hatá-
ra i t átlépik. Ezek a hatóságok megszervezték az ú. n. üveg-
nyakakat, melyek az elosztás megkönnyítésére szolgálnak. Üveg-
nyak a la t t é r t j ük azokat a helyeket, melyeken valamely körzet-
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bői származó á runak a termelési helytől függet lenül á t kell ha-
ladnia, hogy a termelőtől a fogyasztóhoz jusson. Az ál lam ter-
mészetesen igyekezett a meglevő kereskedelmi szervezetet fel-
használni és a nagyobb cégeket olymódon sa já t í to t t a ki, hogy 
azokat állami ügynökségekké tette. Ezek a cégek voltak azu tán 
az üvegnyakak. Ennek a rendszernek a ki terjesztése nagy par -
lamenti v i t á ra adott a lkalmat . 
Az állami ügynökségek rendeléseikkel és eladásaikkal ön-
ha ta lmúlag szabályozták a minőséget és mennyiséget . I lymódon 
érték el p. o., hogy egyes cikkeket, csomagolásokat szabványosí-
tottak, anélkül, hogy ezzel az ál lam ügykezelését megterhelték 
volna. 
Az angol Élelmezésügyi Minisztér iumnak v a n egy olyan 
területe, ahol teljesen és középpontilag te l jha ta lmú. Ez az élel-
miszerek szállí tásának, va lamint a hűtőházakba való ki- és be-
szállítás kérdése. Az angol vasút tá rsaságokkal való megegye-
zés. a l ap ján az állam élelmiszerszállításokért á t a l ány t fizet, ezzel 
elkerülhetővé válik, hogy az á r ak megál lapí tásánál a szállítási 
költségek is szerepet játsszanak. A Minisztér ium számos terü-
leten szigorú rendszabályokat érvényesítet t . í g y p. o. a búza ki-
őrlési fokát 85%-ban ál lapí tot ta meg. 1941 decemberében pedig 
elrendelték, hogy csak egységes ba rna kenyeret szabad sütni . 
1942 végén Angl iában a következő élelmiszerekre vonat-
koznak korlátozások: marga r in , va j , főzőzsír, sonka, cukor, tea, 
sa j t és befőttek. Ezekből a cikkekből minden lélekre naponkint 
bizonyos mennyiség jut . A húsárukból naponta és személyen-
kint bizonyos ér tékűt szabad vásárolni, konzervárura pedig pont-
rendszer van érvényben. Te j és to jás vásár lása céljából vala-
mely kereskedőhöz fel kell i ratkozni és a helyi szervezet a ke-
reskedőknek a feliratkozások szerint u t a l j a ki az áru t , meg-
jegyezve minden egyes kiutalásnál , hogy abból egy vevőnek 
mennyi adható ki. 
Mielőtt az á rak kérdésére rá térnénk, nézzük p. o., hogy mi-
lyen úton ju t valamely á ru a termelőtől a vevőig. Jellegzetes 
példának kínálkozik a zsír és o la j kérdése. Angl ia olajokat, ola-
jos magvaka t és főzőzsírt Délamerikából kénytelen behozni. 
Amint az Élelmiszerügyi Minisztér iumnak jelentik, hogy egy 
ha jó rakomány olaj, zsír stb. közeledik a Szigetország felé, rá-
dióutasítást küld, hogy azt melyik kikötőben r a k j á k ki és melyik 
kerületben kerül jön kiosztásra. A behozatal kereskedelmi és mű-
szaki részét a National Ass. of Oil (Nemzeti Olajszövetkezet) 
végzi, mint a Minisztérium ügynöke. Az o la jnak az olajos mag-
vakból való kivonása is a Minisztérium felügyelete a la t t folyik 
le, tehát az olaj vagy zsír a gyá r t á s minden pi l lanatában az 
állam tu la jdonában van. A kész á rú t vagy hűtőházakban rak-
tározzák, vagy az élelmezési biztos ú tmuta tá sa i szerint a 
nagykereskedőkhöz szállí t ják. A kiskereskedőknek való szét-
osztás kvóta szerint megy végbe. A Minisztérium külön rendel-
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kezésekben gondoskodik a vendéglátó üzemek, gyá r i ellátó köz-
pontok stb. élelmiszerekkel való ellátásával. Főleg Londonban 
v a n ezeknek a rendelkezéseknek jelentőségük, mer t a nagy tá-
volságok és a rossz közlekedési viszonyokra való tekintettel a 
lakosság nagy százaléka nem otthon, hanem vendéglátó üzemek-
ben étkezik. F igyelmet érdemel az a fázis, midőn az élelmiszer 
a fogyasztóhoz kerül, és i t t fellép az á r kérdése. Az angol Élel-
miszerügyi Minisztér ium 1939 végétől kezdve minden élelmi-
szerre vonatkozólag folyamatosan maximál is á ra t szabott ki, 
még a luxus élelmiszerekre is, (kaviár, stb.) mivel ezekkel üzér-
kedtek a legnagyobb mértékben. Az élelmiszerek á r ának Ang-
liában, ipar i állam lévén, óriási jelentősége van. Az angol mun-
kaügy i minisztér ium megál lapí tása szerint az élelmezési költsé-
gek a megélhetésre szolgáló kiadásoknak mintegy 60%-át teszi 
ki. Az ál talános élelmiszer ár index az 1939. évi szintet 10-nek 
véve, 1940-ben a nagykereskedelmi á r a k 26-ra, a kiskereskedel-
miek 25-re ugrot tak , 1941-ben a fenti két szám 29.5, illetőleg 20 
volt. Érdekes jelenség, hogy a Minisztér ium közbelépésére a 
nagykereskedelmi á r ak vál tozat lansága mellett a kiskereskedel-
mi á rak csökkentek, ez tu la jdonképpen anny i t jelent, hogy 
részben a nagykereskedők hasznát , részben pedig az elosztás 
költségeit az állami beavatkozás csökkentette. Az ál lam m á r 
1940 j a n u á r j á b a n bejelentette, hogy az élelmiszerek á r ának meg-
szi lárdítása érdekében az importőröknek hitelkeret f o r m á j á b a n 
pénz támogatás t n y ú j t , melynek összege az 1940. évre 100 mil-
lió £-ban volt előirányozva. Ki lá tásba helyezte az állam továbbá, 
hogy a kiskereskedelmi á r aknak a megfelelő színvonalon való 
t a r t á sa érdekében ezt a pénztámogatás t növeli és kiterjeszti . A 
részletes indexek tanulmányozása folyamán megállapítható, 
hogy a cukor, kenyér, liszt és tea á rában a háború kitörését kö-
vető két évben változás nem állt be, míg a hús, hal, tej, tojás, 
va j , zsír és burgonya á ra 56—121%-al emelkedett. 
Figyelemreméltóak az élelmezésre vonatkozó rendeletek 
be nem ta r tásáró l és a büntetések kiszabásáról szóló rendelke-
zések. A fekete piac leküzdése a korlátozások növekedésével 
mind nehezebb kérdéssé vál t és a rendeletek megszegői ellen 
mind súlyosabb büntetések ki lá tásba helyezését tette szüksé-
gessé. Kötelezővé tették a zárolt élelmiszerekre vonatkozó szám-
láknak a vevő és az eladó részéről való bemutatását , aká r a ke-
rületi élelmezési biztosnak, aká r pedig a Minisztér iumnak. A 
törvénytelen üzérkedések, tartalékolások k iku ta tásá ra a Minisz-
té r iumnak külön, 805 főből álló tisztviselői ka r állt rendelkezé-
sére. A két év alatt , mely a korlátozások kezdetétől eltelt 2752 
esetben indult e l já rás élelmiszer-kihágási és bűnügyekben. A 
maximál isan kiszabható büntetés 14 évi fegyház, természetesen 
anyag i jóvátétellel egybekötve. A fekete piacot ezekkel a bün-
tetésekkel megszüntetni nem lehetet, de bizonyos mértékű 
csökkentése elérhető volt. Korányi György. 
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57. Band, Heft 1. _ Kiel, Január 1943. 
J. Saint Germés: Der Korporativismus in Frankreich. A 
korporációs rendszer újjáéledése általában az egyes szakmákat 
képviselő korporációk alakítására korlátozódik. A gazdasági kon-
centráció kartellek és szindikátusok alapításához vezetett és ezek 
visszaélései késztették az európai országokat arra, hogy tekintély-
rendszert vezessenek be és a nemzeti gazdasági és szociális életet 
újjászervezzék. Ekkor állami vezetés alatt megkísérelték egyrészt 
a gazdasági és szociális életet, másrészt a termelésben résztvevő 
csoportokat egységbe foglalni. Franciaországban napjainkban csak 
néhány katliolikus tudós van a korporációs rendszer mellett, de 
ezek is az önkéntes vagy autonóm szervezetek hívei, amelyeket 
csak kevés esetben sikerült megvalósítani, míg a közvélemény 
nagyrészt meglehetősen távol áll a korporációs gondolattól, ami-
nek magyarázatát a régi céhek visszaéléseiben kell keresnünk. A 
háborús események arra késztették a francia kormányt, hogy nem-
zeti korporációs rendszert létesítsen, amelynek a nemzet egész 
gazdasági és szociális életét fel kell ölelnie. Első sorban a keres-
kedelem és ipar számára állítottak fel gazdasági végrehajtó bizott-
ságokat, azután a Cliarte du Travail értelmében ugyancsak e két 
gazdasági ág számára szociális végrehajtóbizottságokat alakítot-
tak. A jövő ipari és kereskedelmi korporációkat erre a kétféle 
végrehajtóbizottságra fogják felépíteni. A mezőgazdasági korpo-
ráció most van alakulóban, míg egy tengeri halászati korporáció 
már működik is. Az államilag ellenőrzött korporációs rend szük-
ségszerűen tartós intézmény kell, hogy maradjon. —. Paul Jostock: 
Über den Umfang des der Besteuerung entgehenden Einkommens. 
Ein Beitrag zur Volkseinkommenstatistik. Ha az adóstatisztikát 
a nemzeti jövedelem kiszámítására vagy más gazdasági kutatásra 
használjuk fel, először tudni kell, hogy ez magában foglalja-e az 
adóköteles jövedelmet. A kérdés megoldása sok vitára ad alkalmat 
és nagyon nehéz. Megvilágítása végett első sorban az általános 
helyzetet az adómorál és az adózás gyakorlati keresztülvitele tekin-
tetében kell megvizsgálni. Ami az újabb kort illeti, amidőn az adó-
terhek mind súlyosabbak, az adóztatás technikájától függ, hogy 
a jövedelem mily mértékben esik adó alá. A szerző ezért megkísérli 
azt a jövedelmet megállapítani, amelynek sikerül az adózást elke-
rülnie és három adótechnikai intenzitás! fokot állapít meg: 1. a 
komoly felülvizsgálat nélküli sommás értékelést, amikor ezt az 
értékelést az adóhatóság vagy valamely adókivetőbizottság vagy 
maga az adóköteles végzi. 2. a gondosabb vallomást, amelynél a 
bevallás részben hatósági felülvizsgálat alá esik; 3. a pontos és be-
ható adóvallomást szigorú hatósági ellenőrzéssel, főképen rendszeres 
könyv- és üzemvizsgálattal és adócsalás esetén szigorú büntetéssel. 
A szerző megemlíti azt is, hogy ezek az intenzitási fokok mily 
mértékben felelnek meg az adózás történeti fejlődésének, és idrái 
Németország, Anglia és más országok példáit. A jövedelem meg-
adóztatása ma sokkal tökéletesebb, mint a 19. században volt; ak-
kor az adóköteles jövedelmeknek átlagban 20—30%-a menekült 
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az adó alól, míg; ma azokban az országokban, ahol az adóztatás 
rendszere a legnagyobb tökélyre emelkedett, az adóköteles jöve-
delmeknek csak 3—10%-a biíjik ki az adó alól. A szerző különféle 
mérlegtechnikái problémák segítségével azt igyekszik bizonyí-
tani, hog'y az adóköteles jövedelmeknek egy kis százaléka mindig 
ki fog esni a statisztikából. Utal arra, hogy a veszteségek, ame-
lyeket a statisztika nem von le, ezt a kiesést kiegyenlíthetik. Vé-
gül kimutatja, hogy az adóstatisztikában bizonyos összegek idő-
ben eltolódnak, olykor a múltba, másszor a jövőbe. Azok a nyere-
ségek, amelyek a német részvénytársaságok felszámolásakor mu-
tatkoznak, a rejtett tartalékok alapján lehetővé teszik ennek az el-
tolódásnak a megállapítását. — Hans Möller: Die Formen det 
regionalen Preisdifferenzierung. Az ármegállapítás helyi módsze-
reinek vizsgálata nélkül nem lehet az áralakulást és a vállalatok 
telephelyének kiválasztását helyesen magyarázni. Tehát úgy el-
méleti, mint tapasztalati szempontból nagyon fontos az ármegsza-
bás helyi módszereinek és különösen a regionális ár-differenciá-
ciónak a vizsgálata. Regionális ár-differenciáció következik be 
mindenkor, amikor valamely vállalat egy jószágot ugyanegy idő-
ben különböző árakon ad el, vagy negatíve fejezve ki: akkor, ami-
kor az árut a gyárból adva el, nem egy ugyanazon az áron adja 
el. Ennek főbb formái: 1. eg*y ugyanazon az áron állomásról tör-
ténő eladás; 2. helyenként különböző árakon történő eladás; o. 
körzetenként különböző árakon történő eladás; 4. a feladóállomás-
ról történő eladás. Ez utóbbi eset különös figyelmet érdemel. A 
regionális ár-differenciádéból következik, hogy nem azonos min-
den eladott darab tiszta hozadéka, hanem a vevő telephelye szerint 
változik és hogy egyes vevők előnyösebb, mások hátrányosabb 
helyzetbe jutnak, mint abban az esetben jutnának, ha a gyárból 
való eladás esetén egységes áron vásárolhatnának. Amikor a re-
gionális ár-differenciációval vagy anélkül működő piac-politikát 
összehasonlítjuk, nem lehet a tényleges árakat alapul venni. A kör-
zetenként különböző árakat a gyárból való eladás esetére megálla-
pított egységes árakra kell átszámítani, amely utóbbiak az el-
adónak egységes hasznot biztosítanak. A regionális ár-differen-
ciáció csak monopolisztikus vagy oligopolisztikus piacokon és 
polypolisztikus verseny esetén lehetséges. Függ a regionális ke-
reslettől is. A helyi vagy a regionális kereslet úgy határozható 
meg, mint a gyárból való eladás mellett érvényes árak vagy a 
helyi árak függvénye. A keresleti görbék mindkét ár mellett bi-
zonyos összefüggést mutatnak. Az elméleti közgazdaság irodalma 
csak keveset foglalkozik a regionális ár-differenciációval, míg az 
empirikus irodalom főként a feladóállomásról történő eladással 
foglalkozik, ami különösen a vasiparban szokásos. A kérdés elmé-
leti alapjait a szerző külön tanulmányban fogja tárgyalni. — 
Umberto Ricci: Einige strittige Fragen über die Kurve des Grenz-
nntzens. F. W. Waugh amerikai közgazda a szerzőnek „Die Kurve 
des Geldnutzens und die Theorie des Sparens" c. munkáját bí-
rálta. A szerző szembeszáll Waugh fejtegetéselvei s a pénz határ-
haszon-elméletét kívánja kimélyíteni. Első sorban azt vizsgálja, 
van-e olyan pénzmennyiség, amely az egyén minden szükségletét 
ki tudja elégíteni vagy a pénz határhasznát nullára csökkenteni. 
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A szerző szerint sok olyan ember van, akinél megállapítható ilyen 
összeg, de másokat illetőleg nehéz választ adni, mert a jövedelem-
emelkedés nyomán a szükségletek emelkednek és emelkedik a 
pénz hasznosságának a görbéje is. Ez utóbbiak számára a szerző 
a pénz határhasznának dynamikus görbéjét szerkeszti meg és meg-
adja ennek az egyenletét is. Végül a pénz határhasznának rugal-
masságát vizsgálja egy olyan görbe példáján, amely a jövedelem 
összegének megfelelően rugalmatlan, majd rugalmas és végül új-
ból rugalmatlan. — Edgár Schorer: Versnek einer Theorie des 
Aussenhandels der Nachkriegszeit. A szerző azt a kérdést veti 
fel, hogy a külkereskedelemnek Ohlin, Haberler és Oulés által ki-
dolgozott általános elmélete meg tudja-e tudományosan magya-
rázni a háború utáni tényeket és törekvéseket. A szerző erre nem-
mel felel; különleges elmélet kidolgozását ta r t ja szükségesnek, 
minthogy azok az előfeltételek, amelyeken az általános elmélet 
nyugszik, nem helytállók. Eddig nem határozták meg közelebbről, 
hogy mi a háború utáni idő. A szerző szerint három időszakra 
kell beosztani: az első a fegyverszünettől a békekötésig tart, a má-
sodik a tulajdonképeni átmeneti időszak, a harmadikat a hadi-
gazdálkodás maradványainak a felszámolásával járó válság jel-
lemzi. A háború utáni nemzetközi kereskedelem elméletében meg 
kell különböztetni az általános ós a különleges jellegű tényezőket; 
az elsők egyrészt gazdasági természetűek, (pl. a világgazdaság 
és a kereskedelem háború előtti helyzete, a hadviselő országok 
gazdasági jelentősége, a háború által előidézett változások terje-
delme), másrészt politikai, szociális, demográfiai és biológiai ter-
mészetűek. Természetesen a gyors győzelem jelentékeny befolyás-
sal bír a győztes és legyőzött által bevezetett külkereskedelmi po-
litika formájára, valamint általában az egész világgazdaságra. A 
háború utáni nemzetközi kereskedelem különleges elmélete azzal a 
számos tényezővel foglalkozik, amelyet gyakorisága és jelentő-
sége ellenére mindeddig nem tekintettek fontosnak s nem részesí-
tettek kellő figyelemben. Három életbevágó problémát kell meg-
oldani: 1. a kereskedelmi forgalmat és az árucserét az ellenséges 
országokkal újból meg kell indítani; 2. gazdasági kapcsolatokat 
kell létesíteni azokkal az országokkal, amelyek a háború folytán 
keletkeztek, és ugyanúgy a gazdasági kapcsolatokat meg kell 
szüntetni azokkal az országokkal, amelyek a háború folytán gaz-
dasági függetlenségüket elvesztették; 3. a semleges és szövetséges 
országokkal való kapcsolatokat normálisakká kell tenni. A kínálat 
és kereslet aszerint változik, hogy a szóbanlévő országok hadvi-
selők vagy nem-hadviselők voltak-e, és függ a háború kimenetelé-
től is. A hadviselőknél különleges tényezők vannak, pl. az újjá-
építés által előidézett kereslet és a fölöslegessé vált hadianyag-
kínálat. A legtöbb tényező azonban, amely a világpiacon a kíná-
latot és keresletet megszabja, azonos a hadviselőknél és nem-had-
viselőknél egyaránt. Figyelembe veendők a következő tényezők is: 
a hadigazdálkodás folytán keletkező viszonyok, az agrárországok 
iparosodása, a háború folytán szükségessé vált technikai haladás, 
a társadalmi struktúrában végbement változások, a tömeglélektan 
körébe vágó problémák, amelyek az ország gazdasági rendszere 
szempontjából fontossággal bírnak. Jelentős tényező a tervgazda-
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sás: állandósága, amelynek folyton növekvő befolyása van a világ-
kereskedelem alapelveire. A pénzügyi és a valuta-politika szintén 
rendkívül fontos tényezők. Minden háború utáni külkereskedelmi 
politikának három jellemző vonása van: 1. az általános bizony-
talanság érzése, 2. folyton erősbödő protekcionista törekvések, 3. a 
szomszédos vagy baráti országok közötti együttműködés út ján 
hatalmas gazdasági egységek létesítése. 
57. Bánd, Heft 2. — Maerz 1943. 
Ugo Papi: Begriff und Wesen de.s Wirtschaftsplanes. Mint-
hogy a tervgazdaságot minden ország folyton, növekvő mérték-
ben valósította meg, a gazdasági terv fogalma nagy jelen-
tőségre tett szert; a gazdasági elmélet egyik fontos feladata 
tehát, hogy rendszeresen meghatározza azokat a legjelentősebb vo-
násokat, amelyek szerint kell valamely gazdasági tervet felépí-
teni és később módosítani. Míg az egyensúly fogalma az idő té-
nyező figyelembe vétele nélkül is megérthető, a stabilitás és az 
instabilitás, valamint a gazdasági terv fogalmát az idő tényező 
nélkül nem lehet megmagyarázni. Valamely terv elkészítésének 
központjában első sorban a minden gazdasági tevékenységet meg-
határozó határhaszon fogalmának kell lennie. Minthogy továbbá 
az egyensúly állandóan ki van téve változásoknak, a piac jövő ala-
kulása szintén figyelembe veendő. E tekintetben fontos, hogy a ka-
mat kérdése tisztáztassék, mivel a kamatot — Keynes felfogásá-
val ellentétben — nem lehet kizárólag pénzjelen sédnek tekinteni. 
A jelen és jövő hasznosság vizsgálata és összehasonlítása nem más, 
rnint egy terv felépítése. A tervnek figyelembe kell vennie a jövő 
szükségletek kielégítésével járó kockázatokat, tehát a tervezés 
egyet jelent a kockázatok elleni biztosítással. Azonban bizonyos 
meghatározott mértéken túl nem lehet a kockázatokat számításba 
venni. Ennek a mértéke a terv rugalmasságától függ. A gazda-
sági terv elkészítése költségekkel jár, mert bizonyos rendelkezésre 
álló javak fogyasztásáról le kell mondani s ezek a javak az ed-
digi elosztástól eltérő módon kerülnek elosztásra. Továbbá költsé-
geket okoz az, hogy a tervet a szükséges rugalmassággal kell el-
készíteni. Végül bizonyos költségekkel járnak a tu la j donképen i 
biztosítások, amelyek a tervben foglalt biztosítást esetleg kiegé-
szítik. A gazdasági terv elkészítésének és módosításának irány-
elvei a hasznosság elve és a helyettesíthetőség elve. — Péter Delien: 
l)as Volkseinkommen als Leistungseinkommen. Az elmélet és a 
statisztikai gyakorlat között ellentét van abban a kérdésben, hogy 
a nemzeti vagyonállomány fenntartását szolgáló pótbefektetése-
kt t he kell-e számítani a nemzeti jövedelembe. Ezt az ellentétet 
csak úgy lehet kiküszöbölni, ha elismerjük a statisztikai számí-
tás alapjául szolgáló elvek helyességét. Ha az említett befektetése-
ket nem vesszük számításba, akkor az eredménynek nincs semmi-
féle gyakorlati értéke, míg, ha figyelembe vesszük őket, ez a nem-
zeti jövedelem kiszámításával követett céloknak megfelel. Ezek 
közül a legfőbb célt csak úgy lehet elérni, ha minden pénzjövedel-
met figyelembe veszünk, tekintet nélkül arra, hogy a fogyasztást, 
a vagyon megőrzését vagy növelését szolgálja-e. Figyelembe 
veendő továbbá, hogy a pótbefektetések elmulasztása esetén ezek 
értékét le kell vonni a termelt fogyasztási és ú j befektetési javak 
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teljes összegéből, mert az ilyen javak árai magukban foglalják a 
termelésükhöz szükséges tőke folyó pótlásának költségeit, de nem 
volna helyes levonni a megtörtént pótbefektetések költségét is. A 
nemzeti jövedelem úgy fogyasztási javak, valamint tőke-pótbefek-
tetési és ú j befektetési javak termeléséből származik; csak fo-
gyasztási javaknak és ú j befektetési javaknak a megszerzé-
sére költik el. Ennek a látszólagos ellentétnek a magya-
rázata az, liogy a pótbefetetési javak költségei benne fog-
laltatnak a fogyasztási javak és az ú j befektetési javak árai-
ban, ugyanúgy, mint ahogyan a nyersanyagok és segédanyagok 
költségei is bennfoglaltatnak ebben. Zárt g'azdaságban a nemzeti 
jövedelem — az összes termelt értékek teljes összegével — az ösz-
szes jövedelmek teljes értékével — a fogyasztás és u j befektetés 
összes költségeivel, amennyiben ez összegek nem a nemzeti va-
gyonból vétetnek el. Az elmélet Smith-től eredő első helytelen 
fogalmazásának kiküszöbölése végett első sorban a jövedelem elmé-
letét kell újból vizsgálat alá venni. A jövedelem meghatározása 
általában ez: javakkal való rendelkezésnek pénzértékkel biró szol-
gáltatások út ján megszerzett képessége. Ez az általános meghatá-
rozás bármely közösség (nemzet, család, stb.) esetében alkalmaz-
ható. A nemzeti jövedelemben fontos szerepe van a tőke-pótbefek-
tetési javak nemzeti termelésének, minthogy a nemzetnek min-
dig jelentékeny tőke áll rendelkezésére és ennek fenntartása vé-
gett csak nagyon korlátolt mértékben veszi igénybe a külföldi 
közgazdaságok szolgáltatásait. A tőke pótlásához szükséges nem-
zeti. termelés értéke, amely bennfoglaltatik a nemzeti jövedelem-
ben, összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint az összes magánjöve-
delmekben foglalt hasonló egyéni termelések teljes összege. — Ottó 
Veit: Geldüberschuss und Wirtschaftslenknnc/. Ha az állam pénzt 
teremt, ez aránytalanságot idéz elő a pénzjövedelem és a reális 
jövedelem között, ez pedig- pénztöbbletet okoz, a pénztöbblet pedig 
a szabad gazdaságban inflációhoz vezet. Irányítot t gazdaságban az 
inflációt a pénztöbblet lekötésével el lehet kerülni. A pénz érték-
csökkenését, ami az inflációt jellemzi, bizonyos ellenőrző rend-
szabályokkal hárít ják el, amelyek a jövedelemtöbbletből származó 
áremelkedés tendenciáját semlegesítik. Németországban a hadi-
gazdálkodást az jellemzi, hogy az árak emelkedése sokkal alacso-
nyabb, mint más országokban, míg a pénzforgalom jelentékenyen 
emelkedett. Ez nagy mértékben annak tulajdonítható, hogy a pénz-
forgalmat szigorú racionálással rendszeresen meglassították. El-
méletileg az inflációt kényszertakarékoskodással kerülik el. Mint-
hogy a háborús pénzjövedelem emelkedése meghaladja a lehető 
járulékos befektetések határát, kényszer-thezaurálás következik 
be, amely külsőleg a pénzforgalom sebességének csökkenésében 
nyilvánul meg. A kény szer takarékoskodás és a kényszer-thezau-
rálás azonban nemcsak a befektetést szolgálja, hanem az állami 
kiadások emelkedését is. A „pénztöbblet" kifejezés helyett mosta-
nában gyakran használják a „vásárlóerőtöbblet" vagy a „vásárló-
erő-fölösleg" kifejezéseket. Ez fogalma tévedés. A vásárlóerő a 
pénznek tulajdonsága, míg itt végösszegekről van szó. Ezek az 
összegek nem vásárlóerő-többletet jelentenek, hanem ezek éppen 
vásárlóerőben szűkölködnek. A pénz értéke és vásárlóereje nem 
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rokonértelmű kifejezések. Ha az inflációt a pénz lekötésével kerü-
lik el, a pénz értéke megmarad, jóllehet vásárlóereje csökken. Ez 
a következtetés ahhoz a pénzelmélethez vezet, amely közel áll a 
reális értékek elméletéhez (Wieser). Azokat az eszközöket, ame-
lyekkel a háború után az egyensúlyt ú j ra helyre lehet állítani, 
részletesen tárgyalták Donner és Benning. Az elosztás problémáit 
azonban, amelyek a súlyos közterhek szolgálatából erednek, nem 
szabad alábecsülni. A múlt háború utáni angol közgazdaság pél-
dája eléggé bizonyítja, hogy a befektetések ritmusának csökkenése, 
összehasonlítva a takarékoskodás ritmusával, összefüggésben le-
het a magas köztartozásokkal. — Alexander Bilimovic: Der l'reis 
bei beiderseitigem Monopol. Az erre a tárgyra vonatkozó iroda-
lom áttekintése után a szerző egyetért azzal az általánosan elfo-
gadott felfogással, liogy a kétoldalú monopolium csak azokat a 
határokat állapítja meg, amelyeken belül az ár tisztán gazdasági 
szempontból változhat, míg végső megállapítása a hatalomnak az 
érdekelt felek közti megoszlásától függ. A liberális gazdasági rend-
szerben ezek a határok a felek közti nyilt küzdelemmel járó költ-
ségek következtében viszonylag szűkek. Irányított gazdasági 
rendszerben ezek a határok szabják meg azt a mértéket, ameddig 
a hatóságok beavatkozhatnak, míg az állam gazdasági, szociális 
vagy tisztán politikai céllal különféle rendszabályokat hozhat. A 
fogyasztási és az eladási monopolium tekintetében a szerző ki-
fejt i : 1. hogyan keletkeznek a határok, amelyeken belül a felek 
nyeresége és az ár mozoghat, 2. mi az oka annak, hogy az ú. n. 
proforma és quasi-proforma verseny-ár nem megfelelő, 3. mit je-
lentenek a Jannacone és más olasz szerzők által említett külön-
féle egyensúly-pontok. A szerző kiemeli azt a különbséget, amely 
a fogyasztási monopólium és az eladási monopólium között van: 
az elsőnél a nyereség csak szubjektív, nem mérhető érték, a máso-
diknál a nyereség pénzértékben objektíve kifejezhető. Felsorolja 
azokat a nehézségeket, amelyeket e különbség az említett egyen-
saly-pontok kiszámításánál és a fogyasztási monopólium esetén az 
ármegállapításnál okoz. Ez utóbbi monopólium tekintetében azzal 
a kérdéssel foglalkozik, hogy az ilyen piacon hogyan lehet a for-
grdmat elképzelni, amikor nem cseréről van szó, hanem pénz elle-
nében történő forgalomról s amikor a kétoldalú monopólium sa-
ját nemzetgazdasága, mint egész út ján „szabad" gazdaságokkal 
van kapcsolatban. 
B a n k w i r l s c h a f l . 
Berlin, 1943. október, 13. szám. 
Pfleiderer, Ottó: Die Mechan'tk des Kreditvolumens. A hitel 
volumene alatt a valamely országban egy adott időpontban fenn-
álló hitelviszonylatok összességét értjük, de gazdasági meggon-
dolások tárgyát csak a szervezett hitelélet képezi. Ha a közgazda-
ságot egy egyetemes banknak képzeljük, akkor ezen belül a hite-
lezések csak egyszerű átkönyvelések, úgy hogy itt a folyósítási ké-
pesség (likviditás) problémája nem merül fel. A hitelvolumen 
így csak a bankok hitelezési készségétől függene. A hitelek egy-
másba szövődése folytán azonban a hitelezési képesség és a likvi-
ditás problémáit egymással összefüggésben mog lkéll vizsgálni, 
még pedig a hitelkiterjesztés lehetőségeit, csökkenő és növekvő 
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l i k v i d i t á s ese tén . Szerző a h á b o r ú f i n a n s z í r o z á s á t t a g l a l j a ebből a 
szemszögből és az t t a r t j a , h o g y az ú. n. H a v e n s t e i n - e l m é l e t ( R a -
v e n s t e i n az első v i lág-háború a l a t t a R e i c h s b a n k e lnöke vol t . Ref.) , 
a m e l y s z e r i n t a b a n k j e g y k i b o c s á t á s m i n d e n ese tben e g y e n l ő a köz-
g a z d a s á g szükségle te ive l , c s a k a d o t t h i t e l v o l u m e n m e l l e t t é rvé -
nyes. — Noll, Alf: Zur Terminologie des Wertewesens. — Mac 
Kenna. — Abbau der britischen Gläubigerstellung. A oikk A r g e n -
t í n a v i s z o n y l a t á b a n t á r g y a l j a a v i l á g g a z d a s á g le f o n t o s ké rdé -
sét . 1940—43 köz t a b r i t k ü l f ö l d i köve te lé sek összege 2800 m i l l i ó 
f o n t t a l c sökken t . E z a p a d á s b a n j e l en tős t é te l A r g e n t í n a is, a m e l y 
o r s z á g f i ze tés i m é r l e g e 1940-ben m é g 65 m i l l i ó pezova l p a s s z í v 
volt , 1941-ben a z o n b a n m á r 480 mi l l ió , 1942-ben p e d i g m á r 534 mi l l i ó 
vo l t a bevéte l i többle t . í g y m ó d a d ó d o t t j e l e n t é k e n y m e n n y i s é g ű 
k iUadósság i c ímle tek r e p a t r i á l á s á r a . L e g u t ó b b 25 m i l l i ó f o n t á l l a m -
a d ó s s á g v i s s z a v á l t á s á r ó l vo l t szó, a m i t i n t e r n ú t o n , a n y í l t tőke-
p i a c e lke rü léséve l a k a r n a k v é g r e h a j t a n i . A k i v i t e l i t öbb le t m é g 
e g y r e nő, 1943 2 / 3 -ában több, m i n t ké t sze rese vo l t az 1942 év m e g -
fe le lő i d ő s z a k á é n a k , ú g y h o g y A r g e n t í n a a n g l i a i k l i r i n g k ö v e t e l e s e 
m a m á r 55 mi l l i ó f o n t . H a s o n l ó a he lyze t az a n g o l - e g y i p t o m i 
v i s z o n y l a t b a n is. 
1943. ok tóber , 14. szám. 
Fischer, Otto Christian: Dem Andenken Friedrich Bein-
hart s. — Funk, Walter: Staatsrat Friedrich Reinhart. — Gradl, J. 
/>'.: Banktechnik unter Kriegsdruck. — Um die Finanzierung des 
Nachholung sb e darf s. — Neue Phase der anglo-amerikanischen 
Währungsdiskussion. A z a m e r i k a i v a l u t a t e r v n e k , az ú. n . W h i t e -
t e r v n e k legélesebb e l lenzéke a m a g á n b a n k o k k ö r é b ő l k e r ü l t ki . 
A l d r i c h b a n k á r a nemze tköz i k e r e s k e d e l m i k a m a r a ü l é sén k i f e j -
te t t e , h o g y l eghe lyesebb v o l n a i s m é t v i s s z a t é r n i az a r a n y d o l l á r h o z , 
a m i k o r i s a kü lönböző v a l u t á k d o l l á r p a r i t á s á n l e h e t n e a s t ab i l i z á -
l á s t v é g r e h a j t a n i . P e r s z e A l d r i c h s ze r in t e n n e k e lő fe l t é te le a ke-
r e s k e d e l m i m e g s z o r í t á s o k m e g s z ü n t e t é s e , a v á m o k r a d i k á l i s lebon-
t á s a , a z ' á l l a m i b e a v a t k o z á s o k r e n d s z e r é n e k m e g s z ü n t e t é s e és a 
de f i c i t e l tün te tése . A z a n g o l F i n a n c i a l N e w s ezt a t e r v e t „ B o u r b o n -
t e r v n e k " nevezte , m e r t ú g y l á t sz ik , A l d r i c h sem t a n u l t é s n e m fe -
l e j t e t t s e m m i t . A b r i t m u n k á s p á r t v i s z o n t e m l é k i r a t o t í r t a z 
a r a n y v a l u t a - r e n d s z e r újból v a l ó beveze tése el len. E g y e l ő r e azzal 
a k a r j á k az ango l szászok r é szé rő l m á s o r s z á g o k a g g o d a l m a i t el-
o s z l a t n i . h o g y az U n i ó n a k , a m e l y a t e r v e z e t t b a n k a l a p t ő k é j é n e k 
30%-át a d n á , a s z a v a z a t o k n a k csak 21%-át j u t t a t n á k , A n g l i á n a k 
-pedig 20.5%-át, xigy h o g y e g y m a g u k n e m d o m i n á l h a t n á k az igaz-
g a t ó s á g o t . O r o s z o r s z á g n a k a s z a v a z a t o k 7%-a , K í n á n a k 3.5%-a 
j u t n a , ú g y h o g y a n é g y szövetséges n a g y h a t a l o m a b a n k n á l m i n -
d e n e s e t r e a többsége t j e len tené . — Geldüberfluss und Hungersnot 
in Indien. 
1943. november , 15. szám. 
Veit, Otto: Kamtalbildung und Zins in der Nachkriegswirt-
schaft. A h á b o r ú u t á n i i dőszako t a pénz tőke és a do log i tőke köz t i 
a r á n y t a l a n s á g f o g j a je l lemezni . (He lyesebben : m e g n ö v e k e d e t t pénz-
v o l u m e n a dologi j a v a k csökkenéséve l szemben . Ref.) A tőkekép-
zétst t ehá t sz in te e löl ről kel l kezden i és h i b a v o l n a K e y n e s - n e k 
a m ú g y is t ú l h e g y e z e t t e lmé le té t m é g e l tú lozni , m i k é n t az t Nö l l v. 
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cl. N a h m e r tet te , v a g y i s a tőkeképződés t m i n t e g y f ü g g e t l e n í t e n i 
a f o g y a s z t á s r ó l v a l ó l e m o n d á s f u n k c i ó j á t ó l . A m e g t a k a r í t á s , f ő k é n t 
az ö n k é n t e s m e g t a k a r í t á s f o n t o s s á g á t n e m lehet t a g a d n i , b á r a be-
r u h á z á s o k a t n e m a m e g t a k a r í t á s o k b ó l kel l f i n a n s z í r o z n i (1) A ka-
m a t sze repének n e m kel l t ú l zo t t f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t a n i , de ezt 
a k é r d é s t i s m e g f e l e l ő e n s zabá lyozn i kell . A h á b o r ú u t á n a k a m a t 
m a g a s s á g a s z e m p o n t j á b ó l h á r o m i d ő s z a k v á r h a t ó . A z első idő-
s z a k b a n a l a c s o n y a n t a r t a n d ó a k a m a t l á b , h o g y a szükséges be ru-
h á z á s o k a t v é g r e l ehessen h a j t a n i , a m á s o d i k b a n a t ú l t e r m e l é s el-
k e r ü l é s e v é g e t t e n g e d n i kel l a k a m a t l á b növését , a m i a h a t ó s á g i 
i r á n y í t á s l e b o n t á s á v a l j á r , a h a r m a d i k b a n i s m é t l e szá l lha t a ka -
m a t l á b . — Berninghaus, Walter: Gedanken über Bankenrationali-
sierung. — Grotkopp, Wilhelm: Die öffenüich-rechtlichen Kredlt-
an staltén Fran kreichs. 
Giornale cieglS Economisti e Annali dí Economia. 
A n n o I V — P a d o v a , S e t t e m b r e - O t t o b r e 1942 — X. 9—10. 
Agostino Lanzillo: Del „romanticisnio" e del „prodotto nettó". 
(E t a n u l m á n y b ő v e b b i s m e r t e t é s e „ K ö z l e m é n y e k " r o v a t u n k b a n t a -
lá lha tó . ) — Gino Borgatta: Note sul saggio d'interesse durante 
la guerra. (Az 1943. m á j u s i s z á m u k b a n i s m e r t e t e t t t a n u l m á n y be-
fe j ező része.) A m o s t a n i h á b o r ú e lő t t az á l l a m az előző c i k k b e n 
m á r i s m e r t e t e t t v i s z o n y o k a t a k a m a t p o l i t i k a é rdekében fe lhasz-
n á l t a . A szerző i s m e r t e t i a ké t v i l á g h á b o r ú a l a t t i k a m a t t é t e l e k 
v á l t o z á s a i t , r e á m u t a t a m o s t a n i h á b o r ú a l a t t i k a m a t j e l e n s é g e k 
j e l e n t ő s é g é r e c's u t a l a r r a , h o g y azok az okok, a m e l y e k e je len-
ségek m a g y a r á z a t á u l f e l h o z n a k , m e s t e r s é g e s e k . F e l s o r o l j a a ka-
m a t p o l i t i k a p o z i t í v és n e g a t í v h a t á s a i t a h á b o r ú u t á n i ú j j á é p í t é s r e 
és s zükségesnek t a r t j a a k a m a t o k a t t e r h e l ő adók c sökken té sé t . 
K i m u t a t j a , h o g y az ezekből e redő e lőny az összességre b izonyos 
e s e t e k b e n t e l j e s e n m e g s e m m i s ü l . V é g ü l h a n g s ú l y o z z a , h o g y az 
a l a c s o n y k a m a t s z í n v o n a l a h á b o r ú u t á n a he lyze te t m é g sú lyos-
b í t l r a t j a , k ü l ö n ö s e n az o l y a n o r s z á g o k b a n , a m e l y e k b e n a pénz vá-
s á r l ó e r e j e n a g y m é r t é k b e n csökken . — Umberto Rieci: A propo-
sito del primo volume dl una raccolta. L u i g i Einaudi-nak „Sag-gi 
su l r i s p a r m i o e l ' i m p o s t a " c í m ű k ö n y v é t i s m e r t e t i . E á n a u d i J . St. 
Mi l l -nek abból a té te léből i n d u l ki, h o g y a b e f e k t e t e t t t őké t meg-
a d ó z t a t n i s a z u t á n a b e f e k t e t é s e r e d m é n y é t s z in t én m e g a d ó z t a t n i 
a n n y i , m i n t az adózó v a g y o n á n a k u g y a n a z t a h á n y a d á t ké t sze r 
a d ó z t a t n i . E z a té te l oly mé ly h a t á s s a l vo l t E inauc l i r a , h o g y e r r e 
é p í t e t t e fe l az egész a d ó r e n d s z e r t . A szerző szembeszá l l ezzel a 
tétel lel , de k i e m e l i E i n a u d i ö t le tességé t és az á l t a l a f e lhozo t t al-
k a l m a z á s o k bőségességé t , a m e l y e k mél tók ehhez a n a g y tudóshoz 
és m ű v é n e k o l v a s á s á t t a n u l s á g o s s á teszik . F o g l a l k o z i k m é g a meg-
t a k a r í t á s m e g a d ó z t a t á s á r a v o n a t k o z ó többi t a n u l m á n n y a l i s é s 
k i m u t a t j a E i n a u d i f e l f o g á s á n a k fe j lődésé t . R e á m u t a t E i n a u d i 
m u n k á s s á g á n a k r e n d k í v ü l i j e len tőségére , ak i a z olasz k u l t ú r a 
e g y i k d icsősége . A „ S a g g i su l r i s p a r m i o e l ' i m p o s t a " E á n a u d i szét-
s z ó r t a n m e g j e l e n t t a n u l m á n y a i é s c ikke i ö s s z e g y ű j t ö t t so roza tá -
n a k első kö te te , a m e l y e t k ö v e t n i f o g n a k a g y ű j t e m é n y tovább i kö-
te te i . — Jaeopo Tivaroni: La recente riforma dell'imnosta sul 
reddltl agrari. Az 1923. és 1939. év i o lasz f ö l d a d ó - t ö r v é n y e k e t is-
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m e r t e t i , f og l a lkoz ik a m e z ő g a z d a s á g i hozadék f o g a l m á n a k m e g -
h a t á r o z á s á v a l , a m e z ő g a z d a s á g i i p a r á g a k hozadékáva l , az adó-
k ive t é sné l k ö v e t e t t e l j á r á s o k e lőnye ive l , h á t r á n y a i v a l ós köve t -
kezménye ive l , a bé r lők m e g a d ó z t a t á s á v a l . —. A. Macchioro: Ancora 
di liberismo e interventismo; storia e teória,. L u i g i E i n a u d i 
1941-ben r é sz t v e t t az „ A r g o m e n t i " e. f o l y ó i r a t b a n a s z a b a d v e r -
seny , l i b e r a l i z m u s és á l l a m i b e a v a t k o z á s p r o b l é m á i r ó l f o l y t v i t á -
b a n és szembeszá l l t B e n e d e t t o Croee-ve l és m á s o k k a l . A szerző né-
h á n y ész revé te l t f ű z E i n a u d i f e j t ege t é se ihez , a k i n e k é r d e m e i ! 
e g y é b k é n t m a g a s z t a l ó s z a v a k k a l e m e l i ki . E i n a u d i s z e r i n t a s zabad 
v e r s e n y e lvon t f o g a l o m ; a n n a k a s e j t é s é n e k a d k i f e j e z é s t , h o g y 
az o l y a n veszede lmes t e r m e l ő i e g y e s ü l é s e k l e g n a g y o b b része, a m e -
lyeknek s i k e r ü l m o n o p ó l i u m s z e r ű á r a k a t k i e r ő s z a k o l n i , a t ö r -
v é n y h o z ó p o z i t í v cse lekvése inek , a v á m o k n a k , a k o n t i n g e n t á l á s -
uak stb. köszönhe t ik ezt. A szerző s z e r i n t ez az á l l á s f o g l a l á s n a -
g y o n is á l t a l á n o s í t o t t ; az á l l a m i b e a v a t k o z á s t r e á l i s v a g y i l y e n e k -
nek vé l t k ö v e t e l m é n y e k i n d o k o l j á k ; a t ö r v é n y h o z ó i h a t á r o z a t o k 
n e m önkényesek , h a n e m g o n d o l k o d ó e m b e r e k a l k o t á s a i . Lehe t , 
hogy ezek á r t a l m a s a k , de h a v a l a m e l y i n t é z k e d é s r ő l a z t á l l í t j u k , 
h o g y azok a t ö r v é n y h o z á s cselekedete i , ez m é g n e m f e j e z k i í té-
l e t e t azok t a r t a l m á r ó l , h a n e m csak a l a k i m e g j e l ö l é s t t a r t a l m a z . 
E g y é b k é n t m a g a E i n a u d i is e l fog ' ad j a az á l l a m i b e a v a t k o z á s e lvé t , 
m á s r é s z t a z o n b a n a p r i o r i e n n e k t u l a j d o n í t j a a t e r m e l ő k á l t a l 
k i e i ő s z a k o l t m o n o p ó l i u m s z e r ű á r a k a t . E i n a u d i s z e r i n t az á l l a m i 
b e a v a t k o z á s n a k a r r a kell s zo r í t kozn i a , h o g y e l h á r í t s a a s z a b a d v e r -
seny ú t j á b a n á l ló a k a d á l y o k a t ; e l i smer i , h o g y ez s zé l e skö rű ál-
l a m i b e a v a t k o z á s s a l j á r h a t , m e r t s o k f é l e i l y e n a k a d á l y v a n , m é g i s 
az t t a r t j a , h o g y az o l y a n á l l am, a m e l y í g y j á r el, a s z a b a d ver-
s e n y fe l t é t e l e i t v a l ó s í t j a meg , t e h á t a s zabad v e r s e n y h í v e és n e m 
i n t e r v e n c i o n i s t a . A z i n t e r v e n c i o n i s t a és a s z a b a d v e r s e n y t h i r -
de tő á l l a m közö t t s ze r i n t e az a különbség' , h o g y az i n t e r v e n c i o n i s t a 
t ö r v é n y h o z ó ezt m o n d j a az e m b e r n e k : „Tedd ezt és ezt, dolgozzál 
í g y és í g y . . . I t t v a n a v a s i p a r i , t ex t i l , g a b o n a t e r m e l ő t e rv , ezt, 
va lós í t sd m e g ! " A szabad v e r s e n y t h i r d e t ő á l l a m ezzel s zemben 
ezt m o n d j a : „Én n e m m o n d o m m e g neked , ember , h o g y m i t t é g y , 
h a n e m a z o k a t a h a t á r o k a t á l l a p í t o m m eg , a m e l y e k e n be lü l a 
m a g a d veszé lyé re s z a b a d o n mozogha t s z . H a g y á r i p a r o s v a g y , sza-
b a d o n v á l o g a t h a t o d k i m u n k á s a i d a t , de n e m d o l g o z t a t h a t s z v e l ü k 
e n n y i és e n n y i ó r a i n a p p a l i és é j s z a k a i m u n k á n á l többet . B e kell 
őket ba lese t és m u n k a k é p t e l e n s é g el len b i z t o s í t a n o d . A szop ta tó 
n ő k n e k ü d ü l ő - t e r m e k e t ke l l be rendezned . A z á r u e l a d á s n á l s e m m i -
féle á l l a m i k i v á l t s á g o t n e m i g é n y e l h e t s z ; e g y e t l e n k i v á l t s á g o d a 
m a g a d esze, v a g y vá l l a lkozó sze l leme v a g y l e l eményessége . " A sza-
bad v e r s e n y r e n d s z e r é b e n a t ö r v é n y az e m b e r e k cse lekvésé t meg-
s z o r í t j a ; lehet , h o g y n a g y o n sok m e g s z o r í t ó i n t ézkedés t a l k a l m a z , 
a n n á l többet , m e n n é l b o n y o l u l t a b b a g a z d a s á g i s t r u k t ú r a . A szerző 
s z e r i n t a ké t fé le b e a v a t k o z á s közö t t i m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e g y v a g y 
t i s z t á n f o r m á l i s v a g y p e d i g a laissez-faire u t á n i k í v á n s á g g á a l a -
k u l á t , s m i n t h o g y a laissez-faire n e m az igazi , h a n e m n a g y o n i s 
n e m l i be rá l i s s z a b a d v e r s e n y , a m e l y e t m a g a E i n a u d i i s e lvet , el 
kell i s m e r n i , h o g y a k é t f é l e b e a v a t k o z á s közö t t i m e g k ü l ö n b ö z t e t ő 
j e g y e k n e k sem reá l i s , sem l o g i k a i a l a p j a n incs . A szerző e z u t á n 
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v i s s z a t é r O o c e té te léhez, a m e l y s ze r in t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y a 
az eszközök t u d o m á n y a , ideá l i s , e lmé le t i l eg l eveze the tő eszköz ped ig 
n incs . C s a k a végcél ideá l i s , a z o n h a n e g y é r t e l m ű e n e g y e n e s í t e t t 
e g y e t l e n g a z d a s á g i végéé i s incs , h a n e m sokfé le g a z d a s á g i végcél 
v a n és ezek m i n d e g y i k é n e k m e g h a t á r o z o t t g a z d a s á g i cse lekvések és 
az á l l a m i b e a v a t k o z á s m e g h a t á r o z o t t cé l sze rűsége i f e l e lnek m e g ; a 
g a z d a s á g i célok a g y a k o r l a t b a n n e m m i i t o l y a n a l t e r n a t í v á k je-
len tkeznek , a m e l y e k közü l k i l ehe t v á l a s z t a n i az e g y i k e t v a g y a 
m á s i k a t , h a n e m o l y a n a l t e r n a t í v á k k é n t j e l en tkeznek , a m e l y e k kö-
zöt t m i n d e n e g y e s t ö r t é n e t i k o r s z a k v á l a s z t h a t a n y a g i és szellemi 
k ö v e t e l m é n y e ' n e k m e g f e l e l ő e n ; ezek a célok benső ö s s z f ü g g é s b e n 
v a n n a k e g y m á s s a l . A szerző s z e r i n t t e h á t az E i n a u d i á l t a l m e g -
je lö l t ké t f é l e b e a v a t k o z á s köz t i m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e g y e t tö r t é -
n e t i a l a p o n n e m lehe t m e g t a l á l n i , h a n e m s a j á t e rkö lcs i személy i -
s é g ü n k teszi lehe tővé , de m e g i s köve te l i , h o g y az egyes k o n k r é t 
e s e t e k b e n f o g l a l j u n k á l l á s t az á l l a m i b e a v a t k o z á s me l l e t t v a g y 
e l l en ; t e h á t a d i l e m m a e r k ö l c s i t é r e n t a l á l m e g o l d á s t ; ez a meg-
o ldás m i n d a z o k e rkö lcs i ö n t u d a t á b a n v a n m eg , a k i k v a l a m e l y k o r -
s z a k b a n és v a l a m e l y t á r s a d a l o m b a n é lünk ; e r k ö l c s i s zemé ly i ségünk 
n y í l t v a g y h a l l g a t a g he lyes l é sben v a g y h e l y t e l e n í t é s b e n n y i l v á n u l 
meg , v a g y a z o k n a k az i n t é z m é n y e k n e k a r e f o r m j á r a v o n a t k o z ó cse-
l e k e d e t e k b e n v a g y t ö r e k v é s e k b e n , r e m é n y e k b e n , a m e l y e k b e n az 
e g y é n v a g y á l l a m p r o b l é m a m e g o l d á s a k i f e j e z é s r e j u t ; m i n t h o g y a 
l i b e r a l i z m u s az e g y é n i é le t t e l j essége , n e m p e d i g a g a z d a s á g i szer-
vezés i l yen v a g y o l y a n f o r m á j a , a z egyén a z o k a t a f o r m á k a t he-
lyes l i , m i n t l i b e r á l i s o k a t , a m e l y e k r ő l ú g y érzi , h o g y az e g y é n szel-
l e m i t e l j e s s é g é n e k m e g v a l ó s í t á s á r a a l k a l m a s a k , t e h á t a k á r az ál-
l a m i b e a v a t k o z á s t , a k á r a szabad v e r s e n y t , a k á r a p ro t ekc ion iz -
m u s t v a g y v a l a m i m á s t he lyes l i , m í g a töb V e k e t e lvet i . — Anto-
nino SantareUi: Qualche resultato ed alcíme comsiderazioni su iina 
vrima limitata indagine intorno álla effettxva realizzazione delle 
nuove iniziative industriaii. — Paolo Medan': La mortalitá dei 
ricoverati nel geroeomlo dl Trieste. — Recenti pubblicazionj. — 
Bibliográfia economica italiana ( g e n n a i o — a p r i l e 1942). 
Zeitschrifl fiir schweizerische Slatislik 
und Volkswirtschafl. 
79. J a h r g a n g . — B e r n , J u l i 1943. — 3. H e f t . 
Willlam E. Rarward: La conversion de Sismondi. S i s m o n d i 
m e g t é r é s e S m i t h Á d á m t a n a i r ó l és a m e g a l k u v á s n é l k ü l i l ibera l iz -
m u s r ó l a p i a c t ö r v é n y e i t t e l j e s e n e lve tő i n t e r v e n c ' o n i z m u s r a a köz-
g a z d a s á g i e lmé le t ek t ö r t é n e t é n e k e g y i k l e g f e l t ű n ő b b eseménye . 
A l i b e r a l i z m u s e lmé le té t S m i t h n y o m á n S i s m o n d ' 1803-ban „De la 
r i ches se c o m m e r c i a l e ou P r i n c i p e s d ' é c o n o m i e po l i t i que a p p l i q u é s 
á l a l é g i s l a t i o n d u c o m m e r c e " c. m ű v é b e n f e j t e t t e ki. A s z a k í t á s r a 
Sir D a v . d B r e w s t e r - n e k , az 1818-ban m e g j e l e n t m o m u n m e n t á l i s 
E d i n b u r g h E n c y c l o p a e d i a sze rkesz tő j ének f e lké ré se a d o t t a l k a l m a t , 
a m e n n y i b e n S i s m o n d i a z E d i n b u r g h E n c y c l o u a e d i a - b a n 1818-ban 
m e g j e l e n t „ P o l i t i c a l E c o n o m y " c. c ikkében f e j t e t t e ki először ú j 
e lmé le t é t ; f e l f o g á s á t m á r e lőbb kezd te m ó d o s í t a n i , a vég leges sza-
k í t á s a z u t á n az 1819-ben m e g j e l e n t „ N o u v e a u x p r i n c i p e s d économie 
politique ou de l a r i ches se d a n s ses r a p p o r t s a v e c la population" 
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c í m ű m ű v é b e n t ö r t é n t meg . S i s m o n d i t e r r e f ő k é p e n N a g y b r i t a n a i é -
n a k a t i zenk i l enced ik század e l e j e ó ta m e g i n d u l t -belső f e j l ődése 
v i t t e , a m e l y e t n e m közve t l en m e g f i g y e l é s b ő l , l i anem e g y k o r ú í r á -
sokból , f ő k é n t F o b e r t Owen m ű v e i b ő l i s m e r t m e g ; n a g y része vo l t 
ebben a g e n f i E t i e n n e D u m o n t - n a k is, B e n t h a m l á n g e s z ű f o r d í t ó -
j á n a k . V a l ó s z í n ű n e k lá t sz ik , h o g y m a g a S m i t h is 1819-ben n e m 
u g y a n o l y a n h a j t h a t a t l a n m ó d o n í t é l t e v o l n a el az á l l a m i b e a v a t -
kozás t a g a z d a s á g i életbe, m i n t 1776-ban, de sokka l kevésbbé való-
sz ínű, h o g y úgy , m i n t S i s m o n d i , m i n d e n b a j é r t a t u l a j d o n o s o k v a k 
önzését, a s zabad v e r s e n y g o n o s z s á g a i t és a t e c h n i k a i h a l a d á s k á r -
hoza tos h a t á s á t oko l t a v o l n a . S i s m o n d i m o s t m á r a l i b e r a l i z m u s 
i r á n y á t csak a n n y i b a n t u d t a k ö v e t n i , h o g y a t e r m e l ő k közö t t i ver -
s enyben l á t t a az á l t a l á n o s jó l é t b i z t o s í t é k á t ; az ebből ke le tkező 
z a v a r o k a i t a z o n b a n n e m a g a z d a s á g i é le ten k í v ü l á l ló k ö r ü l m é -
n y e k b e n , h a n e m e n n e k a m e c h a n i z m u s á b a n ke res t e . M i n t h o g y xigy 
t ű n t fel , h o g y egy l á t s z ó l a g s z a b a d g a z d a s á g i r e n d s z e r e g y e s e k e t 
f e l á ldoz m á s o k n a k és az egész t á r s a d a l o m a s z a b a d v e r s e n y n e k és 
a t e c h n i k a i h a l a d á s n a k az á ldoza t a , az á l l a m n e m m a r a d h a t rész-
vé le t l en szemlé lő je ennek , h a n e m b e ke l l a v a t k o z n i és a f e l b o r u l t 
r e n d h e l y r e á l l í t á s a v é g e t t ezt a s z a b a d s á g o t m e g kel l s z o r í t a n i a és 
a h a l a d á s ü t e m é t mér séke ln i e . Owen az a n g o l i n d u s z t r i a l i z m u s b ó l 
s z á r m a z o t t n y o m o r ú s á g m a g y a r á z a t á b a n e n n e k o k á t n a g y m é r t é k -
ben a n a p o l e o n i h á b ó r ú k u t á n a n e m z e t k ö z i p i a c o n f e l l é p e t t z ava -
r o k b a n ke res te . S i s m o n d i v i s z o n t ezt j á r u l é k o s j e l enségnek t e k i n -
t e t t e s c sak a gépes í t é s h a t á s a a l a t t m e g n ö v e k e d e t t t e r m e l é s és 
c sökken t j ö v e d e l m e k köz t i e g y e n s ú l y - z a v a r g o n d o l a t á t v e t t e á t 
Owentől . E z t s z e m b e á l l í t o t t a S a y - n e k az e l a d á s i u t a k r ó l szóló, 
S m i t h - t ő l k i i n d u l ó e lméle téve l és í g y á l l í t o t t a fe l h í r e s t é te lé t az 
á l t a l á n o s t ú l t e r m e l é s r ő l v a g y f o g y a s z t á s h i á n y r ó l . S i s m o n d i n a k , 
m i n t k ö z g a z d á s z n a k , az e r e d e t i s é g e főképen a g a z d a s á g i v á l s á g o k 
m e g m a g y a r á z á s á n a k k í s é r l e t ében áll , ez e lmé le t é t a z o n b a n a ho-
m á l y o s és e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó részek tő l n e m s i k e r ü l t m e g t i s z -
t í t a n i a . A k ö z g a z d a s á g i e lméle tek t ö r t é n e t é b e n n e m is ezzel szer-
zet t m a g á n a k k i m a g a s l ó he lye t , h a n e m az e t tő l t e l j e s e n k ü l ö n á l l ó 
szociá l i s i n t e r v e n c i o n i z m u s védelmével . S i s m o n d i s o h a s e m vo l t a 
k ö z g a z d a s á g - t u d o m á n y n a g y t h e o r e t i k u s a . Sze l lemi a l k a t a o l y a n 
volt , h o g y i n k á b b a t é n y e k k ö t ö t t é k le s kevébbé v o l t a l k a l m a s a 
l o g i k a i ö s s z e f ü g g é s e k f e l i smerésé re . Ve l e szü l e t e t t é r zékenysége vi-
szont m e g a k a d á l y o z t a a b b a n , h o g y a t é n y e k e t r é szvé t l enü l t u d o -
m á s u l v e g y e ; é r t e lméné l f o g v a t ö r t é n é s z vol t , de szíve m o r a l i s t á v á 
és ú j í t ó v á - t e t t e . A l i b e r a l i z m u s r ó l az i n e r v e n c i o n i z m u s r a va ló á t -
t é rése is i n k á b b m o r á l i s , s e m m i n t i n t e l l e k t u á l i s cse lekede t volt. 
G y a k o r l a t i x í j í tása i vo l t ak m a r a d a n d ó k . Ezek i d e o l ó g i a i a l a p j a i a 
köve tkezők v o l t a k : s ze r i n t e az á l l a m , v a g y — a m i n t ő sze re t t e m o n -
d a n i — a k o r m á n y f e l a d a t a m i n d e n k o n a k o r m á n y z o t t a k b o l d o g s á g a , 
bölcs k ö z g a z d a s á g i és p é n z ü g y i t ö r v é n y h o z á s s a l fe l kel l v i r á g oz-
t a t n i a a művésze teke t , a k e r e s k e d e l m e t és a mezőg ' azdaságo t s xgy 
a n e m z e t e t a g a z d a g s á g és a h a t a l o m ú t j á n a b o l d o g u l á s l e g m a g a -
s a b b f o k á r a kel l emeln ie . A z ő szemében a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
f e l a d a t a , h o g y a t ö r v é n y h o z ó t a k o r m á n y z á s m ű v é s z e t é r e m e g -
t a n í t s a . M i k o r a f o r r a d a l m i és a n a p o l e o n i idők z a v a r a i u t á n ú g y 
l á t t a , h o g y a v i l á g o t a d i a d a l m a s k o d ó i n d u s z t r i a l i z m u s f e l f o r g a t t a , 
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ez véglegesen m e g i n g a t t a h i t é t a b b a n , hogy a g a z d a s á g i l ibera l iz -
m u s képes v é d e l m e t n y ú j t a n i . A g y á r a k a t ú l t e r m e l é s á l d o z a t a i 
lettek, a p a r a s z t o k e lvesz te t t ék f ö l d j e i k e t , az i p a r i m u n k á s o k a t vagy 
g a z d á i k z s á k m á n y o l t á k ki , v a g y s z t r á j k r a k é n y s z e r ü l t e k ; m i n d e z 
a n n a k a t u l a j d o n o s o k k ö z ö t t i s zabad v e r s e n y n e k az e r e d m é n y e , 
a m e l y t ő l ő aze lő t t a t á r s a d a l o m m i n d e n o s z t á l y á n a k ü d v é t v á r t a . 
Most m á r a k o r m á n y b a n l á t t a a g y e n g é k véde lmező jé t az erőszak 
el len, a m i n d e n k i t a r t ó s , n y u g o d t é r d e k é n e k k é p v i s e l ő j é t a z időle-
ges , s zenvedé lyek tő l f ű t ö t t é r d e k e k képv i se lő i ellen. E l s ő s o r b a n a 
k o r m á n y n e t á m o g a s s a p o z i t í v t e v é k e n y s é g é v e l a z o k a t a v isszaé lé-
seket , a m e l y e k é r t m a g a a k o r m á n y fe le lős ; a z u t á n vessen vége t a 
v e r s e n y k i n ö v é s e i n e k és m é r s é k l ő b e a v a t k o z á s á v a l e n y h í t s e a b a j o -
k a t , a m e l y e k e t m e g a k a d á l y o z n i n e m tud . A v isszaé lések közö t t 
e lső h e l y e n a m e z ő g a z d a s á g i v idék e lnép t e l enedése és az i p a r i ha -
l a d á s f é k t e l e n s é g e szerepel t . S i s m o n d i az i p a r m e s t e r s é g e s t á m o -
g a t á s á n a k e l l ensége s ezér t a s z a b a d k e r e s k e d e l e m szószólója m a -
r a d t ; s z e r i n t e a t e c h n i k a i h a l a d á s és az i p a r o s o d á s f e j lődése k ike -
r ü l h e t e t l e n , h a c s a k a n e m z e t k ö z i v e r s e n y n e m a k a d á l y o z z a . H í r -
nevé t f ő k é n t a v v a l a l a p í t o t t a meg , h o g y t ö r v é n y h o z á s i in tézkedése-
k e t s ü r g e t e t t a m u n k á s o k véde lmére . L e g m e r é s z e b b és l egene rg i -
k u s a b b i n d í t v á n y a a n é p e s e d é s k é r d é s é r e v o n a t k o z o t t , a m e n n y i b e n 
a s zűkö lködők h á z a s s á g á n a k a m e g t i l t á s á t j a v a s o l t a . E r endsza -
b á l y o k h a t é k o n y s á g á b a n a z o n b a n ő m a g a is ké te lkede t t . A szak-
m á k és m u n k á s o k v é d e l m é r ő l szóló e szmé i t a j e l e n k o r i k o r p o r a t i -
v i z m u s f e l e l even í t e t t e . N e m e s s z í v ű s z á n d é k a i n a g y o b b á r a u tóp i sz -
t i k u s a k , sok e szmé je p e d i g egészen b a n á l i s és s z e r é n y k e r e t e k kö-
zöt t m a r a d t . S o h a s e m e s e t t a d e m a g ó g i a és az e x a l t á l t s á g h ibá -
jába. — Max A. Kunz: Chemie und chemische Industrie in der 
Schweiz. A s v á j c i v e g y i i p a r a n y e r s a n y a g h i á n y e l l ené re n a g y ered-
m é n y e k r e h i v a t k o z i k . N y e r s a n y a g a i : a l e v e g ő n és a v izén k í v ü l a 
í'a, a k o n y h a s ó ós a m é s z k ő ; ezeket kel l a l e g m e s s z e b b m e n ő e n ki-
h a s z n á l n i a . S z e r e n c s é r e S v á j c v í z i e r ő k k e l bőven r e n d e l k e z i k s í gy 
a s z é n h i á n y t p ó t o l h a t j a , de m i n d e n egyéb n y e r s - és ü z e m a n y a g o t a 
k ü l f ö l d r ő l ke l l beszereznie . A c ikk a n y e r s a n y a g o k n a k a v e g y i i p a r -
b a n v a l ó f e l h a s z n á l á s á t , az í g y e lé r t e r e d m é n y e k e t , az e g y e s vegy i -
i p a r i á g a k a t , a s z ü k s é g l e t e k e t és k i l á t á s o k a t s o r r a veszi, a z u t á n 
t á r g y a l j a a k u t a t á s és a g y a k o r l a t k i ép í t é sé t és f e l a d a t a i t , a gaz-
d a s á g i s i k e r p é l d á i t é s a l a p j a i t ; k ü l ö n ö s e n h i v a t k o z i k a f e s t ék -
a n y a g - k é m i á r a , a m e l y a „ s v á j c i k é m i a " v i lágs ikeré t , m e g a l a p o z t a : 
m e g e m l í t i a b i o k é m i a , g y ó g y s z e r v e g y é s z e t , t ex t i l - és m ű a n y a g i p a r 
t e r é n e lé r t e r e d m é n y e k e t . N a g y s ú l y t kel l a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a 
he lyezni , h o g y S v á j c a h á b o r ú u t á n a v i l á g g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k a t 
ú j r a f e lvehesse és az e x p o r t r a t é r j e n á t , a m e l y l é t szükség le t e ; bízik 
a b b a n , h o g y az u t á n p ó t l á s k iképzése e z u t á n is k i t ű n ő k u t a t ó k és 
e lőadók kezében m a r a d . K ü l f ö l d k u t a t ó , i n t é z e t a l a p í t á s á t j a v a s o l j a , 
a m e l y n e k f e l a d a t a l e n n e a k ü l f ö l d r e i g y e k v ő s v á j c i a k k a l a t ek in -
te tbe j ö v ő o r s z á g o k po l i t i ka i , k u l t u r á l i s és g a z d a s á g i v i s z o n y a i t 
m e g i s m e r t e t n i . — W. Baeggtf: Konkurrenz! A g a z d a s á g i , p o l i t i k a i 
és szoc iá l i s é le tben a l i g v a n oly j e lenség , a m e l y n e k a n n y i r a ösz-
tönző, s zabá lyozó h a t á s a lenne , m i n t a v e r s e n y n e k . I n d í t é k a i , meg-
je lenés i f o r m á i és h a t á s a i o ly b o n y o l u l t a k , h o g y e lsődleges gyöke-
reit g y a k r a n n e m is lehet f e l i s m e r n i . A ve"§eny több egyed, gaz-
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d a s á g i a l a n y v a g y c sopor t h a r c a u g y a n a z é r t a t é ré r t , g a z d a s á g i 
m e g b í z á s é r t , t e l j e s í tményeké r t , szociál is he lyze tér t , h a t a l o m é r t , 
t áp l á l éké r t , n y e r s a n y a g o k é r t , p i acé r t , vevőké r t s tb. A v e r s e n y 
a l a p j á b a n véve a te rmelés , szétosztás és f o g y a s z t á s h i á n y o s m e g -
szervezésének a köve tkezménye ; a t e rme lé sé r t a n n y i b a n , h o g y a 
n y e r s a n y a g o k t ó l f ü g g , ame lyek n e m m i n d e n ese tben á l l n a k r ende l -
kezésre a t e rme lőhe lyen . C s ú c s p o n t j á t a v e r s e n y az egyén i , n y e r e -
ség re beá l l í to t t g a z d a s á g b a n é r t e el, a m e l y b e n az egyes vá l l a lkozó 
csak a tőke á l t a l m e g s z a b o t t v a g v m e g á l l a p o d á s s z e r ű b e f o l y á s i kör -
ben rende lkezhe t a t e rmelés fe le t t s a t e l j e s f o g y a s z t á s n a k , a te r -
melésnek és a v e r s e n y n e k n a g y s á g á t , v a l a m i n t be fo lyáso ló képes-
ségét g y a k r a n csak a k k o r i s m e r i meg, a m i k o r ezek a p i a c r a g y a -
k o r o l n a k h a t á s t . L e g n a g y o b b a k a v e r s e n y t á m a d á s i f e lü l e t e i — leg-
a l ább is t e c h n i k a i l a g — az erősen m e g o s z t h a t ó és spec ia l i zá l t t e r -
m e l ő i oly a m a t o k b a n , m í g az a g r á r k o n k u r r e n c i a n e m a n n y i r a a t e r -
melés t e c h n i k á j á r a , m i n t i n k á b b a fö ld b i r t o k á r a vona tkoz ik , bái~ 
ú j a b b a n a k é m i á b a n és az ú. n. t a n k - k u l t ú r á k b a n ( v í z k u l t ú r á k b a n ) 
komoly v e r s e n y t á r s a i v a n n a k . A növény- és á l l a t v i l á g l é t é r t v a l ó 
küzde lméve l szok ták a v e r s e n y t ö s szehason l í t an i ; e n n e k az ana ló -
g i á n a k a t á r s a d a l m i és a g a z d a s á g i é le t re n inc s j o g o s u l t s á g a . A 
c ikk k i f e j t i a v e r s e n y e lőfe l té te le i t és h a t á s a i t ; v a n n a k o l y a n te r -
melő f o l y a m a t o k , a m e l y e k b e n a t e l j e s í tőképesség n é h á n y évt ized 
a l a t t az ö tvenszeresére -százszorosára emelkede t t . A v e r s e n y egy ik 
a l a p j a a m a g á n t u l a j d o n i n t é z m é n y e és ebből f o l y ó l a g a vagyon-
kén zés lehetősége; a n a g y m a g á n v a g y o n o k növe l ik a be fek te t é s i ós 
b e r u h á z á s i j a v a k i r á n t i ke res l e t e t és ríj t e r m e l é s r e ösz tönöznek . 
Tovább i a l a p j a a v e r s e n y n e k az e g y é n i t e l j e s í tőképességnek , va la -
m i n t az egyesek és csopor tok jog i és h a t a l m i p o z í c i ó j á n a k m i n d 
élesebbé vá ló d i f f e r e n c i á l ó d á s a . E n n e k köve tkezménye , hogy foko-
zódnak a kü lönbségek a g a z d a s á g i a l a n y o k t e l j e s í t m é n y e i n e k az 
ér téke lésében, g y a k o r i a k a g a z d a s á g i z a v a r o k és ezeket v é g ü l a 
ve r senyokoz ta kö l t ségek és kép le tek m é g k ié les í t ik . Szerző fe lso-
r o l j a a v e r s e n y h a t á s a i t ; a vá l la lkozók közö t t i v e r s e n y t m i n d i g 
egyen lő t l en f egyve rekke l v í v j á k s a v e r s e n y a l e g r i t k á b b ese tben 
fo ly ik le egyenlők közöt t . A szocia l izá l t g a z d a s á g b a n a v e r s e n y 
he lyére a szabályozó szerv f u n k c i ó j á n a k a te rvezése lép ; ez azon-
b a n a g a z d a s á g i á g a k közö t t i t e l j e s í tmény- és é r t ékv i szonyok meg-
á l l ap í t á sához az á l l a m p a r a n c s o l ó a k a r a t á t té telezi fel. M a g a a 
ke re skede l empo l i t i ka is j e l e n t é k e n y e n m e g v á l t o z t a t h a t j a e g y e s 
ke rese t i á g a k ve r senyhe lyze té t . A cikk fog la lkoz ik a v e r s e n y elő-
nyeivel és h á t r á n y a i v a l ; k iemel i , 'hogy a l egkedvezőbb m a g á n g a z d a -
ság i ve r senyhe lyze t sem képes t i s z t án t echn ika i , szervezési , m u n k a -
g a z d a s á g ! és szociológiai okokból oly n a g y közgazdasyági t e l j e s í t m é n y t 
e lérni , m i n t a közüle t i g a z d a s á g i tervezés. Részle tesen fog la lkoz ik 
a v e r s e n y m e g s z o r í t á s á v a l a t r u s t ö k , ka r t e l l ek stb. ú t j á n , v a l a m i n t 
az á l l ami beava tkozások ú t j á n (ú j épí tkezések t i l a lmáva l , kénysze r -
o rgan izá l á s sa l , az é r tékes í tésé r t vá l l a l t kezességgel stb.). M i n t h o g y 
a m a i gazdaság , h a n e m is egyenlően, de i g e n messzemenően v a n 
megszervezve , a v e r s e n y m o s t m á r csak egyes s zek to rokban é rvé-
n y e s ü l te l jesen . A l ibe rá l i s g a z d a s á g b a n a v e r s e n y t m á r c sak az 
egysze rűség okából i s sohasem küszöbölhe t ik k i t e l jesen . S e m m i -
e se t r e sem szabad azonban he lyébe d r á g í t ó m o n o p ó l i u m r e n d s z e r t 
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l ép te tn i . Szerző az t a j á n l j a , h o g y a v e r s e n y t f e n n t a r t ó m a g á n g a z -
d a s á g m e l l e t t b i z o n y o s r é t e g e k f o g y a t é k o s e l l á t á s á n a k m e g s z ü n t e -
tésére , v a l a m i n t az e g y é n i l e g é s m a g á n g a z d a s á g i l a g veze t e t t gaz-
d a s á g r é s z b e n csekélyebb k ö z g a z d a s á g i t e l j e s í t őképes ségének j a v í -
t á s á r a o ly á l l a m i l a g i r á n y í t o t t t e l j e s í t m é n y e k és t e r m e l é s r e n d -
szeré t ke l l ene beveze tn i , a m e l y e k a k i írem h a s z n á l t m u n k a e r ő k e t 
f o g l a l k o z t a t j á k és e g y ú t t a l j o b b a n e l l á t j á k , m i n t a k i z á r ó l a g o s a n 
m a g á n g a z d a s á g i r endsze r . A z i l y e n á l l a m i me l l éküzemeknek , a m e -
lyek e l l á t á s i k ö r é t p o n t o s a n k ö r ü l ke l l ene í rn i , k i ke l l ene m i n d -
a z o k r a a t ö m e g c i k k e k r e t e r j e s z k e d n i e , a m e l y e k r e f i z i o l ó g i a i szük-
ség van , s a r r ó l i s ke l lene g o n d o s k o d n i , h o g y n e f e c s é r e l j é k a nem-
zeti n y e r s a n y a g o k a t és t e r m e l ő l e h e t ő s é g e k e t és ne űzzenek ezekkel 
r a b l ó g a z d á l k o d á s t . A közösség t e rme lő t e l epe i e g y ú t t a l e l l enőrző 
ü z e m e k k é n t s z o l g á l h a t n á n a k a m a g á n - m o n o p ó l i u m o k s z a b a d a l m a i -
n a k és á r a i n a k f e l ü g y e l e t é r e . — Steuer- und finanzstatistische 
Übersichten 19ll\l2. Von der Eidgenössischen Steuerverwaltung. 
S e k t i o n f ü r S t e u e r - u n d F i n a n z s t a t i s t i k . A s v á j c i szövetség, a k a n -
t o n o k és a v á r o s o k l e g f o n t o s a b b e r e d m é n y e i t ö s sze fog l a lva teszi 
közzé. A z a d a t o k az 1941. évvel végződnek , m i n t h o g y az 1942. é r 
e r e d m é n y e i m é g n e m i s m e r e t e s e k . — Besprechungen und Selbstan-
zeigen: D e r soz ia le V e r k e h r s l a s t e n a u s g l e i c h i m G ü t e r v e r k e h r zu 
Laude , 
Archiv für malemalische Wirtschafts- und Sozialforschung. 
B a n d V I I I . H e f t 3. 1942. S t u t t g a r t u n d Ber l in . 
Riebeseil, Paul: Grundsätzliche Bemerkungen zur Rend'tebe-
rechnung von Wertpapieren. „Die B a n k " és „ B a n k - A r c h i v " fo lyó-
i r a t o k m á r r é g e b b e n k i f e j e z t é k abbe l i k í v á n s á g u k a t , h o g y az ér-
t é k p a p í r o k r e n d i t e - j é n e k k i f o g á s t a l a n m e g h a t á r o z á s á t egysze r m á r 
m e g ke l lene a d n i . E n n e k ó h a j t e leget t e n n i a t a n u l m á n y . Ren-
d i t e a l a t t é r t i az t a k a m a t l á b a t , mel lye l az a d ó s v a l a m e n n y i (ka-
m a t és tö r l esz tés ) t e l j e s í t é sé t d i s z k o n t á l v a egyösszegben adód ik 
az á l t a l a f o k o z a t o s a n k i f i z e t e t t összes rész le t j e l en l eg i ér téke, mel3" 
az á r f o l y a m é r t é k k e l azonos . K i m u t a t j a , h o g y r e n d i t e - s z e m p o n t j á -
bcl á l t a l á b a n n e m e g y e n l ő é r t é k ű e k azok a p a p í r o k , me lyek k a m a -
tozás i v a g y tö r l e sz tés i r e n d j e kü lönböző . K ü l ö n ö s e n a fél- és ne-
g y e d é v e n k é n t i k a m a t t ö r l e s z t é s e k n é l o k o z n a k ezek sok ese tben né-
ze te l t é réseke t a n n a k f o l y t á n , h o g y az adós és a hi te lező á l l á s p o n t j a 
m e n n y i s é g i l e g s z á m o t t e v ő e n kü lönböz ik . A r e n d i t e m e g a d o t t def i -
n í c i ó j a a z o n b a n e n n e k e l e j é t vehe t i sok ese tben . Az a k ö r ü l m é n y , 
h o g y az é r t é k p a p í r r e n d i t e j e hosszabb — jövőbe l i — i d ő k e r e t b e n 
t ö r t é n ő f i ze tések a l a p u l v é t e l é v e l s z á m í t h a t ó , a t e l j e s í t é s i rész le tek 
is az időközben ebben beköve tkezhe tő vá l tozások f o l y t á n m a g á v a l 
hozza t e r m é s z e t e s e n , h o g y az é r t é k p a p í r t üze te s é r t éke lé sé re a 
m e g a d o t t a n k í v ü l m é g m á s k iegész í tő m é r t é k e k is k i j e lö lhe tők . -
Hagstroem, K. G.: Über den sozialen Wert oder den Versiche-
rungsinhalt einer Lebensversicherung, Geppert, Maria-Pia: Die 
Anwendung der Pascalschen Verteilunn auf das Baye s sehe Rück-
schlussproblem, Hamburger, W.: Invariante Wirtschaft. A g a z d a -
s á g o t m e g h a t á r o z ó m o z z a n a t o k közül k i v á l a s z t t öbb o l y a n ténye-
zőt. m e l y az t m o n e t á r i u s v o n a t k o z á s b a n m e g h a t á r o z z a . E z t a mo-
n e t á r i u s g a z d a s á g o t nevez i „ z a v a r t a l a n " g a z d a s á g n a k a va lósa -
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gos t ehhezképes t „ z a v a r t " . g a z d a s á g n a k . E r r e az e lképzel t g a z d a -
ság i á l l a p o t r a közve t l enü l f e l í r h a t ó b i zonyos s z á m ú egyen le t . Á 
.h i ányzóka t az ú. n . „ k i e g y e n l í t ő d é s i e l v " a l a p j á n l ehe t pó to ln i . A 
. .k iegyen l í tődés" — a szerző s z e r i n t a m o d e r n g a z d a s á g n a k fon -
tos s a j á t s á g a , m i v e l a n n a k időbe l i l e f o l y á s a s z a k a d a t l a n u l az 
e g y m á s t köve tő i n f l a t o r i k u s ( expans ív ) és d e f l a t o r i k u s ( k o n t r a k -
t iy) b e h a t á s o k k i egyen l í t ődésébő l ál l . A k i e g y e n l í t ő d é s r e s zámos 
gazda s á g m a t e m a t i k a i. elv a l k a l m a z h a t ó , m e l y e k n a g y r é s z e a t a n u l -
m á n y b a n rész le tezve v a n . A szerző é r d e k e s e lmé le t i e l g o n d o l á -
sa i t az E g y e s ü l t Á l l a m o k r a v o n a t k o z ó s t a t i s z t i k a i a d a t o k a l a p j á n 
igazo ln i véli. A z á l t a l a a l a p u l v e t t i n v a r i a n s g a z d a s á g s a j á t o s s á -
ga i , t ö r v é n y e i á l t a l á n o s j e l l egűek . F ü g g e t l e n e k a t tó l , h o g y az 
f g y e s k ö z g a z d a s á g o k m i l y e n v a l u t a r e n d s z e r t a l k a l m a z n a k . 
Revue Internationale du Travail. 
M o n t r e a l , 1942. december . 
Une structure nouvelle de la sécurité soc'wle de Santiago du 
Chili. 1942 szep t emberében t a r t o t t á k Csi le f ő v á r o s á b a n a szoc iá l i s 
b i z t o n s á g A m e r i k a - k ö z i k o n f e r e n c i á j á t , a m e l y í o k é p a t á r s a d a l m i 
b iz tos í t á s m i n d e n a m e r i k a i á l l a m b a n v a l ó t o t á l i s k i ép í t é séve l fog-
la lkozot t . E n n e k a k é r d é s n e k A m e r i k á b a n m é g k ü l ö n nehézsége i 
v a n n a k egyrész t n a g y t e r ü l e t e k g y é r n é p e s s é g e f o l y t á n — í g y Csi-
lében, aho l a d é l a m e r i k a i á l l a m o k közö t t a b i z to s í t á s a l e g j o b b a n 
k iépül t , a m e z ő g a z d a s á g i b i z t o s í t á s b a n n é g y z e t k i l o m é t e r e n k é n t 
c sak e g y b i z to s í t o t t v a n — m á s r é s z t az i n d i á n é s k e v e r t l a k o s s á g 
a l a c s o n y g a z d a s á g i .és k u l t u r á l i s f o k a m i a t t , a m i őket a b ' z tos í -
t á s r a a l k a l m a t l a n o k k á teszi . N a g y a k a d á l y a m e z ő g a z d a s á g i m u n -
k á s s á g b i z t o s í t á s á v a l szemben s z á m o s á l l a m t ú l n y o m ó a n k : s b i r -
tokos m u n k a a d ó i n a k e l l e n á l l á s a is. B o l í v i á b a n pld., aho l a lakos -
ság 89%-a i n d i á n , csak 43.000 b i z to s í t o t t v a n , közü lük m i n t e g y 40.000 
b á n y á s z ; a l a k o s s á g többségének s z í n v o n a l a n e m h a l a d j a m e g az t , 
a m e l y e n A m e r i k a f e l f edezéseko r v o l t a k . C o l u m b i á b a n v i s z o n t el-
nöki ve tő h a t á l y t a l a n í t o t t a a p a r l a m e n t n e k a b i z t o s í t á s r a v o n a t k o z ó 
döntésé t . A k o n f e r e n c i a a b i z t o s í t á s k i é p í t é s e e lő fe l t é t e lének t e k i n -
t e t t e az á l t a l á n o s g a z d a s á g i és szoc iá l i s s z í n v o n a l emelésé t és egye-
lő re a be tegségi é s b a l e s e t b i z t o s í t á s fe j l esz tésé t t a r t o t t a idősze rű -
nek. F o g l a l k o z o t t t o v á b b á a nemze tköz i gyógyszercserével , - az a g g -
k o r i és r o k k a n t s á g i b i z to s í t á s n e m z e t k ö z i v o n a t k o z á s a i v a l , í g y a 
r o k k a n t a k á tképzéséve l és a r o k k a n t s á g m e g h a t á r o z á s á v a l , a n e m -
zetközi közegészségügy i és be tegségmege lőzés i ké rdésekke l , k ö z t ü k 
a c sa l ád i egész ségügy i j e g y e k p r o b l é m á j á v a l s a szociá l i s b 'z to-
s í t á s p é n z ü g y i kérdése ive l . Az u t ó b b i a k közö t t a l e g s ú l y o s a b b p rob-
léma az a l a p o k cseké ly k a m a t o z á s a , a m i n e k f o l y t á n a j á r u l é k o k 
t ú l s á g o s a n m a g a s a k ; s ú l y o s b í t j a a he lyze te t a pénzé r t ék á l l a n d ó -
s á g á n a k h i á n y a . Nehézségek v a n n a k a. n y u g d í j a l a p j á u l szolgá ló 
l egu to l só bér n a g y s á g á n a k m e g á l l a p í t á s a kö rü l is, m e r t ezt — ép-
pen a j á r a d é k r a va ló t e k i n t e t t e l — a v a l ó s á g n á l m a g a s a b b a n szok-
t á k be je l en ten i . A k o n f e r e n c i a az öregség i b i z t o s í t á s b a n a tőkés í -
tés, a be tegség i b i z t o s í t á s b a n a fe losz tó r e n d s z e r m e l l e t t f o g l a l t á l-
látet. F E E g s i í l y o z t a m é g az é l e t t a n i s t a t i s z t i k a i f e lvé te l ek n e m -
zetközien egységes r e n d s z e r é n e k a szükségé t s be fe j ező dek la r ác ió -
j á b a n az e rkö lcs i e lvek nemze tköz i é r v é n y e s ü l é s é n e k , a t e r m e l é s 
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m a x i m á l i s f o k o z á s á n a k , a v i l á g g a z d a s á g i e r ő f o r r á s a i gazdaságom 
k i h a s z n á l á s á n a k a f o n t o s s á g á t h a n g o z t a t t a . V é g ü l e l h a t á r o z t a ál-
l a n d ó i r o d a l é t e s í t é sé t is. — L'organisation économique et sociale 
de la Chine libre en temps de guerre. A szabad K í n a g a z d a s á g i 
és t á r s a d a l m i f e l ép í t é se t o v á b b r a i s S z u n y a t s z e n e lve inek megte le -
lően t ö r t é n i k . A t a n u l m á n y i s m e r t e t i az á l l a m i g a z d a s á g i i g a z g a -
t á s és i r á n y í t á s s z e r v e i n e k a k i a l a k u l á s á t és az i p a r i f e j l ő d é s me-
ne té t . 1937/38 és 1941 közö t t az acél t e r m e l é s e 567%-kal, az e l ek t ro -
m o s á r a m é 150%-kai, a széné 80%-kai eme lkede t t . F e j l ő d ő b e n v a n 
az ú j k e l e t ű s zaksze rveze t i m o z g a l o m is és n é p j ó l é t i m i n i s z t é r i u m o t -
a l a k í t o t t a k a szoc iá l i s p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a . A l e g n a g y o b b t á r -
s a d a l m i p r o b l é m a K í n á b a n j e l en l eg a m e n e k ü l t e k ké rdése ; 4 év 
a l a t t 27 mi l l i ó e m b e r h a g y t a el l akóhe lyé t , ezek segélyezése n a g y 
összegeke t i génye l s a t e r m e l é s i r e n d b e va ló bei l lesztése i s sú lyos 
f e l a d a t . — Informations sociales. La politique en matière d'agri-
culture dans l'Inde. A z i n d i a i éhinségg'el k a p c s o l a t b a n a t a n u l m á n y 
r á m u t a t az é l e lmisze r -behoza ta l e l m a r a d á s á r a , a m i á l t a l f ő l eg a 
r i z s t e k i n t e t é b e n nag*y a h i á n y ; 2.3 mi l l ió t o n n á r a v o l n a m é g szük-
ség. N a g y e m e l l e t t a b ú z a h i á n y is. A c ikk i s m e r t e t i a k o r m á n y -
n a k az i n s é g l e k ü z d é s é r e i r á n y u l ó p r o g r a m m j á t s az á r s z a b á l y o z á s 
rendszerét . — Mobilisation d'oeuvre. N a g y b r i t a n n i a és más orszá-
gok háborús munkaerő-poli t ikája. — Cond"Mons d'emploi en Alle-
magne de la main d'oeuvre récrutée dans les territoires de l'Est. 
A N é m e t o r s z á g b a n do lgozó ke le t i m u n k á s o k b é r v i s z o n y a i n a k a né-
m e t m u n k á s s á g bé re ive l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s a . Az e lőbbiek b é r e 
133.50 m á r k á i g , az u t ó b b i a k é 390 m á r k á i g t e r j e d h a v o n t a . 
1943. j a n u á r . 
Création d'une organisation tripartite du travail dans l'Inde. 
Az I n d i á b a n m o s t l é t e s í t e t t m u n k a ü g y i h i v a t a l b a n r é sz tvesznek a 
k o r m á n y , a m u n k a a d ó k s a m u n k a v á l l a l ó k küldöttei . . Sze repe v a n 
b e n n e a nemze tköz i m u n k a ü g y i h i v a t a l n a k is. — Chalmers, W. 
Ellison: Commissions m'xtes de production dans les établissements 
de guerre des États-Unis. A z U S A - b a n m á r 1600 v e g y e s b i z o t t s á g 
m ű k ö d i k a kü lönböző s z a k m á k b a n a t e r m e l é s z a v a r t a l a n s á g a és 
f o k o z á s a é r d e k é b e n . — Plan pour la sécurité sociale en Grande-
Bretagne. A Bever idge- terv ismertetése. 
1943. f e b r u á r . 
Bensőn, Wilfrid: Une paix du peuple pour les colonies. A 
g y a r m a t o k l eg több je az első v i l á g h á b o r ú u t á n 1929-ig n a g y g a z d a -
s á g i f e j l ő d é s e n m e n t á t , de a v i l á g v á l s á g vége t v e t e t t ennek . 
A n n á l s zükségesebb m o s t a g y a r m a t i p r o b l é m á k g y ö k e r e s megol -
dása , m e r t t u d a t o s s á v á l t a v i l á g o n ' a g y a r m a t o k é r t va ló nemze t -
köz i f e l e lősség elve. N e m kevés t ö r t é n t ezen a t é r e n m á r e d d i g is, 
í g y t ö b b k o r á b b i g y a r m a t rész leges v a g y t e l j e s f ü g g e t l e n s é g r e 
t e t t szer t , de m é g h á t r a v a n a g y a r m a t i g a z d a s á g i és szociá l is poli-
t i k á n a k e g y m á s s a l va ló ö s s z h a n g b a hozása . Az ú j f e l a d a t o k a t meg-
v i l á g í t j á k M a c m i l l a n a n g o l g y a r m a t ü g y i m i n i s z t e r és l o rd H a i l e y , 
a g y a r m a t ü g y i s z a k é r t ő beszédei , a m e l y e k a t á r s u l á s e lvének ér -
vényesü l é sé t , az á l l a m a k t í v a b b s z e r e p v á l l a l á s á t és az a n y a o r s z á g -
hoz va ló v i s z o n y ú j r endezésé t h a n g s ú l y o z t á k . T e k i n t e t b e v t e n -
dők a g y a r m a t i n y e r s a n y a g o k ké rdésének nemze tköz i v o n a t k o z á -
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s a i is . A z a n g o l m u n k á s p á r t 1942-ben k ö v e t e l t e a g y a r m a t i népes -
s é g jogegyen lőségé t , a g y a r m a t i j e l l eg m e g s z ü n t e t é s é t s a g y a r m a -
t o k o n — az ősi i n t é z m é n y e k megőrzésérvel — a d e m o k r á c i a m e g -
v a l ó s í t á s á t . E g y i k l e g f o n t o s a b b k ö v e t e l m é n y a b e n n s z ü l ö t t e k fö ld-
t u l a j d o n á n a k vég leges b i z t o s í t á s a is. H a s o n l ó k é p n y i l a t k o z t a k hol-
l a n d i l l e tékes h e l y r ő l is és D é l a f r i k a n e v é b e n S m u t s t á b o r n o k , 
a k i t i l t akozo t t az ellen, h o g y a g y a r m a t o k o n a „ H e r r e n v o l k " e lvét 
é r v é n y e s í t e n i l ehessen . K í n a i r é sz rő l r á m u t a t t a k , h o g y a g y a r m a t i 
m a n d á t u m cé l j a c sak az i l le tő t e r ü l e t n e k a f ü g g e t l e n s é g r e v a l ó 
e lőkész í tése lehe t . E d é n is h a n g o z t a t t a , h o g y a g y a r m a t i n é p e k e t 
e l s ő s o r b a n a s a j á t é r d e k ü k b e n kel l f e j l e sz t en i . E g y ango l , a cé l ra 
a l a k í t o t t p a r l a m e n t i b i zo t t ság , a P E . P (Po l i t i c a l a n d E c o n o m i -
ea l P l a n n i n g ) a „ G y a r m a t o k j ö v ő j e " c í m ű k i a d v á n y á b a n az a m e -
r i k a i T e n n e s s e e - v ö l g y i r e n d e z é s t a j á n l o t t a k ö v e t e n d ő p é l d á n a k . 
A z a n g o l F á b i á n u s - T á r s a s á g a ké rdé s ek r e n d e z é s é n e k nemze tköz i 
j e l l egé t h a n g s ú l y o z t a , be l eé r tve a g y a r m a t i m u n k a ü g y i k é r d é s e k e t 
is. I s m e r t e t i a t a n u l m á n y H o l l a n d - I n d i a f e j l ő d é s é t is , a h o l 1929— 
1940 közö t t a k i v i t e l v a l a m i v e l c s ö k k e n t u g y a n , d e e z a l a t t a mező-
g a z d a s á g i j ö v e d e l e m 16%-kai, az é le lmiszerek f o g y a s z t á s a 15 %-kai 
és a m e z ő g a z d a s á g i i p a r i t e r m e l é s 270%-kai nő t t . 1940-ben e g y ango l 
t ö r v é n y 5 é s f é l m i l l i ó f o n t o t s z a v a z o t t m e g a g y a r m a t o k szociá l i s 
v i s z o n y a i n a k j a v í t á s á r a s ezzel e l t é r t a t t ó l az elvtől , h o g y a g y a r -
m a t o k n a k m a g u k n a k kel l k i a d á s a i k a t f edezn iök . A f r i k á b a n a há-
b o r ú is n a g y v á l t o z á s o k a t hozot t . T e l j e s e n m e g v á l t o z t a k a g y a r -
m a t o k k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t a i s a szöve tségesek e g y s é g e s t e r v 
.szerint h a s z n á l j á k fe l egész A f r i k á t a h á b o r ú s s z á l l í t á s o k r a . A 
nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s e g y i k k í s é r l e t e az A n t i l l á k r a v o n a t k o z ó 
a n g o l - a m e r i k a i e g y e z m é n y . S ú l y o s p r o b l é m a a g y a r m a t o k s t ab i l i -
t á s á t veszé lyez te tő s e l l á t á s á t nehez í tő m o n o k u l t ú r a l e b o n t á s a is . 
Mindezek r endezése a h á b o r ú u t á n n a g y a r á n y ú o l y a n be fek te t é seke t 
igénye l m a j d , a m e l y e k a z o n n a l i h o z a m m a l n e m k e c s e g t e t n e k . 
Conditions de travail des prisonniers de guerre. — Les plans d'ur-
banisme et de développement des campagnes en Grande-Bretagne. 
Az a n g o l o r s z á g r e n d e z é s e g y s é g e s í t é s e cé l j ábó l a l a k u l t b i zo t t s á -
gok és ezek m u n k á j á n a k ismertetése. — Informations Sociales. La 
volitique de reconstruction aux Etats-Unis. Rooseve l t é s W a l l a e e 
beszédeinek s az A m e r i c a n F é d é r a t i o n of L a b o u r r e k o n s t r u k c i ó s 
t e r v é n e k i smer t e t é se . K ü l ö n b ö z ő ango l , a m e r i k a i és d é l a f r i k a i há-
b o r ú u t á n i t e r v e k r ő l i s m e g e m l é k e z i k e h e l y ü t t a l ap . —• Indices de 
comparaisons internationales du coût de l'alimentai'on en octobre 
7941. A t á b l á z a t o s összeá l l í t á s s ze r in t a m a g y a r é le lmiszerek kis-
k e r e s k e d e l m i á r s z í n v o n a l a a j e l ze t t i d ő b e n a k i m u t a t á s b a n szereplő 
á l l a m o k é i k ö z ö t t a l e g m a g a s a b b a k közé t a r t o z i k . 
1948. m á r c i u s . 
Boyd Orr. Sir John: Le rôle de l'alimen tât ion dans la recon-
struction d'après-guerre. A h á b o r ú u t á n a v i l á g ú j jáépí tés iének 
•példátlan szüksége , de p é l d á t l a n l ehe tősége is k íná lkoz ik , h a a szö-
ve tkeze t t n e m z e t e k t o v á b b r a i s e g y e s ü l t e rőve l és e lő re m e g á l l a -
p í t o t t t e r v s ze r in t f o g n a k hozzá a f e l a d a t o k m e g o l d á s á h o z . A he-
lyes s o r r e n d ped ig m e g k í v á n j a , h o g y m i n d e n e k e l ő t t a v i l á g h á b o r ú 
u t á n i é le lmezés i t e r v e k e r ü l j ö n m á r m o s t k i d o l g o z á s r a , m a j d m e g -
v a l ó s í t á s r a . I t t m i n d e n n e m z e t n e k k ü l ö n p r o b l é m á i v a n n a k , de 
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p r o b l é m á i k k ö z ö t t s o k k a l t ö b b a h a s o n l ó . N a g y j á b ó l u g y a n o l y a n é* 
e g y f o r m a m e n n y i s é g ű t á p a n y a g s z ü k s é g e s m i n d e n n é p f i á n a k j a, 
h i á n y o s e l l á t á s h á t r á n y a i i s m i n d e n ü t t m e g m u t a t k o z n a k . H o g y 
m i t l e h e t e t é r e n t e n n i , a z t A n g l i a p é l d á j a is m u t a t j a , aho l a h a -
za i t e r m e l é s a r á n y á t az e l l á t á s t e r é n a h á b o r ú f o l y a m á n 34%-ró i 
60%-ra n ö v e l t é k . I t t p o n t o s s z á m í t á s o k m é r t é k fe l a l e h e t ő s é g e k e t 
és a s z ü k s é g l e t e k e t és e n n e k k ö s z ö n h e t ő , h o g y az a l s ó b b n é p o s z -
t á l y o k m a a h á b o r ú d a c á r a k i a d ó s a b b a n t á p l á l k o z n a k , m i n t a n á -
b o r ú e lő t t . A b é k é b e n n e m l ehe t m a j d többé c s ö k k e n t e n i a m e g -
t e r m e l h e t ő é l e l m i s z e r m e n n y i s é g é t , e l l enkező leg , m i n d e n ü t t n a g y 
f o k o z á s r a v a n s z ü k s é g s e g y b e n — f ő k é p E u r ó p á b a n — a mező-
g a z d a s á g n a g y a r á n y ú á t á l l í t á s á r a . H e g y m i a j e l e n t ő s é g e a n é p -
e r ő s z e m p o n t j á b ó l a t á p l á l k o z á s n a k , a z t a z a z a d a t i s m u t a t j a , a m e l y 
s z e r i n t A n g l i á b a n a jó l t á p l á l t r é t e g e k h a l a n d ó s á g i a r á n y s z á m a 9 ez-
re l ék , a l e g r o s s z a b b u l t á p l á l t a k é e l l e n b e n 30 ez re lék . E k ü l ö n b s é g n e k 
k ü l s ő k ö r ü l m é n y e k az oka i , m i v e l n e m ö r ö k l ö t t t e s t i k ü l ö n b s é g e k 
j á t s z a n a k i t t s z e r e p e t . A t á p l á l k o z á s t e r v s z e r ű m e g j a v í t á s a m e g 
o l d j a a m e z ő g a z d a s á g p r o s p e r i t á s á n a k a k é r d é s é t is . í g y az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n 40 m i l l i ó a c r e - r a l t ö b b fo ld m e g m ű v e l é s e k e l l e n e 
h a az ö s s z l a k o s s á g t á p l á l k o z á s a a k í v á n t s z í n v o n a l r a e m e l k e d n é k 
P é l d á u l a z a n g o l t e j t e r m e l é s n e k a d u p l á j á r a v a l ó e m e l é s é r e v o l n a 
s z ü k s é g , m i á l t a l a z a n g o l m e z ő g a z d a s á g s ze rkeze t e h a s o n l a t o s s a 
v á l n é k a d á n h o z és a h o l l a n d h o z , ü j i p a r á g a k i s f e j l ő d n é n e k ezek 
k a p c s á n . H e g y a h a l a d á s n a k m i l y e n l e h e t ő s é g e i v a n n a k , a z t m u -
t a t j a P a l e s z t i n a p é l d á j a , a h o l a z s idó t e l epesek a m e z ő g a z d a s á g i -
l a g m ű v e l t t e r ü l e t n e k 7 % - á n a m e z ő g a z d a s á g i j a v a k 5 0 % - á t p r o d u -
k á l j á k . M i n d e n n e m z e t n e k s a j á t k ü l ö n o r s z á g o s t e r v v e l ke l l ezt 
a f e j l ő d é s t e e l c s e g í t e n i e s m e g a l a k í t a n i a a b i z o t t s á g o k a t , amelyek , 
a z e g y e s t e r m e l é s i á g a k t e r v e i t k i d o l g o z z á k . E t e r v e k n e k n e m kel l 
a m e r e v e t a t i z m u s a l a p j á n á l l a n i o k , n e m s z ü k s é g e s a k ö z p o n t i 
s z e r v e k v á s á r l á s i m o n o p ó l i u m á r a t ö r e k e d n i ü k , g a r a n t á l n i o k ke l -
l e n e a z o n b a n a s z ü k s é g e s t e r m é n y e k j ö v e d e l m e z ő t e r m e l é s é h e z 
s z ü k s é g e s á t v é t e l i á r a k s t a b i l i t á s á t , a m i u t á n t o v á b b r a i s a ter-
m e l ő t ő l f ü g g e n e , m i t t a r t a m a g a s z e m p o n t j á b ó l a l e g j ö v e d e l m e -
zőbbnek . A n e m z e t k ö z i t e r v e k n e k p e d i g n e m k e l l e n e h e a v a t k o z n i o k 
az e g y e s á l l a m o k be lső t e r m e l é s i k é r d é s e i b e , h a n e m ada tg -yü j t é s se l . 
t a n á c s a d á s s a l , n e m z e t k ö z i m e g e g y e z é s e k k e l és h o s s z ú l e j á r a t ú h i -
t e l ek n y ú j t á s á v a l e l ő s e g í t e n i e a t e r v s z e r ű n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű -
k ö d é s t . — Erlander, Tage: La politique sociale suédoise au temps 
de guerre. A c ikk a h á b o r ú s svéd s z o c i á l p o l i t i k a i n t é z k e d é s e i t i s -
m e r t e t i és r á m u t a t a r r a , h o g y a s v é d e z i r á n y ú t e v é k e n y s é g m á r 
a h á b o r ú e lő t t i s e r ő s e n f o k o z ó d o t t . A z á l l a m szoc i á l i s k i a d á s a i 
1932/33-ban 45 m i l l i ó k o r o n á t t e t t e k k i , 1938/39-ben m á r 147 m i l l i ó t . 
Az é l e t s z í n v o n a l p e r s z e a h á b o r i í a l a t t n e m n ö v e k e d h e t e t t , s ő t a 
r e á l b é r e k c s ö k k e n t e k , de s z á m o s szoc i á l i s i n t é z k e d é s i g y e k e z e t t u 
n é p h e l y z e t é t j a v í t a n i . A l e g n e h e z e b b k é r d é s a l a k á s p r o b l é m a , m e r t 
a h á b o r ú f o l y a m á n a l a k á s t e r m e l é s a b é k e b e l i n e k 1 / 0 - á r a e se t t . A z 
e l m ú l t 3 k ö l t s é g v e t é s i év a l a t t a z á l l a m 265 n i i l b ó k o r o n á t f o r d í t o t t 
a l a k á s ü g y r e . A t á r s a d a l o m p o l i t i k a a l a p j a a c s a l á d v é d e l e m , a n n á i 
i r k á b b , m e r t a svéd t á r s a d a l m i k é r d é s e k köz t a l e g s ú l y o s a b b a szü-
l e t é s i a r á n y s z á m f o l y t o n o s csökkenése . — La main d'oeuvre fran-
çaise pour l'Allemagne. A n é m e t b i r o d a l o m k e r e s ő f é r f i a i n a k 
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,-i f e l e a v é d e r ő ben s z o l g á l s N é m e t o r s z á g s z á m á r a e g y r e f o l t o s a b b á 
v á l t a k ü l f ö l d i m u n k a e r ő k h á b o r ú s f e l h a s z n á l á s a . F r a n c i a o r s z á g -
b a n e r r e v i s z o n y l a g k é s ő n k e r ü l t s o r s h o s s z ú i d e i g a z ö n k é n t e s s é g 
e l v e a l a p j á n i g y e k e z t e k e k é r d é s t m e g o l d a n i . D e m i n d e n p r o p a -
g a n d a s m i n d e n n é m e t é s f r a n c i a k o r m á n y í g é r e t d a c á r a a z ö n k é n -
t e s e n j e l e n t k e z ő k s z á m a m i n i m á l i s m a r a d t , ú g y h o g y végü l az ön-
k é n t e s s é g n é v l e g e s f e n n t a r t á s á v a l a s o r o z á s h o z k e l l e t t f o r d u l n i , 
À c ikk i s m e r t e t i a f r a n c i a o r s z á g i r e n d s z a b á l y o k a t a z o t t a n i m u n -
k a e r ő k f e l s z a b a d í t á s a cé l j ábó l , í g y az i p a r ö s s z p o n t o s í t á s á t , az 
ü z e m e k l e á l l í t á s á t , a m u n k a i d ő f e l e m e l é s é t stb. , v a l a m i n t a N é m e t -
o r s z á g b a n dolgozó f r a n c i a m u n k a e r ő k m u n k a v i s z o n y a i t és szoc i á l i s 
h e l y z e t é t . —, Informations sociales. La politique de reconstruction 
-en Grand-Bretagne. I t t a t o v á b b i a k b a n i s m e r t e t é s r e k e r ü l n e k a 
k a n a d a i , a u s z t r á l i a i , a m e r i k a i , m e x i k ó i és l e n g y e l ú j j á é p í t é s i t e r -
vek is. — La politique dé l'alimentation dans l'Inde. 
1943. á p r i l i s . 
Mac Fadyen: Le mouvement coopératif et la reconstruction 
4'après-guerre. — Herrnstadt, Ernesto: La Colombie et le problème 
dt la sécurité sociale. — Un Programme d'après-guerre pour les 
Etats-Unis. A n e m z e t i g a z d a s á g i e r ő f o r r á s o k k i f e j l e s z t é s é r e é s a 
szoc i á l i s b i z tonság ' és s e g í t é s c é l j á r a a l a k í t o t t b i z o t t s á g o k j e l e n -
t é s e i n e k i s m e r t e t é s e . E t e r v e k f e l ö l e l i k a z á t m e n e t i i d ő s z a k r a vo-
n a t k o z ó i n t é z k e d é s e k e t , a k a t o n a i é s a g a z d a s á g i l e sze re lés t , a k o r -
m á n y és a m a g á n v á l l a l a t o k m ű k ö d é s e ö s s z h a n g b a h o z á s á t s a pénz-
ü g y i t e e n d ő k e t . T e r v e k k é s z ü l n e k a v á r o s f e j l e s z t é s , a k ö z l e k e d é s 
j a v í t á s a , a v i l l a m o s í t á s , a v í z i e r ő k k i é p í t é s e , a t a l a j j a v í t á s , a l a -
k á s é p í t é s s tb . k é r d é s e i r e v o n a t k o z ó a n . — L'activité du département 
des fabriques de Grande-Bretagne. Informations sociales. Plan 
d'après-guerre en Suède. — La liquidation des organisations prof-
essionnelles ouvrières et patronales en Belgique. 
Neue Internationale Rundschau der Arbeit. 
B e r l i n , 1943. 4. é v f o l y a m , 4. f ü z e t . 
Freiheit und G ere elitig keit. A b b ó l a m a m á r i s m e r t m e g á l l a -
p í t á s b ó l k i i n d u l v a , h o g y a s z a b a d s á g n e m e g y e n l ő a t e l j e s k ö t e t -
l enségge l , a c ikk k i f e j t i , h o g y a n é p e k s z a b a d s á g - k ö v e t e l é s e első-
s o r b a n azok e l l en a p o l i t i k a i k ö z v e t í t ő k e l l en i r á n y u l , a k ' k a nép-
t á r s a k és a n é p közö t t e l t e r p e s z k e d t e k a s a j á t ö n ö s é r d e k e i k j a v á r a . 
H a a n é p s z a b a d a k a r l e n n i , t u d n i a kel l , h o g y ezeke t a p a r a z i t á r i u s 
e x i s z t e n c i á k a t k i ke l l k a p c s o l n i a n e m z e t é le téből . A l i b e r a l i z m u s 
s z a b a d s á g - f o g a l m a a k ö t e t l e n s é g e t j e l e n t e t t e s b á r a m a g a i d e j é n 
m e g v o l t a t ö r t é n e l m i h i v a t á s a , a z i g a z i n é p i s z a b a d s á g g a l n e m v o l t 
azonos . A nép i s z a b a d s á g m e g k ö t ö t t s é g e k e t és a l á r e n d e l t s é g e t kö-
ve t e l s i t t a t ö r v é n y n e m m i n d i g s e g í t i e lő a s z a b a d s á g m e g v a l ó -
s u l á s á t , ső t e l a v u l t t ö r v é n y e k e g y e n e s e n m e g i s a k a d á l y o z h a t j á k 
ezt . H a a s z a b a d s á g o t i l y e n é r t e l e m b e n m e g v a l ó s í t ó ú j r e n d t e l j e s 
lesz, a k k o r a l i b e r a l i z m u s i s m e g k a p j a u t ó l a g a t ö r t é n e l m i i g a z o -
l á s á t , m i n t e g y l o g i k u s a n b e k ö v e t k e z e t t á t m e n e t i i d ő k é t e l t é r ő 
t á r s a d a l m i és p o l i t i k a i r e n d s z e r közö t t . A z a l i b e r á l i s t e h á t , a k i á t 
v a n h a t v a a 19. s zázad l i b e r a l i z m u s á n a k h i v a t á s á t ó l , a s a j á t r e p u -
t á c i ó j a é r d e k é b e n i s ö r ö m m e l ke l l ene , h o g y f o g a d j a a z ú j szoc iá l i s 
r e n d e t , a m e l y a z ő f i a t a l k o r á n a k a l k o t á s a i t ú j é r t e l e m m e l r u h á z z a 
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fe l . A z ő személy i t r a g é d i á j a , h a ezt n e m a k a r j a b e l á t n i s d o g m a -
t i k u s a n szemlé l i a m u l t a t . — Die Übertragung des Begriffes 
„Betriebsgemeinschaft" in fremde Sprachen. — Frunzanescu A.r 
Díq Verwendung der überschüssigen Landbevölkerung in Rumä-
nien. A g y o r s a n s z a p o r o d ó r o m á n l a k o s s á g g a z d a s á g i e lhe lyezke-
désé t a m é g t a r t a l é k b a n levő n a g y f ö l d t e r ü l e t , a n a g y b i r t o k b iz to-
s í t o t t a , m a ez a t a r t a l é k k i m e r ü l t s R o m á n i a m e z ő g a z d a s á g i l akos -
s á g a i g e n s ű r ű n t e l e p ü l t ; e g y k m 2 m e z ő g a z d a s á g i l a g m ű v e l h e t ő 
t e r ü l e t r e N é m e t o r s z á g b a n 47.6 f ő n y i a g r á r l a k o s s á g j u t R o m á n i á b a n 
81.6. E n n e k f o l y t á n a b i r t o k o k t ú l s á g o s a n f e l a p r ó z ó d t a k s j ó r é s z ü k 
k i sebb a n n á l , a m i a r a c i o n á l i s m ű v e l é s h e z s a t u l a j d o n o s e l t a r t á s á -
hoz szükséges . A m ű v e l é s j ó r é s z t e x t e n z í v s az a g r á r t e r ü l e t 83.5 % - á n 
g a b o n á t t e r m e l n e k . A r o m á n 10 éves m e z ő g a z d a s á g i t e r v g y ö k e r e s 
s e g í t s é g e t a k a r i t t hozn i s m á r t ö r t é n t e k is j e l e n t ő s i n t ézkedések . 
J e l e n l e g m é g a m e z ő g a z d a s á g i m u n k a e r ő a l i g 46%-ban k e i ü l fe l -
h a s z n á l á s r a , d e az öntözés , az u t a k k iép í tése , a m é g k i a k n á z a t l a n 
n y e r s a n y a g f o r r á s o k — m i n t a D u n a d e l t á j á n a k n á d a s a i — k i h a s z -
n á l á s a , a g y ü m ö l c s t e r m e l é s k i fe j l esz tése , az á l l a t t e n y é s z t é s m e g -
j a v í t á s a , a gépes í t és , a s e lyem- és m é z t e r m e l é s m e g h o n o s í t á s a , 
m e z ő g a z d a s á g i j a v í t ó m ű h e l y e k f e l á l l í t á s a , a h a l á s z a t k i m u n k á l á s a 
stb. j a v u l á s t í g é r ezen a t é ren . A t a n u l m á n y a d a t o k a t hoz a n n a k az 
i g a z o l á s á r a , h o g y a k o r m á n y m á r e d d i g i s s o k a t t e t t a m e z ő g a z d a -
sági i p a r f o k o z á s a s az a g r á r l a k o s s á g f e l h a s z n á l a t l a n m u n k a e r e j e 
é r t éke s í t é s ének az é rdekében . — Die Bemühungen von Staat und 
Partei zur Hebung der Lebensweise des slovakischen Volkes. A 
sz lovák r é sz rő l közöl t beszámoló s ze r in t a k o r á b b i i d e g e n u r a l m a k 
a l a t t j ó f o r m á n s e m m i s e m t ö r t é n t a sz lovák l a k o s s á g k u l t u r á l i s 
és é l e t s z í n v o n a l á n a k emelése é r d e k é b e n s a f ü g g e t l e n S z l o v á k i a 
k o r m á n y á n a k a m u l a s z t á s o k a t az élet l e g k ü l ö n b ö z ő b b t e r ü l e t e i n 
s i k e r ü l t pó to ln i a . — Froideval, Raymond: D'e Produktionsgemein-
schaften der Arbeiter in Frankreich. — Rundschau. Die soziale 
Ordnung als Grundlage abendländischer Kultur. A n a c i o n a l i s t a 
unság í rók n e m z e t k ö z i u n i ó j á n a k bécsi m á s o d i k k o n g r e s s z u s á n el-
h a n g z o t t beszédek közü l k i e m e l k e d i k D i e t r i c h n é m e t b i r o d a í m i 
s a j t ó f ő n ö k beszéde, a m e l y b e n k i f e j t e t t e , h o g y E u r ó p a m i n d e n szo-
c i á l i s r e a k c i ó j a A n g l i á b ó l v a g y Oroszor szágbó l i n d u l t ki. A r i d e g 
k a p i t a l i z m u s d o g m á i s a ve le j á r ó t á r s a d a l m i n y o m o r A n g l i á b a n 
f e j l ő d t e k ki, v e l ü k e g y ü t t a k a p i t a l i s t a a m o r a l i t á s s a b ű n ö s m a -
t e r i a l i z m u s . A k o m m u n i z m u s v é t k e s t a n á t egy A n g l i á b a n élő zs idó 
f o g a l m a z t a m e g a k a p i t a l i z m u s b ű n e i n e k l á t t á r a . A zs idó m a r x i z -
m u s E u r ó p a m u n k á s s á g á n a k t á r s a d a l m i f e l eme lkedésé t l e g a l á b b 
e g v é v s z á z a d d a l v i s s zave t e t t e , de a m o s t k i a l a k u l ó U j E u r ó p a új 
sz in téz i se j ó v á f o g j a t enn i a m u l t a k b ű n e i t 
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mány. (Bátori Lóránt.) — Schäfer, Erich: Die Aufgabe der  
Absatzwirtschaft . (Hajdú Ferenc.) —, Schuster, Walter: Die  
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Vergleich mit der Deutschlands (Barsy Gyula.) — Denis, 
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Inhaltsauszüge. 
Ung. Volkswirtschaft!. Rundschau März 1944. 
Volkswirtschaft, Geschichte und Gesellschaft im Spiegel der 
geisteswissenschaftlichen Methode. 
Der realistische Ausbau der Volkswirtschaftslehre er forder t eine 
weitgehende Berücksichtigung der gesellschaftlichen Beziehungen der Wi r t -
schaft. Das bildete immer das Hauptziel der deutschen Wir t schaf t for -
schung, die auf Grundlage des Historismus stehend sich gegen die natur-
wissenschaftliche Betrachtungsweise der klassischen Schule wendete und 
an deren Stelle die geisteswissenschaftliche Methode benutzte. 
Die geisteswissenschaftliche Forschung hat ihren Ursprung im 
deutschen Idealismus und zwar in der romantischen Philosophie Schellings 
und in der Hegeischen Metaphysik des Geistes. Von Schelling s tammt 
die Idee der Geschichtlichkeit und der Organismusgedanke in der Be-
trachtung der Gesellschaft. Hegel hat in seiner Philosophie die Gliederung 
der geistigen Welt in Form und Sinnbereiche dargestellt . So verwirklicht 
sich der Volksgeist nach ihm in der Formenwelt der Sprache, der Kunst 
der Wir tschaf t etc. Schon die erste historische Schule der Nationalökono-
mie wird durch diese Gedanken geleitet, doch führten sie damals noch zu 
keiner spezifischen historischen Methode. 
Die geisteswissenschaftliche Methode, der eigentliche Historismus 
ist hauptsächlich das Werk von Dilthey. Er bezichnet als Hauptaufgabe 
der Geisteswissenschaften im Gegensatz zu den Naturwissenschaften da s 
Verstehen der Sinnzusammenhänge in der geistigen Welt . Dazu eignet sich 
als methodslogisches Hilfsmittel nicht die Abstraktion, sondern die indi-
vidualisierende Beschriebung. 
Diltheys Gedankenwelt besteht aus zwei Kompnenten. Die eine geht 
auf Schelling und die Romantik zurück und läßt das Leben als die höchste 
Wirklichkeit erscheinen. Später wird aber Dilthey s tärker durch die 
Ideen Hegels beeinflußt und so wird die Morphologie des objektiven Geistes 
sein Hauptproblem. Dieser Teil von Diltheys Arbeiten will die objektive 
Struktur der geschichtlich — gesellschaftlichen Wirklichkeit bestimmen. 
Dagegen ist die romantische Lebensphilosophie Diltheys durch eine gewisse 
subjektive Tendenz und Theoriefeindlichkeit gekennzeichnet, die bei Dilt-
heys Schulern zum historischen Relativismus geführt hat. 
Diese Richtung des Historismus hat insbesondere Schmoller beein-
flußt. Schmoller war aber ein zu schwacher Logiker um Diltheys Ideen 
richtig zu verstehen und in dem Methodenstreit eine klare Haltung ein-
zunehmen. 
Die spezifische Methode der Sozialwissenschaften als Geistes-
wissenschaften wurde von Max Weber ausgearbeitet. Er hat die logische 
Struktur der individualisierenden Betrachtung weitgehend geklärt. Seine 
Analyse der kausalen Zurechnung zeigt die Wichtigkeit der Allgemein-
begriffe und der Gesetze auch für die historische Erkenntnis. Das von 
ihm eingeführte methodslogische Hilfsmittel: der Idealtypus ermöglicht den 
Gegensatz zwischen Theorie und Geschichte zu überwinden. Diese Be-
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deutung des Idealtypus wurde von späteren Forschern so z. B. von Somb irt 
nicht richtig verstanden. 
Sombart hat in seiner konkret historischen Arbeit hauptsächlich die 
Ideen Diltheys mit Erfo lg verwertet . Sein Werk kann als ein Beispiel der 
historischen oder anschaulichen Theorie angesehen werden. Nach Spiet hoii 
kann nähmlich jede geschichtliche Form der Wir tschaf t durch ihren Stil 
und die dazugehörige historische Theorie realistisch dargestellt werden. 
Die realistische Theorie erforder t neben den geschichtlichen Elemen-
ten auch die Berücksichtigung der sozialen Beziehungen der Wir tschaf t . 
Das hat zuerst die sozialrechtliche Schule zu ihrer Aufgabe gemacht. Ihr 
Irrtum war, daß sie glaubte durch die rechtlichen Institutionen die gesell-
schaftl ichen Beziehungen erschöpfen zu können. Das ist nui durch eine 
soziologische Fundierung der ökonomischen Theorie möglich, was von 
Spann und Gottl angestrebt wurde. Spanns Soziologie ist eine spekulative 
Geistesphilosophie, Gottls Sys tem steht unter dem Einfluß der romantischen 
Lebensphilosophie. In beiden Systemen wird das spezifisch wirtschaft-
liche Moment neben dem soziologischen in Hintergrund gedrängt . Das-
selbe gilt auch hinsichtlich der übrigen Vertreter der Gottl-Schule, die 
die Wir tschaf ts theor ie als normative, politische Wissenschaf t ausbauen 
wollen. 
Im Gegensatz zu den bisher genannten Richtungen haben einige For-
schen die traditionelle Theorie mit der geisteswissenschaftlichen Methode 
in Einklang zu bringen versucht. So ist Euchen'% Hauptbroblem die Überwin-
dung der Antinomie zwischen Theorie und Geschichte. Zu diesem Zwecke 
untersucht er die Struktur der Wir tschaf tsordnungen und zeigt, daß diese 
auf eine beschränkte Anzahl von Bauelementen zurückgeführt werden 
können. Das ist ein großer Fortschri t t der Theorie, aber damit ist iie 
Problematik der Beziehung zwischen Wir tschaf t und geschichtlich-gesell-
schaft l icher Wirklichkeit bei weitem nicht gelöst. Es fehlt insbesondere 
bei Eucken die Berücksichtigung der sozialen Momente der Wir tschaf t . 
Wei ter wird die verstehende Methode nicht hinreicherd verwendet. Deshalb 
ist auch die Antinomie zwischen Theorie und Geschichte bei Eucken nicht, 
richtig aufgestellt, sonst würde es offenbar werden, daß diese schon von 
M. Weber gelöst wurde. 
Der Gegensatz zwischen Theorie und Geschichte verschwindet voll-
kommen, wenn man die mooderne dynamische und quantitative Theorie be-
rücksichtigt, was Eucken versäumt. Es kann dann gezeigt werden, daß 
die logische Struktur der kausalen Zurechnung bei M. Weber mit der s t i -
l istischen Korrelat ionsanalyse weitgehend identisch ist. Die quantitative 
Gesetzforschung und die qualitative historische Methode gehen so lückenlo-: 
ineinander über und ergänzen sich gegenseitig. 
Abschließend kann festgestellt werden, daß die geisteswissenschaft-
liche Methode sehr geeignet ist zur Erforschung der individuellen Mo-
mente und der Sinnzusammenhänge der Wirtschaft , sie ist aber zum 
realistischen Ausbau der Wir tschaf ts lehre nicht hinreichend. 
« - / * N -
Eduard Theiss 
Über die Literatur der ungarischen Handelsgeschichte . 
Von einer eigentlichen Literatur der Handelsgeschichte können wir nur 
seit dem zweiten Viertel des XIX. Jahrhunder ts sprechen, seitdem die Unga-
rische Akademie der Wissenschaften einen Preis für die Bearbeitung der 
F rage ausschrieb. Michael Horváth veröffentlichte im Zusammenhange hiernit 
seine Studien, in denen er die Gechichte des ungarischen Handels seit den älte-
sten Zeiten bis zum zweiten Viertel des XIX. Jahrhunder ts behandelte. Nach 
ihm schwieg die Geschichtswissenschaft lange Zeit über diese Frage, ünd ersi; 
Acsádi und sein Historikerkreis erstreckten ihre Aufmerksamkeit auf diesen 
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wichtigen Zweig der ungarischen Wirtschaftsgeschichte. Aber ihr Wirken 
bedeutete eher die Erschliessung der in der Geschichte der Landwir tschaf t 
auftauchenden Probleme. Der Kreis des Interesses erweitert sich erst nach 
dem ersten Weltkriege, als die Forderung, dass die ungarische Kaufmann-
schaft die Führung und die Initiative aus der Hand des Judentums über-
nehme, immer mehr laut wurde. Es gibt sozusagen unbewusste Zusammen -
hänge zwischen dem Leben und der Wissenschaf t und die unsichtbaren 
Bande dieser Zusammenhänge beleuchteten auch das Werden des ungari-
schen Handels, indem darauf hingewiesen wurde, was die Mittel und die 
Ziele desselben waren, auf welchen Wegen der ungarische Handelt gewan-
delt hat und welche Transportmit tel er zur Erreichung seiner Ziele in 
Anspruch nahm. 
Alexander Domanovszky arbeitete die wichtigsten Aufgaben der 
Frage aus und abgesehen von den methodologischen Feststellungen, wur-
den viele hochwichtige und die gesamte europäische Geschichtsschreibung 
interessierende Gesichstspunkte zuerst durch sein Wirken ins rechte Licht 
gesetzt . So verdanken wir ihm die Klärung der F rage der Transportmit te l 
und der Bedeutung des Stapelrechtes; dabei klärte er nicht nur, aus 
welchen Rechten sich diese mittelalterliche Institution entwickelt hat — in 
welcher Hinsicht übrigens die deutsche Wissenschaf t bereits f rüher 
sich hervorgetan hat —, sondern er verknüpf te diese F rage mit der Ent-
wickelungsgeschichte des Wirtschafts lebens und hob im Zusammenhang 
hiemit hervor, welche Bedeutung dieser Institution zu jener Zeit zukam, als 
der Handel bloss auf einer primitiven Stufe stand und die durch die Länder 
ziehenden Kaufleute auch zur Sicherstellung der W a r e eines bestimmten 
Marktes bedurften. Seine Schüler setzten seine Arbeit for t ; von diesen haben 
Pleidell, Belitzky, sowie der Verfasser dieser Zeilen und andere einzelne 
Detailfragen geklärt. Der Verfasser dieser Zeilen suchte in seinem Buche 
„Unsere Weinausfuhr nach dem Norden" (1944) den Fragenkomplex des 
gesamten ungarischen Aussenhandels aufzuarbeiten und in seinem Werke 
über die Geschichte des Ungarischen Handels die kaufmännische Tätigkeit 
zu schildern, wie sie sich in das ganze europäische Handelsnetz hineinfügte. 
Neben Domanovszky behandelte Franz Kováts manche Frage des 
ungarischen Handels, insbesondere die Beziehungen zum Westen und dar-
unter in erster Reihe jene mit Köln. Seiné Arbeiten klären die Bedeutung 
auf, die das Ungartum im XV. Jahrhunder t ver t ra t und die nach der 
Katastrophe bei Mohács (1526) in eine Passivi tät zurückschlug. Seine 
Probleme und Ergebnisse fanden bedauerlicherweise keine Folge bei seinen 
Schülern. 
Georg Komoróczy 
Die Nahrungsmittelbi lanz des westeuropäischen Grosslebensraumes. 
Der westeuropäische Grosslebensraum, wo vor dem Ausbruch des 
gegenwärtigen Krieges die Gesamtbevölkerung von 25 bedeutenderen, poli-
tisch unabhängigen Ländern rund 350 Millionen Seelen betrug, ist beim heuti-
gen wirtschaftlichen Ertragsniveau in hohem Grade unbefriedigend mit Acker-
erde versehen, indem von den 161 Millionen Hektar Acker-, Garten- und 
Weinbauf'tächen im Durchschnitt ungefähr nur 0.46 Hektar auf je eine Seele 
entfällt, während bei den heutigen Produktionsverhältnissen eine erstrangige 
Ernährungsfläche von mindestens 0.6 Hektar notwendig wäre. Obgleich die 
Pflanzenprodukte auf dem ganzen Kontinent im grossen und ganzen iden-
tisch sind, ist im westeuropäischen Lebensraum nicht nur die Struktur, son-
dern auch das Ertragsniveau der landwirtschaftlichen Produktion abweichend 
und die Produktion bewegt sich zwischen extremen Grenzen. Grosse Unter-
schiede gibt es auch in der Selbstversorgung der einzelnen Länder mit land-
wirtschaftlichen Produkten. Es lässt sich feststellen, dass die Pflanzen-
produktion der westeuropäischen kontinentalen Länder auf dem gesamten 
Agrargebiete von 342 Millionen Hektar in einem für Jahrzehnte berechneten 
Durchschnit te 1,135 Millionen Tonnen mit einem Nährwerte von 1,278 Billio-
nen Kalorien beträgt . Diese Menge ist aber nicht zur Gänze als menschliche 
und tierische Nahrung verwendbar, da, abgesehen von den aus vielen Grün-
den unvermeidlichen Verlusten, davon noch sehr grosse Menge für Saatgut, 
Streudünger , für die von der Ernährung unabhängige industrielle Aufarbei-
tung, für Brennstoff usw. abzuziehen sind. Nach Abzug all 'dieser Mengen 
wären von der landwirtschaftl ichen Pflanzenproduktion höchstens 1,095 
Billionen Kalorien für Ernährungszwecke ver fügbar ; hievon sind für die 
notdürf t ige oder bescheidene Befriedigung der Ernährungsbedürfnisse der 
jetzigen Bevölkerung 800,000 Kalorien pro Kopf und Jahr, also im ganzen 
280 Billionen Kalorien in Betracht zu ziehen, während die übrigen 310  
Billionen Kalorien für die Erhal tung der Gesamtheit des westeuropäischen 
Nutzt ierbestandes mit einem Lebendgewicht von rund 600 Millionen q ver-
wendbar wären. Diese Kalorienmenge genügt aber durchaus nicht, da der 
Nährwer tauspruch der heutigen Viehbestände, deren Leistung dabei durch-
haus unbefriedigend ist,- auf Grund der Fut terungsnormen auf ungefähr 
1,074 Milliarden Kalorien geschätzt werden kann, so dass bereits hier mit 
einem Ausfall von mindestens 265 Billionen Kalorien zu rechnen ist. Bei 
einem wünschenswerten hochgradigen, allgemeinen Nahrungswohlstand wären 
diese Ausfälle in erster Reihe in den Nahrungsmitteln tierischer Provenienz 
nach viel grösser. Heute beläuft sich die durchschnittliche Kopfration des in 
Rede stehenden Gebietes in diesen Nahrungsmitteln auf nicht mehr als 
285,000 Kalorien, während ein idealer Nahrungswohlstand eine Kopfration 
von insgesamt 400—450,000 Kalorien in Fleischsorten, tierischen Fetten, 
Milch und Milchprodukten, Eiern usw. erfordern würde. Dieser Mehrver-
brauch würde für die Gesamtheit der westeuropäischen Bevölkerung einen 
Nährwer t von 52.5 Billionen Kalorien darstellen, der entweder mit einem 
grossen Import zu decken oder aber mittels einer Viehhaltung mit einer um 
50% höheren Leistung zu erreichen wäre. Eine solche Viehhaltung würde ab í r  
notwendigerweise einen entsprechenden Futtermit telmehrverbrauch notwen-
dig machen. Im Endergebnisse entspricht der derzeitige Ausfall der land-
wirtschaftl ichen Pflanzenproduktion des westeuropäischen kontinentalen 
Grosslebensraumes im Verhältnisse zu den Bedürfnissen eines als Ideal zu 
bestimmenden, allgemeinen Nahrungswohlstandes beinahe 800 Billionen 
Kalorien, d. h. der Ausfall entspricht 60—63% des Durchschnit tsertrages des 
letzten Jahrzehntes vor dem Kriegsausbruch. 
Árpád Nagy v. Ujlak 
Der B e g r i f f d e r Eisenbahntarifpolitik. I n der Abhandlung wird dsr 
Begriff der Tarifpolitik, als Ergebnis der chronologischen Entwicklung der 
diesen Begriff bildenden Faktoren bestimmt. Der Begriff besteht aus zwei 
Fak to ren ; auf der einen Seite aus der Eisenbahn mit ihrer allmählichen 
technischen und Tarifs-Entwicklung, auf der anderen Seite aus dem Wir t -
schaftsleben mit seinen stets höheren Ansprüchen. 
Die primitive Eisenbahntarif-Polit ik der ersten Zeiten bot nicht 
einmal mit der aktiven Unterstützung der Regierung genug Möglichkeiten 
zur Geltendmachung spezieller volkswirtschaftl icher Ansprüche. — In Kennt-
nis der Tendenz des Ges.-Art. XXV. vom Jahre 1836, welcher den Grund-
sa tz der Privatbahnen bevorzugte, hät te jede zwangsläufige Intervention der 
Regierung nur zu einem Misstrauen des beim Eisenbahnbau interessierten 
Kapitals geführt . Es machten sich aber auch seitens der Volkswirtschaft 
keine solchen Ansprüche gegenüber den Eisenbahnen geltend, deren Rege-
lung eine Intervention seitens der Staatsgewal t erforder t hätte. Die auf 
dem Gebiete des Transpor twesens entstandenen Ansprüche fanden volle 
Befriedigung in der Wasse r - und Landstrassentransport ierung, teils weil 
gegenüber den Eisenbahnen ein gewisses Misstrauen bestand, teils weil die 
früheren Transport ierungsar ten billiger waren, als jene mit der Eisenbahn. 
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Trotzdem äussern sich die Anfangserscheinungen der Tarifpolit ik schon 
auch in dem vorerwähnten Gesetze, indem im § 4 der Grundsatz der gleichen 
Behandlung bereits in entschiedener Form ausgesprochen ist und ausserdem 
die Regierung sich die Bestimmung der Frachtsä tze vorbehielt. 
Infolge des technischen Fortschri t tes beginnen jedoch die Eisenbahn 
und die Volkswirtschaft immer mehr zu fühlen, dass sie auf einander 
angewiesen sind; aus diesem Verhältnis ergibt sich eine ganze Menge von zu 
lösenden Fragen, deren Lösung mit Rücksicht auf die Interessen des Landes 
und auf deren grosse, alles umfassende Kraft den Verfügungsmachtberei :h 
der Eisenbahnen weit übersteigt. Die Lösung dieser Fragen ist ausserdem 
von Einfluss auf den Staatsétat , und es is somit nur natürlich, dass die 
Staatsgewal t immer mehr ihren zwingenden Einfluss fühlen lässt. Der Begriff 
der Tarifpolitik wird durch diese zwangsläufige Lenkung bestimmt. Die 
Eisenbahntarifpolitik ist daher jene Funktion der Staatsgewalt , durch welche 
diese die Tarif ierungs-Tätigkeit der Eisenbahnen im Interesse der Ver-
wirklichung der volkswirtschaftl i hen Zielsetzungen bestimmt. Die Verwirk-
lichung dieser Tätigkeit im Rahmen der Eisenbahntarife erfolgt entweder 
1. durch eine tiefere Tarifklasse gemäss dem Wer te der Ware , oder 2. durch 
Vorzugssätze oder aber 3. durch, eine günstigere Frachtberechnung zu-
sichernde Bestimmungen. 
Josef Gärtner 
Die Finanzen der ersten vier Kriegsjahre. Der Artikel enthält die 
Besprechung der im Jahrgange 1943, Nr. 16, der Bankwirt schuft erschienenen 
Abhandlung: Vier Jahre Kriegsfinanzen von Otto Schwarz. . 
R r. 
D i e p l a n m ä s s i g e V o r b e r e i t u n g d e r Ü b e r g a n g s w i r t -
s c h a f t . Vort rag des Ministerial-Sektionschefs vitéz Stephan Pétery 
im Verein der Ungarischen Ingenieure und Architekten. Äusserungen 
über einzelne Gegenstandskreise der Industrie Zusammenfassende 
Vortrag, gehalten in der Generalversammlung des Vereins vom 
Industrieminister Géza Bornemisza, kgl. ung. geh. Rat. Schrif t lei ter: 
Andreas Beliczay. Budapest 1943. 245. S. (In ungarischer Sprach; . ) 
Es handelt sich hier um eine Zusammenfassung des zur Besprechung 
der Fragen der Übergangswirtschaft vom Verein der Ungarischen Ingenieure 
und Architekten veranstelteten Vortrags-Cyclus. Stephan Pétery schildeife 
im einleitenden Vort rag den Problemkreis der Übergangswirtschaft , wies 
darauf hin, dass die Übergangsperiode nach dem ersten Weltkr ieg zahlreiche 
Erschüt terungen mit sich brachte, weil das Wirtschaftsleben hierauf nicht 
vorbereitet war. Nach seiner Ansicht ist es notwendig, die Vorbereitungen 
im Bereiche der Materialbewirtschaftung, der Arbei tskraftbewirtschaftung 
und der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten durchzuführen, Nach dem ein-
leitenden Vortrag fassten 34 Fachmänner des Wirtschafts lebens die im 
Interesse der Übergangswirtschaft notwendigen oder bereits getroffenen 
Massnahmen zusammen. Im Schlussvortrag stellte der ehemalige Industne-
minister Géza Bornemisza fest, dass der Ausgang des Krieges seinen 
Stempel auf die vorzubereitende Ubergangswir tschaft aufdrücken wird. 
Seiner Ansicht nach werden die Verbrauchs-Industrien von sich selbst in 
Ordnung kommen, für die Investierungs-Industrien werden aber die Regie-
rung und die öffentliche Hand mit planmässiger Politik Arbeitsgelegenheiten 
zu schaffen haben. Er hält es für wichtig, dass man sich mit den freiwer-
denden Arbeitermassen nicht nur vom Standpunkte der Beschäft igung 





L a n d w i r t s c h a f t l i c h e R u n d s c h a u . Schrift leiter Alexander r<-
Kuthy. Kolozsvár. Verlag der Siebenbürgischen Ungarischen Land-
wirtschaftl ichen Vereinigung. Erster Jahrgang. 1943. (In ungarischer 
Sprache.) 
Das Ziel dieser neuen wirtschaftl ichen Fachzeitschrif t ist, die auf die 
Landwirtschaft bezughabenden Kenntnisse wissenschaftlich und praktisch 
zu kultivieren, wobei besondere Rücksicht auf die ungarischen Verhältnisse 
genommen wird. Die Zeitschrift hat besondere „wissenschaftl iche" und „p r ik -
tische'4 Teile, eine „Rundschau" zur Beleuchtung des allgemeinen landwirt-
schaftlichen Situation.sbildes und einen Teil für Besprechungen der Fach-
li teratur. Ihre Redakteure sind Professoren und Forscher der K o l o z s v á r t 
Hochschulen und wissenschaftlichen Institute. Die einzelnen Studien werden 
durch Inhaltsauszüge in deutscher Sprache ergänzt. 
Koloman Kádas 
Ludwig Angyal: B e r u f s b i l d u n g , m i t b e s o n d e r e r R ü c k 
s i e h t a u f d e n k a u f m ä n n i s c h e n B e r u f . Eger 1942. 
Bücherei der Wirtschaf tskul tur . N. 1. S. 244. (In ungarischer S p r a c h e ) 
/ 
Die Studie befasst sich mit der Frage der allgemeinen menschlichen 
Erziehung und der Berufsbildung und klär t das Verhältnis der beiden zu-
einander. Die Ordnung der hochgradigen Arbeitsteilung im modernen Wirt-
schaftsleben erforder t die Fachbildung, die Erziehung zum Berufe. Eine 
solche Erziehung zum Berufe ist die Vorbereitung zum kaufmännischen Be-
rufe. In der Studie werden die prinzipiellen und praktischen Gesichtspunkte 
dieser Vorbereitung zergliedert. Der Verfasser betont, dass die neue unga-
rische kaufmännische Generation nur dann in das Wirtschaftsleben hinein-
treten kann, wenn sie sich zu einer geläuterten ethischen Auffassung bekennt 
und wenn ihr besonderes kaufmännisches Wissen sich mit einer allgemei-
nen, umfassenden wirtschaftl ichen Kultur paart . 
Beatrix Takaró-Gáli 
Karl Eugen Juhász: N e u e r e F r a g e n d e r B e t r i e b s k o s t e n -
b e r e c h n u n g u n d d e r B e t r i e b s v e r g l e i c h u n g . Baria 
XV., Heft 6 der Veröffentlichungen des Fortbildungsinstitutes für 
Ingenieure. Budapest 1943. 76 S. (In ungarischer Sprache.) 
Das vorliegende Heft enthält im Jahre 1942 im Fortbildungsinstituie 
für Ingenieure gehaltene Vort räge des Verfassers. Die mit der Kosten-
berechnung zusammenhängenden Begriffe werden geklärt und erläutert ; 
ferner werden die Grundsätze, die bei einer richtigen Vornahme der Kosten-
berechnung der Fabriksbetriebe zu befolgen sind, in ein System zusammiH-
gefasst. Sodann werden in grossen Zügen die hauptsächlichen Fragen Jer 
Betriebsvergleichsmeihodep geschildert, die in einigen Ländern bereits zu 
einem selbständigen Wissenschaf tszweige entwickelt sind. 
Julius Kcszler 
Julius • Rieger: E t w a s v o n d e r B a n k W i s s e n s c h a f t . Heft 4 
der Populären Volkswirtschaftslehre. Szegeder Städtische Druckerei 
und Buchverlags A. G, Szeged 1943. 87 S. (In ungarischer Sprache.) 
Die kleine Studie ist nicht für die Wissenschaft ler bestimmt. Sie 
t rägt die wichtigeren Fragen des Lebens der Banken in volkstümlicher 
Form, sozusagen im Stil eines Märchenbuches vor. Sie leistet nichtsdesto-




Erich Schäfer: D i e A u f g a b e d e r A b s a t z w i r t s c h a f t. (Bei t räge 
zur Handels- und Absatzforschung, Hef t 1.) Mit 18 graphischen Dar -
stellungen. Verlag von Felix Meiner in Leipzig, 1943. 133 S. 
Das Buch befasst sich mit den Aufgaben und Leistungen der Ver-
kehrswir t schaf t . Es werden i n s b e s o n d r e einzelne Aufgabenkre ise des 
Handels behandelt, fe rner die Rolle des Verkehrs und der Nachrichten-
tnit teilung, der Expedition. Danach werden einzelne Organe der V e r k e h r -
Wirtschaft und dann die Verkehrswi r t schaf t sorgan isa t ion zergl iedert . 
Franz Hajdu 
Walter Schuster: D i e d e u t s c h e K r i e g s f i n a n z i e r u n g — k.e n 
F i n a n z w u n d e r . Deutsche Verlags-Anstal t , S tu t tgar t—Berl in . 
1941. 32. S. 
Das nationalsozialist ische Deutschland stellte seine Wir tschaf tspol i t ik 
weitgehend in den Dienst der Kriegsf inanzierung. Es ha t rechtzei t ig eine 
entsprechende Organisat ion zu diesem Zwecke ausgebaut . Die Umstel lung 
auf den Krieg und die F inanzierung des Krieges selbst hat sich in Deutsch-
land dementsprechend wesentl ich er folgre icher vollzogen, als bei seinen 
Feinden. Das deutsche geldpolitische S y s t e m ist denen seiner Feinde über-
legen. 
r
 Kurl Kiss 
Ernst Höijer: D i e B e w ö l k e r u n g s e n t w i c k l u n g i n S c h w e -
d e n i m V e r g l e i c h m i t d e r D e u t s c h l a n d s . (Kieler Vor-
t räge, gehalten im Institut für Wel twi r t s cha f t an der Univers i tä t Kiel. 
Herausgegeben von Prof . A. Predöhl . 72.) Ver lag von Gustav Fischet . 
Jena. 1943. 20 S. 
Zu Beginn der 30-er J ah re geriet Schweden infolge eines namhaf t en 
Gebur tenrückganges in eine schwere Bevölkerungskr ise . Die Reprodukt ions-
Verhäl tniszahl erreichte im Jah re 1935 den Tie fpunkt : 0.72. Eine bedeutende 
Änderung t ra t infolge der plötzlichen Besserung der Häufigkei t der Ehe-
schlüsse ein, was auch in den Geburten, insbesondere in den Städ ten eine 
nennenswer te Besserung mit sich brachte. Diese Ersche inung zeigt eins 
gewisse Ähnlichkeit mit der Bevölkerungsbewegung in Deutschland. 
Julius Barsy 
Henri Denis: L e m o n o p o l e b i l a t é r a l . P re s se s Univers i ta i res 
de France , Par is , 1943. 101. S. 
Der Ver fasser bezweckt eine kurzgefass te Dars te l lung des beider-
seitigen Monopoles, wobei er die in den Abhandlungen von Zeuthen, 
Wickseü und Schneider ver t re tene Auffassung, dass diese Mark t fo rm nor-
malerweise einer Gleichgewichtslage zustrebt , entschieden ablehnt, mit 1er 
nicht ganz zutreffenden Begründung, dass die genannten Arbei ten das Mo-
nopol komplementärer W a r e n behandeln und dass die für diesen Fal l gülti-
gen Ergebnisse nicht ohne wei teres auf das beiderseit ige Monopol über-
t r agen werden können. Ohne nähere Behandlung der Frisch-sehen Methode 
der konjektura len Veränderl ich, verfolgt Denis die Edgeworth—MarshctU-
sche Richtung, wonach das beiderseit ige Monopol als der typische Fall des 
isolierten Tauschvorganges zu betrachten sei. Dieser Auffassung gemäss 
kommen für den Gleichgewichtszustand nunmehr die Punkte der kont rak t -
kurve in Frage . Diese Unbestimmheit der Gleichgewichtslage lässt sich mit 
Hilfe der Einführung des Begrif fes der W i d e r s t a n d s k r a f t der Par te i m 
während der Verhandlungen noch weiter verr ingern. Nach Besprechu ig 
8 
diesbezüglicher Verfahren von Hicks und Zeuthen gibt der Verfasser selbst 
eine einfache und einleuchtende Lösung des Pioblems. Eingehend beschäftigt 
er sich mit der Frage, inwiefern seine Theorie als eine genügende V.i-
näherung an die Wirklichkeit betrachtet werden kann. Ausdrücklich betont er 
die grosse Bedeutung, die der Möglichkeit des zeitweiligen Abbrechens der 
geschäftlichen Verbindungen zukommt und deutet mittels Einführung ver-
bindlicher Schiedsgerichtsverfahren ein Mittel an, welches imstande wäre , 
die Möglichkeit der Streiks und der Arbeiterausschlüsse zu beseitigen. 
—dr 
Közgazdaság, történet és társadalom 
szellemludományi megvilágításban. 
Tar ta lom: 1. A történeti és társadalmi mozzanatok vizsgálatának 
különböző irányai. — 2. A német idealizmus történeti és társadalmi szem-
lélete. — 3. A hisztorizmus és Dilthey szellemtudományi rendszere. — 4. 
Schmoller történeti- társadalmi i ránya. — 5. Max Weber módszer tana és 
történeti kutatásai. — 6. Sombart és Sviethqtí történeti elmélete. — 7. A 
társadalomjogi irány. — 8. Spann univerzalisztikus rendszere. — 9. Goiti 
és követői társadalmi és politikai i ránya. — 10. A hagyományos elmélet 
az üj német módszervitában. — 11. A történeti- társadalmi valóság és a 
dinamikai gazdaságelmélet . 
1. Közgazdaság és társadalom a legszorosabb összefüggés-
ben áll egymással. A közgazdaságtudomány első fejlődési kor-
szakában azonban a kuta tás természetszerűleg elsősorban a 
vizsgált jelenségek sajá tos gazdasági mozzanatai felé i rányult , 
miközben azok társadalmi vonatkozásai hát térbe szorultak. 
Csak ilymódon voilt lehetséges a közgazdaságtan elkülönülése 
más tudományoktól és így sikerült a sajátos közgazdasági tör-
vények megállapítása. Bár a gazdasági mozzanatok elszigete-
lésének ezen módszere nélkülözhetetlen volt a közgazdaságtan 
kialakulásához és kétségtelen eredményekre vezetett, mégis ki-
ter jedt alkalmazása során idővel súlyos hiányok és hátrányok 
mutatkoztak. 
A társadalom egyik alapjeliemvonása ugyanis életnyilvá-
nulásainak sajátos, bensőséges és szerves egymásbafonódása a 
természet világával ellentétben, ahol az egyes jelenségkörök 
sokkal nagyobb mértékben különülnek el egymástól. Ezért a 
gazdasági mozzanatok kiemelése, az emberi és társadalmi kap-
csolatok szövedékéből csak igen messzemenő fogalmi absztrak-
ció ú t j á n lehetséges, ami a valóságtól nagyobb eltávolodást 
jelent, mint amilyen a természettudományokban rendszerint 
szükséges. A klasszikus közgazdaságtan fejlődése során ilymó-
don mindinkább absztrakt jelleget öltött, úgyhogy megállapí-
tásai és a mjndennapi gazdasági élet alakulása között mind 
érezhetőbb szakadék tátongott. Ugyanakkor fokozatosan nyil-
vánvalóvá vált, hogy a klasszikus tannal ellentétben a kapita-
lizmus kibontakozása során a gazdasági élet nem képes önma-
gát kellően szabályozni, hanem az elkerülhetetlenül bekövet-
kező súlyos gazdasági zavarok kiküszöbölése, illetőleg meg-
előzése messzemenő gazdaságpolitikai beavatkozást tesznek 
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szükségessé. Ez azonban csak megfelelő tudományos megala-
pozás esetén lehet eredményes. Tehát gyakor la t i és tudomá-
nyos szempontból egyarán t mind sürgetőbbé vált , hogy a köz-
gazdaság tan a valóságot minél szorosabban megközelítse. 
A közgazdaságtan realisztikus kiépítésének egyik módja 
az, hogy a gazdasági mozzanatok közötti összefüggéseket ön-
m a g u k b a n minél nagyobb minőségi és mennyiségi részletes-
séggel vizsgál juk és határozzuk meg a valóság minél több ilyen 
elemének figyelembevételével. Ez a ku ta tás i i r ány szerves to-
vábbfejlesztése a klasszikus, illetőleg hagyományos közgazda-
ságtannak. E tekintetben korszakalkotó haladást ért el a ku-
t a t á s az utolsó két évtizedben, amikor számos alapvető gazda-
sági törvény számszerű meghatározása éts stat iszt ikai igazo-
tása sikerült ia dinamikai elmélet és az oekonometria segítségé-
vel.1 Ezzel a. gazdasági torvények megál lapí tásában az exaktság 
olyan foka valósult meg, amelyet eredetileg csak a természet-
tudományokban t a r to t t ak lehetségesnek. 
A valóság megközelítésének összes alapkövetelménye azon-
ban e kuta tásokkal még nem nyer t kielégítést. Nevezetesen a 
gazdasági fo lyamatoknak a tá rsadalmi élet egyéb megnyilat-
kozásaival való szerves kapcsolata olyan problémakört jelent, 
amelynek t isztázása a merőben gazdasági mozzanatoknak elszi-
getelt, kizárólagos vizsgálatával nem érhető el. Kétségtelen, 
hogy ezen társadalmi vonatkozások a gazdasági élet alapvonásai-
nak megismerése szempontjából nagy fontosságúak. De döntő 
jelentőségük van a gazdaságpoli t ika számára, különösen, ami-
kor — mint nap j a inkban — a gazdasági élet zavarai az egész 
tá rsada lmi életet a lap ja iban r ázkód ta t j ák meg, illetőleg azt gyö-
keresen á ta lak í t j ák . Ér thető tehát, hogy a közgazdaság és tár-
sadalom kapcsola tának kérdései jelenleg tudományos és gya-
korlat i tekintetben e g y a r á n t az érdeklődés gyú j tópon t j ába 
kerül tek. 
A közgazdaság tá r sada lmi vonatkozásainak v izsgálatát 
először azok a tudományos i rányok szorgalmazták, amelyek a 
klasszikus iskola tan í tásáva l szembehelyezkedtek, és elsősorban 
a gazdasági törvények elszigetelt ku ta t á sá t kifogásolták. Mint 
ismeretes, a legerősebb ilyen visszahatás német nyelvterületen 
mutatkozott , aliol azt főkép a történet i iskola képviselte, amely 
a német közgazdaságtudomány fejlődésére messzemenő befo-
lyást gyakorolt . A tá r sada lmi jelenségek legyik a lapvonása 
u. i. a történetiség, aminek beható vizsgálata a német hiszto-
rizmus érdeme. A történet i mozzanat a társadalmi jelenségek 
:'dőbeli változásával függ össze; ez utóbbi döntő szerepet játszik 
a gazdasági folyamatok körében is, amit azonban a hagyomá-
1
 1. a szerzőtől: Statisztikai korreláció és keresleti törvény. Köz-
gazdasági Szemle 80. k. (1937). 1. o. — továbbá: Konjunktúrakutatás; a 
Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai XV. köt. Budapest, 1943. 
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nyos közgazdaságtan nem vett kellően figyelembe. E z t a 
hiányt , amely a tiszta gazdaságelméletben is erősen érezhető 
volt, egyenlítette ki ú j a b b a n a dinamikai közgazdaságtan. Az 
időbeliség beható vizsgálata tehát közös jel lemvonása és, mint 
lá tn i fogjuk, összekötő kapcsa a hagyományos t a n t tovább-
fejlesztő modern ku ta t á snak és az azzal eredetileg szembefor-
duló történet i- társadalmi i ránynak . Tehát a heterodox kuta tás , 
éppúgy mint az ú j a b b ortodox ku ta t á s a d inamikai közgazda-
ság tan körébe tartozik. A szóbanforgó német kuta tások során 
idővel egy sajátos módszer a lakul t ki, amelyet röviden szellem-
tudomány i-nak nevezhetünk, bár ez a jellege csak később dom-
borodik ki határozot tan. A szellemtudományi i r ány alaptörek-
vése, hogy a közgazdasági ku ta t á snak a természet tudományok-
tól gyökeresen különböző mivol tá t kihangsúlyozza. Ezér t nem 
tekint i főcélja gyanán t törvények megál lapí tását , sőt sok eset-
ben ezt a megjelölést a közgazdaságtan keretében indokolatlan-
nak minősíti. A jelen értekezés fe ladata ezen szellemtudomá-
nyi i r ány szempontjai t és eredményeit rendszeres vizsgálat 
t á r g y á v á tenni. 
A közgazdaság és társadalom kapcsolatainak fe l tá rásán a 
német nyelvterületen kívül is á l landóan ta lá lunk tudományos 
törekvéseket. Ezek is gyak ran szembehelyezkedtek a hagyo-
mányos gazdaságelmélettel. E kuta tások azonban a német 
i r ánnya l ellentétben tú lnyomóan a tö rvénykuta tó módszert al-
kalmazzák és nem akarnak módszertani tekintetben is elkülö-
nülni a természettudományoktól. Az így felmerülő problémák-
ka l egy következő értekezésben foglalkozunk. Az eddig említett 
kuta tások a gazdasági életből kiindulóan vizsgál ják a társadalmi 
vonatkozásokat. A kérdések végső t isztázása azonban szükségessé 
teszi, hogy a társadalmi jelenségek legfőbb lényeges vonásai t 
önmagukban, á l ta lánosságban is v izsgál juk és az így nyer t 
alapelvekből vezessük le a gazdasági mozzanatokat. Míg az 
előbbi kuta tások a közgazdaságtanból ha ladnak a szociológia 
felé, ez utóbbiak a szociológiából vezetnek vissza a közgazda-
ságtan területére. Csak ilymódon lehetséges a gazdasági élet 
legmélyebb és legfontosabb szétágazó tá rsada lmi a lap ja i t fel-
tárni , a közgazdaságtant a legnagyobb valószerűséggel kiépí-
teni és különösen a gazdascigpolitika gyakorla t i indí tékai t és 
elméleti alapelveit megállapítani . E vizsgálatok egy további 
értekezés t á rgyá t fog ják képezni, amely egyút ta l vizsgálataink 
eredményeit rendszerbe foglal ja . 
A klasszikus iskola tan í tásáva l szemben fellépő visszaha-
tás t csak akkor í té lhet jük meg helyesen, ha figyelembe vesz-
szük bölcseleti gyökereit,2 amelyekből ki indul t . E tekintetben 
a felvilágosodtis gondolatvilága a legfontosabb, amely viszont a 
2
 1. pl. Surányi-Unger, Th. Philosophie in der Volkswirtschaftslehre. 
I. k. Jena, 1923. 237. 1. és köv. 1. 
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természet tudományok ú jkor i fejlődésének ha tá sa a la t t áll. Ez 
szinte magától értetődővé tet te a törekvést a társadalom, ille-
tőleg a közgazdaság területén a természetéhez hasonló törvé-
nyek megál lapí tására . Ez vezetett az elszigetelő absztrakció 
módszerének k i te r jed t a lka lmazására és a racionatisztikus 
szemlélet k i a l aku lásá ra a klasszikus elmélet keretében. A ter-
mészetes rend gondolata és a természetjogi felfogás pedig meg-
alapozta a klasszikusok gazdasági l iberal izmusát és indivi-
dual izmusát . 
2. A német nyelvterületen a felvilágosodás bölcselete soha-
sem ta lá l t osztat lan és ál ta lános elfogadást . A német szellem 
fokozatosan szembefordult ve 'e egy ú j bölcseleti i r ány kiala-
kí tásával . Ez a német idealizmus i ránya , amelynek gondolat-
v i lága és mélyreható befolyása vál tot ta ki a német közgazda-
ság tudomány ellenzését a klasszikus, és a későbbi hagyomá-
nyos gazdaságelmélettel szemben. A kapcsolat a német idealiz-
mus és a közgazdasági k u t a t á s között sokkal szorosabb, mint a 
felvilágosodás bölcselete és a klasszikus t an között. Ezér t indo-
kolt, hogy az idealisztikus bölcselet néhány alapeszméjét ki-
emeljük, amikor azonban nem törekszünk teljességre, hanem 
főkép csak olyan elvekre szorítkozunk, amelyek idővel bölcse-
leti jellegüket úgyszólván elvesztették és legalább is a német 
gazdaságkuta tás szerves alkatelemeívé vál tak. 
A német idealizmus Kant bölcseletéiből indul ki, aki 
u g y a n még közel ál|l a felvilágosodáshoz. Kant k r i t ika i bölcse-
letének egyik alapgondolata, hogy a jelenségek és így a ter-
mészet v i lága is olyan dolgok képzetei, amelyeket önmagukban 
nem ismerünk. A jelenségekből csak az azokra vonatkozó kép-
zeteinket i smer jük, amelyek pedig az ész kategóriái szerint ren-
deződnek. Tehát a természet igazodik az ész apriori elveihez és 
nem fordí tva, min t a felvilágosodás kr i t iká t lan természettudo-
mány i fe l fogása gondolta. Kant bölcseletének ez a kopernikuszi 
fordula ta , az emberi szellemnek, min t az ész hordozójának ön-
tuda t á t és helyzetét a mindenségben rendkívül magas ra emelte; 
ezzel szemben a felvilágosodás szemléletében az ember csak ki-
csiny kerék a természet óriási gépezetében. 
Míg Kant bölcseletében a szellemi mellett ott van a ma-
gánvaló, tehát a lét szubjekt ív és okjekt ív oldala egyarán t ér-
vényesül, addig Fichte má r csak a szellem, illetőleg a tudat való-
ságá t ismeri el. Szerinte a természet vi lága is teljesen a tuda-
tos szellem, az ú. n. „abszolút én" alkotása, amely ugyan nem 
az empir ikus tudat , hanem az ezt hordozó tevékeny szellemi 
valóság. A szellem lényege u. i. az állandó tevékenység, alko-
tás. Az anyag i világot, a nem-ént az én csak azért hozza létre, 
liogy cselekvésének t á rgya legyen. A szellem tevékenysége egy-
út ta l etikai feladata, amelynek betöltése tekintetében teljes 
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szabadsággal rendelkezik. Az ig,azi szabadság csak et ikai téren 
valósulhat meg; ehhez azonban szabad lények sokasága, a tár-
sadalom szükséges. Mert etikai e lhatározás más szabad és eszes 
lények ránkha tásá t tételezi fel. Kickte ezaiapon a felvilágoso-
dás individualisztikus társadalomszemléletét fokozatosan el-
h a g y j a és mindinkább a közösséghez való tar tozásban l á t j a az 
ember lényegét.3 Végső felfogása szerint nem a közösség van 
az egyénért, hanem az egyén van a közösségért, amelyér t szük-
ség esetén fel kell áldoznia magát . I t t ny i lvánul meg először a 
jellegzetes német közösségi szemlélet a tá rsadalom és egyén vi-
szonyáról. Ez magyarázza meg Fichte áJlam-elméiletének fejlő-
dését is, amely az államot merő jogi intézménynek minősítő 
felfogásból ki indulva azt mindinkább kul turá l is és etikai cé-
lok megvalósí tójának tekinti. Ezért az ál lam feladata, hogy a 
gazdasági élet legmesszebbmenő tervszerű szabályozásával 
mindenki számára emberhez méltó tevékenységet és életmódot 
biztosítson.4 
Fichte bölcseleti rendszere nyomán azu tán Schetling ala-
k í t j a ki a romantikus társadalomszemléletet . Schetling részle-
tesen kidolgozza azt a fichtei gondolatot, amely szerint a vi lág 
az abszolút én alkotása. E tétel értelmében a természet is a 
szellem megnyilvánulása, tehát lényegében a szellem sajátos-
ságai t re j t i magában. Mivel a szellem eleven tevékenység, a 
természet v i lágát is ha ta lmas élet-áram. j á r j a át. Ez kölcsönöz 
neki túláradó, duzzadó termékenységet, amely végtelen sok-
féleségben nyi lvánul meg, ugyanakkor azonban belső egység és 
rendszer t a r t j a össze. Ez a reális egység a sokaságban, amely 
az a lak ta lan t fofrmálja, a szellem és az élet szervező ereje, 
amely mindenüt t szervezeteket hoz, létre. A valóság ezért min-
denütt szerves egész, organizmus és nem elemek puszta hal-
maza; különösen ál;l ez a tá rsadalomra . í g y nyer megalapozást 
a romant ikus szerves társadalomszemlélet, amelyet azután A. 
Mü/ler a közgazdaság területén szembeállít a klasszikusok me-
chanisztikus ós atomisztikus felfogásával. Ez alapon ti l takozik 
a közgazdaságnak a társadalom egészéből való kiszakí tása ellen 
a gazdasági élet tudományos vizsgálata keretében. 
Schetling bölcselete szerint a viliág minden részében élet 
lüktet és így állandó a lakulásban áll. Ennek során a szeljem 
mindinkább kibontakozik a természet köréből, a t uda t t a l an fo-
lyamatokból tudatos értelem fejlődik ki. A természet folytono-
san tökéletesedő alakulatok sorozatát te remti meg, amelyek 
révén az élettelen fokozatosan átmpgy az élet v i lágába; ez pe-
dig egyenes vonalban halad a tudatos szellem felé. í g y lesz 
Schetling bölcseletének vezéreszméje a fejlődés. Ezál tal válik 
3
 „Sollen überhaupt Menschen sein, so müssen mehrere sein." Grund-
lage des Naturrecht. (1796) Fichtes Sämtliche Werke 3. k. 39. o. 
4
 Der geschlossene Handelsstaat, 1800. 
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a romant ika t á r sada lmi szemlélete dinamikai jellegűvé. Ez a 
d inamika i szemlélet terejdményezi, hogy SchelUng k ü l ö n ö s e n 
kihangsúlyozza a történetiség alapvető fontosságát a társada-
lom és az á l lam vizsgálatában. Ezzel kapcsola tban r á m u t a t a 
tör ténet szellemi gyökereire. A történet szerinte nem egyéb, 
min t az abszolút szellem fokozatos megnyilvánulása az emberi 
társadalomban. SchelUng iymódon ha ta lmas lndtiletet adott a 
tör ténet i szemlélet és módszer érvényesülésének a tá rsadalmi 
tudományok körében; különösen a jogtörténeti iskola köszön-
het sokat közvetlen ha tásának . 
SchelUng, illetőleg a roman t ika bölcselete nagyban hozzá-
j á ru l t a német gazdaságkuta tás történeti i skolájának kifejlő-
déséhez, amint ezt a német i rodalomban több oldalról megvilá-
gították.5 Ezzel szemben a közgazdasági irodalomban sokkal 
kevésbbé részesült figyelemben, hogy a történeti iskola célkitű-
zéseit és különösen módszerét a német idealizmus harmadik 
nagy képviselője, Hegel is erősen befolyásolta, sőt végered-
ményben az ő ha tá sa lett i rányí tó. 
Hegel bölcseletének ki indulása közel áll SchelUng éhez. A 
v i lágfolyamat ná la is a szellem megnyi lvánulása a valóság 
minden ágazatában. ScheUinggel ellentétben azonban Hegel a 
szellem kifejlődését logikai kategóriák által teljesen felfog-
hatónak minősíti. Ezt valósí t ja meg a dialektikus séma, amely-
nek értelmében a szellem a tézis és antitézis fokozatai ú t j á n 
ju t el a szintézishez, egy a ki indulást képviselő tézisnél maga-
sabbrendű és gazdagabb létalakba. A szellemnek ez a dialek-
t ikus önkifej tése egyrészt a fejlődés ú t j a , másrészt annak logi-
kai vázlata. Hegelnél t ehá t a fejlődés haladó, egyenesvonalú 
jellege mellett egy lüktető, körmozgásos összetevő lép fel. A 
szellem kibontakozása során egyrészt előrehalad, másrészt ellen-
tétek között ingadozik és körmozgása dacára magasabbra ju t 
a ki indulásánál . A szellemi és tá rsada lmi fejlődés tényleg sű rűn 
ellentétes fokozatokban megy végbe. Hegel ezt a Hullámos fej-
lődést a szellem logikai lényegéből vezeti le. Hegelnél így m á r 
maga a logika sajátos dinamikai jelleget ölt fel, úgyhogy a 
tör ténet i megismerés problémáinak megoldására különösen al-
ka lmassá válik. Ez magyarázza meg óriási ha tásá t a történet i 
szemlélet k ia lakulására . I t t azonban hangsúlyozni kell, hogy 
Hegel a fejlődés lényegét Schellingtől eltérően nem elsősorban 
időbeliségben l á t j a — ez ná la csak másodlagos körülmény — 
hanem inkább log :kai fo lyamatnak tekinti a dialekt ikus séma 
szerint. Az időbeliség csak a szellem dialektikus mozgásának 
a következménye. Ennél fontosabbak az egyes dialektikus foko-
zatok, amelyek a szellem és a társadalom formái és a lakula ta i 
gyanán t jelentkeznek. 
5
 1. Surányi-Unger, Th. id. mű II. k., továbbá: J. Remer: Die geistigen 
Grundlagen der historischen Schule der Volkswirtschaftslehre. Leipzig, 1935. 
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A szeltem lényege Hegel szerint mindig formákban vagy 
alakulatokban nyilvánul meg. Különösen szembetűnő ez az 
egyének felett álló szellemre nézve, amelyet Hegel objektív 
szellemnek nevez. Ennek megnyi lvánulási formái , illetőleg ala-
kula ta i a jog, gazdaság, művészet, az állam, stb. Az egyéni 
élet keretélben viszont a szubjektív szellem érvényesül. A tör-
ténet Hegel szerint szintén a szellem megnyi lvánulása , amely 
az objektív szellem formáit hozza létre. A tör ténet tehát egy-
ú t ta l a szellem morfológiája . A tör ténet i fo lyamat u g y a n a 
Világszellem kibontakozása, de ez a történet i formák sokasá-
gán keresztül valósul meg. Ezér t a történelem a névszellemek 
sokaságát tárja elénk, amelyek mindegyike a történeti szellem 
különböző alapösszetevőit képviseli. Minden egyes népszellem-
nek sa já tos egyénisége van, amely a nép val lására, művésze-
tére, t á rsada lmi és gazdasági intézményeire egya rán t r á n y o m j a 
bélyegét. Ezek együt tvéve egy szerves, egyedi egészet (indivi-
duális totalitást) alkotnak. Ennek szerkezete az egyes részmeg-
nyilvánulásokból áll, amelyek ia népszellem egyedi vonása inak 
konkrét t a r t a lmá t ad j ák meg. A tapasztalat i , tör ténet i valóság 
tehát szükségszerűen külső f o r m á j a egy belső szellemi t a r t a -
lomnak. Ebből következik, hogy a külsőből kiolvasható a belső, 
s ebből viszont megérthető a külső. I t t Hegel má r haszná l ja 
a megértés módszerét, amely a későbbi német szellemtudo-
mányban vezető szerepere hivatot t . A történet i események so-
r án u. i. a szellem dia lekt ikája az emberi érzelmeket és indu-
latokat használ ja fel eszközei gyanánt . I lymódon az egyéni 
célok követése az objektív szellem megvalósulását szolgálja. 
Ez az ész for télya (List der Vernunf t ) a történetben.6 Miután 
bennünk is ugyanezek az érzelmek és indulatok élnek és ma-
gunkban is tapasz ta l juk a szellem alkotó tevékenységét, képe-
sek vagyunk megérteni az objektív szellem megnyi lvánulásai t . 
3. A német idealizmus imént vázolt eszmevilága n a g y 
mértékben fellendítette azt a német mozgalmat, amely a tár-
sadalmi tudományok területén a történeti ku ta t á s t szorgal-
mazta. Ez a mozgalom vezetett a hisztorizmus kialakulásához, 
amely minden társadalmi jelenséget elsősorban a történetiség 
szemszögéből néz. Ezzel a valóság egyedi és egyszeri mivoltát , 
színes sokféleségét a k a r j a megragadni s i lymódon a tudomá-
nyos megismerés teljes életközelségét biztosítani. í g y alakul ki 
főkép Savigny7 vezérlete a la t t először a jogtörténet i iskola. 
Ehhez hasonló ku ta tás t akar azután kezdeményezni Roscher8 
" Philosophie der Geschichte. Sämtliche Werke (1927/29 kiad.) XI. k. 
• Vom Berui unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft , 
1814. 
8
 Grundriss zu Vorlesungen über die Staatswissenschaft nach geschicht-
licher Methode, Götiingen, 1845. 
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a közgazdaságtan területén. Vele indul meg az idősebb törté-
neti iskola, amelynél azonban a történet i szempont még inkább 
csak p rogram m a r a d megfelelő tör ténet i szemlélet és módszer 
h iányában . 
Roscher a történeti fogalomalkotásban még nem l á t j a a 
különbséget a természet tudományokkal szemben. Megálla-
p í t j a , hogy a tör ténet i gazdaságtan u g y a n a dolgok különböző-
ségét is f igyelembe veszi és v izsgál ja , ez azonban nem akadá-
lyozhat ja meg a hasonlóságok és párhuzamosságok megállapí-
t á sá t a fejlődéssel kapcsolatban, amelyekből fokozatosan fej-
lődési törvények vezethetők le. A dolgok lényegét u. i. szerinte 
a törvények j u t t a t j á k kifejezésre." A törvények elvben a valóság 
teljes megismerését is lehetővé teszik; csakhogy e célból szám-
talan törvény megál lapí tása volna szükséges.10 
Az első történet i iskola legkiemelkedőbb a l a k j a Knies™, 
aki m á r behatóbban foglalkozik a tör ténet i megismerés sajátos 
problémáival . Knies élesen szembeáll í t ja a történet i tudomá-
nyokat az egyéb tudományokkal . Az előbbiek a természeti 
szükségszerűség mellett az ember irracionális és individuális 
lényét, illetőleg az ebből fakadó szabad akaratot is kénytelenek 
figyelembe venni. Ezér t a történeti és a gazdasági jelenségek 
lefolyását nem lehet maradék nélkül törvényszerűségekből 
megmagyarázn i . Ez a felfogás a hisztorizmus során később is 
nagy szerepet játszik, amikor az emberi szabadság méltóságá-
nak és a természeti tö rvény vak kényszerítő erejének szembe-
á l l í t ásá ra vezet. Nagy része van abban, hogy a törvénykuta-
tás t a történet i és tá rsada lmi tudományok körében másod-
rendű fe ladatnak, sőt sokszor céltévesztésnek minősítik a né-
met nyelvterületen. 
Knies tehát az egyéniségben, illetőleg a személyiségben 
l á t j a a sa já tos tör ténet i mozzanatot. A személyiség lényegét 
pedig a romant ikus bölcselet ha tása alat t belső, szerves egy-
ségnek minősíti . Ezért nem bontható részekre, illetőleg haj la-
mokra, mint ahogy azt a klasszikus gazdaságelmélet tévesen 
feltételezi helytelen, izoláló módszerének hatása alat t . Egyide-
jűleg Hegel nyomán a népszellem egyéniségét is hangsúlyozza, 
amely a különböző népek gazdasági életében mutatkozó el-
téréseket megmagyarázza . Kniesnél tehát már az idealizmus 
összes történet i és t á r sada lmi elvei érvényesülnek, de még nem 
képeznek egy rendszeres, ellenmondásmentes elméletet.12 Ezt 
csak a hisztorizmus későbbi fejlődése alakí tot ta ki. 
0
 Max Weber: Roschers historische Methode. .Gesammelte Aursätze zur 
Wissenschaftslehre, Tübingen, 1922. 18. o. 
10
 Max Weber: loc. cit. 35. 
11
 Die politische Ökonomie vom Standpunkte der geschichtlichen 
Methode, Braunschweig, 1853. 
12
 1. M. Weber: Knies und das Irrationalitätsproblem, loc. cit. 145. o. 
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A történeti ku ta t á s fellendülése a X I X . század elején, 
mint lá t tuk, az idealizmus jegyében indul t meg. Idővel azon-
ban a történeti szemlélet mindinkább elfordul tőle és a pozi-
tivizmus ha tása alá kerül . A metaf iz ikai és spekulat ív szem-
pontok helyett a realizmus igényei jelentkeznek. A történet i 
ku t a t á s most első fe lada tának a tények pontos lerögzítését, 
adatok összegyűjtését és a források lelkiismeretes k r i t i k á j á t 
tekinti. Egyidejűleg a pozit ivista szellemnek megfelelően a 
történelemben is tá rgyias í tó és elemző h a j l a m jelentkezik, 
amelyet általánosító, tö rvénykuta tó törekvések egészítettek ki. 
Miközben a történelem általános és örök törvényét keresték, a 
történeti fo lyamat szellemi és egyedi mozzanatai mindinkább 
há t té rbe szorultak. 
Ebbe a korszakba esik Dilthey fellépése, aki a sa j á tos né-
met történeti szemlélet, az ú. n. szellemtudományi irány meg-
alapítója. Dilthey felfogása nemcsak a hisztorizmusra, hanem 
az ú j a b b német gazdaságkuta tás ra is i rányí tó befolyást gya-
korolt. Ezért indokolt, hogy azt röviden vázoljuk. Dilthey állás-
foglalását két i r ányban folyta to t t küzdelme szabja meg. Egy-
részt a pozitivizmus természet tudományi szemléletének a tör-
tenelemben való elhatalmasodása, másrészt a metaf iz ikai spe-
kuláció ellen harcol. Ugyanakkor a pozitivizmus realisztikus 
i rányza tá t és a német idealizmus szellemi törekvéseit egyesíteni 
igyekszik. Dilthey történeti fe l fogását az 1883-ban megjelent 
„Einleitung in die Geisleswissenschafíen" c. műve körvona-
lozza, amelynek célja a történelmi ész k r i t iká ja . A szellemtudo-
mányok alapvetésére, a történeti világ, a történeti-társadalmi 
valóság megismerésére vonatkozó főbb ku ta tása i t azután az 
1 910-ben megjelent „Der Aufbau der geschichtlichen Welt in 
der Geisteswissenschaft" c. m u n k á j a foglal ja össze. Dilthey 
kiindulása az, hogy a történeti t á rsada lmi valóság alapeleme 
az ember szellemi élete, a tuda t belső egysége és teremtő tevé-
kenysége. Ennek megragadásá ra az egyes emberrel, a lélekkel 
foglalkozó tudomány képesít. Ez a pszichológia, amelyet 
Dilthey sokszor anthropológiának nevez, nem a régi atomizáló 
vagy spekulat ív lélektan, hanem szellemtudomány, amely a 
szellem életegységére i rányul . A szellemtudomány módszere 
pedig nem az elemzés, vagy az általánosítás, hanem a szin-
guláris leírás. A történelem fe ladata u. i. nem a generalizálás, 
hanem az egyedi mozzanatok művészi szemléltetése. Mert csak 
ez t u d j a a tör ténet i - társadalmi valóságot a m a g a konkrét, ele-
ven tényszerűségében megragadni . A történet i világ lényegét 
absztrakt fogalmakkal nem érhe t jük el, erre csak a művészi 
intuíció képes. I t t gyökeres különbség áll fenn természet- és 
szellemtudomány között. Míg a természeti jelenségek egy külső 
világot képeznek számunkra, amely mintegy cstak á rnyéká t 
vetí t i tudatunkba , addig a szellemi fo lyamatokat a művészi 
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leírás nyomán a képzelő erő és együttérzés segítségével lel-
künkben fel idézhetjük. Ezek tehát az ntánaélésben, az él-
ményben közvetlenül, belsőleg hozzáférhetők számunkra . Hi-
szen a történet i v i lággal azonos szellem él bennünk is, 
s így képesek vagyunk az idegen szellem megnyi lvánulásá t 
élménnyé eleveníti és megérteni . Míg a tőlünk idegen termé-
szeti vi lágról csak az okozati kapcsolat, külső okfejtés adha t 
felvilágosítást, addig a szellemtudományi megismerés a 
mások lelkivilágába való beleélés, belső megértés á l ta l érhető 
el. A szel lemtudomány célja a szellem műveiben rejlő jelentés 
vagy értelem megértése. Ezér t a szellemtudományi megismerés 
mivol ta gyökeresen különbözik a természettudományitól . 
D'dthey behatóan foglalkozik a szellemtudományi meg-
ismerés: a megértés (hermeneutika) problémáival . A szellem 
a lap tu la jdonsága Hegel megál lapí tása szerint, hogy formák-
ban objektivizálódik. Az így keletkező művekből, intézmények-
ből vagy folyamatokból kell a belső szellemi valóságot re-
konst ruálni a m a g a eredetiségében és színes elevenségében. 
Ehhez kell a szellemi objektiváció jelentését megértenünk. Ezt 
teszi lehetővé, illetőleg könnyí t i meg a szellemtudományi 
lélektan, amely lábból indul ki, hogy a lelki élet szerves egy-
ség, amelyben minden részlet mozzanat az egész célját szol-
gál ja , az egészhez áll vonatkozásban, innen k a p j a értelmét.13 
í g y épül ki a szellemi fo lyamatok motivációja, ami a meg-
értés a lap ja . A szellem u. i. értékeket igyekszik megvalósítani 
s ennek megfelelő célokat tűz ki. A motiváció a célokokból 
következik, amelyek az aka ra t i fo lyamatokat i r ány í t j ák . Ezek 
határozzák meg az egyén szellemi s t ruk tú rá j á t , ami voltakép 
mindig egy bonyolult célösszefüggés. D'dthey lélektani 
p r o g r a m j á t Spranger14 valósí tot ta meg. aki különböző élet-
formák szelilemi t ípusai t ra jzo l ta meg s így többek között 
a gazdasági t ípust is, ami a homo- oeconomicus szellemtudo-
mányi konkretizálása. Ez a mai tá rsadalomban az uralkodó 
t ípus Spranger' szerint. 
Az egyéni szellem a m a g a életteljességében azonban csak 
altkor érthető meg, ha figyelembe vesszük, hogy az nem áll 
önmagában, hanem csak elvonatkoztatás, hiszen mindig bele-
tartozik a tá rsadalom életösszefüggésébe. Ezért az egyéni szel-
lem egységéhez hozzátartoznak azok a viszonyok, amelyek 
szellemi környezetéhez fűzik. DUthey a történeti- társadalmi 
valóságot az egyéni szellemhez hasonlóan individuális szerves 
egységnek tekinti . Ezért csak úgy ismerhet jük meg igazán, ha 
egyedi mozzanatai t az egész szempontjából betöltött szerepük 
a lap ján tek in t jük . I lymódon fe l t á r juk az őket egységbe fűző 
célösszefüggéseket, amelyek az egész s t r u k t ú r á j á t meghatároz-
13
 Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie, 1S94. 
14
 Lebensformen. Halle, 1914. 
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zák. Ezek a fő jellemvonásai az ú , n. strukturális szemléletnek, 
ami Dilthey szerint a szellemtudományi megismerés alapmód-
szere. Ennek a segítségével nyer megállapí tást , hogy így pél-
dául az egyes ú. n. kul túrrendszerek (Systeme der K u l t u r ) : 
a jog, a gazdaság, a művészet stb. miiyen s t ruk tu rá l i s törvé-
nyek a lap ján épülnek fel és milyen szerepet töltenek be a 
ku l tú ra egészében. Ezek keretében különböző változó fo rmák 
köntösében az emberi szellem örök törekvései és célössze-
függései ny i lvánulnak meg. Ezér t s t r u k t u r á j u k bizonyos időt-
len alapelvekre vezethető vissza. 
A szellemtudományok vázolt Dilthey-féle rendszere mu-
t a t j a Hegel gondolatvi lágával való szoros kapcsolatát . Heget 
bölcselete u. i. a szellem mivol tá t metaf iz ikai alapelvekből 
ki indulva éppen úgy határozza meg, mintahogy azt Dilthey 
a szellemtudományi ku t a t á s segítségévei empir ikus ú ton meg-
á l lapí t ja . A Hegel-féle népszellem, mint lá t tuk, szükségszerűen 
tagozódik a jog, gazdaság, művészet stb. területei szerint, 
amelyekben belső t a r t a l m a külsőleg megnyilvánul . A szellem-
tudományok rendszere tehát a hegeli szellembölcselet empirisz-
t ikus kiépítését képezi. E tekintetben különösen fontos a 
Heget-tői eredő megkülönböztetés szubjektív és objektív szel-
lem között. Ezál ta l élesen szétválaszthatok az egyéni lelki 
élmények azok közös szellemi ta r ta lmától és jelentés-összefüg-
géseitől.15 Az objektív szellem s t rukturá j la nem pszichológiai 
természetű. Ennek tisztázása, illetőleg a pszichologizmus téves-
ségének k imuta tása főkép Husserl10 fenomenologiai kuta tása i -
nak az érdeme. Dilthey eleinte ha j lamos volt a szubjektív és 
objektív szellemi lét összezavarására és a szellemtudományok 
pszichológiai alapon való t á rgya lásá ra , amikor az egyes 
kul túrrendszereket az egyéni emberi lélek egy-egy összetevő-
jére gondolta visszavezethetőnek. Az ebben a felfogásban meg-
nyi lvánuló atomisztikus pszichológiát és pszichologizmust 
azonban Dilthey később elejtette. A történeti vi lág szerkezeté-
ről, szóló 1910. évi műve az egyes kul túrrendszereket m á r vilá-
gosan mint jelentés-alkatokat határozza meg. Ezek, mint az 
objektív szellem részei, fölötte ál lnak az egyesek életének, az 
egyedek változásai közepette is megmaradnak . Az objekt ív 
szellem tehát sa já tszerű egészet alkot, amely nem az egyesek-
ben rejlik, s nem ezekből rakódik össze. Nem puszta elvonás 
eredménye, hanem történeti valóséig, amelynek különszerű 
létezésmódja van a tá rsada lmi vonatkozások révén. , 
A szubjektív és objektív szellem közötti különbség a 
15
 Az újabb szellemtudományi kutatás szerint a szellemi lét a való-
ságnak a lelki élettől épp úgy különböző rétege, mintahogy ez utóbbi el-
különül a biológiai folyamattól. A szellem maga pedig háromféle : személyi, 
objektív és objektivált szellem. L.: N. Hartmann: Das Problem des geistigen 
Seins. Berlin, 1933. 
16
 Logische Untersuchungen I. kiad. Halle, 1900—1901. 
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szellemi valóságnak kettős, dialekt ikus jelleget kölcsönöz, 
aminek messzemenő következményei vannak a szellemtudomá-
nyok körében. Amennyiben a szellemi létet az objektív szellem 
szempontjából tek in t jük , ú g y minden egyéni és közösségi 
fo lyamat egy objektív szellemi jelentés-kapcsolat hordozója 
és vég reha j tó j a gyanán t tűnik fel, amely mint i lyen alkalmaz-
kodik a jelentés immanens normat ív tar ta lmához. Ez Hegel 
ál láspont ja is, csak ná la a szellemi t a r t a lmak metaf iz ikai 
spekuláció eredményei, míg a szellemtudomány ezeket em-
p i r ikus úton á l l ap í t j a meg. H a azonban a szubjektív szellemből 
indulunk ki, akkor a jelentéskapcsolatok az életegység meg-
nyi lvánulása i gyanán t mutatkoznak, amelyek t a r t a lmá t az 
élet folytonossága és teremtő ereje szabja meg. Ez utóbbi a 
romant ika ál láspontja, amely DUthey-nél kezdetben elsősorban 
érvényesült és az élmény, az éietegység vezető szerepének a 
kiemelésére vezetett. Ez a ScheUing-tői eredő szemlélet ki-
mondot tan dinamikai, míg az objektív szellem szemlé l t e 
inkább sztat ikai jellegű. A szellemtudományok rendszerének 
felépítésénél DUthey később inkább az objektív szemléletre 
törekedett. Ennek megfelelően szerinte a szellemtudományok-
nak a megfelelő kul túrrendszerek (gazdaság, jog, művészet 
stb.) fo rmái t és jelentéskapcsolatait önmagukban kell első-
sorban tanulmányozniok. Ezér t a szellemtudományok elsőd-
leges feladata a szellemi formák rendszerbe foglalása, ami 
morfológia, illetőleg tipológia k ia lak í tásá ra vezet. Uymódon 
a vizsgált objektív szel'emi valóságot mint önmagában zárt, 
nyugvó egészet szemléltetjük, tehát sztat ikai képet kapunk. 
Ezzel azonban még nem elégedhetünk meg, mert az objektív 
szellem mellett f igyelembe kell a szubjektív szellem szempont-
ja i t is. Tekintettel kell lennünk azokra az életfolyamatokra, 
ameVekben az objekt ív szellem formái és jelentései megvaló-
sulnak, mer t ezek csak így j u t n a k reális létezéshez. Minden 
objektív szellemi mozzanat egy bizonyos időpontban és közös-
ségben jelenik meg először konkrét .alakban, azután hosszabb-
rövidebb ideig kisebb-nagyobb körzetben fe j t i ki hatását , min t 
szellemi erő. Tehát megvannak a történeti és t á r sada lmi 
vonatkozásai, amelyek nélkül a valóságban betöltött szerepe 
nem ítélhető meg. I lymódon minden szelicmludomány. tehát 
a közgazdaságtan is e lválaszthatat lan kapcsolatba kerül a 
tör téne t tudománnyal és szociológiával. Ezért a közgazdaság lati 
lényegéhez tartozik a történeti és társadalmi vonatkozások 
problematikája. DUthey szellemtudományi rendszerének alap-
elve u. i. az, hogy a szellemet a m a g a teljességében a k a r j a 
megismerni, tehát objekt ív és szubjektív a l ak jában egyaránt , 
ideális létezésében éppen úgy, mint konkrét megvalósulásában.
 ( 
Ezúton egyszersmind a német idealizmus két nagy rendszeré-
nek: Hegel szellembölcseletének és Schelling romant ikus filo-
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zóf iá jának szintézisét teremti meg az empir ikus szaktudomá-
nyok s ík ján. 
Dilthey ha t á sá ra a német t á r sada lomtudományi ku t a t á s 
körében fokozatosan a szellemtudományi i r ány let t uralkodó, 
ugyanakkor azonban gondolatvi lágának két összetevője kü-
lönböző mértékben érvényesül. A közgazdaságtanban eleinte 
a romant ikus komponens áll előtérben, akárcsak Dilthey-nél 
magánál . Dilthey k i indulópont ja az élmény, az élet elsődleges 
fontosságának a hangsúlyozása, amivel szemben a fogalmi 
konstrukciók, mint az ál ta lánosí tás és elvonás eszközei csak 
másodrangú szerepet töltenek be, mivel az egyedi és egyszeri 
mozzanatok megragadásá ra nem igen alkalmasak. Dilthey 
hermeneut ikai módszere főkép iaz intuícióra, a művészi szem-
léltetésre van alapí tva, amely egyedül képesít a szellem fino-
mabb, mélyebb és színesebb á rnya l a t a inak megértésére. Hogy 
ez mikép egyeztethető össze a tudományos objektivi tás követel-
ményeivel, azt Dilthey közelebbről már nem vizsgálta, ezt csak 
a későbbi kutatók, főleg M. Weber t isztázta. I ly módon a szub-
jekt ív mozzanatok Dilthey ha tása során jobban érvényesültek, 
mint az objekt ív szellem szempontjai . 
A hisztorizmus első megindítói, akik az idealisztikus 
bölcselet a l ap j án állottak, az egyedi és egyszeri mozzanatokat 
mindig az objektív szellemi valóság megnyi lvánulásának te-
kintették. A történeti ku ta t á s fe ladata szerintük a szenvedé-
lyek zűrzavarán, az előítéletek és tuda t lanság ködén áthatolva, 
a jelenségeket az objektív igazságnak megfelelően fel tárni . A 
pozitivizmus ha tása a la t t azonban a szellem mindjobban hát-
térbe szorul és az individuál is tény mint végső valóság, marad 
vissza, ugyanakkor a logikailag igazolható, tehát objektív 
igazságra való törekvés ellankad. Dilthey s zámára a legfőbb 
valóság m a g a az élet egyéni megnyi lvánulásaiban. Tehát a 
valóság egyedi jellegű, ia történeti és t á r sada lmi mozzanatok 
maradék nélkül kimerí t ik t a r ta lmát , nincs hely és szükség 
általános összefüggésekre. Ezér t csak az egyedi és egyszeri 
tények pontos megállapítása, leíró ismertetése lehet a történet-
tudomány feladata. Az emberi szellem kategóriái e felfogás 
szerint azonosak a szellem megnyilvánulásaival , t ehá t szintén 
történeti jelenségek és így változásnak vannak alávetve. A 
történet rohanó á r ada t a ilymódon magáva l sodorja ¡a kuta-
tót is, aki minden szellemi t a r t a lmat hisztorizál. Kia lakul 
a radikál is hisztorizmus, amely minden időtlen érvényű meg-
ál lapí tást tagad, minden abszolút értéket relati vizái. Ez a fel-
fogás természetszerűen a logikai következtetés, az elméleti ku-
ta tás hát térbe szorí tására vezet. 
4. Dilthey és a hisztorizmus relat ivizálásra ha j lamos 
i r ánya a közgazdaságtan keretében e'sősorban Schmollerre 
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gyakorolt nagy ha tás t és a második történeti iskola kialaku-
lására vezetett. E ha tás Schmoller-nét fokozatosan érvényesül, 
különösen későbbi ku ta tása iná l érezhető.17 Míg kezdetben az 
elméleti k u t a t á s fontosságát elismeri, p á lyá j a második f e l é b e n 
m á r a tények megfigyelését, az anyaggyű j t é s t és az aprólékos 
részletkutatást tekinti főfe ladatnak. Az elvont elmélettel szem-
ben fokozódó szkepszise és a valóság minél szorosabb meg-
közelítésére i rányuló törekvése vezette Schmollert DUthey nyo-
m á n a közgazdaságtan társadalmi vonatkozásainak beható 
figyelembevételére. Főműve : a „Grundriss der allgemeinen 
Volkswirtschaftslehre" részletesen foglalkozik a közgazdaság 
társadalmi , jogi és erkölcsi a lapjaival . A közgazdasági szer-
vezetet szerinte egyrészt természeti és technikai körülmények, 
másrészt a népek lelki és erkölcsi életében gyökerező tényezők 
szabják meg. Ez u tóbbiakat eddig még nem vizsgál ták rend-
szeresen közgazdasági k iha tásukban . Holott a realiszt ikus 
közgazdaságtan csak akkor jön létre, ha mindkét tényező-cso-
por t befolyását egyformán f igyelembe vesszük. A közgazda-
ság tan csak mint társadalmi tudomány fejlődhet egészséges 
i rányban, ezért igazi k i indulása nem az egyén és annak ter-
melése, hanem a tá rsadalom és annak történeti fejlődése. 
Schmoller-nél a közgazdaság a lanya a nép (Volkswirt-
schaftslehre), amelynek szelleme Hegel t an í tása szerint benne 
megnyi lvánul a t á r sada lmi intézmények közvetítésével. Ezér t 
behatóan kell vizsgálni a gazdasági intézményeket, amelyeket 
a t á r sada lmi és erkölcsi célkitűzésekre lehet visszavezetni. A 
társadalom u. i. az olyan egyéni cselekedetet minősíti erkölcsileg 
értékesnek, amely más emberekre és a tá rsadalom egészére is 
tekintettel van, és az egyén életcélját ezzel kapcsolatban szol-
gál ja . Ennek a legfőbb no rmának empir ikus t isztázását és 
konkrét izálását teszi lehetővé a történeti kuta tás , úgyhogy 
ezen az alapon a tudomány Schmoller szerint objektív érték-
ítéleteket á l lap í tha t meg a gazdaságpoli t ikai célkitűzésekkel 
kapcsolatban. A közgazdaságtan így merő piaci és csere-elmé-
letből — amely már -már a vagyonnal rendelkezők osztály-
ha rcának fegyverévé vált — újból magasrendű etikai-politika'' 
t udománnyá alakul át.18 Schmoller ezen társadalom-etikai fel-
fogásán kétségtelenül a Spencer—Darwin-féle fejlődési elmélet 
ha tása is megérezhető, a t á r sada lmi haladást ennek a szem-
szögéből nézte.10 
Schmoller életműve nem egységes, mert a részletkutatá-
17
 B. La um: Methodenstreit oder Zusammenarbeit? Schmollers Jahr-
buch. 61. evf. I. k. (1937) 257. o. 
18
 W. Vleugels: Q. Schmoller und die ethisch-politische Theorie der 
Volkswirtschaft Schmollers Jahrbuch 62. evf. II. k. (1938). 420. o. 
19
 W. Euchen: Wissenschaft im Stile Schmollers. Weltwirtschaft-
liches Archiv. 52. k. (1940) 468. o. 
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sok mellett bizonyos elméleti rendszerre való törekvés is 
jellemzi, amit azonban logikai és elméleti képességének fogya-
tékossága miat t nem tudot t megvalósítani . Voltakép egy 
realisztikus elmélet megalkotása volt a cél ja : az, amit a német 
gazdaságkuta tás később szemléletes elméletnek nevezett. 
Spiethoff2U és Vleugels21 Schmoller rendszerét a szemléletes 
elmélet egyik első kísérletének tekintik, amely a dolog termé-
szeténél fogva nem sikerülhetet t teljesen, mivel nemzedékek 
erőfeszítését k í v á n j a meg. A szemléletes és polit ikai gazdaság-
elmélet a legújabb német gazdaságkuta tásnak is főtörekvése. 
Ezér t érthető, hogy Schmoller műve22 és az á l ta la felvetett 
módszertani problémák a német közgazdasági i rodalomban 
ú j r a élénk v i ta t á rgyá t képezik.23 Ez a ha rmad ik módszertani 
vita, amely az első módszerharc problémái mellett a gazdaság 
elmélet politikai kiépítésére is i rányul ; tehát az értékítéletek 
körül lezajlott második metodológiai küzdelemnek is foly-
X cl t ctS cl• 
Az első módszervita során Schmoller túl gyenge logikus-
nak bizonyult ahhoz, hogy á l láspont já t vi lágosan ki tud ta 
volna fejteni. Ez lényegében ugyanaz , mint DUtheyé. Elveti a 
történetiségtől, az egyedi mozzanatoktól elvonatkozó elméletet, 
amely szerinte a t á r sada lmi valóság lényegével ellenkezik, 
mer t azt úgy kezeli, min t ha természet volna. Ezt az állás-
pontot objektivisztikusnak nevezhet jük, mer t a módszert a 
ku ta tás tá rgyátó l teszi függővé. Ezzel szemben Menger24 azt a 
felfogást vall ja , h o g y a módszert nem a ku t a t á s tá rgya , hanem 
a kuta tó célkitűzése szabja meg. Ez pedig i r ányu lha t aká r az 
általános, aká r pedig az egyedi mozzanatok megál lapí tására . 
A módszer tehát ugyan azon tá rgykörben lehet épp úgy 
generalizáló, mint individualizáló. Menger á l láspont ja tehá t 
metodológiai szempontból szubjektívisztikus, illetőleg formá-
lisztikus jellegű, mert a kuta tó szemléletének fo rmájábó l 
tehát szubjektív, illetőleg formális szempontoktól vezeti le a 
módszert. Schmoller a generalizáló módszer a lkalmazását a 
20
 G. v. Schmoller und die anschauliche Theorie der Volkswirtschaft . 
Schmollers Jahrbuch 62. évi. II. k. (1938) 16. o. 
21
 Die Eigenart der deutschen volkswirtschaftlichen Theorie. Schmol-
lers Jahrbuch. 65. évf. I. k. (1941). 1. o. 
22
 C. Brinkmann: Gustav Schmoller und die Volkswirtschaftlehre. Stutt-
gart , 1937., továbbá: Gustav Schmoller und die deutsche geschichtliche Volks-
wirtschaftslehre. Schmollers Jahrbuch 62. évf. II .k. (1938). 
23
 A Schmoller körüli vitát az Ordnung der Wir t schaf t (Stuttgart és 
Berlin) c. F. Böhm. W. Éneken és K. Grossmann-Doerth által 1936-ban meg-
indított k iadványsorozat bevezetője váltot ta ki. L.: B. Lctum: loc. cit., 
továbbá W. Bücken: loc. cit. és: Die Überwindung des Historismus. Schmol-
lers Jahrb. 62. évf. I. k. (1938) 191. o. 
24
 G. Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschafteti 
Leipzig, 1883. 
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t á r sada lmi jelenségek körében Dilthey nyomán natural izmus-
nak minősíti . Ez az álláspont azonban SchmoUernél túlzott 
empir izmusra vezet, mert , min t Yorck25 megál lapí t ja , ismeret-
eimé1 eti érzékének fogyatékossága mia t t nem tud ta az egész 
Dilthey-íéle p rogramot megvalósítani . Ezzel kapcsolatban 
Yorck hangsúlyozza, hogy az igazi hisztorizmus nem merül ki 
a tények feljegyzésében és adatgyűj tésben. Akik csak erre 
szorítkoznak, azok a történelemnek legfel jebb földmunkásai , 
szemléletük nem hiisztorikus, hanem antiquarikus, mivel a tör-
ténelmet rég iséggyüj teménynek tekintik. Az igazi hisztoriz-
mus, mint Dilthey művei k i fe j t ik , a s t ruk tu rá l i s szemlélet 
a l ap j án egységes rendszert, azaz elméletet épít ki. A hisztoriz-
mus tehát nem jelent elmélet-ellenességet. Dilthey28 m a g a a 
Schmoller-féle Grundr iss b í rá la táva l kapcsolatban a követ-
kezőket mond ja : „A történeti szemlélet fe lszabadí t ja a szelle-
met és m e g m u t a t j a a korábbi elméletek re la t ivi tását . Azonban 
a történeti iskola veszélye minden területen a rendszeres isme-
ret i rán t i kétely. Első kimagasló képvselői mint List egy ilyen 
rendszerről egyszerűen lemondtak, vagy mint Roscher csak 
egy külsőséges kapcsolatot létesítettek a történeti iskola és az 
absztrakt közgazdaságtan között. A feladat azonban éppen 
abból áll, hogy az egyes gazdasági jelenségek között fennálló 
összefüggéseket olyanokra vezessük vissza, amelyek mind-
egyikre ki ter jedően kifejezik a gazdasági élet törvényszerűsé-
geit. A Roscher u t án következő nemzedékek elsősorban mo-
nogra f ikus szakkutatások ú t j á n készítették elő a t a l a j t a pro-
bléma megoldására . Schmoller, Brentano, Knapp és Biicher 
életük nagy részét ilyen kiváló részletmunkák elvégzésére 
fordí tot ták. A rendszerezés feladata, amely előtt most áll a 
közgazdaságtan, lényegében ugyanaz, amelyet minden szellem-
tudománynak végre kell ha j t an ia . " A Dilthey-féle p rogram 
azonban, amelyet különben Schmoller a maga teljes egészében 
nem látot t t isztán, a történeti módszer további fejlesziését 
k í v á n j a meg megvalósítása céljából, még pedig a Menger 
ál tal kezdeményezett formál is i rányban . 
5. Menger m a g a nem lá to t t problémát az individualizáló 
ismereti módszerben. Az egyedi mozzanatok megismerése az ő 
szemében magától értetődő ku ta tás i cél, a módszer formális 
természete szintén nem jelentet t nehézséget nála, miu tán nem 
igen élt vele. Windelband muta to t t r á először az általánosító 
és egyedi módszerek között fennálló ismeretelmé'eti különbsé-
25
 G. Weivpert: G. Schmoller im Urteil W. Diltheys und Yorck v. 
War tenburgs Schmollers Jahrbuch. 62. év. II. k. (1938). 64. o. 
26
 Gesammelte Schriften. 11. k. 256. o. 
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gekre.27 Az első esetben a ku t a t á s törvény megál lapí tására 
törekszik, míg a másodikban az érték i rányadó. Az érték szere-
pét az individualizáló módszerrel kapcsola tban azu tán 
Rickert28 t isztázta véglegesen, aki egyút ta l élesen megvilágí-
to t ta a történeti és természet tudományi megismerés közötti 
különbségeket. Rickert azonban nem foglalkozott behatóan a 
közgazdaságtan és szociológia módszerének problémáival , 
amely tudományok pedig a történelmi és természet tudományok 
közötti á tmenetet képviselik. E tudományok körében az indi-
vidualizáló, tehát nem természet tudományi ku ta tó módszer 
logikai s t r u k t ú r á j á t Max Weber20 t á r t a fel és ezzel a Düthey-
féle szellemtudományi p rogram számára szilárd és következe-
tes módszertani megalapozást teremtett . 
M. Weber30 elsősorban tüzetesen megcáfo l ja azt a D'dthey 
-Schmoller-féle objektivisztikus álláspontot, mely szerint a 
történeti módszer sa já tosságai a ku ta t á s tá rgyából következ-
nek, így különösen a történeti jelenségek irracionális mozzana-
taiból, amelyek általános törvények megál lapí tásá t lehetet-
lenné teszik, mint ezt m á r Knies m u n k á j á v a l kapcsolatban 
említettük. A nehézség i t t nem a történet i valóság természeté-
ben rejlik, hanem abban, hogy bármely jelenség teljes egyedi 
mivoltának megál lapí tására számtalan sok kapcsolat ismerete 
volna szükséges a természet tudomány körében épp úgy, min t 
a történelemben. A szabad aka ra t szerepe a történetben szintén 
nem okoz módszertani különbséget a természet tudományokkal 
szemben, mert a szabad elhatározás a motiváció kauzális 
szemlélete számára teljesen hozzáférhető. Ta r tha t a t l an továbbá 
Dilthey á l láspontja , amely a német i rodalomban ma is s ű r ű n 
szerepel, mely szerint a szellem világa csak az intuíció számára 
hozzáférhető, az ál talános fogalmakkal nem é rhe t jük el lénye-
gét, mer t ez csak élmény ú t j á n lehetséges.31 Ezzel szemben 
M. Weber r á m u t a t arra , hogy a történeti ku t a t á s is objekt ív 
ismeretekre törekszik, ezek érvényessége pedig megfelelő 
logikai és fogalmi követelményekhez v a n kötve. A puszta 
intuíció vagy élmény ehhez nem elegendő. 
A történeti és természet tudományi megismerés közötti 
különbséget csak az okozza, hogy a szellemi tudományok terü-
letén a jelenségeket önmagukban is. v izsgál juk; azok nem 
csupán egy ál talános törvény különös esetei gyanánt , hanem 
egyediségükben is jelentősek számunkra. Ezen jelentőségük 
27
 Geschichte und Naturwissenschaft . Strassburgi rektori beszéd, 1894. 
28
 Die Grenzen der naturwissenschaftl ichen Begriffsbildung, 1896., 
továbbá: Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft 1899. 
2H
 Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen, 1922. 
30
 Knies und das Irrationalitätsproblem loc. cit. 
31
 1. pl. Fr . v. Gottl-Ottlilienfeld: Wirtschaftspoli t ik und Theorie. 
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mia t t nem elégedünk meg i t t a generalizáló módszerrel, hanem 
az egyedi és egyszeri mozzanatok megragadásá ra a történeti 
módszert alkalmazzuk. Az egyedi szellemi jelenség jelentősé-
gét pedig valamely érték-eszmére való vonatkoztatás folytán 
nye,ri el. Ez a jelenségből magából nem vezethető le, hanem 
a megismerő a lanyban gyökerezik. Az értékre-vonatkoztatás 
teszi lehetővé, hogy a valóság számtalan összetevőjéből a fon-
tosokat kiemelve fogalmi egységeket ú. n. tör ténet i egyedeket 
alkossunk. Kétségtelen, hogy ez az individualizáló fogalom-
alkotás a lanyi lag i rányí to t t . Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
a tör ténet i megismerés teljesen szubjekt ív t a r t a lmú. Csak a 
tör ténet i egyedek fogalmi körü lha tá ro lása szubjekt ív eredetű. 
Az ily módon meghatározot t történeti egyedek között m á r 
objekt ív érvényű okozati összefüggések á l lapí thatók meg, 
min t l á tn i fogjuk . A szel lemtudományi megismerés épp úgy 
kauzális jellegű, min t a természet tudományi . Az egyedi és 
egyszeri mozzanatok kauzál is beszámításához szintén ál talános 
foga lmak szükségesek, csak a fogalomalkotás s t r u k t u r á j a it t 
más, min t az ál talánosí tásnál . 
Az egyedi jelenség kauzális beszámításának (kausale 
Zurechnung) logikai szerkezete32 következőkép vázolható. A 
vizsgált jelenséget alkatelemeire bont juk . Azu tán kiemeljük, 
illetőleg megfelelően módosí t juk azon elem szerepét, amelynek 
kauzál is befolyást tu la jdoní tunk . M a j d képzeletben megszer-
kesz t jük a jelenség lefolyását erre az esetre, f igyelembe véve 
a rendelkezésre álló tapasz ta la tokat vagy ismert törvényeket. 
Ez a gondolati konstrukció választ ad a r r a a kérdésre, hogyan 
folyt volna le a jelenség a kiemelt elem hiánya vagy módosu-
lása esetén. A valóságos és képzelt lefolyás összehasonlítása 
azu tán m e g a d j a a kiemelt tényező kauzális befolyását . Tehát 
va lamely tényezőnek egy individuális jelenségre gyakorolt 
kauzál is befolyását csak úgy á l l ap í tha t juk meg, hogy meg-
becsüljük a hatás t , ami t tőle függet lenül a többi tényező álta-
lában ki fe j the t . A körülményektől függ, hogy erre a célra a 
ku ta tó személyes tapasz ta la ta elegendő-e avagy rendszeres 
ismeretekre illetőleg ál ta lános törvények figyelembevételére 
van-e szükség. Általában, de különösen bonyolult gazdasági 
fo lyamatoknál a magya ráza t megbízhatósága anná l nagyobb, 
minél biztosabbak és á t fogóbbak általános ismereteink. A tör-
vények megál lapí tása ezzel kapcsolatban a ku ta t á snak nem a 
célja, hanem csak eszköze az egyediség megismeréséhez.33 A 
tö rvényku ta tás azonban, mint eszköz is, igen nagy fontosságú 
az individualizáló megismerés keretében. 
32
 M. Weber: Kritsche Studien auf dem Gebiet der kulturwissen-
schaftlichen Logik, loc. cit. 275. o. és a köv. o. 
33
 M. Weber: Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozial-
politischer Erkenntnis loc. cit. 178. o. és köv. o. 
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A történeti tudományok területén a kauzál is magya ráza t 
• tú lnyomóan megértésre (értelmezésre) i rányul , min t ezt Dilthey 
helyesen hangsúlyozta. Az értelmezhető kauzál is magyiarázat 
t a r t a l m á t s a j á t belső lelki életünkben meg t u d j u k eleveníteni. 
Ezá l ta l kauzális igényeink jobban kielégiilnek, min t a ter-
mészettudományokban, logikai szempontból azonban ennek 
különös je^ntősége nincs. A megértés, illetőleg értelmezés 
lehetősége azonban alapvető jegye a szellemi vagy kul túr -
tudományoknak, ami a legjobban megkülönbözteti őket a ter-
mészettudományoktól. Individual izáló módszer a természet-
tudományok körében is alkalmazható, a megér tés azonban 
csak a szellemtudományok területén lehetséges. E tekintetben 
Dilthey csak abban tévedett, hogy ebből a megismerés logikai 
s t r u k t ú r á j á n a k a különbözőségét vezette le. Holott a különb-
ség csak a megismerés célkitűzésében van. A megértés célja 
végeredményben a kauzális magyaráza ton keresztül a jelen-
ségek értelmét, illetőleg jelentését fe l tárni . Ez a szellem-
tudományi megismerés többlete a természet tudományi külső 
okfejtéssel szemben. A szellemi tudomány antropocentrikus, 
elsősorban az emberi cselekvés mot ivác ió jára törekszik és így 
jelentés-összefüggések megál lap í tására i rányul . Azonban a 
sze ' iemtudományi megismerés csak úgy, mint a természet-
tudományi , a logika normáihoz v a n kötve. Ez biz tos í t ja objek-
t ív érvényességét és h á r í t j a el a hisztorizmus relativizáló, 
ant i teoret ikus tendenciájá t . A megértés, illetőleg értelmezés 
kihangsúlyozásával M. Weber közeledik Dilthey tudomány-
elméleti álláspontjához, amelynek éles logikával szilárd alapot 
teremt. 
M. Weber a fentiek a l ap j án a tá rsada lomtudománynak , 
mint valóságtudománynak, fe lada tá t abban l á t j a , hogy a ben-
nünket környező életvalóságot a maga sa já tosságában meg-
értse, még pedig egyfelől egyes részjelenségeinek összefüg-
géseit és ku l turá l i s jelentőségét, másfelől egyedi tör ténet i ki-
alakulásuk okait.34 Ezér t a közgazdaságtudománynak a 
hagyományos tá rgykörén k ívül egyrészt vizsgálnia kell a 
társadalmi jelenségek gazdasági tényezőit a gazdasági törté-
net- és társadalom-magyaráziat segítségével. Másrészt meg kell 
á l lapí tania a társada1 mi jelenségek befolyását a gazdasági 
fo lyamatokra és fo rmákra különböző f a j a i k és fejlődési fokaik 
szerint, ami a gazdaságtörténet és szociológia feladata.33 
M. Weber s a j á t ku ta tása inak egyik főcélja gyanán t 
a gazdaságelmélet ós a történeti iskola közötti ellentét áthidalá-
sát tekinti. A két i r ányú ku ta tás között a szakadék szerinte 
csak látszólagos és megfelelő metodológiai t isztázás ú t j á n ki-
34
 loc. cit. 170. o. 
35
 Der Sinn der Wertfreiheit der sozicdogischen und ükonomischen 
Wissenschaften. loc. cit. 500. o. 
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küszöbölhető. Ezt a célt szolgálja az ideáltípus, M. Weber leg-
fontosabb módszertani segédeszköze. Az ideáltípus, mint min-
den fogalom, a valóság bizonyos leegyszerűsítését jelenti. 
Ezér t nem öleli fel va lamely történeti egyed egész fogalmi 
t a r t a lmá t , hanem csak annak ku l tu rá l i s szempontból jelentős 
vonásait , tehát nem célja a valóság leképezése. Az ideált ípus 
legélesebb gondolati k idomborí tását a d j a olyan jellemvoná-
soknak, amelyek a valóságban különböző erősségi árnyalatok-
ban fordu lnak elő. Ezér t érdemli meg egyrészt az eszményi, 
másrészt a t ípus megjelölést, mer t olyan vonások összefog-
la lásá t ad ja , melyek számos jelenségre többé-kevésbbé jelleg-
zetesek. Az ideált ípusok a kul turá l is folyamatok át tekinthetet-
len és elmosódó tagozottságú sokaságában szilárd pontokat 
és ha t á rvona l aka t cövelnek ki, s ezáltal egyértelmű megálla-
pí tásokat , illetőleg osztályozásokat tesznek lehetővé. Az 
ideál t ípus tehát mérővessző, amivel a valóság fokozatai lemér-
hetőkké válnak. 
Az ideáltípus jellegzetes pékiája gyanánt M. Weber az 
elvont gazdaságelméletet említi,36 Ez egy ideális képet ad a 
piaci fo lyamatokról szigorúan racionális cselekvés és szabad 
verseny feltételezése mellett. I lymódon a gazdasági élet bizo-
nyos jelenségeit és vonatkozásait gondolati összefüggések 
ellenmondás nélküli kozmoszává egyesíti. Tar ta lmileg ez a kép 
a valóság bizonyos elemeinek felfokozásával keletkezik, ennyi-
ben utópisztikus. Az empir ikus tényekkel mégis megvan a 
kapcsolata, úgyhogy a piaci jelenségek széles körét teszi 
á t tekinthetővé és érthetővé. Az ideáit ípus tehát gondolati kép, 
amely a valóság egyes vonásaiból absztrakció és felfokozás, 
illetőleg stilizálás ú t j á n keletkezik; ebből ered fogalmi tiszta-
sága és áttekinthetősége. Nem hipotézis, csak i r ány t muta t 
feléje. Nem is jelenti a megismerés végcélját , hanem csak 
eszközét. 
A tiszta gazdaságelmélet ideált ípusait az absztrakció 
maximuma, viszont a történeti t a r t a lom min imuma jellemzi. 
Más ideáltípusok viszont k imondot tan történeti jelenségek 
jellemzésére szolgálnak, pl. a középkori városi gazdaság esz-
ményi t ípusa. Az ilyen ideált ípus elvontsága kisebb, viszont 
tör ténet i t a r t a l m a anná l több. Ál ta lában az ideált ípus elvont-
sága annál nagyobb, minél szélesebb körét a jelenségeknek 
öleli fel. Az ideált ípus tehát kétféle vál tozatban szerepel. A 
gazdaság elmélet erősen elvont, míg a történet i ku ta tás 
kevésbbé elvont ideált ípusokat használ. A tiszta oekonomia 
ideál t ípusai tú lnyomóan racionális- elemeket t a r ta lmaznak , 
ezért Sombart97 és Weippert38 indokoltnak t a r t j á k azokat 
30
 loc. cit. 190. o. 
37
 Die drei Nationalökonomien. München és Leipzig, 1930. 259. o. 
38
 Die idealtypische Sinn- und Wesenser íassung und die Denkgebilde 
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racionális sémáknak minősíteni, míg az ideált ípus elnevezést 
csak a történeti mozzanatokkal tel í tet t konst rukciókra korlá-
toznák. Weippert szerint u. i. csak ez utóbbiak fejeznek ki 
valamilyen jelentést és szolgálnak a szel lemtudományi meg-
értés eszközei gyanánt , míg a tiszta oekonomia racionális 
sémáinak nem ez a célja. Ez utóbbiak Sombart és Weippert 
szerint tiszta gondolati fikciók, illetőleg gondolati modellek, 
míg a történeti ideált ípusok egy valóságos jelentés megraga-
dására vannak szerkesztve. Más kutatók, pl. Schelting39 
viszont az elvont, racionális jellegű ideál t ípusokra a k a r j á k 
ezt a megjelölést korlátozni. A tör ténet i ideál t ípus ezt az el-
nevezést szerintük nem érdemli meg, mer t ezeknél a jellem-
vonások fel fokozása legtöbbször hiányzik, illetőleg szerkesz-
tésében nem az eszményiség a vezető szempont. 
Részünkről az ideáltípus foga lmának ilyen kétrészre 
való bontását nem tartjuk indokoltnak. Ez éppen a fogalom 
legfontosabb logikai szerepével áll ellentétben. Maga Weippert 
is elismeri, hogy a racionális séma a szerinte „igazi", azaz 
történeti ideált ípustól . sokszor csak nehezen választható el, 
különösen a kapi tal izmussal kapcsolatban. Viszont a tör ténet i 
ideált ípus az elvontság különböző fokainak egész ská lá j á t 
tünte t i fel és ezért i t t sem mondható meg határozot tan, bot 
megy át a racionális sémábia. A valóságban a ha tárvonal 
egyrészt a racionális séma, másrészt a történeti egyed fogalma 
és az ideált ípus között teljesen elmosódik.40 H a az ideál t ípust 
racionális elemek e lhagyásával mindinkább történet i elemek-
kel te l í t jük, úgy fokozatos á tmenetet te remtünk a gazdasági 
elméilet és a történet között. Az ideáltípus logikai szerkezete, 
aká r a racionális séma, akár pedig a történeti egyed jellegét 
mu ta t j a , mint Weippert is elismeri, mindig ugyanaz : bizonyos 
valóságos jellemvonások elvonása, kisebb-nagyobb mér tékű 
gondolati felfokozása és egybefoglalása. Az ideáltípus n agy 
ismeretelméleti jelentősége éppen abból áll, hogy az elméleti 
és történeti kutatás közös módszertani alapeszköze. Tehát 
f e l t á r j a a kétféle ku ta t á s i i r ány azonos logikai a laps t ruk túrá -
já t s ezzel á th ida l j a a kettő között látszólag tátongó szakadé-
kot. Az ideált ípus egyrészt az egyedi jelenségben éppen a 
jellegzetest emeli ki, másrészt az általánosításban csak a 
tipikusig megy el. Í gy megőrzi a történeti valóság individuális 
der formaién Theorie. Zeitschrift íür die Gesamte Staatswissenschaíten. 
180. k. (1940) 257. o. 
39
 Die logische Theorie der historischen Kulturwissenschaft von Max 
Weber und im besonderen sein Begriíí des Idealtypus. Archiv für Sozial-
wissenschaft und Sozialpolitik 49. k. (1922). 623. o. Továbbá: Max Webers 
Wissenschaítslehre, Tübingen. 1934. 
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 1. ifj. Boér E.: A közgazdaságtan rendszere és a politika. Érteke-
zések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. I. k. 8. f Budapesr, 
1943. 34. o. 
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jellegét, de emellett, amennyire lehetséges, a társadalmi jelen-
ségek bizonyos fokig generalizálható vonásai t is megál lapí t ja . 
Max Weber i lymódon tényleg feloldja az ellentétet az indi-
vidualizáló és generalizáló módszer között, amit ú j abban 
Eucken41 a közgazdaságtan n a g y an t inómiá jának nevez. 
Mint a szellemtudományi fogalomalkotás ál talában, úgy 
az ideál t ípus szerkesztése is a vizsgált mozzanatok jelentésén, 
azaz ér tékre-vonatkoztatásán alapszik. Ez utóbbi jól meg-
különböztetendő az értékeléstől, azaz célkitűzésekkel szemben 
objekt ív érvényességű és kötelező ere jű állásfoglalástól. Ez 
M. Weber felfogása szerint nem vezethető le tudományos ala-
pon.42 A tudomány értékmentességét azonban M. Weber-nél 
nem az indokolja, hogy objektív értékek nem léteznek, vagy 
hogy ezek érvényessége tudományosan nem indokolható, 
hanem az ú. n. ér tékkonfl iktusok racionális megoldásának a 
lehetetlensége.43 I lyen konf l ik tus keletkezik, ha valamely 
et ikai lag helyes cél elérése csak erkölcsileg kifogásolható 
eszköz segítségével vagy következmények á r án valósí tható 
meg. Az . ér tékkonf l ik tus során követendő helyes maga t a r t á s t 
nem a tudomány illetékes megál lapí tani , hanem a vallás, ille-
tőleg bö lcse i t , amely az emberi lélek egészét, tehát nemcsak 
racionális, hanem irracionális ré tegei t is felöleli. Ez magya-
rázza meg, hogy M. Weber rendszeresen tanulmányozta , hogy 
a különböző vallások milyen befolyást gyakoroltak a gazdasági 
m a g a t a r t á s r a és a t á r sada lmi életformák k ia lakulására . 
M. Weber vallásszociológiai ku t a t á sa inak cél ja különös-
képen azon egyedi tényezők megállapí tása, amelyek a modern 
kapi ta l izmus k ia lakulásá t idézték elő. A modern kapi ta l izmus 
W^eber szerint egyedi, tör ténet i jelenség, amelynek létrejöttét 
ál talános szükségszerű fejlődési törvényekből nem vezethet jük 
le. A kapital izmus és kapi ta l is ta vállalkozás megvolt Kínában, 
Indiában, Babilonban, Egyiptomban, a Földközi-tenger-melléki 
ókori népeknél s a középkorban éppúgy, min t az ú jkorban . 
A nyuga t i modern kapi ta l izmus azonban a társadalmi életben 
olyan jelentőségre te t t szert és olyan különleges, főkép racio-
nál is fo rmáka t a lakí tot t ki, amire példát sehol seni ta lálunk. 
Kérdés, miér t nem hoztak létre a kapi ta l is ta érdekek hasonló 
eredményt K ínában vagy Ind iában vagy másut t . Miér t nem 
ju to t t ott á l ta lában sem a tudományos, sem a művészi, sem az 
ál lami és gazdasági fejlődés a racionalizálódásnak ugyanazon 
ú t j a i r a , melyek a Nyuga t s a j á t j a i ? A gazdasági racionalizmus 
keletkezése m á r most az embernek a gyakorlat i racionális élet-
mód bizonyos f a j a i r a való képességétől és készségétől függ. 
Ahol ezen életmód elé lelki természetű akadályok gördültek, 
41
 Die Grundlagen der Nationalökonomie. Jena, 1940. 
42
 Der Sinn der Wertfreihei t stb. c. értekezés loc. cit. 
43
 A. v. Schelting. loc. cit. 19. o. 
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ott a gazdaságilag racionál is életmód kifejlődése is súlyos 
belső ellenállásba ütközött.44 
A racionális gazdasági életmód a „kapitalista szellembőr' 
következik. Ez ala t t o lyan érzületet ér t M. Weber*5, amely 
hivatásszerűen, rendszeresen és racionál isan törvényes ha-
szonra törekszik. Ennek kifejlődését M. Weber a protestáns 
h iva táse t ikára vezeti vissza. Ez a protes tant izmus egyes 
i ránya iban (pl. puri tanizmus, pietizmus stb.) a hivatásszerű 
munka követelményét a világi aszkézissel páros í t ja . Az 
aszketikus takarékossági kényszer a szerzésre való hivatás-
szerű törekvés mellett azután elősegítette a szerzemény pro-
dukt ív felhasználását befektetési tőke a lak jában . Ez n a g y 
mértékben fellendítette a tőkeképződést s i lymódon az aszke-
t ikus hivatás-et ika fokozatosan felépítette a modern mechani-
kus-gépi termelés fe ' tételeihez kötött gazdasági rend azon 
ha ta lmas kozmoszát, mely ma mindenki életstílusát, aki ebbe 
a gépezetbe beleszületett — tehá t nemcsak a gazdasági lag 
munkálkodóét — lenyűgöző erővel meghatározna. Csak „mint 
egy könnyű köpeny, meVet az ember bármikor ledobhat", úgy 
kellene E . Baxter p u r i t á n e t i ká j a szerint46, a külső j a v a k r a 
i rányuló gondnak az ő szentjei vál lán lebegnie. „De a 
köpenyből a végzet fo lytán acélkeménységű burok lett. Mi-
u t án az aszkézis elkezdte a világot ú j jáépí teni és a vi lágban 
hatékonnyá vált , ennek a v i lágnak a külső java i az ember 
felett folyton növekvő, s végül e lhá r í tha ta t l an ha t a lomra 
tettek szert, amilyenre nem volt példa a történelemben. Ma az 
ő szelleme — hogy végérvényesen-e, ki tudná? — elillant ebből 
a burokból".47 A pu r i t án a h iva tás embere akart lenni, mi 
kénytelenek vagyunk azok lenni. 
M. Weber ku ta tása i nem azt a k a r j á k k imuta tn i , hogy a 
kapi tal is ta szellem csak a reformáció bizonyos ha tása inak 
eredményeképen keletkezhetett, vagy hogy a kapi tal izmus, 
mint gazdasági rendszer a reformáció terméke. Csak azt céloz-
zák megállapítani , hogy vá j jon bizonyos vallási befolyások 
/vösreműködtek-e, s ha igen, mennyiben, a m a szelllem világ-
szerte való térbeli kiterjeszkedésében és formáinak kialakulásá-
ban s hogy a kapital is ta alapon nyugvó ku l tú rának mely 
konkrét elemei vezethetők azokra vissza.48 M. Weber a kapi ta-
lizmus eredetére vonatkozó ku ta t á sa i tehá t nagyszerű pé ldá já t 
képezik az ál tala kidolgozott kauzális beszámítás módszerenek. 
E kutatások a mai gazdasági rend legmélyebb szellemi és tár-
44
 M. Weber: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Tübin-
gen, 1922. I. k. 12. o. 
45
 loc. cit. 49. o. 
46
 Saints' everlasting rest. XII. fej. 1. Max Weber, loc. cit. 165. o. 
és 203 o. 
47
 M. Weber: loc, cit. 203. o. és köv. o. 
48
 M. Weber: loc. cit. 83. o. 
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sada lmi gyökereit t á r j á k fel és je lentésalkatának teljes meg-
értését teszik lehetővé. Különösen fontos eredményük a gazda-
sági élet á l landóan fokozódó racionalizcdódása a kapi ta l izmus 
fejlődése során és ezzel párhuzamosban a racionális szemlélet 
folytonos térhódí tása a tá r sada lmi és szellemi élet minden 
területén. Ez érthetővé teszi, hogy a modern gazdasági élet 
m a g y a r á z a t á r a szolgáló ideált ípusok miér t t a r t a lmaznak túl-
nyomóan racionális elemeket. Racionális és így látszólag 
ahisztorikus jellegük csak visszatükröződése a történet i fejlő-
dés egy fázisának, amelyet a racionalizálódás jellemez. Ily-
módon a racionális elmélet szervesen illeszkedik he a történeti 
i r ányban kiépítet t közgazdaságtan rendszerébe. 
6. M. WebeTj a szellemtudományi módszert, mint lát tuk, 
messzemenően kiépítet te és ebben a tökéletesített fo rmában 
alkalmazta . A Dilthey-iéAe szellemtörténeti i r ány t eredeti 
a l a k j á b a n elsősorban ós széles körben Sombart vezette be a 
gazdaságkuta tás területére. Sombart tör ténet i módszere azért 
is közel áll DUtheyéhez, mer t ő szintén a művészi leírás és 
intuició eszközeivel törekszik magá t az életet az olvasó elé 
varázsolni, ami mesteri s t í lusának nagy mértékben sikerül.49 
Dilthey és Schmotler mellett Sombart k i indulásában sokat 
köszönhet Marx-nak is. Marx felfogása a közgazdaság és tár-
sadalom kapcsolatáról Heget bői indul ki, ennek ál lásfoglalását 
min tegy megford í t j a , amennyiben a szellemet az anyag i létre 
vezeti vissza. Ezzel szemben Sombart a szellemtudományi 
reakciót képviseli, a Hegel-hez való visszatérést Dilthey szel-
lemében. Sombart később M. Weber ha t á sa a lá kerül, különö-
sen tudományelmélet i tekintetben. Sombart módszertani és 
ismeretelméleti fe l fogását az 19ö0-ban megjelent Die drei 
Nationalökonomien c. műve tar ta lmazza. Ez Dilthey és M. 
Weber gondolatai t törekszik rendszerbe foglalni. Logikai él 
és gondolati mélység tekintetében azonban messze e lmarad az 
említettek mögött, különösen Weber a lapgondolatai t nem 
képes megérteni , így pl. az ideál t ípussal kapcsolatban. Köny-
nyed stí lusa mia t t azonban az ú j abb német közgazdász gene-
ráció körében inkább olvasták, mint a szellemtudomány két 
ú t törőjének műveit . Különösen sokat foglalkozott az ú j a b b 
német irodalom azzal a módszeres és tantörténeti megkülön-
böztetéssel, amelyet Sombart a normat ív (richtend), törvény-
kuta tó (ordnend) és értelmező (verstehend) közgazdaságtani 
i rányok között tesz. Ezek szerinte sorban metafizikai , termé-
szet tudományi és végül szellemtudományi jellegűek. A köz-
gazdasági jelenségek lényegét csak ez az utóbbi t ud j a előttünk 
fe l tárni a megértés módszerével. Az értelmező közgazdaságtan 
49
 1. különösen: Der moderne Kapitalismus 4. köt. 6. kiad. Leipzig. i9 '4 . 
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kiépítése Sombart életműve a kapi ta l izmus szel lemtudományi 
vizsgálatával kapcsolatban. Sombart szerint az igazi közgazda-
ság tan szellemtudomány, tehát Dilthey elveinek megfelelően 
egyformán történeti és szociológiai a lka ta van. 
Sombart rendszerét Dilthey nyomán a gazdaság alap-
eszméjéből építi ki, amely a közgazdaságtant más kul túr -
tudományoktól elkülöníti. A gazdaság eszméje eredetileg 
alaktalan, objektív szellemi t a r t a lma t foglal magában , ^z 
objektív szellem természetének megfelelően a gazdaság, mint 
alakító eszme (Gestaltidee) meghatározot t történeti jelensé-
gekben konkretizálódik, alakot ölt, akárcsak a nyelv, művészét, 
vallás sb. A gazdaság konkrét jelentés-egységben megvalósuló 
a lka tá t a gazdasági rendszer eszméje fogla l ja fogalmilag 
össze. Ennek alkatelemei: 1. a gazdasági érzület, 2. a gazda-
sági rend és 3. a technika. Mindegyik alkatelem több jellemző 
mozzanatra bontható. I lymódon Sombart összesen 12 elemi 
mozzanat segítségével jellemez valamely gazdasági rendszert . 
Sombart vizsgálatai során mindjobban törekedett a köz-
gazdaság tá rsada lmi és történeti vonatkozásai t a gazdaság-
elmélettel szerves egységbe forrasztani . Az elmélet Sombartnál 
Dilthey fe lfogásának megfelelően az objektív jelentés-össze-
függések egységes rendszere, az elmélet és valóság viszonya 
pedig azonos az elmélet és a történet kapcsolatával.50 
Sombart rendszerét különösen Spiethoff51 v i lágí tot ta meg 
találóan, aki abban az ú. n. történeti elmélet különleges esetét 
l á t j a . Spiethoff szerint a gazdasági jelenségek anny i r a á t 
vannak szőve történeti elemekkel, hogy realisztikus gazdaság-
elmélet csak történeti jellegű lehet. Vannak u g y a n olyan 
gazdasági mozzanatok, amelyek minden közgazdaságban elő-
fordulnak és így függetlenek a történetiségtől. Ezek a gazda-
sági alapjelenségek: szükséglet, termelés, költség stb., amelyek 
törvényeit az ú. n. időtlen elmélet t á rgya l j a . Ez azonban igen 
szűkterű, nem öleli fel a munkamegosztást , a gazdasági áru-
forgalmat stb. Legközelebb áll hozzá Wieser „egyszerű gazda-
sága". Az időtlen elmélet főkép heurisztikus értékű, mert a 
valóságos gazdasági élet magyaráza tá tó l nagyon távol áll. 
Ez utóbbi csak úgy valósí tható meg, hogy az elméletet a kü-
lönböző történeti korszakoknak megfelelő vál tozatokban dol-
gozzuk ki. A gazdasági élet egy bizonyos történet i f o r m á j á t 
jellemző, sa já tos mozzanatok összességét Spiethoff gazdasági 
stílusnak nevezi. 
A gazdasági stílus képének megszerkesztése elméleti fel-
adat , mert az a maga t isztaságában a valóságban nem fordul 
elő, hanem csak a történeti jelenségek egységes szemléletének 
50
 W. Sombart: Die drei Nationalökonomien 298. o. és 308. o. 
51
 Die allgemeine Volkswirtschaftslehre als geschichtliche Theorie der 
Wirtschaftsst i le. Schmollers Jahrb. 56. évf. (1932). 891. o. 
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eredménye. Nem a d j a a valóság teljességét, nem fotograf ia , 
hanem festmény, amely csak bizonyos jellegzetes vonásokat 
ta r ta lmaz, tehát egy történet i jellegű ideált ípus. Spiethoff a 
gazdasági fokkal hasonl í t j a össze. Mindkettő a gazdasági élet 
sa já tos tör ténet i formái t , mintegy keresztmetszeteit a k a r j a 
jellemezni. A gazdasági fokok azonban főkép a gazdasági 
fejlődés szemléltetésére törekedtek egy bizonyos kiemelt gaz-
dasági mozzanat szerepének az egyes fokok keretében muta t -
kozó különbségei a lap ján . í g y L?sínél a termelés, H'ddebrand-
nál a gazdasági forgalom, SchmoUernél pedig a poli t ikai 
szervezet az egyes gazdasági fokok megkülönböztető mozza-
na ta . Sombcírt teszi meg a további lépést, mikor m á r nem elég-
szik meg a gazdasági élet történeti jellemzésénél egy bizonyos 
mozzanat kiemelésével, hanem 12 alapmozzanat segítségével a 
közgazdaság egészéről törekszik minden lényeges vonást fel-
ölelő egységes képet alkotni. A gazdasági stílus csak ennek a 
célkitűzésnek még részletesebb megvalósí tása minél több 
mozzanat figyelembevételével. A stílusok konkrét megállapí-
tása a tör ténet i k u t a t á s fe ladata . Mindenegyes s t í lusnak meg 
van a m a g a tör ténet i elmélete, amely már nem elvont, hanem 
szemléletes elmélet;52 ez azonban csak az illető gazdasági stílus 
fennál lása esetén érvényes. Spiethoff szerint csak a kapitalisz-
t ikus gazdasági s t í lus elmélete van eddig kidolgozva, más 
stílusoké még hiányzik. A történeti elmélet idealt ipikus 
konstrukcióiban a racionális, idealizált elemekkel szemben 
túlsúlyban vannak a történeti , reális vonások, azért Vleugels03 
ezt joggal nevezi reáltipikus elméletnek, míg a t iszta elmélet 
idealtipikus jellegű. Ezen terminológia szerint a reáltípus a W e -
ber-féle ideált ípus kevésbbé elvont, inkább történetileg telített 
változata. A történeti vagy reál t ipikus elméletek kidolgozása a 
történet i iskola és á l ta lában a német gazdaságkuta tás alap-
feladata,5 4 amelyet azonban világosan megfogalmazni csak 
legújabban sikerült. Vleugels szerint ezt valósította meg rész-
legesen SchmoUer, Wieser és Sombcírt; a cél elérése azonban 
még nemzedékek m u n k á j á t k í v á n j a meg. 
7. A realiszt ikus elmélet kiépítéséhez a tör ténet i vonat-
kozások ku ta tá sa nem elegendő, a társadalmi mozzanatok 
minél behatóbb vizsgálata épp oly fontosságú. Kezdetben ez a 
történeti ku t a t á s mellett há t térbe szorult, idővel azonban 
52
 E. Salin: Geschichte der Volkswirtschaftslehre. 2. kiad. Berlin, 1929. 
53
 Volkswirtschaftslehre als Lehre von der geschichtlichen Wirklich-
keit der Wir tschaf t . Jahrb. für Nationalökonomie. 152. k. (1940) 497. o, 
54
 W. Vleugels: Die Eigenart der deutschen volkswirtschaftlichen 
Theorie. Schmollers Jahrb. 65. évf. (1941). 1. o. 
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mindjobban előtérbe nyomul, úgyhogy legú jabban a szellem-
tudományi irányok főcélja lett. A közgazdaság t á r sada lmi 
vonatkozásai legelőször a jogtudományi szemlélet a l ap j án 
képezték beható vizsgálat t á rgyá t . Már A. Müller és Roscher 
hangsúlyozták a jogi szabályozás alapvető fontosságát a köz-
gazdaságban; a jog és gazdaság összefüggését behatóan 
vizsgálta Roclhertus, később A. Wagner. Ma jd Stammler 
megalapí t ja az ú. n. társadalom jogi iskolát és a közgazdaság-
tan fe ladatá t úgy határozza meg, hogy az nem egyéb, min t 
egyes jogszabályrendszerek vizsgálata konkrét végreha j t á suk 
szempontjából, míg a jogtudomány a tá rsada lmi élet formái t , 
— amik szerinte a jogszabályokkal azonosak — azok anyagá tó l 
fii ggetlenül tanulmányozza. 
Stammler gondolatai t azután DiehJ56 igyekezett gazda-
ságilag elmélyíteni. Ezzel kapcsola tban hangsúlyozza, bogy a 
közgazdaságtan tá r sada lomtudomány és mint i lyen szigorúan 
e lvá^sz tandó a természettudománytól . Ez utóbbi fe ladata a 
gazdasági élet állandó természeti tényezőinek a vizsgálata, 
míg a t á r sada lomtudomány a változó tényezőket, azaz a gaz-
dasági a lkotmányokat elemzi és magyarázza . A gazdasági 
a lkotmány a. gazdasági élet normái t f o g h í j a össze, amelyek 
keretében a gazdasági viszonyok igen különbözőkép alakul-
ha tnak . Ezér t nincsenek gazdasági törvények, amelyek egy 
normat iv rendtől függet lenül lennének érvényesek, tehát nincs 
i d ő f e n gazdasági elmélet sem. Ezek helyett az elmélet leg-
feljebb csak a gazdasági korszakoktól függően bizonyos ten-
denciákat, valószínű törvényszerűségeket á l lap í tha t meg.37 A 
társadalom jogi i rány nyomatékosan hangsúlyozza a gazda-
sági jelenségek történeti és változó jellegét és megálllapítja, 
hogy azok mindig jogi mozzanatot is t a r t a lmaznak . 
Bá r Diehl beval lot tan enyhíteni igyekszik Stommler egy-
oldalú jogászi felfogását, at tól még sem tud teljesen szaba-
dulni és így a gazdaság és jog kapcsola tának lényegéig nem 
sikerült e l jutnia . E tekintetben alapvető fontosságúak NavratU 
Ákos38 kuta tásai , amelyek a gazdasági élet elemi, a jogi rend-
től függet len jelenségeit e lválaszt ják az összetett, másodlagos 
jelenségektől, amelyeket a magán tu la jdon i jogi rend h ív életre. 
Az első csoportba tar toznak a gazdasági élet benső lelki alap-
jai, a fogyasztás és termelés alapjelenségei, a másodikba a 
forgalmi és jövedelemelioszlási tünemények. A tá rsadalomjogi 
35
 Wir tschaf t und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffas-
sung, Leipzig, 1896. 
36
 Die sozialrechtltche Richtung in der Nationalökonomie, Jena, ]041. 
57
 Diehl K.: loc. cit. 140. és 141. o. 
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továbbá Wirtschaf t und Recht. Theorie der einfachen und zusammengesetzen 
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iskola felfogása csak az összetett gazdasági jelenségekre nézve 
helytálló, i t t különösen a jövedelemeloszlás v izsgála tában igen 
eredményesen alkalmazható.5 9 Az elemi gazdasági jelenségek 
nem t a r t a lmaznak jogi elemet. Ezek pedig nem zárhatók ki 
a gazdasági jelenségek köréből, mivel ez utóbbiak megindító-
ját , lökőerejét képezik, míg a jog a gazdasági jelenségnek csak 
külső burka , amely azonban a benső lényeget is sokszor be-
folyásolja;6 0 a tá rsadalom jogi felfogás tehát nem hatol be a 
gazdasági mozzanat lényegébe. Az elemi és összetett jelenségek 
megkülönböztetése lehetővé teszi, hogy a gazdasági életnek 
a jogi rend ál ta l eliburkolt állandó alapvonásai t megál lapí tsuk 
és i lymódon időtlen elméletet épí tsünk ki. Navratil Ákos''1 
továbbá r á m u t a t ¡arra, hogy az egyoldalú jogászi szemlélet a 
közgazdaságtanban a magángazdaság i szempontokat helyezi elő-
térbe a közgazdaságiak rovására . Ezzel kapcsolatban túlságo-
san az immateriális jogi kapcsolatokat t a r t j a szem előtt és 
könnyen megfeledkezik a gazdaság materiális a lapjairól , 
aminek különösen a közgazdasági tőkeképződés vizsgálatánál 
vannak végzetes következményei. 
A jog és gazdaság kapcsolatát az á l ta lános szociológia 
szempontjából M. Weber62 vizsgálja, aki ezzel kapcsolatban 
szintén hangsúlyozza a jog tudomány és közgazdaságtan 
szemlélete között fennálló alapvető különbségeket. Nevezetesen 
a jogászi, illetőleg a jogdogmatikai szemlélet fe lada ta az em-
berek bizonyos csopor t jának viselkedésére mértékadó szabá-
lyokat, helyes é r te lmük szempontjából vizsgálni. Ezek empiri-
kus érvényességét feltételezve, jelentésüket úgy szabja meg, 
hogy azok egy ellenmondás-mentes rendszert képezzenek. A 
közgazdaságtan viszont a gazdasági szempont á l ta l vezetett 
tényleges cselekvést vizsgál ja . A kétféle tudomány tehát 
heterogén problémákat tá rgya l , amelyek két különböző síkon 
fekszenek, az egyik az ideális érvényesség, a másik a reális 
történés s íkja . Ennek a fe l fogásnak a helyességét Diehl iij el-
ismeri, aki szerint a jogászt elsősorban a gazdasági jelenségek 
formai eleme érdekli, míg a közgazdászt a normák keretei 
között lefolyó élet foglalkoztatja.6 3 Diehl szerint azonban ezek 
a normák szabják meg a gazdasági rendszert. Ezzel szemben 
M. Weber64 elképzelhetőnek t a r t j a , hogy szocialisztikus tár-
sadalmi rend a lakul ki, bár a polgári törvénykönyv egye J en 
59
 K. v. Bálás: Theorie der Einkommen und Zahlungsmachtverteilung. 
Wien, 1927. 
60
 Navratil Á.: Közgazdaságtan I. köt. 2. kiad. Budapest 1936. 41. o, 
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p a r a g r a f u s a sem változik meg. Ezér t M. Weber65 a jogi szabá-
lyozást a tá rsada lmi cselekvés mot ivác ió jának csak egy kom-
pcnense gyanán t tekinti, amely történeti leg későn lép fel és 
igen különböző erősségű ha tás t gyakorol. Kétségtelen, hogy 
a gazdasági élet társadalmi vonatkozásait a jogi mozzanatok 
távolról sem merítik ki. A társadalom jogi iskola tehá t tévesen 
gondolta, hogy a realisztikus elmélet a jogi kapcsolatok minél 
teljesebb figyelembevételével m á r megvalósul. Ez anná l ke-
vésbbé lehetséges, mer t m a g a a jog a t á r sada lmi életnek csak 
egy képződménye a sok között, (pl. polit ikai szervezet, művé-
szet, erkölcs, val lás stb.), amelyek mind befolyásol ják a gazda-
sági folyamatokat . A real iszt ikus elmélet megvalósí tása ily-
módon megk íván ja a közgazdaság tá rsada lmi vonatkozásainak 
a jogi mozzanatokon túlmenő, minél általánosabb és behatóbb 
figyelembevételét, tehát az elmélet szociológiai i r ányban való 
kiépítését. 
8. A közgazdaságtan szociológiai megalapozására i rányuló 
ú j a b b ku ta t á s egyik vezető képviselője 0 . Spann. Nála a köz-
gazdaságnak nem a történettel , hanem a tá rsada lommal való 
kapcsolata áll az első helyen. Ennek figyelembevételére ú j 
szociológiai rendszert épít ki metafizikai alapon. Alapgon-
dolata hegeli eredetű: a szellem csak a kettősség (Gezweiung), 
illetőleg közösség a l ak jában létezhet, a tá rsada lom nem egyéb 
mint a szellem megvalósulása. Spann tehát a t á r sada lma t 
magáva l a szellemmel azonosítja, ami tel jes visszatérés az 
objektív . idealizmus ál láspont jára , A tá rsada lomtudomány 
így egy része lesz a filozófiának, amely a szellem természetét 
megál lapí t ja , E szerint a t á r sada lmi jelenségek a szellem 
emanációi, illetőleg Spann te rminológiá jában: kitagolódásai. 
A szellem u. i., min t minden egész, csak részeiben való ki-
tagolódás ú t j á n születik meg; a részek csak mint az egész 
t ag j a i b í rnak teljes léttel, az egésztől elszakítva elsorvadnak. 
Az egész ezért a részek előtt van, és nem szűnik meg a részek-
ben, hanem ott van a részek gyökerében.06 Spann rendszerének 
ez a másik alapeleme nyi lvánvalóan ScheUing organiszt ikus 
gcudolatának a felelevenítése, amelyet azután Spann kategoria-
eiméleti alapon messzemenően kiépít és alkalmaz,07 I lymódon 
Spann egy emanatiszPkus dialektikát szerkeszt, amelynek 
segítségével a szellem, illetőleg az egész fogalmából k i indulva 
a társadalmi jelenségek sajá tosságai deduktív ú ton nyernek 
megállapítást . 
Spann rendszerének deduktív, dialektikus felépítésében 
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is Hegel pé ldá já t követi. Az időbeliség mindkét rendszerben 
másodrendű, csak következménye a logikai összefüggéseknek. 
Hegelnél azonban az időbeliség hát térbe szorulását ellen-
súlyozza, mint lá t tuk, az á l ta la alkalmazott dialektika dina-
mikai jellege, amely különösen a reális fejlődésnek ellentétes 
ha tású erőkből való összetevődését jól kifejezésre j u t t a t j a . 
Mindez azonban Spann rendszerében teljesen hiányzik, úgy 
hogy az k imondot tan sztatikai jellegű és élettelen, mert kiindu-
lásában nélkülözi az ellentétes erők feszítő lendületét. Az idő-
beliséget Spann az áttagolódás foga lmára vezeti vissza. A ki-
tagolás a l ap í t j a meg az egészet, az át tagolódás a l ak í t j a azt az 
időben. Az ezáltal előálló egészi összefüggés a d j a a történelem 
lényegét. Az áttagolódással mindig valami új áll elő. Az át-
tagolódás minden módusában a tökéletesség és tökéletlenség 
szerint lehet különbséget tenni.08 Semmi szellemi sem jelenik 
meg u. i. t isztán és tökéletesen a történetben; minden ami a földön 
van csak torzképe a szellemi lényegnek, amelyet a konkrét 
valóság elfátyoloz előttünk. A történet a szellem vi lága az idő 
homályos közegén keresztül szemlélve. Az ezen közegben 
való fénytörés következtében válik a kitagolásból át tagolás, a 
tökéletesből tökéletlen. A szellem m a g a nem történet i jellegű, 
hanem csak visszatükröződik a történetben. A szellem és így 
a t á r sada lom lényege és s t r u k t u r á j a időtlen. A szellemi vi lág 
h ie ra rch iá ja mindig ugyanaz ; az igazi vagy eszményi tár-
sadalmi szerkezet ezért örök érvényű. Ezt csak meg kel] való-
s í tani és megkap juk az igazi t á r sada lmat és államot. Spann 
szerint a tiszta lényeg egyszersmind a kellő, ezért a szociológia 
mint szel lemtudomány egyúttal normatív jellegű is. Spann 
ezzel kapcsolatos társadalompoli t ikai fe lfogása ultrakonzer-
vat ív, nem csak gyakorlat i , hanem bölcseleti é r t e i m b e n is, 
amennyiben me ta f i z iká ja teljesen sztatikai. A dinamika, az 
ellentétek feszítő e re je Spann-nál a szellem lényegéből hiány-
zik, az eMentét csak a szellem tökéletessége ós a valóság töké-
letlensége között áll fenn. v 
A tények és a tör ténet v i lága t ehá t Spann rendszerében 
a tökéletlenség módusához tartozik. Ebből származik, hogy 
Spann nem rendelkezik a tények empir ikus és történet i meg-
figyelése i r án t kellő érzékkel. Mint az emanatiszt ikus gondol-
kodásnál rendesen, úgy ná la is a tapaszta la t i módszerek 
úgyszólván teljes mellőzésével a dedukt ív spekuláció uralkodik. 
A valóságtól való elszakadás ná la még nagyobb, mint a német 
idealizmus n a g y gondolkodóinál, akiknek spekulat ív fogalmi 
háló-szövését a valóság irracionális és tör ténet i mozzanatai 
i r án t való fogékonyságuk ellensúlyozta. Ez magyarázza meg, 
hogy Spann rendszerének felépítésében hiányzik a megértés 
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módszere, a szellemtudományi megismerés legfontosabb tapasz-
talati eszköze. I lymódon a tá rsada lmi valóság történet i és 
d inamikai mozzanatai há t té rbe szorulnak Spann rend-
szerében. Ezzel szoros összefüggésben áll Spann azon törek-
vése, hogy az oksági elvet az élettelen természet magyaráza-
t á r a korlátozza. A szellemtudományoknak ezzel szemben 
szerinte az egész kitagolódásának kategóriáira kell támasz-
kodniok, s így lényegében a teleológiai elvet kell használniok. 
Ez azonban nem különleges szellemtudományi elv, ugyanezt 
használ ja a biológia is az élő szervezetek a laku lásának ma-
gyaráza tá ra . A kitagolódás kategór iá i csiak a társadalmi jelen-
ségek külső összefüggéseinek megál lap í tására a lkalmasak, 
de nem hatolnak a lélek belsejébe. Ez csak a megértés mód-
szerével lehetséges, amely f e l t á r j a előt tünk az egyén visel-
kedésének legmélyebb indí tékai t a motiváció törvényei segít-
ségével, amelyek azonban, mint lá t tuk, az oksági elv érvé-
nyességéből következnek. 
Az empir ikus valóság i rán t i fogyatékos érzék eredmé-
nyezi, hogy Spann az egyén szerepét a t á r sada lomban egy-
oldalúan lá t ja . Az egyén önállósága és teremtő ereje, az 
egyediség lényege elvész akkor, h a a szellemiséget csupán a 
közösség ál tal k iá lak í to t tnak tek in t jük . Ezzel szemben az 
ú j a b b szellemtudományi kutatás6 9 kétségtelenné teszi a közös-
ségi, objektív és a személyi, szubjektív szellem közötti különbsé-
get. Az egyéniség lényegéig azonban csak a megértés mód-
szere tud eljutni , ezt azonban Spann nem alkalmazza. Ezér t 
M. Weber70 helyesen á l l ap í t j a meg Spann univerzalizmusáról , 
hogy az csak előkészületet képez az igazi szociológiai problémák 
megoldásához. Az univerzalisztikus szemlélet a lkalmas annak 
megál lapí tására , hogy valamely tá r sada lmi cselekvésnek mi a 
célja, illetőleg funkc ió ja az egész tá rsadalom szempontjából. 
Ez m u t a t j a meg az illető t á r sada lmi cselekvés jelentős vonásait , 
tehát lehetővé teszi a fogalomalkotáshoz szükséges ér tékre 
vonatkoztatást . Azu tán következik a cselekvés mot ívumainak 
a fel tárása, amely érthetővé teszi a vizsgált t á r sada lmi cselek-
vés sa já tosságainak keletkezését és fennmaradásá t , ami a 
realisztikus szociológiai ku t a t á s legfőbb célkitűzése. Spann 
rendszerének egyoldalúsága közgazdasági vizsgálataiban is 
igen hátrányosan érezhető. Heller Farkas71 ezekre vonatkozó 
mélyenszántó kr i t ika i t anu lmányában megál lapí t ja , hogy 
Spann a gazdaságelmélet morfológiai i r ányban való kiépítése 
során a szociológiai szempontokat a gazdasági elem rovására 
túlzottan érvényesíti . Ez részben a teleologikus és univerza-
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l isztikus szemlélet egyoMalú érvényesítéséből származik, mi-
n t án a kauzál is és individuális összefüggéseknek nyilván-
valóan igen fontos szerepük van a gazdasági életben. A köz-
gazdaságtan területén egyébként, min t máshol is, erősen 
érvényesül Spann káprázatos terminológiai képessége, amely 
ismert foga lmakat o rnament ikus ú j szavak köntösében sora-
koztat fel sokszor anélkül, hogy ú j reál is összefüggést fejezné-
nek ki. 
Spann művének értékét elsősorban annak filozófiai tar-
t a lmában kell keresnünk; e tekintetben kategóriaelmélete 
különösen kiemelkedik. Ez biztosít ja gondolatrendszerének 
művészi a rch i tek toniká já t . Miután a kategorizálás minden 
tudomány, de különösen a tá rsadalmi tudomány módszerének 
egyik alkateleme, amely elsősorban a rendszeralkotás során 
érvényesül, Spann munkássága főkép e tekintetben jelent 
továbbhaladást.7 2 Egyoldalú spekulat ív és metaf iz ikai szem-
lélete fo ly tán azonban ku ta t á sa i nem az elmélet realisztikus 
kiépítését eredményezték. 
9. A közgazdaságtan szociológiai i r ányban való kiépítésé-
nek másik kiemelkedő munkása F. v. Gottt—Ottlilienfeld, aki 
különösen Dilthey és az ú j életbölcselet (Bergson, Símmel) 
ha tása a la t t áll. Gottl k i indulása annak hangsúlyozása, hogy 
a tá r sada lomtudományok t á r g y a az emberi együttélés, ami a 
belső t apasz ta la t ú t j á n közvetlenül, min t élmény hozzáférhető 
számunkra , míg a természet tudomány v i lágá t csak a külső 
tapasz ta la t a d j a meg. Ezér t a t á r sada lomtudomány célja nem 
törvények ku ta tása ; az átélt valóság összefüggései u. i. köz-
vetlenül tapasztalhatók, csak azok fogalmi rögzítésére van 
szükség.73 A gazdaságelmélet helyes i rányban való kiépítése 
ily módon nem a valóságtól való eltávolodást és általánosítást , 
hanem az élet minél szorosabb megközelítését eredményezi, 
amit az életszerű, teremtő fogalmak használa ta tesz lehetővé. 
Miu tán az ilyen elmélet az élet közvetlen szemléletéből ered, 
szükségszerűen nem absztrakt , hanem szemléletes jellegű. A 
Gottl-féle belső tapaszta la t ugyanaz, mint Dilthey értelmező 
módszere és a szavak jelentésén át az élet lényegét igyekszik 
megragadn i és kifejezni.74 Gottl i lymódon a szellemtudomány 
romantikus i rányához tartozik és Dilthey intuiciós élmény-
szemléletét alkalmazza a racionális mozzanatok háttérbe-
szorításával. 
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Az elméletnek Gottl szerint elsősorban a gazdaság válto-
zatlan a lapvonásai t kell fe l tárnia , amelyekből a folytonosan 
változó formák leszármaztathatok. Ez a gazdasági alaptan, 
amely tehát a gazdaság időtlen lényegét á l l ap í t j a meg. Ki-
indulása annak felismerése, hogy az emberi együttélés mindig 
tartós egységekben, alakulatokban valósul meg. Ezér t a gaz-
dálkodás is tá rsada lmi alakulatok keretében megy végbe. Tehát 
a gazdaságelméletben az eddigi j a v a k r a i rányulás helyébe az 
alakulatokban való gondolkodásnak kell lépnie. A szociológiai, 
illetőleg tá rsada lmi mozzanat Gottl rendszerében ilymódon alap-
vető szerepet tölt be. Gottl a t á r sada lmi folyamatok tartós egy-
tós egységét, az alakulatot , tehát egy sztatikái mozzanatot, te-
k in t elsődleges fontosságúnak, míg az események áramlása , di-
n a m i k á j a csak másodlagos jelentőségű nála. í g y a tá rsada lmi 
valóság történeti elemei há t té rbe szorulnak; főcélja a változat-
lan, örök gazdasági mozzanatok megál lapí tása. A tá rsada lmi 
alakulatok életegységek, állandó mozgásban vannak , amelynek 
során életlendületük (Lebenswucht) t a r t j a fenn őket, mint min-
den élőt; ennek fokozása fő törekvésük. Az a lakula toknak sa já tos 
szerkezete (Gestaltung) van, amelyet az együttélés akarati vi-
szonyai szabnak meg. Az egyéni akara tok lehetnek párhuza-
mosak vagy ellentétesek, végül a szükségletkielégítésre irá-
nyulok. Ennek megfelelően az alakulatok háromfé lék : 
közösségi, ha ta lmi vagy gazdasági jellegűek. A gazdasági 
változatlan alapmozzanatai változó formák köntösében jelennek 
meg a valóságban. Ezeket tanulmányozza a fo rmatan . Végűi 
egy bizonyos nép meghatározot t időszakban fennálló gazdasági 
je lenségformái egységes gazdasági rendet alkotnak. Ezeket 
az a lka t t an (Gestaltungslehre) vizsgálja . 
Gottl ú j a b b a n a német gazdaságtudomány jelenlegi tö-
rekvéseinek megfelelően különösen hangsúlyozza a közgazda-
ságtan politikai jellegét. Ez is fontos megkülönböztető vonása 
a természet tudománnyal szemben. A gazdasági élet ugyan i s 
e lválaszthatat lanul összeforr a gazdaságpoli t ikával . Ez t az 
élethű elméletnek teljes mértékben figyelembe kell vennie, 
s ezáltal válik poli t ikai tudománnyá . A klasszikus közgazda-
ságtan is voltakép politikai jellegű, amennyiben a gazdaság-
politika tagadását vezeti le. Ez azonban életellenesnek bizo-
nyult , ami abból magyarázható , hogy a klasszikus t an elvonat-
kozott az egyének és a lakulatok között fennálló exisztenciális 
összefüggésektől, amelyek az életvalóság alaptényei. Az élet-
helyes gazdaságpoli t ikának ezzel szemben a t á r sada lmi alaku-
latok élettörekvéséből kell ki indulnia , ez pedig végső fokon a 
népközösség életlendületének a fokozása, mint ezt a gazdasági 
a lap tan megmuta t j a . Ez az élethelyes gazdaságpoli t ika cél-
kitűzése; konkrét megvalósí tása a népek természete és körül-
ményei szerint különböző részcélok és eszközök kiválasztását 
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k í v á n j a meg. A tudománynak nem lehet az a feladata, hogy a 
gyakor la t i életnek konkrét célokat tűzzön ki, ez a gyakorlat i 
poli t ika dolga. 
A tudomány mégis segítséget n y ú j t h a t a célok és eszközök 
megválasztásában. Az egyes célok helyességének mértéke 
különböző, ennek megál lapí tása, tehát a célok rangsorolása 
m á r a tudomány fe ladata . Ez az, amit értékítéletnek nevez-
hetünk. A célkitűzés m á r most megítélhető, egyrészt a logika, 
azaz a gondolkodás következetessége, továbbá a technika, azaz 
az eszközök eredményessége a lapján , másrészt a személyi 
érzület a lap ján . Ezen utóbbi ítéletek tudományos jogosultságát 
t a g a d t á k az értékítéletek ellenzői. Kétségtelen, hogy a tudo-
m á n y b a n nincs helye olyan ítéleteknek, amelyek nem objektív 
elégséges indokokból, hanem irracionális, személyi mozzana-
tokból fakadnak . Ennyiben igazuk volt Gottl szerint az érték-
ítéletek ellenzőinek. Ebből azt az e lhamarkodot t következtetést 
vonták, hogy a tudománynak egyál ta lán nincs köze a polit ikai 
célkitűzéshez. Az értékítéletek hívei pedig egyrészt et ikai 
a lapon aka r t ak értékelni, másrészt egyenesen a célkitűzést 
tekintet ték tudományos fe ladatnak. A két felfogás közt a helyes 
középutat az alakulatelmélet jelöli ki. Ez u. i. f e l t á r j a a tár-
sada lmi a lakulatok lé ta lapjá t , amelyből végcél juk következik, 
ami életlendületük lehető fokozása. Az alakulatelmélet ilymódon 
megá l lap í tha t ja , hogy valamily ren célkitűzés az a lakula t élet-
lendületét mennyi re fokozza, ami helyességének a mértéke. 
Miu tán az ilyen ítéleteknél az a lakula t léte a döntő, azért 
ezeket Gottl ontológiai értékítéleteknek nevezi. Egyidejű leg 
azonban figyelembe kell venni, hogy a gazdaság a népközösség 
szolgálatában áll. Ezér t a célkitűzés helyességének fokát végső 
fokon a népközösség létkövetelményei szabják meg. Az erre 
vonatkozó ontológiai értékítéletek egyút ta l az élethelyesség 
szempont ja i t is f igyelembe veszik.75 
Gottl rendszere egyrészt biologisztikus tendenciája, más-
Tészt politikai jellege miatt a német gazdasági iskolák kö-
zül a nemzeti szocializmus ideológiájának követelményeit 
legjobban megközelíti, s ezért annak szellemében leginkább 
továbbfejleszthető. I lymódon a legújabb német módszervitában, 
amelynek tá rgya , hogy mennyiben politikai tudomány a köz-
gazdaságtan, vezető szerepet visznek a Gottl]íoz közelálló köz-
gazdászok, főkép: R. Bethke,76 E. Egner77 és G. Weippert.7* 
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Ezek közül Weippert magasl ik ki, aki Husserl fenomenologikus 
és Haidegger exisztenciális bölcseletének ha tása a la t t M. 
Weber, Sombart és Gottl gondolatainak bizonyos szintézisét 
törekszik megvalósítani, amely a közgazdaság történeti , tár-
sadalmi és polit ikai vonatkozásai t egyarán t f igyelembe veszi. 
Weippert79 élesen szembefordul a klasszikus közgazda-
ság tan és a tiszta okonomia elveivel. Ezek szerinte merő gondo-
lati fikciókból, modellekből állnak, amelyek a gazdaság leg-
fontosabb alapvonásától, a t á r sada lmi a lakula tokkal való 
kapcsolattól elvonatkoznak. I ly módon a közgazdaság sze-
mélytelen erők mechanikus egymásraha tásának , Hegel szerint 
a társadalom asztronómiájának a képét m u t a t j a , amiből, ha 
valóságosnak tekin t jük , szükségszerűen következik a liberális 
gazdaságpoli t ika. Az ilyen tévedések elkerülése végett az el-
méletnek csak olyan absztrakcióból szabad kiindulnia, amely 
a valóság minden lényeges vonását magába foglal ja . E r r e 
törekedett a német történeti iskola, azonban célját nem érte el, 
mer t a történetiség lényegét, mint az emberi lét megnyilatko-
zását nem ismerte fel. Az emberi lét a lapvonása pedig, min t 
a történet fe l tá r ja , hogy csak életegységekben bontakozik ki, 
amikor tevékenységének főcél ja az ezek fenn ta r tásá ró l való 
gondoskodás. Ez egyút ta l a politikai mozzanat lényege. Tehát 
az életegységet képviselő alakulatokból kell az elméletnek ki-
indulnia, akkor egyidejűleg tör ténet i és politikai jellegű lesz. 
Ennek felismerése Gottl n a g y érdeme. Az elmélet politikai 
i r ányban való kiépítését a megértés módszere teszi lehetővé. 
E célból csak végig kell menni azon az úton, amelyet az értel-
mező tudomány megnyitot t . Ennek betetőzése a poli t ikai 
gazdaságelmélet. Ezt M. Weber és Sombart nem ismerték fel, 
mer t az ú jkor i szekularizált tudományeszmény hatása a la t t 
nem használ ták ki a megértés összes lehetőségeit. Ez u. i., 
nincsen a lélek racionális s z fé rá j á ra korlátozva, hanem fel-
öleli a lélek összes, i rracionális rétegeit . Az itt szerzett belső 
tapasztala t a logikai fo rmát csak min t kifejező eszközt hasz-
nál ja . Ezzel még nem lépünk a metaf iz ika területére. Sombart 
felfogása szerint pl. a porosz á l lam immanens lényegét, illető-
leg jelentésalkatát a megértés fe l t á rha t ja , viszont már a meta-
fizika körébe tartozik, ha az á l lam lényegét, illetőleg jelentés 
a lka tá t á l ta lában k u t a t j u k . Ez nyi lvánvalóan a megértés 
önkényes korlátozása. 
H a azonban a belső tapaszta la t korlátozását e le j t jük, 
akkor a társadalmi valóság legmélyebb lényege, végső jelen-
tésialkata is hozzáférhetővé válik a megismerés számára. Ezt 
Weippert ugyan továbbra is tudományos jellegűnek minősíti , 
de elismeri, hogy ez rendkívüli erőfeszítést követel. Ezzel 
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kapcsola tban azonban Torggler80 helyesen á l l ap í t j a meg, hogy 
a megértés i lyenkor mégis más természetű, min t amilyen a 
Sombart-féle, közel áll az ú. 11. fenomenológiai szemlélethez, 
amelynek tudományos és objektív jellegét Husserl81 igyekezett 
k imuta tn i . A megértés ilyen kiterjesztése, ha azt nagy nehéz-
ségei dacá ra sikerül megvalósí tani , f e l t á r j a előttünk a véletlen 
járulékoktól mentes belső lényeget, amely immanens érték-
mozzanatokat is t a r ta lmaz . E zekből a kellő leolvasható. Az 
igazi lényeg u. i. a hozzátartozó kellő nélkül nem képzelhető 
el. A lét lényege egyszersmind a helyes Lét követelményeit is 
magéiban rejti. Tehát a t á r sada lmi együttélés lényegének 
ismerete megad ja az annak a lakí tásánál érvényesítendő, a lét-
helyességnek megfelelő irányelveket . Ez kölcsönöz a gazdaság-
elméletnek poli t ikai jelleget. Ezér t v a n szükség a gazdasági 
lényegtanra vagy ontológiára, ami az ú. 11. időtlen elmélet. 
A gazdaság lényegének ismeretében e lhá r í tha t juk a gazdaság 
léteUenes fejlődését. Ez bekövetkezik mindenkor, ha a gazda-
sági a lakula tok önállósulnak, e lszakadnak az együttélés szöve-
dékéből és csak a gazdasági ész követelményeihez alkalmaz-
kodnak. Ez hata lmasodot t el széles körben a kapi ta l izmus ki-
bontakozása során. Az i lyen létellenes gazdasági fejlődés meg-
akadályozására a klasszikus, illetőleg hagyományos közgazda-
ság tan nem alkalmas, mer t éppen a gazdasági mozzanat izolá-
lásán alapszik, ami a b a j t okozta. Ezt csak a történeti-poli t ikai 
elmélettől v á r h a t j u k , amely a gazdasági élet összes, a léthelyes-
séghez szükséges vonatkozásai t figyelembe veszi. 
Gottl és i skolá jának kétségtelen érdeme, hogy a köz-
gazdaság és a t á r sada lmi élet, továbbá a poli t ika szoros kap-
csolatát több oldalról megvilágí tot ta , egyidejűleg rámuta to t t 
a tiszta elmélet racionál is konstrukciói és az élet valósága 
közötti távolságra . A tiszta oekonomia k i i t i k á j a során azonban 
az ellenkező végletbe sodródott, amennyiben a hagyományos 
elméletet puszta racionális sémának, merő fikciónak, gondolati 
modellnek minősítette, ami szerinte az élő valóságtól csak 
eltávolít és félrevezet. Ezér t azu tán a Gof//-iskola82 óvakodik 
a racionális elmélet kiépítésétől és ehelyett csak az élet 
irracionális és világnézeti vonatkozásaival foglalkozik, úgy-
hogy az elmélet helyét mindinkább a politikai világnézet fog-
la l ja el. I lymódon a Gottl-ié\e i rányban a sajátos gazdasági 
mozzanatok a filozófiai és politikai tar ta lom mellett teljesen 
há t té rbe szorulnak, még jobban mint Spann univerzaüszt ikus 
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i s k o l á j á b a n . A g a z d a s á g i élet po l i t i ka i i r á n y í t á s a ped ig , m i r e 
<t Gottl i sko la oly n a g y s ú l y t he lyez , n y i l v á n v a l ó a n a sajátos 
g a z d a s á g i ö s sze függések i s m e r e t é b e n l ehe t c s a k e redménye« , 
a m i a h a g y o m á n y o s g a z d a s á g e l m é l e t g y a k o r l a t i f o n t o s s á g á t 
b i z o n y í t j a . A Gottl-iskola, a z o n b a n c s u p á n a célkitűzés p rob lé -
m á i t v i z s g á l j a , a m e g v a l ó s í t á s eszközeivel n e m fog la lkoz ik . 
10. É r t h e t ő t e h á t , h o g y a Gottl-féle i r á n n y a l s z e m b e n 
v i s s z a h a t á s j e l en tkeze t t , a m e l y a s a j á t o s g a z d a s á g i t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e k k u t a t á s a , azaz a t i s z t a oekononi ia , n é m e t elnevezés-
sel : a formcdis elmélet s zükséges ségé t h a n g s ú l y o z z a . E z a 
j e l en leg i n é m e t m ó d s z e r v i t á b a n az e l lenzéki á l l á s f o g l a l á s 
a z o k k a l szemben, a k i k a k ö z g a z d a s á g t a n t c sak m i n t minden 
részében p o l i t i k a i t u d o m á n y t h a j l a n d ó k e l i smern i . A f o r m á l i s 
e lméle t h íve i közü l k i e m e l k e d i k W . Vleugels,83 jaki a szemben-
álló f e l fogások összeegyez te tésé re töreksz ik . Vleugels h a n g -
s ú l y o z z a , h o g y a német k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y m i n d i g t ö b b r e 
t ö rekede t t , m i n t h o g y csak eszközöket s zo lgá l t a s son a p o l i t i k a 
s z á m á r a . E z a többle t — a je len leg i m ó d s z e r v i t a t á r g y a — 
pedig n e m egyéb, m i n t a k ö z g a z d a s á g t a n e t ika i -po l i t i ka i i r á n y -
i j án va ló k iép í tése . Vleugels ezér t he lyes l i Egner és Weippert 
m u n k á i t , a m e l y e k a g a z d a s á g i l é n y e g t a n , i l le tő leg o n t o l ó g i a 
seg í t ségéve l a g a z d a s á g i élet a l a k í t á s á n a k n o r m á i t a k a r j á k 
levezetni . Ö m a g a a közösséget t e k i n t i az é r t é k e k f o r r á s á n a k , 
ú g y h o g y s z e r i n t e az e m b e r i e g y ü t t é l é s f e l t é t e l e ibő l n o r m á k 
o l v a s h a t ó k ki . U g y a n a k k o r a z o n b a n t o v á b b r a is s zükség v a n 
a f o r m á l i s e lméle t i n s t r u m e n t á l i s m e g á l l a p í t á s a i r a . H e l y -
te lennek t a r t j a azonban , h o g y Weippert az ú . n . r a c i o n á l i s 
s é m á k e lméle t i j e l legé t t a g a d j a , m i u t á n a z o k a t csak f ikc iók-
n a k , i l le tőleg m o d e l l e k n e k minős í t i . S z e r i n t e ezek épp ú g y 
m e g é r d e m l i k az e lméle t r a n g j á t , m i n t az é r t e lmező m ó d s z e r 
j e len tés -összefüggése i . Vleugels i t t a z o n b a n n e m m u t a t r á 
a r r a , h o g y a t i s z t a e lméle t r a c i o n á l i s s é m á i i s a m e g é r t é s esz-
közei, a m e l y e k a m e r ő b e n r a c i o n á l i s j e l en t é s -ös sze függés m e g -
r a g a d á s á r a szo lgá lnak . I l y e n e k létezése a k a p i t a l i z m u s e rősen 
r a c i o n á l i s je l legéből s z á r m a z i k . Vi szon t a t ö r t é n e t i ideá l -
t í pusok i r r a c i o n á l i s t a r t a l m ú j e l en tések m e g é r t é s é r e a lka l -
m a s a k . M i n t l á t t u k , a k a p i t a l i s z t i k u s g a z d a s á g i d e á l t i p i k u s 
e lméle tének r a c i o n á l i s je l lege sz in tén történeti s a j á t o s s á g , 
t e h á t a r a c i o n á l i s s é m á k is a t ö r t éne t i m e g é r t é s eszközei 
g y a n á n t t ek in the tők , és í g y n e m f ü g g e t l e n e k a t ö r t é n e t i va ló-
ság tó l , m i n t az t Weippert á l l í t j a . S e m m i t á r g y i l a g o s ok n i n c s 
t e h á t o l y a n kü lön leges , sőt l ek ics iny lő e l b í r á l á s u k r a , m i n t 
83 W as heißt 1 lieorie? Jahrb. für Nationalökonomie und Statistik 
153. k. (1941) 30. o. Továbbá: Zur Gegemvartslage der deutschen Volks-
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Sombart és Weippert teszik. Vleugels a formális, időtlen elmé-
let körét esak a ha tárhaszon elméletnek az egyéni gazdálkodást 
szabályozó tételeire korlátozza. A csere-folyamatok, a forgalmi 
gazdiaság m á r szervezeti problémákat vetnek fel, amelyek a 
történeti elmélet körébe tar toznak. 
Míg Vleugels az időtlen elmélet körét igen szűkre szabja, 
addig H. PeterSi és G. Weisser85 úgyszólván az egész tiszta 
oekonómiát annak tekintik. Az értelmező módszer szerepét 
abban lá t ják , hogy az a tiszta elmélet üresen hagyot t kereteit 
tör ténet i és tá rsadalmi anyagga l kitölti; így pl. a szükségle-
teknek a tiszta elmélet ál tal nem t á rgya l t rangsorá t megálla-
p í t j a . A megértő módszernek különösen a gazdaságpolit ikai cé-
lok és a történeti alakulás vizsgálatánál van szerepe, ezért, a 
gazdaságkuta tás nélkülözhetetlen eszköze különösen az irracio-
nális mozzanatok vizsgálata céljából. Ezek nem hozzáférhetők 
a diszkurzív, racionális módszer számára, hanem csak a szem-
léletes ideál t ípusokkal közelíthetők meg. Ezér t a történet l-
szociológiai gazdaságelmélet nem képez zárt logikai rendszert , 
mint a racionális modellekkel dolgozó tiszta elmélet. 
A jelenlegi német módszervita során a tiszta elmélet hívei 
kezdetben inkább kisebbségben voltak, legújabban a helyzet 
azonban megváltozott, amiben oroszlánrésze van ÉnekenSf 
munkásságának , aki a gazdaságelmélet és történet között 
fennálló szakadékot a k a r j a á thidalni olymódon, hogy az el-
mélet ideál t ípusai t alkalmazza a t ö r t éne t i gazdasági rendek 
megismerésére. Ezzel ugyan nem öleli fel a jelenlegi módszer-
vi ta polit ikai problemat iká já t , hanem csak a Menger—SehmoJ-
ler közötti ellentét s í k j án marad , mégis a hagyományos elmé-
let tör ténet i vonatkozásban való használha tóságának kimuta-
tása a poli t ikai módszerharc szempontjából is nagy jelentőségű. 
Eucken szerint a közgazdaságtan első főproblémája a 
mindennapi gazdasági élet összefüggéseinek a magya ráza t a ; 
ezzel foglalkozik a klasszikus, illetőleg a hagyományos elmélet. 
A gazdasági élet azonban a mindenkori történeti gazdasági 
rend keretei között folyik le. Míg a természet rendje egy és 
változatlan, addig a gazdasági rend sokféle és folyton változik. 
Ez a második főprobléma, amelynek elméleti t isztázása a tör-
téneti i r ány feliadata. E két főprobléma vezet a közgazdaság-
tan nagy an t inómiá já ra ; ennek megoldása Eucken célja. Az 
első főprobléma gondolati modellek alkalmazását , racionális 
analízist, a második viszont az egyedi élettel való együtt-
érzést, szintézist követel megfejtéséhez, úgy hogy ész és élet 
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áll egymással szemben a nagy ant inómia keretében. Eucken 
a második főprobléma t isztázását viszi előbbre jelentékeny 
lépéssel. Behatóan vizsgál ja a gazdasági rend különböző 
f a j a i n a k felépítését és a r r a a nevezetes eredményre jut , hogy 
a gazdasági rend sokfélesége a rány lag kevés alkotó elem: 
t iszta rendforma különböző összetételére vezethető vissza. 
Ezen tiszta r endfo rmáka t M. Weber nyomán ideál t ípusoknak, 
illetőleg absztrakt modelleknek nevezi. Ezeknek két rendszerét 
dolgozza ki, az egyik a központilag i rányí to t t gazdaság, a 
másik pedig a forgalmi gazdaság fogalmi köre a lá sorozható. 
A központilag i r ány í to t t gazdaság négy a l ak j á t különbözteti 
meg a szerint, hogy mennyire teljes a központi i rányí tás . A 
forgalmi gazdaság különböző f a j a i t a piaci verseny korláto-
zot tságának különböző t ípusai (szabad verseny, részleges és 
teljes monopólium a kereslet és k íná la t oldalán), va lamint a 
pénzrendszer különböző a lak ja i jellemzik. Eucken i t t csak fel-
használ ja a korlátozott verseny modern quan t i t a t ív elméleté-
nek87 eredményeit , nem dolgoz ki ú j piaci alakzatokat , mégis 
nagy érdeme, hogy ezeket a gazdasági rend szerkezetének 
jellemzésére alkalmazza. Ezál ta l egy olyan morfológiai rend-
szert dolgoz ki, amelynek a segítségével a gazdasági rend 
történeti vál tozatainak felépítése a gazdaságelmélet számára 
hozzáférhetővé válik. I lymódon lehetséges válik bármely kon-
krét tör ténet i gazdasági rendet olyan kisszámú ideal t ipikus 
alkatelemre felbontani, amelyek egyút ta l megmagyarázzák az 
illető gazdasági rend keretei között lezajló fo lyamatok sa já -
tosságait. Eucken szerint ezzel a gazdaságelmélet és történet 
közötti ellentét á thidalása megvalósult, a nagy ant inómia 
megoldása sikerült . 
A közgazdaság és a tör ténet i - társadalmi valóság jelen 
értekezésben t á rgya l t problémakörét szem előtt t a r t va meg-
ál lapí that juk, hogy Eucken ennek csak kis részében ért el 
előrehaladást, a problémák nagy részét fel sem vetette, nem 
hogy megoldotta volna. Ez részben a r r a vezethető vissza, hogy 
Eucken k i indulása főkép a Schmolter-féle történeti i r á n n y a l 
való szembeszállás; ennek és fo ly ta tásának a h iánya i t a k a r j a 
kiküszöbölni. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Schmollet* 
kuta tása inak társadalmi vonatkozásait nem veszi kellően 
figyelembe. Eucken rendszerének éppen egyik legnagyobb 
fogyatékossága, hogy a történeti elem mellett a t á r sada lmi 
mozzanatok teljesen hát térbe szorulnak. SchmoUer egyik 
érdeme pedig, hogy Dilthey nyomán a történeti és t á r sada lmi 
vonatkozásokat egyidejűleg vizsgálja. Ezér t szerepel Schmol-
lernél a politikai mozzanat problemat iká ja is, aminek mellő-
zése Eucken munká j ának igen súlyos hiánya, amit joggal ki-
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fogásoltak.88 A történet i mozzanat realisztikus t á rgya lása a 
közgazdaságtanban a tá rsada lmi vonatkozások figyelembe-
vétele nélkül lehetetlen. A gazdasági elmélet és a történeti 
valóság közötti távolság csak akkor szűnik meg teljesen, ha a 
gazdasági tevékenység szociológiai problémáit is egyidejűleg 
t isztázzuk az elmélet keretében. Euchen e problémákat könyvé-
ben nem t á r g y a l j a és így rendszeréből a valóság igen lényeges 
elemei hiányoznak. 
Euchen rendszerének másik súlyos h á t r á n y a a megértés 
módszerének elvetése. I lymódon történet i szemlélete a DUthey 
előtti sz ínvonalra sülyed alá. DUtlieynél Euchen csak a relatí-
vizáló tendenciát emeli ki, és nem l á t j a meg a megértessel 
kapcsolatos szel lemtudományi problematikát . Éppen ezért m á r 
a n a g y ant inómia felál l í tása is kifogásolható. Az ész és élet 
ellentétének megál lapí tásánál Euchen nem veszi figyelembe, 
hogy a megértés módszere a tör ténet i - társadalmi valóság 
mélyebb megismerését teszi lehetővé, min t ez a természeti 
v i lágban lehetséges. A megértés f e l t á r j a előt tünk a t á r sada lmi 
élet jelentésalkatát . DUthey ugyan még a művészi intuíció 
eszközeit használ ja e célból. M. Weber azonban, mint lá t tuk, 
a megértés módszerét messzemenően racionalizálta, főkép az 
ideál t ípus segítségével. Ez a tör ténet i - társadalmi valóság és 
az elmélet an t i nómiá j ának igazi megoldása. Max Webeméi 
ezzel kapcsolatban az ideált ípus a megértés eszköze, míg 
Eucken ezt szem elől téveszti és így nála az ideált ípus sa já tos 
szel lemtudományi szerepét nem tölti be, hanem csah min t 
gondolati modell nyer alkalmazást . I lymódon nem képes érté-
kelni a tör ténet i ideáltípus, clZclZ cl reál t ípus használa tá t sem, 
amikor az gazdasági stílusok je lentésalkatának a meghatáro-
zására szolgál, s ezért elveti az erre i rányuló történeti vagy 
reál t ipikus elméletet. Euchen egyál ta lán nem l á t j a a jelentés-
alkatok, illetőleg jelentés-összefüggések problemat ikájá t , ami-
nek megoldása a sa j á tos szel lemtudományi feladat, hanem az 
elméletet csak mint racionális modellkonstrukciót t u d j a 
elképzelni a klasszikus hagyománynak megfelelően. Euchen 
rendszere csah a gazdasági rend külső szerkezetének vizsgála-
t á r a alkalmas, a belső jelentéstartalom, a rend szelleme így 
nem érhető el, ezt csak a megértés módszere teszi lehetővé. Ez 
a történet i vagy szemléletes elmélet feladata, amely t ehá t nem 
áll ellentétben Euchen morfológiai rendszerével, hanem azt 
lényeges vonásokkal kiegészíti. Euchen ezért tévesen gon-
dolja, hogy az ő rendszere a történeti elmélet fe ladatá t meg-
oldotta. E r r e továbbra is szükség van a gazdasági rend szer-
kezetének Euchen módszerével való megál lapí tása után, mert 
a gazdasági rend jelentésalkatát a maga qual i ta t iv egyediségé-
88
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ben, ami a történetiség lényege, csak a történeti vagy szemlé-
letes elmélet t u d j a a megértés módszerével fe l tárni . 
11. Euchen m u n k á j á n a k főeredménye abban á l lapí tha tó 
meg, hogy az ál ta la használt morfológia segítségével a hagyo-
mányos elmélet és a tör ténet i elmélet szorosabb kapcsolata 
érhető el, amit főkép a korlátozott verseny elméletének realisz-
t ikusabb jellege tesz lehetővé. Ez azonban csak egy első lépés 
a hagyományos elmélet és a tör ténet i - társadalmi valóság tel jes 
összeforrasztása i rányában . Tovább ju tha to t t volna Euchen 
ezen az úton, ha a sztat ikai elmélet helyett a modern dina-
mikai gazdaságtanból indul ki. A d inamika i r á n t azonban 
nincs elég érzéke; valószínűleg ezért kerül te el f igyelmét a 
történetiség számos lényeges vonása. Pedig a korlátozott ver-
seny alakzatai , amelyekre Euchen rendszerét jórészt a lap í t j a , 
szintén a dinamikai k u t a t á s eredményei, ezek u. i. az ú. n. mikro-
dhiamikai elmélet89 körébe tar toznak. Euchen azonban éppen 
ezek dinamikai mozzanatai t nem haszná l ja ki. H a azonban a 
modern dinamikai elméletet vesszük alapul, mint ahogy ez a 
oekonometriai ku t a t á s segítségével kidolgozást nyert,90 akkor 
úgyszólván folytonos á tmenetet t e remthe tünk a tör ténet i ku-
tatáshoz, min t ezt különösen Schumpeter91 m u n k á j a konkrét 
fo rmában m u t a t j a . A dinamikai elmélet és a tör ténet i i rány 
között a kapcsolat azért különösen szoros, mivel mindegyik 
a lapproblémája az időbeli változás, csak az első annak inkább 
az általános és quant i ta t iv , míg a második az egyedi és quali-
t a t iv mozzanatai t vizsgálja. 
A modern dinamikai elmélet a quantitativ módszer jelen-
tőségét is nyi lvánvalóvá teszi, ami a l egú jabb német módszer-
v i tában egyál ta lán nem részesült figyelemben. A modern 
gazdaságkuta tásnak pedig egyik legfontosabb eredménye, 
hogy a dinamikai elmélet számos törvényét s ikerül t szám-
szerűleg konkretizálni ós s tat iszt ikai lag igazolni. Ez a tény a 
közgazdaságtan idealt ipikus törvényeit új megvilágí tásba 
helyezi. I lymódon kétségbevonhatat lanul beigazolódott, hogy 
a gazdasági törvények Sombart, Gottl és Weippert, illetőleg 
a német közgazdászok nagy részének felfogásával ellentétben 
nem merő fikciók, gondolatképek, hanem a valósággal szám-
szerűleg összemérhetők és így realisztikus jellegük empir iku-
san igazolható. M. Weber92 még az idealt ipikus törvényt meg-
különböztette a szigorú természeti törvénytől, amely szám-
szerűleg érvényes a valóságban. Azóta a modern fizikai ku t a t á s 
89
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k é t s é g t e l e n n é te t te , h o g y a t e rmésze t i t ö r v é n y e k is k i v é t e l 
n é l k ü l s t a t i s z t i k a i t ö r v é n y e k , a m e l y e k c s a k va lósz ínű , i l le tőleg 
á t l a g o s é r t é k e k k i s z á m í t á s á t teszik lehetővé.9 3 I l y m ó d o n 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y i t ö r v é n y és a s z e l l e m t u d o m á n y idea l -
t i p i k u s össze függése i közö t t a k ü l ö n b s é g lényegesen c sökken t . 
M á r M. Weber94 ú g y d e f i n i á l j a az i d e á l t í p u s t , h o g y á l t a l a a 
v a l ó s á g b i zonyos elemei , á r n y a l a t a i m é r h e t ő k k é v á l n a k . É p p e n 
ezt v a l ó s í t j a m e g számszerű a l a k b a n a z oekonometrai k u t a t á s , 
a m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a és a v a l ó s z í n ű s é g e l m é l e t módsze re i 
seg í t ségével . 9 5 
M. Weber m ó d s z e r t a n i m u n k á i n a k a j e l en tősége a l eg-
ú j a b b d i n a m i k a i k u t a t á s o k s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s e n a b b a n 
r e j l i k , h o g y a v a l ó s z í n ű s é g i e lméle t minőségi s z e m p o n t j a i t 
j ó ré sz t sze rvesen m a g á b a f o g l a l j a . L á t t u k , h o g y a k a u z á l i s 
b e s z á m í t á s Weber-íéle s é m á j a azon a lapsz ik , h o g y a v a l ó s á g o s 
e s e m é n y t e g y m á s i k , va ló sz ínűség i m e g g o n d o l á s o k a l a p j á n el-
képze l t l e fo lyá s sa l h a s o n l í t j a össze, a m e l y n é l a k a u z á l i s 
t é n y e z ő k közü l e g y e s e k m á s k é p m ű k ö d t e k . I l y m ó d o n az objek-
tív lehetőség t a n a , a va ló sz ínűsége lmé le t ezen fon tos fe jeze te , 
n a g y j e l en tősége t n y e r a s z e l l e m t u d o m á n y i m e g i s m e r é s s z á m á r a , 
ú g y h o g y ennek q u a l i t a t i v e lve ive l M. Weber90 b e h a t ó a n fog-
la lkoz ik . Ezze l k a p c s o l a t b a n M. Weber hangs i i lyozza , h o g y a 
v i z s g á l t m o z z a n a t o k k ö z ö t t f e n n á l l ó t ö r v é n y s z e r ű össze függé-
sek az o b j e k t í v l ehe tőségek meg í t é l é se s z e m p o n t j á b ó l n a g y 
f o n t o s s á g ú a k . A z o b j e k t í v l ehe tőség i í t é le t és a k a u z á l i s be-
s z á m í t á s é p p e n azon a l a p u l , h o g y a v i z sgá l t t é n y t l ehe tő leg 
o l y a n a l k a t e l e m e k r e b o n t j u k fel, a m e l y e k m i n d e g y i k é n e k a m á s 
t ényezőkke l v a l ó ö s sze függésé t i s m e r j ü k . E z t a q u a l i t a t i v gon-
do la t i m ű v e l e t e t a s t a t i s z t i k a i k o r r e l á c i ó - s z á m í t á s számszerű 
a l a k b a n k o n k r e t i z á l j a . Seg í t s égéve l u . i. v a l a m e l y m é r h e t ő 
v á l t o z á s s z é t b o n t h a t ó az az t előidéző t ényezők s z á m s z e r ű l e g 
k i f e j e z e t t b e f o l y á s a i r a , az ú . n . regresszió-egyenlet m e g h a t á r o -
z á s a ú t j á n , a m i az o b j e k t í v l ehe tőségek s z á m s z e r ű ki fe jezése . 9 7 
A kor r e l ác ió - számí t á s n e m egyéb , m i n t a Weber-féle k a u z á l i s 
b e s z á m í t á s q u a n t i t a t i v m e g f o g a l m a z á s a . A d i n a m i k a i e lméle t 
ezen e g y i k l e g f o n t o s a b b eszközének logikai s t r u k t u r á j a t e h á t 
t e l j e s e n azonos a s z e l l e m t u d o m á n y i k u t a t á s a l a p m ó d s z e r é v e l . 
M. Weber08 e g y é b k é n t n y o m a t é k o s a n h a n g s ú l y o z z a , h o g y az-
o b j e k t í v l ehe tőség i í t é le t a m e g h a t á r o z á s kü lönböző f o k o z a t a i t 
enged i meg . Neveze t e sen e ldön the tő , h o g y b izonyos t ényezők 
b e f o l y á s a számot t evő , a m í g m á s o k é n e m érezhető . E né lkü l a 
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lényeges és lényegtelen tényezők egymástól nem volnának el-
választhatók. Megfelelő összehasonlítások ú t j á n az egyes 
tényezők befolyásának erősségi foka és így a lehetőségi ítélet 
valószínűsége legalább elvben megál lapí tható minőségileg. 
M. Weber maga megjegyzi, hogy a történet i kauzal i tás a való-
színűségszámítás gondolatmenetétől csak a számszerűség 
h iányában különbözik. 
A dinamikai elmélet ideált ípikus összefüggései, m iu t án 
lényeges mozzanataik quant i ta t iv természetűek, a valóság igen 
nagy pontosságú számszerű megközelítését teszik lehetővé, 
mint ezt a nagy korreláció-együtthatók objektív módon igazol-
j á k . " A valóságban azonban a számított értékekhez képest 
mindig muta tkoznak , eltérések, amelyek részint minőségi 
befolyásoktól, részint rendszertelenül ha tó zavaró tényezők-
től erednek. Ez utóbbiak további vizsgálatot rendesen nem 
igényelnek, az előbbiek azonban magyaráza to t nyernek, ha 
a minőségi mozzanatokra is tekintet tel vagyunk . E célból az 
ideált ípust történeti, illetőleg minőségi vonásokkal kell ki-
egészíteni, amelyek befolyása a kauzál is beszámítás segítségé-
vel megál lapí tható. Ez esetben tehát a minőségi elemzes a 
quant i ta t iv vizsgálat kiegészítésére szolgált. H a viszont a 
történeti elmélet problémáiból indulunk, ki, akkor rendesen 
olyan ideált ípusokat kapunk, amelyekben a minőségi, egyedi 
vonások túlnyomóak; i lyenkor a kauzál is beszámítás csak 
qual i ta t iv értelemben végezhető el. Sokszor azonban lehetséges 
az ideált ípust quant i ta t iv vonásokkal kiegészíteni; i lymódon 
a korreláció-számítás módszerével a quali tat iv befolyások 
mértéke mintegy számszerű ha tá rok közé szorítható. I t t a 
quant i ta t iv vizsgálat egészíti ki a minőségi elemzést. A minő-
ségi és mennységi kuta tások tehát kölcsönösen t á m o g a t j á k 
egymást ; a d inamikai és történeti elmélet között az á tmenet 
teljesen szakadéknélküli és fokozatos. 
Az objektív lehetőség valószínűség-elméleti s t r u k t ú r á j a 
a dinamikai elméletet nemcsak a történeti , hanem a szociológiai 
elmélettel is a legszorosabb kapcsolatba hozza. M. Weber100 ' 
szociológiájának u. i. egyik fontos alapelve, hogy valamely 
intézmény vagy rend fennál lása azon objekt ív esély á l tal nyer 
megvalósulást, hogy az egyének viselkedésükben alkalmaz-
kodnak hozzá. Ezáltal egy bizonyos egyénnek mások viselkedé-
sére vonatkozó következtetései, anticipációi határozott mér tékű 
valószínűséget nyernek. A tá rsas cselekvést ezek az anti-
cipációk, illetőleg objektív esélyek nagy mértékben meg-
szabják, miu tán ilymódon bizonyos viselkedésekre racionális 
alapon számítani lehet. Természetesen a t á r sas kapcsolatoknak 
ez csak az egyik komponense. Nyilvánvaló, hogy pr imi t ív tá r -
99
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sada lmakban a viselkedés racionális előrelátkatósága csak igen 
szűk körre szorítkozhat. A civilizáció ha ladásával azonban a 
viselkedés racionálisan előrelátható esélyei mind szélesebb kö-
rökre te r jednek ki. A kapi ta l izmus kibontakozása igen szoros 
összefüggésben áll azzal, hogy a gazdasági és tá rsadalmi élet 
m i n d szélesebb körzetében az egyének viselkedésének esélyei ra-
cionális, sőt számszerű alapon meghatározhatókká válnak. I t t 
r.em foglalkozhatunk ezekkel a gazdaságszociológiai problé-
mákka l behatóan, csak r á m u t a t u n k a r ra , hogy az objektív 
lehetőség mozzanata a szociológiai ku ta tásban is igen fontos 
és ál talános módszertani jelentőséggel bir. 
Befejezésül a szel lemtudományi i r ány jelentőségét a köz-
gazdaság t an szempontjából a következőkben fog la lha t juk 
össze: A német szel lemtudomány és hisztorizmus nagy ered-
ménye, hogy főkép Dilthey és M. Weber munkássága révén 
olyan sajátos módszert dolgozott ki, amely egyrészt külön-
legesen a lkalmas a tör ténet i - társadalmi valóság egyedi és 
egyszeri mozzanata inak tudományos vizsgálatára , másrészt 
annak belső szellemi tartalmát és jelentésalkatát objektív 
módon fe l t á r j a . Ezál ta l a gazdaságpoli t ika célkitűzései és 
világnézeti vonatkozásai fokozott mértékben hozzáférhetőkké 
vfiinak a tudományos ku ta t á s számára. A szellemtudományi 
i rány, az egyoldalú természet tudományi szemléletnek a törté-
net i - társadalmi valóság vizsgála tában való a lkalmazása ellen, 
min t v isszahatás indult meg. Fejlődése során mind élesebben 
szembeáll í tot ta a szellemtudományi módszert a természet-
tudományi megismeréssel. I lymódon az ellenkező végletbe 
•esett, úgy hogy számos képviselője a hagyományos elméletet 
pusz ta fikciónak, a tö rvényku ta tás t céltévesztésnek minősítette. 
Ezzel az ugyancsak egyoldalii ál lásponttal szemben kimutat -
tuk, hogy a M. Weber szellemtudományi rendszere és a hagyo-
mányos gazdaságkuta tás legmodernebb fejleménye, a dinami-
kai elmélet között nincs semmiféle ellentét, ezek kölcsönösen ki-
egészítik egymást és hézagmentesen illeszkednek egymáshoz. 
Egyide jű leg hangsúlyoznunk kell, hogy a szellemtudo-
m á n y a közgazdaságtantól függet lenül is az ú jabb német böl-
cselet ha tása alat t kénytelen lett ráeszmélni egyoldalúságára. 
Nevezetesen a német idealizmus romant ikus i r ánya ú j abban 
erősen előtérbe nyomult , úgyhogy valósággal egy neoroman-
tikiis mozgalomról beszélhetünk.101 Ez az életet tekint i a leg-
főbb valóságnak, a z t élesen megkülönböztetve a szellemtől. 
Ezzel kapcsolatban egyenesen az élet és a szellem antagonizmu-
s á t hangsúlyozza; az élet szerinte ugyanis a valóság legmé-
lyebb ösztönös és irracionális rétegeiből fakadó erőket fog-
la l ja magában, míg a szellem csak ezek lecsapódását képezi és 
101
 Bizonyos mértékben ez Spurin műveiben is érezhető, bár nála a 
hegeli hatás erősebb. 
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így tudatos és racionális jelilegű.102 A szellem egyoldalú mű-
velése ezért eltávolít a legmélyebb valóságtól és elsorvasztja az 
életet.103 
Ezek az ú jabb bölcseleti á ramla tok szükségessé tet ték az 
emberi élet teljességének, tehát nemcsak szellemi oldalának a 
figyelembevételét. Ez a főproblémája Heidegger és Jaspers 
exisztenciális f i lozófiájának, amely a Gottlhoz közel álló f ia ta-
labb közgazdászokra, különösen Weippertre i rányító ha tás t gya-
korolt. I lymódon fokozatosan kia lakul egy modern anthropoló-
gia,10i mint a szellemtudományok a laptana , aminek szükséges-
ségét m á r DUthey is hangsúlyozta. Ennek eddig legfontosabb 
megál lapí tása szerint az ember lényege, hogy két v i lágban él, 
egyarán t tar tozik a szellem és a természet világához. Ez a ket-
tősség, illetőleg feszültség megnyi lvánul az emberi lét minden 
vonatkozásában és ez kölcsönöz neki dinamikus jelleget. A szel-
lem tehát a tör ténet i - társadalmi valóságnak csak az egyik 
oldala s ezért a szellemtudományi ku ta tás egymagában 




 Gottl műveiben ezen felfogás hatása alatt nyomul az élet e lő térbe; 
többek közt ezért vá lasz t ja el a társadalomtudományokat a szellemi tudo-
mányoktól. 
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A közgazdasági életnek, a gazdaságpolitika gyakorlati 
vetületének ta lán egyetlen ága sincs oly szoros kapcsolatban 
a múlttal , mint a kereskedelem; talán seholsem érvényesül 
oly erősen a mult hagyománya, mint a kereskedelmi össze-
köttetések kibontakozásánál. Különösen kifejezésre ju t a 
múltnak és jelennek szoros kapcsolata a külkereskedelem 
síkján, mely eltérő termelési területeket fűz össze és egy-egy 
történeti korszak folyamán az árukicserélésnek olyan formáit 
kr is tá lyosí t ja ki, melyek hatásukat nemzedékek hosszú során 
át éreztetik. Ezen a vonalon a mult eredményei ta la júi szol-
gálnak a jövő kibontakozására s a jelen nem egyszer csupán 
a mult célkitűzéseinek megvalósítása a jövendő érdekében. 
A kereskedelem történeti fejlődése folyamán személyek vál-
toznak, megoldások módosulnak, de a lényeg: a kicserélendő, 
eladandó vagy behozandó anyag maga állandó marad. 
A jelen és a mult szoros összefüggésének ismeretében 
szép feladatot teljesítene akár a Magyar Közgazdasági Tár-
saság, akár a Kereskedelmi és Iparkamara, ha a kereskedelem-
történet irodalmi fejlődését kidolgoztatná s ezzel lehetővé 
tenné, hogy bárki is megismerje azokat a problémákat, melyek 
a történeti idők sodrában a gyakorlati gazdaságpolitikusokat 
érdekelték s melyekből egy-egy kor gazdaságszemlélete ki-
alakult . A kereskedelem mindenkor szoros kapcsolatban állott 
az államok vámpoli t ikájával , a termelő rétegek társadalmi 
helyzetével, a kereskedő elemek fa j i képességeivel. Ennek 
megfelelően a kereskedelem történeti i rodalmának vizsgálatá-
nál figyelemmel kell lennünk az egyébirányú gazdasági 
művekre is, elsősorban az útleírásokra. Alábbi tanulmányunk-
ban r á akarunk mutatni azokra a legfontosabb munkákra , 
melyeket a kereskedelemtörténeti irodalom problemat ikája 
kapcsán kiemelendőnek tar tot tunk. 
Sajá tos vonása a magyar kereskedelemtörténeti iroda-
lomnak, hogy, az élet egyéb ágaival szemben, az elmúlt száza-
dokban fejlődéstörténeti kérdéseket tárgyaló munkákat nem 
termelt ki. Ennek a jelenségnek magyaráza tá t abban lát juk, 
hogy Magyarországon csak a XIX. század közepén kezdett a 
kereskedőosztály kialakulni; mindaddig egy-egy város gyor-
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s a n változó kereskedőcsal ádairól volt szó, akiknek nem volt 
gyökerük, mert legföljebb a ha rmad ik nemzedékben már el-
hagy t ák apáik h iva tásá t s más életvonalon kerestek érvénye-
sülést. S kialakul t kereskedőosztály nélkül nem volt t á p t a l a j a 
a hagyományok ápolásának. Mert a h iva t á s tuda t a hagyo-
mánytisztelet kifejezője, emia t t csak öntudatos kereskedő-
réteg feltűnése teremthet te meg a m a g y a r kereskedelemtörténet 
mú l t j áva l foglalkozó i rodalmat . 
De ettői függet lenül a X I X . század előtti kereskedelmi 
irodalom egyes termékeiben is helyet ta lá l tak a múl t pro-
blémái, különösen a gyakor la t i utasí tásokban, melyek leg-
többször történet i példákra hivatkoztak. Azokban a korokban 
a történelem valóban az élet mestere volt s ami nem ta lá l t 
igazolásra a múltban, a r r a az adott kor emberei nem szerettek 
gondolni. Éppen ezért mi is k i t e r j esz t jük f igyelmünket a 
gyakor la t i kereskedelem egykorú i rodalmára , el tekintve attól, 
hogy az egyes részletkérdések fe l tárásnál az á l ta lunk figye-
lembevett munkák á t tanulmányozása feltétlenül szükséges. 
A könyvek bibliográfiai u ta lása i t megta lá l juk — egy kettőtől 
eltekintve — Dóczy—Bakács—WeUmann nagyszerű k iadványá-
ban Bibl iographia oeconomica Hungá r i áé I. kötet, (1934, 
Budapest) , m a j d az 1805—1830. évek közötti i rodalom felsoro-
lásájtj \Dóczy—Bakács—Gerendás szerkesztésében megje lent 
I I . kötetben (1938, Bpest). 
A XVI—XVII . század kereskedőit a kereskedelmi szám-
vitel problémája érdekelte legjobban. A pádua i születésű 
Juljus Caesar (Páduai) Ar i thmet ica P rac t i ca című műve dol-
gozta ki ennek feladatkörét . Két századon keresztül ez a m ű 
volt a legjelentősebb s 1653-ban megjelent első k iadása u t á n 
1779-ig 22 kiadást ért meg s ter jesztet te szerző rendszerét 
német, latin, magyar , szlovák nyelven. Az azonkori könyvelés 
technikájá t , a kalkulációs elveket foglal ta egybe s jelentőségé-
ben legföljebb J . Savary f rancia tudós P a r f a i t négociant- jával 
lenne összehasonlítható, amely egész Nyuga t -Európában 
használatos volt. Közkedveltsége messze tú lszárnyal ta a 
hasonló t á rgyú m a g y a r munkáka t s teljesen háttéribe szorí-
tot ta az 1614-ben Debrecenben kiadott hasonló című könyv-
viteli szakmunkát , nemkülönben az u t ána e problémakörből 
megjelent műveket, melyek közül ki kell emelnünk a kassai 
származású Ónadi János: P rac t i ca Algor i thmi Ero temata 
Metodica (1693, Kassa) című könyvét. 
A X V I I . század végén már napvilágot lá tot t egy olyan 
munka is, mely kifejezet ten a kereskedők helyzetéről, fel-
adata i ról és jelentőségéről értekezett. Szerzője Szentmártcmi 
Bodó János volt s művének címe: Az tisztes és nemes kalmá-
roknak avagy árús embereknek illendő ditsireti (1690, Lőcse). 
Azután hosszú időn keresztül hal lgatot t az irodalom a keres-
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kedelemről. 1749-ben Eper jesen ad ta ki könyvét Fucker And-
reas, m a g a is kereskedő, Mont ium v i t i f e r o r u m . . . geograpbica 
repraesentat io címen s ebben felsorolja a tokaj i , mádi , tarcal i , 
t á lya i bortermelést, annak külföldi értékesítésére i rányuló 
törekvéseket és a kivitel lehetőségeit. Ugyanebben a korszak-
ban egy angol utazó Douglass Sylvester a Philosophical 
Transact ions 53. kötetében értekezik a toka j i borról, r á m u t a t v a 
a kivitel módozataira, követelményeire és eszközeire. Bartling 
C. S.: E r s t e r Brief über die Donau Commerz—Schiffart (1768, 
Wien) a Duna-Fekete tengeri ha józás érdekében szállt s íkra 
s ezzel kapcsola tban a Ba lkán felé i rányuló m a g y a r külkeres-
kedelem problémáit boncolgat ja . Hasonló t á rgykör érdekli 
Gottschling Paul Rudolf személyét is, amikor Be t r ach tung 
über die Hand lung und Oekonomie des Grossfürs tentums 
Siebenbiirgen (1776) címen Erdélynek a román ál lamokkal 
s Magyarországa i való kereskedelmi kapcsolatai t részletezi. 
Kiemelkedik ko rának irodalmi anyagában Szinnyei-Merse 
József: Observationes commerciales (1784) című könyve, mely 
elsősorban a Felvidék kereskedelmi arcát r a j zo l j a meg. A kül-
kereskedelem fokozásáról, a lehetőségek tel jes k iaknázásának 
szükségességéről értekezik Weinbrenner József: Pa t r io t i sch 
gemeinter Vorschlag stb. (1781, Wien) című könyvében. De 
r a j t a k ívül másokat is érdekel ez a feladat, melynek meg-
oldása a szakirodalom véleménye szerint egész Magyarország 
kereskedelmét fellendítené s hozzá já ru lna az ország polgár-
ságának meggazdagodásához. Különösen Tapolay foglalkozik 
ezzel a gondolat tal „Considerationes de s ta tu commerciali 
Hungá r i áé" (1790) című művében s mellette Liedemannr 
Vorschláge der Aufh i l f e der uugar ischen Hand lung (1790) 
címen kiadot t könyve. Kibőví t i említettek munkásságá t 
Berzeviczy Gergely, korának legnagyobb gazdasági szak-
embere, aki több könyvben is foglalkozik a m a g y a r kereskede-
lem ál lapotával . Legnagyobb jelentőségre a „De commercio et 
indus t r ia Hungá r i áé" (1797) című t a n u l m á n y a emelkedett, 
m a j d a későbbi években azok a javaslata i , melyek az északi 
m a g y a r kereskedelem kapcsolata inak kiépítését t á rgya l t ák . 
Állandóan foglalkoztat ta egy rekompenzáción alapuló keres-
kedelmi rendszer kia lakí tása , melyben a magya r föld termékei 
Észak p roduk tumaiva l volnának kícserélendők s ezzel az el-
gondolással messze megelőzte korá t s ötletet adot t annak a 
szemléletnek, mely a mai államközi kereskedelemben ju to t t 
d iadalra . Fontossággal b í r t e téren ,,Die Erwe i t e rung des 
nordischen Handels (1814, Wien) című s a bécsi kongresszus 
elé ter jesztet t javasla ta , mely később, 1817-ben magya ru l is 
megjelent a Tudományos Gyűj temény lapja in . Ugyanezt a 
t á r g y a t szélesíti ki egy másik t a n u l m á n y a „Von dem nor-
dischen Handel der österreichesehen Monarchie" (1816) címen. 
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T. l ando lá sa i azonban nem valósulhat tak meg. mer t a m a g y a r 
termelés még nem érte el azt a fokot, hogy kivi telre nagyobb 
mennyiségben gondolhatott volna. 
A m a g y a r borkereskedelem köréből veszi t á r g y á t Fuker 
Frigyes Jakab Versuch einer Beschreibung des Tokayer 
Gebiirgs (1790, Wien) című könyve, va lamin t a Beschreibung 
des Tokayer Gebürges (1801, Wien) című m u n k á j a , melyben 
a meggazdagodásra vezető u t a k a t ha tározza meg. E két könyv 
jelentőségét emeli, hogy Bécsben jelentek meg s ezzel a m a g y a r 
borkivitel p r o p a g a n d á j á t szolgálták. A borkereskedelem 
m ú l t j a és akkori ál lapota különben több szerző tollát ihlet te s 
közöttük a legkiemelkedőbb Szirmai Szirmay Antal, aki „No-
t i t ia histórica, política, oeconomica mont ium et locorum 
v 'n i f e ro rum comitatus Zempliniensis" (1798, Kassa) címen 
felsorolta a borkereskedelem történetére vonatkozólag össze-
gyű j tö t t adata i t . Neki köszönhetők azok a megfigyelések, 
melyek a minőségi bornak a közönségestől való különválasz-
t á s á r a érintő s még a X V I I . századra nyúló intézkedéseket 
t á r t á k fel, va lamint a különböző fa j igágú kereskedőknek a 
m a g y a r borkivitelbe való bekapcsolódását megvilágí tó adatok. 
Külön t a n u l m á n y t szentelt ennek az utóbbi kérdésnek hécsy 
Antal „Elmélkedés a görögökről, rácokról, macedóniai oláhok-
ról, zsidókról s ezeknek kereskedéséről hazánkban" (1818, Tu-
dományos Gyűjtemény) címen. Megállapí tásai a kérdés jellem-
zésénél ma is nélkülözhetetlenek. A borkereskedelmen kívül a 
gabonakereskedés szempont ja i ra is ráv i lág í t Rum y Kcirőly 
György: Über die Beförderung des ungar ischen Commerzes 
(1817, Ungar ische Miscellen) című tanu lmányában , mellyel 
jelentős mértékben hozzásegített az azonkori kereskedelem 
ál lapotának megismeréséhez. Megfigyeléseit k iegészí thet jük a 
Patriotisches Wochenblatt für Ungarn c ímű folyóirat 1804. évi 
I I . számában ,,Beitrag zur Geschichte des Handels der öster-
reichischen Küstenländer" cím a la t t megjelent t anu lmánnyal , 
melynek jelentőségét azzal húzzuk alá, hogy ez az első keres-
kedelemtörténeti értekezés. Túllépi a m a g y a r föld keretei t 
Kurz Franz „Österreichs Handel in äl teren Zeiten" (1822, Linz) 
című nagyobb könyvében; Ausztr ia fogalma alá sorozza az 
örökös ta r tományok mellett Magyarországot is, tehát az 
osztrák császári korona jogara a la t t élő területeket. Bethlen 
Elek gróf , ,Grundlinien zur Culturgeschichte Siebenbürgens, 
besonders im Rücksicht des Handel" (Hormayr : Archiv f ü r 
Geograhie, Historie stb. c. folyóirat 1822. évi számában) című 
t a n u l m á n y a abból a szempontból is fontos, hogy a keres-
kedeiemtörténetet első ízben fogla l ja a kul túr tör téne t fogalom-
körébe. 
Külön ki kell emelnünk a m a g y a r társadalomban fel-
ébredő érdeklődést, mely a kereskedelem minden ágával 
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szemben jelentkezett. Hango t ennek a társadalomszemléletnek 
az 1790/1791. évi országgyűlés 67. t. e. á l ta l kiküldött keres-
kedelemügyi bizottság jelentése adot t ; a jelentés a bizottság 
egyes t a g j a i n a k véleményét foglal ta í rásba. Az 1825/1827. évi 
reformországgyűlés nem mindenben azonosította magá t a 
a korábbi diéta á l ta l k iküldöt t bizottsági tagok véleményével 
s ezért a 8. t. c. á l ta l egy ú j a b b bizottság kiküldését rendelte 
el, amelynek jelentései ugyancsak ismeretesek. Hogy mennyi-
ben használhatók fel a kereskedelem történetének megrajzo-
lásához a jelentések, azt a szaktörténet í rás m a j d egyes kérdé-
sek t á rgya l á sa kapcsán megál lap í t j a ; kétségtelen azonban, 
hogy menta l i tás t fejeznek ki s az egyes szerzők fe l fogásukat 
minden esetben tör ténet i adatokkal t ámasz t j ák alá, ennél-
fogva nélkülözhetetlenek a kereskedelemtörténeti bibl iográfia 
meg í r á sáná l .A k iadványok között legjelentősebbek: Elaborata 
Excelsiae Kegnicolaris Deputat ionis in commercialibus ar t iculo 
67. anni 1791. ordinatae (1826, Pozsony); ProtocuUum subde-
puta t ionis oommercialis (1829, Buda) . Ez elsősorban az örökös 
t a r tományokka l való kapcsolatokra szolgáltat adatokat . M a j d 
Opinio Exeelsae Kegnicolaris D e p u t a t i o n i s . . . circa Objecta 
ad Deputa t ionem Commeroialem relata (1830, Buda) . Ezek a 
t anu lmányok mu ta t j ák , hogy a m a g y a r tá rsadalom az 1830-as 
években megéret t a kereskedelem történet i értékelésére s hogy 
a re formkorban kezdett kibontakozni egy öncélú kereskedő-
osztály, mely ismerni a k a r t a m ú l t j á t s t isztán igyekezett lá tni 
fe ladata i t . S ha az Allgemehie Handlungszeitung vom und 
für das Königreich ZJngarn címen megindul t folyóirat mind-
össze két évig élt is, (1828—1829) a mú l t r a vonatkozó adatok 
összegyűjtése érdekében mozgalom indul t meg s 1838-ban a 
M a g y a r Tudományos Akadémia is kifejezte ezt az érdeklődést 
azzal, hogy a kereskedelemtörténet megí rására pályázatot 
tűzött ki. Ezzel a pá lyáza t ta l indul t meg a tulajdonképeni 
m a g y a r kereskedelemtörténeti érdeklődés s amikor Gyuri-
kovits Anicil 1840-ben a Tudományos Gyűj temény hasábja in 
„A m a g y a r kereskedést illető emlékírások" címen ar ró l érte-
kezik, hogy ú j közvéleményt kell k ia lakí tani s ezt azzal lehet 
elérni, hogy a kereskedelem megbecsülését fokozzuk, & keres-
kedők műveltségét emel jük s a történeti érdeklődést bennük 
felébresztjük, — m á r nem ta lá l t süket fülekre. Széchenyi 
I s t ván és Kossuth La jos buzgóikodása is hozzájárul t a keres-
kedők öntudatosodásához s hivatásérzetének fokozódásához. 
S ' i lyen t a l a jban természetes, hogy a kereskedelem m ú l t j a 
ál talános érdeklődést ébresztett, 
A M a g y a r Tudományos Akadémia említet t pá lyáza tá ra 
Horváth Mihály még a negyvenes években megí r ta ,,Az ipar 
és kereskedés története Magyarországon" című nagy munká-
ját , melynek első része a középkort ölelte fel. második résrze 
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p e d i g a X V I . s z á z a d t ó l s a j á t k o r á i g t á r g y a l t a a k e r e s k e d e l e m 
f e j l ő d é s é t . ( K i a d v a K i s e b b T ö r t é n e t i M u n k á i I I — I I I . k ö t e t . ) 
T e r m é s z e t e s , h o g y H o r v á t h M i h á l y t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t é b e n 
c s a k a z o k a z a d a t o k é r t é k e l t e t t e k , m e l y e k a k e r e s k e d e l e m 
t á r g y i m e g n y i l v á n u l á s a i t é r i n t e t t é k ; a b b a n a z i d ő b e n a k e r e s -
k e d e l e m t ö r t é n e t e n e m v o l t e g y é b , m i n t a kereskedés t ö r t é n e t e , 
a k a p c s o l a t o k k i f e j l ő d é s e é s l e g f ö l j e b b a z á r ú s t a t i s z t i k a a l a -
k u l á s a . M u n k á j a h o s s z ú i d ő n k e r e s z t ü l e g y e d ü l k é p v i s e l t e a 
m a g y a r k e r e s k e d e l e m k i b o n t a k o z á s á t f e l t á r n i s z á n d é k o z ó 
k ö n y v e k e t s é p p e n a z ő k ö n y v é n e k b e f e j e z e t t s é g e s o k a k b a n a z t 
a v é l e m é n y t é b r e s z t e t t e , h o g y a m a g y a r k e r e s k e d e l e m m ú l t j a 
i s m e r t e t e t t f e j e z e t , a m e l l y e l a t o v á b b i a k b a n f o g l a l k o z n i n e m 
k e l l . É s v a l ó b a n , a m u l t s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n a k e r e s k e d e l e m 
t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó l a g k u t a t á s t s e n k i s e m f o l y t a t o t t s a k i 
e r e j é t e n n e k a k é r d é s n e k s z e n t e l t e , a z i s i n k á b b a k e r e s k e d ő k 
j o g á l l á s á n a k f e j l ő d é s t ö r t é n e t é r e v o l t k í v á n c s i , l e g f ö l j e b b a 
k e r e s k e d ő c é h e k a l a k u l á s á t k í s é r t e f i g y e l e m m e l . N e m h i á b a 
h a n g z o t t e l a K ö z g a z d a s á g i T á r s a s á g 1895. é v i k ö z g y ű l é s é n 
a z a v á d , h o g y „ e z e r é v e s m u l t u n k a n y a g i é l e t é n e k e g y e t í e n - e g y 
m o z z a n a t a , e g y e t ! e n - e g y k o m o l y a b b p r o b l é m á j a m e g o l d v a 
n i n c s " 1 s e b b e n a h i á n y b a n e l s ő s o r b a n k i e m e l k e d ő a k e r e s -
k e d e l e m t ö r t é n e t é n e k e l h a n y a g o l t v o l t a . 
N e m c s o d a t e h á t , h a t i s z t á z a t l a n o k v o l t a k a f e l a d a t o k , 
m e l y e k a k é r d é s m u n k á s a i r a v á r n a k , i s m e r e t l e n e k a m ó d -
s z e r e k , m e l y e k a m e g o l d á s t l e h e t ő v é t e s z i k s a f o r r á s o k , m e -
l y e k b ő l a k u t a t á s k i i n d u l h a t . A k e r e s k e d e l e m t ö r t é n e t é t 
m i n d e n k i az árúkészlet t ö r t é n e t é n e k f o g t a f e l s a h á b o r ú e l ő t t 
k i a d o t t m u n k á k l e g n a g y o b b r é s z é n e k p r o b l é m a k ö r e a r r a szo-
r í t k o z o t t , h o g y b e m u t a s s a : e g y e s o r s z á g o k b a m i l y e n á r u k a t 
s z á l l í t o t t u n k k i s ez a s z á l l í t á s m i l y e n u t a k o n t ö r t é n t . P e d i g 
a kereskedelemtörténet igazi feladata nem az árúk egyszerű 
leírása, hanem azoknak a társadalmi viszonyoknak feltárása, 
melyekből az árúcsere szükségessége kinő; az árúigénylés tör-
t é n e t e p e d i g a r á n y b a n á l l a z e m b e r i c i v i l i z á c i ó f e j l ő d é s é v e l . A 
k e r e s k e d e l e m t ö r t é n e t n e k e z e k k a p c s á n f o n t o s f e l a d a t a a z i s , 
l i o g y f é n y t d e r í t s e n a f o r g a l o m b a n l é v ő á r ú k f e l h a s z n á l á s á n a k 
m ó d j á r a , a k e r e s k e d ő i s z e r v e z e t e k m e g a l a k u l á s á n a k b e ' s ő é s 
k ü l s ő k ö r ü l m é n y e i r e , e z e k e n k í v ü l a z á r ú e l o s z t á s f e l t é t e l e i r e , 
a k e r e s k e d e l e m p o l i t i k a c é l k i t ű z é s e i r e . V i z s g á l n i a k e l l a l a c s o n y 
f o k o n a z e g y e s c s a l á d o k , m a j d m a g a s a b b s z i n t e n a v á r o s o k , 
v é g ü l a z á l l a m o k é l e t é n e k m e g n y i l v á n u l á s a i t , t e h á t m i n d -
a z o k a t a s z e m p o n t o k a t , m e l y e k a t á r s a d a ' o m g a z d a s á g i t e v é -
k e n y s é g e k a p c s á n f e l m e r ü l n e k . 
A m a g y a r k e r e s k e d e l e m t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó ú j a b b 
m u n k á k e z e k n e k a m ó d s z e r t a n i e l g o n d o l á s o k n a k j e g y é b e n 
1
 Idézi Wellmann Imre: Mezögazdaságtörténetünk új útjai. Doma-
novszky-Emlékkönyv, 1937. 664. lapon. 
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születtek meg, amikor a ku ta tás körét nemcsak az anyagra , 
a szállí tott cikkekre ter jesztet ték ki, hanem, tekintettel voltak 
a gazdasági élet belső rugó i ra is. Az ebben a szellemben megír t 
dolgozatok közül különösen kiemelkedik Szekfű Gyula tanul-
m á n y a F a j i s a j á t sága ink a gazdaságtör ténet v i lágánál (1922, 
Minerva) címen, amelyben azt a kérdést boncolja, hogy a 
m a g y a r s á g termelői lelkülete milyen mértékben j á ru l t hozzá, 
hogy a külföldre szállított á rúk mennyiségi s ta t i sz t iká ja csök-
kent. Különösen érvényesült a gazdálkodás j á ra t l ansága és 
t unyasága a bor megőrzésének e lmaradt voltánál, mely a 
m a g y a r föld egyik legkiválóbb terményének messze vidékekre 
való szál l í tását csaknem lehetetlenné tette. Ez a körülmény 
idézte elő, hogy a kezdődő ú jko r legnagyobb kiviteli cikke el-
vesztette p iacai t s vele szemben Lengyelország fogyasztóinál 
d iada l ra ju tot t a moldvai bor. Borotvás-Ncigy Sándor Köz-
gazdasági művelődésünk; kezdetei (1938, Budapest) cím ala t t 
közzétett ha t a lmas m u n k á j á b a n felvilágosít arról a közgazda-
sági tevékenységről, mely a la t in rendszerű taní tássa l és iskola-
t ípusokkal szakító múl t századi reál isabb oktatás révén a tá r -
sadalom mind szélesebb rétegeit ihleti s végül is a m a g y a r köz-
gazdasági műveltség fokozatos elterjedésére vezet; b e m u t a t j a 
nemcsak a kereskedelmi tevékenység vonalán, hanem az egész 
gazdasági rendszer keretében Széchenyi és Kossuth propagan-
d á j á n a k ha t á sá r a kiépülő gazdasági életünk célkitűzéseit a 
X I X . század második felében. Rávi lágí t a mind nagyobb 
számban m e g j e ^ n ő m u n k á k jelentőségére és a r ra , milyen 
megnyi lvánulások tünte t ik föl a m a g y a r tá rsada lomnak a 
kereskedelem i rán t i érdeklődését. A könyv visszanyúl a XV1. 
századig, mer t fej lődéstörténetet t á r fel s nem egy korszak 
szemléletére vet világot. Ebben a módszertani keretben e tanul-
m á n y szerzője a m a g y a r társadalom kereskedő-szemléletét 
t á r g y a l j a A m a g y a r kereskedőosztály kialakulásáról (Uj 
M a g y a r Múzeum, 1944. I.) című tanulmányában . Meg-
vizsgál ja azt a kérdést, hogyan alakul t a társadalom felfogása 
a kereskedelemről, m a j d a kereskedőkről alkotott véleménye 
milyen változásokon esett át a középkortól a X V I I I . századig. 
A középkor kereskedőellenes hangu la t á t a X V I . században 
felvál tot ta az a meggyőződés, hogy az á l lamnak a kereskede-
lemből nagy haszna van; az állani gazdasági pol i t ikájában 
mind erősebben érvényre ju t a f iscal i tás szempontja, mely a 
rendi kivál tságok megszüntetését tűzi ki célul s természetes, 
hogy a kereskedéssel foglalkozó nemesekkel szemben t á m o g a t j a 
a hivatásos kereskedőket, akik külföldre i rányuló szállításaik-
nál a vámot (harmincadot) megfizetik s minden téren hozzá-
já ru lnak az állami bevételek fokozásához. Az á ' lam átvette a 
középkori városok pol i t iká já t s azok szellemében ú j felfogást 
alakítot t ki, melyben é'etet kapott a kereskedőosztály zsenge 
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gyökérzete, liogy a X I X . század második negyedére f á v á tere-
bélyesedjék. Részletesebben ismertet i a kereskedelempolit ika 
jegyeit ugyanő: A m a g y a r ál lam kereskedelempoli t ikája és 
Lengyelország (Nouv. Rev. ele Hongrie, 1944.) c. t anu lmányá-
ban. 
A kereskedelem szellemi há t te ré t vizsgáló t anu lmányok 
mellett az egész m a g y a r kereskedelem történetét mindössze 
két munka t á rgya l j a . Egyik Belitzky János A m a g y a r gabona-
kivitel története (1932, Budapest) , a másik a szerzőtől. 
A magya r kereskedelem története (1942, Budapest) címen látot t 
napvilágot. Belitzky könyve a legrégibb nyomokon indul el s 
előadását 1860-ig vezeti. Főérdeme, hogy nemcsak a gabona-
kivitel mennyiségéről tá jékoztat , hanem mondanivalói t álta-
lános keretekbe állítva, a r r a is ráv i lág í t , hogy milyen állás-
pontot foglal tak el a városok, az á l lam és a nemesség a gabona-
kivitel tekintetében. A városok a nemességgel természetesen 
ellentétes felfogást képviseltek, mert fogyasztórétegként éltek, 
míg a nemesség a termelés szabadsága mellett az eladás kor-
lá t lanságát is biztosítani igyekezett. Az ál lam a kivitelbe csak 
a X V I . századtól kezdődőleg szólt bele, amikor a fokozatosan 
növekvő hadiszál l í tmányok bizonyos korlátozásokat tet tek 
szükségessé. És ezeknek a harcoknak időszakonkint változó 
eredményei döntötték el a kivitel s ta t iszt ikai képét. Belitzky 
táblázatokat is közöl, melyek összehasonlító t ámpontu l szolgál-
ha tnak különösen a német ku ta tók számára . A szerző mun-
k á j a a kereskedelemtörténet minden ágá t felöleli, de inkább a 
szempontokra mu ta t rá, mintsem kidolgozza azokat a kérdése-
ket, melyeknek részlet tanulmányok a megalapozói. Szerző fel-
fogása az, hogy a kereskedelem tá r sada lmi tevékenység lévén, 
a kereskedelmi fejlődést a társadalomtör ténet reflektorozza. 
Állam, társadalom, gazdaság: ez a há rom szoros kapcsolatban 
él egymással s e lválaszthatat lan bármi lyen i r á n y ú keres-
kedelmi tevékenység megítélésénél. 
A részlet tanulmányok, melyeknek h iányá t fentebb m á r 
érzékeltettük, korszakok és problémák szerint tagolódnak. 
Ebből a szempontból is összefoglaló jellegű Miskotczy Istvcin 
A középkori kereskedelem története (1926, Budapest) című 
könyve, amely az európai kereskedelem útvonalai t , t á rgy-
készletét ismerteti , miközben b e m u t a t j a a kereskedői szervez-
kedések formáit , a céhek különféle vá l f a j a i t . Nagyobb ered-
ményeket kristályosított ki és önállóbb u t a k a t taposott 
Pleidell Ambrus m u n k á j a A magya r várostörténet első fejezete 
cím alat t (1934, Budapest) , mely Dopschnak a r r a a megállapí-
t á sá ra támaszkodva, hogy a Karol ing korszak civilizációja 
egyenes folytatása a római anyag i ku l tú ra maradványa inak , 
(Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit) k imu ta t j a , hogy 
a honfoglalás idején, a X. században megtelepült magya r ság 
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a róma i kori hagyományokból f ennmarad t városemlékek körül 
gyökeresítet te életét s a középkori m a g y a r városok egy része 
m a g á n viseli azoknak a hagyományoknak jegyeit, amelyek 
minden népvándor lás és háború ellenére is megmarad tak . 
Ezeknek a városoknak kövei között élet f akad t a régi nyomo-
kon s a m a g y a r s á g ta r ta lommal , színekkel töltötte meg a romok 
kiserejű civilizációját. . Különösen kiemelkedik ennek a mun-
kának a jelentősége akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a 
német tudományos kuta tások K. Schünemann munkás ságá ra 
(Die Deutschen 12. Jh. , 1922 és Die En t s t ehung des Stadte 
wesens in Südosteuropa 1928) támaszkodva hangsúlyozták 
a német telepítések kizárólagos jelentőségét, miközben a ma-
g y a r városfej lődés kibontakozását a német civilizáció ered-
ményének tu la jdoní to t ták . Pleidell bebizonyította, hogy a 
városi élet a lap ja i régebbi keletűek s középkori eredményei 
legföljebb a jogfejlődés területén á ru l j ák el a német befolyást . 
Nagyon megszívlelendő eredményeket ért el éppen ebből a 
szempontból Mályusz Elemér: A magya r ság és a városi élet a 
középkorban (Századok, 1944. évf. 36—62 lapok) című, módszer-
ben is ú j elveket felvető értekezésében. 
A lakosságot illetően ál talános az a vélemény, hogy a 
m a g y a r s á g kereskedőelemekkel rendelkezett már ezekben a 
korai századokban is. Fettich Nándor A honfoglaló m a g y a r s á g 
fémművészete (1937, Archeologia Hunga r i ca XXI . ) című 
könyvében a r r a nézve szolgáltatott adatokat , hogy a magyar -
ság m á r a honfoglalás t megelőzően ha ta lmas kereskedői tevé-
kenységnek hódolt, miközebn fémműves i pa r á t Kelet-európa 
piacain elhelyezte. Ezt a gondolatot fe j te t te tovább jelen munka 
szerzője Kereskedelem és ipar Szent I s tván korában (1938, 
Budapest) címen kiadott könyvében, melyben Magyarország 
XI . századi kereskedelmét vi lágí tot ta meg. Kife j te t te , hogy 
Magyarországgal a mai Németország nagyobb városai m á r 
akkor kereskedelmi kapcsolatban állottak s Magyarországon 
keresztül bonyolódott le a nyugat-keleti , va lamint az észak-
déli á rúforga lom. Utóbbi különösen a rabszolgakereskedelem 
szempontjából volt fontos. De azonkívül a régészeti leletek a r r a 
a következtetésre is támpontot nyú j t anak , hogy Magyar -
országból Danzig, Pozen és más városok is á rúka t szállí tottak. 
A sza rvasmarha és a ló eladásában az egész m a g y a r tár-
sadalom részt vett és ezeknek az á rúknak expor t j a oly fokra 
hágott , hogy törvénnyel kellett szabályozni. Az árúelhelyezés-
ben nemcsak egyes kereskedők vettek részt, hanem a legmaga-
sabb tá rsadalmi rétegek (comites) is s fel tűntek már a hiva-
tásos: lucri causa tevékenykedő kereskedők is, akik az eladások 
a lka lmával kétszeres vásári l letéket ( t r ibutum fori) fizettek. 
Ennek a kereskedelmi forgalomnak tá rgya lásá t tűzte ki céljául 
Pleidell. Ambrus A n y u g a t r a i rányuló kereskedelem a közép-
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korban (1923, Budapest) című másik munká j ában , melyben a 
X I I . századtól kezdve végigvezeti az olvasót a m a g y a r réz, 
a rany , só stb. kivitelének ú t j a in . Tá rgya lása kapcsán meg-
i smer jük a kereskedő városok árúpol i t iká já t , az árúmegáll í tó-
jog (Stapelrecht) érvényesítéséből származó harcokat , Bécs-
nek, Brünnek, Pozsonynak, Nagyszombatnak, Budának küz-
delmeit egymással és a német városokkal szemben. A m a g y a r 
városok érdekeit t ámoga t t ák a m a g y a r k i rá lyok is, közöttük 
elsősorban Káro ly Róbert, akinek gazdaságpol i t ikai koncep-
cióit Hóman Bálint fe j te t te ki A m a g y a r k i rá lyság pénzügyi 
és gazdasági po l i t iká ja Káro ly Róbert korában (1923, Buda-
pest) című nagyszabású művében. Ez az Anjou-házból szárma-
zott uralkodó egész á l lamgazdasági rendszert épített ki, mely-
ben azonban a városok önálló gazdasági tevékenysége nem 
korlátoztatott , sőt kereskedelmi vonatkozásban minden téren 
érvényesült a középkori au t a rk i a előnye és h á t r á n y a . Káro ly 
Róbert megerősítette, sőt fejlesztette a m a g y a r városok kivál t-
ságai t s ezáltal lehetővé tet te oly mér tékű kereskedelem ki-
bontakozását, mely ha tása iban u tódjáná l , N a g y Lajosnál , mu-
tatkozott meg legerősebben. Megteremtet te a n y u g a t m a g y a r -
országi városok meggazdagodásának jogi előfeltételeit s ura l -
kodása u t án tel jes mértékben terebélyesedett ki a n y u g a t felé 
i rányuló árúforgalom. Különösen a m a g y a r a rany- és réz-
kivitelnek volt nagy jelentősége. Elsőt Kovács Ferenc dolgozta 
ki A m a g y a r a r any vi lágtör ténelmi jelentősége és kereskedelmi 
összeköttetéseink a nyuga t t a l a középkorban (1922, Tört . 
Szemle) című tanu lmányában , melyből a n y u g a t i kereskedők 
nagy á r amla t a tör felénk; Paulinyi Oszkár pedig A középkori 
m a g y a r réztermelés gazdasági jelentősége (1933, Károlyi -
Emlékkönyv) címen értekezett s a címben foglalt t á rgykör t tel-
jesen kimerítet te. M u n k á j á n a k különös színt biztosít az a kö-
rülmény, hogy az Európa X V I . századi gazdasági életében 
vezetőszerepre emelkedett Fugger-család is belekapcsolódott a 
m a g y a r rézértékesítés fe ladataiba. 
De nemcsak a réz és a r any biztosította Magyarország 
számára Eu rópa piacait , hanem ezek mellett t ex t i l á rúk is 
nagy jelentőséggel b í r tak az á rúforga lomban. Kováts Ferenc 
Nyugat -magyarország á rú fo rga lma a pozsonyi harmincad-
könyvek a lap ján (1902, Budapest) című m u n k á j á b a n mind-
ezekre az á r ú k r a felvilágosítást n y ú j t , tételenkint sorolva fel 
a kivitel és behozatal t á rgya i t . TJgyanő továbbfe j t i ezt a kér-
dést egy másik munká jában , melynek Handelsverbindungen 
zwischen Köln und Pressburg im Spätmit te la l ter (1914) címet 
adta. Ebben az időben már a gabonakereskedelem is nagy 
jelentőségei bírt Pozsony á rú fo rga lmában s a város X V . szá-
zadi kereskedelmének ez volt egyik legfontosabb kiviteli cikke, 
melynek nagy részét Köln vette fel és továbbítot ta a német 
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városoknak. A német és m a g y a r városok kereskedelmi kap-
csolatai azonban nem fej lődhettek oly mértékben, mint azt az 
egymás rau ta l t s ág a l a p j á n feltételezni lehetne, mer t az Ausz-
t r i áva l időnkint mutatkozó háborúk ós viszálykodások ked-
vezőtlenül befolyásolták a forga lmat . Vitéz Házy Jenő Ha tá r -
széli viszályaink az osztrákokkal a Jagel lók ura lkodása a la t t 
(1931, Bécsi Történeti Intézet Évkönyve) címen kiadot t érteke-
zése ezekre a szempontokra muta to t t rá , miközben a polit ikai 
viszonyok káros befolyását vi lágí tot ta meg. Pedig a gabona-
kereskedelem nemcsak a m a g y a r termelőréteg számára volt 
fontos, hanem a német fogyasztók körében nélkülözhetetlenné 
vált . Ebben a kereskedelemben Pozsony mellett Sopron jelen-
tősége is mindinkább kidomborodott , mint azt Sárközy Irén: 
Sopron kereskedelme a középkorban (1933, Budapest) címen 
megí r t a ; ez a m u n k a is r á m u t a t a r ra , hogy a X V I . sz. második 
felének katonapol i t ikai helyzete minden korábbi eredményt 
megsemmisí te t t s a XV. sz.-ban meggazdagodot t polgárság az 
ú j k o r b a n meghódolt Bécs kereskedelmi fölénye előtt. Hasonló 
eredményt t á r t föl szélesebb látókörben Mcdyusz Elemér 
Geschichte des Bürge r tums in U n g a r n 1927—1928, Vierteí-
j ah r sch r i f t f ü r Sozial-und Wirtsehaftsgeschichte) című érte-
kezésében. Végül minden szempontot összegez Kovát s Ferenc. 
U n g a r n in der mit telal terl ichen Grossraumwir tschaf t Europas 
(1942 Bpest, Donaueuropa) című tanu lmánya . 
A középkori kereskedelem azonban nemcsak n y u g a t felé 
i r ány í to t t a a m a g y a r föld árúi t , hanem kapcsolatokat terem-
tet t I tá l iával , i l letve az egyes olasz városokkal is. Ennek a 
dé lnyuga t i kereskedelemnek jelentőségét Fekete Nagy Antal 
ismerte fel és A magyar—dalmát kereskedelem (1926, Buda-
pest) cím a la t t ki is dolgozta. Magyarországnak a da lmát 
szigetekkel való poli t ikai kapcsolatai természetszerűleg maguk 
u t án vonták az á r ú k kicserélésének szükségességét és a da lmát 
kereskedők m á r a X I I I . században felkeresték a magyar vá-
rosokat, száll í tot tak a k i rá ly i udvarnak . A dalmát szigetek 
mellett az olasz városok bonyolí tot ták le a kereskedelmi for-
galmat, amint azt Huszti Dénes Olasz—magyar kereskedelmi 
kapcsolatok a középkorban (1941, Római Magyar Intézet) 
címen bemuta t ta . A velencei, firenzei, genuai kereskedőkkel 
való kapcsolatok lendületére és élénkségére világit reá az, hogy 
IV. Béla k i rá ly 1240. t á j á n körülbelül egymillió mai pengő 
ér tékű szövöt tárút és ékszert vásárol egy velencei kereskedő-
től. Ezek az összeköttetések továbbra is f ennmaradnak s a 
t a tá rpusz t í t ás csak nagyobb szükségletet teremt, de a keres-
kedés célkitűzéseit károsan nem befolyásolta. 
Észak felé i rányuló kereskedelmünk Lengyelország váro-
sai t kapcsolta a m a g y a r árúforgalomba. Ez nagyobb jelentő-
ségre a m a g y a r borkivitellel eme'kedett a X V I . századtól 
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ikezdve, de m á r a középkorban is megvolt s Domanovszky 
Sándor-nak a Szepesi városok árúmegál l í tó jogát (1922, Buda-
pest) tá rgyaló m u n k á j a 13-58—1570 évek közötti idők keres-
kedelmi összeköttetéseit boncolja. Különösen Kézsmárk és 
Lőcse játszottak jelentős szerepet ebben a hálózatban, de egy-
mással folytatott küzdelme k az árúmegál l í tó jogér t mindket tőt 
visszadobták s régi jelentőségük romja i fölött messze kimagas-
lott a kassai Dóm gótikus to rnyának vonzása. 
A középkorban k ia lakul t kereskedelmi i rányok az ú jkor-
ban is megmaradtak , tárgykészletük azonban természetesen 
bővült a termeléssel és a lakosság számának növekedésével 
együt t fellépő fogyasztással a rányban . Magyarország föld-
birtokosai ékszerekben, f inomabb szövöttárúkban, prémeKben 
mutatkozó h iánya ika t Bécs, Velence, Bri igge kereskedőinél 
szerezték be, olvassuk Sinkovics István: Európa i műveltség 
a végvárak mögött (Századok, 1943. évf. 159. s köv. lapokon) 
című értekezésében. A nagyobb városok kereskedői ezeket az 
á rúka t ugyancsak Bécsen és Velencén keresztül vásárol ták 
meg, í r j a Kerekes György Po lgá r i t á r sada lmunk a X V I I . szá-
zadban (Kassa, 1940) című könyvében. De az á rúk fejében más 
cikkeket szállítottak, mint ugyanő Almásy I s tván kassai 
kereskedő és polgár (1903) életéről szóló könyvében meg-
muta t t a . Mert a m a g y a r föld nem egy terméke nélkülözhetet-
len volt ebben az időben nyuga t piacai előtt. Ezek közé tarto-
zott elsősorban a szarvasmarha, melyet sokszor évi százezer 
példányszámban szállí tottak Augsburg, Nürnberg és Bécs 
piacaira , mint azt Takáts Sándor Külkereskedelmi mozgalmak 
hazánkban I. Lipót a la t t (1899, Magya r Gazdaságtört . Szemle) 
című tanu lmányában , va lamin t ugyanő Ra jzok a török világ-
ból című könyvében bebizonyította. Ezek a »feldolgozások meg-
vi lágí to t ták egy m a g y a r kereskedőréteg tevékenységét: a 
tőzsérségét. A tőzsérek (boum pulsores) az Alföld m a g y a r f a j ú 
lakosaiból rétegeződtek s tevékenységük Békés, meg Csanád 
megye határa i tó l kezdve egészen a nyuga t i ha tá rok ig be-
hálózta az egész Magyarországot . Szekfű Gyula M a g y a r Tör-
ténet-ének ( I I I—IV. kötet) l ap ja in megvi lág í t j a t á r sada lmi 
jelentőségüket s megra jzo l ja azt a s ivár képet, amely a X V I I . 
századi osztrák polit ika következtében bontakozott ki, amikor 
a magyar tőzsérség kezéből az ál lam kivette a marhakiv i te l t s 
annak engedélyét különféle tá rsaságoknak adományozta. A 
Magyar Gazdaságtörténeti Szemle című folyóirat hasáb ja in 
Takáts több adatot és t anu lmány t közölt fent i t á r g y b a n s 
amikor ezt a körü lményt hangsúlyozzuk, egyben fe lh ív juk a 
f igyelmet erre a folyóiratra, melynek csaknem minden száma 
ta r t a lmaz kereskedelemtörténeti vonatkozó közleményeket. 
A török hódoltság Magyarország kereskedelmi életét egy-
időre visszavetette. De az élet a politikai főhata lom változásá-
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val nem állott meg, az emberek az ú j feltételekhez alkalmaz-
kodtak s bá rmenny i re is lesújtó volt a hatás , melyet erkölcsi 
és tá rsada lmi téren a török megszállás jelentett , az á rú fo rga lom 
haladt a régi nyomokon, hogy azok kiszélesítésével ú j a b b 
piaclehetőségeket és beszerzési forrásokat kutasson. Fekete 
Lajos Le commerce de Bude au X V I . siècle (1938. Nouvelle 
Revue de Hongrie) címen közölte azokat az adatokat , amelyek 
a X V I . század második felében meginduló török—magyar árú-
csere ú t j á t és mennyiségi megoszlását ér in t ik ; k imuta t ta , hogy 
évenkint több h a j ó ha lad t végig a Dunán s lefelé menet német, 
meg f r anc ia á r ú k a t szállított, hazafelé jövet pedig a török 
földek termelését hozta magával . 1571-ben pl. 482 ha jó érkezett 
B u d á r a s közöttük 14 tonnás sefine-k is. Az árúcikkek között 
búzát, rozsot, rizst, gyümölcsöt, ta lá lunk, melyek Törökország-
ból ju to t t ak s helyet tük szövetek, posztók, süvegek kerül tek a 
török birodalomba. Ugyancsak a török—magyar kereskedelem 
elveiről, va lamint a debreceni m a g y a r kereskedők török érde-
keltségéről ra jzol képet Szabó István A toka j i rév és Debrecen 
1565/1567-ben (1933, Debrecen) című dolgozatában, de kiterjeszti 
egyút ta l f igyelmét az északi forga lomra is. A kereskedők le-
kötöttségére és vál lalkozásajk mértékére jellemző, hogy nem 
egy esetben 60.000—100.000 forintos tételek is szerepeltek szám-
láikon. Ebben a nagy török—magyar forgalomban, min t lá t tuk , 
a Duna játszot ta a legnagyobb szerepet. A Dunának ez a 
jelentősége a további korokban is megmarad t s a X V I I . század 
fo lyamán még határozot tabbá válott . Takáts Sándor A dunai 
ha józás a X V I . és X V I I . században (1900, Magyar Gt. Szemle) 
címen felsorolja azokat az adatokat , melyek a Dunán lebonyo-
lított kereskedelemnek élénkségét, lendületét és nagy a ránya i t 
igazolják. 
Észak felé i rányuló forga lmunk a török hódoltság korában 
ju to t t igazi jelentőségre. És ebből a szempontból a m a g y a r 
bor volt a legfontosabb. A magyarországi bortermelés már a 
középkorban is e l ju tot t Eu rópa északi országaiba, de akkor 
még nem örvendett o lyan ál talános jóhírnévnek, mint a X V I . 
századtól kezdve. A toka j -hegyal ja i bortermelés lendületes ki-
emelkedése, a minőségi borok különválasztása a közönségestől 
a legmagasabb udvar i körök fogyasztását biztosították s ez a 
körülmény lassankint m a g a u tán vonta, hogy a lengyel tá rsa-
dalom minden rétege m a g y a r bort vásárolt , e lhagyva a mold-
vai, havasalföldi , f r anc ia és olasz, va lamint görög borokat. 
Ennek a kérdésnek tanulmányozása első ízben Divéky Adorján 
nevéhez fűződik, aki Felsőmagyarország összeköttetései Len 
gyelországgal a X V I — X V I I . században (1905, Budapest) címen 
kisebb munkában ismertet te a lengyel á l lam borvásár lása i t ; 
beszámolt a kereskedelem ú t ja i ró l s a felsőmagyarországi 
városok, elsősorban Kassa, közvetítő szerepéről. Az ő ada ta i t 
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egészítette ki a szerző: A lengyel ál lam kereskedelem-
pol i t iká ja a XVI—XVII . században és a m a g y a r borkivi tel 
(1934, Hóman-EmJékkönyv) című értekezése. Ebben azt mu-
t a t t a ki szerző, hogy a lengyel á l lam Magyarországga l szem-
ben egy sajátos kereskedelempolitikát valósított meg s ennek 
legfőbb célja a vámbevétel növelése. Ennek a célnak elérése 
éidekében Lengyelország — az egykorú irodalom, publicisztika 
befolyására — megt i l t j a a lengyel a la t tva lóknak azt, hogy 
Magyarországot borvásár lás céljából felkeressék. Az a meg-
győződés vezeti a lengyel polit ikusokat, hogyha a lengyel 
kereskedők helyben veszik meg a m a g y a r bort, sokkal ked-
vezőbb feltételeket tudnak biztosítani, amellett a magya rok 
a vámot is megfizetik, mer t nem élveznek semmiféle kiváltsá-
got. A kérdés hát teré t voltaképpen a nemesség társadalmi 
helyzete színezte: a nemesség ugyanis vámmentességet élvezett 
s ezt nagy mértékben kihasznál ta szállításainál. Természetesen 
az uralkodó minden intézkedést megtett , hogy a vámjövedelmek 
ne csökkenjenek s lassanként elérte azt, hogy a kereskedelem 
kizárólag hivatásos kereskedők kezébe jutot t . De ezek a hiva-
tásos kereskedők többé nem lengyelek s nem is magyarok 
voltak, hanem elsősorban zsidók, m a j d görögök. Ennek a kér-
désnek történeti kibontakozását o lvashat juk a szerző: 
Borkivitelünk Észak felé. Fejezet a m a g y a r kereskedelem tör-
ténetéből (1944, Kassa) című nagyobb művében. A borkivitel 
társadalomtör ténet i hát terét , a termelők vert ikál is rétegződé-
sét (jobbágyok, városok, nagybirtokosok, állam) s a kereskedők 
f a j i megoszlását, va lamint szociális eredetüket és helyzetüket 
m u t a t j a be s közli . a borkivitel mennyiségi s ta t i sz t ikájá t . 
Munká já t a X V I I I . század második felével zár ja , mer t az 1772. 
évben bekövetkezett lengyel felosztás a lengyel fogyasztóréte-
geket elfordítot ta a m a g y a r bortól, melynek á r a az osztrák 
vámpoli t ika következtében oly magas ra szökött, hogy azt csak 
a legjobb módú személyek vásáro lha t ták meg. 
Ennek a lengyel kereskedelemnek középpont jában Kassa 
váiosa állott. A kassai polgárság a kereskedelemből gazdago-
dott meg, északi és nyuga t i összeköttetései biztosították, hogy 
az ál 'andó politikai harcok és pusztító háborúk z ivatara i között 
is előkelő helyet tudot t magának biztosítani. Jelentősége oly 
nagy volt, hogy a X V I I század publicisztikai és poli t ikai iro-
dalmában egyforma erővel ta lá l t hangot az a felfogás, hogy 
Kassa birtoklása egész Felsőmagyarország bir toklását jelenti. 
A kassai kereskedők életéről rajzol képet Kerekes György 
A kassai kereskedők életéből harmadfélszázad, (1913, Buda-
pest) című könyve, melyből a X V I I . század végétől egészen 
a legújabb korig megismer jük a város kereskedőtestületének, 
s a testület t ag ja inak működését. Még nagyobb jelentősége 
ugyanannák Bethlen Gábor fejedelem Kassán (1943, Kassa) 
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«című nagyszabású könyve, melynek lap ja i Bethlen Gábor bel-
es külkereskedelmi koncepcióit t á r j á k fel. Erdély ha ta lmas 
fejedelme, akinek kereskedelmi elgondolásait Szekfű Gyula 
Bethlen Gábor (1928, Budapest) életéről szóló műve is ismer-
tette, vásár lás i és eladási körét Magyarország ha t á r a in tú l ra 
ter jesztet te s tevékenységének lendülete egy ha ta lmas rekom-
penzációs rendszer körvonalai t á lmodta át. S ha az álom meg-
valósulásig nem jutot t , annak nem a fejedelem volt az oka, 
hanem a sa já tos katonapol i t ikai helyzet, amely Magyarország 
és I tá l ia közé ik ta t t a a hódító török ha ta lmat . 
Magyarország kereskedelmi tevékenysége tehát a török 
hódoltság korában jelentékeny volt s ennek okai között utal-
n u n k kell az állandó háborúkra , melyek fokozottabban vették 
igénybe a szállító területeket. A háború igényt fakaszt, növeli 
a fogyasztást s ezen keresztül szélesíti a kereskedelem perspek-
t ívá já t . S valóban, a részletkutatások azt az eredményt t á r t ák 
fel, hogjT- a X V I I I . században a lábbhagyot t a lendület. Ebben 
a korban a m a g y a r kereskedelmi élet i rány í tásá t a m. kir. 
he ly tar tó tanács vette kezébe. Ennek gazdaságpoli t ikai műkö-
dését Ember Győző jellemezte A m. kir. he ly tar tó tanács gazda-
sági és népvédelmi működése I I I . Káro ly korában (1933, Buda-
pest) című munká j ában . Megismertet a hatóság rendeleteivel, 
azzal a szándékkal, mely az egyes kereskedők személyi érdekeit 
összhangba igyekezett ál l í tani a „közjó" ezenkori értelmezésé-
vel. Ugyanakkor levonja azt a szomorú tanulságot , hogy a 
m a g y a r kereskedelem kifejlődését az osztrák hatóságok vám-
pol i t iká ja mily erős mértékben gátolta. Kiszélesítve t á r j a fel 
ezt a kérdést Eckhart Ferenc A bécsi udvar gazdasági poli-
t i k á j a Magyarországon Már ia Terézia korában (1922, Buda-
pest) című könyve, mely teljesen tisztázza a kérdést, hogy 
miér t m a r a d t Magyarország kereskedelmi élete oly alacsony 
fokon. Az osztrák pol i t ikának ugyan i s az volt a felfogása, 
hogy Magyarország csak része az összmonarchiának (Gesammt-
monarchie) s a rész-állam polgárai nem élvezhetnek nagyobb 
előnyöket, mint az osztrák örökös ta r tományok polgársága. 
Magyarországon minden kereskedelmi törekvés megbukott , 
részben, mert az i rányí tó személyek visszaélései megdöntötték 
a bizalmat, másrészt pedig, mer t a kiszállított á rúk á r á t a 
fogyasztórétegek nem tud ták megfizetni. Erdélyben 1703-ban 
a k a r t a k egy kereskedelmi társaságot életre kelteni, mint 
LuMnich Imre E g y erdélyi kereskedelmi tá rsaság terve 
37C8-ból (1914, Századok) című értekezésében k imuta t ta . Bü-
rokra t ikus nehézségek, az ügyintézés lassúsága, a vezető sze-
mélyek megbízhata t lansága egyformán hozzá járu l tak a terv 
^szunnyadásához . Ami belőle megvalósult, szégyenteljes bu-
kással vetette vissza a m a g y a r kereskedelmi életet, mint ezt 
Sinkovics István-nak Esterházy Pá l nádor és az erdélyiek 
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kereskedelmi tá r sasága (1937, gróf Klebelsberg Kunó Történet-
ku ta tó Intézet Évkönyve) működéséről szóló t a n u l m á n y a fel-
t á r t a . Ebben a tá rsaságban a zsidó Oppenheimer bérbevette az 
erdélyi sókereskedelmet, de a k incs tár jövedelmének fokozása 
helyet t a s a j á t vagyonának növelésére használ ta fel a só-
monopoliumot. 
A kereskedésben résztvett elemek között ebben a kor-
szakban ju tnak nagyobb jelentőségre a görögök, akiknek tevé-
kenységét Schafer László A görögök vezető szerepe Magyar -
országon a korai kapi ta l izmus k ia lakulásában (1930, Buda-
pest) címen kiadott t a n u l m á n y a tisztázta. A görög népelemek 
már a X V I I . században fel tűnnek Magyarországon, különösen 
Erdélyben s a kereskedelmet fokozatosan r a g a d j á k kezükbe s 
elsősorban a borkivitel területén munkálkodnak. A m a g y a r 
törvények kivál tságokat biztosí tanak részükre s ha egyes ren-
delkezések ellenük fordulnak is, k izárni őket nem lehet, mer t 
tőkévei rendelkeznek. Valóban az ő érdemük, hogy a korai 
kapi tal izmus Magyarországon a X V I I I . századra kibontakoz-
hatot t s Lederer Emma A korai kapi ta l izmus kérdéséhez (1937, 
Domanovszky-Emlékköiiyv) címen k imuta t t a , hogy a X V I I I . 
század előtti idő nem volt a lkalmas a korai kapi ta l izmus 
jegyeinek kifejlődéséhez. Ezeken a nyomokon fejlődött a 
m a g y a r kereskedelem s az egyes városokban megalakul t keres-
kedőtestületek a század végén már szóhoz ju tot tak . A század 
végén, I I . Lipót m a g y a r k i rá ly korában, nagy mozgalmak 
indul tak meg a m a g y a r kereskedelem fellendítése érdekében; 
ezeknek a mozgalmaknak az volt a céljuk, hogy a kereskedők 
részére tőkét biztosítsanak, a kereskedelem sa já tos jogrend-
szerét a törvények is eüsnferjék s ennek érdekében keres-
kedelmi törvényszék, váltótörvényszék áiliíttassék fel; törek-
véseik közé tartozott az is, hogy a nagykereskedelmet elválasz-
szák a kiskereskedelemtől s ná lunk is lehetővé tegyék a nyuga-
ton kialakul t szakkereskedelmet. Megismertet ezekkel a szán-
dékokkal Hofhauser Margit m u n k á j a a Kereskedőtestületek 
mozgalma a m a g y a r kereskedelem fellendítése érdekében a 
X V I I I . század végén és a X I X . század elején (1930, Budapest) 
címen. 
Ez a könyv vezet á t a X I X . század kereskedelmi problé-
máival foglalkozó irodalomhoz. Sajnos, előre kell bocsá j tanuuk, 
hogy a század kereskedelemtörténete teljesen t isztázat lan feje-
zet. Egyes kérdésekről, inkább az Európában uralkodó ál ta lános 
irányelvekről tá jékozta t Balla Antal könyve A legújabb kor 
gazdaságtörténete (1937, Budapest) cím alat t . A m a g y a r fejlő-
dés mozzanatai nagyon kis helyet kapnak . Több szempontot 
vet fel s részben eredményeket is közöl i f j . Iványi-Grünwakl 
Béla: gróf Széchenyi I s tván Hitel stb. című művének (1930, 
Budapest) kiadásához í r t bevezetésében, melyben Széchenyi 
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kereskedelempolit ikai fe l fogásának és törekvéseinek jellemzése 
közben a m a g y a r tá r sada lom m a g a t a r t á s á t ismertet i s egyút ta l 
az 1810-es és 1820-as évek kiviteli helyzetét t á r j a fel. Gazdag 
kép t á ru l elénk a X I X . század második felének ál lapotára 
vonatkozólag Eckhart Ferenc-nek „A m a g y a r közgazdaság 
száz éve 1841—1941." (Budapest) című könyvéből. Szerző nem 
a kereskedelem jellemzését, tűzte ki céljául, de az egész köz-
gazdasági rendszert t á rgya lva , a m a g y a r kereskedelem álla-
potát is ismerteti . Szomorúan tűnik ld művének az a tapasz-
ta la ta , hogy 1873 u tán a m a g y a r kereskedelmi és ipar i vállal-
kozások visszaestek, mer t „nem volt meg a természetes gazdál-
kodásból a pénz és hitelgazdálkodáshoz szükséges átmenet." 
Amíg fent i munkák a közgazdaság gyakorla t i kapcsolatait 
dolgozzák ki, addig a kereskedelem szellemi há t te ré t ismertetik 
Schack Béla—Vincze Frigyes: A kereskedelmi okta tásügy 
fejlődése és mai ál lapota Magyarországon (1930, Budapest) 
című könyvükben. Következtetéseik az elmúlt századok gazda-
sági eszményképeit is megvi lág í t ják . 
A m a g y a r kereskedelemtörténet problémaköréből azon-
ban nem szabad k ihagynunk azokat a munkáka t , melyek a 
kereskedelem támogató vagy gátló tényezőit ismertetik. Ezek 
között a szaktör ténet í rás t elsősorban érdekli a kereskedelmi 
ú thá lózat története. A Szent I s tván korabeli kereskedelem a 
m á r emlí tet t munkákban fe l tár t adatokon kívül még olyan 
szerzőket is érdekelt, akik kifejezet ten az u tak probléma-
kőiével foglalkoztak. Különösen nagyjelentőségű ezen a téren 
Gh'iser Lajos értekezése, aki Der Levantehandel iiber U n g a r a 
im XI—XII . J a h r h u n d e r t (1933, Ungar ische Jahrbücher ) cím 
a la t t k imuta t t a , hogy a korai középkorban a m a g y a r keres-
kedelem export és t ranz i tó forga lmának ú t j a a Duna volt. 
Ebben az időben az i táliai városok még nem foglalkoztak oly 
mérvű szállítással, hogy az a m a g y a r földre befolyással bír t 
volna, Oroszországon keresztül pedig a polit ikai viszonyok 
tet ték lehetetlenné az á rú fo rga lma t — az úzok, kúnok, besse-
nyők t ámadása i r a kell gondolnunk — s éppen emiat t más ú t 
nem m a r a d t há t ra , mint a Duna. Bármi lyen nehézséget okozott 
is a vizén fölfelé való szállítás a pa r tment i mocsarak, j á rha ta t -
lan u t ak miat t , a forga lomnak mégis i t t kellett lebonyolódnia. 
Ezzel a felfogással ellentétes nézetet képvisel Domanovszky 
Sándor Die Vergangenhei t der ungar ischen Donau—Handels-
sch i f f a r t (1922, Ung. Jahrb . ) s ugyanő Duna-Fekete tengeri 
kereskedelmi ha józásunk múl t jából (1917, Duna) című tanul-
mányaiban , de ő is elismeri, hogy a dunai ha józás a későközép-
kori időkben fontossággal bírt . S ezt a szerepét megtar to t ta az 
egész l i jkorban. 
A szárazföldi u tak kérdését többen t isztázták. A Dunán-
túl területét átszelő kereskedelmi utakról ugyancsak Gláser 
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Lajos értekezett Dunántú l középkori ú thá lózata (Századok, 
1929) címen. K imuta t t a , hogy a Velence felé haladó útvonai 
a régi római had iú t m a r a d v á n y a i n épült föl. N y u g a t felé törő 
útvonala inkról Borsiczky Béla két t anu lmányban is beszámolt. 
E g y i k Magyarország legnevezetesebb kereskedelmi útvonala i 
a XIV—XV. században (1914, Fö ldra jz i Közlemények), másik 
A polit ikai változások befolyása Magyarország kereskedelmi 
ú tvonala i ra a XIV—XV. században (1914, Budapest) címen 
jelent meg. Nem u g y a n m a g y a r szerzőtől, de azok ada ta i t ki-
egészítve dolgozta fel a nyuga t i ú tvona laka t K. Weller: Die 
I lauptverkehrs t rasse zwischen d. westlichen und südöstlichen 
E u r ó p a (1932, S tu t tgar t ) , akinek m u n k á j a u t á n a m a g y a r 
kereskedelem nyuga t i összeköttetéseinek úthálózata tel jes 
t isztázást nyer t . Ezzel szemben az északi ú tvona lak tel jes 
t isztázást még nem nyertek. Gárdonyi Albert Felső-Magyar-
ország kereskedelmi ú t j a i a középkorban (1908, Budapest) , 
va lamint Domanovszky és a szerző említet t munkái a len-
gyel—magyar ú tvona laka t t isztázták. De ismeretlen fe ladat 
még az Árva megyén keresztül vezető út, va l amin t a Munká-
cson, Ungváron és a Vereekei hágón á t i rányuló forgalom 
egy-egy pont ja . Ennek t isztázása anná l fontosabb, mer t a 
kereskedők haladási i r á n y a rendszerint azonos a hadiutakkal , 
így a kereskedelemtörténet eredményeit a poli t ikai történet-
í rás is hasznosí that ja . 
Az ú jko rban a középkori ú tvonalak megmarad tak , leg-
föl jebb a belső forgalom hozott magáva l némi vál toztatást . 
A kormányhatóságok egységes útrendszereket igyekeztek ki-
fejleszteni, t ranzverzál is u t aka t készíttetni, de mint Pakucs 
Béla Kísérlet a monarchia közlekedéshálózatának egységes 
fejlesztésére I. Ferenc korában (1937, Klebelsberg Intézet Évk.) 
című értekezése k imuta t t a , teljesen eredménytelenül . Az egy-
séges.közlekedéshálózatot csak a l egú jabb korban Baross Gábor 
zsenije teremtet te meg, min t az Gyömrei Sándor—Vértessy 
Miklós: Baross Gábor című művéből kiderül . 
A kereskedelem szállítóeszközeinek kérdése mi ndezi dei g 
ké t kuta tó t érdekelt. Egy ik Domanovszky, aki Mázsaszekér 
(1917, Fe j é rpa t aky Emlékkönyv) címen nagyjelentőségű tanul-
mányban t isztázta a szárazföldi kereskedelem fontos szállító-
eszközét, a mázsaszekér nagyságá t és teherbíróképességét, egy-
ú t t a l a m a g y a r kocsi történetét . A másik kutaltó pedig a 
szerző, aki borkivitelünkről szóló s m á r említet t m u n k á j á n a k 
egy fejezetét ugyancsak ennek a kérdésnek szenteli. 
A kereskedelemtörténethez szorosan hozzátartozik a pénz-
történet , mer t utóbbi fejlődésének ismerete nélkül teljesen 
tá jékozat lan a kuta tó a tekintetben, hogy m i l y e n v á l t ó e s z k ö -
zökkel dolgoztak a külforgalomban. A Magya r pénztörténet 
kérdését ugyani lyen cím ala t t Hóman Bálint t isztázta (1916, 
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Budapest) , aki 1325-ig vezette végig az olvasót a magya r pénz-
formák változásain, az uralkodók pénzügyi po l i t iká jának 
ismertetésével; egyút ta l azt is megmuta t t a , hogy milyen 
európai lelőhelyeken bukkan t a ku t a t á s m a g y a r pénzre s ez-
á l ta l lehetővé tette, hogy a kereskedelem azonkori forgalmáról 
és ú tvonala i ról képet ra jzolhassunk. Léderer Emma A közép-
kori pénzüzletek tör ténete Magyarországon (1932, Budapest) 
című m u n k á j á b a n a pénzzel va 'ó kereskedés fej lődéstörténetét 
m u t a t t a ki a X V I . századig ter jedő idővel bezárólag. Leg-
nagyobb érdeme, hogy a pénzgazdálkodás eddig ismeretlen 
szempont ja i ra h ív ta fel a figyelmet, egyút ta l az á l lamháztar-
tás kölcsönügyleteit boncolgatta. Ebből a szempontból m u n k á j a 
egyedülálló nemcsak a magyar , hanem az európai irodalom-
ban is. Sajnos, hogy munkásságá t nem vezette tovább s a 
középkori pénzügyi rendszerek ismerete u t án az ú jkor i pénz-
tör ténet kérdései teljesen t isztázatlanok marad tak . Pedig éppen 
az ú jko r pénzgazdálkodása, a kereskedelem lendületének biz-
tosí tása nyomán ha1 adva értékes fe ladat lenne a X V I . század-
tól érvényben volt pénzfa jok és azok vásárlóértékének tisztá-
zása. S erre a kérdésre az első részben említett m u n k á k bőséges 
t ámpont ta l szolgálhatnának. 
A vámpol i t ika és vámtör téne t fejlődését Domanovszky 
Sándor m u t a t t a be ,,A ha rmincadvám eredete (1916, Buda-
pest)" cím alat t . K imuta t t a , hogy a t r icésima eredetileg a 
k i rá lyné jövedelmét képező vámból a lakul t ki s belső vámként 
szerepelt egészen a XV. századig. A XV. században a m a g y a r 
kereskedelem nagy áta lakuláson ment á t : az ország belsejében 
lévő városok árúmegál l í tó joga a külkereskedelmi forgalomban 
jelentőség nélküli joggá változott, egyes kiváltságos városok 
mentességet kap tak alóla. Ezzel a fo lyamat ta l egyidejűleg, 
amely Buda központi kereskedelmi erejét há t té rbe szorította, 
a lakul t á t a ha rmincadvám h a t á r v á m m á s ezzel egyidőben 
meghatározot t érték u tán kezdték szedni, állandó összegben. 
Domanovszky eredményeit egészíti ki, de kuta tás i körét az 
egész középkori vámrendszerre ki ter jeszt i Sólyom Jenő ,,A 
m a g y a r v á m ü g y fejlődése 1519-ig" (1933, Budapest) című 
munká jában , mely a vámszedés módjának , az értékösszegnek 
ismertetésén kívül a vámügy i igazgatás elveit és helyi szer-
vezeteit is ismerteti . Térképmelléklete a vámtopográ f ia szem-
pontjából teljes. Sajnos, hogy tovább nem vezette a vámügyek 
történeti kibontakozásának részleteit, pedig éppen a XVI -
század hozott ú j változásokat, amikor a harmincadhelyek köz-
pont ja i már kibontakoztak s a belőlük kinőtt f iókharmincadok 
behálózták az egész m a g y a r földet. Teljesen ismeretlen mind-
eddig a X V I . század óta fo lyamatban volt fejlődés, legföljebb 
egyes mozzanatokat tá r elénk Baráth Tibor A magyar ál lam 
adóügyéről szóló m u n k á j a (Századok, 1929) és Csapod y Csaba 
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értekezése Die Ents tehung cles ungar íschen Zolltarifes von 
1784. (gróf Klebelsberg Kunó Tör téne tkuta tó Intézet Év-
könyve, VI.) címen. Most van sa j tó a la t t Ember Győző hatal-
mas műve a magya r közigazgatás történetérő), amely a vám-
ügyi helyzet változásait , a harmincadhelyek közigazgatását 
is fe l tá r ja . Kisebb körben foglalkozik ezzel a kérdéssel 
szerzőnek a Borkivitelről szóló m u n k á j a is. 
A kereskedelemtörténet egy másik fontos kérdését : a 
mértékek változásait ezideig csupán Léderer Emma „Régi 
m a g y a r űrmértékek" (1923, Századok) körvonalazta . Ez t a ta-
nu lmányá t azonban adatok tömegével kellene kiegészíteni. 
Hiszen még egy oly fontos mérték, mint pl. a gönci hordó is 
ismeretlen nagyságú. Más országok i rodalma (Lengyelország) 
ha ta lmas k iadványokat szentel e problémának s ná lunk telje-
sen elhanyagolt terület . 
Ezzel befejeztük a m a g y a r kereskedelemtörténeti iroda-
lom prob lémat iká já ra vonatkozó ismertetésünket . Lá tha t tuk , 
hogy a szakmunkák elsősorban az árúk impor t j ának , vagy 
expor t j ának változásait ismertették, de a tudományos fe lada t 
legnehezebb részlete megoldás nélkül marad t . Nevezetesen 
teljesen feldolgozatlan a m a g y a r ál lam kereskedelempoli t ikája 
s ennek hát terében az árúcsereforgalom. És ennek a kérdésnek 
fe l tárása nemcsak a közgazdasági élet fejlődése szempontjából 
lenne kívánatos, hanem amia t t is, mer t megoldása a tá rsada-




A nyugaleurópai nagyélelíér. 
Társadalmakba verődött népeknél szigorúan értelmezett 
Önellátásról alig lehet szó. Ilyesmi csak az emberiség ősállapo-
tában, a legprimitívebb életkörülmények között, gyűjtögető, 
ma jd halász-vadász gazdálkodásban képzelhető el. De már az 
ősembernél is legtöbbször megta lá l juk ta szélesebb területeket 
felölelő árucserének nyomait . 
Kul tú r társadalmakban, többé-kevésbbé magasra fejlett 
igénykomplexumok mellett a népek és országok önellátása ter-
mészetesen lehetetlen. Az igények annyira fejlettek, változa-
tosak és szerteágazóak, másrészt folytonosan rohamosan gya-
rapodnak, úgyhogy a népek szűkebb értelemben vett élettere, 
tehát hazá juk földje és annak közvetlen szomszédsága azokat 
kielégíteni képtelen. Ha csupán a nélkülözhetlen testi szükség-
letek, azaz a táplálkozás, lakás, ruházkodás igény komplexu-
máról van szó, még csak elképzelhető egy-egy körülhatárolt , 
zárt élettérnek autarehiá ja , ellenben a magasabb jóléti és kul-
túríigényjek kielégítésénél a legtöbb téren nyersanyagban és 
szolgáltatásban olyan széleskörű szükséglet jelentkezik, mely 
jórészben több-kevesebb nehézség á rán csupán idegen orszá-
gokból, távoli területekről fedezhető. Mennél jobbmódú vala-
mely nép és mennél fejlettebb a gazdasága, annál nagyobbak 
és változatosabbak a nemzetközi árucsere ú t j á n kielégítendő 
igényei. Szigorúan véve tehát szűkebb gazdasági élettér, bár-
mikép vonjuk is meg határai t , kult túrnépek számára nem lé-
tezhetik, mert ma már az egész emberiség óriásilag túlnyomó 
részének valóságos élettere az egész földkereksége. 
Ujabban gyakran emlegetett az európai „nagyélettér", 
illetve annak viszonylagos önellátása. Viszonylagos alatt ér-
tendő az a feltételezés, hogy bizonyos körülmények között meg-
felelő termelési és gazdaságpolitikai rendszerek bevezetésiével 
Nyugateurópa legfontosabb szükségleteit sa já t területén tudná 
kielégíteni és csak kisebb jelentőségű nyersanyagokat lenne 
kénytelen, amennyiben azokat pótanyagokkal nem helyettesít-
hetné, a többi európai területről és más világrészekből besze-
rezni. Magától értetődő, hogy az így értelmezett gazdasági 
nagyélettérnek elsősorban Nyugateurópa népességének sa já t 
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- termőföldjén termeit élelmiszeranyagokkal leendő h iányta-
lan ellátása alapvető feltétele. Legalább is a legfontosabb tö-
megcikkekkel, azaz kenyérgabonával , burgonyával , főzelékfélé-
vel és gyümölccsel, cukorral, továbbá hússal és zsiradékokkal, 
va lamint tej jel és tej termékekkel . H a mindezen cikkekben nagy-
jából fedezve lenne a szükséglet, úgy az még mindig cslak 
egyetlen téren jelentene re la t ív önellátást. De amint látni fog-
juk, a mezőgazdasági termelés mai körülményei között még 
ettől is távol vagyunk. 
Nyuga teurópa mint egységes nagyélet tér a mezőgazda-
sági termelés viszonylatai t tekintve tudvalévőleg igen hetero-
gén elemekből tevődik össze. Vonatkozik ez elsősorban a k l ima 
és földrajzi: adottságok ál tal befolyásolt termelési lehetősé-
gekre, másrészt a gazdálkodás ál talános eredményszint jére . 
Nyugateurópához a jelen világháború előtt 25 jelentősebb, polit ikailag 
önálló ország tartozott , illetve ha a brit szigeteket és Törökországot is 
számítjuk, — 28 ország. Összesen kereken 350, illetve 400 millió lakossal. 
Ez országoknak, már a mezőgazdasági termőterületekkel való ellátottsága 
is szélsőségesen eltérő. A két szélsőséget trianoni csonkahazánk és Nor-
végia képviselte. Csonkahazánkban ugyanis a földrajzi területnek több mint 
80 százaléka volt mezőgazdasági lag hasznosítva (a rétet és legelőt is bele-
értve), viszont Norvégiában mindössze 3.2 százaléka. Az egész kontinensi 
Nyugaterópának mintegy 48%-a. 
Ez utóbbi megállapítás önmagában véve nem eléggé jellemző a mező-
gazdaságok termelési volumenjeire és eredményeire. Megfelelőbb képet 
nyerünk, ha az elsőrendű termőterületeknek (tehát szántó-, kert- és szőlő-
területnek) a lakosság egyedeire eső hányadá t tekintjük.. Ez esetben meg-
állapíthatjuk, hogy Nyugateurópa szárazföldi országaiban az egy lélekre 
eső, mezőgazdasági művelt területnek minimuma 1/s hektár, maximuma 
pedig 1.1 ha. A két szélsőség között a többi országok népességének- termő-
területtel való ellátottsága igen változatos. Legrosszabbul ellátottak e szem-
pontból —- Hollandia, Svájc és Belgium a népesség egyedeire eső 0.1—0.15 
ha. termőterülettel. Vz hektárnál kevesebb jut egy lélekre még Németország-
ban és Ausztriában, Csehszlovákiában, Görögországban és Portugál iában. 
3U ha.-nál, illetve 1 hektárnál nagyobb eltartóterületet viszont csak -
Spanyolországban és a Balti államokban találunk. A többi országok népének 
1/'2 és 3U hektár közötti nagyságú termőterület hányaddal kell megelégednie. 
Trianoni csonkahazánk itt is. mint sok más gazdasági viszonylatban, csak-
nem pontosan a középhelyet foglalta el, ellenben Nagybri t tánia földellátott-
sága még a szárazföldi minimumon is alulmaradt., minthogy csupán 0.11 
hektár szántó- és kertterület jutott a lakosság egyedeire. 
Már a fenti számadatokból is ki tűnik, hogy Nyuga teurópa 
sok országa csekély termelőterületén szükségletét mezőgazda-
sági terményekből még a legmagasabb eredményszintű gazdál-
kodás révén sem képes fedezni. E r r e 0.1—0.3 hektár szántó- és 
ker t terület még ¡a legkedvezőbb körülmények között is kevés. 
Viszont a termőfölddel viszonylag legjobban ellátott országok 
többnyire alacsonyabbszintű termelése ezeket a h iányokat csak 
kismértékben, vagy seliogysem t u d j a pótolni, — annál is ke-
vésbbé, mert éppen a nagynépességű országok az ellátatlanok. 
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Végeredményben Nyuga teu rópa összes mezőgazdasági te-
rülete mintegy 267 millió hektár , melyből szántóföld 155 mil-
lió ha. és kert , szőlő 13.13 millió ha. Ebből a kereken 400 milliós, 
nyuga teurópa i népességre a háborúelőtti , utolsó években sze-
mélyenként mintegy 0.39 ha. intenzívebben művel t termelő-
terüle t ju tot t (0.67 hektá r összes agrár terüle t ) és ,a megközelí-
tőleg 165 millió őstermelő lélekre egyenként kb. 1.62 hektárnyi 
összes mezőgazdasági te rü le thányad. Valamivel, kedvezőbben 
alakul a termőföldellátás, ha csupán Nyuga teu rópa kontinen-
tál is részét vesszük figyelembe, illetve, ha a br i t szigetektől (és 
az európai Törökországtól eltekintünk.) Ez esetben a nyuga t -
európai „élettér" mezőgazdaságának te rü le tada ta i a következők: 
Szántóföld 148.500.000 hektár 
Kert és szőlő 13.000.000 „ 
Rét, legelő és egyéb agrárterület 81.000.000 „ 
A művelt termőterületből a 350 milliónyi népesség egyedeire 
kb. 0.46 ha. esett volna. Az egész 2425 millió hek tá rny i agrá r -
területből pedig a kereken 160 millió léleknyi őstermelő népes-
ségre mintegy 1.5 hektár . Az el tar tó te rü le thányad tehát a 
kontinensen némileg kedvezőbb, mint az egész Nyuga teu rópá ra 
számított . 
Összehasonlí tás kedvéért megadhatunk itt néhány, tengerentúli nagy 
ag rá rgazdaság földel látot tságát mutató területhányadot . így az 
Északamerikai Egy. Államokban 1.35 ha. 
Kanadában 2 .1 „ 
Argentiniában 2 .03 „ 
Ausztrália angol dominiumban 1.93 „ 
szántóföld, kert- és szőlőterület esett az egész népesség egyedeire. 
Amint látható tehát, ez utóbbi területhányadok többszörösen nagyob-
bak a nyugateurópai átlagnál. Elmondható tehát, hogy a fenti 0.46 hektárnyi 
termőterület mindenképen elégtelen, ellenben a közepes intenzitással művelt 
elsőrendű termőterületekből egy nyugat európai átlagegyén eltartásához mér-
sékelt igényeket feltételezve — legalább 0.6 hektár, azaz kereken 1 kat. 
hold szántó, kert és szőlő lenne szükséges. 
Nyuga teu rópa agrá rgazdasága iban a szántóföldi termelés-
ben á l ta lában 7 fő termény dominál. Még pedig tudvalévőleg 
a négy kalászosgabonán kívül a délibb égha j l a tú országokban 
erősen előtérbe nyomul a tengeri . A gumóstermények közül 
á l ta lánosan e l ter jedt a burgonya és cukorrépa. Egyes enyhébb 
kilimájú országokban végül min dinkább szerephez j u t nyod-
qadik fő terményként a rizsnek termelése. A felsorolt termé-
nyek vetésterületei és terméseredményei a vi lágstat iszt ikában 
évek hosszú során országonként ki vannak muta tva , úgyhogy 
ez adatokból Nyuga teu rópa szántóföldi gazdaságainak szerke-
zete és hozama meglehetős pontossággal megállapí thatók. Ezek 
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szerint Nyuga teurópa kontinentál is részén az 1929—1938 évtized 
átlagéiban az összes szántó iö^ ter i i le tnek több, min t i/5 részén, 
azaz 32 millió hektáron termeltek búzát és összesen csaknem 
50 százalékán kalászosokat. Továbbá a területnek csak 8.7 szá-
zalékán tengeri t és 7.4%-án burgonyát . A cukorrépa vetés-
területe az egész szántóföldnek mindössze 1.08 százalékát fog-
la l ta le. Végiil j izst még a háborúelőtt i , utolsó években sem 
termeltek 4—500 ezer hek tá rná l nagyobb területen, t ehá t az 
egész szántóterületnek csak mintegy 3 ezreilékén. 
A terményféleségek országonkénti erősen eltérő megosz-
lása természetesen elsősorban a k l imat ikus és fö ldra jz i [adott-
ságokkal f ügg össze. Végeredményben az első 7 főtermény az 
évtized á t l agában az egész szántóterületnek 67 százalékát, azjaz 
mintegy 93.6 millió hek tá r t foglalt el. A fennmaradó területen 
pedig tudvalévőleg számta lan egyéb ku l tú rnövényt termesz-
tettek. 
A kalászosok közül az összes délibb fekvésű országokban természet-
szerűleg a búza uralkodik. Legnagyobb volt vetésterületének a ránya a volt 
Jugoszláviában és Olaszországban,, 40% körül, — legalacsonyabb Nor-
végiában és Dániában, ahol 5 százalékon alul maradt . Franciaország, 
Románia, Spanyolország és a trianoni csonkahazánk közel azonos a rányú 
búza vetésterületet hasznosított, összes szántóföldeinek az évtized át lagában 
mintegy 1U részét. 
Búza helyett rozsot kenyérmagként nagyobb mértékben magátólér te-
tődőleg a hűvösebb kl ímájú országok termelnek. így Németország, Lengyel-
ország és Hollandia. A másik két kalászos általában mellérendelt szerepet 
játszik, mindazonáltal a zab Belgiumban, Svédországban és Dániában 
(Nagybrit tániában is) minden termény közül a legnagyobb területet fog-
lalja el. 
Tengerit Nyugateurópa országainak csak mintegy felében termesz-
tenek, de nagyobb mennyiségben csupán 6—7 országban. Legnagyobb ten-
geritermelő országok köztudomás szerint Nagyrománia, Jugoszlávia és 
csonkahazánk voltak. Romániában a tengeri vetésterülete az összes ter-
mények fölött a legnagyobb volt (38.4%). 
Szinte szabálynak mondható, hogy a tengerit az agrárgazdaságokban 
túlnyomólag a burgonya pótolja, amennyiben ahol tengerit nem termesz-
tenek, a burgonya terüle taránya viszonylag magas. Legkevesebb burgonyát, 
termelnek szántóföldön Bulgáriában (0.4% körül), de a többi, tengerit nagy-
ban termelő országokban sem magasabb seholsem a burgonyaterület a r ánya 
5 százaléknál. Legnagyobb arányban termelnek burgonyát Nyugateurópában 
Német- és Lengyelország, Csehszlovákia és Ausztria, — továbbá Belgium 
és Németalföld. Legmagasabb volt a terüle tarány Lengyelországban, kb. 
18.5%. 
Végül cukorrépát csaknem minden nyugateurópai ország termel, de a 
termelés mér tékaránya szerfölött különböző. 0.2 százaléktól 4.7 százalékig 
változó. Legnagyobb cukorrépatermelő országok tudvalevőleg Németország 
és a volt Csehszlovákia, de Belgium és Hollandia is magas arányban 
termeltek. 
Az elmondottaknak megfelelőleg országonként a termés-
mennyiségek is óriási ha tárok között változóak. í g y az emberi 
élelmezésben nélkülözhetetlen elsőrendű kenyérmagvak, a búza 
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és rozs évtizedes nyers á t laghozama Norvégiában mindössze 
*/2 millió métermázsa, a háborúelőtt i Németországban pedig 
több mint 123 millió q. H a pedig a gabonafélék (tengerivel) 
össztermését vizsgál juk, úgy az a kis Luxemburgtól eltekintve 
— legkisebb ugyancsak Norvégiában 3.3 millió q. és legnagyobb 
természetesen ismét Németországban közel 220 millió méter-
mázsával . 
Egész más képet nye rünk azonb(an, ha a terméseredmé-
nyekből a népesség lé tszámára eső hányadoka t tekin t jük , úgy 
legjobban ellátott volt kenyé rmagvakban , t r ianoni csonka-
hazánk és Li tvánia , legrosszabbul pedig Norvégián kívül 
Nagybr i t ann ia és az I r szabadállam. Minthogy azonban az első-
rendű kenyérmagyak elégtelensége esetén a legtöbb országban 
kenyérpót lékként egyéb gabonaneműeket, még pedig az északi 
országokban á r p á t és zabot, a déliekben nagymennyiségű ten-
gerit fogyasztanak, érdemesnek l á t j u k — 1929—1938 át lagban — 
a nyuga teurópa i országok összes gabonaterméséből, másrészt 
burgonya- és cukorrépaterméséből a lakosság egyedeire eső 
brut tomennyiségeket megadni . 
Búza és rozs- Az összes gabona- A burgonya és 
Nyugateurópaí országok termésből termésből cukorrépatermelésből 
1 f c r e e s ő h á n y a d k g 
Dánia 160.6 742.5 700 
Trianoni Magyarország 336.7 675.1 346.2 
Litvánia 394.3 600 872 
Nagyrománia 189.4 596.8 140.9 
Lettország 246.2 535.9 817.2 
Jugoszlávia 178.4 523.1 149.3 
Bulgária 2 t 0 . 6 5 0 J . 3 50.2 
Észtország 222 450.2 800 
Cseh-szlovákia 222.8 410.6 968 
Svédország 174.1 400.3 551.3 
Lengyelország 258.3 382.6 1 .171.5 
Franciaország 214.1 367.5 553.8 . 
Finnország 120.2 348.2 318.5 
Spanyolország 190.1 333.3 273.2 
Németország 186.6 331.7 879.4 
Luxemburg 122.9 282.4 670 
Ausztria 135.1 261.4 542 
Olaszország 173.1 259.9 120.5 
Belgium 108.8 201.6 590.4 
Görögország 100.8 179.3 16.2 
Portugália 82.4 150.4 81 .5 
Németalföld 93 .3 144.2 525.5 
Norvégia 17.5 115.5 311.8 
Svájc 43.9 54.4 194 
Nagybritánia 32 .8 97.1 167.7 
ír szabadállam 35.8 278.9 984.7 
Mindezen mennyiségek természetesen a nyers terméshozamokat 
mutat ják, mely teljes egészében el nem fogyasztható, minthogy a többek 
között ebben még a vetőmagszükséglet is bentfoglaltatik. 
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Végeredményben Nyuga teurópa szárazföldi országainak 
évtizedest á t lagú terméseredménye nyerssúly mennyiségben és 
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Mindössze 99.60 300.0 551.98 
Ezek szerint a 7 szántóföldi főterményből a legutolsó évek át lagában 
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Ez utóbbi, elméleti hányadosokból legfeljebb az a tanulság vonható 
le, ho.gy egy mezőgazdasági terményekkel jól, illetve részben fölösen el-
látott országéhoz képest nagyon alacsonyak. így a nyugateurópai ellátás 
nyers fe jadagja elsőrendű kenyérmagvakból a csonkahazainak alig fele. 
Hasonlóképen az egész gabonahányad is. Igaz viszont, hogy burgonyából 
és cukorrépából az egy főre eső, nyugateurópai nyers átlag jóval nagyobb 
volt a csonkaországinál. Amint látható 5.2 q, mintegy 3.4 métermázsával 
szemben. 
A fent részletezett terméshozam, amint mondottuk, csak-
nem 100 millió hektáron termeltetet t . Egyide jű leg azonban 
ugyanezen területen tudvalévőleg nagytömegű mellékterményt 
is nyertek és pedig a kalászosok sza lmá já t és pe lyvá já t , tengeri-
szárat és csutkát, a cukorrépa fejezésnél leveles répafe je t és 
1
 Meg kell itt jegyeznünk, hogy az élelmezéstanban a táplálékok 
energetikai, vagy hőtápértéke csupán az emberi fogyasz tás ra vannak meg-
állapítva. Ellenben az állati t akarmányok túlnyomó részére ezeket az érié-
keket nélkülöztük. A takarmányozás tanban az állati táplálékok biológiai 
értékét általánosan keményítőértékben és fehérjetar ta lommal szokás meg-
adni. Tárgyunk szemüontjából közös ér tékmérő azonban célszerűen csupán 
a kalorikus hőtápérték lehet, mely az összes t aka rmányanyagokra is azok 
kémiai összetételéből kiszámítható. A takarmányfélék összeségére átlagban 
megállapítható, hogy 1 kg. keményítőérték megközelítőleg 4.800 kalóriának 
felel meg Erre vonatkozólag pontos értékek találhatók szerző Élelmiszer-
teimelésünk és Ellátásunk c. munkájában. 
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végül a tengeri földeken legtöbb helyen termesztetni szokott 
„közöttes terményeket" . 
Ez utóbbiakat a legtöbb o r s zág s ta t i sz t iká jában nem szokás ki-
mutatni , de nem sokat tévedhetünk, ha a hazai mel lék termények mennyi-
ségével a r á n y o s a n fel tételezzük. Ez alapon számítva, az utolsó évtized 
á t l agában a mel lék te rmények menny i sége következő lett volna: 
- — - — •(,- , -rr , 
Kalászosok szalmája és pelyvája 190 millió tonna " 
Tenger iszár és csutka 26
 w „ 
Leveles répafej 14 „ „ 
Közöttes termények a tengeriföldön, tök, 
burgonya, bab, káposzta, kender, 
napraforgó, cirok, stb. 20 * „ 
Következőleg a 7 fő t e rmény vetés területén az évek á t lagában közel 
u g y a n a n n y i súlyú hasznos mel lék te rményt nyer tek , mint a cé l te rmények 
mennyisége . E g y hek tá r szántóterüle t t ehá t összesen kb. 55 mé te rmázsa 
v e g y e s t e rmény t produkál t . 
A kont inentál is Nyuga teu rópa többi, min tegy 49 millió hek tá rny i 
szán tófö ld jén jobbára t a k a r m á n y és kisebb részben ipari növények termel-
tet tek. További számot tevő h á n y a d a a szántófö ld terü le tenek évrőÜ-évre 
vá l t akozva ugaron marad t . A szántóföldnek ez utóbbi h a r m a d r é s z e némi-
leg gyöngébben hasznosí tot t , mint a hét fő t e rmény vetésterülete , amennyi -
ben bár a t e rü le tegységre eső hozamok brut tó sú lymennyisége még nagyobb 
is, de v i szony lag kevesebb tápér téke t képvisel. A hazai á t lagoknál némileg 
(61 q., 3.440.000 kai. ha.) magasabba l számolva az évi t e rmése redmény 
min tegy 3.2 mill iárd m é t e r m á z s á r a becsülhető. Ebben m á r az ezen terü-
leten n y e r t összes cél- és mel lék te rmények nye r s mennyisége bentfogiai-
tatik. 
Ennél fogva Nyuga teu rópa egész szántóföldterületének évi 
átlaghozama a tárgyalt évtizedben mindent összevéve 82/s mil-
liárd métermázsára tehető. 
Lényegesen kisebb a ker t i és szőlőmívelés volumenje . A legtöbb 
nyuga teurópa i o rszágban a ker t - és szőlőterület az egész mezőgazdaság i 
terüle tnek legfeljebb 1—4 százaléka . Csak a kimondot tan délies éghaj la tú 
o rszágokban , mint Olasz-, F ranc ia - és Spanyolországban , továbbá Por tu -
gál iában és Görögországban emelkedik az a r á n y 10 százalékig, v a g y azon 
felül. A ker tek és szőlők művelése rendszer int intenzívebb kul túrá t jelent, 
ellenben a te rü le tegységre eső hozamok úgy nyerssú lyban, mint energet ikai 
ér tékben ál ta lában a lacsonyabbak a szántóföldi vegyes hozamoknál . így 
például a tr ianoni c s o n k a m a g y a r o r s z á g b a n a szántóföldi vegyes t e r m í s 
hek tá ronkén t 50 q.-n felül volt, ellenben a ke r t - és szőlőterület Csak 
45—46 q. Ez utóbbit is a nagy tömege t szolgál ta tó gumóste rmények ( takar -
m á n y r é p a , burgonya) és a s z á l a s t a k a r m á n y o k (csalamádé) emelték ilyen 
m a g a s r a . Nem valószínű, hogy a nyuga teurópa i á t laghozam ennél nagyobb 
lett volna. Ennél fogva az egész ker t - és szőlőterület évtizedes átlagtermése 
13 millió hektáron 600—650 millió métermázsánál többre nem tehető. 
Végül a s ta t isz t ikában kimutatot t , további, kereken 81 millió hektárnyi 
egyéb mezőgazdaság i terület igen különböző minőségű és hasznosí tású, de 
kétségtelen, hogy tú lnyomó része rét ás legelő. Pontos megosz lása nehezen 
ál lapí tható meg, ellenben bizonyos, h e g v csaknem kizárólag állati táplá-
lékot, füvet, illetve szénát terem. Hektáronként szénaér tékben megadva 
10—50 méte rmázsá t . Összes hasznosíható termése súlymennyiségben min-
den valószínűség szer int 2 milliárd métermázsát tehet ki. 
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Végeredményben Nyuga teu rópa kontinentál is agrárgazda-
sága inak egyetemessége az utolsó évtized á t l agában elég biz-
tonságosan számítva (inkább magasan) mintegy 11—11.5 mil-
liárd q. vegyes növénytermést produkált évenként, mely a kö-
vetkezőkép részletezhető: 
A 7 szántóföldi főtermény 
Szántóföldi melléktermények 
Egyéb szántóföldi termények 
Kertek és szőlők termése 





















81 202 283.5 
342.1 1.135 1.278 Mindössze 
Az egész növénytermés energetikai értéke számításaink 
szerint 1.278 millió kalória. Ez volna t ehá t Nyuga teurópa i me-
zőgazdasági termelésének ezidőszerinti nye r s mennyisége és 
egyben lehetséges, legjobb eredménye. Természetesen ez a ter-
ménymennyiség különböző rendeltetésű és teljes egészében ko-
rán tsem szolgálhat emberi és állati táplálékul. 
A bruttó terméshozamból, amint tudjuk, elsősorban levonandó az a 
mennyiség, melyet vetőmag és a lomtrágya alakjában vissza kell juttatni a 
termőföldbe. A tárgyal t területen ez a hányad súlymennyiségben számítá-
saink szerint 1.265 millió métermázsá t tesz ki kb. 120 billió kalória hőtáp-
értékkel. Egyedül a vetőmag és vetőgumó szükséglet mintegy 300 millió 
métermázsá t 65 billió kalória tápértékkel. 
Az ipari és kereskedelmi növények, tehát rostanyagok, dohány, cirok-
szakáll, gyógynövények és fűszerek stb., másrészt a tüzelőként hasznosított 
hányad hőértékben általában az egész növénytermés 4—5 százalékára tehető. 
Ennélfogva ezen címen az össztermésből még 65 billió kalóriát le keli 
számítanunk. 
Mindezeket tekintetbe véve iaz egész mezőgazdasági növény-
termésből csak 1.G90—1.095 billió kalória állana emberi és 
állati táplálék anyagként rendelkezésre. Ez utóbbiak el-
oszlása az emberi és állati táplálkozásban még megközelítőleg 
sem ál lapítható meg, minthogy erre vonatkozólag a statisz-
t ikában alig ta lá lunk adatokat . Kétségtelen azonban, hogy 
Nyugateurópában a mai tűrhető igény kielégítés mellett az 
át lagegyénre legalább 800 ezer kalór ia tápér tékű növényi 
élelmiszert (háztartási nyersanyagban) kell számítanunk, 
úgyhogy az egész szükséglet 350 lélekre 280 billió ka lór iá ra 
tehető. 
A növényi élelmiszerek között tudvalévőleg legfontosabb 
és legnagyobb szerepet já tszanak a kenyérmagvak, illetve az 
2
 A megadott számok részletes, itt nem közölhető számítások ered-
ményei. 
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azokból származó készítmények, a liszt, kenyér, tészta stb. 
Kenyé rmag a la t t többnyire csak a búzát és rozsot ér t jük , 
azonban Nyuga teu rópa számos országában jelentékeny, sőt 
nagyobb részben egyéb gabonafélékből készült őrleményekkel 
helyettesít tetnek. Északi vidékeken az á r p a és zab, a déli or-
szágokban pedig a tengeri pótol ja a búza-és rozshiányt . Kisebb 
mennyiségben kenyérpótló termények a köles és t a tá rka 
(darái), viszont az északi országokban az a r ány t a l anu l nagy 
burgonyafogyasz tás is kenyeret helyettesít . 
Ál ta lában elmondható, hogy a növényi élelmiszerek túl-
magas aránya, különösen a kenyéré és liszté, a közélelmezésben 
rendszerint szegénységre mutat és az erősen agrárjellegű or-
szágok jellemzője. Épúgy, mint a hogy, amint lá tni fogjuk, az 
ál lat i származású táplálékok magas a r á n y a a fej let tebb gazda-
ságú, iparosodott és polgáriasult , s ennélfogva jobbmódú or-
szágok közélelmezésének vele járója . Ez természetes is, mint-
hogy az élelmezési jólét az el látot tság bizonyos fokán felül 
főleg a kívánatosabb, d rágább élelmicikkek fogyasztásában 
nyi lvánul . Hogy etekintetben a nyuga teurópa i országok né-
pességének élelmezésében minő különbségek ál lapí thatók meg", 
a r r a nézve á l l j anak i t t a következő adatok: 
E b b ő l 
Ország 
Az átlagos élelmezési liszt, kenyér és Állati származású 
fejadag hötápértéke kenyérpotló anyagok élelmi cikkek 
ezer kalória ezer kai. 0 0 ezer kai. 0/0 
Nagybriltánia 1.2001 440.6 36 .7 480 40 
Dánia 1.2001 355 29 .6 460 38. i/s 
A volt Ausztria 1.2502 466 37 .1/4 440 35.14 
Franciaország 1.1501 420 36 .5 390 34 
Németország 1.1802 385 32 .6 375 31 .8 
A volt Cseh-szlovákia 1.1802 492.5 41 . 3 / 4 315 26.7 
Tr. csonkamagyarorsz. 1.0652 552.3 51 .3/4 269 25 .2 
A volt Jugoszlávia 1.0402 613.2 59 236.5 22 .7 
Bulgária l.OOO2 668.4 66 •3/4 . 203.5 20.32 
A volt Nagyrománia 1.0152 620 61 .35 199 19.64 
1
 Becslési értekek. 
2
 Stat. adatokból kiszámítva. 
Amin t lá tha tó tehát , az országos élelmiszerfejadagnak 
Bu lgá r i ában több min t 2/3-része liszt és egyéb kenyérpótló élel-
micikk, viszont Dániában alig 30 százaléka. Nagybr i t t án iában 
a f e j adagnak 40 százaléka állati származású táplálék, Nagy-
romániában pedig ez az a r ány a 20 százalékot sem éri el. 
Végeredményben megállapítható, hogy Nyugateurópa 
á t l agában ezidőszerint a valóságos fogyasztás növényi élelmi-
szerekből 800 ezer kalór ia körül van, de egy kívánatos, maga-
sabb élelmezési á t lagjólé t esetén a szükséglet 3/* millió kaló-
r iánál nem lenne több. 
Az előzőkben elmondottakból következtetve Nyugateurópa 
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összes növényi tápláléktermeléséből, ha az emberi, közvetlen 
élelmiszer szükségletet fedezettnek tételezzük fel (*?), az állat-
állomány ellátására mindössze 810—815 billió kalória lenne 
felhasználható, amennyiben az elkerülhetetlen gyűjtési , táro-
lási, szállítási stb. veszteségektől el tekintünk. 
Ezzel szemben a kontinentál is Nyuga teu rópa egész ha-
szonállatállománya megközelítőleg 590—600 millió métermázsa 
élősúlyt jelent, ami a következőkből adódik össze: 
Tapertékszükseglet 
kalória ezer3 milliárd kai. 
















































1 .073.900 Össze sen : 
Ennek az állatállományinak élet tani és takarmányozás i 
szabványokból levezetett táplálékszükséglete, amint ia fent i 
adatokból látható, megközelíti az 1.100 billió kalór iá t . Ennél-
fogva elmondható, hogy a kontinentál is Nyuga teurópa növény-
termelésében megál lapí tható valóságos hiány legkevesebb 265 
billió kalória hőtápér téknek megfelelő élelmiszeranyag. Tekin-
tettel azonban az elkerülhetetlen veszteségekre, másrészt az 
óhaj tandó többtermelés esetén várható, élelmiszerként nem 
hasznosíthjató melléktermény többletre, az egész szükségletnek 
megfelelő, mintegy 1.550M1.600 billió kalór ia tápér tékhez vi-
szonyítva az összes h iány kereken közel 20 százalékra, azaz 
300 billió ka lór iá ra tehető. Pénzértékben ez a hiány, h;a a t r ia-
noni időszak, illetve a második vi lágháború előtti évtized ter-
melői egységáraival számolunk, hozzávetőleg 15 mil l iárd 
pengőnek felelt volna meg.4 Hogy azonban a meglévő, nyuga t -
európai ál latál lomány h iány ta lanu l meg is kap t a szabványos 
takarmánymennyiségét , illetve tápértékét , — az nagyon is 
kérdéses, mer t amint tapasztalatból tud juk , hazánkban, de 
más országokban is gyakori a t a k a r m á n y szűkösség, vagy 
ínség. 
3
 Az á l la tá l lományok t aka rmányszükség le te W e i s e r — Z a j t a y T a k a r -
mányozás t anában megadot t szabványok a lap ján van részletes számí tások 
ú t ján megállapí tva. 
4
 A növényi élelmiszerek és t a k a r m á n y o k évtizedes á t l agá rakon 
számítható forgalmi ér téke 1000 kalór iánként 5—6 fillér. Az állati e redeiű 
é le lmianyagoké pedig 50 fillér körül ál lapítható meg. 
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A valóságban a kontinensi Nyuga teu rópa táplá lékhiánya 
a számítot tnál sokkal több és lényegesen nagyobb értéket kép-
viselt, min thogy a hiányzó, viszonylag olcsó t akarmányok 
helyett , illetve azokon kívül nagymennyiségű, d rágább emberi, 
növényi és ál lat i származású élelmiszer i m p o r t j a volt szüksé-
ges, jobban mondva az általános, ideális élelmezési jóléthez lett 
volna szükséges. 
Kétségtelen ugyanis , hogy Nyuga teurópa mai állat-
á l lománya a jóléti, élelmezési és ipa r i anyag ellátáshoz nagy-
inértékben elégtelen. A normál is viszonyok között élvezett, a 
meglévő ál la tá l lomány által szolgáltatott , ma i tényleges fej-
adag és az ideális jóléti fogyasztás mennyiségei és tápértékei 
a következőkben vannak szembeállí tva egymással : 
Áll. szárm. élelmicikkek 
Vegyes húsanyagok hal-
és vadhús nélkül 
Zsiradék vaj nélkül 
Tej, vaj és egyéb tejter-
mék teljestej értékben 
Tojás 
Egyéb áll. szárm. táplálék, 
hal, vadhús, méz, stb. 
F e j a 
nyerssúlyban 
mai jóléti 
k i 1 ó g r a m m 
3 3 - 3 4 5 5 - 6 0 
7 .4 8—12 
236 3 5 0 - 4 0 0 
2.0 8 - 1 0 
6.0 10-12 
d a g o k 
tápértékben 
mai jóléti 






Összesen : 280.— 4 3 1 - 4 9 4 280.000 435.000 
Hogy ez utóbbi, jóléti élelmezési f e j adag állati származású 
cikkekből semmikép sem mondható túlzottnak, az a köztapasz-
talatból is nyi lvánvaló. 55—60 ki logrammos hús fe j adag napon-
ként személyenként csak mindössze 16—17 dgr. nyershúsanya-
got jelentene, ami még az elkészítés révén jelentős súlyvesz-
teséget szenved. A 350—400 literes te l jes te j fe jadag nagyobbik 
része v a j j á és egyéb te j termékké lesz feldolgozva és a tápérték-
nek bizonyos hányada kiesik az emberi táplálkozásból. (Savó, 
fölözött tej, romlás, elkallódás stb.) Az átlagszemélyenként 20 
ki logramos nyers zs i radékfejadag, melyben m á r a v a j és az 
étkezési szalonna stb. mennyisége is bentfoglal tat ik, szintén 
nem sok. Hazánkban a jól ellátott földnépe ennél jóval többet 
fogyaszt. Végül a 10 ki logrammos to jás fe jadag is csak mintegy 
200 darabnak felel meg évenként személyenként. 
Mindenesetre a meglévő és az ideális, jóléti fe jadag között 
jelentkező 150 ezer kalória különbözet az egész nyugateurópai 
népességre összegezve 52.5 billió kalória re la t ív h iányt jelent, 
aminek forgalmi értéke évtizedes á t lagegységárakon kiszá-
mí tva 25—30 mill iárd pengőre tehető. Ahhoz viszont, hogy a 
nyuga teurópa i á l la tá l lomány a jóléti ellátáshoz szükséges 
élelmiszer mennyiséget termelje, annak megfelelő a rányban 
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leendő növelése lenne szükséges. Magátólértetődőleg, minthogy 
az á l l a t f a j t ák haszna, illetve élelmiszerszolgáltató képessége 
erősen eltérő, célszerűségi szempontból az egyes f a j t á k állo-
mánya i t különböző a rányban kellene növelnünk. (Elsősorban 
a szarvasmarha- és sertésállományt, mint amelyek az élelmi-
szerszolgáltatás szempontjából legnagyobb hasznúak.) Vég-
eredményben azonban az egész kontinensi nyuga teurópa i 
bajszonállatállománynak élősúlyban hozzávetőleg mi m e g y 
50%-os növelése lenne szükséges ahhoz, hogy a fent jellemzett 
jóléti élelmezés ál ta l igényelt anyagokat h iány ta lanu l kinyer-
hessük. Természetesen a megnövekedett á l lománynak meg-
felelő t a k a r m á n y többszükséglettel.5 Ez a tápértéktöbblet 
számításaink szerint legalább 500 billió kalór iá t tenne ki. 
Összefoglalva az elmondottakat megál lapí tható, hogy 
a nyugateurópai , kontinensi „niagy élettér" tápláléktermelése 
népességének e l lá tására nagymér tékben elégtelen. V)an egy 
abszolút hiány táplálékban a valóságos fogyasztáshoz képest 
és egy sokkal nagyobb relatív hiciny a kívánatos, jóléti élel-
mezés ideáljához viszonyítva. Az előbbi a nyuga teurópa i mező-
gazdasági termelésre vonatkoztatva tápér tékben megadva 265 
billió kalória, az utóbbinak kiküszöbölésére azonban a nyuga t -
európai agrá rgazdaságok egyetemességének legalább 775—800 
billió kalóriával , tehát ia mai eredmény 60—63 százalékával 
többet kellene termelnie. Ez a kívánalom annyi t jelentene, 
hogy vagy a, termelőterületek nagyságá t kellene egyenlően 
ebben az a rányban növelnünk, ami nyi lvánvalóan lehetetlen, 
vagy a termelés át lagos eredményszint jé t a fenti a r á n y b a n 
megjav í tanunk . Ez utóbbi célkitűzés elméletben nem is látszik 
lehetetlennek, minthogy a legtöbb terményben laz egyes orszá-
gokban eddig elért opt imumok m á r i s jelentősen fölötte vannak 
a 60 százalékkal növelendő, nyuga teurópa i á t lagoknak. A 
gyakor la tban természetesen ez a célkitűzés belátható időn 
belül megközelíthetetlen. Már egy kisebb a r á n y ú agrárgazda-
ságfejlesztés is hosszú évtizedek céltudatos, folyamatos mun-
ká j á t igényli, ami a la t t magátólértetődőleg ¡a nép-, másrészt az 
igényszaporodás fo lytán a szükséglet is megfelelően növeked-
nék. E g y harmadik mód is kínálkozik, még pedig az agrá r -
gazdaságok s t ruk tú r á j ának , amennyiben az gyakorla t i lag 
keresztülvihető, gyökeres á ta lakí tása azon célból, hogy a ter-
melőterületek hasonl í tha ta t lanul jobban hasznosít tassanak. 
Kétségtelen ugyanis, hogy tápér tékhozamban ha ta lmas kü-
lönbségek muta tkoznak az egyes termelési ágak területegy-
ségei, másrészt a növényféleségek között. A távoljövő kény-
szerítő körülményei között elképzelhető, hogy minden növény-
5
 A lényegesebb itt a takarmánytöbblet , minthogy viszonylag kisebb, 
üe értékesebb és bőségesebben táplált haszonállatálloniánnyal is elérhe.ö 
lenne a kívánt cél. 
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termelésre csak va lamennyi re a lkalmas terület ideálisan lesz 
kihasználva, mikor is Nyuga teurópa agrá rgazdasága a mai 
eredménynek tápér tékben többzörösét produkálhat ja . 6 Egye-
lőre azonban a helyzetkép, mellyel normális viszonyok között 
kény tejlen-kelletlen számolnunk kell, az elmondottakban kör-
vonalazott. 
Újlaki IS1 agy Árpád 
6
 Kiváló eredménnyel művelt cukorrépatermés hektáronként 26—28 
víiilliő kalóriát, az öntözött rizs 15—20 millió kalóriát ád a nyugateuropai 




A vasúti díjszabási polilika fogalma. 
A magyar vasútak fennállása során ezzel a fogalommeg-
jelöléssel „díjszabási politika" csupán a vasút történelmi ide-
jének második felében találkozunk. Bár a megelőző idők vas-
útainak is voltak díjszabásai, sőt azok rendszerében és célkitű-
zéseiben is feltalálhatók bizonyos tervszerűség körvonalai, 
mindamellett ezekben az időkben nemzetgazdasági érdekek cél-
tudatos érvényesítéséről a vasútak kereskedelmi, szorosabb ér-
telemben díjszabási tevékenységének keretében nem lehet ko-
moly értelemben beszélni. Mint minden tudománynak, így a vas-
út tudományának is, az élet vastörvényei által előírt, kény-
szerű fejlődésen kellett keresztiilmennie, hogy a különböző meg-
nyilatkozások rendszerbe, szabályokba szorítása ú t j án elérje 
mai formáját . 
A vasútaknak kezdeti idejükben minden törekvésük csu-
pán a r ra irányult , hogy az építéssel járó költségek amortizációs 
részletén és az üzembentartás költségein felül, még bizonyos 
nyereségre is szert tegyenek. Még halvány körvonalaiban sem 
lelhetők fel olyan célkitűzések, amelyek a közönség, a köz-
gazdaság érdekeinek kiszolgálását lettek volna hivatva bizto-
sítani. Az államhatalom kényszerítő befolyása sem terjedt az 
egységtételek legmagasiabb határának megállapításánál tovább. 
De a vasútépítés fellendülésének komoly veszélyeztetése nélkül 
nem is éreztethette az államhatalom kényszerítő befolyását, 
mert ezt a vasútépítésre vállalkozók előre kitervezett kereseti 
lehetőségeik korlátozásának tekintették volna, ami pedig a kor-
mányzat által ösztönzött vállalkozói kedv teljes eílanyhulását 
vonta volna maga után. Pedig az első magyar közlekedési tör-
vény, az 1836. évi XXV. t. c. éppen ennek a vállalkozói kedvnek 
a fellendítését tűzte ki feladatául akkor, amidőn oly magánsze-
mélyek vagy magántársaságok részére, akik a törvény 1. 
§-ában felsorolt útirányokon vasútat építenek, különféle ked-
vezéseket biztosított. Mindezeken felül pedig az akkori idők 
vasútainak kereskedelmi és főleg díjszabási tevékenysége mind 
az áruk értékszerinti osztályozása, mind a fuvard í jak meghatá-
rozására szoilgáló egységtételek magassága terén még egészen 
kezdetleges volt. Elegendő rámutatni arra, hogy 1870.-ig mind 
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az osztrák, mind pedig a m a g y a r vasu tak dí jszabásaiban áruk 
részére két, de legfeljebb három osztály volt rendszeresítve és 
ezekbe az osztályokba voltak az árucikkek, kevésbbé értékes, 
teljes ér tékű vagy ter jedelmes vol tuknak megfelelően bele-
zsúfolva. Nem volt meg tehát ezekben a. dí jszabásokban az a 
skálázat, amely fe j le t t közgazdasági igények érvényre ju t ta tá -
sához szükséges. 
De viszont nem voltak i lyen fej let t nemzetgazdasági 
viszonyok s így igények sem. A mezőgazdaság által a közleke-
déssel szemben támasztot t követelmények bőséges kielégülést 
ta lá l tak a vízi ú ton és szekéren történő fuvarozással . A ló-
vonta tású uszályhajózás helyett a gőzhajózás megindítása, a 
közlekedés terén már egyenesen fényűzést jelentett. Az ország 
ipar i szükségletét nagyban-egészében fedezte a kézművesipar; 
a gyá r ipa r m a j d n e m ismeretlen fogalom volt. A határozot tan 
fej le t t malomipar p roduk tumai pedig, hasonlóképen a mező-
gazdasági terményekhez, ugyancsak vízi úton vagy szekéren 
kerül tek el fuvarozásra! annál is inkább, mert ez a szállítási 
mód lényegesen olcsóbb volt a vasú t i szállításnál. 
Nem mutatkozot t t ehá t az a szoros egymásrau ta l t ság a 
vasút i és nemzetgazdasági érdekek között, amely szükségessé 
tet te volna az á l lamhata lom részére, hogy a közösség szem-
pont jából fontosabb érdekek védelme céljából tevékenyen oele-
avatkozzék a vasu tak üzletmenetébe. A közösség érdekeit védő 
bizonyos i r ányú megnyilatkozás mégis jelentkezik az előbb 
említet t 1836 :XXV. t. c. 4. §-ában, amely azt köti ki, hogy a 
fuvaroz ta tó felek á l ta l „minden különbség nélkül" fizetendő 
f u v a r d í j mennyiségét a kormányza t „a vállalkozókkal kötendő 
alkú ál tal" fog ja meghatározot t i dő ta r t amra kikötni. Ez a, ren-
delkezés egyrészt határozot t fo rmában az egyenlő elbánás elvét 
mond ja ki azzal, hogy a fizetendő f u v a r d í j mennyisége minden 
különbség nélkül, mindenkire egyenlő mértékben nyer meg-
ál lapítást , másrészt pedig ennek a f u v a r d í j n a k meghatározását 
nem a vasu t ak ra bízza, hanem azt minden feltételével a kor-
mányza t részére t a r t j a fenn. 
Különösebb érdekességgel b í r az 1848. évi X X X . t. c., 
amely az első m a g y a r közlekedési törvénnyel kifejezésre ju t ta-
tott és eredetileg Széchenyi ál ta l is mint egyedül célravezetőnek 
megjelölt magánvasút i elvvel szemben, az á l lamvasút i elv mel-
lett döntött . E r r e az ál lásfoglalásra azonban a törvényhozókat 
nem a nemzetgazdasági érdekek és a vasút i problémák előre-
látott jövőbeni összefüggésének megérzése, hanem annak 
belátása sarkal ta , hogy az ország tőkeszegénysége következté-
ben a magánvasú t i elv nem alkalmas a vasu tak qant i ta t ív 
fejlődését biztosítani. 
A technika terén a mul t század végén tör tént rohamos 
e ^ r e h a l a d á s Magyarország ipa rának fokozatos kifejlődését is 
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magáva l hozta. Ezzel együt t természetesen iá vasu tak fejlődésé-
ben is erős fellendülés jelentkezett é. p. mind a technika, mind 
pedig a kereskedelmi s főleg díjszabási berendezkedettség terén. 
Mindinkább megerősödött a lehetősége annak, hogy a magyar-
ipar , — amely felszabadult az osztrák gazdasági törekvések 
által diktált külföldi piacoktól való e lzár tságának at tól a követ-
kezményétől, hogy csupán az osztrák ipar kizárólagos és biztos 
piaca legyen, — de a modernizált mezőgazdiaság termékei i s 
ha tósugaruka t a külföld felé fokozatosan ki terjesszék és a világ-
piacon eredetileg szerény keretek között elfoglalt helyzetüket 
megszilárdítsák és mindjobban kibővítsék. A fejlődési folya-
matot tovább erősítették a századforduló u tán i évek céltudatos 
iparfejlesztési törekvései, amelyek végül az 1907. évi I I I . t. c.-be 
becikkelyezett első korszerű és átgondolt iparfej lesztő törvény-
hez vezettek. Az iparfej lesztést szolgáló tényezők, mint adó- és 
illetékmentesség, pénzbeli támogatás , természetben n y ú j t o t t 
gépsegély, vámvédelem, kivitel i j u t a lmak stb. között fontos 
szerepet já tszanak az á l lamhata lom részéről biztosított fuva r -
díjkedvezmények és egyéb az ipa r t támogató és védő vasút i 
díjszabási intézkedések. A m a g y a r iparcikkeknek a külföldi 
piacokon való versenyképességét há t rányosan befolyásolták a 
fuvarozásukkal kapcsolatos költségek, a késztermékek előállí-
tásához szükséges nyersanyagoknak a lelőhelyektől az ipar-
telepekig felmerülő fuvarköltségei , va lamin t az üzemek beren-
dezéséhez és fenntar tásához szükséges gépek és egyéb segéd-
anyagok szállítási költségeinek magassága, a belföldi piacot 
pedig az ipar i lag erősebb s így kisebb önköltséggel termelő 
államok iparcikkeinek versenye veszélyeztette. 
Az első esetben tehá t a m a g y a r iparnak a nyersanyagokra 
és készgyár tmányokra érvényes, kedvező díjszabási elbánással 
való támogatására , ;az utóbbiban pedig a külföldi iparc ikkekre 
k i rót t védővámok mellett és ezek ha tá sának megerősítésére 
magasan t a r to t t fuvard í j té te lekre volt szükség. 
Az ipar és a vasútiak patralell i r ányú fejlődése a termelés-
sel és a fuvarozással összefüggő, megoldandó kérdések egész 
tömegét vetette felszínre, amelyek közérdekű voltukból szár-
mazó nagy horderejűknél fogva messze meghalad ták a, vasu tak 
intézkedési hatáskörét . Mindezeken felül pedig ennek a kérdés-
komplexumnak a megoldása az ország kereskedelmi mérlegé-
nek s így az á l lamháztar tás egyensúlyának biztosításában 
mindinkább vezetőszerephez jutott , természetes tehát, hogy a 
nemzetgazdaság szempontjából elfoglalt elsőrangú fontossá-
g u k r a v a l ó tekintettel e problémák megoldását az á l lamhata lom 
a m a g a részére t a r to t t a fenn. 
És it t e l jutot tunk a díjszabási poli t ika fogalmához, amely-
nek meghatározója éppen az ál lam végreha j tó ha t a lmának 
fenti kényszerítő tevékenysége. A vasút i díjszabási polit ika 
15 
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t ehá t az á l lamhata lomnak az a tevékenysége, amellyel a vas-
u t ak kereskedelmi, szorosabban véve díjszabási tevékenységét, 
a ki tűzöt t közgazdasági célok megvalósí tása érdekében meg-
szabja. 
Az á l lam végreha j tó ha t a lmának ez a kényszerítő erejű 
cselekvése kétféle lehet é. p.: 
1. kedvező elbánást biztosító vagy 
2. megszorító 
jellegű. A kedvező elbánás szükségessége a nyersanyagoknak 
és üzemi segédanyagoknak az ipar i telephelyekre, vagy pedig 
a ve tőmagvaknak és a mezőgazdaságban szükségelt gépeknek, 
vonó- és haj tóerőknek, felszereléseknek a mezőgazdaságokba, 
végül pedig a készgyár tmányoknak az ipartelepekről vagy 
ag rá rp roduk tumoknak a mezőgazdaságokból a fogyasztó 
piacokra való fuvarozásáná l jelentkezik. A megszorító jellegű 
tevékenység egyrészt a mezőgazdaság és ipar , másrészt a bel-
földi fogyasztók védelmét van hivatva , magas f u v a r d í j a k ér-
vényesítése ú t j án , szolgálni. A magasan méretezett f u v a r d í j a k 
az első esetben azt a célt szolgálják, hogy gá ta t vessenek a 
külföldi termelésből származó iparcikkek és mezőgazdasági 
te rmények beözönlésének, az utóbbi esetben pedig megnehezítik 
a belföldi fogyasztásban nélkülözhetetlen ily termékek kivi-
telét. 
Az á l lamhata lom a m a g a nemzetgazdasági célkitűzéseinek 
megvalósí tását a vasu takka l kapcsolatban azok dí jszabásain 
keresztül biztosít ja, melyeknek legelső érvényességi kellékét 
a főfeliigyeleti joggal rendelkező kereskedelem- és közlekedés-
ügyi miniszter jóváhagyása képezi. 
A kedvező elbánást biztosító vagy megszorító jellegű 
ténykedés a vasu tak dí jszabásainak keretében kétféle módon 
nyer megvalósí tást é. p. á l ta lános vagy különleges érvényes-
ségű díjszabási intézkedés ú t j á n . 
Az ál talános érvényességű ily intézkedés a vasutak lielyi-
á rud í j szabása inak keretében történik és a díjszabás ál tal 
egybefoglal t egész vasút i hálózatra ki ter jed, míg a különleges 
érvényű díjszabási intézkedések meghatározot t viszonylatokra 
érvényesí tet t dí jkedvezmények a l a k j á b a n ju tnak kifejezésre. 
A gyakor la tban ennek a tevékenységnek a megvalósítása 
vagy 
1. az árucikk értékénél alacsonyabb díjszabási osztály 
yagy 
2. kedvezményes díjtételek vagy pedig 
3. kedvezőbb fuvard í j számí tás t biztosító 
dí jszámítási ha tározmányok 
érvényesítése ú t j á n történik. 
Gärtner József 
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Az első négy háborús év pénzügyei. 
A Bankwirtschaft 1943. évi 16. száma1 :a háború negyedik 
évének lezárulásával összeállította a négy háborús esztendő 
pénzügyeinek alakulását. Számításai jobbára a hadviselő fe-
lekre vonatkoznak. Emellett azonban néhány semleges államot 
is figyelembe vett. Noha csak megközelítő pontosságot lehet 
elérni a számításoknál, mert nem minden adat kerül nyilvános-
ságra és a költségvetési évek kezdete nem esik egybe a háború 
kezdetével, mégis a meglevő adatok eléggé megvilágí t ják a 
helyzetet. Franciaországban a költségvetési év fedi a naptár i 
évet, Németországban, Angisában és Japánban a költségvetési 
év áprilisban, az Unióban és Olaszországban júliusban kezdő-
dik. A háborús pénzügyek az egyes országokban a kövekezőkép 
alakultak: 
polgári hadi összes folyó hiány Anglia : k i a d á s o k bevételek 
m i 1 1 i f o n t b a n 
1939. IX.—1940. III. 390 905 1.295 612 683 
1940/41 647 3.220 3.867 1.409 2.458 
1941/42 691 4.085 4.776 2.074 2.702 
1942/43 798 4.840 5.638 2.820 2.818 
1943. IV.—1943. VIII. 357 2.042 2.399 1.212 1.187 
Összesen: 2.883 15.092 17.975 8.127 9.848 
A fenti összegek nem tartalmazzák az USA-nak a bérleti 
és kölcsön-törvény alapján Anglia javára történő szállításait 
és Kanada hozzájárulását az anyaország kiadásaihoz. Mindez 
együtt ú jabb másfél-két milliárddal növelte Anglia háborús 
pénzügyi erőit. 
Egyesült Államok: 
polgári hadi összes folyó 
hiány k i a d á s o k bevételek 
m i 1 1 i ó d o 1 1 á r b a n 
1939. IX.—1910. VI. 6.115 1.383 7.498 4.980 2.518 
1940/41 6.631 6.1 80 12.711 7.607 5.104 
1941/42 6.591 25.900 32.491 12.799 19.692 
1942/43 6.437 74.000 80.437 22.976 57.461 
1943. VII.—VIII. 1.355 16.000 17.355 5.514 11.841 
Összesen: 27.129 123.363 150.49^ 53.876 96.616 
Mint látható, az USA háborús kiadásai csak hadbalépése 
után kezdtek meredeken emelkedni, újabban azonban havi 8 
milliárd körül stabilizálódtak, aminthogy valamennyi háborús 
állam már eljutott teherbíró-képessége határáig. Az újabb évek 
amerikai háborús kiadásai csak becslések, de a szerző az ú jabb 
adatok tekintetében más országoknál is kénytelen volt becslé-
sekhez folyamodni. 
Németországra vonatkozóan nagyobb nehézséggel jár a 
1
 Schwarz, Otto: Vier Jahre Kriegsiinanzen. 
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táblázat felállítása, mivel ott már a háború kitörése előtt sem 
közölték az á l l amház ta r tás adata i t . Mivel azonban az adó-
bevételek és az ál lamadósságok növekedése ismeretesek, hozzá-
vetőleges pontossággal i t t is kiszámíthatók a kiadások. A íenti 
két tétel együt tes összege volt 




1943. IV.—1943. VIII. 
Összesen: 316.600 „ „ 
amihez a megszállott vagy bekebelezett országok pénzügyi hoz-
zá járu lása , -a megszállási költség címén beszedett összegek és 
a birodalom közigazgatási bevételei j á ru lnak mintegy 50 mil-
l iárd összegben. Eszerint az összes német háborús kiadások 
mintegy 367 mil l iárd m á r k á t tet tek volna ki. 
polgári hadi összes folyó hiány 
Olaszország ; k i a d á s o k bevételek 
m i 1 1 i ó 1 i r á b a n 
1939. IX.—1940. VI. 25.200 25.100 50.200 27.000 23.400 
1940/41 29.500 68.700 98.200 34.200 64.000 
1941142 35.100 • 83.500 118.600 41.200 77.300 
1942/43 39.900 95.200 135.100 48.900 86.300 
1943. VII.—VIII. 5 .500 18.500 24.000 7.900 16.100 
Összesen : 135.200 291.000 426.200 159.200 267.100 
Olaszország tehát a szorosan vet t katonai kiadások túl-
nyomó részét hitelműveletekkel fedezte. 
polgári hadi összes folyó hiány 
Japán : k i a d á s o k bevélelek 
m i 1 1 1 i ó y e n b e n 
1939. IX.—1940. III. 1.470 3.752 5.222 2.142 3.080 
1940/41 3 .193 7.764 10.957 4.109 6.848 
1941/42 4.745 12.900 17.645 5.690 11.955 
1942/43 8.860 18.000 26.860 7.600 19.260 
1943. IV.—VIII. 5.532 11.425 16.957 4.167 12.790 
Összesen : 23.800 53.841 77.641 23.708 53.933 
J a p á n b a n a polgári jellegű kiadások is meredeken emel-
kedtek, ami az ú j o n n a n szerzett területek berendezésével tiigg 
össze. 
Oroszország tényleges kiadásairól és azok megoszlásáról 
m á r sokkal kevesebb az adat . Katonai jellegű kiadásai a költ-
ségvetés szerint 1939-ben 41 mil l iárd rubelt , 1940-ben 56 mil-
l iárdot és 1941-ben 71 mill iárdot tettek ki, ez összegben azonban 
a had i ipar kiépítésére fordí tot t összegek nem foglal tatnak. 






Franciaország csak 10 hónapig vet t részt ak t ívan a hábo-
rúban, ez idő ala t t 165 mil l iárd f r anko t adott ki, ami az akkori 
á r fo lyamon kb. 10 mil l iárd m á r k á t jelent. Azóta a háború lik-
vidálásának költségei 77.3 mill iárdot, a megszállási költségek 
pedig 461 mill iárdot tettek ki, ez összegek m á r k á r a való átszá-
mí tása azonban a romló f rankér ték folytán nehézségekbe üt-
közik. 
Az angol dominiumok hadik iadása a következő: Kanada 
10 milliárd dollár, Ausztrália 1.194 millió font, Ujzéland 300 mil-
lió font, ami á tszámítva mindössze 40 mil l iárd márka . A fő-
ha ta lmak hadikiadásai pedig — Oroszországtól és az át tekint-
hetetlen pénzügyekben leledző Kínéitól eltekintve — márkában 
négy év ala t t a következők vol tak: 
Anglia 150 milliárd Németország 292 milliárd 
USA 309 „ Olaszország 38 
Japán 32 
Kiadása ik az első háborús évben 76.800 milliót, a máso-
dikban 141.700-at, a ha rmad ikban 232.600-at, a negyedikben 
369.300-at tettek ki. Az előző évhez képest a növekedés a má-
sodik évben 85%, a ha rmad ikban 64% és a negyedikben 59% 
volt. A hadikiadások á t lagban négyszeresen mul ták felül a pol-
gáriakat , a legnagyobb az a rányszám Angl iában: 5.2, a legki-
sebb J a p á n b a n : 2.3. A rendes bevételek a kiadások következő há-
nyadá t fedezték: Németország 47.5%$ Angl ia 45.2%, Olasz-
ország 37.4%, USA 35.8%, J a p á n 30.6%. Az államadósságok 
növekedése pedig a következő volt: 
Németország 192.500 millió márka : 515 °/o 
Japán " 30.500 „ „ 289 „ 
USA 270.000 „ „ 257 „ 
Franciaország 38.700 „ „ 174 „ 
Olaszország 36.800 „ „ 170 „ 
Anglia 96.200 „ „ 116 „ 
Az adósságok végösszege volt eszerint 1943. augusztus 
31.-én: 
Anglia 184.500 milliárd márka fejenként 3925 márka 
USA 362.500 „ „ „ 2760 
Németország 230.000 „ „ „ 2357 
Olaszország 57.800 „ „ „ 1285 
japán 96.200 „ „ „ 1266 „ 
A franc ia adósságok márkaösszegét a n a g y a r á n y ú inflá-
ció mia t t nem igen lehet megmondani . Ami az egyes semleges 
államok háborús pénzügyi adata i t illeti, az elmúlt négy év alat t 
a svájci polgári kiadások 1.561 millió f rankot , a honvédelmi 
kiadások 5.445 milliót tettek ki, a megfelelő svéd ada tok : 7.026 
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millió és 8.497 millió korona. A h iány Svá jcban 4.119 millió 
f rank , Svédországban 6.611 millió korona. 
A svá jc i polgári kiadások viszonylagosan alacsony volta 
abból ered, hogy ot t a kantonoknak külön költségvetésük van. 
Az első v i lágháború Németországnak 165 mil l iárd márká jába , 
a második — négy év a la t t — 292 mil l iárdba került , az angol 
adatok: 6 és fél mil l iárd és 15 mil l iárd font. Még nagyobb a nö-
vekedés az USA-ban; ott az első háború a la t t 32 mill iárdot 
ad tak ki, a most folyó háborúban pedig már eddig is 123 mil-
l iárd dollárt . Persze, pontos összehasonlítás csak a pénz min-
denkori vásár lóerejének figyelembevételével volna eszközöl-
hető. Az angol dominiumokban az emelkedés a következő: 
Ausz t rá l ia 265 millió font — 1.194 millió, K a n a d a : 1.335 millió 
dollár — 10 mill iárd. Még a semleges Svá jc katonai k iadásai 
is 5 mil l iárd f ranko t tesznek ki az előző háború 1.200 milliós 
ka tona i k iadása ival szemben. 
R r 
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Gyűjteményes munka. 
A z á t m e n e t g a z , cl áll k o d á s t e r v s z e r ű e l ő k é s z í -
t é s e . vitéz Pétery István min. osztályfőnök előadása 
a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletben. Hozzászólások 
az ipar egyes tárgyköreiből Bornemisza Géza m. kir. tit-
kos tanácsos, volt m. kir. iparügyi miniszter összefoglaló 
közgyűlési előadása. Szerkesztette: Beliczay András 
Budapest. 1943. 245. olclal. 
A magyar könyvpiacon csak most találkozunk először az 
átmenetgazdálkodás kérdését vizsgáló tanulmányokkal. Az 
előttünk fekvő munka azonban igazolja, bogy az átmenetgaz-
dálkodás a magyar gazdasági életet nemcsak a közelmúltban 
kezdte foglalkoztatni, hanem számottevő és részletekbe is be-
hatoló tervek állnak már készen a r ra az időszakra, amikor a 
háború megszűntével a háborús gazdálkodásból a békegazdál-
kodásra való átmenetet tervszerű politikával és állami beavat-
kozással kell irányítani, hogy a háború másodlagos hatását 
a gazdasági élet ne érezze nagyobb mértékben. 
A vizsgált munka a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet-
ben 1943. elején az átmenetgazdaság kérdéseinek tárgyalására 
rendezett előadássorozatot bocsátja közre. Az, előadássorozatot 
vitéz Pétery Is tván min. osztályfőnök vezette be, aki előadá-
sában i rányt kívánt mutatni atekintetben, hogy a gazdasági 
élet különböző oldalairól történő hozzászólások bizonyos terv-
szerűség keretében foglalkozzanak a felvetett problémákkal. 
Vitéz Pétery Is tván bevezetőjében abból indult ki, hogy 
az átmenetgazdálkodás tervszerű előkészítésé feltétlenül fel-
deríteni kívánja, hogy a múlt világháborúból minő eszközök-
kel lehetett és lehetett volna zavartalanabbul a békegazdálko-
dásra áttérni. Rámutat , hogy a problémát hosszú ideig abban 
látták, hogy miként kellene előmozdítani a külkereskedelmi 
kapcsolatoknak a hadviselő államok közötti ú jabb felvételét. Az 
első világháború előtti szabadelvű gazdasági felfogás azt hitte 
még, hogy a békegazdálkodásra való átmenet szempontjából 
elégséges az állami beavatkozás mértékének rohamosabb csök-
kentése. További kérdésnek csak a munkáskérdést tekintették 
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és megelégelték volna azt, ha a hadvezetőség a leszerelést gaz-
dasági szakemberek bevonásával ha j to t t a volna végre. 
A mul t t apasz ta la ta in okulva fontos, hogy a jövő átme-
netgazdálkodásának előkészítéséhez mindenekelőtt a feladat 
pontos körülhatárolása tör ténjék meg. Rámuta to t t még vitéz 
Pé t e ry ar ra , hogy olyan intézkedések, amelyek az időszerűség 
kérdését f igyelmen k ívül h a g y j á k , u g y a n ú g y az átmenetgazdái-
kodás kérdésének a l e j á r a t á sá ra fognak vezetni, mint ahogy ez az 
első v i lágháború u t án tör tént . Fontosnak t a r t j a , hogy a kri t i-
kus, időben megfelelő munkaa lka lmak legyenek előkészítve. Eb-
ből a szempontból h á r m a s intézkedésre v a n szükség: az át-
menetgazdálkodás előkészítése anyaggazdálkodási , munkaerő-
gazdálkodási és munkaalka lom szervezési vonalon. 
Az anyag gazdálkodás vonalán meg kell ál lapítani , melyek 
azok a nyersanyagok, amelyek a polgári termelés rendelkezé-
sére fognak állni és ezek termelését megfelelően elő kell készí-
teni. A munkaerő gazdálkodási vonalon munkásny i lván ta r t á s 
elengedhetetlen, számolni kell előre azzal, hogy milyen munkás-
tömegek fognak a leszerelések és a megszűnő hadi ipar i rende-
lések alól felszabadulni. Ezen felül meg kell szervezni a munka-
közvetítést, hogy a felszabaduló munkástömegek a megfelelő 
helyekre azonnal i r ány í tha tók legyenek. A munkaerőnyi lván-
t a r t á s h iánya már a háború ala t t is súlyos nehézségeket jelen-
tett , a háború u t á n azonban még nagyobb mértékben lesz szük-
ség erre. A munkásközvet í tés szervezetének létesítése pedig 
múlha ta t l anu l szükséges ahhoz, hogy a kellő foglalkoztatottság 
azonnal biztosítható legyen. A munkaalka lom szervezése vona-
lán Pé t e ry k ívánatosnak t a r t j a a gyár tás i p rogrammok elő-
készítését, az ál lami és községi beruházások váJla la tbaadásának 
előkészítését és az összes tervezett munkaa lka lmaknak össze-
egyeztetését. 
A bevezető előadásokhoz 34 hozzászólás tör tént és ezek kö-
zül az átmenetgazdálkodás ál talános problémájával foglalko-
zott I ia idegger Ernő és Módos József, va lamint Kelemen Mó-
ric; m a j d Ereky Károly , Lászlóffy Woldemár és vitéz Nászay 
Miklós és P a p Ferenc. Nászay jobbára a tervezés szervezési 
kérdéseivel foglalkozott, P a p Ferenc a tá rsadalmi fegyelemnek 
alapvető fontosságát hangsúlyozta, Haidegger előadása pedig 
a termelés helyes a rányos í tásának alapvető problémáit tár-
gyal ta . 
Bor thnyák Is tván, Tetmayer Alfréd, J akóby László és 
vitéz Gálocsy Zsigmond a bányászat és kohászat átmenetgaz-
dálkodási kérdésével foglalkozva kifej tet ték, hogy a bányater-
mékek kereslete a háború u t án növekedni fog, ami tekintettel 
a r ra , hogy a bányamunkások csupán kisebb része teljesít kato-
nai szolgálatot, maga u t án vonja a további mechanizál ás t. 
Hasonló szellemben taglal ta Biró Zoltán a fa ipar és erdőgazda-
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ság kérdését. Etekintetben súlyosabb nehézségekkel ál lunk 
szemben, mert az utolsó időszak idegen ura lmi erdőgazdálko-
dása mérhetetlen károkkal j á r t együt t . 
Madarász Antal , S tefániá i R ichárd és H a j d ú Elemér az 
energia-gazdálkodás á tmenetgazdasági problémáit elemezték 
és kifejezték azt, hogy az á tmenetgazdasági munkanélkül iség 
némi enyhítésére szolgálhat a vízierőtelepek építése. A székes-
fővárosi közmunkák kérdésével foglalkozott P a p Ferenc, Ved-
res Lipót és Gál Imre előadása, akik vázolták ¡azokat a munka-
lehetőségeket, amelyeket a főváros készített már elő, az elek-
tromos-, gáz- és vízművek fejlesztése tekintetében, va lamin t a 
fővárosi lakásépítési poli t ika során és a főváros közlekedésé-
nek tökéletesítése tekintetében. A vízgazdálkodási kérdésekről 
Bauer Sándor és Lászlóffy Woldemár t anu lmánya i foglalkoz-
tak. Megállapították, hogy a vízgazdálkodásnak az átmenetgaz-
dálkodásban számottevő szerepe v a n és sürgős munkaa lka lma-
kat biztosíthat. 
Az építkezési tevékenység és városfejlesztés kérdésével 
Miiller Pál , Got thardt Zsigmond, Kiscli Pál , vitéz Nászay Mik-
lós és Heim Ernő foglalkozott. Különösen Nászay t a n u l m á n y a 
vitte a kérdést sokkal előbbre, aki pontos számításokat végzett 
atekintetben, hogy az építési tevékenység a háború végezeté-
vel miként volna megindítható. Az á tmenetgazdaság vasú tügy i 
vonatkozásaiban Ney Ákos, Lux Ernő és P r á g a i La jos foglal-
koztak. Kife j te t ték, hogy a vasú tak ra és közútakra minő fel-
adatok fognak háru ln i a háború u t án és hogy milyen mérték-
ben kell ezeket előkészíteni tannál is inkább, mert az egész át-
menetgazdaság lehetőségei a közlekedésügyi feladatok teljesí-
tésével ál lnak vagy buknak. 
Különböző iparok átmenetgazdálkodási feladatjait Mi-
hály f y Dezső, Dunckel Károly, Juhász Zoltán, Görgey Is tván, 
Lengyel János, Dischka Győző, Szalóki Zoltán és H a r d y Sándor 
tá rgya l ták . 
Vitéz Pé te ry I s tván bevezető előadását és az elhangzott 
34 hozzászólást Bornemisza Géza volt m. kir . i pa rügy i minisz-
ter záróelőadása fogta egybe. Szerinte az átmenetgazdálko-
dásra elsősorban a háború kimenetele fogja bélyegét rányomni . 
Minden esetre a legkomolyabb problémát az iparból felszaba-
duló munkásfelesleg fog ja okozni, ami t nem feltétlenül cél-
szerű szerinte a mezőgazdaságba visszavezetni. Véleménye 
szerint a fogyasztási iparban a háború u tán nem várha tó vísz-
szaesés, mert a nyersanyagok továbbra is hozzáférhetők lesz-
nek és a fogyasztási cikkek termelésének ugrásszerű emelke-
dését is lehetővé fogja tenni a háború alat t e lmaradt és kielé-
gítetlen szükséglet. Ezzel szemben bonyolultabb a probléma a 
beruházási iparokban. Beruházásokra szükség lesz magában az 
iparban, de szükség lesz a közületeknél is. Kereken egymil-
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15 ár cl pengőre becsüli Bornemisza Géza a beruházási iparoknak 
az elmaradt felújí tásai és karbantar tás i munkák révén vár-
ható foglalkoztatását. Etekintetben rámuta t arra, hogy a me-
zőgazdaság gépi felszerelésének felújí tása és korszerűsítése ro-
hamos mértékben fog a háború u tán jelentkezni, kapcsolatban 
azzal a mezőgazdasági programmal, amelyet már a háború 
alatt magunk elé tűztünk és megkezdettünk. Az átmenetgaz-
dálkodás során teremtett ú j munkaalka1 máknál azonban nem-
csak a foglalkozatás, hanem a nemzetgazdaságra való hasz-
nosság kérdését is vizsgálni kell. Az iparágakat sorolni kell 
munkaigényesség, munkaintenzitás szempontjából. Tekintettel 
arra, hogy a munkaigényes iparok csoportjai nagyjából azono-
sak azokkal a beruházási csoportokkal, amelyek foglalkoztatá-
sához az átmenetgazdaságban a legnagyobb gazdasági érdekek 
fűződnek, e körülmény nagyfokú megnyugvást kelthet. Még-
inkább örvendetes azonban, hogy ezek az iparok nyersanyaggal 
is legkönnyebben elláthatók. Bornemisza Géza előtérbe helyezi 
az átmeneti gazdaság probléma halmazatában a közlekedés, az 
energiagazdaság és a lakáskérdés ügyét. Szerinte ezeknek meg 
kell előzni minden más beruházási feladatot, mert csak ezek 
biztosításával lehet a további fejlődést szolgálni. Rámutatot t 
tanulmányában azonban Bornemisza Géza ar ra is, hogy az 
átmenetgazdálkodás szervezési problémái kerülhetnek legelő-
ször is megoldásra és ebből a célból ő egy átmenetgazdálkodási 
tanács felállítását t a r taná leghelyesebbnek. 
Ruisz Rezső 
Könyvismeríeíések. 
M e z ő g a z d a s á g i S z e m l e . Szerkeszti: K. Kuthy Sándor. 
Kolozsvár. Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület ki-
adása. Első évfolyam, 1943. 
A mezőgazdálkodás, illetve a. mezőgazdasági termelés az 
ország közgazdaságában oly fontos szerepet tölt be, hogy min-
den olyan törekvés, mely az idevágó ismerejtek fejlesztését 
és terjesztését szolgálj/a, megbecsülésben részesítendő. A ma-
gyar gazdasági élet jövője és fejlődése sokban függ attól, hogy 
a többséget alkotó földművelő néptömegek és vezetésük mi-
lyen foglalkozásukbeÜ műveltséggel rendelkeznek. A mezőgaz-
dasági ismeretanyag, melyet a korszerű földművelés megköve-
tel, sokrétű. Részben földműveléstechníkai, részben élettani, 
sokrészben azonban gazdasági és társadalmi kultúrelemekből 
szövődik. A nemrégen Kolozsvárott életrehívott ú j magyar 
gazdasági szakfolyóirat, a Mezőgazdasági Szemle céljául tűzte 
ki a mezőgazdálkodás tudománya valamennyi ezirányú össze-
tevőjének rendszeres tudományos és gyakorlati munkálását. 
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Alig második évfolyamát j á r j a a folyóirat, már i s ország-
szerte széleskörű érdeklődés kíséri. Szerkesztő Bizot tságának 
t a g j a i — kik valamennyien kolozsvári főiskolák és tudományos 
intézetek t aná ra i és kuta tó i — között van Szemlénk évtizede-
ken á t volt szerkesztője, Kislégi N a g y Dénes professzor, továbbá 
az ú j a b b m a g y a r gazdasági i rodalomban jól ismert F a r k a s 
Árpád, a. Kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola t a n á r a és naj tok 
kívül számos nagytekin té lyű erdélyi mezőgazdasági szakember. 
A folyóirat célja, min t jeleztük, ¡a mezőgazdálkodásra vo-
natkozó ismeretek tudományos és gyakor la t i művelése. Ehhez 
képest külön tudományos és gyakor la t i rovatot vezet. Közöl 
ezenkívül „szemle" részt az ál talános mezőgazdasági helyzet-
kép megvi lágí tására , továbbá könyv- és folyóirat ismertetést . Az 
egyes t anu lmányoka t a szokásos idegen (német) nyelvű t a r t a lmi 
összefoglalóval egészíti ki a külföld számára. 
Az eddig megjelent néhány füzét sok bíztató Ígéretet ad a 
folyóirat további számaira és biztosítékot atekintetben, hogy a 
m a g y a r gazdasági, illetve mezőgazdasági folyóirat irodalom, 
mely a fővárosban megjelenő képviselői (Köztelek, Mezőgazda-
sági Közlöny, a Gazdák Szemléje, a nemrégen megindul t Mező-
gazdasági Munka tudomány és a többiek) révén m á r eddig is 
nagy nemzeti és nemzetközi megbecsülést vívott ki, a Mezőgaz-
dasági Szemlében további nagy erősítést nyer t . 
A Közgazdasági Szemle a gazdasági, különösen pedig a 
mezőgazdálkodási ku l tú r a ú j a b b h ivato t t magyarországi műve-
lőjét és ter jesztőjét üdvözli a kolozsvári Mezőgazdasági Szem-
lében. 
Kádas Kálmán 
Angyal Lajos: H i v a t á s r a n e v e l é s , k ü l ö n ö s t e k i n -
t e t t e l a k e r e s k e d ő i h i v a t á s r a . Eger . 1942. Gazda-
sági művelődés könyvtá ra . 1. szám. 244. old. 
Mindenkit alkalmazzunk a maga helyén! Ez a követel-
mény a szaknevelés kérdését a mai pedagógiai kérdések egyik 
legfontosabbikává teszi. Régente a nevelés célja jórészt csak az 
általános embernevelés volt, a nevelési eszmény a h u m á n u m 
s ík ján mozgott.Ma. azonban nevelési eszményünk korszerűbbé és 
valószerűbbé vál t és többet is el aka runk érni, nemcsak ennyi t . 
Azt akar juk , hogy az elvont és ál talános nemes emberi voná-
sok konkrét megnyilatkozássá vá l janak , vagyis, hogy mindenki 
a maga hivatásába, mindennap végzett m u n k á j á n a k hétköz-
napiságába vigye bele értékes emberi tu la jdonságai t és nemzeti 
öntudatá t . 
A mai nevelés célkitűzése a nemzetnevelés és h iva tás ra ne-
velés. Fokozott érdeklődéssel kell t ehá t minden olyan munka 
felé fordulnunk, amely a gazdasági pá lyák ra készülő f ia ta lság 
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tökéletesebb és időszerűbb nevelésének az ügyé t szolgálja. De 
még más oka is van annak, hogy ma a gazdasági vagy keres-
kedelmi p á l y á k r a lépő egyének h iva tás ra való nevelésére na-
gyobb gondot kell fordí tanunk, min t azelőtt. Az őrségváltás 
végreha j t á sa nemcsak személyi cseréket, hanem olyan átalaku-
lást is kell, hogy jelentsen, amely a gazdasági pá lyák i r án t ro-
konszenvet ébreszt, és a gazdasági pá lyán működő egyéneket a 
merev individual is ta életszemléletből a közösségi célok felé 
t u d j a i rány í tan i . 
Az előt tünk fekvő könyv szerzője is ezt a szempontot t a r t j a 
a legfontosabbnak. Átérzi, hogy e tekintetben a kereskedelmi 
szakokta tásra igen fontos feladatok várnak . Sőt úgy lá t ja , hogy 
ma maga a törvényhozás is többet vá r az iskoláktól a gazda-
sági p á l y á k r a való nevelés tekintetében, mint eddig, (azért szer-
vezte át az eddigi szakiskolákat gazdasági középiskolákká. 
A könyv igen jól vá lasz t ja meg és építi fel mondanivalóit . 
Elsősorban az ál talános embernevelés és h iva tás ra nevelés fo-
galmát és a ket tőnek egymáshoz való viszonyát tisztázza. Hi-
vatkozik azokra a tekintélyekre, akik e kérdésben fordulatot 
jelentenek a múlt ta l szemben és megál lap í t ja , hogy addig, amíg 
a természet tudományok kifejlődésével felvirágzó technika, nem 
tette az életet olyan bonyolult tá s nem következett be a mai 
nagyfokú munkamegosztás, addig lehet tünk b á t r a n hívei az 
enciklopédikus ismeretek elvének, a ku l tú r a mai állása azonban 
m á r nem teszi lehetővé, hogy mindenki mindent tudjon, aki 
művel t embernek akar számítani , tehát a szakképzés és hiva-
tás ra nevelés elvéé a jövő. 
E bevezető megállapí tások u t án á t t é r a szerző a kereske-
dői h iva tás ismertetésére. Pontos, mélyreható és sokoldalú 
tárgyismeret te l nyú l a kérdéshez s megv i l ág í t j a e pá lya indi-
viduál is és szociális, magán- és nemzetgazdasági vonatkozásait . 
Nagy érdeme, hogy a nemzeti szempontokat mindenüt t első-
rendű fontosságúnak t a r t j a . 
A munka következő, igen értékes része, sorra veszi a gaz-
dasági középiskolák egyes t an t á rgya i t és mindeniknél r á m u t a t 
a r ra , hogyan lehet a t á rgy i ismereteket a h iva tásra nevelés 
szempontjából minél jobban kiaknázni . Még ennél a résznél is 
értékesebbnek t a r t j u k azonban azt a további részt, amelyben a 
gyakor la t i nevelési elvek felsorolása következik. Oly sok neve-
lési kérdéssel foglalkozó munka lát napvi lágot nap-nap után, 
de igen kevés van közöttük olyan, amely r á m u t a t n a a konkrét 
tennivalókra, amikor a gazdasági é le tpályákra készülő i f j ú s á g 
nevelési problémáival á l lunk szemben. Örülünk tehát, ha ilyen 
nevelői segédeszközre akadunk. 
Az egész munká t a jobb felé való törekvés szelleme h a t j a 
át . A szerző nemcsak hirdeti , de át is érzi, hogy az ú j m a g y a r 
kereskedő nemzedék csak akkor á l lha t j a meg helyét, ha tisz-
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tu l t erkölcsi felfogást vall és ha különleges kereskedelmi tudása 
széleskörű általános gazdasági műveltséggel párosul. Hangsú-
lyozza, hogy csakis az elméletnek és gyakor la tnak szerencsés 
találkozása viheti előbbre a gazdasági oktatásügyet , s varázsol-
h a t j a valósággá azt a régi igazságot, hogy „non scholae, sed 
vi tae discimus". Örömmel lá t juk , hogy a kereskedői h iva tá s kér-
dését a nemzeti célok és a nemzeti élet t áv la t ába helyezi és 
nagyvonalúan, az egoista gazdasági világnézetből k i r agadva 
á l l í t j a elénk. E mellett azonban a real i tás t a l a j á t sem veszti 
el s a kétszerkettő r ideg log iká jáva l is számot vet. A szerző 
építő szándéka, magas színvonalú erkölcsi felfogása, a szebb 
magya r jövőért lángoló lelkesedése m u n k á j á t maradandó érté-
kűvé és gazdasági pá lyák ra nevelő pedagógusok számára hasz-
nos ú tmuta tóvá teszi. 
Takar óné Gáli Beatrix 
Juhász Károly Jenő: A g y á r ü z e m i k ö l t s é g s z á m í t á s 
és az iiz. e m ö s s z e h a s o n l í t á s ú j a b b k é r d é s e i . 
A Mérnöki Továbbképző Intézet k iadványai , XV. kötet, 
6. füzet Budapest , 1943. 76. oldal. 
Gyárüzemek helyes vezetése elképzelhetetlen az előforduló 
sokfa j ta termelői tevékenységgel járó költség ismerete nél-
kül. Az egyes gyárüzemen belül i s sokféle költséget okozó 
tevékenység folyik és a gyárüzemek foglalkozási ág, nagyság, 
szervezet tekintetében is sokfélék; nehéz feladat emiat t oly 
módon rendszerbe foglalni az irányelveket, hogy a szerintük 
csoportosított költségek a leghasználhatóbb, illetve legjellem-
zőbb értékeket mutassák. J u h á s z Káro ly Jenő a Mérnöki 
Továbbképző Intézet 1942. évfolyamán ta r to t t előadásait össze-
foglaló könyvében tisztázza a költségszámítással kapcsolatos 
fogalmak ta r ta lmát , fe lh ív ja a f igyelmünket egyút ta l a fogal-
mak t a r t a lmának a fejlődés fo lyamán előálló esetleges válto-
zására is. Nagy körültekintéssel és hozzáértéssel sorolja fel, 
magyarázza és rendszerezi azt a sokféle szempontot, mely a 
helyes költségszámításnál tekintetbe veendő. A költségszámí-
tásnak nem csupán az összegszerűség megál lapí tása lévén a 
feladata, hanem a részletekbe menő elemzés is, ezért — helye-
sen — t á r g y a l j a az üzem különféle adot tságai mellett létrejövő 
költségeket, va lamint a különféle elszámolási, illetve a gyár t -
mányokra való elosztási módszerek mellett előálló költség-
alakulásokat. Az- üzem foglalkoztatot tságának a k ö l t s é g e k r e 
való — az úgynevezett állandó, arányos, a rány ta l anu l növekvő, 
a rány ta lanu l csökkenő költségektől függő — befolyását főként 
egyszerű példákkal teszi világossá. A nyereség fogalmát tár-
gyalva foglalkozik a háborús gazdálkodással előálló viszonyok-
> 
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kai ; a könyve végén említést tesz a r ró l is, liogy miként t u d j a 
ösztönözni i lyen kötött, úgynevezet t számvetési nyereség mel-
lett az á l lamhata lom a vál la la tokat az önköltségük csökken-
tésére. 
A berendezésre, tel jesí tményre, költségalakulásra, stb.-re 
vonatkozó adatok bi r tokában mód kínálkozik az egyes üzem-
részek, üzemek összehasonlí tására és az i lyen módszeres üzeni-
összehaonlításnak a tanulságai mind az egyes vállalatok, mind 
pedig egész ipa rágak fejlődésének és fejlesztésének a lehető-
ségét ho rd j ák magukban . Ezekről a némely országban egész 
t udományággá fejlesztett üzemösszehasonlítási problémákról 
könyvében szintén rövid áttekintést ad. 
Keszler Gyula 
Rieger Gyula: E g y k i s b a n k t u d o m á n y . Szeged Vá-
rosi Nyomda. Szeged 1943. 87 o. 
Az utóbbi időkben mindinkább megizmosodik az a gon-
dolat a gazdasági élet vezetőiben, hogy ia nép széles rétegeit is 
ki kell ok ta tn i a gazdasági kérdésekről. Távolról sem olyan 
könnyű fe ladat ez. Hazánkban az iskolai gazdasági képzés a 
népességnek csak szűk körére korlátozódik. A hiányok pótlá-
sát olyan módon kísérlik meg, hogy a problémákat — a tudo-
mányos színvonal megta r tásáva l — népszerűen a d j á k közre, 
í g y nyí l ik a lkalma a nép széles rétegeinek a r ra , hogy hiányos 
tudásá t kiegészítse. Rieger t a n u l m á n y a a bankoknak a gaz-
dasági életben elfoglal t vezető szerepét van h iva tva ilsmtír-
tetni . 
A kis munka ha t fejezetből áll. Szerző meseszerűen a d j a 
«lő mondanivalói t , sőt néhol a n n y i r a megy, hogy a munka 
egyes részeit színdarabszerű párbeszéd f o r m á j á b a önti. Min-
denekelőtt a bankletétek különböző f a j t á i t ismerteti . Legrész-
letesebben azonban a kölesönök kérdését t á rgya l j a . Ennek a 
fejezetnek különös jelentőséget kölcsönöz az a körülmény, 
hogy erkölcsnevelő ha tása is van. Nevezetesen egy házasság-
szédelgő h í rhedt pé ldá já t á l l í t j a az olvasó elé, aki „pár ezer 
pengő adósságot a k a r csinálni azért, hogy a gazdag Bácska 
egyik leggazdagabb famí l i á j áná l a gazdag udvar ló köntösé-
ben léphessen fel." (45. o.) A bank tőzsde üzleteinek ismerte-
tésével kapcsolatban tá rgyi lagosan vi lágí t r á azokra az eről-
tetet t vádakra , amelyeket a tőzsdei manipulációval kapcsolat-
ban szoktak felemlíteni és egyéittal bebizonyít ja a tőzsdének 
a gazdasági életben elfoglalt i r ány í tó szerepét. Két ügyes és 
mindent megmagyarázó példa keretében ismerteti a bankok 
valuta- és devizaügyleteit , m a j d á t té r a bank ingat lanai kér-
désének a t á rgya lásá ra . A befejezésben pedig a záloglevelek-
ről és kötvényekről szól. 
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Kis t anu lmánya keretében Szerző n a g y hozzáértéssel tár-
gya l j a az előadni kívánt anyagot . Ügyesen csoportosít ja a fel-
merülő problémákat és ezek ismertetését is fontosságuknak 
megfelelően eszközli. B á t r a n állí tható, hogy Szerző cél já t el-
érte, mer t a bankéletben teljesen járatljan emberek a kis füze t 
néhányszori f igyelmes á t lapozgatásával gazdag ismeretekre 
tehetnek szert. 
Bátorl Loránd 
Schäfer, Erich: D i e A u f g a b e d e r A b s i a t z w i r t s c h a f t . 
(Beiträge zur Handels- und Absatzforschung, H e f t 1.) Mit 
18 graphischen Darstel lungen. Ver lag von Fel ix Meiner 
in Leipzig, 1943. 133 old. 
Korunkban az ipari termelésnek túlnyomó jelentőséget 
tu la jdoní tanak . Álta lánosan uralkodik a megfigyeléseken ala-
puló természet tudományi gondolkodásmód. Mindez a r r a vezet, 
hogy a gazdasági életben is általábian csak a „kézzelfogható" je-
lenségeket, ia termelést, szállítást, a szükségletek ha t á sá t tekin-
t ik lényegesnek, míg a különböző közvetítő szervek fe lada tának 
mibenlétét, szükséges és fontos voltát nem l á t j á k tisztán. A 
szerző ezeket meggondolva igen célravezető, szemléletes módon 
törekszik világosságot deríteni a forgalmi gazdaság jelensé-
geire. Vizsgálja, hogy milyen fe ladatokat kell megöl danijai a 
nemzetgazdaságnak, ha egy nép e lhagy ja régi életterét, és ú j 
hazában telepszik meg. A vezetőknek először is számba kell 
venni a természeti kincseket. Ide számí t ja az emberek teljesítő-
képességét is. E g y ú t t a l fe lmerül a kérdés, milyen célokra hasz-
ná l j ák fel a rendelkezésre álló eszközöket, adot tságokat . Ez a 
nép sajá tos szellemi magatar tásá tó l , ku l tú rá j á tó l függ . A gaz-
dálkodási fo lyamat elején tehát a természet áll, ennek adottsá-
gain a ]apszik a termelés. A fo lyamat végén a műveltség ál tal 
befolyásolt emberi szükségletek ál lanak. A gazdálkodás fel-
ada t á t abban jelöli meg a szerző, hogy a természet adományai t 
fokról-fokra á ta lakí tsa az emberi céloknak megfelelően. (7. old.) 
Az anyagi átalakí tás , á tvál tozta tás a termelő gazdaság fel-
ada ta . Az emberi szükségletek, célok i r ányába eső átrendezést 
pedig a forgalmi gazdaság végzi. 
A nyersanyag feldolgozásának ú t j a egyrészt sokfelé 
ágazik, másrészt amint egy kiválasztot t úton közeledünk a 
végcélhoz, (a fogyasztásra, haszná la t ra (alkalmas alakhoz) 
ú tunkba sok más leágazás torkollik bele, így fokonkínt egyre 
több tényező vesz részt a termék elkészítésében. í g y pl. a szén 
vagy a festő- és fényezőanyagok úgyszólván minden termék 
előáll í tásában szerepet kapnak. Ezért alapos hiba volna egy-
más mellett „párhuzamosan", kereszteződés nélkül fu tó ter-
melési u t aka t képzelni. 
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A termelési láncolatok elágazásait és kapcsolódásait azzal 
magyarázza a szerző, hogy a termelőgazdaság „az a n y a g 
legyőzésének törvényét" igyekszik követni. A természethez 
közelálló fokon a termelés csak akkor lesz gazdaságos, ha egy 
anyaghoz ragaszkodik, e l já rása i t ennek természete szerint 
fejleszti ki. (Anyaghűség elve.) A gazdasági célhoz közelebb 
eső fokon e mellett növekszik jelentőségében „az el járáshoz 
való hűség elve". A feldolgozási fo lyamat végén érvényesül 
a művelődési „törvényektől" befolyásolt és így az előbbi tör-
vény két követelményével ellentétes „célhűség elve". Ugyanis 
a ku l tú rember min t fogyasztó — a divat és a tá rsadalmi kon-
venciók kiegyenlítő ha tása mellett is — magánéletében válto-
zatosságra, egyéniességre törekszik. 
A továbbiakban a szerző egyszerű példákon m u t a t j a be 
a forgalmi gazdaság tel jesí tményeit . E g y természeti adomány 
(pl. gyümölcs) á l ta lában még akkor sem keriUhet egy lépésben 
a fogyasztó elé, ha közben semmi termelőgazdasági á ta lak í tás 
sem szükséges. Közlekedéstechnikai akadály nem volna, de 
gazdasági okokból gyüj tőá l lomás kell a nagyjából egy i rány-
ban haladó (különböző) á r ú k részére, és ismét- elosztóhely a 
végső i rány í tás ra . I lyen „rendezőpályaudvarokra" van szükség 
t isztán gazdasági vonatkozásban is a természeti előfordulás és 
a szükségletek közt képzelt útvonalon. Ezek a forgalmi gazda-
ság szervei. 
Legjelentősebbnek, sőt a termelés specializálódása mia t t 
egyre fokozódó jelentőségűnek a különböző eredetű á rúknak 
szükségletek szerinti csoportosítását t a r t j a a szerző. (Pl. 
írószerek, sportcikkek.) Ennek különböző vál tozatai t részben 
ipar i üzemek megfelelő osztályai, részben önálló forgalom-
gazdasági szervek végzik. A kereskedelem fe ladatá t tovább-
menően abban l á t j a , hogy á th ida l j a a „termelési láncban" 
egymásu tán álló üzemek számában mutatkozó különbségeket, 
(tehát egy kereskedő nem „két" pl. kis- és nagy ipa r i üzem közt 
áll; ekkor fölösleges volna,) ezenkívül legyőzi a termelés és 
szükségletek közt mutatkozó mennyiségi, térbeli és időbe'i 
„feszültségeket". 
A közlekedési és hírközlő technika, va lamint a csomagoló 
és tar tósí tó e l járások fejlődésével az utóbbi há rom tevékenység 
jelentősége csökkent. 
A második részben a forgalmi gazdaság szerveit t á r g y a l j a 
a szerző. Közli a fontosabb vál lalat i és önálló eladó és beszerző 
szervek k i ter jedt kata lógusát . Az egyes csoportok sa já tságát , 
te l jesí tményét példákkal v i l ág í t j a meg. A nagykereskedelem 
többdimenziós felosztásáról külön táblázatot közöl. Foglalkozik 
a forgalomgazdasági szervek együttműködésével. Ezzel kap-
csolatban először a forgalmi u tak kérdését említi. Forgalmi 
uton csak azt a szakaszt érti, melyen az á rú termelőgazdasági 
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á ta lak í tás nélkül halad (mint az almaszál l í tás pé ldá j án lá t tuk) . 
A rendszerezés, csoportosítás a l ap já t képezi: az á rú helyzete a 
feldolgozási láncolatban és a forgalmi szervek száma ia ter-
melőtől a végső fogyasztóig, vagy a közbenső feldolgozó 
üzemig. Az együt tműködés másik kérdése a forgalmi nehézsé-
gek legyőzésére fordí tot t te l jes í tmény megoszlása az eladás és 
beszerzés szervei közt. Ezzel kapcsolatban szemléltetően tár -
gya l j a egy vállalkozás pénzügyi te l jesí tményének fokozatait , 
amit ,a szállítóknak történő előrefizetéssel, i l letne hitelbe való 
eladással végez. További példát hoz az árúbeli kockázat válla-
lására, azáltal, hogy a vál la lat beleegyezik hosszabb szállítási 
határidőbe, illetve, hogy ő a vevőjének minél h a m a r á b b (pl. 
raktárról ) szállít. Természetesen az ilyen szolgáltatások bizo-
nyos ellenérték fejében történnek. A vál la lat jobban magához 
köti üzletfeleit, és befolyást szerezhet azok gyártás i , sőt 
beszerzési tevékenységébe. 
A munka ha rmad ik része a nye r t eredményeket alkal-
mazza az üzemre. Megál lapí t ja , hogy nem lehet á l ta lánosan 
érvényes min tá t
 (adni a forgalomgazdasági szervezésre. A leg-
főbb alapelv: felismerni a vállalkozás helyzetét a gazdálkodási 
fo lyamatban a természeti adottságok és a fogyiasztó szükség-
letei közt. Ezzel kapcsolatban szükséges nemcsak a közvetlen 
szállító és vásárló üzletfelek körülményeinek, hanem a távo-
labbi kapcsolatoknak ismerete is. Természetesen ugyani lyen 
fontos a s a j á t belső adottságok vizsgálata is. A gyakor la t i kö-
vetkezmények közül megemlíthető a rokon- (kiegészítő) szak-
mák együttműködése, pl. a lakberendező ós díszítő cégek közös 
k i raka ta , vagy a piaci, hirdetési és egyéb tapasztala tok köl-
csönös kicserélése. Az ilyen együt tműködés azért is f igyelemre-
méltó, mer t a fogyasztók nem egyes árúcikkekben, hanem 
szükségletekben gondolkodnak (főzés, iskolaév kezdete, nyara -
lás). Ez áll a termelési szükségletekre is. — A vállialat telep-
helyének kiválasztását is az adot tságak és célok figyelembe-
vételével kell végezni. Ahhoz sem fér kétség, hogy minél inkább 
követi egy ipar i üzem a termelés (anyaglegyőzés) sa já tos tör-
vényeit, annál nagyobb az ál ta la és üzletfelei á l ta l k i fe j tendő 
forgalomgazdasági tevékenység. Meggondolandó, hogy ha az 
üzem többet vállal m a g á r a a forgalmi nehézségek legyőzéséből, 
ezzel drágább lesz ugyan, de üzletfeleit olyan költségektől, 
kockázatoktól (pl. hosszú raktározás) mentesítheti , hogy azok-
nak a drágább beszerzés is kifizető lesz. 
Végezetül a könyv röviden u ta l egyes részietfeladatokra, 
viszont i t t bőségesebb irodalmi u ta lás t ta r ta lmaz. Ez az alap-
vető munka bizonyára termékeny ösztönzésül szolgál további 





Sch uster, Waltér: D i e d e u t s c h e K r i e g s f i n a n z i e -
r u n g — k e i n F i n a n z w n n d e r . Deutsche Verlags-
Ansta l t S tu t tgar t -Ber l in kiadása. 32 old. 
Schusfer professzor bevezetőben összehasonlítást tesz a 
régi és a mostani háborúk finanszírozása között. Régen anyag-
bőség volt, csak a pénzfedezet előteremtése volt a kérdés. Az ú j 
háborúban az anyagelőteremtés is probléma lett. A világhábo-
r ú b a n nem törődtek a f inanszírozás módjával , aminek súlyos 
következménye lett sok helyen az infláció. A nemzeti szocialista 
Németország gazdaságpol i t iká já t messzemenően a háború f inan-
szírozás szolgálatába ál l í tot ta. Németország helyzetét összeha-
sonlítva Angl ia és Franc iaország helyzetével, ki tűnik, hogy az 
i r ány í to t t gazdaság következtében Németország kedvezőbb 
helyzetben van, mint ellenségei. Ezeket a megál lapí tásokat 
Schuster számadatokkal igyekszik a lá támasztani . 
Le í r j a Németország háborús gazdasági és finanszírozási 
rendszerét . A háború ra való á tá l lás kérdését vizsgálva kiemeli, 
hogy Németországnak ellenfeleivel szemben, már békében ren-
delkezésére állt i lyen á tá l lás vég reha j t á sá ra szükséges szerve-
zet. Lényeges fe ladat voilt a szabaddá váló vásárlóerő lekötése 
és a hitelszervezet csatornáiba való irányítás/a, melyet ered-
ményesen oldottak meg. Fontos eszköz volt ebben az ár- és bér-
rögzítés. A liberális f inanszírozási rendszer nehézségeit vázolva 
r ámuta t , hogy itt h iányzik a szigorú i r ány í t á s és a pénz- és 
tőkepiac állami ellenőrzése. 
A pénzügyi fedezet megszerzésében az első fo r rás Német-
országban a takarékosság, a katonai lag nem fontos beruházá-
sok elhalasztása. A második az adóbevétel. A mostani háború-
ban az adófedezet sokkal nagyobb mértékben szerepel, mint 
az előző háborúban. Németországban a háború kitörésekor nem 
tör tén tek nagyobb adóemelések, mer t az adó lényegesen na-
gyobb volt, min t ellenfeleinél. A leírások, be nem ruházot t ösz-
szegek és nyereségek ú t j á t szigorúan előírják, mivel a háború 
a la t t úgy sincs reális befektetési lehetőség. A pénz és tőkepiac 
totál is vezetése segítségével sikerül jelentékeny vásár lóerőt 
összegyűjteni és a birodalom hitelszükséglete részére biztosítani. 
A birodalom számottevő mennyiségben rövid- és középlejáratú 
k incs tár i jegyeket is bocsájtot t ki. A szerző k imu ta t j a , hogy 
o lyan i rány í to t t gazdaságnál , mint a német, közömbös, hogy 
az á l lam eladósodása rövid- vagy hosszúlejáratú papí rokkal 
történik, mivel a nép egész gazdasági ereje az ál lam szolgá-
la tába van áll í tva. Számadatokkal összehasonlít ja a háborús 
felek eladósodását és a nemzeti jövedelmeik viszonyát. 
Megál lapí t ja , hogy Németország a háború finanszírozásá-
hoz a Reichsbankot és a bankóprést nem vette igénybe. Döntő 
jelentőségű az á rak stabil i tása is. í g y a finanszírozás biztosított 
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úton halad. Az ország messze vran az inflációtól, mely az alkal-
mazott módszer mellett sem pénzügyi, sem gazdasági téren 
nem képzelhető el. Németország a háború előtt bebizonyította, 
hogy nemzetközi fizetések a r a n y nélkül, külkereskedelem a leg-
nagyobb kedvezmény elve nélkül nemcsak lehetséges, hanem 
a feleknek sokkal kedvezőbb. Egyébként Németországnak jelen-
tős pénzügyi tar talékok ál lnak rendelkezésére, az adózóképes-
ség még nincs egészen igénybevéve és ál lamadósságok további 
felvételére is meg v,an a lehetőség. Az egyéni takarékosságra 
persze továbbra is nagy szükség van. 
Az ellenfél oldalán á l ta lában l iberális-kapital ista gazda-
ságpoli t ika uralkodik. A rendszabályok, melyeket a háború kö-
vetel, azonban eltérnek a liberális eszménytől. A háború ú. n. 
külső f inanszírozásának lehetősége 1914-gyel szemben erősen 
csökkent. Csökkentek p. o. Angl ia külföldi követelései, csökkent 
a külföldön elhelyezhető ér tékpapírok száma is. í g y lényegében 
a nehézkes belső f inanszírozásukra vannak u ta lva a szövet-
ségesek. 
Befejezőjében a német pénzpolitikai rendszer fölényét 
hangsúlyozza Sehuster, mely a gazdasági téren j á r u l m a j d 
hozzá Németország végső győzelméhez. 
Kiss Károly 
Hö'jer Emst: D i e B e v ö l k e r u n g s e n t w i c k l u n g i n 
S c h w e d e n i m V e r g l e i c h m i t d e r D e u t -
s c h l a n d s . (Kieler Vorträge, gehalten im Ins t i tu t f ü r 
Wel twir t schaf t an der Univers i tä t Kiel. Herausgegeben 
von Prof . A. Predöhl. 72.) Ver lag von Gustav Fischer, 
Jena , 1943. 20. 1. 
Svédország népesedése mindig a legkifejezőbben tükrözte 
vissza a fej let t ku l tú rá l lamokra jellemző tüneteket . Születési 
gyakorisága m á r a múlt század fo lyamán is alacsony volt, 
halálozási viszonyai pedig igen kedvezőek. A századforduló 
óta azonban halálozási a rányszámának javulása m á r mindig 
kevésbbé tudot t lépést t a r t an i az egyre nagyobb méretű szü-
letéscsökkenéssel. A harmincas évek elején Svédország m á r 
igen komoly népesedési válságba kerül t . A születések és halá-
lozások különbözete ugyan még nem volt veszteséges és így 
a látszat szerint némi természetes szaporulata is volt, de a 
valóságban a születések száma m á r a húszas évek óta nem volt 
elégséges a népesség á l lagának fenntar tásához. Reprodukciós 
a rányszáma 1935-ben elérte mélypont já t : m á r csak 0.72 volt, 
ami annyi t jelent, hogy & születések száma a meglévő népesség 
háromnegyedrészének pót lására sem volt elég. 
A harmincas években azután a népesedési viszonyokban 
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meglepő javulás jelentkezett. A Svédországban addig igen 
alacsony házasságkötési gyakor iság erőteljesen megnőtt, m a j d 
a születések száma is lassan, de mégis észrevehető módon 
emelkedni kezdett. E r r e Svédországban mindezideig nem volt 
példa. A jelenség bizonyosfokú párhuzamosságot m u t a t a 
Németbirodalomban bekövetkezett népesedési fordulat ta l , bár 
nem olyan kifejezett . Érdekesen fe j t i ki Höijer, hogy a születés-
szaporula t a gazdasági helyzet élénkülésével hozható össze-
függésbe és elsősorban a városokban volt észlelhető. Stokholm-
nak például 10 évvel ezelőtt még évenkint 500 főnyi természetes 
fogyása volt, 1942-ben azonban már 5.500 főt tet t a szaporodása. 
Az 1942. évi adatok szerint Svédországban a nyers születési 
a rányszám a városokban m á r magasabb volt, mint a vidéken. 
Figyelembe kell venni természetesen, hogy a városokban a 
produkt ív korúak, főleg pedig a szülőképes korú nők a r á n y a 
sokkal nagyobb, nr 'n t a vidéken. A svédországi községekben 
határozot t nőhiány tapasztalható. 
Höijer megál lapí tása i mindenesetre igen nagy érdeklő-
désre t a r t h a t n a k számot, hiszen Németországban is elsősorban 
a városokban nőtt meg a születések száma, habár város és 
vidék között a különbség nem volt annyi ra szembeszökő, mint 
Svédországban. 
Borsy Gyula 
Denis, Henri: L e m o n o p o l e b i l a t é r a l . Presses Uni-
vers i ta i res de France, Par is , 1943. 101. old. 
Szerző az ú j a b b korszak gazdasági fejlődésében mind-
inkább növekvő jelentőségű kétoldali vagy bilaterál is monopó-
l ium rövid ismertetését tűzte ki céljául. Mint ismeretes, e piaci 
alakzat , mely fellelhető akár bizonyos nyersanyagok monopo-
lizált kitermelése és értékesítése, va lamint feldolgozása terén, 
a k á r a munkapiacon, a munkaadói és munkavál lalói szerveze-
tek egymásközti viszonyában, abban különbözik a szabad ver-
senytől és az egyoldalú monopóliumoktól, hogy á l ta lában nem 
alakul ki au toma t ikusan egy, a gazdasági adottságoktól függő 
egyensúlyi helyzet, hanem az egyensúly indeterminál t 
marad . 
A piaci á ra lakulás egyik legfontosabb fejezetét alkotó 
probléma bevezetéseként Denis részletesen anal izál ja a szabad 
verseny esetére Walras által egyensúlyi á rként értelmezett ter-
mészetes ár k ia lakulásának elméleti előfeltételeit és r á m u t a t 
a r ra , hogy ez előfeltételek nem teljesülése ellenére is kielégítő 
képet n y ú j t Walras egyensúlyi elmélete a szabad verseny 
esetén kialakuló piacról. Ezu tán a bilaterális monopóliumhoz 
közelálló piaci a lakzatokat t á r g y a l j a : ilyen a Cournot á l ta l 
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elsőízben megemlített kiegészítő cikkek monopóliuma, va lamin t 
a Rossi te rminológiá jával vert ikális pol ipólumnak nevezhető 
a lakzat . Érdekes módon felemeli szavát az utóbbi években fel-
éledő neo-cournotizmus ellen és Bowley munkásságá t kiemelve, 
igen élesen b í rá l j a WickseU, Zeuthen és Schneider felfogását , 
akik Coumot-nak a kiegészítő j avak monopól iumára vonatkozó 
megállapításaiból a- bilaterális monopólium egyensúlyának ha-
tározottságát vezették le. Világosan r á m u t a t a r ra , hogy az em-
lített írók súlyos tévedésbe estek, midőn a két félnek egymás 
piaci ténykedéseire vonatkozó anticipációit nem mél ta t ták kellő 
fegyelemre vizsgálódásaik során. A munka m a g v á t a követ-
kező fejezet a lkot ja , melyben a szerző Edgeworth-nak az elszi-
getelt cserére vonatkozó tételeit, va lamin t Marshall és Bordin 
idevágó munkásságát felhasználva, az Edgeworth á l tal erede-
tileg az elcserélt á r u f a j t á k mennyiségi vál tozásának feltün-
tetésére alkalmazott koordinátarendszer helyet t az á l ta lánosan 
használt ár-mennyiség koordinátarendszerben határozza meg az 
álkugörbét , mely görbe, akárcsak laz elszigetelt csere ¡eseté-
ben, a lehetséges végső egyensúlyi helyzetek mér tan i helye és 
á l landónak feltételezett pénzhatárhaszon mellett az ár ten-
géilyel párhuzamos egyenes. B e m u t a t j a ezután különböző 
szerzők elgondolásait, melyek a l ap j án az alkugörbe pon t j a i kö-
zül a végső egyensúlyi állapotot jellemző pont kijelölhető. Vi-
lágosan elénk t á r j a , hogy ez csak abban az esetben lehetséges, 
ha a felek nem ragaszkodnak a legnagyobb nyereség elvének 
érvényesítéséhez, hanem észszerű módon engedményeket tesz-
nek egymásnak. Munká j ának e része az alkudozás elméletének 
részletes kifejtése. Az alkudozások során jelentős szerepet já t-
szik a felek ellenállási akara ta . Bizonyí t ja , hogy e fogalom 
bevezetésével és mérhetőségének feltételezésével mindig kijelöl-
hető az alkugörbén meghatározot t pont, ahol a felek egyen-
súlyba ju tnak, ha a következő feltételek tel jesülnek: 
a) A felek nem törekednek egymás félrevezetésére, 
b) a felek észszerű módon engedményeket tesznek egy-
másnak. 
Hicks-nek és Zeuthen-nek az ellenállási akara tok szám-
szerű kiértékelésére vonatkozó munkáinak ismertetése u tán 
Denis az ellenállási aka ra tnak újabb, sok tekintetben használ-
hatóbb meghatározását a d j a és mér tan i megoldást is közöl a 
végső egyensúly helyzetének megál lapí tására . (Zeuthen egyen-
leteinek levezetése során a 74. oldalon közölt hibás képlet nyil-
ván csak sa j tóhiba szüleménye.) 
Az utolsó fejezetben röviden összefoglalja az eredménye-
ket, leszögezi, hogy a klasszikus egyensúlyi elmélettel a bila-
terál is monopólium határozott egyensúlya ki nem muta tha tó 
és uta l a r r a az igen jelentős körülményre, hogy a fellépő 
egyensúlyhiány nemcsak a pitaci paraméterek állandó fiuk-
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tuáe ió já t okozhat ja a felek ha ta lmi á l lásának a függvényében, 
amely tény önmagában is rendkívül i mértékben megnehezíti 
a biztos számítási a lapokat megkívánó gazdasági élet nyugodt 
és s ima folyását , hanem ezen felül még ál landóan fenyeget a 
cserekapcsolatok akárcsak ideiglenes megszakadásának veszé-
lye, ami nemcsak az érdekelt felekre nézve j á r h a t kellemetlen 
következményekkel, hanem az egész nemzetgazdaságra is igen 
káros kihatással lehet. 
A csere folytonosságának biztosí tására Denis a munka-
piaccal kapcsolatban választot t bíróságok működését t a r t j a 
megfelelőnek és a v i t ában álló feleket súlyos büntetések terhe 
a la t t kötelezné a r ra , hogy olyan időpontban bocsássák a vi tás 
kérdést választot t bíróság elé, mikor még a fennálló szerződés 
lejártja előtt az ú j szerződés le tárgyalható . 
Néhány szóval ki tér a r r a a kérdésre, hogy a bi la terál is 
monopólium egyensúlyának á l ta la megadot t megoldásánál 
megkíván t előfeltételek mennyiben tel jesülnek a valóságban. A 
felek loyal i tása és gazdasági szemszögből nézett észszerű visel-
kedése egyál ta lában nem tükrözi vissza a gyakor la t i tapasz-
ta la tokat , úgyhogy fejtegetéseinek a lá támasztása érdekében 
igen érdekes hasonlatot állít fel a szabad versenynél és a bila-
terál is monopóliumnál jelentkező, a szigorú elmélettel szem-
ben mutatkozó eltérítő mozzanatok között. Hivatkozik a r ra , 
hogy a Walras-féle elgondodásnak is lényeges alapfelté-
tele a cserélő felek loyalitása és észszerű viselkedése, ami 
a vételi és az eladási a ján la tok tökéletes nyi lvánosságra ho-
zata lában és abban jelentkezik, hogy a cserélő fél lemond arról 
az esetleges előnyről, hogy mintegy a többi fél h á t a mögött, 
t i tokban t a r to t t á rakon vásárol jon vagy adjon el. H a a szabad 
versenynél ezen feltételek nem tökéletes teljesülése esetén az 
elméletileg meghatározható természetes ár, vagy a szerző sze-
r in t helyesebben racionális ár, e l fogadható a valóság meg-
közelítéseként, akkor indokolható, hogy a bilaterális monopó-
l iumra vonatkozó és hasonló alapfel tételekre épített elméletet :s 
a tényleges helyzet elég jó magya ráza t ának tekintsük.1 
Denis-nek ez á l láspont ja egészen helytelen, mer t nem ve-
szi tekintetbe, hogy míg szabad versenynél a cserélő felek nagy 
számának következtében az egyes feleknek a nagy át lagtól való 
eltérő viselkedése a természetes (racionális) á rban észrevehető 
eltolódást nem okozhat, addig a bilaterális monopóliumnál 
{ilyen, a nagy számok törvényéhez hasonló stabilizáló erő nem 
1
 „Si l'on à présent à l 'esprit la fécondité de la théorie de l 'offre et 
de la demande, malgré la distance qui la sépare de la réalité, on sera peut-
être plus disposé â accueillir la théorie que nous avons présentée pour la 
détermination du contrat en situation de monopole bilatéral. La ridigité des 
hypothèses qui ont servi à la construire ne lui enlève pas. sans doute, tou'e 
sa portée.'4 
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létezik, t ehá t nem á l l í tha t juk teljes biztonsággal, hogy a való-
ságtól lényegesen eltérő feltevéseink a l ap j án levezetett eredmé-
nyek a tényleges viszonyokat tükrözik vissza. 
Nem ér thetünk egyet a szerző a m a nézetével sem, mely a 
vert ikál is polipóliumnak nevezett piaci a lakzatot kirekeszti a 
bi laterál is monopólium köréből. E r r e semmi indoka nincsen és 
nem is lehet, mer t ez a ver t ikál is polipólium tökéletesen meg-
egyezik azzal, amit az Edgeworth-íéle elmélet kifejlesztése so-
r á n bilaterális monopóliumként értelmez. Megemlít i u g y a n E . 
Frisch konjekturá l i s módszerét, melynek segítségével a vert i-
kális polipólium egyensúlya ál ta lánosan determinálható, de 
nem veszi észre, hogy Frisch e l já rásáva l t u l a j donképen a bila-
terális monopólium egyensúlyának megha tá rozásá ra szolgáló, 
az Edgeworth-féle elméletből kifej lesztet t elgondolással tökéle-
tesen egyenértékű módszert nyerünk . Frisch módszerének ál-
talános érvényére és jelentőségére nézve jellemző, hogy belőle 
Edgeworth megoldása is leszármaztatható, mer t ha a konjek-
turá l i s változóknak megfelelő értékeket tu la jdoní tunk , az 
egyensúlyt jellemző pontok mér tan i helyéül az alku görbét 
nyerhe t jük . Frisch elméletével tehát e lkerü lhe t jük az ellen-
állási akara tok meglehetősen önkényes meghatározásá t és az e 
fogalmakkal kapcsolatos egyéb nehézségeket. 
Nem hagyha tó bí rá la t nélkül Denis felfogása, midőn a bi-
laterál is monopólium határozot t egyensúlyának művében vá-
zolt meghatározását s ta t ikus megoldásnak minősíti és v i tába 
száll Hieks-nek ellentétes nézetével, ki ¡a problémát csak dina-
mikus jellegű elmélet segítségével l á t j a megoldhatónak.2 H a 
el tekintünk a szerzővel egyetértésben Frisch elgondolásától, 
mely pa r excellence dinamikus elemeket ta r ta lmaz, min t az 
állandó kölcsönhatásban álló konjek turá l i s koefficiensek, akkor 
is kénytelenek vagyunk leszögezni, hogy az Edgeivorth-íé^e 
elmélet továbbfejlesztése során alkalmazott fogalmak, min t a 
konfliktusok lehetősége, az ellenállási akarjatok és kiértékelé-
sük, á l ta lában az alkudozás ténye a n n y i r a szoros kapcsolatban 
ál lanak nemcsak a gazdasági adottságok p i l lana tnyi helyzet-
képével, hanem ezen adottságok jövőbeli fejlődési lehetőségei-
vel is, hogy lehetetlen a szerző vázolta elméletet s ta t ikusnak 
minősíteni. 
E kifogásolható megállapításaitól eltekintve Denis igen 
jól megfelel kitűzött fe ladatának, világosan, röviden m u t a t r á 
2
 „En outre, contrairement à ce que des auteurs, comme le P r . J. R. 
Hicks (The theory oí monopoly, Econometrica, 1935. p. 18.) semblent penser 
d'une solution construite dans cette ligne, il s 'agit bien d'une solution statique 
et non dynamique: Nous par tons des données générales de l'équilibre éco-
nomique, coûts, goûts et conjectures des échangistes sur le comportement 
iutur des marchés ou des sujets économiques; nous supposons ces données 
constantes et nous en déduisons un contrat et un seul qui doit intervenir 
entre deux monopolistes/ ' 
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a f e l v e t e t t k é r d é s e k l é n y e g é r e . L e g n a g y o b b é r t é k e m ű v é n e k , 
h o g y r é s z l e t e s e n k i t é r a c s e r e k a p c s o l a t o k m e g s z a k í t á s á n a k a z 
i r o d a l o m b a n m e g l e h e t ő s e n e l h a n y a g o l t k é r d é s é r e és n y o m a t é -
k o s a n r á m u t a t e k o n f l i k t u s o k k á r o s k ö v e t k e z m é n y e i r e . 
A -ár 
Külföldi folyóiratok szemléje. 
Wellw írischaltlithes Archív. 
57. Band , H e f t 3. — M a i 1943. 
Kjeid Philip: Finanzpolitik und wirtschaftliche Aktivitat. 
Az a p é n z ü g y i po l i t i ka i elv, h o g y az á l l a m i r e n d e s k i a d á s o k a t 
az adókka l , a r e n d k í v ü l i e k e t p e d i g kölcsönökkel kel l fedezni , 
n e m b i z t o s í t j a az á l l a m k ö z g a z d a s á g i semlegességét , v a g y i s az t a 
helyzete t , a m e l y b e n az á l l a m p é n z ü g y i t evékenysége sem pozi t iye, 
sem n e g a t í v e n e m b e f o l y á s o l j a a k ö z g a z d a s á g i élet többi á g a i t . 
H a ez u t ó b b i cél t a k a r j u k elérni , m á s s z a b á l y o k a t kell f e l á l l í t an i . 
De a p é n z ü g y i p o l i t i k a s z á m á r a lehe t e t tő l e l térő célt i s k i t ű z n i : 
a k ö z g a z d a s á g i életbe va ló módsze res b e a v a t k o z á s t pl. a t e rme lés 
v o l u m e n - j ének és a m a g á n j ö v e d e l m e k k o r l á t o z á s á n a k előzetes 
m e g á l l a p í t á s a ú t j á n . A p é n z ü g y i po l i t i ka eszközeivel a l i g lehe t a 
közönség i g é n y e i n v á l t o z t a t n i , de lehet a r r a tö rekedni , l iogy ezek 
a lehetőséghez képes t e lég í t tessenek ki. A népesség a d o t t szükség-
le te i a l a p j á n meg- lehe t á l l a p í t a n i a t e rme lé s vo lumen- j é t és az 
összes jövede lmet , és p e d i g l így, hogy m e g v á l t o z t a t j u k az a d ó k k a l 
f edeze t t k i a d á s o k és a j e g y b a n k t ó l f e l ve t t e lő legekkel f edeze t t 
k i a d á s o k közöt t i a r á n y t . H o g y ezt a célt e l é r jük , el kel l t é rn i az 
á l l a m i k i a d á s o k és bevételek közöt t i f i x a r á n y t ó l . Az i lyen po l i t ika , 
k ü l ö n ö s e n h a hosszú időn á t m a r a d é rvényben , nehézségekbe ü t -
közik, m e r t a m a g á n o s o k t a k a r é k o s k o d á s l í t j á n igyekeznek m a g u -
k a t az a d ó k n a k az ellen a f o l y t o n o s v á l t o z t a t á s a el len b i z tos í t an i , 
a m e l y e t az i l yen p o l i t i k a tesz szükségessé. A n y í l t p i acon töménő 
kölosön-fe lvéte l n e m je l en t i ennek az e lvnek lényegbel i m ó d o s í t á -
s á t H a a k a m a t t é t e l és az á l t a l á n o s g a z d a s á g i t evékenység tek in-
t e t ében előzetesen h a t á r o z o t t célok tűze t t ek ki, ezeket azzal lehet 
e lérni , h o g y az á l l a m kü lönböző összegű több kö lcsön t vesz fel. A 
k ü l ö n f é l e fedeze t i módszerek azonban m á s in tézkedéseke t k í v á n n a k 
meg . E g y é b k é n t az á l l amkölcsönök jövőbel i k a m a t t e r h e u g y a n a z 
m a r a d , a k á r a n y í l t p i acon f e lve t t kölcsönökkel , a k á r m á s eszkö-
zökkel a k a r j u k ezt a célt elérni. — Germán Bernáeer: Die Geld-ffleichung unter merkantilistischen Bedincjuugen. A t a n u l m á n y 
az 1942. m á j u s i f ü z e t b e n „Die G r u n d g l e i c h m i g des Ge ldwer t e s " 
c í m e n m e g j e l e n t cikk f o l y t a t á s a . A szerző ezú t ta l az előző t a n u l -
m á n y t á r g y á t képező egyen le tbe a p é n z f o r g a l o m , a nemzetköz i 
ke re skede lem és a h i t e l á l ta l az á r s z í n v o n a l r a g y a k o r o l t h a t á s o k a t 
k í v á n j a bev inn i . E z két rész le tben tö r t én ik . A szerző először o l y a n 
p é n z g a z d a s á g o t v izsgál , a m e l y e t a következő h á r o m tényező jelle-
mez : a belső hi tel , k i z á r ó l a g o s a n é r cpénz fo rga lom és nemzetközi 
h i te lek né lkü l i nemzetköz i kereskede lem. Ezek a fe l té te lek a 
X V . — X V I I I . századi m e r k a n t i l i s t a ko r szak g a z d a s á g á n a k körü l -
belül megfe l e lnek . Az a l a p e g y e n l e t elvben m e g m a r a d . Az összes 
ke res le te t a te rmelés és a vétel i tőkének emelkedése közöt t i kü-
lönbségből (P — A) k a p j u k meg . az összes k í n á l a t o t p e d i g a ter -
melés és a készle tek s zapo rodása közt i kü lönbségből (P — E). 
De a szerző a reá l i s vétel i tőkét és a r eá l i s készleteket a vi r -
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tuális tőkével és a virtuális készletekkel helyettesíti, s ez 
alatt, azt az értéket érti, amellyel az említett tényezők 
akkor bírnának, lia az általa itt vizsgált jelenségek nem követ-
keznének be; ilyen jelenségek: a termelési időszak alatt az iparnak 
nyújtot t kölcsönök, H; a forgalomba került ú j ércpénz (S); a the-
zaurált tőkékből és az előzőleg elrejtett, de utóbb forgalomba 
bozott áruk eladásából származó pénzmennyiség (L); és végül a 
kereskedelmi mérleg passzív egyenlege (W). A-nak, a reális vételi 
tőkének a változásaiból a következő^ virtuális tőkéhez jutunk: 
A + H—S—L; vagyis E-nek, a reális készleteknek váttozásaiból a 
következő virtuális készlethez: A + H—S—L—W; a vételi tőkék 
és a készletek virtuális változásaiból pedig a kereslethez és a kíná-
lathoz, ha levonjuk ezeket a globális termelésből. Az eredmények 
a gazdasági fejlődést sok ponton világítják meg nemcsak a mer-
kantilista korban, hanem részben a mai korban is bár ez utóbbi 
tekintetben az elméletet ki kell egészíteni a bankgazdaságot 
(bankjegyek, nemzetközi tőkemozgalmak) jellemző jelenségekkel. 
Ezt a második részt, a kapitalista szakaszt külön cikk fogja tár-
gyalni. — Rudolf Schramke: Volkswirtschaftliche Grenzen und 
fi nanztechnische Möglichkeiten der Bankliquidität. A bankok 
helyzete az irányított gazdaságban megváltozott; a szerző azokat 
a gazdasági hatásokat elemezi, amelyeket a betétek és folyószámla-
követelések visszafizetése idéz elő. Megállapítja, hogy a bankok 
liquiditása irányított gazdaságban csak származékos lehet; függ 
a pénztőkeképződéstől és a jegybanknak pénzteremtő képességétől. 
A bankok kihelyezési (hitel-) politikája arra törekszik, hogy ezek 
a liquiditási források mindenkor igénybe vehetők legyenek; más-
részt azonban kívánatos, hogy a bankok, megfelelő tőkekihelyezési 
rendelkezések útján, a jegybank ellenőrzése alatt álljanak és hogy 
ez befolyást tudjon gyakorolni a bankfizetőeszközök létesítésére. 
A német példa azt mutatja, hogy a bankok liquiditása kielégítően 
van biztosítva. A szerző ezután behatóan vizsgálja a bankok által 
a betétekből és folyószámlakövetelésekből eszközölt kihelyezések 
liquiclitását. A bankmérlegek különösen Németországban meg-
lehetősen alacsony liquiditási fokot tüntetnek fel. A készpénz-
készleteknek nem szabad felülmúlniok a pénztári szükségletet, 
tehát nem szabad, hogy tartalék jellegével bírjanak. Mindaddig, 
míg a mérlegben nem lehet a betéteket és a folyószámlákat élesen 
el határolni és ezek összegeit pontosan megállapítani és ameddig 
az állam nem ír elő ezek számára törvényes fedezetet, addig gazda-
sági szempontból semmi akadálya annak, hogy a bankok liquidi-
tása alacsony maradjon. Ellenkezőleg, ha pénztári fölösleg volna, 
ez azzal járna, hogy a magánbankok függősége a jegybankoktól 
kisebb lenne, sőt a magánbankok hitel- és fizetőeszköz-teremtő 
képessége a jegybanktól függetlenül megnövekednék. Ez pedig 
meggyengítené a jegybank irányító szerepét. — Albert von 
Mühlenfels: Koloniale Handelspolitik. A szerző a gyarmati keres-
kedelmi politika problémáinak vizsgálatából indul kf; elsősorban 
a gyarmati kereskedelem jelentőségét és jellemző vonásait, vala-
mint fejlődési lehetőségeit tárgyal ja a szabadkereskedelmi rendi 
szerben. Kiemeli a monokultúra-törekvéseket, az anyaország ki-
váltságos helyzetét és a szállítási költségek fontosságát. Röviden 
megvilágítja ezután azokat az irányelveket: a felsőbbséget, az 
autonomiát és az asszimilációt, amelyek a gyarmati kereskedelmi 
politikára befolyást gyakorolnak. így előkészíti a talaj t a gya r j 
mati kereskedelmi politika sajátságainak és céljainak a tárgyalá-
sára. Különösen két főcélt emel ki: 1. a gyarmati termelés védelmét 
és fejlesztését, 2. a kereskedelem irányítását. Ez utóbbi azután 
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három célt szolgálhat: a) az anyaország és az egyes gyarmatok 
közötti kereskedelem fejlesztését, b) a lehető legszélesebb gyarmat-
birodalmi (gyarmatok egymás közötti) kereskedelem létesítését, 
c) a gyarmatbirodalom fizetési mérlegének megjavítását. A szerző 
v égül ^ a ^ bárom gyarmati kereskedelmi rendszert teszi vizsgálat 
tárgyává: A. az egyenlő feltételek melletti szabad verseny politi 
káját, B. a preferenciális rendszert, C. a gazdasági egység politi-
káját. A tanulmány második részéiben, amely a folyóirat következő 
számában jelenik meg, a szerző a gyarmati kereskedelmi politika 
eszközeit vizsgálja. — Walter Rohrbeck: Die finnische Privatversi-
cherung. A finnországi magánbiztosítás csaknem kizárólag bel-
földi üzletekkel foglalkozik. Közvetlen kötelezettségeket a külföld-
del pemben csak elvétve vállalnak. Az ország gazdasági struk-
túrá ja határozza meg a kockázatok természetét: A szállítási biz-
tosítás terén csaknem kizárólag a tengeri biztosítással foglalkoz-
nak, amelynél a kockázatok viszonylag magasak. A tűzbiztosítás 
terén az iparvállalatok a legfőbb ügyfelek. A balesetbiztosítás 
terén az állam által a biztosítókra rótt feladatokat teljesítik. Az 
életbiztosítás térén végső erőfeszítéssel viselik a. háborúokozta 
terheket. A gazdasági feszültség ellenére a biztosító intézetek köl-
csönös segélyintézményei továbbfejlődnek. Minden téren folytonos 
fejlődés tapasztalható. A magánbiztosítók pénzügyi megalapozott-
sága egészséges. A nyereségvágy túlzott kifejlődésének gátat vet 
az, hogy a kölcsönösségen alapuló biztosító formák túlsúlyban 
vannak. A biztosítás elterjedése azonban még nem mondható ki-
elégítőnek. Az életbiztosítási ágazat ugyan normálisan fejlődik, 
azonban a dologi, biztosítás még sokkal jobban terjedhetne. Meg-
lepő, mennyire visszamaradt a betegségi biztosítás, amelynek 
számára a háború után kétségkívül nyereséges terjeszkedés vár-
ható. Bizonyos biztosítási eljárások azonban utánzásraméltók, 
így a tűzbiztos!tó intézetek közösen megszervezték a vállalatok 
munkájában bármily okból beállható munkamegszakítás elleni 
biztosítást. Célszerű a csökkent értékű életbiztosítások rendszere; 
ezzel a viszontbiztosítók által alapított intézet foglalkozik. A finn 
nép hazafias érzése miat t idegen biztosítók Finnországban nem 
működhetnének eredményesen, íg*y a német biztosító társaságokkal 
csak a viszontbiztosítás terén léphetnének tartós összeköttetésbe 
a finn intézetek. A finn biztosítók szociális szempontból minden 
tekintetben kielégítően vannak megszervezve. A szakmabeliek 
értelmi színvonala bámulatot kelt; a személyzet és a hivatalok a 
legmodernebb didaktikai anyaggal vannak ellátva. A biztosító-
technikai mérlegszakértők, jogászok stb. egyesületei állandó 
együttműködést biztosítanak; egyúttal élénk figyelemmel kísérik 
a külföldi biztosítás-technikai vizsgálatokat és vitákat. — Arnold 
Schwarz: P róbleme der internationalen Vergle ich bar keit der 
Wirtschaftsstatistik. A háború végén a nemzetközi statisztika, 
minden bizonnyal fontos szerepet fog játszani, minthogy az újjá-
építés végett meg kell vizsgálni és felértékelni a különféle országok 
erőforrásait. Eddig a világgazdaságot illetőleg csak kevés össze-
hasonlító számadat állott rendelkezésre, jóllehet a legkiválóbb 
statisztikusok már közel egy évszázad óta nagy erőfeszítéseket 
tettek ez irányban és a háború előtt a nemzetközi szervezetek 
értékes eredményeket értek el. A szerző ennek a ki nem elégítő 
helyzetnek a megjavítására a következő javaslatokat teszi: 1. A 
nemzetközi összehasonlító statisztikák számára kis központi hiva-
tal létesítendő, amely magánjellegű legyen, de az érdekelt országos-
statisztikai hivatalok támogassák; előzőleg statisztikai szakértők-
nek össze kellene iilniök és a nemzetközi statisztika legsürgősebb 
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feladatainak a jegyzékét összeállítani, még' pedig fontossságuk 
sorrendje szerint, tekintettel megvalósításuk lehetőségére. 2. A 
különböző országokban fel kellene kérni néhány gazdasági statisz-
tikust, hogy állapítsák meg azoknak a tévedéseknek a horderejét. 
amelyeket az egyes országokra vonatkozó statisztikai adatoknak 
egymással való összehasonlítása közben szoktak elkövetni, vala-
mint hogy kutassák annak az okait, hogy ez adatok között miért 
nincs párhuzamosság. 3. A nemzetközi összehasonlító statisztikai 
közoonti hivatalnak kellene e kutatásokat feldolgoznia és közzé-
tennie. 4. A központ legfontosabb feladata azonban az lenne, íiogy 
a különféle világnyelveken oly számkódexeket állítson egybe ós 
adjon ki, amelyek az eddig alkalmazott legrészletesebb statisztikai 
alcsoportokat (az „infima species"-t) tartalmazzák, azok mind-
egyikének a kódex tizedes osztályozásának egy-egy számát adja 
és a legfontosabb és legjobban körülírt alcsoportokat külön emelje 
ki. Az egyes országokat nem arra kérnék fel, hogy akármilyen 
nemzetközi osztályozást fogadjanak el, hanem csak arra, hogy 
statisztikai kiadványaik táblázataiban csak egy rovatot, oszlopot 
tartsanak fenn a nemzetközi kódex számai részére. — Berichte. — 
Schrifttum. 
58. Band, Heft 1. _ Juli 1943. 
Andreas Predöhl: Die angelsächsischen Währungspläne und 
die europäische Währungsordnung. A szerző azt kívánja bizonyí-
tani, hogy az angol és az amerikai ú j valuta-tervek nem válhat-
nak be, mert a nemzetközi fizetési mérlegek egyensúlyát nem biz-
tosítják. Bár az arannyal való kapcsolatot és a váltóárfolyamok 
stabilitását nem fogalmazzák teljesen mereven — legalább is a 
Keynes-tervben —, a fizetési mérlegekben mutatkozó egyensiíly-
zavarok elhárítására tervezett rendszabályok nem kielégítők. 
Ugyanez áll azokra a tanácsokra és utasításokra, amelyeket az 
egyensúly helyreállítása végett az egyes tagállamokhoz kell 
intézni, minthogy ezek az intézkedések nem lépik túl az interven-
cionista valuta- és hitelpolitika kereteit. Olyan gazdasági rendet, 
amely a clearing-valuta-rendszerrel összeegyeztethető, csak regio-
nális jellegű igazi termelés-irányítás hozhat létre. De az irányított 
gazdaság és a regionalizmus az ú j rendnek éppen az a két jelleg-
zetessége, amelyet az angolszászok vonakodnak elfogadni, holott 
az európai Clearing, amely e két pilléren nyugszik, már kezdi 
életképességének tanújelét adni. A szerző az angol valuta-tervet, 
valamint Keynes összes konstrukcióit és általában az angol gazda-
ságpolitikát a hanyatló késői liberalizmus tipikus megnyilvánulá-
sainak tekinti. — Otto Donner: Valutapolitik im Kriege. Ein 
Beitrag zur aussenwirtschafilichen Problematik fester Wechsel-
kurse bei unstabilen Kaufkraftparitäten. A nemzetközi árrend-
szert a háború teljesen felforgatta. Míg Németország a szigorú 
hivatalos rendszabályokkal majdnem teljesen érintetlenül fenn 
tudta tartani a háború előtti ár- és bér-színvonalat, a többi orszá-
gokban majdnem mindenütt rendkívül erős, gyakran inflációs 
áremelkedések következtek be. Ez az oka, hogy a Reichsmark, 
amelynek a háború előtt túlzott ára volt, sok európai országban 
aláértékelt deviza lett az illető országok valutáival szemben. Ennek 
a valuták és a vásárlóerőparitások közötti eltérésnek jelentős 
következményei vannak a nemzetközi árucsereforgalom terén: 
ezek között a legjelentősebb a reális csereértéknek (az export-ár 
és az importár közötti viszonynak) a romlása ós ennek folytán 
a clearing-egyenlegek rendkívüli megnövekedése. Közös érdek, 
hogy e problémák méltányos megoldást találjanak, de magától 
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érthetően ez csak a nemzetközi árszínvonal stabilizálása után 
történhetik, ez a stabilizálás viszont a háború alatt nem lehet-
séges. Azoknak a rendszabályoknak, amelyektől reálisí javulás 
várható, arra kell irányulniok. hogy a reális csere-arányt meg-
változtassák és állandóvá tegyék akár a hivatalos váltóárfolya-
mok módosítása útján, akár részleges rendszabályok útján, (pl. 
az export- és import-árakra vonatkozó nemzetközi megállapodá-
sok, kompenzációs megállapodások stb. útján). — Siegfried L. 
Gábriel: Zur Kritik des Preisstopvs im Aussenhandel. Az export-
árak rögzítésére vonatkozó olyan államközi megállapodás, 
amelynek célja, hogy kölcsönösen megszüntesse az export-árak 
emelkedését, nem tekinthető szerencsés és tartós megoldásnak, 
mert az áraknak ezzel járó megmerevedése idővel több bajt, mint 
hasznot okoz; másrészt az export-cikkek árainak rögzítése nem 
egyeztethető össze azzal, hogy a belföldi árak azután is változ-
nak, De komoly okok szólnak az export-árak rugalmas, szabad 
alakulása ellen is, úgy hogy a kérdés ilyen megoldására sem sza-
bad gondolni. Csak az a megoldás marad tehát fenn, hogy a me-
rev váltóárfolyamok állandóan igazodjanak az árszínvonalak 
változásaihoz, különösen az egyes szerződő felek export-árainak 
a változásaihoz, az árszínvonalakat pedig mérlegelt indexszámok 
¡segélyével kell számítani. A váltóárfolyam a kiszámított vásárló-
erőparítástól többé-kevésbbó el fog térni, és pedig oly mértékben, 
amennyire ez szükséges, hogy a fizetési mérleg más jelentékeny 
tételeinek átutalása súrlódások nélkül történhessék. Ezt pedig 
államközi megegyezés út ján minden nehézség nélkül el lehet érni. 
Az ingadozó váltóárfolyamok veszélyét pedig nagy mértékben ki 
lehet küszöbölni úgy, hogy az exporteurök és a kölcsöntnyujtók 
ára ikat kizárólag saját hazai valutájukban számítják. Nem szabad 
azonban elfeledni, hogy a vásárlóerőparitások számításánál fő-
képen a valóságos árubeszerzési lehetőségeket szem előtt kel] tar-
tani. — Hero Moeller: Uas Volkseinkommen als Verbrauchsvolu-
men. A szerző elveti azokat a régi elméleteket, amelyek még a 
nemzeti jövedelem fogalmának a lehetőségét is tagadják vagy ezt 
a piac látható eredményeire akarják korlátozni. A termelés és a 
fogyasztás közötti határvonalat kell elsősorban megállapítani és 
•ezt a fogyasztások tere előtt kell kijelölni. Különösen a háziasszony 
tevékenysége már a fogyasztási területbe tartozik, mint az élet-
kifejtés területébe, nem oedig mint valamely cél elérésére irányuló 
cselekvés területébe. Különösen ki kell emelni, hogy a német hiva-
talos statisztika fölöslegesnek tekinti a társadalmi hozadék és a 
nemzeti jövedelem között különbséget tenni, ami ú j eredményekre 
vezet. Van fogyasztás nélküli termelés, van termelés nélküli fo-
gyasztás és végül vannak időbeli és térbeli különbségek. Ha az 
e*_vész gazdasági rendszerre nézve globális eredményt akarunk 
elérni, az összes fogyasztási javak értékét kell kiszámítani, bele-
értve nemcsak a tényleges, hanem a potenciális fogyasztást is, úgy 
amint az az óvvégi zárlatkor a vagyonösszegben jelentkezik. Ebből 
az összegből le kell vonni az év kezdetén fennállott vagyonösszeget, 
minthogy a nemzeti jövedelem kiszámításánál a vagyonszaporula-
tot. kell megállapítani. Természetesen figyelembe kell venni min-
di nneniű vagyon-apadást is. A tartós fogyasztási javak felhaszná-
lása nem tartozik bele a fogyasztási volumenbe, de ez nem is jelent 
külön jószágcsoportot. Ebben az értelemben az évi nemzeti jövede-
lem egyenlő az egyévi fogyasztási volumen többletével. Annak a 
kérdésnek az eldöntésénél, hogy a közkiadásokat figyelembe kell-«' 
venni, nem kell különbséget tennünk produktív és fogyasztási 
költségek között: Pfleiderer-nek, amidőn ezt az eljárást bírálat 
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alá veti, lényegében igaza van. Azt az eltérést, amelyet a mos-
tani hadigazdálkodás idézett elő a hitelezési vásárlóerő és a reá-
lis fogyasztási volumen között, a nemzeti jövedelem statisztiká-jának megállapításánál nem lehet kellő világossággal meg-jelölni. A fegyverkezési költségek és a katonai szolgálat, mint 
valóságos fogyasztás, beletartoznak teljes egészükben a fogyasztás 
volumenébe. Az állam kamatkötelezettségeit a szerző szerint a 
nemzeti .iövedelemhez liozzá kell számítani, jóllehet a kamat 
funkcionális jellegének mostani változása következtében ezzei el-
lenkező felfog'ást is lehet képviselni. —- Rudolf Meimberg: Kauf-
kraftüberhang und Kriegsfinanzpolitik. Szerző szerint annak a 
megállapítására, hogy a hadigazdálkodás pénzügyi problémáinak 
optimális megoldását mely pontig lehet elérni, legkitűnőbb mérő-
észköze annak _ a vásárlóerőtöbbletnek a mértéke, amellyel kelet-
kezése időpontjától fogva és igénybevételi lehetőség-ének kezdeté-
től semmiféle áru vagy szolgálat nem áll szemben, de amelyet a 
háború pénzellátása céljaira felhasználnak. A vásárlóerő-többlet-
nek. amellyel a fentiek értelmében semmiféle áru vagy szolgálat 
nem áll szemben, ha közelebbről vizsgáljuk, több megjelenési for-
mája A a^n. Különösen a köz-szükségleti javak és szolgálatok te-
rén mutat különleges sajátosságokat. A vásárlóerő felhasználásá-
nak sokféle fokozata van. Háború idején az említett többlet ter-
mészetszerűleg emelkedő irányzatot mutat, ami azonban nem csak 
onnan ered, hogy az államadósság- a háború alatt szaporodik, 
hanem az a döntő, ho<ry az állam kereslete a rendelkezésre álló 
áruk mennyiségéhez képest növekszik. Mielőtt ezt a vásárlóerő-
többletet pénzügyi rendszabályokkal igyekeznénk csökkenteni, 
előbb arra kell törekedni, hogy a nyers jövedelem összetétele a 
nemzetgazdasági igényekhez igazodjék. Ez teszi lehetővé az adó-
források teljes kihasználását. A szerző ezután néhány olyan rend-
szabályt tesz vizsgálat tárgyává, amely alkalmas arra, hogy a 
nyersjövedelmet a nemzetgazdaság elvei és szükségletei szerint 
átszervezzék. A legfontosabbak azonban az adópolitikai és köl-
csönpolitikai intézkedések. Az előbbiek hatékonysága korlátozott, 
mert az említett vásárlóerőtöbblet csökkentése az adóztatásnál 
csak korlátolt keretek között jöhet számításba, tekintettel arra, 
hogy az igazságosságnak és a magánvállalkozás előmozdításának 
elveivel nem teljesen egyeztethető össze. Az adópolitika egyéb le-
hetőségei közül a szerző különösen a progresszív jövedelemadó 
súlyosbítását tárgyalja, mint a hozadéki adónak a dologi adók-
kal való egybeolvasztását: ez utóbbit az adóztatás tárgyi és ala-
nyi határai kiterjesztésének jelentős eszközéül tekinti. A kölcsön-
oolitika lehetőségeiről szólva hang-súly ózza, hogy eddig a meg-
takarítások számottevő részének, mint vásárlóerőnek, a lefölözése 
végett hozott rendszabályok tulajdonképen csak egy részét érintik 
fi megtakarításoknak, azt, amely természeténél fogva nem fek-
tethető be hosszú időre és amellyel szemben a háború tartama 
alatt nem állnak reális értékek. Tehát a kölcsönpolitika terén is 
iát még olyan ki nem használt lehetőségeket, amelyek módot 
nyújtanak a fölösleges vásárlóerő lefölözésére. — Albert von 
Mühlenfels: Koloniale Handelspolitik. Az előző füzetben közölt 
tanulmány II. része. A szerző röviden vázolja a gyarmati keres-
kedelmi politika legfontosabb eszközeit és hatékonyságuk, vala-
mint problematikájuk szempontjából bírálat tárgyává teszi őket-
Ez eszközök két csoportba oszthatók: 1. A szoros értelemben vett 
gyarmati kereskedelmi politika, amelynek főeszközei egyrészt a 
védővámok, tilalmak, preferenciák, a vámunió, a kontingensek 
ctb.. amelyeknek akkor van szerepük, amikor az áruk a határt 
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átlépik, másrészt: a beruházási politika stb., vagjús azok az esz-
közök, amelyek közvetve gyakorolnak befolyást az árucserefor-
galomra. 2. A piac-szabályozás a gyarmati kereskedelmi politika 
szolgálatában (az áruk minőségi ellenőrzése, áruk kötelező hasz-
nálata, különféle megszorítások, a gazdasági élet és a piac ellen-
őrzése, propaganda). A hagyományos vámpolitika terén változás 
tapasztalható, amennyiben mindinkább túlsúlyra jut a proferen-
ciális politika, a konting'ensek rendszere, sőt a piac-ellenőrzés 
u t ján a gyarmati termékek forgalmát is közvetlenül szabályoz-
zák. A gyarmat és az anyaország közötti kereskedelem szabályo-
zását folyton növekvő mértékben követi a gyarmatokon belüli 
kereskedelmi forgalom szabályozása; ennek célja, hogy a gyar-
matbirodalom kebelében a többoldalú kereskedelmet mozdítsa elő. 
Az
 r európai politikai széttagoltság, amely a gyarmatok szétosz-
tásában és a gyarmati politikai rendszabályok változatosságában 
nyilvánul meg, e tekintetben súlyos problémákat vet fel. — Be-
richte. —. Schrifttum. 
B a n k w i r l s c h a f i . 
1943. november, 16. szám. 
Frommknecht, Karl: Die Neuordnung des Abrechnungsver-
kehrs. — Schwarz, Otto: Vier Jahre Kriegsfinanzen. (A cikket 
„Közlemények" rovatában részletesen ismertetjük.) 
Gustav Cassels Weltgeldutopie. Miután a cikk i s m e r t e t i 
•Casselnek — Szemlénkben már tárgyalt — tanulmányát, amely 
a Skandinaviska Banken negyedéves tudományos szemléjében 
jelent meg, kétségét fejezi ki aziránt, hogy a Cassel által kívánt 
valutáris egyensúlyhelyzet s ezzel kapcsolatban az árfolyamok 
stabilitása fenntartható volna. Ez ugyanis nemcsak a kereskedelmi 
forgalom kérdése, hanem itt politikai jellegű külföldi fizetések is 
tekintetbe veendők s az adós államban természetszerűleg alacso-
nyabbnak kell lennie az árszínvonalnak, mint a hitelező országban. 
Tehát cikkíró szerint nem a központilag irányított világpénz felé 
visz a fejlődés útja, hanem a nemzeti valuták hangsúlyozott ön-
állása felé. — Schattenregierungen machen Währungspläne. — 
Schwierige Neuordnung der italienischen Wirtschaft. — Der 
Kongress gegen Roosevelts Steuerpläne. 
1943. december, 17. szám. 
Lotenz, Franz: Kriegsschäden an Wertpapieren. — Grosse, 
Günther: Interne Bilanzen und ihre Auswertung. — Stabilität 
trotz Geldüberfluss. A paradox jelenségnek — hogy a növekvő 
pénzbőség és a fokozódó áruhiány dacára inflációról a szó szabatos 
értelmében nem beszélhetünk —• gazdasági irányítás, az árak 
stabilizálása és a szükségleti javak rendszeres adagolása a magya-
rázata. A fekete piac ugyan veszélyezteti ezt a helyzetet. Német-
országban azonban ennek a piacnak nines jelentősége. Ezzel szem-
ben fellendült ott a cserepiac, ahol árut adnak áruért, ennek azon-
ban a pénzértékre nincs befolyása. Délkelet-Európában a gazdaság 
megszervezése és fegyelmezése nem sikerült ilyen mértékben, ezért 
itt sokkal több az inflációs tünet s téves az ezekből az országokból 
hallható az a magyarázat, hogy a pénzmennyiség lépést tar t az 
árak növekedésével — hiszen ez éppen az inflációs jelenség. Hogy 
ez nem nyilvánul még nagyobb mértékben, annak az ezekben az 
országokban elharapódzott készpénz-tezaurálás az oka. De a ki 
nem adható vásárlóerő-többlet inflációs veszélye Németországban 
is növekedni fog a háború végeztével; e veszély még nagyobb, 
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mint az első világháború után volt, mert akkor a fölös vásárlóerő 
nagyrészét a hadikölesönökben kötötték meg. 
1943. december, 18. szám. 
Die Einführunq cles neuen Leiters der Wirtschaftsgruppé 
Privates Bankgewerbe. — Pf leider er, Otto: Europäische Währungs-
fragen. Az egyes hadviselő országok háborús fizetési mérlege 
nagy egyensúlyhiányt mutat fel. Az Egyesült Államoknak 
egyelőre ellentétel nélküli követelései keletkeztek, Németországnak 
pedig jelentékeny tartozásai gyűltek fel partnereivel szemben. 
Ezek vagy függő adósságot képeznek, vagy konszolidálni — köt-
vény esi teni — kell őket. Anglia ú j tartozásainak egy részét leír-
hatja, mivel a hitelnyújtók — így Kanada — a kiegyenlítésről 
lemondottak. Az egyenlegek nem mindig a külkereskedelmi de-
ficitből származnak. így Németország függő adósságai jórészt a 
külállamokban tartott csapatai ellátási költségeire vezethetők 
vissza, vagy arra a körülményre, hogy a németek termelési java-
kat szállítanak külföldre, amelyek csak több év alatt kerülnek 
kifizetésre. A birodalom valutaegységéibe olvasztott államok, mint 
Hollandia, Csehország követelései nem az elszámolási pénztár út-ján rendeződnek, hanem német címletek — kincstári jegyek stb. — 
kibocsátása útján. Az Ostland, Transnistria, Dánia, a birodalmi 
hitelintézet jegyeit kapják ellenszolgáltatáskép. Vannak export-
őrök, akik egyéni márkakövetelésekre tesznek szert, de több-
nyire a jegybankok közvetítésével történik a németországi köve-
telések kiegyenlítése. Magyarországon a hitelbankok is átvállalták, 
az exportőrök ilyen követeléseit, Franciaországban maga az ál-
lam egyenlíti ki azok egy részét. -Az evvel járó inflációs veszély 
csökkentésére több út kínálkozik. így Magyarország és Románia 
háború után teljesítendő németországi megrendelésekkel semle-
gesítik az így keletkezett fölös vásárlóerő egy részét; egy másik 
részt Németország a birtokában levő külországi címletek értéke-
sítésével, az illető országokba való repatriálásával törlesztett. 
Megoldatlan azonban az elszámolási árfolyamok problémája. A 
szigorú német árszabályozás ellentétben áll a többi államban vég-
bement nagyarányú áremelkedéssel s így az elszámolási árfolya-
.mok nem felelnek meg az árszínvonalak országközi viszonyának. 
Korábban az aranyvaluta érvénye alatt az ilyen aránytalanságok 
gyorsan szabályozódtak, ma azonban ez az automatizmus meg-
szűnt, ami fokozza az inflációs veszélyt. A német-görög viszony-
latban ezért nem a kiilforgalom pénzbeli egyensúlyát, hanem a 
kivitt áruk tömegének megfelelő arányát igyekeznek meghatá-
rozni. De ez nem mentesít a váltóárfolyamoknak a megváltozott 
árviszonyokhoz való alkalmazása alól. Ez a háború utáni nemzet-
közi valutáris rendezésnek is egyik előfeltétele. Csak ha a valu-
ták értékviszonylata megfelel az egyes orlszágok árszínvonalai 
egymáshoz való viszonyának, lehet a váltóárfolyamokat stabili-
zálni. — Zinsprognosen für die Nachkriegszeit. — Weitere Ver-
wässerung der internationalen Währungspläne. 
1944. január, 1. szám. 
Rummel, Hans: Der Zahlungsverkehr im Kriege. Busch, 
Alfred: Finanzierungsauf gaben der Banken. —j Arzet, Robert: 
Das Wertpapiergeschäft im Kriege. —- Höf ermann, Fritz: Die Ein-
wirkungen des Luftkrieges auf die Arbeit der Banken. Der Kriegs-
haushalt des Reiches. 1938/39-ben a német adóbevételek 17.7 mil-
liárd márkát tettek ki s az eladósodás 11.2 milliárdot; a biroda-
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lom összes bevételei 32 milliárdra rúgtak. 1942/43-ban az adóbevé-
telek 34.7 milliárdot, a házadé-megváltás 8 milliárdot s a hitelek 
55.6 milliárdot tettek ki, az összes bevétel pedig 124 milliárdot. Az 
adóbevételek emelkedése 1939/40-ben 33.3%, 1940/41-ben 15.2% 1941/42-
ben 39.4% és 1942/43-ban 6.7% volt. Az adóbevételek azonban már 
csak kevésbé növelhetők, igy 1943/44 első félévében 343 millióval 
több adó folyt be, mint a múlt költségvetési év hasonló időszaká-
ban. A hitelbevételek sokkal gyorsabb arányban nőttek: 1939/40-
ben 89.2%-kal, 1940/41-ben 87.7%-kal, 1941/42-ben 31.6%-kai és 1942/ 
43-ban 6.1%-kal. 1943/44 első felében 38 milliárd hitelt vett igénybe 
a birodalom. Mindeme bevételek túlnyomó részét a háború 
igényli, de a polgári kiadások is nőttek: utoljára 20 milliárdra 
emelkedtek, amihez még 5 milliárd hadisegély is járult. 
Jahrblicher iiir Nationalökonomie und Slaiisllk. 
Jena. August/September 1943, Band 158. I ief t 2/3. 
Friedrich Behrens: Der Preisvergleich in der Statistikr 
Eme methodologische Betrachtung. Az időbeli árösszehasonlítás 
céljából számított létfenntartási indexszámok rendeltetésük sze-
r int árindexszámok, tehát csak olyan változásokat mutatnak, 
melyek azonos jellegű és minőségű áruk árainak emelkedéséből 
vagy csökkenéséből származnak. A létfenntartás költségeinek vál-
tozása azonban ezenkívül az ellátási helyzet eltolódásából vagy 
a fogyasztási szokások változásából is származhat. Ezek az elto-
lódások vagy a budget magasságának és összetételének, vagy a 
fogyasztott áruk minőségének és fa j tá jának megváltozásában je-
lentkeznek. Az említett árindexszámok ezeket a mennyiségbeli 
változásokat csak részben és kényszerülve veszik láncindexszámí-
tás segítségével figyelembe. Szükség lenne tehát egy tiszta ár-
indexszám mellett, amely a bázisidőszak változatlan mennyiségei-
vel és állandóan egyforma és egynemű áruk áraival lenne szá-
mítandó, egy létfenntartási költségindexszámra is. Ebben a költ-
ségindexszámban az áreltolódásiok mellett a fentemlített meny-
nyiségi és minőségi változások is kellő figyelemben részesülnének, 
ezek az eltolódások pedig a leggyakoribb áruárakban nyernek 
kifejezést. Egy teljes költségindex tehát nem állandóan és válto-
zatlanul egyforma minőségű és összetételű áruk árainak alapjár , 
hanem a leggyakoribb árak alapján lenne számítandó. Előbbiek 
ugvanis csupán a tényleges árváltozásokat mutatják, míg azon-
ban a leggyakoribb árak — lévén forgalmi árak — az ellátás 
helyzetét és a fogyasztási szokásokat is visszatükrözik. A teljes lét-
fenntartási költségindex előfeltételeihez tartoznak tehát egy-
részt a forgalom vizsgálata, mely kideríti a leggyakoribb árakat, 
másrészt pedig a háztartások vizsgálata, mely a fogyasztási szoká-
sok és a fogyasztott mennyiség változásait mutatja. — C. v. 
Dietze és G. Wollheim: Germanische Vorgeschichte. Eine ethno-
gravhische Studie zur deutschen Agrárgesehiehte. Szerzők egy 
munkában lévő könyvnek, mely a német agrártörténetet kívánja 
feldolgozni az ősidőktől a mai napig, előszavát, a német ethni-
kum keletkezését tárgyalják. Foglalkoznak a germánok eredeté-
nek kérdésével, a germán nép kialakulásával skandináv és észak-
németországi őshazáinkban és véernl a Krisztus születése körül 
kezdődött germán expanzió okaival és lefolyásával. 
Band 158, Heft 4, Október 1943. 
Walter Éneken: Kari Diehl und die Entwicklunp der 
deutschen Nationalökonomie. — Erich Preiser: Der Begriff des 
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Preisniveaus und das Problem der Kaufkraftstabüisierung. A ne-
mét árpolitika főcélja az árszínvonal stabilizálása. Ennek célja 
elsősorban szociális jellegű,
 a vásárlóerőt akar ja állandósítani. 
Hogyan lehet azonban a vásárlóerőt stabilizálni, ha a jószág-
ellátás a valóságban minimumra zsugorodott? Ennek a kérdés-
nek a tisztázásához elsősorban magát az árszínvonal fogalmát 
kell szabatosan meghatározni. Az árszínvonal egyedi árak átlaga, 
mely idő-, vagy térbeli összehasonlításokra használható, másszó-
val egy meghatározott módon összeállított jószágtömeg összára. 
Aszerint természetesen, hogy mit akarunk az összehasonlítással 
elérni, számos különféle árszínvonalnak megfelelő árindexet szá-
míthatunk. Az összehasonlítások alapjául szolgáló problémákat 
nagyjából két főcsoportra oszthatjuk: ha a reáljövedelem után 
érdeklődünk, úgy egy adott pénzjövedelemhez viszonyítjuk az 
arakat: vizsgálhatjuk azonban az árak fejlődését is a gazdasági 
folyamat lefolyására, ill. i rányítására való tekintettel. Az előző 
kérdés azonos a pénz vásárlóereje iránti kérdéssel. Míg tehát az 
árszínvonal független lehet egy bizonyos gazdasági alanytól és 
nincs kötve a pénzérték fogalmához, addig a pénzérték tulajdon-
képpen eg*y bizonyos fa j ta árszínvonal más neve. „A pénznek" 
tohát nincsen vásárlóereje, nem létezik abszohít pénzérték, a 
pénzérték csupán bizonyos személyek jövedelmének vásárlóerejét 
fejezi ki. Ennek a vásárlóerőnek mérőjeként értelemszerűen a fo-
gyasztási javak árszínvonala jön tekintetbe. Másodsorban hasz-
i álhatók még a nagykereskedelmi árindex és egy generálindex, 
mert egyrészt előre lehet róluk következtetni a fogyasztási javak 
valószínű áralakulására, másrészt pedig retrográd módon olyan 
néprétegek vásárlóerejére, melyekre a szokásos létfenntartási in-
dex nem vonatkozik. Az árszínvonal fogalmának ismeretében mos-
tan megvizsgálhatjuk, hogyan lehet vásárlóerőt, tehát reáljöve-
delmeket, időben vagy térben összehasonlítani. Eunek első fel-
tétele, hogy az összehasonlított személyek kiadási budgetje azo-
nos legyen Egy mindenkire illő index tehát nem létezik. Ez az 
előfeltétel azonban ma kevésbbé fontos, tekintve, hogy a német-
országi totális racionalizálás következtében a házbértől eltekintve 
mindenkinek azonos a kiadási, budgetie. Elengedhetetlen előfelté-
tel továbbá az index alapjául szolgáló jószágcsoport összehason-
líthatósága. Ez keresztülvihetetlen; miután azonban nem a ma-
teriális jószágtömeg, hanem a jövedelem által nyújtott kielégülés 
a lénveges ez a nehézség áthidalható, amennyiben elegendő, ha az 
összehasonlítás alapjául szolgáló jószágcsoportok egyenértékűek. 
Ma azonban a javak minőségi romlása, továbbá számos jó-
szágnak teljes hiánya, valamint a többi racionálizálása következ-
tében a szokásos indexszémítási módszerek (a Paasche és Las-
peyres-féle tétel, ezek kombinációja, Keynes legnagyobb közös 
szorzó módszere) mind felmondják a szolgálatot. A reáljövede-
lem összehasonlítására ma tehát csupán némelyek jövedelmének 
közvetlen összehasonlítása szolgálhat. Az ezen az alapon történő 
vizsgálat pedig minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a pénz 
értéke — az árak stabilizálása ellenére —. lényegesen csökkent: 
az áralakuláson kívül eső okokból. Az árstabilizálás tehát inkább 
a reáljövedelem csökkenését kompenzáló nagyobb megtakarítások 
szempontjából bír jelentőséggel. Tehát a pénz értékének jövőbeni 
alakulását kívánja biztosítani. A háború alatt megtakarított ösz-
szegekkel azonban nem áll szemben megfelelő árutömeg, s a há-
ború utáni ú j ra induló termelés ú j jövedelmeket is eredményez, 
úgy hogy a jövőben sem található soha olyan jószágáram, mely 
az akkor mobilizálandó mai megtakarításokkal szemben állna. 
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Ugyanez a megállapítás áll a megtakarítások azon részére, mely 
nem a potenciális pénz, hanem az értékpapír befektetések alak-já t öltötte. A névleges és a reál vagyon között fennálló eltérést 
tehát csnnán a vagyonok általán« s leértékelése fogja eltüntethetni. 
Miben áll azonban mostan az árrögzítés értelme? Abban, liogy 
ugyan nem az abszolút, de a relatív vásárlóerőt biztosítja. 
Szemben az inflatorikus árpolitikával, a reáljövedelmek ós a va-
gyonok reálértékének csökkenése mindenkit egyformán érint s 
biztosítja a pénzbeli megtakarítások relatív értékét a másfa j ta 
vagyonbefektetések értékével szemben Hathatósan támogatja eb-
ben egy megfelelő pénzügyi és adópolitika. — F. Rompe: Der 
Aussagewert der Preisindexziffern. Az árindexszámítások min-
denekelőtt háromféle tipikus nehézséggel küzdenek; ezek a bázis 
megválasztása, a mérlegelés, valamint a termelési és fogyasztási 
viszonyokban beálló változások és az árban ki nem fejeződő mi-
nőségi eltolódások figyelembe vétele. A bázis megválasztása kü-
lönösen árollók szeresztésénél döntő, tekintve, hogy az olló nyí-
lása. teljesen a bázis időpontjától függ. A mérlegelés főleg any-
nyiban ütközik nehézségekbe, hogy a súlyok pontos meghatáro-
zása kivihetetlen. Elegendő azonban az is, ha a fontos árucsopor-
tok típusok szerint helyesen és kimerítően képviselve vannak, ha 
az árutípust jellemző egyes áruk bennefogialtatnak, de nem tel-jes számban, végül pedig, ha a fontos árucsoportok nagyság-
rendje helyes. Általában nem az áruk nagy száma, hanem a fon-
té s árucsoportok helyes reprezentációia a lényeges szempont. A 
mérlegelés dinamikus szempontból még sokkal nehezebb, tekintve, 
hog*y rendszerint csupán az idősor egyik tagjára nézve helytálló. 
Minden áridősor tehát ily módon bírálanló el. Preiser ajánlata, 
hogy árak helyett közvetlenül a jövedelmek által nyújtott kielé-
gülést mérjük, gyakorlatilag keresztülvihetetlen. Minél átfogóbb 
egv indexsor, annál inkább halmozódnak a felemlített nehézségek. 
Ennek ellenére — az említett hiányok szem előtt tartása esetén — 
a gazdasáíTDolitikus részére mégis az indexszámok a gazdasági 
helyzet jellemzésére legalkalmasabb eszközt képezik. — Alfréd 
Jacobs: Die Berechnung von Kaufkraf Iparit citen. A vásárlóerő 
paritás elmélete alapján a „helyes" devizaárfolyam két pénzrend-
szer vásárlóerejének viszonya. Ennek a viszonyszámnak kiszá-
mítása jelen tanulmány tárgya. A számítás tárgyi alapja ingó javak, még pedig a mindkét közgazdaság szempontjából legfon-
tosabb javak. Az összehasonlítás alapjául szolgáló árak lehetnek 
a kiviteli vagy a belső piaci árak. Tekintve, hogy a kiviteli és be-
hozatali árak közötti különbség azonos a szállítási költségekkel, 
ajánlató« a belső piaci árakkal d o l w u b Mérlegelési súlyokként az 
egyes államok fogyasztási, még pedig utolsó fogyasztási adatai jönnek tekintetbe. 
Schmollers Jahrbuch. 
67. év. 3. füzet. 1943. június. 
Beckerath. Erwin von: Korporative W'-rtschaftstheorie. A 
fenti címmel a jenai Fischer-eég kiadásában, Eraldo Fossati szer-
kesztésében 1938-ban megjelent munkához fűzött megjegyzések. A 
kötetben Mussolini, Bottai, Borgatta stb. dolgozatai is megjelen-
tek. úgy hogy az a fasiszta gazdaságelmélet reprezentáns művé-
nek mondható, mindazonáltal ebben a könyvben sem található a 
fasizmus határozott gazdasági célkitűzése, aminthog-y ez a fasiz-
musból kezdettől végig hiányzott is. E rendszer egyidőben kívánta 
az államot és a gazdaságot a maga képére alakítani, de több-
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nyire kiegyezett a realitásokkal és igyekezett az élet változó kö-
vetelményeihez alkalmazkodni. A korporációs rendszer kifejlesz-
tése az 1926—1934. évekre esett s az sokban visszatükrözte a fasiz-
mus tevékenységében iranyadó gazdasági elméleteket. A fasizmus 
első szakaszában De Stefani, Pantaleoni elvei értelmében az etatiz-
mus lebontására törekedett, így lebontotta a lakásügyi kényszer-
gazdálkodást, revideálta a vagyonadózást s intenzíven pártolta a 
magán tőkepiacot. Ez a „célliberalizmus" azonban az események 
hatása alatt mind erősebb etatizmusnak adott helyet. 1936-ban igye-
keztek elvileg elhatárolni a köztulajdon és a magántulajdon 
szféráját s a mezőgazdaságot illetően az egyéni tulajdon mellett 
szögezték le magukat, míg az iparban s a hiteléletben fokozódott a 
centralizálás, az állami irányítás és résztvállalás. A gazdasági 
élet testületi önkormányzata csak névleges volt, mivel a korporá-
ciók s a szindikátusok voltaképen állami szeryek maradtak, mégis 
a szakéi'tők bevonása az ügyek intézésébe s a gazdasági egyensúly 
praktikus keresztülvitelének a gazdasági képviseletekre való ruhá-
zása megőrzött valamit az önkormányzati jellegből. Gino Arias 
Aristotelesre és a skolasztikára hivatkozott a testületi eszme meg-
valósításánál, míg Gentile a hegeli aktualizmusra vezette azt 
vissza. Ferrara, Pantaleoni, Pareto stb. nézeteinek ismertetése 
után a cikk bővebben Masci elméletével foglalkozik, aki a testü-
leti rendszert a kétoldalú monopolizmus által szükségessé vált köz-
vetítőnek mondta, amely a centralizálás, kartellizálás, koncern-
képződés é-s a kínálat megmerevedésének idején a két monopolté-
nyező között közvetítő szerepet tölt be. Amoroso a haszonkulcsnak 
a technika fejlődésével járó csökkenésére, az inflációk és a deflá-
ciók váltakozó káros hatására s a nagyvállalatok közületi jelle-
gére és fontosságára mutatott rá s annak szükségét hangoztatta, 
hog-y lia már a fejlődést nem lehet visszacsinálni, az állami elis-
merés és szabályozás biztosítsa azok működésének közhasznú jel-
legét. Cikkíró szerint azonban, ha e kérdések fasiszta jellegű meg-
oldása logikus is, nincs bizonyítva, hogy az adott premisszákból 
szükségszerűen ez az egyetlen megoldás folyik. — Liefmann—Keil, 
Elisabeth: Monopolbekampfunc/ durch svezielle Marktstrategie. 
Heckscber svéd gazdaságtörténész szerint a XX. század gazdasági 
rendjében a megkötöttség a bizonytalansággal párosult. A gazda-
sági bizonytalanság ellen az államok ú j megkötöttségeket alkal-
maztak, amelyek viszont újabb bizonytalansági elemeket rejtettek 
magukban. Ezek ellen a jelenségek ellen harcol évtizedek óta nagy-
sikerrel a svéd fogyasztási szövetkezetek szövetsége, amelynek 
már 3/4 millió család a tagja. A szövetség termelési és árpolitiká-jával ellensúlyozza a trösztök és a kartellek fogyasztóellenes gya-
korlatát és a fogyasztók szervezett hatalmát szegezi vele szem-
ben. Nincsenek dogmái az alkalmazott eszközökre vonatkozóan, ha-
nem a mindenkori helyzethez alkalmazza harcmodorát. Főcél a 
kínálat csökkentésének megakadályozása s ebben a közhatalom 
minden segítsége ós szubvenciója nélkül tevékenykedik. A tanul-
mány részletesen ismerteti, hogyan kényszerítette a szövetség he-
lyettesítő anyagok és cikkek bevezetésével vagy saját gyárak ala-
pításával a margarin-, Unilever-, műselyem-, malom-, gummicipő-
kartellt az árak leszállítására, hogyan küzdött meg a nemzetközi 
izzólámpa-kartellel és i. t. Mikor ez utóbbi képviselője rámutatot t 
a dumping lehetőségére, a szövetség megbízottja közölte vele, hogy 
mint a fogyasztók érdekeinek védője nagy örömmel látja, ha a 
kartell veszteségre vagy akár ingyen szállítja Svédországba ter-
mékeit. S mikor a kartell részéről a r ra hivatkoztak, hogy a szö-
vetségnek, mint gyárosnak, érdeke a magas ár, rámutatott arra, 
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hogy a gyár tulajdonosainak, a tagoknak az alacsony ár jelenti a 
hasznot. A szövetség a termelésben és az eladásban a nagyüzem 
alapián áll és saját takarékpénztára, biztosító intézete, tudomá-
nyos laboratóriumai, valamint a tagok állandó felvilágosítása és 
nevelése teszik eredményessé munkáját, amely lényegében nem 
más, mint a teljesítményi verseny lehetőségének mindenkori biz-
tosítása. Szerző hangsúlyozza, hogy maga a szövetség nem tör sem 
termelői, sem fogyasztói monopóliumra s minthogy tagjainak 
mind fogyasztói, mind termelői érdekeit szolgálja, ez a veszély 
nem is forog fenn. Fontosnak ta r t ja szerző azt a körülményt is, 
hogy itt nem az államtól indulnak ki a gazdasági tervek, hanem 
autonóm testülettől, az állam csak irányítója a gazdasági életnek. 
— Surányi-Unger, Theo: Preise und Kosten im Aussenhandel. A 
háborúban a teljesítmény fokozása végett a tengelyhatalmak is 
mindinkább módot adtak a vállalkozói nyereség növelésére, ami 
áremelkedéssel járt. Ezzel szemben az államközi kereskedelmi for-
galomban az árrögzítés elve érvényesül, kérdés, hogyan egyeztet-
hető össze a belső és a külső áralakulásnak ez a különbözősége? 
Csak Németországban maradt többé-kevésbbé a belső árszínvonal 
stabil, míg üzletfeleinél nagy ós még nagyobb arányú belső ár-
emelkedések következtek be, néhol pedig — mint Görögországban 
— a fekete piac legyőzte a hivatalos árakat. A szabad forgalomban 
a külkereskedelmi volumen számottevően függ az árak és a költ-
ségek alakulásától, a háborúban azonban az árucsere nem tehető 
ettől függővé. Ezért az országközi árrögzítés most még az esetben 
is indokolt, ha belül az állam a saját terveinek megfelelően be-
folyásolja is az árakat. Ha a behozatali árakat tetszés szerint 
emelni^ lehetne, ez — mint máris főoka a belső áremelkedéseknek 
— az óriási német kereslet mellett felborítaná az illető országok 
egész árrendszerét. így viszont nagy kliringszaldók keletkeznek a 
németek terhére. Ez politikailag nem kifogásolható, de megingatja 
a partnerek gazdasági egyensúlyát. Ez ellen a fölös vásárlóerő 
beszedésével kell küzdeni, aminek viszont lélektani nehézségei 
vannak, minthogy a kiilállam javára történik. A megoldást meg-
könnyítené, ha már most szállítási szerződéseket lehetne kötni a 
német exportőrökkel a kliringcsúcsok összegéig, vagy német ér-
tékpapírokkal lehetne kiegyenlíteni a tartozást — Mönch, Her-
mann: Zur Wirtschaftsordnung des Mittelalters. J . Hoffn?r: 
Wirtschaftsethik und Monopolé im 15. und 16. Jahrliundert című 
könyvének ismertetése. Stachelberg, Heinrich Freiherr von: Be-
richtigung zu „Arbeitszeit und Volksivirtschaft" — Besprechungen. 
4.-5. füzet, 1943. október. 
Az Artúr Spietboff 70. születésnapjára készült füzet java-
részt olyan problémákat tárgyal, amelyek tisztázásában az ünne-
peltnek szerepe volt. — Ritschl, Hans: Wandlungen im Objekt und 
in den Methoden der Volkswirtschaftslehre. A gazdasági élet ú j 
rendjében a tiszta elmélet elveszti történelmi érvényét. Most nem 
a szabad piaci rendszert, hanem ezt az ú j rendet kell megérteni s 
abban igaza van a történeti iskolának, hogy állandó érvényű köz-
gazdasági elmélet nincs. Eucken szerint azonban a tiszta elmélet-
nek is lehet feltételes igazsága. Helander már megkísérelte a tör-
téneti és az elméleti elemeket kombinálni, de az antinómia egyez-
tetésében nála tovább jutottak Knies. Sombart és Spietlioff. 
Utóbbi összhangba hozta a szintétikus elméleti és a történeti kér-
désfeltevéseket. Salin hangsúlyozta, hogy a. szemléletes elméletnek 
magába kell foglalnia a racionális elméletet is. Ebből a felfogás-
ból fakad a gazdasági fokok és stílusok elmélete, ami ellen azon-
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ban Eucken annak túlzott leegyszerűsítésére és izolálására hivat-
kozva tiltakozott. Amonn szerint a közgazdaságtan történelmi és 
egyben ahistorikus jellegű. Bármelyikük nézetét is fogadjuk el, 
meg kell különböztetnünk a sokrétű, gyakorlatilag* teljesen össze 
nem fog-ható valóságot az elhatárolt tanulmányozási tárg-ytól. Az 
előbbinek az individuális módszer felel meg, az utóbbira alkalmas 
a gazdasági típusok módszere. Max Weber ideáltípusfogalma itt 
zavart okozott, ez azonban nem az ő hibája. Ő tudta, hogy ez a 
típus nem valóság, hiszen ellentéte, a reáltípus nincs is s hogy az 
ideáltípus meghatározására voltakép csak a természettudomány 
alkalmas Eucken azonban elfogadta, hogy a fajfogalom reáltípus 
s ez nem áll. A racionális elméletnek alkalmasabb a gazdasági mo-
dell fogalma, ami itt a természettudományban lefolytatott kísér-
leteket pótolhatja. Ez a modell nem típus, hanem reduktív vagy 
—. mint Thiinen tette — konstruktív úton válogatja ki a valóság 
ama elemeit, amelyekre a tudománynak szüksége van. Eucken 
ideáltípusai valójában ilyen konstruktív gazdasági modellek. Al-
kalmazni őket azonban — a modellek sokasága folytán — maga 
sem bírta. A dualizmus megnyilvánul a gazdasági rendszerek ta-
nában is, itt egyaránt tekintetbe kell venni a tudomány formális 
rendszerét és az anyagi rendszert. Jobban megfelel a célnak 
mindezeknél a gazdasági rend kifejezése, ami mind a művi, mind 
a természetes rendeket magába foglalja. A tudományos rendszerek 
e rend szerkezetét, a valóságelméletek pedig történeti érvényét ha-
tározzák meg. Az előbbieket absztraktaknak, az utóbbiakat logi-
kusoknak is mondhatjuk. E szempontból a gazdasági fokok (lép-
csők) nem a fejlődés egymásután következő fokai, csupán rende-
zési elvek. A gazdaságtannak tehát minden ilyen fokra vonatko-
zóan külön történeti elméletet kell adnia s így Eucken támadása 
nem igazolódik. A történeti elméletnek ú j feladata eszerint a köz-
pontilag irányított, előzetes terv alapján működő nemzetgazda-
ság analizálása. — Weippert, Gecrg: Zum Begriff cler Wirtschaft. 
A gazdasági stílusok tantörténetének — Böckh, Adam Miiller, J . 
Möser. az előkészítők elméleteinek ismertetése — után a cikk Som-
bart, Bechtel, Max Weber, Müller-Armack és Spiethoff stílusel-
méleteit elemzi és bírálja. Szerinte az utóbbinak sikerült az elmé-
let és a történet szintézisét megvalósítani. A gazdasági stíhxs 
nem azonos a rendszerrel: az előbbi a tartalomra fekteti a súlyt 
s ezért mélyebb, az utóbbi a jelenségekre s ezért általánosabb ér-
telmű. Míg az elmélet idáig eljutott, át kellett mennie a történel-
mi iseg felismerésének, a kultúrteorétikus szemléleti módnak, az 
ideáltípusnak a fokain. — Komp, M. E.: Die Erklarung der Wech-
sellagen aus den Variationen der Zirkulationsmitteleffizienz. A 
forgalomban levő fizetési eszközök v'ólumenje és forgási sebessége 
nem puszta függvényei a jószágvilágban végbemenő változások-
nak, immanens okok is közrehatnak itt. A tanulmány ismerteti a 
monetáris konjunktúra-elmélet fejlődését a XVII. század óta s 
arra az eredményre jut, hogy — Löwe, Burchardt, W. Wagner té-
telei alapján — a nem-monetáris konjunktúra-alakító elemek fon-
tosságát nem szabad alábecsülni. Ilyen például a tezaurálás jelen-
sége és a termelőapparátus hosszéi ideig tartó felépítésével járó 
..hamis" — gazdaságilag téves — árak kialakulása. A szintetikus 
szemlélet alapján elmondható, hogy a monetáris okok közrehatnak 
a konjunktúraciklusoknál, de monetáris jelenségek következnek a 
más okok által kiváltott konjunktúra-alakulásból is. — Clausing, 
Gustav: Wandlungen des Wirtschaftsstils in den Vereinigten 
Staaten von Amerika. Az individualizmus kétoldali visszaszorítá-
sának — az etatizus és a gazdasági centralizáció részéről — is-
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mertetése. Az individualizmusnak ugyan még mély gyökerei van-
nak az Unióban, de egyrészről az eltömegesedés, standardizálás. a 
mammutüzemek, a fokozódó munkamegosztás stb., másfelöl a 
New Deal. NIRA, AAA, WPA stb. politikája egyre nagyobb je-
lentőséget adnak a közületi gazdálkodásnak az USA rendszerében. 
A Tennessee-völgy rendezése a teljes állami gazdálkodás példája. 
Az óriási jövedelmi ós örökösödési adók pedig a vagyonmegosztás 
egyenlőtlenségeit csökkentik egyre jobban. 1835 óta az örökösödési 
adók 1 millió dollárnál kezdődően a legmagasabb fokig 22%-tól 
70%-ig emelkednek, 1936 óta pedig a jövedelmi adó 100.000 dollár-
nál 34%, 5 millió dollártól felfelé pedig 76%. Közvetve ez adókhoz járulnak még a magas társulati adótételek is. A háborúban ez a 
folyamat meggyorsult s az adók is újabb emelésén mentek keresz-
tül — Jessen, Jens: Das „Gesetz der wachsenden Ausdehnung 
des Finanzbedarfs." Egyetlen állam van, amelyre vonatkozóan az 
állami pénzügyi szükségleteknek a nemzeti jövedelemhez viszonyí-
tott szekuláris emelkedését adatszerűen ellen lehet őrizni, ez 
Anglia. De itt is figyelembe kell venni, hogy a pénzügyi szükség-
let nenr azonos a teljes állami szükségletekkel, amelyek a szoro-
san vett pénzügyi bevételeken kívül egyéb, álcázott és számszerűen 
ki nem mutatható bevételi forrásokat is igénybe vesznek, mint az 
alattvalók munkáját s az infláció révén szerzett hasznot. Ez utób-
biak jelentősége különösen a háború folytán szokott növekedni. A 
cikk 1692-től máig kimutatja, hogy az angol történelem főbb pe-
riódusaiban mennyi volt az angol állam bevétele összegszerűen s 
a nemzeti jövedelemhez, valamint a lakosság számához viszo-
nyítva s hogy abból milyen hányadot fedeztek adókból és mennyit 
hitel útján. Egy másik táblázat kimutatja, hogy 1688 óta mibe 
kerültek az egyes háborúk és hogyan fedezték őket. Adatokat közöl 
a polgári és a katonai kiadások megoszlásáról, továbbá a pol-
gári kiadások összetételéről kormányzati áganként. Ugy látszik, 
liogy a mai háborúban Anglia, mint a többi hadviselő is, eljutott 
az állami terheknek a nemzetgazdaságból fedezhető határáig s 
intő példaként a római birodalom bukására hivatkozik, ahol a 
rossz pénzügyi és gazdasági politika folytán nem sikerült a rejtett 
állami szükségleteket nyílt, normális pénzügyi eszközökkel fede-
zett szükségletekké átalakítani. 
Zeilsch rí ti flir schweizerische Statistik und Volkswirischafl 
Bern. 79. Jahrgang, 4 Heft. August 1943. 
E. Grossmann: Gestaltende Kräfte im bundesstaatlichen 
Finanzausgleich. Minden államszövetségben föderalista és centra-
lisztikus erők játéka, határozza meg az egyes alkotmányi és köz-
igazgatási kérdések megoldását és így a közfeladatok, valamint 
az ezek elvégzéséhez szükséges kiadások és az ezek fedezéséhez 
szükséges bevételek felosztását a szövetség és a tagállamok kö-
zött. Ezeknek az erőknek közelebbi vizsgálata képezi a jelen ta-
nulmány feladatát. Politikai szempontból első helyen áll a harc 
a hatalomért, szövetség és tagállamok, kormány és parlament, 
kormány és nép, valamint politikai pártok között. Ebben a harc-
ban a tagállamok kisajátított alakzatok, úgyszólván elszegénye-
dett arisztokraták, melyek körömszakadtáig harcolnak régi nagy-
ságuk látszatának fenntartásáért. Svájcban ez az igyekezet az 
utóbbi időben éppen a szövetség helyzetét erősítette. A válság 
elleni harc, valamint a háborús gazdálkodás által okozott fokozott 
pénzszükséglet a kantonális pénzügyigazgatást arra kényszerí-
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tette — miután a kantonok parlamentjei nem voltak hajlandók az 
adókulcs emelésére — hogy a nyomasztó pénzhiány következ-
tében minduntalan a szövetséghez forduljanak segítsiégért, ami 
a centrális kormánynak alkalmat adott, hogy mind mélyebben 
beleszóljon az adórendszer alakításába. Számos egyéb hatalmi be-
folyás is észlelhető a svájci adórendszer alakulásában, így pon-
tosan nyomon követhető a különböző társadalmi osztályok hatása 
az adózási rendszer kialakítására. A bevételek terén már a he-
lyes felosztás elméletéről is lehet beszélni, tekintve, hogy létez-
nek yitatlan alapelvek: forgalmi és fogyasztási adók kivetése az 
egységes gazdasági terület megóvása érdekében a centrális kor-
mány feladata; pusztán az ingatlanforgalmi, az ingatlanérték-
növekedési és a vigalmi adó tekintetik lokális ügynek. Hasonló-
kénen a szövetség kompetenciájába tartoznak a vagyon- és jöve-
delmi adó. — C. Higy: Aufgabenverteiluna und Lastenausgleich 
zwischen Bund und Kantonen. Ennek a kérdésnek gyakorlati 
megoldása igen bonyolult, mivelhogy egyrészt a szövetség szub-
venciói, melyeket részben a kantonoknak, részben magán- vagy jogi személyeknek nyújt, igen hatalmas összeget képeznek, ha-
sonlóan a kantonok szubvencióihoz, melyeket a községeknek és har-
madik személyeknek nyújtanak, másrészt pedig számos adó-
nemben, melyet a szövetség vet ki és szed be, a kantonok és köz-
ségek törvény szerint részesednek. A külügy és honvédelem, 
melyben kizárólag a szövetség illetékes és a szegényügy, amely-
nek ellátása, pusztán a kantonokat terheli, minden más kor-
mányzati ágazatban a szövetség és a tagállamok kompetenciái 
kereszteződnek és összetalálkoznak. Az adórendszer elsősorban a 
szubvenciók csökkentését követelné, ami azonban egyes apró jel-
legű kantonok alacsony teherbíró képességén meghiúsul, még ak-
kor is, ha a vagyon és jövedelmi adó teljes hozamát átengednék 
a kantonoknak. Szerző tehát a fennálló rendszert célszerűnek és 
helyesnek találja. — D. de Chastonay: Partage des compétvmes 
fiscales entre la Confédération et les cantons. Szerző elismétli az 
előtte szóló ténymegállapításait, a helyzet megítélésében azonban 
erősen föderalista állásponton áll és ezért a pénzügyileg gyenge 
kantonok megsegítését nem a szubvenciós rendszer fenntartásá-
tól várja, hanem azon a véleményen van, hogy ez a pénzügyileg 
erős, tehát gazdag kantonok kötelessége lenne. 
5. Heft, Oktober 1943. 
Fritz Marbach: Grundsätzliches über den Einfluss der Um-
satzverhältnisse auf die Kosten der Zementfabrikation. — A. Kol-
ler: Fehlerquellen bei der Volkszcihlunq (Erfahrungen 1911.). A 
népszámlálásoknál észlelt hibák forrásai szempontjából az utolsó 
svájci népszámlálás eredményei alapján a következők állapítha-
tók meg: Hibaforrás lehet mindenekelőtt a feltett kérdés nem 
eléggé világos vagy túl bonyolult fogalmazása. Hibaforrás az 
anyanyelv es a vallás iránti kérdésnél a több lehetőségeknek fel-
sorolása, tekintve, hogy első esetben hiúbb emberek szívesen 
húznak alá több nyelvet, a második esetben pedig a számos pro-
testáns szekta pontos létszáma nem állapítható meg A szám-
lálólap külalakja is pszichológiai hatással bír. Rendkívül fontos 
a számlálást^ vezető közegek, valamint hivatalok a! a nos és pon-
tos útbaigazítása, fontos továbbá a népszámlálás előtti propa-
ganda. Svájcban még az iskolában is tartanak népszámlálási 
órákat. A legnehezebb kérdés a foglalkozás iránti, egyrészt a fog-
lalkozások mind nagyobb specializálódása következtében, más-
részt a tanult és a tényleg űzött mesterség megkülönböztetése 
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miatt, végül, mert a kérdezettek gyakran nem jelölik meg elég 
részletesen a foglalkozásukat. Az anyag feldolgozásánál nem lehet 
eléggé alapos gondot fordítani a segédmunkaerők részletes és 
lelkiismeretes kioktatására és munkájára. — Waltér Adolf Jöhr: 
Zur Frage der kreislaufgereehten Kriegsfinanzierun.o. Szerző A. 
Amonn és A. Bonhardt idevágó munkáiban kifejtett tanainak szem-
beállításával kísérli meg a háborús finanszírozás problémáinak 
megoldását megközelíteni. A pénzérték stabilizálása nem lehet a 
háborús pénzpolitika mindenáron megvalósítandó célja, tekintve, 
hogy veszélyeztetné az állam föderalista felépítését és a gazdasági 
élet rugalmasságát. Ami az adók vagy kölcsönök út ján való 
finanszírozást illeti, megegyeznek abban, hogy a háborús kiadá-
sok abban a mértékben fedezendők kölcsönökkel, amennyiben — 
a magán és egyéb hiteligények levonása után —- erre a célra meg-
takarítások rendelkezésére - állanak. Az állami adósságok to vábbi 
növekedésének veszélyességére vonatkozólag megállapítható, hogy 
a belföldi eladósodás nem veszélyes, miután a háborúban a bel-
földi polgárok fizetik azokat az adókat, melyekből szintén belföl-
diek élvezik az államadósságok amortizációját, úgv hogy csupán 
egyik zsebből vándorol a. pénz a másikba. (Amonn.) Azonban egy 
háború utáni magas adóteher könnyen vezethet tőkeelvándor-
lásra, azonkívül pedig veszélyezteti a svájci ipar versenyképes-
ségét a külföldi piacokon Ezért ajánlatos lenne a háború alatti 
adóbevételek jelentős emelése. Az a felfogás, miszerint a háború« 
kiadások főleg kölcsönök út ján fedezendők, avégből, hogy a terhek 
végső felosztása az egyes néprétegekre a béke nyugodt éveiben 
legyen eszközölhető, semmi esetre sem helytálló, tekintve, hogy 
a nem inflatorikus kölcsönfinanszírozás magában véve a háborús 
terhek határozott felosztását jelenti, miután a meglévő és még 
megtakarítandó vagyonokat egy eljövendő magasabb adóteherrel 
siíjtja, az inflatorikus kölcsönfinanszírozás pedig közismerten a 
hitelezőket súj t ja . A kölcsönök előnyben részesítése avval sem in-
dokolható, hogy a fokozott adóztatás a reáljövedelmet csökkenti, 
tekintve, bogy a reáljövedelem csökkenése amúgy is a háborús 
helyzet szükségszerű következménye, függetlenül a finanszírozás 
módjától. Reálgazdasági szemléletben a háborút u. i. mindenkép-
pen a jelenben kell megfizetni egyrészt a fogyasztás korlátozásá-
val, másrészt behozatali többlettel, végül pedig a nemzeti vagyon 
részbeni elhasználásával. Végül nedig avval is érvelnek, hogy a 
magas adóteher deflatérikus hatásokat válthat ki. Ez lehet helyt-
álló, de semmi esetre sem abban az esetben. ba_ az állam 
mint jelenleg — a befolyt adókat fegyverkezésre adja ki, mert így 
a körforgási volumen nem csökken. A defláció veszélye csak 
akkor áll fenn, ha az adóvolumen és a kölcsönfinanszírozás ösz-
szege az állami kiadásokat túlhaladja, ami háború esetén még 
egy semleges államban is legalább valószínűtlen. A háborús finan-
szírozás egy további lehetősége — pénzszaporítás nélkül — hogy 
az állani háborús kiadásaiból származó jövedelmeket nem emészti 
fel az adóztatás teljesen, úgyhogy egy része áremelkedést okoz 
és csak ezután — vállalkozói nyereség formájában — kerül a há-
borús nyereségek adója formájában az államhoz. Ez a finanszí-
rozási módszer szokott a gyakorlatban előfordulni. A finanszíro-
zásnak ez a formája már egy inflációs folyamat okozója, azonban 
nem olyan mértékben, hogy különös veszélyeket rejtene magában. 
Végeredményben tehát kiviláglik, hogy 'az inflációnak bizonyos 
foka el nem kerülhető, de elkerülése nem is kívánatos, rígy hogy 
a finanszírozás helyes módja a kölcsönök és az adóztatás fent-
említett elvek szerint történő kombinációja — Edgár Sehorer: 
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Versuch einer Theorie des Steuerabbaus. A pénzügytant könyvek 
egyik hiánya, hogy legfeljebb futólag említik az adóleszállítás 
lehetőségét. A háború után minden bizonnyal szükségessé váló 
általános adóleépítés sürgőssé teszi ennek a hézagnak pótlását. Az 
adóleszállítás formái között az általános egyöntetű leszállításnak 
nincsen gyakorlati jelentősége, annál inkább azonban a speciális, 
differenciált adóleszállításnak. Az adóleszállítás pénzügyi követ-
kezményei a legkülönfélébbek lehetnek (szerző szerint: paradox, 
homolog, kiegyenlítő, negatív, túlhajtott, atopikus; mindegyiken 
belül egyszerű és hatványozott, továbbá azonnali, elodázott és el-
késett). Adott adóleszállítás hatása függ a szóbanforgó ország 
pénzügyi helyzetétől, az adórendszertől, az eddigi megadóztatás 
mérvének viszonyától a lakosság teherbiróságához, a konjunktúra 
fázisától, melyben a leszállítás történik és az összes nem gaz-
dasági tényezőktől. Az adóleszállítás köz,gazdasági hatásai érint-
hetik a termelést, a fogyasztást és (vagy) az elosztást és lehetnek 
kedvezőek és kedvezőtlenek. Nem biztos azonban, hogy az adó-
leszállítás mindenképen az adóemeléssel ellentétes hatást vált ki. 
Az adóleszállítás haszna tehát teljesen attól függ, mikor, hogyan, 
miért és milyen körülmények között történik. — Georg Pankow: 
Über das gerechte Verhältnis der Besteuerung von Einkommen 
und Vermögen bei natürlichen Personen. 
Revue Internationale du Travail. 
Montreal, 1943. június. 
Dickinson, Clark: Les salaires des hommes et des femmes 
aux États-Unis. Az „egyenlő munka, egyenlő bér" elvének érvénye-
sítésé nem könnyű feladat az Unióban sem. Ez a probléma a nő-
munkásokkal kapcsolatban 1914 óta vált akuttá, amikor szintén 
rengeteg női munkaerőt felszívott a háborús ipar. De nehéz meg-
állapítani, ugyanazért a munkáért kevesebbet fizetnek-e a nők-
nek és mennyivel, mint a férfiaknak'? Az első világháborúban is 
milliónyi női munkaerő kapott alkalmazást a hadiiparban s bár 
megállapították, hogy pld. a tölténygyárban a nők jobban meg-
feleltek a férfiaknál, bérük alacsonyabb maradt, mint a férfiaké 
s a háború után igen sokan nem folytatták, vagy nem folytathat-
ták munkájukat. Maga a munkásmozgalom is eléggé elutasító 
volt a nőmunkásokkal szemben, mert a munkanélküliség fokozá-
sát féltette tőlük s mert még elterjedt a nézet, hogy sok nő nem te-
kinti állandó hivatásnak munkáját, csak zsebpénzért dolgozik és 
szívesen ott is hagyja azt. A nők munkaideje általában rövidebb, 
mint a férfiaké s ezért is alacsonyabb heti vagy évibérük a fér-
fiakénál. A New Deal itt is változást hozott, de csak 1938-ban hoz-
ták a törvényt, hogy nem szabad különbséget tenni a férfi- és a 
női munkaerők közt. 1942-ben a bíróság a General Motors vállalat-
tal szemben megítélte egy nőnek a különbözetet, amellyel az illető 
kevesebbet kapott, mintha férf i lett volna. A statisztikai felvé-
telnél nehézséget okoz, hogy a nők és a férfiak nem oszlanak meg 
egyformán szakmánként és munkakörönként, más és más arányuk 
az északi és a déli államokban és színek szerint is különbözik a 
megoszlásuk. Az azonban nem helytálló érv, hogy a nőknek kisebb 
családi terhei vannak. Ma már a szakszervezeti életben is kezdő-
dik a szerepük, de munkabér-kérdésüket nem könnyű megoldani. 
Ha alacsonyabb bérért vállalnak munkát, mint a férfiak, akkor 
kiszoríthatják az utóbbiakat a munkahelyükről, ha meg velük 
egyenlő bért kapnak, őket fenyegeti a veszély, hogy munkaadó-
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juk inkább férf iakat alkalmaz. Kérdés még az is, hogy azok a 
nők, akik a hadiiparban elvesztették a munkahelyüket, munka-
nélkülieknek tekintendők-e vagy sem, minthogy közülük sokan 
korábban nem folytattak kereső foglalkozást s a háború után sem 
szándékoznak folytatni. — La mobilisation économique en Bresil. 
— Plán des services médicaux en Australie. Az orvosi szolgálat 
társadalmasításának terve Ausztráliában — ha megvalósul — évi 
11.3 millió fontba kerülne. Orvosi oldalról aggályok merültek fel 
a terv ellen. — Informations soeiales. 
1943. július. 
JRiehes, E. J. et Jack, L. B.: Le passage de l'économie de 
guerre a l'économie de paix. A Népszövetség „Transition from War 
to Peace Economy" című kiadványának részletes ismertetése, kü-
lönösen az 1943 áprilisi princetoni kongresszus tárgyalásai és ha-
tározmányai alapján. Ennek főtárgyai voltak a Föld termelőerői-
nek lehető teljes kihasználása, munkaalkalom nyújtása mindenki 
számára, a létszükségleti cikkek nyújtása a háború után mindenki 
számára, a nyersanyagokhoz való egyenlő hozzáférhetés, a létért 
való küzdelem egyenlő előfeltételeinek nyújtása, a kereskedelem 
szabadsága és a találmányok akadálytalan felhasználása. A mun-
kajog terén a tanácskozás a legfontosabbnak tartotta a munkanél-
küliség megelőzését, úgy azonban, hogy a munkavállalás szabad-
ságán ne essék csorba. A múlthoz nem szabad visszatérni és a 
problémákat nemzetközi, világgazdasági alapon kell megoldani. 
Legfőbb feladat a munkaalkalmak bőségét biztosítani s eiire vo-
natkozóan tárgyalták a Keynes- és Hansen-féle expanzionista ter-
veket is. Foglalkoztak a közmunkák konjunktiíraszabályozó szere-
pével és az elhelyezés s az átképzés nemzetközi vonatkozásaival. 
Nagy szerepe volt a tanácskozásokban a hitelkérdéseknek s itt kü-
lönválasztották a rövid- és a hosszúlejáratú hitelek kérdését, A 
konferencia tárgyai voltak még az infláció elkerülésének, a há-
ború utáni további adagolásnak, az állami pénzügyeknek, a deviza-
ellenőrzésnek és a nemzetközi klirinsrnek a kérdései. Bémunera-
tions et durée du travail des gens de mer dans la marine mar-
chande de quatre vays. — La formation professionnelle et la réha-
b'ditation des invalides en Grande-Bretagne. 
1943. augusztus. 
La Conférence des Nations-Unies sur l'aUmentation et 
l'agriculture. A szövetkezett 44 nemzet első nemzetközi konferen-
ciáját 1943 májusában az élelmezés és a mezőgazdaság tárgyában 
tartották az amerikai Hot Springsben és nem véletlen, hogy ez 
volt az első konferencia tárgya, mert a jelentés szerint ez a kérdés 
időrendben és fontosságában is minden mást megelőz. A táma-
dások politikája és a támadástól való félelem az emberiséget a 
gazdasági erőforrások észszerűtlen kihasználására, a fogyasztás 
szempontjából értéktelen termelési ágak fejlesztésére, vámfalak, 
igazságtalan nemzetközi megkülönböztetések rendszerére, óriási 
fegyverkezésre késztették és mindenekelőtt mindezeknek a világ 
ellátására gyakorolt végzetes hatását kell kiküszöbölni. Ez csak a 
nemzetközi kölcsönös felelősségérzet kifejlesztésével és a nemzeti 
érdekek összeegyeztetésével érhető el. Állandó együttműködéh és 
állandó nemzetközi szervezet kell ahhoz, hogy a szükség rendsze-
rét a bőségé válthassa fel. a megszorítások gyakorlatát az ex-
panzió politikája. A szükséges intézkedések két osztályba soroiha-
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tók. Az elsőbe azok tartoznak, amelyeket a háborút közvetlenül 
követő Idők követelnek meg s itt a főszempont az éhínség- elkerü-
lése s a táplálkozási színvonal azonnali megjavítása. Ekkor te-
hát mindenütt a nemzetközi hossza,bblejáratú tervek ellenére is az 
elfogyasztható élelmiszerek mennyiségének azonnali növelése a fő-
problema; de az aknt bajok megszüntetése után hozzá kell fogni 
a mezőgazdasági termelés nemzetközi összhangjának megteremté-
séhez, a kidolgozandó hosszúlejáratú tervek értelmében. A főszem-
pont az, hogy minden nemzet használja fel az adott természeti és 
gazdasági előnyöket és a termelés terén az állandó jövedelmezőség 
és foglalkoztatottság- elvét igyekezzék megvalósítani. Mindenütt 
nagy lehetősége van a termelés belterjesebbé tételének, a fogyasz-
táshoz való alkalmazkodásának, sok helyütt a megművelt terület 
is erősen növelhető. A konferencia részletesen letárgyalta a ta-
lajjavítás, a nemzetközi hitelek, az agrárszövetkezet, a szakképzés, 
a mezőgazdasági túlnépesedés s az a nnak leküzdését szolgáló 
iparosodás, vándorlás és közmunkák kérdését. Hangsúlyozta, hogy 
a kérdések megoldásánál a fogyasztók szavát is meg kell hall-
gatni s hogy rendezni kell az árkérdést mind a fogyasztás, mind 
az ipari cikkekhez való viszonylat szempontjából; nemzetközi 
alapra kell helyezni a tartalékolási politikát is, mind az inség, 
mind a káros árhullámzások kikerülésére. Biztosítani kell a kí-
nálat és a kereslet állandó összhangját és ki kell kapcsolni a mo-
ropóliumok alakulásának lehetőségét. Egyhangú határozatokat 
hozott a konferencia a mezőgazdasági munkáspolitika kérdésében 
is. Az eddiginél sokkal nagyobb arányú együttműködésre van 
szükség az áruk normálásá. stand ardizálása szempontjából s a tu-
dományos kérdésekben is. Mindezeknek előkészítésére a konferen-
cia elhatározta egy ideiglenes nemzetközi mezőgazdasági bizottság 
megszervezését is. — Jack, L. B.: Projets pour la stabüisation in-
lernationate des changes. Az angol, amerikai, kanadai és francia 
nemzetközi valutatervek analizálása, a bennük levő egyezések és 
eltérések megvilágítása. — Colé, G. D. H.: La, reorganisation de 
l'apprentissage dans l'industrie du batiment en Grande-Bretagne. 
— Informations sociales. 
1943. szep tember . 
Johnstone, Elisabeth M.: Principes du contróle de l'emnloi 
en temps de guerre et, en temps de paix. A cikk ismerteti a főbb 
hadviselő államok háborús munkaerő-politikáját és kifejti, hogy 
habár a háború után a problémák bizonyos szempontból könnyeb-
bekké válnak s a békegazdaságra való átmenet simábban és nyu-
godtabban bonyolódliatik le, mint a háborús gazdálkodás beveze-
tése, mégis az átmeneti idő alatt tovább is szükség lesz a központi 
irányításra s a munkaszabadság bizonyos korlátozására. — Plans 
sociales en Suéde. — L'organisálion du travail des prisonniers de 
guerre en Allemagne. Le travail des enfants et des jeunes gens 
aux Etots-Unis en lemos de guerre. — Le transfert des travailleurs 
irlandais en Grande-Bretagne. _ Informations sociales. — Plans 
de reconstruction et organisation économique de la Chine. Kíná-
nak jelenleg csak évi 500 millió dollár (1942-es értékben) áll ren-
delkezésére befektetések céljára. Ezt saját erejéből évi 1800 millióra 
fokozhatná, ez azonban . még mindig nagyon kevés Kína tőke-
szükségletéhez képest, ha azt más gazdaságilag elmaradt terüle-
tekhez, pld. Oroszországhoz hasonlítjuk. Szerző szerint 3 óv alatt 
52 milliárd kínai dollár értékű befektetést kellene eszközölni Kí-
nában, ami csak a külföld nagyarányú részvételével lehetséges. — 
Plán de reconstruction en Canada. 
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Wirlschafts- und Sozialbcríchíe 
Herausgegeben vom Arbeitswissenschaftlioben Institut 
der Deutschen Arbeitsfront, Berlin. Mai 1943. 
Weisser Bolscheivismus. Az angol propaganda újabban 
megint azt veti a német gazdasági vezetés szemére, bogy — a nem-
zeti szocializmus programmatikus személyiség-kultusza ellenére — 
a tényleges fejlődés a német társadalmat a kollektivizmus felé 
tereli. Igaz ugyan, hogy a háború nyomása alatt számos olyan 
intézkedés látott napvilágot Németországban, mely külsőleg a 
nivellálódás tendenciáját mutat ja ; az ellenséges propaganda azon-
ban mégis tévúton jár, mert ezeknek az intézkedéseknek a bírála-
tánál szem előtt kell tartani, hogy a bolsevizmus és a nemzeti 
szocializmus között lényeges különbség áll fenn. Míg ugyanis a 
bolsevizmus elvi meggyőződésből kollektivizál, addig Német-
ország esetében a vezetés fenntar t ja eredeti elvi álláspontját és 
ahogyan éppen a bolsevista kollektivizálás elleni harcban képes 
volt eredeti célkitűzéseitől eltérni, a háború után ismét eléggé 
rugalmas lesz ahhoz, hogy a nemzeti szocializmus programmját 
továbbra is híven kövesse. — Bilanz der Sozialpolitik. A szociál-
politika fogalma a nemzeti szocializmus alatt lényeges változáson 
ment keresztül. Míg azelőtt pusztán szükséghelyzeteket volt hi-
vatva megszüntetni vagy megelőzni, addig mostan a nép minden 
egyes tagjának szerves beillesztése a népközösség gazdasági életébe 
képezi feladatát. Ennek következtében az osztályharc elvét helyet-
tesíti a népközösség fogalma, a bérharcot a bérrendezés, a szabad 
pályaválasztást a munka bevetése, a szakmai nevelést a teljesít-
mény fokozása és a társadalombiztosítást a nép ellátása. _ Be-
triebsgemeinschaft ist Motor des Sieges. — Lohn als Dátum im 
Wirtschaftsablauf. — Wettbewerb. 
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Ung. Volkswirtschaft!. Rundschau April-Mai 1944 
Weltanschauung und wirtschaftl icher Styl. 
Die Entwicklung wissenschaftl icher Theorien und Methoden hat ihre 
eigene innere Dialektik. Als Ausbau einer Intuition entsteht eine Theorie, die 
durch ihre Anhänger ausführlicher herausgearbei tet wird, wobei diese 
manchmal die als Grundlage dienende Wahrnehmung übertreiben und 
dadurch in eine Einseitigkeit verfallen. Hierauf folgt die Kritik, die in ihrer 
Analyse auf die Mängel und die vernachlässigten Gesichtspunkte hinweist. 
Nun erregen eben dieselben die Aufmerksamkeit der Gegner der Theorie ; 
sie legen dieselben dar, und schliesslich bildet sich, ebenfalls mit gewissen 
methodologischen Übertreibungen, eine neue Theorie aus, die der ersten 
fast gänzlich entgegengesetzt ist. 
Bekanntlich erachtete *Marx die wirtschaftlichen, r ichtiger: die tech-
nischen Kräf te als alleinige Determinanten der Geschichte. Gegenüber dieser 
Anschauung betonten verschiedene Geschichtsforscher und Philosophen 
immer s tärker die Wirkung geistiger Faktoren. Nach der vorsichtigen 
methodologischen Stellungnahme von Max Weber und seinen Anhängern Ist 
kürzlich Müller - Ar mack's Buch erschienen, welches das bereits erwähnte 
dialekt ische 'Schema gewissermassen abschliesst: es vertr i t t eine der mate-
rialistischen Geschichtsphilosophie des Marxismus kategorisch entgegen-
gesetzte Auffassung und sieht in Wir tschaf t und Technik, sowie in den 
verschiedenen wirtschaftlichen Stylen der historisch auf einander folgenden 
Zeitalter eine Abklärung der Weltanschauungen, eine Paral le le der Ände-
rung der religiösen Vorstellungen. Es bezeichnet dergestalt die Wel tan-
schauung als die zentrale Bewegkraf t von Leben und Geschichte. 
Das Werk Müller-Armack's verdient für seinen rein wissenschaft-
lichen Geist volle Anerkennung. Die unbestrei tbare Einseitigkeit seiner 
Einstellung rief aber eine heftige Kritik hervor und veranlasste einen der 
hervorragendsten Vertreter der deutschen volkswirtschaftl ichen Literatur,. 
Zwieclineck-Südenhorst, zuerst eine längere kritische Studie, dann ein be-
sonderes Buch zu schreiben, das sich mit dem Verhältnis von Wel tan-
schauung und Wir tschaf t befasst. Es lassen sich zweifelsohne zahlreiche 
Bedenken und Einwände gegen die in der Studie eingehend zergl iederten 
Lehren Müller-Armack's über die Genealogie der wirtschaft l ichen Style 
erheben. Die Anfechtbarkeit von Details oder die Möglichkeit von Stellung-
nahmen zu anderen Methoden änder t jedoch nichts an dem Eindruck, den 
diese, seit langem an den Arbeiten vieler Denker reifende und weite Perspek-
tiven bietende Konzeption in ihrer Gänze beim Leser auslöst. Die Bedenken. 
Zwiedineck-Südenhorst 's sind meistens stichhaltig; t rotzdem können sie uns 
daran nicht hindern, dass wir uns der sich aus diesen grosszügigen geistes-
geschichtlichen Ableitungen ergebenden allgemeinen Lehre mit gewissen 
Vorbehalten überlassen; den Kern, den Mittelpunkt unseres Lebens bildet 
doch nur unser geistiger Kampf um die Klärung unserer metaphysischen 
Lage; unsere Vorstellung hierüber, unser Weltbild, unsere Religion stellen 
mindestens eines der wesentlichen determinierenden Prinzipien auch von 
Wir tschaf t und Technik dar. 
Dionys Kislegi Nagy 
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Die Stadt Kecskemét und der Donau-Theiss-Kanal. 
Das Jahrhunder te alte Pro jekt des Donau-Theiss-Kanals näher t sich 
seiner Verwirklichung. Die Regierung hat bereits bezüglich der Trasse des 
Kanals ihre Entscheidung getroffen: der Kanal soll aus dem Donauarm b í i 
Soroksár ausgehen und nach der Berührung von Kecskemét, bei Ókécske 
in die Theiss münden. Bevor diese Entscheidung gefällt wurde, ist eine sehr 
lange Zeit abgelaufen; viele Pro jek te wurden vorgelegt, verschiedene 
Gesetze gebracht und der Kanal war der Gegenstand unermüdlicher Kämpfe 
der interessierten Städte und Gebiete. Unter den in den letzten 200 Jahren 
aufgetauchten Plänen treten jener des Szegeder Ingenieurs Stephan Vedres, 
dann das Pro jek t Gregor v. Berzeviczy's und jenes des Grafen Stephan 
Széchenyi hervor. Sehr viel hat im Interesse des gegenwärtigen endgültigen 
Planes des Kanals die grösste Siedlung des Gebietes zwischen den beiden 
Flüssen, die Stadt Kecskemét, gekämpt. Auch der Verfasser nahm in 
bedeutendem Masse Teil an dieser kampfreichen Arbeit. Die Studie befasse 
sich ausführlich mit diesem Kampfe der Stadt Kecskemét, den sie seit 
beinahe 100 Jahren geführt ha t ; sie war immer bestrebt, die zuständigen 
Faktoren davon zu überzeugen, dass die Trasse, wie sie soeben entschieden 
wurde, nicht nur diese grosse ungarische Stadt , der eine gewaltige wirt-
schaftliche Entwicklung beschieden ist, mit dem neuen Wasse rweg inten 
siver in den europäischen Verkehr einschalten wird, sondern dass sie 
zugleich den ausgedehnten Nachbargegenden gewaltige Möglichkeiten bietet, 
die viel grösser sind, als jene, die sich ergeben würden, wenn der Kanal 
die Stadt Kecskemét umgehen würde ; Kecskemét ist nämlich schon infolge 
seiner Lage bestimmt, das Wir tschaf tszent rum eines ausgedehnten Gebietes 
der ungarischen Ebene zu werden. Diese Gabe der Natur wird durch d ; n 
Bau des Kanals nur noch vers tä rk t und bedeutend ausgewertet werden. 
Auch hat die Stadt Kecskemét besondere erhebliche Opfer auf sich genom-
men, um zum Bau des Kanals auch ihrseits beizutragen. 
Der Kanal hat vom Gesichtspunkte der Stadt Kecskemét drei wich-
tige Aufgaben zu erfüllen: 1. Er soll den Schiffsverkehr, insbesondere den 
Warenverkehr ermöglichen; dies ist von besonderer Bedeutung für den 
Transpor t von Massenartikeln, u. zw. sowohl bezüglich der zur Befriedi-
gung des Bedarfes der landwirtschaftl ichen Betriebe dieser Gegend dienen-
den industriellen Massenartikel, wie auch bezüglich der von dort abzu-
transport ierenden landwirtschaftl ichen Erzeugnissen. 2. Ein Berieselungs-
system soll ausgebaut werden, das zugleich eine intensive Kultur von 
Gartenprodukten und Futtermitteln ermöglichen würde, 3. Der Kanal soll 
die Wasserversorgung der Bevölkerung der Stadt Kecskemét und ihrer 
Umgebung sicherstellen. 
Ladislaus Gesztelyi Nagy 
Die ze i tgemässe Aufgabe der Industrieverlagerung in Ungarn. 
Die Industr ieverlagerung ist ein neuer Begriff, der die Bezeichnung 
der Dezentralisierung der Industrie nicht genau deckt. Die Verlagerung hac 
nicht allein den Zweck, die vorhandenen Industrieanlagen besser zu ver-
teilen, sondern sie soll auch einen Ablauf in Gang setzen, der in erster 
Reihe die Industr ieförderung betrifft. Die nach dem Kriege in Ungarn auf-
zubauende Industrie wird mit ganz neuen Bedingungen rechnen müssen. Die 
ungarische Industriepolitik war in der Vergangenheit nicht in entsprechen-
dem Masse darauf bedacht, eine vollständige Aufarbeitung der örtlichen 
Rohstoffe anzustreben; sie förderte Industriezweige, welche fremde Roh-
stoffe aufarbeiteten. Durch billige Arbei tskräf te konnten die Mehrkosten de:; 
Transpor tes der aus der Ferne bezogenen Rohstoffe wettgemacht werden, 
und so konnte in Ungarn eine konkurrenzfähige Industrie entwickelt werden, 
die auf den niedrigbesoldeten Arbeitermassen beruhte, während die 
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eine höhere Kapitalanlage beanspruchende Industrie, die inländische 
Rohstoffe aufarbeitete, aber auf ausländischen Konsum rechnen konnte, 
vernachlässigt wurde. Eine Neuorientierung der ungarischen Industrie-
politik, welche sich an die im Lande erzeugten Rohstoffe anlehnt, muss in 
Angriff genommen werden. Die gegenwärtige Lage des Wir tschaf ts lebens 
zeigt, dass die Extensivität der ungarischen Landwir tschaf t im Abnehmen 
begriffen ist. Ernste Bestrebungen richten sich auf die Mehrwertprodukt ion 
der ungarischen Landwir tschaf t ; sie wird sich voraussichtlich in erster 
Reihe in der Erzeugung industrieller Rohstoffe äussern, die die Entwicklung 
einer neuen ungarischen Industrie werden ermöglichen können. Solange die 
ungarische Industrie ihre Rohstoffe aus dem Auslande einführte, wurde die 
räumliche Verteilung der Industrieunternehmungen durch die Einfuhrmög-
lichkeiten dieser Rohstoffe und durch die Verbrauchsmärkte der daraus 
hergestellten Fer t igwaren determiniert. Die Industrie, die auf die Rohstoffe 
der ungarischen Landwir tschaf t basiert ist, hat bei der Auswahl ihrer Stand-
orte auch andere Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Die neuen Industris-
anlagen werden sich voraussichtlich in der Nähe der Produkt ionstät ten ihrer 
Rohstoffe niederlassen müssen. Da diese durch die Landwir tschaf t des 
Landes geliefert werden, wird eine zentrale Niederlassung a priori unmög-
lich sein. Die Industrialisierung der Provinz wird dergestal t in steigendem 
Masse vor sich gehen. Die Dezentralisierung wird damit bereits in Gang 
kommen. Bei der räumlichen Verteilung der Industrieanlagen wird man 
eine uneingeschränkte Geltendmachung der autonomen Kräf te nicht zulassen 
dürfen. Es wird daher dem Staate obliegen, darauf Einfluss zu nehmen, dass 
die geeignetsten Standorte für die zu errichtenden Unternehmungen gewählt 
werden. Man wird dafür zu sorgen haben, dass die verschiedenen Industrie-
anlagen so gelegen seien, dass ihre Verbindungen mit einander die besten 
seien, wodurch man von der Notwendigkeit der Lösung zahlreicher Ver-
kehrs- und Kommunikations-Probleme befreit sein wird, zugleich aber auch 
die Sicherstellung und die Wirtschaft l ichkeit der Produkt ion am vorteil-
haftesten ermöglicht werden. 
Durch die Industrieverlagerung wird den ungarischen amtlichen Stellen 
eine zeitgemässe Aufgabe auferlegt. Es ist gut schon vor der Lösung diese1 
Aufgabe zu wissen, wie sich die räumliche Verteilung der ungarischen Indu-
strie in der Vergangenheit herausgestal tet hat. Wir verfügen diesbezüglich 
über ein reiches Mater ia l ; es ist wohlbekannt, dass die Industrie immer die 
Grundlage des städtischen Lebens bildete und sich s tark in jenen Städten 
konzentrierte, deren Verkehrsverbindungen günstig waren. Verschiedene 
andere Gesichtspunkte haben es indessen gehindert,- dass sich die Städte, 
insbesondere die Provinzstädte in entsprechendem Masse industrialisieren. 
Unter diesen Hindernissen stehen an erster Stelle die Verkehrsprobleme, 
die sich auf die Provenienz der Rohstoffe zurückführen, lassen; dieselbe! 
werden meistens von sich selbst aufhören, wenn die Landwir tschaf t entspre-
chende Rohstoffe für die ungarische Industrie erzeugen und nicht nur fertige 
Lebensmittel oder eine geringe industrielle Aufarbeitung erfordernde Pro-
dukte auf den Markt bringen wird. Die Entwicklung der Industrie und ihre 
Ansiedlung in der Provinz werden auch durch gewisse steuerpolitische 
Ursachen gehindert. Der Prozentschlüssel der Kommunalsteuern ist in den 
Provinzstädten im allgemeinen höher, als in Budapest . Dies .genügt allein, 
um die Auswahl der industriellen Standorte zu beeinflussen. Ein grosser 
Nachteil der Provinzstädte liegt darin, dass es dort keinen entsprechenden 
Arbeitsmarkt gibt. Der Grund dafür liegt hauptsächlich darin, dass die 
Arbeiterschaft in den Provinzstädten keine geeigneten Wohnungen findet. D a s 
Bestreben der Provinzstädte soll nach dem Kriege dahin gehen, dass mittels 
einer zeitgemässen Wohnungspolitik entsprechende Wohnungen für die 
Arbeiter der Industrieunternehmungen, die sich dort niederlassen wolle.i, 
erbaut werden. Die Entwicklung der Industrie in der Provinz wird auch 
dadurch gehindert, dass die Frage der Arbeitsvermittlung bisher nicht 
entsprechend gelöst wurde. Infolge der Vereinheitlichung und Verstaat-
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l ichung der Arbeitsvermitt lung bildet diese Frage kein Hindernis mehr für 
die Errichtung von Fabriksanlagen in der Provinz. 
Der Prozess der ungarischen Industr ieverlagerung wurde nicht durch 
den gegenwärt igen Krieg eingeleitet; er ist eine natürliche Notwendigkeit, 
die sich eben in der Wir tschaf tskr ise meldete, die diesen Krieg hervorgerufen 
hat . Die ungarische Landwir tschaf t ist zum Bewusstsein dessen gekommen, 
dass ihre Produktion zu einseitig ist und eine Verarbeitung ihrer Rostoffe 
durch entsprechende Fabriksanlagen viel zur Besserung ihrer Lage beitragen 
würde. Dieser Wunsch entspricht auch dem durch den neuen europäischen 
Geist diktierten Wir tschaf tspr inzip und stellt die vollständige Ausnützung 
der verfügbaren örtlichen W e r t e im Interesse der Hebung des allgemeinen 
Lebenss tandards der hier lebenden Völker in den Vordergrund. Der Prozess 
der ungarischen Industr ieverlagerung wird berufen sein, diesem Prinzip zu 
dienen und wird bei entsprechender Lenkung dem ganzen ungarischen Volke 
wirklich epochemachende Erfolge bringen können. 
Rudolf Ruisz 
Die Möglichkeit der Vervol lkommnung der menschlichen Arbeits leistung 
in der Landwirtschaft auf Grund der industriellen Erfahrungen. 
Hinsichtlich der Vollkommenheit der Verwendung der menschlichen 
Arbei tskraf t ist die Industrie im allgemeinen mehr fortgeschritten, als die 
Landwir tschaf t . Die mit dem Krieg einhergehenden Umstände, sowie die 
allgemeine Entwicklungstendenz spornen nunmehr auch die Leiter der land-
wirtschaftl ichen Betriebe an, ihre Arbeiter je besser auszunützen. Die vielen 
Hindernisse, auf welche dieses Bestreben stösst, liegen in den Eigenschaf-
ten bzw. in der Haltung der Arbeiter. Die Lage ist ähnlich beim industriellen 
Arbeiter, wenn er nach der in der Landwir tschaf t üblichen Zeitlohnzahlungs-
methode arbeitet. Die Arbeitsleistung bessert sich indessen wesentlich, wenn 
die Lohnzahlung auf Grund der erreichten Leistungen und nicht auf Grund 
d e r in der Arbeit verbrachten Zeit erfolgt. Wenn es gelingt, den Arbeits-
lohn in ein propor t iona les Verhältnis zur Leistung zu bringen, wird dies, 
infolge des Bestrebens des Arbeiters nach einem je grösseren Verdienste, 
eine Beschleunigung der Arbeit zur Folge habe;n. Hierzu ist es aber not-
wendig, die Zeit der Arbeitsleistung oder die während der Zeiteinheit gelei-
stete Arbeit zu kennen. In unserer Literatur haben wir keine Angabe darüber 
gefunden, dass bei uns in der Landwir tschaf t Arbeitszeitmessungen auf 
wissenschaftl icher Grundlage zum Zwecke der, der Leistung angemessenen 
Lohnzahlung durchgeführt worden wären. Dagegen verfügen die meisten 
Industriebetriebe über durch sie selbst vorbereitete Sammlungen, obgleich 
mancher Industriebetrieb so viele Messungen hat vornehmen müssen, dass 
vielleicht weniger Messungen für die Erschliessung ganzer Kulturzweige der 
Landwir tschaf t genügt hätten. Venn auch die Zahl der Arbeitsgattungen in 
der Landwir tschaf t geringer ist, als jene in der Industrie, darf die Arbeit 
der Feststel lung der Arbeitszeiten in der Landwirtschaft nicht gering-
schätzig behandelt werden, da hier die Mannigfaltigkeit der Witterung, des 
Bodens und der Pflanzenwelt die Berücksichtigung einer grossen Anzahl 
von Varianten erfordert . W a s die Bewertung der Ergebnisse betrifft, die 
sich von der Lohnzahlung gemäss der Arbeitsleistung erwarten lassen, ist 
zu beachten, dass es sich unter den in der Industrie gesammelten Ergeb-
nissen sogar eine Leistungssteigerung von 300% findet. Der Grund dieser 
Ergebnisse ist aber nicht allein in der Umwandlung der Lohnzahlungsweise 
zu suchen; die Vervollkommnung der Arbeitsmittel, sowie auch die Besse-
rung der Arbeitsverrichtungsweise tragen wesentlich hiezu bei, schon weil 
die richtige Arbeitszeitbestimrr.ung nicht nur die Ermüdung des Menschen, 
sondern auch die Ergebnisse der Experimente über die richtigste Arbeits-
verrichtungsweise und das beste Werkzeug zu berücksichtigen hat. Das 
Studium der richtigsten Arbeitszeit, der Arbeitsverrichtungsweise und der 
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W e r k z e u g e dient nicht nur den Interessen der Leis tungssteigerung, sondern 
sie ermöglicht z. ES. jene Bodenf läche festzustellen, die durch einen Menschen 
bestellt werden kann und sie formt auch die Arbeit der Aufsicht um, da im 
Fal le der, der Leistung angemessenen Lohnzahlung die anspornende W i r k u n g 
an die Stelle des Antreibens der Arbei ter t r i t t ; ausserdem ist dies auch 
fü r die, gute, e rprobte W e r k z e u g e herstel lende Industr ie vor te i lhaf t . 
Julius Keszler 
Das Problem der Se lbs t f inanz ierung der Volkswirtschaf t in der 
Sowjetunion. Der Ber icht enthäl t eine Besprechung der im Hef t November 
1943 der „ Jahrbücher fü r Nat ionalökonomie und Sta t i s t ik" erschienenen 
Studie : „Finanzplanung, autoritäre Preisfestsetzung und Kapitalbildung in 
der Sowjetunion" von Harald Braeutigam. 
Recensor 
' Z w e i w i r t s c h a f t s s t a t i s t i s c h e S t u d i e n ü b e r d i e H a n d -
w e r k s-I n d u s t r i e i n U n g a r i : Zoltán Szalay: D i e e r s t e n 
E r g e b n i s s e d e r i m Z u s a m m e n h a n g e m i t d e r 
V o l k s z ä h l u n g v o n 1 9 4 1 d u r c h g e f ü h r t e n a l l g e -
m e i n e n G e w e r b e s t a t i s t i k . Budapes t 1943. 17 S. ( M a g y a r 
Stat iszt ikai Szemle) (In ungar i scher Sprache) . Ungarisches Institut 
für Konjunkturforschung: D i e W i r t s c h a f t s l a g e d e s u n g a -
r i s c h en H a n d w e r k s i m J a h r e 1 9 4 3. Sonderhef t Nr. 25. 
Budapes t 1944. 54 S. (In ungar i scher Sprache mit einer Zusammen-
fassung in deutscher Sprache.) 
Zoltán Sza l ay schildert auf Grund der Angaben der Gewerbezäh lung 
von 1941 den S tand des Handwerkgewerbes und, in mehreren Belangen, 
jenen des gesamten Gewerbes in 1941, sowie dessen berufl iche und geogra -
phische Struktur , f e rner die Wi rkungen der Gebie t sveränderungen und die 
Entwicklungslinien des Dezenniums 1930—40. — Die zweite Studie ana ly -
siert, darüber hinausgehend, die neueste Wi r t s cha f t s l age des Handwerkge -
werbes und die Determinanten derselben: die F r a g e der Arbei t skräf te , die 
Steuerverhäl tn isse , die Kredi tversorgung, die Preisbi ldung, die Aus fuhrmög-
lichkeiten, die öffentlichen Lieferungen usw. 
Koloman Kádas 
Gabriel Veress: V o m W e t t k ä m p f i m T r a n s p o r t w e s e n . Popu-
läre Volkswir tschaf t . Ver lag der Szegeder Städt i schen Druckere i und 
Buchverlags-A. G., Szeged, 1943. 107 S. (In ungar i scher Sprache.) 
Das Buch trachtet , den Leser über die Bedeutung und die Folgen des 
W e t t k a m p f e s der vier hauptsächl ichen T r a n s p o r t s y s t e m e : der S t rasse , d^r 
Eisenbahn, des W a s s e r w e g e s und des Luf tweges aufzuklären . Nach Er läu-
terung der Grundbegr i f fe des T ranspo r twesens und des W e t t k a m p f e s 
schildert der Ver fasse r den Transpor t und den Wet tkampf in ihrer geschicht-
lichen Reihenfolge vom Alter tum bis in unsere Tage . 
Josef Kopdcsy 
Árpád Krivoss: D i e E n t w i c k l u n g d e s S y s t e m s d e r d i r e k -
t e n S t e u e r n i n U n g a r n u n d d i e R i c h t l i n i e n d e r 
E n t w i c k l u n g d e r B e s t e u e r u n g n a c h d e m K r i e g e . 
Verlag „Gazdasági Jog" . 72 S. (In ungar i scher Sprache.) 
Die Arbeit bietet e inen skizzenhaf ten Überblick unseres S y s t e m s 
der direkten Steuern, der Ergebnisse der Steuerbehandlung, der F r a g e 
der Rechtshilfe, sowie des heutigen S tandes der S t ra fger ich tsbarke i t in 
Steuerangelegenhei ten. Ausser der Behandlung der bestehenden posit iven 
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Rechtsnormen beschäftigt sich der Verfasser auch mit den Reformtendenzen 
und bezeichnet damit den W e g der Entwicklung nach dem Kriege. 
Roland, Bdtori 
D i e h a n d e l s p o l i t i s c h e L a g e i n 1 9 4 2. Bericht der Ungarischen 
Zollpolitischen Zentrale für die Generalversammlung von 1943. Buda-
pest, 1943. 82 S. (In ungarischer Sprache.) 
Der Bericht behandelt die handelspolitische Lage Ungarns in den 
letzten Jahren, sowie seine Eingliederung in den gegenwärtigen inter-
nationalen Warenaus tauschverkehr . Besondere Aufmerksamkeit wird den 
durch den Krieg verursachten Änderungen des Aussenhandels gewidmet. Im 
Zusammenhang mit dem dreissigjährigen Bestehen der Zollpolitischen 
Zentrale bietet der Bericht in einem besonderen Teil einen Rückblick auf 
die wichtigeren Ereignisse der ungarischen Handelspolitik in den letzten 
30 Jahren. 
A. S. 
Alexander Görner: D i e H a u p t l e h r e n d e r N a t i o n a l ö k o -
n o m i e . Verlag August Lutzeyer . Bad Oeynhausen (Westph.), B *r-
lin-Leipzig-Wien. 1942. 221 S. 
Der Verfasser wünschte, ein Lehrbuch als Einleitung zu bieten. 
Gemäss dem Titel des Buches sollten wir darin eine Lehrgeschichte finden. 
Der Verfasser ist jedoch der Ansicht, dass die verschiedenen wirtschafts-
theoretischen Auffassungen nur in ihrer Beziehung zu den wirtschaftl ichen 
Verhältnissen jener Zeitalter richtig begriffen werden können, in denen sie 
entstanden sind und geblüht haben. Diese gemeinsame Anschauung der 
Tatsachen (der Wir tschaf tsverhäl tn isse des in Rede stehenden Zeitalters) 
und der W e r t e (der im betreffenden Zeitalter herrschenden Wir tschaf ts -
ideen) kann als ein interessanter Versuch der wirtschaftsphilosophischen 
Methodologie angesehen werden. In dieser methodologischen Auffassung fin-
det sich die Erk lä rung dafür, dass der Verfasser in diesem seinem Buche 
nicht nur eine Geschichte der Lehrmeinungen, sondern auch eine Wir t -
schaftsgeschichte bietet. Nachdem Richert's wertphiloscrphische Auffassung 
sich allgemeinen verbreitet hat, ist diese synoptische Anschauung der dyna-
mischen Entwicklung der Wel t der Tatsachen und der Wel t der Wer t e in 
den übrigen Zweigen der Gesellschaftswissenschaften nunmehr keine seltene 
Erscheinung. Neben diesem methodologischen Versuch kann Görner 's 
Buch auch als ein in die universelle Lehrgeschichte der Volkswirtschaft 
einleitendes Lehrbuch von Nutzen sein. 
Wilhelm Olti 
Hirost Kitamur a: Z u r T h e o r i e d e s i n t e r n a t i o n a l e n H a n-
d e 1 s. Ein krit ischer Beitrag. Neuenschwander 'sche Verlagsbuch-
handlung A. G. Weinfelden. 1941. 269 S. 
Kitamura 's Buch ist aus den Tendenzen zur Modernisierung, bzw. 
Revision der überlieferten Theorie des Aussenhandels hervorgegangen. Sein 
eigentlicher Zweck ist, zu beweisen, dass, obzwar die theoretischen Lehr-
sätze der klassischen Schule, hauptsächlich jene Ricardo's und MilVs, so. 
insbesondere die These der komparat iven Realkosten, stichhaltig sind, der 
hievon gezogene Schluss, das Prinzip das Freihandels irrtümlich ist und 
vielleicht unbewusst, aus weltanschaulichen und soziologischen Gründen 
unter die klassischen Lehrmeinungen geraten ist. Er weist nach, dass der 
Freihandel nicht ein aus einzelnen Thesen des klassischen Sys tems notwen-
digerweise folgendes wirtschaftspoli t isches Postulat ist. Wenn auch der 
Verfasser keinen entsprechenden Ausweg aus der Problematik der Theorie 
7 
des internationalen Handels bezeichnet, bietet sein Buch infolge seiner 
zahlreichen wertvollen Gedanken insbesondere aus dogmengeschichtlichem 
Gesichtspunkte eine sehr lehrreiche Lektüre. 
N. B. 
W. A. Jähr: I n f l a t i o n u n d R a t i o n i e r u n g Verlag der Fehr 'schen 
Buchhandlung. St. Gallen. 1942. 95 S. 
Das kleine Buch befasst sich ausführlich mit der allgemeinen Dar -
stellung der Inflation. Vorher sucht es aber, mit Rücksicht auf die Leser mit 
geringerer Vorbildung auch die einschlägigen theoretischen Grundkenntnisse 
zu klären, wodurch sich dieser Teil des Buches in die Länge zu ziehen 
scheint. Danach bietet es ein Bild der besonderen Eigentümlichkeiten der 
Kriegswirtschaft . Das im Titel aufgeworfene Problem wird im letzten, ziem-
lich kurz gefassten Teil behandelt. Gut werden im übrigen die die aufge-
worfene Frage betreffenden Kenntnisse zusammengefasst . 
Koloman Möroiz 
Oscar Sachse und Hansjörg Ramp: G e l d u n d S c h u l d e n . Grundsätz-
liches zur Währungsf rage . Europa Verlag Zürich. 1943. 93 S. 
Diese Schrift macht es sich zur Aufgabe zu beweisen, dass die ideale 
Währung die Index-Währung ist. jedoch nur dann, wenn zwei Bedingungen 
erfüllt sind, nämlich, falls zugleich die Quanti tät des Kreditgeldes eine 
bestimmte Grösse ist und deren Menge durch den S taa t im Wege eines 
seiner Organe festgestellt wird. Das heutige Kreditgeld ist kein wahres 
Geld, sondern ein Quasi-Geld. Dieses wird allgemein benützt, so dass sich 
heute kaum eine scharfe Grenzlinie zwischen Geld und Schulden ziehen 
lässt. Das Kreditgeld soll aber nicht nur für die Bankaktionäre, sondern 
auch für die Gemeinschaft Vorteile bringen. Gegenüber Schulden und Zinsen 
nimmt der Verfasser eine ablehnende Stellung ein. Auf die Behandlung der 
Schwierigkeiten, die in Verbindung mit der Indexwährung entstehen, geht 
er nicht ein, und wir sehen nicht, nach welchen Grundsätzen das von ihm 
vorgeschlagene Organ die Geldmenge regeln würde. 
Josef Varga 

Világnézet és gazdasági stílus. 
I . 
A tudományos elméiletek és módszerek fejlődésének is van 
"bizonyos belső dialektikája. Megjelenik egy intuíció kiépítése-
ként egy elmélet, ¡amelyet követői mind részletesebben kidolgoz-
nak, az alapul szolgáló meglátást nemegyszer túlzásba vivő 
egyoldalúságba esve. Er re következik a krit ika, ,amely boncolá-
sában rámuta t a hiányokra, az elhanyagolt szempontokra. Az 
eredeti teória ellenzőit már most ezek r agad j ák meg, ezeket 
fej t ik ki, és végül ugyancsiak bizonyos metodologiai túlzások-
kal az elsővel szinte teljesen ellentétes ú j elmélet alakul ki. Ezt 
a dialektikai schémát ilyen mereven beállítani persze merész ál-
talánosítás lenne, de ha a különböző elméletek történeti kiala-
kulását vizsgáljuk, érvényességét nemegyszer megállapít-
ha t juk . 
Ismeretes, hogy Marx a gazdasági, helyesebben a techni-
kai erőket tekintette a történelem egyedüli meghatározóinak: 
a szerszámok és a r a j tuk nyugvó gazdasági berendezés, a társa-
dalmak anyagi alapjai a döntők, a szellemi jelenségek vi lága 
csupán járulékos felépítmény, epifenomén. Az osztály harcnak 
is csak mehanikus szerepe van: a változott alépítményhez iíllő 
ú j ideológiát kell ura lomra jut tatnia , Bouglé, a nemrég elhunyt 
kiváló francia szociológus szellemesen jellemezte ennek a 
marxis ta történeti mehanikának ,a lényegét a „technológiai 
automatizmus" kifejezéssel.1 Ezzel az —. egy mondattal szük-
ségképen csak felületesen jellemzett, de különösen M,arx egyes 
követőinél mereven egyoldalúvá vál t — szemlélettel szemben 
reakcióként a különböző történeti kutatók és bölcselők mind 
erősebben hangsúlyozták a szellemi erők hatását . Immáir klasz-
szikusaknfak tekinthetők Max Weber eredményei, amelyek a 
vallási világképnek és a belőle fakadó erkölcsi elveknek a ha-
tásiát mutat ták ki az emberek gazdásági magatar tásában. Max 
Weber azonban gondosan hangsúlyozta, hogy nem célja egy 
egyoldalú materialista kul túra- és tör ténetmagyarázat he-
lyébe ugyanolyan egyoldalú spiirituális-kauzáüs magyarázatot 
1
 G. Bouglé: Marxisme et sociologie. Revue ele Métaphysique et de 
Morale 1908. 735 1. 
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tenni.2 Módszeres feltevését, a vallási és erkölcsi tényezők erős 
befolyását , nevezetesen ia kapi ta l izmus szellemének és intézmé-
nyeinek kia lakulására , sok történet író a magáévá tet te . Csak 
példakép idézzük a f r anc ia Henri Hauter professzort, aki a ka-
pi ta l izmus kezdeteiről í r t jeles könyvében ezt mond ja : „ . . . g a z -
dasági téren Ká lv in J á n o s fo r rada lma t indí to t t meg, amelyet 
s,em nem akar t , sem előre nem látott , de amely dialekt ikájából 
következik."3 Max Weber a lapfel fogását tükrözi az angol R. H. 
Tawney is, aki egy i m m á r számos kiadást látot t könyvben ele-
mezte végig a val lási erők szerepét a kapi ta l izmus kifejlődésé-
ben. Tawney azonban távol áll az egyoldalúságtól és ¡az ellenté-
tes i r ányú ha tás t is kielemezve végső következtetésként meg-
á l l ap í t j a : „Pur i t an i sm helped to mould the social order, bu t it 
was alsó itself increasingly moulded by it."4 Max Weber és kö-
vetőinek óvatos metodoiogiai ál lásfoglalása u t án nemrégiben 
jelent meg Németországban egy igen alapos dokumentációval 
megír t , mindenképen értékes és érdekes könyv, amely az emlí-
te t t dialekt ikai schémát mintegy lezár ja : a marx izmus mate-
r ia l is ta történetbölcseletével szemben legkategórikusabban el-
lentétes felfogáajt képvisel és a gazdaságban és a technikában, a 
történet i leg egymást követő korszakok különböző gazdasági stí-
lusában a világnézetek leszűrődését, a vallási képzeltek változá-
sának pá rhuzamá t l á t j a , i lyenmódon a világnézetet tünte tve fel 
az élet és tör ténelem központi mozgatójaként . MüUer-Armack 
könyvére célzunk,5 amely egyrészt Max Weber említett vallás-
szociológiai, másrészt Sombort gazdaságtör ténet i szemléletének 
továbbépítéseként jellemezhető és míg tiszta idealisztikus tudo-
mányos szelleméért tel jes mél tánylásban részesült, ugyanakkor 
2
 Max Weber: Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalis-
mus: „Denn obwohl der moderne Mensch im ganzen selbst beim besten Wil-
len nicht imstande zu sein pflegt, sich dje Bedeutung, welche religiöse Be-
wusstseinsinhalte auf die Lebensführung, die Kultur und die Volkscharaktere 
gehabt haben, so gross vorzustellen, wie sie tatsächlich gewesen ist — so 
kann es dennoch natürlich nicht die Absicht sein, an Stelle einer einseitig 
„material is t ischen" eine ebenso einseitig spiritualistische kausale Kultur-
und Geschichtsdeutung zu setzen. Beide sind gleich möglich, aber mit beiden 
ist, wenn sie nicht Vorarbeit, sondern Abschluss der Untersuchung zu sem 
beanspruchen, der historischen Wahrhei t gleich wenig gedient." Gesammelte 
Aufsätze zur Religionssociologie B. I. Tübingen Mohr 1922. 205—206 1. 
3
 Henri Hauser: Les Débuts du Capitalisme. Nouvelle Édition P a r s 
Alcan 1931. „En matière politique, la théocratie genevoise, ce type d'un 
gouvernement fort, devait, par la vertu de sa logique interne, aboutir bon gré 
mal gré à la démocratie républicaine, aux gueux et aux insurgents. De 
même, sur le terrain économique, Jean Calvin a déchainé une révolution 
qu'il n'a ni voulue ni prévue, mais qui sort de sa dialectique." 79 1. 
4
 R. H. Tawney: Religion & the Rise of Capitalism. (Eredeti kiadás 
1936.) Pélican Books. Harmondswortl i 1938. XIV. 1. 
5
 Alfred MüUer-Armack: Genealogie der Wirtschaftsstile. Die geistes-
geschichtlichen Ursprünge der Staats- und Wir tschaf tsformen bis zum Aus-
gang des 18. Jahrhunderts . Stut tgar t W. Kohlhammer. 1941. 270 old. 
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beál l í tásának kétségtelen egyoldalúságával élénk bí rá la tot vál-
tot t ki, sőt a német közgazdiasági i rodalom egyik legkiválóbb 
képviselőjét, Zwiedineck Südenhorst professzort előbb egy hosz-
s,zabb bíráló t anu lmánynak , m a j d egy külön könyvnek í r á sá r a 
bí r ta , amely a v'üágnézet és gazdaság viszonyával foglalkozik.0 
A szellem vagy az anyag elsőbbrendüségének ősi bölcse-
leti v i t á j ában tehát Miil ler-Armack leghatározot tabban a szel-
ílem mellé áll. A mindenkor uralkodó vallási világképből 
elemzi ki a gazdasági fo rmáknak az á l lamformákkal kapcsolatos 
alakulását a legősibb időktől kezdődően, a régebbi korszakokra 
vázlatosan, a XVI .—XVII I . századra azonban apró részletekig 
menően. Bármennyi re jogosultak is fe l fogásával szemben az 
aggályok, amelyeknek Zwiedeneck Südenhorst ad hangot , a kép, 
amelyet munkahipotézise a lap ján az olvasó elé tár , a maga egé-
szében ha ta lmas és megkapó. Talán igaz, hogy egy ínltuicaó nem 
is lehet igazán termékeny, ha a kuta tó meglá tásának nem a d j a 
á t magá t egészen, ta lán az olvasókban is csak metodologiai túlzá-
sok, egyoldalú beállí tás teszik lehetővé a megszokottat bonftó, ú j 
szemlélet átvételét. A k r i t ikának éppen ott a szerepe, hogy az 
átvet tel szemben mintegy magától k i forró el lenhatást képvi-
selje. A következőkben mi is mindenekelőtt Mülier-Armack 
gondolatmenetén igyekszünk végigmenni, a bíráló megjegyzé-
seket a végén Zwiedeneck Südenhorst k r i t i k á j á n a k ismerte-
tése kapcsán fogjuk megtenni. 
I I . 
A tulajdonképeni gazdasági s t í luskuta tásnak az élére 
Comte á l l í tható a szellemi fejlődés három fázisának tanával . 
Nála és Hegelnél jelenik meg először egy szintet ikus st í lusfor-
málódás eszméje. A stí lusfogalom ugyanis az ót'et egészére for-
d í t j a a f igyelmet. Szemben a t isztán a gazdaság területét néző 
fejlődési fokok tanával , amelyet Büeher, Schmoller és mások 
képviselitek, Max Weberrei és Sombar t ta l a speciális szemlélet 
helyébe a szintetikus történeti szemlélet lépett. Stílus a kifeje-
zésnek és maga ta r t á snak egy korszak legkülönbözőbb terüle-
tein láthajtó egysége. A gazdasági st í lusokat is nem magukban, 
hanem egy ál talános emberi magatar tás , egy ál talános élet-
forma kifejezései-, részei-, konkret izálásaiként kell tekintenünk. 
A kezdetleges népeknek a fejlettektől való döntő különb-
sége világképüknek másképen formál t kategóriáiban rej l ik. 
6
 Otto v. Zwiedeneck Südenhorst: Wirtschaftsstile auf weltanschau-
licher Grundlage. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. B. 154. 
1941. — 497—531. old. — Otto v. Zwiedeneck Südenhorst: Weltanschauung 
und Wirtschaft. Kritisches und Pozitives zu Müller-Armacks Genealogie der 
Wirtschaftsst i le. München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften, 1942. — 122 old. 
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Nem bizonyos ismeretek vagy szerszámok h i á n y a a lényeg, ha-
iiem v i láguknak más elveken nyugvó felépítése. Az egyes élet-
területek elkülönülése, viszonylagos öiíállósága még nem ala-
kul t ki, a gazdaság önálló fo rmá já ró l sem lehet szó. Miként a 
technika, a, gazdaság is nagyrészben azonos a szakrálissal. A 
világ mág ikus egység, a do|lgok maguk mágikusak, a kép épen 
úgy, min t a valóság. A bar langok ra jza i egyszerre jelentenek 
techniká t és mágiá t , végül művészetet is. A tűz,szerszám is egy-
szerre mágikus és technikai eszköz. A legkezdetlegesebb gazda-
sági fo rmák egészbenvéve a mágikus gazdasági stílus kifejezői. 
Az emberi szelllem első gazdasági tevékenysége a mágikus 
technika felhasználása vadász-zsákmány szerzésére. A szerszá-
mok még mind pusztán a testrészek közvetlen meghosszabbítá-
sai és épen a technika r i tuá l i s megkötöttségei fo ly tán nem le-
hel séges a f inomodásuk. 
Az animizmus korszakát m á r bizonyos, bár kezdetleges 
belső di f ferenciá l tság jellemzi. Többé nem m a g a a természet 
képviseli az erőt, hanem szellemek éltetik és ura lkodnak benne. 
A vi lág megtelik a természet mögött állló szellemvilág daimo-
n iá jáva l , a val lás lényege a démonok r i tuá l i s megfékezése. Most 
j u t szerephez a varázsló és kifej lődik egy szakrál is technika, 
amely többé nem egyút ta l természeti technika is. Viszont m á r 
van a természetnek egy p ro fán része is. Fellépnek a közvetett 
szerszámok, minő a kerék, az eke. A technikai tudás hordozója 
a vérközösség, a nemzetiség, a törzs. A szerszámok technikai 
szereplése mindig egyút ta l r i tuál is funkció is. Példáujl az eke 
fa l l ikus kultuszból származott és a megtermékenyí tés t szimbo-
lizálja. Az animizmus teremti meg a teret a magasabb föjldmű-
velés és ál lat tenyésztés számára . Az állandó letelepülés sem 
pusztán gazdasági szükségbőjl ered, hanem szakrális t á rgyak , 
források, fák, álljatok r i tuá l i s tisztelete köti helyhez az embert 
és szab h a t á r t a kóborló életnek. Az ál la tokat is eredetileg val-
lásos célra fogták be, r i tuá l i s eredetű például az ökör fejlhasz-
nálásia is. A csere is a varázslók r i tuá l i san védett rétegének 
adotit a jándékokból ered. A gazdasági fo rma még nem vál t el 
a vallásostól. 
U j képet teremt a politeizmus: egy transzcendens világ, 
az istenek országa egészen különvál t a természettől. A varázsló 
helyére az istenség és ember között közvetítő pap lép. Az iste-
nek v i lágában olyan fó rum teremtetet t , amelyből a fcfldi létet 
is megítélni, i rányí tan i , nemesíteni lehet. Viszont az istenek or-
szága nem nyúl ik messzebbre, m in t az állam. I t t még nincs meg 
az isteneszmének az az abstrakciója , amely szükségképen fe-
szültséget teremt a vallásos és ál lami területek között. A pap-
ság, hivatalnokok és nemesek u r a l m a az istenektől származta-
tik. A technika fejlődését az mozdí t ja elő, hogy az embert gaz-
dálkodásában a földi vi lágtól elvált istenek m a g á r a hagy j ák . 
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Most keletkezik a tu la jdonképeni kézmű-technika, de nem j u t 
tovább a tapasztala t -adta módszereknél és t radicional izmusban 
végződik. A politeizmus konkrét kultusz, de nincs theológiája, 
így nincs egy magasabb szellemi központ, amelyből a technikai 
haliadás eredhet. Ezt a t radicional izmust az ant ik technika 
egyetlen ponton tör te á t : az ál lam ha ta lmi t echn iká ja terén. 
A politeizmus egységál lama n^agy embertömegeket mozgat meg 
és áldoz fel, péildául a pyramisok építésénél Egyip tomban. Az 
államházitartás kiépítésében már nagy szerep ju t a pénznek. A 
pénz is szakrális eredetű: a templomokba adott áldozati a jándé-
kokból származik. A kézmű tökéletesbülése és az á|llamterület 
kiszélesítése megteremti a kereskedelem a l a p j á t az idegenekkel 
való üzletkötések fo rmá jában . Megvan m á r a kapi ta l izmus je-
gyeként em(legetni szokott nagyszabású keresetvágy is. Gazda-
sági étoszrói azonban nem ¿ehet szó, a gazdasági élet területét 
csupán a monotheizmus nagyobb erői voltak képesek lelki erők-
kel á thatni . 
A monotheizmussal a mai vi lágvallások végtelen sok-
a lakusága indul meg. A politeizmus konkrét ós plaszt ikus iste-
nei helyébe egy világisten lép, aki a t ranscendent iában l|akozik 
és aki t szem többé nem lát. A politeizmus emberei még közvet-
lenül tudtak isteneikről, a monotheizmus absztrakt istenségének 
ki kell magá t nyi la tkozta tn ia : így keletkezik a Itheológia. Pró-
féták és vallásalapítók közvetítik a kinyi la tkozta tás t . A földi 
élet s t í lusára ú g y az egyetlen isten felé fordulás, mint a vallá-
sos eszme theologizáMsa döntő jelentőségű. A polit ikai életben 
kikerülhetet len feszültség áll be az á l lam ha tá ro l t hatóköre és 
az isteneszme ha tá r t a lansága között. A poli teizmus ál lamgaz-
daságával és á l lamtechnikájával ellentétben most olyan egyhá-
zak keletkeznek, amelyek szervezetileg is á tnyú lnak az állam-
határokon, vagy legalábbis e lválaszt ják a poli t ikai és vallási 
tudatot . A kultusz egyházibbá, az á l lam poli t ikaibbá lesz. Míg 
a politeisztikus ál lam hivatalnoki, nemesi és iparos rend je tel-
jesen bele volt illesztve az állam szervezetébe, most az á l lam és 
egyház központi r ival i tása köztük önálló já tékteret teremt, 
amelyben szabadságjogok, feudális jogok, városi jogok keletkez-
nek. Az ál lami technika lenyűgöző dokumentumai el tűnnek és 
a kézmű szerszám-technikája válik uralkodóvá. Mássá lesz az 
ornament ika is, mer t az isteneszme absztrakciója a formák más 
méretezését k íván ja . Ott, ahol a monotheizmus ú j munkaérzüle-
tet teremt, átszellemíti a munkatechnikát , min t a középkor vá-
rosi kézműves művészetnél. Még fontosabb következményekkei 
j á r t a monotheizmus összekapcsolódása a vallási spekulációval. 
Természeitismeret is csak az isteneszméről való gondolkozásból 
fejlődhetett ki. Ennek a politeázmusban nem volt meg az előfel-
tétele. Csak a görög bölcseílet ál tal történő felbomlása terem-
tette meg ehhez az alapot, viszont a görög filozófia alig ha to t t 
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a technikai fejlődésre, mer t a gazdasági foglalkozásoktól elsza-
kad t felső réteg műve volt, amely gazdasági érzületéből kifolyó-
lag nem áll í tot t m a g a elé gyakor la t i feladatokat . Ezért termé-
szeit-ismerete sem érvényesül t reál isan és technikai lag. 
Ámde a monotheisztikus vallásokon belül is csak kevés he-
lyen s ikerül t egy ú j természeti kuta tás i módszer fel ta lálásával 
ú j technika a l ap já t megteremiteni. Ennek a végbeviteie volt az 
európai keresztény ku l tú ra nagy történet i tel jesítménye. A 
többi nagy monotheisztikus vallásokban, a bramanizmusbau, iz-
lámban, konfucianizmusban, budhizmusban a theológiának, 
hogy ú g y mondjuk, a valláson belül maradó helyzete mia t t nem 
let t az egyisten-hitbőtl az egész életet á tha tó szellemiség. Csak 
a kereszténység területén állott be m á r a középkori teológiában 
a természet megismerése felé való fordulás, befejezte ezt a re-
formáció és — részben a vallásos elem feláldozásával — meg-
teremtődtek az ú j európai tudomány feltételei. H a a tudomány 
szekularizálódott is, keletkezése az ú j vi lágkép feltételeihez 
vo^lt kötve. 
A politeizmus ritualiszftikus jellege nem tet te lehetővé egy 
ea já tképeni gazdasági érzület keletkezését. Es ez áll azokra a 
monotheisztikus vaillásokria is, amelyek r i tual izál tak, a vallásos 
élet lényegét bizonyos r i tuál is parancsok teljesítésében lá t j ák , 
de a belső érzületet és a vi lági viselkedést jutadom nélkül hagy-
ják. Vagy i s hiányzik ná luk a büntetés és ju ta lmazás elve az 
egész életérzület megítélése a lap ján . Csak a kerszténység ju-
tott ide, va lamennyi re még a bnamanizmus is. A r i tua l izmus 
európai keresztény ember számára elképzelhetetlen mértékben 
m a g á r a h a g y j a a természetes életet. Ennek következménye, 
hogy a gazdaságot, a keresetet, a mindennap problémáit nem 
szabályozzák normák. A szerelmi ösztön sincs szublimálva, mint 
a kereszténységben. Nem véletlen, bogy az erot ika legerősebb 
megnyi lvánulása i épen az erősen r i tual izál t valtlások területén 
találhatók. í g y a kínaiaknál , az izlám híveinéjl, a zsidóknál. 
Ugyan így szabályozatlan a kereseti ösztön is. I lyen gyökérből 
nem születhetett meg az európai gazdasági érzületnek megfelelő 
maga ta r t á s . „Midőn Európa á t tör te a r i tual izmust és a belső 
érzületet tet te döntővé a jövendő élet számára, továbbá a földi 
viselkedést tet te a megvál tás mértékévé, a valilásos energiát , 
épen aszketikus formáiban is, belevitte a világi életbe és így elő-
ször teremtet te meg az alapot a mindennapi gazdasági és a po-
l i t ikai életnek is az etízálásához."7 
Csak a nyuga teurópa i fejlődésnek sikerűit egy pá ra t l an 
ere jű gazdasági stílust]teremtenie. Csírái először is ott vannak, 
hogy egyedül a n y u g a t i kereszténységnél ju tot t u ra lomra az a 
felfogás, hogy a bejjső érzület, a mindennap élésének módja dönt 
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az ember üdvéről és értékéről. A kelet nem ismeri ezt a meg-
győződést. „Az európai gazdiasági s t í lus első specif ikuma a 
m u n k a bensőségessé tétele, amelyből az ú jko rban az európai 
munkaember energiája, és fegyelme annáíl nagyszerűbben nőt t 
ki, mer t a kontemplatív-aszketikus m a g a t a r t á s n a k ia középkor-
ban még hatékony bilincsei elestek. A munkának vallásos ener-
giával való megtöltéséhez az ú t a t csak az európai népek talál-
ták meg."8 A második sa já tosság a gazdasági és technikai stí-
lus tudományos megalapozása. Míg az ázsiai kul túrá l t a gon-
dolkodást kezdettől fogva a metaf iz ika keretébe zár ják , a kö-
zépkor vijlágképe és a szkolasztika már elmerül a természeti je-
lenségek szemléletébe is. Ezért születnek meg már a késői kö-
zépkorban bizonyos ta lálmányok, az óra, az i rány tű , a lőpor, 
amelyek a jövendő tudományos szellemű t echn iká jának első 
megjelenését jelzik. A ha rmad ik sa já tosság a feudális rendiség. 
A középkor a l a p s t r u k t ú r á j a az egyház és á l lam dulalizmusában 
gyökerezett. E dualizmus végeredményben annak az eredmé-
nye, hogy az éret t monotheizmus a vi lágot egy földi és egy 
ettől t isztán elváló szellemi szférára, osztja, amely utóbbinak 
szakrális igazga tó ja az egyetemes egyház. Ez ia kettősség mé-
lyen belenyúlik az egész középkor építményébe. Az ál lam mai 
funkcióinak csak egy része felett rendelkezik. Az egyház, nem-
csak az iskola és szociálpolitika, a szellemi élet, hanem a gaz-
daság szabályozását 's önmagának követe/li. Mindebből követ-
kezik a polit ikai hata lom messzevágó felosztása és ebből a hű-
bériség. A hűbériség az államszervezeti technika ál talános esz-
köze a pénzzel finanszírozott államok előtt. Középkori formá-
jának sajá tossága abban áll. hogy a hűbér i szervezetet az állam-
nak nem sikerül egészen magába illesztenie, mint ha ta lmi esz-
közt, hanem a nemesség is s a j á t jogokhoz és önállósághoz jut . 
Ugyanezt a fejlődést m u t a t j a a városok és céhek története. I t t 
is a kiinduló pont a közhivatal , amellyel a kötelességeknek 
megfelelően jogok já rnak . A középkor specifikuma, hogy ezt az 
eredetét elfelejtik és a rendi ha t a lmak önállósulnak. 
A világkép theológíai megkötöttsége és skolasztikus értel-
mezése a lkalmas volt a r ra , hogy bizonyos értékelés jusson a 
kézműves munká jának . De az igazi értéket még a kontemplat iv 
aszkézis jelenti. Munka-aszkezfst kifej teni , a hi t erőiből ener-
giát sugározni a munkába nem a középkor s a j á t j a . Bizonyára 
voltak a kereskedelemben egyes nagyszabású vállalkozók, de 
ezek sem voltlak képesek változtatni az egész gazdaság stílu-
sán, míg a központi vi lágkép meg nem változott. A kezdeménye-
zések elszigeteltek marad t ak mindaddig, míg a reformáció e té-
ren változást nem hozott. „A középkori ember m a g a t a r t á s á t 
ilyenmódon először is az át lagon felüli kezdeményezésre való 
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h a j l a m és a munkaenerg iá t k i fe j tő szellemi indítékok h iánya 
jellemzi."9 A középkori élet egyik jellemző vonása, hogy a neki 
j u t t a to t t síkon ejléri a legjobbat, de azon az áron, hogy egy lé-
péssel sem lépi tú l a há t á ra i t . Ezt leginkább a középkor techni-
k á j a m u t a t j a meg. A törzsi technikát l evá l t j a a városi kézmű-
ves technika, amely folytonosan emelkedve a legmagasabb 
fokig jut . De nem a tudományon, hanem a gyakorlaton alap-
szik. Mindez azonban az ipar i tevékenységre korlátozódik, a 
mezőgazdaság tökéletesítésére hiányzik minden indíték. A há-
romnyomásos rendszer bevezetése óta sem a földművelés, sem 
az ál lat tenyésztés terén nincs semmi változás. A meglévő fajo-
k a t Is ten teremtményeinek tekintik, amelyeken az ember nem 
vál tozta that . A középkor t echn iká ja t isztán empirikus, hiányzik 
a kísérlet, h iányzik a természettudományokból való merítés. A 
középkor gazdaság tana is mindig csak a konkrét tényeknek az 
et ika normáiva l való kapcsolatait , nem pedig a jelenségek reá-
lis összefüggéseit kereste. „A középkor gazdasági s t í lusa ilyen-
képen származéka és levezetése a világnézeti formának, ame-
lyet a középkor ha t a lmas zár t ságban kifej lesztet t és évszázado-
kon át megtartott ."1 0 
Egészen más a helyzet Keleten. A keleti egyház államegy-
házként illeszkedik a poli t ikai szervezetbe. Veíle a bizáncii biro-
dalom imperial is ta pol i t ikája átszáll a cárizmusra. A tulajdon-
képeni értelemben vett theológia h iánya magáva l hozza egy 
teoretizáló, szellemi fölénnyel vezető réteg h iányát , a másik 
oldalon viszont egy ilyen dogmat ikai lag meg nem szi lárdult 
helyzetben a mágikus népkultuszok másképen t u d j á k maguka t 
t a r t an i . Mindezeknél fogva i t t egészen más a helyzet, mint 
nyugaton . Az egyház u ra lma az á l lam felett, a nevelés és poli-
t ikai vezetés á t i t a tása a klérus á l ta l távolról sem olyan erős. A 
pópának nincs is az a ha ta lma, mint nyuga ton a lelkésznek. A 
nemesség csakis az ál lamhoz van kötve, ezért há ta lma kezdet-
től fogva korlátolt . A hűbériség is elveszti önállóságát és az 
au tokra ta ál lam eszközévé süllyed. Az ál lamegyház meggyen-
gült f o r m á j á b a n az orthodox kereszténység a központilag szer-
vezett á l lamnak feltétlen ha ta lmi növekedést jelent. 
Azok az életformák, amelyek végeredményben az egyház 
és ál lam közötti feszültségben gyökereztek, Oroszországban nem 
fejlődtek ki. A nemesség nem ju t a feudális jogok kiépítéséhez, 
amely nyuga ton gyakorla t i lag autonómiát adott neki. A szabad 
városok k u l t ú r á j á n a k kifejlődése is elmaradt , az orosz városok 
csak közigazgatási központok. Az egyház csak kevés olyasmit 
teremt, ami a nyuga t kul túr te l jes í tményeihez fogható. Konzer-
vá l j a a régi törzsi szervezet formái t : a mir és a zadruga, a két 
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kollektív életforma, amely Európában megmarad t , a keleti egy-
ház körébe tartozik. Az, ami Keleten hiányzik, a földiek bele-
vonása a vallásos rendbe. Ezért hiányzik a munka-ethosz és a 
vállalkozói kezdeményezés. Az utóbbit k í v á n j a pótolni a min-
denható állani akt ivi tása . Ellentétben az európai ál lamok gyar-
matosításával , Szibéria betelepítését az á l lam végzi. Mindez mé-
lyen belenyúlik a későbbi fejlődésbe is. H a N y u g a t theológiája 
részben gáta t is képviselt, viszont azt a szellemi rezervoár t is 
megalkotta, amely a X V I . század szekularizációs fo lyamatához 
a tudományos fejlődés erőit szolgáltat ta. A keleti egyházban 
nemcsak a reneszánsz és reformáció hiányzik, hanem ;az a szel-
lemiség is, amely a középkori theológia. summáiban rej le t t . I t t 
a Kelet csekély tudományos-technikai p rodukt iv i t ásának az 
a lap ja . 
A X V I . század jelenti a nyuga t i s t í lus-történet nagy for-
dulópont já t . A régi formák még megmarad tak , keverednek, de 
nem kétséges, hogy az ú jkor i gazdasági s t í lust a középkoritól 
mély cezúra válaszltja el. Hol a középkor ha tá ra , az vitás. Az 
igazi gyökér a központi vi lágkép változása. H a voiitak is a kö-
zépkorban olyan jeleuségek, amelyek az ú jko r stílusária emlé-
keztetnek, az ú j stílus nem a középkor formáiból született meg, 
hanem a középkori vi lág központi a l a p j á n a k széttöréséből. B á r 
ez az áll í tás első p i l l ana t ra különösnek látszhatik, nem a gazda-
ság tárgyi-termelési szükségleteiből folyik a vállalkozói gazda-
ság ú j rendszerének kiképzése sem. A fejlődést a központi világ-
nézet változása okozza, „A középkori kultúreszméhez ragasz-
kodó országok, lényegileg a kathciikus államok, há rom évszá-
zadon át csak korlátol tan és habozva vesznek részt az ú j alaku-
lásban. De a szellemileg és vallásilag áta lakul t országok is ki-
fejezetten csak abban az i r ányban asszimilálják az ú j a t , ame-
lyet nekik világnézeti helyzetük jelölt ki. I lyenmódon Európa 
számára három évszázadon ót nincs általánosan kötelező gazda-
sági stilus, hanem különböző szerkezeti formák egymásmelletti-
sége."11 
A modern gazdasági sítílus lényege a dinamikus jelleg. Ex-
panzív, hódító államok sokszor ta lá lhatók a történelemben. De 
egyedül Ml ¡az expanzív al lamgazdaságok összekapcsolása egy 
dinamikusan szervezett nagy vállalkozói rendszerrel. Az ú jkor i 
gazdálkodás konstansa a d inamikus életérzés. Az ú jkor i államok 
dinamikus államok, a rendiség széttörésével' az ál lam ú j r a egye-
sít minden közhatalmat, neveilés, szociálpolitika ¡az egyháztól az 
á l lam feladatkörébe megy át. A városok és céhek gazdaságpoli-
t i k á j a is mindjobban az ú j hata lom kezébe kerül . Az összes mer-
kant i l is ta íróknál kiérezni az ál lam ha ta lmi emelkedése föletti 
örömet. Az állameszme megtelik a kor szekularizált gazdasági 
eszményeivel. 
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Az ú jkor i racionalizmus tendenciái mögött is ez a d 'nami-
kus érzület rej l ik. Megmutatkozik ez az ú j pénz- és hitelpoliti-
kai módszerekben is. Már egy 1530-ból való vitairia/t a fejlődés 
pár to lásával indokolja a csökkent ér tékű va lu ta szükségességét. 
U g j a n í g y a bank jegy gondolata is e d inamikus technikáé. A 
modern technika fo r rada lmi jellegű, mindig elértéktelenedik és 
megúju l . Míg a középkor tar tózkodott a növény- és á l l a t f a j t ák 
befolyásolásától, az ú j technika kísérletező u ra lmi a k a r a t a be-
nyomni ebbe a vi lágba is. A gondolkozásnak az immanens ter-
mészeti fo lyamatokra való korlátozása megteremti a modern ter-
mészet tudományt . Ugyanebből a gyökérből nyeri ú j autonó-
m i á j á t a gazdaság- és á l lamtudomány. A gazdasági jelenségek 
etikai értékelése helyébe reál is vizsgálatuk lép. A dinamikus 
fejlődés sokoldalú és a s t í luskuta tás szempontjából épen ¡az el-
térések vizsgálata tanulságos. 
I I I . 
Az ú j gazdasági stílus szellemtörténeti gyökerei ¡a refor-
mációban keresendők Pozitíve a kálvinizmus predesztinác ós 
tanával egy világi aszkéziis megindí tó ja lett, amely a vállalko-
zásra haj ló embereket h iva tásként felfogott, szüntelen mun-
k á r a ösztönözte. Negat íve a reformáció az ú j liit felé forduló 
országokban a világnézeti kötöttségek elejtését jelentette, ame-
lyek a középkorban a poli t ikai fo rmáka t és a gazdaságot meg-
határozták. Míg azok az országok, amelyek továbbra is az 
egyetemes egyházhoz tar toztak, belső f o r m á j u k b a n nem estek 
át változáson, és a X V I I I . száziadig védekeznek az ú j rend el-
len, a protesítáns területek az ú j polit ikai és gazdasági stí lus 
betörési helyeivé válnak. A iu theran izmus és ,a reformáció nem-
csak másféle ku l tú r fo rmáka t , hanem más poli t ikai meggyőző-
dést és más gazdasági maga t a r t á s t is jelent. Az ú j világkép fel-
építésében a kálvinizmus radikálisabb. Szétrombolja az üdvö-
zülés szakrális eszközeivel felruházot t egyház eszméjét, egyet-
len tekintélynek a vi lág felett trónoló Istenséget ismeri el, 
amelynek törvénye a biblia. A föld a bűnbeesés vi lága. Is ten 
előre kijelölte az embert üdvre vagy kárhozat ra , sem a hit, sem 
a kontempláció nem vál tozta that ha tározatán . A kálvinizmus 
elveti ,a lelki szabadujlás lehetőségét szakrális kegy eszközök út-
j án és egyetlen ú ta t hagy hívének: az engedelmesség és a világi 
munka aszkézisét. Az államot ís az isteni (akarat eszközévé 
a k a r j a tenni. Ebben a dogmat ikában benne vannak az összes 
tényezők, amelyeket a kálvinizmus vi lági ku l tú r fo rmáiban ki-
fe j te t t . Még keményebbé tette azt iaz ú j hi t külső sorsa: a kál-
vinizmus mindenü t t alulról nyomul fel. Pol i t ikai lag az egye-
temes egyház kirekesztése ismét az ál lam kezébe a d j a a hata-
lom tényezőit: i t t az abszolút ál lam csi rá ja . De míg a lutheriz-
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mus, min t á l lamval lás az állami mindenhatóság fokozódását je-
lentette, a kálvinizmus szabad egyházaival ú j ellenerőket fej-
leszt ki az á l lammal szemben. I t t viszont ,az abszolút á l lam ejllon 
támadó szellemi erőknek és az ú j for rada lmi természeitjognak 
a cs í rá ja . A fordulatot a X V I . században a val lásszabadság kö-
vetelése jelenti, amely a kálvinis ta kisebbségek helyzetéből fo-
lyik. A X V I I . században ezt a politikai szabadság követelése 
követi, a X V I I I . században további elvilágiasodássail a gazda-
sági szabadság a l ak já t veszi fel. 
A predesztináció tanából eredőleg a szüntelen, aszkétiku-
san fegyelmezett világi m u n k a a hívő keresztény ú t j a , a váiasz-
totitság jele pedig a siker. A hit transzcendentális formáinak, a 
szerzetesi aszkézisnek. az üdvözülés szakrális eszközeinek félre-
tevése csak egyetlen ú t a t hagyot t meg: a rendszeres, folytonos 
világi munkáét . Ez ál tal a vallási aszkézis energiája beáram-
lott a világi életbe. E g y d inamikus munkaérzület keletkezik, 
amelyben a m u n k a nem csupán bizonyos j avak termelésére 
szolgáló eszköz, hanem az élet betöltése, beteljesedése. Es pedig 
az embernek a hivatása teljesítése a l ap j án való értékelése lut-
heri eredetű, az eredmény a l ap ján való értékellés kálvinis ta 
sa já t ság . De a kálvinis tá t külső helyzete is fokozottabb gazda-
sági tevékenységre készteti. K izá rva a hivatalokból, csak ott 
marad t munkaterülete , ahol nem volt rendi kötöttség. A sza-
bad egyházi; rendszer a legerélyesebb embereket a gazdasági 
kezdeményezés felé tereli, ami viszont az ál lami hivata lok 
szempontjából bizonyos negat ív kiválasztást jelent. Innen mai 
napig is az Egyesül t Államokban ál talános közömbösség a köz-
hivatal i pá lyák és a bennök folyó visszaélések iránt*. 
A kálvinis ta országok gazdasági s t í lusá ra mindenüt t jel-
lemző a magánvál lalkozás előnyben részesítése. A szabad vál-
lalkozás pedig szabad, á l lamilag nem befolyásolt piacot kíván. 
E körből származik a gazdasági l iberalizmus elmélete, amelyet 
propagat ív ereje a X I X . században más országokba is átvisz. 
Az egyénnek, magá rahagya tva , aszketikus munka-aka ra t kel'l, 
amely benyomul a gazdasági vi lágba és megteremti a modern 
termelési rendszer a lapja i t . 
A kálvinizmus nem pár to l ta a művészetet. Ami t a művé-
szet veszített, azít megnyerte a tudomány. A kálvinizmus elveti 
a szkolasztikus bölcselkedést, amely a fogalmi gondolkodás út-
j án a k a r j a igazolni a hi t igazságokat . De idegenül áll azzal a 
szabadabb filozófiával szemben is, amely a német idealizmus-
ban fejlődött ki és a hi tet a bölcselet ú t j á n aka r t a visszanyerni. 
I lyenmódon a kálvinizmus számára a megismerés cél jává szük-
ségképen az empir ikus tudomány lesz. Ami t így Angl ia filozó-
f iában termelt, az inkább csak a természet tudományok és az 
empirizmus módszertana. A kálvinizmusban alakul ki a ma-
gá ra marad t világ képe, amelynek a megismerése immár tel-
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j e s e n a ¡ t u d o m á n y r a v á r . E v i l á g n é z e t i f o r d u l a t s z a b a d d á t e t t e 
a z ú t a t e g y ú j d i n a m i k u s t e c h n i k a s z á m á r a . A z i s t e n t ő l t e r e m -
t e t t , d e m a g á r a h a g y o t t v i l á g n a k a z e s z m é j e a v á l l á s o s é r z ü l e t 
e l h a l v á n y u l á s a u t á n á t m e n t a X V I I I . s z á z a d a n g o l d e i z m u -
s á b a , a m e l y a t e r m é s z e t t u d o m á n y i g o n d o l k o z á s t i p i k u s v i l á g -
n é z e t é v é l e t t . M i n t h o g y a v i l á g t ó l m e g t a g a d t a k m i n d e n k ö z v e t -
l e n v o n a t k o z á s t I s t e n h e z , c s u p á n a v i l á g b e l s ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e 
m a r a d t m e g , a m e l y b e n a z i s t e n i a k a r a t b ó l 1 v a l ó s z á r m a z á s m e g -
n y i l v á n u l t . A t e r m é s z e t t u d o m á n y i t ö r v é n y f o g a l m a és a v i l á g 
q u a n t i f i k á l á s a s e h o t ' s e m t a l á l k o z o t t k i s e b b n e h é z s é g e k k e l , m i n t 
a k á l v i n i s t a o r s z á g o k b a n . P e t t y m á r k i s z á m í t j a a z a n g o l e m -
b e r é r t é k é t . A t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k e t i s a z e x a k t t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o k m e g i s m e r ő i d e á l j á n a k m e g f e l e l ő e n m a t e m a t i k a i -
m e c h a n i k a i m ó d s z e r r e l k u t a t j á k . A g a z d a s á g i é l e t i m m a n e n s 
t ö r v é n y s z e r ű s é g é n e k a g o n d o l a t á b ó l s z á r m a z i k a g a z d a s á g á l -
l a m m e n t e s a l a k u l á s á n a k a k í v á n s á g a i s . A z e g é s z k l a s s z i k u s 
k ö z g a z d a s á g t a n g e n e t i k u s a n c s a k a k á l v i n i s t a g o n d o l k o z á s 
v é g s ő s z e k u l a r i z á l t t e r m é k e k é n t f o g h a t ó f e l . 
N e m e l é g a z o n b a n a z ú j g a z d a s á g i s t í l u s t c s a k a l i b e r á l i s , 
s z a b a d g a z d a s á g i v o n á s o k k a l j e l l e m e z n i . E p ú g y j e l l e m z i a z ú j 
d i n a m i k u s á l l a m g a z d a s á g is . A z ú j á l l a m i s á g l e g e r ő s e b b m e g -
a l a p o z á s a a l u t h e r á n u s t e r ü l e t e k r e e s i k . A l u t h e r i e g y h á z n a k 
a z o n b a n n i n c s olly s z i l á r d d o g m a t i k á j a , e z é r t n e m i s j u t o t t o l y 
s z o r o s r a k o v á c s o l t e g y s é g h e z , m i n t a k a t h o l i c i z m u s . H i á n y z i k 
b e l ő l e a k á l v i n i z m u s a s z k e t i k u s m a g a t a r t á s a is . N e m f o r m á l t 
á l l a m o k a t é s n e m d ö n t ö t t l e t r ó n o k a t , d e o l y a n á l l a m h ű s é g e t 
t e r e m t e t t , a m e l y a z á l l a m b a n t ö b b e t l á t p u s z t a u r a l m i e s z k ö z -
u c i . M e t a f i z i k a i é r t é k e t a d a f ö l d i h i v a t á s n a k , d e h i á n y z i k b e -
l ő l e a f ö l d i v i l á g r a d i k á l i s e l v e t é s e , a m e l y a k á l v i n i s t á t a z a s z -
k é z i s ú t j á r a t e r e l i . E z é r t n e m s i k e r ü l t o l y a n e m b e r t í p u s t k i a l a -
k í t a n i a , a m e l y m a g á r a h a g y a t v a i s m i n d i g b e l s ő k u l t ú r m a g a -
t a r t á s á n a k a k i f e j e z ő j e é s a m e l y n é l k ü l a z a n g o l i m p é r i u m k e -
l e t k e z é s é t n e m l e h e t m e g é r t e n i . P o l i t i k a i s o r s a m é g e r ő s b í t e t t e 
a i ! a s z k e t i k u s v o n á s a i t . L u t h e r r e f o r m á c i ó j a f e l ü l r ő l h a t o l be . 
A z ú j á l l a m e s z m e k i f e j l ő d é s é r e ez d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű . „ A b b a n a 
m é r t é k b e n , a m e l y b e n a X V I I I . s z á z a d b a n a l u t h e r i z m u s v a l l á -
s o s h á t t e r e e l h a l v á n y u l t , h e l y é r e s e h o l m á s u t t n e m t a l á l h a t ó 
m e t a f i z i k a i é r t é k e l é s s e l a z á l l a m l é p e t t . A n é m e t á l l a m b ö l c s e l ö t 
M o s e r t ő l k e z d v e H e g e l e n , F i c h t é n és a r o m a n t i k u s o k o n á s L i s t 
F r i g y e s i g e b b ő l a t a l a j b ó l s z ü l e t e t t é s o n n a n m e n t á t a n é m e t 
l é l e k b e . " 1 2 A z á l l a m e g y h á z e l ső h a t á s a , h o g y m i n d e n s z e l l e m i -
l e g k i v á l ó e r ő t s z o l g á l a t á b a v o n z o t t . I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
n e m v á r h a t ó m a g á n v á l l a l k o z ó i k e z d e m é n y e z é s , t i p i k u s f o r m a a 
k ö z v á l l a l a t . A z á l l a m i g a z d a s á g p o l i t i k a i r o d a l m i m e g a l a p o z á -
s á t a k a m e r a l i z m u s n y ú j t j a , a m e l y c s a k n e m k i z á r ó l a g l u t n e r á -
n u s . 
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I V . 
H a m á r most ezek u t án az ál ta lános megállapí tások u t á n 
a különböző stílus-zónákat nézzük a X V I — X Y I I I . században, 
azt l á t juk , hogy az ú jkor i formavi lágba való fordulás a legki-
sebb külső törést Észak-Németalföld részére jelentette. I t t már a 
középkorban kifej lődtek bizonyos észszerűsített gazdasági ágak, 
ami t legjobban a vizmű-építmények bizonyítanak. E mellett i t t 
az egész lakosság kereskedelmi beállí tottságú. Viszont a déli spa-
nyol rész e lmaradt a fejlődésben. A pol i t ikai szabadság és gaz-
dasági liberalizmus legelőször Hol landiában fejlődött ki. Hol-
landia a spanyolok, leküzdésével m i n d j á r t a kálvinizmus tala-
j án konszolidálódik, míg Angl iában a győzelem csak az á l lam 
és egyház elleni hosszas harcok u t án következett be és t u d t a 
á tha tn i az életet. E tényből más is következett : Hol landiában a 
kálvinizmus korai győzelme nem tette szükségessé egy önálló, 
va l lására támaszkodó, akt ivis ta t ípus kia lakulását . I t t a kálví-
nizmusnak nem anny i ra az aszketikus, min t inkább a l iberális 
oldala érvényesül. A gazdasági st í lust szabadelvű módszerek 
széleskörű alkalmazása jellemzi gazdasági erők feszabadítá-
sára. A racionalizálás először a pénz- és tőzsdei forga lomra ter-
jed ki, 1609-ben a l ap í t j ák az amsterdami girobankot. Megkez-
dődik bizonyos racionalizmus a mezőgazdaságban is. A tul ipán-
spekulációt sem szabad t isztán ,a já ték oldaláról megítélni. Mé-
lyebb értelme ott van, hogy széles rétegek a meglévő növény-
és á l l a t f a j t áka t nem tekint ik többé örökidőkre ado t t teremtmé-
nyeknek. Az embereknek örömük telik a természetbe való be-
avatkozásban. Az események hát terében a kálvinizmustól elő-
készített természettudományi bölcselet, különösen a cartesianis-
mus rej l ik. A leghíresebb tul ipántenyésztők cartesianusok vol-
tak. Az ú j t u l ipán - fa j t ák feletti öröm nemcsak esztetikai, ha-
nem benne van az embernek a természet felett i ha t a lmán érzett 
lelkesültség, ez a mai tömegeknek a gyorsasági rekordokért 
való. lelkesültségéhez hasonlí tható. Hol landia szűk területe és 
nyersanyag-bázisa széles rétegeinek vállalkozói kedvét a keres-
kedelem, hajózás és banküzlet felé terelte, gyarmatos í tása is 
lényegében kereskedelmi jellegű marad t . 
A gazdasági stílus változása a művészetekben is meglát-
ható. A kálvinista polgárság győzelme u t á n mindinkább elma-
radnak a korábbi németalföldi művészet vallásos, al legorikus 
témái, helyökbe a portrék és családi képek, továbbá a paraszt i 
és polgári élet realisztikus ábrázolásai lépnek. 
Más a helyzet Angliában. Az angl ikán á l lamegyház meg-
teremtése a nemesség és nagypolgárság befolyását nagymér-
tékben fokozta, és amennyiben gazdasági vállalkozások történ-
nek, ezek az uralkodó rétegek j a v á r a szolgáló monopóliumok 
és privilégiumok f o r m á j á t nyerik. A kis- és középpolgári réte-
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geknek csak százados harcok u t án s ikerül meggyőződéseiket és 
érdekeiket é rvényre ju t t a tn i ok. Az ál lamegyház a lapí tásával 
Angl ia olyanféle ú t r a lép, min t a lu theránus országok. De i t t 
az á l lamegyház megteremtésében inkább egy uralkodó akara ta 
érvényesült , nem pedig egy népi vallásos mozgalom; ezért nem 
is szabadítot t fel o lyan energiákat , amelyek az ál lami és gaz-
dasági qletet döntően a lak í tha t ták volna. Ez i rányban a katho-
l ikus dogmat ika és egyházi r i tus nagy részének meg ta r t á sa is 
gyengítőleg hatot t . B á r a szabadegyházi mozgalom bevitt kál-
v inis ta tendenciákat az á l lamegyházba is, nem sikerült a n n y i r a 
á tha tn ia , hogy a kálvinizmus azonosítható lett volna az á l lami 
formával . I lyenmódon á l lam és egyház között i t t is bizonyos 
betöltetlen távolság marad t , az angol á l lamfogalomban üres tér 
áll elő, amelybe később a polit ikai és gazdasági l iberalizmus 
elmélete nyomul be. Az irodalmi mozgalom, amely az állam-
mal szemben szabadságkövetelményeket hangoztat , a X V I . szá-
zadtól kezdve indul meg. A X V I I I . században ennek az elmélet-
nek már minden része kész, Sinith, Mal thus és Kicardo csak 
megformuláz ták . Nem a l iberális fejlődés kezdetén állanjak, ha-
nem befejezői, akik a századok ál tal előkészített nyiilvánosság 
előtt a sikert l ea ra t j ák . 
A kálvinis ta alsó rétegek felnyomulása a rendi-áillami 
monopol rendszer ellen vetet te meg az angol gazdasági fejlő-
dés a lapja i t . Az 1689-i Bili of r ights u t án megnyí l t a lehetőség 
a szabadegyházi elit számára a szabadvállalkozói tevékenysé-
gek felé. Az aszketikus életforma ha tása i a p u r i t á n Angl iában 
lá thatóbbak, mint a kontinensen. Ennek az embert ípusnak a ki-
f a r a g á s a a leglényegesebb adalék, amellyel a kálvinizmus az 
angol birodalom létrejöt téhez j á ru l t . Ez a birodalom nem köz-
ponti tervből ugrot t ki, nem is á l lamilag vezetett expanzióból 
származott , erélyes ú t törők építették fel, akik s a j á t szakál lukra 
mertek dolgozni, mint például Clive vagy Khodes. Londont, a 
textil- és bányaközpontokat pur i tánok lak ják . Hollandiában a 
piac szabadsága a n n y i r a gyakor la t t á vált, hogy ideológiai köve-
telésére nem volt semmi indíték, Angl ia ellenben épen az emlí-
tet t okoknál fogva a politikai és gazdasági liberáMs ideológia 
h a z á j a lesz. 
A pur i tan izmus polit ikai és gazdasági következményei se-
holsem fejlődtek ki jobban, mint ott, ahol történet nélküli terü-
leten egy ál lamot i lyen érzületű emberek építettek fel, vagyis 
az Egyesült Államokban. I t t az ú j gazdasági s t í lus minden gá t 
nélkül a lakulhatot t ki. M i n d j á r t kezdetben a magánvállalkozói 
tevékenység kerül t előtérbe. Az igazi energiák a gazdasági kez-
deményezés felé tódultak. A hivatalnokok is á l lásukban üzletet, 
gazdaságot lá tnak, nincs meg bennök az az ál lamfeladatok ré-
szére szóló belső fegyelmezettség, amely Európában az ál lam 
fölényét okozta. A siker a döntő: aggá ly ta lan a vál toztatás a 
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legheterogénebb pá lyák között és aggá ly ta lan a felfelé törő 
akara t . Ebben a szellemben a lakul t az egész gazdasági rendszer. 
A f a rmok mezőgazdasági vállalatok, a kézmű üzemei a nagy-
üzemhez vezető úton érzik miagukat. Semmi sincs a parasz t i 
földhözkötöttség és a kis ipari t radicional izmus ideológiájából, 
A sű rűn lakott Európában az ú j vállalkozásoknak mindig elég 
munkás állott a rendelkezésére, az amer ika i fejlődés kezdettől 
fogva munkásh iánnya l állott szemben. Innen a X V I I I . század-
tól kezdve az amerikai technikának munkameg taka r í t á s r a irá-
nyuló fejlődése. Viszont a poli t ikai forma a X I X . századon túl 
is konzerválódott, sem marxizmus, sem ál lami intervencioniz-
mus nem tudta megvetni a lábát . 
Franciaország az egyetlen katolikus állam, amely a X V I I . 
és X V I I I . században résztvesz a merkant i l izmus kialakulásá-
ban, tehát a protestáns csoportba illeszkedik bele. Franc iaor -
szágban m á r a XV. században megindul a zár t nemzeti á l lam 
kialakul asa, az egyházzal szemben bizonyos eltávolodás áll be, 
viszont az á l lam fogalma formál is és dinasztikus marad . Az 
ál lamnak azt a p rak t ikus igazolását l á t juk , mint Machiavelli-
nél. Csak a X V I I I . századtól kezdve telik meg a f ranc ia álllain-
fogalom a kor ideáljaival , anélkül, hogy formál is s t r u k t ú r á j á t 
teljesen feladná. Az á l lamnak ezt a megerősödését k ihasznál ta 
az a gazdaságpolit ika, amelyet Colbertről neveztek el. Viszont 
a vállalkozói tevékenység a hugenot tákkal f ügg össze. A f ran-
cia álilamba hugenotta-szellem különösen IV. Henrik , gazdasá-
gilag pedig Sully által kerül t bele. Ebből a szellemi körből 
származik az ú j ál lami gondolkodás kísérlete is. A kezdetet 
Bodinus szuverenitás-tana képviseli. Ot is t i tkos református-
nak mondták. Bodinus az ál lamot levezethetetlen hata lomként 
határozza meg és ezzel kiveszi a kathoíícizmus vi lágrendjéből . 
Az ú j á l lamfelfogás később a természet jogban tisztázódik ki és 
erősödik meg. A nagyipar i fejlődésben is jelentős a hugenot ták 
szerepe. Franciaország nem ment át világnézeti reformon, ezért 
inkább passzív területe )lesz a kálvinista-természet jogi-liberális 
eszméknek, amelyek most az ál talános felvilágosodás f o r m á j á t 
veszik fel. Ezek az eszmék eredeti t a la juk tó l elválasztva, mint 
az a történelemben oly gyakran található, radikál issá válnak. 
A f ranc ia gazdasági stílus lényeges jegyei mind ebből ma-
gyarázhatók. Franciaország k i t a r tva a régi világnézet mellett, 
megőrzi a hagyományokat : a parasz tság fenntar tása , a kézmű 
konzerválása t ipikus jelenségei. Nagy ipa ra is sok tekintetben a 
kézmű minőségi teljesítményeinek a folytatása. A f ranc ia gaz-
dasági stílus a helyzet biztosítására törekszik: ezJt a maga ta r -
tást a megtakar í tó t ípus testesíti meg. A modernizálás elszige-
telt marad, innen a nagy ipa r i zónák mellett a vidék konzerva-
tív nyugalma. Hogy Franciaország belsőleg mennyire a régi 
országok t ípusához tartozik, az legjobban gyarmat i pol i t ikájá-
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ból derül ki. Ez kezdettől fogva ál lami kolonizáció és a f r anc a 
hűbér i rendszert viszi á t a gyarmatokba . Hiányzik a szabad-
polgár i ak t ív rétegek k iá ramlása és gazdasági érzülete. Az an-
gol gyarmatosí tássa l szemben ép úgy nem tudot t fe lülmaradni , 
m in t a portugál , vagy spanyoll. 
A ha ladás felé fordul t ál lamok csoport jával szemben a 
konzervat ív szerkezetű ál lamok állanak, Olaszország, Spanyol-
ország, Por tugá l ia , Ausztr ia , Németország kathol ikus országai. 
Ezeknél mind hiányzik a nemzeti ideológia és a d inamikus gaz-
dasági érzület. E r e j ü k a hagyományos gazdasági ágak fenntar-
tásában áll. A barokkban s kerül a kézművesipart régi a l ap j án 
utóvirágzáshoz ju t ta tn iok, a mezőgazdaságban pedig a paraszt-
gazdaságot megőrizniök. 
Olaszország, úgy látszott, m á r a késői középkorban meg-
indul az ú j gazdasági fejlődés ú t j án . De a reneszánsz még sem 
tekinthető az ú j st í lus kezdetének, nem volt meg az a dinami-
ká j a , amely az ú j hi t országaiban belülről vi t t más a lakulatok 
felé. Az összes kezdeményezések eltűnnek, mihelyt a régi világ-
nézet megint meghúzza a gyeplőt. Helytelen Olaszország elma-
radásá t a tengeri ú tak áthelyeződésének tu la jdoní tani . Ez az el-
tolódás Spanyolországnak és Por tugá l i ának nagyon kedvezett, 
de belső kul túrhelyzetüknél fogva ezek sem tud tak lépést tar-
tan i a vállalkozói gazdaság kifejlődésében. Olaszország elma-
radása is belső szellemi erejéből magyarázandó. A t r ident i zsi-
n a t u t á n nem volt sehol az a szellemi terület , ahol reformkérdé-
sekről v i ta tkozhat tak volna. Ami irodalom a közgazdaságtan-
ban keletkezik, szükségképen semleges ta la jon mozog. Olasz-
ország a X V I I . és X V I I I . században tel jes pangás á l lapotába 
kerül, n agy népszaporodása fo lytán sokan kénytelenek kiván-
dorolni. A nemzet egységesítése (Javour á l ta l a mul t század het-
venes éveinek eszménye szerint a szélsőséges liberalizmus elveit 
vette át. Ez azonban szükségképen diszharmóniát okozott. A 
fas izmusra az a fe ladat vár t , hogy azt az ür t , amelyet a mer-
kant i l korszak Olaszországban hagyot t , kitöltse és a gazdasági 
fejlődést behozza. 
Spanyolország és Portugália is, bár az ú j kor elején n a g y 
expanziót végeznek, belsőleg még a középkori kul túr - és gazda-
sági t ípushoz tar toznak. Bennök m u t a t t a meg a régi rendszer, 
milyen politikai te l jes í tményekre képes. Gyarmatosí tó rendsze-
r ü k gyengéi hamarosan ki tűntek. Ep úgy, mint Olaszország, 
Spanyolország sem ment át a merkart i l izmuson, és a legke-
vésbbé illeszkedett bele az ú j stílusba. 
Ausztria története úgy politikai, min t gazdasági téren a 
legkitűnőbben m u t a t j a meg a középkori eszményre felépített 
á l lam előnyeit és há t r ánya i t . A rendi a lkotmány ú t j á b a n állott 
a merkant i l i s ta törekvéseknek, amelyeknek elméleti képviselői 
egyébként mind protestánsok voltak. I I . József a r r a te t t kísér-
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letet, liogy olyasmit valósítson meg, ami Nyuga teu rópában ma-
gátólértetődő volt és például Poroszországban is a szokásos kor-
mányzói stílussá vál t . De vele szemben az összes rendek meg-
mozdultak, amelyek féltették jogaikat . Míg a jobbágy-felszaba-
dítás, a holt-kéz megszorítása, iparszabadság, tudomány- és 
saj tószabadság másut t a belső fejlődés természetes következmé-
nyei voltak, Ausz t r iában ezek az eszmék a rendek ellenállását 
vál tot ták ki. Ezért a monarchia egészen a X I X . századig na-
gyon kevéssel j á ru l t hozzá az ú j gazdasági st í lus kia lakulá-
sához. 
Az erős belső liberalizáció és a konzervat ivizmus zónái kö-
zött fekszik a lutheri-zwingliánus területek egy csoport ja , 
Finnországtól Svájcig, amelyet az ú j gazdasági st í lus másféle 
e lsa já t í tása jellemez. Igen erős ál lamegyházi ha ta lmi közpon-
tosítást lá tunk ál lamilag meghatározott gazdasági neveléssel. 
E zóna számára t ipikus a közvállalat fo rmája , az államtól el 
nem nyelt szabad réteg kicsiny, ezért a magánkezdeményezés is 
viszonylag gyenge az á l lammal szemben. 
Nénietorszcig gazdasági fejlődésében a X V I I I . századig 
döntő, hogy területét keresztezik a különböző gazdasági rend-
szerek. Megismétlődik i t t az egész Európá t jellemző törés, ezért 
hiányzik az egységes gazdasági stílus, Ausztr ia , Bajorország, a 
katholikus rész a konzervatív vonala t követi, ia lu theránus te-
rületek erős par t ikular izmussal ál lami sa já tosságukat építik 
ki, míg a kálvinis ta területek a nyuga t t a l való kapcsolatok ál-
tal ú j gondolatok közvetítői. Még komplikál ja a képet, hogy a 
lu theránus ál lamokat például Szászországot, fejlődésében egy 
kathol ikus él t a r t vissza, míg Poroszország felső rétegének kál-
vinizálása az állami energia megerősödéséhez vezet. Német-
ország a merkant i l izmus korában különböző gazdasági t á j a k r a 
esik szét. Sa já tos hozzájárulása az ú j st í lus kialakí tásához egy 
speciális modern állami öntudatnak és az akt ív ál lami gazda-
ságpolit ikának, különösen az ál lami vál la la t i gazdaságnak a 
kiépítésében rejlik. Kálv in is ta területeken nem fordul elő az ál-
lami kezdeményezés olyan mértéke és a közvállalat, oly előny-
ben részesítése, mint Poroszországban lá t juk . I t t 1613. óta, mi-
kor a Hohenzollernek át tér tek a kálvinis ta hitre, a lu the ránus 
alapréteg fölé egy kálvinis ta réteg kerül . Míg másut t a kálvi-
nizmus a l iberalizmus i r ányában hatott , i t t a lu the r i ál lamfel-
fogást erősíti a felső, aszketikus rétegtől jövő fegyelem: ez 
szabja meg a porosz ál lami közigazgatás és gazdaságpoli t ika 
módjá t . Ez a világtörténeti leg egyszeri összekapcsolódás a lut-
herizmus és kálvinizmus között elöntő tény a porosz ál lamstí lus 
kialakulásában. János Zsigmond áttérésének következményeit 
eddig történetileg nem méltányolták eléggé, holott döntő je-
lentőségű. Csak az ú j kapcsolatban t u d t a a luther izmus telje-
sen érvényre ju t ta tn i legmélyebb sa já tosságát : az áUameszmé 
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felemelését. Minél inkább meg támad ta a felvilágosodás hul láma 
a lu ther i dogmatikát , anná l többet adott át a vi lági életet át-
szellemítő erejéből az á l lamnak. I t t a lu ther izmus nagy törté-
neti szerepe a porosz állameszme k ia lak í tásában és megtar tá-
sában. 
I V . 
H a az egyes országok gazdasági s t í lusának eme rövid érin-
tése u tán most az ú jko r i nyuga teurópa i gazdaságok jellemző 
vonásai t összefoglaló ál ta lános képhez fordulunk, azt l á t juk , 
hogy a belső államvraxis fejődésére mindenüt t az egyházi szer-
vezeti f o n n a szolgál ta t ja az alapot. A kathol ikus országokban 
nagyobb gazdasági fe lada tokra nem az ál lamot választ ják, ha-
nem a rendi erőknek j u t t a t j á k pr ivi légium és monopólium for-
má jában . Ez protestáns országokban igen- ellenszenves. Ismere-
tes, hogy Lu the r is szenvedélyesen elítélte a h iú monopóliumo-
kat , A lu the ránus Poroszországban a nagyobb feladatok meg-
valósí tásának módszere az ál lami vál lalat . Ezzel szemben Hol-
landia és Angl ia polgárai egyenesen rászor í t ta tnak a gazdasági 
tevékenységre. Az ilyen emberek a lalssez fairé elvét fog ják 
hangozta tn i és s a j á t e re jükre bízzák maguka t . Ahol az egyes 
ember erre nem elég, a tá rsu lás segít. A szövetkezet is az állam-
tól maguka t távol tar tó szabadegyházi körök alkotása. Míg az 
á l l amház ta r tás Poroszországban annak eszköze, hogy a közgaz-
daság erőit az á l lamban fogják össze, Angl iában az ú j ál lami 
számvitel a ko rmány ellenőrzésére szolgáló eszköz. Az állami 
vál la la tok h i ánya következtében Angl ia lesz az ú j adóztatási 
módszerek megindí tója . A közvetlen adók kiépítése, amely az 
1692,-i örökségi adóval kezdődik és az 1798-ban bevezetett jöve-
delmi adót teszi központi bevétellé, szükségképen! következmé-
nye egy olyan gazdasági módszernek, amelynek ereje nem, mint 
a rendi ál lamokban, b i r tokban és költekezésben, hanem terme-' 
lésből, kereskedelmemből és tőkekamatból folyó jövedelemben 
mutatkozik meg. A jövedelmi adóra való át térés jelenti először 
a gazdasági fo rga lmat magá t szabadon hagyó adóztatást . 
A világnézeteken alapuló stí luskülönbségek nemcsak az 
á l lampraxisban, hanem még töretlenebből az államteoriában is 
megmutatkoznak. Elég megnéznünk a X V I — X V I I I . századig a 
különböző államok é le t fo rmájának gyökeres különbségeit és 
megér t jük , hogy közös államelméletnek it t nem lehetett helye. 
Minden életkörnek megvan a m a g a s a j á t á l lamteor iá ja . A 
kathol ikus terület államelmélete gyökerében tekintve theologia: 
a tomisztikus etika beillesztette az ál lamot a vi lág rendjébe, a 
bírálgat távolmaradt az ál lami és gazdasági viszonyoktól. De 
azért az erőknek az I s t enakar ta rendhez való kötése nem min-
dig elég ahhoz, hogy alkalmilag kathol ikus területeken is ne 
tör ténjenek hevesebb kirobbanások. Ennek a kifejezői az állam-
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utópiák. Ezek a kathol ikus gondolkozást képviselik először is 
abban, hogy hiányzik belőlük a fejlődés szempontja . Míg a pro-
testáns kr i t ika az államot r e fo rmálva és fo r rada lmas í tva 
a k a r j a á thatni , a kathol ikus k r i t ika beleütközik a dogma szi-
lárdságába. Radiká l i s vágya i t t ehá t valahol egy szigeten a k a r j a 
megvalósítani. Konkré t pé ldá ja a kolostori élét a vi lági rendtől 
eltérő szabályaival . De ennek az i rodalomnak t ema t iká j a is a 
katholicizmusból következik: a lapproblémái azokból a feszült-
ségekből származnak, amelyek a skolasztika óta mozgat ták a 
katholikus tá rsada lomtant . Először is a tu la jdon kérdése. I t t 
szembe kerül ték az isteni természetjog, amely szerint minden 
közös és amelynek az egyház a kolostorok v i lágában adot t he-
lyet és a magán tu l a jdon elismerése. A másik t éma a házasságé: 
a házasság szentsége és a celibátus magasz ta lása közötti fe-
szültséget is p róbá l j a feloldani az utópia. A ha rmad ik mot ívum 
az egyház és ál lam elválasztása. Ez a temat ika csak kathol ikus 
t a l a jon áll fenn. Az egyházi j avak szekular izációjával és a ko-
lostorok bezárásával a protestant izmus megszüntet i a közös tu-
lajdont , viszont a celibátus eltörlése a házasságot teszi egyetlen 
szent formává, végül az egyház és á l lam azonosítása szükségte-
lenné teszi a két hata lom elválasztásának fe ladatá t . Ezért r i t-
kább az utópisztikus fo rma protes táns területeken és fő tár-
gyá t nem is az említett t émák ad ják . 
Egészen más a lu theránus ál lamirodalom. A m a g a erején 
nyugvó állambian olyan tudomány a lakul ki, amelyet az á l lam 
szemszögéből í rnak és amely kérdéseit az á l lampra^isból vesza. 
í g y keletkezik a kameralizmus. Szűk területét nyuga t i eszmék 
átvétele bővítette ld a „Stat is t ica" összehasonlító á l lamtanává . 
Ezzel kezdődik a német történeti-megértő módszer kialakulása. 
Ez a lutheri é le t -magatar tás hozománya, amely a német szel-
lemtudománynak a mai napig is egyik sa já tosságát ad ja . 
Ismét máskép alakul az á l lamtan Nyugateurópában . A 
kálvinizmus nem fogadta el a világi tekintélyt , az tehát bizo-
nyí tásra szorult. Fo r rada lmi irodalom keletkezik, amelynek kö-
zéppontja a természetjog. Ennek a kifejlődése szemmeillátható-
lag protestáns területekre esik. A kálvinis ta országokban ala-
kul ki egy olyan olvasó réteg is, amely nem ha j landó többé 
egyháziiag vagy ál lamilag megállapí tot t i rodalom átvételére. 
A közönség élén a szabad kereskedő és a dissehter-prédikátor 
áll. Az álllamot nem belülről tekint ik és kijelölik ia ha tá ra i t . 
Ezt az i rodalmat kiegészítik gyakorlat i , a mindennapnak szol-
gáló könyvek, amelyek az álltamra való vonatkozás nélkül a 
polgári haszonnal foglalkoznak. Legsikeresebb Defoe Robin-
sonja, amelyben e polgári é letpraxisnak a kelétkezése, a s a j á t 
erejére támaszkodó ember van megfestve. A tá rsada lmi élet 
megfigyelése is hideg megál lapí tásokra vezet. E r r e a szemlé-
letre jellemző Mandeville meséje. 
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A mai gazdaságtudomány a l ap ja i t is a X V I — X V I I I . szá-
zad teremtet te meg. A közgazdaságtan történetét nem lehet 
megérteni a szakgondolkodás elszigetelt fejlődéseként, az sem 
elég, ha csupán a bölcselet és államelmélet származékaként fog-
juk fel. A gyökér i t t is a világnézet marad . Az írók é le t ra jzai 
bizonyít ják, hogy az ú j gazdasági gondolkodás tudományos 
megalapozásában a kathol ikus területek kiesnek. A kamera l i s ta 
és merkant i l i s ta i rodalmat protestánsok í r ták. Csak Franc ia -
ország kivétel, viszont i t t egyfelől a gal l ikanizmus a katholi-
cizmus sa já tos f o r m á j á t teremtet te meg, másfelől a gazdasági 
i rodalomban i t t is a hugenot ták és a felvilágosodás hívei sze-
repelnek. A katholicizmus részére továbbra is a középkori tu-
dományfogalom m a r a d t kötelező. A skolasztikát a jelenségek 
erkölcsi értéke érdekelte, ezért az igazságos ár, a k a m a t es az 
é rmeügy a kánoni közgazdaságtan három lo témája . Kathol ikus 
terüle ten továbbra is ez az etikai kérdés-feltevés m a r a d t ural-
kodó. A katholicizmus dogmat ikus szi lárdsága ú t j á t á l l ta a 
módszerek ama rad ikáüzá lásának , amellyel protestáns terüle-
ten megkísérelték természet tudományi vagy történeti ku t a t á s 
ál ta l ju tni ú j világnézethez. A reformáció u t án századokra el-
válik a kathol ikus és protestáns tudományos maga ta r t ás . Az 
első dokumentum, ahol ez előtűnik, az 1530-as v i ta a szász albev-
t inusok és ernesztinusok között. A kathol ikus v i t a i ra t a sko-
laszt ikus pénzelmélet a l ap j án állva, tel jesértékű pénz veretését 
k íván ja , míg a protes táns i r a t lényege, hogy fontosabb a sok 
pénz, mint a jó pénz. I t t tehát fe lbukkan a pénz d inamikus ha-
tásának a gondolata, amely oly jellemző a merkant i l izmusra . A 
kathol ikus álláspont etikai alapon k í v á n j a a teljesértékűséget, 
míg a protes táns a reálüs hatásokat nézi és nem r iad vissza at-
tól a következtetéstől sem, hogy t u l a j donképen a rosszabb pénz 
lehet a jobb. Ezzel lép a gazdasági gondolkodás a valóság elem-
zésébe. Bodinus m á r k i fe j t i a pénz mennyiségi elméiletét. De az 
ú j gondolkozást nemcsak a tények elemzése jellemzi, még fon-
tosabb dinamikus jellege. 
A közgazdaságtan alapmódszereit , a történeti szemléletet, 
a matematikai-s tat iszt ikai , va lamin t az elméleti absztraháló 
módszereket genealógiai eredetükben innen keli megérteni. Y 
történeti, módszer első képviselői a X V I I . században jelennek 
meg Németországban. Nyi lván nem azért, mer t minden ok nél-
kül egyszerre fe l támadt az érdeklődés a gazdaság történeti 
szemlélete i ránt . Az önálló polit ikai és társadalomtörténet i 
szemlélet olyan theológus körökben keletkezik, amolyek tuda-
tosan kívüílálllanak a dogmat ikus orthodoxián és e^ zt a Sízemléf-
'eti módot használ ják pozíciójuk a lá támasztására . í g y Kecker-
mann, így a helmstadt i egyetem, ahol Conring mega lap í t j a az 
összehasonlító á l lamtudományt . Később Achenwa.il Göttingá-
ban a s tat iszt ikát fejleszti ki. Innen indul ki a történeti kuta-
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tások hagyománya . A tör ténet i módszer is, mint ¡a világnézet 
része érvényesül. 
Viszont a természet tudományi módszereknek a tá rsada-
lomtudományokban való felhasználása a racional izmusnak 
a theoilógiába való behatolását követi. A cartezianizmus-
ból származik a hi t racionális igazolásának kísérlete és innen 
erednek az első próbálkozások is t á r sada lmi problémák szám-
beli t á rgya lásá ra . í g y vizsgál ja Neumann Gáspár a népesedést 
annak bizonyítására, hogy a Gondviselés mindent a legjobban 
rendezett el, SussmUch 1740-ben megjelent m u n k á j a „Az isteni 
rend" már címében is mu ta t j a , hogy szerzője a Teremtő bölcse-
ségét a k a r j a bizonyítani. Még Malthusnál is megtalá lni ezt a 
theológiai hát tere t . Kezdetben Petty i skolájában is i lyeni rányú 
érdeklődés mutatkozik, ha később el is marad . A matemat ika i 
módszer csak ott ért el nagy sikert, ahol ennek előfeltétele meg-
volt a kálvinizmus világképében. Igaz, hogy a ma temat ika i 
gondolkozásformák megalapí tásában Franc iaország katholiciz-
musa is részes, de jellemző, hogy ösztönzést csak a janzeniz-
rnustól kap, az egyetlen belső dogmatikus mozgalomtól, ame-
lyet a katholicizmus nem tudot t azonnal kizárni . Valószínűleg 
nem véletlen, hogy Cournot janzenista családból származott . 
Hogy Angl iában milyen rétegeket ha to t tak á t a matema-
tikai közgazdaságtan eredményei, azt a biztosítás eszméjének 
az életpraxisba való benyomulása is m u t a t j a . Persze a befoga-
dók felvilágosult természettudósok és széles szabadegyházi tö-
megek, míg az angl ikán körök távoiál lanak tőle. Az utóbbiak 
közül való Swift gúnyos szat í rá t í r a Laputa-szigetekről, a ma-
tematikusokról, akik formulá ikkal kormányozni aka rnak . En-
nek a gondolkozásnak legfontosabb eredményei a társadalom-
tudomány számára az.exakt népesedési törvény mellett a keres-
kedelmi mérleg tana és a d inamikus pénz- és hitelelmélet, ame-
lyét először Law dolgozott ki. Hogy kísérlete gyakor la t i lag ku-
darcot vallott, az nem elméleti megalapozásán múlott , hanem 
azon, hogy eszményét környezete túlzásba vitte, mer t nem ér-
tet te meg. 
Míg ilyen módon az elméleti-matematikai gondolkozás a 
társadalmi tudományokban a theológiai racionalizmusból ered, 
később eredete ellen fordul és lerombolja a hi t a lap ja i t . Ennek 
a következménye szellemi erőknek a konkrét élet-problémák 
felé való fordulása. Innen a technológia felvirágzása. Az agrá r -
tudomány, az üzemtan és a műszaki diszciplínák minden oldal-
ról ú j erőket kapnak. 
Kétségtelen, hogy a protestant izmus kia lakulását követő 
250 esztendőben a különböző vallások területén a lap jában más-
féle módon fejlődik a gazdasági élet. Bizonyos ugyan, hogy 
minden gazdaságban van egy, az anyagi felé forduló réteg, 
amely csak kevéssé van történeti változásnak alávetve. A vas 
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lelő helyein mindig voltak megfelelő ipar i települések. De a gaz,-
daság nem merül ki a természeti adot tságokban. Sokszor lá t juk , 
hogy aka ra t h i j j á n nem használnak ki természeti lehetőségeket, 
míg másu t t a gazdasági aka r a t „természeti" adottságok nélkül 
is életteret teremt. A vallási elem befolyását a gazdaságra csak 
akkor t u d j u k tisztán megragadni , ha a gazdasági fejlődés e két 
rétegét különválaszt juk. A középkorban is ál lot tak egymás mel-
lett kézműüzemek és vállalatok, nem az egyik vagy másik 
üzemi elvnek a kizárólagos a lkalmazásában vá lnak el a korok 
és területek, hanem abban, hogy melyik fo rmát emelik stílus-
fo imává , töltik meg egész ku l tu rá l i s életük t a r t a lmáva l . I lyen 
értelemben emelte a középkor a rendileg szervezett kézműt gaz-
dasági aka ra t ának központi fogalmává, min t ahogy a kezdődő 
ú jko r ezt a vállalkozással tette. 
A középkort mélyebben szemlélő kuta tó közvetlenül l á t j a 
azt az egységet, amely a kézműves szervezetet az egész kul turá-
lis léttel köti össze. E szervezet is azt ia művészien tagolt épít-
ményt m u t a t j a , amely a kor vallásos eszméit meghatározta . ' A 
mezőgazdaság és kereskedelem vagy hát térbe szorul, vagy ha-
sonló fo rmáka t muta t , ú g y hogy a kézmű, mint a középkori 
gazdascigi stílus általános képlete érvényesül. A céhrendszer 
döntő vonásai végső a lap juka t az egyházi rendszerben és dog-
m a t i k á j á b a n ta lá l ják . Ma m á r á l ta lában kiemelik a céhrend-
szer vallási testvériségekből tör tént eredetét. De lazt, ami a kö-
zépkori kézműnek tula jdonképeni fényét adja , a politikai sza-
badsághoz való felemelkedést, ép úgy, mint az egész középkori 
rendiséget, végeredményben az egyház és á l lam ha ta lmi dualiz-
musa te t te lehetővé. Ez a felemelkedés csiak olyan kul túr té ren 
volt lehetséges, ahol az államtót függet len egyház a végső trans-
cendens értékek igazgató ja és így meggáto l ja az életnek az ál-
lamiságba való tel jes felszívódását. Anyag i l ag is az egyház 
volt a kézmű főtáplálója, a gazdasági életben a nagy stabili-
záló momentum. Az egyház építő és gazdasági tevékenységé-
nek ju to t t a d inamikus vezetésnek az a jelentősége, amelyet a 
l iberal izmusban a vállalkozás, m a pedig ú j r a az ál lam vet t át. E 
mellett az egyház nem fenyegette a kézmű é le t formájá t , mint 
a merkant i l i s ta ál lam. Az egyház megrendeléseinél a gondos 
esztétikai kidolgozásra is súlyt helyezett, a későbbi központi 
á l lam elsősorban lehetőleg olcsó egységes fegyvereket, felszere-
léseket k ívánt . De fontos volt ¡az is, hogy egyházi vagyon ka-
l i t a t í v felhasználása bizonyos há t te re t jelentet t a kis exiszten-
ciák számára, a modern biztosítás h iányának ellenére társa-
dalmi védelmet n y ú j t o t t és mérsékelte a versenyt . Az anyagi tá-
mogatásokon túlmenőleg azonban a középkori kézmű osztotta 
az egyház erkölcsi meggyőződéseit. Csak olyan etika keretében 
képzelhető el a kézmű ilyen szervezete és a lé t fenntar tó kere-
settel való megelégedés, amely szembehelyezkedik a földi törte-
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téssel és kontemplat ív maga t a r t á sáná l fogva a m a g á t emésztő 
munka-ha j l ammal is ellentétesen áll szemben. A segédek és 
inasok korlátozott száma, a jog, hogy mindenki részt kérhet 
egy másik mester nyersanyag-beszerzéséből, a verseny- és ta-
lá lmányi tilalom, az egész céhi ethosz, mind egy stacioner földi 
lét kifejezői, amely végső metaf iz ikai támaszát a skolasztika 
világképében leli. A céhtagok szolidaritása, özvegyek és á r v á k 
támogatása, a vándorló legények e l ta r tása olyan világot ma-
tat, amelyben sokat és szívesen adnak. 
A kézmű, visszaesésének okait nagyon egyoldalúlag keres-
ték a gazdasági téren. Alapvető tényező itt is a reformáció. A 
kézmű olyan környezetbe kerül, amely i izemformáinak alig t ud 
már elég pozitívumot nyú j t an i . Megszűnt a templomépítő tevé-
kenység és a magas minőségű iparművészet is. Az egyház többé 
nem szerepel megrendelőként és az á l lam nem pótol ja e téren. 
De az ál lam főleg katonai igényeinek nem is felelt meg az indi-
viduális kézműves m u n k á j a . kJ mellett elesett az egyházi vá-
g j o n ka r i t a t ív felhasználása, a szegénységbe való süllyedésnek 
többé nincs ha tá ra . De mindezeken felül a reformációs mozgal-
mak erkölcsi eszméi is más természetűek. Az et ikai lag rende-
zett verseny gondolatának nincs meg többé a régi hát tere . E rős 
csapást kapott az adományozó ha j landóság is. P róbá l t ák u g y a n 
fennta r tan i a ka r i t a t ív berendezéseket, de az ú j légkörben sú-
lyuk mind csekélyebb lett. A protes tant izmus más szervezeti 
fo rmának kedvezett, a modern nagyvál la lkozásnak. Természe-
tesen Max Weber sem aka r t a ezt úgy érteni, hogy csak a refor-
mátusok közül kerül tek ki a nagyvállalkozók. Csak anny i igaz, 
hogy a különböző környezetek különböző impulzusokat ad tak a 
vállalatok kialakulásához. Ez okozza a különböző számbeli el-
oszlást is. A re formátus elem a nagyvál la lkozásban erősebben 
van képviselve, mint a lutheránus, ez erősebben, min t a katho-
xikus. 
A világnézeti momentum jelentősége persze nem merül ki 
a protestánsok átiagonfeiiiii számában. A dologház gondolata, 
amelynek hazá j a Hollandia, szellemtörténetileg csak ú g y ért-
hető meg, mint a szigorú kálvinizmus első leszámolása a szo-
ciális problémával. A dessaui intézet fe l i ra ta „Miseris et malis" 
m u t a t j a a szegényház és a fegyház összekapcsolódását. Ez is 
csak olyan vallási et ika t a l a j á n lehetséges, amelynél a lá tha tó 
földi siker a kiválasztottság jele. Csakis i t t l á tha t t ák a szegény-
séget ily közel a bűnhöz. Az ú j dologházak a bűnöst is úgy keze-
lik, mint a szegényt. í g y ébred fel az a gondolat, hogy a bünte-
tésnek elsősorban nevelési célja van. A dologháznak lehetővé 
kell tennie úgy a szegény, mint a bűnös számára a polgári társa-
dalomba való belépést munká ra nevelés által. A dologházak az 
intenzív gazdasági munka szervezésével fontos feladatot tölte-
nek be: a nagy ipa r számára szükséges nagyobb munkás törzs 
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kiképzése a gyár i munka i rán t akkor érzett ellenszenvnél fogva 
csak ezekben a dologházakban volt lehetséges. Angiiában, de 
Németországban is, a fegy- és dologházakat közvetlenül bérbe-
a d j á k vállalkozóknak. Egyébként a X V I I I . század végén a fel-
világosodás b í rá la ta a la t t ez az intézmény, amely a szegénysé-
get o lyanformán kezelte, min t bűnt, feloszlott. 
Kevés gazdasági intézmény szellemtörténeti gyökerét lehet 
oly jól visszavezetni, mint a biztosításét. Ameddig az ember tö-
ret lenül áll az isteni aka ra tnak való odaadásban, és betegséget és 
ha lá l t p róbának és büntetésnek tekint, addig nem ébredhetett fel 
a kívánság, hogy a véletlen ellen va lami lyen észszerű szervezke-
désselvédekezzék. Csak ott fejlődnek ki a biztosítások, ahol a pro-
tes tant izmus meglazí t ja a dogmat ikus hitet. Valóban a katholíkus 
+erületek a modern biztosítás-ügy k ia lakulásánál ege&zen kiesnek. 
Még J u s t i 1760-ban is a biztosítás eszméje ellen nyilatkozik. A biz-
tosí tás első kifejlődését Hol landiában és Angl iában lá t juk . Elől 
a tengeri biztosítás haladt . A tűzbiztosításnál protes táns terü-
letek vezetnek, ép úgy az ál latbiztosítás terén is. A vallásos 
gá tak legerősebben a jégkár-biztosításnál hatot tak. Minden-
esetre bizonyos, hogy a dologi biztosítás a protes tant izmus szel-
lemi hát terében erős támogatás t talál . Ugyanez megál lapí tható 
az életbiztosításra is. Hogy ennek a modellje Angl ia földjén 
a lakul t ki, az há rom tényező összetalálkozásában leli magyará -
zatát . E há rom: a politikai számtan, a felvilágosult vallásos 
m a g a t a r t á s és a magángazdasági kezdeményezés. Az életbizto-
sí tás csak olyan szellemi környezetben a lakulha to t t ki, amely jó-
zanul tudot t t á r sada lmi fo lyamatokat megfigyelni és számítva 
megragadni . A szabadegyháziak köréből kerülnek ki a biztosí-
tás első vállalkozói is. 
Az ú jko r szociális gondolata is visszanyúlik a X V I I . szá-
zadba. Ennek is a gyökere a kereszténység. De e részt is kü-
lönbségek vannak . A római kathol ikus egyház lényegileg meg-
őrzi a középkor t á r sada lmi s t r u k t ú r á j á t : a szegénységen s a j á t 
gazdasági eszközeivel a benneélő adományha j l am a lap ján segí-
tett . A kálvinizmus viszont, mióta Cromwell for rada lma u t án a 
gazdasági sikert a kegy jelének tekintet ték és a szegénységhez 
bizonyos bélyeg tapadt , a szociális problémában rideg maga ta r -
tást tanúsí tot t . Angl iában nagy, reménytelen koldúsréteg él, 
amellyel szemben a környezet részvétlenül áll. Az ú j szociális 
érzék megalapozása csak a protestant izmus perifér iáiról indul-
hatot t el, a X V I I . és X V I I I . század szektáiból. A pietizmus követ-
kezményei e részt ismeretesek. De erősebb ha tásuk csak akkor 
a lakul t ki, mikor á tvi t ték Angliába és Amerikába. A X V I I I . 
század szociális eszméi a szabad községi és szövetkezeti segítség 
s í k j án mozognak, az állami törvényhozást kívánó mozgalom 
csak a X I X . század elejére esik. Németország sorsára a X I X . 
században döntő volt, hogy vallási oldalról e lmaradt a szociális 
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eszmék erős fejlesztése. Az így keletkezett v á k u u m b a tör t be a 
marxizmus, legjobban azokba a protes táns területekbe, ame-
lyekben a dogmat ikus felbomlás a legmesszebbre jutot t , így 
Szászországba, ahol a lu theranizmus áldozatul esett a felvilágo-
sodásnak. Angl ia ellenben megszilárdult vallási s t ruk tú ráva l 
ment át ,a X I X . századba. Ezért az elméleti marx izmus benyo-
mulásának jelentős gátak ál l tak ellent. 
Az eddigiekben a X V I I I . századig ter jedően megmuta t tuk 
a világnézeti rendszerek döntő befolyását a gazdasági stílusok 
keletkezésére. Ellenvetésül fel lehetne hozni, hogy a gazdasági 
ku l tú ra ilyen levezetésénél mellőzzük azokat a sa já tos formákat , 
amelyek az egyes népek biológiai és lelki alkatából, va lamint a 
természeti feltételekből következnek. Bizonyos, hogy ez a tényező 
rivalizál a világnézeti erőkkel a gazdasági és tá rsada lmi kul-
t ú r a a lakí tásában. De, legalábbis a múltban, e tényezőket a szel-
lemi erők ha tása sokszorosan fe lülmúlja . A középkor egyetemes 
egyháza olyan szellemi formának vetette meg az,alap ját , amely-
ben a népi sa já tságok évszázadokon át csak közvetve és bur-
koltan ju tha t t ak érvényre. Ezér t a vallásos eszme egységes el-
terjedésének inegfelelőleg nagyon hasonló gazdasági és techni-
kai ku l tú rá t eredményezett . Ugy tűnhetnék fel, min tha a XVI— 
X V I I I . századig ter jedő korsz,ak olyan gazdasági stí lusokba 
vinne át, amelyeknél az egyes országok sa já tossága töret lenül 
j u t szóhoz. De nem így áll a dolog. A középkori egyetemes kul-
túrától való elszakadás nem tette azonnal szabaddá az ú t a t a 
nemzeti gazdasági stílusok számára. Az ú j vallási megkötöttsé-
gek a l ap ján a világnézeti rendszerek területeit követve a gaz-
dasági és politikai szerkezetnek is párhuzamos zónái alakul-
t a k ki. Éppen az a körülmény, hogy az ú jkor i gazdasági rend-
szer olyan szellemi erőkkel kapcsolatban fejlődött ki, amelyek 
nem nemzetiek voltak, magyarázza meg az ellentétet, amely az 
ú j vállalkozási rendszer és egyes nemzetek meggyőződése kö-
zött már a X I X . században támadt . A jelené az a feladat , hogy 
a modern vál lalat i gazdaság óriási erőit úgy formál ja , min t az 
a mai gondolkodásnak és aka ra tnak megfelel. 
V. 
Ezekben ismertet tük MüUer-Armacknak a gazdasági stí-
lusok genealógiájáról k i fe j te t t tanai t . Kétségtelen, hogy tételei 
ellen a különböző theológiák, a történetírás, a bölcselet, a köz-
gazdaságtan részéről számos kétely és k i fogás emelhető. A 
részletek megtámadhatósága, vagy más módszerű állásfoglalá-
sok lehetősége azonban érzésünk szerint nem változtat a benyo-
máson, amelyet e régóta, sok gondolkozó munká in á t érlelődő 
és nagy távla tokat nyitó koncepció a maga egészében az olvasó-
ból kivált . H a a kr i t ika r á is mu ta t az egyoldalúság túlzásaira 
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és bizonyos értelmezések e l fogadhata t lanságára , a világnéze-
teknek még gazdasági m a g a t a r t á s u n k r a is döntő jelentőségét 
>egészefn a l i gha fog juk megdagadhatni.: 
Zwiedeneck Südenhorst k r i t i ká j a mnclenekelőtt a gazda-
ság fejlődési fokainak elméletét veszi védelmébe. A f ia ta labb 
történet i iskola, midőn az á ru fo rga lmat , vagy a gazdaságot 
hordó tá r sada lmi csoportot vagy más ismérvet vet t a fejlődés 
különböző fázisainak a lapjául , nem annyi ra történet i képet 
nyujtoltt, min t inkább biztos ka tegór iáka t adott bizonyos gaz-
dasági fo rmák megragadására . Ezen ideáitipikus fogalomkép-
zés értéke függet len attól, hogy Biicher vagy Schmoüer fejlő-
dési sorrendje megfelel-e a történeti valóságnak. A gazdasági 
fokok t ana a közgazdasági morfológia szisztematikái szükség-
leteiből ered. Közgazdák részéről tu la jdonképen Sombart ve-
zette be a bírálatot . Különösen a kapítal iszt lkus gazdasággal 
kapcsolatban azt bizonyította, hogy nem az együt tes gazdasá-
got folytató tá rsadalmi csoport miként je jellegzetes a gazda-
ságra, hanem ,a lé t fenntar tásró l való gondoskodás módja, ame-
lyet a gazdasági érzület, a technika és a munkaszervezet jelle-
mez. í g y ju to t t m á r Sombart ahhoz, amit a gazdasági élet stí-
lusának kezdtek nevezni. Ezt a s t í lus-fogalmat teszi Müller-
Arniack is a tör ténet i fejlődés központjába. De a stílus-fogalom 
szükségképen nem lehet mentes bizonyos szubjektivi tástól : úgy 
a művészet terén, min t egyébütt , a st í lus megál lapí tása ítéletet 
tar ta lmaz. De Miiller-Armack st í lus-fogalma nem is következe-
tes. A mág ikus és animiszt ikus korban a st í lust a technikával 
jellemzi, amelyben ott a varázslat , i t t a törzsi r i tus uralkodik. 
A politeizmusban is a technika jellemzi a gazdaság stí lusát, a 
világnézet közvetlen ha tá sa a gazdasági ethoszra hiányzik. 
Másféleképen j á r el a monotheizmusnál: i t t többé nem a tech-
nika, hanem a gazdasági érzület a jellegzetes. I lyenmódon tö-
rés van a f undamen tum divisionisban: az első esetben a tény-
leges állapotról, a másodikban az állapot okozójáról van szó a 
st í lus jegyeként. 
De annyiban sem következetes ez a tan, hogy egyrészt 
a stílus-gondolat universa i i tásá t k íván ja , másrészt túlteszi ma-
gát azon a mélyrevágó stílusváltozáson, amelyen a művészet 
ment keresztül a reneszánsztól a barokkig. Márpedig, ha Müller-
Armack a kifejezés egységességéről beszél minden élet-terüle-
ten, akkor nem lehet eltérés a művészet és a kui túrélet más te-
rületeinek stí lusa között. De a középkort is egyetlen stílus-kor-
szakként fogni fel, legalábbis aggályos, hiszen a gótika nyil-
ván cezúrát jelent. Nagyon meggondolandó, lehet-e anny i r a kü-
lönböző népeket és korokat világnézeti alapon úgy egységbe 
kapcsolni, mint Müller-Armacknál l á t juk . Az ál talánosí tás min , 
denképen veszélyes, márcsak azért is, mer t a vallásos korszakok 
televannak küzdelmekkel és világnézetükben nem egységesek. 
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Zw'edeneck Südenhorst szerint a világnézetnek a gazda-
sághoz való viszonyára az a döntő, hogy voluntarisztikus, v agy 
fatalisztikus-e. Vagyis az, hogy az egyén világnézete a l ap j án ké-
pesnek t a r t j a -e magá t környezete észszerű módon való a lak ig 
t ás ára, avagy passzív módon felsőbb ha ta lmak kezében lévő 
tá rgyként mindenbe beleegyezik. Ál ta lában azt mondha t juk , 
minél kezdetlegesebbek az emberek, annál fatal iszt ikusabb a vi" 
lágnézetük és csak fokozódó megéréssel nyer i a világnézet azt 
az etikai t a r ta lmat , amely a gazdaságban kifejlesztheti és elő-
mozdí tha t ja a voluntar izmust . 
A mágikus és anim'sz t ikus kor vázlatos jellemzése ellen 
nem lehet komoly kifogás. A gazdaság i t t elsősorban techni-
ká t jelent, az anyagi j avak termelésében merül ki és min t min-
den kultúrjelenség, ez is a varázsla t és fétis bűve a la t t áll. 
Más az eset a politeízmussal. Miiller-Armaek szerint i t t is első-
sorban arról van szó, milyen befolyása van a politeísta világ-
képnek a technika fejlődésére, de döntő a pofliteizmus a tár-
sadalmi szervezet a lak í tásá ra is. Lehet-e azonban a poiliteiz-
must egységes korszakként elfogadni? E g y kiváló német ku-
tató, W. Ottó az egyiptomi gazdaságot a Lagidák korszakáig 
stacionernek és s tagnálónak mondja , míg ítélete teljesen ellen-
tétes a régi Babylonra vonatkozólag, ahol legalábbis időszakon-
ként határozot tan d inamikus vonások lá thatók. Egy ik politefiz-
mus nem olyan, mint a másik és bizonyos, hogy nem egyformán 
hato t tak á l lamra és gazdaságra. Zwiedeneck Südenhorst elemez-
ve a görög világnézetet, r á m u t a t a r r a , hogy a görög 
val lásban túlnyomó a kultusz, míg az ethosz hiányzik. Már 
abból, ahogy fa görögök isteneiket látták, nem fej lődhetet t ki 
etikai szabályozás. Erős morális tendenciát csak a delphii val-
lásban látunk, különösen annak a hirdetésében, hogy az isteni 
kegyelemhez t isztaság kell. De nagy a különbség a különböző 
görög területek között is: a törzsi-politikai differenciációval az 
istenvilág differenciációja van összekötve. Másrészt a val lás 
időben is változott, egyes kultuszok rohamosan te r jédnek el, 
így a dionyzoszi és az orphikus vallás. De nem a világnézetből 
eredőleg különböző a gazdaság is törzsek szerint és időben 
egyaránt . „A lényeg mégis mindig az marad , hogy a szabad 
görög számára a lét gazdasági oldala még nem lett eléggé fon-
tos ahhoz, hogy világnézetileg i rányí to t t elvek t á r g y á v á 
legyen."13 
A monotheizmusra is áü, hogy a különböző vallások nem 
vezetnek egyforma gazdasági stílushoz. Nevezetesen a gyakor-
lati életformálás szempontjából a kereszténységnek egészen kü-
lönleges a helyzete. Az is kétségtelen, hogy a monotheisztikus 
vallásoknak nagy a befolyásuk az állami rendre. Áll ez a zsi-
13
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dókria ép úgy, mint az izlámra. De a monotheizmussal nem fel-
tétlenül következik be az ál lam gyengülése. Maga Müller-Ar-
mack m u t a t j a ezt ki nemcsak a lutherizmusnál , hanem az orosz 
keleti egyháznál is. H a a monotheizmus az európai civilizációban 
sa já tos fordulatot képvisel, akkor inkább az k ívánna magya-
rázatot , miér t fejlesztették ki a nyuga t i országok egy monotheisz-
t ikus világnézetből azt a belső érzületet, amely nélkülözhetet-
len volt a mindennapi élet ethizálásához, továbbá az, hogy mi-
képen fejlődött ki később az a sa já tos munkaethosz, tudomá-
nyos technika és nagyüzemi szervezet, amely épen a középkori 
gazdasági e th ikával oly éles ellentétben áll. 
De a monotheisztikus vallások különbözőségén felül az euró-
pai középkor nem is egységes korszak. Vannak olyan időszakai, 
amelyek ha tározot tan d inamikus jellegűek. Ál ta lában az a fel-
fogás, hogy a középkori gazdasági elv csak a lé t fenntar tás 
megszerzésére i rányul t , m a már e l fogadhata t lan . Ep úgy nem 
fogadható el, hogy a középkori világnézet gá ta t jelentet t a 
technikai haladással szemben. Maga Müiler-Armack is kiemeli 
a skolasztika jelentőségét a természet tudományok kifejlődésére. 
A középkornak különben is számos kapital iszt ikus jellegű sa-
já tossága van, gondoljunk például a Hansa tel jesí tményeire. 
Dinamikus ha tá súnak mondható a keresztesháborúk kisugár-
zása, különösen Franciaországban. Azután a római jog befoga-
dása, ami egyik togyökere volt az ú jkor i kapi ta l izmus egyik 
legfontosabb elemének, az individual izmusnak. Nyi lván hatal-
mas d inamikai erő v i rágozta t ta fel például Augsburgot ötven 
év a la t t . És ez az erő nemcsak F u g g e r J a k a b b a n volt meg, ha-
nem más ki tűnő kereskedőkben is. A dinamikus jelleg és a kor-
szakok változása mögött végső okként népmozgalmi jelenségek 
ál lanak, a népszaporodás vezet gyarmatosí tó kirajzáshoz. E 
természetes indítékhoz pol i t ikai-hatalmi motivumok já ru lnak . 
Egészben véve a gazdasági ethosz változása külső életkörülmé-
nyeknek is az eredménye. 
Zwiedeneek Südenhorst a r r a is r ámuta t , hogy ú j abb kuta-
tások szerint Kálvin t an í tásában nem a n n y i r a a modern kapi-
talizmus, mint inkább a keresztény szocializmus gyökerét le-
het lá tni . 
H a a világnézeti s t í lus tant a legegyszerűbb formulára ve-
zet jük vissza, azt mondha t juk , hogy a középkor gazdasági etho-
sza az érzületben és munkamódszerben az üdvözülés eszközét, 
míg az ú jkor a kegyállapot sz imptomájá t l á t j a . A gyakorlat i 
gazdaság szempontjából tu la jdonképen csak fokozati különbség-
ről van szó. Hogy nem lehet a kapi tal izmus gyökerét egyedül a 
kálvinizmusban keresni, a r r a az is bizonyíték, hogy másvallá-
súakná l is ha ta lmasan el ter jedt . Elég J a p á n r a hivatkozni. De 
az angol reformáció megítélésénél nem szabad f igyelmen kívül 
hagyn i b zonyos történeti tényeket sem, nevezetesen azt, hogy 
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V I I I . Henr iket Rómától való elszakadásra Boleyn A n n á n kí-
vül az egyházi birtokok megszerzésének vágya , tehát személyi 
és politikai motívumok vezették, amelyeknek előzménye egyéb-
ként Angl ia korábbi történetében is megtalálható. Ezek közé 
tartozik egyebek között a f ranc i skánus theológia előnyomu-
lása Londonban Duns Seotussal és követőivel, akik m á r a sze-
mélyiség p r imá tusá t h i rdet ték a középkori fegyelemmel szem-
ben. I t t tehát az angol népjellem ha tá sa inkább megál lapí tható , 
mint a világnézeti fordulaté. 
MüUIer-Armack elsősorban i technikával jellemzi a gaz-
daságot és a világnézetnek a technikára gyakorolt ha tá sá t 
akarj (a k imuta tn i . Ezzel szemben először is clZ ciZi elvi k i fogás 
tehető, hogy a technika nem minden és magában véve nem jel-
legzetes jegye a gazdaság módszerének. A szovjet ugyanazzal 
a technikával él, mint a közép- és nyugateurópai államok, ho-
lott gazdasági rendszere egészen más. Mül ler-Armack szerint 
a középkori világnézet ú t j á t állta, a természettudományok és 
így a technika fejlődésének, és csak a protes tant izmus te t te le-
hetővé azt az ipari átalakulást , amely a kapi ta l izmus a lapja . 
Ezzel szemben mindenekelőtt a középkori technika nagyszerű 
alkotásaira kell rámuta tn i , így a templomépítésre. Ez a tech-
nika nem volt természet tudományilag megalapozva, de gyakor-
lat i lag .igen magasan állott. Ál ta lában a tudomány és a tech-
nika között nem áll fenn olyan szoros kapcsolat, min t elméleti-
leg áll í tani szokták. A nagy feltalálók régebbi időkben leg-
többször a természet tudományok helyzetétől függet lenül mű-
ködtek és tevékenységükkel szemben az egyház részéről al ig 
tör tént kifogás. E mellett a ta lá lmányok és gyakor la t i a lkalma-
zásuk között gyak ran hosszú idő szokott eltelni. A protestan-
t izmus elterjedése u tán még közel két évszázadig az ipar i tech-
nika lényegileg kézmű jellegű marad t , olyan, min t a középkor 
utolsó századaiban. 
Amli a dinamika fogalmát és a s t í lűs theór : ára való alkal-
mazását illeti, Zwiedeneck Siidenhorst r á m u t a t a r ra , hogy a 
dinamikus jelleg Müller-Armack szerint elsősorban egy vállal-
kozói réteg kia lakulásában mutatkozik meg, azonban tu la j -
donképen itt is csupán m á r a középkorban is láltható dinamiká-
nak fokozati emelkedéséről van szó. 
Müller-Armack a ku l tú ra és történelem magyaráza t ában 
a spiri tuális kauzali tás egyoldalúságába esett bele. Egyoldalú 
azért, mert nem törődik azzal, hogy a világnézet m a g a is vál-
tozó és egy világnézet ethosza külső életkörülmények ha tása 
a la t t alkalmazkodni képes. Be azért is, mer t túlbecsüli a világ-
nézetek gátló ha tásá t a technikai-gazdasági ha ladásra és le-
becsüli a ráció lassú térhódítását . Végül nem veszi számba 
egyéb szellemi tényezők hatását , minők a népjellem és a népi 
sajátosságok. A ráció és a gazdasági elv előnyomulása a szük-
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ség nyomásának tu la jdoní tandó, amely visszaszorít ja az i r ra-
cionális szokásokát és főtényezője a gazdasági haladásnak. A 
kapi ta l isz t ikus módszer elterjedése is a racionális elvnek felei 
meg, és ennyiben a gazdasági racionalizmus fejlődésében csak 
egy intenzitási fokot képvisel. 
A pur i tan izmus k ia lakulásában kétségkívül az angol nép-
jellem megnyi lvánulásá t is kell lá tnunk. Az angol szellem is-
kolázása m á r a középkor utolsó századaiban oly i r á n y t vett fel, 
amely az egész népre ha to t t : a tiszta és kemény voluntar izmus 
i r ányá t . Nagyon kérdéses, hogy a kálvinizmus alakítot ta-e á t 
az angolokat. De a l ighanem igaz, hogy az angolok azért fordul-
tak a kálvinizmus felé, mer t az „erősek vallása" jobban meg-
felelt századokon át kovácsolt lényöknek. Hiszen a kálvinizmust 
pur i tan izmussá tud ták tovább fejleszteni. 
Mindezeknél fogva ,a vi lágnézet és gazdaság kapcsolatát 
nem lehet csupán abban az egy kauzal i tásban látni, amelyben 
a világnézet a gazdaság okaként áll. Ezér t nem is lehet a 
X V I I I . századig ter jedő gazdasági stílusok ál talános magya-
rázó elveként elfogadni. 
Zwiedeneck Südenhorst professor röviden ismertetet t ag-
gályai kétségkívül nagyrészt helytállóak, de érzésünk szerint 
nem ál lanak az ú t j á b a n annak , hogy e nagyvonalú szellemtör-
téneti levezetések ál talános t anu lságának kellő óvatossággal 
á t ne engedhessük m a g u n k a t : életünk magvát , középpont já t 
mégis csak metaf iz ikai helyzetünk t isztázásáért folytatot t szel-
lemi küzdelmünk a lkot ja , erről alkotott felfogásunk, világ-
képünk, val lásunk legalább is egyik lényeges determináló elve 
a gazdaságnak és a technikának is. 
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Kecskemét és a Duna-Tiszacsaíorna. 
I . 
A Duna-Tiszacsatorna nemzetpolitikai jelentősége. 
A kocka eldőlt. A nyomvonal végleges. Arról már nem 
lehet vitázni, hogy hova torkollak be a csatorna. Nem foglalkoz-
t a t j a és nem izgat ja már az érdekelt törvényhatóságokat ez a 
kérdés. Nem memorandumozkatnak és küldöttségezhetnek 
Szeged—Csongrád—Szolnok stb. törvényhatóságok, hogy hol 
érintse a csatorna a Tiszát, hova vezessék be annak a torkola-
tát. A kormány döntött, a vonalvezetés ki van jelölve ós a 
csatorna a soroksári Dunaágból kiindulva Kecskemét érintésé-
vel Ókécskénél torkollik a Tiszába, amely torkolat bizonyos 
mederátalakítással, széles kikötőépítéssel, nagyszerű berende-
zéssel indul el és hisszük, hogy, mint évszázadokra szóló létesít-
mény, be is fogja tölteni hivatását . 
A Duna—Tiszacsatorna közel 1.200 esztendős gondolat. Azt 
mondják, hogy a még ma is sok helyen meglévő ós felfedez-
hető árok, a Csörsz-árka is e célt akar ta szolgálni. Az utolsó 
200 esztendő alatt sok törvény, sok terv és sok gondolat merült 
fel idevonatkozóiag. I t t csak Vedres Is tván szegedi mérnök ter-
véről emlékezünk meg, aki könyvet ír t a Dunát a Tiszával ösz-
szekapcsoló csatornáról, Berzeviczy Gergelyről, aki fanatiku-
san hirdeti a csatorna szükségességét, továbbá Széchenyi Ist-
vánról, aki a Tiszavölgy rendezése kapcsán foglalkozott e kér-
déssel s arról a sok törvénycikkről, amelyet elődeink törvény-
tárunkba iktat tak a csatorna létesítése érdekében. 
Ennek a csatornának a szükségessége le van fektetve 
abban a törvényjavaslatban, amelyet a legutóbbi kormány föld-
mívelésügyi minisztere, báró B á n f f y Dániel nyú j to t t be a par-
lamentben „az országos érdekű vízi munkálatokról." Nem látszik 
már álomnak, hogy Kecskemétről ha jón menjünk Balaton-
füredre, vagy hogy követ fogunk hozni Tokajból Kecskemétre, 
vagy, hogy a tiszántúli áru tiszai hajóba berakva a Dunán-
túlra ér a dunai kikötőn keresztül. 
Érdekes megemlíteni azt a gondolatot, amelyet 1932. 
augusztus 26.-án Kecskemét thj . város közgyűléséhez intézett 
beadványomban ezzel kapcsodatban előtártam. 
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„Nem szorul bővebb indokolásra, hogy a reánk következő tél és 
tavasz ismét próbára teszi a munkanélküliség elleni küzdelem terén úgy 
a kormányzatot , mint a társadalmat . Míg Budapesten meglehetős nagy-
arányú munka folyik a munkanélküliség leküzdésére (lágymányosi Duna-
híd építése, 5 millió pengő a város külső részének csatornázására, stb.), 
addig egy-két gátjavítási , töltésmagasítási munkától eltekintve a nagy-
tömegű mezőgazdasági munkanélküliek foglalkoztatására tervszerű, cél-
tudatos programm alapján megindítandó munkát nem látunk. 
Az elmúlt 3 esztendőben évenként 8—15 millió pengőt adott a Kor-
mány a munkanélküliség elleni küzdelemre, amely 30—40 milliónyi ösz-
szeg olyan célokra fordíttatott , amelyekből a közgazdasági élet alig tud 
felmutatni 1 millió pengő értékű munkát is. 
Éppen azér t a r ra kell törekednünk, hogy a legközelebb reánk követ-
kező időben ilyen célokra fordítandó összegek csakis előre el tervezett 
programm alapián legyenek megindíthatok és pedig olyan célokra fordít-
tassanak ezek az összegek, amelyeknek a közgazdasági élet hasznát látja. 
Miután Kecskemét törvényhatósága az Aliöld egyik legtekintélye-
sebb testülete, innen kell kiindulni az egész Alföldet érdeklő ezirányú el-
gondolásnak, éppen azért tisztelettel javasolom, hogy mondja ki hatá-
rozatilag a Törvényhatósági Közgyűlés, hogy felír a Miniszterelnökhöz és 
átír az összes társ törvényhátóságokhoz és kér i : 
Foglalkozni kell Kecskemét városának a Duna—Tiszacsatorna kérdé-
sével és ezt állandóan felszínen kell tartani. Ha az ínségmunkákra kiadott 
hatalmas évenkénti összegek ennek a nagy nemzeti célnak az érdekében 
csoportosít tatnának, úgy a munkanélküliségnek is nagy eszköze volna ez 
és századokra kiható alkotást hoznánk létre. Nagyobb fontosságú ez az 
ország szempontjából, mint a pesti Dunahíd, de ezenkívül a vidéki 
munkanélküliségre is kell gondolni, nemcsak mindig a budapesti ipari mun-
kásokra ." 
Felmerü l i t t az a kérdés, hogy miből épí t jük fel a csator-
nát , hogyan fog ennek a jövedelmezősége biztosít tatni és mi a 
célja ennek a csatornának 1 
Ez a csatorna hitből, m a g y a r akarásból és jövendőféltés-
ből, nemzetépítési szándékból fog felépülni. H a nem volna hi-
tünk a jövőben, nem terveznénk ilyen századokra szóló létesít-
ményt . 
És hogy miként fog a jövedelmezősége biztosíttatni, azt 
kérdezni sem szabad, mint ahogyan nem kérdezzük a vasútak-
tól, amit épí t te t tünk és építünk. A magyar vasúiban több, 
mint 2.000 millió a ranykorona fekszik és nehéz gazdasági idők-
ben a vasút ráfizetéssel is, de fo ly ta t j a munká já t , végzi köte-
lességét. Mint ahogy nem kérdezzük a sok mil l iárdot felemésztő 
ú tak és iskolák jövedelmezőségét. Mindezeknek közvetett 
haszna és jövedelme oly nagy, hogy nem érdekel, még csak szá-
mokban sem. A n n y i r a bizonyos, hogy az más úton megtérül . 
A célja ennek a csatornának útmegrövidítés, hajózás és 
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szállítás, de célja az öntözés is. Azok, akik ezzel foglalkoznak, 
tud ják , hogy soha nem a mát, hanem a jövőt kell néznünk 
ilyen nagy létesítmény megalkotásánál . És tudnunk kell azt is, 
hogy a m a g y a r f a j szaporodik, a föld nem lesz több ebben az 
országban. De növelhet jük a föld eltartóképességét, egyrészt 
azáltal, hogy a kevesebbet termő földeket jobb termésű, nagyobb 
terméstadó földekké vá l toz ta t juk á t ; másrészt pedig az, nogy 
ker t i műveléssel olyan jövedelmezőséget biztosítunk az eddig 
művelt földeknek, hogy ugyanazon a darabon több ember tud-
jon megélni, vagy kevesebb területen éljen meg ugyanaz a 
család. 
S mindezt most kell nekünk megcsinálnunk, amikor cson-
kák vagyunk. Mindazt, amit az első v i lágháború előtti, bol-
dognak mondott Magyarország elmulasztott, most kell pótol-
nunk. De pótoljuk is. Hiszen olyan lázas építő m u n k a íolyik 
ebben az országban, ami 1832—1844.-ig ter jedő re formkorszakra 
emlékeztet. Most épül a t iszántúli ha ta lmas öntözőmű, a Kőrös 
szabályozása, a Sió—Balaton-csatorna, a Sajó ha józhatóvá té-
tele Miskolcig, amólyen szén fog lejönni az Alföldre. A visó-
völgyi víztároló medence, rengeteg út, híd, ipartelep, a buko-
vinai magyarok hazatelepítése, az ONCSA-házak ezrei, amelyek 
azt muta t j ák , hogy van ebben a nemzétben „élni hit , jog és 
rr 44 
ero. 
1933.-ban kezdeményezésemre a Tiszát végighajóz tuk a 
Kormányzó Úr és a kormány részvételével. A külföldi ha jók 
egész tömegét ta lá l tuk a tiszai rakodókban, búzával rakodtak, 
mer t még a nagy kerülőúton is, a Dunán és a tengeren ke-
resztül, Hollandiába, Belgiumba és Franciaországba szállítva, 
olcsóbb a víziszállítás, mint a sokkal rövidebb vasúton. 
És mindezt most kell megcsinálni, mer t a l iberális vi lág 
építette a fővárost, a világvárost , de az ország, a nép megerősö-
désével, i t thontar tásával nem foglalkozott. 
De azért is meg kell ezt nekünk építeni, mert az O d e r a -
Majna—Rajna, Duna—Elba, Duna—Odera csatorna, e nagy 
nemzetközi vízhálózat összekötő ere rövidesen kész lesz, és ne-
künk ebből nem szabad kimaradni . Mikor Széchenyi a Tisza-
völgy rendezéséről beszélt, akkor a m a g y a r f a j t á ró l beszélt, an-
nak a boldogulásáról. Ezt szolgálja nekünk a csatorna, azért 
van erre szükség. 
Felmerül i t t egy kérdés, hogy vá j jon a csatorna nem fog-e 
versenyt támasztani a vasútnak? Errő l a kédésrőll ezelőtt 10— 
15 évvel nagy vi ta folyt. E r r e ma csak egy kérdéssel felelek. 
Néhány évvel ezelőtt végigútaztam a Ra jná t , Eu rópa legfon-
tosabb víz iút já t , amiért 2.000 év óta folyik a küzdelem. Gyö-
nyörű volt lá tni azt a rengeteg hajót , amely le és fel szinte 
egymást érte a Ra jnán . Azt hihet te volna az utas, hogy mindent 
elszállít i t t a hajó, a vonatnak nem akad m u n k á j a . Ezzel szem-
20 
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ben a Ra jna két pa r t j án 2—2 sínpáron futottak a szállító vo-
natok szinte egymást érve, ami azt muta t ja , hogy ennek is volt 
munkája . Ezt azért állapítom itt meg, mert 15 évvel ezelőtt a 
vasútpárt iak voltak a legnagyobb ellenzői a Duna—Tisza-
csatornának. 
Az öntözésre azért is szükség van, mert Magyarország la-
kossága km2-enként annyira szaporodik, hogy a föld a mai 
külter jes mezőgazdasági kul túra mellett nem tud ja ellátni a 
lakosságot. 
Szinte második honfoglalásnak lehetne nevezni ezt a 
munkát, amelyet a nagy vízi-hálózat kiépítése jelent ebben az 
országban. Az Alföldet mezőgazdasági vonalon csak akkor 
fogjuk valóban magunkénak mondhatni, ha öntözéssel meghó-
d í t juk és minden talpalat tnyi földet tudatos művelés alá 
veszünk. 
A csatorna építésének az is eldöntött kérdése már, hogy 
felső vezetésű, vagyis zsiliprendszerű lesz. Lát tam Finnország-
ban a Szajma csatornát, amely ilyen zsilipes rendszerű csa-
torna és milyen szépen meg tud ja oldani e nehéz terepen a köz-
lekedést. 
Magyarország e csatornán keresztül a vílágforgalomba 
tud belekapcsolódni, mint hogy a Duna-tengerjáró hajókon ke-
resztül már is belekapcsolódik abba. De fontos az öntözés kér-
dése is a fentebb mondottak alapján és fontos a munkáskérdés 
szempontjából is, mert mintegy 64 millió pengő jut földmun-
kára . Ezt a munkásréteget, amely az Alföldön összesűrűsödött, 
foglalkoztatni kell. Er re mondta annakidején Vadnay Andor, a 
kiváló munkásbarát főispán: „akadjon meg minden egyéb 
fejlődés, bomoljék meg a pénzügyi egyensúly, itt a magyarság 
megmentéséről van szóő" 
Nem szabad itt megfeledkeznünk azonban a honvédelmi 
szempontokról és érdekekről sem. Ez a csatorna ugyanis a Du-
nántúlt a Tiszántúllal kötné össze, de ezenkívül lehetővé tenné 
a hadi járművek, a hadianyag, élelmiszer és lőszer utánpótlás 
forgalmát belföldi víziúton nagy útrövidítésseb 
II . 
Kecskemét küzdelme a Duna-Tiszacsatornáért. 
Kecskemét városa mindenkor készen állott ott, ahol a 
jövőjét érintő kérdésekről volt szó. Egy évszázaddal ezelőtt 
•megérezte, hogy a Duna—Tiszacsatorna megépítése, ha az Kecs-
kemétet közelről érinteni fogja, a város jövő fejlődésére elha-
tározó, döntő fontosságú lesz. Nagyon érdekes, hogy Kecske-
mét városa az akkor elhatározott Pest—csongrádi torkolat 
megváltoztatására nem törekedett, belenyugodott a Budapest — 
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csongrádi vonalvezetésbe és csak azt k ívánta , hogy Kecske-
jnóttől 22 km-re mellékág vezettessék, amely kb. Bugacmonos-
Toron érintet te volna Kecskemét ha t á r á t . 
E g y valóságos hősköltemény az, amit Kecskemét város 
bölcs vezetősége ebben az i r ányban tett . Minden a lkalmat meg-
ragadot t arra , hogy kifejezze az i rányú kérését, hogy Kecske-
métet is érintse a csatorna. 
Az első ilyen emlékirat 1867.-ben készült, amikor a 
67,-i kiegyezés u t án 1867. j úüus 2.-án a minisztér ium egy hatá-
rozati javaslatot terjesztet t elő, később október 8.-án törvény-
javaslatot, a vasútak és a csatornák építése végett létesítendő 
kölcsön i ránt . 
„A minisztérium nézete szerint egyelőre csak legföllebb két csa-
-tornavonal van, melyek építése mindenekfelett szükségesnek mutatkozik: 
ezen vonalak egyike és legfontosabbika a Tiszát a Dunával Pestnél ösz-
szecsatolandó csatorna, mely összekötve egy egész raktár - és doek-
rendszerrel Pesten olykép, hogy azzal mind a három fővárosi vaspálya 
kapcsolatban lenne, fővárosunk és hazánk kereskedési fölvirágzásának 
előmozdítására nevezetes tényezőül szolgálna; — a másik csatorna, mely-
nek építése igen ajánlható, az alföldi, mely Tokaj körül kiszakadva, a 
Kőrösbe vezet te tnék s amiután a Tiszát a Dunával összekötő csatorna 
Csongrádnál venné kezdeté t és szoros kapcsolatban lenne a két csatorna 
•egymással. Ez a csatorna nemcsak termények száll í tására lenne alkal-
mas, de ellátná olcsó kővel és épületfával az Alföldet s a kőútak építését 
itt is lehetővé tenné; de végre több százezer hold öntözésére is szol-
gálhatna." 
Nemcsak a kiskunsági községek ajánlották föl a pest—szegedi csa-
tornához ingyen osztatlan szabad földjeiket; hanem Kecskemét is fölaján-
lotta azt a pest—csongrádihoz és még e mellett százezer napszámot ; sőt, 
ha csak ezen fordulna meg a dolog, mi is hisszük, hogy a pest—csongrádi 
csatorna vonalának birtokos községei és földesurai sem fognák meg-
engedni, hogy az áldozathozatalban őket bárki meghaladja. 
Szívünkből óhajtjuk, hogy magyar királyságunk is küzdje föl magát 
azon európai müveit és hatalmas államok sorába, melyek ily két királyi 
folyamnak, mint a Duna és Tisza, egymás mellett futó, úgyszólva egyen-
közű medreit többszörös csatornavonallal egybekötni sietnének s ez által 
a Duna—Tiszaközének sivatag homokjait dús termésre, községeit, népes 
városait gyümölcsöző termelésre, iparfejlesztésre, kereskedési forgalom 
előidézésére, szóval a nemzeti vagyon gyarapí tására képesítenék, mert ak-
fcor a pest—szegedi tervezet óhajtóinak is méltó vágyai legott teljesül-
nének. Azonban adott viszonyaink parancsoló súlya alatt ezúttal Duna— 
Tiszaközének csak ez egyetlen csatornavonal, a pest—csongrádi vonal léte-
sít tethetvén, a már meglevő Ferenc-csatorna után a második nem lehet 
más, mint a Kecskemétet is érintendő pest—'Csongrádi vonal. A fölebb elő-
számlált magasabb érdekeken, parancsoló szempontokon kívül még az 
50.000 lélekszámnyi népességű tősgyökeres magyar város Kecskemét is 
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visszautasíthatatlanul követeli ezt a magyar államtól. Igen! Kecskemét sze-
rencséjére, Kecskemét magán helyi érdeke egyszersmind urszágos köz-
é r d e k : mer t a Duna és Tisza Pes t és Szeged közt egyedül a nagy népes-
ségű, ki terjedt határú, jelentékeny mezei és kézműiparral , jövőt igérő ke-
reskedelmi forgalommal s nagy számú értelmiséggel biró Kecskemét van 
hivatva, hogy központi vidéki város, ipar tanya és bizonyos mértékig gyár-
telep, szóval : anyagi és szellemi művel tséget fejlesztő és árasztó pont 
legyen. Ilyen jövő vár a csatorna vize által e nagy magyar város párat-
lan szorgalmú népére ; míg a csatorna áldásai nélkül, jövőnk sötét, Ínsé-
ges és á tkos leend. Maradhatunk-e hideg, közönyös szemlélői a különben 
is vízdús, boldog Szeged kárunkra törő, ellenes erőfeszítéseivel szemben, 
az oly fontos csa torna-ügynek? Maradhat -e közönyös a magyar állam 
Kecskemét jövője i ránt? Mondjuk-e, hogy ügyünk szerencsés kimenetele 
Kecskemét magyar népességét, a jólét emelkedésével, fokozatosan 
emelné, szaporítaná, iparát, kereskedelmét, anyagi és szellemi műveltsé-
gét, tisztán magyar tőrül sar jasztaná, fejlesztené, idővel egy új Debre-
cenné, Szegeddé varázsolná, a magyar állam függetlenségének erősebb 
karú védőjévé, a magyar gyarmatosí tás , telepítés kimeríthetetlen forrá-
sává, t e rmékeny anyafészkévé vál tozta tná? 
Ezek telepítésére kívánjuk mi a gyarmatos í tás t értelmezni, ezek-
nek óhajtanánk mi a szorgalmas népet és munkás polgárokat dédunokáik-
ban visszaadni, mire szorgalom tekintetéből épen úgy, mint nemzetiségi 
szempontból e vidéken egymaga Kecskemét alkalmas, ilyenül egymaga kí-
vánatos. Ez ősmagyar város páratlan szorgalmú népe ide dobva saját 16 
négyszögöl mértföldnyi határ területének tikkasztó sivár homoktengerébe, 
való igaz, hogy az igen gyakran éveken át duló elemi rombolás miatt, pusz-
táinak szélesen ter jedő rónáin, a sivó homokot teljesen leküzdeni még ed-
dig nem bír ta ; de saját határában, a csinos épületekkel és kertekkel be-
hintett tanyákon kívül már eddig 6000 hold szőlőt és gyümölcsöst s 10.000 
hold erdőül te tvényt állított e lő: ezzel már ma is egész házi szükségletét 
fedezni képes, amabban finom bort és európai hírű gyümölcsöt termeszt 
s az egész vidéknek követésre méltó példát szolgáltat. Minden talpalattnyi 
termőföldet t e r í t ékke l áz ta tva termékenyí te t t e város népe a homoksiva-
tagon; Tiszától 4, Dunától 8 mérföldnyi távolban, eleddig még jólétben 
és népesedésben saját szorgalma s életrevalósága által mindig előhaladva, 
— hova jutott volna e vá ros Szeged szerencsés helyzetében? s mit re-
mélhet még a magyar állam ez életrevaló nép szerencsés jövőjétől? 
Megtörhetetlen a mi hitünk, hogy nem eshetik el azon csatorna 
ügye, mely egy félországot hoz az ország szívével Budapesttel s ez által 
a nagy világgal olcsó és lehető legrövidebb összeköttetésbe, — hogy 
országos óhajtással, országos pártfogással találkozik ezen eszme, melynek 
megvalósulása észak-keleti Magyarország fa-, kő-, só-, és bányakincseit , 
a nagy és dús magyar Alföld gabonáját, borát és gyümölcsét Budapestre 
önti, az alföldi nagy magyar városoknak olcsó követ és épületfát adván, 
azok épülését és szépülését is lehetővé teszi és különösen a nagy Kecs-
kemétben, a hazának egy dús, mívelt, virágzó népes várost ajándékozand." 
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Kecskemét város közönsége később is ál landóan figyelem-
mel kísérte a Duna—Tiszacsatorna ügyét . 1906-ban a város 
közönsége n a g y a r á n y ú előterjesztést tet t a kormányhoz ebben 
az i rányban, amikor nagyon komolyan foglalkoztat ta a kor-
mányköröket és a közvéleményt a csatorna építése. Ekkor két 
terv forgott közkézen, az úgynevezett I., az úgynevezet t I I . és 
a város az első mellett foglalt állást, amely lakott részen jönne 
keresztül és Kecskemétet és Kiskunfé legyházá t is érintené. A 
I I . a nagy duna—tiszaközi pusztákon jönne keresztül és csupán 
Kiskunfé legyházát érintené. Ezt a szempontot igen ügyesen 
fe j t i ki ez a nagyszerű memorandum, amelyekből idézzük az 
a lábbiakat : 
„A csatorna egész vonalán három olyan gócpont van, mely a buda-
perti—csongrádi csatornával érinthető, illetőleg megközelíthető, t. i. 
Nagykörös 26.000 lakossal, Kecskemét 58.000 lakossal és Kiskunfélegyháza 
33.000 lakossal. Egy olyan csatorna i rány tehát, amely Kecskemétet 
érinti, mely városnak magának annyi lakosa van, mint az említett másik 
kettőnek együttvéve, tekintve, hogy Nagj^kőrös Kecskeméttől csak 16 
km., Kiskunfélegyháza pedig 24.5 km. távolságra esik. Mindhárom v&rost, 
melyek jelenleg is különböző cikkekben jelentékeny kereskedelmi, sőt ki-
viteli gócpontok, — bevonná a csatorna közvetlen forgalmi körébe, míg 
a tényleg létesített tervek, különösen a kivitelre leginkább ajánlott Tí. 
számú terv, a három város közül csak Kiskunfélegyházát érintené, tehát 
az egy vonalban és egymás közelében fekvő három város közül a legszél-
sőt és az t , amely a te rmésze tes víziúttól, a Tiszától és a csatorna tiszai 
torkolatától csak 17 km. távolságra fekszik. 
Másfelől bár az említett munka közgazdasági indokolásában föl van 
hozva a hegyvidék terményeinek könnyebb és olcsóbb tovaszállí tásából 
származó előny, az abból előálló belforgalom a csatornamenti területek ja-
vá ra az egyes pontokra vonatkozó adatok között felszámítva nincs. így 
pl. csupán Kecskemét város nagymennyiségű kő- és kavicsanyagot szállí-
tana akár a dunamenti, akár a Felső-Tisza vagy mellékfolyói mentén 
lévő bányákból utcáinak folyamatban lévő és közűtainak megkezdendő 
burkolásához. Hasonlóképen nagy mennyiséget tenne ki az az épületfa és 
tűzifa, melyet maga Kecskemét város lakossága évenként elfogyaszt és 
amely szükséglet akkor, ha a csatorna a várost érintené és ennek követ-
keztében a város gazdasági fejlődése nagyobb arányokat ölthetne, évről-
év re rohamosan fokozódnék. Szintén nagymennyiségű a behozatal szénben 
és pirszénben is, melyek részben mezőgazdasági, részben ipari célokra, 
részben pedig tüzelő anyagul használtatnak fel, s ha a szén olcsóbban 
lenne beszerezhető, a város ipara is bizonyára nagyobb arányú fejlődést 
mutatna, amely egyfelől a szén-szükségletet újból emelné, másfelöl az 
iparvállalatok részére szállítandó nyers-anyagokban, valamint részben 
kész iparcikkekben is ismét érezhető mértékben hatna közre a csatorna 
forgalmának emelkedése érdekében, különösen, ha f igyelembevesszük, 
hogy városunkban ezideig is különösen a fa- és vasipar mutat nagyobb 
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mérvű fejlettséget, tehát éppen azon iparágak, melyek a csatorna for-
galmára leginkább befolyással lennének. Hogy tehát e tekintetben is a 
csatornán minél nagyobb forgalom fejlődhessék, annak olyan gócpontot kell 
érintenie, mely e termékeknek minél sűrűbb népességű környéken szét-
osztására egyrészt gazdasági fejlettségénél és pénzügyi erejénél, másrészt 
pedig közúti és vasúti hálózatánál fogva elsősorban alkalmas. Ilyenül 
célszerűen ismét csak Kecskemétet lehet kijelölni, ahonnan a szállítás a 
városból sugár alakban szertefutó közutaink és máris meglehetős fejlett-
ségű vasúti hálózatunknál fogva legcélszerűbben és legkönnyebben tör-
ténhetik és ahol az e célra alkalmas nagyobb iparvállalatok, kereskedők, 
pénzerő és főképen kereskedői szellem már most is legnagyobb mérték-
ben található fel. 
Ezekben is igyekeztünk kimutatni, hogy úgy azon célból, mely sze-
rint a létesítendő Duna—Tiszaközti csatorna gazdasági életünkre fej-
lesztő hatását minél ki ter jedtebb és fokozottabb mértékben érvényesí tse, 
mind azon célból, hogy a csatorna forgalma és így jövedelmezősége minél 
inkább biztosíttassák, az általános gazdasági érdek megegyezik a mi helyi 
érdekünkkel a tekintetben, hogy a csatorna i ránj 'a Kecskemét város bel-
területének érintésével állapíttassák meg. 
A csatornát igénybevevő szállítmányok közül nem csupán a továb-
bítandó mezőgazdasági te rmények és a csatornán átmenő erdőgazdasági 
és bányatermékek, hanem azok az erdőgazdasági és bányatermékek s 
f igyelembe veendők, amelyek a létesítendő csatorna mentén lakók szemé-
lyes, gazdasági és ipari szükségleteinek ellátására szolgálnak. E tekin-
tetben az egész csatorna mentén, mint az egész Duna—Tisza közén is, 
Budapest és Szeged közt városunk jöhet elsősorban szóba, mely úgy mű-
velődési, mint gazdasági szempontból nagy környéknek középpontja s a 
lakosság szorgalmánál és kereskedői szelleménél fogva ezen környék ter-
meivényeinek gyűjtő és tovaszállító központja, egyszersmind a más vi-
dékekről érkező száll í tmányoknak lerakodó és szétosztó helye. 
IIv helyzet mellett városunk leginkább hivatott arra, hogy a csa-
torna segélyével a környéknek még nagyobb mértékben kereskedelmi köz-
pont jává legyen s ipari termelés tekintetében is fejlődik, annál inkább, 
mer t meglevő és te rvezés alatt álló közúti és vasúti közlekedési vonalai 
is egyaránt alkalmassá teszik úgy az elszállítandó áruk összegyűjtésére, 
mint az érkezők szétosztására . 
Bizton állíthatjuk, hogy a befektetendő tőkében olyan csekély kü-
lönbség marad, amely semmiesetre sem indokolná, hogy egy most már 
GO.OOO lelket meghaladó lakossággal biró tiszta magyar város, mely eddig 
teljesen a maga erejére hag3 ratva gazdaságilag és szellemileg ily széi> 
fejlődést mutathat fel, a mesterséges vízi-útnak tőle távol leendő elhelye-
zésével fejlődésben megakasztassék, illetőleg a fokozott fejlődésből kizá-
rassék s ezzel a benne felhalmozott szellemi és anyagi töke a környékre 
nézve hatástalanná tétessék. 
A csatorna Kecskeméttől egyenesen vezet tetnék Csongrádra s a 226 
km. hosszú monostor—kecskeméti mellékág helyett egy 10—11 km. hosszú 
újfalui—kiskunfélegyházi mellékág tervezte tnék." 
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1911.-ben, amikor „Adalékok" címmel megjelent az a ha-
ta lmas anyag, amely a kereskedelemügyi minisztér iumban le-
folyt nagyszabású ankét felszólalásait, előadásait, tervei t fog 
la l j a magában, ismét jelentkezik Kecskemét városa a m a g a 
igényével és terveivel. Ekkor ismét memorandummal fordul t a 
kereskedelemügyi miniszterhez és kidolgozza á l láspont já t és 
igényeit f enn t a r t j a olyan mellékág építésére, amely Kecskemét 
érdekeinek megfelelne. Ebből a memorandumból idézzük az 
a lábbiakat : 
„A tárgyalások anyaga azt a reménységet keltette iel bennünk, hogy 
az országos érdek ez i rány érvényesí tésé t kívánván, városunk is hozzá-
juthat a városfejlesztő hatásában semmiféle közlekedési eszközökkel nem 
pótolható vízi-úthoz és ezzel városunk egészséges féjlődése, — melynek 
érdekében 2—3 évtized óta általános elismert eredménnyel annyit küzdöt-
tünk és annyit áldoztunk, — további fejlődésére nézve olyan hata lmas 
ú] eszközzel fog rendelkezni, mely a Budapest és Szeged között lévő terü-
letnek többé el nem vitathatólag központjává teszi ; mert Kecskemét né-
pének közismert szorgalma, takarékossága és üzleti szelleme a fejlődés-
nek eme hatalmas tényezőjét gyorsan és oly mértékben fogja felhasználni, 
hogy a városban már eddig is tekintélyes mennyiségben összegyűjtöt t 
kulturális és gazdasági intézmények és erők hamarosan megtöbbszöröződ-
nek s jótékony hatásukat meglévő és tovább fejlesztendő közlekedési 
hálózatunk közvetí tésével messze vidékeken is jótékonyan fogják éreztetni. 
Az „Adalékok a Duna—Tiszacsatorna kérdéséhez" című k iadvány-
ban ismertetet t te rvek és i rányelvek e reménységünket fokozni nem vol-
tak alkalmasak, mer t e kiadvány a budapest—csongrádi i rányt ugyan, de 
a II. számú csatorna- tervet tünteti föl legkedvezőbbnek, mely városunk 
belterületét elkerüli s a Kecskemét érdekeit szolgálni hivatott monostor— 
kecskeméti 22.6 km. hosszú mellékág egyidejű kiépítését sem tünteti föl 
elkerülhetetlenül szükségesnek. Az említett k iadványban közrebocsátot t 
adatok beható tanulmányozása és a helyi viszonyok ismerete azonban azon 
meggyőződést érlelte meg bennünk, hogy Kecskemét város érdekei a csa-
torna létesítéséhez fűződő országos érdekek minden sérelme nélkül ki-
elégíthetők, vagy a legkedvezőtlenebb esetben is oly csekély kiadási több-
lettel, a hajóút hosszának olyan csekély növekedésével szolgálhatók ki, 
hegy ez a jelentéktelen különbözet semmi esetre sem lehet akadálya 
annak, hogy egy közel 70.000 lakosú, törekvő magyar város életbevágó 
érdekei figyelmen kívül hagyassanak s a benne rejlő nemzeti erő tovább-
fejlesztésére, annak a környező gyér lakosságú, külterjesen mívelt, de 
nagyarányú fejlődésre képes vidék benépesülésének, magasabb kultúra alá 
vételének előmozdítására való felhasználására alkalom ne nyújtassák, 
sőt annak lehetőségétől elzárassék. Mert ennek az eredménynek kell szük-
ségkép bekövetkeznie, ha a Duna—Tiszacsatorna budapest—csongrádi 
i rányban ugyan, — de a II. számú terv szerint, sőt a monostor—kecske-
méti mellékág nélkül, kiépül, mert ez a csatorna ép úgy el fog bennünket 
zárni a Halas és Kiskőrös felé terjedő nagy vidékektől, melyek ma 
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Kecskemét, mint központ felé törekednek, mint ahogy a híd nélküli Tisza1 
elzár J. N. Kun-Szolnok vármegye hozzánk is igyekvő alsó részétől. Fs 
azok a kulturális és közgazdasági intézmények, melyeket magunkra utalva, 
majdnem kizárólag a magunk erejéből évtizedek során létesíttettünk, ter-
mékenyítő, fejlesztő hatásuk erre a vidékre nem gyakorolhatják, elsorvad-
nak és helyettük vagy legalább nagy részük helyett másutt kell hosszá 
idő alatt, újabb nagy költséggel hasonló természetű és értékű intézménye-
ket teremteni, melyek azonban újabb nagy áldozatokat kívánnak és ha-
tásukat csak hosszú idő múlva tudják kifejteni, a városunkban már meg-
lévő intézményeket helyettesíteni, azok hatását pótolni. 
Az említett k iadványban ugyanis Kecskemét évi vízi forgalma 30 
ezer tonnában van előirányozva. Ez a forgalmi adat Kecskemét város ré-
gebbi, valószínűleg a SO-es évek végéről eredő, vasúti feladási forgalom-
ból kiindulva állapíttatott meg, mert Kecskemét állomáson 1899-ben tény-
leg 27 ezer tonna á ru adatott fel, bár már akkor is nagyobb mennyiséget 
tett ki a leadás, amelyben pedig a vízi szállításra alkalmas áruk még 
nagyobb mennyiségben szerepeltek, mint a feladott áruk között . Az 1908- ik 
évből származó s a m. kir. ál lamvasútak helybeli állomásán beszerzet t for-
galmi adataink szerint azonban már a Kecskemét város belterületén lévő 
három állomáson feladatot t 51.962 tonna áru s ugyanezen három állomásra 
érkezet t 57.009 tonna áru. Ezen, közel 110 ezer tonna áruból, tekintve, 
hogy Kecskemét kivitele általában mezőgazdasági terményekből áll, beho-
zatala pedig főkép épület és tűzifára, kavicsra s más építőanyagokra, 
burkoló kövekre és szénre esik, minden esetre jóval több, mint az „Ada-
l é k o k é b a n kitüntetett 30 ezer tonna, tekinthető oly árunak, mely vízi-
száll í tásra alkalmas és azt igénybe vet te volna Ha már most f igyelembe 
vesszük Kecskemét forgalmának a jelzett 9 év alatt történt megkétsze-
íeződését és tekintetbe vesszük, hogy Nagykörös kiviteli forgalma ugyan-
ezen idő alatt hasonló arányokban fejlődött, teljes meggyőződéssel és meg-
nyugvással állíthatjuk, hogy az a forgalom, mely a Duna—Tiszacsatornának 
oly módon való kiépítése esetén, mely mellett az Kecskemét város belterü-
letét érintené, a csatorna számára jutna, legalább kétszerese lenne az első 
iaőkben is annak a forgalomnak, melyet az „Adalékok" e címen elő-
irányoz. 
Lehetetlennek tart juk, hogy az általunk előadottak az elhanyagolt 
Duna—Tiszaköz s az azon levő, a maguk erejére hagyatva is elég szép 
fejlődést felmutató nagy magy ar városok érdekei kellő figyelemre ne mél-
ta t tassanak, — különösen, ha ez érdekek a csatorna forgalmához és jö-
vedelmezőségéhez fűződő érdekekkel is teljesen megegyeznek, sőt a csa-
torna kifizetőscgét a kezdet nehézségein átsegíteni alkalmasak, — másod-
sorban pedig az itt letelepedve levő, ez országhoz hűen ragaszkodó, ki-
vándorlásra nem is gondoló magyar nép anyagi boldogulását mozdíthai-
ják elő. 
Hát ránya a II számú csatornatervnek az is, hogy Bugyi és Sári 
községeket elhagyva, folyton olyan területeken halad, melyek nagyobb-
1
 Ma már megvan a híd a Tiszán Tiszaugnál. 
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részt csak nagyon gyenge legelők, vagy erdők és népességük alig van ; 
ilyen Peszéradacs , a Fülöpszálláshoz tartozó Kerekegyháza puszta, a 
Kecskeméthez tartozó Agasegyháza, Köncsög és Bugac-Monostor puszták, 
a szabadjakabszállási puszta s közben Bugyitól Kiskunfélegyházáig egyet-
len község esnék a csatorna közelébe: Kerekegyháza. Ezzel szemben a 
II, b. számú vonal érintené, vagy egészen megközelítené az említett pont-
tól Kiskunfélegyházáig Felső- és Alsódabas, Gyón, Örkény, Tatárszent -
györgy, Ladánybene, Lajosmizse, Kerekegyháza községeket és Kecskemét 
várost, tehát olyan helyeket, melyek népessége Kecskemét nélkül leg-
alább 35—40 ezerre tehető (míg a fent megjelölt vonal mellett e szakaszon 
aligha lakik több 4—5 ezer léteknél) és amelyek környékén az előbb jel-
zet t területhez képest legalább tízszerte intenzívebb a gazdasági terme-
lés, ahonnan tehát a csatorna már a kezdő időpontban aránytalanul na-
gyobb forgalmat várhat és ahol e forgalom fejlődésének sokkal erősebb 
és biztosabb föltételei találhatók föl. 
Bár tudatában vagyunk annak, hogy a csatorna építési és fenntar-
tási költségeinek magas összege mellett az a hozzájárulás, melyre adósá-
gokkal már is erősen megterhelt s a fejlődés érdekében most is nagy ál-
dozatok hozatala előtt álló városunk a vízi-át megnyerése érdekében 
ryuj that , a csatornairány megállapítására döntő befolyással nem bírhat, 
— mégis bizonyítani kívánván, hogy e korszakalkotó jelentőségű tervnek 
az ország és az érdekelt vidék szempontjából mutatkozó mérhetetlen elő-
nyeit á tér t jük s azokat városunk részére áldozat árán is megszerezni 
óhaj t juk: mély tisztelettel bejelentjük, hogy az esetre, ha fenti kérelmünket 
a csatornaépítésnél, illetőleg irányának megállapításánál oly módon 
figyelembe méltóztatik venni, hogy a kiépítendő főcsatorna városunk bel-
területét közvetlenül érintse, készek vagyunk a csatorna létesítéséhez 
szükséges városi tulajdont képező területeket ingyen átengedni és az épí-
tési költségekhez azonfelül erőnkhöz mérten egyébként is hozzájárulni." 
Hogy milyen fana t izmus és bit vezette azokat a kecske-
méti vezetőket, akik ebben a kérdésben Kecskemét á l láspont já t 
ál landóan képviselték, Kada Eleknek, Kecskemét híres pol-
gármesterének egy-pár sorát idézzük itten, aki 1906-ban a kor-
mányhoz intézett felterjesztésében ezeket a sorokat í r j a : 
„Méltóztassék bízni a Duna—Tisza közén lakó tiszta magyar faj 
életrevalóságában, melyet évszázados pusztulás is kitartóvá, leleményessé 
tett, folytonos és erős munkára, az új helyzethez való hozzásímulásra 
szoktatott s ebben Nagyméltóságod megcsalódni nem fog. Ilyen nép l'el 
fogja tudni használni a csatorna nyújtotta előnyöket és ezzel, az átszelt 
vidék gazdasági fellendülésével a csatorna forgalmát is biztosítani tudja. 
Ismételten kérjük tehát Nagyméltóságodat, hogy kérelmünket megfontolni 
s a Duna—Tisza-csatorna oly irányban létesítését biztosítani méltóztassék, 
hogy azt ez a nép jól felhasználhassa s a kifejlendö forgalommal a csa-
torna létesítésének szükségességét utólag mindenki előtt kétségtelenné 
tehesse." 
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Örökké emlékezetes szavak ezek, amikhez ma nemcsak Kecskemét, 
hanem az egész Duna—Tisza köze és az egész Tiszántúl népe csatlakozik 
és e nagy gondolat megvalósí tását különösen vár ja és szorgalmazza 
most, amidőn szenved és keresi, kuta t ja jobb sorsának és jövőjének lehető-
ségét és eszközeit. 
1896.-ban jelent meg Bag i László tollából „Kecskemét 
m ú l t j a és jelene" című könyv, amely a legkiválóbb természet-
tudósok í rásai t fogla l ja magában Kecskemét gazdasági életének 
egyes részleteiről. H a j a g o s I m r e í r t a a „Vízrajzról, a belvizek-
ről" című közleményt, amelyben a JDuna—Tiszacsatornáról is 
megemlékezik. Ez a mű technikai részekkel foglalkozik és a csa-
to rna jelentőségét ismertet i és érdekes, hogy e dolgozatban sin-
csen semmiféle gondolat a r r a vonatkozóan, hogy a csatorna irá-
n y á t Kecskemét felé vegye, mer t úgy látszik, hogy ebben az 
időben m á r eldöntött kérdés volt, hogy a csatorna nyomvonala 
Budapest—Csongrád lesz. 
Ez a cikk még azt is megemlíti , hogy Kecskemét 1825.-ben 
a csatorna cél jaira évente 25 ezer napi munká t a jánlo t t fel. A 
város tehát minden lehetőséget felhasznált a r ra , hogy meg-
tegye azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
csatorna Kecskemét gazdasági életébe is belekapcsolódjék, hogy 
így a város fejlődésének, szorgalmas népe boldogulásának je-
lentős tényezője lehessen. A mai kor tá jékozódására is érdekes 
ebből a t anulmányból az alábbiakat idéznünk: 
,.A legnagyobb technikai nehézséget mindenkoron az a körülmény 
okozta, hogy a jóformán lejtés nélküli csatornának szelnie kell még a Duna 
vízszínénél is jelentékenyen magasabb és túlszéles Duna—Tisza közti víz-
választót . E feladatot, valamint a kapcsolatos sok más nehéz műszaki 
kérdést is, melyeknek ismertetése messze vezetne, szerencsésen oldja meg 
Koltor László mérnök terve. 
Legeredet ibb és leggeniálisabb a tervezőnek azon gondolata, hogy a 
csatorna első szakaszául a megfelelő munkálatokkal alkalmassá tett, je-
lenleg elzárt soroksári Duna-ágat használja fel, melyből a csatorna Döm-
södnél kilépve Kun-Szent-Miklós és Kerekegyházának vonul és ott délre 
fordulva a kecskeméti puszták déli határán Félegyháza felé megy és 
Csongrád felső részén a Tiszába torkollik. E főcsatorna tehát elkerüli 
Kecskemétet, melyet avval az izsáki-ut mellett tracirozott 14 kilóméter 
hosszú mellékág kötne össze. 
Kecskemét részére azért kellett kiilön ágat tervezni, mert ez ág-
ban a terepviszonyok folytán a csatornavízszínnek 12 méterrel magasabb-
nak kell lennie, mint aminő a főcsatorna legmagasabb tar tá lyának víz-
színe. Másrészt azonban a kecskeméti mellékág is ezer tonnás, tehát a leg-
nagyobb hajók befogadására is alkalmas és a főcsatornáéval megegyező 
méretekkel van t e rvezve és pedig 18 m. fenékszélesség és 45 fok alatt 
hajló oldallejtőkkel. 
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A terep magassági különbségei azáltal győzetnek le, hogy a csatorna 
öt különböző magasságban lévő ta r tá lyra van osztva, mi által négy, át-
lag 10 méter magas lépcső támad. E lépcsőknél a hajókat mesterségesen 
kell majd az alsó csatorna vízszínből a felsőbe emelni, v a g y ellenkező 
ménet irányban az alsóba leereszteni, műnyelven szó lva : átzsilipelni. E 
célból a csatorna e pontjainál Krupp-féle hajóemelő szerkezetek rendeztet-
nek be, még pedig oly méretekben, mint aminő hata lmas hajóemelőáépek 
a világon még sehol sem épültek. 
A megvalósulása esetén világraszóló mü technikai részéről még csak 
annyit, hogy a csatorna táplálására szükséges és a Duna vizéből elvonandó 
másodpercenkénti 200 köbméternyi víztömegben rejlő energiának célszerű 
és takarékos felhasználásával nemcsak az összes emelőgépek lesznek 
eMtva , hanem az egész csatornamentén berendezendő villamos világításon 
kívül a víz ereje még a hajók mesterséges von ta tásá ra is felhasználható, 
mely körülmény azér t kiválóan fontos, mert ezáltal a csatorna üzem-
költségei a minimumra redukálódnak. 
A csatorna nemzetgazdasági fontossága abból ítélhető meg leg-
inkább, hogy maximális teherforgalma 80 millió méte rmázsára tehető, ezen-
kívül vizének egyrésze öntözésre is felhasználható lévén a vidék mezőgaz-
dasági fellendülésére is előre nem látható mérvű befolyást gyakorolhat ." 
I I I . 
Mit jelent Kecskemétnek a Duna-Tiszacsatorna ? 
A Duna—Tiszacsatornának a jelentőségét tu la jdonképen 
elméletben senki sem t u d j a felértékelni. Ezt csak akkor l á t j u k 
igazán, ba annak a működése megindul. Ahhoz, hogy a hiva-
tását teljes mértékben be t u d j a tölteni, szükséges először és kü-
lönösen az, hogy a Tisza hozzáférhetővé legyen azoknak az 
á ruknak a berakására , száll í tására, amelyek a Tiszántúlról a 
Tiszán, a Duna—Tiszacsatornán s a Dunán, vagy a Dunántú l ra , 
vagy tovább n y u g a t felé i rányulnak. 2 Szükséges tehát először 
megfelelő kikötők építése, a hozzá vezető ú tak kiépítése, par-
tok biztosítása, beomlások megelőzése és pa r tmedrek olyan 
szabályozása, akár kotrással, akár sarkantyúzással , akár át-
vágásokkal, hogy a Tisza az évnek minden szakában a lkalmas 
legyen a hajózásra . Ezt ugyan a Visó völgyi víztároló is biz-
tosítani fogja. De van itt egy veszedelem: a Tisza meder állan-
dóan iszaposodik, mer t mindenüt t jó formán homok között fo-
lyik, amely könnyen beszakad és beomlik. Bs ha nem biztosít-
juk a medernek a t isztí tását, kotrását , akkor nagy vizek ese-
tén hiába emeljük állandóan a töltéseket, lassanként a Tisza-
meder annyi ra fel fog emelődni, hogy a Tisza nem a mederben, 
hanem a töltések között fog folyni. Ez pedig lehetetlenség. 
2
 L. erről a kérdésről Tiszahajózás c. fizetemet. Megjelent 1933-ban. 
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Sokkal kisebb nehézség ez a Duna folyónál, amelynek a 
vízszíntje r i tkábban mu ta t nagyobb kilengéseket, a medrét tisz-
t í t an i szokták, m á r csak azért is, mert nemzetközi víziút és erre 
kötelezve vagyunk, de különben is csak részben folyik homok-
par tok között, így kétségkívül kevesebb veszedelem forog fenn 
a hajózással szemben, úgy hogy itt ez könnyebben biztosítható. 
Mindenesetre azonban a Duna—Tiszacsatorna megindulása 
előtt ezt a kérdést feltétlen rendezni, t isztázni kell. 
A Duna—Tiszacsatorna kecskeméti, viszonylatban három 
szempontból t á rgya landó : 1. a hajózás, 2. az öntözés és 3. Kecs-
kemét város lakosságának vízzel el látása szempontjából. 
ad. 1. Hajózás i szempontból Kecskemétet elsősorban nem 
a személyhajózás érinti, bá r i t t is óriási jelentősége van a csa-
to rnának Budapest élelmiszerrel és gyümölccsel el látása szem-
pontjából . T u d j u k azt nagyon jói, hogy a dunai ha jók meny-
nyi re tele vannak tavasztól őszig kofákkal , kereskedőkkel és 
élelmiszeráruval, mer t ha jón viszik fel az egyes cikkeket. Kecs-
kemétről is a korai szezontól kezdve, amikor a spenót, sóska, 
spá rga megindul, bizonyára mindig lesz á ruva l vegyesen utas-
forgalom a ha jón a nagyvásárcsarnokba. Bizonyára olyankor 
fog indulni a hajó , hogy a ha jna l i piacra már fel tud jon érni. 
A hajózás másik szempontja Kecskemét forga lmának a 
cél jai t szolgálja. Kecskemétnek szüksége van nagytömegű 
á ruk ra , mint pl. épületkő, tégla, épület fa, t'űzi fa, útépítő 
anyagok, bányatermékek, műt rágyák , cement, só és rengeteg 
e rő takarmány . Ezek a múl tban és jelenleg vonaton jöttek Kecs-
kemétre, most azonban a hajónszál l í tás meg fogja könnyíteni 
ezeknek az ide ju t á sá t és ezért fontos ez ránk nézve. A másik 
az innen kifelé i rányuló á ru lehet, elsősorban a gabonafélék, 
bor, hús, főleg baromfi és birka, vad-félék, azonkívül zöldség, 
főzelék és gyümölcs, amely tula jdonképen még a téli szezonban 
is cikk lenne a csatornán, ha az hajózható volna enyhe télben 
is. A fr iss á ru zökkenő és rázás nélkül t ud innen a csepeli nagy-
vásár te lepre fe l ju tn i és sokkal épebben fog megérkezni a cse-
resznye, szamóca, a s z i lva , a szőlő, mint hogyha azt kocsin, vagy 
vonaton szál l í t ják. Éppen azért Kecskemét forga lmának és ke-
reskedelmének k imondhata t lan nagyjelentőségű emelője lesz a 
Duna—Tiszacsatorna, amely úgy az ide özönlő áruk, mint az 
innen elszállítandó á r u k forgalmában óriási tényező lesz. 
ad 2. A második kérdés az öntözés kérdése. Ezzel kapcsolat-
ban idézem Vadnay Andornak alábbi sorait („Tiszamellékről" c. 
könyvéből): 
„Öntözés nélkül a mi Alföldünk, a vi lág leggazdagabb te-
levénye, félig par lagon hever, mer t nincs rét je, nincs gyü-
mölcstermelése, nincs ker t i gazdasága. Nincs foglalkozása asz-
szonynak, gyermeknek. Nincs okszerű és olcsó tápláléka a mun-
kásnak, mert a liszten és szalonnán kívül sem zöldséget, sem 
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gyümölcsöt nem fogyaszt. Nincs a mezei munkás számára kö-
telék, mely öt valamely területhez fűzze. Nincs, a m i vele a ter-
mőföldet megszerettesse s ami lehetővé tegye a mezőgazdasági 
munkásnak a nagyközségekből, azok erkölcsi és szellemrontó 
tömkelegéből a t a n y á k r a kitelepítését. Végül nincs öntözés nél-
kül eszköz, senki olyat nem tud, a belterjes gazdálkodás meg-
honosítására, a földuzsora megszüntetésére és az egyre szapo-
rodó munkáselem kenyérrel való e l tar tására ." 
Vadnay Andor á lma volt legalább az Alföld egyreszének ön. 
tözhető terület té á ta lakí tása . Vadnay Andor á lma — bár csak 
részben — könnyen megvalósulhat a Duna—Tiszacsatornával, 
mer t a csatorna nemcsak ú j víziért, hanem öntözőberendezéseket 
is táplálhat jelentős terülteken. 
Ebben a pi l lanatban nem gondolunk elsősorban nagy te-
rületek öntözésére. Elsősorban zöldségesek és virágkertészetek 
öntözésére gondolunk csak, amelynek vizét a csatorna szolgál-
ta tná . Kecskeméten úgy is a nép szorgalma, verej tékes m u n k á j a 
olyan ha ta lmas zöldség- és vi rágtermelés t indí tot t meg, ami-
lyen az országban a ü g ta lá lható s ha így a víz kevesebb ener-
giával és jobban lesz biztosítva, mint a mai bolgár rendszerű 
kútakkal , akkor Kecskemét népe ezen a téren óriási értéket tud 
produkálni és a csatorna mentén jobbra és bal ra kétségkívül 
ha ta lmas ú j munkálatok, életlehetőségek és emberek, családok 
boldogulása fog megindulni.3 H a az első ilyen munkáva l kész 
leszünk, akkor kerülhet sor a második lépésre, a t aka rmány-
félék öntözésére. I t t elsősorban gondolunk a lucernána, vagy a 
füvekre, rétekre, amelyek nagyon meghálá l ják az öntözést és 
Kecskemét éppen ezen a téren szenved hiányt , illetőleg i t t szo-
rul nagy mértékben t ámoga tás ra és behozatalra a t akarmány-
félék termelése terén. H a ezt is meg t u d j u k oldani, akkor az ál-
lattenyésztés fog nagymértében ú j a b b lendületet venni s akkor 
a tej termelés is olyan mértékben fokozódhatik, hogy még a tej-
szállítás is jelentős tétel lehet Budapes t el látásában. Hogy az 
öntözés mit jelent, m u t a t j a Újv idék és Győr példája , ahol ha-
ta lmas virágzó kertészetek és pr imőrök óriási termelése nagy-
mértékben já ru l hozzá a lakosság további boldogulásához. 
ad. 3. A ha rmad ik kérdés Kecskemét, Cegléd, Kiskunfél-
egyháza vízfogyasztásának a biztosítása és vízzel ellátása. Ez 
is nagyfontosságú szempont a város életében, hiszen Kecskemé-
ten ártézi kú ta t fú rn i nem lehet s emiat t vál t nehézzé a város 
vízvezetékkel ellátása, bár a kú tak az első vi lágháború előtt 
m á r éppen készen voltak, de akkor a további munká t be kellett 
szüntetni,, úgy hogy, ha most olcsó vizet tudnánk kapni erre 
a célra a csatornából, akkor a város vízellátása hamar keresz-
tülvihető volna. 
3
 Idevonatkozólag 1. bővebben Kecskemét dicsérete c. dolgozatomat 
Magyar Szemle 1943. júniusi szám. 
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A csatornának kecskeméti vonatkozásai olyan kézenfek-
vőek és előrehaladott s t ád iumban vannak már , hogy a földrní-
velésiigyi miniszter s a miniszterelnök megbízásából tá rgyaló 
bizottság k íván t Kecskemétre leutazni, hogy megbeszélje, ho-
gyan építsék ki ezt a csatornát Kecskeméttel kapcsolatban 
Kecskemét ha tá rában , hogy ezekre a fent i célokra is használ-
ható legyen. Ez a megbeszélés azonban remélhetőleg nem soká 
vá ra t m a g á r a és mielőbb megindul, mely esetben Kecskemét 
valóban megkapja fejlődésének ú j a b b évszázadokra kiható je-
lentős emel tyűjé t . 
* 
Tragéd i á j a ennek a nemzetnek, hogy minden nagy kérdést 
most kell megoldania, amikor egy vészes háborúban élünk és 
amikor még az országunk mindig csonka. De éppen ez kötelez 
bennünket a jövő kiépítésére és fokozottabb munkára , mer t 
amely népben van erős aka ra t és munkakészség ennek ia s ivár 
homoknak, a sziknek, a vadvíznek a meghódí tására , az meg-
érdemli, hogy jövőjének biztosítása érdekében minden áldozatot 
meghozzunk. 
Ezeket a gondolatokat k íván t am it t elmondani a D u n a -
Tiszacsatorna kecskeméti vonatkozásairól és én hiszem, hogy ha 
ezt a háborút győzelmesen befejezzük, ez a munka a legsürgő-
sebben meg fog indulni és nemsokára Kecskemét érezni fog ja 
á ldását ennek a munkának , amely jövőjét, fejlődését, boldogu-
lását messze évszázadokra biztosítani fogja . 
Gesztelyi Nagy László 
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Az iparáiréíegződés korszerű 
feladata Magyarországon. 
Tanulmányom címében egy egészen új kifejezéssel va-
gyok kénytelen megjelenni. A magyar irodalomban eddig ipari 
decentralizációról, vagy magyarosabban kifejezve iparszéttele-
pítésről beszéltünk és ez alat t azt a kívánatos folyamatot értet-
tük, melyszerint az egyes központokban kialakul t nagyipar az 
ország területén arányosan osztassék szét és az iparban szegény 
vidékek is megfelelően iparosít tassanak ezáltal. 
Az iparátrétegzés nem mond ellent ennek a törekvést fo-
lyamatnak, azonban mégis valami mást jelent, mint az ipar 
egyszerű széttelepítését, mondhatnánk szétszórását az ország 
különböző területei között. Aminthogy nem helyes az, ha az 
ipar egyes nagyvárosokban és azok környékén akadályokat is 
legyőzve tömörül, úgy nem helyes az sem, ha minden céltuda-
tos i rányí tás nélkül a különböző ipartelepeket egyes t á j akon 
belül, vagy a t á j ak összességén keresztül is szétszórjuk csupán 
azért, hogy az egészségtelennek hit t centralizációt megszün-
tessük s az ország ipari népességének jobb megosztását előmoz-
dítsuk. 
Lehetnek és vannak olyan okok, amelyek az ipar térbeli 
elosztását sürgősen megváltoztatni kívánják. Ezek az okok 
rendszerint stratégiaiak és abból indulnak ki, hogy a kojrszerű 
légitámadások a szorosan egybetömörült ipartelepekben na-
gyobb károkat képesek előidézni, mintha az egyes ipartelepek 
térbelileg jobban osztatnak el és nem nyú j t anak éppen szét-
szórtságuknál fogva olyan jelentős célpontot a légitámadások-
nak, mint aminő formában ma vannak. 
Ilyen okokból eredő iparszéttelepítés azonban nemcsak 
óriási költségeket jelent az egész nemzetgazdaság számára, ha-
nem rövid időn belül csaknem teljesen megoldhatatlan és ha a 
most folyó háborúnak hosszabb periódusa előtt is állunk, már 
akkor is elkéstünk ilyen i rányú munkálatok elvégzésének meg-
kezdésével. Éppen ezért az ipar széttelepítését legyen ez akár 
tervszerű, akár tervszerűtlen, el kell ejtenünk, ellenben sokkal 
határozottabban kell már ma foglalkoznunk azzal, hogy a ha-
zánkban kialakult ipartelepeket és a jövőben kialakuló ipar-
vállalatokat térbelileg jobban és rendszeresebben rétegezzük át. 
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H a az ipar térbeli eloszlását az ipar történeti kialakulá-
sában vizsgáljuk, akkor bizonyos okszerűséget ta lá lunk abban, 
hogy a múl tban az iparvál la la tok többsége egy-egy centrum-
ban igyekezett k ia lakulni . A l iberál is-kapitabsta gazdasági fel-
fogás az iparvál la la tok térbeli elosztásában más szempontok 
szerint dolgozott, mint ahogy annak az ál talános nemzetgazda-
sági szükségszerűség szerint a lakulni kellett volna. 
Nagyobbmérvű iparosodás hazánkban éppúgy, mint egész 
Közép-Európában csak a múlt század közepén indult meg. Az 
ál ta lános nagy ipa r i fejlődés szoros összefüggésben volt a gőz-
gép ál talános felhasználási lehetőségével. A gőzgép a maga 
technikai adot tságával ipar i centralizációt k ívánt . Egy-egy erő-
műtelep jobb kihasználását tette lehetővé az a körülmény, hogy 
hozzá több ipartelep kapcsolódott és á l ta lában egy kazánnal, 
vagy kazánrendszerrel igyekeztek megoldani különböző gőz-
gépek m u n k á j á n a k olcsóbbá tételét és jobb kihasználását . Tud-
juk jól, hogy még az elektromos á ramnak , min t energia for-
rásnak ál talános felhasználása előtt k ia lakul tak olyan energia-
telepek, amelyek közvetlenül gőzt adtak el a körülöt tük be-
települt iparvál la la toknak abból a célból, hogy ezek megfelelő 
gépeiket üzembe ta r thassák . A gőzgép technikai adot tságai 
odahatot tak, hogy a nagyobb ipartelepek igyekeztek még akkor 
is egymással kapcsolatba kerülni , ha erre egyébként komo-
lyabb okuk nem is volt. 
Az ipar települések tömörüléséi azonban nemcsak energia-
gazdasági okok tették szükségessé, illetve vonták maguk után, 
hanem a nagyobb iparosodás korszakának jellegzetes közlekedési 
viszonyai is. A gőzvasút a nagyobb települések létesítését 
nagymér tékben lehetővé tette. A kialakul t vasút i csomópontok 
minden ú j abb ipartelepülést magukhoz vonzottak, mer t az 
ipar i termelés részére kedvező szállítási lehetőségeket biztosí-
tot tak. Egy-egy természeti adottság következtében kialakult 
vasúti csomópont minden egyéb nélkül ipartelepítés létesítésére 
volt alkalmas. Ezek a csomópontok nyersanyagszál l í tás és a 
készáruelosztás szempontjából egya rán t kedvezőeknek bizonyul-
tak, ami az ál talános nemzetpolit ikai és nemzetgazdasági szem-
pontokat f igyelemmel nem kísérő ipara lakulás feltétlenül és 
azonnal kihasznált . 
Az ipar i centralizáció mindezeken felül megtör tént a 
nagyobb városokban és a m á r kia lakul t ipartelepekben keletke-
zett nagyobb munkapiac következtében is. A m a g y a r ipari de-
centralizáció szükségességének vizsgálatánál folytatot t tanul-
mányok elsősorban azt igazolták, hogy a vidéki ipartelepítés 
lehetetlen, azért, mert iparvá l la la ta ink többsége nem vál lal ja 
azokat a nehézségeket, amelyek a vidék kisebb munkapiaca 
miat t keletkeznek. Egy-egy gyártelepülés sokszor átmeneti leg 
kénytelen termelését megszakítani, egy szakmunkás h i ánya 
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miat t , akit a kieső szakmunkás lieiyére azonnal nem tud állí-
tani, mer t helyben ilyet nem talál. 
Végezetül az ipar i centralizáció teljességéhez hozzájáru l 
az a körülmény is, hogy csak a kifejezett ivari centrumokban 
alakult ki olyan lakáspiac, amely az iparii munkásság teljes és 
kívánatos elhelyezését biztosítani tud ta . Ez a kérdés egyébként 
kapcsolatos és visszatérő azzal a kapi ta l i s ta elgondolással, 
hogy bérlakáspoli t ikát csak ott érdemes folytatni , ahol na-
gyobb tömegek laknak együt t és a bérlakások értékesítése biz-
tosabb. A munkáspiac nehézsége is vidéken többek között a 
lakáskínála t vonta to t t ságára vezethető vissza, mer t h a léte-
sültek is vidéken ipartelepek, ezek nem tud tak munkásságuk 
részére olyan lakásokat biztosítani, amelyeket az iparosí tot t tö-
megek feltétlenül megkívántak . 
Ezek az általános okok nemcsak ,a m a g y a r ipartelepülé-
sek térbeli elhelyezkedésében ny i lvánul tak meg, hanem Európa-
szerte kifejezésre ju tot tak . Fokozottabb mértékben tömörül tek 
azonban az ipartelepek azokban az országokban, ahol az iparo-
sodás mjégcsak kezdeti fokozatban volt. A mezőgazdasági fog-
lalkozású lakosság alacsonyabb életszíntje magáva l hozta 
azután azt is, hogy az iparosodott nagyvárosok és a vidék kö-
zött a lakáskínálatban, a munkapiacban és a fogyasztási ja-
vak felhasználása tekintetében is nagyobb különbségek kelet-
keztek. 
Az a körülmény, hogy az ipa r egyes nagyvárosok körül 
centrálisán fejlődött ki, kétségtelenül visszavezethető volt a r r a 
is, hogy ezek a vállalatok a nagyobb fogyasztópiacot tudatosan 
keresték. A közvetlen napi fogyasztásra dolgozó ipartelepek 
telephelyeik megválasztásánál keresték a nagyobb fogyasztó 
piac közelségét és ennélfogva a beruházó iparok mellé tele-
pedtek. Egyik szempont ,a másikat követve hatot t oda, hogy 
minden ipartelepülés egy-egy kia lakul t góchoz kötötte m a g á t 
és ekörül gyűrűzve központosán épült fel. 
A centrál is iparfej lődés számottevő súlyos következmé-
nyekkel já r t . Az az életszínt különbség, ami iparos és mezőgaz-
dasági foglalkozású népesség között létrejött igen jelentős volt 
és ez marosak polit ikailag sem volt kívánatos. Elég tialán a r r a 
gondolni, hogy egy budapesti ipafros és egy alföldi kisközség 
földmívese között minő életszíntkülönbség van, hogy ez az élet-
színtkiilönbség gyakran olyan nagy jelentőségű, min tha távol i 
földrészek különböző civilizációjú népeit á l l í tanánk egymással 
szembe. Ez a nagy életszíntkülönbség a nagyváros i lakosság 
kozmopolita jel lemvonásának fokozására vezetett, de fokozódott 
a hiányérzet a nem iparosodott osztályokban is olyannyira , 
hogy az egészen az iparosúr gyűlöletéhez vezetett. 
H a az ipartelep helyválasztásának prob lémájá t a dolgok 
kezdetétől ku ta t juk , akkor megál lap í tha t juk , hogy a hely-
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választás tulajdonképpen öntudatlanul ment végbe. Ez a hely-
választási probléma különösen a kézműiparná l a lakul t érdekes 
módon. A középkorban és azt megelőzőleg az ipar kifejezetten 
városi foglalkozás volt. Ez elsősorban arra volt visszavezet-
hető, hogy az iparos igyekezett műhelyével védett és nagyobb 
forga lmú helyre települni. I lyenek a várakon belül vagy várak 
környékén kialakult városok voltak. I pa r i munkahely és az 
iparos lakóhelye ebben az időben egyet jelentett . Különál ló 
munkahelyek, műhelyek, vagy gyárszerű létesítmények nem jö-
hettek létre, már csak a védettség ál tal megköveteld szűkebb 
területű települési helyek miiatt sem. A leggyakrabban az ipa-
ros segédei és inasai egyazonos szobában dolgoztak és há l tak 
is. Csak később indult meg az önálló műhely k ia lakulásának 
folyamata , akkor, amikor az iparos külön szobában lakott és 
külön műhelyben dolgozott. Elvkor is a segédek és az inasok 
hosszú ideig még a műhely t használ ták hálószobául is. 
Csak a városfa lak lebontása u t á n kezdődött meg az a fo-
lyamat , hogy az iparos lakóhelye és munkahelye e g y m á s t ó t 
elkülönüljék. Ez egyideig még azonos házakon belül ment 
végbe, mindfokozot tabban azonban a belső forgalmas helyek 
értékemelkedése odahatott , hogy csak a műhelyek marad t ak a 
belső városrészeken és a lakóhelyek ettől elválva külső város-
negyedekben helyeződtek el. Ez volt az úgynevezett city fejlő-
dés, amely mai nagyvárosa ink kialakulásához vezetett. A belső 
városmag csak az ipar és kereskedelem céljait szolgálja, La-
kások abban csak elvétve vannak . Az i t t dolgozó munkásság 
g y a k r a n a munkahelytől igen távol lakik és csak a munka cél-
jából utazik ide. Ez az ideutazás és az esti visszautazás képezi 
t á r g y á t annak a forgalomnak, amelyet ingavándorlásnak ne-
vezünk. Ezt az ingavándorlás i folyamatot a nagyvárosi közle-
kedési eszközök technikai fejlődése indí to t ta meg és fokozta 
azokra a méretekre, amelyek révén a mai nagyvárosok tu la j -
donk épp en kifej lődhettek. 
A közlekedési technika korszerű fejlődése azonban m a 
már messze túlment azokon a követelményeken, amelyek ennek 
a nagyváros fejlődési fo lyamatnak a lap ja i t jelentették és 
egészen ú j sa já tos eloszlását teszi lehetővé munkahelynek és 
lakóhelynek. A közlekedés, főként a szállítási technika fejlő-
dése azonban nemcsak munka és lakóhely közötti élesebb elvá-
lasztást tesz lehetővé, hanem megengedi azt is, hogy olyan 
ipartelepek, amelyek eddig egymás mellé voltak kénytelenek 
települni — száll í tásgazdasági okoknál fogva — ma már bizo-
nyos tervszerűség szerint egymástól távolabb is elhelyezked-
hetnek és térbetileg bizonyos rendszeres rétegzés elvét szigo-
r ú a n be tar tva települhetnek. 
A közlekedési és szállítási technika ezen újszerű fejlődé-
sénél nemcsak az automobilizmus korszakot jelentő alakulására 
» 
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gondolunk. Kótségenkíviii ez is hozzájárul ahhoz, hogy az 
ipartelepek térbeli elosztását ina már másként képzelhetjük, 
min t akárcsak 30 évvel ezelőtt. E t tő l függet lenül azonban 
energia- és áruszáll í tási vonalon is olyan lehetőségek nyí l tak 
meg, amelyek az ipartelepülések szétosztásában ú jszerű lehető-
ségeket biztosítanak. 
•Mint már bevezetőnkben emlí tet tük a mul t században ki-
a lakul t nagyipar t a gőzgép alkalmazásának mindszélesebb le-
hetősége segítette elő, egyben azonban bizonyos centralizációra 
kényszerítette. A nagyipar i termelésben a gőzgép mellett m a 
m á r rendkívül komoly szerepe van a robbanó motoroknak és 
nem utolsó sorban az elektromos áramnak. Mindkét energiafor-
r á s kisebb motorok megha j t á sá t is gazdaságosan lehetővé te-
szi. A gőzgép akkor volt gazdaságos, ha minél nagyobb több-
ségben vették igénybe. A gőzgép táplálásához szükséges fűtő-
anyagok szállítása komoly kalkulációs szerepet játszott . Ezzel 
szemben nyersolajmotorok felhasználásánál a fű tőanyag szem-
pontjából kisebbek a szállítási költségek, a gáz- és elektromos-
á r a m n a k pedig mint ha j t óanyagnak száll í tása esjaknem ele-
nyésző költség. Mindhárom energ iafor rás pedig a kisebb egy-
ségek felhasználását teszi lehetővé, tehá t végeredményében a 
nagy ipa rnak tervszerű felosztását is megengedi. 
I lyen körülmények között egészen ú j lehetőségek állnak 
rendelkezésre az ipartelepek helyválasztásánál és így a m a g y a r 
ipartelepek térbeli rétegzésének kérdésénél is más lehetőségek-
kel kell ós szabad ma már számolnunk. 
E g y iparvál la la t a lapí tásának sokrétű problémái között 
egyik leglényegesebb a telephely megválasztásának kérdése} A 
telephely megválasztása kétségenkívül befolyásolja a válla-
lat gazdaságosságát, szóval
 a vállalkozási tőke hozadékára is 
kihatással van. Olyannyi ra kihatással lehet, hogy a vál la la t 
életképességét is kérdésessé teszi. A telephely kiválasztás ennek 
ellenére igen gyakran teljesen öntudat lanul tör ténik és eddig 
még nem igen hal lot tunk arról, hogy akárcsak számszerű kal-
kulációkkal is igyekeztek volna megál lapí tani egy-egy újon-
nan létesülő vál la latnál azt, bogy annak elhelyezése hol volna 
kedvezőbb. Abban az időszakban, amikor még egyál ta lán nem 
gondoltak arra , hogy egy ú jonnan létesítendő iparvál la la t te-
lephelyének megválasztása elsősorban a vállalat , de nem utolsó 
sorban nemzetgazdasági szempontokból is rendkívül i fontos,t 
a létesítendő vállalat helyéül olyan települést kerestek, ahol 
megfelelő munkáskínála t volt, jó közlekedési lehetőségek vol-
tak és ennek révén olcsóbb energiatermelésre és kedvező szállí-
tási feltételekre lehetett számítani, mint egyebütt . Döntő fon-
1
 vitéz Guothfalvy Dorner Zoltán: Az ipar telephelyválasztása és az 
észszerűség elve. Magyar Statisztikai Szemle. 1941. 411. old. 
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tosságú volt ezen felül, hogy megfelelő méretű munkapiac le-
gyen a kiválasztott hely. Ez különösen fontos volt akkor, ha 
a létesítendő vál la lat nagyobb a r á n y b a n szakmunkásokkal kí-
ván t dolgozni, vagy különösebb mértékben az olcsóbb munká-
éi őt igényelte. Érdekes, hogy az olcsó munkaerő egyes esetek-
ben a városokban inkább jelentkezett, mint mezőgazdasági né-
pességű területeken. Különösképpen akkor, ha a létesítendő 
vál la lat olcsó munkaerő g y a n á n t női és gyerekmunkás t is 
igénybe tudot t venni. í g y pl. textilvállailatok szívesen települ-
tek nagyobb nehézipari központokba, ahol a nehéziparban fog-
lalkoztatot t munkásság csa lád tag ja i t t ud ták a maguk számára 
olcsó munkaerőként megnyerni . 
A telephely megválasz tásánál m á r r i tkábban játszott fon-
tosságot az a körülmény, hogy az ipartelep vízellátása, vagy 
nagyobb terület i szükséglete miként nyerhe t kielégítést, m e r t 
az olcsó munkaerő megér te azt, hogy drágább ingat lanon épít-
sék fel a gyáraka t , vagy a víz megfelelő oda száll í tására 
ugyancsak egyszersmindenkori beruházás fo rmá jában költsenek 
többet. 
A nemzetgazdaság általános fejlődése m a g a u t án vonta 
azt, hogy ma m á r nem szabad egyéni érdekek mérlegelésével 
ú jonnan létesítendő ipartelepek helymegválasztásánál hatá-
rozni. Rendkívül fontos nemzetgazdasági és nemzetpolit ikai kö-
vetkezményei vannak egy-egy ipartelep helymegválasztásának. 
Mint m á r r á m u t a t t u n k , kezdve a hadászat i szempontoktól ke-
resztül bizonyos szociális elgondolásokon az ipartelepek foko-
zottabb tömörülését nem szabad a jövőben megengedni. A fel-
oldás miként jének ú t j á t csak későbbiekben k í v á n j u k vázolni, 
egyelőre csak azt szögezzük le, hogy nem a meglévő ipartelepek 
szétszórása most a főfeladat , hanem a jövőben kialakí tandó ú j 
ipartelepeknél és a meglévők fejlesztésénél kell céltudatosan 
e l j á rn i abból a szempontból, hogy az egészségesebb rétegződés 
létre jöhessen. 
Jogosan merül fel a kérdés, hogy az ipari decentralizáció 
kérdését az utolsó évtizedben mi vetette fel. Tévedés volna azt 
hinni, hogy az ipar i decentralizáció kérdését Magyarországon 
hadászat i szempontok dobták volna felszínre. Az ipar i de-
centralizáció kérdése már 1937-ben foglalkoztatta a m a g y a r kor-
mány t és határozot t tervszerűséggel olyan törekvések nyilvá-
nu l tak meg, hogy a Budapesten kialakult ipar a megcsonkított 
ország különböző vidékei között szétosztassák. Ez a kérdés azért 
vá l t aktuál issá ebben az időszakban, mert az ország trianoni 
megcsonkítottságában olyan helytelen térbeli iparelosztással 
rendelkezett, amelynek további fenntar tása valóban csak súlyos 
nehézségek kú t fo r r á sa lehetett volna. 
A t r ianoni megcsonkítottság a magya r ipar jelentős ré-
szét idegen ura lom alá helyezte. Az első vi lágháború előtti ma-
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gyár birodalom úgy rendezkedett be, hogy az ipar nagyrésze 
az ország periferikus vidékein talált helyet, vagy
 a hatalmas 
központban: Budapesten települt le. A közbeeső területek, külö-
nösképpen a m a g y a r Alföld ipar nélkül marad t . Az akkor i 
gazdasági felfogás szerint ez igen helyes volt és tökéletesen 
megfelelt annak a vasszigorral keresztül ha j t o t t liberális elmé-
letnek, amelyet terület i munkamegosztás elvének neveztek. Az 
ország per i fer ikus részei a maguk természeti kincseire építve 
lá t ták el az országot iparcikkekkel, az Alföld viszont élelmisze-
rekkel. A két terület közötti kölcsönös árucsereforgalom rend-
kívül élénk és az akkori felfogás szerint teljesen gazdaságos 
volt. Hogy ez a megoldás azt eredményezte, hogy a Budapesten 
kialakul t iparcent rum és az Alföld között mérhetet len életszínt 
különbségek keletkeztek és ennek révén az ipar i fogyasztás 
országszerte messze a la t ta marad t annak, ami t k ívána tosnak 
ta r tha tnánk , a termelő erőket nem izgatta, mer t a munkameg-
osztásnak ez a rendszere számukra kisebb termelés esetén is 
nagyobb hozadékot tudot t biztosítani. 
A magyar ipari decentralizáció azonban még a területi 
megcsonkítottságban sem volt olyan szükségszerű követelmény, 
mint aminővé azt a harmincas évek elején lezajlott világgazda-
sági váltséig tette. A megcsonkított ország gazdasági erőinek 
helytelen kihasználása a vi lággazdasági vá lságban ju tot t a 
legerőteljesebben kifejezésre. Hiéiba ontott az Alföld mérhetet-
len mennyiségű élelmiszereket és hiába tudtuk behozni a ma-
gyar iparok száméira szükséges nyersanyagokat külföldről, ha 
a külföld mezőgazdasági cikkfelvétele visszaesett és az i t t ki-
alakult iparok nem tud tak éppen a rossz mezőgazdasági á r a k 
mia t t elegendő nagyságú fogyasztó tömeget találni . 
Ekkor derült ki leginkább az, hogy a centralisztikus ipar 
és a tervszerűtlen, javarészt külterjes mezőgazdasági termelés, 
továbbá a két termelésben résztvevő népesség között végered-
ményében egy élettelen és légüres tér van, amelynek áthida-
lása a két tömeg külső életszínvonalának ha ta lmas különbsége 
miat t csaknem lehetetlen. H a mezőgazdaságra épített ipa ra ink 
lettek volna a gazdasági válság idején, sokkal kisebb pusztu-
lással lehetett volna ezt a korszakot átvészelni. A mezőgazda-
ságra épített iparok meg tud ták volna menteni a mezőgazdasá-
got a nagyobb pusztulástól, az árpol i t ikában kétséget kívül 
kiegyenlítő szerepük lett volna és ennek révén a mezőgazdasági 
népesség iparcikk felvevő képességét is j av í tva az ipar i terme-
lés további korlátozódásának áll ták volna ú t j á t . 
Az ipar széttelepítését ebben a korszakban nem sajá tos ön-
célú valaminek tüntet ték fel. Sőt éppen ellenkezőleg, úgy lát-
szott — igen helyesen —, hogy az ipar széttelepítése a magyar 
földmívelésen való segítséget jelenti. A belső fogyasztás foko-
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zásának lehetőségét l á t ták ebben,2 amire igen ha t á r t a l an lehe-
tőségek voltak anná l is inkább, mert nemcsak a m a g y a r föld-
míves, hanem az iparos és az úgynevezett középosztály is 
rendkívül szerény életkörülmények között élt. Akkor kevesen 
vet ték ezt észre és örvendetes, hogy politikai mozgalmak cél-
j a i r a ezt annak idején nem használ ták fel. Ha azonban a mai 
háborús viszonyok között is a tíz év előtti helyzetre visszagon-
dolunk, kétségenkívül l á t juk , hogy az akkori életszínvonal 
n a g y ál ta lánosságban valósággal nyomorúságosnak hat . 
Magyarországon az iparátrétegzés iparfejlesztéssel azonos 
programmot jelenthet. Keresni kell azokat a lehetőségeket, ame-
lyek a mezőgazdascigból kiindulva és a mezőgazdaság által 
nyújtott nyersanyagok felhasználása révén új iparok kialakí-
tását teszik lehetővé. A háború miként i befejezésétől teljesen 
függet len az, hogy Magyarországon azok az iparok, amelyek 
nye r sanyaga ika t külföldről hozzák, mai méreteiken túl a l igha 
fejlődnek. Ezeknek az iparoknak egyedüli lehetőségét éppen az 
a körü lmény biztosította, hogy kevésbbé iparosodott ország-
ban az ipar i munkabérek olesóbbsága révén versenyképességü-
ket meg tud ták őrizni annak ellenére, hogy a nyersanyagok 
ideszállí'tása és a készgyár tmányok elszállítása f u v a r d í j költ-
ségben kétségenkívül csökkentette gazdaságosságuk mértékét. 
Ezzel szemben a m a g y a r földben lévő re j t e t t értékek bő-
séges nye r sanyagga l képesek elllátni az ország jelenlegi és jö-
vőben kia lakí tandó iparai t . Bányásza t i kincseinket nagyjából 
i smer jük , sőt jelentős mértékben már is fe l tár tuk, kiaknázzuk 
és ilyen természetű ipara ink nyersanyagaként feldolgozzuk. 
Nagyobb részt ismeretlenek még azok a nyersanyagok, amelye-
ket a korszerű mezőgazdaság, a többértéktermelésre törekvő 
m a g y a r mezőgazdaság az ú jonnan létesítendő iparok számára 
n y ú j t a n i képes. Körvonalazza már ezek lehetőségeit az a 
terv, ame)ly a m a g y a r mezőgazdaság fejlesztését törvényben le-
fektetve a lkot ja , ü l v a n termékekről van i t t szó, amelyek cse-
kélyebb mértékben m á r ma is igazolják azt, hogy a m a g y a r 
mezőgazdaság !parfej lesztésre alkalmas. Csak nagy általános-
ságban eml í t jük meg ezzel kapcsolatban a len-, kender-, kon-
zerv-, húsfeldolgozó-, bőr-, sör-, tészta-, tojásfeldolgozó-, cukor-, 
gyógyáru- és sza lmaiparunkat . 
A vidék iparfejlődését nem lehet elképzelni úgy, hogy de-
central izálunk oly módon, hogy az alföldi városokban vasgyá-
rak létesítésére te remtünk lehetőséget, a Tiszántúlon nagyobb 
péküzemet létesítünk, a Nyírségben a lapí tunk egy pap í rgyá ra t 
és a Budapesten kia lakul t sokszorosító iparokat szétszórjuk az 
ország különböző kisvárosaiban.3 Lehet így is decentralizálni, 
2
 A szerzőtől: A magyar városok iparosodása. Adalékok az ipari de-
centralizáció kérdéséhez. Budapest. 1938. old. 14. 
3
 A szerző idézett munkája 8. old. 
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azonban csakis állami és mesterséges támogatással és ennek 
révén legfeljebb azt é r jük el, hogy a vidéken lesz ipar , a vidéki 
lakosság jobb gazdasági lehetőségek közé jut , életszínvonala 
is emelkedik — a keletkezett káosz azonban nemzetgazdasági-
lag olyan károkat fog előidézni, amelyek a m a g y a r ipa r teljes 
leromlásához vezethetnek. 
Éppen ezért az 1937-ben felvetett ipar decentralizációs po-
litikától hét év után eltávolodtunk és az időközben bekövetke-
zett területi megnagyobbodás adottságainak beszámításával ma 
korszerű iparátrétegződésről beszélünk inkább, mintsem az 
ipa rnak az ország területén való szétszórásáról. 
Mit jelent az iparátrétegződés? Az ipar átrétegződése azt 
jelenti, hogy elsősorban a meglévő ipartelepülések ¡adottságát 
figyelembe vesszük. Kényszereszközökkel és súlyos áldozatok-
kal nem kívánjuk a meglévő iparvállalatokat a r r a kényszerí-
teni, hogy telephelyeiket változtassák meg. E r r e mint már em-
lítettük, legfeljebb hadásza t i okok miat t volna szükség. 
Iparpolitikánk célja inkább újabb iparok meghonosítása 
és újabb ipartelepek létesítésének elősegítése. Ezen ú j abb iparok 
meghonosításával és ú j a b b ipartelepek létesítésénél különösen 
fontos tervszerűen meghatározni azt, hogy ezek heiyluválasz-
tás a miként tör ténjék, f igyelemmel most már nemcsak ¡a meg-
lévő iparvál la la tok térbelli megoszlására, hanem általános 
nemzetgazdasági szempontokra is. 
Vitéz Guothfalvy Dorner Zoltán í r j a t anu lmányában . 4 
„A telephely megválasztásának kérdése a leglényegesebb". Sem 
a nagyiparos, sem a kisiparos azonban nem fordí t gondot a r ra , 
hogy a telephely megválasztásánál teljesen tudatos és szám-
szerű kalkulációkkal eldöntött problémát oldjon meg. Ezzel 
szemben konkrét törekvések muta tkoznak ma m á r Európja több 
országában ar ra , hogy megfelelő adatok a l ap j án minden vál-
la la ta lapí tás előtt megfelelő tanácsot a d j a n a k arra , hogy a lé-
tesítendő iparvállalat, helyét hol válassza meg. A tanácsadó 
szervezet gazdag stat iszt ikai adatok a l ap ján meghatározza a 
település helyét, összevetve a település lélekszámát és gazda-
sági szerkezetét a m á r létesült üzemek számával, munkalehető-
ségeivel, szállítási problémáival és minden más egyéb adott-
ságaival, hogy tanácsa révén elkerülhető legyen az, hogy a be-
fektetet t tőke és emberi munkaerő helytelenül ne használtas-
sék, illetőleg elérhető legyen o!ly telephelyválasztás, amellyel a 
közgazdasági feladatot leghatásosabban szolgáljuk. 
I lyen szervezetet a Németbirodaiomban a kézművesipari 
központ hozott létre, úgyhogy ennek eredményeiről m á r 1936-
ban be is tudtak számolni.5 Később azonban a problémával ío-
4
 vitéz Guothfalvy idézett munkája 420. oldal. 
5
 Reichsstand des deutschen Handwerks Jahrbuch des deutschen 
Handwerks. 1936., 1937—38., 1939. Berlin. 
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vább foglalkozva ál lami szervezetben biztosították már azt, 
hogy nemcsak a kézművesipari telephelyek megválasztásánál 
a d j a n a k szakszer íi és egységesen vezetett tanácsot, hanem min-
den esetben, legyen az akár nagy ipa r i telephelyválasztás is, 
döntő szóval szólhassanak a kérdésbe. 
Az elmúlt korszakokat súlyos mulasztás terheli sok te-
kintetben. Gondoljunk csak a r ra , hogy minő haltalmas összegek-
kel t ámoga t t a a m a g y a r állam a hazánk területén létesült ú j a b b 
iparvál la la tokat és te t te ezt anélkül, hogy a telephelyválasz-
tás kérdésébe akár tanácsiadólag, akár a nyú j to t t segítség vagy 
előnyök fejében kötelezőleg beleszólt volna. K a p t a k i lyen ked-
vezményt nagy tömegben és súlyos összegekben a per ifér iákon 
létesült iparvál lalatok, de kap tak ilyeneket a Budapesten lé-
tesült ipartelepek is. Az egyik oldalon támogat tuk azokat az 
ipartelepeket , (amelyek legfeljebb a nemzetiségi területeknek 
n y ú j t o t t a k előnyöket, a másik oldalon elősegítettük a nagy-
város fejlődésnek nem éppen mindenkor k ívánatos fo rmá já t , 
úgyhogy végül a csaknem kétmilliós Nagybudapes t mellett csak 
csekély számban voltak százezres lélekszámú városaink, míg a 
közben eső kategór ia nagyközép városai — az országnak má-
sodlagos cent rumai — teljesen hiányoznak. 
Az újonnan létesítendő ipartelepek helymegválasztásának 
célszerű irányítása állami feladatot kell, hogy alkosson. Csak 
ilyen módon lehet biztosítani azt, hogy a kívánatos ipará t -
rétegződés nagyobb nemzetgazdasági megterhelés nélkül vi-
szonylag rövid idő a la t t végbe menjen. Kétségtelen és a háború 
miként i befejezésétől független, hogy Magyarországon további 
számottevő iparfejlődéssel lehet számolni. Nemcsak a többérté-
ket termelő mezőgazdaságra felépülő iparok n y ú j t a n a k etekin-
tetben kedvező ki látást , hanem az iparban való általá-
nos e lmaradot t ságunk miat t is fej lődni leszünk kénytelenek 
már csak a népi életszínvonal számottevő fejlődése következté-
ben is. A lehetőségek etekintetben sokszor hihetetlenül hatal-
masak. Gondoljunk csak minimális ér tékű szappanfogyasztá-
sunkra, cukorfogyasztásunkra , konzerv- és tésztafogyasztá-
s u n k r a és így tovább, amelyek ta r tha ta t l anok lesznek a háború 
u tán és akkor, ha a háborús korlátozások alól felszabaduló 
nyersanyag- és munkaerőkínála tot teljes mértékben ki t u d j u k 
használni . Ezekkel együt t azonban más iparok további fejlő-
dése is együt t jár , tehát ú j ipartelepek fognak tömegesen léte-
sülni a mindenkori tőkeadottságok keretei szerint. És mint-
hogy különösképpen kezdetben k sebb tőkemozgalmakkal vár-
ható az ú j ipartelepek létesítése, határozott i rányí tás t keli 
n y ú j t a n i ahhoz, hogy ezek térbeli eloszlása a kívánatosnak 
megfelelően alakul jon. Ellenkező esetben a gazdasági élet ha-
ta lmas csődje következnék be, amely márcsak azért is káros 
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\o lna , mer t hosszú időre elejét venné annak, hogy ú j abb ipar-
vállalatok létesítésének terve felmerül jön. 
Kicsinyben példát mu ta t a fent forgó nehézségekre a 
Budapesten lezajlot t és úgynevezett gazdasági őrségvál tásnak 
folyamata. Akkor amikor a zsidó kézben lévő kereskedelmi üz-
letek egy része keresztény kezekbe ment át, gyak ran volt ta-
pasztalható, hogy az átvevő keresztény cég rövid idő u t á n 
megbukott. Ebben a bukásban nagy része volt annak, hogy a 
létesült ú j cégek kevesebb gyakorlat i tudással és felkészültség-
gel, ezenkívül minden i r ány í t á s nélkül vet ték á t a régi üz-
leteket. Megtörtént , hogy egy gyümölcskereskedő rövid idő 
u tán kénytelen volt minden befektetet t tőkéjét veszve hagyni , 
üzletét becsukni. Az ok igen egyszerű volt, nem vette észre, 
hogy hozzá viszonylag közel egy nívósabban vezetett üzlet 
minden további nélkül bírta a versenyt, míg ő csekélyebb tőké-
jével másut t biztos megélhetésre te t t volna szert. 
Az ipartelepek helymegválasztásánál egyéni és nemzet-
gazdasági szempontok kölcsönös, de állandóan együ t t j á ró vizs-
gála ta fel tét lenül szükséges. Csiak ezek összevetése u t á n lehet 
eldönteni azt, hogy az egyes ipartelepek hol a laku l janak ki, vi-
szont egy-egy már kia lakul t ipartelep vonzani fog ja a többit, 
amikor is mindenkor mértéket t a r tva , nem lesz akadá lya an-
nak, hogy a vidéki városokban és városok körül' speciális cent-
rumok létesüljenek egy-egy ipa rágaza t köréből. Nehéz m a 
megfelelő példákat felhozni erre, de gondoljunk csak a Dunán-
túlon utolsó húsz évben kialakul t ipartelepek térbelii elhelye-
zésére. Kétségtelen, hogy ebben bizonyos tervszerűség látszik, 
azonban kétségtelen az is, hogy ezek nem mindig települtek a 
legtökéletesebb összhangban. Vannak vállalatok, amelyek egy-, 
mással szorosan együt tmunkálkodni kénytelenek és távol van-
nak egymástól. Mások viszont, amelyek között nincs együt t -
munkálkodásra szükség és lehetőség, egy he lyüt t települtek 
és ron t j ák egymásnak a munkapiacban kifejezésre jutó ha tásá t . 
Bizonyos tervszerű i rányí tással elejét lehetett volna venni az 
ilyen a lakulásnak és biztosítani lehetett volna a tökéletes össz-
hangot a termelésben, ia munkaerő felhasználásban és ennek 
a népesedésre gyakorolt k ihatásban, va lamint ál talános nem-
zetgazdasági szempontból is. 
A vidék iparosí tására szükség van, de meg vannak az eh-
hez kívánt lehetőségek is. Mint már említettük, a vidék mesz-
sze elmaradt a főváros fejlődése mellett. Akármi lyen vonat-
kozásban vizsgáljuk a különböző nemzetgazdasági jelenségeket, 
kifejezésre jut az a különbség, ami a főváros és a vidék között 
mutatkozik. Szívesen fogalmazzák ezt meg sokan úgy, hogy 
Budapest fejlődése túl rohamos volt és ez a vidék k á r á r a ment 
végbe. Pedig a helyzet éppen fordított , Budapest fejlődése meg-
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halad ta ugyan a vidék fejlődését, de i t t is érezni azt, hogy a 
vidék há t r ábbmarado t t sága csak k á r á r a volt, Ez elsősorban 
a vidék iparosodásában és az ezzel kapcsolatos gazdasági <'-s 
ku l tu rá l i s viszonyokban, egyszóval az életszínt különbségek-
ben ju t kifejezésre. í g y például azok a városok, amelyek a töb-
bihez mér ten viszonylag inkább iparosodtak — a nagyságbeli 
vonatkozásoktól eltekintve — alkalmasak m á r a r ra , hogy a fő-
várossal összevetessenek, egyébként többi városaink is épp 
olyan mezőgazdasági jellegűek, aká r csak a falvak. 
A vidéki városok fejlődésének lé ta lap ja az iparosodás. A 
város civilizáltabb alapon álló rétegek települése. Ez a réteg 
elsősorban iparos, mer t a mezőgazdasággal való foglalkozás — 
ál ta lános tévhit szerint — nem k íván olyan magas intelligen-
ciát, mint az ipar . Azért mond juk tévhi tnek ezt, mer t a mező-
gazdaság fej let tebb foka jelentős intelligenciát követel, mer t a 
földből csak tudással és tudással belefektetett munkáva l lehet 
többet kisaj tolni . Ezt az á l l í tásunkat igazol ja a kertészkedő 
földművelés, a gyümölcs- és zöldségkultúra, a v i rágkul túra , a 
baromfikul túra , a tehenészetek belterjesebb formái , a hízlaló-
tedepek, stb. stb. 
H a belterjesebb mezőgazdaságról van szó és keressük azt, 
hogy területi leg hol találkozunk inkább belterjesebb formákkal , 
akkor könnyen megál lap í tha t juk , hogy ezek éppen a városok 
környékén a lakul tak ki. Ez korántsem véletlen, mer t a bel ter jes 
termelés természetszerűleg ott a lakul ki elsősorban, ahol igé-
nyesebb á r u i r a fogyasztót kap és ahol inkább van piaca. I lyen 
piac természetesen a városokban van, ahol a többet kereső ipa-
rosréteg helyezkedik el, aki a nemesebb és jobb anyagot kí-
v á n j a és azt megfizetni t ud j a . Ez az elgondolás is igazolja azt, 
hogy a vidék iparosítása nem öncélú kívánság, hanem a mező-
gazdasági termelés fejlesztése érdekében is feltétlenül kívána-
tos. Már pedig a mezőgazdasági termelés értékének fokozása 
mindentől függet lenül is komoly kötelezettséget jelent, hiszen 
a mezőgazdasági népesség súlyos életszínvonalán minden esz-
közzel segíteni szükségesnek látszik annak érdekében, hogy 
egész magya r ságunk szempontjából a jövő fejlődését biztosít-
hassuk. 
H a m á r az iparátré tegződés szükségességét át t u d j u k ér-
teni és ebből kifolyólag t isztában vagyunk azzal, hogy az át-
rétegzés korántsem indulha t meg a meglévő ipartelepek áthe-
lyezésével, hanem ú j a b b ipartelepek létesítésével és a meglévők 
fejlesztés ú t j á n való áthelyezésével, akkor okszerű keresni azo 
ka t az akadályokat , amelyek az ipartelepek vidéken vajló el-
helyezkedésénél eddig szerzettek. 
Jól i smert tény, hogy vidéki városink — csekély kivételtől 
eltekintve — mindenkor szívesen hoztak áldozatokat annak 
erdekében, hogy iparvállalatokat határaik között letelepedésre 
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bírják. Városaink vezetői teljes mértékben tuda tában vol tak an-
nak, bogy az ipar ¡a város fejlődése szempontjából mi t jelent. 
Tudták, hogy nagyobb számú ipar te lep nemcsak a város gaz-
dasági, hanem kul turá l i s jelentőségét is emeli, tud ták , hogy 
ennek révén a város népszáma gyarapszik, anyag i lehetőségei 
j avu lnak és á l ta lában a nagyobbszámú iparvá l la la t fokozott 
mértékben j á r u l ahhoz, hogy a városiasodás teljesebbé legyen. 
Kérdés legfeljebb csak az, hogy városaink az ipartelepek el-
helyezése tekintetében n y ú j t o t t előnyökkel és kedvezményekkel 
helyes úton jár tak-e és a n y ú j t o t t kedvezmények olyanok vol-
tak-e, amelyek valóban megkönnyítet ték, vagy meggyorsí tot-
ták iparvál la la toknak egyes telephelyeken való kia lakulását . 
A felmerült kérdésre n y ú j t a n d ó feleletek előtt elsősorban 
tegyük vizsgálat t á r g y á v á azokat az akadályokat , amelyek az 
ipartelepek vidékén való elhelyezését gátol ják. Csak ezek is-
meretében szabhat juk meg azokat a tennivalókat , amelyek egy-
részt a kormányzat ra , másrészt városainkra , nem utolsó sor-
ban azonban gazdasági érdekképviseleteinkre is e tekintetben 
várnak . 
Akkor, amikor a m. kir . ko rmány 1937-ben p rog rammal 
tűzte maga elé a vidék iparosodásának, nevezetesen ú j vidéki 
ipartelepek létesítésének és meglévő vidéki ipartelepek to-
vábbfejlesztésének lehetőség szerinti elősegítését, a Magyar 
Városok Országos Szövetsége kormányfelszólításra, igen jelen-
tős munká t végzett. Ez a munka elsősorban a r r a törekedett, 
bogy az iparosodást gátló okokat kutassa fel, tegye ismert té 
és t á r j a fel az a r r a illetékesek előtt. 
A felszólításra készített jelentés az ál talános okok felsoro-
lása előtt kiemeli azt a körülményt , hogy a vcirosokhoz csat-
lakozó mezőgazdasági területek lakossága olyan alacsony szíu,-
vcmalon él, hogy emellett egy fejlettebb kézműves ipar sem le-
het életképes. Az a minimális iparcikkfogyasztás, amelyet a 
magya r vidék jelent, nem teszi szükségessé ú j a b b iparvállala-
tok létesítését, sem azt, hogy a meglévő és Budapesten vagy 
környékén települt vállalatok lassúbb osztódással a vidékre is 
kisebb telephelyeket bocsássanak ki. A tőkeerősebb budapest i 
ipar könnyen u r a l j a országszerte a helyzetet és mellette a 
minimális vidéki igények kielégítéséré nem lehet önálló ipar-
telepeket kialakí tani . 
Ezen általános okok mellett r á m u t a t o t t az említet t jelen-
tés ar ra , hogy vidéken pénzügyi, főként hitelügyi, közlekedési 
és szállítási nehézségek nehezítik meg az ipartelepek kialakí-
tását . A hitelügyi nehézségek közül ki kell emeílni azt , ami fő-
ként a kézműipar fejlődését teszi lehetetlenné. Vidéki pénz-
intézeteink mondhatni kivétel nélkül csak ingat lanokra mernek 
kihelyezni és az az iparos, aki ilyennel nem rendelkezik, csak 
uzsora áron ju tha t hiteihez. Már pedig a kézműiparos ingat-
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lannal csak r i tkább esetben rendelkezik és így tőkehiány mia t t 
sem t u d j a üzemét fejleszteni. Hogy mennyi re így van ez, azt 
egy budapest i példa igazolhat ja leginkább. A Budapesti Kis-
ipar i Hitelintézet a k is iparnak hitelel látását — ingatlanfedezet 
nélkül is — biztosítani t u d j a és ezzel a budapesti kézműipar 
fejlődését kétségenkívül kedvezően befolyásolja. A mód a hitel-
el látásban a főváros jelentősebb közületi viagyona révén nyer t 
biztosítást, ami a vidéki városokban nem mindig sikerülhet. 
Kérdés azonban, hogy mi volna ia lehetőség akkor, ha városaink 
valaminő fo rmában egyesülve mégis életre h ívnának egy olyan 
hitelszervezetet, amely a városok területein lévő kisiparosok 
hitejlkérdését rendezi és megkönnyít i . 
A m a g y a r városok — ez természetesen még 1937-ben volt — 
több esetben a r r a hivatkoztak, hogy vidéken létesülő ipartele-
pek nehezebben ju tnak ál lami támogatáshoz, mint a Budapes-
ten, vagy környékén létesültek. Kétségtelen, hogy ezt ilyen ha-
tározot tan áll í tani nem lehet. Azonban nem volna lehetetlen, 
a Budapesten létesítendő ipartelepektől minden támogatás t 
megvonni annak érdekében, hogy a vidéki ipartelepek támo-
ga tásá ra többet fordí thassunk. A budapest i telephelyválasztás 
amúgyis olyan előnyökkel j á r — mint az akadályok további fel-
sorolásánál lá tni fog juk —, hogy i t t külön állami támogatásra 
a l igha van szükség. 
A pénzügyi nehézségek között igen számottevő az, hogy 
a vidéken magasabb közterhekkel kell számolni, mint ¡a főváros-
ban. P i l l ana tny i l ag meglepő ez, hiszen a közterhek egyformán 
oszlanak meg az országban. Való jában azonban igen súlyos 
különbség mutatkozik az adótei bekben. Ennek oka a vidéki vá-
rosok magasabb pótadó kulcsa. A városi pótadó a lap já t a föld-
adó, a házadó, a társulat i - és tanitiemadó alkot ják. Nagyobb 
iparvál la la toknál a társula t i - és tant iemadó számottevő jelen-
tőségű. Igen természetes, hogy nagy különbség az, ha a fizetett 
á l lami társulat i - és tant iemadó u tán 50%-kai, vagy 100%-kai 
kell a városi közterhekhez járulni . Innen ered azután az, hogy 
amennyiben az iparvál la la tok elhelyezésénél olyrui i r ányza t 
mutatkozik, hogy vidékre települjenek, akkor is mfndig azok a 
városok kerülnek előtérbe, ahol a pótadókulcs alacsonyabb. 
A pénzügyi nehézségeken túl a vidéki telephelyválasztás 
akadályát látják városaink közlekedési és szállítási vonatkozá-
sokban. Ismeretes, hogy az á l lamvasútak vonalhálózatának 
kialakí tásánál határozot t tervszerűség mutatkozott Budapest 
centrál is jellegének kihangsúlyozására. Ez vonalvezetésben és 
ta r i fá l i s vonatkozásokban egyarán t megnyi lvánul és Budapest 
ennek köszönheti nagyságát . Arró l panaszkodnak városaink, 
hogy az ott letelepült iparok a magas vasút i szállítási d í jak 
m a t t nem életképesek. Ezek az okok valóban megnehezítik a 
vidék ipa rának fejlődését, mert kétségtelen, hogy az ipartele-
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piilés prol i émá jának egyik legjelentősebb tényezője a szállítási 
költség.6 Ez azonban csak származékos ok. Nevezetesen onnan 
származik, hogy a vidéki ipartelepek a legtöbb esetben idegen 
területről eredő nyersanyagokat dolgoznak fel abból a célból, 
hogy ismét idegen területek fogyasztási szükségleteit elégítsék 
ki. I lyen módon a vidéki ipartelepek kétszeres szállítási költ-
séggel kell, hogy számoljanak. H a nem ta lá lnak helyben nyers-
anyagot, akkor azt ide kell szállítani, miu tán helyben nincs 
megfelelő fogyasztó piac, a kész iparcikkeket innen ismét el kell 
szállítani. Ezekkel szemben a budapest i iparvál la la tok csak 
nyersanyag szállítási költségekkel kell, hogy ka lkulá l janak , 
mert a nagy fogyasztópiac helyben van és a készárú elszállí-
tása m á r nem jelent költséget. 
Ezeken a körülményeken, amelyek kétségenkívül az ipar-
fejlődést gátolják, nem tarifális eszközökkel lehet segíteni. 
Sokkal inkább célravezetőnek mutatkozik, ha gondoskodunk 
arról, hogy az ipartelepek helyben nyersanyaghoz jussanak és 
közvetlen környékükön megfelelő fogyasztópiaccal rendelkezze-
nek. Ennek lehetősége, mint m á r a r r a több alkalommjal rámu-
ta t tunk, adva van abban a programúiban, amely a mezőgazda-
ság fejlesztését szolgálja. H a a mezőgazdaság értékesebb és az 
iparban felhasználható nyersanyagokat termel, akkor a vidé-
ken települt iparvál la la tok nem lesznek kénytelenek nyers-
anyag szállításra többet költeni, viszont a többértéket termelő 
mezőgazdaság iparcikkfelvétele emelkedvén a helyi és környéki 
fogyasztópiac is erősödik. A vasútak a legkevésbbé támadha-
tók azzal, hogy a vidéki ipartelepekre nézve sérelmes viteldíj-
polit ikát folyftatnak. 
Vidéki városaink elsősorban és főként ezeket az okokat so-
rolták fel, mint az iparfej lődést gátló tényezőket. Ezek mel-
lett sű rűn említik mint iparfej lődést gátló okot a közszállítások 
centrális kiadási rendszerét, a magasabb ál lami hivataloknak 
budapesti centrális elhelyezkedését, ami a levelezési és érintke-
zési költségek növelését érinti , de felemlítik a kontárkérdés-
nek vidéken való könnyebb kezelését is, mint olyan okokat, ame-
lyek h á t r á l t a t j á k az iparnak vidéken való fejlettebb kialaku-
lását. 
Néhány városunk az iparfej lődést gátló okok között hi-
vatkozik a vidéki szakmunkás hiányra. Ennek azonban általá-
ban nem tula jdoní tot tak olyan nagy jelentőséget, min t ami-
lyen súllyal ez a kérdés valóban az iparfej lődést gátol ja . Már 
bevezetőnkben említettük, hogy az iparát,telepítésnél a vidék 
szakmunkás hiánya súlyos jelentőségű. Vidéken ipar i szakmun-
kásokat nem lehet találni . H a egy vállalat vidéken k íván lete-
lepülni, akkor szakmunkásai t Budapestről , vagy más ipar i 
6
 A szerző idézett munkája 18, oldal. 
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gócpoiitró,l kell toboroznia. Ez a toborzás nehezen megy végbe, 
mer t az ipar i szakmunkás a kialakul t ipar i gócpontról nem 
szívesen költözik vidékre. Teszi ezt azért, mer t vidéken nem 
ta lá l megfelelő lakást, hozzájáru l ehhez azonban az is, hogy 
munkahelyválogatás i lehetősége vidéken csökken és le kell 
mondani számottevő kul turá l i s előnyökről, amelyeket a kiala-
kul t ipar i gócpontokban h iány ta lanu l és nagyobb nehézségek 
nélkül is megkap. 
Ezen okok közül elsősorban a vidéki korszerű lakáshiány 
já tsza a legfontosabb szerepet. A vidék lakáspolitikája annyira 
tervszerűtlen volt és anny i ra tervszerűt len még ma is, hogy ez 
rendkívül súlyos körü lményként fog ha tn i még hosszú időn át 
is. A munkahélymegválasz tás lehetősége ugyancsak nehézen 
oldható meg addig, amíg az ipar i munkaközvet í tés nem ér el 
egy magasabb fokozatot. Ta lán még legkönnyebben ja kul túr -
kérdések oldhatók meg, hiszen hazánk területén a megfelelő kö-
zépfokú iskolák jól oszlanak meg, a színházat t u d j a pótolni a 
mozi és számottevően könnyí tő hatással van a kérdésre a 
rádió is. 
Mielőtt az átrétegzés lehetőségeinek és fe ladata inak kér-
déseivel foglalkoznánk, nem érdektelen egy rövidebb áttekin-
tést adni arról, hogy vidéki városaink iparosodása a kiegye-
zéstől kezdve milyen fokozatokban ment végbe. 
A városok jellegének nem egyedül az ipa r forga lmi népes-
ség a d j a meg sa já tosságát . A leginkább iparosodott városok 
Pestszenterzsébet, Budafok, Újpest , Kispest és Rákospalota vol-
tak. Nem érdektelen, hogy kivétel nélkül pestkörnyéki városok 
ezek. Csak távolabb csatlakozott hozzájuk Salgótiarján, míg a 
megnagyobbodot t országterületen, B á n f f y h u n y a d , Felsőbánya 
.ar toznak ide. Ezek u t á n Győr, Vác, Kőszeg, Magyaróvár és 
Békéscsaba, Pápa , Szombathely, Miskolc és Pécs voltak a tria-
noni terület leginkább iparosodott városai, amelyek a Felvi-
dékkel bővült országban Kassa, Komárom és Ungvár ra l , Rozs-
n y ó v a l , Lévával és Losonccal gyarapodtak . Az Erdéllyel visz-
szatér t te rü le t városai közül különösen jelentős ipartömegeket 
foglal magába Kolozsvár, Marosvásárhely, N a g y v á r a d és 
Szatmárnémeti , ezeken túl azonban Dés, Kézdivásárhely, Nagy-
bánya, Szászrégen és Sepsiszentgyörgy, va lamint Székely-
udvarhe ly . 
A kereskedő elem legnagyobb részben Budapest , Mis-
kolc, Szombathely, Sá to ra l j aú jhe ly városokban tömörült , ami-
hez később a visszacsatolt területen fentebb felsorolt városok 
csaknem kivétel nélkül csatlakoztak. 
A városok iparossága nem egységes. Különálló fejlődési 
fokokon másként oszlik meg az iparoskeresők foglalkozási vi-
szonya, más és más a rányban fejeződnek ki az önállóak és a se-
gédszemélyzet egymással szemben elfogjlalt helyzete. Ezzel a 
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kérdéssel különösen részletesen kell foglalkozni, mer t adatai-
ban sokkal inkább mutatkozik ki az, hogy az egyes városok 
ipa ra milyen fej let tségi fokon áll, min tha egyedül azt tekint-
jük zsinórmértéknek, hogy a városok népességének milyen 
a r ányá t a lkot ja ¡az iparoselem. 
A tr ianoni Magyarországon 1930-ban 705.227 férf i - és 
168.778 nőkereső volt k imuta tva , mint akiket az ipa r 
foglalkoztat. Előbbiek tömegének 54.0%-a, u tóbbiaknak m á r 
75.4%-a ju t a városokban élő foglalkoztatott ipar i ke-
resőkre. Lá tha t juk , hogy az ipar i népesség nagyobb tö-
megében bár, de mégsem kifejezően a városokban hú-
zódik meg. A fejlődés i r á n y a egyébként azt m u t a t j a , hogy a 
községek az utolsó tíz esztendőben inkább iparosodtak, mint a 
városok, mert 1920-ban a városokban dolgozott az ipa rban fog-
lalkoztatott f é r f i aknak 55.6 % -a és a nőknek 76.5 % -a. Az elto-
lódás nem nagy, de mégis jelentős, különösen a férf ikeresők szá-
mát tekintve. Tudni kell ehhez ugyan azt is, hogy 1930-ban a je-
lenlevő népesség összes férfikeresőinek 33.3%-a élt a városok-
ban, a nőknek pedig 44.5%a. Tehát az ipari keresőknek a váro-
sokba való tömörülése igen jelentősen kifejezésre jut . 
A fogjlalkozási viszonyok szerint másként alakul a. hely-
zet. Az önálló iparosoknak csak kisebb része él városokban, az 
ipa rban foglalkoztatott segédszemélyzetnek főként tisztvise-
lőréitegei azonban legnagyobb részükben a városokban vannak. 
Természetesen az előmunkás, segédmunkás stb. csoport is in-
kább a vámosokban ju t kifejezésre, ahol az önállók számának ki-
sebb volta foilyitán ezeknek magasabbnak is kell lenni. Érdekes, 
hogy a tanoncok megoszlása város és községek között közeli-, 
tőén azonos. 
Minden vonatkozásban az utolsó évtized folytán városaink 
iparosodása csekély mértékben ugyan, de tér t veszített. Amíg 
1920-ban az önálló iparosok 46.8%-a városokban dolgozott, addig 
Ü 930-ban már csak 43.8 %-uk talál t i t t helyet. Kétségtelen, hogy 
ehhez az a rány ta l an csökkenéshez hozzájárul t az a tény is, 
hogy 1920'-bian az önálló iparosok száma különösen erősen meg-
duzzadt. Ebben az esztendőben százezernél több önálló iparost 
í r t ak össze a m a g y a r városokban, míg 1910-ben ¡a 87.000-et alig 
haladta meg számuk és 1930-bjan is 89.540-et számoltunk. A vi-
lágháborút követő első évek mozgalmas gazdasági élete az 
egyszerűbb termelési rendszereknek kedvezett és ennek k ö v e t -
keztében erősen emelkedett az önálló iparosok száma is. 
Az iparban foglalkoztatott tisztviselők már annak képét 
n y ú j t j á k , hogy jelentősebb iparteleppel áldunk szemben. Tiszt-
viselőt ta r tan i csak olyan iparvál la la t tud és csak olyannak van 
ilyenre szüksége, amely nagyobb arányokban termel, sok mun-
káskezet foglalkoztat, szóval, valamilyen vonatkozásban már 
gyár ipa rnak mondható. Nem csodálható tehát, hogy az iparban 
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foglalkoztatott tisztviselők nagyobb tömege éppen a városok-
ban található. Az iparban foglalkoztatott tisztviselőknek 1920-
han 87.3%-a, 1930-ban 85.1%-a a magya r városokban élt. Arány-
számuk csökkenése a r ra enged következtetni, hogy a városok 
nagyobb ipartelepeinek fejlődésével az utolsó évtizedben a fal-
vak ipartelepeinek fejlődése is lépést ta r t . 
H a a segédszemélyzet nagy tömegét, illetve ennek város 
és községek közötti megoszlását vizsgáljuk, akkor is azt tapasz-
ta l juk, liogy ia. városok jelentős mértékben szívják fel a segéd-
személyzethez tartozókat , bár az utolsó évtizedekben cseké-
lyebb hanya t l á s f igyelhető meg. 1920-ban az ipa rban foglalkoz-
tatot t művezető, előmunkás, segédmunkás, segítő családtagként 
ny i lván ta r to t t segédszemélyzetnek 63.2%-a volt a m a g y a r vá-
rosokban. 1930-ban m á r csak 61.0%-a. 
A tanoncok nagyobb tömegei is a városokban találhatók. 
A r á n y u k azonban nem oly jelentős, min t az eddigi segédsze-
mélyzetkategóriákná.1 megf igyelhet tük. Tanoncot gyakrabban 
t a r t anak a falusi kisiparosok, amivel szemben a nagyobb vál-
lalatok tanoncál lománya viszonylagosan mindenkor kisebb. In-
nen ered az, hogy az iparban foglalkoztatott tanoncoknak a 
t r ianoni országterülelten csak 55.8%-a volt városlakó. 
Az ipa rban foglalkoztatott tisztviselők számának fejlődése 
a nagyobbméretű komolyabb iparosodást jelenti. Etekintetben 
örvendetesen á l lapí tható meg, hogy a városokban foglalkozta-
tot t ipar i tisztviselők a r á n y a 3.4%-ról 7.3%-a emelkedett. 
A m a g y a r ipa rban foglalkoztatott összes művezetők, elő-
munkások és segédmunkások 61.0%-a élt a m a g y a r városok-
ban. A művezetők és előmunkások nagyobb számaránya ugyan-
csak a r r a muta t , hogy az iparosodás magasabb fokon éppen a 
városokban volt. Ez különben kifejeződik abban a körülmény-
ben, hogy ezeknek az ipar i munkásoknak a r á n y a a századfor-
duló óta mindrohamosabban emelkedett. 
H a az iparvál la la tok számbeli megoszlását és a m a g y a r 
városokban végbement fejlődését tesszük vizsgálat t á rgyává , 
akkor érdekes megál lapí tásokra ju tha tunk . Hazánkban 1920-ban 
245.738 iparvál la la t volt. Ezeknek 46.3%-a a magyar városok-
ban települt. Tíz év alat t az iparvál lalatok száma országszerte 
csökkent, mer t 1930-ban m á r csak 224.771 vál lalatot í r t ak ösz-
sze, de ezeknek 46.4%-a volt városokban. Az ipar i decentralizá-
ció ezek szerint egyál ta lán nem muta t fejlődést.7 E g y más for-
rás szerint8 a t r ianoni terület kisipari üzemeinek száma a jogi 
személyek számára fenntar to t t adatok nélkül 1930-ban 158.119-et 
tett ki, 1940-ben ugyanezen meghatározás szerint a t r ianoni te-
rületen 184.708 iparüzemet számláltak össze. A fejlődés két-
7
 A szerző idézett munkája 60. old. 
8
 Sza lay Zoltán: A magyar iparstatisztika adatai 1941-ben. Magyar 
Statisztikai Szemle. 1943. 
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ségenkíviü számottevő. Sa jnos azonban nem i smer jük az ipar-
üzemek város és község közötti megoszlását a jelzett időszak-
ban, úgyhogy a harmincas években végbement iparfej lődésnél 
nem t u d j u k követni az átrétegzés esetlegesen m á r megtör tén t 
fo lyamatá t . Hogy képet alkossunk a fejlődésről, emlí tsük meg 
azt, hogy az iparvál la la tok számának fejlődése a m a g y a r vá-
rosokban a századforduló óta rohamos méretű volt. Ne fe ledjük 
ugyan is azt, hogy a századforduló éveiben a magya r városok-
ban még csak 81.900 iparvál la la t volt (trianoni terület adatai) , 
1910-ben m á r 95.743 és 1930-ban 100.422. Az 1940. évi városi ada-
tokat sa jnos még ezideig nem ismerjük, de kétségenkívül bizo-
nyos, hogy a t r ianoni terület városaiban az iparüzemek száma 
legaiább húszszázalékkal fej lődött az utolsó per iódusban is. 
Jogosan merül fel a kérdés, hogy az iparvál la la toknak 
nagyság szerinti csoport jai hogyan oszlanak meg vidék és vá-
ros között. E r r e vonatkozóan is csak a ha rmincas évek ada ta i 
á l lanak jelenleg rendelkezésünkre, de ezekből éppen eléggé ér-
dekes következtetéseket vonha tunk le. A segédnélkül dolgozó 
iparvál la la toknak 40.8%-a volt 1930-ban városokban. E g y más 
összeállítás, amely az adóstatisztikát vette a lapul és 1941-re vo-
natkozik, azt mu ta t j a , hogy az ország 96.678 segéd és inas nél-
kül dolgozó önálló kézműiparosa közül 28.218 volt városi, a 
többi pedig vidéken helyezkedett el. A városokban lévő önálló 
kézműiparosok a r á n y a ezek szerint 30% alá csökkent, ami azon-
ban a terület i változásokkal hozható elsősorban kapcsolatba,. 
Az 1—2 segéddel dolgozó iparvál la la toknak 43.9%-a, a 3—5 
segéddel dolgozó iparvál la la toknak 61.9%-a, a 6—10%-kai dol-
gozó iparvál la l toknak 76.3%-a, a 11—20 segéddel dolgozó ipar-
vál lalatoknak pedig már 84.8%-a dolgozott városokban és az 
egyre kisebbedő rész ju t csak a vidékre. A 20-nál több segéddel 
dolgozó vál lalatoknak 83.8%-a dolgozott városokban. 
A kézműipar területi megoszlása ugyancsak rendkívül i 
fontosságú, mégis azonban előttünk inkább a nagyvál la la tok 
térbeli megoszlásának problémája áll. L á t j u k fenti adatokból, 
hogy ezeknek a vál la la toknak többsége, csaknem kilenctized 
része a városokba húzódott, így tehát kifejezet ten városi prob-
lémával ál lunk szembe és mint ilyennel kell foglalkozni. Ebben 
a vonatkozásban a kérdés különösen alkalmas ar ra , hogy a 
budapesti centrális iparelhelyezkedéssel foglalkozzunk. 
Magyarországon 1900-ban 1103 nagyvál la la t volt, 1910-ben 
2248, 1920-ban 1643 és 1930-ban 2050 nagyvál la la t dolgozott. Az 
ezekben a vállalatokban alkalmazott munkások száma 1900-ban 
135.681, 1910-ben 255.481, 1920-ban 212.450 és 1930-ban 260.055. 
Ugy a vállalatok számának fejlődése, min t az ezekben foglal-
koztatott munkások számának alakulása jelentős fejlődésről tesz 
tanúságot, amelyet 1920-ban a v i lágháború és az azt követő kor-
szak szakít csak meg. Kihagyása ugyan még 1930-ban is kifeje-
22 
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zésre jut , amikor a nagy vádlala tok száma még nem éri el az 
1910-ben elért maximumot . 
Ezeknek a vál la la toknak legnagyobb része mindenkor 
Nagy-Budapesten települt. Nagy-Budapesten volt az összes 
húsznál több segéddel dolgozó vál lalatoknak 1900-ban 60%-a, 
1910-ben 61.4%-a, 1920-ban 55.3%-a és 1930-ban 59.2%-a. Az ipar-
nak Nagy-Budapest felé való vonzódását jobban kifejezi azon-
ban az ugyanezen vál lalatokban foglalkoztatott munkások 
számának a ránya . Nagy-Budapesten dolgozott az összes nagy-
vállalatok munkása inak 1900-ban 53.8%-a, 1910-ben 56.3%-a, 
1920-ban 53.7%-a és 1930-ban 59.6%-a. Ez a két számoszlop 
egymás mellett azt m u t a t j a , hogy a nagy ipa r jelentős mérték-
ben Nagy-Budapes ten tömörül t ós az utolsó harminc évben ez 
a tömörülés egyre jelentősebb mértékben ju t kifejezésre. H a 
csak az iparvál lalatok számát tekin t jük , akkor ez nem tűnik ki. 
Nem elegendő azonban ezek számával beérnünk, hanem egyben 
ér tékelnünk is kell őket. Az értékelés elsősorban a foglalkozta-
tott munkások számával történik. A foglalkoztatott munkások 
számának az a ránya pedig erősen Nagy-Budapest szerepének 
emelkedését dombor í t ja kr. 
Nézzük mármost a vidéki városok szerepót a n a g y v á l l a l a -
tok térbeli elhelyezkedése terén. A vidéki városokban 1900-ban 
az összes nagyvál la la tok 24.3%-a, 1910-ben 24.0%-a, 1920-ban 
26.5%-a és 1930-ban 23.2%-a telepedett. Az ezekben foglalkozta-
to t t munkások a r á n y a 1900-ban 21.7%, 1910-ben 19.8%, 1920-ban 
20.1% és 1930-ban 18.3%-ban fejezhető ki. A vidéki városoknak 
a nagy ipa rban elfoglalt helyzete egyrészről tehát nem is je-
lentékeny, másrészről állandó és erős visszafejlődés figyelhető 
meg. H a az 1920-as zavaró értéktől eltekintünk, akkor azt figyel-
he t j ük meg, hogy a vidéki városokban úgy a nagyobb ipartele-
pek száma, min t az ezekben foglalkoztatott munkásság a r á n y a 
rohamosan csökken. Az ipa i i decentralizáció sokszor felvetett 
szükségessége ebben nyer i elsősorban és leginkább magyaráza-
tá t . Vidéki városaink ipa ruk fejlődésében nemcsak hogy lé-
pést t a r tan i nem tudnak Nagy-Budapest iparfejlődésével, hanem 
ehhez viszonyítva egyenesen sorvadnak. 
A budapest i nagyobb iparvál lalatok jelentősége annak kö-
vetkeztében is emelkedik, hogy egyre nagyobb az egyes ipar-
vál lalatokban dolgozó segédszemélyzet átlagos száma. Amíg 
1900-ban a budapest i nagyobb iparvál lalatok átlagos segéd-
személyzete 110 fő, addig 1910-ben 104, de 1920-ban már 125 
és 1930-ban 131 fő volt. Az országos á t lag ugyanezen években 
szintén emelkedést muta t , bár ez nem olyan egyenletes. Az or-
szág húsznál több segédszemélyzettel dolgozó összes vállalatai-
nak átlagos munkáslé tszáma 1900-ban 123, 1910-ben 114, 1920-ban 
139 és 1930-ban 130. Ezt az iugadozást a vidéki ipartelepek szá-
mának ingadozása vonta magával . 
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A nagyobb ipar vál lalatok viszonylag a legkevesebb mun-
kást éppen a vidéki városokban foglalkoztat ják. Addig, amíg 
ISOO-ban a vidéki városok nagyobb iparvál la la ta iban 110 volt a 
segédszemélyzet át lagos száma, vagyis ugyanannyi , min t Buda-
pesten, 1920-ban 98, vagyis már 27-tel kevesebb, min t a fővárosi 
á t lag és 1930-ban a vidéki városok iparvá l la la ta inak átlagos se-
gédszáma 102 csak, 29-cel kevesebb, min t Nagy-Budapesten. 
Látbató ebből az összehasonlításból, hogy a főváros és kör-
nyékén települt iparvál la la toknak nemcsak számbeli a r á n y a 
emelkedett rohamosan, hanem ezeknek a jelentősége is fokozot-
tan nagyobb és nagyobb, míg velük szemben a vidék ipartele-
pei, ha ugyan megmarad tak is, bizonyos mértékben mégis 
összezsugorodtak. 
H a iparáganként v izsgál juk Budapes t és a vidék közötti 
megoszlást, akkor megál lap í tha t juk , hogy kimondot tan buda-
pesti ipa rnak tüntethető fel a pap í rgyár tás , a ruháza t i és a sok-
szorosító ipar . Kisebb mértékben ugyan, de fokozottan Buda-
pestre való tömörülés látszik a vendéglátó iparban, a gép-
iparban, a bőr iparban és á fa- és tompfeldolgozó iparokban. 
Ezzel szemben ta lán leginkább a fonó- és szövőipar és a 
bányászat az, amely a vidéki városokra jellemző. Az utolsó 
harminc év a la t t a felsorolt ipa rágak Budapest re való tömörü-
lése nem mindenhol f igyelhető meg. Különösen a ruháza t i ipar-
ban és a fonó- és szövőiparban mutatkozik elvándorlás vidékre, 
ezzel szemben a vas ipar mindinkább Budapes t re igyekezett tö-
mörülni. Jellemző, hogy 1920 és 1930 között a Budapes t re való 
tömörülés a foglalkoztatott munkásság számarányában kife-
jezve a következőképen ment végbe. A vas iparban foglalkozta-
tott munkásság a ránya 60%-ról 66%-ra emelkedett, a f a ipa rban 
51%-ról 63%-ra, a fonó- és szövőiparban 43%-ról 63%-ra, a pa-
p í r ipa rban 84%-ról 87%-ra, ,a vegyészeti i pa rban 72 % -ról 
77% ~T£L9 clZ épí tőiparban 70%-ról 78%-ra és a sokszorosító ipar-
ban 87%-ról 88%-ra emelkedett a budapesti a rány . A fa- és ce-
ment iparban a koncentrálódás kifejezetten a vidéki községek, 
a fonó- és szövőiparban a vidéki városok k á r á r a ment végbe. 
Az okok eléggé ismertek és nem kell különös jelenségeket ta-
lálni ahhoz, hogy a fejlődésnek i lyenkénti a lakulását meg-
értsük. 
Az egyes iparágazatokon belül részletezhető a fejlődés mi-
kéntje . A vas iparban a vas- és acélöntés budapesti koncentráló-
dása figyelhető meg. Rohamosan növekedett Budapest szerepe 
a harmincas éveket megelőzően a rézárugyár tásban , amivel 
szemben a szerszámáru-, a reszelő-, csavar-, írótoll- és tollszár-
hüveiy-, az arany- és ezüstáru-, a csillár- és az ón- és az ónáru-
gyá r t á s mindenkor kifejezetten budapest i többségű volt. Ezek-
kel szemben Nagy-Budapest szerepe csökkent a vasárugyár -
tásban, amely a vidéki községekben helyezkedett inkább el, de 
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a sodronyszövetgyár tás is szívesen vándorolt a lakatosáru gyá-
r akka l együ t t különböző vidéki városokba, abol ú j abban egyre 
inkább megtalá l ta helyét a vas- és rézbutorárugyár tás , a töl-
t é n y g y á r t á s és a bádogipar . 
A gépgyár tás mindenkor szívesen tömörül t Budapestre , 
különösképp vonatkozott ez a varrógép- és ke rékpárgyár t á s ra , 
a f egyvergyár t á s ra és az elektrotechnikai cikkek gyár t á sá ra . 
Lassú decentralizáció mutatkozik a mérleg- és műszergyár tás-
nál, miu tán az i lyen i rányú iparvál la latok szívesen helyezkedtek 
el utóbb a vidéki városokban is. Ezzel szemben a kocsigyártás , 
az orgona- és zongoragyár tás ismét igyekszik erősebben Bu-
dapestre tömörülni. Az ál ta lános fejlődés eredményeinek tud-
ható be, hogy Budapes t túlzott szerepe elektromos telepekben 
utóbb csökkent. 
A kő-, föld-, agyag- és üvegipar bányászat i jellegénél 
fogva inkább vidéki. Valóban ezen iparágaza t foglalkoztatott 
munkásságának a r ánya Budapesten 34%-ról 30%-ra csökkent 
a század első ha rmadában , ugyanakkor a vidéki városok a rányú 
is 23%-ról 15% -re csökkent. A cementáru gyá r t á s jelentősen fej-
lődött vidéki városainkban, de fejlődés tapasztalható a kő-
fa ragó ipa rban is, amivel szemben a kályha- és agyag ipar i vál-
lalatok budapesti koncentrálódása figyelhető erősen meg. 
A fa- és csontipar a vidéki városokra volt mindenkor jel-
lemző. U j a b b a n Budapest szerepe is számottevő lett ; különös-
képpen tömörülés figyelhető meg az asztalosipar nagy ipa r i vo-
natkozásában, va lamin t a kosá rgyár tás terén. Ez meglehetősen 
furcsa , mer t ezek az i p a r á g a k nye r sanyaga ika t éppen vidéken 
szerzik be, tehát egy logikát lan fo lyamat figyelhető meg, ami t 
azonban az iparfe j lődést vidéken gátló okok elég hosszií soro-
za ta eléggé indokol. 
A bőr- és sör te iparban kisebb koncentrálódás figyelhető 
ismét meg különösen a kefe- és lőszergyár tás terén, amely 
mindinkább Budapest re tömörül. Ezzel szemben a böröndgyár-
tás terén Budapes t egyedura lmát már megtörték a vidéki 
városok. 
A fonó- ós szövőipar erős budapesti centralizációja a leg-
feltűnőbb. Különösen jelentős térveszteség érte a vidéki váro-
sokat a kötöt t és kötszövött á ruk gyár t á sa terén. Érdekes, hogy 
ennek az iparnak nagyobb vál la la ta i 1900-ban még kizárólag 
csak vidéki városokban települtek, 1910-ben azonban a foglal-
koztatot t munkásságnak mindössze 85%-a, 1920-ban 81%-a, 1930-
ban pedig mindössze 57%-a dolgozott vidéki városokban. Csök-
kent a vidéki városok súlya a kenderkikészítés terén, i t t azon-
ban nem Budapest , hanem több vidéki község fe j te t t ki a ken-
d e r g y á r a k r a vonzó hatás t . A jutafonó- és pamutfonótelepek 
azonban tömegesen koncentrálódtak Budapestre, de a selyem-
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és rnűselyemgyártás, a kelmefestés és kar tonnyomóipar is 
Budapestre tömörül t a század első ha rmadában . 
A ruháza t i ipar terén Nagy-Budapestnek va lamikor 
döntő szerepe volt. A nagy ipar i jellegű ágynemű- és fehérnemű-
készítés, női d iva tá ruk gyár tása , ka iapgyár tás , művirágkészí-
tés és fehérneműtiszt í tás teljesen Budapesten tömörül t . Az 
utolsó évtizedek a la t t vidéki városaink ezen ipa rágaza ta inkban 
megerősödtek és Nagy-Budapest szerepe, ha egyelőre minimá-
lis mértékben is, de csökkent. A nagy c ipőgyárakat Budapestről 
nem a vidéki városok, hanem érdekes módon éppen a községek 
vonták el. Nem érdektelen, hogy ezt a megál lapí tás t a számot-
tevő törökszentmiklósi gyártelepí tés előtt tehet tük. A nagy-
ipar i jellegű szabóipar és c ipőgyártás ugyancsak vidékre toló-
dik lassan át, ezzel szemben a kesztyű- és kö t sze rá rugyár tás 
ismét Budapest felé tömörül . 
Nagy-Budapest vezető szerepe csökkent a papí r iparban , ez 
főként a n n a k tudható be, hogy a papírfeldolgozó iparok kisebb 
részben vidéki városokba vándoroltak, míg m a g a a pap í rgyár -
tás vidéki községekben létesített ú j a b b telepeket. 
Az élelmezési iparokban kereshet jük leginkább a vidéki vá-
rosok iparosodásának lehetőségeit. Az élelmezési iparokat két 
csoportra kell osztani aszerint^ amin t azonnali fogyasztásra 
vagy raktározásra , szál l í tásra a lka lmas iparcikkeket gyár ta -
nak. Kétségtelen, hogy vannak olyan élelmezési iparok, ame-
lyek közvetlenül, a nagy fogyasztópiac közelében kell, hogy te-
lepüljenek, de az iparfejlesztési törekvések során megoldást 
kell keresni arra , hogy a fr issen fogyasztandó élelmiszerek 
szállí tásának könnyítésével, másrészről a rak tározható és ex-
por t ra szánt élelmiszerek készítésével miként volna a vidéki 
városok iparos népessége foglalkoztatható és ezen keresztül mi-
ként lehetne a városokat környező mezőgazdaságot belterje-
sebbé tenni. 
Nagy-Budapest szerepe az élelmezési iparokban is kon-
centrálódást idézett elő. Érdekes megfigyelni , hogy ez a kon-
centrálódás inkább a vidéki községeknek h á t r á n y á r a tör tént és 
a vidéki városokban ezek az ipar váll allatok 1900-hoz viszo-
ny í tva összességükben is fejlődést muta tnak . 
Nagy-Budapest domináló szerepe az utolsó ha rminc év 
a la t t megszűnt a gőz- és hengermalomvállalatokban, a sütő- és 
kenyérgyárakban, a csokoládégyárakban, a pezsgőgyártás, a 
szikvízgyártás, vízművek és közvágóhídak terén. Jelentős mér-
tékben csökkent a Nagy-Budapesten foglalkoztatott munkás-
ság a r ánya a tész tagyárakban és szeszgyártásban. Nagy-Buda-
pest súlya ezzel szemben erősbödött a cukorkaárugyár tásban , 
a pótkávégyártásban, ¡a hen tesá rugyárakban és te j te rmékgyá-
rakban. Minden esetben a vidéki városok h á t r á n y á r a . 
A vidéki városok szerepe jelentős mértékben emelkedett a 
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gőz- és hengermalmokban, a tész tagyárakban, a cukorkagyá-
rakban, a szalámigyár tás , a dohánygyár tás és a szeszgyártás 
terén. Visszafejlődés figyelhető meg ¡a cukorkaárugyárak , a 
hen te sá rugyá rak és a t e j t e rmékgyá rak foglalkoztatott munkás-
ságának a rányában . A vidéki városok domináló szerephez 
ju tnak a tész tagyár tásban , a konzervgyár tásban, a dohány-
gyár tásban, a szalámigyár tásban, a gőz- és hengermalmokban, 
kisebb mértékben ugyan , de számottevő szerepük van a pezs-
gőgyár tásban és a szeszgyártásban. Fel tűnő jelenség ezzel szem-
ben, hogy a cukorgyár tás jórészt vidéki községekben megy 
végbe, a pó tkávégyáraknak is njagyobb százaléka dolgozik köz-
ségekben, mint a városokban, a nagy ipa r i jellegű csokoládé-
gyá r t á s is vidéki községekbe települt és a vidéki városokban 
ilyen egyál ta lán nincsen, de a községekben húzódnak jelentősebb 
a r á n y b a n a konzervgyárak, a szeszgyárak, a hen tesá rugyárak 
és t e j t e rmékgyárak is. 
A jelentős mértékben nagyipar i fo rmákban jelentkező ve-
gyészeti g y á r a k budapest i koncentrálódásáról m á r szólottunk. 
A koncentrálódás i t t is a vidéki városok h á t r á n y á r a következett 
be. Az ebbe a csoportba sorolt iparoknak mindegyikében a vi-
déki városok szerepének hanya t lásá t f igyelhe t jük meg, kivéve 
t a lán a gázgyár tás t és az o la j gyár tás t . Vidéki városainkban 
nem tör ténik seholsem ásványola j f inomítás, nem gyá r t anak se-
holsem brikettet , keményítőt , bőrenyvet, aszfaltot és ká t r ány t . 
A bőrenyv, aszfal t és k á t r á n y g y á r t á s nagy ipa r i formákban 
csak Nagy-Budapesten jelentkezik, esetleg mint a keményítő-
gyá r t á s vidéki községekben. A gyertya- és szappangyár tás ^s 
m a j d n e m kizárólag i t t megy végbe nagy ipa r i formában, ami 
anná l is inkább különösebb, mert ennek az ipa rágnak nyers-
anyaga és fogyasztói egya rán t jelentős mértékben a vidéken 
vannak. Csodálkozhatunk azon is, hogy a gyógy- és vegyíszer-
á r ú g y á r t á s is csak csekély mértékben jelentkezik a vidéki vá-
rosainkban. De a m ű t r á g y a g y á r t á s n a k nagyrésze is a főváros-
ban megy végbe, mer t a foglalkoztatott munkásságnak csak 
15%-a dolgozott a vidéki városokban. Ugyanaz áll a tinlta- és 
kocsikenőcsgyártás terén ís. 
A vidéki községeknek ezzel szemben több vegyészeti ipar-
ban jelentős szerepük van. Vidéki községekben gyá r t j ák 
100%-ig a robbantószereket és a vidéki községelvnek jelentős sze-
repük van a br ike t tgyár tás , keményí tőgyár tás és ásványola j -
f inomítás terén is. Ezen utóbbi há rom ipa rágnak a vidéki váro-
sokba való telepítése igen indokolt volna. 
Az építkezési iparokban végbement koncentrálódás java-
részt a vidéki községek épí tő iparának sorvadását vonta maga 
u tán . A vidéki városokban a nagyobb építőiparvállalatokbaji 
foglalkoztatott munkásság a r á n y 24%-ról csak 16%-ra csökkent, 
ezzel szemben a községekben 27%-ról 6%-ra való visszaesést 
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f igyelhetünk meg. A vidéki városokban a kőművesipar megerő-
södését l á tha t juk . A többi iparágak csökkenést mu ta tnak azon-
ban, sőt sok esetben teljesen elsorvadtak a nagyobb jellegű vál-
lalatok. 
A sokszorosítóiparbian, mint m á r fentebb mondottuk, Bu-
dapest szerepe egy á rnya la t t a l csökkent. Ez az á rnya la tny i 
csökkenés a nyomdaiparban mutatkozik és kifejezet ten a vi-
déki városok térhódí tása következtében. A fényképészipar és 
f i lmgyár tás nagy ipa r i fo rmában kizárólag budapesti . 
A vendéglátó iparokban ismét budapest i koncentrálódás 
figyelhető meg. Ez a koncentrálódás a fü rdő ipa r kivételével 
úgy a vendéglátó- és szálloda-, mint az élelmezési vállalkozó- és 
kávéháziparban egyformán jelentkezik. Természetesen a vidéki 
városokban ezzel szemben a nagyvendéglő- és szál lodaipar 
helyzete visszaesett, 1930-ban pedig 20-nál több segédszemély-
zettetl dolgozó'kávéházat nem is ta lá lunk. A fü rdő ipar decent-
ralizálása a vidéki községek j avára ment végbe. 
Észszerű ipartelepítés, ipari decentralizáció, iparátrétegzés 
nem újszerű fogalom. Már a m u t t század végén egyes nagy-
ipar i vállalatok részéről muta tkoztak olyan törekvések, hogy 
ipartelepeiket addig még nem iparosodott országrészeken he-
lyezzék el, számításba véve természetesen a megfelelő adottsá-
gok tényleges értékét. Különlegesen jó példa volt az ilyen-
i r ányú telepítésre az úgynevezett Pul lmami-vál lalatok telepí-
tési akciója, amelyek Chicagótól délre külön várost h ív tak életre 
iparüzemeik letelepítésével kapcsolatban. Ugyanekkor Ameri-
kában más iparvál la la tok hasonló törekvései, Németországban 
pedig a Siemens-művek ipartelepítési po l i t iká ja o lyan példák-
kal szolgáltak, amelyek elegendő alapot n y ú j t h a t t a k ahhoz, 
hogy az ipartelepítésnek észszerű módja a vá l la la t gazdaságos-
ságá ra mennyiben ha tha t ki. Az utóbbi időben i lyen önálló 
vállalati telepítési akcióval különösképpen a Bata-művek fog-
lalkozott. Ez esetben a vállalatok létesítésére, a telep pontos ki-
jelölése és a települési problémák megoldása érdekében a szak-
értőknek egész ka rá t ál l í totta munkába. 
Nemcsak egyes vállalatok, hanem vállalatok egész cso-
po r t j ának telepítési tevékenysége is lezajlott. Iilyen az Egye-
sült Államok pamut iparában, cipőiparában és hús ipa rában mu-
tatkozott meg. Gyakorlat i pé ldá jával azonban hazánkban is 
szolgálhatunk, ha a dunántúl i nagy ipa r i vegyészeti telepek 
kialakulását á l l í t juk szem elé. 
Országos és nemzeti vonatkozásokban végbement ipar-
telepítési poli t ikát a Szovjet-Unióban, Angl iában és Német-
országban ha j to t t ak végre. A Szovjet ipartelepítési pol i t iká ja a 
két ötéves tervben történt meg. Ez elsősorban közlekedési út-
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vonalak létesítésében, m a j d egészen ú j ipar i városok alakí tásá-
ban ju to t t kifejezésre. Az a körülmény, hogy a Szovjet telepí-
tési po l i t iká já t a külföld előtt nem ismertette, sőt ennek is-
mertetését a lehetőség szerint megakadályozta , e l takar ta előt-
tünk azokat az eredményeket, amelyeket etéren elértek. 
Ang l i ában a külön kijelölt i pa r i területek tervszerű fej-
lesztése határozot t fejlődést muta to t t , bár kétségtelen, hogy 
Londonnak, min t ha ta lmas fogyasztópiacnak jelentősége az 
ipartelepülésre mindenkor nyomasztó i rányí tásként hatot t . 
A Német Birodalomban az észszerű ipartelepítés és ipar-
átrétegzés kérdésével a két v i lágháború között foglalkoztak a 
legtöbbet. Ennek érdekében a birodalmi kormány külön mi-
nisztér iumot létesített a t á jké rdés ku ta t á sá ra . Annak a telepí-
tési akciónak eredményeit , amelyeket a t á jké rdésku ta tá s ma-
gáva l vont, a németek is igyekeztek katonai okok mia t t kevésbé 
kihangsúlyozni, ellenben tényként tudha t juk , hogy a hadi ipa-
rok széttelepítése, ha nem is a háború elejére, de közben meg-
történt , mer t különben a gazdasági erőfeszítések olyan hihe-
tetlen jelenségével áUhatnánk csak szemben, ami tel jesen elkép-
zelhetetlen. Hogy mennyi re sokat foglalkoztak az iparelhelye-
zés problémáival térbeli vonatkozásokban, azt különben a kéz-
műves ipar i szervezet fentebb m á r hivatkozott munkássága is 
tel jes mértékben igazolta. H a a kézműipar tervszerű átrétegzése 
erdekében az ismert munkálatoklat végreha j to t ták , akkor jogo-
san tétejiezhető fel az, hogy a nagy ipa r i vál lalatok térbeli el-
helyezése tekintetében már korábban számottevő lépések tör-
téntek. 
„Az eljövendő időszak magyar gazdaságpolitikájának, 
ha a. decentralizálás elvét át akarja ültetni a gazdascigi életbe, 
mivel itt az öntevékeny gazdascigi erők a decentralizáció ellen 
működnek, abban az irányban kell munkálkodni, hogy az új 
iparvállalatok vidéken válasszák ki telephelyeiket." Ebben a 
mondatban Guothia lvy Zoltán meghatározza azoknak a tenni-
valóknak i rányá t , amelyet a jövő iparfej lesztését kell, hogy 
szolgálják. Az ilymódon lefektetet t meghatározás teljes mér-
tékben körvonalazza azt is, hogy bizonyos gazdasági erők ellen 
milyen tevékenységre v a n szükség. H a abban az i r ányban kell 
munkálkodni , hogy az ú jonnan létesült ipartelepek vidékre te-
lepüljenek, akkor meg keld szabni azokat a feltétlen kívánal-
maka t is, amelyek a lka lmasak lehetnek egy-egy iparvál la lat-
nak vidékre való telepítése érdekében. 
Tanu lmányunk bevezetőjében, amikor felsoroltuk az ipar i 
decentralizáció akadályai t , körülbelül megmondtuk azt is, 
hogy milyen akadályokat kell megszüntetni és ezeknek az aka-
dályoknak megszüntetése miként menjen végbe. H a a vidéki 
iparfej lesztés legfontosabb követelményeit a k a r j u k felsorolni, 
akkor a következőket szögezhetjük le. 
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Az ipari decentralizáció első követelménye ma már az 
ipari munkásság jobb elosztásában állapítható meg. Az ipar i 
munkásság területi jobb megoszlását két tényező kölcsönhatása 
határozza meg. Az egyik investiciós pol i t ikát igényel, a másik 
kifejezetten szervezési kérdés. Az ipar i decentralizációt végre-
h a j t a n i anélkül, hogy a vidékre telepítendő ipartelepek helyén 
m e g f e l e l ő lakásokat előre ne biztosítsunk, nem lehet, viszont a 
m e g f e l e l ő lakások biztosítása esetén is csak akkor lehet az 
ipar i munkásságnak vidéken yaló szétosztását elérni, ha bizto-
s í t j u k számára egy olyan munkaközvetí tési szervezetet, amely-
nek révén megszűnik az a há t r ány , ami a nagyobb munkap iac 
felosztásából kifolyólag keletkezik. 
Az ipartelepek jobb megosztását korszerű lakáspolitiká-
nak kell megelőzni. Az iparosodott munkásság, jobb lakásviszo-
nyoka t követel, minit a földművelő népesség. Ez e g y ü t t j á r 
magasabb él étiszíntjével és azzal a körülménnyel , hogy az iparo-
sodott centrumokban, ha nem is egészen korszerű, de korszerűbb 
lakások ál lanak rendelkezésére. E g y vidékre át telepítet t ipar 
életképtelenné válik, mert a megfelelő szakmunkástömeget ma-
gasabb munkabér mellett sem képes a m a g a számára lekötni, 
ha helyben nem biztosít számára megfelelő minőségű lakás-
lehetőséget. Az esetben pedig, ha a vidékre telepítet t iparvál-
lalat az ipar i munkásságot a környező fa lvakban el is t ud ja 
helyezni, akkor nemztegazdasági ká r keletkezik azokból az el-
fecsérelt időveszteségekből, amelyek lakóhely és munkahe ly kö-
zötti utazásokkal telnek el. 
A másik probléma az ipari munkaközvetítés kőszerű meg-
oldása. Enélkül az ipar i decentralizáció és az iparát telepí tés 
éppúgy lehetetlen, mint a megfelelő lakáspoli t ika h iányában . 
A nagyváros i nagyobb munkapiac bizonyos szabadságot bizto-
sít az ipar i munkásságnak. Az egy tömegben elhelyezkedett 
azonos vagy hasonló t ípusú gyá rak között tetszése szerint vá-
laszthat. H a munkaidőben és munkabérben nincs is különbség, 
szubjekt ív okok mia t t bármikor munkahelyet vál toztathat a 
rendelkezésre álló különböző ipartelepek közötit. Ez a munka-
hely változtatási szabadság megszűnik, vagy legalább is korlá-
tozódik, az ipartelepek szétosztása esetén. Ennek ellenszerét a 
munkaközvetí tési organizáció teheti teljessé, amely egyrészről 
biztosít ja a munkás számára a munkahelyválasz tás szabadsá-
gát , másrészről azonban biztosít ja a munkaadónak azt, hogy 
a szükséges szakmunkást az ország bármely részéről a legrövi-
debb idő alat t termelési fo lyamatának fennakadása nélkül 
megkapha t j a . 
Mindkét tekintetben számottevő feladatok hárulnak a 
magyar városokra. Az ipar i munkásközvetítés, mint a fenteb-
biekből lá t juk , kétségeukívül várospolit ikai szempontból fontos. 
Méginkább fontos a városok szempontjából azonban a lakás-
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politika, melyet ha városi szemszögből nézünk, azonnal mint 
ál talános városfejlesztési polit ikát is ér thetünk. Városaink so-
kasága nem ju to t t el még a r r a a fokozatra, hogy korszerű köz-
üzemekkel rendelkeznének, utai , u tcái és városai burkol tak és 
rendezettek lennének. Addig, amíg a városok valamelyest 
mér tékben nem o ld ják meg az etekintetekben r e á j u k háruló fel-
adata ikat , addig a l igha remélhetik, hogy számottevő iparoso-
dás indulna meg ha t á ra ik között. A ipar városi szempontokból 
rendkívül igényes és ez nemcsak a víz-, gáz-, villanyszol gál-
ta tás korszerű és olcsó rendszerét jelenti, hanem általános kul-
túrkérdés t is. Ez a ku l túrkérdés megnyilatkozik a lakáspoli-
t ikában, a városok iskolapol i t ikájában stb., stb. egészen addig, 
ameddig a városias külsőben ha t csalógatóan a vidékre tele-
pülők számára. Ne fe ledjük sohasem azt, hogy az ipar i mun-
kásságban a legszélesebb tömegeket azok alkot ják, akik legfel-
jebb első, de jó esetben második generációt jelentenek a föld-
mi vetésből az i pa rba á tkerül t családoknál. Ezek, ha egyszer vá-
rosias életkörülményeket szoktak meg, ezekhez rendkívül ra-
gaszkodnak, és mereven elzárkóznak attól, hogy ú j r a fa lus ias 
életszíntvonalba kerül jenek vissza. Ezeknek a tömegeknek kor-
szerű, ker tes lakótelepekre van szükségük. A városi bélrháíz 
épp olyan távol áll tőlük, min t a falusi parasztház. Az egyikbe 
még nem aka rnak költözni — szerencsére —, a másik felé nem 
vonzódnak már többé. 
Azok a magyar városok, amelyek korszerű munkás lakó-
telepek létesítését elő tudják segíteni, az ilyenek megteremté-
sében akt íven részt vesznek, legelsősorban számithatnak arra, 
hogy a háború után fejlődésnek induló új magyar ipartelepek 
határaik felé vonzódnak. H a a városok ehhez még olcsó ener-
giá t is tudnak n y ú j t a n i a letelepülő iparvál lalatoknak, akkor 
minden vonatkozásban meg fog ják találni számításukat és ipa-
rosodásuk gyors méretekben fejlődik tovább. 
Ne fe ledjük azt, hogy az ipar i decentralizáció, az ipar i át-
rétegzés — azon elgondolások és fejlődési formák mellett, 
amelyekről fentebb szóltunk — nemcsak városi és ipar i előnyö-
ket biztosíthait az országnak és népének. Ezeken a nemzetgazda-
sági törekvéseken keresztül mód és lehetőség kínálkozik az or-
szág egész népének életszínvonalát tartósan és hatásosan 
emelni. Meg kell keresnünk azokat az iparágazatokat , amelyek 
részére a m a g y a r föld megfelelő nyersanyagot termel, ezeket 
kell elhelyezni úgy, hogy telephely választásukkal is elsősor-
ban szemelőtt t a r t andó ál talános nemzetgazdasági érdeket szol-
gá l j ák és akkor biztosí t juk szélesebb keretekben a magya r ság 
sorsának jobbrafordulását . 
Az ipar számára dolgozó mezőgazdaság önmaga jövedel-
mezőségét javíthatja és fokozhatja, de ezen keresztül az ipar-
fejlődésre is jó kihatással lesz. Amíg mezőgazdasági népessé-
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günk cipő fogyasztása egy főre számítva félpár, amíg a falusi 
lakosság a gyu fá t szálanként veszi, a szappant csak r i tkán hasz-
nál ja , a rádió és varrógép elvétve kerül házába, ideje v a n a 
m a g a szerszámait pr imi t ív módon magának jav í tan i és kontár-
kodni, addig m a g y a r iparfej lődésről szó sohasem lehet. 
A többettermelő magyar mezőgazdaság a vidéki ipartele-
pek kifejlődését fogja még öntevékenyen is szolgálni, mer t a vi-
déki telepek számára ad több nyersanyagot és ezek fogyasztá-
sát köti le azonnal a m a g a számára. 
Természetesen az ipar i telephelyválasztás kérdését öntu-
datossá kell tenni és gondoskodni kell arról, hogy megfelelő 
szervek hatékonyan szolgálják ennek előmozdítását. 
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Az emberi munkavégzés tökéletesít 
lésének lehetősége a mezőgazdaság-
ban az Ipari tapasztalatok nyomán. 
Párhuzamot vonva az iparban és mezőgazdaságban az em-
beri erővel végzett munkaviszonyok között, általánosságban el-
mondhat juk, hogy az ipar az emberi munkára nagyobb gondot 
kénytelen fordítani, körültekintőbben kényszerül felhasználni, 
mint a mezőgazdaság. A közvetlen kényszerítő ok erre az, hogy 
az iparnak drágábban kell megfizetnie az emberi munkát, neve-
zetesen az úgynevezett szakmunkát, mint a mezőgazdaságnak. 
Érthető tehát az az erős igyekezet az iparban, mely a munka-
adók részéről a munkás minél okszerűbb módon való dolgozta-
tására irányul. P á r év óta a hatóságok bérminimum megsza-
bása, a mezőgazdasági munkástömegeknek az ipar felé való 
orientálódása és a háború által való igénybevétele következté-
ben a mezőgazdasági munkabérszínvonal emelkedése erősen 
ösztönzőleg hat a mezőgazdasági üzemek vezetőire olyan érte-
lemben, hogy törekedjenek a munkásaik jobb kihasználására, 
vagy másképen törekedjenek a munkásaik teljesítményének, 
bérének és a terményeik árszínvonalának az összhangbahozata-
lára. Mindez nem csupán a háborúval kapcsolatos, tehát idő-
szakos jelenség, hanem általános fejlődési irányzat. Ezt fejte-
geti például Nagy Lóránd „Az üzemvezetés ú jabb feladatai" 
című cikkében,1 melyben r á m u t a t arra, hogy a munkaigényes 
növények termesztése teszi a mezőgazdaságot teherbíróvá. Ez a 
körülmény azonban a munka hatásfokának a növelését is szük-
ségessé teszi. A munka hatásfokának ugyancsak fokozott ellen-
őrzésére lesz szükség a háború u táni gazdasági átrendeződés 
során, mivel a mezőgazdaságnak jórészt a piacra való támasz-
kodással kell megállania a helyét. 
Bár az elmondottak szerint is a gazdáknak és főként a 
nemzetgazdaságnak elsőrangú érdeke, hogy a mezőgazdasági 
munkás teljesítménye megfelelő legyen, mégis sok panasz 
hangzik el a gazdák részéről a jelenlegi munkaviszonyok el-
len. Például a „Köztelekének csak egyik évfolyamát is átla-
pozva ta lá lhatunk erre vonatkozó tanulságos részleteket. 
1
 V. ö. ,.Az üzemvezetés újabb feladatai" c. cikkét. (Köztelek" 51. 
évfolyam, 13. szám.) 
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Schuszter Béla „A munkaerkölcs jelentősége a termelés 
folytonosságában" című cikkében2 összefoglalva a következőket 
panaszol ja : A csehektől visszacsatolt részeken munkaerkölcs 
nincsen. A jóravaló, rendes ember r i tka t ípus; ez annak a kö-
vetkezménye, hogy a pá r t t i tká rok a munkásságot csak követe-
lésekre bíztatták. A nagy tel jesí tményekről pedig lebeszélték. 
Becslése szerint a hatósági lag megál lapí tot t órabérek mellett 
a 30 év előtti te l jes í tményüknek 30—35%-ált végzik ,a munkások 
sokkal s i lányabban. A szakmánymunkás si lány m u n k a mellett 
sokat akar keresni. Idénymunkásoknál a szerződés csak a mun-
kaadót köti, a munkás t nem. Rendes ember csak a cselédség kö-
zött akad. 
Vagy példuál gr. Keglevich Gyula „A human izmus ott ér-
vényesül, ahol van megértés" című cikkében3 szintén a mező-
gazdasági munkás munka erkölcsével való elégedetlenségének 
adva hangot, szükségét lá t ja , hogy az érdekük elősegítését a 
munkások megértéssel fogad ják és ennek fejében jól teljesít-
sék ,a kötelességüket. Az életben sokszor ennek az ellenkezője 
tapasztalható. A kisgazdatársadalom tel jesí tményét is kevesli 
és helyteleníti azt a szándékát, hogy törpebir toka megműve-
lésén kívül mással nem akar foglalkozni; véleménye szerint 
megélhetése érdekében szükséges lenne, hogy fölös munkaide-
jét fuvarozással, építkezéseknél való segédkezéssel, stb. hasz-
nosítsa. A munkaerkölcs szempontjából az emberek neveilésének 
is fokozott szükségét lá t ja , mivel e r re az iskola nem elegendő. 
Ugyanar ró l a bérfizetési, illetve munkavégzési módról, 
ami m a a mezőgazdaságban nagyon általános, az ipa rban is 
több helyen hangzott el az a megállapítás, hogy a munkás két-, 
háromszorosát is tel jesí thetné annak a m u n k á n a k ereje megfe-
szítése nélkül, mint ami t teljesít.4 I lyen megállapí tások termé-
szetesen annak idején sem voltak általános érvényűek, de ér-
demesnek látszott két, háromszorosnál kisebb tel jesí tményeme-
lés eléréséért is sokszor költsége« és hosszadalmas munkáva l á j 
munkál ta tás i , illetve bérfizetési módszereket kifejleszteni. 
A munkás ál talánosságban nagyobb te l jes í tményre ön-
szántából nem ha j landó elegendő mértékben törekedni, vagy az 
említett szerzők szavaival élve: a munkaerkölcs nem elegendő 
a megfelelő tel jesí tmény biztosítására, ugyanakkor pedig a 
munkás részéről elégedetlenség mutatkozik a kereseti lehetősé-
gekkel szemben. 
Schuszter Béla az említett cikkében a megoldás érdekében 
a j á n l j a : 1. a munkafegyelem növelésére a közigazgatás n y u j t -
2
 „Köztelek" 51. évfolyam, 2. szám. 
3
 „Köztelek" 51. évfolyam, 9. szám. 
4
 L. P. Alford.: Handbuch für Industrielle Werkleitung, Berlin 1920., 
967. old. 
Taylor—Wcdlichs: Die Beíriebleitung, Berlin 1914. 5. old. 
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son segítséget, 2. a bérfizetés a végzett munka arányában tör-
ténjék, 3. intézmény állíttassék fel, mely olyan tagokat foglal 
csak magában, kik kipróbáltan rendes munkások, gr. Keglevicli 
Gyula pedig a munkaerkölcs növelésében reméli a megoldás-
hoz való közeledést. 
Kétségtelen, hogy bizonyos cél elérésére helyes több esz-
köznek, módszernek a felhasználása, de tény az is, hogy az em-
ber tetteit, viselkedését leginkább befolyásolja a társadalom 
széles rétegében az olyan állapot, melyben az elérendő cél — itt 
a megfelelő teljesítmény — egyéni érdekét is szolgálja. Ezt a 
módszert a j án l j ák az említett szerzők is és az iparban az em-
beri munkateljesítmények terén elért nagy eredmények is en-
nek a módszernek az alkalmazása nyomán születtek. Nem ér-
dektelen tehát megvizsgálni, hogy a termelés érdekének a 
munkásérdekkel való szorosabb összekapcsolása mennyiben vi-
t e t n é előbbre a mezőgazdasági munkáskérdés ügyét. Schuszter 
Bélának az a megjegyzése is, hogy az arató munkásság legin-
kább megfelel, igazolja azt a feltevésünket, hogy helyes úton 
járunk, mikor a megfelelő megoldást a munkás érdekével össz-
hangban lévőnek gondoljuk, mert hiszen logikusan tehető fel 
az is, hogy azért felel meg az arató munkásság leginkább, j i í-
vel az aratás részes munka lévén, munkásérdek, hogy a telje-
sítmény is megfelelő legyen. 
H a az kétségtelennek látszik is, hogy a munkás és munka-
adó érdekének összehangolásában bizonyos kivételektől elte-
kintve az ipar sokkal előbbre van a mezőgazdaságnál és a me-
zőgazdaság is az iparban kipróbált elvekre támaszkodva ju that 
el az iparban elért munkavégzés színvonalára; nem állítható 
természetesen, hogy a mezőgazdaság számára az iparban meg-
valósított módszerek egyszerűen lemásolhatók. 
A munkás és a munkaadó, illetve a termelés együttes ér-
deke azt kívánja, hogy a munkás keresete a munkával járó 
fáradság káros növekedése nélkül emelkedjék a m e l l e t t , hogy a 
gyár tmány vagy termény önköltségi á ra csökkenjék. A ta-
pasztalatok azt muta t ják , hogy bár ezek az érdekek látszólag 
ellentétesek, mégis létesíthető olyan állapot, melyben a munkás 
és munkaadó érdeke jó összhangba kerül egymással. 
Az előzőkben, mint már utal tunk rá, véleményünk szerint 
e két érdek úgy kerül leginkább összhangba, ha a munkás kere-
setének megállapításánál tisztán a végzett teljesítményét vesz-
szíik alapul, vagyis az ismert szakmány-bérrendszer szerint 
dolgoztatjuk és nem az időbér-fizetési módszer szerint, melynél 
a munkás keresetének az a lapja a munkában eltöltött idő. A 
szakmánybérfizetési módszer a mezőgazdaságban is használa-
tos; a szélesebb és tökéletesebb alkalmazása érdekében azonban 
vannak kérdések, melyek megoldásra várnak. A föltárásuk ér-
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dekében a következőkben röviden gondoljuk végig ennek a bér-
fizetési módnak az alapelveit, 
A szakmánybér tu la jdonképen két tényezőnek: a munka-
végzésre szánt időnek és az órabérnek a szorzata. Ez másként 
azt jelenti, hogy az előírt munkaidő a la t t végezve el a, m u n k á t 
az óránkint i kereset az órabér. Minél rövidebb a munkaidő, an-
nál magasabb az óránkínt i kereset. Ábrázolva ezt az összefüg-
gést (1. ábra) egyenlőszárú hyperbolák sorozatát kap juk . Min-
Mun ha/dó órákban 
1. ábra. 
denegyes órabérnek, — i t t 0,4, 0,8, 1 P-nek — egy-egy kyper-. 
bola felel meg. Minden választott órabérhez, tehát hyperbolá'hoz 
is tartozik egy-egy szakmányár , melyet vízszintes egyenes áb-
rázol, m u t a t v á n azt, hogy
 a szakmányár , vagy a munkabérkölt-
ség függet len a munkavégzés gyorsaságától. H a pedig a munka-
idő helyett a tel jesí tmény függvényében ábrázol juk a keresete-
ket (2. ábra) — tel jesí tményt a tényleges munkaidőnek az elő-
ír thoz viszonyított %-ával fejezve ki — akkor az óránkint i ke-
reseteket különféle szög ala t t ha j ló egyenes vonalak ábrázolják, 
aszerint, hogy milyen magas — i t t szintén 0,4, 0,8, 1 P-s - óra-
bérrel számolunk. 
A munkának a tel jesí tmény szerinti dí jazásával , vagyis a 
szakmányárak rögzítésével a munkás számára lehetőség nyíl ik 
a r ra , hogy keresetének nagyságá t bizonyos határok között maga 
szabhassa meg. Mivel a munkaidő nagyságával , vagyis a mun-
kavégzés sebességével
 a munkás keresete szoros összefüggésben 
van, azért a szakmánybérrendszer természetes következménye 
a munka gyorsulása. Elvileg
 a munkavégzés sebessége addig 









delkezések kötnek. A munkaidő tekintetében pedig fel kell té-
teleznünk, hogy minden m u n k á r a nézve van egy helyes m u n k a -
végzési idő és ennek megfelelően olyan munkavégzési sebesség, 
mely felső h a t á r a a sebességnek abban az értelemben, hogy még 
huzamosabb ideig végzett munkáná l sem okoz a munká t vég-
zők egészségére káros fáradságot . A szakmánybérrendszer a kí-
ván t célt az emberi m u n k á n a k a munkaadó és munkás szem-
pont jából is okszerű felhasználását csak akkor szolgálhat ja , 
ha a munkaidőmegál lapí tások helyesen történtek.5 
A munkaidőmérés a mezőgazdasági munkákná l nem ú j 
gondolat. Olyan értelmű munkákró l azonban, mint ezen a téren 
az ipa rban folyt, tudomásunk szerint nem lehet beszólni. Ösz-
szehasonlításul azt mondhat juk , hogy míg az iparban ez a 
munka tervszerűen, céltudatosan végeztetett el, addig a mező-
gazdaságban található eredmények csak fé l j egy zésszerűek. En -
nek a ténynek az i l lusztrálására szolgáljon például a Mahács— 
Liszka-féle kertészeti üzemtanból való szemelvény.6 
növekszik, míg egyensúlyba kerül a munkásnak a nagyobb ke-
reset u t án való v á g y a és a munkáva l j á ró fá radság . A fá radság 
viszont a munkavégzés sebességével van szoros összefüggésben. 
Azt a ha tá r t , ameddig a munkás keresete emelkedhetik, a 
szakmánybér két tényezőjének, az órabérnek és a munkaidőnek 
a nagysága szabja meg. Az órabér nagysága közvetlenül a mun-
kaadótól függ, ki t természetesen az órabér megszabásában a 






 részletesen: A szerzőtől: A teljesítménnyel arányos munkabéríizetés 
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Munkaerőszükséglet t a la jmunkáknál : 
1 férfi munkás (10 órás munkanap alatt) 
50— 200 m2 területet feláshat 
15— 50 „ „ 60—70 cm mélyen megforgathat , (rigolózhaí) 
könnyű talajon 
10— 20 „ „ 60—70 cm mélyen megforgathat (rigolózhat) 
nehéz talajon 
380— 480 m öntözőcsatornát kitisztíthat 
80— 125 m2 területet áshat fel ásóvillával 
100— 250 „ területen törheti össze a rögöt. 
300— 800 „ területet megkapálhat . 
800—1000 „ területen végezheti el a feltöltögetést. / x. 
E feljegyzések két h a t á r t jelölnek meg, de a r r a vonatkozó-
lag nem szolgálnak támpontul , hogy mikor melyik adat érvé-
nyes. Ilyen, mondhatni csak tá jékoztató adatok természetesen 
a r r a a célra semmiképen sem felelnek meg, hogy a bérfizetés 
ezek alapulvételével történhessék, hanem a tel jesí tményszerint i 
bérfizetés megvalósításához részletesség és pontosság tekinteté-
ben olyan értelmű megfigyelésekre és mérésekre van szükség, 
melyek a munka minden részletére ki ter jedőleg útbaigazí tás t 
adnak a munkavégzés idejéről, módjáról . Az iparban az egyes 
munkaidők megál lapí tására úgynevezett idő- és munka tanu l -
mányokat végeznek, melyek keretében minden egyes m u n k á t 
elemi részeire bontva a végzési mód és a munkaidő tekintetében 
alapos vizsgála tnak és mérésnek vetnek a)!á. A kapot t eredmé-
nyeket egységes elvek szerint szerkesztett kartotéklapokon 
t a r t j á k nyilván. Ezeken a kartotéklapokon megta lá lható a 
m u n k a pontos leírása, a munkavégzés leghelyesebb módjának a 
lerögzítése, a szükséges szerszámok felsorolása, a m u n k a elemi 
részei, va lamint az egész munka elvégzéséhez, szükséges munka-
idő, mely utóbbi a munkakörülményektől , a m u n k a fárasztó 
voltától, va lamint az emberi szervezettől függő késedelmeket ; s 
magába foglal ja. I lyen kar to téklap készül az ipa r i üzemekben 
folyó mindenféle munkáról . Ezeknek a kartotéklapoknak, vagy 
a róluk készült kivonatoknak a gyű j teménye a lkot ja az akkord 
vagy szakmányárképzés a lapjá t . Bár rendszerint nem á raka t 
tar talmaz, hanem azoknak tényezőit, a munkaidőket ; mégis az 
ilyen gyűj teménynek gyakori elnevezése az akkordár jegyzék. 
Jellemzésül) megemlí thet jük, hogy egy-egy speciális gépgyár-
tással foglalkozó üzem valamelyik (pl. kovács vagy esztergá-
lyos, stb.) szakmájában nem r i tkák a pár ezer tételből álló gyű j -
temények. 
I lyen árfüzetek bármilyen körül tekintő módon való elké-
szítése dacára az iparban is gyakran előfordul olyan eset, hogy 
valamely munká t az ár jegyzékben megjelölt idő a la t t és az elő-
í r t módon nem lehetséges lebonyolítani, de az ilyen esetek inég-
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sem olyan gyakoriak, liogy ne lennének egyszerűen kivételek-
nek tekinthetők és egyút ta l kivételes módon kezelhetők. H a pe-
dig az egyforma munkavégzés ú t j á b a az ipa rban is gördülnek 
akadályok, elképzelhető, hogy a mezőgazdaságban mennyiféle 
munkavégzési idővel kell számolnunk; ahol a munkás ki van 
téve az idő járás i viszontagságainak, ami a munkavégzés gyor-
saságában nem csupán számottevő, hanem döntő jelentőségű 
tényező, mer t gondoljunk csak a r ra , hogy a felázott és száraz 
t a l a j megmunká lása között milyen lényeges lehet a különbség. 
Az időjáráson k ívül befolyásolja még a munka elvégezhetősé-
gét a t a l a j minősége, a növényzet fejlet tsége és a különféle 
munkákná l előforduló különleges tényezők. 
Hasznavehetők a megál lapí tot t értékek csak akkor lehet-
nének, ha mindezeknek a tényezőknek a befolyását tekintetbe 
vennék. Véleményünk szerint a sokféle változó befolyása oly 
módon lehetne tekintetbe vehető, ha minden m u n k á r a vonatko-
zólag megál lapí tás t nyerne a változóknak megfelelő mennyi-
ségű munkaidő és ugyancsak megál lapí tás t nyerne olyan sza-
bályszerűség is, melynek a lap ján pontosan eldönthető lenne, 
hogy az összes változók figyelembevételével az adott körülmé-
nyek között a munkavégzés idejére nézve a különféle munka-
idők közül melyik a tekintetbeveendő. H a ez a kategóriákba-
sorolás vagy az esetleges pótlékok megál lapí tása egyszerűen 
becslés a l ap ján történnék, ez nemcsak v i táknak és elégedetlen-
ségnek lenne az okozója, hanem a ha tároza t lan tel jesí tmény-
meghatározás elvesztené ösztönző ha tásá t , mivel lehetőség kí-
nálkoznék arra , hogy a munka fokozása helyett egyszerűen vi-
táva l vagy alakoskodással a könnyebben megművelhető terü-
letnek nehezebben megművelhetővé való sorolásával lehessen 
több keresethez jutni . 
A különféle változók befolyása nagyságának rendszerbe-
foglalása során valószínűleg adódnék sok olyan érték is, me-
lyekre megfelelő mérőszámokat vagy legalább jellemző típuso-
k a t kellene először megál lapí tani , (például a ta la jnak, a nö-
vényzetnek a megmunkálás szempontjából való elbírálásához) 
mielőtt az értékek méréséhez hozzá lehetne fogni. 
A felsorolt változók tekintetbevétele mellett a munkaidők 
megál lapí tásának úgy kell történnie, hogy az idők betartása, 
min t az előzőkben részleteztük, az emberi szervezetre ne jelent-
sen káros igénybevételt . Meg kell jegyeznünk, hogy az ezen a 
téren végzett ku ta tó munka eredményeit az ipar még legalábbis 
ná lunk nem tud ta a gyakor la tban megfelelő mértékben haszno-
sítani. Nagyon örvendetesnek mondható evvel szemben, hogy a 
nemrég megalakul t Mezőgazdasági Munkatudományi Intézet 
már i s beszámolt több olyan i r ányú tanulmányáról , 7 melyek ér-
téke az ember munkáva l való igénybevehetőségének a megál-
lapí tásánál nagy jelentőségű. 
i ' 
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Az elmondott szempontok szerinti mimkaidőmegál lapí tás 
n a g y körültekintést és sok munká t kíván, de az így megállapí-
tot t értékek ál talános érvényűségre t a r t h a t n á n a k számot an-
nál is inkább, mer t a mezőgazdaság körében nincs olyan nagy 
változata a munka fa j t áknak , mint az iparban, ahol az egyes 
gyá r tmányok mindenegyes alkatrészét a munkavégzés szem-
pont jából is külön méréseknek kell alávetni és t udva azt, hogy 
az ipar i élet milyen nagy számát termeli az alkatrészeknek, el-
képzelhető, hogy milyen nagyszámú mérés elvégzésére van 
szükség; például egy gépgyárban előforduló munkaidők meg-
állapításánál, ahol mint emlí te t tük egy-egy szakmában is több 
ezerre r ú g h a t a szükséges munkaidőmegál lapí tások száma. Vé-
leményünk szerint valamelyik gépgyár egyik szakmája feldol-
gozásának megfelelő munkáva l ta lán a mezőgazdaságnak egy-
egy művelési ágá t a fent jelzett módon elég alaposan fel le-
hetne deríteni. 
A munkavégzési idők megállapításától el nem választható 
művelet, min t emlí te t tük a munkavégzés mód jának a lerögzí-
tése, mivel a munkavégzés idejére nézve döntő befolyású, hogy 
miként történik a munkavégzés. A munkavégzés m ó d j á r a vo-
natkozólag bár sokaknak lehet az a véleménye, hogy a mező-
gazdasági munkának csaknem minden ága századokra tekint-
het vissza, tehát nem valószínű, hogy a munkavégzés terén tö-
kéletesítésre lehet kilátás. Kétségtelen ugyan, hogy a mező-
gazdaságban előforduló egyszerű munkafo lyamatok nem ke-
csegtetnek különleges tökéletesítési lehetőségekkel, bá r ez sincs 
k izárva ; kisebb tökéletesítési lehetőségek azonban a szerszá-
mokban, a mozdulatokban értékes eredményeket hozhatnak. 
Gondoljunk csak a magya r t a lá lmányú Thomka kaszára, mely-
lyel való m u n k a lényeges megtakar í tás t jelent a munkaidőben, 
vagy a német Kaiser Wilhelm munkalélektani intézet eredmé-
nyeire, mely többek között például a forgalomban lévő ásókat 
is vizsgálta használhatóságuk szempontjából és azt a megálla-
pí tást tette, hogy még a leghasználatosabb ásóknak is vannak 
elvi hibái. Ez az intézet szerkesztett is a legnehezebben ásható 
agyagos t a l a j ásására alkalmas ásót, mellyel tetemes munka 
takar í tha tó meg. 
A tel jesí tmény szerinti bérfizetésnek a mezőgazdaságban 
való szélesebbkörű alkalmazásától vá rha tó eredményekre vo-
natkozó jóslásokba nagyon nehéz bocsájtkozni, e helyet t az idő-
mérés, munkatökéietesítés és a bérfizetés együttes eredményére 
vonatkozó ipar i tapasztalatok közül szeretnénk i t t két példát 
7
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elmondani, illetve egyik példaként utalni a már idézett „Telje-
s í tménnyel a rányos munkabérf izetés" című t anu lmányunk oan8 
részletesen ismertetet t Taylor-féle eredményekre, melyeket a 
Betblebem acélműben az öntödei nyersanyagok és salak ko-
csiba való r akása racionalizálásával ér t el. Taylor az egyes 
ember te l jes í tményét négyszeresére emelte, ugyanakkor 50%-al 
n ö v e l t e az ilyen te l jes í tményt elérő munkás keresetét. 
Ezek az eredmények .talán megerőltetők és a hajszolás vád-
jával illethetők, és mi is főként csak azért h ivatkozhatunk rá-
juk, mivel a két pékla közül az egyiket ezen a téren klasz-
szikusnak mondhatók közül szerettük vodna megemlíteni. Ter-
mészetesen az ipar i üzemi gyakorla t ta l rendelkezők közül szinte 
mindenki találkozott hasonló példákkal , melyeknek nemcsak a 
végeredményeit , hanem a részletkérdéseit is t anu lmány tár-
gyává tehette. A következő példánkkal egy kovácsműhelyben 
végzett úgynevezet t racionalizálási munka eredményét mu-
t a t j u k be. 
A racional izálásra az a körü lmény szolgáltatott a lka lmat , 
hogy ez a kovácsműhely olyan vál la la t tu la jdonába került , 
mely vá l la la tnak más kovácsműhelyei is voltak, melyek ugyan-
olyan munkák végzésével foglalkoztak, min t amilyeneket az 
ú j o n n a n szerzett műhely is végzett. A vállalat régi műhelyei-
ben a munkásokat darabbérben fizették, míg az ú jonnan szer-
zett műhelyben időbérben. Az ú j műhelyben nem volt szükség 
az időmérések és munka tanu lmányok elvégzésére, hanem csu-
p á n elő kellett í rni a régi műhelyekben m á r meghonosodott 
munkamódot és ugyancsak az ott használt munkavégzési, időket 
kellett a lapul venni a munkások keresetének megál lapí tásánál . 
Az átültetés eredményének a bemuta tására kiszámítot tuk, 
hogy hány órás te l jesí tménynek felelt volna meg a műhely 
azelőtti te l jesí tménye az ú j rendszer szerint, és az eredményeket 
az alábbi táblázatban foglal tuk össze: 
megnevezés időbérben szakmánybérben 
egy hónap alatt teljesített munkaórák 
száma 11.194 
az előírt munkaidők szerint a végzett 
munkának megfelelő teljesítmény 
munkaórákban 6335 
teljesítmény növekedés munkaórákban 4859 
a 6335 órai teljesítmény bérköltsége 13432.80 P 7 6 0 2 . - P 
megtakarítás 5380.80 P 
8
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Az időbérben végzett 11.194 munkaóra alat t i te l jes í tmény 
az ú j rendszer szerint tehát csak 6335 munkaóra i tel jesí tmény-
nek felel meg. Az ú j rendszer bevezetésével a munkások telje-
sí tménye ál ta lában felemelkedett a r r a a színvonalra, mely sze-
r in t a tel jesí tmény megfelel a munkában töltött időnek. Ezek 
szerint a megtakar í tás a 6335 órai te l jes í tményhez viszo-
ny í tva 69%. 
Szigorúan racionalizáló szemmel néző szakember ugyan 
még ezt a munkavégzési módot is javí tandónak, gyorsítando-
nak ta r t aná , bár m á r a külső szemlélő szemében is azt a Denyo-
mást teszi az üzem, hogy ott mindenkinek megvan a dolga, 
senki sem ácsorog, legalább is hosszabb ideig nem. Emellet t a 
munkavégzés nem megerőltethető; ez látszik a műhelyben dol-
gozó munkások egészségén azoknál is, akik a 36 éves szolgálati 
idejük végefelé já rnak . 
Mindkét példánk fényes bizonyítéka annak, hogy a munka-
idő, valamint a leghelyesebb munkavégzési mód előzetes meg-
határozása és mindkettőnek a megfelelő bérfizetési rendszer fel-
használásával való kötelezővé tétele az emberi munkának ala-
posabb kihasználását jelentheti. 
A mezőgazdasági és ipari munka természete között van-
nak lényegbevágó különbségek, melyek közül legáltaláno-
sabbak: 
a) Míg az ipar i munka többnyire egyhelyben, gyár te lepen 
vagy valamely műszaki alkotás környezetében bonyolódik le, 
addig a mezőgazdasági munká t legtöbbször nagy területen a 
munkavégzés közben vándorolva végzik. 
b) Az iparban sok munka van, mely éveken át ugyanaz és 
folyamatos, a mezőgazdasági munkák viszont az időjáráshoz, 
jobban mondva az évszakok változásához kell, hogy igazodja-
nak, s egy-egy munkás az év folyamán a munkáknak változó 
sorozatát kell, hogy végezze. 
c) Az iparban sokszor az ember csak azokat a munkáka t 
kell, hogy végezze, amit a gépre nem lehet rábízni, többnyire 
csak kezelője, kiszolgálója a gépnek. A mezőgazdaságban vi-
szont legtöbbször a munka végzője maga az ember. 
A felsorolt lényeges különbségek okozta nehézségek, bár 
nem is mondhatók ál talánosaknak, lehetetlenné azonbau semmi-
képen sem teszik az iparban használatos módszerek alkalmazá-
sát, ha bizonyos tekintetben meg is nehezítik. Az eredmények 
tehá t sok tekintetben lehetnek azonosak az iparban elért ered-
ményekhez. 
A teljesítménynek előzetes ismerete nem csupán a teljesít-
ménynövelés érdekeit segíti elő, hanem egyéb feladatokat is 
megoldhat: például fogalmat adha tna arról is, hogy mi munká t 
kell végeznie a kisgazdának a megélhetése biztosítására. Ezzel 
a földjének megműveléséhez szükséges munkamennyiség így le-
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rögzítődnék és egyút ta l t ámpontu l szolgálhatna mind a munka-
erőnek megfelelő b i r toknagyság megállapí tása, mind pedig a 
panaszok orvoslása tekintetében, ami a megélhetési lehetőségek 
h iánya mia t t a kisgazdák részéről elhangzik, vagyis a birtok 
ada ta inak ismerete b i r tokában a kisgazda felvilágosítható 
lenne, hogy bir toka megművelésén kívül mennyi fuva r t vagy 
napszámot kell teljesítenie, hogy munkaere je megfelelően 
legyen kihasználva. ___ 
A te l jes í tmény szerinti bérfizetés, ha jól van megszer-
vezve, bizonyos nyuga lmi állapotot biztosít az illető üzem szá-
mára , mer t a felügyelet i munka közvetetté válik, vagyis nem 
kell személyszerint megmozgatni az embereket a többletteljesít-
ményre, hanem elvégzi ezt a bérfizetés módja . A felügyelet csu-
p á n a munka megfelelő színvonalon t a r t á sá ra kell, hogy Fzorít-
kozzék. 
A megfelelő szerszámok, eszközök kikísérletezése az ipa-
runk szempontjából is fontos, mivel a gazdasági eszközök á r án 
kívül a versenyképességük szempontjából elsőrendű fontosságú 




A közgazdaság öniinanszirozásának 
problémája a szovjeígazdaságban.^ 
A második világháború kitöréséig a Szovjetunióban saját-
ságos közgazdasági rendszer fejlődött ki, melynek fontos jel-. 
lemzője az időről-időre megállapított termelési terv. E termelő-
gazdasági terveket központilag és tá rgyi javakban ál l í t ják ösz-
sze. Végrehaj tásuk azonban helyi szervek ú t j á n és pénztőke 
segítségével történik. A társadalmi termelés eredményének szét-
osztása ugyancsak pénzjövedelmek ú t j á n megy végbe, melyek 
segítségével az egyes jövedelemélvezők az általuk k ívánt java-
kat és szolgálatokat a „piacokon" meghatározott „árakon" szer-
zik meg. A termelés tárgyi kereteinek megtervezésénél, politi-
kai, katonai és szociális célokat egyszerre t a r t anak szem előtt. 
A termelés pénzügyi megtervezésénél tisztán az a gazdaságtech-
nikai kérdés áll előtérben, hogy az állam milyen pénzgazdasági 
módszereket alkalmazzon, hogy a kitűzött célokat lehetőleg ne-
hézség nélkül ér je el. Az ál lamháztartás számára szükséges 
pénzeszközöket legnagyobbrészt nem a közvetlen adózás és köl-
csönök ú t j á n teremtik elő, hanem az államosított vállalatgazda-
ság bruttó nyereségeiből, illetőleg alakilag az ezekből lefölözött 
„forgalmiadó"-ból is. Ez az oka, hogy ott, hasonlóan a hagyo-
mányos tőkegazdasági rendszerhez, a javak árai nemcsak az ön-
költségeket fedezik, hanem még a tőkefelhalmozódáshoz szük-
séges nyereségrészt is lehetővé tesznek. 
A Szovjetunió pénzügyi p rogrammja a közgazdasági fo-
gyasztási és megtakarí tási hányadot az ár bekapcsolásával ál-
lapí t ja meg. A pénzügyi tervezés fogalma tehát i t t tágabb, 
mint a kapital ista országok pénzgazdaságában és pénzügyi 
tudományában. Hozzájárul még ehhez, hogy a fogyasztási há-
nyadot differenciált pénzjövedelmekre kell felosztani, mert a 
pénzjövedelemalakulás alapjául szolgáló bér- és ára lakulás nem 
a szabad piaci áralakulás ú t j á n jön létre, hanem mint a Szovjet-
* A" közleményben részletesen ismertetjük Harald Braeutigam: Finanz-
planung, autoritäre Preisfestsetzung und Kapitalbildung in der Sowjetunion. 
Ein Beitrag zur Problematik der „Selbstfinanzierung der Vir tschaft" című 
tanulmányát, melyet a Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (Jena) 
közölt a mult évi novemberi számában. 
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unióban minden ára lakulás t , a legfelsőbb vezetőség politikai 
és szociális cél ja inak megfelelően hata lmi szóval á l lapí tanak 
meg. Ennek azonban tekintettel kell lennie mindig a jószágárak 
megál lap í tására is. A két ármegál lapí tás t ehá t a legszorosabban 
összefügg egymással . A Szovjetunióban az árpolitika tehát 
végeredményben egészen a pénzügyi tervezés alapja, s a szó tá-
gabb értelmében bennfoglai ta t ik a pénzügyi tervezés fogal-
mában. 
A szovjetorosz gazdasági rendszer jellemzésére a közpon-
t i lag vezetett gazdaságnak Walter Eucken á l tal megkülönböz-
tetet t négy ideál t ípusa közül a negyedik mutatkozik megfele-
lőnek: a központilag vezetett gazdaság, a foglalkozás és munka-
hely szabad választásával , mégpedig szabad fogyasztói válasz-
tással kiegészítve. A német és más gazdasági rendszerekkel való 
szembeállítás végett célszerű mégis az i rányí to t t piacgazdaság 
további t iszta f o r m á j á t alkalmazni, bár ez sem érvényesül álta-
lánosan és egyedül sem a német, sem más gazdasági rendsze-
rekben, hanem ezt a t iszta fo rmát is csak a konkrét gazdasági 
rendszerek egyik alkotórészeként lehet felfogni. A különbség 
m á r most a két i r ány í to t t p iac között aszerint alakul, hogy a 
két gazdasági rendszerben milyen jelentőséggel bír az áralaku-
lás. A szovjet-orosz esetben az á r aka t központi tervező szerv 
ha ta lmi szóval á l l ap í t j a meg, tehát nem a piaci kereslet és kí-
nála t kiegyensúlyozódása. Az ideál t ipikus i rányí to t t piacgaz-
daságban viszont a központi tervező szerv nem mond ugyan le 
az á rak befolyásolásáról, de e befolyásolásnak nem közvetlen 
célja, hogy a valódi piacgazdasági árat okulást kiküszöbölje 
hanem csupán az árstruktúra befolyásolására szorítkozik. Ezt 
bizonyos á r ú k á ra iná l úgynevezet t járulékos költségtényezők 
bevezetésével, valamint bizonyos költségeknek a termelőüzem 
vállairól a közösség vá l la i ra való á thár í t ásáva l éri el. Ily mó-
don a termelést és fogyasztást t isztán piacgazdasági úton ha-
tározott i r ányba tereli. N a g y szerep ju t itt a legtágabb érte-
lemben vet t szubvencióknak. A rendszer nagy előnye, hogy ép-
ségben m a r a d a valódi piacgazdasági áralakulás, mely a gaz-
daságossági számításnak fontos és alig nélkülözhető a lapja . A 
központi szervnek természetesen sok más szempontra is figye-
lemmel kell lennie. A Szovjetunióban, ahol nincs tulajdonkép-
peni áralakulás , a valóságos keresletnek és k ínála tnak volta-
képpen nincs közvetlen befolyása az á ra lakulás ra és a terme-
lésre. Az á rak a tu la jdonképpeni piaci szerepüket a kereslet és 
k ínála t közötti kiegyenlítődés feladatát , nem töltik be. A ter-
melés és a fogyasztás összeegyeztetését a Szovjetunióban 
1935-ig jegyrendszerrel vi t ték végbe. Et től az időponttól kezdve 
a szabad fogyasztói választás rendszerére tér tek át. Szükség-
szerűen oly közgazdasági rendszert kellett tehát teremteni, 
amelyben a hata-mi szóval megállapított á rak ismét betöltik 
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piaci funkciójukat , a fogyasztóktól kiinduló kereslet és a köz-
pont i lag i rányí to t t k íná la t közötti kiegyenlítését hozzák létre. 
Ez a szempont eredetileg hálttérbe szorult a vál la la t i nyeresé-
gekből keletkező tőkeképződés szempontjai mögött. Most azon-
ban, hogy ismét előtérbe kerül t az árak hatósági megállapí-
tása, még nehezebb feladat leltt, melynek sikeres megoldása 
a p iac és a közgazdaság minden egyes mozzanatának részletes 
ismeretét k í v á n j a meg. 
A Szovjetunió vázolt forgalmi gazdaságában előálló kü-
lönféle hibák ál ta lában a következőkben foglalhatók össze: 1. a 
termelőprogrammokat , különösen a veszteséges termelőrétegek-
nél tökéletlenül ha j t o t t ák végre, 2. a szocialista üzemvezetők 
kezdeményezését, különösen az önköltségek csökkentése, to-
vábbá pedig a termelés minőségi jav í tása tekintetében meg-
bénították, 3. ugyancsak megbéní tot ták a tőkeképződést és a 
gazdaságnak a vál la la t i nyereségekből való önfinanszírozását , 
mivel éppen a fontos termelőrétegeknél, az au tor i t a t iv ármeg-
ál lapí tás következtében, gyak ran keletkeztek veszteségek. 
A jövedelmezőség a szovjet-orosz terminológiában a nyere-
ségnek aiz illtető vállalat forgalmához (és nem a befektetet t tőké-
hez) való százalékos a ránya . A költségeknél csak a munka- és 
anyag'költségeket veszik figyelembe. A tőke és a föld i t t számítá-
son kívül marad . Az üzemek különböző tőke, iHetve földintenzitá-
sából származó nyereségtöbbleteit (az önköltségek és a piac-
gazdaságilag helyes, vagyis a kereslet és k íná la t közötti ki-
egyenlítésre törekvő ha ta lmi ármegál lapí tás között mutatkozó 
különbözeteket) használ ják fel az ál talános tőkeképződés cél-
já ra . Ez a következő két módon tör ténik: először a nyereséget 
„forgalmi adó" címén lefölözik, azután a megmaradó t iszta 
nyereséget, mint i lyent külön m u t a t j á k ki és ezt egészben vagy 
részben az á l lampénztárba fizettetik be, illetve, ugyanazon vál-
lalaton belül ú j befektetésre használjál?:. A bru t tó nyereség e 
két részre való feliosztásának jórészt az az oka, hogy a forga lmi 
adóval az ár- és termeilőrendszertől független, t ehá t viszonylag 
állandó és biztos forrás t aka r t ak az ál talános közgazdasági 
tőkeképződés számára teremteni. Ezenkívül egyenlő ki indulási 
alapot szándékoztak létesíteni abban a versenyben, amely a 
szocialista vezetők között az önköltségek csökkentése és a jöve-
delmezőség emelése érdekében folyik. E r r e a célra a forgalmi 
adó éppen jól felhasználható. A forgalmi adó ugyan i s ebben a 
versenyben mintegy a nyereségréseknek a különböző tőke- és 
földintenzitásból eredő különbözőségét egyenlíti ki. Különféle 
termelőágak és termelők jövedelmezőségének különbözőségei 
természetszerűleg e rendszerben is előállnak. Nem változtat e 
körülményen az, hogy a szovjetorosz gazdasági elszámolás csak 
munka- és tőkeképző költségeket ismer. 
A termelékenység emelkedését, elsősorban azt, amely a 
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tökéletesített technikára és felsőbbrendű termelőtényezőre ve-
zethető vissza, a „munkatermelékenység" fokozódásának tekin-
tik és a munkának , min t termelőtényezőnek tu la jdoní t ják . 
Mindazál ta l egyes esetekben fe lhasznál ják ál ta lános költség, 
illetőleg árcsökkentésre és kisebb részben tőkeképzésre. Nehéz 
probléma elé szokta ál l í tani a gazdasági közigazgatást a ter-
melékenység növekedésének a munka javadalmazásánál való 
figyelembevétele. H a ugyanis egyénien j á rnak el, a bérek kö-
zött igen n a g y és sokszor igazságta lan eltérések lesznek. H a meg 
a termelékenység növekedésének átlagos közgazdasági mérvé t 
veszik alapul és va lamennyi bért egyformán jav í t j ák , egyes 
termelők jövedelmezőségét á sha t j ák a^á. 
A lakosságot közvetlenül terhelő adóbevételek mellett je-
lentős szerepet já tszanak az államosított vál lalatgazdaságból 
származó állami bevételek; így p. o. 1937-ben az állami bevéte-
lek 78%-a származott a közvetlen nyereségbeszolgáltatásokból 
és a forgalmi adóból. Abból a célból, hogy a központi szervek a 
vállalatok pénzügyi helyzetéről pontosan [tájékozódhassanak, 
egységes mér legmin tá t vezettek be, amely az egyes vállalatok-
nak központi igazgatása és a népbiztosság számára kötelező. 
Minden vál la lat köteles elsősorban az á l lamháztar tássa l szem-
ben fennálló kötelezettségeinek eleget tenni. H a ezután a vál-
la la tnak nem marad elég anyagi ereje a tervbevet t befekteté-
sekre és más fe ladatokra (pl. o. szakképzésre, munkáslakások 
építésére, gyermekkertekre, stb.), akkor a hiányzó pénzeszközö-
ket az á l lamháztar tás bocsát ja rendelkezésre, melyek szigorúan 
csak a megjelölt célokra használhatók fel. Elvi leg a vállalatok-
nál megmaradó nyereségek elsősorban az üzemi tőke feltölté-
sére és azu tán a berendezésekre használandó fel, úgyhogy az 
á l l amház ta r tás terhére á tu ta l t összegek a berendezéseiméi 
szükséges további finanszírozást biztosít ják. Ezeket az elveket 
azonban nem minden téren t a r t j á k be. A nehézipar pl. nyere-
ségének egyharmadá t szolgáltat ta be az á l lamháztar tásnak, 
míg az üzemi tőkeszaporulat 82.5%-át és a befektetések 72.7%-át 
az á l lamház ta r tás fedezte. A könnyűipar nyereségének 42.1%-át 
szolgáltat ta be az á l lamnak és az befektetéseinek 64.6%-át és 
az üzemi tőkeszaporulat 66.7%-át fedezte. Ugy látszik a háború 
előtti utolsó években, legalább is bizonyos iparágakban mind-
inkább érvényesült az az i rányzat , hogy az egyes vállalatoktól 
lehetőleg sok nyereséget fölözzenek le és a szükséges befekteté-
seket és iizemi tőkefeltöltéseket lehetőleg messzemenően az ál-
l amház ta r t á s eszközeiből fedezzék. Arról külön gondoskodtak, 
hogy a fölöslegek összegyűjtése, m a j d ezek egy részének ú j r a 
való szétosztása a r r a a lkalmas közbeiktatott gazdasági közigaz-
gatási szerv ú t j á n tör ténjék. 
Ami a pénzügyeket illeti, a forgalmi adó a szovjetorosz 
pénzügyi rendszerben igen nagy jelentőséggel bír. Az utolsó 
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é v e k b e n a z á l l a m i bevé te l ek 60—70%-a s z á r m a z o t t f o r g a l m i 
adóbó l . Az t , h o g y ezek a bevétetlek a z u t ó b b i é v e k b e n t é n y l e g e s 
n a g y s á g u k b a n és s z á z a l é k o s a n is e m e l k e d t e k , a z i r o d a l o m b a n 
r e n d s z e r i n t a t e r m e l é s és a j ö v e d e l e m e m e l k e d é s é v e l m a g y a r á z -
zák . V a l ó s z í n ű b b azonban , h o g y ez a z o k n a k a f á r a d o z á s o k n a k 
k i f e j ező j e , a m e l y e k a t ő k e k é p z ő d é s n e k f o k o z o t t a b b n y e r e s é g -
le fö lözés ú t j á n t ö r t é n ő e r ő s e b b k ö z p o n t o s í t á s á r a i r á n y u l n a k . A 
f o r g a l m i a d ó i t t t u l a j d o n k é p p e n n y e r e s é g a d ó . N e v é t o n n a n 
k a p t a , h o g y a z e l a d o t t t e r m é k e k h a t ó s á g i á r a i b ó l m e g h a t á r o -
zot t s záza l éko t k ü l ö n í t e n e k . el. A f o r g a l m i a d ó t é i e l e k k ü l ö n -
fé le s z e m p o n t o k s z e r i n t v á l t o z n a k . í g y az á r ú n e m e k , a z á r a k , 
a ke re s l e t i r á n y a ' ( ipar i t o v á b b f e l d o l g o z á s , v a g y t ö m e g f o g y a s z -
tás ) s z e r i n t a m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k n é l p e d i g a s z e r i n t , h o g y 
c e n t r a l i z á l t a n , v a g y d e c e n t r a l i z á l t a n k e r ü l n e k f o r g a l o m b a . A 
f o r g a l m i a d ó - r e n d s z e r m a g a g y a k r a n v á l t o z o t t és u t ó b b r e n d -
k í v ü l b o n y o l u l t ö s sze t é t e lűvé l e t t . 
C s u p á n a g a z d a s á g eszköz jellegét, n é z v e k é t j e l l egze t e s kö-
r ü l m é n y e m e l k e d i k k i a s z o v j e t g a z d a s á g b a n , a m e l y a b í r á l a t o t 
k ü l ö n ö s e n k i h í v j a . A z első az a szerep , a m e l y e t a h a t a l m i szó-
v a l t ö r t é n ő á r m e g á l l a p í t á s , m i n t az egész p é n z ü g y i p r o g r a m ú i , 
a l a p j a , be tö l t . A z á r m e g á l l a p í t á s s a l h á r o m e g y m á s t ó l a l a p -
v e t ő e n e l t é rő f e l a d a t o t e g y s z e r r e a k a r t a k m e g o l d a n i : a t e r m e -
lés i r á n y í t á s á t , m e g f e l e l ő f edeze t e l ő t e r e m t é s é t a z á l l a m h á z t a r -
t á s s z á m á r a , a t ő k e k é p z ő d é s c é l j á r a és m á s á l l a m p o l i t i k a i cé-
l o k r a és v é g ü l a b é r e k n e k és f i z e t é s e k n e k az á l t a l á n o s k ö z g a z -
d a s á g i t e r m e l é k e n y s é g f o k o z ó d á s n a k m e g f e l e l ő emelésé i . E z z e l 
a s z o v j e t o r o s z g a z d a s á g p o l i t i k a e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó köve -
t e l m é n y e k és s z e m p o n t o k ö n m a g a a l k o t t a ú t v e s z t ő j é b e j u t ó i t , 
a m e l y b ő l n e m t u d k i k e r ü l n i , a m e l y n e k l e g j o b b b i z o n y í t é k a a z 
á r p o l i t i k á n a k a t a n u l m á n y b a n i s m e r t e t e t t z ű r z a v a r a , a n n a k 
k ö v e t k e z m é n y e i v e l . A másik p o n t , a m e l y k r i t i k á r a s z o l g á l t a t 
okot , a s z o v j e t o r o s z g a z d a s á g i p o l i t i k á n a k a z a t ö r e k v é s e , h o g y 
a v á l l a l a t i n y e r e s é g a z á U a m s z o o i a l i s t a g a z d a s á g b a n is, m i n t a 
szoc ia l i s t a v á l l a l a t i veze tő t e v é k e n y s é g é n e k e r e d m é n y e s s é g é t 
é r t éke l j e . E z a s z a b a d k a p i t a E s t a p i a c g a z d a s á g b a n h e l y é n v a l ó , 
de a s z o v j e t o r o s z r e n d s z e r b e n a z á r e l e m e k b e v a l ó a u t o r i t a t í v 




C s o p o r t o s é s ö s s z e f o g l a l ó i s m e r t e t é s . 
Két gazdaságstatisztikai tanulmány Magyarország 
kézműves iparáról. 
Szalay Zoltán: A z 1941. é v i n é p s z á m l á l á s s a l k a p -
c s o l a t b a n v é g r e h a j t o t t á l t a l á n o s i p a r -
s t a t i s z t i k a e l s ő e r e d m é n y e i . B u d a p e s t 1943. 
( K ü l ö n l e n y o m a t a M a g y a r S t a t i s z t i k a i Szemle 1943. 5—6. 
sz.-bóil,) 17. o lda l . 
Magyar Gazdaságkutató Intézet: A m a g y a r o r s z á g i k é z -
m ű v e s i p a r g a z d a s á g i h e l y z e t e 1 9 4 3 - b a n . 
25. sz. k ü l ö n k i a d v á n y . B u d a p e s t 1944. ( K ü l ö n l e n y o m a t 
a z I p a r t e s t ü l e t e k O r s z á g o s K ö z p o n t j á n a k 1943. év i j e len-
téséből.) 54. old. 
A k é z m ű v e s e k t á r s a d a í l m i r é t e g e k é p v i s e l t e s o k á i g és 
n a g y m é r t é k b e n k é p v i s e l i m é g m a is az o r s z á g i p a r i népes ségé t . 
A j e l en l eg c s a k n e m 700 ezer f ő t f o g l a l k o z t a t ó k é z m ű i p a r m u n -
k a e r ő b e n i p a r u n k n a k m a j d n e m 60%-á t j e l en t i . A Magyar Gaz-
daságkutató Intézet m e g á l l a p í t á s a szes in t (az I n t é z e t c í m b e n 
j e lze t t k i a d v á n y a , 9. old.) p e d i g ez a t e r m e 1 » r é t e g az o r s z á g 
n e m z e t i j ö v e t e i m é n e k k e r e k e n 15%-á t s z o l g á l t a t j a , n o h a az or-
szág ke reső n é p e s s é g é n e k n e m s o k k a l több, m i n t 10% - á t f o g l a l j a 
m a g á b a n . T a l á n n e m :s ez a g a z d a s á g i t e r m e l ő e rő a k é z m ű i p a r 
i g a z i n e m z e t g a z d a s á g i é r t éke , s o k k a l i n k á b b az i p a r i h i v a t á s és 
m ű v e l t s é g széles n é p r é t e g e k b e n v a ' ó f e n n t a r t á s a és fe j lesz tése , 
m i e f o g l a l k o z á s i á g a t a m a g y a r t á r s a d a l o m e g y i k l e g é r t é k e s e b b 
r é t e g é v é teszi . B á r m e l y m é r t é k b e n f e j l ő d j é k a t e r m e l é s t echn i -
k á j a a n a g y ü z e m e k i r á n y á b a n , b á r m i l y e n m é r t é k e t is ö l t sön 
g a z d a s á g i é l e t b e n az e l tömegedés , e t á r s a d a l m i r é t e g , m e l y 
p o l g á r i é l e t f o r m á k köz t f o l y t a t h í v a t á s o s i p a r ű z é s t és a m e l y 
á l l a n d ó a n széles n e m z e t i n é p r é t e g e k e t k a p c s o l be a f o r g a l m i 
g a z d a s á g i é le t f o l y a m a t á b a , o r s z á g u n k i n k á b b a g r á r f e l é p í -
t e t t s é g ű k ö z g a z d a s á g á n a k t o v á b b r a is é 1 e t f o n t o s s á g ú része 
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m a r a d . K é t s é g t e l e n , h o g y a k i s i p a r o s s á g a n ö v e k v ő t e r m e l é -
k e n y s é g i r á n y á b a n m e g i n d u l t g a z d a s á g i f e j l ő d é s n e k b i z o n y o s 
f o k i g ú t j á b a n á l l , de n e m z e t i és n é p i g a z d a s á g i s z e m p o n t o k b ó l 
n e m e s k ü l d e t é s r e h í v a t o t t , t a l á n s o h a o ly m é r v b e n , m i n t é p e n 
a m o s t a n i i d ő k s o d r á b a n . 
E z é r t é k e s n é p r é t e g s t a t i s z t i k a i h e l y z e t k é p é t a d j a Szalay 
ZoLtcin, n e v e s i p a r s t a t i s z t i k u s t a n u l m á n y a , m e l y n e k a d a t a i 
a l a p j á n e l i n d u l v a , é s a z t t ö b b m á s f o r r á s a d a t á v a l sok v o n a t -
k o z á s á b a n k i e g é s z í t v e , a Gazdaságkutató Intézet a k é z m ű leg-
u t ó b b i g a z d a s á g i h e l y z e t é t r a j z o l j a m e g . S z a l a y í r á s á b ó l k i t u -
d ó d i k , h o g y az 1941. é v i n é p s z á m l á l á s — m e l y a z e lső r é s z l e t e s 
i p a r s z á m l á l á s — a D é l v i d é k i t e r ü l e t g y a r a p o d á s s a l i s m e g n ö v e -
k e d e t t o r s z á g b a n — 1941-re v o n a t k o z ó l a g — m i n t e g y 256 e z e r 
k é z m ű i p a r i ü z e m e t t a l á l t , töfcb m i n t 400 eze r a l k a l m a z o t t a l . 
E z e k 75%-a a t r i a n o n i o r s z á g r é s z e k b e n , 1 0 % - a K e l e t M a g y a r -
o r s z á g b ó l és E r d é l y b ő l , 8 % - a D é l v i d é k b ő l , 6 % - a a F e l v i d é k b ő l 
v i s s z a t é r t t e r ü l e t e k e n kb . 1 % - a p e d i g K á r p á t a l j á n d o l g o z o t t . 
S z a k m a i t a g o z ó d á s t t e k i n t v e a l e g n é p e s e b b i p a r á g , a r u h á z a t i 
i p a r , m e l y az a l k a l m a z o t t a k több , m i n t 2 0 % - á t f o g l a l k o z t a t j a . 
A z a l k a l m a z o t t a k k e r e k e n 15—17%-át f o g l a l k o z t a t j á k a z élel-
mezés i , é p í t ő és a s z o l g á l t a t á s o k a t v é g z ő i p a r o k . A t a n u l m á n y 
a k é z m ű f ö l d r a j z i e l h e l y e z k e d é s é r e is a d n é h á n y é r t é k e s a d a t o t . 
A v á r m e g y e i t ö r v é n y h a t ó s á g o k k ö z ü l P e s t m e g y é b e n t a l á l h a -
t ó k a k i s i p a r i ü z e m e k n e k , i l l e t v e t e r m e l é s ü k n e k több , m i n t 
10%-fa, u t á n a l e g e r ő s e b b m e g y e B á c s - B o d r o g 5—6%-os, m a j d 
J á s z n a g y - K u n S z o l n o k 2—3%-os r é s z e s e d é s s e l és k b . h a s o n l ó 
e r ő s s é g ű m é g a k é z m ű i p a r B a r a n y a , B é k é s , S o m o g y , Szabo lc s , 
T o l n a , V a s , V e s z p r é m és Z a l a m e g y é b e n . A v á r o s i t ö r v é n y h a -
t ó s á g o k k ö z ü l B u d a p e s t e n s ű r ű k é z m ű p a r i t e l e p í t é s t a l á l h a t ó . 
A k é z m ű i p a r i ü z e m e k s z á m á n a k u . i. 12%-a , a t e r m e l é s ü k é r -
t é k é n e k 36%-a e s i k a f ő v á r o s r a . — U t á n a D e b r e c e n ós S z e g e d 
k ö v e t k e z i k 1—2%-os r é sze sedés se l . — M e g j e g y z e n d ő a t v j . v á -
r o s o k b a n á l t a l á b a n s z i n t é n e r ő s e n k o n c e n t r á l ó d o t t a k é z m ű i p a r , 
az ü z e m e k 24%-a, t e r m e l é s ü k é r t é k é n e k p e d i g 52%-a t a r t o -
z ik ide . 
A s z a k m a i és r e g i o n á l i s m e g o s z l á s r a v o n a t k o z ó v i z s g á l ó -
d á s t e lvégz i a t a n u l m á n y az egész i p a r r a v o n a t k o z ó l a g is . S o k -
b a n h a s o n l ó e r e d m é n y r e j u t . É r d e k e s m e g á l l a p í t á s a : a z o r s z á g 
i p a r á n a k N a g y - B u d a p e s t e n t a l á l h a t ó k ö z p o n t o s u l á s a , m e l y 
ü z e m s z á m b a n 16.5%-ot, a l k a l m a z o t t i l é t s z á m b a n 43.4%-ot, t e r -
m e l é s i é r t é k b e n p e d i g 53.6%-ot j e l e n t . 
A z i p a r f ö l d r a j z i m e g o s z l á s á n a k v i z s g á l a t á b ó l k i d e r ü l , 
h o g y l e g i p a r o s o d o t t a b b a z o r s z á g d é l n y u g a t i t e r ü l e t e . I n n e n 
é s z a k k e l e t f e l é f o k o z a t o s a n c s ö k k e n a z i p a r i t e v é k e n y s é g g y a -
k o r i s á g a , 
S z a l a y t a n u l m á n y a a f e l s o r o l t a k o n k í v ü l i dőbe l i v i z s g á l ó -
d á s t i s végez . A r r a az e r e d m é n y r e j u t , h o g y a t r i a n o n i t e r ű -
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l e t e n a k é z m ű 1930—1940-ig — a közbeeső n a g y v á l s á g e l l enére 
— ü z e m e k b e n m i n t e g y h a t o d á v a l , a l k a l m a z o t t a k b a n k é t h a r m a -
d á v a l , t e r m e l é s i é r t é k b e n p e d i g k ö r ü l b e l ü l a f e l éve l e rősödöt t . 
K ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó az e g y ü z e m r e eső a l k a l m a z o t t a k 
á t l a g o s l é t s z á m á n a k a g y a r a p o d á s a : 1.1-ről 1.5-re, a m i a r r a 
m u t a t , h o g y a k é z m ű á t l a g o s ü z e m n a g y s á g a n ő t t , i l l e tve a 
k é z m ű n e k g a z d a s á g i l a g g e r i n c é t a l ko tó k ö z é p i p a r e lő t é rbe ke-
r ü l t . A k é z m ű t e r e t e n g e d e t t t e h á t a n a g y ü z e m fe lé v a l ó f e j lő -
dés k é n y s z e r é n e k , m i v e l ö n m a g á t g a z d a s á g i l a g l é n y e g e s e n 
m e g e r ő s í t e t t e . 
S z a l a y t a n u l m á n y a , m i u t á n — s t a t i s z t i k a i a d a t s z o l g á t a -
t á s i okobó l — j o b b a n c s a k a z a l k a l m a z o t t a k és a n y e r s t e r m e -
lés i é r t é k e k a d a t a i r a t á m a s z k o d h a t o t t , t e r m é s z e t s z e r ű l e g n e m 
m i n d e n t e k i n t e t b e n á l l a p í t h a t t a m e g a k é z m ű i p a r g a z d a s á g i 
h e l y z e t é t . A h i á n y t k í v á n j a p ó t o l n i r é s zben a Magyar Gazda-
ságkutató Intézet j e l z e t t k i a d v á n y a , m e l y m á r f i g y e l e m m e l 
v a n a k é z m ű t i s z t a t e r m e l é s i é r t é k é r e és az e g y e s k é z m ű i p a r i 
s z a k m á k b a n dolgozó v a l a m e n n y i f o g l a l k o z t a t o t t a t i s rész le te -
s e n e lemzi . A f o g l a l k o z t a t o t t a k s z a k m a i m e g o s z l á s á r a v o n a t -
k o z ó l a g k ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó a 15 o lda lon közö l t t á b l á -
z a t a , m e l y f e l t ü n t e t i , h o g y a z e g y e s s z a k m á k f o g l a l k o z t a t o t t -
j a i n a k , m a j d t e r m e l é s i é r t é k e i n e k h á n y %-a es ik a k é z m ű r e . 
K ö z l i r é sz l e t e sen a t a n u l m á n y a z i p a r t a g o z ó d á s á t a k é z m ű és 
n a g y i p a r i ü z e m f o r m a s z e r i n t . A z i p a r t e s t ü l e t i , i l l e tve i p a r t á r -
s u l a t i s t a t i s z t i k a a l a p j á n n y o m o n k ö v e t i a k é z m ű f e j l ő d é s é t 
e g é s z 1943. v é g é i g . K i t é r e z u t á n r é sz l e t e sen a k é z m ű i p a r gaz-
d a s á g i h e l y z e t é n e k m e g h a t á r o z ó i r a : a m u n k a e r ő k é r d é s é r e , 
a d ó z á s i v i s z o n y o k r a , a h i t e l e l l á t á s r a ; egész r é s z l e t e s e n az á r -
a l a k u l á s r a , k i v i t e l i k a p c s o l a t o k r a és l e h e t ő s é g e k r e , közszá|ll í-
t á s o k r a . — S z a k m a i h e l y z e t k é p é b e n m e g á l l a p í t j a a k ü l ö n k i a d -
vány„ h o g y „az e g y e s k é z m ű i p a r i s z a k m á k f o g l a l k o z t a t o t t s á g a 
1943-ban fő l eg n y e r s a n y a g h e l y z e t ü k t ő l f ü g g ö t t , m e l y azon-
b a n a z e g y e s k é z m ű i p a r i s z a k m á k b a n i g e n e l t é rő vo l t . " (44 old.) 
R é s z l e t e s e n t á r g y a l j a i t t a z é p í t ő i p a r he lyze té t , m e l y „1942-ben 
f e l t ű n ő e n k e d v e z ő vo l t . " J ó f o g l a l k o z o t t s á g a vo l t a b ú t o r i p a r -
n a k — k e d v e z ő t l e n ü l a l a k u l t a h e l y z e t a r u h á z a t i , k ü l ö n ö s e n 
p e d i g a cipész- és c s i z m a d i a i p a r b a n . A t a n u l m á n y t , m e l v sok 
é r t é k e s k é z m ű i p a r i g a z d a s á g s t a t i s z t i k a i a n y a g o t t a r t a l m a z , jó 
n é m e t ö s sze fog la ló z á r j a be. 
Kádas Kálmán. 
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K ö n y v i s m e r í e í é s e k . 
Veress Gábor: A k ö z l e k e d é s i v e r s e n y r ő l . N é p s z e r ű 
k ö z g a z d a s á g . Szeged V á r o s i N y o m d a - és K ö n y v k i a d ó R t . 
Szeged . 1943. 107. old. 
A köz lekedés i eszközök v e r s e n y e a h á b o r ú e lő t t i év t i z ed 
n a g y k é r d é s e vo l t . H a b á r a h á b o r ú s k o r l á t o z á s o k a v e r s e n y t 
e g y i d ő r e k i k a p c s o l t á k , a h á b o r ú n t á n i i d ő k n e k b i z o n y á r a fon -
to s p r o b l é m á j a lesz ú j r a . A h e l y e s m e g o l d á s a köz lekedés i v á l -
l a l a t o k é r d e k é n k í v ü l é r d e k e a k ö z ö n s é g n e k is, m e r t a s zá l l í t á s i 
t e l j e s í t m é n y e k és a d í j s z a b á s a t e r m e l é s n e k és a f o g y a s z t á s n a k 
m a j d n e m m i n d e n k é r d é s é r e k i h a t . D e é r d e k e az á l l a m n a k is 
b é k é b e n és h á b o r ú b a n a k ö z v e t l e n á l l a m i f e l a d a t o k jó e l l á t á s a 
s z e m p o n t j á b ó l és a z é r t is, m e r t a köz lekedés i e szközökben f e k v ő 
t őke a n e m z e t i v a g y o n n a k o l y a n j e l e n t é k e n y része, a m e l y n e k 
s o r s a n e m lehe t k ö z ö m b ö s az á l l a m r a nézve . 
V e r e s s G á b o r m ű v é b e n a n é g y l e g n a g y o b b köz lekedés i 
r e n d s z e r : közú t , v a s ú t , v í z ú t és l é g ú t v e r s e n y é n e k j e l ensége i t és 
k ö v e t k e z m é n y e i t i g y e k s z i k „a m ű v e l t o l v a s ó n a k é r t h e t ő m ó d o n 
m e g v i l á g í t a n i . " " A m ű első f e j e z e t é b e n a k ö z l e k e d é s n e k és a v e r -
s e n y n e k t e c h n i k a i és g a z d a s á g i a l a p f o g a l m a i t t i s z t ázza . M a j d 
t ö r t é n e t i s o r r e n d b e n a z ó k o r t ó l n a p j a i n k i g i s m e r t e t i a közle-
kedés t és a ke le tkező v e r s e n y t , a n n a k k ö v e t k e z m é n y e i t és t a n u l -
s á g a i t . 
A d a t o k k a l i g a z o l j a , h o g y m á r az ó k o r b a n i s n a g y m é r e t ű 
köz lekedés f o l y t . A n a g y köz lekedés i f o r g a l o m l e g f ő b b b izony-
s á g a i , h o g y R ó m á b a n 2.5, B a g d a d b a n 2, C o r d o v á b a n 1 mi l l i ó 
e m b e r élt . A z ókor i köz lekedés t az j e l l emzi , h o g y cseké ly k ivé -
telitől e l t e k i n t v e az ú t a z á s és s z á l l í t á s az u t a s és s zá l l í t ó s a j á t 
köz lekedés i eszközeivel m e g y v é g b e . 
A k ö z é p k o r b a n k i c s i n y e s e n önző i n t é z m é n y e k , m i n t a h u l -
ladék", á r u m e g á H í t á s i , á t r a k á s i s tb . j o g a f o r g a l m a t cs iaknem 
m e g b é n í t j á k . E z e k h e z h o z z á j á r u l t a k m é g a v á m o k és az i l le té-
k e k t ö m e g e i . E z é r t a v á r o s o k szöve t ségbe l é p t e k é r d e k e i k vé-
de lmére . E z e k közü l l e g n a g y o b b h a t a l o m r a a H a n z a f e j l ő d ö t t . 
K é s ő b b ezek is ép o l y a n t ú l k a p á s o k a t e n g e d t e k m e g m a g u k n a k , 
m i n t a m i l y e n e k e l len épen a l a k u l t a k . í g y t e k i n t e t t e l a közbiz-
t o n s á g i á l l a p o t o k b i z o n y t a l a n s á g á r a , f u v a r o s vá l l a lkozó a kö-
z é p k o r b a n s e m l ehe t e t t . 
A 15. sz. m á s o d i k f e l ében a n y u g a t i á l l a m o k b a n m e g i n d u l t 
a p o s t a s z o l g á l a t , m e l y e t e g y e s c s a l á d o k b é r b e v e t t e k . E z é r t pol i-
t i k a i v e r s e n g é s i n d u l t m e g . De g a z d a s á g i v e r s e n y r ő l a z ú j k o r 
e l e j é ig a köz lekedés t e r é n n e m Jeliet beszélni . 
A köz lekedés i v e r s e n y a 18. s z á z a d b a n a t e n g e r h a j ó z á s b a n 
i n d u l meg , a m i k o r ia t e n g e r i k e r e s k e d e l e m és a t e n g e r i s zá l l í t á s 
e l v á l n a k e g y m á s t ó l . A szabad h a j ó z á s b a n l egu to l só é v e k i g a vi -
j 
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l á g k e r e s k e d e l e m v e r s e n y t é n y e z ő i j u t o t t a k k i f e j e z é s r e . A j á r a t -
h a j ó z á s b a n a v e r s e n y s o k i r á n y ú k o r l á t o z á s t szenved . M i n d e n -
e s e t r e a t e n g e r e n egészséges v e r s e n y k e l e t k e z e t t . 
S o k k a l k ö r ü l m é n y e s e b b a v e r s e n y s z á r a z f ö l d ö n . I t t n e m -
c s a k a köz lekedés i r e n d s z e r e k v e r s e n y e z t e k e g y m á s s a l , h a n e m 
a r e n d s z e r e n be lü l is v e r s e n y f o l y t . A z ú j k o r b a n H o l l a n d i a é s 
F r a n c i a o r s z á g c s a t o r n á i n i n d u l m e g f i g y e l e m r e m é l t ó köz leke-
dés b e a v a t k o z á s s a l k o r l á t o z o t t v e r s e n n y e l . I g a z i g a z d a s á g i v e r -
s e n y e lőször a z a n g o l h a j ó z ó c s a t o r n á k o n ke l e tkeze t t . M a j d a 
v a s ú t a k ke l e tkezéséve l ezek is b e k a p c s o l ó d t a k a v e r s e n y b e . 
A n g l i a u t á n a szerző F r a n c i a o r s z á g , N é m e t o r s z á g , E g y e s ü l t -
Á l l a m o k és h a z á n k m u l t s zázadbe l i köz l ekedésé t i s m e r t e t i a 
v e r s e n y s z e m p o n t j á b ó l . E r e d m é n y k é n t m e g á l l a p í t j a , h o g y a 
n a g y b e r u h á z o t t t ő k é v e l m ű k ö d ő köz lekedés i v á l l a l a t o k n a k mo-
nopo lo id j e l l ege m e g m á s í t h a t a t l a n , vég l eges , i n h a e r e n s t u l a j -
d o n s á g , m e l y a v á l l a l a t o k v e r s e n y h e l y z e t é t f e l o l ü h a t a t l a n u l 
m e g k ö t i . E z a z o k a a n n a k , h o g y a s z á r a z f ö l d i k ö z l e k e d é s b e n az 
első v i l á g h á b o r ú i g a v a s ú t f ö l é n y e s m o n o p o l o i d h e l y z e t b e n v o l t . 
E z t d ö n g e t t e e z u t á n az ú j köz l ekedés i r e n d s z e r : a k ö z ú t k i f e j -
l esz tése és f o r r a d a l o m s z e r ű e l t e r j e d é s e . T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y 
ú j köz lekedés i i g n é y e k e t t u d k i e l ég í t en i , v e r s e n y é v e i t ö b b h e l y e n 
v á l s á g o s h e l y z e t b e h o z t a a v a s ú t a t . A szerző i s m e r t e t i az e g y e s 
o r s z á g o k b a n í g y k ü l ö n ö s e n h a z á n k b a n a z i l y m ó d o n k i f e j l ő d ö t t 
v e r s e n y t és a v a s ú t a k v é d e k e z é s i m ó d s z e r e i t , v a l a m i n t az á l l a m i 
b e a v a t k o z á s r e n d s z e r e i t . 
„ A n a g y v i l á g h á b o r ú u t á n " c. f e j e z e t b e n a szerző a l ég i 
k ö z l e k e d é s f e j l ő d é s é t v á z o l j a és m e g á l l a p í t j a , h o g y a r e p ü l ő g é p 
n e m v e r s e n y r e , h a n e m e g y ü t t m ű k ö d é s r e r e n d e l t köz lekedés i esz-
köz, a m e l y a köz l ekedés l e b o n y o l í t á s á b a n r é sze s a l k a l m a s s á g o k 
e g y é n i t ö k é l e t l e n s é g e i t és h i á n y o s s á g a i t k i egész í t i . 
V é g ü l t a n u l s á g k é n t m e g á l l a p í t j a , h o g y m i v e l a köz leke-
dés i t ő k e a n e m z e t i v a g y o n és a r á f o r d í t o t t k ö l t s é g p e d i g a n e m -
zet i j ö v e d e l e m j e l e n t ő s része, a köz l ekedés t kel'l t e k i n t e n i o l y a n 
f u n k c i ó k ö r n e k , a m e l y b e n l e g i n k á b b h e l y e l e h e t a u t o r i t a t í v t e r v -
g a z d á l k o d á s n a k . 
Kopácsy József 
Krivoss Á rpcid: E g y e n e s a d ó - r e n d s z e r ü n k f e j l ő -
d é s e é s a h á b o r ú u t á n i a d ó z t a t á s i r á n y -
e l v e i . B u d a p e s t , G a z d a s á g i jog . 72. o. 
A k ö z i g a z g a t á s i j o g n a k m i n d i g a z é le t v á l t o z á s a i t k e ' I 
n y o m o n k ö v e t n i e . M e g ke l l t a l á l n i a az t a h e l y e s ú t a t , a m e l y e n 
k e r e s z t ü l a z é l e tv i s zonyok s z a b á l y o z á s a m i n d a köz-, m i n d pe-
d i g a m a g á n é r d e k e k e t s z e m e lő t t t a r t v a , a l k a l m a s a n m e g o l d -
h a t ó . E r r e u t a l Szerző m u n k á j á n a k beveze tésében , m i d ő n a z t 
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m o n d j a , h o g y „a h e l y e s k ö z i g a z g a t á s i j o g t e h á t a r e á l i s é le t 
j o g a " (1 o.) Ö r ö m m e l vesz i t u d o m á s u l , h o g y ez a s z e m p o n t te l -
j e s m é r t é k b e n k e r e s z t ü l i s v o n u l k ö z i g a z g a t á s i j o g u n k o n , k i v é v e 
a p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s i j ogo t , a h o l m é g m a i s n a g y f o k ú el-
m a r a d o t t s á g m u t a t k o z i k , a m e l y n e k o k a a b b a n k e r e s e n d ő , h o g y 
p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s u n k a l a p j a i t i d e g e n e l n y o m ó á l l a m h a t a -
lom f e k t e t t e [Le. 
A d ó z á s u n k t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é n e k v á z l a t o s i s m e r t e t é s e 
u t á n a z a d ó r e f o r m k é r d é s é t b o n c o l g a t j a . S ü r g e t i a m e z ő g a z d a -
s á g n a k a több i t e r m e l é s i á g a k k a l v a l ó e g y e n l ő t e h e r v i s e l é s é t ; 
a h á z a d ó n á l p e d i g f o n t o s n a k t a r t j a a k ö t ö t t és s z a b a d b é r ű há -
z a k a r á n y t a l a n a d ó t e r h e i n e k a k i e g y e n l í t é s é t . „ A z a d a t s z e r z é s 
k i t e r j e s z t é s e és iaz a d a t o k f e l d o l g o z á s a " (33 o.) sok v i t á t s z ü n -
t e t n e m e g a k e r e s e t i a d ó n á l a z adózók és a p é n z ü g y i h a t ó s á g o k 
közö t t . A j ö v e d e l e m a d ó z á s f e j l ő d é s é n e k t u d j a b e a k ü l ö n b ö z ő 
szoc iá l i s k e d v e z m é n y e k e t . A t á r s u l a t i a d ó z á s „ t e k i n t e t é b e n 
ú j a b b i n t é z k e d é s s z ü k s é g e s s é g e a l i g f o r o g f e n n . " (38 o<.) S ü r g ő s 
ú j í t á s t k í v á n az adókeze lés i r e n d s z e r t i l l e tő leg . F i g y e l m e t 
szen te l t o v á b b á a k ö z i g a z g a t á s e r e d m é n y e s s é g é n e k , v a l a m i n t a 
k ö z i g a z g a t á s i k é p z é s p r o b l é m á j á n a k a t á r g y a l á s á r a is. A jog-
o r v o s l a t o k k é r d é s é n e k a v i z s g á l a t á v a l k a p c s o l a t b a n h e l y e s n e k 
t a r t a n á a p é n z ü g y i g a z g a t á s b a n l évő f ó r u m o k s z á m á n a k csök-
ken té sé t , v a l a m i n t a K ö z i g a z g a t á s i B í r ó s á g t ó l a b a g a t e l l - ü g y e k 
e l v o n á s á t , h o g y e z á l t a l i s g y o r s í t s u k az e l in t ézés m ó d j á t . A 
p é n z ü g y i b ü n t e t ő b í r á s k o d á s k e r e t é b e n A n g y a l p r o f e s s z o r véle-
m é n y é t v a l l j a , ak i k í v á n a t o s n a k t a r t a n á a k ü l ö n á l l ó p é n z ü g y i 
b ü n t e t ő b í r ó s á g f e l á l l í t á s á t . 
V á z l a t o s a n ezekben k í v á n t a Szerző i s m e r t e t n i e g y e n e s a d ó -
r e n d s z e r ü n k f e j l ő d é s é t és a h á b o r ú u t á n i r e f o r m j á t . „ A z e u r ó p a i 
ú j j á r e n d e z é s s o r á n v á r h a t ó á t a l a k u l á s a m a g y a r k o r m á n y z a -
t o t i s ú j f e l a d a t o k elé á l l í t h a t j a , a m e l y e k e t m e g o l d a n i c sak ak-
k o r lesz képes , h a a p é n z ü g y i p o l i t i k á j á t k o r s z e r ű a l a p o k r a f ek -
t e t i s s z a k í t a j ó r é sz t r e n d i s é g ü n k i d e j é b ő l v i s s z a m a r a d t s az 
i d e g e n u r a l o m á l t a l f e n n t a r t o t t j o g e l v e k k e l és i n t é z m é n y e k k e l . " 
(69 o.) 
Bcitori Loránd 
A kereskedelempolitikai helyzet 1942-ben. A Magyar Vámpoli-
t i k a i K ö z p o n t j e l en t é se 1943. év i r e n d e s k ö z g y ű l é s é r e . B u -
dapes t , 1043. 82. old. 
A k ü l k e r e s k e d e l e m a l a k u l á s á t a h a d v i s e l ő á l l a m o k h a d i -
t i t o k n a k t e k i n t i k és a több i á l l a m s e m hozza n y i l v á n o s s á g r a a 
f o r g a l o m á r u k s z e r i n t i m e g o s z l á s á t , í g y s e m rész le tes , s e m pe-
d i g összefogla ló a d a t o k a v i l á g k e r e s k e d e l e m f e j l ő d é s é r ő l r e n -
de lkezés re n e m á l l a n a k . A z e l ő t t ü n k f e k v ő j e l e n t é s e h h e z m é r -
21 
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t e n c sak ös sze fog la ló a d a t o k r a t é r k i és e l h a g y j a a z o k a t a z 
é r t é k e s köz léseke t , m e l y e k M a g y a r o r s z á g és az e g y e s á l l a m o k 
közö t t l ebonyo lódó f o r g a l o m r é sz l e t e i r e r á v i l á g í t a n a ^ : . 
R á m u t a t m i n d e n e k e l ő t t a r r a , h o g y a z a d d i g i v i l á g k e r e s -
k e d e l e m h e l y é r e a h á b o r ú k ö v e t k e z t é b e n c s a k e g y e s r e g i o n á l i s 
r é s z e k k a p c s o l a t a i l é p t e k és a szöve t séges á l l a m o k közö t t l évő 
k e r e s k e d e l m i ös szekö t t e t é sek p ó t o l j á k r é s z b e n v a g y egészben a 
h á b o r ú e lő t t i k ü l f o r g a l m a t . A k o n t i n e n t á l i s E u r ó p a j e l l emző 
f o r g a l m i v o n á s a a N é m e t o r s z á g fe lé i r á n y u l ó e r ő s k ö z p o n t o s u -
lás , m í g az a n g o l s z á s z h a t a l m a k a t s z i n t é n az e g y m á s k ö z ö t t i ke-
r e s k e d e l e m je l lemzi , u g y a n a k k o r e g y e s n y e r s a n y a g t e r m e l ő ál-
l a m o k a r r a k é n y s z e r í t ő d n e k , h o g y i p a r u k f e j l e sz t é séve l o l d j á k 
m e g a b e h o z a t a l h i á n y k ö v e t k e z t é b e n beá l lo t t s ú l y o s p rob lé -
m á i k a t . A k e r e s k e d e l e m p o l t i k a cé lk i tűzése i és f e l a d a t a i i s 
m e g v á l t o z t a k . A m a i á r u h i á n y b a n a bev i t e l b i z t o s í t á s a a cél. 
E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a {kü lke reskede lemben m i n d i n k á b b elő-
1érbe l é p n e k a m o n o p o l i s z t i k u s sze rveze tek , m e l y e k a z o n b a n az t 
a v e s z é l y t r e j t h e t i k m a g u k b a n , h o g y a h á b o r ú u t á n h i á n y o z n i 
f o g a k e r e s k e d e l e m é l te tő e l e m e : az e g y é n i k e z d e m é n y e z é s . 
A m a g y a r k e r e s k e d e l e m p o l i t i k a az 1942. é v b e n is t o v á b b -
h a l a d t e d d i g k ö v e t e t t ú t j á n . Á r u f o r g a l m i és f ize tés i egyezmé-
n y e i n k e t t o v á b b r a is m e g h o s s z a b b í t o t t á k . A z e g y e s á l l a m o k k a l 
v a l ó f o r g a l o m b a n s z a b a d deviza , k o m p e n z á c i ó s ü g y l e t e k v a g y 
p e d i g t ö b b o l d a l ú k i i r i n g s e g í t s é g é v e l t ö r t é n t az á r u k k icse ré -
lése. M a g y a r o r s z á g k ü l k e r e s k e d e l m é b e n a t öbb i e u r ó p a i o r s zág -
h o z l i a s o i ^ ó a n a N é m e t B i r o d a l o m t a r t j a a vezető sze repe t , 
b á r az 1941. é v h e z k é p e s t a B i r o d a l o m részesedés i h á n y a d a csök-
ken t , m e r t u g y a n a k k o r m á s á l l a m o k k a l a f o r g a l o m v i s zony -
l a g o s a n i,s e m e l k e d e t t . 
A M a g y a r V á m p o l i t i k a i K ö z p o n t 30 éves f e n n á l l á s á v a l 
k a p c s o l a t b a n 1942. év i j e l e n t é s é t k ü l ö n f e j e z e t t e l bőv í t e t t e , 
a m e l y b e n v i s s z a p i l l a n t a 30 esz tendő m a g y a r és r é s z b e n n e m -
ze tköz i k e r e s k e d e l e m p o l i t i k á j á n a k l e g f o n t o s a b b e s e m é n y e i r e . A 
K ö z p o n t f e l á l l í t á s á t az A u s z t r i á v a l v a l ó g a z d a s á g i k i e g y e z é s 
t e t t e szükségessé , f e l a d a t á u l u g y a n i s a g a z d a s á g i k iegyezésse l 
k a p c s o l a t o s k é r d é s e k és a z ú j v á m t a r i f á v a l v a l ó f o g l a l k o z á s t 
j e l ö l t é k m e g . A g a z d a s á g i k i e g y e z é s a k é t á l l a m közö t t i v á m -
szöve ' tség h e l y é b e a v á m s z e r z ő d é s t l é p t e t t e s a K ö z p o n t l e t t v o l n a 
m e g b í z v a a m a g y a r t a r i f a t e r v e z e t megsze rkesz t é séve l , a m e l y 
a z o n b a n a k ö z b e j ö t t h á b o r ú m i a t t n e m k e r ü l t m e g v a l ó s í t á s r a és 
u g y a n c s a k t e r v e z e t m a r a d t a közös n é m e t - m a gyar -osz i t rák v á m -
t a r i f a s é m a és v á m t ö r v é n y , m e l y r e v o n a t k o z ó t á r g y a l á s o k mái-
i g e n e l ő r e h a l a d o t t á l l a p o t b a n v o l t a k , m i k o r a z összeomlás bekö-
v e t k e z e t t . A h a r m a d i k és m o s t m á r m e g is v a l ó s u l t v á m t a r i f a , 
m e l y n e k e lőkész í t é sében a V á m p o l i t i k a i K ö z p o n t t e v é k e n y e n 
r é s z t v e t t , a t r i a n o n i M a g y a r o r s z á g 1925. j a n . 1. ó t a é r v é n y b e n 
levő v á m t a r i f á j a . A t e rveze t e ' kész í t é se a l e g n a g y o b b gondos-
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s á g g a l t ö r t é n t , az é r d e k e l t e k e n k í v ü l s z a k f é r f i a k is a z o n dol-
g o z t a k , l iogy M a g y a r o r s z á g v á m t a r i f á j a m i n t a s z e r ű l e g y e n . 
A f o r g a l o m s a a b a d d á t é t e l e f o k o z a t o s a n t ö r t é n t 1923 elejétől ' , 
1925-től kezdve p e d i g a g a z d a s á g i b é k e á l l a p o t t e l j e s e n h e l y r e -
á l l t . 
A h á b o r ú a k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t o k a t s z é t s z a g g a t t a , az 
e l l enséges á l l a m o k k a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k é r v é n y ü k e t vesz ' tet-
t ék és a z ú j á l l a m o k ke le tkezése k ö v e t k e z t é b e n ú j szerző-
dések re voilt s zükség . M a g y a r o r s z á g a 20-as é v e k e l e j é n 
c sak i de ig l enes sze rződéseke t k ö t ö t t a ve le f o r g a l o m b a n lévő 
á l l a m o k k a l , de a z ú j t a r i f a r e n d s z e r bevezetése ó t a r e n d s z e r e -
den k i é p í t e t t e k e r e s k e d e l m i szerződéses h á l ó z a t á t és c s a k n e m 
k é t évve l a v á m t a r i f a é l e tbe l ép t e t é se u t á n v a g y t a r i f a s z e r z ő -
déses, v a g y l e g a l á b b is l e g n a g y o b b k e c l v e z m é n y e s v i s z o n y b a n 
á l l t c s a k n e m az összes e u r ó p a i á l l a m m a l . 
A z a v a r t a l a n n e m z e t k ö z i á r u f o r g a l o m csak h é t é v i g t a r -
to t t . A z á l t a l á n o s g a z d a s á g i és p é n z ü g y i v i s z á l y k ö v e t k e z t é -
ben r ö v i d e s e n k ö t ö t t l e t t E u r ó p á b a n a f i ze t é s i és á r u f o r g a l o m , 
ft. V á m p o l i t i k a i K ö z p o n t kebe lében n é g y , m a j d ö t b i z o t t s á g 
v i z s g á l t a f e ' ü l a b e h o z a t a l i e n g e d é l y e k s z ü k s é g e s s é g é t és ezek-
n e k m u n k á j á t v e t t e á t 1988-btan a m . k i r . K ü l k e r e s k e d e l m i H i -
v a t a l . A k o r l á t o z á s o k a sze rződések k i t e r j e s z t é s é t t e t t é k szük-
ségessé és u g y a n c s a k a n e m z e t k ö z i v á l s á g k ö v e t k e z m é n y e a 
k e r e s k e d e l e m p o l i t i k á n a k a z a s a j á t s á g o s h a j t á s a , a m e l y e t 
B r o c c h i - f é l e e g y e z m é n y e k n é v e n i s m e r ü n k . L é n y e g é b e n b u r -
ko l t p r e f e r e n c i á ü s r e n d s z e r vol t , O laszor szág , A u s z t r i a és M a -
g y a r o r s z á g közö t t . C é l j a a m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k k e d v e z ő 
é r t é k e s í t é s e vol t . E n n e k t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k l ehe t t e k i n t e n i a 
r ó m a i h á r m a s e g y e z m é n y t , m e l y n y í l t p r e f e r e n c i á ü s v á m o k a t 
t a r t a l m a z o t t M a g y a r o r s z á g m e z ő g a z d a s á g i és A u s z t r i a i p a r i 
t e r m é k e i s z á m á r a . 
A j e l e n t é s i s m e r t e t i t o v á b b á a z o k a t a k o n f e r e n c i á k a t és 
t e r v e k e t , a m e l y e k n e k c é l j a a g a z d a s á g i h e l y z e t m e g s e g í t é s e 
l e t t v o l n a a vám- , v a l u t a - és k e r e s k e d e l e m p o l i t i k a t e r é n , m e -
l y e k a z o n b a n m e g v a l ó s u l n i n e m t u d t a k . A je len tés , b á r az ed-
d i g közöl t h a s o n l ó j e l e n t é s e k n é l l é n y e g e s e n k e v e s e b b a d a t o t 
t a r t a l m a z , m é g i s i g e n n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l az u t ó b b i 
idők v á m - és k e r e s k e d e l e m p o l i t i k á j á n a k m e g v i l á g í t á s á h o z . 
S. A. 
Görner Alexander: D i e H a u p t l e h r e n d e r N a t i o n a l -
ö k o n o m i e . V o m W e r d e n V o l k w i r t s c h a f t . V e r l a g A u g u s t 
L u t z e y e r . B a d O e y n h a u s e n (West f . ) B e r l i n — L e i p z i g -
W i e n . 1942. 221 old. 
A n é m e t k ö z g a z d a s á g i t a n t ö r t é n e t i i r o d a l o m , a m e l y n e k 
s z e g é n y s é g e m ' a t t F r a n z O p p e n h e i m e r m é g 1913-ban, — Ch. 
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G i d e és Ch. R i s t „ H i s t o i r e des d o c t r i n e s é c o n o m i q u e s " c. m ű v é -
n e k első n é m e t k i a d á s á h o z í r t e l ő s z a v á b a n — p a n a s z k o d i k , az 
első v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő k é t év t i zed a l a t t , t ö b b k i t ű n ő m u n k á v a l 
g y a r i a p a d o t t . S m i k é n t a z e m l í t e t t e lőszóban F r . O p p e n h e i -
m e r l e g e l s ő s o r b a n is a m i K a u t z G y u l á n k e g y k o r k i v á l ó t a n -
t ö r t é n e t i m u n k á j á t 1 eml í t i , ú g y n e m k i s b ü s z k e s é g g e l h i v a t k o z -
h a t u n k m i i s m a a r r a , h o g y a n é m e t t a n t ö r t é n e t i i r o d a l o m 
n a g y h é z a g a i n a k beép í t é sén , n e v e s m a g y a r k ö z g a z d á k is, m i n t 
S u r á n y i - U n g e r T i v a d a r 2 és H e l l e r F a r k a s 3 i g e n j e l e n t ő s m u n -
k á t v é g e z t e k . 
A z e m l í t e t t m u n k á k , ép ú g y , m i n t O t h m a r S p a n n 4 p a r a t -
l a n s i k e r t e l é r t t a n t ö r t é n e t i m u n k á j a , m a m á r e g y r é s z t k ö n y v -
á r u s - f o r g a l o m b a n t e l j e s e n e l f o g y t a k , m á s r é s z t , m e r t o l v a s ó j u k 
r é s z é r ő l b i z o n y o s bö lcse le t i és g a z d a s á g e l m é l e t i a l a p i s m e r e t e k e t 
t é t e l e z n e k fel , t a n t ö r t é n e t i beveze tőü l k e v é s b b é s z o l g á l h a t n a k . 
A z ú j a b b a k k ö z ü l R i c h á r d K e r s c h a g i 5 i d e v á g ó m u n k á j a fő l eg 
m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k k e l f og l a lkoz ik , E . W i s k e m a n n és I I . 
L ü t k e 6 közösen í r t t a n t ö r t é n e t e p e d i g c s u p á n a n é m e t g a z d a -
s á g e l m é l e t X I X . s z á z a d i t ö r t é n e t é t ölel i fe l . 
E , t e l j e s s é g r e i g é n y t n e m t a r t ó f e l s o r o l á s i s b i z o n y í t j a , 
h o g y a n é m e t t a n t ö r t é n e t i i r o d a l o m s z e g é n y s é g é r ő l m a m á r 
k e v é s b b é l e h e t p a n a s z k o d n i , v i s z o n t első b e v e z e t é s ü l a l k a l m a s 
t a n t ö r t é n e t i m u n k a h i á n y z o t t a n é m e t s z a k i r o d a l o m b ó l . E h i á -
n y o n ó h a j t o t t s e g í t e n i Alexander Görner, a b e r l i n i T e c h n i s c h e 
H o c h s c h u l e m a g á n t a n á r a , 1942-ben m e g j e l e n t m u n k á j á v a l . 
G ö r n e r e m u n k á t beveze tő t a n k ö n y v n e k s z á n t a . C í m e u t á n 
b e n n e t a n t ö r t é n e t e t k e l l e n e k a p n u n k . A szerző a z o n b a n — m i 
k é n t e l ő s z a v á b a i s k i f e j t i — ú g y vél i , h o g y a k ü l ö n b ö z ő g a z d a -
s á g e l m é l e t i f e l f o g á s o k v a l ó b a n c s a k i s a m a k o r o k n a k g a z d a -
s á g i v i s z o n y a i r a v o n a t k o z t a t v a é r t h e t ő k m e g , a m e l y e k b e n azok 
l é t r e j ö t t e k és v i r á g z o t t a k . A t é n y e k (a s z ó b a n f o r g ó k o r s z a k 
g a z d a s á g i v i s z o n y a i ) és a z é r t é k e k (az i l l e tő k o r s z a k o t u r a l ó 
g a z d a s á g i eszmék) ez e g y ü t t e s ( sz inop t ikus ) szemlé le te R i c k e r t 
ór/tékfiilozófi|ai f e l f o g á s á n a k n é p s z e r ű s ö d é s é v e l a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k e g y é b á g a z a t i b a n m a m á r n e m r i t k a j e l enség . 
A m ű I . r é s zében f ő l e g m ó d s z e r t a n i beveze té s t k a p u n k . A 
1
 Julius Kautz: Die geschichtliche Entwicklung der Nationalökonomie 
und ihrer Lit teratur. Wien. 1860. 2
 Theo Surdnyi Unger: Philosophie in der Volkswirtschaftslehre. Zwei 
Bände. Jena. 1923—1926. es Die Entwicklung der Theoretischen Volks-
wirtschafts lehre im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts . Jena. 1927. 
3
 Wolf gang Heller: Die Entwicklung der Grundprobleme der volks-
wirtschaftl ichen Theorie. 4. Auflage. Leipzig. 1931. 4
 Othmar Spann: Die Haupttheorie der Volkswirtschaftslehre. 18. Aufl. 
Leipzig. 1928. 
5
 Richard Kerschagi: Einführung in die Methodenlehre der National-
ökonomie. 2. Auflage. Wien-Leipzig. 1936. 
6
 E. Wiskemann-H. Lütke: Der Weg der deutschen Volkswirtschafts-
lehre. Berlin. 1937. 
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„ D a s W i r t s c h a f t s l e b e n ¡als w i s s e n s c h a f t l i c h e s F o r s c h u n g s o b j e k t " 
c í m a l a t t mindeneke l lő t t a t u d á s t e r ü l e t n e k t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o k r a és s z e l l e m t u d o m á n y o k r a v a l ó k a t e g o r i z á l á s a e l len szá l l 
s í k r a . M a j d a g a z d á l k o d á s a l a p t é n y e z ő i n e k , a n é p n e k és a t é r -
n e k a v i s z o n y á v a l f o g l a l k o z i k . M i n d k e t t ő m e g h a t á r o z ó a n r á -
ü t i b é l y e g é t a g a z d a s á g i f o l y a m a t o k r a . E k é t t é n y e z ő k ü l ö n -
bözősége okozza, h o g y a g a z d a s á g t ö r t é n e l e m e g y e t l e n n a g y gaz-
d a s á g i r e n d s z e r e se vo l t a fö ld k ü l ö n b ö z ő p o n t j a i n azonos , h a -
n e m s z e m b e t ű n ő e n k ü l ö n b ö z ő (pl. a f r a n c i a és a n é m e t m e r k a n -
t i l i z m u s ; a z a n g o l és a m a g y a r k a p i t a l i z m u s , s tb . ) . A t o v á b -
b i a k b a n i s m e r t e t i a szerző a t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s s o r á n k i a l a k u l t 
k ü l ö n b ö z ő g a z d á l k o d á s i f o r m á k a t s F r i e d r i c h L i s t , K a r i 
Bi icher , B r u n o H i l d e b r a n d , G u s t a v S c h m o l l e r e f o r m á k r a 
épülő , i s m e r t g a z d a s á g i f e j l ő d é s i l épcsőe lmé le t é t ( W i r t s c h a f t s -
s t u f e n - T h e o r i e n ) . 
A I I . r é s z b e n g a z d a s á g t ö r t é n e t i i s m e r e t a n y a g o t k a p u n k . 
A t á r s a d a l m i e g y ü t t é l é s k e z d e t l e g e s f o r m á i n a k k o r s z a k á r ó l vé-
g i g v e z e t a szerző a n y u g a t i t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k l e g f ő b b 
k o r s z a k a i n , n a p j a i n k i g . E g a z d a s á g t ö r t é n e t i i s m e r t e t é s — kö-
zel 50 o lda lon á t — a d j a a z t a t é n y l e g e s a l a p o t , a m e l y r e a z u t á n 
a k ü l ö n b ö z ő g a z d a s á g e l m é l e t i i r á n y z a t o k , m i n t é r t é k e s z m é k 
v i s s z a v e t í t h e t ő k . 
A I I I . r é s z b e n k a p j u k c s a k t u l a j d o n k é p e n a m u n k a c í m e 
u t á n v á r t a n y a g o t : a n e m z e t g a z d a s á g t a n f ő b b t a n a i t . A „ m á -
g i k u s - e g y e t e m e s s é g i i r á n y " k e r e t é b e n t á r g y a l j a a szerző 
A q u i n ó i Szen t T a m á s és a s k o l a s z t i k u s o k g a z d a s á g i és t á r s a -
da lombö ic se l e t i f e l f o g á s á t . E z i r á n v e g y i k m e l l é k á g a k é n t „Ro-
m a n t i k u s o k " c í m a l a t t b e m u t a t j a A d a m Mii l le r , S a i n t S i m o n 
és L e P l a y g a z d a s á g e l m é l e t i r e n d s z e r é t . K ü l ö n f e j e z e t e t szen-
tel a X I X . sz. k e r e s z t é n y t á r s a d a l m i t ö r e k v é s e k k é p v i s e l ő i n e k : 
K e t t e l e r n e k , Y c g e l s a n g - n a k , C a r l y l e - n e k , s tb . A m á g i k u s egye-
t e m e s s é g i i r á n y k e r e t é b e n f o g l a l k o z i k az u n i v e r z a l i z m u s és a 
s z o l i d a r i z m u s t a n a i v a l . R ö v i d , v i l á g o s j e l l emzésé t a d j a az egye -
t e m e s s é g ! i r á n y n a k , a m e l y n e k a h ú s z a s é v e k b e n v a l ó n a g y v i -
r á g z á s á t O t h m a r S p a n n k i v é t e l e s k é p e s s é g e i n e k t u l a j d o n í t j a , 
m a g a az i r á n y a z o n b a n — s z e r i n t e — h á t t é r b e k e l l e t t h o g y 
s z o r u l j o n , m e r t k i i n d u l ó p o n t j a i n e m k o r s z e r ű e k . 
A z „ a n y a g e l v ű - e g o c e n t r i k u s " g a z d a s á g i i r á n y o k i s m e r t e -
t é sé t a m e r k a n t i l i z m u s s a l kezdi . T íz p o n t b a sűr í tve , b e m u t a t j a 
a m e r k a n t i l i z m u s a l a p j á t képező és l e g j e l l e m z ő b b t a n a i t , m a j d 
a m e r k a n t i l i z m u s „ s z a b a d e l v ű p o l g á r i b í r á l a t á t " i s m e r t e t i . J o h n 
L a w p é n z ü g y i k í s é r l e t e és a X I V . L a j o s k o r a b e l i f r a n c i a o r s z á g i 
v i s z o n y o k v á z o l á s a u t á n a , f i z i o k r a t á k i r á n y á v a l f og l a lkoz ik . 
M í g a f i z i o k r a t á k n a k a m e r k a n t i l i s t a i r á n n y a l s z e m b e n i b í r á -
l a t a F r a n c i a o r s z á g b a n a fö ldde l és a í ö l d h o z a d é k k a l ö s s z e f ü g g ő 
j e l e n s é g e k e n a l a p u l t , a d d i g A n g i i á b a n e b í r á l a t a k ü l k e r e s k e -
d e l e m és a n a g y i p a r i t e r m e l é s ö s sze függése ibő l i n d u l t k i . E ke-
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r e t b e n i s m e r t e t i A d a m S m i t b m u n k a - és i p a r i r e n d s z e r é t , v ' sz-
s z a n y ú l v a S m i t h e s z m é i n e k e l ő f u t á r a i r a , H u t c h e n s o n - r a és 
D á v i d H u m e - r a is. M a j d a g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s i r á n y á b a n 
l e g m a g a s a b b r a f e j l e s z t ő i t (Die W o l l e n d e r ) M a l t h u s - t és R i c c a r -
do-t m u t a t j a be. M i n d k e t t ő j ü k t a n í t á s á t v i s z o n y l a g ré sz le t e sen 
i s m e r t e t i . A z „ E p i g o n o k " c. f e j e z e t b e n a g a z d a s á g i s z a b a d -
e l v ü s é g i r á n y á n a k h a n y a t l á s á v a l , e t a n o k u to l só n a g y őrzői-
nek , a z a n g o l J o h n S t u a r t Mi l l -nek , a f r a n c i a J . B . S a y - n e k és 
a h e i d e l b e r g i p r o f e s s z o r n a k , K . H . R a u - n a k i n k á b b m á r c sak 
a z e g y e s r é s z l e t e k e t bonco lga tó , m i n t i r á n y t m u t a t ó m u n k á s s á -
g á v a l f o g l a l k o z i k . 
A X I X . s z á z a d e l e j é n a „ la i s sez f a i r é " e u r ó p a s z e r t e u r a l -
k o d o t t . A g a z d a s á g i s z a b a d e l v ű s é g s z á r n y a i a l a t t h a t a l m a s , 
aze lő t t s o h a n e m s e j t e t t i p a r i g ó c p o n t o k a ' a k u l t a k k i ú g y 
A n g l i á b a n ( M a n c h e s t e r , B i r m i n g h a m , stb.) , m i n t F r a n c i a -
o r s z á g b a n (Lille, S e d a n , stb.) . A z i p a r i t e r m e l é s m a g a s b a l e n d i i -
lése e l l ené re is a m u n k á s t ö m e g e k n y o m o r a a. n y u g a t i n a g y 
i p a r i k ö z p o n t o k b a n e g y r e r i íasz tóbb m é r t é k e t ö l tö t t . E z á l l apo -
t o k b í r á l a t o t v á l t o t t a k k i s a g a z d a s á g i s z a b a d e l v ű s é g l e g k i v á -
lóbb b í r á l ó j a k é n t S i m o n d e de S i s m o n d i - t m u t a t j a be. 
I g e n szemlé l t e tő k é p e t a d G ö r n e r a „Die A p o l o g e t e n d e r 
s u b j e k t i v e n W e r t l e h r e " c. f e j e z e t é b e n az a l a n y ' í r t é k e l é s a l ap -
j á n á l ló bécsi , l a u s a n n e i és e a m b r i d g e i i s k o l á k r ó l . V i s z o n t sok-
k a l r ö v i d e b b r e f o g j a a t ö r t é n e t i i r á n y b e m u t a t á s á t . G u s t a v 
Casse l és a z ú . n . n e o - l i b e r a l i z m u s t a n a i t i smét r é sz l e t e sebben 
b o n c o l g a t j a . E f e j e z e t b e n k ü l ö n ö s e n é r t é k e s a n é m e t i r o d a -
l o m r a i g e n n a g y h a t á s t g y a k o r o l t Casse l r e n d s z e r é t vázo ló 
rész . 
K ö n y v é n e k k ö v e t k e z ő r é szében a. p o l g á r i i n d i v i d u a l i z m u s 
„ p r o l e t á r " b í r á l ó i v a l f o g l a l k o z i k . E rész a köve tkező f e j eze t -
c í m e k e t v i s e l i : B a b e u f ; a n a r c h i z m u s és s a ' n d i k a l i z m u s ; p ro le -
t á r s z o c i a l i z m u s ; K a r i M a r x . M a r x - a ! és t a n í t á s á v a l t e rmésze -
t e sen j e l e n t ő s é g é n e k m e g f e l e l ő t e r j e d e l m é b e n fog la lkoz ik . K ö n y -
v é n e k e része a m u n k a e g y i k l e g é r t é k e s e b b fe j eze te . A m a r x i s t a 
i s k o l á k össze fog la ló b e m u t a t á s a u t á n v á z l a t o s k é p e t k a p u n k 
a r e v i z i o n i s t a i r á n y r ó l , a s z inc í i ka l i zmus ró l és a b o l s e v i z m u s 
g a z d a s á g b ö l c s e l e t i t a n í t á s a i r ó l . A z i n d i v i d u a l i s t a g a z d a s á g -
e l m é l e t e k k ö r é t a n e o f i z i o k r a t a S i lv io Gesell t a n í t á s a i n a k is-
m e r t e t é s é v e l z á r j a le. 
A „Die W r t s c h a f t s w i s s e n s e h a f t a l s N a t i o n a l ö k o n o m i é " 
c. f e j e z e t b e n a n e m z e t i e s s é g i r á n y z a t á n a k a g a z d a s á g e h n é i e t b e 
v a l ó b e v o n u l á s á t i s m e r t e t i . A z ú t t ö r ő k : F i c h t e , L i s t és T h ü n e n 
t a n a i t k i m e r í t ő e n t á r g y a l j a . A z á l l a m s z o c i a l i z m u s i r á n y z a t á -
n a k t a g l a l á s á n á l K a r i R c d b e r t u s , L o r e n z v. S t e in , A l b e r t 
S c h á f e u t á n i s m é t r é sz l e t e sebb k é p e t r a j z o l Ado l f W a g n e r 
t a n a i r ó l . Ado l f D a m a s e h k e - t i s ez i r á n y k e r e t é b e n t á r g y a l j a . 
U g y a n c s a k e h e l y e n t á r g y a l j a az 1882-ben l é t r e j ö t t ú . n . „L inz i 
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p r o g r a m m " - o t is, a m e l y cé lk i tűzések a n é m e t t é r b e n messze-
m e n ő g a z d a s á g - és t á r s a d a l o m p o l i t i k a i h a t á s t v á l t o t t a k k i . 
A „Die H i s t o r i k e r " c. f e j e z e t b e n B r u n o H i l d e b r a n d , K a r l 
K n i e s , I n t a m a - S t e r n e g , A l f o n z D o p s c h , G u s t a v S c h m o l l e r , 
G e o r g K n a p p , H e i n r i c h H e r k n e r és W e r n e r S o m b a r t g a z d a s á g -
e lméle t i j e l e n t ő s é g é t m u t a t j a be. 
A m u n k a g a z d a s á g e l m é l e t i f e j l ő d é s t ö r t é n e t e t b e m u t a t ó ré-
sze az é r t é k e l l e n e s t a n o k m a is élő n a g y k é p v s e i ő j e , F r i e d -
r i c h v o n G o t t l - O t t l i l i e n f e l d j e l e n t ő s é g é n e k m é l t a t á s á v a l fe jező-
d ik be. 
M i u t á n G ö r n e r e k ö n y v é t a n e m z e t g a z d a s á g i e lmé le t i ösz-
s z e f ü g g é s e k kezdő k u t a t ó i r é s z é r e í r t a , m u n k á j a I V . r é s z é b e n 
„ R a t s c h l ä g e z u m S t u d i u m de r V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e " c. f e j e -
ze tben , rész le tes t a n á c s o k a t ad a t a n u l m á n y a i k k e z d e t é n l évő 
f i a t a l k u t a t ó k n a k , m a j d a kezdő l é p é s e k e t m á r m e g t e t t o lva só 
i s m e r e t e i n e k e l m é l y í t é s i l ehe tő sége i t t á r j a fe l . E g y b e n i r á n y t -
m u t a t ó i r o d a l m a t is ad . V é g ü l k ö n y v é t a k u t a t ó m u n k a n é h á n y 
t e c h n i k a i m ó d s z e r é n e k i s m e r t e t é s é v e l z á r j a le. M i n t a k ö z g a z -
d a s á g t a n e g y e t e m e s t a n t ö r t é n e t é b e beveze tő t a n k ö n y v , k i t ű n ő 
szolgá i la tokat t e h e t A l e x a n d e r G ö r n e r e m u n k á j a . 
Ölti Vilmos 
Kit amur a, Hirosi: Z u r T h e o r i e d e s i n t e r n a t i n a l e n 
H a n d e l s . E i n k r i t i s c h e r B e i t r a g . N e u e n s c h w a n d e r ' s c h e 
V e r l a g s b u c h h a n d l u n g A . G., W e i n f e l d e n , 1941. 269. old. 
A z e lmé le t i k ö z g a z d a s á g t a n e g y i k l e g p r o b l e m a t i k u s a b b 
f e j eze t e a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m e lméle te . M í g a k l a s s z i k u -
sok á l t a l f e l é p í t e t t k ö z g a z d a s á g e l m é l e t i r e n d s z e r t u g y a n i s c s a k 
g a z d a s á g i é ] e t a l a p j e l e n s é g e i n e k t o v á b b i v i z s g á l a t a s o r á n — 
az á l t a l a fe le le t n é l k ü l h a g y o t t k é r d é s e k m e g v á l a s z o l á s á v a l és 
e l a v u l t v a g y e g y o l d a l ú s z e m l é ' e t é n e k m ó d o s í t á s á v a l — ú j a b b 
i r á n y o k , n e v e z e t e s e n a bécsi h a t á r h a s z o n — és a l a u s a n n e i 
m a t e m a t i k a i i sko la , l e g ú j a b b a n p e d i g a d i n a m i k u s s zemlé l e t 
képv ise lő i k i é p í t e t t é k és t o v á b b f e j l e s z t e t t é k , a d d i g — k e v é s és 
n e m ke l lően f i g y e l e m r e m é l t a t o t t k i v é t e l e k k e l ( Y n t e m a m u n -
k á i t p . o. K i t a m u r a s e m idézi) — az a l a p e l v e k i l y e n f o r m á n 
t ö r t é n t m ó d o s í t á s á t a k ü l k e r e s k e d e l e m e l m é l e t é r e n e m a lka l -
m a z t á k . Í g y t e h á t a l e g ú j a b b i d ő k i g e t é r e n a k l a s s z i k u s o k 
g o n d o l a t é p í t m é n y e t o v á b b r a i s u r a l m o n m a r a d t ( H a b e r l e r , 
T a u s s i g ) és az e l lene e l h a n g z o t t t ámladások — L i s t F r i g y e s t ő l 
a m o d e r n n a g y t é r g a z d á l k o d á s e l g o n d o l á s á i g — i n k á b b g a z d a -
s á g p o l i t i k a i s í kon h a l a d t a k . A k ü l k e r e s k e d e l e m e l m é l e t é n e k 
h e l y z e t é t az á l t a l á n o s g a z d a s á g e l m é l e t e n be lü l fő l eg az a — 
m a m á r á l t a l á n o s a n e l i s m e r t — k ö r ü l m é n y h a t á r o z z a m e g , 
h o g y i t t e n t u l a j d o n k é p p e n m á r a „ t i s z t a " e l m é l e t g y a k o r l a t i 
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a l k a l m a z á s á v a l m e g h a t á r o z o t t r é s z j e l e n s é g g e l á l l u n k szemhen . 
A k ü l k e r e s k e d e l e m u g y a n i s a g a z d a s á g i é l e t n e k n e m e g y su i 
g e n e r i s f o r m á j a , h i s z e n i t t u g y a n a z o k k a l a j e l e n s é g e k k e l (ár-
a l a k u l á s , j övede l eme losz t á s , pénz , k o n j u n k t ú r a ) t a l á l k o z u n k , 
m e l y e k e t a g a z d a s á g e l m é l e t e g y e s része i á l t a l á n o s s á g b a n t á r -
g y a l n a k . A z o r s z á g h a t á r o k a t i s z t a ö k o n o m i a s z e m p o n t j á b ó l 
v é l e t l e n e k és h a e g y t e r ü l e t l a k o s a i t n é v s o r s z e r i n t A- tó l N- ig 
és N- tő l Z- ig k é t f é l r e o s z t j u k , l é n y e g i l e g u g y a n a z o k k a l a 
j e l e n s é g e k k e l á l l u n k s z e m b e n e k é t c sopor t e g y m á s k ö z t i viszo-
n y á n a k t a n u l m á n y o z á s á n á l , m e l y e k a k ü l k e r e s k e d e l e m eseté-
b e n i s f e l v e t ő d n e k . K ü l ö n ö s e n h a ez a k é t c sopo r t o l y a n e rősen 
s ze rveze t t , m i n t k é t m o d e r n á l l a m és e g y m á s t ó l v á m o k és 
e g y é b eszközök s e g í t s é g é v e l e l zá rkóz ik , ső t k é t k ü l ö n f ize tés i 
közössége t a lko t . E b b ő l a m e g g o n d o l á s b ó l K i t a m u r a a z o n b a n 
n e m v o n t a le — m i n t k é s ő b b l á t j u k — a végső l o g i k a j konzek-
v e n c i á t és í g y n e m je lö l te m e g a k ü l k e r e s k e d e l e m e l m é l e t é n e k 
p i o b l é m a t i k á j á b ó l e g y e d ü l h e l y e s k i v e z e t ő u t a t . 
A k ü l k e r e s k e d e l m i e l m é l e t e m l í t e t t j e l legéből f o l y i k m á s i k 
s a j á t o s s á g a , h o g y a g a z d a s á g e l m é l e t n e k és g a z d a s á g p o l i t i k á -
n a k ú g y s z ó l v á n h a t á r t e r ü l e t é n f eksz ik . A ve le ö s s z e f ü g g ő ké r -
dések v i z s g á l a t á n á l i g e n n e h é z — a g a z d a s á g e l m é l e t összes 
r é s z t e r ü l e t e i k ö z ö t t i t t a l e g n e h e z e b b — a t i s z t a és az a l k a l m a -
zo t t ö k o n o m i a h a t á r k ö r é b e t a r t o z ó s z e m p o n t o k s z é t v á l a s z t á s a . 
E z é r t t a l á l k o z u n k az i d e v á g ó i r o d a l o m b a n m i n d i g azza l az 
i g y e k e z e t t e l , h o g y g a z d a s á g e l m é l e t i f e j t e g e t é s e k a l a p j á n a 
s z a b a d k e r e s k e d e l e m v a g y a v é d v á m o s r e n d s z e r e g y e d ü l üd-
vöz í tő m ' v o l t á t b i z o n y í t s á k . M á r p e d i g e n n e k az e l b í r á l á s a 
k i z á r ó l a g a g a z d a s á g p o l i t i k a f e l a d a t a l e h e t — a g a z d a s á g -
e lmé le t k o m p e t e n c i á j a c s u p á n a n n a k m e g v i z s g á l á s á r a t e r j e d 
k i , h o g y a d o t t e s e t b e n a s z a b a d k e r e s k e d e l e n i , i l l e t ve a v é d v á m 
m i l y e n h a t á s o k a t v o n m a g a u t á n . H o g y az á l l a m k ü l k e r e s -
k e d e l m i p o l i t i k á j a m e l y i k m ó d s z e r m e l l e t t dön t , a z t m á r a z 
ö k o n o m i a s z f é r á j á n k í v ü l e s ő — r e n d s z e r i n t h a t a l o m p o l i t i k a i , 
v a g y ese t l eg v i l á g n é z e t i m e g g o n d o l á s o k d ö n t i k el. 
A k é t v i l á g h á b o r ú köz t i n a g y g a z d a s á g i v á l s á g i g t e h á t 
a z e l m é l e t b e n a k l a s s z i k u s i sko la t a n a — e n n e k k ö v e t k e z t é b e n 
a s a a b a d k e r e s k e d e l e m e lve — v o l t u r a l m o n . M é g a v é d v á m o k 
k l a s s z i k u s szószó ló ja , L i s t F r i g y e s is végső , i deá l i s á l l a p o t n a k 
a s z a b a d k e r e s k e d e i m e t t e k i n t e t t e . Csak a h a r m i n c a s évek n a g y 
v á l s á g a és a z a n n a k k ö v e t k e z t é b e n m i n d e n á l l a m k ü l k e r e s k e -
d e l m i p o l i t i k á j á b a n b e á l l o t t vá l t ozá s , m e l y a k o n t i n g e n s e k , 
o l e a r i n g - r e n d s z e r e k , b e h o z a t a l i és k i v i t e l i t i l a l m a k s tb . k i f í n o -
m í t o t t r e n d s z e r é t t e r e m t e t t e , r e n d í t e t t e m e g a s z a b a d k e r e s -
k e d e l e m h e l y e s s é g é b e és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a k l a s s z k u s 
e l m é l e t h e l y t á l l ó s á g á b a v e t e t t h i t e t ezen a t é r e n i|->. E k k o r 
e szmé l t a t u d o m á n y a k ü l k e r e s k e d e l m i e lméle t m o d e r n i z á l á s á -
n a k s z ü k s é g e s s é g é r e , m e l y a veze tő s z a k l a p o k b a n ( W e l t w i r t -
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s c h a f t l i c h e s A r c h i v és E c o n o m i c J o u r n a l ) h o s s z a s v i t á k r a 
a d o t t a lka lmja t . E n n e k i s m e r t e t é s é v e l e g y é b k é n t K i t a m u r a ki-
m e r í t ő e n fog la lkoz ik . A m e g o l d á s r a a z o n b a n m i n d m á i g m é g 
n e m s i k e r ü l t v é g l e g e s m e g e g y e z é s t t a l á l n i . K i t a m u r a m u n k á j a 
s e m t a l á l j a m e g a k i u t a t . A h e l y z e t u g y a n i s a k ö v e t k e z ő : 
A k l a s s z i k u s e lmé le t a m a g a i d e j é b e n az á l t a l á n o s e l m é l e t 
t e r é n s e m vo l t t éves . S m i t h Á d á m ó t a a z e lmé le t a f ö l t é t l e n és 
t öké l e t e s s z a b a d v e r s e n y fe l t é te lezéséből i n d u l t ki , m i n t l o g i k a i 
e lőfe l té te lből . E n n e k l o g i k a i k ö v e t k e z m é n y e v o l t a k ü l k e r e s k e -
d e l e m t e r é n a s z a b a d k e r e s k e d e l e m k ö v e t e l m é n y e . E z az elő-
fe l t é t e l p e d i g — abban az időben — a g a z d a s á g i é t e t t é n y l e g e s 
v i s z o n y a i n a k m e g i s fe le l t . A z i p a r i k o n c e n t r á c i ó a z e g y i k 
o l d a l o n és a m u n k á s o k sze rvezkedése a m á s i k o l d a l o n a z o n b a n 
i d ő v e l m i n d j o b b a n á t t ö r t e a s z a b a d v e r s e n y u r a l m á t és ez a 
m e g v á l t o z o t t he lyze t m a g á v a l h o z t a a z e lmé le t m ó d o s í t á s á t is . 
F e l f e d e z t é k és m i n d j o b b a n k i é p í t e t t é k a k o r l á t o z o t t v e r s e n y 
e lmé le té t , k u t a t t á k a n n a k kü lönböző m e g n y i l v á n u l á s i f o r m á i t , 
va l i am 'n t a m o n o p ó l i u m o k v a g y o ü g o p ó l i u m o k g a z d a s á g i visel-
kedésé t , h a t a l m i h a r c a i t . E z a s zemlé le t k ü l ö n ö s e n az i p a r i 
s z e k t o r v i z s g á l á s á n á l m á r i g e n f e j l e t t , k e v é s b b é a l a p o s m é g a 
m u n k a sze rvezkedés i h a t á r a i n a k v i z s g á l a t a . P e r a n a l o g i a m 
u g y a n e z az e l j á r á s — t e h á t a s z a b a d v e r s e n y e lő f e l t é t e l ének 
e l e j t é se — a k ü l k e r e s k e d e l m i e lmé le t f e n n á l l ó p r o b l e m a t i k á j á -
n a k e g y e t l e n h e l y e s m e g o l d á s a : az a f e n n t e m l í t e t t v é g s ő l o g i k a i 
k ö v e t k e z m é n y , m e l y h e z K i t a m u r a s e m j u t o t t el k u t a t á s a i 
s o r á n . E b b ő l
 a f e l f o g á s b ó l k i i n d u l v a m e g o l d h a t ó n a k l á t s z i k a 
k ü l k e r e s k e d e l e m n e k s z á m o s o l y a n ké rdése , m e l y r e k i e l é g í t ő 
fe le le te t ecldig t a l á l n i n e m l e h e t e t t . M a , a m i k o r k ü l ö n ö s e n a 
„ k o l l e k t i v i s t a " és „ t o t a ü t é r " á l l a m o k k ö z p o n t i l a g i r á n y í t j á k a 
k ü l k e r e s k e d e l m e t , a v i l á g p i a c o n t é n y l e g csak n é h á n y v e r s e n y z ő 
á l l e g y m á s s a l s zemben ós — m i n t o ü g o p ó l i u m o k á l t a l á b a n — 
h a r c o t f o l y t a t a f o g y a s z t ó i p i a c o k é r t . 
E n n e k a t é n y á l l á s n a k fel n e m i s m e r é s e okozta , h o g y a 
l e g í i j a b b k u t a t á s — b á r , m i n t e m l í t e t t e m , m e g é r e z t e a k ü l k e r e s -
k e d e l m i e lmé le t m o d e r n i z á l á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t — m é g i s 
v a g y a l é n y e g e s e b b k é r d é s e k b e n a k l a s s z i k u s i s k o l a t a n í t á s á t 
köve t t e , a p o l o g i z á l t a , ese t leg k i s sé m ó d o s í t o t t a , v a g y p e d i g a z t 
g a z d a s á g p o l i t i k a i s í kon t á m a d t a és a „ p r o t e k c i o n i z m u s " e lmé-
l e t é t a k a r t a k i é p í t e n i . E z a k ü l k e r e s k e d e l m i e lmé le t r e v i d i á l á -
s á r a i r á n y u l ó e t ö r e k v é s e k e g y i k h a j t á s a K i t a m u r a j e l en 
m u n k á j a . Szerző k ö n y v é n e k t u l a j d o n k é p e n i cé l j a a n n a k a bizo-
n y í t á s a , h o g y — b á r a k l a s s z i k u s i skola , fő l eg R i c a r d o és J . S t . 
Mil l , e lmé le t i tételie, í g y k ü l ö n ö s e n a k o m p a r a t í v r e á l k ö l t s é g e k 
t a n a , f e l t é t l e n ü l h e l y t á l l ó k — az ezekből l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s , 
a s z a b a d k e r e s k e d e l e m e lve t é v e s is, t a l á n ö n t u d a t l a n u l , v i l á g -
n é z e t i és szociológiai okokból k e r ü l t — s z e r i n t e t öbbé -kevésbbé 
a n o r g a n i k u s a i ! — a k l a s s z i k u s t a n t é t e l e k közé. Ö e n n é l f o g v a , 
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s o r b a v é v e a k l a s s z i k u s r e n d s z e r e g y e s t é t e l e i t (a k o m p a r a t í v 
k ö l t s é g e k t a n a , a „ r e c i p r o c a l d e m a n d " t a n a , a f i ze tés i m é r l e g 
m e c h a n i z á l á s á n a k t a n a , v i a l amin t a z á r a k n e m z e t k ö z i n ivel -
l á l ó d á s á n a k t a n a ) , ezeket b í r á l j a és v é g ü l az t á l l a p í t j a meg , 
h o g y a s z i abadke re skede l em n e m ezekből s z ü k s é g s z e r ű e n köve t -
kező g a z d a s á g p o l i t i k a i k ö v e t e l m é n y . 
K i t a m u r a g a z d a s á g e l m é l e t i á l l á s f o g l a l á s á n a k b í r á l a t a a 
f e n t i e lmé le t i f e j t e g e t é s e k b ő l ö n k é n t k ö v e t k e z i k . A m i mód-
s z e r é t és m u n k á j á n a k f e l é p í t é s é t i l ' e t i , n é m e l y k i f o g á s o k emel-
h e t ő k el lene. K i t a m u r a i g e n szé les és k i t e r j e d ő o l v a s o t t s á g g a l 
r e n d e l k e z i k és m i n d e n f e j e z e t é t i d é z e t e k k e l t ú l z s ú f o l j a , a m i 
u g y a n d o g m a t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l i gen é r t ékes , a z o n b a n á t -
t e k i n t h e t e t l e n n é tesz i a m u n k á t és m a j d n e m l e h e t e t l e n n é teszi 
a z o l v a s ó n a k , h o g y k ihámozza , be lő le K i t a m u r a s a j á t g o n d o l a t -
m e n e t é t . E z é r t z á r t e lmé le t i é p í t m é n y n e k n e m i g e n t e k i n t h e t ő , 
a z o n b a n i g e n s o k és é r d e k e s g o n d o l a t o t t a r t a l m a z . E m l í t é s r e 
m é l t ó k p. o. f e j t e g e t é s e i a k a u z á l i s és f u n k c i o n á l i s ö s s z e f ü g g é -
sek e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á r ó l (34. o.), m e l y e k a z o n b a n n e m 
t a r t o z n a k s z o r o s a n a t á r g y h o z . Szépen f e j t e g e t i a n e m z e t i 
g a z d a s á g i közösség szociológia i , k u l t u r á l i s és p o l i t i k a i j e l en tő -
s é g é t s z e m b e n az o r s z á g h a t á r o k ö k o n o m i a i l a g v é l e t l e n mivo l -
t á v a l (29. o.). Sok f á r a d s á g o t s zen te l a zon t é n y b i z o n y í t á s á n a k , 
h o g y az á r a l a k u l á s t l o n g - r u n szemlé l e tben a k ö l t s é g t é n y e z ő k 
h a t á r o z z á k m e g és k e r e s l e t és k í n á l a t c s u p á n a k ö l t s é g t é n y e z ő k 
„ m o d u s o p e r a n d i " - j a (98. o.). N é h o l a z o n b a n e l á r u l j a a g a z d a -
s á g e l m é l e t l e g ú j a b b f e j l ő d é s é b e n v a l ó j á r a t l a n s á g á t , í g y — a 
l a u s a n n e i i s k o l a e g y e n l e t r e n d s z e r é v e l k a p c s o l a t b a n — idéz i 
H a b e r l e r t , a k i s z e r i n t ez az e g y e n l e t r e n d s z e r c s u p á n az t j e l en t i , 
h o g y n r n d e n m i n d e n n e l ö s s z e f ü g g , a z o n b a n s e m m i t m e g n e m 
m a g y a r á z (33. o.). M o o r e és k ö v e t ő i m u n k á s s á g á n a k i s m e r e t é -
b e n ezt b i z o n y á r a n e m á l l í t o t t a v o l n a . B á r m a g a is t u d j a , h o g y 
a s z a b a d k e r e s k e d e l e m e l v é n e k h a n g o z t a t á s a g a z d a s á g t ö r t é n e t i 
o k o k b a n leli m a g y a r á z a t á t , m é g i s L : s t és a m o d e r n n é m e t köz-
g a z d á k f e l f o g á s á t v a l l j a , m i s z e r i n t ez p o l i t i k a i cé lk i tűzéseke t 
s zo lgá l t v o l n a : h o g y l e h e t ő v é t e g y e és á l l a n d ó s í t s a a g a z d a -
s á g i l a g f e j l e t t e b b o r s z á g o k ( K i t a m u r a t e r m i n o l ó g i á j á v a l a 
m a g a s a b b t e r m e l é s i e f f i e i e n c i á v a l r e n d e l k e z ő o r szágok) tú l -
s ú l y á t a g y e n g é b b o r s z á g o k k a l s z e m b e n és a s z a b a d k e r e s k e d e 1 
l e m e l v é n e k h a n g o z t a t á s a m a a s t a t u s quo a p o l o g i á j á t j e l e n t i 
(269.0.). M í g u g y a n i s ez e lv képv i se lő i a s z a b a d k e r e s k e d e l e m t ő l 
a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m h a r m ó n i á j á t , b é k é s és m i n d e n k i 
é r d e k é t szo lgá ló l e f o l y á s á t v á r j á k , a d d i g a nemze tköz i ke res -
k e d e l e m t ö r t é n e t e de f a c t o p r o t e k c i o n i z m u s t , a p r e f e n c : a r e n d -
szeré t , g y a r m a t p o l i t i k á t , h a r c o t f o g y a s z t ó i t e r ü l e t e k é r t és ér-
d e k s z f é r á k a t és h á b o r ú t m u t a t — t e h á t m i n d e n t , c s a k n e m pa-
c i f i s t a é r d e k h a r m ó n i á t (13. o.). N e m i s m e r i a z o n b a n fe l a m á r 
e m l í t e t t k ö r ü l m é n y t , h o g y s z a b a d k e r e s k e d e l e m — a m í g előfel-
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té te le , a s z a b a d v e r s e n y , v a l ó s á g vol t , t é n y l e g m i n d e n ü t t a v i l á -
g o n m i n d e n o r szág , i l l e tve m i n d e n áll lam p o l g á r a e g y e n j o g ú és 
e g y e n é r t é k ű v e r s e n y t á r s vo l t . A z á l t a l a e m l í t e t t j e l e n s é g e k 
c s a k a s z á z a d f o r d u l ó v a l k e z d t e k u r a l o m r a j u t n i a v i l á g p i a c o n , 
m i k o r m á r a s z a b a d v e r s e n y k o r a l e j á r t és a v i l á g p i a c e g y e d 
u n a l o m é r t k ü z d ő o l i g o p ó l i u m o k ( a k á r e g y - e g y á l l a m t ó l t á m o -
g a t v a , a k á r nem) k ü z d ő t e r é v é v á l t , m e l y f o l y a m a t a z t á n — vég-
leg á l l a m i l a g m e g s z e r v e z v e — a h a r m i n c a s é v e k n a g y v á l s á g a 
u t á n u r a l k o d ó j e l e n s é g g é le t t . 
V é g s ő k o n k l ú z i ó k é n t t e h á t K i t a m u r a k ö n y v e — h a n e m i s 
n y ú j t m e g f e l e l ő k i ú t a t a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m e l m é l e t é n e k 
p r o b l e m a t i k á j á b ó l — m é g i s a s z á m o s b e n n e r e j ' ő é r t é k e s gon-
d o l a t f o l y t á n és fő l eg d o g m a t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l i g e n t a n u l -
s á g o s o l v a s m á n y a n n a k s z á m á r a , a k i m é l y e b b e n b e t e k i n t é s t 
a k a r n y e r n i a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m e lméle tébe . 
N. B. 
Jöhr, W. A.: I n f 1) a t i o n u n d R a t i o n i e r u n g. F u n d a -
m e n t e z u r K r i e g s - W i r t s c h a f t s p o l i t i k . V e r l a g de r F e h r ' -
s c h e n B u e h h a n c U u n g , S t . G a l l e n 1942. 95. old. 
J ö h r k i s k ö n y v e , m e l y b e n a h á b o r ú s i p a r i - és m u n k a ü g y i 
h i v a t a l r é s zé r e a r u h á z a t i c i k k e k á r e m e l k e d é s e ü g y é b e n a d o t t 
s z a k v é l e m é n y é t f e k t e t t e p a p í r r a , a s t . -ga l len i k e r e s k e d e l m i fő-
i skola k i a d v á n y s o r o z a t á n j a k 16. f ü z e t e k é n t l á t o t t n a p v i l á g o t . 
L é t r e j ö t t é n e k ezek a k ö r ü l m é n y e i m a g y a r á z z á k , h o g y a k ö n y v 
n e m c s a k a s v á j c i s z ó h a s z n á l a t s z e r i n t i rcicioncílcis é s az i n f l á c i ó 
k é r d é s é v e l fog la lkoz ik , h a n e m a k ö z g a z d a s á g i l a g ese t leg ke -
vésbbé k é p z e t t o lva sóközönség k e d v é é r t e lőször a z i d e v á g ó el-
m é l e t i a l a p o k a t i g y e k s z i k t i s z t ázn i . E z a l a p o n k ö n y v é t — a m ű 
t e r j e d e l m é h e z képes t talián t ú l s á g o s a n is n a g y i g é n y ű beveze té -
sében — n e m c s a k a r r a t a r t j a a l k a l m a s n a k , h o g y a h á b o r ú s gaz-
d a s á g p o l i t i k a m á s k é r d é s e i n e k m e g o l d á s á n á l i s f e l h a s z n á l j á k , 
h a n e m - a r r a is, h o g y ú g y a g y a k o r l a t i , m i n t a t a n u l m á n y o k a t 
f o l y t a t ó e m b e r e k r é s z é r e is é r t é k e t j e l en t sen . 
E z e k a szélesebb a l a p o k k é t s é g t e l e n ü l a l k a l m a s s á t esz ik a 
k ö n y v e t a r r a , h o g y o l y a n o k i s h a s z o n n a l f o r g a t h a s s á k , a k i k a z 
e g y é b k é n t s z ü k s é g e s e lmé le t i i s m e r e t e k n e k n i n c s e n e k t e l j e s e n 
b i r t o k á b a n , e g y ú t t a l a z o n b a n a k ö n y v l e g n a g y o b b h i b á j á t i s 
j e l en t ik . A z e lméle t i a l a p o k b á r m i l y e n r ö v i d r e össze fog la ló is-
m e r t e t é s e u g y a n i s o l y a n sok h e l y e t f o g l a l el, h o g y e g y r é s z t a 
c í m b e n f e l v e t e t t ö s s z e f ü g g é s e k i s m e r t e t é s é r e i g e n k e v é s h e l y 
m a r a d , m á s r é s z t p e d i g az i n f l á c i ó á l t a l á n o s i s m e r t e t é s é v e l k a p -
c s o l a t b a n e l m o n d o t t a k , m i u t á n azok mel lő l — a beveze té sben 
e l m o n d o t t a k n a k m e g f e l e l ő e n — h i á n y z i k az i r o d a l m i a d a t o k be-
m u t a t á s a és a k r i t i k a i m e g v i t a t á s , i g e n g y a k r a n kijelentés jel-
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l e g é v e l b í r n a k . í g y sok h e l y e n n e m l e h e t e l b í r á ln i , h o g y egyes 
f o g a l m a k a t és gondo la tok já t i s m e r t e t é s e s o r á n c s u p á n a z é r t n e m 
h a s z n á l , m e r t a z o k r ö v i d b e m u t a t á s á r a a k ö n y v k e r e t e i m i a t t 
n e m vo l t mód , v a g y p e d i g a z é r t , m e r t n e m i s m e r i fe l a z o k n a k 
a k é r d é s e g y e s része ive l v a l ó szoros ö s s z e f ü g g é s é t . í g y k ü l ö n ö -
s e n a z etaszticitás f o g a l m á n a k beveze tése k ö n n y í t e t t e v o l n a 
m e g e g y e s f e j e z e t e k t á r g y a l á s á t . 
A m o n d a n i v a l ó k n a k szé lesebb e lmé le t i a l a p o k o n v a l ó fel-
ép í t é se t e l j e s egészében m e g f e l e l J ö h r k i f e j e z é s r e i s j u t t a t o t t 
m e g g y ő z ő d é s é n e k , h o g y a k ö z g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e k e t e lmé-
le t i a l a p o k n é l k ü l n e m l ehe t t i s z t á z n i és m e g é r t e n i és azok is-
m e r e t e n é l k ü l s e n k i s e m t e k i n t h e t i m a g á t i l l e t ékesnek a r r a , 
h o g y a k ö z g a z d a s á g o r g a n i z m u s á v a l fog la lkozzék . A k i s k ö n y v 
e g y é b k é n t a z i t t f e l hozo t t á l t a l á n o s é sz revé t e l ek m e l l e t t i g e n 
jó l ö s s z e f o g j a ia f e l v e t e t t k é r d é s r e v o n a t k o z ó m o n d a n i v a l ó k a t 
és i n k á b b a k i s t e r j e d e l e m r e , m i n t a s z ü k s é g e s á t g o n d o l á s 
h i á n y á r a v e z e t h e t ő v issza , h o g y a z i n f l á c i ó n a k a fe l soro l t esz-
k ö z ö k k e l vailó l e k ü z d é s é v e l k a p c s o l a t b a n m é g sok m á s o l y a n 
é s z r e v é t e l h o z h a t ó fel , m e l y e k i t t n e m k e r ü l t e k t á r g y a l á s r a . 
A k ö n y v első — e g y b e n l e g h o s s z a b b — fe j eze t e a z i n f l á -
c ió á l ta j lános i s m e r t e t é s é v e l f og l a lkoz ik . A z i n f l á c i ó i s m e r t e t é -
sé t a p é n z e l m é l e t e k t á r g y a l á s á v a l kezd i , m a j d a g a z d a s á g i kö r -
f o l y a m a t o k k a l és a p é n z t e r e m t é s s e l k a p c s o l a t b a n b e m u t a t j a a 
j e g y b a n k o k és h i t e l b a n k o k sze repé t , v a l a m i n t az á l l a m i bevé-
te lek , k ü l ö n ö s e n p e d i g a k i a d á s o k n a g y j e l en tő ségé t . A pénz-
é r t é k j ö v e d e l e m e l m é l e t é n k e r e s z t ü l j u t el a z ö s s z e f ü g g é s h e z , 
a m i m a g y a r á z z a a z á r a k n a k e g y r é s z t a ke re s l e t és k í n á l a t 
f ü g g v é n y e k é n t , m á s r é s z t p e d i g a j ö v e d e l e m a l a k u l á s h a t á s a -
k é n t v a l ó l é t r e j ö t t é t . 
A z á r a k k ü l ö n b ö z ő v á l t o z é k o n y s á g á n a k t á r g y a l á s á r ó l el-
m o n d o t t a k a t a b b a n f o g l a l j a össze, h o g y a t e r m e l é s i eszközök 
á r a e r ő s e b b e n és g y o r s a b b a n v á l t o z i k , m i n t a f o g y a s z t á s i jó-
szágoké , e g y r é s z t a n a g y o b b é r z é k e n y s é g , m á s r é s z t p e d i g a 
m e g t a k a r í t á s i h á n y a d e m e l k e d é s e m i a t t , v é g ü l p e d i g az á r -
e m e l k e d é s a n t i c i p á l á s á n a l a p u l ó g y o r s u l á s i e l v r e v a l ó t e k i n t e t -
tel . Á l l á s t f o g l a l azza l a v é l e m é n n y e l s zemben , h o g y k ü l ö n b -
s é g e t l ehe t t e n n i az á r u oldaliról és a p é n z o l d a l r ó l k i i n d u l ó in-
f l á c ió k ö z ö t t és ezt a v é l e m é n y é t e g y n e m tú lságos ian sze ren-
csés p é l d a m e l l e t t a zza l i g y e k s z i k igazo ln i , h o g y h a v a l a m e l y 
á r n a k az á r u o l d a l okoz t a e m e l k e d é s e m á s á r a k c sökkenéséve l 
n e m e g y e n l í t t e t i k ki , ú g y a j e l e n s é g e t m á r i n f l á c i ó s t e rmésze -
t ű n e k ke l l t e k i n t e n i . E b b ő l a z i n d o k o l á s u l f e lhozo t t é sz revé te l -
ből i s a z o n b a n é p p e n á l l í t á s á n a k h e l y t e l e n s é g e l á t sz ik , m e r t 
a z á r u - v a g y p é n z o l d a l v á l t o z á s á n a l a p u l ó i n f l á c i ó s á r e m e l k e -
dés n e m m a g á n a k a m e g i n d í t o t t i n f l á c i ó n a k a l é n y é b e n k ü l ö n -
böz ik e g y m á s t ó l , h a n e m c s u p á n k i i n d u l á s i p o n t j á b a n . 
A n n á l h e l y e s e b b a z o n b a n J ö h r f e j t e g e t é s e i n e k az a része, 
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a h o l a p é n z m e n n y i s é g v i s z o n y l a g o s emelkedése , i l le tő leg a jö-
v ő b e n v á r t á r e m e l k e d é s h a t á s a a l a t t l é t r e j ö t t i n f l á c i ó s j e l l e g ű 
á r e m e l k e d é s közö t t tesz k ü l ö n b s é g e t , a z e lőbb i t e lsődleges , az 
u t ó b b i t másocUlagos i n f l á c i ó n a k nevezve . I g e n v i l á g o s gondo-
l a t m e n e t t e l m u t a t j a be, h o g y a z á l t a l á n o s a n i s m e r t v é g z e t e s 
m é r e t ű á r v á l t o z á s o k á l t a l á b a n n e m az e lsődleges , h a n e m a m á -
s o d l a g o s i n f l á c i ó s o r á n j ö n n e k l é t r e . M í g u g y a n i s a z e l sőné l 
a j ö v e d e l e m e m e l k e d é s k ö v e t k e z i k be először és a h a j l a n d ó s á g , 
e g y e s c i k k e k é r t maga*sabb á r a t f i ze tn i , c s ak a n n a k f o l y o m á -
n y a ; a d d i g a m á s i k n á l a m a g a s a b b á r a k f i z e t é s é r e v a l ó h a j l a n -
d ó s á g az első és a j ö v e d e l e m e m e l k e d é s c sak a n n a k k ö v e t k e z -
m é n y e . A z ebből e r edő fő k ü l ö n b s é g az, h o g y az e l sőd leges in -
f l á c ió — h a a h h o z n e m j á r u l a j ö v ő b e n i á r e m e l k e d é s e k an t i c i -
pációj ja — ö n m a g á b a n h o r d j a a f ékező e rőke t és í g y ú j a b b in-
d í t ó e rő n é l k ü l az á r a k , b é r e k és k ö l t s é g e k e m e l k e d é s e r é v é n 
e g y e n s ú l y b a k e r ü l , a d d i g a m á s o d l a g o s i n f l á c i ó m i n d a z o k a t az 
e r ő k e t k i o l d j a , a m e l y e k a p é n z m e n n y i s é g n ö v e k e d é s é t szol-
g á l j á k . 
A második f e j e z e t b e n a h á b o r ú s g a z d á l k o d á s k ü l ö n l e g e s 
a d o t t s á g a i t v i z s g á l j a , í g y az á l t a l á n o s á r u s z ű k é t , e g y e s jószá-
gok spec iá l i s h i á n y á t , a t e r m e l é k e n y s é g k é n y s z e r ű c s ö k k e n é s é t , 
ezek hatás ia a l a t t az á r a k n a k z á r t j ö v e d e l e m k ö r f o l y a m m e l l e t t 
is beköve tkező emelkedésé t , a m e l y e k h e z j á r u l , h o g y h á b o r ú b a n 
m i n d e n á l l a m k é n y t e l e n többé -kevésbbé a p é n z t e r e m t é s eszközé-
h e z f o l y a m o d n i . T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y ezek a j e l e n s é g e k á l t a -
l á n o s a n i s m e r t e k , ,a m á s o d l a g o s i n f l á c i ó a h á b o r ú n a k m a j d n e m 
e l k e r ü l h e t e t l e n v e l e j á r ó j a . E n n e k m e g e l ő z é s é r e a l k a l m a s esz-
közök t á r g y a l á s á n á l a t e r m e l é s ú t j á b a n á l ló a k a d á l y o k e l h á r í -
t á s á t , az á l l a m h á z t a r t á s k i a d á s a i n a k f e d e z e t é n é l a p é n z t e r e m -
tés l ehe tő e lke rü lésé t , a h i t e l b a n k o k p é n z m e n n y i s é g növe lésé -
n e k k o r l á t o z á s á t , az á r - és b é r r ö g z í t é s t , v a l a m i n t a m a g a s n y e -
r e s é g a d ó beveze té sé t eml í t i . I t t i g e n é lesen h a n g s ú l y o z z a a z t 
a g y a k r a n f i g y e l m e n k í v ü l h a g y o t t k ö r ü l m é n y t , h o g y az á r a k 
e lsz igete l t m e g k ö t é s e ö n m a g á b a n n e m e legendő a k e r e s l e t v isz-
s z a s z o r í t á s á r a és e zé r t l e g a l á b b a f o g y a s z t á s k o r l á t o z á s á r a vo-
n a t k o z ó r ende lkezésekke l k i ke l l egész í t en i . E n n e k a k e t t ő n e k 
h a t á s o s a l k a l m a z á s a az t a k ö z v e t e t t , ele ke l lően a l i g é r t é k e l h e t ő 
célt i s e lér i , h o g y az, e g y é n i m e g t a k a r í t á s o k n ö v e k e d é s e r é v é n 
k ö n n y e b b a z á l l a m i k i a d á s o k a t i n f l á c i ó m e n t e s eszközökke l fe-
dezni , l e g f ő k é p p p e d i g — s i k e r e s k e r e s z t ü l v i t e l e s e t én — m e g -
véd a m á s o d l a g o s i n f l á c i ó veszé lye i tő l . 
E z e k közü l a r ö v i d e n e m l í t e t t védekezés i eszközök k ö z ü l 
a harmadik — r ö v i d r e f o g o t t — f e j e z e t b e n J ö h r a f o g y a s z t á s -
ko r l á tozás sa l f og l a lkoz ik rész le tesen . A cél t k é t f é l e m ó d o n 
l á t j a e l é r h e t ő n e k : a f o g y a s z t á s v a g y a t e r m e l é s i r á n y í t á s á v a l . 
A z e lőbbi re v o n a t k o z ó a n a f o g y a s z t á s i m ó d o k e l ő í r á s á t és a 
r a t i o n á l á s t i s m e r t e t i , m í g az u t ó b b i r a a t e r m e l é s i m ó d o k szia-
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b á l y o z á s a m e l l e t t a t e r m e l é s k o r i t i n g e n t á l á s á t . A ra t ionáEás fo-
g a l m á t a b b a n f o g l a l j a össze, h o g y f o g y a s z t á s i j ó szágo t csak az 
á l l a m á l t a l k i b o c s á t o t t v á s á r l á s i u t a l v á n y o k e l l enében lehe t 
m e g s z e r e z n i . E z a v á s á r l á s i u t a l v á n y l ehe t c s u p á n e g y e t l e n 
c i k k v á s á r l á s á r a k i j e lö lve , v a g y p e d i g ,a f o g y a s z t ó k n a k bizo-
n y o s v á l a s z t á s t e n g e d h e t m e g több-kevesebb c ikk közö t t . V a -
l a m e n n y i c i k k t e t s z é s s z e r i n t i össze té te lben v a l ó v á s á r l á s á t le-
h e t ő v é t é v ő v á s á r l á s i u t a l v á n y a z u t á n m á r a pénzze l l e n n e 
azonos . 
A f o g y a s z t á s t v i s s z a s z o r í t ó m ó d s z e r e k e g y m á s s a l k ü l ö n -
böző c s o p o r t o s í t á s b a n a l k a l m a z h a t ó k . A f o g y a s z t á s t és a t e r -
m e l é s t k o r l á t o z ó i n t é z k e d é s e k e g y i d e j ű a l k a l m a z á s a e se t én t e r -
m é s z e t e s e n f i g y e l e m m e l ke l l l enn i a r r a , h o g y ezek közö t t össz-
h a n g l e g y e n . E z b i z t o s í t h a t ó k ö z p o n t i i r á n y í t á s s a l v a g y p e d i g 
a z z a l a s o k k a l r u g a l m a s a b b m ó d s z e r r e l , h o g y a z ú. n . coupon-
r'sszafolyás m ó d s z e r é v e l a k é z b e n t a r t o t t f o g y a s z t á s m a g a i r á -
n y í t j a a t e r m e l é s t is. E z t — a f o g y a s z t á s r a t i o n á l á s á n és a 
c o u p o n v i s s z a f o l y á s o n a l a p u l ó — s z a b á l y o z á s t t a r t j a J ö h r a leg-
a l k a l m a s a b b n a k a f o g y a s z t á s i n f l á c i ó t v i s s za szo r í t ó k o r l á t o z á -
s á r a . K é z e n f e k v ő e l ő n y e i k ö z ü l m e g e m l í t i , h o g y ez a z e g y e n 
l e t es á r u e l o s z t á s m e l l e t t e l k e r ü l h e t ő v é teszi a f o g y a s z t á s i u t a k 
e l ő í r á s á t , l é n y e g é b e n m e g t a r t j a a t e r m e l é s és a v e r s e n y sza-
b a d s á g á t , v a l a m i n t m e g a k a d á l y o z z a , h o g y a t e r m e l é s a f é n y -
űzés i c i k k e k fe l é t o l ó d j é k el. A z á l l a m i s zükség l e t ek és az ex-
p o r t v o n a l á n a z o n b a n n e m m i n d i g a l k a l m a s ez a m ó d s z e r a fo-
g y a s z t á s és t e r m e l é s s z a b á l y o z á s á r a , ezé r t o t t l eg többszö r a 
k ö z p o n t i i r á n y í t á s f o g a r a t i o n á l á s és c o u p o n v i s s z a i o l y á s r e n d -
s z e r é n e k h e l y é b e l épn i . 
A r a t i o n á l á s n a k l e g n a g y o b b e lőnye , h o g y a k e r e s l e t e t ú g y 
k o r l á t o z z a , h o g y a h i v a t a l o s a n m e g á l l a p í t o t t á r a k ú j b ó l e g y e n -
s ú l y i á r a k j e l l egé t n y e r i k . Ezze l k i egész í t i az á r m e g á U a p í í á s 
és a t e r m e l é s m e n n y i s é g i k o r l á t o z á s á n a k m ó d s z e r é t , m e l y e k 
m a g u k b a n n e m e l egendőek a m e g á l l a p í t o t t á r a k f e n n t a r t á s á -
n a k b i z t o s í t á s á r a és í g y a z i n f l á c i ó l eküzdésé re . E z e k e g y ü t t e s 
a l k a l m a z á s á v a l a z o n b a n a j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s n e m v e z e t h e t 
á r e m e l k e d é s h e z és í g y e l sőd leges i n f l á c i ó m e g s e m i n d u l h a t . 
U g y a n a k k o r a m e g á l l a p í t o t t a d a g o k b i z t o n s á g o t n y ú j t a n a k 
a r r a , h o g y ezek a z a d a g o k a j ö v ő b e n is be sze rezhe tők lesznek 
és í g y h i á n y z i k az i n d í t ó e r ő , a m e l y h a l m o z ó d ó k e r e s l e t e t h í v n a 
lé t re , h a t á s o s á r r ö g z í t é s m e l l e t t t e h á t a m á s o d l a g o s i n f l á c i ó 
s e m f e j l ő d i k k i . A r a t i o n á l á s n a k a z o n b a n á t f o g ó n a k ke l l l enn ie , 
m e r t c sak í g y b i z t o s í t h a t ó a g a z d a s á g i é le t m i n d e n t e r ü l e t é n 
az á r a k b e t a r t á s a és a f o g y a s z t á s i k i a d á s o k összegének kor l á -
t o z á s a . C s a k e g y e s c i k k e k r e k i t e r j e d ő s z a b á l y o z á s — igen sok 
h e l y e n n é p s z e r ű — a l k a l m a z á s a u g y a n i s a f e n n m a r a d ó v á s á r l ó -
e r ő r é v é n a s z a b á l y o z á s a l á n e m v o n t á r a k a t o l y a n m a g a s b a 
h a j t a n á , h o g y a n n a k a t ö b b i á r r a k i f e j t e t t vonzó h a t á s á t r e n d é -
s z e t i e szközökke l n e m lehet m e g a k a d á l y o z n i . 
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U g y a n í g y n e m e l egendő a z o n b a n a f o g y a s z t á s n a k az a d a -
gok m e g á l l a p í t á s a ú t j á n v a l ó v i s s z a s z o r í t á s a sem. E m e l l e t t 
s z ü k s é g v a n a t e r m e l é s i r á n y í t á s á r a is, m é g p e d i g a r e n d e s 
f o g y a s z t á s v o n a l á n az e n g e d é l y e z e t t m e n n y i s é g r e szóló v á s á r -
l á s i u t a l v á n y o k n a k az egész t e r m e l é s v o n a l á n v a l ó k e r e s z t ü l -
f u t t a t á s á v a l , a z á l l a m i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s e és a z e x p o r t 
v o n a l á n p e d i g a k ö z p o n t i i r á n y í t á s s a l —, m e r t e n é l k ü l a m á -
s o d l a g o s i n f l á c i ó n e m l e n n e k i v é d h e t ő . A m e g t a k a r í t á s o k növe-
kedése u g y a n i s m a g á b a n is növe l i a b e r u h á z á s o k a t és í g y a t e r -
me lé s i eszközök i r á n t i ke re s l e t e t , k ü l ö n ö s e n i l y e n h a t á s s a l v a n 
a z o n b a n a t e r m e l ő eszközök ese t l eges k é s ő b b i h i á n y á n a k m e g -
előzése é r d e k é b e n a m ú g y i s e m e l k e d ő k e r e s l e t a t e r m e l é s i esz-
közök i r á n t . A t e r m e l é s i e szközöké r t f i ze t e t t m a g a s a b b á r a k 
p e d i g e g y r é s z t a j ö v e d e l e m k ö r f o l y a m k i szé lesedéséhez veze t -
nek , m á s r é s z t p e d i g e m e l i k a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k e t , a m i m i n -
d e n á r k o n t r o l l e l l ené re is e l k e r ü l h e t e t l e n n é teszi , h o g y az emel-
k e d e t t t e r m e l é s i k ö l t s é g e k e t n e m fedező á r a k a t f e l e m e l j é k . Ez-
zel p e d i g a m á s o d l a g o s i n f l á c i ó m e g i n d u l végze t e s ú t j á r a , a m i t 
m é g az is s ú l y o s a b b á tesz, h o g y a t e r m e l é s i eszközök i r á n t i nagy-
k e r e s ő t az a d o t t p i l l a n a t b a n t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g h o z , a 
r a k t á r o k m e g t ö l t é s é h e z vezet , a j ö v ő r e nézve p e d i g , a m i k o r a z 
i n f l á c i ó r o m b o l ó h a t á s a m á r a g a z d a s á g i é le te t i g e n e r ő s e n 
m e g r e n d í t i , m u n k a n é l k ü l i s é g e t és a h e l y t e l e n b e f e k t e t é s e k le-
í r á s á n a k szükséges ségé t v o n j a m a g a u t á n . 
É r d e k e s , h a n e m is t e l j e s e n h e l y t á l l ó J ö h r n e k az a m e g -
á l l a p í t á s a , h o g y a v á s á r l á s i u t a l v á n y o k n a k e l a d h a t a t l a n o k n a k 
ke l l l enn iök , m e r t e l lenkező e se tben az á r e m e l k e d é s ezek v o n a -
l á n z a j l a n a le, c sak azzal a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y a m a g a s a b b á r 
n e m a t e r m e l ő k h ö z j u t n a , h a n e m azokhoz, a k i k f o g y a s z t á s u k r ó l 
l e m o n d o t t a k . A k é t eset a z o n b a n k o r á n t s e m a z o n o s h a t á s ú , 
m e r t a f o g y a s z t ó k n á l ö s s z e g y ű l t v á s á r l ó e r ő — a b b a n a z eset-
ben , h a az a d a g o l á s a g a z d a s á g i é.'et t e l j e s egészé re k i t e r j e d — 
n e m t u d i n f l á c i ó s h a t á s t k i v á l t a n i , h a n e m c s a k a k i s e b b jö-
v e d e l m ű e k n é l teszi l e h e t ő v é b i z o n y o s összegek m e g t a k a r í t á s á t . 
Mórotz Kálmán 
Sachse, Oscar und Ramp, Hansjörg: G e l d u n d S c h u l d e n . 
G r u n d s á t z l i c h e s z u r W á h r u n g s f r a g e . E u r ó p a Y e r l a g Zü-
r i ch . 1943. 93. 1. 
A h á b o r ú be fe j ezése u t á n m e g o l d a n d ó k é r d é s e k k ö z ü l a 
v a l u t a k é r d é s a z o k n a k egy ike , a m e l y e k m á r a h á b o r ú a l a t t 
m e g l e h e t ő s e n az é r d e k l ő d é s e lő te rébe k e r ü l t e k , k ü l ö n ö s k é p e n 
a z a n g o l - a m e r i k a i o lda lon . E z a k ö r ü l m é n y k é t s é g t e l e n ü l an -
n a k a f e l i s m e r é s n e k a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a n é p e k békés 
e g y ü t t é l é s é b e n i gen f o n t o s sze repe t j á t s z i k a jó pénz . A k ö n y -
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vecske is a v a l u t a k é r d é s f e l é t e r e l i f i g y e l m ü n k e t . N e m c é l j a 
n e m z e t k ö z i v a l u t a t e r v k i d o l g o z á s a , c s u p á n a r r ó l a k a r j a az ol-
v a s ó t m e g g y ő z n i , h o g y az i n d e x v a l u t a az e g y e t l e n észszerű va -
l u t a . 
A k ö n y v e l e j é n k é t á b r a f o g a d j a a z o lvasó t . A z első áb-
r á n e g y c s ú c s á n á l ló p i r a m i s t l á t u n k k ü l ö n b ö z ő p é n z f a j t á k k a l 
m e g t ö l t v e . E z a f é m v a l u t á j ú o r s z á g összes p é n z m e n n y i s é g é t 
á b r á z o l j a . A z ¡alsó, a c súcs köze lében l évő k i s r é s z t a k i v e r t 
n e m e s p é n z tö l t i k i . A k ö v e t k e z ő elég v é k o n y r é t e g b e n a b a n k -
j e g y e k h e V e z k e d n e k el. E z e k f e l e t t a h i t e l p é n z t l á t j u k , a m e -
l y i k a p i r a m i s t é r f o g a t á n a k t ú l n y o m ó r é s z é t k i tö l t i . U t ó b b i n a k 
m e n n y i s é g e f e l f e l é és l e fe l é b izonyta l lan . M e n n y i s é g é t n e m h a -
t á r o l j a s e m m i . A p i r a m i s c s ú c s a a m é g k i n e m v e r t és k i n e m 
b á n y á s z o t t n e m e s f é m m e n n y i s é g e t s z imbo l i zá ló a l a p o n n y u g -
szik. A m á s o d i k á b r á n a p i r a m i s r e n d e s h e l y z e t b e n l á t h a t ó és 
o l y a n o r s z á g összes p é n z m e n n y i s é g é t ( a k a r j a á b r á z o l n i , a m e -
l y i k b e n i n d e x v a l u t a v a n é r v é n y b e n és a h i t e l p é n z m e n n y i s é g e 
n e m k o r l á t l a n , h a n e m a n n a k m e n n y i s é g é t a z | á l l a m szjabja 
m e g . A p i r a m i s alsó, n a g y o b b i k részé t ez az á l l a m i k ö n y v p é n z 
t ö l t i m e g és f e l e t t e h e l y e z k e d n e k el a z é r m é k és a b a n k j e g y e k . 
A p é n z m e n n y i s é g ez e s e t b e n t e l j e s e n h a t á r o z o t t , ú g y h o g y a 
p i r a m i s m o s t z á r v a v a n . A z a l a p z a t , m e l y e n a p i r a m i s n y u g -
szik, az egész n é p t e l j e s í t m é n y e i t s z imbo l i zá l j a , m i n t „az igaz i 
p é n z v a l ó d i a l a p j á t . " A s első á b r a e se tében n e m m i n d e n p é n z 
t ö r v é n y e s f i ze t é s i eszköz, u t ó b b i b a n a p é n z és t ö r v é n y e s f ize-
tés i eszköz a z o n o s a k . 
A k é t á b r a az első p i l l a n t á s r a v i l á g o s s á tesz i a z o lvasó 
e lő t t , h o g y az i n d e x v a l u t a h í v é v e l á l l s zemben . R á m u t a t , h o g y 
m a a p é n z p i r a m i s s e m a c súcsán , s e m a z a l a p j á n n e m áll , h a -
n e m v a l a h o l a l e v e g ő b e n lóg, m e r t a k ö n y v p é n z a v a l ó s á g b a n 
n e m t á m a s z k o d i k a b a n k o k n e m e s f é m k é s z l e t e i r e , h a n e m a n é p 
t e r m e l é s é r e és s z o l g á l a t a i r a . E n n e k e l l ené re m é g i s c s a k „Quas i -
g e l d " és n e m igaz i pénz . T u l a j d o n k é p e n t ö r v é n y t e l e n és h a m i s 
pénz . A k ö n y v p é n z t s z i i k ségsze rű l eg m a m á r m e s s z e m e n ő e n 
h a s z n á l j u k , m i v e l n i c s e n s e m m i f é l e k o n k r é t á r u . a m i á l t a l á -
nos csere- és számolóeszköz l ehe tne . A p é n z és a z a d ó s s á g o k 
k ö z ö t t m á r a l i g l e h e t éles h a t á r v o n a l a t h ú z n i . A h i t e l p é n z n e 
c s a k a b a n k r é s z v é n y e s e k r é szé re j e l e n t s e n e lőnyöke t , h a n e m 
az egész n é p j a v á t s z o l g á l j a . E z é r t a h i t e l p é n z t á l l a m i v á ke l l 
t e n n i . M e g e n g e d h e t e t l e n , h o g y m a g á n o s o k a k ö n y v p é n z r é v é n 
*)énzt á l l í t s a n a k elő és s e m m i s í t s e n e k m e g . E g y k ö z p o n t i 
s z e r v n e k ke l l ene m e g á l l a p í t a n i a n e m z e t i p é n z ö s s z m e n n y i s é -
gé t . A p é n z f o r g á s i s ebességé t a n é p s z o k á s a i és e rkö lc se i fog-
j á k m e g h a t á r o z n i . N e m fon tos , h o g y az m e k k o r a lesz, m i v e l a 
p é n z f o r g á s i sebessége és a j ó s z á g t e r m e l é s közö t t n i n c s e n szo-
i*os ö s s z e f ü g g é s . 
É l e s e n s z e m b e f o r d u l a szerző a k ö n n y e l m ű a d ó s s á g c s i n á -
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l á s sá l . S z e r i n t e e l l e h e t képze ln i a d ó s s á g o k n é l k ü l i k a p i t a l i z -
m u s t is. A z á l l a m és a v á l l a l a t o k n e p é n z t v e g y e n e k fel , h a -
n e m p é n z t v e g y e n e k he. A z a d ó s s á g o k h o z z á k m a g u k k a l a k a -
m a t f i z e t é s t , a m i v e l s z e m b e n t e l j e s e n e l u t a s í t ó á l l á s p o n t o t fog -
l a l el. A z a d ó s s á g o k k i k ü s z ö b ö l é s é t f ő l e g a k a m a t k i k ü s z ö b ö -
lése é r d e k é b e n t a r t j a s z ü k s é g e s n e k . A k a m a t s z e r i n t e e rkö l -
cs i leg n e m m e g e n g e d h e t ő és g a z d a s á g i l a g is k á r o s . A tőkés -
n e k kedvez , de a vá l l a lkozó i k e d v e t e rősen r o n t j a . A t a k a r é -
k o s s á g o t s e m m i k é p e n n e m fokozza . A z a d ó s s á g o k és a k a m a t 
k é r d é s é b e n a szerző á l l á s p o n t j a e rősen e m l é k e z t e t a t e c h n o k r á -
c i a á l t a l h i r d e t e t t e lvekre . 
A p o s t a c s e k k r é v é n l é t r e j ö v ő g i r á l i s p é n z v o l n a az i g a z i 
á l l a m i h i t e lpénz , de c sak a b b a n a z ese tben , h a n e m f i z e t n é n e k 
é r t e k a m a t o t . H a v a l a k i u . i . á t v á l t j a p é n z é t k ö n y v p é n z r e , az-
za l n e m s z a b a d n a a n e m z e t i p é n z m e n n y i s é g é n e k v á l t o z n i a . 
M a ez e se tben a p é n z m e n y í s é g vá l t oz ik , e g y r é s z t a k a m a t 
m i a t t , másrészí t a z í g y l é t r e j ö v ő p é n z t e r e m t é s r é v é n . E z e se tben 
u g y a n i s a b e f i z e t ő n e k i s l esz k ö v e t e l é s e és a b e f i z e t e t t p é n z i s 
f o r g a l o m b a n m a r a d . A n e m z e t k ö z i f i ze tés i f o r g a l o m dev izák -
k a l t e l j e s e n jó l l e b o n y o l í t h a t ó , a h h o z a r a n y r a n i n c s e n szü&ség, 
h a a f o n t o s a b b o r s z á g o k p é n z ü g y e i r e n d b e n v a n n a k . 
R á m u t a t a szerző m é g a j e l e n l e g i p é n z r e n d s z e r f ő b b h i -
b á i r a is. E z e k e t a k ö v e t k e z ő k b e n l á t j a . N i n c s e n v a l ó d i áll iami 
k ö n y v p é n z és ezé r t a b a n k o k k ö t e l e z e t t s é g e i t , m i n t k ö n y v p é n z t 
h a s z n á l j á k . E r r ő l a k ö n y v p é n z r ő l n e m t u d j u k , h o g y v a l ó d i pénz-e 
v a g y s e m és hja e g y r é s z e va lód i , a k k o r a z m e n n y i . E z a p é n z 
á l l a n d ó a n k e l e t k e z i k és e l t ű n i k . A z ú j o n n a n a l k o t o t t p é n z n e m 
a közösség é r d e k é b e n ke l e tkez ik . A v a l ó d i pénzze l s z e m b e n t á -
m a s z t o t t f ő b b k ö v e t e l m é n y e k e t és p e d i g , h o g y az h a l m o z h a t ó , 
n e h e z e n h a m i s í t h a t ó , s ú l y á h o z k é p e s t l ehe tő l eg é r t ékes , k ö n y -
n y e n osz tha tó , m á s c é l r a n e m h a s z n á l h a t ó , o l c són e l ő á l l í t h a t ó 
l egyen , a k ö n y v p é n z e l é g í t i a l e g t e l j e s e b b m é r t é k b e n . E z e k e n 
k í v ü l m é g az i s fon tos , h o g y a z o r s z á g b a n c s a k e g y f é l e és 
m e n n y i s é g i l e g k ö n n y e n s z a b á l y o z h a t ó p é n z l e g y e n . E n n e k a 
f e l t é t e l n e k is a k ö n y v p é n z fe le l m e g l e g j o b b a n . E z é r t , h a a 
h á b o r ú u t á n i ú j r e n d b e n n e m ezt a p é n z t a l k a l m a z z u k , a k k o r 
az ú j r e n d a l ig lesz j obb a r é g i n é l . 
A z é lénk t á r g y a l á s m ó d b a n m e g í r t és g o n d o l k o d á s r a se r -
k e n t ő k ö n y v e c s k e i g e n h a t á s o s é rve lésse l b i z o n y í t g a t j a a z i n -
d e x v a l u t a e lőnye i t , b á r t öbbszö r o l y a n á l l á s p o n t o t f o g l a l el, 
m e l l y e l n e m é r t h e t ü n k t e l j e s m é r t é k b e n e g y e t m á r c s a k azért, 
sem, m e r t ezeke t n e m i s t á m a s z t j a k e l l ő k é p e n a l á . I l y e n töb-
bek közö t t a k a m a t k é r d é s b e n e l f o g l a l t á l l á s p o n t j a . A z i n d e x -
v a l u t a e l ő n y e i n e k b i z o n y í t á s a m e l l e t t n e m t é r k i a szerző 
a z o k r a a nehézségek re , a m e l y e k ezzel k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l -
nek . N e m l á t j u k , m i k a z o k a s z e m p o n t o k , a m e l y e k s z e r i n t a 
j a v a s o l t közpon t i s z e r v a p é n z m e n n y i s é g e t szabá lyozza . T u d v a -
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lévő, h o g y t öké l e t e s i n d e x kész í t é se a l i g l ehe t séges , m á s r é s z t a 
p é n z m e n n y i s é g v á l t o z t a t á s á v a l n e m l e h e t a z á r a k a t f e l t é t l e n ü l 
s z a b á l y o z n i , h i s zen a z á r a k v á l t o z á s á n a k o k a i t n e m m i n d i g a 
p é n z o l d a l á n ke l l k e r e s n i . 
Varga József 
Külföldi folyóiratok szemléje. Weltwirlschafíliches Archív. 
Kiel, 58. Bánd , H e f t 2, Sep tember 1943. 
Fréderik Zeuthen: Der wirtschaftliche Zusammenhang — ein 
Netz von Teilzusammenhángen. A gazdaságelmélet az utóbbi idő-
ben lényeges vá l tozáson m e n t keresztül , a m e n n y i b e n a m a i v i l ág 
r e n d k í v ü l vál tozó és egymás tó l eliitő g a z d a s á g i s t r u k t ú r á i lehetet-
l enné teszik a va lóság m a g y a r á z a t á t egy sémával , ami lyen a klasz-
szikusok szabad versenye volt . M i u t á n a való helyzet pozi t ív le-
í r á s a a különleges esetek s z á m t a l a n so rá t adná , sokkal a j án l a to -
sabb n é h á n y m i n t a k idolgozása . í g y e l j u t u n k egy v izsgá la t i mód-
szerhez, me lye t a d o t t esetben m i n d e n i smere t len és ú j o n n a n fel-
m e r ü l ő kérdés re a la lm azha tunk . Gazdaság i mennyiségek közti ösz-
sze függések m a g y a r á z a t á n á l mindeneke lő t t szemelőt t kell t a r t a n i , 
hogy ez az összefüggés nem egy n a g y és á t fogó viszony, amely 
e g y f o r m á n ér in t i az összes n a g y s á g o k a t v a g y csak kevés homogén 
ka t egó r i ábó l áll, h a n e m hogy kisebb n a g y s á g r e n d ű csoportok közt i 
részösszefüggések há ló j á ró l v a n szó, melye t a W a l r a s - f é l e szimul-
t á n egyenle t rendszer n a g y j á b ó l jellemez. Ez t az egyen le t rendszer t 
sokka l közelebb h o z h a t j u k a valósághoz, ha eddig a d o t t n a k tekin-
t e t t n a g y s á g o k a t vá l tozókként veze tünk be. A rendszer két legfon-
tosabb kibőví tése az idő bevezetése, v a l a m i n t a szervezeti rendsze-
rek v a r i á l á s a (oligopolium, pol ipol ium, több p iac stb.) A d inami -
k u s egyensú ly v i z sgá l á sáná l a beálló vá l tozások sebessége mérv-
adó. Mind ig b izonyta lanok m a r a d n a k az ant ic ipáeiók, a gazdaság i 
t e rvek , az ex a n t e és expos t á l l á s fog la lások (melyet kü lönösen a 
s k a n d i n á v közgazdák m é l t a t n a k r a g y f igye lemre) kérdései. A m i a 
piaci f o r m á k a t il leti , különböző k lassz i f ikáe iók lehetségesek: a ve-
vők, v a g y az eladók száma, azoknak viszonylagos h a t a l m i hely-
zete v a g y cselekvési mód ja , végül a p iac homogen i t á sa szerint . A m i 
végül az á l l am in t e rvenc ió j á t illeti, a kérdés nem a k ö r ü l fo rog : 
...hatalom v a g y g a z d a s á g i törvény", h a n e m ál lami in te rvenc ió ha-
t á s á t a gazdaság i r endsze r re kell v izsgála t t á r g y á v á tenni , m i u t á n 
ez a beava tkozás sem más , m i n t a különböző gazdaság i erők össz-
játékának egy példája. — Bernhard Benning: Expansion und Kon: 
traktion der Geldmenge. A pénzmennyiség expanz ió ja az ál lam-
h á z t a r t á s fedezet i a r ányá tó l , t ehá t a j e g y b a n k és a pénzpiac hi telei-
nek fon tos ságá tó l f ü g g . A h á b o r ú á l l andóan növekvő pénzsziikség-
letet t e r e m t és enné l fogva k ikerü lhe te t lenné teszi a közület i hite-
lek á l landó növekedését . A m o s t a n i h á b o r ú f o l y a m á n néhány n a g y 
h á b o r ú s á l l a m b a n (Németországban és N a g y b r i t a n n i á b a n ) sike-
rü l t a k iadások felét fo lyó bevételekből, m á s i k felét pedig hitelek-
kel fedezni . Ny i lvánva ló , hogy ezt a viszonyt az á l l andóan növekvő 
h á b o r ú s k i adások mel le t t csupán ú j a b b v i szonylagosan kon t rák -
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ciófc ha t á sú intézkedések segítségével lehet f e n n t a r t a n i , ami a hitel-
expanzió és a pénzforga lom r i t m u s á t l ass í t j a . Németország háborús 
pénzpol i t ikája bizonyí t ja , hogy ezt a oélt adók és a közönségnél el-
helyezett kölcsönök ú t j á n eredményesen el lehet érni. A háború 
n t á n azonban szükség lesz m a j d a pénzforga lom valóságos kon t r ak -
ciójára , ami t négy félekénen lehet elérni: konszolidáció, amort izá-
ció, rendkívül i vagyonadó v a g y a pénzérték csökkentése ú t j á n . 
Mind az elméleti vizsgálódás, mind a tör ténelmi v izsgá la t bizo-
ny í t j ák , hogy a közületi adósságok ki ter jedése, ha a pénzmennyi-
ség emelkedésével van egybekötve, valódi d i n a m i k á j á t m á r kelet-
kezése p i l l ana tában fe j t i ki. E n n e k ellenére a d inamizmus a hitel-
expanzió befejeztével — ceteribus per ibus — nemcsak megszűnik, 
hanem s tagná ló t endenc iáka t m u t a t fel. A háborús gazdaság súrló-
dásmentes á tmeneté t a békegazdálkodásra csak a háború á l ta l te-
remte t t expanziós erők megszüntetése b iz tos í tha t ja . Ez t a fo rga -
lomban levő pénz- és á rumenny i ség közti d ivergencia megszünte-
tése és a termelés és fogyasz tás o lynemű e g y m á s r a h a n g o l á s a á l ta l 
lehet elérni, amely a m u n k a te l jes fog la lkoz ta tásá t b iz tos í t ja . — 
Friedrich Hoffmann: Die Leistung von Ernst Ludwig Carl für die 
Entwicklung der Volkswirtschaftslehre und seine Einordnung in 
den wissenschaftlichen Ablauf. Szerző egy, a X V I I I . század elején 
élt kamera l i s t a érdemei t mé l t a t j a , ak i az első rendszeres közgazda-
ság t an i m u n k á t ad t a ki, f r a n c i a nyelven. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. 
Band 158, H e f t 5. Jena , November 1943 
Harald Braeutigam: Finanzplanung, autoritäre Preisfestsetzung 
und Kapitalbidung in der Sowjetunion. Ein Beitrag'zur Problematik 
der „Sebistf inanziernung der Wi r t s cha f t " . (A cikket Közlemény ro-
v a t u n k b a n részletesen ismertet jük.) — H. G. Schacht schab el: Die 
Politik der Banque de France. Ein Überblick über die Währung spo-
litische Lage Frankreichs von Ende 1939 bis Ende 19Í2. Ismerteti 
az á l l ami és gazdasági rendszer á t a l aku lásá t 1840. u tán , továbbá, a 
f r a n c i a jegyintézet szervezetét, a napoleoni szabályzatot , az 193ti. 
évi bankreformot , v a l a m i n t az 1940.-ben végreha j to t t ú j jászervezés t . 
Kiemel i az intézet gazdaságpol i t ika i jelentőséget, az á l lam befo-
lyá sá t az intézetre és az intézet részvényeseinek a helyzetét. To-
vábbá részletes képet n y ú j t a bank funkciói ról és fe ladata i ró l , a bank-
nak az. ál lami pénzügyi pol i t ikában betöl töt t szerepéről, a f r a n c i a 
á l l amnak n y ú j t o t t előlegekről, F r anc i ao r szág á l ta lános m o n e t á r i u s 
helyzetéről és a f r a n c i a bank jegyfo rga lomró l , ezeknek a péuzr-
ügyekre gyakorol t ha tásáról , a f r a n c i a gazdasági életnek a jegy-
intézet ú t j án , különösen a mos tan i háború fo lyamán tör ténő pénz-
es hi te lpol i t ikai i r ány í t á sá ró l ; r e á m u t a t végül a r r a , hogy b á r 
Franc iao r szágban is megvan az állam és a gazdaság á tha tó ú j j á -
szervezésére i rányuló törekvés, de, m i n t a jegybank mos t an i hely-
zete is m u t a t j a , nincsenek meg a hagyományos és szervező mód-
szerek. Hiányz ik ezenkívül a f r anc i a közgazdaság összefogó veze-
tése. Ezt a fe lada to t a f r anc i a á l l amnak anná l sürgősebben kell 
megoldania, m e r t a gazdasági fo lyama t továbbhalad é® az ország 
m a i pénzügyi és valuta-rendszeréből folyó aku t veszélyek gaz-
daság i ka t a sz t ró fá ra vezethetnek, amelynek kiküszöbölése évekig 
t a r t ha t . 
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B a n d 158, H e f t 6. — J e n a , Dezember 1943. 
Friedrich Lütge: Lutliers Eingreifen in den Baucrnkrieg in 
seinen sozialgeschichtlichen Voraussetzungen und Auswirkungen. 
Luthe rben , egy h ó n a p p a l ko rább i á l l á s fog la lá sáva l el lentétben, 
1525. m á j u s á b a n , m i u t á n a t ü r i n g i a i e lvadul t eseményeket l á t t a és 
megér te , hogy szónokla ta i és in te lmei s emmi t sem haszná l tak , az 
a meggyőződés érlelődött meg, hogy a p a r a s z t o k a t m a g a az ördög 
h a t j a át , hogy a l ázadó a gy i lkosná l is gonoszabb és hogy aki a 
fe jedelmek o lda lán esik el, m i n t v é r t a n ú ha l meg, a pa ra sz tok pe-
d i g örök ká rhoza tba j u tnak . L u t h e r á l l á s fog la l á sáva l a fe jede lmi 
h a t a l m a t döntő küzdelmében m i n t e g y hi tbel i leg a l á t á m a s z t o t t a és 
ezzel r e n d k í v ü l megsz i l á rd í to t t a . L u t h e r a felsőbbség i r á n t i enge-
de lmesség gondo la t á t képviselte. Négy á r a m l a t ütközik össze eb-
ben a k o r b a n s ezek kere tében kell L u t h e r á l l á s fog la l á sá t meg-
ér ten i . A n é g y á r a m l a t : 1. ú j va l l á sosság fellépése, 2. a középkori 
ordo-eszme h a n y a t l á s a , kapcso l a tban 3. a r ena i s sanee ú j h a t a l m i 
eszméjével és a m o d e r n h a t a l m i á l l am felépí tésével és 4. e k o r 
e rős nép ies -demokra ta á r a m l a t a . A döntéshez L u t h e r á l lás fog la -
lása n a g y mér t ékben j á r u l t hozzá. A r e f o r m á c i ó e lőt t i más fé l szá-
zad a l a t t az egész gazdaság , különösen ped ig a mezőgazdaság, ¡sú-
lyos he lyze tben vol t ; ekkor lépet t fel először a német gazdaság tör-
téne tében az ag rá ro l ló jelensége, de a 15. század utolsó negyedében 
l a s sú enyhülés vol t t apasz t a lha tó s így a gazdaság oldaláról nem 
m a g y a r á z h a t ó m e g az el lentéteknek az a kiéleződése, ame ly a n a g y 
f o r r a d a l o m h o z vezetett . Beigazolódik az a t apasz t a l a t , hogy a gaz-
d a s á g i m o m e n t u m e g y á l t a l á n nem tek in the tő oly n a g y vá l ságok 
t u l a j d o n k é p e n i okának , ami lyen a f o r r a d a l o m b a n n y i l v á n u l meg. 
Ez t m á s okokkal e g y ü t t csak e lőmozdí t ja . — A p a r a s z t h á b o r ú u t á n 
megerősödö t t fejedelmi ' állarp. nem azonos í tha tó a 18. századi ab-
szolut izmussal . Ez u tóbbi N y u g a t r ó l jö t t , m i n t az o t t k i a l a k u l t ál-
l ameszme befogadása . F e l m e r ü l az a kérdés, hogy a népmozga-
l o m n a k a nemzet i eszmével való kapcso la t ában m i é r t nem volt 
m e g a pa rasz tok erélyesebb e l lená l lásának, v a g y esetleg győzel-
m é n e k a lehetősége. A felelet az, hogy a nemzet i eszmének Lu the r -
né l n e g a t í v k i indu ló p o n t j a vol t : a Rómá tó l va ló e l szakadás ; az 
a kor e lsősorban Roma-el lenes volt és t u l a jdonképen csak ennyi -
ben vol t nemzet i -német . Az egyet len pozi t ív m o m e n t u m a k a m e r a -
l i sz t ikus gazdaság i f e l fogás volt , ame ly e kor nemzet i mozga lmá-
nak lényeges alkotórésze; eredet i leg abban n y i l v á n u l t meg, hogy 
főkén t a r a n y (búcsúpénz, Pé t e r f i l l é r stb.) k ivi te lé t R ó m á b a a nem-
zet i é rdekekkel e l lenté tben á l lónak érezték s azér t t á m a d t á k . Ez t 
a gondola to t később a fe jede lmek ér the tő módon magukóvá te t ték 
és g a z d a s á g p o l i t i k á j u k , de e g y á l t a l á n po l i t iká juk egy ik legfonto-
sabb tételévé lett , azonban pénzügyi -kamera l i sz t ikus , n e m ped ig 
nemzet i -pol i t ika i a lapon. Ebben természetesen p r i m á r 7iéppolitikai-
nemzeti érzéstől á t h a t o t t közgazdaság i gondo la toknak politikai 
hatalmi eszmére való visszavezetése re j l ik , de nem tagadha tó , hogy 
ezzel e g y ü t t j á r az a t ény is, hogy a fe jedelmek mos t m á r ezt az 
egész f e l ada tkö r t magukhoz r a g a d j á k s ezt a fe jedelem fe l ada tá -
n a k tek in t ik . í g y ke rü l t sor a „pol i t ikai ökonómia" első f o r m á j á -
nak k i a l a k u l á s á r a , a k a m e r a l i z m u s r a az ebből származó m e r k a n -
t i l izmussa l . Az addigi g a z d a s á g t a n gazdaság i etliika vol t ; előfor-
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d ú l t m á r L u t h e r előtt, hogy a gazdaság i e th ika névleges u r a l m a 
a l a t t 'isi gazdaság i r ac ioná l i s eszmék é rvényesü l tek , de csak a 
L u t h e r á l ta l nyeregbe seg í te t t fe jedelmek vo l tak ennek a fej lő-
désnek igazi képviselői és megindí tó i . L u t h e r m a g a u g y a n nem egy 
tek in te tben k i fe jeze t ten v i sszafe j lődés t je len t ebben a fe j lődéssoro-
zatban, m e r t a késői skolaszt ikusok i lyen gazdaság i r ac ioná l i s gon-
do la toka t sokkal nagyobb mér tékben vet tek fel, m i n t ahogyan ez 
Lu the rné l megny i lvánu l t . A fe jede lmek győzelmének következ-
ménye vol t a belső meg-békülés is. L u t h e r h a t á s á t ú g y lehet m a -
gya rázn i , hogy a „polgár i" i r á n y z a t o t egyo lda lúan megsz i l á rd í to t t a , 
de ez nem e th ika i m a g a t a r t á s á r a vezethető vissza, h a n e m a r r a , 
hogy a fe jede lmi h a t a l m a t megerős í te t te . A m i a pa ra sz tké rdés t 
illeti, L u t h e r hozzá j á ru l t a pa rasz tok vereségéhez, a m i azonban 
nem ú g y értendő, hogy ha ha l lga to t t volna , ezzel a k a t o n a i vere-
ség e lkerülhető le t t volna . A vereségnek azonban az ő megsemmi-
sí tő szavai nélkül m á s le t t volna a jellege. Erkö lcs i l eg és pol i t i -
k a i l a g nem le t t volna, oly mély és lesúj tó , m e r t a győztes mos t 
m á r , m i n t I s t ennek tetsző mii v é g r e h a j t ó j a , m i n t I s t en tő l megál -
dot t lépet t fel. L u t h e r később k íméle t re és szel ídségre in te t t , de ez 
m á r nem használ t . A p a r a s z t po l i t ika i l ag és szociál isan soka t 
veszítet t , bá r a p a r a s z t h á b o r ú következtében gazdaság i rosszabbo-
dás nem á l l ap í tha tó meg. De ezekben a do lgokban nem v a l a m i ab-
szolút s tá tusz , h a n e m a szociális v iszony, r ígyszólván a szociális 
feszül tségviszony szélessége a döntő. A pa ra sz tok r e l a t í v helyzetét 
lényegesen megvá l toz t a t t a az ú r i ré tegnek, a nemességnek és a fe je-
de lmeknek a felemelkedése. Ez nagyrész t L u t h e r r e vezethető vissza, 
ak inek val lás i a lapon n y u g v ó á l l á s fog la l á sa a fe jede lmi gondola t 
győzelméhez a nemesség ehhez fűződő ú j gondo la t áva l döntően 
j á r u l t hozzá. — Az agrárszervezet , ahol ú j í t á s tör tént , a földes-
ú r i f o r m a ki fe j lődése i r á n y á b a n fe j lődöt t , m í g a többi esetekben 
lényegében az add ig elért, f o r m á k b a n vesztegelt . A f ö l d e s u r a s á g 
keletkezését természetesen nem lehet L u t h e r r e visszavezetni , de 
része volt ebben a fej lődésben. A döntő e tek in te tben az, h o g y a pa-
r a sz t s ágnak ettől az időtől kezdve semmifé le s a j á t szociális moz-
g a l m a nem volt, h a n e m a szociális po l i t ika ob j ek tuma vol t ; kü-
lönösen Kele ten , a pa ra sz t i je l leget is elveszti és j obbágy i so rba 
süllyed. Lu the rnek a fe l té t len engedelmességet h i rde tő követelése 
kétségkívül hozzá j á ru l t ahhoz, hogy a p a r a s z t ebbe a sorsba bele-
nyugodot t . A szerző t a n ú l m á n y a befejezésében h a n g o z t a t j a , hogy 
u g y a n ú g y , m i n t a gazdaság az ember i életnek csak egy része, a 
gazdaság tör téne t és a t á r s a d a l m i tö r téne t is az egész tö r téne lem-
nek csak egy része és m i n d e n ü t t összeütközik a többi te rü le tek-
kel (a szel lemtörténettel , a po l i t ika i tö r téne lemmel stb.); csak í g y 
lehet azt a veszélyt e lkerülni , hogy mindaz t , a m i gazdasági , csak 
abból a k a r j u k m a g y a r á z n i , a m i gazdasági , és hogy a gazdaság i 
rész terüle te t ö n m a g á b a n elszigetelve tek in t sük . L u t h e r p é l d á j a kü-
lönösen tanulságos , m e r t azt m u t a t j a , hog*y o lyan cselekedetek és 
e lhatározások, amelyeket k izáró lag va l lás i a l apon gondol tak el, a 
legnagyobb ha t á s sa l lehetnek a pol i t ika i és gazdaság tö r t éne t r e . 
Különösn je lentős mér tékben áll ez a német tör ténelemre, amely-
ben a va l lás i és e th ika i á r amla tok élénk kö lcsönha tásban á l lo t tak 
a pol i t ikai , szociális és gazdaság i tényezőkkel . J o g g a l el lehet 
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m o n d a n i : Lut l ier va l l á s i e lha tá rozása iva l mélyebben n y ú l t be a po-
l i t ika i és va l l á s i fej lődésbe, m i n t a h o g y a n ezt a legnagyobb ál lam-
f é r f i és a legje lentősebb gazdaságpo l i t i kus tehet te volna. — Fritz 
Hellwig: Unternehmer und Unternehmungsform im saarländischen 
Industriegebiet. E lső kísér le t a n n a k a t e rvnek a megva ló s í t á s á r a , 
hogy a Saa r -v idék i vál la lkozók ós vá l la la tok „é le t ra jza i t " á t fogó 
g y ű j t e m é n y b e n feldolgozzák és nagyobb tör ténet i -szociológia i ta-
n u l m á n y b a n fe lhaszná l j ák . A t a n u l m á n y a Saar -v idék i vál la lkozók 
és vá l l a l a tok fe j lődését vázol ja , az o t t a n i vá l la la t i f o r m á k a t i smer-
te t i és a n n a k m a g y a r á z a t á t n y ú j t j a , hogy a r é szvény tá r sa ság i 
f o r m a n e m tudo t t gyökere t vern i , h a n e m a kor lá to l t felelősségű, 
t á r s a s á g f o r m á j a honosodot t meg, m i n t a családi vá l l a la tok for-
m á j a . 
Finanz-Archiv. 
Tübingen, 1943. B a n d 10., H e f t 1. 
Lukas, Eduard: „Geldüberhang" und „Geldüberfluss". A pénz-
fe les leget és a pénzbőséget g y a k r a n azonos í t j ák egymássa l , ped ig 
a ke t tő nem ugyanaz . Egye lő re k i nem adható , be n e m fek te the tő 
pénztöbblet a pénzbőségtől f ü g g e t l e n ü l is keletkezhetik. H a pé ldául 
gazdaság i egyensi í ly-helyzetet fel tételezve az á l lam igénybe v e n n é 
a n a g y a r á n y ú m e g t a k a r í t á s o k a t , i t t is vo lna pénzfelesleg, de nem 
vo lna pénzbőség. A német pénzügy i po l i t ika t u d a t o s a n hoz ta l é t r e 
a pénzbőséget ; hogT ez a m a i helyzetben ne okozzon pénz-hyper-
t roph iá t , a vásá r lóe rő t kell csökkenteni v a g y a termelés t meg-
felelően i r ány í t an i . A vásár lóerő e lvonása az adózás ú t j á n tör tén-
het ik, ha azonban az á l l am po l i t ika i v a g y m á s okokból nem a k a r 
a t i í ladózta táshoz fo lyamodn i , pénzbőségnek kell bekövetkeznie. 
De a pénzfeles leg va lóban s z á r m a z h a t a pénzbőségből, s ekkor a 
pénz fo rgás i sebességének csökkennie kell. I lyenkor a pénzbeli jö-
\ e d e l m e k összege m e g h a l a d j a a termelés i lehetőséget, ezen azon-
b a n nem def lác ióva l kell segí teni , h a n e m megfele lő közületi ki-
adási politikával és takarékossággal. — Moeller, Hero: Verbrau-
chen, Sparen. Zins. A fogyasztást és a megtakar í tás t egymással 
el lentétes f o l y a m a t o k n a k szokás tek in ten i , holo t t a ket tő közöt t 
nem vonha tók m i n d i g biztos ha t á rok . A m e g t a k a r í t á s is je len the t 
azonnal i e l fogyasz t á s t és viszont a fog-yasztás is rög tön i m e g t a k a -
r í t á s t . A m a g á n g a z d a s á g b a n pé ldául fogyasz tás i cikkek fe lhalmo-
zása v a g y o n g y ű j t é s t , azaz m e g t a k a r í t á s t is je lenthet . A háború 
f i n a n s z í r o z á s á b a n n a g y je lentősége v a n a kénysze r t aka rékosság -
nak, a m i azonban közgazdaság i l ag fogyasz t á s t jelent , m e r t a meg"-
t a k a r í t o t t összegeket nem- te rmelékenyen haszná l j ák fe l a h á b o r ú 
cé l já ra . Á l t a l á b a n a m e g t a k a r í t ó fogyasz tás i h i te l t n y ú j t h a t , to-
vábbá a p r o d u k t í v célra f o r d í t o t t m e g t a k a r í t á s o k is szo lgá lha tnak 
közvet len fogyasz t á s i célokat . így az a lka lmazo t t m u n k á s o k n a k ki-
f ize te t t bér f o r m á j á b a n . E z u t á n a cikk a k a m a t p r o b l é m á j á t vizs-
gá l j a ós a különböző kamate lmé le teke t b í rá l j a . Szer in te csak az a 
m a g y a r á z a t helyes, ame ly a jövő kockáza táva l okolja m e g a ka-
matot. — Kamp, M. E.: Finanzwirtschaftliches Zwangssparen. Az 
á l l ami t e rvgazdá lkodássa l j á r ó kénysze r t aka rékosság elmélete. A 
lehetőségeknek — amelyek közé a t a n u l m á n y az inf lác ió t i s soro l ja 
— v izsgá la ta u t á n a kénysze r t aka rékosság szélső h a t á r á n a k meg-
határozása következik. —Tautseher, Anton: Steuerumbau, die Auf 
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•gäbe von Morgen. Te rha l l e és Schmöldersnek az a d ó r e f o r m m a l 
fogla lkozó t a n u l m á n y a i h o z kapcso lódva a szerző r á m u t a t a gaz-
daság-- és a pénzügy pol i t ika i célok s zé tbon tha t a t l an egységére és — 
lényegében ú j a t nem n y ú j t ó — táb láza tba fog la l j a az adókat , 
amelyekkel a korszerű adópol i t ikának élnie kell, hogy az á l l ami 
i r á n y í t á s ha j l ékony eszköze lehessen. — Vogel, Emánuel Hugo: 
Der Inhalt des Volkseinkommens- und Volksvermögensbegriffes 
auf Grundlage des Leistungsprinzips. Szerző szer int a nemzet i jö-
vedelem szűkebb é rvényű foga lmazása t e l j e s í tmény i elven, t á g a b b 
foga lmazása a piac i h a t é k o n y s á g elvén nyugsz ik . H a az előbbi elv 
a l a p j á n a k a r j u k megadn i , m i ta r toz ik a nemzeti jövedelem fo-
galmába , a tételeket a közgazdaság i t e rmelékenység szempont jábó l 
kell v izsgá lnunk . Ide t a r t o z n a k az ú. n h iva tá s i t e l j es í tmények is, 
amelyek nem p roduká lnak dologi j a v a k a t , s a leszármazot t jöve-
delmek is, de a pótló jövedelmek, amelyek n e m gazdaság i te l jes í t -
ményekér t . h a n e m e l m a r a d t termelés k á r p ó t l á s a k é n t ke rü lnek ki-
fizetésre — m i n t a zsold és a hadisegély — nem számí tha tók ide. 
Beszámí tandók a kol lekt ív tes tü le tek és a közjogi tes tületek gaz-
daság i és n e m g a z d a s á g i te l jes í tményeiből fo lyó jövedelmeik is, i t t 
azonban sok különleges p rob lémá t kell f igye lembe venni , í&y a 
b r u t t o és a ne t to jövedelem közt i e l térést is., A nemzet i v a g y o n 
f o g a l m á n a k t a r t a l m á b a a szerző szer in t az é r t ékpap í rok is bele-
t a r toznak , a köz jogi tes tüle tek köz igazga tás i v a g y o n a (épületek 
stb.) azonban nem. A nemzet i te rmelőtőkét kell s t a t i s z t i ka i l ag meg-
fogni , amely köz- és m a g á n t u l a j d o n i tőkékből áll. — Küng, Emil: 
Probleme der Devisenkurspolitik. Az irányított devizaárfolyamok 
esetén az á r f o l y a m o k emeléséből v a g y leszál l í tásából eredő előnyök 
és hátrányok elemzése. — Greife, H. K.: Zur Vorgeschichte der Pro-
gression bei der Einkommenssteuer. A thiiringiai pénzügytörténet 
egy fejezete — Zilliox, F.: Der Übergang von der Inflation zur 
Silberwährung zur Zeit des französischen Direktoriums. — Wla-
digeroff, Th.: Die genossenschaftliche Bodenbewirtschaftung. A 
bolgár mezőgazdasági szövetkezetek m u n k á j á n a k ismerte tése . — 
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minimum de bien-être. Az atlanti-chartában az emberiségnek meg-
ígé r t szociális r e f o r m o k lehetőségét i l letően a közgazdászok köréből 
kétkedés ny i l vánu l t meg, főkép abban a tekin te tben, hogy a közter-
hek n a g y emelkedése megengedhető-e és hogy a r e f o r m o k nem 
szüntetnék-e meg a fogyasz tá s i szabadságot '? P e d i g éppen a köz-
gazdászok köréből m á r ko rábban is e lhangzot tak hasonló követelé-
sek, így P i g o u 1908-ban a m i n i m á l i s é le tsz ínvonal á l t a l ános bizto-
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s í t á s á t j ava so l t a és P e n r o s e 1934-ben is hasonló követeléseket han -
gozta to t t . A m i a n y o m o r o n fe lü lemelkedő m i n i m á l i s é le tsz ínvonal 
m i n d e n k i részére va ló b iz tos í tásá t illeti, va lóban probléma, meg-
termel i -e a g a z d a s á g az ehhez szükséges j a v a k a t , de ennek m e g v a n 
a g a z d a s á g i lehetősége. P é l d á u l a leszereléskor n e m az lesz a p rob -
léma, t udunk-e eleget te rmelni , h a n e m : h o g y a n lehet m u n k á t sze-
rezni m i n d e n ieszerelőnek? A gazdaság i élet kellő megszervezése 
mel le t t sok m u n k a e r ő f e l szabadu lna a te rmelés s z á m á r a a bü rok rá -
cia és az elosztás terüle téről , v a l a m i n t azok köréből, a k i k mos t n e m 
t e rme lékenyen a t e r j e sz tés és r e k l á m körében v a n n a k foglalkoz-
t a tva . M a g a a ve r seny sok p a z a r l á s s a l já r , a csomagolás , á r u d i f -
f e r enc i á l á s stb. terén, mos t ezek a m u n k a e r ő k is igazi szükséglet i 
c ikkeket te rmelhe tnének . F o n t o s kérdés , hogy azok részére, a k i k a 
fe lá l l í to t t l é t m i n i m u m o t nem ér ik el, a közüle t i h o z z á j á r u l á s pénz; 
v a g y á r u f o r m á j á b a n történjék-e'? Szerző a lé tszükséglet i c ikkek-
nek j ó s z á g f o r m á b a n való szétosztását j avaso l j a , m e r t csak így biz-
tos í tha tó , hogy az ezekben e lőí r t m i n i m u m o t va lóban m i n d e n k i 
m e g k a p j a ; pénzbel i szo lgá l ta tások esetén n incs biztosí ték az ellen, 
hogy a kedvezményezet tek azoka t más , t á r g y i szempontból másod -
r e n d ű szükségle te ik kielégítésére f o r d í t a n á k . A j avaso l t rendszer -
ben a f ő f o g y a s z t á s i c ikkek bizonyos s t anda rd i zá l á sa és u n i f o r m i -
zá lása keletkeznék, de m i n t h o g y a l akosság többsége jövedelmének 
csak k isebb részét f o r d í t j a i ly szükségletek kielégítésére, a fe lü l -
m a r a d ó rész elköltése szabad vá lasz tás t á r g y a vo lna s ez m e g a k a -
dá lyozná a tú lzo t t egyönte tűsége t . A f o g y a s z t á s b a n u g y a n eltoló-
dások keletkeznének, e k ö r ü l m é n y nehézségei t azonban n e m sza-
bad tú lbecsü ln i ; m á r Schumpe te r is r á m u t a t o t t a r r a , hogy a fo-
gyasz tás i szokásoka t jórészt, a te rmelők i r á n y í t j á k . — Reclasss-
ment professionnel des prisonniers de guerre en France. — La pre-
miére conférence sur la médecine industrielle en Grande-Bretagne. 
— Le programme nationale de la santé an Canada. — Mesures pri-
ses pour assurer la plénitude de l'emploi en Suisse. — Informations 
sociales. 
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I r á n y í t o t t g a z d a s á g . 1 
A z u to l só 150 év m u n k a m e g o s z t á s a b á r m i l y s z é d ü l e t e s 
m é r t é k b e n t a g o l t a a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e t , m é g i s a z e g y e t e -
m é b e n u g y a n a k k o r á l l a n d ó i n t e g r á l á s . A g a z d a s á g i élet s o k 
sze lvénye k ö z ö t t a z ö s s z e f ü g g é s e k l e g v i l á g o s a b b a n a z á r a k kö-
zö t t m e g n y i l v á n u l ó k ö l e s ö n b a t á s ó k b a n j u t n a k k i f e j e z é s r e . A 
k l a s s z i k u s n e m z e t g a z d a s á g t a n és a n y o m á n k i f e j l ő d ő l i b e r a l i z -
m u s ez a l a p o n k ö v e t t e az e r ő k s z a b a d j á t é k á t . A s z a b a d s e r s e n y 
k i a l a k u l t a á r t u l a j d o n k é p e n s z e r i n t e a g a z d a s á g i é le t ö s s z h a n g -
j á n a k , az e g y e n s ú l y n a k a s z a b á l y o z ó j a . A z á r p r o b l é m á n a k ezt 
a s z e r e p é t e l v i t a t n i n e m lehe t . L e g t ö b b s z ö r vitezont k e g y e t l e n b í r ó 
és k í m é l e t l e n e g y e n s ú l y t e r e m t ő . A szabtad v e r s e n y n e k ép ez a h a -
T3jS>cL cLZ. a m e l y k é s ő b b k é t e l y t t á m a s z t a z e g y e d u r a l m a el len. 
A z ö s szhango t , az e g y e n s ú l y t a g a z d a s á g i é l e t b e n a t e r m é s z e t i 
t ö r v é n y e r e j é v e l h a t ó t ö r v é n y k é n t ké l i e l i s m e r n i m é g a k k o r is , 
h a az e g y e n s ú l y fogalmía sok v o n a t k o z á s b a n m e g t á m a d o t t , A 
s z a b a d v e r s e n y fék te lens légében a z o n b a n , a m e l y a z e l v o n t 
p i a c b ű v k ö r é b e n é rez te jó l m a g á t , a g y e n g e e l b u k o t t , az etrő-
s e b b h a t a l m a s s á l e t t . K é r l e l h e t e t l e n n é t e t t e ezzel a l é t é r t i k ü z -
d e l m e t s a z ö s s z h a n g h e l y e t t a z é l e t n e k á l l a n d ó h u l l á m z á s a kö-
v e t k e z e t t be, sok vész thozó v á l s á g g a l . U t a l j u n k evégbő l a z 1847, 
a z 1857, az 1864-1866, az 1873, a z 1882, az 1890-1696, a z 1913. 
évi, m a j d az első v i l á g h á b o r ú u t á n i v á l s á g o s ¡évekre, egészen 
az 1929-ben m e g i n d u l t e g y e t e m e s v i l á g g a z d a s á g i v á l s á g i g . 
N y u g o d t a n m o n d h a t j u k , h o g y a s z a b a d v e r s e n y j e g y é b e n a z el-
l e n t é t e k á l l a n d ó a n o d a f o k o z ó d t a k , a m í g n y i l v á n v a l ó v á l e t t , 
h o g y a t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i ö s szeomlás t e g y e d ü l a m e g -
sze rveződés h á r í t h a t j a el. T e r m é s z e t e s , a m í g a z é le t i d á i g el-
j u t o t t , hosszú ú t a t vo l t k é n y t e l e n m e g t e n n i . A g a z d a s á g i m e g -
sze rveződés k e t t ő s ú t o n i n d u l t el . A z e g y i k t é n y e z ő m a g a a 
g a z d a s á g vol t , a m e l y r á j ö t t tarra , h o g y a f é k t e l e n v e r s e n y b e n 
o. s z a b a d s á g v e r i a s z a b a d s á g o t , 'és í g y ö n s z á n t á b ó l r á l é p e t t 
a g a z d a s á g i e g y e n s ú l y n a k a z ö n e r e j é b ő l v a l ó b i z t o s í t á s á r a . 
M i n d j á r t hozzá tesszük , h o g y az e g y e n s ú l y s o h a s e m m o z d u l a t -
l a n s á g . M i n d i g v a n b e n n e ide -oda lengés . V é s z t h o z ó v á ezek a k -
k o r lesznek, h a t ú l m é r e t e z e t t e k . E z k ö v e t k e z e t t b e a z i d ő k fo-
1
 Az „Iparpolitika" megnyitó előadása az 1943/4. egyetemi tanév 
első félévében. 
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l y a m á n . T r a g i k u s e g y e n s ú l y k i l e n g é s e k l e t t ek u r a l k o d ó v á a t á r -
s a d a l o m és a g a z d a s á g s t r u k t ú r á i e l v á l t o z á s a köve tkez t ében . 
E l é g h a m a r b e b i z o n y u l t , h o g y a g a z d a s á g ö n s z a b á l y o z ó 
e r e j e k e v é s a z e g y e n s ú l y f e n n t a r t á s á h o z . í g y k a p c s o l ó d i k be le 
az á l l a m , h o g y b e a v a t k o z á s i t e r ü l e t e t e r e b é l y e s f á v á n ő j j e k i 
m a g á t . A g a z d a s á g i élet s z ü k s é g s z e r ű e n r á e s z m é l a r r a , h o g y a 
n e g a t i v á l l a m m a l cél t n e m ér . Az i n t e r v e n c i o n i z m u s a m ú l t 
s z á z a d u to l só év t i z edé tő l k e z d ő d ő e n a g a z d a s á g i é le t m i n d 
t ö b b t e r ü l e t é r e b e v o n u l , a m í g a v i l á g h á b o r ú k h a t á s a a l a t t a szét-
s z ó r ó d o t t s á g á t e lvesz t i s az á l i i amnak a g a z d a s á g i é l e tben 
v a l ó r é szvé te l e szerves , e g y e t e m e s j e l e n s é g g é v á l i k . Elvként 
s z ü l e t i k m e g , m i n t ú j f o g a l o m a z i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s . 
A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g b a n f o g a l o m m a l á l l u n k szemben , 
a m e l y k ö r ü l n a g y és l e g t ö b b s z ö r k ié leze t t a h a r c . Lege lkese -
r e d e t t e b b e l l enfe le i ö n k é n t é r t e t ő d ő e n a g a z d a s á g i s z a b a d s á g 
m e g n e m a l k u v ó h íve i . Á l l á s p o n t j u k , h o g y m i n d e n á l l a m i be-
a v a t k o z á s z a v a r j a a g a z d a s á g t e r m é s z e t e s r e n d j é t ; a s z a b a d 
v e r s e n y t , a m e l y e g y e d ü l h í v a t o t t e g y e n s ú l y t t a r t a n i . A z 
u t o l s ó é v t i z e d e k e s e m é n y e i s e m i n g a t j á k m e g őke t h i t ü k b e n , 
a m e l y e l m e k h a t á s a a l a t t a l i b e r a l i z m u s e lve sz t e t t e i l l úz ió j á t , 
h o g y n a g y v á l s á g o k a t az e r ő k s z a b a d j á t é k á v a l l ehe t l egyőzn i . A 
l i b e r a l i z m u s i s k o l a p é l d a a r r a , m i k é n t lesz m i n d e n f o r r a d a l m i 
r e n d s z e r k o n z e r v a t í v v á . 0 i s t u d o m á s u l v e h e t i u g y a n a k k o r , 
h o g y a k o n z e r v a t i v i z m u s l u s t a szel leme n e m á l l í t h a t j a m e g 
az e m b e r i t ö r t é n é s szeke ré t . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k ezek az 
e l lenzői k e v e s e t t ö r ő d n e k azza l , h o g y a s z a b a d v e r s e n y a m a g a 
t e l j e s s é g é b e n s o h a n e m é r v é n y e s ü l t . M é g a z e lvon t , a z ú. 11. 
t i s z t a n e m z e t g a z d a s á g ís t i s z t á b a n v a n azza l , h o g y a s z a b a d 
v e r s e n y e g y s z e r ű e n e s z m é n y i . J ó l m o n d j a Poreto, h o g y a szi-
g o r ú s z a b a d v e r s e n y m i n d ö s s z e g o n d o l a t - k o n s t i t u c í ó , a m e l y a va-
l ó s á g b a n s o k m ó d o s í t á s t s zenved . A v a g y i dézzük evégbő l m é g 
i n k á b b Léon Walras-t, a k i s z e r i n t „ L ' é c o n o m i e p u r es t essen-
t i e l l e m e n t l a t h é o r i e de la. d é t e r m i n a t i o n des p r i x , s u r u n e ré -
g i m e h y p o t h é t i q u e de c o n c o u r r e n c e abso lue" . Ezze l kapcso-
l a t b a n r á l ehe t m u t a t n i a r r a , h o g y é p p a k a p i t a l i z m u s s o h a 
n e m k é s l e k e d e t t a k á r k ö z v e t l e n ü l , a k á r k ö z v e t v e i g é n y b e v e n n i 
a z á l l a m h a t a l m a t , h a é r d e k e i ú g y k í v á n t á k . M i n d e z e k da-
c á r a n e í r j u k ezeknek a z e l m é l e t e k n e k t ú l s á g o s r o v á s á r a a t a -
g a d á s sze l l emét . M u n k á j u k n e m h i á b a v a l ó , m e r t a m ú l t mel -
l e t t v a l ó k i t a r t á s u k k a l e l ő m o z d í t j á k a j ö v ő k i e g y e n s ú l y o z o t -
t a b b a l a k u l á s á t . A f o r r a d a l m i á t a l a k u l á s b a n sokszor ők a h i g -
g a d t a b b m e g f o n t o l á s m é r l e g n y e l v e i . M a r a d i s á g u k a t m e g i n d o -
ko l j a , h o g y szem elől t évesz t i k a jövő t . H o l o t t s zépen m o n d j a 
Dosztojevszkij „A jövő a j e l e n n e k é p p o ly fe l té te le , m i n t a 
m ú l t " . A z e l m é l e t e k n e k m á s i k c s o p o r t j a az, a m e l y t u d o m á s t 
vesz a z á l l a m m e g n ö v e k e d ő b e a v a t k o z á s á r ó l , de az i r á n y í t o t t 
g a z d a s á g o t , m i n t k ü l ö n k a t e g ó r i á t n e m h a j l a n d ó e l i s m e r n i . A 
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k é r d é s t l e e g y s z e r ű s í t i oda , h o g y c s u p á n i n d i v i d u a l i z m u s t és 
e r r e t á m a s z k o d ó k a p i t a l i z m u s t és a közösség eszméihő i t á p l á l -
kozó s z o c i a l i z m u s t i s m e r . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g o t m i n d e n f o r -
m á j á b a n ehhez képes t besorozza a s zoc i a l i zmusba . K i i n d u l e g y -
s z e r ű e n abból a té te lből , h o g y az i r á n y í t o t t g a z d a s á g b a n m i n -
d i g v a n szervezés , m á r p e d i g a k i v á l ó f r a n c i a szoc io lógus 
Dürkheim s z e r i n t „Le s o c i a l i s m e es t e s s e n t i e l l e m e n t u n e t en -
dence à o r g a n i s e r . " A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g b a n t a g a d h a t a t l a n 
sok a s z o c i á l i s t i k u s e lem. I d e s o r o z h a t j u k e lv i leg az e g y s é g e s ve-
zetés g o n d o l a t á t , ső t a s z o l i d a r i t á s n a k e r ő t e l j e s k i h a n g s ú l y o z á -
s á t is. A z e g y e t e m e s e b b j e l l e g ű t e r v s z e r ű s é g i s a s zoc i a l i zmus -
ból á t v e t t g o n d o l á t . D e é p p í g y a l e g d ö n t ő b b e l e m e k e t m e g -
t a r t j a az i n d i v i d u a l i z m u s b ó l . V a l l j a a m a g á n t u l a j d o n t , az 
e g y é n i k e z d e m é n y e z é s t , a t a k a r é k o s s á g o t , az önfedelősséget , a m e -
l y e t a z o n b a n mege lőz a köz fe l e lős ség és í g y t o v á b b . M i n d e z e k 
a l a p j á n az i r á n y í t o t t g a z d a s á g o t e g y s z e r ű e n a s z o c i a l i z m u s b a 
b e c s o p o r t o s í t a n i he ly t e l en . V a n b e n n e szoc ia l i zmus , de ez n e m 
a M a r x s zoc i a l i zmusa , n e m a m i n d e n t m e g s e m m i s í t ő bolseviz-
m u s , h a n e m a z a szoc ia l i zmus , a m e l y l é n y e g é b e n a n e m z e t össz-
p o n t o s í t o t t a k a r a t a az összes n é p i e r ő k ö s s z e f o g á s á r a . A„ gaz-
d a s á g i r e n d s z e r e l m e k k i z á r ó a n a k a p i t a l i z m u s és a s z o c i a l i z m u s 
k a t e g ó r i á i b a v a l ó c s o p o r t o s í t á s a e l len szól az a t é n y is, h o g y 
c z a l a p o n a t ö r t é n e l e m előző r e n d s z e r e i n e k a m e r k a n t i l i z m u s : g 
b e z á r ó l a g n e m j u t he ly , m á r p e d i g ezek a r e n d s z e r e k t é n y l e g e s 
v a l ó s á g o k , és őke t a g a z d a s á g i r e n d t ö r t é n e l m i f o l y a m á b ó l k i r e -
k e s z t e n i n e m lehe t . N e m é r v az i r á n y í t o t t g a z d a s á g e l l en a z s e m , 
h o g y n e m t u d h a t n i belőle, h o g y m i az eset leges , m i k ü l ö n l e g e s 
v i s z o n y o k n a k a k é n y s z e r f o l y o m á n y a , a m e l y e k a l a p j á n k i f e j l ő -
d ö t t a k é n y s z e r g a z d a s á g k é p z e t e és v é g ü l n i n c s e n e k k i a l a k u l t 
e lvei . T é n y l e g e s e n m i n d e n r e n d s z e r f o l y a m a t o s a n f e j l ő d i k ki-
V a n n a k a z o n k í v ü l r e n d s z e r e k , m i n t a m i n ő a m e r k a n t i l i z m u s , 
a m e l y e k e t e lmé le t n e m előz m e g , l e r ö g z í t e t t e lőzetes e lve i n i n -
csenek, h a n e m e lvekben , m ó d s z e r e i b e n és e szköze ikben fe j lő -
d é s ü k f o l y a m á n b o n t a k o z n a k k i . H a s o n l ó ú t a t j á r a z i r á n y í t o t t 
g a z d a s á g a n é l k ü l , h o g y a p r i o r i s z i g o r ú t ö r v é n y e k b ő l i n d u l n a 
k i . E b b e n k ü l ö n b ö z i k a bo l sev izmus tó l , a m e l y t a b u l a r a s a - t csi-
n á l t a m ú l t b ó l és h a t a l m i ú t o n s zabo t t m e g e lőzetes r e n d s z a -
b á l y o k a l a p j á n m i n d e n g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e t . O r o s z o r s z á g 
m é g v i s z o n y l a g e l éggé p r i m i t í v g a z d a s á g a és n é p é n e k a n y o -
m o r s z in t j é t sú ro ló é l e t s z í n v o n a l a ez t l e h e t s é g e s s é t e h e t t é k . F e j -
l e t t á l l a m o k k u l t ú r a - és c i iv i l izációbukás nélküli ezt a k í s é r l e t e t 
n e m e n g e d h e t i k m e g m a g u k n a k . Szögezzük le m i n d j á r t a z t is, 
h o g y az i r á n y í t o t t g a z d a s á g e lvei v a l ó j á b a n a j ö v ő b e n f o g n a k 
l e szű rődn i , h a a békés g a z d a s á g i s m é t é r v é n y r e t a l á l . N e ál-
t a s s u k m a g u n k a t azzal , h o g y a h á b o r ú s g a z d a s á g e lve i t e l j e s sé -
g ü k b e n e l t ű n n e k . Ok n é l k ü l i l y f ö l d e t r á z ó k a t a k l i z m á n a k , m i n t 
a m i n ő t á t é l ü n k , n i n c s e n m e g az i n d o k o l á s a . A v i l á g h á b o r ú k 
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a z i g a z i f o r r a d a l o m ; a b e t e g t á r s a d a l o m n a k a k i r o b b a n á s a i . T ű z -
k o h ó i k b a n a j övő s zü l e t i k m e g , a m i t a m a g a l é n y e g é b e n elő-
r e v e t í t e n i s e n k i s e m képes . E b b ő l a f á j d a l m a s v a j ú d á s b ó l e r ed . 
h o g y a z t a g a z d a s á g t á r s a d a l m i r e n d e t , a m e l y fe lé h a l a d a 
v i l á g , s z a b a t o s a n m e g j e l ö l n i n e m lehe t , E z a l a p o n es ik szó á t -
gondo l t , sze rveze t t , f e g y e l m e z e t t , e l l enő rzö t t g a z d a s á g r ó l . T e r v -
és t e r v s z e r ű g a z d a s á g u g y a n c s a k i ly m e g j e l ö l é s e k . E z e k b ő l a k i -
f e j ezésekbő l a t e r v g a z d a s á g az, a m e l y a l e g t ö b b b í r á l a t o t v á l t j a 
k i . A f o g a l o m b a n m a g á b a n n i n c s k i h í v ó , h i s z e n g a z d a s á g i 
t e v é k e n y s é g cél és t e r v né lkü l , m é g h a a z ö n t u d a t a l a t t is, n in -
csen. A t e r v g a z d a s á g j ó r é s z t a b o l s e v i z m u s r é v é n v e s z t e t t e el 
h i t e l é t . E l l e n s z e n v e s s é t e t t e p e d i g azzal , h o g y a g a z d a s á g o t 
o l y a n á l l a m i f e l a d a t t á t e t t e , a m e l y b e n az e g y é n m e g s e m m i s ü l . 
N e m v e t t e észre, h o g y a s z o c i a l i z m u s r ö g e s z m é v é , sőt ö n c é l ú v á 
lesz, h a az é le te t a l e g a p r ó l é k o s a b b r é s z l e t e i b e n j szabá lyozn i 
a k a r j a . É r z i ez t a b o l s e v i z m u s , a m i k o r f o g a l o m k é n t i k t a t j a be 
s, k o l l e k t í v e g y é n t . A k o l l e k t í v e g y é n l ehe t a n é p , a n e m z e t , 
a m e l y n e k m e g v a n a s a j á t o s í n v i d u a l i z m u s a , de n e m a z egyes . 
A z u t ó b b i l e g f e l j e b b a közösség e szmé jé tő l á t i t a t o t t l ehe t . De 
el t u d j a - e képze ln i v a l a k i az t az e g y é n t , a k i t a z orosz b o l s e v i s t a 
t ö r t é n e t í r ó , Pokrowsky s z e r i n t ú g y l ehes sen f o r m á l n i , m i n t az 
e l e k t r o m o s a k k u m u l á t o r o k a t . E r r e a k o l l e k t í v e g y é n r e n e m 
k í v á n c s i a t á r s a d a l o m , m e r t ez s z e m é l y i s é g é n e k m i n d e n 
i s m é r v é t e lvesz t i , t á r g g y á és eszközzé lesz. A j ö v ő n e k e g y i k 
l e g s ú l y o s a b b f e l a d a t a ép a s z e m é l y i s é g n e k a ki d o m b o r í t á s a . A 
v e z é r i e l v n e k ép ez a bölcse le t i m a g v a . V i s z o n t e g y e d ü l az 
e g y é n é r t éke l é se a l a k í t h a t j a k i ia s z e m é l y i s é g e t . A b o l s e v i z m u s 
h i r d e t t e e g y é n n e l e l l enben e g y e n e s e n e lvesz a t e r v g a z d a s á g b a n 
a közösség e s z m é n y e . I g a z a v a n t o v á b b á Fritz Nonnenbruch-
n a k , h o g y a g a z d a s á g n e m a r r a való , h o g y e r ő s z a k o t kövesse -
n e k el r a j t a , h a n e m , h o g y lé lekke l és sze l l emmel f o r m á l j á k . E z 
a l a p o n f o g l a l á l l á s t a m e c h a n i k u s t e r v g a z d a s á g ellen. Ső t á l -
t a l á b a n m i n d e n t e r v g a z d a s á g o t e lvet , a m i r ő l m á r l ehe t 
v i t a t k o z n i , azzal i n d o k o l v a , h o g y a t e r v g a z d a s á g r a j o n g ó k a l a p -
j á b a n m i n d k a p i t a l i s z t i k u s a n g o n d o l k o d n a k . 2 A t e r v g a z d a s á g -
b a n y a n erő, h a az e g y é n és az á l l a m t e v é k e n y s é g é n e k az össz-
h a n g j á t m e g t e r e m t i , a z az e g y b e f o r r a s z t j a a s z i l á r d a l a p o t ké-
pező öná l ló e g y é n i k e z d e m é n y e z é s t a s z ü k s é g e s á l l a m i i r á n y í -
t á s sa l . E z a t e r v s z e r ű g a z d a s á g az, a m e l y m i n t a l k o t ó e l e m k a p -
cso lód ik bele az i r á n y í t o t t g a z d a s á g t a r t a l m á b a . 
A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g l ényege , h o g y az ájllam t u d a t o s a n 
és s z e r v e s e n vesz r é sz t a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g i ránye lve inek, 
cé lk i tűzése inek , m ó d s z e r e i n e k és eszköze inek a m e g h a t á r o z á s á -
b a n . E h h e z k é p e s t e l s ő s o r b a n i r á n y í t , vezet , f e g y e l m e z és el-
l enőr iz . A jó l f e l f o g o t t i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k ezek a d ö n t ő 
2
 Die dynamische Wir t schaf t " c. munka 147. old. 
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i smérve i , n e m p e d i g a p a r a n c s , t i l a l o m és a z á l l a m h a t a l o m r á -
n e h e z e d é s e a g a z d s á g i é le t re . A p a r a n c s és t i l a k r a i a s z ü k s é g 
e r e j é i g v é t e t i k i g é n y b e . A z i r á n y í t á s , a vezetés , a közösség i 
összedolgozás , a t a n á c s , az e szközökben v a l ó s e g í t é s a s i k e r 
k u l c s a . N e m ok n é l k ü l h í v á t k o z i k ezekre a n é m e t t u d o m á n y 
és g y a k o r l a t i p o l i t i k a a „ N á h r s t a n d " r a g y o g ó s ike re iben , ame-
l y e k b e n l e g k i s e b b része a k é n y s z e r n e k vol t . H a a s z ü k s é g 
e l l e n b e n ú g y k í v á n j a , és p e d i g ot t , aho l a m a g á n g a z d a s á g 
n e m k é p e s m e g o l d a n i , v a g y n e m jó l o l d j a m e g a fel-
a d a t o k a t , r é sz legesen , v a g y t e l j e s e n á t v á l l a l j a a g a z d a s á g i te-
v é k e n y s é g e t . A l a p e l v e m é g i s az, h o g y e lv i l eg t á v o l t a r t j a m a g á t 
a k ö z v e t l e n g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g t ő l . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á -
got a s z e r v e s jelző a z é r t iliieti meg , m e r t a z á U a m m i n d e n gon-
d o l k o d á s á b a n és c se l ekvésében a közösség l e g e g y e t e m e s e b b k é p -
v ise lő jéből , a népből ,
 a n e m z e t b ő l i n d u l k i . A n a g y cél, a m i 
s zeme lő t t lebeg, a g a z d a s á g i és ezen t ú l m e n ő e n a s zoc i á l i s 
e g y e n s ú l y t a r t á s a és b i z to s í t á sa . A z i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s b a n 
m i n d e n e s e t r e é r v é n y é t vesz í t i az ú. 11. s z e l v é n y (sector) e lmé-
let, a m e l y a. p o l i t i k á t és a g a z d a s á g o t e g y m á s t ó l m e r ő e n e lkü -
l ö n ü l t t e r ü l e t n e k t e k i n t i . A z i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s [e lsősor-
b a n p o l i t i k a , de n e m a g a z d a s á g i t ö r v é n y e k ellen, h a n e m azok 
segé lyéve l a l e h e t ő s é g e k m e g r a g a d á s a , a m e l y e k k e l a s z á m b a n 
n ö v e k v ő n e m z e t s z ü k s é g l e t e i n e k az e l l á t á s a r e n d e z e t t e b b é és 
k o c k á z a t m e n t e s e b b é v á l i k . F é l r e é r t é s e k e lke rü l é se v é g e t t i d e i k -
t a t j u k , h o g y o l y a n r e n d s z e r n i n c s e n , a m e l y a k o c k á z a t o t k i 
t u d j a küszöbö ln i . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g is csak, m i n t ideoló-
g i á t k ö v e t h e t i a k o c k á z a t m e n t e s g a z d a s á g o t , a n n a k t u d a t á b a n , 
h o g y m e g e l é g e d h e t azza l , h a a ve szé lye s ség i zónákat í l emérsékki , 
a h o l l ehe t k iküszöbö l i . Ezze l a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a g y fel-
a d a t o t vesz m a g á r a , a m e n n y i b e n m e g v a l ó s í t a n i t ö r e k s z i k a 
g a z d a s á g i élet v i s z o n y l a g o s a n s z i l á r d a b b s t a b i l i t á s á t , a m i ez-
idősze r in t , m i n t a l a p v e t ő k é r d é s i z g a t j a a k ö z v é l e m é n y t és a 
g y a k o r l a t i p o l i t i k á t e g y a r á n t . A z i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s n e m 
öncél . Megfe l e l a f e l a d a t á n a k a k k o r , h a a f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s 
m é r t é k b e n és f o r m á b a n b e á l l í t j a a g a z d a s á g i e r ő k e t a közös-
s é g e g y e t e m e s é r d e k e i n e k a s z o l g á l a t á b a . A z i r á n y í t o t t g a z d á l -
k o d á s n e m p o l i t i k a i szeszély m ű v e , m i n t s o k a n g o n d o l j á k . T á r -
g y i l a g o s a n m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y k i a l a k u l á s á b a n n a g y része 
v a n a k a p i t a l i z m u s n a k . M e g v e t e t t e a l a p j á t a k k o r , a m i k o r a t e r -
melés t , s z i n t e m é r t é k e n t ú l a t ő k e i n t e n z i t á s i r á n y á b a t e r e l t e . 
Ezzel c s ö k k e n t e t t e — é p p e n m i n d e n e k e l ő t t az i p a r b a n , a h o l a 
t ő k e i n t e n z i t á s a l e g j o b b a n f e j l ő d ö t t k i , — a t e r m e l é s n e k a r u -
g a l m a s s á g á t , a sokszo r és h i r t e l e n v á l t o z á s o k h o z v a i ó a l k a l m a z -
k o d á s képességé t . A n a g y ü z e m és a n y o m á b a n j á r ó k o n c e n t r á -
c ió a v á l l a l k o z á s váiságel j ienál lóere jé t i a l a p o s a n m e g t é p á z t a . A 
t ő k e i n t e n z í v i p a r o k és e g y á l t a l á n a t e r m e l é s kö l t s ég t é t e l e i job-
b á r a m e g m e r e v ü l n e k , r é s z ü k r e m a j d n e m lehe te t l en , a v a g y c s a k 
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n a g y á l d o z a t t a l m e h e t v é g b e az á t c s o p o r t o s u l á s . E z é r t t ú l é r -
z é k e n n y é lesznek a k o n j u n k t ú r a h u l l á m z á s a i v a l szemben . E g y r e 
n e h e z e b b é v á l i k t e h á t a z e r ő k s z a b a d j á t é k a és a g a z d a s á g i e r ő k 
k i e g y e n s ú l y o z á s a . P e r s z e ez az i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k c s a k 
e g y e t l e n fe jeze te , m e r t t e r m e l é s és f o g y a s z t á s a t e l j e s egészé-
ben, a t ő k e és m u n k a , a k ö l t s é g e k és á r a k m u n k a k ö r é b e t a r -
t o z n a k . A z i r á n y í t o t t gazd ia ságnak v a n t ö r t é n e l e m f e j l ő d é s i o k a 
is . A v i l á g t é n y l e g kezd b e f e j e z e t t é l enn i . E b b ő l a n é p e k r e az a 
t ö r v é n y s z e r ű s é g á7il elő, h o g y m i n d e n e k f e l e t t az ö n e r ő i k r e t á -
m a s z k o d j a n a k . V a g y i s m i n d e n t f i g y e l e m b e v é v e , az i r á n y í t o t t 
g a z d a s á g , m i n t l o g i k a i s z ü k s é g e s s é g j e l en tkez ik . L e h e t n e e r r e 
a z a v á l a s z , h o g y a z é l e t n e k ezt a z á t s ze rveződévé t a g a z d a -
s á g i é le t ö n e r e j é b ő l i s e lvégezné . H o g y p r ó b á l k o z o t t és p r ó -
b á l k o z i k ezzel, ez t b i z o n y í t j á k a k ü l ö n b ö z ő g a z d a s á g i össze-
á l l á sok , k a r t e l l , k o n c e r n , t r u s t , s tb . S i k e r t is é r t el. A z e r e d -
m é n y e g y r é s z t , r ész leges , m á s r é s z t ebben a s ze rvezésben a kö-
zösség i cé/iok a l a p j á b a n e l s i k k a d t a k , a v a g y m e l l é k t é n y k ö r ü l -
m é n y e k k é l e t t e k . 
A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g g a l a l i g l e h e t s z e m b e h e l y e z n i , 
h o g y az e^ső v i l á g h á b o r ú v a l k a p c s o l a t b a n a g a z d a s á g i i r á n y í -
t á s m i n t „ s z ü k s é g e s ro s sz" j e l e n t k e z e t t . A t o t á l i s h á b o r ú v a l 
v a l ó ö s s z e f ü g g é s b e n a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g p a r a n c s o l ó tö r -
v é n y . A h á b o r ú s g a z d a s á g t é n y l e g n e m egyéb , m i n t az ösz-
szes t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i e r ő k n e k e g y cél é r d e k é b e n szi-
g o r ú s z a b á l y o k s z e r i n t v a l ó m ű k ö d t e t é s e . Az i r á n y í t o t t gaz-
d a s á g n a k k i a l a k u l t a k enniél t o v á b b m e n ő v á l f a j a i . A z e g y i k : 
a n e m z e t v é d e l e m l é rdeke i t s zo lgá ló i r á n y í t o t t g a z d a s á g . ]Ez, 
m í g a h á b o r ú s g a z d a s á g a h á b o r ú be fe j ezéséve l é r v é n y é t vesz t i , 
á l l a n d ó s u l t j e l e n s é g g é le t t . N e m lesz h i v a t á s a t u d a t á b a n l e v ő 
n é p , a m e l y n e m z e t e r e j e , f e l k é s z ü l t s é g e és p o l i t i k a i b i z t o n s á g a 
é r d e k é b e n a n e m z e t v é d e l e m c é l j a i t s zo lgá ló i r á n y í t o t t g a z d a -
s á g r ó l l e m o n d j o n . K e r e t e i t és m é r v é t a z á l t a l á n o s p o l i t i k a i 
he lyze t és a k i t ű z e n d ő n e m z e t c é l o k f o g j á k e lő í rn i . E b b e n a 
n e m z e t v é d e l m i g a z d a s á g b a n a z i p a r t p e d i g d ö n t ő s z e r e p i l le t i 
m e g . A „ lex m i n i m i " e b b e n a t e k i n t e t b e n s z a b á l y t szabó. V a n 
e g y h a t á r , a m e l y a l á a n e m z e t v é d e l m i g a z d a s á g a l á n e m 
szá l l ha t , a m i n t f o r d í t v a e l ő á l l h a t n a k t é n y e k , a m e l y e k fokozot t 
e r ő f e s z í t é s t k í v á n h a t n a k m e g . E közö t t a k é t h a t á r közö t t a l a -
k u l h a t n a k k i a z e célból s z ü k s é g e s g a z d a s á g i i r á n y í t á s cél-
k i tűzése i és m ó d j a i . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k a h a r m a d i k 
v á l f a j a a b é k e g a z d a s á g r a v a l ó á t m e n e t . E b b e n m á r a hábo-
r ú s k é n y s z e r r e n d s z a b á l y o k f e l o l d á s a és a t e r m e l ő e r ő k n e k he-
lyes i r á n y í t á s a összeöle lkeznek. J ó l j egyezzék ezt m e g azok r 
a k i k k ü l ö n ö s e n n á l u n k s o k a n v a n n a k , s a k i k a b b a n a m e g g y ő -
ződésben é lnek, h o g y a h á b o r ú s k é n y s z e r g a z d a s á g a j övő ú t j a . 
A h á b o r ú s i r á n y í t o t t g a z d a s á g i dőben h a t á r o l t s zükségesség , 
de n e m á l l a n d ó g a z d a s á g i r e n d . A z e m b e r h a j l a n d ó m i n d i g a 
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p i l l a n a t n y i é l m é n y e k e t a j ö v ő b e v e t í t e n i . A v a l ó s á g az, h o g y 
a j övő r e n d j e a közbenső t a p a s z t a l a t o k l e szű ré séve l és s zaba -
d a b b i r á n y v e v é s s e l , az á l l a m és e g y é n é r d e k e i n e k összeegyez-
t e t é séve l e z u t á n f o g a m a g a v a l ó s á g á b a n k i a l a k u l n i . A n e -
g y e d i k i r á n y í t o t t g a z d a s á g i f o r m a m á r m a g á é a b é k e g a z d a s á g é 
és p e d i g n e m a szé lsőséges f o r m á b a n , a m e l y a l egu to l só gaz -
d a s á g i t e v é k e n y s é g e t i s s zabá lyozza , h a n e m a b b a n a j ó z a n f o r -
m á b a n , a m e l y b e n a s ú l y p o n t a n a g y i r á n y v o n a l a k m e g á l l a -
p í t á s á n v a n ós e h h e z k a p c s o l ó d n a k a f egye lmezés i , szervezés i , 
e l lenőrzés i i s m é r v e k . A béke i r á n y í t o t t g a z d a s á g a ez okból r u -
g a l m a s sze rkeze t , a m e l y s zűkü l , v a g y t á g u l a k ö v e t e t t cé lok 
sze r in t . N e g o n d o l j u k azé r t , h o g y az i r á n y í t o t t g a z d a s á g 
az első v i l á g h á b o r ú b ó l , a v a g y a v i l á g g a z d a s á g i v á l s á g -
ból k i p a t t a n t ú j f o r m a . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k v a n -
n a k k l a s s z i k u s f o r m á i , a m e l y e k m á r a 19. s z á z a d á l l a m á n a k 
a s a j á t o s s á g a i . N é h á n y a t m e g e m l í t v e , i l y e n e k a z adó- , v á m -
és v a s ú t i p o l i t i k a . A t u d a t o s i p a r f e j l e s z t é s ; a m e z ő g a z d a s á g -
b a n sok k é r d é s m e g o l d á s a u g y a n c s a k a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g -
n a k , h a n e m i s e g y e t e m e s e g y s é g b e f o g l a l á s á n a k a m e g n y i l v á -
n u l á s a i . I d e s o r o z h a t j u k a z u t á n a m i n d k o m o l y a b b t e r j e d e l m e t 
öl tő s zoc i á lpo l i t i ká t . A k ö z ü z e m e s í t é s a z e g y e t e m e s é r d e k e t 
szo lgá ló i n t é z m é n y e k r e és s z o l g á l t a t á s o k r a n é z v e u g y a n a k k o r 
vesz i kezde t é t . A z á l l a m v a s ú t a k r e n d s z e r e í g y l é p e lő t é rbe ; a z 
e g y é b k ö z ü l e t e k é l e t ében ez a l a p o n f e j l ő d i k k i a víz-, gáz-, 
e l e k t r o m o s - és e g y é b k ö z m ű v e k c s o p o r t j a . A s z á z a d é v f o r d u l ó 
k ö r ü l az á l l a m o t l á t j u k m á r k i b ő v í t e n i t ö r e k e d n i g a z d a s á g i 
t e v é k e n y s é g i k ö r é t . E l é g , h a a sok p é l d a közü l a s z é n t e r m e l é s t 
nézzük . N á l u n k idősb Wekerle Sándor h a t á r o z z a el m a g á t 
s z é n b á n y a v á s á r l á s r a , m e r t k i f e j e z e t t s z a b a d e l v ű v o l t a d a c á r a , 
v a l l o t t a , — a m i n t ez t k ö z v e t l e n ü l tő le h a l l o t t a m —, h o g y a 
széntermei lésnek a g a z d a s á g t á r s a d a l m i é l e t e t á t f o n ó e g y e t e m e s 
j e l l egéné l f o g v a e lőbb-u tóbb á l l a m i f e l a d a t t á ke l l l e n n i e . A 
m ú l t a t m i n d e n é r d e k e s s é g e d a c á r a n e m s ű r í t h e t j ü k be a z i r á -
n y í t o t t g a z d a s á g f o g a l m á b a , m e r t az á l l a m i i n t e r v e n e i o n í z -
i n u s szé t szóródo t t , e se t l eges ós r e n d s z e r i n t a v i s z o n y o k n y o , 
m á s a a l a t t m e g s z ü l e t e t t t é n y k e d é s . M é g i s a s ze rvesen és szer -
veze t t k i a l a k u l ó i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k a z e lőőrsei . 
N e m v o l n a k i e l é g í t ő az i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k a r endsze -
rezése, h a e lméle t i a l a p o n ijs n)em v i l á g í t a n á n k m e g a p rob l émált. 
E l m é l e t i l e g az i r á n y í t o t t g a z d a s á g t o t á l i s v á l f a j , a az, a m e l y -
b e n a t e r m e l é s és f o g y a s z t á s e g y f o r m á n s z a b á l y o z á s a l á esik. A 
t ö r t é n e l e m f o l y a m á n e n n e k é r d e k e s p é l d á j á t t a l á l j u k a X V . szá-
zadbe l i I n k á k b i r o d a l m á b a n , a m e l y b e n m é g az i s e l l enő r i z t e t e t t , 
h o g y a f o g y a s z t á s r a k ö z p o n t i s z e r v á l t a l k i u t a l t j a v a k m i k é n t 
h a s z n á l t a t t a k fel . M á r k e v é s b b é m e r e v f o r m a az, a m e l y b e n a 
f o g y a s z t á s i j a v a k s z a b a d c s e r é j e m e g v a n engedve , b á r a fo-
g y a s z t á s e g y é b k é n t s z a b á l y o z o t t . A h a r m a d i k f o r m a , a m e l y -
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b e n a g a z d a s á g i i r á n y í t á s e g y b e k a p c s o l ó d i k a s z a b a d f o g y a s z -
t á s s a l . A n e g y e d i k , a m e l y b e n m á r s z a b a d a h i v a t á s v á d a s z t á s 
és a m u n k a h e l y v á l l a l á s . E z e k a f o r m á k k i v é t e l n é l k ü l a t e r -
m e l é s t e l j e s s z a b á l y o z á s á t ö le l ik fel . Ezze l szerűben á l l az a z i r á -
n y í t o t t g a z d a s á g i f o r m a , a m e l y b e n a t e r m e l é s s z a b a d s á g a m e g 
v a n óva , m i n d ö s s z e ,a n a g y célok s z ü k s é g é h e z k é p e s t es ik i r á -
n y í t á s a l á . U g y a n e z a szükség' s z a b j a m e g a f o g y a s z t á s , a 
m u n k a , s tb . kel lő h a t á r o k közöt t m o z g ó i r á n y í t á s á t . V a g y i s 
n e m b e s k a t u l y á z o t t r e n d s z e r r e l á l l u n k s zemben , h a n e m o l y a n 
f o r m á v a l , a m e l y ke l lő é r v é n n y e l t u d az élet k ö v e t e l m é n y e i -
hez a l k a l m a z k o d n i . K ü l ö n b e n m i n d e n a l a k b a n az i r á n y í t o t t 
g a z d a s á g n a k közös v o n á s a a p r o b l é m á k t é r b e n és i d ő b e n va ló 
c é l t u d a t o s e l r endezése . N e m ok n é l k ü l a n e m z e t g a z d a s á g i el-
m é l e t , b á r t u d a t á b a n vol t mpindig az idő n a g y h o r d e r e j é n e k , 
m é g i s mja m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t e n f i g y e l fe l az idő re , m i n t a 
g a z d a s á g e g y i k f ő m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő j é r e . A té te l a z i r á n y í -
t o t t g a z d a s á g r a k ü l ö n ö s e n áll , a m e l y sokszor i d ő b e n messze-
f e k v ő cé loké r t cse leksz ik . A célok n e m p u s z t á n g a z d a s á g i a k ; 
a g a z d a s á g c s a k l e g t ö b b s z ö r eszköz a cé lok elégésére . T é v e d é s 
l e n n e a több i r e n d s z e r e k t ő l e l v i t a t n i , h o g y s z i n t é n n e m a gaz-
d a s á g fe le t t á l ló cé loké r t k ü z d e n e k . A g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s 
i s i s m e r i , m i n t m a g a s a b b cél t a n é p j ó l é t e t , a n e m z e t é l e t m e g -
e rősödésé t . D e ezek a célok n á l a n e m d o m b o r o d n a k k i a n n y i r a 
s ze rvesen , m i n t az i r á n y í t o t t g a z d a s á g b a n , a m e l y b e n m i n d e n 
t e v é k e n y s é g ebből a f o r r á s b ó l f a k a d . 
A m i k o r a s z a b a d g a z d a s á g i r e n d a v e r s e n y t , a k o n j u n k -
t ú r a c i k l u s o k a t t e k i n t i a z á r a l a k u l á s o k o n k e r e s z t ü l a g a z d a -
s á g i t e v é k e n y s é g s z a b á l y o z ó j á n a k , az e g y e s n e k sze rzés i v á -
g y á b a n l á t j a a z e g y e d ü l ösz tönző e rő t . A l a p j a a t e r m e l é s lesz, 
de m i n d i g a j ö v e d e l m e z ő s é g szemszögébő l , a m i a z u t á n a v é g -
l e t e k i g fokozza az e g y e s b e n a n y e r e s é g v á g y a t . A p r o d u k t i v i -
t á s i l y f o r m á n sokszor m á s o d k é r d é s s é v á l i k . A m a g á n g a z d a s á g 
a j ö v e d e l m e z ő s é g é t n e m k a p c s o l h a t j a ki , h i s z ö n m a g a el-
l e n c se lekednék , h a m á s e lve t k ö v e t n e . A z o k n a k , a k i k a jö-
v e d e l m e z ő s é g k i k a p c s o l á s á r ó l á l m o d o z n a k , jó f i g y e l m e z t e t é s 
d r . H e i n r i c h H u n k e n é m e t e g y e t e m i t a n á r n a k ez év i á p r i l i s hó 
26-án P á r i z s b a n t a r t o t t e l ő a d á s a , a m e l y b e n k i h a n g s ú l y o z z a , 
h o g y v e g y é k m á r e g y s z e r t u d o m á s u l , h o g y : „ S e m m i f é l e h a t a -
l o m s e m h e l y e z h e t i h a t á l y o n kívüli a j övede lmezőség k é r d é s é t . 
A m í g a v i l á g lé tez ik , a m u n k a t e r m e l v é n y e n a g y o b b kell, h o g y 
l egyen , m i n t a r á f o r d í t o t t m u n k a ; k ü l ö n b e n a m u n k a e lvesz t i 
é r t e l m é t és m e g s z ű n i k a g a z d a s á g . " A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g 
ezzel s z e m b e n f e l a d a t o k a t i s m e r , a m e l y e k b e n a p r o d u k t i v i t á s 
dön tő , m é g a k k o r is, h a a j ö v e d e l m e z ő s é g e lve á t m e n e t i l e g 
m e g s é r t e t n é k , a v a g y k ö z v e t e t t j ö v e d e l m e z ő s é g a j e l l e m v o n á -
suk . Y i ] á g o s dolog, h o g y i l y f e l a d a t o k a t a z á l l a m n a k keill vá l -
l a l n i a a közösség t e r h é r e és p e d i g v a g y t e l j e sen , v a g y ré szben 
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o l y m ó d o n , h o g y a m a g á n g a z d a s á g n a k , az e g y e s g a z d a s á g i 
a l a n y o k n a k s e g í t s é g é r e m e g y . 
A gazdiasági l i b e r a l i z m u s t á l l a n d ó a n k é t n a g y vesze-
d e l e m f e n y e g e t t e : a t ú l t e r m e l é s az e g y i k , a m u n k a e r ő -
fölös leg , azaz a m u n k a n é l k ü l i s é g a m á s i k o lda lon . A z i r á n y í -
t o t t g a z d a s á g az e g y i k ¡ legfőbb h i v a t á s á n a k i s m e r i v i s z o n t ú g y 
a m u n k a e r ő k b e n , m i n t a szociá l i s t e r m e i v é n y e k b e n e lőá l ló 
n y o m a s z t ó fe les lege t , v a g y hiányt e l t ü n t e t n i . A z i r á n y í t o t t 
g a z d a s á g evégbő l a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g sok s í k j á n k i i n d u -
lásu l a f o g y a s z t á s t veszi . N e m e g y é r t e l m ű ez a termeilés e l h a -
n y a g o l á s á v a l . A f o g y a s z t á s a t e r m e l é s e r e d ő j e és n e m m e g f o r -
d í t v a , m e r t c s a k a t e r m e l é s h a t á r a i n be lü l l ehe t f o g y a s z t á s . A gaz -
d a s á g i l i b e r a l i z m u s r a e e m vol t me l l ékes a f o g y a s z t á s . T á r g y i -
l a g o s a n m e g á l l l a p í t h a t j u k , h o g y a 19. s z á z a d e g y e n e s e n t ü n -
döklő e r e d m é n y e k e t é r t el a f o g y a s z t á s m e g n ö v e k e d é s é b e n . B i -
z o n y í t é k e r r e a r eá l m u n k a b é r n e k a század közepé tő l 50%-os 
emelkedése , a m i n t ezt Bowley k i m u t a t j a . A 19. s z á z a d n y u g a l -
m a t m é g s e m é r t el, m e r t a f o g y a s z t á s n a g y k é r d é s é t n e m v e t t e 
s z e r v e s e n kézbe . E g y s z e r ű e n a z e r ő k s z a b a d j á t é k a k é n t é r v é -
n y e s ü l ő p i a c r a és j ö v e d e l e m e l o s z l á s r a b í z t a a f o g y a s z t á s a l a -
k u l á s á t . M é g i s k á r a g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s t a n n y i r a el len-
s z e n v e s b í r á l a t t a l k í s é r n i . T ö r t é n e l m i k a t e g ó r i a , a m e l y n é l k ü l 
a X X . s z á z a d h i á b a k e r e s n é a szoc iá l i s i g a z s á g a l a p j á n n y u g v ó 
m e g o l d á s t . K é t s é g t e l e n , h o g y a g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s a t ech -
n i k á r a és t u d o m á n y r a t á m a s z k o d v a k i í e j l e s z t e t t e | a t ö m e g e -
k e t , ané lkü l , h o g y ezek s o r s a é r d e k e l t e v o l n a . E z a h ö m p ö l y g ő 
t ö m e g r e n d í t e t t e m e g a t á r s a d a l o m m e g s z o k o t t a l a p j a i t s a 
m o s t m á r e g y r e j o b b a n m e g s z e r v e z e t t t ö m e g í r j a elő a z á l l a m 
és g a z d a s á g i s m é r v e i t . A X X . s z á z a d e lő t t t e h á t a n a g y fe l -
a d a t , h o g y a t á r s a d a l o m /legszélesebb r é t eged re n é z v e a m a -
g a s a b b é l e t s z í n v o n a l a t m e g t e r e m t s e . L e h e t m o n d a n i oilyan 
e g y e t e m e s cél ez, a m e l y p o l i t i k a i ós g a z d a s á g i r e n d s z e r r e v a l ó 
t ek in t e t nélküli á t f o g j a a z egész v i l á g o t . E z okból lesz a fo-
g y a s z t á s a g a z d á l k o d á s s a r k p o n t j a . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g o t a 
f o g y a s z t á s f e l k a r o l á s á b a n az vezér l i , h o g y a t e c h n i k a és t u -
d o m á n y e l é r t ek o l y a n fokot , h o g y jó megsze rvezés se l a t e r m e -
lés t i l le tően e n n e k a szép c é l n a k a s z o l g á l a t á b a á l l í t h a t ó k . L a s -
s a n t ú l h a l a d o t t lesz csiak a 19. s z á z a d m e g i n d í t o t t a i p a r i f o r r a d a -
lomró l beszólni . B e l e j u t o t t u n k a t ö r t é n e l e m m á s o d i k i p a r i fo r -
r a d a l m á b a . S o k i s m é r v e v a n , de a n e h é z k e d é s i p o n t a c h e m i a 
és t e r m e l é s i e l j á r á s o k . E l j u t o t t u n k a n y a g o k t e r m e l é s é i g , a m e -
l y e k n e m h e l y e t t e s í t e n e k m á r , h a n e m v a g y öná l ló v a g y a r é g i 
a n y a g o k k a l azonos f e l a d a t k ö r t ( lá tnak el, h o g y ezzel a s z ü k s é g -
l e t k i e l é g í t é s n e k k o e f f i c i e n s é t a l a p o s a n m e g n ö v e l j é k . A t e r m e -
lési e l j á r á s o k p e d i g a t e c h n i k a t e l j e s í t m é n y e i n e k p á r a t l a n fe l -
f o k o z á s á t t esz ik lehe tővé . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k e g y i k 
f ő c é l j a é p p a t á r s a d a l o m m e g s z e r v e z é s é v e l a t e c h n i k a és t u -
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d o m á n y e r e d m é n y e i t a z á l t a l á n o s t á r s a d a l m i jó lé t m e g v a l ó s í -
X> á s a r 3J f e l h a s z n á l n i . A k é t i p a r i f o r r a d a l o m v é g ü l a t á r s a d a l -
m a t s z o k a t l a n u l f i n o m d i f f e r e n c i á l t s z e r v e z e t t é t e t t e , a m e l y 
m o s t ép o ly f i n o m i n t e g r á l á s t köve t e l m e g a m a g a s a b b r e n d ű 
célok é r d e k é b e n . É p a j o b b é l e t s z í n t r e t ö r e k v é s a m o d e r n m u n -
k a m e g o s z t á s b a n és m u n k a e g y e s í t é s b e n a h i r e r a c h i a és i l leté-
kes ség r e n d e z é s é t k í v á n j a m e g . A f o g y a s z t á s ezér t l e t t k ü l ö n -
l e g e s m o z g a t ó erő. A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g ezen á t m e g v a l ó s í -
t a n i i p a r k o d i k a X X . s z á z a d n a k az t a g o n d o l a t i r á n y á t , a m e -
l y e t t a l á n l e g h í v e b b e n Schulze, l i pcse i e g y e t e m i t a n ú r j e l l emez 
a „ s z ü k s é g l e t e k d e m o k r á c i á j a " k i f e j ezé s se l . D e m o k r á c i a ez, 
a m e l y a z t célozza, h o g y a t á r s a d a l o m m i n d e n r é t e g é n e k élet-
m ó d j á b a n „az e m b e r " l e g y e n i r á n y a d ó , a k i t e d d i g m i n d e n e k -
fe l e t t e l h a n y a g o l t a k . 
A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g eszmei leg m i n d e n e s e t r e az t t a r t j a 
s z e m előt t , h o g y a g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s h i b á i t e l k e r ü l j e . N e 
r i n g a s s a m a g á t a b b a a z á l o m b a n , h o g y h i b a n é l k ü l i . M á r e fel-
a d a t , a m i t m a g a elé tűz , s z i n t e t ú l n a g y , m e r t a cél a t e r m e -
lési l e h e t ő s é g e k és s z ü k s é g l e t e k o p t i m á l i s ö s s z h a n g b a h o z a t a l a . 
A t e r m e l é s l e h e t ő s é g e i b e n e g y o r s z á g t i s z t á n öne rő ibő l n e m 
i n d u l h a t k i . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g e n n é l f o g v a k ü l ö n ö s 
f i g y e l m e t f o r d í t a b e h o z a t a l és k i v i t e l k é r d é s é r e . N e m ok né l -
k ü l a k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m vo l t az a s z e l v é n y , a m e l y 
s z i n t e az a l a p o t s z o l g á l t a t t a a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g e l v e i n e k 
a k i b o n t a k o z t a t á s á b a n . M i n d e n e s e t r e a v a l u t a k a o s z e lő idéz te 
h e l y z e t vo l t az, a m e l y a n e m z e t é l e t g a z d a s á g i l é t f e l t é t e l e i n e k 
m e g ó v á s a é r d e k é b e n m e g k í v á n t a a z t a z i r á n y í t o t t gazdáüko-
d á s t , a m e l y a z ii. n . d e v i z a g a z d á l k o d á s b a n s ű r ű s ö d i k össze. 
P e r s z e ez e g y rész le t a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a g y a n y a g á b ó l . 
V i s z o n t p r o b l é m a k ö r , a m e l y a j ö v ő b e n u g y a n c s a k s z á m o t t e v ő e n 
f o g be leszóln i a,z r á n y i t o t t g a z d a s á g s o r s á b a . Ot t t a r t u n k m á r , 
h o g y a n e m z e t k ö z i p é n z r e n d s z e r m i n t h a k i n ő n e az u t ó p i á b ó l . 
L á t j u k , h o g y a z összes n a g y n e m z e t e k f o g l a l k o z n a k vele, t e h á t 
e l m o n d h a t j u k , h o g y p r o g r a m m á le t t . L e h e t , h o g y a h o l n a p 
m á r v a l ó s á g g á teszi . I l y k ö r ü l m é n y e k közö t t a z i r á n y í t o t t gaz-
d a s á g n a k m e g g y a r a p o d n a k a z a l a j j j a i , megszé lesb í i l a t e r ü -
le te . N e m m a r a d e l h a t á r o l t e k k é p p a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g a z 
e g y e s n e m z e t g a z d a s á g o k r a , h a n e m a n e m z e t e k e g y ü t t m ű k ö d é -
s é n e k i s f o r m á j á v á lesz. A n a g y t é r g a z d a s á g a sok t e k i n t e t b e n 
h o z z á j á r u l h a t a z e g y e s n é p e k g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é n e k ke l lő 
i r á n y í t á s m e l l e t t v a l ó összeegyez te téséhez . V i s z o n t a z s e m k é t -
séges, h o g y a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k e g y é b k é n t i s j e l e n t -
kező h i b a f o r r á s a i m e g s o k a s o d n a k . A n n á l k e v e s e b b h i b á t f o g el-
k ö v e t n i a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g , m i n é l j o b b a n f i g y e l e m m e l lesz 
a g a z d a s á g i t ö r v é n y e k r e . T a r t s a s zem e lő t t a z t t ovább , h o g y 
a z i r á n y í t á s k o l l e k t í v okokbó l e r e d v é n , a h i b á k is k o l l e k t i v e 
f o g j á k é r e z t e t n i h a t á s u k a t . A z i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s t ú l z á -
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s a i v a l , e l h a m a r k o d o t t s á g á v a l ese t leg e g y o l d a l ú f a n a t i z m u s á v a l 
o l y j e l z á logga l t e rhe l i m e g )a jövő t , h o g y e n n e k cse lekvőképes -
s é g é t v é g z e t e s e n l e r o n t j a , ső t e l n y o m o r o d á s á n a k e l ő f u t á r j a le-
he t , A z i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s k o c k á z a t o t a k a r k i z á r n i , e g y e n -
le tesebbé ó h a j t j a t e n n i a g a z d a s á g i élet m e n e t é t , a m i m i n d di-
c sé r endő tö r ekvés . K á f o g u g y a n a k k o r j ö n n i , h o g y k o c k á z a t -
m e n t e s g a z d á l k o d á s n i n c s e n és bo ldog lesz, h a v i s z o n y l a g t ö b b 
á l l a n d ó s á g g a l ¡a k o n j u n k t ú r a h u l í l á r a z á s o k v e s z é l y e s s é g é t l e t om-
p í t j a , i l l e tve ezek rossz h a t á s a i t k i k ü s z ö b ö l h e t i . S z e r t e l e n s é g g e l 
e l lenben m é g j o b b a n f e n y e g e t i őt a h i b á s t ő k e i r á n y í t á s , a t ú l t e r -
melés , a s z í n t a l a t t i f o g y a s z t á s s tb. veszé lye , m i n t a s z a b a d gaz-
d a s á g o t . M i v e l az i r á n y í t o t t g a z d a s á g n e m k i f o r r o t t , h a n e m 
„ in s t a t u n a s c e n d i " v a n , ü g y e l j e n a r r a , h o g y m i n d e n szü le tés i 
h i b a m e g b o s s z u l h a t j a m a g á t . S o k a t s e g í t h e t ezen, h a m e g v a n 
b e n n e a f e g y e l m e z e t t s é g a h i b á k f e l i s m e r é s é r e és a r u g a l m a s s á g 
a v á l t o z t a t á s r a . 
A k a p i t a l i z m u s n a k és a s z o c i a l i z m u s n a k j o g g a l v e t i k sze-
m ü k r e a m a j d n e m h i á n y t a l a n m a t e r i a l i z m u s t . Ö n k é n t fel-
m e r ü l a ké rdés , h o g y az i r á n y í t o t t g a z d a s á g o t n e m f e n y e g e t i - e 
h a s o n l ó veszede lem? J o g o s u l t t á tesz i a k é r d é s f e l t e v é s é t (az a 
t é n y , h o g y a t ö r t é n e l e m f o l y a m á n az a n y a g i k é r d é s e k s o h a -
s e m t o l u l t a k a n n y i r a e lő térbe , m i n t a jellenben. A szociá l i s k é r -
d é s n e k a s ú l y p o n t j a és a n e m z e t e k e g y m á s k ö z t i é l e t ében az 
a n y a g é r t va ló h a r c v e t t é lezet t f o r m á t . M i n d e z e k d a c á r a é les 
a k ü l ö n b s é g a 19. század é l e t i r á n y a i v a l s zemben . A z i n d i v i d u a -
l i z m u s ö n m l a g á b a n h o r d o z t a az ö n é r d e k i r á n y í t ó s z e r e p é t és 
í g y a m a t e r i a l ' i s z t i k u s g a z d a g o d á s n a k v e t e t t e m e g a z a l a p j á t . 
E n n e k köszönhe tő , h o g y a z u t á n sze l lem és lé lek h á t t é r b e szo-
r u l t . A m o d e r n s z o c i a l i z m u s n e m h i á b a egy s a r j b ó l f a k a d a 
k a p i t a l i z m u s s a l , az e m b e r i l é t e t k i z á r ó a n az a n y a g i o l d a l r ó l 
íüélte m e g . E n n e k b i z o n y s á g a a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s . A 
X X . század s z i n t é n a n y a g i p r o b l é m á k b ó l i n d u l k i , h i s z e n h a 
n e m ezt t e n n é , az é le t t a g a d á s a l enne . A z é le t a n y a g i r é s z é t 
u g y a n a k k o r n e m p u s z t á n a z e g y é n i g a z d a g o d á s , h a n e m első-
s o r b a n a közösség , a nép , a n e m z e t l é t a l a p j á n a k m e g e r ő s ö d é s e 
s z e m p o n t j á b ó l í t é l i m e g . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k ez a d j a 
m e g az erkölcs i és e t h i k a i a l a p j á t . N e m oly szociá l i s m é r l e g 
é r d e k l i őt, a m e l y e t a t á r s a d a l m i r é t e g e k k ö z ö t t szé les s z a k a d é -
kok j e l l emeznek . É p p a z é r t t ó d u l e lő t é rbe az i r á n y í t o t t g a z d a -
s á g b a n a g a z d a s á g i e g y e n s ú l y me l l e t t a szoc iá l i s e g y e n s ú l y . 
M á s r é s z t a szociá l i s e g y e n s ú l y t s e m k e r e s i t i s z t á n a szoc iá l i s 
t e r m e i v é n y e k i g a z s á g o s a b b e l o s z t á s á b a n . F i g y e l e m m e l v a n a 
n a g y lelki- és sze l lemi é r t é k e k r e , a m e l y e k ¡a l egszé le sebb nép-
r é t e g e k é le té t iis szebbé és b e n s ő b b é tesz ik . A m i k o r ezt teszi, 
a z a cél vezet i , h o g y a legszé lesebb r é t e g e k a n y a g i b i z t o n s á g o t 
é s á l l a n d ó s á g o t n y e r v e k i v e h e s s é k r é s z ü k e t a k u l t ú r a és c iv i -
l izác ió t e rméke ibő l . A z a n y a g i m e g e r ő s ö d é s a z t a f e l a d a t o t t ű z i 
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k i m a g a elé, h o g y a n y a g i f e l t é t e l e iben s z i l á r d t á r s a d a l o m 
t á m a s z t h a t j j a a l á a t ö m e g e k r é s z é r e a l e lk i ós sze l l emi fe lemel -
k e d é s t . A X X . s z á z a d ezzel t ö b b e t í r a z á s z l a j á r a , m i n t a m u n -
k á r a v a l ó j ogo t . U r a l k o d ó e s z m é j é v é lesz a z e m b e r h e z m é l t ó 
élet , a z é le tegz i sz tene iá r i a v a l ó jog . S o k ebben a r o k o n v o n á s 
a k ö z é p k o r t i s z t e s s é g e s m e g é l h e t é s é v e l . E l t é r e t tő l e g y r é s z t a 
t ö m e g s z e r ű s é g é b e n , m á s r é s z t h o g y k é t j o g g a l á l l u n k s zemben , 
a m e l y e k m i n d e n k i t m e g i l l e t n e k és a m e l y e k n e k a k t í v része-
se ivé ke l l t e n n i a m u n k a v á l l a l ó i r é t e g e t , a m e l y n e k a v á l l a i n 
n y u g s z i k ia g a z d a s á g i é le t . Cé lok ezek, a m e l y e k m i k é n t az 
a n y a g i a k , n e m öncélok. E l é r é s ü k k e l eszközzé lesznek a n e m z e t -
é l e t m e g e r ő s í t é s é r e , h o g y ebből e r ő t m e r í t v e a t o v á b b f e j l ő d é s 
és h a l a d á s e l n y e r j e a m a g a f e l t é t e l e i t . E b b e n a g o n d o l a t b a n 
v a n m é g m á s vonzó v o n á s . A z e g y é n i é r d e k e n f e l é p ü l ő g a z d a -
ságii m e g e r ő s ö d é s a t o m i z á l t a n t a r t o t t a a t á r s a d a l m a t . H a n a -
g y o b b össz jó lé t f e j l ő d ö t t ki , az t a sze rencsés k ö r ü l m é n y e k n e k 
t u d t á k be. A közösség i e r ő f o r r á s o k , a m e l y e k ez i d ő s z a k b a n is 
é r e z t e t t é k b e f o l y á s u k a t , e l h a l v á n y u l t a k , sőt észre s e m vevőd -
t ek . A z i g a z i i r á n y í t o t t g a z d a s á g n e m vesz i t a g a d á s b a az 
e g y é n i é r d e k e t , de n e m t e k i n t i a g a z d a s á g k i z á r ó l a g o s m o t o r i -
k u s e r e j é n e k . A g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s t ó l e l v á l a s z t j a és m e g -
k ü l ö n b ö z t e t i az a t é n y , h o g y a z e g y é n i é r d e k me l l e t t i s m e r ki-
s e b b - n a g y o b b t á r s a d a l m i r é t e g e k r e s ű r ű s ö d ő közös é r d e k e k e t 
és h a r m a d s z o r , a m i dön tő , e g y e t e m e s közösség i é r d e k e k e t . 
¡Szembehe lyezhe tnők az t , h o g y a s z a b a d g a z d a s á g i r e n d sz in -
t é n i s m e r á l t a l á n o s é r d e k e t . E z t k é t s é g b e v o n n i h i b a l enne . Az 
á l t a l a i s m e r t á l t a l á n o s é r d e k e l l enben t i s z t á n e lvon t mathema-
t ikjai k é p l e t . A X X . s z á z a d g a z d a s á g t á r s a d a l m i . r e n d j e ezzel 
e i l lentétben a közösség é r d e k é t , a m e l y e t a t á r s a d a l m i r é t egző-
dés, a z á l l an i és n e m z e t é r d e k e i s ű r í t e n e k m a g u k b a n , t é n y l e g e s 
v a l ó s á g g á teszi . A z élet igenllést e g y é n és á l l a m irészéről ebbe 
a s í k b a sze rvez i be. E z é r t é r t ékská l ák fa t és é r t é k h i e r a r c h i á t is-
m e r . A z é r t é k h i e r a r c h i á n a k a k ö v e t k e z m é n y e ped ig , h o g y é len 
a z e g y e t e m e s közösség i é r d e k áll , a m e l y n e k a m á s i k k é t é r -
d e k c s o p o r t o t a l á r e n d e l i , a z a z a d d i g i s m e r i el é r t é k ü k e t , a m í g 
az e g y e t e m e s cé lk i t űzé seke t s z o l g á l j á k . M i n d e n e s e t r e a t udo -
m á n y és t e c h n i k a ú j é l e t f o r m á k a t k í v á n . E z e k f o r r a d a l m á t é l j ü k , 
és m i n d i n k á b b é sz l e l jük a n n a k az é l e t f o r m á n a k k i a l a k u l á s á t , 
a m e l y n e k a l a p p i l l é r e az o r g a n i z á c i ó s elv, a m i n e k e g y i k t e s t e t 
ö l tő m e g j e l e n é s i f o r m á j i a a j ó z a n és okos i r á n y í t o t t g a z d a s á g . 
Ezze l é r i e l a 20. s z á z a d g a z d a s á g i rendje, h o g y a szoc iá l i s t ö r -
v é n y e k k e l összeegyez te t i a g a z d a s á g i t ö r v é n y e k e t . A z t i s m o n d 
h a t n ó k , h o g y a z e r k ö l c s i ö n t u d a t ezzel lesz k o l l e k t í v j e l enséggé , 
a m i v e l az e g y é n é r t é k b e n n e m csökken , h a n e m é r d e m l e g e s e n nö-
veksz ik . B á m u l a t o s a t ö r t é n e l e m ú t v o n a o l a . T u l a j d o n k é p p f o g a -
lom é l ed t fel , a m e l y e lső ízben P l a t ó n a g y á b a n l á t o t t n a p v i l á g o t ; 
„ a k i e g y e n l í t ő i g a z s á g o s s á g " f o g a l m a , m i n t l e g n a g y o b b é r t ék . A 
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szoc iá l i s e s z m é n y n e k a k i k r i s t á l y o s o d á s a a k i e g y e n l í t ő igaz-
s á g o s s á g , m e r t n e m r i d e g m a t h e m a t i k a i e g y e n l e t , a m i v e l a z 
e g y e n l ő s é g a l e g d u r v á b b e g y e n l ő t l e n s é g g é v á l i k , h a n e m a t á r -
g y i l a g o s t á r s a d a l m i é r t é k e l é s n e k a f u n k c i ó és ezzel e l é r t tel-
j e s í t m é n y f i g y e l e m b e v é t e l é v e l egyen lő j o g k ö r r e l a l k a l m a z o t t 
f e l t é t e l e a t á r s a d a l o m összes r é t e g e i r e . H a az i r á n y í t o t t 
g a z d a s á g ebben az i r á n y b a n cél t é r , m á r f e l a d a t á t t e l j e s í t i , 
a m i k é n t m i n d e n cse lekvéséve l t a l a j t vesz í t , a m e l y a g a z d a s á g i 
és szociá l i s c é l n a k á r t , az ö s s z h a n g o l á s á t m e g s é r t i . 
M e g t é v e s z t ő l e n n e az i r á n y í t o t t g a z d a s á g m ó d s z e r t a n á r ó l 
b e f e j e z e t t f o r m á b a n m á r m o s t a n beszé ln i . A v i s z o n y o k f o g j á k 
m e g s z a b n i l é t f e l t é t e l e i t , m e n e t r e n d j é t . L a s s a n és f o l y a m a t o s a n 
f o g n a k k i f e j l ő d n i a z időá l ló e lvek ; e g y é b k é n t sok lesz b e n n e 
a p r ó b á l k o z á s , a k í s é r l e t , a m ú l ó epizód. A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g 
e g y e s n a g y e lvei k e z d e n e k m á r i s n y i l v á n v a l ó v á l enn i , a m e l y e k e t 
é r d e m e s s z e m ü g y r e v e n n i . E l s ő i l y e n s zabá ly , h o g y az i r á n y í -
to t t g a z d a s á g e lvben c s a k ,a g a z d a s á g i é le t e g y e t e m é t fe lö le lő 
r e n d s z e r lehe t . É r t h e t ő , h i szen t e r m e l é s , f o r g a l o m , á r a l a k u l á s , 
pénz- és h i t e l p o l i t i k a , m u n k a b é r p o l i t i k a , k ö z l e k e d é s p o l i t i k a és 
í g y t o v á b b e rősen e g y m á s h o z k a p c s o l t é let j e l enségek . N e m j e l e n t i 
ez u g y a n a k k o r azt , h o g y az á l l a m e g y s z e r r e a k a r j o n m i n d e n t 
m e g o l d a n i . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g i n t e n z i t á s á t m i n d i g a fe l -
a d a t o k s ú l y a s z a b j a m e g . E z h a t á r o z z a m e g az i r á n y í t á s m é r -
v é t is. E z é r t az i r á n y í t o t t g a z d a s á g m á s - m á s ú t a k a t j á r a 
g a z d a s á g i élet n a g y o n v á l t o z a t o s m e z ő n y é n . E z okból a z i r á -
n y í t o t t g a z d a s á g . 'elkövetkezendő m u n k a t e r ü l e t é t m a á t s e m 
lehe t t e k i n t e n i . D ö n t ő lesz r á n é z v e , h o g y a m o s t f d l y a m a t b a n 
l evő b o r z a l m a s k a t a k l i z m á t m i l y p o l i t i k a i , g a z d a s á g i és szo-
c iá l i s é l e t r e n d f o g j a k ö v e t n i . É l e t k é p e s s é g é t a z f o g j a m e g -
szabni , h o g y a „ s z ü k s é g - t ö r v é n y e k b ő l " t u d - e a g a z d a s á g i t evé-
k e n y s é g r e n d e s m e n e t é t b i z to s í t ó t ö r v é n y s z e r ű s é g e k r e á t -
m e n n i . A b é k e i r á n y í t o t t g a z d a s á g á r a k ü l ö n ö s e n k é t s ú l y o s 
h i v a t á s v á r és p e d i g 1. a z e g y e s g a z d a s á g i f u n k c i ó k h e l y e s 
m e g á l l a p í t á s a és ö s s z h a n g b a h o z a t a l a ; 2. e n n e k a l a p j á n a n e m -
zet i t e r m e l ő e r ő k n e k a m o z g ó s í t á s a és l e g h a t á l y o s a b b a i i cse-
l ekvővé té te le . E h h e z k é p e s t m u n k a k ö r é n e k első rlésze a z or-
g a n i z a t o r i k u s e lőkészí tés , amlit a z u t á n k ö v e t a t e r v s z e r ű ke-
resz tü lv i t e l . A z e lőkész í tés m u n k á j á b a n n a g y f e g y v e r e a s t a -
t i s z t i ka . T u d o m á n y , a m e l y g a z d a s á g t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s b a n 
m o s t kezd i g a z á b a n g y a k o r l a t i t é n n y é l enn i . A 20. s zázad ál-
l a m a a s t a t i s z t i k a n é l k ü l m e g s e m m o z d u l h a t . Ö a d t á j é k o z -
t a t á s t a kü lönböző é l e t v i s z o n y o k r ó l és ő h a t á r o z h a t j a m e g a 
jó sze rvezés a l apke l l éke i t . A s t a t i s z t i k á t k i m é l y í t i a z egész vo-
n a l o n jól m e g s z e r v e z e t t g a z d a s á g i és szoc iá l i s h í r s z o l g á l a t . A 
s t a t i s z t i k á n a k kö te lessége , h o g y h o z z á i d o m u l j o n a 20. s z á z a d 
á l l a m á n a k a köve te lése ihez . E b b ő l a z okbó l m i n d e n h a t a l m a s 
e lő re tö ré se d a c á r a a n a g y f e j l ődése a j ö v ő i r á n y a . A s t a t i s z t i -
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k á v a l , a k ü l ö n b ö z ő a d a t o k k a l v i s s z a is l e h e t élni . L a s s a n m á r 
m i n d e n k i j o g o s í t o t t n a k t e k i n t i m a g á t s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é -
s e k r e . O l y a n s zé t s zó ródo t t a s t a t i s z t i k a i a d a t o k g y ű j t é s e , h o g y 
m á r t öbb b e n n ü k a z a v a r . M á s r é s z t , a m i k o r m i n d s z i g o r ú b b 
köve te l é s a g a z d a s á g o s s á g e l v é n e k a l k a l m a z á s a , t e h á t m i n é l 
k e v e s e b b á l d o z a t t a l , m i n d n a g y o b b e r e d m é n y t e lé rn i , a sok és 
n e m e g y s z e r e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó a d a t s z o l g á l t a t á s a közü-
l e t i s z e r v e k r e é p ú g y , m i n t a m a g á n g a z d a s á g r a kezd ke l l eme t -
l en t e h e r r é l enn i . A jó i f e l f o g o t t i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k a l a p -
f e l t é t e l e a z e g y s é g e t m e g v a l ó s í t a n i a s t a t i s z t i k a i a d a t s z o l g á l -
t a t á s b a n . Ö n k é n t é r t e t ő d ő e n k ü l ö n k é r d é s a s t a t i s z t i k a i ada ' tok 
jó meg í t é l é se . A rossz s t a t i s z t i k a , a v a g y a r o s s z u l é r t e l m e z e t t 
s t a t i s z t i k a i a d a t o k sokszor h e l y r e n e m h o z h a t ó k á r o k a t okoz-
h a t n a k . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g r a e l e n g e d h e t e t l e n fe l t é t e l a 
t é n y e k a l a p o s i s m e r e t e . Cé lk i tűzése i l e h e t n e k e t t ő l f ü g g e t l e n e k , 
de m e g v a l ó s í t á s u k e g y e d ü l a t é n y e k i s m e r e t é b e n t ö r t é n h e t . E z 
a l a p o n ól a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g e lőre k i d o l g o z o t t tervekkel , 
a v a g y t e r v s z e r ű s é g g e l c é l j a i m e g v a l ó s í t á s á b a n . T e r v - és t e r v -
s z e r ű s é g a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k l o g i k a i f o l y o m á n y a i . A z 
i r á n y í t o t t g a z d a s á g n e m e g y e t e m e s t e r v b ő l i n d u l k i , a m i m e g -
m e r e v í t e n é , h a n e m a n e m z e t é l e t s z ü k s é g l e t e i h e z s z a b j a t e r -
ve i t . A t e r v e k r e n d s z e r i n t i d ő h ö z k ö t ö t t e k , a v é g r e h a j t á s u k h o z 
s z ü k s é g e s c é l o k n a k f i g y e l e m b e véte léve l i r a t n a k elő. A t e r v -
s z e r ű s é g melllett a z i r á n y í t á s időtő l m e n t e s , sőt r e n d s z e r i n t ál-
l a n d ó s í t o t t t e v é k e n y s é g e t ölel fel . A z o k s z e r ű m e z ő g a z d a s á g , 
a c é l t u d a t o s i p a r o s í t á s , s tb . jó p é l d á k e r r e . A t e r v s z e r ű s é g 
a z o n b a n e g y á l t a l á b a n n e m z á r j a k i a h a t á r o z o t t t e r v e t . A z i ly 
t e r v e k c é l j a a f o l y a m a t o t g y o r s í t a n i , i l l e tve m e g h a t á r o z o t t 
i d ő n b e i ü l m e g o l d a n i . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g t e r v e i b e n i s fo-
l y a m a t o s l ehe t , a m i k o r v a l a m e l y n a g y cél t t ö b b m e g h a t á r o z o t t 
i d ő s z a k r a szóló t e r v b e n v i sz m e g o l d á s r a . A z e l j á r á s m ó d j á t 
m i n d i g a cél, a j e l e n és j övő v a l ó s z í n ű s z ü k s é g l e t e f o g j a m e g -
h a t á r o z n i . A t e r v és t e r v s z e r ű s é g g o n d o l a t á v a l k a p c s o l a t b a n az 
i r á n y í t o t t g a z d a s á g ó v a t o s a n ü g y e l j e n a r r a , h o g y n e idézze fe l 
a g a z d a s á g i é l e t b e n a t e r v g a z d a s á g r é m é t , a m i j o g g a l o t t él a 
l e lkekben . E l k e r ü l i ez t a h i b á t , h a f i g y e l e m b e veszi , h o g y a 
g a z d a s á g i é l e t n e k e g y e t l e n s z e l v é n y e s incsen , a m e l y e g y e t l e n 
e lgondo lá s sa l , e g y e t l e n cse lekede t t e l e l in tézhe tő . Ö n m a g a el len 
vé t ene , h a r o h a m l é p é s s e l a k a r n a ú j r e n d e t t e r e m t e n i és f o r r a -
d a l m i ú t o n a v a t k o z n é k be m i n d u n t a l a n a g a z d a s á g i é le t n a -
g y o n b o n y o l u l t és e r ő s e n é r z é k e n y szerveze tébe . E z é r t n e m 
v e t el m i n d e n t , a m i r é g i s a m i jó, az t á t i d o m í t j a az e lgondo-
l á s á n a k m e g f e l e l ő e n . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g t e rmésze tébő l fo-
i y i k t o v á b b á , h o g y c s e l e k v é s e i n e k s z á m v e t é s é t is m e g t e g y e . 
K ü l ö n ö s e n , h a k ö r ü l í r t t e r v v e l dolgozik , e l k e r ü l h e t e t l e n a m é r -
l e g m e g v o n á s . A z i l y m é r l e g e k az e l é r t e r e d m é n y e k leszűrő-
dése melllett e g y ú t t a l a t a n u l s á g o k l e v o n á s a . A z i ly m ó r l e g e k 
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m e g á l l a p í t j á k a t e l j e s í t m é n y t , ö s szeve t ik ezt a g a z d a s á g o s s á g 
e lvével , a közösség e g y e t e m e s é r d e k e i r e v a l ó k i h a t á s s a l . F e l -
t á r j á k u g y a n e k k o r a h i b á k a t és ezzeil ö sz tönzésü l s z o l g á l h a t -
n a k m ó d o s í t á s o k r a , a b b a h a g y á s r a , ú j a b b e lgondo lá sokba és 
t e r v e k r e . , 
A m i l y v i l ágos , h o g y az i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k s i k e r e 
f ü g g a h e l y e s szervezés tő l , é p p ú g y jó s z á m o t v e t n i azzal , h o g y 
n e m lesz oly k ö n n y ű f e l a d a t az á l l a m és g a z d a s á g i é le t k ö z ö t t 
a he lyes közbenső sze rveze t e t m e g t e r e m t e n i . A X X . s z á z a d 
i r á n y á t je lző h i v a t á s r e n d i s é g e g y i k n a g y h i v a t á s a e n n e k a 
f e l a d a t k ö r n e k jó e l l á t á s a . A z á l l a m a z o n b a n e cé l ra i g é n y b e -
v e h e t i a lé tező é r d e k k é p v i s e l e t e k e t is. B á r m e l y i k ú t á t k ö v e t i a z 
á l l a m , a n n y i b izonyos , h o g y jól m ű k ö d ő , i r á n y í t o t t g a z d a s á g 
e g y e d ü l az ö n k o r m á n y z á s e lve a l a p j á n v i l á g o s a n t a g o l t , szer-
v e s e n f e l é p í t e t t és, e g y s é g e s e lvekke l i r á n y í t o t t s ze rveze t r i t j á n 
l ehe t séges . I l y s z e r v e z e t n e k a kö t e l e s sége az á l l a m cé lk i tűzé -
s e i t t e r v s z e r ű e n és h e l y e s e n á t ü l t e t n i a g a z d a s á g i é letbe, ezek 
i r á n t a g a z d a s á g i e g y e d e k b e b i z a l m a t ön t en i , c s e l e k v é s ü k b e n 
őket o k o s a n i r á n y í t a n i , a s z ü k s é g e s t a n á c s o k k a l e l l á t n i és vé-
gül , a m i t a l á n a l e g f o n t o s a b b , a g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i élet 
t ö r e k v é s e i t , v á g y a i t , ösz tönzése i t , g o n d o l a t a i t a z áillam és kö-
zösség fe lé é r v é n y e s í t e n i . J ó l t u d o m , h o g y é p p ú g y v a n i r á n y , 
a m e l y az ö n k o r m á n y z á s e lvé t mel lőzi , és a z egész sze rveze te t 
á l l a m i f u n k c i ó k é n t f o g j a fel . A g o n d o l a t n a k i l y e n e l to lódásá -
hoz, a m i k ü l ö n b e n a f a s c á z m u s t i l le t i , a h á b o r ú vo l t az ok. Bé-
k é s g a z d a s á g b a n e l l enben a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g ves sen azza l 
s z á m o t , h o g y á l l a m és g a z d a s á g b á r m e n n y i r e e g y m á s b a k a p -
cso lódo t tak , m é g i s k ü l ö n b ö z ő k é t é l e t t é r . O l y a n i r á n y í t o t t gaz-
d á l k o d á s , a m e l y k ö z p o n t b ó l a k a r n á a s z e r f e l e t t d i f f e r e n c i á l t 
t e r m e l é s t és f o g y a s z t á s t i r á n y í t a n i , h á m i g ú t a k a t i dézne fe l és 
t e l j e s e n cé l t évesz t e t t l enne . A z á l l a m o t a g a z d a s á g i é le t fe lé 
c s u p á n az a cé lk i tűzés veze the t i , h o g y a n é p és a n e m z e t k ö z ö s s é g 
é r d e k é b e n jól á l l a p í t s a m e g az á t f o g ó e g y e t e m e s j e l l egű fe l -
a d a t o k k ö r e i t . A g a z d a s á g i é le t re v á r a z u t á n a h i v a t á s , h o g y a 
m e g h a t á r o z o t t cél é r d e k é b e n m e g s z e r v e z z e a rendeikezjésire 
ál ló e r ő k e t és a m e g v a l ó s í t á s h o z v a g y öne re j ébő l , v a g y az ál-
l a m m a l ös sze fogva , e l ő t e r e m t s e a s z ü k s é g e s eszközöket . A z ál-
l a m n a k v a n m é g e g y n e h é z f e l a d a t a , h o g y n e l e g y e n t a k a r ó 
c sopor t - ego izmus é r v é n y e s ü l é s r e és ez a l a p o n k i f e j l ő d ő c sopor t -
a n a r c h i a m e g s z ü l e t é s é r e . E h h e z c s a t l a k o z i k a z u t á n az a n a g y fe l -
a d a t l i a l m a z , a m e l y e t , a m i n t m á r e m l í t e t t ü k , e g y e d ü l az á l l a m 
o l d h a t meg . 
A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g r a ebből f o l y ó l a g kö t e l eze t t s égek i s 
h á r u l n a k . A z első, h o g y t u d a t á b a n l e g y e n a n n a k , h o g y a n n y i r a 
s z ö v e v é n y e s l e t t a s z ü k s é g l e t e k s k á l á j a , és m i n ő s é g i megosz-
lot tsága. , h o g y a l a p u l a m a g a r é s z é r ő l s e m v e h e t m á s t , m i n t 
a p i a c g a z d a s á g o t . E b b ő l f o l y ó l a g a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g 
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p o l i t i k a s a r k p o n t j á v á , de azza l a t u d a t t a l , h o g y l e h e t e t l e n oly 
á r k o r m á n y b i z t o s v a g y á r d i k t á t o r , a m i n t O s c a r Klug m o n d j a a 
Schmollers Jahrbuch 1942. évi 6. füzetében „Staatssocia l izmus 
o d e r U n t e r n e h m e r w i r t s c h j a f t " c. d o l g o z a t á b a n , a k i a z összes 
j a v a k r a n é z v e k ö z g a z d a s á g i l a g igazolit á r a k a t és ¡az összes 
s z e m é l y i t e l j e s í t m é n y e k r e a g a z d a s á g i l a g i g a z s á g o s á r a t á l l a -
p í t h a s s o n m e g . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g b a n e h h e z k é p e s t az á r -
és b é r p r o b l é m á n a k p u s z t á n a n a g y k ö r v o n a l a i á l l a p í t h a t ó k 
m e g , a m e l y e n b e l ü l a z u t á n a g a z d a s á g i t é n y e z ő k k i f e j t h e t i k a 
közösség tő l á t h a t o t t , a j iavak r i t k a s á g a a v a g y bőségesebb v o l t a 
a l a p j á n a t e l j e s í t m é n y r e va ló f i g y e l e m m e l oksze rű t e v é k e n y s é -
g ü k e t . D y n a m i k u s g a z d a s á g b a n , k ü l ö n ö s e n , a h o l a h á b o r ú v a l 
a z á r v i s z o n y l a j t o k f e l b o r u l t a k , ahol a t e r m e l ő eszközök v a l ó 
é r t é k e f e l b o r u l és ú j é r t é k e l é s t k í v á n , osak a g a z d a s á g i é le t t a l á l -
h a t j a m e g a k iveze tő ú t a t , a m i b e n a z o n b a n a jó i r á n y í t o t t 
g a z l a s á g s e g í t s é g é r e lehe t . 
A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g o t (a g a z d a s á g i s z a b a d s á g idősza-
k á b a n k i f e j l ő d ö t t i n t e r v e n c i o n i z m u s t ó l az k ü l ö n b ö z t e t i m e g , 
h o g y i n t é z k e d é s e i b e n n e m a m e g a l k u v ó k o m p r o m i s s z u m o t kö-
ve t i , h a n e m az összes t é n y k ö r ü l m é n y e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
t u d a t o s a n és h a t á r o z o t t a n cselekszik . E v é g b ő l p o z i t í v és n e g a -
t í v t e v é k e n y s é g e g y f o r m á n része . I r á n y í t , veze t és e l l enőr iz . 
\ c s e l ekvőképes sége t f e j l e sz t i , de épp e n n e k é r d e k é b e n , h a 
szükséges , k o r l á t o z , t i l a l m a z . S z ü k s é g ese tén a m a g á n t u l a j -
d o n b a beleszól . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n f e l m e r ü l a k é r d é s , h o g y 
m i az ö s s z e f ü g g é s az i r á n y í t o t t g a z d a s á g és a s zoc i a l i zá l á s kö-
zö t t . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k n e m c é l j a a szoc ia l izá lás , de 
n e m i j e d m e g a t tó l , h o g y o l y g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e t , a m e l y 
e g y e t e m e s jedllegűvé l e t t , vtagy a m e l y b e n a m a g á n é r d e k e k el-
t o m p u l n a k a k ö z é r d e k me l l e t t , n e v e g y e n á t k ö z ü l e t i kezelésbe, 
a v a g y n e é r v é n y e s í t s e b e f o l y á s á t a k á r k ö z v e t l e n rész tvé te l l e l , 
a k á r f e l ü g y e l e t t e l és e l lenőrzésse l . A l a p m o z z a n a t az i r á n y í t o t t 
g a z d a s á g r a nézve , h o g y a z á l l a m n e m vesz á t o l y a n g a z d a s á g i 
t e v é k e n y s é g e t , a m i t a m a g á n g a z d a s á g jó l l á t el. V i s z o n t a 
m a g á n k e z d e m é n y e z é s n e k és a m a g á n t u l a j d o n n a k o l y a n á t a l a -
k u l á s á v a l á l l u n k szemben , a m e l y ezeknek közjel i legét k i d o m -
b o r í t j a . A m a g á n t u l a j d o n f e l e t t i r e n d e l k e z é s n e m k o r l á t l a n ; a 
k o r l á t a i t a közösség e g y e t e m e s é r d e k e i s z a b j á k m e g . S z é p e n 
j u t t a t j a ez t k i f e j e z é s r e a „ R e r u m n o v a r u m " apos to l i kö r l evé l , 
a m e ' y je lz i a m a g á n t u l a j d o n b a n a t ö r t é n e l e m i r á n y á t . Ösz-
s z e s ű r í t h e t ő ez a köz ' é rdekei á l t a l vezére l t , a h h o z a l k a l m a -
zot t , h a a s zükség í g y k í v á n j a , s z a b á l y o z o t t és e l lenőrzö t t m a -
g á n t u l a j d o n f o g a l m á b a n . A m a g á n t u l a j d o n ezzel n e m vesz í t , h a -
n e m n y e r é r t é k b e n . J ó l m u t a t r á Fr ianz Eulenburg, h o g y az i ly 
el lenőrzés, a m e l y s z á m o s m e g f o n t o l á s b ó l e r e d h e t , l é n y e g i l e g 
s e m m i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t s e m e l l en té t e s ( w e s e n s f r e n d ) a p iac -
g a z d a s á g g a l sem.4 A z a n g o l s z á s z o k n a k v a n is e g y k i f e j e z é s ü k , a 
4
 Allgc-rneine Volkswirtschaítspolitik 63. old. 
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„Sooiaüi c o n t r o i of bus iness" . E l l e n ő r z é s és f e l ü g y e l e t a r r a v a n n a k 
s z á n v a , h o g y a g a z d a s á g i és szoc iá l i s e g y e n s ú l y b i z t o s í t t a s s á k . A 
b a n k - és h i t e l é l e t tő l k e z d ő d ő e n a z i p a r o n és m e z ő g a z d a s á g o n á t 
n i n c s e n o l y a n g a z d a s á g i s ze lvény , a h o v á a g o n d o l a t n e h a t o l t 
v o l n a be. A s ú l y p o n t a z o n n y u g s z i k , h o g y a c se l ekvőképes sége t 
fokozó, ösztönző, h a ke l l ko r l á tozó , f e g y e l m e z ő és e l l enőrző i r á n y í -
t á s s a l a m a g á n k e z d e m é n y e z é s ú g y és o d a s ű r í t t e s s é k , a h o l f u n k -
ciói k i f e j t é s é t a k ö z é r d e k l e g j o b b a n m e g k ö v e t e l i . A z i l y i r á n y í -
t á s s a l t o v á b b i cél a g a z d a s á g i élet n a g y k i l e n g é s e i t k i k ü s z ö -
b ö l n i és á l l a n d ó s á g á t b i z t o s í t a n i . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k 
e h h e z k é p e s t m e g v a n n a k a k e r e t e i . E l s ő s o r b a n s ú l y t h e l y e z a 
föld , a t e r m é s z e t k i n c s e i n e k f e l t á r á s á r a és k i a k n á z á s á r a . E h h e z 
kapcso lód ik , m i n t a l a p f é l t é t e l a s z e m é l y i t e l j e s í t m é n y e k , t e h á t 
a m u n k á n a k m i n é l s ze rvesebb és k e d v e z ő b b k i f e j t é s e . S ú l y t he -
l yez a ke l lő t ő k e i r á n y í t á s r a , h a kell f e l h a s z n á l á s r a . T o v á b b i 
f e l a d a t a t e r m e l ő e rők m i n é l é s z sze rűbb k o o r d i n á l á s a , r a c i o n a -
l izá lása , a m i t az o p t i m á l i s ü z e m m e n e t b i z to s í t . A t e l j e s fog-
l a l k o z t a t á s i t t éke lőd ik be m i n t a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k e g y i k 
s ú l y o s veze tő eszméje . Á t f o g ó cél t e h á t a n e m z e t i t e r m e l ő e r ő k 
k i b o n t a k o z á s a és c se lekvővé té te le , de ú g y , h o g y a n e m z e t m e g -
e rősödése möl l e t t , m i n t s a j á t o s e r e d m é n y j e l en tkezzék , — és 
ez az, ami ú j List FHgyes-sel ós Carey.\e 1 szemben, akik a 
g o n d o l a t m e n e t n e k első a p o s t o l a i —, h o g y a g a z d a s á g i cé lk i tűzé -
sek a szoc iá l i s t ö r v é n y t s z o l g á l j á k . Ez, a l a p o n f o g l a l k o z i k a z u t á n 
az i r á n y í t o t t g a z d a s á g r e n d s z e r e s e n a j ö v e d e l e m e l o s z t á s n e h é z és 
s o k s z o r k é n y e s p r o b l é m á i v a l . A z i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s n a k ez-
zel ú j f e j e z e t e n y í l i k m e g , a m e l y e t a X X . s z á z a d n a k ke l l va ló -
j á b a n k i é p í t e n i és ez, a m i t l e g h í v e b b e n a n é m e t k i f e j ezé s se l 
a d u n k v i s sza a „ M e n s c h e n o e k o n o m i e . " A X X . s z á z a d szoc iá l i s 
g o n d o l a t á n a k m o n d h a t n ó k ez az e t h i k a i g y u p o n t j a . A z á l l a m r a 
e k k é p p az a h i v a t á s v á r , h o g y L i s t g o n d o l a t á t , a m e l y e t ú j a b -
b a n a n n y i a n m a g u k é v á t e sznek , t ö b b e k k ö z ö t t a n a g y a n g o l 
n e m z e t g a z d á s z Keynes, a t e r m e l ő e r ő k összedo lgozásá t , koope-
l a t i ó j á t , f o e d e r a l i z m u s á t m e g t e r e m t s e . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g 
a k k o r n y e r i g a z i t a r t a l m a t , h a m e g v a l ó s í t j a a t e r m e l ő e r ő k 
összedo lgozásá t a k i e l é g í t ő b b e g y e n s ú l y é r d e k é b e n . 
A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k sebezhe tő p o n t j a , h o g y a z ál-
l a m a g a z d a s á g o t a p o l i t i k a j e l s z a v á v a l m e r ő h a t a l m i k é r d é s s é 
t e h e t i . A p o l i t i k á n a k a d d i g v a n á t ü t ő e re je , a m í g m é r t é k e t 
t a r t . A g a z d a s á g i élet ebből a s z e m p o n t b ó l kü lönösen , é r z é k e n y 
t e s t . E r ő t f o k o z h a t a p o l i t i k a , d e é p p ú g y e rő t b o m l a s z t h a t . 
A g a z d a s á g i élet fe lé az á l l a m végze t e s ú t o n j á r , h a a z é r t szer -
vez , h o g y szervezzen . A b ü r o k r a t i z m u s n a k lesz ebben a f o r m á -
b a n a m e l e g á g y á v á az i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s . E z a ve -
szé ly a n n á l j o b b a n f e n y e g e t i , m i n é l s z ö v e v é n y e s e b b a gaz-
d a s á g i élet . M i n d e n t e lb i r a g a z d a s á g i élet , de a b ü r o k -
r a t i z m u s a megö lő j e . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k a v e s z é l y e 
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el len eniel szót B l u n k e , a m i k o r é lesen h a n g s ú l y o z z a , h o g y 
a g a z d a s á g i i r á n y í t á s „ n e m j e l e n t h e t i a m e d d ő k ö z p o n t o s í t á s t , 
a g a z d a s á g i é l e tnek a z t a b ü r o k r i a t i s m u s á t , a m e l y a közép-
s z e r ű s é g u r a l m á r a v e z e t h e t . " A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k a z 
e g y s z e r ű s í t é s l e g y e n a j e l s z a v a . T ö r e k e d j é k é p p ezé r t az ön-
fe le lősség e l v é n e k e r ő t e l j e s e b b k i f e j l e s z t é s é r e , és p e d i g ú g y az 
e g y é n felé , m i n t a g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k e n beliil. A z á l l a m h a -
t a l m á t ó l n e t évesz t é s sé m e g m a g á t , ö n é r d e k é b e n cse lekszik , h a 
a z ö n k o r m á n y z á s t t á g í t j a és f e j l e sz t i . A z ö n k o r m á n y -
z á s t m e g vezesse az a t u d a t , h o g y az á l l a m a n n á l 
i n k á b b f o g r á é p í t e n i , m i n é l i n k á b b h i v a t á s a m a g a s l a t á n 
á l l . A t ö r t é n e l m i v á l s á g , ' a m e l y r á z ú d u l t a z e m b e r i -
s é g r e , a l a p o s a n f e l d u z z a s z t o t t á a z á l l a m i g e n l é s t . D e a h a t a l -
m á t ó l m e g i t t a s u l t á l l a n i e g y h a m a r f e l é l e sz the t i a z á l l a m g o n -
d o l a t f á r a d t s á g á t , ső t e g y e n e s e n e l l enszenvessé t e h e t i . A v a j ú -
d á s b a n l evő g a z d a s á g i é le t sz ívesen l á t j a , h a őt h e l y e s e n i r á -
n y í t j á k , de t e l j e s e n k e d v é t vesz t i , h a ö r ö k k é p i s z k á l j á k . E b -
ből k i f o l y ó l a g jó l f e l f o g o t t i r á n y í t o t t g a z d a s á g s o h a s e m l ehe t 
p a p i r - és f o r m u l a á r a d a t , és n e m v e s z h e t el a z é l e tnek rendelet i 
s z a b á l y o z á s á b a n . A b é k e i r á n y í t o t t g a z d a s á g á n a k l e g f ő b b fel-
a d a t a a „ p a p i r h á b o r ú n a k " v é g e t v e t n i . A t ú l f ű t ö t t r e n d e l e t e k -
b e n és s t a t i s z t i k á b a n a z e g y s é g e s v á l l a l a t és ü z e m v e z e t é s v é s z 
el. V a l a m i t s z ív l e l j en m e g m é g az, i r á n y í t o t t g a z d a s á g és p e d i g 
a z i n t é z k e d é s e k b e n va ló g y o r s a s á g o t . A X X . s z á z a d m o t o r i z á l t 
j e l l ege t vesz fe l m a g á r a , ezér t az á l l a n i i g a z g a t á s á b a n is a 
m o t o r i z á l t r e n d e l k e z é s n e k v a n e r e j e . E l k é s e t t i r á n y í t o t t g a z d a -
s á g a g a z d a s á g i e r ő k v é g z e t e s m e g b é n u l á s á t e r e d m é n y e z h e t i . 
A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n e i j e d j e n m e g a p i a c g a z d a s á g i 
t ö r v é n y e k t ő l , n e t ö r e k e d j é k ezek m e g g á t l á s á r a , h a n e m ú g y 
l é p j e n közbe, h o g y m i n d e n s í k o n a közösség é r d e k é b e n ezeknek 
a h a t á s f o k á t e m e l j e . E r e d m é n y t f o g ezzel e lé rn i , m e r t az in-
d i v i d u á l i s és közösség i e lve t közös n e v e z ő r e hozza . T e v é k e n y -
s é g é n e k f o k m é r ő i t az f o g j a m e g s z a b n i , m e n n y i r e t u d i n t ézka -
dése iben e g y s é g e t m e g v a l ó s í t a n i . N e m azonos ez azzal , h o g y 
m i n d e n t k ö z p o n t i l a g i r á n y í t s o n . A jó d e c e n t r a l i z á c i ó a z i r á n y í -
t o t t g a z d a s á g r a i s e lő fe l té te l . A s z e r v e s e n k i é p t e t t ö n k o r m á n y -
zás e b b e n n a g y s e g í t s é g é r e lehe t . A l a p , a m e l y n e k k ö v e t k e z -
t é b e n m i n d e n t e r v n é l , m i n d e n g o n d o l a t n á l m e s s z e m e n ő e n 
f i g y e l e m b e l ehe t v e n n i a v i d é k e k , a g a z d a s á g i á g a k és e g y é b a l a -
p o n á l ló e g y e d i k ü l ö n b s é g e k e t . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k to-
v á b b i ke l l éke ü g y e l n i a r r a , h o g y a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g b e n a 
m i n u m u m r a c s ö k k e n j e n a ho l t cse lekvés . A g a z d a s á g i e lv kö-
v e t é s e ebben a z i r á n y b a n r e n d k í v ü l m e g k ö n n y í t i a m u n k á j á t . 
V i s z o n t a l ig v a n o ly n a g y e l l e n t m o n d á s , m i n t az o l y a n i r á n y í -
t o t t g a z d á l k o d á s , a m e l y n e k i s m e r t e t ő je le a n é m e t t u d o m á n y 
á l t a l k iesze l t f o g a l o m , az ( „ o r g a n i s i e r t e T J n w i r t s c h a f t l i c h k e i t " ) 
a m e g s z e r v e z e t t g a z d a s á g é i ! e n e s s é g . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g o t 
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t e r v e i b e n , cé lk i tűzése iben , h a t á r o z o t t s á g és v i l á g o s s á g je l le -
mezze . I r á n y í t o t t g a z d a s á g , a m e l y l aza (az e l g o n d o l á s a i b a n , 
é r t é k t e l e n . Ü g y e l n i e ke l l az i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k a r r a , h o g y 
a c é l j á v a l m e g n e m egyező m e l l é k h a t á s o k k i k ü s z ö b ö l t e s s e n e k . 
E l h i b á z o t t a k k o r , h a l a z í t j a és n e m f e j l e s z t i a g a z d a s á g i r u -
g a l m a s s á g o t . E z e k n e k a t é n y e k n e k a l a t b a v e t é s é v e l é r h e t i el a z 
e g y e t e m e s haszno t , a m e l y «a n e m z e t , a n é p e r ő f o r r á s a . K i f e j e -
zés re j u t ez p e d i g v i s z o n y l a g a t e l j e s í t m é n y t e l j e s e b b t e r -
me lé sben és a v i s z o n y l a g i g a z s á g o s a b b j a v e l o s z t á s b a n . A z i r á -
n y í t o t t g a z d a s á g n a k <az u t ó b b i e g y i k f ő r u g ó j a . N e m é r d e k t e -
len, h o g y a k l a s s z i k u s n e m z e t g a z d á s z , Stuart MiU i s v a l l o t t a i t t 
a z i r á n y í t á s l e h e t ő s é g é t . „P r inc ip ie s ! of P o l i t i c a l E c o n o m y " , 
B o o k I I . Ch. -ében a k ö v e t k e z ő k e t m o n d j a : „ T h e l a w s a n d 
c o n d i t i o n of t h e p r o d u c t i o n of w e a l t h , p a r t a k e of t h e 
c h a r a c t e r of p h y s í c a l t r u t h s . I t i s n o t so w i t h t h e d i s t r i b u t i o n 
of w e a l t h . T h a t is a m a t t e r of huni ján i n s t i t u c i ó n s o l e l y . . . 
T h e d is t r ibut r 'on of w e a l t h , t h e r e f o r e , d e p e n of t h e l a w s 
a n d c u s t o m e of soc i e ty" . A n n y i b e n m ó d o s u l John Stuart MiU 
á l l á s p o n t j a , h o g y a t e r m e l é s t ö r v é n y e i t s e m , t a r t j u k a b s o l u t a n 
m e g m e r e v í t e t t e k n e k . A j a v a k e l o s z t á s á r a v o n a t k o z ó t é t e l e 
h e l y t á l l ó azza l a h o z z á a d á s s a l , h o g y a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g 
e z ú t o n i p a r k o d i k a szoc iá l i s i g a z s á g o t e l ő m o z d í t a n i , h o g y ezzel 
a n e m z e t miné l a l k a l m a s a b b á t é t e s s é k a szociál is , a k u l t u r á l i s 
és — a m i d ö n t ő — a m a g a s a b b á l l a m e s z m é n e k a m e g v a l ó s í t á -
s á r a . I t t m á r n e m c s a k a je len , h a n e m a j ö v ő i s i r á n y t a d ó . 
A z i r á n y í t o t t IgaJzdaságnak k jényes p o n t j a , ^hlogy a l k a t -
e l e m e a k é n y s z e r . A k é t e l y e k és e l l enszenv ez a l a p o n szü le t -
n e k m e g el lene. P a r a n c s o l ó s zükséges ség e l lenben , h o g y az i r á -
n y í t o t t g a z d a s á g g a l k a p c s o l a t o s k é n y s z e r t t á r g y i l a g o s a n 
í t é l j ü k m e g . M é g a l e g s z a b a d a b b v e r s e n y m e l l e t t i s v a n a u t o -
n ó m a l a p o n é r v é n y e s ü l ő k é n y s z e r . J ó p é l d a e r r e a p i a c i á r -
a l a k u l á s eme lkedéséve l k i a l a k u l ó k é n y s z e r t a k a r é k o s s á g , a m e l y 
f o g a l o m a n n y i r a f o g l a l k o z t a t j a az e lmé le te t . De a b b a n a p e r c -
ben , a m i k o r a g a z d a s á g s a j á t e l h a t á r o z á s á b ó l ír á l ép a v e r -
s e n y s z a b á l y o z á s á r a , a k é n y s z e r t b e i k t a t j a eszközei közé. A 
g a z d a s á g i k ü l ö n b ö z ő összeáll á s o k e n n e k a Idény s z e r n e k t ö b b 
v á l l f a j á t i s m e r i k . A k é n y s z e r a l k a l m a z á s á b a n sokszor k í m é -
l e t l enek és í g y j ö n r á Lief mami a k a r t e l l é k n é l a „ k a r t e l l t e r r o -
r i z m u s " f o g a l m á r a . A t é n y á l l á s t e h á t az , h o g y s z e r v e z e t t gaz-
d a s á g m i n d i g f e l t é t e l ez k é n y s z e r t . H a a m a g á n g a z d a s á g n a k , 
a m e l y e t a k é n y s z e r a l k a l m a z á s á b a n i g e n g y a k r a n t ú l ö n ö s érde_ 
k e k veze tnek , m e g v a n e r r e a j o g a , a k k o r u g y a n e z t a j ogo t n e m 
l e h e t e l v i t a t n i az á l l a m á l t a l i r á n y í t o t t g a z d a s á g t ó l , a h o l é s 
a m e d d i g m a g a s a b b és e g y e t e m e s ¡érdekek t e sz ik ezt jszüksé-
gessé. A jó l a l k a l m a z o t t k é n y s z e r r e a n n á l i n k á b b lesz s zükség , 
m e r t k i m e r i az t t a g a d á s b a v e n n i , h o g y a z e l köve tkező i d ő k 
n a g y szervező m u n k á t f o g n a k k ö v e t l n i . H o g y a k é n y s z e r a 
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j ö v ő n e k eszköze lesz, t a n ú b i z o n y s á g az e g y s é g e s nemze tköz i 
vaÜutáró l k ö z z é t e t t t e r v e k , a m e l y e k az i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k 
sok i s m é r v é t ö le l ik fe l és a célok e l é r é s é r e a k é n y s z e r is o t t 
s ze repe l — s z ü k s é g ese tén , —- m i n t h a t é k o n y eszköz. A k é n y s z e r -
ben u g y a n a k k o r m i n d i g sok a veszé lyes e l em. A z á l l a m r a t a l á n 
h a t v á n y o z o t t a b b a n á l l a té te l . A j e l e n n e k á l l a m a l á t j a , 
h o g y a g a z d s á g i e r ő b e n m e g t é p á z o t t t á r s a d a l m a t e g y e d ü l 
megszerve^és jéve l l e h e t ¡erősí teni . V e s z e d e l m e ¡ellenben, h o g y 
s e n k i s e m k é p e s m a g á t o l y a n h a m a r e l k a p a t n i , m i n t az á l l a m . 
M i n d e n k i r e és m i n d e n r e t u d f é k e t r a k n i , de h a a h a t a l o m t ó l 
m e g i t t a s u l , c s u p á n m a g á r a n e m . Ha. t ú l m e g y a h a t á r o n a k é n y -
sze rben , t e h á t a s z a b á l y o z á s b a n a j ó t i s k ö n n y e n r o s s z r a f o r d í t j a , 
a m i á l t a l h a t a l m a e lv i s e lhe t e t l enné , t e h e r r é lesz. A z a z á l l a m , 
a m e l y í g y f o g j a f e l a g a z d a s á g i r á n y í t á s á t , végze t e s ú t o n j á r . 
S e m e g y é n t , s e m n é p e t és n e m z e t e t n e m e rős í t , h a n e m m i n -
d e n k i t g y e n g í t . Sőt , k ö n n y e n m e g t ö r t é n i k , h o g y t ú l k é j e l e g v e 
h a t a l m á v a l az e g y é n t l e c s ú s z t a t j a a r a b s z o l g a s á g s í k j á r a , É p -
p e n ezé r t a z áillain n e m l e h e t o l y a n i r á n y í t o t t g a z d a s á g n a k a 
sze rző je , a m e l y a b b a n l á t j a a h i v a t á s á t , h o g y e g y e s r é t e g e k e t 
m e g n e m é r d e m e l t e n k e d v e z m é n y e z z e n és ez a l a p o n képezzen 
sze rveze teke t , h i v a t a l o k a t és á l l á s o k a t . L e h e t e t l e n , h o g y i l y e n 
i r á n y í t o t t g a z d a s á g v é g z e t e s e n m e g n e z a v a r j a a t á r s a d a l o m 
r e n d j é t . A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g a d d i g l e h e t cél, a m e d d i g az 
osztó é s k i e g y e n l í t ő i g a z s á g o t m m d e n r é t e g r e njézve e g y f o r -
m á n s z o l g á l j a . A k é n y s z e r a d d i g l e h e t t e r m e l é k e n y , a m e d d i g 
a z á l l a m t u d a t á b a n v a n a n n a k , h o g y l egszebb s y n t e z i s , h a a 
h a t a l o m és k ö t e l e s s é g a k a r a t a ö le lkeznek . A z i r á n y í t o t t g a z d a -
s á g n e m ¡lehet s z e n v e d é l y e s h a r c a s z a b a d s á g e l len . T e g y e 
m e g f o n t o l á s t á r g y á v á , h o g y e l h i b á z o t t ö r ö k k é e l l e n t é t e t szí-
t a n i a s z a b a d s á g és t e k i n t é l y közö t t . A k e t t ő e g y ü t t e s e n lesz 
l e g y ő z h e t e t l e n h a t a l o m m á . F e l a d a t , a s z e r t e l e n i n d i v i d u a l i z -
m u s t m e g f é k e z v e a s z e r v e z é s e n és f e g y e l m e z é s e n á t a s z a b a d -
s á g o t a l k o t ó t é n n y é f o r m á l n i . A jó l é r t e l m e z e t t i r á n y í t o t t gaz-
d a s á g abbó l a z e lvből i n d u l k i , h o g y n e m e g y m á s s a l h a r c -
b a n á l ló e g y é n i g a z d a s á g o k r a , v a g y g a z d a s á g i á g a k r a v a n 
s z ü k s é g , h a n e m e g y s é g e s cél é r d e k é b e n e g y m á s b a f o n ó d ó gaz-
d a s á g i e g y e d e k r e és á g a k r a . E n n e k a cé lnak é r d e k é b e n i k t a t j a 
be a s z a b a d s á g o t , m i n t a g a z d a s á g a l a p e l e m é t , de k o r l á t o z z a 
f é k t e l e n s é g é b e n és k i n ö v é s e i b e n . A s z a b a d s á g o t b e k a p c s o l j a , 
m e r t t u d j a , „ az egésznek a d i n a m i k á j a e l s ő s o r b a n a r é szek 
v e t é l k e d é s é n e k f e szü l t s égébő l ke l e tkez ik" . A z i l y i r á n y í t o t t 
g a z d a s á g o t n e m ideo lóg iák , n e m s z e r t e l e n k í v á n s á g o k vezé r l ik , 
n e m h a d a k o z i k és b o c s á t k o z i k v i t á b a t a n o k k a l , h a n e m az é le t 
v a l ó t ö r e k v é s e i i r á n y í t j á k . Vezé re lve p e d i g , h o g y „ s z a b a d s á g 
és k ö t ö t t s é g , az egész és rész i g a z á b a n az e g y e n s ú l y és m é r t é k 
k é r d é s e " . Sjoká f o g ez a j ó z a n i r á n y í t o t t g a z d a s á g m e g s z ü -
l e t n i , m e r t f e l t é t e l e a veze tés , t e h á t n e m az ura lkodás , , 
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művészel te és bölcsessége. L e b e t , b o g y ez. a z o k n a k , a k i k is-
t e n í t i k az á l l a m o t , n e m te t sz ik . E l f e l e j t i k , b o g y a z á l l a m fo-
g a l m á b a n sok a v é g z e t s z e r ű s é g . E z t k i n e m h í v n i , h a n e m a z 
á l l a m igaz a l k o t ó és t e r e m t ő e rő i t k i l o b b a n t a n i , ez a z i g a z i 
p o l i t i k a . V a l a m i t m é g v e g y e n s z á m í t á s b a az á l l a m és p e d i g , 
h o g y a k o l l e k t í v ö n t u d a t b ó l b o n t a k o z i k k i a z e g y é n i ö n t u d a t . 
I d e i g - ó r á i g l ehe t őt b é k l y ó k b a n t a r t a n i , h o g y a n n á l h e v e s e b b 
e rőve l s z é t t ö r j e a z o k a t . E z é r t c é l t évesz t e t t o l y a n i r á n y í t o t t 
gazdá lkodás , a m e l y m e g k í s é r e l m i n d e n t f e l f o r g a t n i . A z á l l a m 
s z á m o l j o n azzal , h o g y a f ö l ö t t e á l ló t ö m e g e k m é g i s e rősebbek 
s h a s z e m b e h e l y e z k e d i k v e l ü k , a l e g v á l s á g o s a b b p i l l a n a t b a n 
f o g a m é r t é k n e m t a r t á s á é r t k e s e r v e s á r a t f i z e t n i . V i s z o n t a z 
i r á n y í t o t t g a z d a s á g m i n d a d d i g cél t f o g é rn i , a m í g s z e m e lő t t 
t a r t j a , h o g y igaz i h i v a t á s a a t á r s a d a l o m s z o l i d a r i t á s á n a k , 
ö s s z e t a r t o z á s á n a k a v a l ó s á g g á té te le . N e i z g a s s a ő t az, h o g y 
m i n t m i n d e n g o n d o l a t n á l , ezzel s z e m b e n i s o t t v a n a z ö r ö k ké -
t e ly . E z m á r az e m b e r a l a p t e r m é s z e t é b ő l fo ly ik , de a z élet-
i g e n l é s a r r a va ló , h o g y a k é t e l y t h a t á r o k közé s z o r í t s a és a h o l 
és a m e d d i g lehe t , t é n y e k k e l m e g d ö n t s e . U g y é rzem, h o g y ezt 
a r é sz t n e m z á r h a t o m le m é l t ó b b a n , m i n t h a az i r á n y í t o t t gaz-
d a s á g r a v o n a t k o z ó a n a m i n d e n k i t ő l e l i s m e r t t e k i n t é l y n e k , d r . 
S c h a c h t - n a k az 1938. év i B a n k i e r T a g o n t a r t o t t e l ő a d á s á -
n a k k ö v e t k e z ő s z a v a i t i d é z e m : E i n e s t a a t l i c h e W i r t s c h a f t s -
lenkung ' o h n e Z w a n g i s t n i c h t d u r c h f ü h r b a r . D i e s e r Z w a n g d a r f 
a b e r n u r zu e ine r g e s u n d e n u n d l e b e n s f ä h i g e n W i r t s c h a f t s o r d -
n u n g f ü h r e n , n i c h t zu e i n e m s c h e m a t i s c h e n W i r t s c h a f t s -
b ü r o k r a t i s m u s . E i g e n i n i z i a t i v e u n d S e l b s t v e r a n t w o r t u n g s i n d 
v o n j e h e r L e b e n s e l e m e n t e gewesen , u n d s ie s i n d es h e u t e 
noch . W e r s ie a u f g i b t , g i b t s i c h se lbs t a u f . " L e h e t , h o g y S c h a c h t 
m á r s o k a k s z e m é b e n i d e j é t m ú l t . D e fe l r á z z u k ő k e t i l y té -
v e d é s ü k b ő l m e g i n t c s a k H u n k e r a h i v a t k o z v a , a k i m o s t a h á -
bo rú l e g d r á m a i b b i d ő s z a k á b a n s z e m b e t u d h e l y e z k e d n i a z ál-
l a m t ú l f ű t ö t t g a z d a s á g i i r á n y í t á s á v a l . V i l á g o s a n í g y szó l : 
„Az i r á n y í t o t t g a z d a s á g n e m a d h a t j a fe l a g a z d a s á g i t e v é -
k e n y s é g s z a b a d s á g á t . A z ú j g a z d a s á g i r e n d b e n a g a z d a s á g o t 
veze tn i , i r á n y í t a n i f o g j á k , de nem igazgatni. A z ú j g a z d a s á g 
é p p e n e z é r t n e m lesz tervgazdaság, h a n e m t e l j e s e n ú j s z e r ű 
összekapcsolása a politika vezetésből kiinduló irányító intéz, 
kedéseknek és az egyes vállalkozó önálló kezdeményezésének." 
J ó vo lna , h a ezeke t azok megsz ív l e lnék , a k i k n e m l é v é n t i s z t á -
b a n a f o g a l m a k k a l , d ü h ö n g n e k a s z a b a d s á g öllen és i d e s t o v a 
e g y e n r u h á s b ü r o k r i a t i z m u s s a l a k a r n a k m i n d e n t a z á l l a m m a l 
i g a z g a t n i . 
H á t r a v a n m é g a n n a k a k é r d é s n e k a z e ldöntése , h o g y az 
i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s e g y é r t e l m ű - e ú j g a z d a s á g i r e n d d e l . 
M e g c s ö k ö n y ö s ö d ö t t k o n z e r v a t i v i z m u s e l h i t e t h e t i ö n m a g á v a l , 
h o g y m i s e m vá l tozo t t . A j ó z a n v a l ó s á g é r z é k ezzel s z e m b e n 
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i s m e r e t é b e n v a n a n n a k , h o g y a g a z d a s á g t á r s a d a l m i élet fo r -
r a d a l m i á t a l a k u l á s o k o n es ik á t . H i s z e n azok a z e lmé le t ek , a m e -
l y e k n e o l i b e r a l i z m u s r ó l , n e o k a p i t a l i z m u s r ó l , és neoszoc ia l iz -
m u s r ó l beszé lnek, s z i n t é n v a l l j á k , h o g y ú j n y o m o k o n h a l a d a 
v i l á g . D e v a n n a k egészen f o r r a d a l m i é l e t i r á n y o k , a m e l y e k té-
n y e k és v a l ó s á g o k . I l y e n e k a f a s c i z m u s és a n e m z e t i szocial iz-
m u s , b o l s e v i z m u s . B á r m i l e g y e n a s o r s u k , b é l y e g ü k e t igen le -
ges, n a g y n e m l e g e s i r á n y b a n r á f o g j á k n y o m n i a k o r r a . 
( J a z d a s á g t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k e t n e m f o r r a d a l m i t ú l t e n g é s e i k -
bő l l ehe t m e g í t é l n i . A b o l s e v i z m u s e g y e d ü l az, a m e l y 
s z e m b e n f o g j a m i n d i g t a l á l n i m a g á t a j ó z a n é l e t igen-
léssel . D e m é g r e á s e m l e h e t m o n d a n i , h o g y belőle e g y - e g y 
g o n d o l a t ált n e m s z ű r ő d i k a z e lköve tkező időkbe . A t ö b b i i r á n y 
n e m o l y a n , a m e l y a v a l ó s á g b a n elkeseredet t ) h a r c b a n á l l a 
m ú l t t a l . M i n d a ke t tőbő l m á r i s sok eszme és t é n y k é r d é s be-
i k t a t ó d o t t a g a z d a s á g t á r s a d a l m i élet m e n e t é b e . Ső t n y u g o d t a n 
m o n d h a t j u k , h o g y a X X . s zázad g o n d o l a t i r á n y á t ők s z a b t á k 
m e g . B i z o n y o s , h o g y a v i l á g a m o s t a n i a p o k a l i p t i k u s össze-
c s a p á s u t á n m é g sok v a j ú d á s o n f o g á t e sn i , a m í g a f o r r a d a l m i 
k ö n t ö s t l e v e t i és r á l é p a n y u g o d t békés élet t a l a j á r a . S e n k i 
n i n c s e n , a k i m e g m o n d j a , h o g y m i lesz a j ö v ő g a z d a s á g t á r s a -
d a l m i r e n d j é n e k v é g l e g e s k i a l a k u l á s a , JMem vo l t ez m á s k é n t a 
l e j á t s z ó d o t t g a z d a s á g i t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k k e l sem. I d ő kell , 
m í g v a l ó d i n é v e n n e v e z h e t ü n k m e g e g y g a z d a s á g t á r s a d a l m i 
r e n d s z e r t , a m e l y v é g é r v é n y e s e n lesz v a l a m e l y k o r s z a k n a k ve-
ze tő g a z d a s á g i r e n d j e . K ü l ö n ö s e n n e h é z ez a k k o r , h a a k o r t 
n e m ú j e s z m é k i r á n y í t j á k , h a n e m g o n d o l a t - és é rzés v i l á g a ki-
a l a k u l t v i l á g s z e m l é l e t e k b ő l t e v ő d i k össze. T é n y l e g a X X . szá-
z a d e rede t i s ége , h o g y n e m e rede t i . S y n t e t i k u s k o r ízében-
v é r é b e n e g y a r á n t . A k o r s z e l l e m a l ig m á s , m i n t a z e g y é n i és 
közösség i é r t é k e l é s k ü z d e l m e . G a z d a s á g i s z a b a d s á g és k ö t ö t t s é g 
í g y k e r ü l n e k e l l en t é tbe e g y m á s s a l . A n n y i n y i l v á n v a l ó m á r i s , 
h o g y e g y i k e l v n e k a t ú l z á s a s e m hozza m e g a m e g o l d á s t , h a -
n e m a k e t t ő ö s s z h a n g j a a j övő ú t j a . A z i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s 
i s a n é l k ü l , h o g y j o g o t t a r t a n a , k ü l ö n g a z d a s á g i r e n d r e , 
ez t a cél t s z o l g á l j a . J ó l t u d j a , h o g y v e m h e s i d ő k b e n n e m c s a k 
a p o l i t i k á n a k , h a n e m a g a z d a s á g t á r s a d a l m i m o d e l l e k n e k is m e g -
v a n a l é t r á j a . E b b ő l f o l y ó l a g az i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s n e m 
v a l a m e l y r e n d s z e r n e k a m o n o p ó l i u m a . C é l j a k i z á r ó a n az, h o g y 
m e g ó v j a a z á l l a m o t és t á r s a d a l m a t e g y a r á n t a t e h e t e t l e n s é g 
és a z a b s o l u t i z m u s k ö z ö t t v a l ó h á n y kólód ás tói. V a l l j a , h o g y a 
l e g y ö n g ü l t á l l a m é p p o ly veszély , m i n t a m i n d e n h a t ó s á g á b a n 
i s t e n í t e t t á l l a m . A k é t s a r k p o n t k ö z ö t t k e r e s i a m e g f o n t o l t 
i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s a m e g o l d á s t , és p e d i g az e g y é n és az 
e g y é n i k e z d e m é n y e z é s m e g b e c s ü l é s é v e l és ösz tönzéséve l az e r -
kö lcs i l eg m e g a l a p o z o t t á l l a m b a n . E z az i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s 
n e m töri a f e j é t a m a g á n t u l a j d o n m e g s z ü n t e t é s é n , n e m ál -
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H t j a f é l r e ia v e r s e n y t , h a n e m a r r a t ö r eksz ik , h o g y a vá l l a lkozó , 
a z e g y é n k e z d e m é n y e z é s i c se l ekvőképességé t , k é p e s s é g e i t és 
k o c k á z a t v á l l a l á s i k é s z s é g é t m i n é l e r ő t e j e s e b b e n b e á l l í t s a és 
beszervezze a közösség s z o l g á l a t á b a . E b b e n a f o r m á b a n a z u t á n 
m e g v a l ó s u l h a t n a k a t á r s a d a l o m ö s s z e t a r t o z á s a , a s z o l i d a r i t á s 
l e g m a g a s a b b k ö v e t e l m é n y e i . A z i ly i r á n y í t o t t g a z d á l k o d á s el-
é r h e t i a tőke- és m u n k a m e g b é k ü l é s é t , e g y e n é r t é k ű s é g é t . A m í g 
n e m t a g a d j a a t őke szervező és t e r e m t ő e r e j é t , ső t az t a z op-
t i m á l i s s z i n t r e t ö r e k s z i k emeln i , a m á s i k o l d a l o n M a r x 
m a t e r i a l i s z t i k u s s z o c i a l i z m u s á v a l szembeszegez i a z e m b e r i lé-
lek egészséges s z o c i a l i z m u s á t . A z e g y é n i és k o l l e k t í v s z a b a d -
s á g ö s s z h a n g j a r á n é z v e az e s z m é n y . N e m t ű r i e g y i k n e k és m á -
s i k n a k a to ta l í i zmusá t sem, m e r t jól t u d j a , h o g y ez a l a t t ösz-
s z e r o g y a t á r s a d a l o m . Ó v a k o d i k e n n é l f o g v a a t ú l z o t t á l l a m i 
b e a v a t k o z á s t ó l , m e r t ez e lőbb -u tóbb g o n d o l a t - és le lk i s z e g é n y -
sége t idéz e ő és v i s s z a r i a s z t m i n d e n öná l ló g o n d o l a t o t és 
cse lekvés t . E l v k é n t t a r t j a s zem előt t , h o g y m i n t á l t a l á b a n a 
p o l i t i k á b a n , ú g y a g a z d a s á g p o l i t i k á b a n is a l egnehezebb , de 
ú g y s z ó l v á n az igaz i f e l a d a t a r e n d és s z a b a d s á g s y n t e z i s e . A 
g a z d a s á g n e m lesz r á n é z v e e g y s z e r ű csere , h a b á r ez l é n y e g é h e z 
h o z z á t a r t o z i k , h a n e m m i n t List Frigyes m o n d o t t a , a n e m z e t 
t e r m e l ő és t e l j e s í t őképes sége , a n e m z e t i t e r m e l ő e r ő k k i n e v e -
• lése. A jól i r á n y í t o t t g a z d a s á g b a n e g y m á s i k L i s t F r i g y e s -
g o n d o l a t is m e g h ú z ó d i k és p e d i g , h o g y f o n t o s a b b a z az erő, 
a m e l y képes g a z d a g s á g o t t e r e m t e n i , m i n t m a g a a g a z d a g s á g . E z t 
a z e rő t s o h a s e m l e h e t e l l enben t ú l s z a b á l y o z á s s a l v a l ó s á g g á 
t enn i , m e r t ebbe b e l e f á r a d a lé lek. A z i r á n y í t o t t g a z d a s á g a 
l egszebb f e l a d a t á n a k t e k i n t s e ezzel e l l en t é tben , h o g y a z e g y é n i 
k e z d e m é n y e z é s t r u h á z z a fe l a z a l k o t á s f a n a t i z m u s á v a l , a m e l y 
m e g e r ő s ö d v e a sze rvezés h a t a l m á v a l , lesz i g a z i t e r m e l ő gaz-
d a s á g t á r s a d a l m i e rővé . Ezze l az i r á n y í t o t t g a z d a s á g meg-
n y i t h a t j a az ú t a t a r e n d e z e t t , e l l enőrzö t t , m e g t i s z t u l t v e r s e n y 
s z á m á r a . V a g y i s oly g a z d a s á g i r e n d n e k ke l l j önn i e , a m e l y b e n 
a g a z d a s á g i a l a n y o k a t a közösség sze l l eme h a s s a á t , de u g y a n -
a k k o r n e k ö s z ö n j é k l é t ü k e t a t ö r v é n y e k n e k és r e n d e l e t e k n e k . 
S e g í t s é g é r e j ö h e t p e d i g a z e g y é n n e k , h o g y a r e n d s z e r t e l e n 
e g y é n i kezdemlényezést , ahol ezt n a g y o b b é r d e k e k m e g k ö v e -
tel ik, f e l v á l t j a a közösség t e r v s z e r ű k e z d e m é n y e z é s é v e l . Le-
s z ű r v e a v é g k ö v e t k e z t e t é s t , l e r ö g z í t h e t j ü k , h o g y az i r á n y í t o t t 
g a z d a s á g n e m v a l a m e l y p o l i t i k a i r e n d s z e r n e k a k i v á l t s á g a . 
K é t s é g t e l e n , h o g y l e g t ö k é l e t e s e b b e n a t e k i n t é l y á l l a m o k fe j lesz-
t e t t é k k i . De n i n c s á l l a m , a m e l y h a t á s a a ló l k i v o n h a t n á m a -
gá t , h iszen v a n o l y a n f e l f o g á s is, m i n t p é l d á u l a Henri Nö-
velté-é, f r a n c i a e g y e t e m i t a n á r é , a k i a z i r á n y í t o t t g a z d a s á g t ó l 
v á r j a a d e m o k r a t i k u s i r á n y m e g e r ő s ö d é s é t . (TJtople l ibe ra le , 
c h i m é r e soeiajliste,5) A z o n p e d i g , h o g y m i lesz a j övő giazda-
5
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s á g i r e n d j e , n e s o k a t t ö r j ü k a f e j ü n k e t . E l v e s z ü n k a sok e l -
n e v e z é s közö t t . A z i r á n y — m i n d e n a r r a va l l , — az i n d i v i d u a l i s z -
t i k u s — k a p i t a l i s t a e l v e k n e k a z e d d i g a n t i t h e z i s n e k l á t s z ó 
s zoc i a l i s z t i kus k o l l e k t i v i s t a e l v e k k e l v a l ó összeegyez te tése . A 
m e g s z ü l e t e n d ő ú j g a z d a s á g i r e n d r e lehet , h o g y r á a l k a l m a z h a t ó 
lesz v a l a m e l y m a b e i d e g z ő d ö t t e lnevezés , a m i n e k sok a v a l ó -
s z í n ű s é g e , de l ehe t , h o g y m a j d azok tó l a z i s m é r v e k t ő l k a p j a a 
v é g l e g e s n e v é t , a m e l y e k e t i d ő á t l ó a n a m e g n y u g o d o t t g a z d a -
s á g i é le t f o g m e g t e r e m t e n i . E l k é p z e l h e t ő , h o g y az i r á n y í t o t t 
g a z d a s á g á t m e n e t a f e l é a g a z d a s á g i r e n d felé, a m e l y a z e g y e -
t e m e s szoc iá l i s g o n d o l a t o t tesz i t é n n y é . E n n e k a j e l en t é se első-
s o r b a n a p r o l e t á r i á t u s k i r e k e s z t é s e a t á r s a d a l o m b ó l , a m u n k a 
á r u j e l l e g é n e k m e g s z ü n t e t é s e és a m u n k á s n a k h i v a t á s s z e r ű be-
sze rvezése a t á r s a d a l o m b a . B á r a szoc iá l i s k é r d é s n e k t o v á b b r a 
i s a m u n k á s k é r d é s m a r a d a ge r ince , oly szoc iá l i s r e n d n e k a 
k i a l a k u l á s á t á h i t o z z a a v i l á g , a m e l y a t á r s a d a l o m összes ré-
t e g e i n e k ia s o r s á t a k e z é b e n t a r t j a s e l s ő s o r b a n a l e g j o b b a n 
l e g y e n g ü l t k ö z é p o s z t á l y é t . A szoc iá l i s g o n d o l a t szoc io lóg ia i 
r e n d j e ez, a m e l y az o s z t ó i g a z s á g a l a p j á n k i r e k e s z t h e t i v é g -
é r v é n y e s e n az o s z t á l y h a r c o t és m e g t e r e m t i a t á r s a d a l o m össz-




A hitelszervezel kialakulása és a hííelclel 
fejlődése Romániában. 
E r n s t W a g e m a n n „ D e r N e u e B a l k a n " c. 1939.-ben m e g -
j e l e n t k ö n y v é b e n ¡a B a l k á n g a z d a s á g i p r o b l é m á i n a k tüze , les 
v i z s g á l a t a s o r á n a r r a a f i g y e l e m r e m é l t ó m e g á l l a p í t á s r a j u t , 
h o g y a B a l k á n 1 g a z d a s á g i é l e t é b e n m u t a t k o z ó n e h é z s é g e k első-
s o r b a n a h i t e l v i s z o n y o k k a l f ü g g n e k össze. Az , h o g y a B a l k á n 
á l l a m a i c s a k n e m m e g o l d h a t a t l a n g a z d a s á g i p r o b l é m á k s o r o z a -
t á v a l k é n y s z e r ü l n e k m e g k ü z d e n i , a n n a k k ö z v e t l e n o k a a t ő k e -
h i á n y . A t ő k e h i á n y p e d i g W a g e m a n n s z e r i n t a h i t e l é l e t s z e r v e -
z e t l e n s é g é n e k , i l l e t ő l e g r o s s z u l s z e r v e z e t t s é g é n e k t u d h a t ó be. 
W a g e m a n n k ö n y v é b e n a h i t e l é l e t s z e r v e z e t l e n s é g e i n e k 
o k a i t n e m v i z s g á l j a . A z o n b a n a h h o z , h o g y e g y k ó r o s t á r s a -
d a l m i , v a g y g a z d a s á g i j e l e n s é g p o n t o s d i a g n ó z i s á t , a d i a g n ó -
z i s a l a p j á n a s e g í t é s m ó d j á t m e g h a t á r o z h a s s u k , i s m e r n ü n k 
ke l l a k ó r o s j e l e n s é g g a z d a s á g t ö r t é n e t i e l ő z m é n y e i t , a l a p o k a i t 
is. A B a l k á n - á l l a m o k b a n az első v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő i d ő s z a k -
b a n — m é g a p r o s p e r i t á s é v e i b e n i s — ia s z e r v e z e t l e n h i t e l é l e t 
k ö v e t k e z m é n y e k é n t m u t a t k o z ó t ő k e h i á n y g a z d a s á g t ö r t é n e t i 
e l ő z m é n y e s e g y i k l e g f o n t o s a b b o k a az, h o g y a b a l k á n i p o l i t i -
k a i s t a t u s q u ó t u j j á r e n d e z ő P á r i s - k ö r n y é k i b é k e s z e r z ő d é s e k 
n e m c s a k t ö r t é n e t i , n é p r a j z i és p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l , h a n e m 
g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l i s l e h e t e t l e n á l l a m a l a k u l a t o k a t l é t e s í -
t e t t e k ezen a t e r ü l e t e n . 
A z t , h o g y a P á r i s - k ö r n y é k i békeszerződések m i l y k á r o s 
g a z d a s á g i v i s z o n y o k e lő idéző i v o l t a k , és h o g y a b é k e s z e r z ő d é -
s e k k ö v e t k e z m é n y e k é n t e l ő á l l o t t g a z d a s á g i n e h é z s é g e k m é g a 
k e d v e z m é n y e z e t t á l l a m o k a t i s m i l y r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n s ú j -
t o t t á k , a z t f é n y e s e n i g a z o l j a a W a g e m a n n - f é l e m e g á l l a p í t á s , 
a m e l y n e k v é g s ő k o n k l ú z i ó j a az, h o g y a B a l k á n á l l a m a á a z e lső 
és m á s o d i k v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t e l t e l t 20 e s z t e n d ő a l a t t m i n d e n 
j ó s z á n d é k és e r ő f e s z í t é s e l l e n é r e i s k é p t e l e n e k v o l t a k h i t e l é l e t ü -
k e t m e g s z e r v e z n i s e g y a t ő k e e l l á t á s t f e n n a k a d á s n é l k ü l b i z to -
s í t ó h i t e l s z e r v e z e t e t l é t r e h o z n i . A B a l k á n lázon á l l a m a i b a n u . 
i., a m e l y e k e t a P á r i s - k ö r n y é k i b é k e s z e r z ő d é s e k h o z t a k l é t r e é s 
1
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a m e l y e k g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l n e m azonos k ö r ü l m é n y e k kö-
zlött f e j l ő d ö t t t e r ü l e t r é s z e k b ő l t e v ő d t e k össze ( m i n t pl . J u g o -
s z l á v i a és Románi fa ) , egységes , a v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő eszten-
dők s ú l y o s g a z d a s á g i m e g p r ó b á l t a t á s a i n a k e l l ená l ln i t u d ó h i -
t e l s ze rveze t é p p e n az e m l í t e t t n e m a z o n o s f e j l e t t s é g i f o k o n á l ló 
t e r ü l e t e k h i t e l s ze rveze t e i k ö z ö t t f e n n á l l ó k ü l ö n b s é g e k m i a t t n e m 
a l a k u l h a t o t t k i . T e r m é s z e t e s e n a P á r i s - k ö r n y é k i békesze rződé-
sek c s u p á n az első és m á s o d i k v i l á g h á b o r ú közö t t e l te l t idő-
s z a k b a n j e l en tkező t ő k e h i á n y e g y i k , m o n d j u k „ t e c l m i k a i t e r -
m é s z e t ű o k o z ó j á n a k t e k i n t h e t ő k , m e r t ezek a békesze rződések 
o l y á l l a m a l a k u l a t o k a t l é t e s í t e t t ek , a m e l y e k k e r e t é n be lü l a 
f e n n t e b b m á r e m l í t e t t k ö r ü l m é n y e k m i a t t m e g f e l e l ő h i t e l sze r -
vez te t n e m s i k e r ü l t k i a l a k í t a n i . 
A B a l k á n - á l l a m o k b a n g a z d a s á g t ö r t é n e t ü k f o l y a m á n á l l an -
d ó a n m u t a t k o z ó t ő k e h i á n y n a k a z o n b a n más természetű okai i s 
v a n n a k . E z e k r é s z b e n a r r a v e z e t h e t ő k viasza, h o g y a B a l k á n -
á l l a m o k m i n d i g a g r á r j e l l e g ű á l l a m o k v o l t a k . A z a g r á r j e l l e g ű 
á l l a m o k b a n p e d i g g a z d a s á g i s t r u k t u r á j u k k ö v e t k e z t é b e n s o h a 
n e m á l l h a t elő o l y m é r t é k ű t ő k e f e l h a l m o z ó d á s , i l le tőleg tőkecso-
p o r t o s u l á s , m i n t a z i p a r i j e l l egű á l l a m o k b a n . A t ő k e h i á n y n a k 
e g y m á s i k o k a vo l t a B a l k á n o n , h o g y résziben az á l l a m o k a g -
r á r j e l l e g e f o l y t á n , r é s z b e n p e d i g , m e r t n e m vo l t m e g a szük-
séges h i t e l b i z t o n s á g , ezek az á l l a m o k az i d e g e n t ő k e i n v e s z t á -
c i ó r a i s c s u p á n j e l e n t é k t e l e n e b b v o n z ó e r ő t t u d t a k g y a k o r o l n i . 2 
E k ö z l e m é n y k e r e t e i közö t t n e m á l l m ó d u n k b a n a B a l k á n 
v a l a m e n n y i g a z d a s á g i p r o b l é m á j á v a l f o g l a l k o z n u n k , h a n e m el-
s ő s o r b a n a b a l k á n i h i t e l é l e t m e g s z e r v e z é s é n e k p r o b l é m á i t sze-
r e t n é n k v i z s g á l a t t á r g y á v á t enn i , m é g p e d i g a r o m á n h i t e l sze r -
v e z e t e k f e j l ő d é s i f o l y a m a t á n a k t a n u l m á n y o z á s a s o r á n . T a n u l -
m á n y u n k t á r g y á v á azé r t v á l a s z t o t t u k a r o m á n h i t e l v i s z o n y o k 
v i z s g á l a t á t , m e r t a beveze tésben m o n d o t t a k k é t s z e m p o n t b ó l i s 
R o m á n i a p é l d á j a i l l u s z t r á l j a l e g é r d e k e s e b b e n . 
1. M e r t a p á r i s k ö r n y é k i békesze rződések N a g y r o m á n i á n a k 
ielenitős t e r ü l e t e k e t j u t t a t t a k , a z o n b a n ezen t e r ü l e t e k g a z d a -
s á g f e j l ő d é s i f o l y a m a t a igen e l t é rő v o l t és í g y h i t e l s ze rveze t e ik 
is a l e g n a g y o b b m é r t é k b e n e l t é rők v o l t a k . 
2. M i n t h o g y a B a l k á n - á l l a m o k közü l R o m á n i a h i t e l é le te 
vo l t a l e g f e j l e t t e b b , ezé r t a r o m á n g a z d a s á g p o l i t i k a m i n d e n 
i g y e k e z e t e a v i l á g h á b o r ú u t á n a r r a i r á n y u l t , h o g y N a g y r o m á -
n i a a kü lönböző e r e d e t ű , kü lönböző f e j l ő d é s i f o k o n álló és sok 
t e k i n t e t b e n e l l en t é t e s é r d e k e k e t szo lgá ló h i t e l o r g a n i z á c i ó j á t le-
he tő l eg közös n e v e z ő r e h o z z á k és a s z ü k s é g l e t n e k megfe l e lő , 
egységes , az á l l a m é r d e k e i t l e g j o b b a n szo lgá ló h i t e l s z e r v e z e t e t 
l é t e s í t senek . 
2
 Románia ez alól kivételt képez, mert az ország gazdag természeti 
kincsei (nyersolaj) már korán felkeltették a külföldi tőke érdeklődését is. 
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A t o v á b b i a k b a n a f e n n t e m J í t e t t s z e m p o n t o k a l a p j á n első-
s o r b a n a N a g y r o m á n i á t a l k o t ó o r s z á g r é s z e k e l t é rő h i t e i s z e r v e -
ze t e inek t ö r t é n e l m i k i a l a k u l á s á t f o g j u k v i z s g á l a t a l á v o n n i , 
h o g y a k ü l ö n b s é g e k r e r á m u t a t h a s s u n k , m á s o d s o r b a n p e d i g is-
m e r t e t n i f o g j u k a z o k a t az i n t é z k e d é s e k e t és t ö r e k v é s e k e t , a m e -
l y e k e t a r o m á n g a z d a s á g p o l i t i k a a l e g u t ó b b i 20 e s z t e n d ő b e n 
f o g a n a t o s í t o t t , h o g y a r o m á n h i t e l é l e t e g y s é g é t m e g t e r e m t s e és 
az o r s z á g o t k o r s z e r ű h i t e l s ze rveze t t e l l á s s a el. 
L 
A z öná l ló r o m á n k e r e s k e d e l m i élet — P r o t o p o p e s c u sze-
r i n t 3 — az 1829. év i d r i n á p o l y i békeszerződésse l l é t e s í t e t t d u n a i 
h e r c e g s é g m e g a l a k u l á s a u t á n k e z d e t t k i a l a k u l n i . U g y a n i s eb-
b e n az i d ő b e n k e z d e t t f e l l e n d ü l n i a n a g y o b b a r á n y ú d u n a i 
g a b o n a k e r e s k e d e l e m A s z o r o s a b b é r t e l e m b e n v e t t h i t e l é l e t n e k 
e z i d ő t á j t a z o n b a n m é g n y o m a s incsen . A t i z e n k i l e n c e d i k szá-
zad első f e l ében az e g y e s ü l t r o m á n h e r c e g s é g b e n m i n d ö s s z e e g y 
b a n k v á l l a l a t i k e d v e z m é n y e z é s i smere tes , a z o n b a n ez i s r ö v i d d e l 
m e g a l a k u l á s a u t á n k é n y t e l e n vo l t f e l s z á m o l n i . 
A g a b o n a k e r e s k e d ő k a z o n b a n e g y m á s k ö z ö t t m á r fog l a l -
k o z t a k b a n k s z e r ű üz le tekke l , a m i fő l eg k é s z p é n z n e k i g e n m a -
g a s k a m a t r a v a l ó k ikö lcsönzésébő l álilott. E k e r e s k e d ő k ö n k í v ü l , 
a k i k ké sőbb a b a n k á r o k sze repé t v e t t é k á t , s z e r e p e l t e k m é g az 
ú. n . „ziarafok" (pénzvá l tók ) , a k i k f ő k é p p e n i d e g e n p é n z j e g y e k 
b e v á l t á s á v a l és k i sebb zá logkö lc sönök f o l y ó s í t á s á v a l fog la lkoz -
t a k , ú g y h o g y a hi te l ebben az időben k i z á r ó l a g a k a m a t v a d á s z 
b a n k á r o k és u z s o r á s o k kezében vol t , a k i k — a m i n t S l a v i c i u 1 
m e g á l l a p í t j a , — b ő v e n k i v e t t é k h a s z n u k a t a zokbó l a p é n z ü g y i 
nehézségekből , a m e l y e k b e n a f i a t a l , m é g k i a l a k u l a t l a n r o m á n 
á l l a m v e r g ő d ö t t . 
F i g y e l e m r e mé l tó , h o g y ez i d ő k h i t e l é l e t ében i g e n t ú l -
zo t t a k a m a t l á b ; n e m vo l t pl . r i t k a s á g , h o g y a k a m a t a k ikö l -
csönzöt t összeget is m e g h a l a d t a . E z a z á l l a p o t egészen 1880-ig, 
a B a n c a N a ^ i o n a l a a R o m á n i e i (a R o m á n N e m z e t i B a n k ) m e g -
a l a p í t á s á i g t a r t o t t , a m i v e l v é g r e k e z d e t é t v e t t e Ó - R o m á n i a m o -
d e r n é r t e l e m b e n v e t t h i t e lé le te . E t t ő l k e z d v e a r o m á n h i t e l é l e t 
f e j l ődése a N e m z e t i B a n k t e v é k e n y s é g é n e k f ü g g v é n y e vo l t . 
A r o m á n N e m z e t i B a n k m e g a l a p í t á s á t megelőző i dőben i s 
v o l t a k a z o n b a n m á s h a s o n l ó o r s z á g o s cé lú k e z d e m é n y e z é s e k ; 
m i n t p l . 1857-ben az U h l a n d á l t a l m e g a l a p í t o t t B a n c a M o l d o v e í 
J a s s i b a n , a m i m i n t Ó - R o m á n i a legelső p é n z i n t é z e t e , b a n k j e g y -
k i b o c s á t á s i j ogga l is r e n d e l k e z e t t , a z o n b a n r ö v i d e s e n m e g b u -
ko t t . U g y a n c s a k csekély h a t á s t g y a k o r o l t a r o m á n h i t e l é l e t k i -
3
 Protopopescu, U. V.: Geschichtlicher Überblick über die Entwicklung 
des Kreditwesens in Rumänien, 1943. 
4
 Slaviciu: Organizatia de credit a Romäniei. 1923. 
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f e j l ő d é s é r e az 1865-ben m e g a l a k u l t B a n c a d i n R o m á n i a ( B a n c a 
R o m á n i e i ) , a m e l y r é s z v é n y t á r s a s á g i f o r m á b a u a k o n s t a n t i n á -
p o l y i O t t o m a n c s á s z á r i b a n k n a k vo l t f i ü a l é j a . A z e g y e d ü l i pépz-
in t éze t , a m e l y a j e g y b a n k m e g a l a k í t á s a e lő t t i i dőben j ö t t l é t re , 
és a m e l y m é g m a i s f e n n á l l , a C r e d i t ü l F u n c i a r R o m á n ( R o m á n 
F ö l d h i t e l i n t é z e t ) . 1880. k ö r ü l a z o n b a n az á l l a n d ó j e g y b a n k m e g -
a l a p í t á s a elől a p o l i t i k a i v i s z o n y o k és az 1877—78. évi h á b o r ú s 
k i a d á s o k k ö v e t k e z t é b e n m e g n ö v e k e d e t t h á b o r ú s l a d ó s s á g o k n a k 
a g a z d a s á g i é l e t r e g y a k o r o l t n y o m a s z t ó h a t á s a f o l y t á n m á r n e m 
l e h e t e t t t o v á b b k i t é r n i . 
A k i z á r ó l a g o s b a n k j e g y k i b o c s á j t á s i j o g g a l f e l ruházo t t . 
R o m á n N e m z e t i B a n k m e g a l a p í t á s á v a l m e g i n d u l t a pénz in t éze -
t ek a l a p í t á s á n a k f o l y a m a t a . A r o m á n k e r e s k e d e l m i é l e tben a 
m i n d i n k á b b n ö v e k v ő f o r g a l o m - és h i t e l s z ü k s é g l é t n ó p s z e r ű s í -
' e t t e a b a n k ü z l e t e k e t . E g y m á s u t á n a l a k u l t a k m e g a N e m z e t i 
B a n k t á m o g a t á s t n y ú j t ó p o l i t i k á j a s e g í t s é g é v e l a n a g y o b b és 
k i s e b b p é n z i n t é z e t e k ós l a s s a n m e g k e z d ő d ö t t az idegen , n a -
g y o b b r é s z b e n o s z t r á k és n é m e t t őke b e á r a m l á s a is. A z első 
p é n z i n t é z e t e k s z e r é n y t ő k é j ű h í t e l e g y e s ü l e t e k és t a k a r é k p é n z t á -
r a k v o l t a k . A z 1880-as évek v é g é n a z o n b a n m é g c s a k a l i g né-
h á n y b a n k m ű k ö d ö t t az o r s z á g b a n . A l a p t ő k é j ü k összege m i n d -
össze 15.7 mi l l ió len , a m e l y összegből 12 mi l l ió l e u r a r ú g a 
N e m z e t i B a n k la laptőkéje , ú g y h o g y az összes t ö b b i pénz in t éze -
t e k r e m i n d ö s s z e 4 m i l l i ó l en j u t . A 90-es é v e k b e n R o m á n i á -
n a k m á r 18 b a n k j a v a n , a m e l y e k 73.5 mi l l i ó leu a l a p t ő k é v e l 
r e n d e l k e z n e k . E z e k b e n az é v e k b e n a l a p í t o t t á k a l e g n a g y o b b , m a 
i s f e n n á l l ó r o m á n b a n k o k e g y r é s z é t : a B a n c a A g r i c o l á t 1894-
ben , a B a n c a G e n e r a l á R o m á n á - t 1898-ban és a B a n c a de Scon t -o t 
1899-ben. 
A s z á z a d f o r d u l ó R o m á n i á b a n s ú l y o s g a z d a s á g i k r íz i sse l 
k ö s z ö n t ö t t be, ú g y h o g y ezekben az é v e k b e n (1898—1905-ig) a 
h i t e l ü g y és h i t e l s ze rveze t n e m f e j l ő d h e t e t t a s z ü k s é g e s m é r t é k -
ben . E z t k ö v e t ő e n a z o n b a n 1912-ig e g y hosszú f e l l endü l é s k o r -
s z a k a k ö v e t k e z e t t , A k e d v e z ő g a z d a s á g i k o n j u n k t u r a és a N e m -
zet i B a n k e l ő r e l á t ó és l e h e t ő s é g e k e t t e r e m t ő p o l i t i k á j á n a k ha -
t á s á r a ez é v e k b e n l é t e sü l t R o m á n i a mja is f e n n á l ó leg-
n a g y o b b p é n z i n t é z e t e i n e k jó ré sze és u g y a n c s a k ebben a k o r -
s z a k b a n a l a k u l t k i az Ó - K i r á l y s á g v i d é k i h i t e l h á l ó z a t a . 1905— 
1912-ig 173 p é n z i n t é z e t l é tesü l t , e g y ü t t v é v e k b . 125.5 mi l l ió leu 
a l a p t ő k é v e l . N a p j a i n k r o m á n n a g y b a n k j a i k ö z ü l e k k o r a l a k u l t 
m e g a B a n c a de C r e d i t R o m á n (1904), a B a n c a C o m e r d a l a Ro-
m á n a (1907), a B a n c a R o m á n e a s c á (1911) és a m a g á n a l a p í t á s ú 
p é n z i n t é z e t e k k ö z ü l a B a n c a M a r m o r o s c h - B l a n k e t Co 
(1905). 
E z évek r e n d k í v ü l i f e j l ő d é s é n e k g y o r s üteméit az a l á b b i 


















E n a g y a r á n y ú f e l l e n d ü l é s és b a n k a l a p í t á s i láz , a m e l y e t 
a z 1908—1912. év i kedvező g a z d a s á g i k o n j u n k t ú r a i déze t t elő, 
1913. u t á n l a s s a n a l á b b h a g y é s az ú j a l a p í t á s o k h e l y e t t a ro -
m á n h i t e l é l e t veze tő e g y é n i s é g e i a m e g l e v ő h i t e l i n t é z e t e k és 
h i t e l sze rveze tek k o n s z o l i d á l á s á r a és k i é p í t é s é r e t ö r e k e d n e k . 
E k k o r s z i l á r d u l m e g a k ü l ö n b ö z ő i d ő p o n t b a n a l a k u l t h é t l eg-
n a g y o b b b a n k veze tő p o r c i ó j a , a m i t az első v i l á g h á b o r ú u t á n 
is s i k e r ü l t f e n n t a r t a n i . 
A v i l i ágháború első k é t e s z t e n d e j é b e n R o m á n i a s e m l e g e s 
m a g a t a r t á s t t a n ú s í t o t t . A z első v i l á g h á b o r ú s e sz t endő h i t e l -
é l e t é t a s z é l e s a r á n y ú p á n i k h a n g u l a t j e l l emzi és a k é s z p é n z f o r -
g a l o m n a k ó r i á s i a r á n y ú m e g d u z z a d á s a . E v i h a r o s e s z t e n d ő k 
r a j t a h a g y t á k n y o m a i k a t a r o m á n b a n k é l e t e n is s a h á b o r ú t 
mege lőző Ós ezzel e g y ü t t j á r ó vál lságos időszak u t á n a h i t e l -
i n t é z e t e k s z á m a e rősen l e c sökken t . 1016-ban 228 p é n z i n t é z e t 
260 mi l l ió l e u v a l m ű k ö d ö t t az Ö - K i r á l y s á g b a n . 1918-ban c s a k 
208 in t éze t 123 mi l l i ó leu tőkéve l , 1920-ban p e d i g a l i g v a l a m i -
ve l több , m i n t 712 in t éze t 305 mi l l ió leu a l a p t ő k é v e l . 
A v i l á g h á b o r ú e lő t t i i dőben az O - K i r á l y s á g v i d é k i h i t e l -
h á l ó z a t a j e l e n t é k t e l e n vo l t . A v i d é k i h i t e l i n t é z e t e k á l t a l k é p -
v i s e l t t ő k e e r ő s z á m u k k a l a r á n y b a n n e m á l ló k i s r é szé t k é p e z t e 
a z orszjág t ő k e e r e j é n e k . 3913-ban a 8 n a g y b a n k 127 (mill ió 
l eu a l a p t ő k é v e l , m í g a 188 k i s v i d é k i b a n k c s u p á n 101 m i l l i ó 
Jeu a l a p t ő k é v e l r e n d e l k e z e t t . 1920-ig ez az a r á n y m é g i n k á b b 
e l to lódo t t a n a g y b a n k o k j a v á r a , a m i k o r a 21 n a g y b a n k 1.125 
mi l l ió l eu a l a p t ő k é v e l á l lo t t s z e m b e n a 212 v i d é k i p é n z i n t é z e t 
305 mi l l i ó leu t ő k é j é v e l . T e h á t a z összes a l a p t ő k é k kb . 80%-á t 
b i r t o k o l t a a 21 k ö z p o n t i n a g y b a n k és c s u p á n 2 0 % - á t a 212 v i -
dék i in téze t . E z az a r á n y s z á m a r o m á n h i t e l é l e t t e l j e s c e n t r a -
l i z á l ó d o t t s á g á t i l l u s z t r á l j a k ü l ö n ö s e n , h a m é g a z t is t e k i n t e t b e 
vesszük , h o g y a v i d é k i p é n z i n t é z e t e k r é s z v é n y e i n e k l egna -
g y o b b része a k ö z p o n t i n a g y b a n k o k b i r t o k á b a n vo l t , ú g y h o g y 
a v idék i p é n z i n t é z e t e k a l a p t ő k é j e i s l e g n a g y o b b r é s z b e n csu-
p á n a n a g y b a n k o k k i h e l y e z é s e i n e k vo l t t e k i n t h e t ő . 
A h i t e l sze rveze t i l y m é r t é k ű c e n t r a i i z á l ó d á s á n á l e l k e r ü l h e -
t e t l e n n é v á l i k az, a m i Ö - R o m á n i á b a n i s m e g t ö r t é n t , h o g y — 
a m i n t S l a v i c i u i s m e g á l l a p í t j a — a v i d é k i h i t e l é l e t b e n t e l j e s 
s ze rveze t l enség u r a l k o d o t t . M e g t ö r t é n t pl . az, h o g y e g y e s k i -
sebb, g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l j e l e n t é k t e l e n r e g á t i -városokban 
€—7 pénz i téze t i s v e r s e n y z e t t e g y m á s s a l , a m e l y áldfaftlan 
á l l a p o t o k é r t a fe le lősséget a B a n c a N a t i o n a l a és a b u k a r e s t i 
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n a g y b a n k o k v i s e l h e t i k , m e r t c s u p á n k i z s á k m á n y o l h a t ó ü z -
l e t f e l e k e t l á t t a k a v i d é k i p é n z i n t é z e t e k b e n és üz l e t i é rdekbő l 
h á t r á l t a t t á k a v i d é k i h i t e l s z o l g á l a t megsze rvezésé t . 
L á t h a t ó , h o g y R o m á n i á n a k az első v i l á g h á b o r ú v é g é n 
m é g n e m v o l t k i a l a k u l t h i t e l sze rveze te . A t ő k e e r ő a r á n y a a 
k ö z p o n t i és v i d é k i p é n z i n t é z e t e k közöt t n e m vol t egészséges . A 
n a g y t ő k e B u k a r e s t b e n k ö z p o n t o s u l t és n e m m u t a t o t t é rdek lő -
dés t a szélesebb n é p r é t e g e k , f ö ldb i r t okosok , p a r a s z t o k , i p a r o -
sok, k é z m ű v e s e k t ő k e s z ü k s é g l e t é n e k e l l á t á s a i r á n t , h a n e m csu-
p á n a n a g y i p i a r t és a n a g y k e r e s k e d e l m e t f i n a n s z í r o z t a . N e m 
vo l t m e g f e l e l ő h i t e l s ze rvező t a f ö l d b i r t o k o s o k , k i s i p a r o s o k , 
k i s k e r e s k e d ő k h i t e l s z ü k s é g l e t é n e k e l l á t á s á r a . A v i d é k i é le t te -
l e n p é n z i n t é z e t e k k ö z é r d e k ű t ö m ö r ü l é s é t a n a g y b a n k o k üz l e t i 
é r d e k b ő l n e m i g y e k e z t e k e l ő m o z d í t a n i . A f a l u s i n é p e s s é g h i -
t e l s z ü k s é g l e t é t n e m a z a r r a h i v a t o t t n é p b a n k o k (h i te l szöve t -
keze t ek ) — a m e l y e k v a g y n e m r e n d e l k e z t e k e l egendő tőkeerő-
vel, v a g y p e d i g h i v a t a l o s j e l l e g ü k n é l f o g v a a l a k o s s á g b iza l -
m á t n e m t u d t á k m e g n y e r n i — l á t t á k el, h a n e m a m a g a s k a -
m a t r a kölcsönző, k i z s á k m á n y o l ó , ia n a g y b a n k o k á l t a l t á m o -
g a t o t t v i d é k i m a g á n h i t e l i n t é z e t e k . 
M á s o k v o l t a k a h i t e l v i s z o n y o k a z o n b a n a t r i a n o n i béke -
szerződésse l a M a g y a r b i r o d a l o m t ó l R o m á n i á h o z c sa to l t t e r ü l e -
t e k e n . A z e r d é l y i h i t e l é l e t m á r s o k k a l t e k i n t é l y e s e b b m ú l t r a 
t e k i n t h e t v i ssza , nxint az Ö - K i r á l y s á g h i te lé le te . E r d é l y b e n a 
h i t e l s z ü k s é g l e t m i n d e n á g a m á r a t izenki lencedik s z á z a d m á -
s o d i k f e l ében k i e l é g í t é s r e t a l á l t , sőt a z e g y e s n é p c s o p o r t o k , é r -
d e k e i k e t l e g j o b b a n szeme lő t t t a r t ó k ü l ö n á l l ó a u t o n ó m h i t e l -
sze rveze tekke l is r e n d e l k e z t e k . 
A r o m á n u n a l o m a l á k e r ü l t e r d é l y i és k e l e t m a g y a r o r s z á g i 
t e r ü l e t e k e n a h i t e l é l e t m o d e r n o r g a n i z á c i ó j á n a k első kezde -
m é n y e z ő i az e r d é l y i szászok és a b á n s á g i s v á b o k v o l t a k . M á r 
a 18-ik s z á z a d b a n t a l á l k o z u n k iaz e r d é l y i s z á s z o k n á l e g y ban-
k á r i vá l l a l kozás sa l , a m a g y a r s z á r m a z á s ú Dobos i S á m u e l 
b a n k v á l l a l a t ávaJl,5 
A 19-ik s z á z a d e l e j é n p e d i g é lénk h i t e l s ze rveze t i m o z g a -
l o m i n d u l t m e g . A z 1820-as és 1830-as é v e k b e n a l a k u l m e g a k é t 
lege lső sajász p é n z i n t é z e t , a Krons tádfee r Al lge ímein^ S p a r -
kasse , és & H e r m a n n s t á d t e r A l l g e m e i n e S p a r k a s s e . A 60-as 
é v e k b e n a n ö v e k v ő t ő k e s z ü k s é g l e t h a t á s á r a e g y ú j m o z g a l o m 
i n d u l m e g S p a r - u n d V o r s c h u s s v e r e m n é v e n , a m e l y az e d d i g 
e l h a n y a g o l t ü z l e t á g a k a t és t á r s a d a l m i r é t e g e k e t i g y e k s z i k fe l -
k a r o l n i . M a j d 1873-ban Jose f B e d e u s m e g a l a p í t j a a n a g y s z e -
b e n i B o d e n k r e d i t g e s e l l s c h a f t - o t , a m e l y E r d é l y első zá loglevé l -
k i b o c s á t ó i n t éze t e vo l t . A 70-es é v e k b e n az 1873. év i v á l s á g h a -
t á s a a l a t t a h i t e l sze rvezkedés i l áz j e l e n t ő s e n a l á b b h a g y . A 
5
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80-as é v e k b e n i s c sak n é h á n y szász i n t é z e t a l a k u l , m í g a 
1890—1912-íg t e r j e d ő i d ő s z a k b a n isméit 19 ú j szász p é n z i n t é z e t 
k a p c s o l ó d i k be az e r d é l y i h i t e lé le tbe . 1912-ben a m á r összesen 
42 szász h i t e l i n t éze t , m i n t e g y 40 m i l l i ó , k o r o n a s a j á t t ő k é v e l 
r e n d e l k e z i k és kb . 375 mi l l i ó i d e g e n t ő k é t kezel , a m e l y n e k leg-
n a g y o b b r é szé t a z á l o g l e v é i í o r g a l o m és a t a k a r é k b e t é t e k te-
szik ki , ú g y h o g y az e r d é l y i szászok j ó n a k l á t t á k h i t e l s ze rveze -
t í ik b i z t o s í t á s á r a k ü l ö n é r d e k k é p v i s e l e t i s ze rve t l é t e s í t en i , a z 
1903-ban s z ö v e t k e z e t k é n t m e g a l a k u l t R e v i s í o n s v e r b a n d - o t , 
a m e l y m a g á b a n f o g l a l t a a z összes sízász p é n z i n t é z e t e t . 
A b á n s á g i s v á b o k az e r d é l y i szászokhoz h a s o n l ó a n s z i n t é n 
k o r á n h o z z á l á t t a k h i t e l é l e t ü k megsze rvezéséhez . E h i t e l sze r -
veze t ek első n y o m á t T e m e s v á r o t t t a l á l j u k , a h o l m á r r ö v i d d e l 
a P e s t i H a z a i T a k a r é k p é n z t á r m e g a l a k u l á s a u t á n 1845-ben 
m e g a l a k u l t a T e m e s v á r i T a k a r é k p é n z t á r 20 ezer f o r i n t a l a p -
tőkéve l . A z 1848—49-ik é v e k e s e m é n y e i a z o n b a n m e g b é n í t o t t á k 
az ú j i n t éze t t e v é k e n y s é g é t , de 1860-tól ú j r a f e l l e n d ü l és 1875-
b e n a l a p t ő k é j é t k é t s z e r e s é r e emel i , r é s z v é n y t á r s a s á g g á a la -
k u l v a á t . E z t mege lőzően 1867—70>-es é v e k b e n h á r o m ú j b a n k -
v á l l a l a t a l a k u l t T e m e s v á r o t t , a z o n b a n a z 1873. év i v i l á g g a z -
d a s á g i kr izás m i n d h á r m a t e l söpr i . 1889-ben a T e m e s v á r i E l s ő 
T a k a r é k p é n z t á r m á r zá loglevél k i b o c s á t ó j o g o t i s k a p és 1909-
b e n a l a p t ő k é j é t , a m i a k k o r 1.2 mi l l i ó k o r o n a voilt, 3.6 mi l l ió 
k o r o n á r a , 1911-ben p e d i g 7.7 mi l l ió k o r o n á r a emel i . A z i m p é -
r i u m v á l t o z á s a T e m e s v á r i E l s ő T a k a r é k p é n z t á r a t a h á b o r ú s 
g a z d a s á g i m e g r á z k ó d t a t á s o k e l l ené re i s 12 m i l l i ó k o r o n a a l a p -
t ő k é v e l kb . 70 mi l l ió k o r o n a b e t é t á l l o m á n n y a l t a l á l j a és e k k o r 
m á r k ö z p o n t j a az összes b á n s á g i s v á b h i t e l s z ö v e t k e z e t e k n e k , 
f a l u s i t a k a r é k p é n z t á r i a k n a k és n é p b a n k o k n a k . 
A beveze t é sben m o n d o t t a k a t a z o n b a n l e g é r d e k e s e b b e n b i -
z o n y í t j a az e r d é l y i r o m á n h i t e l s z e r v e z e t e k f e j l ő d é s é n e k az 
Ó - K i r á l y s á g p é n z i n t é z e t e i n e k f e j l ő d é s é v e l v a l ó összehason l í -
t á s a . H a az e r d é l y i r o m á n h i t e l s ze rveze t k i f e j l ő d é s é t v i z s g á l -
j u k , ö n k é n t k í n á l k o z i k a z a gondo la t , h o g y p á r h u z a m o t v o n -
j u n k E r d é l y és az Ó - K i r á l y s á g h i t e l é l e t é n e k és h i t e l s ze rveze -
te inek k i f e j l ő d é s e közö t t . 
A z e r d é l y i r o m á n h i t e l é l e t az 1861-es k i egyezés se l bekö-
szöntő konszo l idác ió u t á n k e z d e t t k i a l a k u l n i . V i s a r i o n R o m á n 
e g y r o m á n t a n í t ó v e t e t t e m e g az a l a p j á t a h í r e s első e r d é l y i 
r o m á n p é n z i n t é z e t n e k , az 1872. m á r c i u s 4.-én N a g y s z e b e n b e n 
90.4 ezer f o r i n t a l a p t ő k é v e l m e g a l a k u l t „ A l b i n á n a k " . É r d e m e s 
m e g e m l í t e n i , h o g y a z A l b i n a k o r á b b i a l a p í t á s ú , m i n t a z 
Ó - K i r á l y s á g l e g r é g i b b pénz in t éze t e , az 1873-ban a l a k u l t C rede -
t u l F u n e i a r R o m á n , és c s a k n e m 8 évve l e lőbb a l a p í t o t t á k , m i n t 
az 1880-ban lé tesü l t R o m á n N e m z e t i B a n k o t , a B a n c a N a t i o n a . 
l á t és h á r o m , v a g y n é g y é v t i z e d d e l idősebb , m i n t a m a m ű k ö d ő 
l e g n a g y o b b b u k a r e s t i p é n z i n t é z e t e k n a g y r é s z e . A z A l b i n a m e g -
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a l a p í t á s á v a l m e g k e z d ő d ö t t a z e r d é l y i r o m á n s á g v i d é k i h i te l -
h á l ó z a t á n a k k i é p í t é s e is, a z o n b a n ez m á r n a g y o b b nehézsé-
g e k b e ü t k ö z ö t t . A z A l b i n a a z o n b a n t o v á b b r a is egészségesen 
f e j l ő d ö t t és 1880-bian az a l a p í t á s i é v b e n 121.8 ezer f o r i n t o t k i -
t evő b e t é t á l l o m á n y a m á r m e g k é t s z e r e z ő d ö t t , 1883-ban p e d i g 
m á r 2 mi l l ió f o r i n t i d e g e n t ő k é t keze l t . A z 1880-as é v e k b e n 
e g y r e - m á s r a k e z d e n e k m e g a l a k u l n i E r d é l y b e n , j ó r é s z t a z Al -
b i n a t á m o g a t á s á v a l , a r o m á n v i d é k i h i t e l i n t é z e t e k is, ú g y h o g y 
1892-ben m á r 40 ö n á l l ó r o m á n i n t é z e t l á t j a el e l ső so rban 
a r o m á n n e m z e t i s é g ű l a k o s s á g h i t e l s z ü k s é g l e t é t . U g y a n e k k o r 
a z Ó - K i r á l y s á g b a n a l i g m ű k ö d i k m é g n é h á n y i n t éze t . A re -
g á t i b a n k o k ebben az i d ő b e n m i n d ö s s z e 15.7 mi l l ió leu a l a p -
t ő k é v e l r e n d e l k e z n e k és ebből i s 12 m i l l i ó t a N e m z e t i B a n k 
a l a p t ő k é j e tesz ki . 1880—1900 közö t t az Ó - K i r á l y s á g b a n 18 
i n t é z e t a l a k u l t és a p é n z i n t é z e t e k összes a l a p t ő k é j e is j e l en tő -
sen e m e l k e d e t t (73.6 mi l l ió l e u r a ) . U g y a n e z e n idő a l a t t azon-
b a n E r d é l y b e n 33 r o m á n intézeti l é tesü l t , és 1900-ban a m á r 
73-ra s z a p o r o d o t t e r d é l y i r o m á n p é n z i n t é z e t e k 108 mi l l ió ko-
r o n a s a j á t és 56.8 m i l l i ó k o r o n a i d e g e n tőke f e l e t t r e n d e l k e z -
tek . 1904-ben m á r 104-re nő a z öná l ló r o m á n i n t é z e t e k s z á m a 
és 1914-ben a 153 e r d é l y i r o m á n i n t é z e t 64.9 m i l l i ó k o r o n a sa-
j á t , s 263.4 mi l l ió k o r o n a i d e g e n t ő k é t k é p v i s e l t . Ezze l s z e m b e n 
az Ó - K i r á l y s á g b a n a y i l á g h á b o r ú é l ő e s t é j é n összesen m i n t e g y 
188 p é n z i n t é z e t m ű k ö d i k összesen 277 mi l l ió leu a l a p t ő k é v e l , a m i -
ből c s u p á n 101 m i l l i ó leu j u t a 180 v i d é k i in téze t re . 
A z e r d é l y i r o m á n s á g h i t e l s z e r v e z e t e t e h á t a z Ó - K i r á l y -
ságiéval ö s s z e h a s o n l í t v a i g e n (magas f o k o n á l l o t t . K ü l ö n ö s e n 
s z e m b e t ű n ő ez, h a f i g y e l e m b e v e s s z ü k a z t a t é n y t , h o g y az 
Ó - K i r á l y s á g i n t é z e t é i e g y s z u v e r é n á l l a m m i n d e n h i t e l s zük -
ség l e t é t k é n y t e l e n e k v o l t a k k i e l ég í t en i és e n n e k e l l ené r t éke -
k é n t v e r s e n y m e n t e s e n , sőt az á l l a m h a t a l o m t á m o g a t á s á v a l fel-
s z í v h a t t á k a terméjszjetii k i n c s e k b e n \ g a z d a g r o m á n á l l a m 
m i n d e n t őke fe l e s l egé t , m í g az e r d é l y i r o m á n i n t éze t ek c s u p á n 
s a j á t a l a c s o n y s z í n v o n a l o n élő n é p ü k r e t á m a s z k o d h a t t a k . 
E n n e k e l l enére az Ó - K i r á l y s á g 188 p é n z i n t é z e t e 101 mi l l ió l e u 
a l a p t ő k é j é n e k ö s s z e g y ű j t é s é h e z 7 mi l l i ó r o m á n m u n k á j á r a v o l t 
s zükség , a d d i g E r d é l y b e n a 152 p é n z i n t é z e t 64 mi l l i ó k o r o n a 
a l a p t ő k é j é t a l i g 2 mi l l ió r o m á n k é p e s vo l t összeadn i , a m i szem-
b e t ű n ő e n m u t a t j a a k é t t e r ü l e t g a z d a s á g i f e j l e t t s é g e és h i t e l -
sze rveze t k ö z ö t t m u t a t k o z ó k ü l ö n b s é g e k e t . 
H o g y az e r d é l y i r o m á n h i t e l sze r veze t ek f e j lődése m i l y 
n a g y v o n a l ú vo l t , a z t a „ S o l i d a r i t a t e a " f e l á l l í t á s a is m u t a t j a . 
JS S o l i d a r i t a t e a é p p ú g y , m i n t a Szász K e v i z i o n s v e r b a n d szö-
v e t k e z e t i f o r m á b a az A l b i n a égisze a l a t t t ö m ö r í t e t t e a z összes 
e r d é l y i r o m á n i n t é z e t e k e t abból a célból, h o g y a b a n k o k a t a z 
e g y s é g e s a l a p e l v e k s z e r i n t vezessék, és h o g y a b a n k o k üz le t -
m e n e t é t s a j á t r e v i z o r a i k k a l v i z s g á l t a t h a s s á k fe lü l . 
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A z o k ia h i t e l s ze rveze t i k ü l ö n b s é g e k , a m e l y e k az Ö - K i r á l y -
s á g és E r d é l y h i t e l é l e t é t j e l l emzik , m e g t a l á l h a t ó k B e s z a r á h i a 
és B u k o v i n a h i t e l s ze rveze t e i k ö z ö t t is. B e s s z j a r á b i á b a n a v i l ág -
h á b o r ú e lő t t t e l j e s p é n z ü g y i s z e r v e z e t l e n s é g u r a l k o d o t t . A z 
orosz á l l a m i b a n k u g y a n 1864-ben K i s e n e v b e n fiókolt a l a p í t o t t , 
ez a z o n b a n n e m t u d t a a h o z z á f ű z ö t t v á r a k o z á s o k a t ! k i -
e l ég í t en i . E z e n k í v ü l c s u p á n a k i s e n e v i v á r o s i b a n k m ű k ö d ö t t , 
m i n t az e g y e t l e n m a g á n a l a p í t á s ú pénz in t éze t , m e r t a k i s e n e v i 
k e r e s k e d e l m i b a n k o t r ö v i d d e l m e g a l a k í t á s a u t á n á t v e t t e a z 
odessza i l e s z á m í t o l ó ! b a n k , ú g y h o g y az o r s z á g m e g l e h e t ő s e n 
s z ű k k ö r ű h i t e l i g é n y é t c s u p á n az orosz "bankf iókok l á t h a t t á k el. 
V a l a m e n n y i , b e s s z a r á b i a i p é n z i n t é z e t e l s ő s o r b a n r ö v i d l e j á r a t ú 
v á l t ó k l e s z á m í t o l á s á v a l és a m e z ő g a z d a s á g i t e r m é n y e k r e n y ú j -
t o t t k ö l c s ö n ü g y l e t e k k e l f o g l a l k o z o t t t ú l n y o m ó r é s z b e n . 
B u k o v i n a h i t e l é l e t e a z o n b a n m á r a s o k k a l m a g a s a b b gaz-
d a s á g i f e j l e t t s é g k é p é t m u t a t j a . E z t r é s z b e n f ö l d r a j z i he ly -
ze te i s m a g y a r á z z a , u g y a n i s B u k o v i n a a ' t ö r t éne l em f o l y a m á n 
m i n d i g á t m e n ő t e r ü l e t és a k e r e s k e d e l m i ú t v o n a l a k t a l á l k o z ó 
he lye vol t . R é s z b e n Oroszo r szágo t k ö t i össze R o m á n i á v a l , rész-
ben p e d i g a z első v i l á g h á b o r ú e lő t t Ga l íc iá t , a z o s z t r á k csá-
s z á r s á g e g y i k l e g f o n t o s a b b ke l e t i t a r t o m á n y á t k a p c s o l t a ösz-
sze O r o s z o r s z á g g a l és R o m á n i á v a l . E t e r ü l e t g a z d a s á g i fon-
t o s s á g á t az o s z t r á k n a g y b a n k o k is f e l i s m e r t é k , s m á r k o r á b -
b a n e g y r e - m á s r a á l l í t o t t á k fe l B u k o v i n á b a n a bécs i n a g y i n t é -
s e t e k f i ó k j a i t (1904-ben a W i e n e r B a n k v e r e i n , 1907-ben az 
A n g o l - O s z t r á k B a n k és 1914-ben a M e r c u r ós az O s t b a n k ) . 
A t a r t o m á n y v i s zony 1 a g n a g y — é p p e n a k e r e s k e d e l m i 
f o r g a l o m b ó l a d ó d ó — t ő k e e r ő i k é t a l t r u i s t a j e l l egű p é n z i n t é -
ze tben t ö m ö r ü l t e k a B u k o v i n a e r Sp ja rkas seben és a B u k o v i n a e r 
L a n d e s b a n k b a n . M i n d k é t i n t éze t i g e n szép f e j l ő d é s t m u t a t o t t 
fel, a 10 ezer f o r i n t g a r a n c i a a l a p p a l 1885-ben a l a k u l t B u k o v i n a e r 
S p a r k a s s e , a m e l y 1895-ben m é g c s a k 1 mi l l ió f o r i n t i d e g e n t ő k é t 
kezel t , 1913-ban m á r 1.5 mililió k o r o n a t a r t a l é k a l a p p a l r e n d e l k e -
zett , t a k a r é k b e t é t e i 17.9 mil l ió , j e l zá logkö lcsöne i 8.7 mil l ió , sa já t ! 
t á r c á j á b a n levő é r t é k p a p í r j a i 8 mi l l ió és kilbocsájtotlt zá log-
l eve le i p e d i g 5 mi l l ió k o r o n á t t e t t e k k i . A B u k o v i n a e r L a n d e s -
b a n k n a k , a m e l y 1882-ben l é t e sü l t és a z o s z t r á k i m p é r i u m ide jé -
b e n a b u k o v i n a i t a r t o m á n y g y ű l é s f e l ü g y e l e t e a l a t t á l lo t t , 1913. 
év v é g é n 71 mi l l ió k o r o n a kö te l eze t t s ége é s 67 mi l l ió k o r o n a 
k ihe lyezése vol t . 
A f e n t e l m o n d o t t a k a t ö s s z e f o g l a l v a m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y az 
1920. év i i m p é r i u m v á l t o z á s a N a g y r o m á n i á t a lko tó t a r t o m á n y o k 
k ö z ü l Ó - R o m á n i á b a n e g y v i s z o n y l a g g y e n g e , k i a l a k u l a t l a n és 
k i s k o r ú h i t e l sze rveze te t t a l á l t , a m i v e l s z e m b e n á l l t E r d é l y m a g a s 
f e j l e t t s é g i f o k o n ál ló, az e g y e s n é p c s o p o r t o k é r d e k e i t és h i t e l -
szükség le te i t f e n n a k a d á s n é l k ü l b iz tos í tó , t ő k e e r ő s h í t e l sze rveze te . 
A m i p e d i g /a ke le t i t a r t o m á n y o k a t i l leti , B e s s z a r á b i a h i t e l é l e t e 
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egészen a l a c s o n y n í v ó j ú vol t , B u k o v i n a h i t e l s z e r v e z e t e ped ig , 
b á r f e l ü l e t e s e n v i z s g á l v a jó l l ö e p í t e t t n e k l á t szo t t , a z o n b a n az 
á l l a m i t á m o g a t á s s a l l é t e s ü l t és k ö z j o g i e l l enő rzés re f e l é p í t e t t 
a l t r u i s t a i n t é z e t e k , m i n t pl. a Bukov ináé i* S p a r k a s s e és L a n -
d e s b a n k az la lapjukai t képező i m p é r i u m ö s s z e o m l á s á v a l elve-
s z í t e t t é k s z i l á r d t a l a j u k a t és í g y f e j l ő d é s ü k e t és f e n n m a r a d á -
s u k a t n e m t u d t á k b i z tos í t an i . 
17. 
K ö z l e m é n y ü n k m á s o d i k r é s z é b e n N a g y r o m á n i a hi te lé le-
t é n e k az első v i l á g h á b o r ú u t á n i idők f e j l ő d é s é t s z e r e t n é n k 
n a g y v o n a l a k b a n f e lvázo ln i . E h h e z a z o n b a n e lőbb m e g kel l 
i s m e r n i m i n d a z o k a t a z a d o t t s á g o k a t , a m e l y e k N a g y r o m á n i a 
g a z d a s á g i é le té t az első v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő i d ő b e n u r a l t á k , s 
m e g kel l i s m e r n ü n k a z o k a t a f e l a d a t o k a t is, a m e l y e k k e l az ú j 
r o m á n á l l a m h i t e l é l e t é n e k az első v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő i dők sú-
l y o s g a z d a s á g i v á l s á g a i k ö z e p e t t e m e g ke l l e t t k ü z d e n i . E z é r t leg-
c é l s z e r ű b b n e k l á t s z ik , h a az első és m á s o d i k v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t 
e l te l t i dőszak r o m á n h i t e l é l e t é n e k f e j l ő d é s é t n é g y e g y m á s t ó l — 
a g a z d a s á g i l í e lyze tvá l tozá j sok t e k i n t e t é b e n — e l é g g é k ü l ö n -
ál ló k o r s z a k r a o s z t j u k és í g y v e s s z ü k v i z s g á l a t a l á . 
A z első p e r i ó d u s a p á r i s k ö r n y é k i békesze rződések m e g -
k ö t é s é t ő l 1924-ig t e r j e d . A v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő i d ő k h i t e lé le té -
n e k t ö r t é n e t é b e n ez a l e g s ú l y o s a b b és R o m á n i a e se tében éppen 
a l e g n a g y o b b k e z d e m é n y e z ő e r ő t és a k t i v i t á s t m u t a t ó k o r s z a k . 
A z egész v i l á g g a z d a s á g i é l e t é b e n e s ú l y o s nyomo[t h a g y ó 
k o r s z a k o t a t e l j e s g a z d a s á g i a n a r c h i a je l lemzi , a m e l y n e k kí-
s é rő j e l ensége i a m e g n ö v e k e d e t t b a n k j e g y f o r g a l o m k ö v e t k e z -
m é n y e k é n t j e l en tkező i n f l á c i ó és a z e z á l t a l e lő idéze t t d r á g u -
l á s i f o l y a m a t , v a l a m i n t a k ü l k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m r o h a m o s 
m e g n ö v e k e d é s e — a m e l y n e k o k a a b b a n k e r e s e n d ő , h o g y a h á -
b o r ú a l a t t a k o r l á t o z á s o k k ö v e t k e z t é b e n e l f o j t o t t s zükség le t -
k i e l é g í t é s i Ösztön a h á b o r ú b e f e j e z é s e u t á n a n e m z e t k ö z i p i a c o t 
e g y s z e r r e r o h a n t a m e g r o p p a n t a r á n y ú k e r e s l e t é v e l — vol-
t a k . R o m á n i a g a z d a s á g i h e l y z e t é t e n e h é z i d ő k b e n m é g sú-
l y o s b í t o t t a az is, h o g y a p á r i s k ö r n y é k i békesze rződésekke l Ro-
m á n i á h o z j u t t a t o t t t e r ü l e t e k e n f o r g a l o m b a n lévő i d e g e n pénz-
n e m e k b e v á l t á s a is e r r e az i d ő s z a k r a esik, a m i a r o m á n h i v a -
t a l o s p é n z ü g y i i g a z g a t á s á l t a l ü g y e t l e n ü l m e g s z e r v e z v e e g y 
k á r o s s p e k u l á c i ó s f o l y a m a t o t i déze t t elő és bő a l k a l m a t a d o t t 
a v a l u t a c s e m p é s z é s k i f e j l ő d é s é r e is. A z e g a z d a s á g i s z e m p o n t -
ból s ú l y o s i d ő k b e n l e z a j l o t t ó r i á s i j e l e n t ő s é g ű p o l i t i k a i á t a l a -
k u l á s , a m e l y e n a r o m á n á l l a m az 1918—1920-as é v e k b e n ke-
r e s z t ü l m e n t , t e l j e s í t ő k é p e s s é g ü k e t m e g h a l a d ó , m e g n ö v e k e d e t t 
f e l a d a t o k elé á l l í t o t t a az o r s z á g h i t e l s ze rveze t e i t is. 
M i n t m á r a beveze t é sben e m l í t e t t ü k , a m e g o l d á s r a v á r ó 
p i o b l é m a az vo l t , h o g y m i k é n t l e h e t n e az ú j o n n a n l é t e sü l t 
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N a g y r o m á n i á t a lko tó k ü l ö n b ö z ő m ú l t ú t e r ü l e t e k k ü l ö n b ö z ő 
e r e d e t ű és f e j l e t t s é g i f o k o n á l ló h i t e l o r g a n i z á c i ó í t közös ne-
v e z ő r e hozni , e g y s é g e s í t e n i és a z ú j á l l a m é r d e k e i n e k szolgá-
l a t á b a á l l í t an i . E p r o b l é m a megoldása , i g e n s z é l e s k ö r ű f e l a d a -
to t r ó t t a r o m á n h i t e l é l e t r e . L e g s ú l y o s a b b f e l a d a t o t — S l á v i c i u 
v é l e m é n y e s z e r i n t — a b u k a r e s t i n a g y t ő k é n e k a z o r s z á g ú j 
g a z d a s á g i és h i t e l v i s z o n y a i h o z v a l ó a l k a l m a z k o d á s a je len-
t e t t e . A h i t e l é l e t i r á n y í t ó i r a h á r u l t t e h á t a z a s ú l y o s f e l a d a t , 
h o g y , m i k é n t a p o l i t i k a a z á l l a m é l e t b e n , ők k ö z g a z d a s á g i t é r e n 
t e r e m t s é k m e g a z o r s z á g g a z d a s á g i e r ő i n e k egyes í t é sé t . A z o r s z á g 
t e r ü l e t i m e g n a g y o b b o d á s a ezé r t a r r a ösz tönöz te a b u k a r e s t i 
n a g y t ő k é t , h o g y k a p c s o l a t o t t e r e m t s e n az ú j t e r ü l e t e k h i t e l -
szerveze te ive l . A z o n b a n ezek az ú j j á s z e r v e z é s i f o l y a m a t o k n e m 
j á r t a k a v á r t s i k e r r e l , és a m i n t — S l á v i c i u e m l í t i — c s u p á n 
Bessza ráb i áb i an j á r t ered mié n n y el ez a z akc ió , otit i s c s u p á n 
azé r t , m e r t a g ó c p o n t o k b a n lévő o rosz b a n k f i ó k o k k a p c s o l a t a 
az o roszo r szág i fő i n t éze t ekke l m e g s z a k a d t és í g y a h á b o r ú 
u t á n a t a r t o m á n y t ő k e s z ü k s é g l e t é t c s u p á n a r o m á n t ő k e seg í t -
ségéve l t u d t a k i e l ég í t en i . 
B u k o v i n á b a n m á r m á s volt. a he lyze t , i t t a . bécs i n a g y -
b a n k o k f i ó k j a i m e l l e t t n é h á n y e léggé t ő k e e r ő s h e l y i i n t é z e t is 
m ű k ö d ö t t , ú g y h o g y i t t a r o m á n t ő k e c s u p á n k i s e b b j e l e n t ő s é g ű 
h e l y i i n t é z e t e k é s b a n k f i ó k o k a l a p í t á s á v a l k í s é r l e t e z h e t e t t . 
E r d é l y b e n és a B á n á t b a n a b u k a r e s t i n a g y t ő k e ú j j á s z e r -
vező t e v é k e n y s é g e p e d i g egészen s a j á t o s a k a d á l y o k b a ü t k ö -
zöt t . E t e r ü l e t e n u g y a n i s az u r a l o m v á l t o z á s k o r m á r f e j l e t t h i -
t e l sze rveze tek m ű k ö d t e k , sőt az e g y e s n e m z e t i s é g e k n e k is, í g y 
a s z á s z o k n a k , s v á b o k n a k és r o m á n o k n a k i g e n f e j l e t t , n a g y -
mul ' tú h i t e l h á l ó z a t u k vo l t . E k i é p í t e t t h i t e l s z e r v e z e t e k k e l 
s z e m b e n a b u k a r e s t i n a g y t ő k e e g y i d e i g v á r a k o z ó á l l á s -
p o n t r a h e l y e z k e d e t t , m a j d az á l l a m h a t a l o m t á m o g a t á s á v a l 
h o z z á l á t o t t az a u t o n ó m hi te lszervezeí tek n a e i o n a l i z á l á s á h o z . 
R ö v i d e s e n a z o n b a n b e l á t v a e p o l i t i k a h e l y t e l e n s é g é t , az öná l ló 
e r d é l y i f i ó k o k a l a p í t á s á n a k p o l i t i k á j á r a t é r t á|t, a z o n b a n ez 
sem j á r h a t o t t a v á r t e r e d m é n n y e l , m e r t e l k ö v e t t é k a z t a S l á v i -
ciu á l t a l s ú l y o s n a k í t é l t h i b á t , h o g y a b u k a r e s t i t ő k e a f iók -
a l a p í t á s o k s o r á n n e m k e r e s e t t k a p c s o l a t o t a z e r d é l y i r o m á n 
tőkével , a m i k é t s é g k í v ü l m e g e r ő s í t h e t t e v o l n a a b u k a r e s t i 
n a g y t ő k e e r d é l y i b e f o l y á s á t . E n n e k e l l ené re a z o n b a n a h i t e l 
ú j j á s z e r v e z é s ! f o l y a m a t s o r á n a r o m á n n a g y t ő k e n a g y a lka l -
m a z k o d á s i képes ség rő l t e t t t a n u l s á g o t , a z o n b a n a p r o b l é m á t 
ezzel m é g n e m s i k e r ü l t m e g o l d a n i , ú g y h o g y a r o m á n h i t e l -
élet egységes í t é se m i n d m á i g i s c sak á t m e n e t i i d ő s z a k á t éli. 
A h i te lé le t ú j b ó l v a l ó m e g s z e r v e z é s é n k í v ü l a z o n b a n m é g 
s z á m o s m á s g a z d a s á g i p r o b l é m á v a l is m e g ke l l e t t b i r k ó z n i a a 
f i a t a l r o m á n á l l a m h i t e l é l e t ének e v á l s á g o s e s z t e n d ő k b e n . í g y 
p é l d á u l az a g r á r r e f o r m a n a g y t ő k e t e v é k e n y s é g i i r á n y á t a z i p a r 
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é s k e r e s k e d e l e m f e l é t e r e l t e . A h á b o r ú e lő t t u g y a n i s a r o m á n n a g y -
t ő k e k i h e l y e z é s e i e l s ő s o r b a n a g r á r j e l l e g ű e k v o l t a k . A z a g r á r -
r e f o r m o k a t k ö v e t ő e s z t e n d ő b e n a z o n b a n a b i r t o k v i s z o n y o k te-
r é n t e l j e s b i z o n y t a l a n s á g u r a l k o d o t t , a m i n e k a z l e t t a k ö v e t -
k e z m é n y e , h o g y a m e z ő g a z d a s á g i h i t e l c s a k n e m t e l j e s e n m e g -
s z ű n t . A z i l y m ó d o n f e l s z a b a d u l ó t ő k e f e l e s l e g e l s ő s o r b a n a z i p a r 
és k e r e s k e d e l e m t e r é n k e r e s e t t és t a l á l t m e g f e l e l ő e lhe lyezke -
dés t . A n a g y t ő k é n e k ezt a z i p a r és k e r e s k e d e l e m fe l é v a l ó 
o r i e n t á c i ó j á t e l ő m o z d í t o t t a a h á b o r ú u t á n m e g i n d u l t t ő k e spe -
k u l á c i ó is . U g y a n i s a t ő z s d e s p e k u l á c í ó és a f i z e t ő e s z k ö z ö k 
m e g s z a p o r o d á s a s z á m o s ú j v á l l a l a t és r é s z v é n y t á r s a s á g a l a p í -
t á s á h o z v e z e t e t t . 6 N a p o n t a j e g y e z t é k be a z ú j a b b és ú j a b b 
p é n z i n t é z e t e k e t , i p a r i és k e r e s k e d e l m i r é s z v é n y t á r s a s á g o k a t . A 
p é n z i n t é z e t e k s z á m a is r o h a m o s a n e m e l k e d e t t : 
Év A bankok Tőkeállomány 
száma millió leu 
1919. 486 711 
1921. 556 2.406 
1922. 683 3.334 
1923 756 4.253 
1924. 844 5.175 
E b b e n a z i d ő s z a k b a n a r o m á n h i t e l i n t é z e t e k l e g j e l e n t ő s e b b 
ü z l e t á g á t a s p e k u l á c i ó s b e f e k t e t é s e k k é p e z t é k . A b a n k o k üz -
l e t k ö r e i s k i t e r j e d t , r e n d s z e r e s e n f o g l a l k o z t a k — k ü l ö n ö s e n a 
n e m z e t k ö z i j e l l e g ű p é n z i n t é z e t e k — á r u k e r e s k e d e l e m m e l is, 
a m i a n a g y á r e m e l k e d é s e k k ö v e t k e z t é b e n r e n d k í v ü l i k o n j u n k -
t u r á l i s n y e r e s é g e t b i z t o s í t o t t a p é n z i n t é z e t e k n e k . A p é n z v á -
s á r l ó e r e j é n e k c s ö k k e n é s e és az ezzel k a p c s o l a t o s d r á g a s á g 
á l t a l R o m á n i á b a n i s e l ő i d é z e t t t ő z s d e i s p e k u l á c i ó a z 1925— 
1929-es é v e k b e n m á r e r ő s e n m é r s é k l ő d ö t t é s a g a z d a s á g i é let 
a l a s s ú s t a b i l i z á c i ó ú t j á r a l é p e t t . B á r n e m l e h e t a z t m o n d a n i , 
h o g y ¡a t ő z s d e s p e k u l á c í ó t e l j e s e n m e g s z ű n t v o l n a , m é g i s j e l e m 
t ő s e n k i s e b b m é r t é k ű vo l t , min t 1 a z e lőző é v e k b e n . A z 1925. év-
b e n k e z d e t m é n y e z e t t d e f l á c i ó s ptolát ika p e d i g a f i z e t ő e s z k ö z 
f o r g a l o m m e g s z o r í t á s á h o z v e z e t e t t . E v a l o r i z á c i ó s t e r v e k m e g -
v a l ó s í t á s a e r ő s e n k o r l á t o z t a a m a g á n g a z d a s á g i é le t é s a t ő z s d e 
t e v é k e n y s é g é t i s . A m á r 1923-ban j e l e n t k e z e t t t ő k e h i á n y á l -
l a n d ó a n f o k o z ó d o t t é s a m o b i l t ő k e a tőzsde- és á r u s p e k u l á c i ó -
tó l ,a n a g y o b b b i z t o n s á g o t n y ú j t ó i p a r i b e f e k t e t é s e k f e l é f o r -
d u l t . E z i d ő b e n v e t e t t é k m e g a r o m á n n e m z e t i i p a r a l a p j a i t , 
a m i b e n a b u k a r e s t i n a g y p é n z i n t é z e t e k i s j e l e n t ő s s z e r e p e t 
v á l l a l t a k (az i p a r i v á l l a l a t o k a n y a g i t á m o g a t á s á v a l é s ú j v á l -
l a l k o z á s o k f i n a n s z í r o z á s á v a l . 
A z ú j v a l u t a p o l i t i k a v é g s ő e r e d m é n y b e n a t ő z s d e t evé -
k e n y s é g é r e i s k e d v e z ő e n h a t o t t k i . A z e d d i g a r o m á n p i a c t ó l 
6
 Protopopescu, V. V.: Börse und Entwicklung der Kurse in den 
letzten 20 lahren (1919—1939). 
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m a g á t t á v o l t a r t ó i d e g e n tőke l a s s a n k e z d e t t b e s z i v á r o g n i a z 
o r szágba , s j e l en tős r é s z t v á l l a l t a z i p a r o s í t á s b a n is. A z o n b a n 
e kezde t i f e l l endü lé s s a j n o s c sak r ö v i d i d e i g t a r t o t t . 1926-ban 
a l eu e l é r t ék t e l enedése k ö v e t k e z t é b e n a k ü l f ö l d i t ő k e i s m é t k i -
m e n e k ü l t és 1928 n y a r á n a t ő z s d e p i a c i s m e g i n g o t t . R o m á n i a 
l a s s a n h a l a d t a g a z d a s á g i v á l s á g felé. A leu é r t é k s t a b i l i z á l á -
s á r a h í v a t o t t 1929. f e b r u á r 8-i k ö l c s ö n s z e r z ő d é s m á r n e m 
e n y h í t h e t t e a r o m á n h i t e l é l e t f e szü l t s égé t . A fokozódó n e m z e t -
közi g a z d a s á g i v á l s á g d ö n t ő e n b e f o l y á s o l t a a belső p i a c o t és 
a tőzsdé t is. Az , h o g y a leu a k ü l f ö l d i p i a c o k o n t e l j e s e n elve-
sz í t e t t e é r t é k é t — ia f o g a n a t o s í t o t t r e n d s z a b á l y o k e l l ené re i s — 
s z i n t é n k i h a t o t t a be lső v á s á r l ó e r ő c sökkenésé re . A k o r m á n y z a t 
p é n z p o l i t i k á j a u g y a n s z e m b e h e l y e z k e d e t t a b a n k j e g y f o r g a l o m 
emelkedéséve l , a z o n b a n ezzel c sak a z t i déz t e elő, h o g y a h i t e l 
m e g d r á g u l t és a k a m a t l á b 25%-ig í s e m e l k e d e t t . M i n d e z a 
l a s s ú ö s szeomlás fe lé t e r e l t e a r o m á n h i t e l é l e t e t . É r d e m e s 
a z o n b a n e g y p i l l a n t á s t v e t n ü n k a g a z d a s á g i v á l s á g b e k ö s z ö n t ő 
idők l e g f o n t o s a g b p é n z ü g y i a d a t a i r a . 1919-ben 486 b a n k m ű -
k ö d ö t t 711 mi l l ió l e u a l a p t ő k é v e l . 1925-re a b a n k o k s z á m a m e g -
ké t sze reződö t t , az a l a p t ő k é k összege p e d i g c s a k n e m m e g t í z -
szereződöt t , ú g y h o g y 1928-ban a z 1.101 b a n k 9.4 mi l l ió l eu t ő k e 
f e l e t t d i s zponá l t . L á t j u k ' t ehá t , h o g y a h á b o r ú u t á n i i dőszak -
b a n a p é n z i n t é z e t e k s z á m a és t ő k e á l l o m á n y a a m á r v á z o l t okok 
m i a t t j e l en tő sen e m e l k e d e t t . A p é n z i n t é z e t e k fö ldra jz i ! e lhe-
lyezkedése a z t m u t a t j a , h o g y a r o m á n b a n k o k t ő k e á l l o m á n y á -
n a k 90% -a 1929-ben E r d é l y b e n és az 0 - l £ i r á l y s á g b | a n vo l t fe l -
t a l á l h a t ó , v i s zon t c s u p á n az Ö - K i r á l y s á g b a n v o l t i n v e s z t á l v a 
a k e r e s k e d e l m i b a n k o k t ő k é j é n e k több , m i n t 70%-a, a m i m é g 
m i n d i g k o n s z o l i d á l a t l a n h i t e l s ze rveze t i v i s z o n y o k r a u t a l . 
A W a l l - S t r e e t és k é s ő b b a bécsi C r e d i t a n s t a l t összeom-
l á s a m e g i n g a t t a a r o m á n p é n z p i a c o t is . A z i d e g e n t ő k e e lme-
n e k ü l t , a be té tesek m e g r o h a n t á k a b a n k o k a t , a t ő z s d é n n a g y 
á r e s é s k ö v e t k e z e t t be, a m i a h i t e l é l e t e t a l a p j a i b a n r á z k ó d t a t t a 
m e g . A r o m á n g a z d a s á g i v á l s á g 1931 m á j u s á b a n é r e z t e t t e elő-
ször s ú l y o s h a t á s á t . 1831. j ú n i u s á b a n összeomlo t t a B a n c a Ge-
n e r a l á a T a r i i R o m á n e s t i , a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n á l l o t t a 
> 
k ö z é p e u r ó p a i h i t e l i n t éze t ekke l , m a j d összeomlo t t a B a n c a B e r -
cov ic és h á r o m h ó n a p p a l ké sőbb a l e g r é g i b b m a g á n b a n k , a 
B a n c a M a r m a r o s c h - B l a n k is. A r o m á n p é n z ü g y i p o l i t i k a a 
g a z d a s á g i k r i z i s k á b u l a t á b ó l f e l é b r e d v e e r é l y e s e n h o z z á l á t o t t 
a h i te lé le t ú j j á s z e r v e z é s é h e z . 
A z 1929. év i é r t é k s t a b i i i z á c i ó s r ende lkezések e r ő s e n be fo -
l y á s o l t á k a v á l s á g u t á n i h i t e l f e j l ő d é s i v i s z o n y o k a t és m e g -
h o z t á k a h á b o r ú u t á n i e s z t e n d ő k h i t e l p o l i t i k á j á n a k első gyöke -
r e s r e f o r m j á t . A z o r s z á g gazdiasági és t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á -
j á n a k a h á b o r ú u t á n i m e g v á l t o z á s a és a g y o r s ü t e m b e n f e j l ő d ő 
i p a r o s o d á s k ö v e t k e z t é b e n m á r a v á l s á g e lő t t s z ü k s é g e s n e k 
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l á t s z o t t a h i t e l é l e t r e f o r m j a . A gazdiasági v á l s á g a z o n b a n a r e -
f o r m o k m e g v a l ó s í t á s á t ké s l e l t e t t e és a m á r e lőbb h o z o t t in -
t é z k e d é s e k e t is c s a k 1933 u t á n l e h e t e t t m e g v a l ó s í t a n i . É l e tbe 
l é p e t t az 1929. é v a u g u s z t u s á b a n k i a d o t t t ő z s d e t ö r v é n y , a m i a 
p é n z p i a c o n u r a l k o d ó v i s s z á s á l l á p o t o k a t r e n d e z t e . A pénz - és 
t ő z s d e r e f o r m m a l e g y i d e j ű l e g d o l g o z t á k k i a b a n k s z e r v e z e t e k -
rő l szóló t ö r v é n y t és a b a n k b e t é t s z a b á l y z a t o t is, a m i í g y 1934 
m á j u s á t ó l v é g é r v é n y e s f o r m á t n y e r t . A z 1929-ik év i szöve tke-
zet i t ö r v é n y i s m e g v a l ó s í t á s r a k e r ü l t és ezzel a m e z ő g a z d a s á g i 
h i t e l k é r d é s e i is r e n d e z ő d t e k . 
A R o m á n N e m z e t i B a n k v e z e t ő s z e r e p e t v i t t a h i t e l é l e t 
ú j j á s z e r v e z é s é n e k m u n k á j á b a n . G o n d o s k o d o t t a r e n d e l k e z é s r e 
á l ló h i t e l k e r e t e k n e k a z egyes t e r m e l é s i á g a k k ö z ö t t i f e losz tá -
s á r ó l és a l e s z á m í t o l á s i k a m a t l á b h i v a t a l o s i r á n y í t á s á n a k m e g -
sze rvezéséve l a s z a b a d pénzpifac k a m a t p o l i t i k á j á t i s e l len-
ő rzése a l á v o n t a . 
A z ú j b a n k t ö r v é n y s z a b á l y o z t a a n a g y b a n k o k iizlertl-
k ö r é t is. A n a g y p é n z i n t é z e t e k 1934 ó t a l e s zámí to l á s i , fo lyó-
s z á m l a - és zá log üz le tek kel, l e té t - ós t a k a r é k b e t é t ü z l e t e k k e l , 
t o v á b b á a k i s e b b b a n k o k v á l t ó i n a k v i s s z t e s z á i n í t a l á s á v a l fog-
l a l k o z n a k . T e v é k e n y s é g i k ö r ü k b e t a r t o z i k m é g e z e n k í v ü l a 
n a g y i p a r i és k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t o k f i n a n s z í r o z á s a is . 
A l e g n a g y o b b r o m á n p é n z i n t é z e t e k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n em-
l í t é s r e m é l t ó a B a n c a de C r e d i t R o m á n (a R o m á n H i t e l b a n k ) , 
a m e l y n e k e lőnyös k ü l f ö l d i összekö t te tése i v a n n a k és j e l en tő s 
i p a r i é r d e k e l t s é g e k k e l r e n d e l k e z i k . A B a n d a R o m á n e a s e a , 
a m e l y ango l , o s z t r á k és f r a n c i a t őke r é szvé t e l éve l a l a k u l t , és fő-
leg a n a g y k e r e s k e d e l m i é s s z á l l í t m á n y o z á s i v á l l a l a t o k n á l v a n 
é r d e k e l v e . E l ő n y ö s i p a r i k ö l c s ö n n y ú j t á s cé l j ábó l h o z t á k l é t r e 
a C r e d i t ü l N a t i o n a l I n d u s t r i á l - t . A b á n y a v á l l a l a t o k f i n a n s z í -
r o z ó j a a C r e d i t ü l A u r i f e r s i M e t a l i f e r és a l e g j e l e n t ő s e b b me-
z ő g a z d a s á g i b a n k v á l l a l k o z á s o k p e d i g a C r e d i t ü l F u n e i a r (Ro-
m á n F ö l d h i t e l i n t é z e t ) és az ú j a b b a l a p í t á s ú C r e d i t ü l N a t i o n a l 
A g r i c o l . 
A b a n k t ö r v é n y g o n d o s k o d o t t a v i d é k i h í t e l h á l ó z a t ú j j á -
sze rvezésé rő l is. 1929-ben a v i d é k i h i t e l i n t é z e t e k s z á m a kb . 
1000 vo l t . A z 1930-^32. év i v á l s á g a l a t t e zeknek n a g y része ön-
k é n t , v a g y k é n y s z e r ű s é g b ő l l i q u i d á l t , ú g y h o g y a v i d é k i i n t é -
ze t ek s z á m a a k r i z i s u t á n e r ő s e n l ecsökken t . 1939. m á r c i u s 
31.-én a p é n z i n t é z e t e k összes s z á m a 470 vollt, a m i b ő l 355 vo l t 
v i d é k i i n t éze t és c s u p á n 7 a n a g y - és 98 a k ö z é p b a n k . 1942 kö-
z e p é r e ez a s z á m r é s z b e n a t e r ü l e t v á l t o z á s o k köve tkez -
t é b e n 274-re ese t t v i ssza , a m i b ő l kb . 200 vo l t v i d é k i 
h i t e l i n t éze t . A k i s e b b p é n z i n t é z e t e k u. i. r é s z i n t f u z i o n á l t a k , 
m e r t a z e g y e s í t e t t i n t éze t ek a g a z d a s á g i n e h é z s é g e k k e l k ö n y -
n y e b b e n b i r k ó z h a t t a k m e g , r é s z i n t p e d i g az 1934. évi b a n k -
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t ö r v é n y k i e g é s z í t ő 1987, é v i r e n d e l k e z é s e k a l a p j á n v o l t a k 
k é n y t e l e n e k m ű k ö d é s ü k e t b e s z ü n t e t n i . 
E r e n d s z a b á l y o k k a l s i k e r ü l t a k o r m á n y ü g y e s g a z d a s á g -
p o l i t i k á j á n a k s e g í t s é g é v e l a p é n z p i a c o n u r a l k o d ó b i z a l m a t l a n -
s á g o t l e sze re ln i é s a n o r m á l i s h i t e l é l e t i s m é t m e g i n d u l h a t o t t . 
A z 1931—32. é v e k b e n v i s s z a h ú z ó d o t t t ő k e i s m é t t e v é k e n y e n be-
k a p c s o l ó d o t t a h i t e l é l e t b e , ú g y h o g y 1934 u t á n e g y l a s s ú fe l -
l e n d ü l é s f o l y a m a t a i n d u l h a t o t t m e g . E l a s s ú f e l l e n d ü l é s , a m e l y 
r é s z b e n a m é l y r e h a t ó h i t e l r e f o r m e r e d m é n y e vo l t , m á r 1936-
b a n m e g m u t a t k o z o t t , a m i k o r a k e r e s k e d e l m i b a n k o k t ő k é j é n e k 
összege (a t a r t a l é k o k n é l k ü l ) m á r 42 m i l l i á r d l e u r a e m e l k e -
d e t t és a z ó t a i s á l l a n d ó e m e l k e d é s t m u t a t . 
Bőgeholcl József 
Az ang ol és amerikai valutaíervek ellen~ 
léte in ele háiiere.^ 
A z a n g o l - a m e r i k a i v a l u t a t e r v e k r e v o n a t k o z ó e d d i g i köz -
lésekből m á r e l é g g é i s m e r e t e s , h o g y n e m c s a k a v a l u t a r e n d e z é s 
k é t f ő r é s z e s e k ö z ö t t á l l n a k f e n n f e s z ü l t s é g e k , h a n e m n i i n d a k é t 
t á b o r o n be lü l i s n a g y o n e l t é r ő e k a v é l e m é n y e k . 
A z a m e r i k a i b a n k - és p é n z ü g y i k ö r ö k s z e r i n t a z a r a n y n a k 
a White-terv n e m n y ú j t k i e l é g í t ő s z e r e p e t . A z a m e r i k a i v e z e t ő 
i p a r i és k e r e s k e d e l m i k ö r ö k n e k v i s z o n t m e g f e l e l n e k a W h i t e -
t e r v j a v a s l a t a i , m e r t e z e k n e k a k ö r ö k n e k n e m a n n y i r a a z a fon -
tos , h o g y az a d ó s és h i t e l e z ő k ö z ö t t i v i s z o n y b i z t o s í t v a l e g y e n , 
h a n e m i n k á b b az, h o g y a s z a b a d d o l l á r a l a p j á n n y u g v ó sok-
o l d a l ú f o r g a l o m kere té iben a z a m e r i k a i t e r m é k e k a z egész v i l á -
g o n e l h e l y e z h e t ő k l e g y e n e k . 
A n g l i á b a n a v é l e m é n y e k é s k í v á n s á g o k m e g o s z l á s á n a k 
fon tos , t ö r t é n e t i l e g m e g a l a p o z o t t o k a i v a n n a k . A n g l i a s a j á t 
g a z d a s á g - és p é n z ü g y t ö r t é n e t é b ő l t u d j a , h o g y a v a l u t a p o l i t i k a i 
ö n á l l ó s á g e lvesz té se a z o r s z á g o t l e g h a t é k o n y a b b h a t a l o m p o l i -
t i k a i f e g y v e r é t ő i f o s z t a n á m e g . A v i l á g h á b o r ú k e lő t t A n g l i a k é p -
v i s e l t e u . i. a k e r e s k e d e l e m ós p é n z ü g y e g y s é g é t é s a v i l á g o t á t -
f o g ó f o n t a l a p j á n , a z e n n e k az á l l a p o t n a k m e g f e l e l ő a r a n y v a -
l u t á h o z r a g a s z k o d o t t . A z z a l , h o g y h i t e l e z ő o r s z á g b ó l a d ó s o r -
s z á g g á v á l t , ez a z e g y s é g f e l b o m l o t t . A z í g y e l ő á l l o t t h e l y z e t n e k 
m e g f e l e l ő a l k a l m a s j ö v ő v a l u t a f o r m á r ó l a ( J i t y b e n és a z i p a r -
b a n t e l j e s e n k ü l ö n b ö z ő f e l f o g á s o k u r a l k o d n a k . A m i n t k o r á b b a n 
Keynes e l m é l e t i k u t a t á s a i e l ő r e l á t t á k ezlt a z a l a p v e t ő v á l -
t ozá s t , ú g y m o s t a Keynes-tervet a r r a i r á n y u l ó k í s é r l e t n e k 
l e h e t t e k i n t e n i , h o g y a s o k o l d a l r ó l m e g n y i l v á n u l ó v á r a k o z á -
s o k n a k á t f o g ó k e r e t e t b i z t o s í t s o n , a m e l y a z o n b a n e g y i k c s o p o r t -
* A Bankwirtschaft 1944. 5. sz.-ban Robert Arzet tollából Die Hinter-
gründe der anglo-amerikanischen Währungskontroverse címen megjelent 
tanulmány rejtegetéseinek ismertetése. 
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n a k s e m t u d t e l j e s e n k i e l é g í t ő v a l u t a m e g o l d á s t n y ú j t a n i . E 
t e r v l é n y e g e t u l a j d o n k é p e n abbó l a n e g a t í v t ö r e k v ő b ő l ál l , 
l iogy A n g l i a r é g i p o z í c i ó j á n a k v i s szasze rzésé re t e t t f á r a d o z á -
s a i b a n n e l e g y e n hos&zú i dő re m e g k ö t v e és ide t a r t o z i k m i n -
d e n e s e t r e v a l a m e n n y i a m e r i k a i e r e d e t ű a r a n y v a l u t a e l leni 
h a r c is. 
A z a m e r i k a i á l l á s p o n t t a l s z e m b e n f e n n á l l ó e l t é r é s e k sú ly-
p o n t j a n e m a n n y i r a m a g á n a k az a r a n y é r t é k e s í t é s n e k a p r o b -
l é m á j á n , h a n e m i n k á b b a z U S A - n a k a z o n a k ö v e t e l é s é n n y u g -
sz ik , h o g y a v a l u t a p a r i t á s o k a z o n n a l és v é g l e g e s e n á l l a p í t t a s -
s a n a k m e g . M í g a z ú j a m e r i k a i d o l l á r i m p e r i a l i z m u s , a m e l y ke-
r e k e n 23 m i l l i á r d d o l l á r n y i a r a n y a t s z i l á r d és l e g a l á b b is a be-
szerzés i k ö l t s é g e k n e k m e g f e l e l ő v i l á g p i a c i á r o n a k a r m é r l e g é -
b e n sze repe l t e tn i , a d d i g A n g l i á b a n b i z o n y o s k ö r ö k n e k , í g y k ü -
lönösen az a n g o l - d é l a f r i k a i a r a n y t e r m e l ő k ö r ö k n e k , e r d e k e m a -
g a s és s z i l á r d a r a n y á r . A z egészen e l t é rő k ö l t s é g f e l f o g á s b ó l 
k i i n d u l ó a n g o l i p a r i é r d e k e l t e k n é l v i s zon t a m e r e v a r a n y p a r i -
t á s o k n e m t a l á l n a k m e g é r t é s r e . A z á l l a m k ö z i t ő k e m o z g a l m a k , 
k ü l f ö l d i t ő k e b e f e k t e t é s e k s tb . t e r é n á l t a l á b a n n e m e g y s é g e s 
m e g f o n t o l á s o k r a h e l y e z i k a s ú l y p o n t o t . I l y e n e k p. o.: A h i t e -
lező i g é n y e i n e k a z a r a n y h o z v a l ó h a t á r o z o t t a r á n y á t ( a r a n y -
z á r a d é k o t ) k í v á n j a , az a d ó s sze re t a zza l s zámoln i , h o g y a va-
lu t a - , i l l e tve a r a n y á r - i n g a d o z á s o k m e g k ö n n y í t h e t i k kö te l eze t t -
sége i t e l j e s í t é s é t . M i n d e n e s e t r e b izonyos , h o g y m a A n g l i á b a n 
a k ö z v é l e m é n y n e m t u d j a m a g á t a r r a e l h a t á r o z n i , h o g y a fon t 
és a d o l l á r k ö z ö t t i s z i l á r d p a r i t á s h o z hos szú i d ő r e lekösse m a -
g á t . E z a b e á l l í t á s az első v i l á g h á b o r ú u t á n i a n g o l v a l u t a p o l i -
t i k a t a p a s z t a l a t a i n a l apsz ik . í g y p. o. Keynes m i n d i g e l lenez te 
a m e r e v v a l u t a p a r i t á s t ! a r á n y r e n d s z e r h e z v a l ó v i s sza t é r é s t , 
a z o n b a n m i n d i g t i s z á b a n vo l t az E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l v a l ó 
k o m p r o m i s s z u m s z ü k s é g e s s é g é v e l . N á l a m i n d i g c sak a r r ó l vo l t 
szó, h o g y m e g v é d j e A n g l i á t m i n d e n o l y a n k í s é r l e t ellen, a m e l y 
m e r e v a r a n y p a r i t á s o k a t a k a r n a r á e r ő l t e t n i , m i n t h o g y az első 
v i l á g h á b o r ú ó t a g y ö k e r e s e n m e g v á l t o z o t t a n g o l g a z d a s á g i 
s t r u k t u r a i l y e n l e k ö t ö t t s é g e t n e m barna el. 
A t a n u l m á n y e z u t á n J. F. üarling t e r v e i v e l f o g l a l k o z i k s le-
szögezi , h o g y A n g l i a g a z d a s á g p o l i t i k a i l a g a h á b o r ú u t á n i i dő re a 
t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g j e l s z a v a m e l l e t t k ö t ö t t e le m a g á t , ez 
a cél p e d i g c s a k o l y a n m e g n e m k ö t ö t t v a l u t a p o l i t i k a m e l l e t t 
v a l ó s í t h a t ó m e g , a m e l y b á r m i k o r m e g v á l t o z t a t h a t j a a v a l u t á k 
é r t ékv i szony la t a i i t . E z a t u l a j d o n k é p e n i l é n y e g e az a m e r i k a i 
v a l u t a t e r v e k k e l s z e m b e n e l f o g l a l t a n g o l á l l á s p o n t n a k s c s a k 
ezen az a l a p o n l e h e t b á r m e l y a n g o l - a m e r i k a i r e n d e z é s t a r á n y -
l a g k ö n n y e n m e g v i z s g á l n i abbó l a s z e m p o n t b ó l , h o g y a z E g y e -
s ü l t Á l l a m o k A n g l i á n a k m i l y e n f o k ú v a l u t a p o l i t i k a i f ü g g ő s é g é t 
érlték el. 
A szerző e z u t á n a z t a k é r d é s t ve t i fel, h o g y a n l ehe t a he-
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l y e s d o l l á r - f o n t p a r i t á s t m e g t a l á l n i . H o g y ez m e n n y i r e nehéz , 
a z azokból a t a p a s z t a l a t o k b ó l t ű n i k k i , a m e l y e k e t a z a m e r i k a i 
k a t o n a s á g A n g l i á b a n szerze t t . A z a m e r i k a i k a t o n á k r é s z é r e tö r -
t é n ő k i f i z e t é s e k r e f e n n t a r t o t t á k a k é t v a l u t a k ö z ö t t i h i v a t a l o s 
á t s z á m í t á s i ku lcso t . E z m a g á v a hozza , h o g y a z a m e r i k a i k a t o -
n á t s e m m i s e m ösztönzi , h o g y t ú l z o t t m é r t é k b e n v á s á r o l j o n an-
gol á r ú k a t . E z a z á t s z á m í t á s i k u J e s m é g a n n y i b a n ros szabbo-
d o t t is az a m e r i k a i a k h á t r á n y á r a , h o g y a z ezek á l t a l A n g l i á b a n 
v á s á r o l t á r ú c i k k e k m a j d n e m k i z á r ó l a g a f e k e t e p i a c o n és i g e n 
m a g a s á r o n k a p h a t ó k . A z a k ü l ö n ö s h e l y z e t á l l t elő t e h á t , h o g y 
m í g , az a n g o l k o r m á n y e g y i k f e h é r k ö n y v e s ze r i n t , a z A m e -
r i k á b ó l besze rze t t h a d i a n y a g o k kö l t s ége i 50%-ka l m a g a s a b b a k 
a megfe l e lő be l fö ld i á r a k n á l , a d d i g a f e k e t e p i a c o k o n ú j a b b a n 
é p p e n e n n e k f o r d í t o t t j a k ö v e t k e z e t t be, a m e n n y i b e n o t t az a m e -
r i k a i d o l l á r n a k 25—50%-kal a l a c s o n y a b b a v á s á r l ó e r e j e , m i n t 
az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . A z ango l k o r m á n y
 ;a m á s o d r e n d ű 
s z ü k s é g l e t i c i k k e k és a l u x u s - c i k k e k t e r é n a z á r d r á g í t á s n a k 
m e g l e h d t ő s e n s z a b a d t e r e t e n g e d , az a m e r i k a i k a t o n a p e d i g 
é p p e n ezek re k ö l t i d o l l á r j a i t . A z a m e r i k a i k a t o n á k a l a p -
j á b a n v é v e a f o n t á r f o l y a m á n a k 2—3 d o l l á r r a v a l ó l e s z á l l í t á s á t 
köve te l ik , m í g azok az a n g o l k ö r ö k , a m e l y e k c s a k a bé r l e t - és 
kö lcsön- tör v é n y k a t e g ó r i á i b a n g o n d o l k o d n a k , l e g s z í v e s e b b e n 
v e n n é k , h a az á t s z á m í t á s 1:6 v a g y 1:8 a r á n y b a n t ö r t é n n é k . A 
p i l l a n a t n y i p r o b l é m á k o n t ú l iákkor n y e r h e t n e a f o n t - d o l l á r -
p a r i t á s v é g l e g e s m e g á l l a p í t á s á r a n é z v e j e l e n t ő s é g e t a „ m á s o d -
l a g o s " v á s á r l ó e r ő p a r i t á s o k e g y m á s t ó l v a l ó e l t á v o l o d á s a , h a a 
f e k e t e p i a c o k á r a i n a k b e f o l y á s a a v é g l e g e s á r h e l y z e t r e v a l a -
m e l y i k o r s z á g b a n k ü l ö n b ö z ő s ú l l y a l b i r n a . E z t a k é r d é s t m a 
m é g n e h é z m e g í t é l n i , csiak s e j t é s k é n t l e h e t n e a n n y i t m o n d a n i , 
h o g y az á r s t a b i l i t á s a z á l l a m i l a g el lenőrzöt t! á r ú k n á l A n g l i á b a n 
v a l ó s z í n ű l e g n a g y o b b , m i n t az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . A z a ve-
szély f e n y e g e t a z o n b a n , h o g y a f e k e t e p i a c o k á r f e l t é t e l e i á t t e r -
j e d n e k az á l l a m i l a g e l l enő rzö t t á r ú c s o p o r t o k r a . E z k ü l ö n ö s e n 
az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a l e g f e n y e g e t ő b b . 
A z a n g o l s z a k l a p o k m e g f o n t o l á s a i és s z á m í t á s a i a l a p j á n 
i g e n sok e lméle t i v a l u t a - p a r i t á s t l e h e t n e f e l so ro ln i . A n e w y o r k i 
t e r v e k az 1943. j ú l i u s l . - i v a l u t a h e i y z e t e t a k a r j á k k i i n d u l ó p o n -
t u l v e n n i . E k k o r ia h i v a t a l o s á r f o l y a m - v i s z o n y l a t 4,038 $ = 1 
vol t . M i n t h o g y n e m n y i l a t k o z t a k v i l á g o s a n a fe lő l , h o g y n e az. 
a k k o r i v a l ó s á g o s v á s á r l ó e r ő p a r i t á s o k l e g y e n e k - e i r á n y a d ó k , az 
a n g o l s a j t ó a k u l c s o t a n a g y k e r e s k e d e l m i á r a k a l a p j á n 1:3,6-nak, 
a l é t f e n t a r t á a i i n d e x a l a p j á n 1:4,60-nak, v a g y i s á t l a g b a n l e l -
n e k s z á m í t j a . A tőkegazd iaság i p a r i t á s ( C i t y - p n t á s ) , a m e l y e t 
a l ondon i p é n z ü g y i k ö r ö k k í v á n n a k s, a m e l y n e m iís t é r el 
s z á m o t t e v ő e n a n e w y o r k i t ő k e é r d e k e k t ő l , k ö r ü l b e l ü l 1:5 l enne . 
A n g l i a a z o n b a n m é g a h á b o r ú u t á n r a is b i zonyos r u g a l -
m a s s á g i s z a b a d s á g r a tö reksz ik . A g a z d a s á g i k ö r ö k (abból i n d u l -
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naiv k i , h o g y először is a behoza ta l i s z ü k s é g l e t n a g y o n m a g a s 
és ez t t e r m é s z e t e s e n l e h e t ő l e g e r ő s f o n t t a l (kl>. 1:7 a r á n y ú pa -
r i t á s ) l e h e t n e k i e l é g í t e n i . A z e x p o r t k e r e s k e d e l e m s z e r i n t v i -
szon t n e m t a r t a n a t ú t s o k á i g , m í g az első b e h o z a t a l i s zükség le t 
f edezése u t á n a n e m z e t k ö z i f e l v e v ő - p i a c o k o n t e l j e s v e r s e n y bon-
t a k o z n é k k i és a k ü l k e r e s k e d e l e m a l a k u l á s á n a k e r r e a f á z i s á r a 
Angl i ia a l e g s z í v e s e b b e n m á r kb . a z 1 :3-as k u l c s o t s z e r e t n é el-
é r n i . 
A z e l ő r e b o c s á t d t t a k e l éggé i g a z o l j á k a z t az a n g o l f e l fo -
g á s t , h o g y az a n g o l g a z d a s á g i p o l i t i k a h á b o r ú u t á n i s i k e r e 
v a g y b a l s i k e r e a „ d y n a m i k u s v a g y s t á t í k u s " v ia lu ta re lác ió? 
k é r d é s é t ő l f ü g g . H a A n g l i a a d y n a m i k u s m e g o l d á s melliett 
d ö n t , a k í i lke re í skede lem e l ő m o z d í t á s á n a k n a g y jjejlentősége 
f o l y t á n e l s ő s o r b a n az e x p o r t s z e m p o n t j á b ó l s z ü k s é g e s v a l u t a -
é r t é k - l e s z á l l í t á s r a g o n d o l n a k . A k ü l k e r e s k e d e l m i f o n t f e l e lne 
m e g a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g p o l i t i k á j a k ö v e t e l m é n y e i n e k is, 
a m e l y m e l l e t t A n g l i a l e k ö t ö t t e m a g á t . E b b e n a k é n y s z e r h e l y -
ze tben a C i t y a z o n b a n m á r c s a k m á s o d r e n d ű s z e r e p e t j á t s z -
h a t n é k . 
A l ehe tő p a r i t á s m e g á l l a p í t á s o k és v á l t o z á s o k k i i ndu ló -
p o n t j a i a z o n b a n m é g ezzel s e m m e r ü l t e k k i . A z első v i l á g h á -
b o r ú t a p a s z t a l a t a i s z e r i n t m é g r o k o n s t r u k t u r á j ú g a z d a s á g i 
t e r ü l e t e k e n i s a b é k e g a z d a s á g r a v a l ó á t m e n e t k o r n a g y o b b a 
d i f f e r e n c i á l i s á r m o z g a l n i a k veszé lye , m i n t m a g á b a n a h á b o r ú -
b a n . A z a n g o l k ö z g a z d á s z o k s z e r i n t s z á m o l n i kell azzal , h o g y 
a h á b o r ú u t á n az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n v i s z o n y l a g h a m a r h i -
t e l m e g s z o r í t á s o k r a és á r e s é s e k r e k e r ü l a sor . A rögzí te tf t v a -
l u t a é r t é k a r á n y A n g l i á t a r r a k é n y s z e r í t e n é , h o g y e n n e k m e g -
felelő á r p o l i t i k á t f o l y t a s s o n és ezzel veszé lyez tesse a t e l j e s fog-
l a l k o z t a t o t t s á g p r o g r a m m j á t . A n a g y d o l l á r - h i t e l e k e t azonban , 
a m e l y e k e t az E g y e s ü l t Á l l a m o k a r ö g z í t e t t v a l u t a é r t é k a r á n y -
ból s z á r m a z ó n e h é z s é g e k á t h i d a l á s i á r a segédjeszközként a j á n -
l o t t a k fel , A n g l i a n e m a k a r j a i g é n y b e v e n n i , m i n t h o g y ez 
a n n y i v o l n a , m i n t h a m e s t e r s é g e s e n t a r t a n á n a k f e n n e g y m e g -
n e m felelő á r f o l y a m r e l á c i ó t . 
Össze fog l a lva a z t l ehe t m e g á l l a p í t a n i , h o g y a v a l u t a t e r v e k 
m ö g ö t t a k é t o r s z á g k ö z ö t t i d ö n t ő l e s z á m o l á s r e j l i k , a m e l y v i -
szon t Angli ia g a z d a s á g i és p é n z ü g y i h a n y a t l á s á t leplezi le. A 
k i i n d u l ó á r f o l y a m o k p r o b l é m á j a e g y o ly o r s z á g d ö n t ő nehéz -
s é g e i t és g o n d j a i t j e l lemzi , a m e l y k ü l f ö l d i b e f e k t e t é s e i n e k és 
s z o l g á l t a t á s a i n a k j ö v e d e l m e i b ő l n e m t u d j a t ö b b é b e h o z a t a l á t 
fedezni , h a n e m k é n y t e l e n a végső e x p o r t l e h e t ő s é g e k s z á m á r a 
a z u t a t s z a b a d o n t a r t a n i . A t e n g e l y e l lenfe le i k ö z ö t t a v a l u t a -
p o l i t i k a c s a k egy ik o l d a l a a h a t a l m i p o l i t i k a i v e r s e n y n e k és 
A n g l i a itft ú g y véli , h o g y é v s z á z a d o s v i l á g k e r e s k e d e l m i t a -
p a s z t a l a t a i a l a p j á n m é g a h á b o r ú u t á n i g o n d o k s ú l y a a l a t t is 
m e g t a r t h a t j a m o z g á s i s z a b a d s á g á t . 
Recensor 
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IRODALOM. 
Könyvismeríeíések. 
Theiss Ede: K o n j u n k t ú r a k u t a t á s . M é r n ö k i T o v á b b -
képző I n t é z e t k i a d v á n y a i . I V . kö t . 11. fűz . B u d a p e s t , 1943. 
167 p . 
A k o n j u n k t ú r a v á l t o z á s v i z s g á l a t a a k ö z g a z d a s á g i e l m é l e t 
l e g ú j a b b fe jeze te . J e l e n t ő s é g e a z o n b a n n e m c s a k a b b a n ál l , b o g y 
k i b ő v í t e t t e a k ö z g a z d a s á g i v i z s g á l a t k ö r é t és a g a z d a s á g i d y n a -
m i k a f e j e z e t é v e l g a z d a g í t o t t a az e lmé le t e t , b a n e m ú t t ö r ő m u n -
k á t v é g z e t t azza l is, b o g y ú j f e g y v e r e k k e l l á t t a el a közgaz-
d a s á g t a n t . K i f e j l e s z t e t t e u g y a n i s a v i z s g á l a t n a k az t a módsze -
ré t , m e l y az é le tből m e r í t e t t a d a t o k b ó l , s t a t i s z t i k a i i d ő s o r o k -
ból i g y e k s z i k k ö v e t k e z t e t é s e i t l e v o n n i é s m é l y e n b e l e v i l á g í t a 
k ö z g a z d a s á g i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k t e r m é s z e t é b e is. E z z e l a m e -
rész, c s u p á n köze lebbrő l n e m e l l enő r i zhe tő n a g y á l t a l á n o s í t á s o k 
k o r a t u d o m á n y u n k s z á m á r a l e j á r t . A l a p o s e m p i r i k u s v i z s g á l a -
tok v á l t a k l ehe tővé , m e l y e k n é l n a g y r é s z b e n a z i s e l l enőr iz -
hető , h o g y a d a t a i n k m i l y p o n t o s s á g g a l e n g e d i k m e g a b e l ő l ü k 
l evon t k ö v e t k e z t e t é s e k e t . 
T a n u l m á n y á n a k első f e j e z e t é b e n T h e i s s a t u d o m á n y m ó d -
s z e r t a n i h a l a d á s á t v i l á g í t j a m e g . E r r e a l k a l m a t szo lgá l ta t : n e k i 
az, h o g y e v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k a k o n j u n k t ú r a p r o b l é m á v a l 
k a p c s o l a t b a n f e j l ő d t e k ki , i l l e tő leg h o n o s í t t a t t a k m e g t u d o m á -
n y u n k b a n a g a z d a s á g i d y n a m i k a k i f e j l e s z t é s e k a p c s á n . A z in-
dexek sze rkesz tésé tő l és ¡a s t a t i s z t i k a i so rok s z é t b o n t á s á t ó l 
kezdve s o r r a e lemzi m u n k á j á b a n a t u d o m á n y ú j m ó d s z e r é t a 
b o n y o l u l t a b b eszközökig , m e g v i l á g í t v a a s t a t i s z t i k a i k o r r e l á c i ó 
k é r d é s e i t és a s t a t i s z t i k a i v izsgál ta tok v a l ó s z í n ű s é g e l m é l e t i 
a l a p j a i t is. P é l d á k o n is m e g v i l á g í t v a az e l j á r á s t , veze t i b e az 
o lvasó t e m ó d s z e r e k b e és i s m e r t e t i m e g őt a z o k k a l a g o n d o l a t o k -
ka l , m e l y e k a l a p j á u l s z o l g á l n a k . E l ő a d á s á b a n szépen b o n t a k o -
z ik k i , h o g y a h a t ó okok s o k a s á g a k ö v e t k e z t é b e n a k ö z g a z d a -
s á g i ö s s z e f ü g g é s e k n e k n e m felelhet; m e g a f ü g g v é n y s z e r ű ösz-
s z e f ü g g é s , h a n e m c s a k a s t o c h a s z t i k u s k a p c s o l a t , m e l y n é l k é t 
v a g y t ö b b j e l enség k ö z ö t t h a t á r o z o t t a n f e n n á l l u g y a n az össze-
f ü g g é s , de az m é g s e m te l j e s . M e g v i l á g í t á s t n y e r a z u t á n az, 
h o g y a s t o c h a s z t i k u s ö s s z e f ü g g é s h o g y a n ö l t ö z t e t h e t ő s z á m -
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s z e r ű a l a k b a a r eg re s sz ió v o n a l a k , i l le tő leg r e g r e s s z i ó s e g y e n -
l e t ek s e g í t s é g é v e l , t o v á b b á az, h o g y a n e l l e n ő r i z h e t j ü k a s t a t i sz -
t i k a i l a g é sz ' e l t e se t ek v i z s g á l a t á b ó l az t , h o g y m e n n y i r e s ike-
r ü l t a r e g r e s s z i ó v o n a l a k k a l m e g k ö z e l í t e n i a s t o c h a s z t i k u s k a p -
cso la to t , v a g y i s , h o g y m i k é p p e n á l l a p í t j u k m e g a közepes el-
t é r é s t a v a l ó s z í n ű s é g i e lmé le t s eg í t s égéve l . E z e k n e k t ö m ö r és 
v i l á g o s ö s s z e f o g l a l á s a m á r m a g á b a n v é v e i s n a g y é r d e m e a 
m u n k á n a k , m e r t az e m l í t e t t e l j á r á s a k o m o l y s t a t i s z t i k a i in-
d u k c i ó a l a p j a . 
A m u n k a m á s o d i k része a s z o r o s a b b é r t e l e m b e n v e t t kon-
j u n k t ú r á é i m é l e t t e l f og l a lkoz ik . E f e j e z e t a k e r e s l e t és k í n á l a t 
e g y e n s ú l y i z a v a r a i n a k v i z s g á l a t á v a l k e z d ő d i k . Ez , v a l a m i n t a 
k ö z g a z d a s á g i d y n a m i k a r é g e n k e d v e n c t e r ü l e t e Theisis t a n u l -
m á n y a i n a k . E z t k ö v e t i k a t e r m e l é s d y n a m i k á j á r ó l , a t e r m e l é s i 
és f o g y a s z t á s i j a v a k k e r e s l e t é n e k ö s s z e f ü g g é s é r ő l é s a pénz -
és h i t e l f o r g a l o m sze r epé rő l , v a l a m i n t az e x o g é n t é n y e z ő k r ő l 
szóló f e j e z e t e k . Ezze l T h e i s s m i n d e n v o n a t k o z á s á b a n és m i n -
d e n o l d a l r ó l v i z s g á l a t a l á vesz i a k o n j u n k t ú r a c y k l u s ke l e tke -
zésé t és l e f o l y á s á t . K ü l ö n ö s e n f i g y e l a r r a , h o g y a z e g y o l d a l ú -
s á g o t k e r ü l j e és az e g y e s t é n y e z ő k n e k n a g y o b b j e l e n t ő s é g e t n e 
t u l a j d o n í t s o n , m i n t a m i l y e n a v a l ó s á g n a k megfe l e l . N e m m u -
l a s z t j a el a z t sem, h o g y g o n d o s a n r á m u t a s s o n a z o k r a a z egyol -
d a l ú s á g o k r a és t ú l z á s o k r a is, m e l y e k az egyes k o n j u n k t ú r a -
t é n y e z ő k s z e r e p é t i l l e tő leg o l y g y a k r a n f o r d u l n a k elő az i r o d a -
l o m b a n . í g y p . o. a g y o r s u l á s i e lv t á r g y a l á s á n á l r á m u t a t a r r a , 
h o g y é r v é n y e s ü l é s é n e k m e l y e k a h a t á r a i (82. old.) 
B á r T h e i s s k o n j u n k t ú r a m a g y a r á z a t á b a n a z e l m é l e t b e n 
f e l m e r ü l t összes foni tosabb g o n d o l a t o k h e l y e t t a l á l n a k , az 
m é g i s f ő k é p p e n a WickseU—Keynes-féle g o n d o l a t m e n e t to-
v á b b f e j l e s z t é s e a k ö z g a z d a s á g t é n y e z ő i kö lcsönös ös sze függésé -
n e k a l a p u l v é t e l é v e l . K ö z é p p o n t j á b a n a m e g t a k a r í t á s o k és a 
b e r u h á z á s o k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y a , v a l a m i n t a t e r m é s z e t e s 
és a p i a c i k a m a t l á b e l t é r é s é n e k h a t á s a áll , a m e l y e t a h i t e l -
t e r e m t é s b e k a p c s o l ó d á s a egész í t k i . Gkmdola t fűzésé t a l a p o s 
é r v e k k e l t á m a s z t j a a l á . A h h o z c sak e g y m e g j e g y z é s t s z e r e t n é k 
f ű z n i . T h e i s s u g y a n i s , a m i d ő n a t ő k e k e r e s l e t és k í n á l a t viszo-
n y á t szemlé l t e t i , a z u t ó b b i t e g y s z e r ű e n a k a m a t l á b f ü g g v é n y é -
n e k t e k i n t i . A t ő k e p i a c n a k ez a l e e g y s z e r ű s í t e t t m a g y a r á z a t a 
a z o n b a n a z t a l á t s z a t o t ke l t i , m i n t h o g y h a a t ő k e k í n á i a t valló-
b a n csak a k a m a t l á b t ó l f ü g g n e , m i k é n t ezt a k l a s s z i k u s n a k ta -
n í t o t t á k , h o l o t t a t ő k e k í n á l a t l e g f o n t o s a b b f o r r á s á n a k , t . i . a 
t a k a r é k o s s á g n a k m é r t é k e n e m e g y s z e r ű f ü g g v é n y e a k a m a t -
l á b n a k , m e r t az e lő r e l á t á sbó l , v a g y p e d i g a kö te lező b iz tos í t á s -
ból s tb . s z á r m a z ó t ő k e k é p z ő d é s f ü g g e t l e n a k a m a t l á b t ó l . Ezze l 
n y i l v á n v a l ó a n , m i n t az i n t e r d e p e n d e n c i a e lméle t h íve , The i s s 
is t i s z t á b a n v a n , de az e r r e v a l ó u t a l á s t e h e l y e n e l m u l a s z t o t t a . 
A k o n j u n k t ú r a f o l y a m a t o t e lő idéző a l a p v e t ő m o z z a n a t o k 
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t o v á b b i k i é r t é k e l é s é v e l T h e i s s f e j t e g e t é s e i b e n e g y oíly e red-
m é n y d o m b o r o d i k ki , m e l y az e d d i g i v i z s g á l a t o k b a n a l i g része-
s ü l t m é g kel lő f i g y e l e m b e n ; neveze t e sen az , b o g y a jó lé t m a g a s 
f o k á n á l ló o r s z á g o k b a n a p a n g á s b ó l v a l ó k i e m e l k e d é s n e k n a -
g y o b b a k a d á l y o k k a l ke l l m e g k ü z d e n i e , m i n t a k e v é s b b é előre-
h a l a d o t t n e m z e t g a z d a s á g o k b a n . O t t u g y a n i s , a h o l a j ó l é t n a -
g y o b b , a s zükség l e t ek m a g a s a b b f o k i g v a l ó k i e l é g í t e t t v o l t a 
f o l y t á n a f o g y a s z t á s i h a t á r h a j l a n d ó s á g a j ö v e d e l m e k n a g y o b b 
v o l t a k ö v e t k e z t é b e n c s a k l a s s a n n ö v e k s z i k és a m e g t a k a r í t á -
sok a p a n g á s b a n i s o l y j e l en tősek , h o g y a b e r u h á z á s o k c sak 
h o s s z á b b idő a l a t t k é p e s e k a z o k a t f e l sz ívn i . Ezze l s z e m b e n 
o l y a n o r s z á g o k b a n , m e l y e k m é g n e m j u t o t t a k el a jó ié t i l y e n 
f o k á r a , a j ö v e d e l m e k n e k i d ő v e l v a l ó n ö v e k e d é s e n a g y o b b a r á n y -
b a n t á p l á l j a a f o g y a s z t á s t és a p a n g á s f o l y a m á n i s n a g y o b b 
m é r t é k b e n k u r t í t j a a m e g t a k a r í t á s o k a t , ú g y h o g y íitt e lőbb 
n y í l i k a p a n g á s f o l y t á n összegyí i lemlő m e g t a k a r í t á s o k n a k a 
v á l l a l k o z á s á l t a l v a l ó f e l s z í v á s á r a a l k a l o m , m i n t g a z d a g a b b 
o r s z á g o k b a n . Ezze l T h e i s s i g e n j e l e n t ő s v o n a t k o z á s b a n hasz -
n á l t a fe l Keynes f o n t o s f o g a l m á t , a f o g y a s z t á s i h a t á r h a j l a n -
dóságo t . 
A t ő k é b e n g a z d a g és a t ő k e h i á n y b a n szenvedő k ö z g a z d a -
s á g o k közö t t i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s , m e l y r e T h e i s s k ü l ö n ö s s ú l y t 
he lyez , m á s s z e m p o n t b ó l is é rdekes . T h e i s s u g y a n i s r á m u t a t 
a r r a , h o g y az e rősen b e f o l y á s o l h a t j a a h u l l á m z á s fe lső k r i t i k u s 
p o n t j á t , v a g y i s a f e l l e n d ü l é s m e g a k a d á s á t és a v á l s á g beköve t -
kez té t . T ő k e g a z d a g n e m z e t g a z d a s á g o k b a n u g y a n i s a f o g y a s z -
t á s i h a j l a n d ó s á g j e l e n t ő s c sökkenése f o l y t á n g y o r s a b b a n kö-
vet ,kezhet ik be az, h o g y a f e l l endü l é s t a f o g y a s z t á s h i á n y a k a s z t j a 
m e g . I l y e n k o r a t e r m e l é s j ö v e d e l m e z ő s é g é n e k c sökkenése kö-
ve tkez t ében a t e r m é s z e t e s k a m a t l á b a p i a c i k a m a t l á b a l á s ü l y -
l y e d és ez a k a s z t j a m e g a f e l l e n d ü l é s m e n e t é t . O t t v i szon t , 
aho l a k ö z g a z d a s á g v i s z o n y l a g o s s z e g é n y s é g e f o l y t á n a jöve-
d e l m e k n e k a f e l l e n d ü l é s b e n v a l ó n ö v e k e d é s e első s o r b a n a fo-
g y a s z t á s t t á p l á l j a , k ö n n y e n m e g t ö r t é n h e t i k , h o g y a m e g k e z d e t t 
b e r u h á z á s o k f o l y t a t á s á r a n e m áill e l egendő t őke r e n d e l k e z é s r e 
és í g y t ő k e h i á n y a k a s z t j a m e g a f e l l endü lé s t , m e r t a b a n k o k 
eszközeik e lég te len v o l t á r a v a l ó t e k i n t e t t e l k é n y t e l e n e k a p i a c i 
k a m a t l á b a t a t e r m é s z e t e s k a m a t l á b fö lé eme ln i , m i d ő n a z 
u t ó b b i m é g eme lked ik . H e l y e s e n m o n d j a The i ss , h o g y m i n d k é t 
e s e tben tú l tőkés í t ésse l á l l u n k s z e m b e n , m e l y a z o n b a n az első 
ese tben a f o g y a s z t á s i n ö v e k m é n y g y o r s m e g a k a d á s á b ó l , a m á -
s o d i k b a n p e d i g a t ő k e h i á n y b ó l s z á r m a z i k . A túí l íberuházás jel-
l ege a z o n b a n m á s a k k o r , h a a t e r m é k e k j övede lmező á r o n 
v a l ó e lhe lyezése ütközíik nehézségekbe , m i n t a k k o r , h a a be-
r u h á z á s o k t o v á b b i f o l y t a t á s a a z é r t a k a d m e g , m e r t a h h o z o ly 
m e n n y i s é g ű t őke s z ü k s é g e l t e t n é k , a m i l y e n t a k ö z g a z d a s á g n e m 
t u d e l ő t e r e m t e n i , m e r t ez e r e j é t f e l ü l h a l a d n á . 
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A z ú j a b b a n f e l m e r ü l t , k ü l ö n ö s e n a Keynes r é s z é r ő l f e l k a -
r o l t g o n d o l a t o k s z á m o s v o n a t k o z á s b a n f o g l a l k o z t a t j á k T h e i s s t . 
Á l l ez k ü l ö n ö s e n t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g k é r d é s é r e . M i k é n t Key-
nes. ú g y ő i s r á m u t a t a r r a , b o g v a k a p i t a l i z m u s e l ő r e h a l a -
d o t t a b b á l l a p o t á b a n c s a k á t m e n e t i l e g á l l h a t b e a t e r m e l ő e rők 
t e l j e s m é r t é k ű k i h a s z n á l á s a , m e r t a k i f e j l e t t k a p i t a l i z m u s a 
f o g y a s z t á s i h a t á r h a j l a n d ó s á g c s ö k k e n é s e f o l y t á n n e h e z e n t u d j a 
a f o g y a s z t á s és a t e r m e l é s e g y e n s ú l y á t és a f o k o z ó d ó b e r u h á z á -
s o k k e l l ő j ö v e d e l m e z ő s é g é t b i z t o s í t a n i . A n ö v e k v ő t ő k e k í n á l a t 
f o l y t á n a b a n k o k a k a m a t L a b a t a l a c s o n y a n t a r t j á k és ezzel t á p -
l á l j á k a b e r u h á z á s o k a t , m e l y e k j ö v e d e l m e z ő s é g é n e k a z o n b a n 
g y o r s a n h a t á r t s z a b a f o g y a s z t á s i h a j l a n d ó s á g c s ö k k e n é s e . 
M i n t n á l u n k a Walras-ié\e e g y e n s ú l y i e l m é l e t é s a z oeko-
n o m e t r i a e g y i k első h i v e , T h e i s s a k o n j u n k t u r a e l m ó l e t n e k a 
g a z d a s á g i d y n a m i k a á l t a l á n o s e l m é l e t é v é v a l ó k i f e j l e s z t é s é b e n 
l á t j a a cé l t . Moore-hoz és H. Schultz-hoz, k i k n e k m u n k á i t gon-
d o s a n t a n u l m á n y o z t a , h a s o n l ó a n , a W a i r a s - f é l e e g y e n l e t r e n d -
s z e r d y n a m í z á l á s á r a t ö r e k s z i k . JÜrre v o n a t k o z ó t a n u l m á n y á t 
S z e m l é n k b e n m á r 1932-ben k ö z z é t e t t e 1 és m o s t s z é p e n t o v á b b -
k i é p í t e t t e . J e l e n m u n k á j á n a k f ü g g e l é k é b e n r ö v i d e n ös sze fog -
l a l j a a f o g y a s z t á s i é s a t e r m e l é s i j a v a k r a és a t ő k é r e v o n a t k o z ó 
k e r e s l e t i é s k í n á l a t i e g y e n l e t e k e t , v a l a m i n t a p é n z f o r g a l o m 
e g y e n l e t é t , m e l y e k n é l a z i dőbe l i v á l t o z á s o k a t f i g y e l e m b e v é v e , a 
k ö z g a z d a s á g f ő b b m o z z a n a t a i n a k m o z g á s u k b a n v a l ó j e l l e m z é s e 
v á l i k l e h e t ő v é . I d e v á g ó f e j t e g e t é s e i n e k m i n d e n s o r á b ó l a z 
ö k o n o m e t r i a h í v a t o t t k u t a t ó j a szó i a z o l v a s ó h o z , a k i t e l j e s e n 
á t t e k i n t i a k é r d é s r é s z l e t e i t is é s a l a p o s a n o t t h o n v a n a v izs-
g á l a t o k h o z m e g k í v á n t s t a t i s z t i k a i e l j á r á s o k b a n is. 
S z i g o r ú a n e l m é l e t i I r á n y a és az ö k o n o m e t r i a i r á n t i r o k o n -
s z e n v e a z o n b a n n e m r a g a d j a T h e i s s t t ú l z á s o k r a . F i g y e l e m m e l 
v a n az e x o g é n t é n y e z ő k r e i s és, b á r n e m h a n g s ú l y o z z a a k o n -
j u n k t u r a l e f o l y á s n a k t ö r t é n e t i a d o t t s á g o k t ó l v a l ó f ü g g é s é t o ly 
h a t á r o z o t t a n , m i n t Schumpeter, m é g i s egé sz e l ő a d á s á b ó l k i t ű -
n i k , h o g y ő i s m é l t á n y o l j a a z t , h o g y a d y n a m i k a i e g y e n l e t e k 
c s a k a k ö z g a z d a s á g be l ső e r ő i b ő l f o l y ó v á l t o z á s o k , i l l e t ő l e g 
i n g a d o z á s o k m a g y a r á z a t á r a a l k a l m a s a k és e z é r t n e m e l l enke -
z ik v e l ü k az , h o g y m i n d e n k o n j u n k t u r a h u l l á m b a n t ö b b é -
k e v é s b b é o l y t é n y e z ő k i s s z e r e p h e z j u t n a k , m e l y e k n e k c s a k a 
v i s s z a h a t á s a i t m u t a t j á k m e g a d y n a m i k a i e g y e n l e t e k , a m i k o r 
m e g v i l á g í t j á k a k ö z g a z d a s á g a l a p v e t ő t é n y e z ő i n e k e g y m á s k ö -
z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e i t . 
A n n a k e l i s m e r é s e , h o g y a g a z d a s á g i é le t v á l t o z á s a i b a n 
történelmi t é n y e z ő k i s h a t n a k , t e r m é s z e t e s e n n e m c s ö k k e n t i a z 
e l m é l e t j e l e n t ő s é g é t . A k ö z g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e k d y n a m i k u s 
n é z l e t e s e m k é p e s u g y a n m a g á b a o l v a s z t a n i a t ö r t é n e l m i e r ő k 
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h a t á s á t , d e m é g i s ó r i á s i h a l a d á s t j e l e n t t u d á s u n k b a n , m e r t szá -
m o l azza l , h o g y a k ö z g a z d a s á g i t é n y e z ő k e g y m á s r a hatásba m a -
g á b a n h o r d j a s z á m o s v á l t o z á s n a k a f o r r á s á t , m o l y m a g á n a k 
a s z e r k e z e t n e k f o l y t o n o s a n e g y e n s ú l y i h e l y z e t r e v a l ó t ö r e k v é s e el-
l e n é r e i s k ö v e t k e z m é n y e , a m i d ő n a j ö v ő a l a k u l á s s z á m i t á s b a -
v é t e l e a n n a k l é n y e g e s t é n y e z ő j e és a z e g y e s t é n y e z ő k e g y m á s r a -
h a t á s a m a g a i s i d ő t i g é n y e l , m i h e z j á r u l m é g a z is , h o g y a z 
e g y e s k ö z g a z d a s á g i t é n y e z ő k v i s s z a h a t ó k é p e s s é g e — r e a e t i ó s 
s e b e s s é g e — k ü l ö n b ö z ő . 
A d y n a m i k a i r e n d s z e r ezeke t a z e d d i g e l h a n y a g o l t t é n y e -
k e t o l v a s z t j a be a z e l m é l e t b e . E n n é l is t o v á b b m e g y a z o n b a n 
a k k o r , a m i d ő n a z a l a p ö s s z e f ü g g é s e k e t k i f e j e z ő e g y e n l e t e i b ő l 
b i z o n y o s á l l a n d ó k n a k a k i s z á m t á s á t t e s z i l e h e t ő v é , m é l y e k az 
i l l e tő k ö z g a z d a s á g a d o t t s z e r v e z t é n e k j e l l emző i . E z z e l n e m c s a k 
a z i d ő s z e r e p e n y e r f i g y e l e m b e v é t e l t a k o r s z e r ű e l m é l e t b e n , 
h a n e m a k ö z g a z d a s á g s z e r v e z e t é n e k a z a d o t t s á g a i i s f i g y e l e m -
b e n r é s z e s ü l n e k , m e l y e k e d d i g c s a k m i n t á l t a l á n o s k a t e g ó r i á k 
f o g l a l k o z t a t a t t á k a z e l m é l e t e t . T h e i s s m l n k á j a , m e l y a k ö z g a z -
d a s á g i e l m é l e t m a i m ó d s z e r é t és e n n e k e r e d m é n y e i t i s m e r t e t i 
m e g a m a g y a r o l v a s ó k ö z ö n s é g g e l ; e z é r t n a g y n y e r e s é g e i r o -
d a l m u n k n a k . 
K o r u n k , m i n t m i n d e n f e l é é s z l e l h e t j ü k , e r ő s e n e l f o r d u l t a 
g a z d a s á g i s z a b a d s á g e s z m é n y é t ő l . E b b e n s z á m o s o k h a t o t t 
köz re , m e l y e k k ö z ü l n e m u t o l s ó s z e r e p j u t o t t a g a z d a s á g i é l e t 
a z o n h e v e s i n g a d o z á s a i n a k , m e l y e k a z első v i l á g h á b o r ú b e f e j e -
zése ó t a é s z l e l h e t ő k v o l t a k . E z é r t a g a z d a s á g i é l e t á l l a m i i r á -
n y í t á s á n a k e g y i k f o n t o s f e l a d a t a k é n t a konjunktúrapolitika b o n -
t a k o z o t t k i . M i n t m i n d e n t e r v s z e r ű b e a v a t k o z á s , a k o n j u n k -
t ú r a p o l i t i k a i s c s a k a g a z d a s á g i !élet ö s s z e f ü g g é s e i n e k a l a p o s 
i s m e r e t e a l a p j á n l e h e t s i k e r e s . M u n k á j a b e f e j e z é s é ü l T h e i s s a 
g a z d a s á g i é l e t b e n t ú l s á g o s i n g a d o z á s o k e l h á r í t á s a i r á n y á b a n 
f e l l é p ő f e l a d a t o k k a l f o g l a l k o z i k és m e g v i l á g í t j a az t , h o g y a 
g a z d a s á g i d y n a m i k a e l m é l e t e m i l y e n s z o l g á l a t o k a t t e h e t ezen 
a t é r e n . S o r r a v e s z i a p é n z - é s h i t e l p o l i t i k a , a b e r u h á z á s a és a 
k ö z ü l e t i p é n z ü g y i p o l i t i k a és a bé r - és á r s z a b á l y o z á s k é r d é s e i t 
k o n j u n k t ú r a p o l i t i k a i v o n a t k o z á s u k b a n . 
K ö v e t k e z t e t é s e i b e n T h e i s s e l s ő s o r b a n S v é d o r s z á g b a n a 
m ú l t é v t i z e d b e n f o l y t a t o t t k o n j u n k t ú r a p o l i t i k á n a k a z e r e d m é -
n y e i r e t á m a s z k o d i k , m e l y e k a d y n a m i k a i g a z d a s á g i e l m é l e t t é -
t e l e i t m e g e r ő s í t i k . E z e k s z e r i n t u g y a n i s a k o n j u n k t ú r a p o l i t i k a 
k ö z p o n t j á b a n e m , m i n t r é g e n h i t t é k , a p é n z m e n n y i s é g s z a b á -
l y o z á s á t , h a n e m a c é l t u d a t o s b e r u h á z á s i p o l i t i k á t keH á l j l í t an i . 
E n n e k m e g f e l e l ő e n az á l l a m n a k n e m s z a b a d v i s s z a r i a d n i a a t t ó l , 
h o g y a p a n g á s i d e j é n k i a d á s a i t n ö v e l j e , m e r t h a m e g f e l e l ő 
i r á n y b a n t ö r t é n n e k a k ö z ü l e t i b e r u h á z á s o k és a z o k k e l l ő m é r e -
t ű e k , ezzel a g a z d a s á g i p a n g á s e r ő s e b b e l m é l y e d é s e e l h á r í t -
h a t ó . A s z ü k s é g e s p é n z m e n n y i s é g m e g s z e r z é s e t ö r t é n h e t i k o l y 
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m ó d o n is, h o g y n e m okoz i n f l á c i ó t . E n n e k t e r m é s z e t e s e n leg-
e g y s z e r ű b b m ó d j a iaz, h o g y a s z ü k s é g e s p é n z t kö l c sönök ú t j á n 
t e r e m t i k elő, a m i n e k a g a z d a g S v é d o r s z á g b a n n e m i s v o l t a k a -
d á l y a . H o g y ez a p o l i t i k a v a l ó b a n k i e m e l j e a k ö z g a z d a s á g o t a z 
e g y s z e r m e g i n d u l t z s u g o r o d á s i f o l y a m a t b ó l , a h h o z a beruházásod-
k á t h e l y e s e n k e l l m e g v á l a s z t a n i , n e v e z e t e s e n a z o k n a k o l y a n t e r -
m é s z e t ű e k n e k ke l l l e n n í o k , h o g y n e t á p l á l j á k a t ú l t e r m e l é s t és 
a p i a c o n e l s ő s o r b a n c s a k a j ö v e d e l m e k n ö v e k e d é s é n e k h a t á s a 
é r v é n y e s ü l j ö n , m e l y e lőkész í t i a f o g y a s z t á s i j a v a k i r á n t i ke r e s -
let n ö v e k e d é s é t . H o g y e k ö z b e n a z á r s z í n v o n a l n a k á l l a n d ó a n 
t a r t á s á r a i s ü g y e l n i kel l , m a g á t ó l é r t e t ő d i k . 
S v é d o r s z á g p é l d á j á t u t á n o z n i m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n n e m á l l 
m i n d e n o r s z á g n a k m ó d j á b a n , m e r t a b e r u h á z á s o k h o z szüksé -
g e s e szközöke t t ő k e s z e g é n y o r s z á g o k b a n n e m m i n d i g s i k e r ü l h e t 
k ö l c s ö n ö k ú t j á n f e d e z n i a n é l k ü l , h o g y laz á l l a m h á z t a r t á s t ez 
z a v a r o k b a d ö n t e n é . De, m i n t l á t t u k , T h e i s s i s r á m u t a t a r r a , 
h o g y t ő k e g a z d a g o r s z á g o k k o n j u n k t ú r a p o l i t i k á j a s z ü k s é g k é p p e n 
k ü l ö n b ö z i k a t tó l , a m i t e t é r e n t ő k e s z e g é n y o r s z á g o k t e h e t n e k . 
Ső t e k ü l ö n b s é g n e k e g y é b o k a i s v a n , m e r t , m i n t a r r a T h e i s s 
m á r e lőbb is u t a l t , az u t ó b b i a k b a n a b a j n e m a t ú l s á g o s t a k a -
r é k o s s á g b ó l ós f a g y a s z t á s h i á n v b ó 1 s z á r m a z i k , h a n e m i n k á b b a 
t ő k e h i á n y okozza a b a j t . E z é r t i t t m á s eszközökre v a n szükség . 
T h e i s s a k o n j u n k t ú r a p o l i t i k a e g y é b eszközein é s mego l -
d á s i m ó d j a i n i s s z e m l é t t an t . V é g i g t e k i n t r a j t u k a p é n z f o r g a -
l o m s z a b á l y o z á s á t ó l k e z d v e egészen ,a bé r - és á r s z a b á l y o z á s i g 
és s o k f i g y e l e m r e m é l t ó m e g e g y e z é s s e l k í s é r i s z e m l é j é t . A z el-
ső re n é z v e h a n g s ú l y o z z a , h o g y a p é n z f o r g a l o m n a k a v á l s á g b a n 
v a l ó összeszűk í t é se m i l y e n b a j o k a t o k o z h a t , a m á s o d i k r a vo-
n a t k o z ó l a g p e d i g k i e m e l i a v á l s á g b a n a m e r e v b é r p o l i t i k a elő-
n y é t , v a l a m i n t az t , h o g y az á r p o l i t i k á n a k a széles n é p r é t e g e k 
f o g y a s z t ó k é p e s s é g é n e k eme lé sé r e ke l l i r á n y u l n i a . 
E r ő s e n h a n g s ú l y o z z a Theiss , h o g y a k o n j u n k t ú r a p o l i t i k a 
c s a k a k k o r é r h e t i el c é l j á t , h a i n t é z k e d é s e i t e r v s z e r ű e k és egy -
m á s s a l ö s s z h a n g b a n v a n n a k . S i k e r e s v o l t á n a k ez m i n d e n e s e t r e 
fe l té te le , de ebben n e m l á t o m a k o n j u n k t ú r a p o l i t i k á n a k s a j á -
t o s s á g á t , m e r t a g a z d a s á g i podi t ika e r e d m é n y e s v o l t á n a k ez m i n -
d e n v o n a t k o z á s b a n fe l t é t e l e . E z é r t n e m t u d o k t e l j e s e n e g y e t -
é r t e n i azza l , h o g y i t t a k o n j u n k t ú r a p o l i t i k a s a j á t o s s á g á v a l á l l -
n á n k s zemben . I g a z i s a j á t o s v o n á s á r a The i s s is r á m u t a t , m i d ő n 
a r r a u t a l , h o g y m í g az á l t a l á n o s g a z d a s á g i p o l i t i k a cé lk i tűzése i 
h o s s z a b b l é l ekze tüek , a k o n j u n k t u r a p o l i t é k a r ö v i d e b b idősza-
k o k r a v o n a t k o z i k és c s a k a k k o r é r h e t i el c é l j á t , h a a h u l l á m -
z á s e g y e s f á z i s a i h o z a l k a l m a z k o d i k . 
T e r v g a z d a s á g - e a k o n j u n k t ú r a p o l i t i k a ? T h e i s s e r r e igen-
őleg fe le l . A fe le le t m i n d e n e s e t r e a t t ó l f ü g g , h o g y m i t t ek in -
t ü n k t e r v g a z d a s á g n a k ; a g a z d a s á g i é le tbe v a l ó m i n d e n t e r v -
s z e r ű b e l e n y ú l á s t , v a g y c s a k azt , ha az á l l a m e c é l r a k ü l ö n szer-
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v e k e t l é tes í t . U g y h i s zem, h o g y he lyesebb , h a a t e r v g a z d a s á g 
f o g a l m á t a z u t ó b b i e se t r e k o r l á t o l j u k , m e r t a b e a v a t k o z á s t e r v -
s z e r ű s é g e m i n d e n c é l t u d a t o s b e a v a t k o z á s n a k e l e n g e d h e t e t l e n 
ke l léke , l e g a l á b b i s f o g a l m i l a g . H a c é l t u d a t o s v o l t á n á l f o g v a a 
k o n j u n k t ú r a p o l i t i k á t t e r v g a z d a s á g n a k m i n ő s í t j ü k , a k k o r m i n -
d e n á l l a m i b e a v a t k o z á s t a n n a k kel l m i n ő s í t e n ü n k . Theáss ezzel 
n e m é r t e g y e t és v i s s z a ú t a s í t j a Röpke-nek az t az á l l á s p o n t j á t , 
m e l y s z e r i n t m i n d e n b e a v a t k o z á s s z ü k s é g k é p p e n t e r v s z e r ű . A r r a 
h i v a t k o z i k , h o g y a k ü l ö n b ö z ő k ö z i g a z g a t á s i á g a z a t o k in tézke-
dései ¡sokszor n i n c s e n e k e g y m á s s a l ö s s z h a n g b a n . A g y a k o r l a t -
b a n ez k é t s é g t e l e n ü l sokszor í g y vol t , de ez a z é le t töké le t l ensé -
geiből s z á r m a z o t t és n e m i n d o k o l h a t j a , h o g y a t e r v s z e r ű s é g e t 
és a z i n t é z k e d é s e k ö s s z h a n g j á t a g a z d a s á g i p o l i t i k a k ü l ö n ö s 
i r á n y a f o g a l m i a l k a t e l e m é n e k t e k i n t s ü k . A k o r l á t o z o t t ve r -
s e n y r e v o n a t k o z ó t a n ú l m á n y a i m á r r é g e b b e n az á l l a m i b e a v a t -
k o z á s fokozása s z ü k s é g e s s é g é r ő l g y ő z t é k m e g Theisist és a kon-
j u n k t ú r a p o l i t i k a t a n u l m á n y o z á s a c s a k e r ő s í t h e t i ezt a m e g g y ő -
ződés t . D e T h e i s s n e m c s a k a k a p i t a l i z m u s t o v á b b f e j l ő d é s é n e k 
k ö v e t e l m é n y é t l á t j a a fokozódó á l l a m i b e a v a t k o z á s b a n , h a n e m 
az ö k o n o m e t r i á b ó l b i z a l m a t is m e r í t az i r á n t . A h h o z , h o g y az 
é le t i g a z o l j a i s ez t a b i z a l m a t , m i n d e n e s e t r e az i r á n y í t ó t é n y e -
z ő k n e k a l a p o s k ö z g a z d a s á g i ( tudássa l v a l ó f e l v é r tezése szük-
séges, m e l y e l h a g y j a az t az á l l á s p o n t o t , h o g y g a z d a s á g i po l i t i -
k á t c s u p á n p o l i t i k a i é r zék a l a p j á n e r e d m é n y e s e n l e h e t n e fo ly -
t a t n i . 
Mie lő t t T h e i s s szép m u n k á j á n a k i s m e r t e t é s é t b e f e j e z n é m , 
n e m m u l a s z t h a t o m el e g y i k Keynes á l t a l e l ő t é r b e h e l y e z e t t és 
The i s s e lmé le t ében is szerep lő f o g a l o m r a , a k ö z g a z d a s á g t e l j e s 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g á r a r ö v i d e n k i t é r n i . E n n e k v a l u t á r i s v o n a t k o z ^ " 
s á t m á r Bentham é r i n t e t t e , de a k l a s s z i k u s o k t o v á b b r a i s e l h a -
n y a g o l t á k az t a k ü l ö n b s é g e t , m e l y & t e r m e l ő e r ő k e rősebb v a g y 
g y e n g é b b f o k b a n v a l ó f e l h a s z n á l á s a e r e d m é n y e k é n t a közgaz -
d a s á g á l l a p o t á b a n m u t a t k o z i k . E f o g a l o m k é t s é g t e l n ü l fon tos . 
De m i k o r v a n a k ö z g a z d a s á g a t e l j e s f o g l a l k o z o t t s á g á l l a p o t á -
b a n ? A k k o r , h a az összes e r m é l ő t é n y e z ő k anny i , r a i g é n y b e 
v a n n a k véve , h o g y a t e r m e l é s m á r n e m f o k o z h a t ó t o v á b b ? K ö -
zelebbi v i z s g á l a t r a a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g i f o k f o g a l m a bi-
z o n y a t a l a n . K o m o l y a b b é r t e l m e l e g f e l j e b b r ö v i d i d ő k ö z r e vo-
n a t k o z t a t v a v a n , m i n t g a z d a s á g p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s p e d i g c s a k 
a b b a n az é r t e l e m b e n j ö h e t s z á m b a , h o g y a m u n k a n é l k ü l i s é g e t 
e l h á r í t j cl GS cl n e m z e t i j ö v e d e l m e t a r e n d e l k e z é s r e á l ló eszkö-
zök á l t a l e n g e d e t t m a x i m u m r a emel i . A cél a z o n b a n v o l t a k é p -
p e n n e m a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g i fok, h a n e m a n e m z e t i jó lé t 
m a x i m u m r a emelése . 
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vitéz Guóthfalvy-Dorner Zoltán: M e z ő gla z d a s á g i i p a -
r u n k . M e z ő g a z d a s á g i I p a r i K ö n y v t á r . K i a d j a a Mező -
g a z d a s á g i I p a r o k N e m z e t i B i z o t t s á g a . B u d a p e s t , 1944, 
286. old. és 39 db. f é n y k é p l a p . 
A k i l á t t a 1939 j ú l i u s á b a n , a b u d a p e s t i m e z ő g a z d a s á g i 
i p a r i k o n g r e s s z u s i d e j é n a M ű e g y e t e m e n r e n d e z e t t m e z ő g a z d a -
s á g i i p a r i k i á l l í t á s k i t e r j e d t a n y a g á t , n a g y o n sok v o n a t k o z á s -
b a n e g y s z e r r e és s zemtő l - s zembe g y ő z ő d h e t e t t m e g a r r ó l a h a -
t a l m a s t e r m e l ő e r ő r ő l , m e l y e t ez az i p a r c s o p o r t a m a g y a r köz-
g a z d a s á g n a k j e l e n t . U g y a n a k k o r a z o n b a n a k i á l l í t o t t a n y a g 
m e g s z e m l é l é s e u t á n n e h e z m é n y e z v e á l l a p í t h a t t a meg , h o g y m i l y e n 
k á r az , h o g y a k i á l l í t á s g a z d a s á g i ö n i s m e r é s ü n k r e n y ú j t o t t le-
h e t ő s é g e i n e m á l l h a t n a k m i n d i g széles k ö r ö k n e k r ende lkezésé re . 
M o s t ez i p a r n a g y g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e v i t é z G u ó t h f a l v y -
D o r n e r Z o l t á n n a k , ;a m e z ő g a z d a s á g i i p a r o k n a g y n e m z e t k ö z i 
t e k i n t é l y ű s z a k f ó r f i á n a k , c í m b e n j e lze t t k é z i k ö n y v é b e n k e r ü l 
közve t l en , k ö n n y e d és vonzó f o r m á b a n s m i n d a m e l l e t t n a g y 
ré sz le t e s ségge l , a m a g y a r o l v a s ó k ö z ö n s é g széles r é t e g e i elé. A 
m u n k a m á r n e m c s a k e g y s z e r ű e n b e m u t a t j a m e z ő g a z d a s á g i 
i p a r u n k t e l j e s í t m é n y e i t , h a n e m e m e l l e t t r é sz le tes m e g v i l á g í t á s b a 
i s h e l y e z i ez i p a r c s o p o r t f o n t o s a b b g a z d a s á g i so r ské rdése i t , v a l a -
m i n t a m a g y a r k ö z g a z d a s á g b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p é n e k a l a k u l á s á t . 
I g a z , h o g y ezt e l s ő s o r b a n a m e z ő g a z d a s á g i i p a r o k n é z ő p o n t j á -
bó l teszi , m i n d a m e l l e t t m é g i s g o n d o s a n ü g y e l a r r a , h o g y f e j -
t e g e t é s e i s o r á n az e g y e t e m e s m a g y a r g a z d a s á g i n é z ő p o n t n a k . 
is m e g t i s z t e l ő h e l y j u s s o n ú g y a n n y i r a , h o g y sok h e l y e n é p p e n 
e részek t a r t h a t n a k a l e g á l t a l á n o s a b b é r d e k l ő d é s r e s zámo t . 
E z e k u . i. sokszor e g y e n e s e n időszerű m a g y a r g a z d a s á g sors-
k é r d é s e k r e a d n a k v á l a s z o k a t , de e g y ú t t a l v e t n e k fe l ú j a b b n a g y 
k é r d é s e k e t . P o n t o s n e m z e t i é r d e k m a m á r , h o g y m i n é l széle-
s e b b r é t e g e k i s m e r j é k őke t . A k ö n y v e c é l r a is n a g y o n megfe le l . 
G u ó t h f a l v y - D o r n e r b e v e z e t ő j é b e n u g y a n be j e l en t i , h o g y 
e l s ő s o r b a n a r r a k í v á n r á m u t a t n i , h o g y „ m i t t e t t és m i t t e h e t 
a k o r m á n y abbó l a célból, h o g y m e z ő g a z d a s á g i i p a r u n k lét-
é r d e k e i t m e g v é d j e és é l e tképes f e j l ő d é s é t b i z tos í t s a" , m é g i s 
l é p t e n - n y o m o n g a z d a s á g i f e j l ő d é s ü n k t u l a j d o n k é p e n i cé lk i tűzé-
s é n e k k ö r v o n a l a i t i s l á t t a t j a á l l a n d ó a n az o lvasó e lő t t : ..erős, 
életképes és intenzív gazdasági kultúra szolgálatába állított 
mezőgazdaság és vele karöltve dolgozó ipar fogja a dolgozók 
millióinak megélhetését együttesen biztosítani". 
E b b e n az é r t e l e m b e n h a s o n l í t j a össze á l t a l á n o s és mező-
g a z d a s á g i n é p s ű r ű s é g ü n k e t a s z o m s z é d a i n k é v a l és a t öbb i á l la -
m é v a l és ebben a z é r t e l e m b e n i s m e r t e t i m e z ő g a z d a s á g i ipa-
r u n k á l l o m á n y á t , a n n a k v á l t o z á s a i t és f e j l ődésé t . K e d v e t l e n ü l 
á l l a p í t j a meg , h o g y m e z ő g a z d a s á g i g y á r i p a r u n k fe j lődésben 
l e m a r a d az ö s s z g y á r i p a r m ö g ö t t . P e d i g ez, é p p e n a szerző ama. 
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k i f e j t e t t t é t e l éné l f ogva , h o g y az i p a r f e j l ő d é s s e l a t e r m e l é s i 
j a v a k a t g y á r t ó i p a r o k n y o m u l n i a k e lő té rbe , é p p e n i p a r i f e j l ő -
d é s ü n k h e l y e s v o l t á t m u t a t h a t j a . A m e z ő g a z d a s á g i i p a r o k u. i. 
n a g y r é s z t f o g y a s z t á s i j a v a k a t t e r m e l n e k . D e ezen t ú l m e n ő l e g , 
az a k ö r ü l m é n y a m e z ő g a z d a s á g i i p a r o k r a is jó h a t á s s a l v a n . 
A z o r s zág h e l y e s i p a r i f e j l ő d é s e k ö v e t k e z t é b e n , a k o r s z e r ű t e r m e -
lőeszközök k o r s z e r ű e l ő á l l í t á s a f o l y t á n , t e r m l é s i i k m i n d i n k á b b 
g a z d a s á g o s a b b á v á l h a t . 
A m e z ő g a z d a s á g i i p a r o k [ c u k o r i p a r , e r j e d é s i i p a r o k (szesz, 
s ö r stb.) , é le lmezési i p a r o k J a l k a t á t v i z s g á l v a , m e g á l l a p í t j a , 
h o g y t e r m e l é s i é r t é k b e n messze legelső a m a l o m i p a r , c sak j ó v a l 
u t á n a k ö v e t k e z i k a c u k o r i p a r , a d o h á n y g y á r t á s , a sör- és m a -
l á t a g y á r t á s . A m e z ő g a z d a s á g i i p a r n a k kb . 1/3-a k é z m ű i p a r 
f o r m á j á b a n dolgozik . A n y e r s a n y a g é r t é k é t a g y á r t á s l eg job -
b a n ia s z e s z g y á r t á s b a n (kb. 2-szeresével) , a z u t á n a s ö r g y á r t á s -
b a n (kb. 1.4-szeresével) és a c u k o r g y á r t á s b a n (kb. 1.3-szorosá-
val) emel i . Rész l e t e sen fog la lkoz ik a v i l á g h í r ű m a g y a r m a l o m -
i p a r , m a j d p e d i g a c u k o r i p a r , ia szesz- és s ö r i p a r h e l y z e t é n e k 
f e j l ődéséve l és k i l á t á s a i v a l . C s a k n e m v a l a m e n n y i n e k álllandó 
p r o b l é m á j a , a z e u r ó p a i n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s v i s s z a f e j -
lődése k ö v e t k e z t é b e n , a t ú l m é r e t e z e t t s é g , i l l e tve a m e g f e l e l ő 
e lhe lyező p i a c h i á n y a . B i z o n y o s f o k i g ez c s a k n e m a z összes 
m e z ő g a z d a s á g i i p a r á g a z a t a d o t t s á g a . A g y a k o r i á l l a m i b e a v a t -
kozások f o r r á s a r endsze r in | t s z i n t é n e b b e n t a l á l h a t ó m e g . 
C s a k b ő v í t e t t e e f o r r á s t az a k ö r ü l m é n y is, h o g y n a g y r é s z t a 
fe ldolgozó i p a r r a h á r u l t a f e l d o l g o z á s r a k e r ü l ő n y e r s t e r m é n y e k 
á r á n a k a t a r t á s a . S o k a t jiavít ez i p a r á g a k h e l y z e t é n az á l l a n d ó 
r a c i o n a l i z á l á s , ú j a b b f o g y a s z t á s i l e h e t ő s é g e k ( f ő k é p e n a 
szesznél) k i a l a k u l á s a , k ü l ö n ö s e n a k e r e s l e t h á b o r ú s mege rősö -
dése. A m i l y e n sok és j ogos r e m é n y r e j ogos í t p. o. a szesz eseté-
b e n iaz ú j a b b e lhe lyezés i l e h e t ő s é g e k ( i p a r i s z e s z f o g y a s z t á s 
ú j a b b f o r m á i ) beköve tkezése , u g y a n o l y a n t ú l zo t t d e r ű l á t á s n a k 
m u t a t k o z i k a szerző a m a elképzelése, h o g y a c u k o r f o g y a s z -
t á s emelése, ese t leg ia n y u g a t r a eső n é p e k f o g y a s z t á s á n a k m e g -
közel í tése, i g e n s o k a t f o g m a j d j a v í t a n i a c u k o r i p a r h e l y z e t é n . 
E h h e z u . i. — a cuko r -ke re s l e t á r é r z é k t e l e n s é g e f o l y t á n — 
n e m lesz e legendő m é g o l y a n n a g y á r m é r s é k l é s s em, a m e l y e t 
e g y é b k é n t a p é n z ü g y i k o r m á n y z a t ú g y s e m e n g e d h e t n e m e g . 
S o k k a l i n k á b b az ke l l ene hozzá, h o g y — m i v e l a c u k o r k e r e s l e t 
e rősen r e a g á l a j övede lemvá í tozás r i a —, az e g y é n i r e á l v á -
s á r l ó e r ő 2- v a g y 3 - szo rosá ra e m e l k e d j é k . E z t a z o n b a n esetileg 
c sak a n a g y o n t á v o l i j ö v ő b e n l ehe t t a l á n r e m é l n i . E l k é p z e l h e t ő 
t e r m é s z e t e s e n v a l a m i l y e n f o r r a d a l m i v á l t o z á s is a c u k o r f o g y a s ^ -
t á s i s zokásokban , m e l y a z u t á n a f o g y a s z t á s t r e n d k í v ü l i mó-
don emelné . E r r e azonban , m í g c s a k a t á p l á l k o z á s k o r s z e r ű 
r e n d j e i l y e n i r á n y b a n r a d i k á l i s a n m e g n e m vá l toz ik , s z i n t é n 
. a l i g h a l ehe t s z á m í t a n i . 
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A m e z ő g a z d a s á g i i p a r o k a t é r i n t ő g a z d a s á g p o l i t i k a i p r o b -
l é m á k a t e z u t á n a k ö n y v á l t a l á n o s m a g y a r g a z d a s á g i p r o b l é m á k 
s z e m s z ö g é b e á l l í t v a vesz i s o r r a , A z o r s z á g g a z d a s á g i és poli-
t i k a i s o r s a u . i. n a g y m é r t é k b e n ö s s z e f ü g g m e z ő g a z d a s á g á n a k 
s o r s á v a l . E z p e d i g j ó r é sz t a m e z ő g a z d a s á g p i a c i he lyze t e sze-
r i n t alakull . M e z ő g a z d a s á g u n k p i a c i h e l y z e t e v i s z o n t sok t ek in -
t e t b e n — v i l á g p i a c i k í n á l a t h o z v i s z o n y í t v a k ics i , de c s a k n e m 
m i n d i g meglevő , k i v i t e l i f e l e s l egek k ö v e t k e z t é b e n — a v i l á g p i a c i 
á r a l a k u l á s szeszé lyes j á t é k á n a k v a n k i t é v e . A z p e d i g n e m en-
gedhe tő , h o g y ő s t e r m e l ő l a k o s s á g u n k m i l l i ó i n a k s o r s a v i l á g p i a c i 
á r h u l l á m z á s o k j á t é k s z e r e l e g y e n . E n n e k k iküszöbö lésé re , a belső 
f e l v e v ő p i a c e r ő s í t é s é n k í v ü l , n a g y s e g í t s é g e t j e l e n t a 
g a z d a s á g p o l i t i k a s z á m á r a ia m e z ő g a z d a s á i g i p a r . N e m c s a k 
a z é r t , m i v e l a p i a c r a k e r ü l ő n y e r s t e r m é n y e k n a g y r é szének 
s z e r v e z e t t e b b é r t é k e s í t é s i l e h e t ő s é g e t n y ú j t , h a n e m a n n a k 
k ö v e t k e z t é b e n is, h o g y a m e z ő g a z d a s á g i p a r o s í t á s á n a k , ezzel 
p r o d u k t i v i t á s a e m e l é s é n e k n y i t j a m e g az ú t j á t . A m e z ő g a z d a -
s á g i ü z e m u . i. u . n . ö s s z e f ü g g ő t e r m e l é s t végez . A h o z z á k a p -
csolódó i p a r i fe l d o l g o z á s e t e r m e l é s köréjfc l é n y e g e s e n b ő v í t -
he t i , ezzel t e r m e l é s i k ö l t s é g e i t s z á m o t t e v ő e n c sökken t i , m i k ö z -
b e n s z á m o s o l y a n t e r m é n y é n e k ( g y ü m ö l c s , f őze l ék fé l ék stb.) a d 
f o r g a l o m k é p e s s é g e t , m e l y aze lő t t c s a k n e m t e l j e s e n v e s z e n d ő b e 
m e n t . A m e z ő g a z d a s á g i p a r o s í t á s a a z o n b a n ezen t ú l m e n ő l e g jó-
t é k o n y h a t á s s a l v a n a t e r m e l é s és é r t é k e s í t é s r a c i o n á l i s a b b 
m e g s z e r v e z é s é r e is. M i n d e z e g y ü t t v é v e n a g y m é r t é k b e n j á r u l -
h a t h o z z á a m e z ő g a z d a s á g g a z d a s á g i é l e t k é p e s s é g é n e k az eme-
léséhez . 
M e z ő g a z d a s á g i i p a r o k a t t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k a h o z z á j u k 
k a p c s o l ó d ó m e z ő g a z d a s á g p r o b l é m á i é r i n t i k , h a n e m — lévén 
i p a r — é r i n t i v a l a m e n n y i á l t a l á n o s i p a r i p r o b l é m a is. A z előbbi 
c s o p o r t b a t a r t o z t a k á l t a l á b a n azok a z i n t ézkedések , m e l y e k a 
m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s és é r t é k e s í t é s é r d e k é b e n s zü l e t t ek m e g . 
í g y a m a l o m i p a r t a g a b o n a j e g y r e n d s z e r és a m i n i m á l i s ga -
b o n a á r a k r e n d s z e r e , a t e j f e l d o l g o z ó i p a r t a t e j f e l d o l g o z á s és 
é r t é k e s í t é s r a c i o n a l i z á l á s a é r i n t e t t e . H a s o n l ó a he lyze t a p a p -
r i k a f e l d o l g o z ó i p a r ese tében . A z o l a j o s m a g v a k n á l m á r bizo-
n y o s f o k i g i n k á b b a t e r m e l é s fe j lesz tése áTl e lő t é rben . (Ter-
me lés i szerződések. ) A z i p a r i t e r m e l é s v é d e l m é t célzó és a me-
z ő g a z d a s á g i i p a r o k a t é r i n t ő i n t é z k e d é s e k i n k á b b adó- és t a r i f a -
p o l i t i k a i j e l l egűek . 
I p a r i és m e z ő g a z d a s á g i e l l en té t ek ö n k é n y t e l e n növe lése 
f o l y t á n n e h é z h e l y z e t b e k e r ü l t a m e z ő g a z d a s á g i i p a r m i n d -
a n n y i s z o r , m i k o r v a l a m e l y t e r m é k é v e l s z e m b e n e n n e k v a l a m i -
l y e n i p a r i e r e d e t ű h e l y e t t e s í t ő t e r m é k e (faszesz, s a c h a r i n , m a r -
g a r i n , s tb.) v e r s e n y k é p e s l e t t . L e g t ö b b s z ö r az a d ó e l v m e g -
felelő a l k a l m a z á s á v a l s i e t t ek i l y e n k o r a m e z ő g a z d a s á g segítsé-
gé re . E z az a d ó e l v a z o n b a n sok — ú. n . p é n z ü g y i — a l k a l m a z á -
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s á b a n az á r a k emelése k ö v e t k e z t é b e n n é h a k e d v e z ő t l e n ü l i s é r i n -
t e t t e a m e z ő g a z d a s á g i i p a r o k a t . A k i n c s t á r u . i, — m e r e v keres le -
t ü k f o l y t á n — sz ívesen t e r h e l i m e g á r a d ó k k a l a m e z ő g a z d a s á g i 
i p a r t e r m é k e i t , m e l y u g y a n az a d ó k j ó r é s z é t v á l t o z a t l a n u l á t h á -
r í t j a m e g f e l e l ő á r e m e l é s e k ú t j á n , h a c s a k a z á r s z a b á l y o z á s , m e l y 
k ü l ö n b e n többször i s r e n d e l t el t a r t o t t á r a k a t , ebbe bele n e m 
szól. N a g y s e g í t s é g e t j e l e n t v i szon t az é r t é k e s í t é s b e n a mező-
g a z d a s á g i i p a r n a k a m i n ő s é g i n t é z m é n y e s b i z t o s í t á s a ( te j , t e j -
t e r m é k e k , zs í rok , o l a j o k , l i s z t , méz, p a p r i k a , élesztő, bor , kon-
ze rvek , s tb . -nél , á r u - és e r ede tmeg je lö l é s se l ) . H a s o n l ó k é p az 
ú j a b b f o g y a s z t á s i l e h e t ő s é g e k n e k r é s z b e n a d ó m é r s é k l é s e k ú t -
j á n , r é szben k é n y s z e r f o g y a s z t á s e l ő í r á s á v a l (szesz) va ló m e g -
t e r e m t é s e . 
A ímár eml í te t t ! g a z d a s á g i a k o n k í v ü l s z á m o s k ö z v e t l e n 
szociá l i s t e l j e s í t m é n y t i s h o r d o z a m e z ő g a z d a s á g i i p a r . í g y 
f o g l a l k o z t a t o t t a i n a k g a z d a s á g i erős í tése , k i s k e r e s z t é n y egzisz-
t e n c i á k t e r e m t é s e (szesz és e c e t i p a r b a n p . o.). 
A fe l so ro l t cé lk i tűzések m e g v a l ó s í t á s á n á l sok k ö s z ö n h e t ő 
az okos sze rvezés i p o l i t i k á n a k , m e l y h e l y e s e n f e j l e s z t e t t e a me-
z ő g a z d a s á g i i p a r ö n t e v é k e n y erő i t . R é s z b e n é r d e k k é p v i s e l e t i ke -
r e t e k b e t ö m ö r í t e t t e , r é s z b e n szöve tkeze t i és k ü l ö n f é l e e g y k é z 
f o r m á k b a kényszer í te l t te , a m e l y e k b e n ezek m e g f e l e l ő k é n y -
szer í tő e l emekke l egészü l t ek k i és e g y ú t t a l m e g e r ő s ö d t e k . A 
k é n y s z e r s z e r v e z é s o k a l eg többször a t e r m e l é s és a z é r t é k e s í t é s 
e l k e r ü l h e t e t l e n r a c i o n a l i z á l á s a . A z ú. n . z á r t s z á m m u t a t k o z o t t 
e r r e sokszor a l e g a l k a l m a s a b b n a k . A z i p a r s z a b a d s á g t e r m é s z e -
t e sen m á s v o n a t k o z á s b a n i s kor lá tozás i t s z e n v e d e t t . D e m i n d e r r e 
— m i n t a szerző az t r é sz le t e sen k i f e j t i — f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g i s 
vol t . N a g y k á r , h o g y a szerző ¡a t e r m e l é s r a c i o n a l i z á l á s á r ó l á l t a -
l á b a n kevesebb rész le te t m o n d el, m i n t é p e n s é g g e l az é r t é k e s í t é s 
r a c i o n a l i z á l á s á v a l k a p c s o l a t b a n . 
A m e z ő g a z d a s á g n a k és a m e z ő g a z d a s á g i i p a r n a k , a n e m -
ze tközi m u n k a m e g o s z t á s v i s s za f e j l ődéséve l , m i n d i n k á b b s ú l y o s 
p r o b l é m á t j e l en t a f e les legek k ü l f ö l d i é r t éks í t é se . K ü l f ö l d i ve-
v ő i n k u . í. m i n d i n k á b b n y e r s t e r m é n y e k e t a k a r n a k c s a k v á s á -
ro ln i . A z i d e v á g ó k é r d é s e k e t t á r g y a l ó t e k i n t é l y e s resz t a Közgaz-
d a s á g i Szemle 1943 év i 5. s z á m á b a n j ó r é s z t m á r közöl te a szerző, 
ú g y h o g y e n n e k i s m e r t e t é s é t i t t m o s t e l h a g y j u k , c s a k m e g e m -
l í t j ü k , h o g y e réssze l k a p c s o l a t b a n közl i a k ö n y v az 1932-ben 
t a r t o t t s t r e sa i k o n f e r e n c i a f r a n c í a n y e l v ű j e g y z ő k ö n y v é t , az 
1933 -as r ó m a i m e m o r a n d u m f r a n c i a n y e l v ű szövegé t , v a l a m i n t 
az 1934-es h á r o m h a t a l m i e g y e z m é n y o l a s z n y e l v ű j egyző -
k ö n y v é t . 
A m e z ő g a z d a s á g i i p a r o k j ö v ő j é t i l le tően , a z i s m e r t e t e t t 
o k o k f o l y t á n , a szerző á l t a l á b a n t o v á b b r a i s a b e a v a t k o z á s 
á l l á s p o n t j á n v a n . E z f o g j a l e g j o b b a n b i z t o s í t a n i t u d n i a hábo -
r ú b ó l a békébe v a l ó z ö k k e n ő m e n t e s á t m e n e t e t , de e g y s z e r s -
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m i n d a t e r m e l é s és é r t é k e s í t é s t o v á b b i k í v á n a t o s r a c i o n a l i z á l á -
s á t . E f e j l ő d é s i i r á n y z a t e g y ú t t a l m e g f e l e l a v á r h a t ó e u r ó p a i 
n a g y t é r g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r k í v á n a l m a i n a k is. T e r m é s z e t e s e n 
az ú j k e r e s l e t i i g é n y e k b i z o n y o s á t a l a k u l á s t k í v á n n a k m e g a 
m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s ö s s z e t é t e l é b e n . A m e z ő g a z d a s á g i i p a -
r o k n a k e g y é b k é n t a j ö v ő b e n t o v á b b r a i s f o n t o s f e l a d a t a m a r a d 
a m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k á r a i n a k és n a g y r é s z ü k m é g m i n d i g 
h i á n y z ó f o r g a l o m k é p e s s é g é n e k a b i z t o s í t á s a . 
A k ö n y v b e n n y ú j t o t t n a g y o n é r t é k e s i p a r g a z d a s á g i m o -
n o g r á f i á t jó l k i e g é s z í t i és s z í n e s s é t e s z i a z a 39 d b e l s ő r a n g ú 
k i v i t e l ű f é n y k é p l a p , m e l y e k m e z ő g a z d a s á g i i p a r u n k h a g y o m á -
n y o s m ú l t j á n a k , m a j d m a i k e r e t é n e k és é l e t f o l y a m a t á n a k jel-
l egze t e s m o z z a n a t a i t h ű e n m e g ö r ö k í t i k . 
Kádas Kálmán 
Karay Kálmán: G a z d a s á g i ö n k o r m á n y z a t E u r ó p a 
n é m e t f e n n h a t ó s á g a l a t t á l l ó o r s z á g a i -
b a n . K ü l ö n l e n y o m a t a K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y 1944. év i 
1—2. s z á m á b ó l . 20. o l d a l . 
A h á b o r ú e l ő r e h a l a d á s á v a l E u r ó p á n a k m i n d n a g y o b b ré-
sze n é m e t f e n n h a t ó s á g a l á j u t o t t és a h á b o r ú g a z d a s á g i e rő -
f e s z í t é s e i n e k s z o l g á l a t á b a n e z e k n e k a z o r s z á g o k n a k g a z d a s á g i 
e r ő i t i s m i n d e n h o l a l e g t e l j e s e b b m é r t é k b e n i g é n y b e v e t t é k . E z 
r e n d s z e r e s o r g a n i z á c i ó t k í v á n a m e g s z á l l t o r s z á g o k b a n és a 
n é m e t g a z d a s á g i v e z e t ő k n e k g o n d o s k o d n i k e l l e t t a r r ó l , h o g y 
o l y a n s z e r v e k s z o l g á l j á k ezt , a m e l y e k m e g l e h e t ő s n e m z e t i ön-
á l l ó s á g o t i s j e l e n t e n e k , de m é g i s a n é m e t é r d e k e k t e l j e s s z o l g á -
l a t á b a n m a r a d n a k . Á l t a l á b a n k e v é s é s r é s z l e g e s i s m e r e t ü n k 
v a n c s a k a n é m e t f e n n h a t ó s á g a l á k e r ü l t o r s z á g o k g a z d a s á g i 
ö n k o r m á n y z a t á r ó l . 
N a g y s z o l g á l a t o t t e t t t e h á t K a r a y K á l m á n a k k o r , a m i -
k o r az e r r e v o n a t k o z ó j o g f o r r á s a n y a g o t ö s s z e g y ű j t ö t t e és k ö z r e -
a d t a , e g y b e n a z o n b a n e g y á t f o g ó i s m e r t e t é s t i s n y ú j t a r r ó l , 
h o g y a m e g s z á l l t t e r ü l e t e k k ö z i g a z g a t á s á b a n a g a z d a s á g i t e r -
m é s z e t ű i g a z g a t á s m i l y e n e s z k ö z ö k k e l és r e n d s z e r e k k e l r e n d e l -
k e z i k . 
K i i n d u l abbó l , h o g y a n é m e t k a t o n a i k ö z i g a z g a t á s m e n y -
n y i b e n e l t é r ő a n á l u n k i l y e n n e k i s m e r t r e n d s z e r t ő l . A n é m e t 
s z o k á s o k s z e r m t m e g ke l l k ü l ö n b ö z t e t n i a k a t o n a s á g á l t a l v é g -
ze t t k ö z i g a z g a t á s t , a k a t o n a i i g a z g a t á s a l á r e n d e l t k ö z i g a z g a -
t á s t ó l és v é g ü l a k a t o n a s á g m e l l é r e n d e l t k ö z i g a z g a t á s t ó l . A 
k a t o n a s á g m e l l é r e n d e l t k ö z i g a z g a t á s n a k i s m é t n é g y f é l e foko-
z a t á t k ü l ö n b ö z t e t i k m e g , ú . m . a s z ö v e t s é g i k ö z i g a z g a t á s t , a 
f e l ü g y e l e t i k ö z i g a z g a t á s t , a k o r m á n y z a t i k ö z i g a z g a t á s t és a 
g y a r m a t i k ö z i g a z g a t á s t . A z első f o k o z a t r a p é l d a l e h e t D á n i a , a 
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m á s o d i k r a H o l l a n d i a és N o r v é g i a , de h a s o n l ó a f r a n c i a és 
b e l g a r e n d s z e r is, a h a r m a d i k r a L e n g y e l o r s z á g e se t ében t a l á -
l u n k p é l d á t . A n e g y e d i k r e n d s z e r t , a g y a r m a t i k ö z i g a z g a t á s i 
r e n d s z e r t e d d i g m é g seho l s e m a l k a l m a z t á k . 
L á t h a t j u k m á r ebbő l a k i s összeá l l í t á sbó l , h o g y a n é m e t 
i g a z g a t á s sz ívesen s z a b m e g ú j r e n d s z e r e k e t , a z o n b a n i g y e k s z i k 
s a j á t e rőkke l n e m z e t i a l a p o n és b i zonyos ö n k o r m á n y z a t i h a -
t á s k ö r b e n f e l t ö l t e n i azoka t . 
A m i az á l t a l á n o s k ö z i g a z g a t á s r a v o n a t k o z i k , az f o k o z o t t a n 
m e g v a n a k ö z g a z d a s á g i i g a z g a t á s b a n . K a r a y s z e r i n t a m e g -
szá l l t t e r ü l e t e k e n m i n d e n h o l beveze t t ék a g a z d a s á g i ö n k o r -
m á n y z a t n a k jó l b e v á l t b i r o d a l m i r e n d s z e r é t , a m e l y s z e r i n t a 
n é g y h i v a t á s r e n d (ős te rmelő , i pa ros , m ű v é s z és m u n k á s ) mel-
l e t t a b i r o d a l m i közé le lmezés i r e n d , az i p a r g a z d a s á g sze rve -
zete, a b i r o d a l m i k u l í t ú r k a m a r a és a n é m e t m u n k a f r o n t r a há -
r u l n a k az összes f e l a d a t o k . 
A g y a k o r l a t i első p r ó b á l k o z á s o k L e n g y e l o r s z á g b a n m e n -
t e k végbe . A g a z d a s á g i ö n k o r m á n y z a t s z e r v e z e t é t t e r ü l e t i és 
s z a k m a i a l a p o n t a g o z t á k . A k a m a r á k é lén k o r m á n y b i z t o s o k 
á l l a n a k , a m e l y e k e t a f ő k o r m á n y z ó n e v e z ki . T a n á c s a d ó t e s t ü -
le te ik v a n n a k , a m e l y e k e t g o n d o k s á g o k n a k n e v e z n e k . A len-
gye l r e n d a z e r e n k í v ü l i s m e r t e t i az e l ő t t ü n k f e k v ő k i s t a n u l -
m á n y a ho l l and , b e l g a r e n d s z e r t is, a m e l y c seké ly m é r t é k b e n 
e l t é rő e t től . M á s f o r m á b a n é p ü l t a z o n b a n fe l a s z e r b i a i és u k -
r á n g a z d a s á g i ö n k o r m á n y z a t . E z e k b e n az á l l a m o k b a n az ú j 
g a z d a s á g i sze rveze t m u n k á j á t g a z d a s á g i k ö z p o n t o k v é g z i k . Ön-
k o r m á n y z a t i és n y i l v á n o s j e l l egge l f e l r u h á z o t t t e s t ü l e t e k , a m e -
l y e k e t k ö n n y e n l ehe t K a r a y s z e r i n t e g y k é n y s z e r t á r s u l a t h o z h a -
s o n l í t a n i . E z e k n é l i s f e j l e t t e b b e k a z o n b a n a batii á l l a m o k b a n 
é le t re h í v o t t i p a r g a z d a s á g i s ze rvek . E n n e k k i a l a k í t á s á b a n is a 
h e l y i n e m z e t i e r ő k e t és s z a k f é r f i a k a t t e l j e s m é r t é k b e n i g é n y b e -
v e t t é k . 
Össze fog la lóan a k i s t a n u l m á n y m e g á l l a p í t j a , h o g y t e s t ü -
le t i v a g y r e n d i ö n k o r m á n y z a t a g a z d a s á g i é l e tben is a l k a l m a s 
vo l t a r r a , h o g y m é g a k a t o n a i i g a z g a t á s m a g a s a b b i g é n y e i t i s 
k ie lég í t se . E b b ő l köve tkez ik , h o g y az U j - E u r ó p a g a z d a s á g i be-
r e n d e z k e d é s é n é l a g a z d a s á g i ö n k o r m á n y z a t n a k k o m o l y és je-
l e n t ő s szerepe lesz. 
A t a n u l m á n y h o z a f o n t o s a b b r e n d e l e t e k t e l j e s m a g y a r 
f o r d í t á s á t k a p j u k , a m e l y e k r é v é n m é g i n k á b b a l k a l m u n k lesz 
be l e l á tn i a g a z d a s á g i ö n k o r m á n y z a t k i a l a k í t á s á n a k f o n t o s fo-
l y a m a t á b a . K i ke l l e m e l n i a t a n u l m á n y e g y é b é r t é k e i közü l , 
h o g y p o n t o s a n közli az e g y e s f o g a l m a k a t n é m e t n y e l v e n is, 
a m e l y n e k r é v é n a v o n a t k o z ó i r o d a l o m t o v á b b i t a n u l m á n y o z á -
s á b a n , k ü l ö n ö s k é p p e n az ú j a b b a n f e l b u k k a n ó k i f e j e z é s e k ós 
k i t é t e l e k t e k i n t e t é b e n r e n d k í v ü l ha sznos s z o l g á l a t o t tesz. 
Ruisz Rezső 
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Rézíer Gyu^ci: E g y m a g y a r t e x t i l g y á r m u n k á s t á r -
s a d a l m a . A M a g y a r I p a r i M u n k a t u d o m á n y i I n t é z e t 
1. s z á m ú k i a d v á n y a . B u d a p e s t , 1943. 8°. 84 l ap . 
A z a t u d o m á n y o s é r d e k l ő d é s ű és i g é n y ű i r o d a l o m , a m e l y 
az i p a r i m u n k á s t á r s a d a l o m é l e t r e n d j é v e l fog la lkoz ik , h a z á n k -
k a n m é g kevés d o k u m e n t u m o t t u d f e l m u t a t n i . T á r s a d a l o m t u -
d o m á n y i i r o d a l m u n k b ó l h i á n y o z n a k azok a k ö n y v e k és t a n u l -
m á n y o k , a m e l y e k a z i p a r i m u n k á s s á g t á r s a d a l m i v i s z o n y a i t 
a k á r egészében , álcár az egésze t i s j e l lemző r é s z l e t e k b e n kon-
k r é t , v a l ó d i s a t é n y e k n e k m i n d e n b e n m e g f e l e l ő a d a t o k k a l 
i l l u s z t r á l n á k . J o g g a l és k e s e r ű e n m o n d h a t j u k el, h o g y e g y 
egész osz t á ly t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e i n e k a l a p v e t ő és je l leg-
zetes v o n á s a i t n e m i s m e r j ü k s h a v a l a k i '¿zen a t é r e n a k a r 
i s m e r e t e k e t sze rezn i , a n n a k e lőbb a, r e n d e l k e z é s é r e ál ló kevés 
és s e m m i t m o n d ó a d a t t a l kel l m e g b i r k ó z n i a , m a j d az e l f o g u l t 
e g y o l d a l ú , m e g t é v e s z t ő és h i á n y o s áb rázo l á sok nehézsége ive l 
kel l m e g i s m e r k e d n i e . N i n c s e l egendő s z a k e m b e r ü n k , h i á n y o z -
n a k ebben a v i s z o n y l a t b a n a k ö r ü l t e k i n t ő és k é p z e t t ü g y i n t é z ő 
f é r f i a k , k ö z v é l e m é n y ü n k és t á r s a d a l m u n k z a v a r o s f o g a l m a k a t 
a l k o t m a g á n a k a k é r d é s r ő l , a t ö r v é n y h o z á s n e m r ende lkez ik 
v a l ó s á g - i s m e r e t t e l és t á j é k o z a t l a n o k azok a szervek, a m e l y e k -
n e k é p p e n az a r e n d e l t e t é s ü k , h o g y ezekkel a, ké rdésekke l fog-
l a lkozzanak . E n n é l f o g v a s z ü k s é g s z e r ű e n ese t leges és b izony-
t a l a n a(L a cselekvés, a m e l y b á r m i l y e n f o r m á b a n is é r i n t i ezeket 
a v i s z o n y l a t o k a t , h i s zen a cse lekvés v é g r e h a j t á s á t n e m előzi 
m e g p o n t o s és r e á l i s h e l y z e t i s m e r e t K ü l ö n l e g e s megbecsü lésse l 
és é r d e k l ő d é s s e l ke l l t e h á t f o r d u l n u n k m i n d e n o l y a n k í s é r l e t 
és t e l j e s í t m é n y felé, a m e l y az e t é r e n v é g z e t t k o m o l y és lelki-
i s m e r e t e s v i z s g á l a t r ó l t a n ú s k o d i k s ezen fe lü l a t u d o m á n y o s 
a l a p o s s á g , r e n d s z e r e s s é g és a r r a v a l ó s á g j e l e i t h o r d j a m a g á n . 
Réz le r Gyula , t a n u l m á n y a e g y m a g y a r t e x t i l g y á r m u n -
k á s t á r s a d a l m á t v o n t a i l y e n e lemző v i z s g á l ó d á s körébe . A ta-
n u l m á n y e l e j én í r t beveze tésében a szerző u t a l a r r a , h o g y az 
i p a r i m u n k á s s á g t á r s a d a l m i v i s z o n y a i n a k m e g i s m e r é s e felé az 
üzemi szociográfiákon k e r e s z t ü l vezet az ú t , i l y e n v i z s g á l a t o k 
és beszámolók a z o n b a n h i á n y o z n a k a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i i roda lombó l . A m a g y a r i p a r i m u n k á s s á g m é l y e b b és 
r é sz l e t e sebb m e g i s m e r é s e v é g e t t ezér t ú g y n e v e z e t t g y á r i mo-
n o g r á f i á k e lkész í tésére t ö r e k e d e t t , s a m i k o r e r r e a l k a l o m ny í l t , 
a Magyar Textilipar Rt. k ő b á n y a i s z ö v ő ü z e m é n e k m u n k á s s á g á t 
sok t e k i n t e t b e n ú j m ó d s z e r e s s é g g e l t a n u l m á n y o z t a . V á l a s z t á s a 
több s zempon tbó l is sze rencsés vol t , e l sőso rban azé r t , m e r t a 
m a g y a r n a g y i p a r i m u n k á s s á g l e g n a g y o b b t ö m e g e i a k i v á -
l a s z t o t t g y á r n a k m e g f e l e l ő ü z e m n a g y s á g b a n do lgoznak , ú g y 
h o g y a v i z s g á l a t e r e d m é n y e i ezt a t í p u s t is je l lemzik . Meg-




h o z z á j á r u l á s a , és s ze rzőnek a t e x t i l g y á r i m u n k á s s á g v i s z o n y a i -
n a k i s m e r e t é b e n m á r k o r á b b a n sze rze t t j á r t a s s á g a . 
A v i z s g á l a t k e r e t e i n és l ehe tősége in k ívü l , m é g a z e l j á -
r á s r ó l i s t á j é k o z t a t a beveze té s . E sze r in t a d a t a i t e g y r é s z t a 
g y á r v e z e t ő s é g h i v a t a l o s k i m u t a t á s a i b ó l , a t e x t i l i p a r i m u n k á s -
e g y e s ü l e t e k részérő l n y e r t é r t e sü lésekbő l (ezeket t e k i n t h e t j ü k 
indirekt f o r r á s o k n a k ) m á s r é s z t e g y k é r d ő í v e s m ó d s z e r ű r e p 
r e z e n t a t í v a d a t f e l v é t e l b ő l és a g y á r i v i s z o n y o k közve t l en t a n u l -
m á n y o z á s á b ó l ( d i r e k t f o r r á s o k ) n y e r t e . Réz le r G y u l á t az egész 
e l j á r á s s o r á n k e t t ő s cé lk i tűzés vezet te* e g y r é s z t e g y a d o t t g y á r 
dolgozó t á r s a d a l m á r ó l k í v á n t h e l y z e t k é p e t adn i , más , rész t 
u g y a n a k k o r i g y e k e z e t t m e g t a l á l n i és m e g m u t a t n i e g y o l y a n 
módsze r t , amel lye l a s z ó b a n f o r g ó v i z s g á l a t o k a l e g e r e d m é -
n y e s e b b e n végezhe tők . A t a n u l m á n y e g y s z e r r e k í s é r l e t és m i n t a 
s ezé r t m i n d a k é t s z e m p o n t b ó l m e g ke l l v i z s g á l n u n k a k e -
z ü n k b e n levő k ö n y v e t 
A t a n u l m á n y két r é szben t á r g y a l j a a k é r d é s e k e t , a z első-
b e n a m u n k á s s á g szociá l is é l e t r e n d j e , a m á s o d i k b a n a v á l l a l a t 
s zoc i á lpo l i t i ká j a t á r u l elénk. A ké t r é sz k ö z ü l az elsőt kel^ 
f o n t o s a b b n a k t a r t a n u n k s ez is a t e r j e d e l m e s e b b . M e g i s m e r -
k e d ü n k i t t a g y á r b a n v é g z e t t t e r m e l ő m u n k a k e r e t e i v e l és 
m a g á v a l a t e r m e l ő m u n k á v a l . A M a g y a r T e x t i l i p a r R t . 900— 
1300 közö t t vá l tozó m u n k á s l é t s z á m m a l dolgozó k ő b á n y a i tele-
p é n p a m u t - és s e lyemszöve t e l ő á l l í t á s á v a l fog la lkoz ik . A v á l l a l a t 
m u n k á s a i t t á r s a d a l m i l a g m á r a, t e r m e l é s s o r á n v á l l a l t m u n -
k á j u k is d i f f e r e n c i á l j a , e g y r é s z t a t é n y l e g e s e n t e r m e l ő r é t e g r e , 
m á s r é s z t a t e r m e l é s i f e l t é t e l eke t b iz tos í tó , é p p e n o lyan fon tos , 
i m p r o d u k t í v c s o p o r t r a . Más , sok ka I j e l en tő sebb r é t e g e z ő d é s t 
e r e d m é n y e z n e k az e l t é rő j övede lmek , a m e l y e k köz t m e g l e p ő e n 
n a g y a k ü l ö n b s é g ( l egk i sebb a 700 pengős , l e g n a g y o b b a z évi 
6240 p e n g ő s jövede lem) . A m u n k á s o k é l e tkora , a s z a k m a i kép-
ze t t s ég az e g y é n i k i v á l ó s á g s a m á s f o k ú s z a k é r t e l e m : azok a 
t ényezők , a m e l y e k a m u n k a b é r e k r e k i h a t n a k . A t e x t i l m e s t e r e k , 
s z a k m u n k á s o k , b e t a n í t o t t m u n k á s o k s a napiszámosok azok a 
r é t egek , a m e l y e k a munka , t e r m é s z e t e s a f i ze tések n a g y s á g a 
m i a t t e g y m á s t ó l e l v á l n a k . A h o g y az a t e x t i l i p a r b a n szokásos 
és az i t t végzendő m u n k á b ó l t e r m é s z e t s z e r ű l e g k ö v e t k e z i k , a 
női a l k a l m a z o t t a k s z á m a n a g y o b b , m i n t a f é r f i a k é . A d i f f e -
r e n c i á l ó d á s t e r m é s z e t e s k e r e t e i t a d j á k t o v á b b az é v j á r a t o k 
s k i sebb m é r t é k b e n a n e m z e t i s é g i h o v á t a r t o z á s b a n a d ó d ó k ü -
lönbségek . E z e k k e l a d i f f e r e n c i á l ó e rőkke l szembein i n t e g r á l ó , 
e g y s é g e s í t ő szerepe t tö l t be az azonos fog la lkozás , a m e l y k i -
t e r m e l i és f e n n t a r t j a a. m u n k á s ö n t u d a t o t , az ehhez kapcso lódó 
szervezkedés i h a j l a m , a z ö s sze t a r t ozás t u d a t a s a k u l t ú r á n a k 
az a s z i n t é t i k u s , f o r m á j a , a m e l y a kü lönböző m ű v e l t s é g - e l e m e k 
s a j á t o s keve rékébő l adód ik . A g y á r m u n k á s s á g a n a g y o b b r é s z t 
r e g e b b idő ó ta a K a m m e r - g y á r b a n dolgozik , s z á r m a z á s u k a t 
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t e k i n t v e pedig- f e l e r é szben m u n k á s , k i s e b b m é r t é k b e n k i s i p a r i 
r é t e g b ő l s z á r m a z n a k s ezá l t a l e n n e k a k u l t ú r á n a k a h a g y o m á -
n y o z á s á r a is lehetőség ' n y í l i k . A sze rző ezek u t á n ú j r a a m u n -
k a f e l t é t e l e k v i z s g á l a t á r a t é r vissza, s a m u n k a j o g i ke r e t e i t , 
a m u n k a i d ő t , és a m u n k a b é r e k e t t a n u l m á n y o z z a , ez u t ó b b i a k -
n á l t á b l á z a t o k a t és c s o p o r t o s í t á s o k a t késze t . Mndezekbjen 
a v i s z o n y l a t o k b a n a m a i h e l y z e t n e k m e g f e l e l ő e n a megszoko t t , 
va jgy f e l t é t e l ezhe tő k é p f o g a d , h i szen ezeke t a p r ó l é k o s jog i 
s z a b á l y o z á s é r i n t i , a m e l y m i n d e n ü t t d ö n t ő m ó d o n h a t á r o z z a 
m e g a m u n k a fe l t é te le i t , i d e j é t é s a f i ze téseke t . A m u n k á s s á g 
g y á r o n k í v ü l i é le tébe n y ú j t b e t e k i n t é s t az első r é sz u to l só 
f e j eze t e , a m e l y a m u n k á s o k m a g á n é l e t é v e l és m ű v e l t s é g i viszo-
n y a i v a l f og l a lkoz ik . 
A m á s o d i k r é s z a v á l l a l a t s z o c i á l p o l i t i k á j á t g a z d a s á g i , 
e g é s z s é g ü g y i ós k u l t ú r á l i s i n t é z m é n y e i n e k m ű k ö d é s é b e n m u -
t a t j a be. K ü l ö n e m l í t e n d ő a .Jóléti B i z o t t s á g m u n k á s s á g a , a m e l y 
e l t é r ő e n a több i i n t é z m é n y t ő l , a g y á r v e z e t ő s é g öná l ló kezdemé-
n y e z é s é r e a z é r t a l akn l t , h o g y a jogilag- b i z to s í t o t t és kö te lezővé 
t e t t s zoc i á lpo l i t i ka i t e v é k e n y s é g e n fe lü l g y o r s a n és a n n á l szé-
lesebb k ö r b e n p r o d u k t í v s egé lyekke l és kö lcsönökke l t á m o g a s s a 
a z a r r a s z o r u l ó k a t . 
A k ö n y v a n y a g á n a k i s m e r t e t é s e u t á n az t kel l m e g v i z s g á l -
n u n k , h o g y l l é z l e r G y u l a t a n u l m á n y a m e n n y i b e n felel m e g 
a z ü z e m i m o n o g r á f i á k m ó d s z e r é n e k , m i l y e n t é r e n szo ru l fel-
t é t l e n r e v í z i ó r a s m e l y e k azok a r é szek , ahol az i lyen v izsgá-
l a t o t szé lességben és m é l y s é g b e n e g y a r á n t k i kel l t e r j e s z t e n i . 
A M a g y a r I p a r i M u n k a t u d o m á n y i I n t é z e t m i n t e g y százezer 
g y á r i m u n k á s t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i és k u l t ú r á l i s v i s z o n y a i n a k 
v i z s g á l a t á r a készü l s e g y n a g y o b b m é r e t ű r e p r e z e n t a t í v a d a t -
f e lvé te l t s z á n d é k s z i k v é g r e h a j t a n i , a m e l y n e k s o r á n az e lőbb 
i s m e r t e t e t t t a n u l m á n y m ó d s z e r é t vesz i m i n t á u l . A z In t éze t 
m u n k a t e r v e s z e r i n t m á s o d s o r b a n a c sa lád i h á z t a r t á s o k kü lön-
böző t í p u s a i n a k t a n u l m á n y o z á s á r a t ö r e k s z i k s több m á s t e r v 
közöt t ezekke l e g y i d ő b e n , va<gy ezek u t á n e g y m u n k á s t e l e p ü l é s 
h e l y z e t é n e k és a d o t t s á g a i n a k a f e l t á r á s á r a . Az e r e d m é n y e -
sebb m u n k a v é g z é s é r d e k é b e n i t t n é h á n y o l y a n s z e m p o n t r a fo-
g u n k u t a l n i , a m e l y e k e g y r é s z t a cé lk i tűzéseke t , m á s r é s z t az 
e l j á r á s t e r m é s z e t é t , a m ó d s z e r t i l let ik. 
T u d j u k , h o g y a t á r s a s élet pon tos m e g i s m e r é s é n e k szük-
ség le té t a m u l t s z á z a d k ö z e p é n Le Play i s m e r t e fel és h i r d e t t e . 
L a P l a y a t á r s a s élet a l a p e l v e i t a m u n k á s c s a l á d o k é l e t r e n d j é -
b e n v é l t e f e l f edezn i , ebben l á t t a a t á r s a d a l m i „szerveze t" sz in-
t e t i k u s és k i m e r í t ő f o r m á j á t . H a n g o z t a t t a , h o g y a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y n a k p o z i t í v m ó d s z e r r e kell s ze r t t enn i e , s a z i lyen 
m ó d s z e r r e l v é g r e h a j t o t t v i z s g á l a t o k n a k a m u n k á s c s a l á d o k r a 
ke l l k i t e r j e s z k e d n i ü k . L e P l a y v i z s g á l a t a i s o r á n k é t szem-
p o n t r a ü g y e l t , e g y r é s z t a r r a , h o g y a d o t t t í p u s n a k megfe le lő 
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s a többi t is k i f e j e z ő c sa l ádo t vá lasszon ki , m á s r é s z t a r r a , h o g y 
a k i v á l a s z t o t t c s a l á d h á z t a r t á s á n k e r e s z t ü l r e p r e z e n t á l j a a 
csa lád , a t i p u s és a t á r s a d a l o m életét . L e P l a y m ó d s z e r é n e k 
r e n d k í v ü l s o k a t k ö s z ö n h e t a t u d o m á n y , h i s z e n ő v o l t az 
első, a k i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n az i l y e n m ó d s z e r e s 
e l j á r á s szüksége® v o l t á t f e l i smer t e , h i b á j a volt a z o n b a n , h o g y 
a p é n z b e n k i f e j e z e t t k ö l t s é g v e t é s e k e lemzése a c s a l á d o k o n 
k í v ü l i k a p c s o l a t o k e l h a n y a g o l á s á t e r e d m é n y e z t e , a k a u z á l i s 
v i s z o n y l a t o k és ö s s z e f ü g g é s e k k u t a t á s á r a n e m n y ú j t o t t m ó d o t 
s végső f o k o n e g y o l y a n összetevő, r é s z e l e m r e r e d u k á l t a a 
t á r s a d a l o m n a g y egészét , a m e l y s e m m i e s e t r e s e m a l k a l m a * 
e g y ü y e n é le tegész m e g r a j z o l á s á r a . Le P l a y m ó d s z e r e egész isko-
l á t t e r e m t e t t , a m e l y b e n t a n í t v á n y a i és h í v e i a z e l j á r á s t t öké -
l e t e s í t en i i gyekez tek . TourvMe vo l t az, a k i a r e n d s z e r t ú j j á -
a l k o t t a h í r e s „ n o m e n k l a t ú r á j á v a l " , a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y ezizel 
a v i z s g á l a t szélesebb k e r e t e i t i s s i k e r ü l t volna, m e g t e r e m t e n i e . 
V é g ü l i s ez a m ó d s z e r k ü l ö n f é l e v á l t o z a t o k b a n a s t a t i s z t i k u s o k 
kezébe k e r ü l t s o t t a s o k s z e m p o n t ú s á g b i z t o s í t á s á v a l t e r m é -
k e n y és h a s z n o s v i z s g á l a t o k r a a d o t t a l k a l m a t . í g y s e m t u d t a 
a z o n b a n fö lös legessé t e n n é a z t a s zándéko t , a m e l y a m é l y e b b 
és k i t e r j e d t e b b v i z s g á l a t s z ü k s é g l e t é r e t ö r e k e d e t t . 
A r e p r e z e n t a t í v ü z e m i m o n o g r á f i á k n a k csak i s az l ehe t a 
r ende l t e t é se , l iogy a z i p a r i m u n k á s t á r s a d a l o m é l e t r e n d j é t , m i n t 
é le tegésze t á b r á z o l j á k ú g y , h o g y ezá l t a l a több i h a s o n l ó ü z e m 
f o r m a m u n k á s s á g á t is j e l l emezzék . A c é l k i t ű z é s b e n m á r a vég -
r e h a j t á s e lv i s z e m p o n t j a i i s a d v a v a n n a k . E z é r t a v i z s g á l a t 
t á r g y á u l f e l t é t l enü l o l y a n t á r s a d a l m a t kell k i v á l a s z t a n i , a m e l y 
z á r t e g y s é g e t és jól k ö r ü l h a t á r o l h a t ó egésze t a lkot , A t á r s a -
d a l o m i l y e n k i sebb e g y s é g e k r e t a g o l ó d v a s ezeken be lü l : t e l jes -
ség és é p p e n ebben r e j l i k igaz i m i v o l t a . Az ü z e m azonban c sak 
a t e r m e l é s n e k a kenete, az a d o t t m u n k á s t á r s a d a l o m é le t ének 
csak e g y r é s z e fo ly ik le ezek közöt t a k e r e t e k közö t t , m á s é s a 
m e g i s m e r é s s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s a b b — része ezeken a k e r e t e -
k e n k í v ü l bonyo lód ik le. K é t s é g t e l e n az, h o g y az ü z e m b e n , a t e r -
melő m u n k a f o l y a m á n n y e r i a m u n k á s s á g a z o k a t a d ö n t ő 
meghatá i rozó j egyeke t , a m e l y e k m u n k á s n i i v o l t á t m e g s z a b j á k 
s a m u n k á s ö n t u d a t o t m e g a l a p o z z á k . D e ezek a készsé-
gek, ezek az a d o t t s á g o k t u d a t o s s á , életszzemiléletté, m a -
g a t a r t á s f o r m á v á , e g y egész é l e t s t í l u s k i a l a k í t ó i v á és f e n n t a r -
t ó i v á az ü z e m i k e r e t e k b e f o g l a l t t e r m e l ő m u n k á n k í v ü l , a t á r -
s a d a l o m önálló, s a j á t o s belső m ű k ö d é s e i á l t a l m e g h a t á r o z o t t 
e g y s é g é b e n v á l n a k . M i n d e n o lyan v i z s g á l a t n a k , a m e l y a n a g y -
i p a r i m u n k á s s á g é l e t r e n d j é t a k a r j a f e l d e r í t e n i , az ü z e m i m u n k a 
és a szociá l is é le t fe l t é te lek t a n u l m á n y o z á s á v a l e g y i d ő b e n és 
a n n á l szélesebb k ö r b e n az ü z e m e n és a t e r m e l ő i m u n k á n 
k í v ü l i v i s z o n y l a t o k m e g f i g y e l é s é r e és l e í r á s á r a ke l i t ö rekedn i . . 
De a h o g y az ü z e m és a b e n n e fo lyó t e r m e l é s v a l a m e l y t á r s a s 
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e g y s é g e t jól k ö r ü l h a t á r o l és b i z t o s í t j a a r e n d s z e r e s és te l jes -
s é g r e t ö r e k v ő m e g f i g y e l é s l ehe tősége i t , u g y a n ú g y m e g kell 
t a l á l n i ebben a z első p i l l a n a t r a l a z á b b n a k , szét f oly ó b b n a k lá tszó 
t á r s a d a l o m b a n i s az t a t é n y e z ő t , a m e l y e g y e g y s é g e t belsőileg 
ö s s z e t a r t és k i f e l é e l h a t á r o l . E z a t ényező n y i l v á n v a l ó a n a tele-
pülés. A n a g y i p a r i m u n k á s s á g t e lepü lése n e m vég t e l en és n e m 
h a t á r t a l a n . A d o t t e s e t b e n kü l ső l eg is g y o r s a n és p o n t o s a n e lha -
t á r o l h a t ó , v a l a m i v e l n e h e z e b b é az e l k ü l ö n í t é s o t t vá l ik , aho l k é t 
v a g y h á r o m é l e t f o r m a s z o m s z é d s á g á b a n , v a g y azza l elkeve-
r e d v e t e l epü l t az- i p a r i m u n k á s s á g s a h o l az é le t s t í lusok je l lemző 
v o n á s a i t c sak g o n d o s a b b v i z s g á l a t t a l l ehe t m e g t a l á l n i . Azon-
b a n m i n d e n a l k a t o m m a l és m i n d e n e se tben m e g l ehe t t a l á l n i 
a z o k a t a v o n á s o k t és je leket , a m e l y e k a k i v á l a s z t á s lehetősé-
g e i t m e g a d j á k s ezá l t a l a, k o n k r é t v i z s g á l a t t á r g y á t is p o n t o s a n 
k i j e lö l ik . S ezzel m á r a d v a is v a n az a t á r s a d a l m i egység , 
a m e l y e t v i z s g á l n i kell . 
A n a g y i p a r i m u n k á s s á g m e g i s m e r é s é n e k ú t j a t e h á t a tele-
p ü l é s e n kezdőd ik , a z i izem felé h a l a d , m a j d az ü z e m b e n a m u n -
k á s s á g n a k ós a t e r m e l é s n e k a m e g i s m e r é s é v e l s z e m p o n t o k a t 
és k a t e g ó r i á k a t n y e r v e , v i s s z a t é r a t e l epü l é s felé. E z a lka lom-
m a l a z o n b a n m á r i s m é t t i p u s - c s a l á d o k a t v i z s g á l a h á z t a r t á s i 
s t a t i s z t i k a rész le tes e lemzésével , tudva , azt , h o g y a jól k i v á l a s z -
to t t t i p u s — a k á r c s a k a t e lepü lés k i v á l a s z t á s a k o r is — jel lemzi 
a h a s o n l ó c s a l á d o k é le té t s fe les legessé teszi m i n d e n e g y e s c sa l ád 
v i z s g á l a t á t . E z t e h á t a z a r e n d s z e r e s k e r e t , a m e l y a v i z s g á l t 
cé lk i tűzéseiből k ö v e t k e z i k és végső f o k o n m e g h a t á r o z z a a vég-
r e h a j t á s m ó d j á t . A r e n d s z e r v é g e r e d m é n y é b e n log ika i , t ehá t 
c s a k f o r m a i p r o b l é m a . N o h a ez l é n y e g e s k é r d é s : ö n m a g á b a n 
m é g s e m m i e s e t r e s e m e legendő a r r a , h o g y a p r o b l é m á t m e g -
o l d j a s l e g f ő k é p p e n a r r a szolgál , h o g y m á r eleve b iz tos í t s a 
a k u t a t ó k a t a r r ó l , h o g y m i n d e n k é r d é s t a r á n y o s a n és fon tos -
s á g á n a k m e g f e l e l ő m é r t é k b e n v i z s g á l j a n a k , m u n k á j u k a t egy -
i d e j ű l e g ö k o n o m i k u s s á , köve tkeze t e s sé és b i z t o n s á g o s a b b á 
t e g y e . A vá l l a lkozás n e h e z e b b része a v é g r e h a j t á s a l k a l m á v a l , 
a k o n k r é t v i z s g á l a t t a l kezdőd ik , ezér t ezekrő l kel l n é h á n y szót 
s z ó l a n u n k . 
A vá l l a lkozás a l k a l m á v a l a k i j e lö l t t á r s a d a l o m m e g f i g y e -
lésére és m e g é r t é s é r e i n d i r e k t és d i r e k t eszközöke t l ehe t i g é n y b e 
v e n n i . A z e d d i g i v i z s g á l a t o k e k ö r b e n az i n d i r e k t m ó d s z e r n e k 
m o n d h a t n i k i z á r ó l a g o s h a s z n á l a t á v a l é l tek, a z o n b a n a m u n -
k á s t á r s a d a l o m n a k e r e d m é n y e s e b b v i z s g á l a t a v é g e t t az i lyen 
t a n u l m á n y o z á s n a k f e l t é t l enü l a r r a az ú t r a kel l t é rn i e , a m e l y e t 
a z ú g y n e v e z e t t f a l u k u t a t á s m á s t á r s a d a l m i v i s z o n y l a t o k m e g -
i s m e r é s é r e m á r jó i d e j e ha szná l . N e m m o n d le az i n d i r e k t esz-
közök szé le skörű a l k a l m a z á s á r ó l ( i l yennek t e k i n t h e t j ü k a s t a -
t i s z t i k a i a d a t o k a t , k i m u t a t á s o k a t , j e len téseke t , t é r k é p e k e t , 
t a n u l m á n y o k a t , a v i z sgá l t t á r s a d a l o m m i n d e n k é p e n k ívü l , de 
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azokka l szoros kapcso la t iban ál ló kü lönböző h(atós|ág|Dk, h i v a -
ta lok , s ze rveze t ek v e z e t ő i n e k n y i l a t k o z a t a i t , s tb . ) , d é a m o d e r n 
t á r s a d a l o m k u t a t á s k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n e z e n k í v ü l 
k i m e r í t ő t e l j e s ség ig fokozza, a közve t l en a d a t g y ű j t é s lehe tő-
sége i t és az e lőbbieket az u t ó b b i a k k a l teszi é l e t s z e r ű v é é s r e á -
l issá . E n n e k m ó d j a p e d i g a közve t l en é r i n t k e z é s b á r m i l y e n esz-
köze egészen az e g y ü t t é l é s végső f o r m á j á i g . A k u t a t ó n a k a d a t -
g y ű j t ő v é kelU v á l n i a , a k i n e k köve tkeze t e s , k i t a r t ó , i á r a d h a t a t -
l a n i g y e k e z e t t e l s az e m b e r e k k e l v a l ó b á n n i t u d á s a p r ó l é k o s 
t e c h n i k á j á v a l ke l l m e g n y e r n i e az a d a t s z o l g á l t a t ó t , f e l t é t l e n 
b a r á t j á v á , m u n k a t á r s á v á ke l l t e n n i e az t , a k i n e k a z é l e t é t t a -
n u l m á n y o z z a , Az, a k i a t á r s a d a l o m k u t a t á s n a k , az a d a t g y ű j t é s -
n e k m é g a k ü l ö n b ö z ő f o k o z a t a i t n e m j á r t a m e g , n e m i s m e r -
h e t i s e m az i l y e n m u n k a nehézsége i t , s e m p á r a t l a n lehe tősé-
gei t , A k e z d e t b e n b á t o r t a l a n t a p o g a t ó d z ó v izsgá ló , h a t ehe t sé -
ges és l e l k i e r e j e v a n hozzá , időve l k i f o g á s t a l a n k u t a t ó v á v á -
l ik, i l y e n e k e t m a m á r n e v e l n i is l ehe t . E g y i d e j ű l e g azza l is 
t i s z t á b a n ke l l l enn i , h o g y e g y g y á n i t e l epü lé s t , e g y k é t - h á r o m -
ezer m u n k á s t f o g l a l k o z t a t ó t e r m e l ő ü z e m e t s az e h h e z k a p -
csolódó s z á m t a l a n t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s t k é t - h á r o m k u t a t ó 
k i m e r í t ő e n soha s e m t u d t a n u l m á n y o z n i . T i z e n ö t - h ú s z t a g b ó l 
ál ló m u n k a k ö z ö s s é g n e k h ó n a p o k i g ( tar tó m u n k á j á r a v a n s z ü k -
ség, a m í g e g y m i n t a s z e r ű a d a t g y ű j t é s t v é g r e l e h e t h a j t a n i . 
M é g ezt i s k ö v e t n i e ke l i az a n y a g r e n d e z é s é n e k , a m e l y n e k so-
r á n az ö s s z e f ü g g é s e k , k a p c s o l a t o k t i s z t á z ó d n a k , a z e l l enmon-
dások k iküszöbö lődnek , ,a h i á n y o k ú j a b b a d a t g y ű j t é s s e l pó to -
l ó d n a k s v é g ü l a m u n k a m e g é r i k a p u b l i k á l á s r a . 
A M a g y a r I p a r i M u n k a i t u d o m á n y i I n t é z e t a k k o r é r n é el 
cé lk i tűzése i t a m a g a t e l j e s s é g é b e n , h a r e p r e z e n t a t í v a d a t f e l v é -
te léve l m i n t e g y h a t v a n - n y o l c v a n e z e r m u n k á s r a k i t e r j e d ő 35—40 
te l epü lés t az i n d i r e k t m ó d s z e r eszközeivel v i z s g á l n a m e g , ezen 
be lü l s ezzel e g y i d ő b e n p e d i g a k ö z v e t l e n a d a t g y ű j t é s m i n d e n 
f o r m á j á v a l h á r o m - n é g y e z e r m u n k á s c s a l á d h á z t a r t á s á t és t íz-
t izenkételzer m u n k á s g o n d o l k o z á s m ó d j á t , m ű v e l t s ó g á l l o m á n y á t 
és m a g a t a r t á s á n a k s t í l u s á t d o k u m e n t á l n á . l í ézJer G y u l a t a n u l -
m á n y a m e g g y ő z ö t t a r r ó l , h o g y j o g o s a n t e k i n t h e t ü n k n a g y 
v á r a k o z á s s a l a n e m r é g i b e n m e g s z e r v e z e t t I n t é z e t m u n k á s s á g a 
elé s ez a n a g y j e l e n t ő s é g ű v á l l a l k o z á s m e g é r d e m l i m i n d e n h i -
v a t o t t t ényező r eá l i s t á m o g a t á s á t és a l egszé lesebb k ö r ű köz-
v é l e m é n y é rdek lődésé t . 
Markos András 
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Boron László: A s z á l l í t m á n y o z á s I . é s I I . r é s z és D a s 
U n g a r i s c h e S p e d i t i o n s w e s e n . K e r e s k e d e l m i 
s z a k k ö n y v t á r 11—14 kö te te i . B u d a p e s t I . r é sz 1941. 360 old., 
I I . r é sz 1942. 302 old., a S p e d i t i o n s w e s e n 409 old. 
A m u l t v i l á g h á b o r ú e lő t t a s z á l l í t m á n y o z á s i s z a k m a az 
ö n á l l ó v á m t e r ü l e t t e l n e m r e n d e l k e z ő M a g y a r o r s z á g o n v a j m i 
c seké ly j e l e n t ő s é g g e l b í r t , m e r t h a z á n k k ü l f ö l d r ő l é rkező á r u i t 
r e n d s z e r i n t F i ú m é b ó l v a g y Tr i e sz tbő l k a p t a , a h o v a a z o k a t 
o s z t r á k s z á l l í t m á n y o z ó k s z á l l í t o t t á k , o s z t r á k e x p o r t ő r ö k m e g -
b í zá sábó l . A m i k o r t e h á t n a g y h i r t e l e n öná l ló v á m h a t á r o k h o z 
j u t o t t u n k , n a g y vo l t a t á j é k o z a t l a n s á g n e m a n n y i r a az e x p o r t -
ő rök , m i n t i n k á b b a s z á l l í t m á n y o z ó k s o r á b a n . A l i g - a l i g a k a d t , 
a k i m a g á t a g a z d a s á g i é l e tnek ebben a n e h e z e n á t t e k i n t h e t ő la-
b i r i n t u s á b a n c sak n é m i l e g is k i i s m e r t e v o l n a . A z o k közö t t , 
a k i k m é g i s e r r e a s z a k m á r a a d t á k a f e j ü k e t és h a j l a n d ó k vol-
t a k m i n d e n t l ege lő i kezden i , e l sők k ö z ö t t vo l t u g y a n a z a Bo-
r o n Lász ló , a k i m a a S z á l l í t m á n y o z ó k O r s z á g o s S z ö v e t s é g é n e k 
ü g y v e z e t ő j e . 
A m i t h u s z o n ö t e s z t e n d e i s z o r g a l m a s m u n k á v a l , sok t a n u -
l á s s a l és m é g t ö b b g y a k o r l a t t a l el l ehe t s a j á t í t a n i , az t B o r o n 
L á s z l ó k e r e s k e d e l m i t a n á c s o s ké t v a s k o s k ö t e t b e f o g l a l t a össze, 
o k u l á s u l n e m c s a k lazok s z á m á r a , a k i k m á r e d d i g i s e m b e r -
f e l e t t i m u n k á s s á g o t i g é n y l ő s z á l l í t m á n y o z á s i s z a k m á b a n m ű -
k ö d t e k , h a n e m m i n d a z o k s z á m á r a , a k i k e r r e a s z a k m á r a a k a r -
j á k m a g u k a t k i k é p e z n i v a g y lakiknek b á r m i l y e n k ö z ü k v a n 
a s z á l l í t m á n y o z á s h o z , t e h á t a g y á r o s o k , n a g y k e r e s k e d ő k , ipa -
, r o s o k és az e x p o r t - és i m p o r t ő r ö k s z á m á r a . 
A k é t k ö n y v a K e r e s k e d e l m i m i n i s z t é r i u m m e g b í z á s á b ó l 
a „KereskedeJmli S z a k k ö n y v t á r " s z á m á r a k é s z ü l t és o l y a n si-
k e r t a r a t o t t , h o g y az első k ö t e t n é h á n y h é t a l a t t e l é r t e m á s o -
d ik k i a d á s á t , m í g u g y a n a k k o r „ D a s U n g a r i s c h e S p e d i t i o n s -
w e s e n " c í m e n n é m e t n y e l v e n is m e g j e l e n t . A n é m e t k i a d á s elő-
s z a v á t a „ D V N = D e u t s c h e V e r k e h r s - N a c h r i c h t e n " s zak l ap fő-
sze rkesz tő j e , H . H . H e r r l a u e l ő s z a v á v a l m u t a t t a be a n é m e t 
g a z d a s á g i é l e tnek , a m e l y r ö v i d idő a l a t t t öbbeze r p é l d á n y t v e t t 
fe l belőle . 
A „ S z á l l í t m á n y o z á s I . R é s z " i s m e r t e t i a kü lönböző d í j -
s z a b á s o k a t , a v a s ú t i , f o l y a m i , t e n g e r i és légi s zá l l í t á soka t , a 
s z a b a d k i k ö t ő t , a K ü l k e r e s k e d e l m i h i v a t a l sze repé t , a v á m j o g o t , 
az a u t o n ó m v á m t a r i f á t és a s z á l l í t m á n y o z á s o k n á l h a s z n á l a t o s 
i d e g e n s z a k k i f e j e z é s e k e t . A I I . r é sz f e l t á r j a a g y a k o r l a t i v á m -
keze lés s z ö v e v é n y e s t i t k a i t , b e t e k i n t é s t n y ú j t a b e h o z a t a l i a d ó k 
és i l l e t ékek b o s z o r k á n y k o n y h á j á b a , f og l a lkoz ik a k ü l k e r e s k e -
d e l m i s t a t i s z t i k á v a l , a b a n k ü g y és ,a p o s t a t a k a r é k p é n z t á r is-
m e r t e t é s é v e l , v a l a m i n t a b i z t o s í t á s k é r d é s é v e l is. M i n d k é t kö-
t e t b e n s z á m o s g y a k o r l a t i p é l d a tesz i k ö n n y e n é r t h e t ő v é és jól 
á t t e k i n t h e t ő v é az e g y é b k é n t bonyo lu l t a n y a g o t . 
Mciyer Vilmos 
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Jöhr, W altér Adolf: T h e o r e t i s c h e G r u n d la ,g e n d e r 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k . I . kö t e t . S t . G a l l e n 1943. V e r -
l a g d e r E e h r ' s c h e n B u c h h a n d l u n g . 268 oldal . 
A n é h á n y k ö n y v é r ő l és c ikkeiből i s m e r t szerző a s v á j c i 
Szt . Ga l l en k e r e s k e d e l m i f ő i s k o l á j á n a k e l ő a d ó j a . E z t a m ű v é t 
e g y n a g y o b b m u n k a első k ö t e t é n e k s z á n j a . A g a z d a s á g p o l i t i k a 
cé l j a i ró l , t e c h n i k á j á r ó l f o g n a k a t o v á b b i k ö t e t e k szóln i . M i n d e z 
ö s s z e f ü g g ő e g é s z k é n t a d j a m a j d a „ G a z d a s á g p o l i t i k a e l m é l e t i 
a l a p j a i " - t . í g y t e r m é s z e t e s e n ez a m u n k a n e m a lko t t e l j e s e n 
be fe j eze t t egésze t — a m i t az o lvasó is észre vesz és a sze rző i s 
eml í t i . 
M e g á l l a p í t á s a i a k ö v e t k e z ő k : A X X . sz. k ö z g a z d a s á g a 
l á t szó lag z s á k u t c á b a j u t o t t , s e n n e k l e g f ő b b oka az, h o g y a 
X I X . sz. m i n d e n h a t ó n a k h i t t g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s a elvesz-
t e t t e l á b a alól a t a l a j t . A z e u r ó p a i k o n t i n e n s e n l e g a l á b b is í g y 
l á t j u k a f e j l ő d é s i r á n y á t s n e m é r t ü n k e g y e t a z a n g o l s z á s z 
o r s z á g o k b a n u r a l k o d ó , e l lenkező v é l e m é n n y e l . Az e u r ó p a i or-
s z á g o k b a n a t ö r t é n e t i i sko lák ú j j áé ledése , m i n d i n k á b b a szel-
l e m t u d o m á n y o k fe lé i r á n y í t j a a k ö z g a z d a s á g t a n t , m í g a m a z o k -
b a n a s t a t i s z t i k a i , m a t e m t í k a i k u t a t á s i m ó d s z e r t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o s sz íneze te t ad n e k i . A k é t i r á n y m a m e r ő b e n szembe-
szegeződik e g y m á s s a l , a s a j á t f e l f o g á s á t k i z á r ó l a g o s a n he lyes -
nek , a m á s i k é t t e l j e s egészében e l v e t e n d ő n e k és t é v e s n e k í té l i . 
A sze rző t t a n u l m á n y a i a r r a k é n y s z e r í t e t t é k , h o g y m i n d k é t 
v o n a t k o z á s b a n e l m é l y e d j e n . í g y e lő t te m i n d k e t t ő v i l á g o s a n 
áll . I g y e k s z i k k i v á l a s z t a n i be lő lük az t , a m i á l t a l á n o s é r v é n y ű 
és a z í g y m e g l á t o t t i g a z s á g o k n y o m á n a k a r j a a g a z d a s á g -
p o l i t i k a va ló ságos a l a p j a i t m e g s z e r k e s z t e n i . 
A 9 f e j e z e t r e t ago lódó m u n k a ké t f ő r é s z r e oszlik. Az első 
3 f e j eze t a g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s f a j a i t i s m e r t e t i . A 4—9 fe j e -
zet p e d i g „ A töké l e t e s v e r s e n y m o d e l l j é r ő l " és a r r ó l szól, h o g y 
m i k é n t köze l í t i ez m e g a v a l ó s á g o t . 
A g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s t metafizikai, tapasztalati és hi-
potetikus a l a p o n f e j t e g e t i . M i n d e n e se tben v i s s z a m e g y legelső 
f e l tűnésé ig . A z ókor i gö rög , a k ö z é p k o r i és ú j k o r i bölcselők és 
k ö z g a z d á k közü l s o k a k a t eml í t , m i n t a k i k a g a z d a s á g i l i be ra -
l i z m u s g o n d o l a t a i t f e l v e t e t t é k és r e n d s z e r b e f o g l a l t á k . K i m u -
t a t j a , h o g y a metafizikai l i b e r a l i z m u s is, b á r f o g a l m á t i sme-
r e t e lmé le t i k r i t é r i u m o k b ó l kel l m e g a l k o t n i , v a l ó s á g o s t ö r t é n e l m i 
egység . E n n e k e l lenére l o g i k a i l a g n e m e g y s é g és ezé r t t e r m é -
sze t jogi , h a r m o n i k u s ós t e r m é s z e t t u d o m á n y i l i b e r a l i z m u s t kel l 
m e g k ü l n b ö z t e t n ü n k . T u l a j d o n k é p ezek e g y i k e s e m felel m e g a 
g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s h e l y e s m a g y a r á z a t á n a k , m e r t szociá l i s 
t e k i n t e t b e n e l l en té tben á l l a n a k a g a z d a s á g i élet k é z z e l f o g h a t ó 
t énye ive l . 
A g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s empirikus v i z s g á l a t a m e g m u -
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t a t t a , l iogy a g a z d a s á g i s z a b a d s á g a t e t t e r ő t és k e z d e m é n y e -
zés t f ö l s z a b a d í t j a u g y a n , de m é g i s c s a k h a m a r e l l e n t é t b e j u t 
a m a g a s a b b r e n d ű g a z d a s á g p o l i t i k a cé l j a iva l . B á r a, t e l j e s í t m é -
n y e k e t emeli , e t i k a i l a g b izonyos m e g g o n d o l á s o k r a kész te t . A 
d e r e k a b b é r v é n y r e j u t á s á t e lősegí t i , de v e s z é l y e z t e t i a z üz le t i 
m o r a l i t á s t . A s z ü k s é g l e t f e d e z é s f e l i a d a t á n a k m e g t u d fe le ln i , de 
h o g y ezt z a v a r t a l a n u l t u d j a - e t e n n i , az t a t o v á b b i a k b a n m é g 
el kel l d ö n t e n i . 
A g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s hipotetikus v i z s g á l a t a a z t m u -
t a t j a , h o g y a t ö k é l e t e s v e r s e n y s z a b a d s á g csak a k k o r é r v é n y e -
s ü l , h a a g a z d a s á g i é l e t b i z o n y o s fe l té te l ieknek e n g e d e l m e s k e -
d i k . É r v é n y e s s é g e t e h á t fe l t é te les . H o g y a szerző ezt ke l l ően 
m e g t u d j a v i l á g í t a n i , f e l á l l í t j a a t ö k é l e t e s v e r s e n y m o d e l l j é t és 
ke re s i , m e n n y i b e n köze l í t i az m e g a v a l ó s á g t é n y e i t . A t ö k é l e t e s 
v e r s e n y fe l t é t e l e i a k ö v e t k e z ő k : az e m b e r c s a l h a t a t l a n , b i zonyos 
h a t á r o k k ö z ö t t m i n d e n t u d ó , a l e g n a g y o b b h a s z o n r a t ö r e k s z i k 
és a h a t á r h a s z o n e l m é l e t s z e r i n t é r t éke l . A p i a c o n n i n c s á l l a m i 
b e a v a t k o z á s , s e m m o n o p ó l i u m . A r é s z t v e v ő k s z á m a oly n a g y , 
h o g y m i n d e n k i f ö l t e h e t i , h o g y az ő r é s z v é t e l e n e m s z á m í t . A 
t e r m e l é s i t é n y e z ő k t e t szés s z e r i n t o sz tha tók , s zá l l í t ha tók és moz-
g é k o n y a k . 
M i n d e b b ő l l á t h a t ó , h o g y a t öké l e t e s v e r s e n y o ly messze 
v a n a va lóság tó l , h o g y a h i p o t é t i k u s l i b e r a l i z m u s az é l e tben 
e g y á l t a l á n n e m é r v é n y e s ü l . De a z é r t ez n e m j e l en t i az t , h o g y 
a v e r s e n y j á t é k á n a k s e m m i szabá lyozó h a t á s a n e l enne . 
A p a r c i á l i s e g y e n s ú l y á r a l a k u l á s á n a k k i f e j t é s e köze lebb 
v i sz <a k é r d é s m e g o l d á s á h o z , m e r t , m i n t a z e d d i g i e k b ő l k i t ű n i k : 
a z á l t a l á n o s e g y e n s ú l y fö l t é t e l ezéséve l n e m l e h e t s o k a t e l é rn i . 
H a az összes m o n o p o l i u m a l a k o k h a t á s á t f i g y e l e m b e ves szük , 
l á t h a t j u k , h o g y a t ö k é l e t e s v e r s e n y a l a p j á n m e g a l k o t o t t köve t -
k e z m é n y e k e r ő s e n m ó d o s u l n a k . L e g k e v é s b b é az e g y e n s ú l y szen-
v e d vá l t ozás t , i n e r t e r r e c s u p á n a b i l a t e r á l i s m o n o p ó l i u m h a t . 
A t e l j e s f o g l a l k o z t a t á s t i s c sak a z é r i n t i , h o g y a m u n k a v á l l a l ó k 
k ö t e l é k e i n e k m o n o p o l p o l i t i k á j a u . n . ö n k é n t e s m u n k a n é l k ü l i -
s é g h e z vezet . A z o n b a n t e t e m e s c s ö k k e n é s t m u t a t a szükségle t -
fedezés . 
M i n d e b b ő l m e t o d o l ó g i a i s zempon tbó l az is k i t ű n i k , h o g y 
m i l y e n g y o r s a n e lvesz t i a k a t a l l a k t i k a e x a k t s á g á t , h a a való-
s á g o t f i g y e l e m b e v e s s z ü k , m e r t m á r a m o n o p ó l i u m j e l enségek is 
o l y s o k r é t ű e k ós ö s s z e b o n y o l ó d o t t a k , h o g y a v a l ó s á g o s g a z d a -
s á g e x a k t t á r g y a l á s a n e m is l ehe t séges . 
A g a z d a s á g i e rők h a t á s a sokszor f ékeződ ik , a k a d á l y o k , 
v á r a t l a n k o r l á t o k , s ú r l ó d á s i e l l ená l l ások j ö n n e k lé t re . E z e k az 
u . n . f r i k c i ó k . A 7. f e j e z e t e t ezeknek szen te l i a szerző és vizs-
g á l j a a f r i k c i ó k okát , h a t á s á t , j e l en tőségé t , a g a z d a s á g i a lka l -
m a z k o d á s h o z s z ü k s é g e s idő h i á n y á t , a t e rme lé s i t é n y e z ő k 
s z a b a d m o z g á s á n a k és a k o r l á t o l t o s z t h a t ó s á g n a k h a t á s a i t . A 
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f r i k c i ó k e r e d m é n y e : a g a z d a s á g m á r n i n c s az e g y e n s ú l y á l l a -
p o t á b a n , n o h a t ö r e k s z i k f e l é j e ; a s z ü k s é g l e t - f e d e z é s n e k m e g -
g y o r s í t á s á b a n az á l l a m b e a v a t k o z á s á v a l és k ü l ö n b ö z ő p é n z ü g y i 
m ű v e l e t e k k e l h a t köz re . 
A h o m o o e o o n o m i c u s fö l t é te lezésé tő l e l t e k i n t v e , a sze rző 
a ke re ső és j ö v e d e l e m s z e r z ő é le tbe be le i l lesz t i a z e m b e r n e k 
a z o k a t az é r z e l m i m o t í v u m a i t is, a m e l y e k h a t á s s a l v a n n a k 
a jövedelemszerzési i t ö r e k v é s e k r e . E z e k m i a t t az e g y e n s ú l y 
f e l é t ö r e k v é s m e g l a s s ú b b o d i k , az e g y e n s ú l y i á l l a p o t l ab i l i s sá 
v á l i k és m i n d a n n y i s z o r e l to lódik , v a l a h á n y s z o r a g a z d a s á g i 
a l a n y n a k a v a g y o n s z e r z ő t ö r e k v é s e v á l t o z á s t s z e n v e d . 
A m u n k a u t o l s ó f e j e z e t é b e n t á r g y a l j a a szerző a h a t a l o m -
nak , m i n t k ü l ö n ö s e n össze te t t j e l e n s é g n e k a g a z d a s á g i h a t á s á t 
a h i p o t é t i k u s g a z d a s á g i l i b e r a l i z m u s á t a l a k í t á s á r a . A h a t a l o m 
g a z d a s á g i h a t á s á t m á r s o k a n és b e h a t ó a n t á r g y a l t á k . A szerző 
először is á t t e k i n t é s t n y ú j t a k ö z g a z d a s á g t ö r t é n e t é b e n a h a -
t a l m i e lmé le tek rő l . B e h a t ó a n f o g l a l k o z i k a h a t a l o m f o g a l m á v a l , 
a h o g y a n az t a k ü l ö n b ö z ő a u k t o r o k leszögezték , k i f e j t i h a t á s -
m ó d j á t , k ö v e t k e z m é n y e i t és ezek a l a p j á n j e l en tő ségé t m é l t a t j a . 
A h a t a l o m g a z d a s á g i h a t á s a a b b a n van , h o g y m o t í v u m o k a t 
á l l í t fel, t a r t f ö n n , v a g y v á l t o z t a t m e g . A cseré lő g a z d a s á g i 
a l a n y k i v a n t é v e i l y e n h a t a l m i h a t á s o k n a k . A h a t a l o m i s 
h o z z á j á r u l ahhoz , h o g y a r e á l i s g a z d a s á g i élet o l y a n soko lda lú 
és á t t e k i n t h e t e t l e n l e g y e n és d a c o l j o n a t e l j e s e lmé le t i m e g -
f o g h a t ó s á g g a l . 
A m u n k a be fe j ező u t ó s z a v á b a n k i f e j t i a szerző, h o g y a 
t u d o m á n y n a k az é le thez kel l k a p c s o l ó d n i a és n e m e l é g e d h e t i k 
m e g a t öké l e t e s v e r s e n y t a n u l m á n y o z á s á v a l . K é s ő b b i Aázsgá-
l a t a i a r e á l i s g a z d a s á g n a k f o g n a k szólni . 
A k i k az e m b e r i g o n d o l k o d á s a l a k u l á s á t és t ö r v é n y s z e r ű s é -
ge i t f i g y e l e m m e l k í s é r i k , a z e g y e s k u l t u r k o r s z a k o k á t t e k i n t é s e 
a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t j á k , h o g y h a v a l a m e l y t u d o m á n y b a n bizo-
n y o s h a t á r o z o t t i r á n y e l j u t a m a g a f e j l ő d é s é n e k t e t ő p o n t j á r a , 
a z o n n a l f e l é b r e d ve le s z e m b e n az e l l e n h a t á s , a m e l y k i t e r m e l i a 
r e a k c i ó t és é l e t r e h i v j a a z előző i r á n y a n t a g o n i s z t i k u s e lméle té t . 
A z e g y m á s t k ö v e t ő n a g y r e n d s z e r e k ü t k ö z ő p o n t j á b a k e r ü l ő 
t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s p e d i g r e n d s z e r i n t ú j s a j á t o s s á g o k a t 
m u t a t : ek l ek t i kus sá vá l ik , v a g y i s p r ó b á l j a k i s z e m e l n i a k ü l ö n -
böző r e n d s z e r e k összeegyez te the tő s z e m p o n t j a i t és ezeke t hozza 
köze lebb e g y m á s h o z . A z e k l e k t i k u s gondo lkodó n e m a l k o t ú j 
r endsze r t , h a n e m m e g k e r e s i , h o g y m e l y i k r e n d s z e r b e n m i a jó 
és ö n m a g á b a n i s m e g á l l ó i g a z s á g s ezeket az i g a z s á g o k a t á l l í t j a 
e g y m á s mel lé . 
A k i a g a z d a s á g i é le t f e j l ődésé t f i g y e l e m m e l k í sé r i , l á t -
h a t j a , h o g y b e n n e a l a i s se r f a i r é e lv r e a l a p í t o t t g a z d a s á g i 
r e n d a mi k o r u n k b a n h a n y a t l ó b a n v a n . A belé he lyeze t t h i t 
m e g i n g o t t , u r a l m a leá ldozo t t s h e l y e t t e a z á l l a m i b e a v a t k o z á s . 
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a k ö z p o n t i h a t a t o m k e z é b e ö s s z e f u t ó i r á n y í t á s vesz i á t a v e z é r -
s z e r e p e t . A z e i m é l e t e g y m á s u t á n t e r m e l i k i a z i r á n y í t o t t g a z -
d á l k o d á s e lve i t t i s z t á z ó a l a p v e t ő m u n k á k a t , — de u g y a n a k k o r 
f e l s z í n r e h o z z a a z e k l e k t i k u s o k s z á z a i t is, m i n t a k i k m a g a s a b b 
s z e m l é l e t i s í k r a h e l y e z k e d v e , s z i n t é t i k u s e g y s é g b e a k a r j á k 
f o g l a l n i a l á t s z ó l a g e g y m á s t e l t i p r ó e l l e n t é t e k e t . 
A z e l ő t t ü n k f e k v ő m u n k a i s a z t a f e l a d a t o t t ű z t e m a g a elé. 
A sze rző b e l e m é l y e d a z e x a c t i s m e r e t e k e t k e r e s ő k ö z g a z d a s á g -
t a n t a n u l m á n y o z á s á b a , á t t e k i n t i a z o k a t a n e h é z s é g e k e t , a m e -
l y e k e t a v a l ó é le t a t ö r v é n y s z e r ű s é g e k ú t j á b a ve t , d e e b b e n az 
e l ső r é s z b e n m i n d ö s s z e a r r a a m e g g y ő z ő d é s r e veze t i o l v a s ó i t , 
h o g y a ga iz lasági é le t t u d o m á n y a n e m z á r k ó z h a t el a v a l ó 
é le t tő l , á l l a n d ó a n s z á m o l n i a ke l l a m i n d e n n a p i v á l t o z á s o k a t f e l -
s z í n r e hozó l e h e t ő s é g e k k e l és k ö r ü l m é n y e k k e l . B á r m i l y e n g a z -
d a s á g i r e n d é r v é n y e s ü l i s a, v a l ó s á g b a n , a k á r a s z a b a d verseny-
e l v é n a l a p u l ó , a k á r a z i r á n y í t o t t , a t u d o m á n y n a k m i n d i g fe l -
a d a t a lesz, h o g y a g a z d a s á g i é le t f e l é p í t é s é n e k és e l r e n d e z é s é n e k 
a l a p v e t ő k é r d é s e i t t i s z t á z z a . A n n a k a m e g á l l a p í t á s á t , h o g y 
a k é t e g y m á s s a l s z e m b e n á l ló g a z d a s á g i f e l f o g á s h o g y a n t u d 
k ö z ö s n e v e z ő r e j u t n i , t o v á b b i v i z s g á l a t o k k a l a k a r j a a sze rző 
m e g o l d a n i . 
í g y a m u n k a i g a z i é r t é k é r ő l i s c sak a t e l j e s á t t e k i n t é s u t á n 
m o n d h a t u n k v é l e m é n y t . E g y e n l ő r e c s a k n a g y r e n d s z e r e s s é g é t , 
l o g i k u s f e l é p í t é s é t d i c s é r h e t j ü k . N y e l v e g ö r d ü l é k e n y , é r t h e t ő , 
m o n d a t f ű z é s e k ö n n y e d és v i l á g o s . A b e n n e v a l ó e l m é l y e d é s 
k o m o l y i n t e l l e k t u á l i s é lveze t . 
Takaróné Gáli Beatrix 
Ley Hubert: H a n d w e r k u n d V o l k s k r a f t . B e t r a c h t u n -
g e n z u m V e r f a l l des f r a n z ö s i s c h e n H a n d w e r k s . J u n k e r 
u n d D ü n n h a u p t V e r l a g , B e r l i n , 1942. 62 o lda l . 
A z e m b e r i m u n k a t ö r t é n e t e n e m t i s z t á n t e c h n i k a i k é r -
dés , n e m c s a k a s z e r s z á m o k , és t a l á l m á n y o k t ö r t é n e t é b ő l m e -
r í t i t á r g y á t , h a n e m f o g l a l k o z n i a kel l a m u n k a e r k ö l c c s e l é s az 
e g y e s e m b e r n e k a m u n k á h o z v a l ó l e lk i b e á l l í t o t t s á g á v a l is. A 
r é g i c i v i l i z á c i ó k n e m u t o l s ó s o r b a n a z é r t t ű n t e k el, m e r t a t e s t i 
m u n k á h o z n e g a t i v e n v o l t a k b e á l l í t v a , m e l y e t i n k á b b a r a b -
s z o l g a f é r f i n e k v a g y n ő n e k h a g y t a k . A s z a b a d k é z m ű n e k a 
h á z i m u n k á b ó l v a l ó k i f e j l ő d é s é v e l a z e m b e r i k u l t ú r a n a g y lé-
p é s s e l j u t o t t e l ő b b r e . A sziabad k é z m ű v e s vo l t a z első a l k o t ó 
e m b e r , a k i a m u n k a f e l s z a b a d í t ó és n e v e l ő e r e j é t , j ó v a l a s z a -
b a d p a r a s z t s á g k e l e t k e z é s e e lő t t , é r e z t e . E z e g y s z e r s m i n d 
m e g m a g y a r á z z a , h o g y a k é z m ű f e j l ő d é s t ö r t é n e t e m i ént v a n 
s z o r o s k a p c s o l a t b a n az e m b e r i k u l t ú r t ö r t é n e t t e l . A k é z m ű 
m i n d i g a k u l t ú r a f o k m é r ő j e vo l t . E z n e m c s a k á l t a l á n o s s á g b a n , ha-
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n e m m i n d e n n é p r e k ü l ö n i s é r v é n y e s . A s z a b a d o n a l k o t ó kéz-
m ű v e s m u n k á j á b a n n é p é n e k l e l k i v i l á g á t is f e l f e d e z h e t j ü k . í g y 
ke l e tkez ik a s a j á t o s n é p m ű v é s z e t , a n é p v i s e l e t és a n é p i é p í t é s -
mócl. A k é z m ű n e k n i n c s k ü l ö n k u l t ú r á j a , h a n e m s z o r o s a n ösz-
s z e k a p c s o i ó d o t t n é p é n e k k u l t ú r á j á h o z , g é n i u s z á h o z , és f a j t á j á -
n a k so r s ához . 
E g y é l e t u n t n é p n e m t u d e rős v i r á g z ó k é z m ű v e s s é g e t te -
r e m t e n i . H a e g y n é p é l e t e r e j é t a k a r j u k v i z s g á l n i , a k k o r ele-
g e n d ő e g y p i l l a n t á s t v e t n i k é z m ű v e s s é g é r e és e n n e k t e l j e s í t -
m é n y e i r e . E z t ö b b e t m o n d sokszor m i n t p i l l a n a t n y i h a t a l m i 
he lyze t e v a g y k ü l k e r e s k e d e l m i s t a t i s z t i k á j a . Ley k ö n y v é b e n a 
k é z m ű v e s s é g e t n é p i p r o b l é m a k é n t kezel i és p é l d á k k a l i g a z o l j a , 
h o g y a n s ű l y e d h e t e t t a l i g 150' év a l a t t oly m é l y r e a f r a n c i a kéz-
m ű v e s s é g . A z 1940-es ö s s z e o m l á s n a k n e m c s a k k a t o n a i o k a i vol-
t a k . R ö v i d v i s s z a p i l l a n t á s t t a l á l u n k E r a n c i a o r s i z á g n é p e s s é g 
v á l t o z á s a i r ó l a s z á z a d o k f o l y a m á n , m e n n y i r e c s ö k k e n t a n é p -
s z a p o r o d á s , m e l y k ü l ö n ö s e n az u to l só 100 é v b e n m u t a t i j e s z t ő 
k é p e t . 
A f r a n c i a k)ézmű s z e r v e z e t é n e k első n y o m a i a c s á s z á r i 
R ó m a h i v a t á s s z e r v e z e t é r e a „ C o l l e g i a " - r a u t a l n a k . A f r a n c i a 
k é z m ű v e s céh (Corps de Mót i e r ) az a d a t o k a l a p j á n a r ó m a i és 
a g e r m á n sze rveze tekbő l e g y a r á n t f e j l ő d ö t t . A r ó m a i i n k á b b a 
dé l i r é s z e k e n t e r j e d t , m í g a g e r m á n N o r m a n d i a , E l a n d r i a , m a j d 
P á r i s k é z m ű v e s s z e r v e z e t é r e n y o m t a r á bé lyegé t . P á r i s k o r á n 
v e t t e kézbe az o r s z á g po i t ika i ' és k u l t u r á l i s veze tésé t , í g y ele-
g e n d ő a párisn céh f e j l ő d é s é t v i z sgá ln i , h o g y á t f o g ó k é p e t k a p -
j u n k a f e j l ődés rő l . 
Á l l a m j o g i l a g a céh e g y s z a b a d h i v a t á s e g y e s ü l é s b ő l f e j lő -
d ö t t k o r l á t l a n j o g k é p e s s é g ű k ö z j o g i t e s t ü l e t t é . A céh a l a p s z a -
b á l y o k a t és s z o k á s o k a t ¡az ú. n . L í v r e des M é t i e r s - b e n f e k t e t -
t é k le, m e l y e t ü n n e p é l y e s e n e l i s m e r t e t t e k . A c é h e k k ö n y v é n e k 
r ende lkezése i t c s a k a k i r á l y v á l t o z t a t h a t t a m e g . 
G a z d a s á g i l a g a céh e g y s z a k m á n a k , v a g y a n n a k e g y cso-
p o r t j á n a k ö n k o r m á n y z a t i t e s tü l e t e , m e l y e t m i n d e n eszközzel 
e l l á t t a k , h o g y az a l k a l m a t l a n e l emek tő l , v a l a m i n t m á s szak-
m á k t ú l k a p á s a i t ó l m e g v é d j e a céhet , azonkívül ) a m u n k a n é l -
k ü l i s é g t ő l és a k i h a l á s veszé lyé tő l m e g o l t a l m a z z a . A c é h r e n d a 
t e l j e s í t m é n y e l v a l a p j á n á)lilt. A p i a c o n á r e l l e n ő r z é s t 'is g y a -
ko ro l t . A céh k ü l ö n ö s f e l a d a t a az u t á n p ó t l á s képzésiének e l lá -
t á s a : a m e s t e r - és l e g é n y v i z s g á k m e g t a r t á s a és a z o k fe l té te le i -
n e k e l ő í r á s a vol t . A k é z m ű v e s f e j l ő d é s é t 3 s z i g o r ú a n e l h a t á r o l t 
i d ő s z a k r a o s z t o t t a :
 a t a n o n c , l e g é n y és m e s t e r f o k o z a t o k r a . 
A f r a n c i a o é h r e n d s z e r h a n y a t l á s a e l k e r ü l h e t e t l e n n é v á l t , 
m i k o r a céh p o l i t i k a i vezetése s z o l g á l t a t á s i közösség j e l l egé t 
v e t t e fe l és az t e g y adózás i t á r s a s á g g á t e t t e . A z első t á m a d á s 
a, f iz i iokra ták részé rő l i n d u l t m e g a k e r e s k e d e l m i s z a b a d s á g é r -
d e k é b e n a c é h m o n o p ó l i u m ellen. A l i b e r a l i z m u s s z a b a d s á g a 
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a l a t t k e z d ő d ö t t a k é z m ű v e s s é g sü l lyedése . A t e l j e s s z a b a d s á g , 
a szoc iá l i s és g a z d a s á g i m e g k ö t ö t t s é g e k t ő l v a l ó s z a b a d u l á s az. 
e m b e r t e g y é n i l e g szemlé l te , és n e m m i n t a n é p i közösség e g y 
t a g j á t . A z e d d i g i é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l m a g a s szü le t é s i 
a r á n y s z á m c s ö k k e n n i kezd . F é l n e k , h o g y a z a d d i g e l é r t é l e t -
sz ínvonala i t az u t ó d o k e lve sz t enék h a az a t y a i ö r ö k s é g e l a p r ó -
zódik . A d a t o k k a l m e g e r ő s í t v e l á t h a t j u k L e y k ö n y v é b e n a né -
pesség r o h a m o s c sökkenésé t . 
A z e g y e n l ő s é g j e l s z a v a a l a p j á n 1791-ben a r e n d e k e t és a 
c é h e k e t í e l o s z a t t á k . E v v e l a t e r m é s z e t e s k i v á l a s z t á s e lvé t m e g -
h a m i s í t o t t á k és a z i p a r ű z é s t g a z d a s á g i l a g a l k a l m a t l a n e g y é -
n e k n e k i s l e h e t ő v é t e t t é k , m á s r é s z t a hozzáé r tőke t , de g a z d a -
sági lag 1 gy iengéket az e g y e n l ő t l e n e r ő k j á t é k á u l s z o l g á l t a t -
t á k k i . 
F r a n c i a o r s z á g c s a k a k k o r t u d t é l e m e l k e d n i , h a s z a k í t a 
l i b e r a l i z m u s és m a r x i z m u s t á v t a n a i v a l , és n é p i é l e t é t élősdi-
j e i t ő l m e g s z a b a d í t j a . 
A c é h e k e l tö r lése u t á n t a n á c s a d ó i p a r k a m a r á k a t p r ó b á l -
t a k f e l á l l í t a n i . A k ö v e t k e z m é n y e k , m e l y e k g a z d a s á g i és szo-
c i á l i s t é r e n az o j r szágban r ö g t ö n beköve tkez tek , k i t ű n t e k e g y 
1815-ből s z á r m a z ó s t r a s s b u r g i e m l é k i r a t b ó l . M e g t a l á l j u k a céh 
f e l é p í t é s é n e k Jeírájsát , a n n a k véd je lmére hclzott r e n d s z a b á l y o -
k a t . A k é z m ű u t á n p ó t l á s és n e v e l é s n é l k ü l é p p ú g y h a l á l r a v a n 
í t é lve , m i n t e g y nép , m e l y n e k s e m i f j ú s á g a , s e m f a j v é d e l m e 
n incs . A k é z m ű u t á n p ó t l á s n é l k ü l t ö b b e t j e l e n t e g y o r s z á g szá-
m á r a , m i n t a k i s i p a r i ü z e m e k e l tűnésé t . E z az egész g a z d a s á g 
g y e n g ü l é s é t j e l en t i , m e r t az i p a r a l e g j o b b m u n k a e r ő i t a kéz-
m ű v e s s é g k ö r é b ő l m e r í t í . 1850-ben F r a n c i a o r s z á g m á r t a n o n -
t o k n é l k ü l i orsízág vol t . E z idő tő l k e z d v e az u t á n p ó t l á s a z or-
s z á g e l s ő r e n d ű p r o b l é m á j a l e t t . A s z a k m u n k á s h i á n y a f r a n c i a 
f e g y v e r k e z é s i i p a r t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k k i f e j l ő d é s é t n a g y 
m é r t é k b e n a k a d á l y o z t a . A v i l á g h á b o r ú b a n é v e k i g t a r t o t t , m í g 
N é m e t o r s z á g t e c h n i k a i f ö l é n y é t a szöve t ségesek s zámbe l i t ú l -
s ú l y a és az a m e r i k a i n y e r s a n y a g s e g í t s é g ki t u d t a e g y e n l í t e n i . 
A v i l á g h á b o r ú t a n u l s á g a i a l a p j á n f e l i s m e r t é k a s z a k m u n -
k á s h i á n y t , de n e m t a l á l t á k m e g a v a l ó d i o k á t : a k é z m ű h a n y a t -
l á sá t . F e l á l l í t o t t á k a z i p a r i t o v á b b k é p z ő i s k o l á k a t , a t a n o n c -
o k t a t á s h e l y e t t a m e s t e r k é p z é s é r e f e k t e t t é k a s ú l y t . A f r a n c i a 
k é z m ű v e s s é g v é d e l m é r e t ö b b t ö r v é n y t h o z t a k . A k é z m ű v e s k é p z ő 
t ö r v é n y a k é p z é s t a t e l j e s í t m é n y e lv a l a p j á r a he lyez i és v isz-
s z a á l l í t j a a r é g b e v á l t h á r m a s t : a t a n o n c , l e g é n y és m e s t e r fo-
k o z a t o k a t , a z o n k í v ü l e l ő í r j a a kötelező t a n u l m á n y i idő t . M i n -
d e n k é z m ű t t a n u l n i kel l , a z e g y i k e t hosszabb , a m á s i k a t röv i -
debb ide ig . Ezze l v i s s z a á l l í t o t t á k a céhek neve lés i e lvét . A n é p i 
k é r d é s e k m e g o l d á s á t n e m ú j p a r a g r a f u s o k k a l , h a n e m ú j szel-
l e m m e l lehe t c sak m e g o l d a n i . P e t a i n m a r s a l l j e l s z a v a : m u n k a , 
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csa l ád , h a z a , n e m í g é r j o g o k a t , h a n e m k ö t e l e s s é g e k r e »emlé-
kez te t . P e t a i n k o r m á n y a a k é z m ű r e k ü l ö n ö s s ú l y t h e l y e z és a 
l i b e r a l i z m u s t é v t a n í t á s á v a l egészen f e l s zámol t . 
A f r a n c i a k é z m ű v e s s é g p é l d á j a m e g m u t a t j a , h o g y a k é z -
m ű t n e m g a z d a s á g i v a g y t á r s a d a l m i k é r d é s k é n t , h a n e m n é p i 
p r o b l é m a k é n t ke l l kezelni . A k é z m ű r e a n é p i j e l l eg r á n y o m j a 
bé lyegé t . A m e g t a n u l t m e s t e r s é g n e m t u d j a a ve lesz i i le te t h a j l a -
m o k a t ki törölni ' . E z e k b ő l a n é p i f e l i s m e r é s e k b ő l k e l e t k e z n e k a nép -
es á l l a m v e z e t é s s z á m á r a k ü l ö n ö s k ö t e l e z e t t s é g e k a k é z m ű v e s s é g -
gel s zemben . A k é z m ű n é l v i g y á z n i kel l a n é p i t u l a j d o n s á g o k r a 
és a z o k a t á p o l n i kell . H o g y m i l y h a t a l m a s n e v e l ő m u n k á t le-
h e t a k é z m ű b e n és a k é z m ű v e s s é g é r t k i f e j t e n i , l e g j o b b a n a l a -
kás sz i i k ség l e t és a l a k á s k u l t ú r a p é l d á j a m u t a t j a . 
L e y b e f e j e z é s ü l ö s s z e h a s o n l í t j a F r a n c i a o r s z á g k é z m ű v e s -
ségé t N é m e t o r s z á g é v a l , aho l a k é z m ű ú j r a v i s s z a t a l á l t a n é p -
hez. N e m öncél a k a r l enn i , h a n e m e g y eszköz a cél é r d e k é b e n . 
M i n d e n k i t u d j a , h o g y az hasznos , a m i a n é p n e k jó és a z a 
szép, a m i a n é p n e k t e t sz ik . A n é p é r v e r é s e a k é z m ű v e s s é g 
é l te tő e re j e . 
Kiss Károly 
Spörri, WUly: D i e L a s t e n u n d L e i s t u n g e n d e r 
s c h w e i z e r i s c h e n E í s e n b a h n e n f ü r S t a a t , 
V o l k u n d W i r t s c h a f t . V e r l a g v o n S t á m p f l i & 
Ciie. B e r n , 1941. 161 o lda l . 
A h á b o r ú e lő t t i é v t i z e d b e n a v a s ú t és k ö z ú t közö t t k i f e j -
l ő d ö t t éles v e r s e n y b e n a v a s ú t e r ő s e n a l u l m a r a d t a n n a k elle-
né re , h o g y aze lő t t hosszú é v t i z e d e k e n k e r e s z t ü l s z á l l í t á s i m o n o -
p ó l i u m a f o l y t á n h a t a l m i h e l y z e t e t f o g l a l t el a köz l ekedés te-
r é n . A v e r s e n y e l éggé e g y e n l ő t l e n f e g y v e r e k k e l fo ly t , m e r t a 
v a s ú t a k n a k az á l l a m és a k ö z ö n s é g é r d e k é b e n sokfé le kö t e l e -
ze t t sége i v o l t a k és s o k f é l e s z o l g á l t a t á s o k a t kelllett t e l j e s í t e n i . 
I l y e n k ö t e l e z e t t s é g e k ós s z o l g á l t a t á s o k a k ö z ú t i köz lekedés t 
n e m t e r h e l t é k . 
Ezek a k ö t e l e z e t t s é g e k abbó l a k ö r ü l m é n y b ő l ke l e tkez t ek , 
h o g y a v a s ú t , m i n t n a g y t e l j e s í t ő k é p e s s é g ű és g y o r s s zá l l í t ó és 
köz lekedés i eszköz, m á r ke l e tkezéseko r g a z d a s á g i k u l c s h e l y z e -
t e t te remte t t , m a g á n a k és l e g m e g f e l e l ő b b e n t u d t a k i e l é g í t e n i a 
köz lekedéshez k a p c s o l ó d ó g a z d a s á g i , szociá l i s , k a t o n a i és k u l -
t u r á l i s f e l a d a t o k a t . í g y k e l e t k e z t e k a v a s ú t a k a t t e r h e l ő azok a 
kö te leze t t ségek , m e l y e k a z o k a t n a g y m é r t é k b e n a z á l l a m és a 
közösség é r d e k e i n e k s z o l g á l a t á b a á l l í t o t t á k . A z á l l a m i közbe-
l épés e l l e n é r t é k e k é p e n a v a s ú t a k a s zá l l í t á s i m o n o p ó l i u m m a l 
v i s z o n t n a g y g a z d a s á g i h a t a l m a t k a p t a k a kezükbe . E z t a mo-
n o p ó l i u m o t t e c h n i k a i és g a z d a s á g i o lda l ró l m e g d ö n t ö t t e a köz-
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ú t i f o r g a l o m fe j lődése , v i s zon t a kö te l eze t t ségek e k k o r is f e n n -
m a r a d t a k . 
A s v á j c i v a s ú t a k n a k a közösség é r d e k é b e n v i se l t t e r h e i t 
és végze t t t e l j e s í t m é n y e i t t á r g y a l j a d r . W i U y S p ö r r i m ű v e , 
m é g p e d i g az első rész a z á l l am, k ö z i g a z g a t á s és á l l a m i üzemek , 
a m á s o d i k rész a n e m z e t és a k ö z g a z d a s á g é r d e k é b e n v é g z e t t 
t e l j e s í t m é n y e k r ő l szói. 
A z egyes f e j eze t ekben t ö r t é n e t i k i f e j l ő d é s ü k rész le tes le-
í r á s á v a l i s m e r t e t i a s v á j c i v a s ú t a k n a k a pos ta , t ávbeszé lő és 
t á v í r ó ü z e m e k , a honvéde l em, a r e n d ő r s é g és a v á m i g a z g a t á s 
r é szé re v é g z e t t t e l j e s í t m é n y e k e t . A n e m z e t és k ö z g a z d a s á g ér-
d e k é b e n hozot t á l d o z a t o k a t a személy- és á r u d í j s z a b á s i po l i t i ka , 
v a l a m i n t s zá l l í t á s i és ü z e m f e n n t a r t á s i kö te l eze t t s ég t á r g y a l á -
s á b a n i s m e r t e t i . 
A l e g n a g y o b b t e r h e t a p o s t á v a l s z e m b e n f e n n á l l ó kö te leze t t -
ség j e l e n t e t t e a s v á j c i v a s ú t a k r a . E z abból s z á r m a z o t t , h o g y a 
Vasú tak ke le tkezésekor a p o s t a részé re messzemenő p r i v i l é g i u m 
és s zá l l í t á s i e lő jog á l lo t t f e n n és e r rő l ke l l e t t a p o s t á n a k az a k -
k o r m é g f i a t a l v a s ú t s z á m á r a l e m o n d a n i a . Ezze l s z e m b e n bi-
zonyos t e r h e k e t r ó t t a k a v a s ú t a k r a . A z első i d ő k b e n ezeket az 
«gyes e n g e d é l y o k i r a t o k k ü l ö n - k ü l ö n t a r t a l m a z t á k , m a j d a vas-
ú t i t ö r v é n y e g y s é g e s e n s z a b á l y o z t a m i n d a f ő v a s ú t a k r a , m i n d 
a m e l l é k v a s ú t a k r a . A t ö r v é n y s z e r i n t a v a s ú t kö te les a levél és 
c s o m a g p o s t á t , v a l a m i n t a p o s t a s z á l l í t m á n y t k í s é rő személyze-
t e t d í j ' t a l a n u l s z á l l í t a n i . O l y a n á l lomásokon , aho l a p o s t á n a k 
h e l y i s é g e n incs , a p o s t a s z á l l í t m á n y kezelését vasútii he ly i ség-
ben a pos t a szemé lyze t d í j m e n t e s e n végezhe t i . H a v a l a m e l y i k 
v o n a l o n t e r m é s z e t i e s e m é n y f o l y t á n ü z e m s z ü n e t áill elő, a v a s ú t 
kö te les a p o s t a s z á l l í t m á n y d í j t a l a n t o v á b b í t á s á r ó l gondos-
kodn i . 
A szerző i t t i s m e r t e t i a v a s ú t és p o s t a közö t t i v i szony 
i l y e n k i a l a k u l á s á n a k az oka i t és a k i f e j l ő d ö t t r endsze reke t . A 
p o s t a l eg több o r s z á g b a n á l l ami , v a g y á l l a m á l t a l bó rbeado t t 
monopo l i n t é z m é n y vo l t . E n n e k a z o n b a n a m o n o p ó l i u m á r ó l le 
ke l le t t m o n d a n i a v a s ú t a k j a v á r a k á r t a l a n í t á s e l lenében. Vi -
szon t a közönség é rdeke az t k í v á n t a , h o g y a v a s ú t , m i n t ú j 
g y o r s és te i l jes í tőképes köz lekedés i eszköz a p o s t a s z á l l í t m á -
n y o k s z o l g á l a t á r a á ü j o n . í g y a l a k u l t k í 3 t i p i k u s r e n d s z e r a 
k á r t a l a n í t á s kü lönböző f o k o z a t a i szer in t , 
1. Po rosz -német r e n d s z e r : E z a v a s ú t a t t e rhe lő pos t a i kö-
te leze t t sége t t e k i n t i a p o s t a k o r á b b i e l ő j o g a i r ó l va tó l e m o n d á -
s á n a k k á r t a l a n í t á s a k é n t . E h h e z a r e n d s z e r h e z t a r t o z i k S v á j c és 
h a z á n k is. 
2. F r a n c i a r e n d s z e r : Kevesebb kö te l eze t t sége t r ó a vas -
ú t r a a p o s t a j a v á r a és e n n e k e l l e n é r t é k e k é p e n is á l l a m i t á m o -
g a t á s t ad a v a s ú t n a k . 
3. A n g o l - a m e r i k a i r e n d s z e r a pos t a s z á m á r a végze t t tel-
j e s í t m é n y e k é r t t e l j e s m é r t é k b e n k á r t a l a n í t j a a v a s ú t a t . 
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E z e k n e k a r e n d s z e r e k n e k a k ü l ö n b ö z ő k i a l a k u l á s a a z 
e g y e s á l l a m o k b a n a p o s t á n a k a k ü l ö n f é l e he lyze t ébő l a d ó d o t t . 
A m i a p o s t a r é szé r e v é g z e t t t e l j e s í t m é n y m é r t é k é t i l le t i , 
j e l l emző a d a t , h o g y 1935-ben a s v á j c i v a s u t a k 5723 k m . h o s s z ú 
v o n a l a i n 48,103.000 p o s t a k o c s i t e n g e l y k i l o m é t e r v o l t é s 38.7 mi l -
l ió d r b . p o s t a c s o m a g o t s z á l l í t o t t a k . 
A t á v i r ó és t ávbeszé lő ü z e m S v á j c b a n i s á l l a m i m o n o p ó -
l i u m lévén és a v a s ú t a k ü z e m ü k é r d e k é b e n t á v i r ó és t á v b e s z é l ő 
v o n a l a k a t k ü l ö n b e n is f e n n t a r t a n a k , a z é r t a v a s ú t i t ö r v é n y e k 
e l ő í r j á k , h o g y a v a s ú t a k az á l l a m i t á v í r ó és t ávbeszé lő v o n a l a -
k a t s a j á t t e r ü l e t ü k r e f e l é p í t e n i és f e n n t a r t a n i m i n d e n el len-
s z o l g á l t a t á s n é l k ü l kö te lesek . 
A v a s ú t m á i g i s e g y i k l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő j e a h o n v é -
d e l e m n e k és e z é r t a t ö r v é n y s ú l y o s k ö t e l e z e t t s é g e k e t r ó r á e 
t e k i n t e t b e n . E z e k a k ö t e l e z e t t s é g e k k é t r é s z r e o s z t h a t ó k ; a z 
e g y i k c s o p o r t az ép í t é s i kö te leze t t ségek , a m á s i k ü z e m i és d í j -
s z a b á s i kö te l eze t t s égek . 
1. A v a s ú t a k kö te l e sek o l y a n é p í t k e z é s e k e t i s v é g r e h a j t a n i , 
m e l y e k t i s z t á n c s a k k a t o n a i s z ü k s é g l e t e k e t e l é g í t e n e k k i . I l y e -
n e k ú j v o n a l a k , m á s o d i k v á g á n y o k , ú j á l l o m á s o k , á l l o m á s b ő v í -
t é sek , r a k o d ó ép í tések , s tb . E z e k é r t c s a k b i z o n y o s a r á n y b a n 
k a p n a k k á r t a l a n í t á s t a v a s ú t a k . 
2. N a g y o b b j e l en tő sége v a n a z ü z e m i és d í j s z a b á s i kö t e -
l eze t t ségeknek . K a t o n a i s z e m é l y e k e t és a n y a g o k a t ,az é r v é n y e s 
d í j s z a b á s f e l é é r t kö te les s z á l l í t a n i a v a s ú t . E z é v e n k i n t a s v á j c i 
v a s ú t a k b e v é t e l é n e k 2.0 m i l l i ó f r a n k ö s szegű c s ö k k e n é s é t je -
l en t i . 
H á b o r ú s veszé ly e se t én az összes v a s ú t a k k a t o n a i i g a z g a -
t á s a l á k e r ü l n e k , v a g y i s t e l j e s m é r t é k ű k a t o n a i i g é n y b e v é t e l 
k ö v e t k e z i k be. 
R e n d ő r s é g i s z á l l í t m á n y o k s z i n t é n fé l á r o n f u v a r o z t a t n a k . 
I d e t a r t o z n a k r e n d ő r s é g t a g j a i , f e g y e n c e k , coloneol tak szá l l í t á -
s a i . V á m ő r s é g és h a t á r ő r s é g t a g j a i s z i n t é n f é l á r o n u t a z n a k . 
B i z o n y o s e se t ekben a v á m k e z e l é s k ö l t s é g e i t is a v a s ú t v ise l i . 
A m á s o d i k f ő r é s z b e n a s v á j c i v a s ú t a k n e m z e t g a z d a s á g i és 
szociá l i s t e l j e s í t m é n y e i t i s m e r t e t i a s zemé ly és á r u d í j s z a b á s i 
p o l i t i k a t e r é n , v a l a m i n t a s zá l l í t á s i k ö t e l e z e t t s é g f o l y t á n elő-
á l l ó t e r h e k e t . 
A s z e m é l y d í j s z a b á s t n e m t e l j e s e n a s z á l l í t á s k ö l t s é g e 
s z a b j a m e g , h a n e m n a g y m é r t é k b e n az a k ö r ü l m é n y , h o g y 
m e n n y i r e f i ze tőképesek az u t a z ó k . í g y pl . 1934. é v b e n 114 m i l -
lió u t a s k ö z ü l c sak 40 mi l l ió u t a z o t t r e n d e s d í j s z a b á s s a l , m í g a 
több i m é r s é k e l t d í j s z a b á s ú m u n k á s , t a n u l ó , s tb . b é r l e t j e g g y e l 
é s e g y é b k e d v e z m é n n y e l , a m e l y 69 mi l l ió f r a n k bevé t e l c sökke -
n é s t e r e d m é n y e z e t t . 
A z á r u d í j s z a b á s á p o l i t i k a a m u l t s z á z a d I I . f e l ében n a g y 
á t a l a k u l á s o n m e n t ke r e sz tü l . A z első v i l á g h á b o r ú u t á n a l a k u l t 
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ki a v é g l e g e s r endsze r , m e l y hason ló a s z e m é l y d í j s z a b á s i po-
l i t i kához . U g y a n i s i t t i s az a d t a m e g a z á r u d í j s z a b á s á n a k 
a l a p j á t , h o g y m e n n y i r e k é p e s v i se ln i az i l le tő á r u a szá l l í t á s i 
kö l t s égeke t . 
I l y m ó d o n a m e z ő g a z d a s á g és i p a r é r d e k é b e n r e n g e t e g 
á i u r a , fő leg t ö m e g á r u k r a ( t e r m é n y e k és i p a r i n y e r s a n y a g o k ) 
k ü l ö n l e g e s m é r s é k e l t d í j t é t e l e k e t a l k a l m a z t a k . P l . 1937-ben a 
s zá l l í t o t t á r u k n a k 80.4%-a m é r s é k e l t d í j s z a b á s s a l s z á l l í t t a t o t t . 
E n n e k k ö v e t k e z m é n y e vol t az, h o g y a m a g a s d í j s z a b á s ú 
á r u k á t m e n t e k a közú t i f o r g a l o m r a , m í g a k e d v e z m é n y e s d í j -
s z a b á s ú a k m e g m a r a d t a k . Viszont, a s zá l l í t á s i kö te leze t t ség foly-
t á n a z a l a c s o n y d í j s z a b á s i f o r g a l m a t is k i ke l l e t t e l ég í t en i és 
n e m l e h e t e t t v i s s z a u t a s í t a n i . A z ü z e m f e n n t a r t á s i kö t e l eze t t s ég 
f o l y t á n a n e m r e n t á b i l i s v o n a l a k a t i s ü z e m b e n ke l le t t t a r t a n i . 
S p ö r r i m ű v e k o m o l y és rész le tes összeá l l í t á sa és t á r g y a -
l á s a m i n d e n o l y a n j e l enségnek , a m e l y a köz lekedés i v e r s e n y b e n 
h á t r á n y o s h e l y z e t b e h o z t a a v a s ú t a k a t . É r t é k e s a rész le tes f o r -
r á s m ű j e g y z é k , m e l y f e l so ro l j a a v o n a t k o z ó i r o d a l m a t és a m e l y 
i g e n h a s z n o s ú t m u t a t á s t a d az e ké rdés se l f og l a lkozóknak . N a g y 
é r t é k e a m u n k á n a k , h o g y az e g y e s t e r h e k n e k s z á m s z e r ű a d a -
t a i t is m e g a d j a . H i á n y n a k t a l á n c sak a z m o n d h a t ó , h o g y eze-
k e t az a d a t o k a t n e m hozza e g y nevezőre , pl. i g e n jó képe t k a p n a 
az olvasó, h a a t e r h e k e t az évi bevé te l ek s z á z a l é k á b a n t a l á l n á 
m e g a m ű b e n . 
Kopcicsy József 
L e s i n d i c e s d u c o û ' t d e l a v i e e n F r a n c e . S t a t i s -
t i q u e Géné ra l e de l a F r a n c e . P a r i s . I m p r i m e r i e N a t i o n a l e -
1941. 74. old. 
A f r a n c i a s t a t i s z t i k a i h i v a t a l M. Rivet s t a t i s z t i kus össze-
á l l í t á s á b a n e g y k i a d v á n y t a d o t t köz re a f r a n c i a megé lhe té s i 
i n d e x v á l t o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n . Beveze tő jében a t ö r v é n y e s 
r e n d s z a b á l y o k a t i s m e r t e t i , m e l y e k n e k a l a p j á n r e n d e l t é k el a 
„Commiss ion c e n t r a l e d u coû t de la v ie" f e l á l l í t á s á t és meg-
h a t á r o z t á k m ű k ö d é s é n e k i r á n y e l v e i t . A b i zo t t s ágo t 1920-ban 
a l a k í t o t t á k m e g ; b e n n e képv ise lve v a n n a k a fogyasz tók , m u n -
k a a d ó k , m u n k a v á l l a l ó k és a z á l l a m m e g b i z o t t a i . A b i z o t t s á g 
e lnöke a m u n k a ü g y i m in i s z t e r . A z e g y e s v i d é k i b izo t t ságok 
m e g f i g y e l é s e i k e t kö te le sek közölni a közpon t i b i zo t t s ágga l , 
m e l y n e k kebelében e g y e s s z a k b i z o t t s á g o k a t a l ko t t ak e lőadó 
b i z o t t s á g k é n t . A b i zo t t s ág f e l a d a t a a z á rvá l tozások m e g f i g y e -
lése, azok o k a i n a k kivizsgálása, , és o l y a n i n d í t v á n y o k e lő ter jesz-
tése^ m e l y e k seg í t ségéve l az okok orvoso lha tók . 
A m e g é l h e t é s i i n d e x k i s z á m í t á s á h o z e g y n é g y t a g ú csa ládo t 
kel l a l a p u l v e n n i (apa, a n y a és ké t g y e r m e k ) , fe l té telezve, h o g y 
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ezeknek a c s a l á d o k n a k f o g y a s z t á s a 1914 ó ta v á l t o z a t l a n m a r a d t . 
A z e g y e s b i z o t t s á g o k n a k az i n d e x k i s z á m í t á s á n a k m e g k ö n n y í -
téséhez , a v idék j e l l egének m e g f e l e l ő h á z t a r t á s i f o g y a s z t á s i 
k e r e t e t b o c s á j t o t t a k r e n d e l k e z é s ü k r e . 
A z 1930-as t ö r v é n y r e f o r m az e d d i g i 1914. é v h e l y e t t bázis -
n a k a z 1930-as é v e t ve sz i á t a f o g y a s z t á s i k e r e t e t ( b u d g e t s - t y p e ) 
egységes í t i . A k ö z p o n t i b i z o t t s á g m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t 1930 
é v e t véve a l a p n a k , a k i a d á s o k 60%-a é le lmezésre , 5%- f ű t é s ós 
v i l á g í t á s r a , 10% -a l a k á s r a , 15%-a r u h á z k o d á s r a , 1 0 % - a e g y é b 
k i a d á s o k r a (ú j s ág , d o h á n y , közlekedés) osz lo t t m e g . A z ú j i n d e x e t 
m á j u s és n o v e m b e r e lső 15 n a p j á n a k á r a i n a k k ö z é p é r t é k e k é n t 
h a t á r o z z á k m e g . A b í r á l ó bizottság* k i egész í t é seke t k é r h e t feb-
r u á r i és a u g u s z t u s i fe lvé te l le l . 
U j a b b r e f o r m 1938-ban ( tör tént , m e l y n e k {ér te lmében ú j 
i n d e x m e g á l l a p í t á s a k k o r is i n d í t v á n y o z h a t ó , h a a z a h i v a t a l o s 
m e g á l l a p í t á s t ó l 5%-ot t é r el, v a g y h a a k é r d é s e s i dőben a bérek 
v á l t o z t a k m e g . A k ö z p o n t i és a v i d é k i b i z o t t s á g o k t a g j a i n a k 
l é t s z á m á t k i egész í t e t t ék . A z o n k í v ü l m e g e n g e d i , h o g y n e m bizot t -
s á g i t a g o k résztvehegfeenek t a n á c s a d ó k k é n t a b i z o t t s á g i ü l é -
seken . 
1940-ben k i a d o t t k ö r l e v é l ú j f o g y a s z t á s i k e r e t e t k ö z ö l 
m e l y n é l v á l t o z á s a z előzővel s z e m b e n : a z é le lmezés 62%, r u h á z -
k o d á s 13%-ka i szerepe l . A m e g y e f ő n ö k ö k n e k n e h é z s é g e t okozo t t 
a z i n d e x k i s z á m í t á s á n á l a z a k ö r ü l m é n y , h o g y e g y e s f o g y a s z t á s i 
c i k k e k e l t ű n t e k a p i a c r ó l , i l l e tve az e r e d e t i anyag* h e l y e t t m ű -
és p ó t a n y a g o k k e r ü l t e k f o r g a l o m b a , m e l y e k a m e g é l h e t é s i i n d e x 
é r t é k é t b e f o l y á s o l t á k . 
A m e g é l h e t é s i i n d e x e g y n é g y t a g ú m u n k á s c a l á d k i a d á s a i 
a l a p j á n készül . 
E g y 1930. é v b e n m e g j e l e n t k ö r l e v é l k ü l ö n b ö z ő j a v í t á s o k a t 
k e z d e m é n y e z e t t . N é g y m e g f i g y e l é s i i dőszako t í r elő, m e l y s z e r i n t 
f e b r u á r , m á j u s , a u g u s z t u s és n o v e m b e r h ó n a p o k első t i z e n ö t 
n a p j á n a k á r a i n a k k ö z é p é r t é k é b ő l kel l a z i n d e x e t s z á m í t a n i . 
Azok a z á r a k , m e l y e k a m e g é l h e t é s i i n d e x k i s z á m í t á s á r a szol-
gá lnak , t é n y l e g e s e n m e g f i g y e l t á r a k l e g y e n e k . A z e g y m á s t 
k ö v e t ő i d ő s z a k o k b a n a z á r a k u g y a n a z o n h e l y e k e n f i g y e l e n d ő k 
m e g , m e r t e l ő f o r d u l h a t , k ü l ö n ö s e n n a g y v á r o s o k b a n , h o g y az 
e g y e s r é s z m e g f i g y e l é s e k i g e n e l t é rők l e h e t n e k . A b i zo t t s ágok 
k ü l ö n ö s f e l a d a t a a m e g f i g y e l ő k észle léseinek p o n t o s s á g á n a k 
el lenőrzése. I g e n n a g y h i b á k a d ó d n a k a z á r ú k m i n ő s é g i vá l to -
z á s á n a k f i g y e l m e n k í v ü l h a g y á s á b ó l . A z é l e l m i s z e r á r a k m e g -
f i g y e l é s é n é l kü lönösen ü g y e l n i k e l az i d ő s z a k i v á l t o z á s o k r a , 
p l . a t e j t e r m é k e k á r a i m á j u s b a n s o k k a l a l a c s o n y a b b a k , m i n t 
n o v e m b e r b e n v a g y f e b r u á r b a n . A l a k á s o k n á l , m i n t m á s 
do lgok m e g f i g y e l é s é n é l is, ü g y e l n i kel l a v á l t o z a t a n m i n ő -
s é g r e és n a g y s á g r a . A z öl tözködésnél , k ü l ö n ö s e n a, női öl tözéknél , 
a d i v a t v á l t o z á s a b e f o l y á s o l h a t j a az i n d e x e t , ezér t az á r m e g f i -
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gye lé snó l a f é r f i ö l tözéket v e t t é k a l apu l , m e r t ezt a d i v a t ke-
vósbbé b e f o l y á s o l j a . V a g y p e d i g az ö l t ö n y á r a k h e l y e t t szövet-
á r a t vesznek a l a p u l . 
A megé lhe tés i i n d e x a k i adások összehason l í t á sa a meg-
f i gye l é s i i dőszak és a k i i n d u l á s i a l a p (bázis) á r a i közöt t . Téte-
lezzük fel, h o g y a f o g y a s z t á s i k e r e t í r o v a t b ó l á l l ; N l f N2, iY3, 
... N a,z e g y e s á r ú k f o g y a s z t o t t menn iysóge i , az e g y s é g á r a k 
l e g y e n e k px, p2, pif a báz isu l v e t t évben, p[, p2, . . . . p\ a 
m e g f i g y e l é s i i dőszakban . A megé lhe té s i i n d e x 1 a de f in íc ió a l ap -
j á n a köve tkező : 
= Nlp[ + N2p', + ...JrNlp; 
N l P l + - N 2 p 2 + . . . + N i P i 
A z I-t k i s z á m í t h a t j u k , h o g y vesszük az '' jószág pl, Np. 
s z o r z a t á t , ezeket összegezzük és képezzük a z + N2p2 -j- .... 
-\-Nlpi á l l a n d ó s z á m m a l va ló h á n y a d o s á t . E z t a m ó d s z e r t n e m 
n a g y o n a l k a l m a z z á k , m e r t a szorza tok képzése sokszor k ö r ü l -
m é n y e s , A z Nlt N2,... m e n n y i s é g e k n e m fe jezhe tők k i u g y a n i s 
e g y s z e r ű s z á m o k b a n . I n k á b b az t a módo t h a s z n á l j á k , m e l y n incs 
k a p c s o l a t b a n közve t l en k i adásokka l . A f o g y a s z t á s i t e rveze t e t 
u . i. o l y a n vé le t l enek tő l f ü g g ő becslések seg í t ségéve l á l l í t o t t ák 
fel, m e l y e k n e k p o n t o s s á g a e legendő, m e r t ú g y i s csak a k i a d á s o k 
v i s z o n y l a g o s v á l t o z á s á t a k a r j á k m é r n i , de n e m e legendő t e r m é -
sze tesen a va lódi k i adások m e g h a t á r o z á s á r a . E z é r t cé l szerűbb az 
N± és p1 s z á m o k h e l y e t t a z a l ább i e g y ü t t h a t ó k a t k é p e z n i : 
N l P l 
N,. A + N2 p2 -f . . • NlP 
N2p2 
NlPl + N2p2 + .. • NiP 
_ pi " i f i 
+ N2p2 + . . . N,p 
Ezek a z e g y ü t t h a t ó k m i n d e n egyes á r ú n a k v i s zony lagos 
á r m a g a s s á g á t m u t a t j á k az 1930. évi ö s szk iadáshoz v i s zony í tva . 
A z i n d e x e t a köve tkező kép le t a l a p j á n n y e r j ü k : 
t 
/ = ml. — -f rn2 — + . . . + mi — 
Pi Pi Pi 
E kép le t a l a p j á n l á t h a t ó , h o g y az I az m e g y ü t t h a t ó (me-
lyet e g y s z e r ű s z á m k é n t j e l l emezhe tünk) és az 1930. évi á r a k , 
v a l a m i n t a m e g f i g y e l t időszak á r a ibó l áll, me lye t k é t f é l e k é p p e n 
s z á m í t h a t u n k . A z első módsze r a l a p j á n az á l l a n d ó e g y ü t t h a t ó k , 
m l 




t e h á t i szorzásból és e g y összeadásbó l áll . E m ó d s z e r n e k h á t r á -
n y a az, h a m k i s és p n a g y szám, a k k o r a z e g y ü t t h a t ó — i g e n 
P' 
k i s szám, ahol a t i z e d e s p o n t k i t é t e l éné l h i b á k f o r d u l h a t n a k elő. 
/ 
A m á s i k m ó d s z e r a — h á n y a d o s t képezi , i t t i o sz t á s r a , í szor-
Pi 
z á s r a és e g y ö s s z e a d á s r a v a n szükség , h o g y az i n d e x e t k i s zá -
m í t h a s s u k . E z t a m ó d s z e r t a j á n l o t t a a n e m z e t g a z d a s á g i á l l a m -
t i t k á r a m e g y e f ő n ö k ö k h ö z i n t é z e t t k ö r l e v e l é b e n és ez t köve t i a 
b i zo t t ságok l e g n a g y o b b része . I t t e lég sok m ű v e l e t r e v a n szük-
r 
ség, de a m ű v e l e t e k e g y s z e r ű e k ; az m e g y s z e r ű szám, a — 
Px 
h á n y a d o s is k ö n n y e n k i f e j e z h e t ő , m e l y n o r m á l i s i d ő b e n n e m 
n a g y o n t é r el az 1-től . (pl. P á r i s b a n 1939 m á j u s á b a n a — h á n y a -
P i 
dos 0.854 és 2 közö t t volt .) A h á n y a d o s t h á r o m t i z e d e s n y i p o n -
t o s s á g g a l kell k i s z á m í t a n i a n e g y e d i k t i zedes f i g y e l e m b e v é t e l é -
/ 
vei. A z m,~ s zo rza t u g y a n e z e n e lvek s z e r i n t a l k o t a n d ó . 
P i 
A h e l y i b i z o t t s á g o k á l t a l b e n y ú j t o t t a d a t o k b a n sok h i b a 
f o r d u l elő, osztás i , szorzás i , és ö s szeadás i h ibák , m e l y e k a z t m u -
tált j á k , h o g y n e m g y a k o r l o t t s zemé lyekke l v é g e z t e t i k a k i s z á -
m í t á s t , E h i b a e lke rü lhe tő , h a k e t t e n v é g z i k e g y m á s t ó l f ü g g e t -
l e n ü l a k i s z á m í t á s t , és az, e r e d m é n y e k e t ö s s z e h a s o n l í t j á k . M á s 
/ 
e l lenőrzés i m ó d a z előző ada,tok ö s szehason l í t á sa , a — és az 
Px 
m x— összevetésével a du rva , h i b á k e l k e r ü l h e t ő k . 
Pi 
A z i n d e x k i s z á m í t á s a , m i n t l á t j u k , n e m okoz, nehézsége t , 
h a a f o g y a s z t á s i k e r e t b e n m e g a d o t t j a v a k á r a i t m e g t u d j u k á l la -
p í t a n i , de ezt n e m m i n d e n ese tben t u d j u k m e g t e n n i . E g y e s á r ú k 
e l t ű n h e t n e k a p iac ró l , minit p l . a k á v é 1940 v é g é n , m á s á r ú k 
m e g m á s a l a k b a n és kü lönböző m i n ő s é g b e n j e l e n n e k m e g . E z a 
he lyze t je len leg a r u h á z k o d á s i t á r g y a k n á l . Az i n d e x k i s z á m í -
t á s á n á l n e m t á m a s z k o d h a t u n k a h e l y e t t e s í t ő v a g y p ó t a n y a g 
á r á r a , m e l y az első p i l l a n a t b a n t e r m é s z e t e s n e k t ű n h e t fel , de 
t e l j e s e n h a m i s e r e d m é n y e k r e veze the t . PJ . h a a k á v é t az o lcsóbb 
á r p a k á v é v a l , e g y 10° a l k o h o l t a r t a l m ú b o r t e g y g y e n g é b b e l he-
l y e t t e s í t ü n k , az í g y k i s z á m í t o t t i n d e x é r t é k e sű lyed , de e lvesz t i 
az e rede t i , f e n t m e g h a t á r o z o t t , je l legét , m e r t e g y e d ü l az élet-
s z í n v o n a l süllyedését f e j e z i k i , de s e m a p é n z v á s á r l ó e r e j é n e k , 
s e m a m u n k á s o k r e á l b é r é n e k v á l t o z á s a n e m m é r h e t ő vele. Az 
í g y k i s z á m í t o t t i n d e x e lvesz t i t á r g y i l a g o s s á g á t , és a k i s z á m í t ó 
t e t szésé re va,n b í z v a a m e n n y i s é g e k v a r i á l á s a . E n n e k e lke rü l é -
s é r e a l k a l m a z z á k a l á n c s z a b á l y módsze ré t , m e l y abból áll , h o g y 
a h á z t a r t á s i f o g y a s z t á s i k e r e t b e n szereplő á r ú i n d e x é n keresz -
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tül , m e l y e t egy m e g h a t á r o z o t t i d ő s z a k r a s z á m í t u n k , s z á m í t j u k 
k i a h e l y e t t e s í t ő á r ú v i szony lagos á r v á l t o z á s á t u g y a n e z e n idő 
s z a k r a v o n a t k o z t a t v a . 
P é l d á u l , h a e g y v á r o s b a n a k á v é i n d e x e (1030=300 esetén) 
1940 a u g u s z t u s á b a n 120-ra emelkede t t , a he lye t t e s í t ő a n y a g á r a 
v i szon t 1940 a u g u s z t u s á t ó l 1941 f e b r u á r j á i g 10%-ot emelkede t t , 
a k k o r a k á v é v i s zony lagos i ndexe 1941 f e b r u á r j á b a n : 120 (-
1 2 0 X 1 0 
— j - ^ — — 132. E v v e l a m ó d s z e r r e l a he lye t t e s í t ő jószág 193C. 
évi képze t e s ( f ik t ív ) báz i sá t is m e g á l l a p í t h a t j u k . A képze tes á r 
a je len ese tben V a, he lye t t e s í t ő jószág á r a 1941 
a u g u s z t u s á b a n . A képze te s á r a köve tkező n e g y e d e k i ndexének 
k i s z á m í t á s á r a szolgá l a l a p u l . A s z á m í t á s t o l y a n i d ő s z a k r a kei l 
s z á m í t a n i , m e l y b e n m i n d a k é t jószág a p i acon k a p h a t ó . Á l t a l á -
_ , i ,, 19 Í0 augusztusi ár , n o s s a g b a n az e g y ü t t h a t ó , .—,
 ; m e l y n e k segi tse-
1930. evi alapár 
géve l á l l a p í t j u k m e g az 1930. év i képze tes á r a t . E módsze r 
a l k a l m a z á s á v a l e l egendő a f o g y a s z t á s i t e r v e z e t b e a s z ó b a n f o r g ó 
j ó szág á r á n a k és a he lye t t e s í t ő j ó szág á r á n a k fe lvéte le . A lánc-
s z a b á l y a l k a l m a z á s á v a l l ehe tővé vá l i k t e t széssze r in t i k i egyen -
l í tés , és c se ré lhe tő a báz i s és a f o g y a s z t á s i k e r e t . 
H a a m e g é l h e t é s t h á r o m kü lönböző i d ő s z a k b a n a k a r j u k 
m e g f i g y e l n i , m i n d e n i d ő s z a k b a n m á s h á z t a r t á s i f o g y a s z t á s i t e r v 
a l a p j á n , a k k o r az e l j á r á s a k ö v e t k e z ő : L e g y e n I t az 1. időszak 
i n d e x e az első f o g y a s z t á s i t e r v sze r in t s z á m í t v a , a báz i s 100. 
A 2 i d ő s z a k r a s z á m í t o t t i n d e x I2 , a m á s o d i k f o g y a s z t á s i t e r v 
s z e r i n t s z á m í t v a , az első időszak i n d e x e 100. A 3. időszak i ndexe 
7S, a h a r m a d i k f o g y a s z t á s i t e r v a l a p j á n s z á m í t v a , a másod ik 
időszak i n d e x é t 100-ra é r t éke lve . A 3. i dőszak i n d e x é t a köve t -
kező k é p l e t a d j a , kezde t i i d ő s z a k r a b á z i s u l 100-at v é v e : 
L L L 
1 0 0 X - T 7 k X - T ? ^ X 100 100 / x 100 
A l áncszabá ly a l k a l m a z á s a a megé lhe t é s o lyan vá l tozá -
s a i n a k m e g h a t á r o z á s á t i s m e g e n g e d i , a m i k o r a k é t i d ő s z a k b a n 
a f o g y a s z t á s szerkezete ese t l eg gyöke re sen m e g v á l t o z o t t . E 
m ó d s z e r h á t r á n y a az, h a a f o g y a s z t o t t t á r g y a k n a g y m e n n y i -
sége n a g y m é r t é k b e n vá l toz ik , a k k o r az i n d e x e k l á n c s z a b á i l y a l 
va ló s z á m í t á s á n a k g y a k o r l a t i é r t éke e rősen kor lá tozódik . 
A szerző g o n d o s a n meg je lö l i a z i n d e x f e l h a s z n á l h a t ó s á -
g á n a k h a t á r a i t . í g y f i g y e l m e z t e t arra,, h o g y azza l n e m 
m é r h e t ő kü lönböző v idékek á r s z í n v o n a l a . K ü l ö n b ö z ő or-
szágok indexe i n e m h a s o n l í t h a t ó k össze, m e r t az egyes or-
szágok fe lvé te l i módsze re i különbözők. A z 1925-ben t a r t o t t 
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n e m z e t k ö z i s t a t i s z t i k a i k o n g r e s s z u s o l y a n i r á n y e l v e k b e t a r -
t á s á t i n d í t v á n y o z t a , m e l y e k s e g í t s é g é v e l az i n d e x e k összeha-
s o n l í t h a t ó k k á t e h e t ő k . A z i n d í t v á n y t a l e g t ö b b o r s z á g e l f o g a d t a . 
R i v e t a k ö n y v e v é g é n közl i F r a n c i a o r s z á g m e g é l h e t é s i 
i n d e x e i n e k t á b l á z a t á t 1031-től 1039-ig a h e l y i b i z o t t s á g o k a d a t a i 
a l a p j á n . A z o n k í v ü l ö s s z e h a s o n l í t á s t t a l á l u n k N é m e t o r s z á g , A n -
g l i a , O laszor szág és a z a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k m e g é l h e t é s i 
i n d e x e i közöt t . 
Kiss Károly. 
W a r t i m e t r a n s f e r e n c e o f l a b o u r i n G r e a t B r i -
t a i n . I n t e r n a t i o n a l L a b o u r O f f i c e . S t u d i e s a n d r e p o r t s . 
S e r i e s C ( E m p l o y m e n t a n d u n e m p l o y m e n t ) No. 24. M o n t -
r ea l 1942. 163 1. 
A h á b o r ú a t e r m e l é s t e r é n f o k o z o t t e r ő f e s z í t é s e k e t k í v á n 
m e g m i n d e n n e m z e t t ő l . A t e r m e l é s t , f ő k é n t a h a d i f o n t o s s á g ú 
á g a z a t o k b a n n a g y m é r t é k b e n f o k o z n i kel l , u g y a n a k k o r m i k o r 
a h a d s e r e g e g y r e t ö b b f é r f i t v o n el a r e n d e l k e z é s r e á l ló m u n k a -
e rőkbő l . E z a k ö r ü l m é n y s z á m o s n e h e z e n m e g o l d h a t ó k é r d é s t 
hoz f e l sz ín re . A t e r m e l é s f o k o z á s a h á b o r ú i d e j é n a m e g f e l e l ő 
s z e r v e z é s és r a c i o n a l i z á l á s m e l l e t t e l s ő s o r b a n m u n k a e r ő k é r -
dés . A m e g f e l e l ő s z á m ú m u n k a e r ő e lő t e r emtése , a z o k n a k a fon-
t o s s á g és s ü r g ő s s é g s z e m p o n t j a i s z e r i n t v a l ó szé tosz t á sa , e g y -
s z ó v a l a m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s a h á b o r ú s t e r m e l é s n e k e g y i k 
l e g f o n t o s a b b , e g y ú t t a l t a l á n a l e g n e h e z e b b k é r d é s e . E z é r t k ü -
lönös é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t ez a k ö n y v , m e l y a z o k a t a 
m ó d s z e r e k e t í r j a le, m e l y e k e t N a g y b r í t a n n i a a h á b o r ú első 
h á r o m é v é b e n a l k a l m a z o t t , h o g y a h a d i t e r m e l é s h e z s z ü k s é g e s 
m u n k a e r ő k e t a t e r m e l é s s z á m á r a b i z tos í t s a . 
A k ö n y v az I L O k i a d v á n y o k n á l m e g s z o k o t t t á r g y i l a g o s -
s á g g a l , a h a d i é r d e k e k á l t a l n é m i l e g k o r l á t o z o t t , de m é g i s 
elég bőséges s z á m s z e r ű a d a t közlésével e lég á t f o g ó k é p e t r a j -
zol e lénk. E m e l l e t t a r é s z l e t k é r d é s e k b e i s b e p i l l a n t á s t n y ú j t . 
A m u n k a e r ő k m o z g ó s í t á s a m e g l e h e t ő s e n l a s s a n , de k i e l é g í t ő 
e r e d m é n n y e l m e n t végbe . E r e d m é n y e k é p p e n a h a r m a d i k év 
v é g é n a m u n k a k é p e s l a k o s s á g n a k (kb. 33 mi l l ió fő) m i n t e g y 
h á r o m n e g y e d része v a g y a h a d s e r e g b e n , v a g y a h a d i i p a r b a n , 
i l l e tve egyéb s z o l g á l a t i b e o s z t á s b a n a h á b o r ú s z o l g á l a t á b a n 
á l l t . E n n e k a n a g y s z a b á s ú munkaerőmozgósításyiak e g y i k leg-
f o n t o s a b b része a m u n k a e r ő k n e k a h a d i i p a r b a v a l ó á t v i t e l e 
volt e g y é b m u n k a t e r ü l e t e k r ő l . A m u n k a e r ő k n e k ez a z á tcso-
p o r t o s í t á s a a h a d i g a z d á l k o d á s f e j l ő d é s é t i g y e k e z e t t k ö v e t n i . 
EleinJte a t e rme lé s i k a p a c i t á s k o r l á t o z o t t vo l t . K ö v e t k e z m é n y e -
k é p p e n a m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t i s k i s m é r v ű vol t . E n n e k bizto-
s í t á s a n e m i g é n y e l t sok közbe lépés t a z á l l a m h a t a l o m részérő l . 
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I n k á b b c s a k k ö z v e t e t t j e l l egű i n t é z k e d é s e k r e v o l t szükség . K é -
sőbb, m i k o r e g y r e e r ő s e b b e n k e z d e t t j e l e n t k e z n i a k ü l ö n l e g e s 
Képze t t s égű m u n k a e r ő k h i á n y a , m á r k ö z v e t l e n közbe l épések re 
vo l t s z ü k s é g . V é g ü l á l t a l á n o s m u n k á s h i á n y j e l e n t k e z e t t m i n -
d e n t é r e n . E k k o r az e m b e r i m u n k a e r ő k ú j b ó l i , h e l y e s e b b el-
o sz t á sa l e t t a h á b o r ú s m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s főké rdóse . 
A z első i d ő k b e n a k o r m á n y z a t , s zé l e skö rű f e l h a t a l m a z á s a 
e l l enére , k ö z v e t l e n m ó d o n n e m b e f o l y á s o l t a a m u n k a p i a c o t . 
A t t ó l t a r t o t t a k u g y a n i s , h o g y a k o r m á n y z a t i b e a v a t k o z á s o k k a l 
v i t á k a t és z a v a r o k a t f o g n a k e lő idézni , a m i k a b e a v a t k o z á s s a l 
j á r ó e l ő n y ö k n é l l é n y e g e s e n n a g y o b b k á r o k a t f o g n a k okozni . 
E z é r t c s a k ösz tönző h a t á s ú i n t é z k e d é s e k e t h o z t a k . E l s ő s o r b a n 
közö l t ék a z o k n a k a m u n k a h e l y e k n e k és f o g l a l k o z á s o k n a k a 
j e g y z é k é t , m e l y e k k a t o n a i s z o l g á l a t m e n t e s s é g e t b i z t o s í t a n a k . 
E z a z i n t é z k e d é s j e l e n t ő s v á n d o r l á s t i n d í t o t t m e g a h a d i i p a r 
fe lé . V i s z o n t n e m vo l t a l k a l m a s a r r a , h o g y a h a d i i p a r o n b e l ü l 
h e l y h e z kösse a m u n k á s o k a t . I g y e k e z t e k a m u n k a n é l k ü l i s é g e t 
f e l s z á m o l n i , a m i e g y e s n y e r s a n y a g o k h i á n y a és az e x p o r t -
p i a c o k e lvesz tése m i a t t a h á b o r ú e l e j é n s ú y o s b o d o t t . E l s ő s o r -
b a n a n y e r s p a m u t h i á n y m i a t t m u n k a n é l k ü l i t e x t i l i p a r i m u n -
k á s o k a t és a z e x p o r t p i a c o k e g y r é s z é n e k e lvesz tése m i a t t m u n k a -
n é l k ü l i s z é n b á n y á s z o k a t v i t t é k á t a d hoc b i z o t t s á g o k seg í t s é -
géve l a h a d i i p a r b a . R á b e s z é l é s s e l s i k e r ü l t e lé rn i , h o g y a ke -
v é s b b é f o n t o s i p a r á g a k b ó l ö n k é n t e lég s z é p s z á m ú m u n k á s t en-
g e d t e k á t a f o n t o s a b b a k s z á m á r a . A h a d i f o n t o s s á g ú h e l y e k r e 
v a l ó m u n k á s á r a m l á s t e l ő s e g í t e t t e az a k ö r ü l m é n y is, h o g y az 
ú j o n n a n k e l e t k e z e t t h a d i a n y a g g y á r a k n a g y o b b bé reke t f i ze t -
t e k a z á t l a g o s n á l . E z b é r e m e l k e d é s i f o l y a m a t o t i n d í t o t t m e g , 
a m i a f o n t o s a b b i p a r á g a k n á l e r ő t e l j e s e b b e n j e l en tkeze t t . í g y 
pl . a közö l t t á b l á z a t o k b ó l k i t ű n i k , h o g y a g é p g y á r t á s n á l és a 
h a j ó é p í t é s n é l a b é r e k 1938 o k t ó b e r é h e z v i s z o n y í t v a 1942 j a n u á r -
j á i g 59%-ka i e m e l k e d t e k . U g y a n e k k o r a p a p í r - és a n y o m d a -
i p a r b a n a b é r e k e m e l k e d é s e 20%-os vo l t . 
E z a p o l i t i k a , a m e l y a l a k o s s á g ö n k é n t e s e g y ü t t m ű k ö d é -
s é r e t á m a s z k o d o t t , a l k a l m a t l a n n a k b i z o n y u l t a h á b o r ú s t e r m e -
lés z a v a r a i n a k k i k ü s z ö b ö l é s é r e . A h á b o r ú első n y o l c h ó n a p j a 
a l a t t o d a v e z e t e t t , h o g y a f o n t o s m u n k á k h o z n e m á l l t e l egendő 
m u n k a e r ő r e n d e l k e z é s r e , u g y a n a k k o r , a m i k o r a m u n k a n é l k ü l i -
s é g m é g m i n d i g e lég n a g y vo l t . E b b e n az i d ő s z a k b a n a l e g n a -
g y o b b f e l a d a t a g é p i p a r n a k megfe l e lő s z a k m u n k á s o k k a l v a l ó 
e l l á t á s a vo l t . A s z a k k é p z e t t m u n k á s o k ide -oda v á n d o r o l t a k , 
sokszor a f o n t o s a b b m u n k á k t ó l a k e v é s b b ó t o n t o s a k fe lé asze-
r i n t , a h o g y a n c s á b í t g a t t á k őke t . E z e n n e m s e g í t e t t az a r e n -
delet , a m e l y i k m e g t i l t o t t a , b i z o n y o s m u n k á s k a t e g ó r i á k h i r d e -
t é s e k ú t j á n v a l ó ke re sé sé t . E z a h e l y z e t igazo l ta , h o g y az i l y e n 
n a g y s z a b á s ú és a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú f e l a d a t o k t u d a t o s s z e r v e -
zői m u n k a és á l l a m i közbe lépés n é l k ü l n e m o l d h a t ó k meg . 
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A k r i t i k u s h a d i h e l y z e t 1940 m á j u s á b a n m á r e r é l y e s e b b 
i n t é z k e d é s e k e t k í v á n t m e g . E k k o r a m u n k a v i s z o n y o k t e l j e s 
e l l enőrzésé t h a t á r o z t á k el. E t t ő l az idő tő l s z á m í t v a k e z d ő d i k 
a t u l a j d o n k é p p e n i r e n d s z e r e s munkaerő gazdálkodás. A m u n k a -
v i s z o n y o k e l l enő rzésé re k ü l ö n s z e r v e z e t e t l é t e s í t e t t e k . E n n e k 
s e g í t s é g é v e l s i k e r ü l t i s a s z ü k s é g e s m u n k a e r ő m o z g ó s í t á s t , 
i l l e tve szé tosz t á s t v é g r e h a j t a n i . Eiz t e r m é s z e t e s e n c s a k t ö b b 
l épésben m e h e t e t t végbe , m i k ö z b e n számos , a p i l l a n a t n y i s zük -
s é g l e t á l t a l m e g k í v á n t i n t é z k e d é s t k e l l e t t v é g r e h a j t a n i . E lső-
s o r b a n r e n d e l e t i l e g m e g t i l t o t t á k m u n k á s o k a l k a l m a z á s á t az 
e r r e a cé l ra l é t r e h í v o t t s ze rveze t k ö z b e j ö t t e né lkü l . E z u t á n 
m e g á l l a p í t o t t á k az e g y e s i p a r á g a k és a zokon be lü l a v á l l a l a t o k 
köz t i e l sőbbségi so r r ended és ezeknek m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t é t . 
B i z o n y o s f o n t o s v á l l a l a t o k n á l — ezekrő l j e g y z é k e t t e t t e k közzé 
és a z t a j e g y z é k e t e g y r e b ő v í t e t t é k — m e g t i l t o t t á k a m u n k a -
h e l y e n g e d é l y n é l k ü l i e l h a g y á s á t , ele u g y a n ú g y a m u n k á s o k el-
b o c s á t á s á t is. 1942 k ö z e p é n m á r m i n d e n f o n t o s v á l l a l a t , m i n t -
e g y 7 mi l l ió m u n k á s s a l , fel v a n v é v e ebbe a j e g y z é k b e , i d ő -
k ö z b e n e r r e a c é l r a a l a k í t o t t b i zo t t s ágok , m e l y e k h e l y i a lb izo t t -
s á g o k k a l do lgoz tak , 2 h e t e n k é n t j e g y z é k e t á l l í t o t t a k össze 
a z o k r ó l a g y á r a k r ó l , a m e l y e k n e k a l e g s ü r g ő s e b b e n vo l t szüksé-
g ü k m u n k á s o k r a . A m u n k a e r ő k f e l k u t a t á s á t s t a t i s z t i k a i a l a -
p o n i n d í t o t t á k el. 
A z o r szágo t 510 k ö r z e t r e o sz to t t ák , és ezeke t h á r o m f é l e 
c s o p o r t b a s o r o z t á k . O l y a n o k r a , m e l y e k b e n m u n k á s o k r a v a n 
szükség , o l y a n o k r a , m e l y e k b e n n i n c s e n s zükség m u n k á s o k r a , 
mjivel a s zükség l e t e t a z i ü e t ő t e r ü l e t el . t u d j a l á t n i . V é g ü l 
o l y a n o k r a , a h o l m u n k a e r ő fe les leg m u t a t k o z i k . A h o l a m u n k á s -
b i z tos í t á s i s t a t i s z t i k a sze r in t a l a k o s s á g h a r m a d á n á l k e v e s e b b 
e m b e r vo l t b i z t o s í t v a é s e r r e k ü l ö n l e g e s m a g y a r á z a t n e m vol t , 
az t vé le lmez ték , h o g y ot t a m u n k a e r ő t a r t a l é k m é g n i n c s e n k i -
m e r í t v e . 
A r e n d s z e r e s m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s á l lap já t az 1941 m á r -
c i u s á b a n e l r ende l t kö te lező ös sze í r á s v e t e t t e m e g . A z ös sze í r á s 
fog l a lkozás i á g a k k é n t b izonyos k o r o s z t á l y o k s z e r i n t i csopor to-
s í t á s b a n t ö r t é n t . E r r e m á r n a g y s z ü k s é g vo l t , m e r t e k k o r m á r 
f e l m e r ü l t a n n a k a szükségessége , h o g y b i z o n y o s m u n k á s k a t e -
g ó r i á k a t , m e l y e k e t előzőleg m á s fog l a lkozás i k ö r b e n h e l y e z t e k 
el, v i s s z a v i g y e n e k e r e d e t i f o g l a l k o z á s u k h o z . í g y v o l t ez p l . a 
b á n y á s z o k k a l is. E z t e r m é s z e t e s e n n e m m e n t a l e g s i m á b b a n . 
E z e k , m i k o r a szénszükség le t n ö v e k e d é s e m i a t t b á n y á s z o k r a 
l e t t v o l n a i s m é t szükség , n e m a k a r t a k a j o b b a n f i z e t e t t és 
k ö n n y e b b f o g l a l k o z á s u k b ó l a b á n y á k b a i s m é t v i s s z a t é r n i . I t t 
c s a k e r é lyes közbelépés seg í t e t t , b á r m i n t i s m e r e t e s , a szénbá-
n y á s z k é r d é s m é g a m a i n a p i g i s , á l l a n d ó g o n d o k a t okoz a b r i t 
k o r m á n y z a t n a k . 
A m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s t o v á b b i j e l en tő s lépése vo l t a nő i 
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m u n k a e r ő k m o z g ó s í t á s a . A h a d s e r e g e g y r e n ö v e k v ő ember -
szükség le t e t e t t e ezt szükségessé . I t t is az össze í rá s vol t az első 
lépés. E z t a s z á m b a j ö h e t ő n ő k k iké rdezése köve t t e , a m i a z t a 
cél t szo lgá l t a , h o g y m e g á l l a p í t h a t ó l egyen , m o z g ó s i t h a t ó - e az 
i l le tő, v a g y sem. N a g y s ú l y t h e l y e z t e k a r r a , h o g y az önkén tes -
ség l á t s z a t á t megőr i zzék , k ü l ö n ö s e n akko r , m i k o r a n ő i m u n -
k a e r ő t n e m a l a k ó h e l y é n a k a r t á k i g é n y b e v e n n í . A nő i m u n k a -
e r ő m o z g ó s í t á s e r e d m é n y e k é p p e n 1942 j ú n i u s á b a n m á r 1,750.000 
nő vo l t a h a d i i p a r b a n és egyéb fon tos ü z e m e k b e n a k a l m a z v a . 
A m u n k a e r ő k n e k a h a d i i p a r r é szé re v a l ó b i z t o s í t á s á t 
e g y é b eszközökkel i s i g y e k e z t e k e lé rn i . I l y e n vo l t többek kö-
z ö t t a kevósbbé f o n t o s ü z e m e k beszün te t é se és a m u n k á s o k n a k , 
ső t sokszor a b e r e n d e z é s n e k i s az á t a d á s a h a d i t e r m e l é s ! cé-
lok ra . E z t a célt s zo lgá l t a az ü z e m e k f e l ü l v i z s g á l á s a m u n k a -
idő s z e m p o n t j á b ó l . A m e l y i k ü z e m b e n h e t i 52 ó r á n á l kevesebb 
vo l t a t é n y l e g e s m u n k a i d ő , o n n a n m u n k á s o k á t v i t t e k el. To-
v á b b i lépések v o l t a k a t e r m e l é s b izonyos m é r t é k ű k o n c e n t r á -
c ió ja , iá t e r m e l v é n y e k és azok c s o m a g o l á s á n a k egysze rűs í -
tése s tb . m 
A m u n k á s o k n a k e g y i k h e l y r ő l a m á s i k r a va ló á the lye -
zése, sokszor az o r s z á g egész t ávo leső h e l y é r e va ló á t v i t e l e n e m 
m e n t egészen s i m á n . A m u n k á s o k a z á the lyezés e l len e g y f o k ú 
fel lebbezéssel é lhe t t ek . E z e k e t e g y b i z o t t s á g b í r á l t a el. A m u n -
k a e r ő k milLióiruak f ö l d r a j z i l a g m á s he lyre , t o v á b b á e g y i k 
fog l a lkozás i ágbó l a m á s a k b a va ló á t c s o p o r t o s í t á s a és o lyanok-
n a k m u n k á b a va ló á l l í t á s a , a k i k edd ig m é g e g y á l t a l á n n e m 
d o l g o z t a k az i p a r b a n , i g e n sok szociál is v o n a t k o z á s ú k é r d é s t 
v e t e t t fel . A k ö n y v ezeket a p r o b l é m á k a t is é r in t i . E t é r e n 
sok t e n n i v a l ó a k a d t , m e r t a m u n k á s o k i gen sok ese tben az á t -
he lyezés f o l y t á n az edd ig iné l r o s szabb he lyze tbe k e r ü l t e k . 
V é g e z e t ü l az egész k é r d é s t l ebonyol í tó szerveze t v á z l a t o s 
i s m e r t e t é s é t t a l á l j u k m e g a k ö n y v b e n . E n n e k a z o n b a n n e m 
szente l elég f i g y e l m e t k ü l ö n ö s e n az egyes sze rvek e g y ü t t m ű k ö -
dését i l le tően, p e d i g ez a k é r d é s m e g é r d e m e l n é a szervezés i 
szempontbóli va ló t üze t e sebb v i z sgá l a to t . E l kel l a z o n b a n az t is 
i s m e r n i , h o g y a k ö n y v m e g j e l e n é s e i d e j é n ez a szerveze t m é g 
n e m f o r r o t t k i t e l j e sen és t a l á n ez az oka a h i á n y o s s á g n a k . A 
m u n k a e r ő k m o z g ó s í t á s á t vlágző slzervezeft l e g f ő b b i r á n y í t á s á -
n a k a l a p e l v e i t a m u n k a ü g y i m i n i s z t é r i u m b a n m ű k ö d ő t ö r z s k a r 
do lgoz ta ki . A szerveze te t a m á r m e g l é v ő m u n k a k ö z v e t í t ő 
sze rveze t re a l a p o z v a é p í t e t t é k ki . A r é sz l e tké rdések k idolgozá-
s á n á l a m u n k á s o k és a m u n k a a d ó k szerveze te i is k ö z r e m ű k ö d -
t e k . A z o r s z á g b a n 11 r e g i o n á l i s h i v a t a l , 44 körze t i szerveze t te l 
dolgozot t . A h e l y i sze rveze teke t a m u n k a k ö z v e t í t ő i r o d á k al-
ko t t ák , összesen 510. E z e k végez t ék a s zükséges össze í rásokat , 
veze t t ék a n y i l v á n t a r t á s o k a t és l e b o n y o l í t o t t á k az á the lyezé -
sekkel j á r ó a d m i n i s z t r á c i ó t . A vázo l t szerveze ten k í v ü l az egész 
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o r s z á g t e r ü l e t é n kb . 3.000 ú . n . N a t i o n a l S e r v i c e O f f i c e r m ű -
k ö d ö t t , ro in t a m u n k a ü g y i m i n i s z t e r k ö z v e t l e n k é p v i s e l ő j e . Lé -
n y e g e s ü g y e k b e n ők d ö n t ö t t e k , í g y a m u n k á s o k n a k a m á r 
e m l í t e t t j e g y z é k b e f e l v e t t g y á r a k b ó l v a l ó k i l é p é s e v a g y e lbo-
c s á t á s a c sak i s az ő e n g e d é l y ü k k e l t ö r t é n h e t e t t . A z á t h e y e z é s i 
ü g y e k b e n b e a d o t t f e l l ebbezésekben is ők d ö n t ö t t e k . A fe l lebbe-
zési b i z o t t s á g c s a k t a n á c s o t a d h a t o t t . A sze rveze t m ű k ö d é s é r e 
je l lemző, h o g y a h á b o r ú első h á r o m é v é b e n 4—5 m i l l i ó k ö z ö t t 
vo l t a z o k n a k a m u n k á s o k n a k a s z á m a , a k i k e t az o r s z á g m á s 
részébe v i t t e k el do lgozni e r e d e t i m u n k a h e l y ü k r ő l . 
A k ö n y v , m i n t m o n d o t t u k , ¡a m ó d s z e r e k e t í r j a le, m e l y e k e t 
a h a d i t e r m e l é s s z á m á r a s z ü k s é g e s m u n k a e r ő k b i z t o s í t á s á r a , 
a l k a l m a z t a k . M i u t á n a s z ü k s é g l e t n a g y s á g á t és az t , h o g y a 
s zükség le t eke t m e n n y i r e t u d t á k k i e l é g í t e n i , n e m i s m e r j ü k , a 
m ó d s z e r r ő l b í r á l a t o t n e m m o n d h a t u n k . C s u p á n a n n y i t á l l a p í t -
h a t u n k m e g , h o g y ez a n a g y s z a b á s ú szervezés i f o l y a m a t , m e g -
l e h e t ő s e n l a s san , de e lég g o n d o s a n e lőkész í t ve h a l a d t e lőre . A 
l é t r e h í v o t t Szerveze t n a g y f o k ú d e c e n t r a l i z á l t s á g o t m u t a t a, 
v é g r e h a j t á s t e r é n és ezé r t megfei lelően r u g a l m a s n a k b i z o n y u l t . 
A n n a k o k á t , h o g y ez a sze rveze t n e m t u d o t t ke l lő g y o r s a n 
megfe l e lő e r e d m é n y t e l é rn i a b b a n a p o l i t i k á b a n kel l k e r e s n i , 
a m e l y i k a h á b o r ú e l l ené re is m i n d e n k é r d é s b e n a z u to só p i l -
l a n a t o k i g v o n a k o d o t t az e m b e r i s z a b a d s á g j o g o k k o r l á t o z á s á h o z : 
n y ú l n i . 
Varga József 
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WelíwiríschafUiches Archív. 
58. Bancl, H e f t 3. — N o v e m b e r 1943. 
Hans Möller: Grundlagen 
einer Theovie der regio naicn 
Preisdifferenzierung. Az á r e l m é l e t r e vona tkozó k u t a t á s o k á l t a l á -
b a n a szabadp iac i á r a l a k u l á s m a g y a r á z a t á r a szor í tkoznak . Még-
h a n e m ez tö r t én ik is, abból szok tak k i i ndu ln i , h o g y az e ladók 
az á r a k a t f r a n k ó g y á r s z á m í t j á k . A g y a k o r l a t a zonban azt bizo-
n y í t j a , h o g y az e ladók az á r m e g á l l a p í t á s r a m á s módsze reke t is 
a l k a l m a z h a t n a k , í g y a f r a n k ó á l l o m á s s zámí to t t e g y s é g á r a k a t , 
d i f f e r e n c i á l t he ly i v a g y körze t i á r a k a t és f r a n k ó f e l a d ó á l l o m á s 
s z á m í t o t t á r a k a t , A t a n u l m á n y az are lméle t szokásos a lapté te le i -
ből i n d u l k i és az á r he ly i m e g á l l a p í t á s á n a k kü lön fé l e módsze re i t 
v i z s g á l j a az egysze rű e l adás i m o n o p ó l i u m , a kol lekt ív m o n o p ó l i u m 
(egy v á l l a l a t több ü z e m m e l v a g y m a g a s a b b r e n d ű kar te l l ) és az 
e l a d á s o l d a l á n je len tkező v e r s e n y esetében. R e á m u t a t a r r a . h o g y 
a k ü l ö n f é l e p i a c i helyzetek sze r in t m e l y i k módsze r a legkedvezőbb 
az e ladó s z á m á r a . Ebbő l többek közöt t az t ű n i k ki. hogy az egy-
sze rű e l adás i m o n o p ó l i u m ese tében a f r a n k ó á l l omás s z á m í t o t t 
egységes á r a lege lőnyösebb, ha a keres le t r u g a l m a s s á g a a f e l a d á s 
he lyé tő l va ló t á v o l s á g a r á n y á b a n emelkedik , m í g akkor , h a a ke-
res l e t a n n á l r u g a l m a s a b b , menné l közelebb v a n a f e l a d á s helyéhez, 
a l ege lőnyösebb a f r a n k ó g y á r s zámí to t t egységá r . A f r a n k ó fel-
a d ó á l l o m á s t ö r t énő e ladás , a m e l y egységes m o n o p ó l i u m esetében 
n e m rac ioná l i s , m á s r é s z t sok e lőnnye l j á r a kol lek t ív m o n o p ó l i u m 
esetében, k ü l ö n ö s e n a k a r t e l l t a g o k közt i belső e l számolás tek in-
t e t ében ; a f r a n k ó f e l a d ó á l l o m á s t ö r t é n ő e l a d á s n a g y o n különböző 
é r t é k k e l bir , a sze r in t , h o g y kar te l l - részesedés i q u ó t á k v a n n a k - e 
m e g á l l a p í t v a ( m a g a s a b b r e n d ű ka r t e l l ) , • v a g y h o g y az e l a d á s t az 
üzemek m a g u k végz ik ané lkü l , hogy a kar te l l en belül k iegyen l í -
t és t ö r t é n n é k ( a l a c s o n y a b b r e n d ű ka r te l l ) . A t a n u l m á n y e z u t á n dog-
m a t ö r t é n e t i á t t ek in t é sé t n y ú j t j a a t e rü l e t i l eg e g y m á s t ó l t ávo l eső, 
de az á r a k a t f r a n k ó á l l omás m e g á l l a p í t ó két üzem közöt t i ve r seny 
e lméle tének ; a szerző, P a l a n d e r k u t a t á s a i r a t á m a s z k o d v a , k i f e j t i 
a v e r s e n y h a t á s a i t és az á r a l a k u l á s t az esetben, ha az á r a k hely i 
m e g á l l a p í t á s á n a k m á s módsze re i t a l ka lmazzák . — Heinz Haman: 
Das Produktivitatsproblem im Agrarsektor. A t a n u l m á n y rövi -
den je l lemezni k í v á n j a a német m e z ő g a z d a s á g t e rme lékenységének 
helyzeté t , t ek in t e t t e l E u r ó p a é l e lmisze re l l á t á sá ra és az európa i 
s z á r a z f ö l d m e z ő g a z d a s á g i p r o b l é m á i r a . A kezdetben fe lá l l í to t t az 
a tétel , hoisry az e u r ó p a i é l e lmi sze r - au t a rk i a n e m u tóp ia , á l t a l á b a n 
i g a z n a k b izonyu l t . Te rmésze tesen a uémet mezőgazdaság t a p a s z t a -
l a t a i t n e m lehe t m i n d e n tovább i né lkü l egyik n a p r ó l a m á s i k r a 
v a g y a k á r m e l y e u r ó p a i o r s z á g r a a lka lmazn i . Mégis az egész euró-
p a i m e z ő g a z d a s á g érdekében hasznos í t an i lehet ezeket a tapasz-
t a l a t o k a t . a zonban rn indenhol g o n d o s a n ü g y e l n i ke l l a helyi vi-
szonyokra . Még h a h á b o r ú i de j én sok nehézség á l l j a is ú t j á t a me-
zőgazdaság i t e rmelés fe j lesz tésének, ezek ellen m á r mos t m i n d e n 
rende lkezés re álló eszközzel m e g kell kezdeni a küzde lme t és ezen-
k ívü l g o n d o s a n e lőkészí te t t t e r v r e v a n szükség az összes te rmelő-
e rők h á b o r ú u t á n i fe j lesz tése t ek in te tében , hogy a z u t á n m e g le-
hessen o ldan i a z o k a t a t e rmelés i f e l a d a t o k a t , ame lyek az e u r ó p a i 
szái-azföld m e z ő g a z d a s á g a m i n d e n á g á b a n je len tkez tek . A. német 
mezőgazdaság i t u d o m á n v . a m e l v m á r a 19. században ú t t ö r ő j e vol t 
a mezőgazdasárn t e r m e l é k e n y s é g emelésének ós az élelmiszerel lá-
t á s k i t e r j e sz t é sének s a m e l v azóta t ovább is dön tő módon vet t 
rész t a m e z ő g a z d a s á g i p rob l émák m e g o l d á s á b a n , h i v a t v a van a 
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haladás számára úgy a mezőgazdasági technika, mint a gazdál-
kodás terén ú j útakat nyitni. Nem a tudomány feladata azonban 
annak megállapítása, mennyi idő alatt és milyen gazdasági és 
szociális eszközökkel lesz lehetséges Európa élelmiszerellátásának 
és a mezőgazdasági termelékenységnek a problémáját megoldani. 
Ez a kérdés a politikai elhatározások körébe tartozik, mert meg-
oldása attól függ, hog-y. minden egyes nép nemzeti jövedelmének 
bány százalékát szánhatja táplálkozásra ós főképen az élelmiszer-
autarkiára. — Gh. N. Leon: Der Begriff der Produktivität und 
die Zusammenarbeit zwischen Agrar- und Industrieländern, A 
termelékenység fogalma eddig nem volt kellően tisztázva; majd 
értékfogalomként, majd attributum- vagy mérték-fogalomként 
fogták fel s így vagy nagyon tág jelentést tulajdonítottak neki, 
amennyiben magával a gazdaság fogalmával tévesztették össze» 
vagy nagyon szűk jelentésben fogták fel, amennyiben csak egy 
termelőtényező fogalmát tulajdonították neki. Minthogy a foga-
lom nem volt szabatosan meghatározva, egyes közgazdák fölös-
leges fogalomnak tekintették, amelyet tudományos kutatásokban 
nem lehet felhasználni. A szerző megkísérli a fogalom valódi jelen 
tc-sét megállapítani; termelékenység alatt valamely gazdaság vagy 
termelőág vagy termelő egység termelőképességét érti. Ez a ké-
pesség a termelt árúk ós a termelésre fordított javak közötti 
mennyiségi összehasonlításból állapítható meg. A termelőténye-
zők teljes kihasználásából maximális termelékenység származik, 
amelyet a szerző valamely gazdaság1 vagy termelőegység: abszolnt 
termelékenységének nevez. Mennél kevésbbé teljes a termelőténye-
zők felhasználása, annál kisebb a termelékenység (relatív terme-
lékenység), s ez addig csökkenhet, amíg a gazdasági folyamat im-
produktivitásának állapotát éri el, ahol) a termelt javak értéke 
egyenlő a termelésükre fordított javak volumenével, vagy ala-
csonyabb ennél. Ez a meghatározás hozzájárul a kis és nagy gaz-
dasági egységek helyzetének tisztázásához, valamint ezek tevé-
kenységének összehasonlításához, ami lehetővé teszi, hogy vala-
mely vállalat vagy termelőág fejlődésének fokára, valamint vala-
mely ország gazdaságpolitikájára nézve következtetéseket von-junk le. — Mennél termelékenyebb valamely gazdasági egység, 
annál fontosabb az általános gazdaságra. Az a cél, amelyet el kell 
érni, a termelő-tényezők teljes mennyiségi és minőségi hasznosí-
tása. A nemzetgazdaságnak ugyanígy elő kell mozdítania azoknak 
a termelőágainak a fejlődését, amelyek rendelkezésre álló tényezői 
magasabb termelékenység megvalósítását teszik lehetővé. így 
Nyugateurópa ipari államainak nem érdeke, hogy mezőgazdasági 
termelésüket növeljék, mert ott a mezőgazdaság elérte legmaga-
sabb fokát ós csak nem termelékeny területek bevonásával lehetne 
a termelést fokozni, ami viszont nem gazdaságos. Ezzel szemben 
Európa mezőgazdasági orslzágainak egyelőre meg kell őrizniök 
ezt a jellegüket mindaddig, míg el nem érik azt az abszolnt terme-
lékenységet, amelyet ezeknek a területeknek a mezőgazdasága 
nyiíjthat. Az európai országok gazdasági együttműködésének ama 
gazdasági ágak fejlesztésén kell alapulnia, amelyek maximális 
termelékenységet tudnak nyújtani, valamint a termelés kielégítő jövedelmezőségén. — Emil Küng: Zur Bestimmung des Satzes einer 
Abwertung. A tanulmány az egyensúlyi devizaárfolyamok meg-
állapításánál alkalmazott módszereket vizsgálja, amelyek meg-
valósítása esetén a nemzetközi fizetési mérleg sem az. aktív, sem 
a passzív oldal felé nem hajlik. Az első módszer abban áll, hogy 
az egyes országok export-ipari termelési költségeinek fejlődését 
hasonlítjuk össze. Ha pl. az tűnnék ki, hogy valamely adott egyen-
snlyi helyzetben ennek a termelésnek az átlagos költségei „A" 
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o r s z á g b a n 10% -kai, „B" o r szágban pedig 30%-kai emelkedtek, 
e tétel a l a p j á n a r r a kel lene következte tni , hogy „ B " v a l u t á j á t „A" 
v a l u t á j á v a l szemben 18%-kai leértékelheti . E z ellen a tétel ellen 
az t lehet felhozni, hogy a m u n k a te rmelékenységében bekövetke-
zet t vá l tozásoka t nem veszi f igye lembe és hogy nehéz is lenne 
ezeket f igye lembe venni . További ellenvetések, hogy a f ize te t t al-
ka lmazo t t ak m i n d e n o r s z á g b a n m á s k é n t v a n n a k csoportos í tva , 
hogy a pénzben k i f i ze tés re kerü lő bérek és a természetbeni szol-
g á l t a t á s o k közt i a r á n y vá l tozha to t t , hogy az egyes országok adó-
t e rhe i t n e m lehet összehasonl í tan i és hogy a s a j á t tőke n o r m a t í v 
j á r a d é k á n a k n a g y s á g a p rob lema t ikus . Ezenkívül^ a fizetési mér l eg 
passz iv i t á sá t e g y á l t a l á n n e m lehet a termelőköl tségek különböző 
ségének t u l a j d o n í t a n i . Ezér t g y a k r a n h a s o n l í t j á k össze a ver-
senyző országok á l t a l expor t á l t b izonyos te rmékek á r a i n a k az 
a laku lá sá t . Ebben az esetben azonban nem lehet a n a g y b a n i á r a k a t 
a lka lmazn i , s m é g az á r indexeknek is az a h ibá ja , hogy adap tá l t , 
a köve te lményekhez képes t megvá l toz ta to t t á r a k o n a l apszanak és 
nem k izá ró l ag a termelőköl tségek a l a p j á n számí to t t á r akon . A 
te rmelésben e l ő f o r d u l h a t n a k még az á r a k á l t a l előidézett menny i -
ségig csökkenések s épen ezeket kel lene a kalkulác ióból kiküszö-
bölni . Végü l ez a módszer n incs t ek in te t t e l az egész f izetési mér-
legre, h a n e m csak a l á t h a t ó külkereskedelemre . A változó export -
á r a k és a belföldi rögz í te t t á r a k összehason l í t á sának h a r m a d i k 
m ó d j a azt fel tételezi , hogy az e x p o r t á r a k b a n a szükséges, vá l tozás 
m á r m e g t ö r t é n t légyen, a m i e g y á l t a l á n nem helyes. Á l t a l á b a n 
hangsú lyozn i kell, hogy az expor t á l andó te rmékek i r á n t i keres le t 
r u g a l m a s s á g á b a n bekövetkezet t vá l tozásoka t is f igye lembe kell 
venn i . ^ Á l t a l á b a n az egyensú ly i á r f o l y a m o k a t sokkal könnyebb 
b i l a t e rá l i s v i szonyla t esetén megá l l ap í t an i , m i n t mul t i l a t e rá l i sé -
b a n s g y a k r a n csak „k í sé r le t i " á r f o l y a m o k k a l lehet az egyensú ly i 
he lyzete t elérni. — Benchte. — Schrifttum. 
Bankwirtschaft. 
J a h r g a n g 1944. — Nr . 2. 15. J a n u a r . 
Ottó Christian: Die Weltwahrungspláne im Zwielichl. Fog-
la lkozik a m u l t h ibáival , az E g y e s ü l t Á l l amoknak a munkané l -
kül iségtől való fé le lmével és a gazdaság i élet fölöt t i monopolisz-
t ikus u r a l o m r a való törekvésével ; r e á m u t a t a v a l u t a p r o b l é m a 
jelentőségére és a ya lu t a t e rvekben je lentkező veszedelmes á l ta lá -
nos í t á sokra . kiemeli , hogy m i u t á n n incs mód a r r a , hogy a r é g i 
á l lapotok v i ssza té r jenek , a tek in te te t a jövőre kell szegezni. Min-
den o r szágnak mér leget kell készí tenie s a j á t erői rő l és t i sz tába 
kell jönn ie azzal, h o g y a n érhet i el s a j á t ere jével a gazdaság i tel-
jes í tőképesség legfe lső foká t ; minden ország v izsgá l ja m e g s a j á t 
mér t éke sze r in t va lu ta -eszméi t és szükségleteit , f on to l j a meg, mi-
lyen előnyökkel és h á t r á n y o k k a l j á r n a k reánézve a f e lmerü l t és 
még fe lmerü lhe tő tervek, j ö j jön ú g y t i sz tába a helyzettel , hogy el 
ne feledje , hogy a szomszédja is élni a k a r és élnie kell. A nemzet-
közi gazdaság az érdekel t o r szágoknak csak úíry hozha t hasznot , 
ha a szomszédot és az árúcserében résztvevő többi országot nem-
csak v e r s e n y t á r s n a k v a g y jólf izető vásá r lónak t ek in t j ük , h a n e m 
m u n k a t á r s n a k i s : így lehetséges lesz a f izetés i és h i t e l fo rga lom 
s z á m á r a olv f o r m á k a t ta lá ln i , amelyek egyrész t a lehető legna-
gyobb cselekvési szabadságot n y ú j t j á k , másrészt egészséges nem-
zetközi h i t e lgazdaságo t tesznek lehetővé az á rúk , j a v a k és szol-
gá la tok cseré jének keresz tülvi te lére . I lyen szellemben kell a tervek 
szerzőinek dolgozniok. Ministerialrat Kneger: Jahreszinsen f»r f estver zin stich e Wertvapiere. _ Paul Dreist: D*e Jahreszinsen fur 
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des Reichswirtschaftsgerichts und des Reichsverwaltungsgerichts 
auf dem Gebiete des Devisenrechts. I. — Statistik — Archív — 
Nachrichten — Bankenchronik. 
Nr . 3. 1. F e b r u á r . 
Günter Keiser: Das vierte Krigsjahr der Bankén. Foglalkozik 
a l ég i t e r ro rnak a bankok ra gyako ro l t ha t á sáva l , a l ég i t ámadások 
okozta k á r o k elleni védekezéssel, a bankrendsze r egyszerűs í tésére 
i r á n y u l ó akció eredményeivel , (a n a g y f iókhá lóza t t a l rendelkező 
h á r o m n a g y b a n k 200 f ióko t és 160 beté t i pénz tá r t , t ehá t e rede t i 
á l l o m á n y á n a k 30%-át zá r t a be) ; fe lemlí t i , hogy ez az akció mér-
legszerűen a l ig hagyo t t nyomot , í gy a betétek a megszün te te t t 
f iókokból m á s intézetekhez men tek át, a n a g y b a n k o k az ügy-
felek átcserélődése f o l y t á n az e lkerülhete t len veszteségek egy ré-
szét k o m p e n z á l h a t t á k ; egyébként a betétcsökkenések a. mér le-
gekben te l jesen e l tűnnek a mér legvo lumen á l t a l ános kiszélese-
dése f o l y t á n úgy, hogy az eml í te t t akció á l t a l előidézett va lóságos 
e l to lódásokról nem lehet végleges képet a lkotni . — N a g y f o k ú hitel-
k i t e r j e sz tés vol t t apasz t a lha tó az 1943. évben, főkén t a növekvő 
a l l ami pénzszükséglet fo ly tán , v iszont a te rveze t t lefölözési intéz-
kedések és adóemelések nem tö r tén tek meg. A belső pénztőke-
képződés az 1942. évinél kb. 10 mi l l i á rdda l volt n a g y o b b (60 mil-
l i á r d KM). Végeredményben a pénzintézetekhez 1943. évben leg-
a lább u g y a n o l y a n menny i ségű pénz i r á n y u l t , v a g y ta lán va l ami -
vel több, m i n t 1942-ben. A t aka rékbe té t ek beözönlése csodála tos 
szabályszerűséggel t ö r t én t az egész éven át , m í g a g i róbeté ta la -
knlás te rén nagyobb ingadozások vol tak t apasz ta lha tók . A máso-
d ik félévben n a g y összegű h i te l igények je lentkeztek ós az adós-
á l l o m á n y az 1943. évben t a l á n nagyobb összeggel emelkedet t , m i n t 
az előző évben, a m i t a szerző azzal m a g y a r á z , hogy a közgazdaság i 
é letben a l iqu id i tás egyenlőt lenül oszlik m e g és egyes gazdaság i 
ágak v a g y egyes üzemek isméte l ten oly f inansz í rozó f e l ada tokka l 
ke rü l t ek szembe, amelyekhez nem rendelkeztek megfe le lő s a j á t 
tőkével. A h i te l igények sa j á to s je l legű a l a k u l á s a és az a körül-
mény, hogy ezek bizonyos o lda lak ra összpontosul tak, azt hozta 
m a g á v a l , hogy az adósok tétele az egyes hi te i in tézet i ka t egó r i ák -
nál és az egyes intézeteknél n a g y o n különböző módon fe j lődö t t ; 
egyes speciál is b a n k o k n á l volt legerősebb a hi te l igénylés , míg a 
n a g y b a n k o k közül az a ket tő, ame lynek n incsenek f i ó k j a i , t a r tóz-
kodó m a g a t a r t á s t t anús í to t t , a Deutsche B a n k viszont az adósok 
növekedésének százalékát megket tőzte . A t a k a r é k p é n z t á r a k n á l és 
részben a népbankokná l is az adósok tétele je lentős mér t ékben 
zsugorodot t . A berl ini n a g y b a n k o k a hozzá juk közelálló vidéki 
intézeteket m i n d i n k á b b bevonták az úi n a g y hi telek konziorciá-
l is átvételébe; a h á b o r ú s hi telüzlet kollektív jellege ezér t m é g 
jobban kidomborodot t , m i n t azelőtt . A háború első éveiben a bank-
fel té telekre nehezedet t súlyos n y o m á s lényegesen enyhül t . A hi te-
lek b iz tonsága tekinte tében jobb helyzetet t u d n a k e lérn i és külö-
nösen ú j üzemek berendezésénél kielégí tő s a j á t tőke-a lapot köve-
telnek. H a f igye lembe vesszük, hogy a bankok m a i n a g y a d ó s a i r a , 
m i n t többé-kevébbé t i sz tán hadfelszerelés i üzemekre, a békegaz-
d a s á g r a való á t térés idejében köl tséges á tá l l í t á s i f e l ada tok vá r -
nak , a bankoknak ez az óvatos m a g a t a r t á s a az összgazdasáa - szem-
pon t j ábó l te l jesen jogosult . Az összes bankbefek te t é sek kereté-
ben a hitelek szerény összegre r ú g n a k . A sú lypont vá l toza t l anu l 
a b i roda lomnak n y ú j t o t t h i te leken nyugsz ik s a bankok l iqui-
d i tás i po l i t i ká j ában is ez a főszempont . A pénzkihelyezésekben m á i 
az előző évben is rendkívül óvatosságot t anús í to t t ak , a m i t az el-
m ú l t évben a lég i te r ror megá l l ap í tha tó és m é g lehetséges l iatá-
/ 
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s a m a k tek in te tbevéte le még fokozott . A tőzsdei é r t ékpap í rüz le t 
te l jes szünetelése a bankok é r t ékpap í ro sz t á lya i r a volt k iha tássa l , 
az i t t e l m a r a d t üzletet pótol ta az, hogy megélénkül t a j á r adék -
üzle t és hogy jóva l m a g a s a b b ju ta lék-bevéte leket ér tek el a hitei-
üzle teken és a nagyösszegű i p a r i kölcsönök k ibocsá tása i köve t -
keztében az emissziós osztályok tevékenységénél . A r en t ab i l i t á s 
a l a p j a i á l t a l á b a n vá l toza t l anok vo l tak ; a f o r g a l o m tovább emel-
kedet t , a mér l eg - szaporu la t á t l agban 15%-ra tehető, de a k a m a t -
jövedelem emelkedése nem felel meg ennek, m e r t a k a m a t r é s ú jbó l 
szűkül t . A betétek kamatkö l t sége i emelkedtek, m í g a kihelyezések 
á t l agos hozama a r e n d k í v ü l óvatos l iqu id i tás i pol i t ika következté-
ben csökkent . — A köl tségek csökkentek ; a személyi k i adások ala-
c sonyabbak vol tak, m e r t a k a t o n a i behívásokat és a személyzet 
4 % - á n a k a hadfelszere lés i üzemek részére tö r t én t á tengedését pót-
m u n k a e r ő k beá l l í t á sáva l a l ig lehetet t k iegyen l í t en i ; va lósz ínűleg 
visszaes tek a dologi k iadások is, m i n t h o g y m i n d nehezebb ú j be-
szerzésekről és j av í t á sok ró l gondoskodni . Az adóteher nem válto-
zott. Á l t a l á b a n a bankoknak m e g m a r a d t fölösleg az előző évihez 
képest vá l t oza t l anu l jónak m o n d h a t ó ; az élénk hi te lüzlet te l r en -
delkező n a g y o b b intézeteknél t a l án v a l a m i v e l emelkedet t , m í g a 
m a g a s a b b t aka rékbe tó tquó t á jú v idéki in tézeteknél va l amive l 
gyengült. — Paul Dreist; Die Piechtsprechuna des Reichswirt-
sehaftsgerichts und des Reichsverwaltungsgerichts auf dem Ge-
biete des Devisenrechts. II. — Archív —- Nachrichten — Buch-
besprechung. 
Nr . 4. 15. F e b r u á r . 
Alj Noll: Die finanzierungspolitische Bedeutung des Wert-
rechts. A n é m e t é r t ék jog fe j lődésének egyik első fázisa , a jogi és 
t e c h n i k a i fej lődés, lezárul t , még pedig r endk ívü l gyorsan , ami az 
é r t é k j o g h íve i t és, a szkep t ikusoka t e g y a r á n t meglepte ; a légi 
h á b o r ú az ér tékek k u m u l a t í v őrzésének k i a l a k u l á s á t ké t ségkívül 
h a t é k o n y a n g y o r s í t o t t a ; ennek lényeges oka azonban mélyebb 
összefüggésekben keresendő, amelyeke t a t i sz tán gyako r l a t i r u t i n 
n e m képes megf igye ln i . A cikk foglalkozik ezután a nem sor-
so lás ú t j á n tör lesz te t t „Ze i t r en tenan le ihe" jelentőségével , ame ly a 
to t á l i s k u m u l a t í v őrzés esetén ideáis k ibocsá tás i f o r m a ; a kezelés 
és a ki f izetés lényegesen egyszerűbb lesz, a tör lesztőterv minden 
egyes tőkeegységre eleve készen van , m i n d e n időpont ra i smere tes 
t e h á t a m i n d e n k o r i tőkeösszeg, n incs szükség a hitelezőkkel^ va ló 
levelezésre. E n n e k g y a k o r l a t i pé ldá ja az 1944. évi u. n. Li-kölcsön. 
E z a t i pus há t té rbe f o g j a szor í tan i a sorsolás a lá eső kölosön-
f o r m á t és ú j p e r s p e k t í v á k a t ny i t a jövő f inansz í rozó technika é s 
po l i t ika számára . Szól a cikk ezután a pénz i r ány í t á s ró l és kiemeli , 
hogy a közgazdasági f inansz í rozás ellenőrzése, m i n t h o g y legna-
gyobbrész t közérdekből fog tör ténni , a gazdaságpo l i t ika körébr 
fog: tar tozni . . E l ég az ú j j á é p í t é s r e gondolni . Ehhez j á r u l a legna-
gyobb olcsóságra és bőséges pénzel lá tásra való törekvés. Az egész 
egy egység: a f i nansz í rozás pol i t ika i jellege, a f inansz í rozás tekin-
te tében a legerősebb po l i t ika i d inamika , az „olcsó pénz", a legra-
c ioná l i sabb f inansz í rozó módszerek. Az emissziós pol i t ika r end-
szere a háború u t án , a m i k o r a fe lada tok ismét jobban megosz-
lanak , v i lágossá fog vá ln i : nemcsak a f inansz í rozásoka t kell egy-
m á s s a l összhangba hozni, hanem az egyes f inansz í rozó f o r m á k a t 
is. Az á l lami kölcsönök, az i pa r i beruházási , ú j jáépí tés i , mező-
gazdaságfe. i lesztő kölcsönök zá r t egysége t fognak alkotni , m i n t ma 
a hábo rú f i nansz í rozása ; kiegészít ik egymást , de nem versenyez-
nek egymássa l . A közgazdasági ka t egó r i ákban való gondolkodás , 
tervezés és f i nansz í rozás önmagá tó l fog bekövetkezni, m e r t szük-
séges lesz. Á szerző ezután a rendszeres közgazdasági finanszí-
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rozó politika hábo rú u t á n i képét vázo l ja ; ez a pol i t ika nemcsak 
f inansz í rozn i fog', h a n e m pénzpol i t iká t is fo ly ta t , el lenőrzi és i rá -
n y í t j a a közgazdasági pénzvo lument : ehhez tar toz ik , hogy min-
d e n k o r gondoskodik kielégí tő befektetési lehetőségekről is, hogy 
ne keletkezhessék úszó pénzfölösleg; a lefölözés t ehá t a f inansz í -
rozó pol i t ika t a r tós alkotórésze lesz. Az egyes éirtékpapírCsopor-
tok j á r a d é k á n a k a r á n y a is közgazdasági összefüggésekből egy-
mássa l összhangba kerül , vagy i s a h a g y o m á n y o s j á radékrés , 
amely m á r különben is tú lha l ado t t dolog, f o r m á l i s a n is megszű-
nik. A f inansz í rozáshoz szükséges tőkék mindennemű ellenőriz-
hető és befolyásolható pénzgyű j tőhe lyekrő l f o g n a k összegyűlni , 
m í g a „magánbefek te té sek" a l á r ende l t je lentőséggel f o g n a k b i rn i : 
a kis összegeket főkén t t aka rék in t ézmények f o g j á k g y ű j t e n i és 
ezek f o g j á k befekte tni . A k ibocsá tás ra ke rü l t címletek á t l ag na -
gyobb egységek lesznek, a k u m u l a t í v őrzés és az évente f ize tendő 
k a m a t lesz a szabály, a k i s címletek e l tűnnek. A fő-kö lcsönformák 
az e g y ü t t és soroza tonként esedékes, nem sorsolás a l ap j án , h a n e m 
megha tá rozo t t időszakokban tör lesztendő kölcsönök: a kibocsátá-
sok a pénzintézeteknél koncen t rá lódnak , a le já ró törlesztési ösz-
szegeket ú j a b b fo lyó k ibocsá tásokra f o g j á k f e lhaszná ln i : a j á r a -
dékrés csökkenni fog. Mindez lá t szólag technika i részlet, de tu l a j -
donképen ezek a rendszeres ellenőrzés és i r á n y í t á s alkotórészei . 
A pénzgyű j tőhe lyeknek eszközeiket m a j d va l ame ly a r á n y b a n fel 
kell osztaniok a különfé le sürgős f inansz í rozás i célok között. A 
háború u t á n i n a g y f inansz í rozás i művele tek csak az é r t ék jog és 
a k u m u l a t í v őrzés a l a p j á n lehetségesek. —-T Joachirn Heintze: Das 
Interregnum ohne Hawptversammlwng. — Statistik — Archív — 
Nachrichten _ Bonkenchronik-
Jahrbücher fíir Nalíonalökonomie und Statistik. 
Bánd 159, H e f t 1 — J e n a , J a n u a r 1944. 
Hans Möller: Das Konkurrenzsystem im Versicheriing s-
wesen. A t a n u l m á n y h á r o m célt követ : E l sősorban azt k í v á n j a 
igazolni, hogy a modern áre lméle t m i n d e n konk ré t piaci esemény 
m a g y a r á z a t á r a és megí té lésére munkah ipo téz i s t je lent , amely a 
biztosí tó-piacokra is a lka lmazható , b á r a b iz tos í t á sgazdaságban a 
kereslet és k í n á l a t t á r g y a i különleges szolgá l ta tások és nem do-
logi j avak , amelyekre az áre lméle te t á l t a l ában f o r m u l á z t á k . To-
vábbá a piaci f o l y a m a t és az á r a l a k u l á s szempont jábó l lényeges 
tényezőknek rendszeres _ feldolgozása s z á m á r a sémát k í v á n kidol-
gozni a jövő p iacanal íz i sek megkönnyí tésére . Legfőbb célja pedig, 
hogy a biz tos í tó-gazdaságban e lőforduló p iac i f o l y a m a t o k sa já -
tossága i t feldolgozza. A biztos í tások t e rén m u t a t k o z ó verseny 
körű 1 élénk v i ták fo lynak ; az egyéni b iz tos í tások legcélszerűbb 
szervezeti f o r m á j a tekinte tében lesrutóbb K. W. Rath i nd í to t t 
v i tá t . Ra th szer in t a most u ra lkodó versenygazdaság i -kap i ta l i sz -
t ikus rendszer ( m u n k a ó r á k b a n mérve reá l i san , a juta lékbevéte lek-
hez ^ képest névlegesen)^ t ú l m a g a s köl tségeket és ezzel a ju ta lék-
bevételekhez képest tú la lacsony kárk i f i ze téseke t idéz elő; ez a 
rendszer nem tud és nem a k a r a széles tömegek - s zámára elfogad-
ha tó f o r m á b a n népi ér te lemben á tha tó biztosí tási védelmet n y ú j -
t a n i s ennél fogva ind iv idua l i sz t ikus i r á n y ú ; e lhanyago l t a a k á r 
megelőzését és a biztosí tófeleknél közösségellenes m a g a t a r t á s t 
pár to l t , R a t h mindezeket a h á t r á n y o k a t úgyszólván kizárólag- a 
versenyrendszer r o v á s á r a í r j a ; ve r senyrendsze r a l a t t pedig azt 
a tényál lás t érti , hogy m a j d n e m k izáró lag „a személyi üzletszer-
zésre i r ány í to t t , térbeli leg ko r l á t l anu l versenyző egyéni üzerft" 
u r a l k o d i k ; lemond azonban azoknak a f o r m u l á k n a k a feldől-
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gozásáról , amelyek közöt t a ve r seny lefolyik, v a l a m i n t a ve r seny 
e r e d m é n y é t befolyásoló számos tényezőnek a v izsgá la tá ró l . A mo-
d e r n árelmólet a l a p j á u l szolgáló „piaci f o r m a " f o g a l m a t m u n k á j a 
bevezetésében megeml í t i ugyan , később azonban n e m hiva tkozik 
erre . Szerző szer in t az ú j a b b áre lméle t m a i á l l á sa mel le t t r á kell 
ezekre a h i b á k r a m u t a t n i , m e r t ezek az okai azoknak az e l fogad-
h a t a t l a n á l t a l ános í t á soknak és téves fe l fogásoknak , amelyeke t a 
b iz tos í tás i ve r senyrő l m á r k o r á b b a n h a n g o z t a t t a k s amelyek m é g 
m a is n a g y o n el v a n n a k te r jedve . Ezér t r e á kell m u t a t n i ezekre 
a tévedésekre és m e g kell m a g y a r á z n i a biztosító s zakmában el-
t e r j e d t ve r senyrendsze r s a j á to s sága i t . A szerző ezu tán rendszere-
sen fe l so ro l j a m i n d a z o k a t a kérdéseket , amelyeke t végig kell vizs-
gán i , hogy kie légí tő képet szerezhessünk a biz tos í tópiaci fo lya -
mat ró l , v i z sgá l j a a biztosí tó-üzemek cél jai t , r e á m u t a t a r r a , h o g y 
a biztosí tó ü g y f é l szükségét érzi a n n a k , hogy előre nem l á to t t 
k á r o k ellen védekezzék s a b iz tos í tássa l szerzi m e g azt a bizton-
ságérzetet , h o g y az i lyen ká rok ellen védve v a n ; ez az érzés, u g y a n -
úgy , m i n t m á s „eszmei é r t ékek" (pl. a műélvezet) , jólét i nyeresé-
ge t je lent , a m e l y é r t k i a d á s o k a t vál lal , még ha nem is következik 
be a kárese t , A biz tos í tás szükséglete f o l y t a t ó l a g o s a n érzett és 
k ie lég í tendő szükséglet , fel téve, h o g y a biz tos í to t t érdek n i n c s 
időbel i leg kor lá tozva . A szerző t á r g y a l j a a kö l t séga laku lás t s s o r r a 
cá fo l j a R a t h á l l í t á sa i t . Fogla lkozik ezután a p iaci f o r m á v a l a biz-
tos í tógazdaságban , a ve r seny f o r m á i v a l és h a t á s a i v a l az egyes 
biz tos í tópiacokon, v a l a m i n t a ve r seny t szabályozó intézkedésekkel . 
— Übersichten und Berichte. — Literatur. 
B a n d 159, H e f t 2. _ J e n a , F e b r u a r 1944. 
Charlotte von Reichenau: Konsum und volkswirtschaftliche 
Theorie. A szerző a személyi f ogyasz t á s t t á r g y a l j a , t ehá t tanul -
m á n y á b a n a te rmelés t echn ika i f o g y a s z t á s á r a n incs tekinte t te l . A 
f o g y a s z t á s és h á z t a r t á s dogma- tö r t éne t i á t t ek in tése u t á n a szerző 
s a j á t m e g o l d á s t k í v á n n y ú j t a n i . A ház igazdaságot , m i n t „végső 
t e r m e l é s t " és a fogyasz t á s i j a v a k k o m p l e m e n t ä r vol tát , a ház t a r -
t á s légköré t v izsgá l ja , kiemeli , hogy a ház i gazdaság nem m i n d i g 
steri l , m i n t a h o g y a n edd ig gondol ták , h a n e m ellenkezőleg, mind-
i n k á b b p roduk t ív . A fogyasz tás s t r u k t ú r á j á n a k e lpusz t í tha ta t l an-
s á g á v a l és po l a r i t á sáva l , v a l a m i n t a csa ládi h á z t a r t á s biológiai , 
le lki és szel lemi egységével fogla lkozik . A r r a a következ te tés re 
ju t , h o g y a f o g y a s z t á s eddig szokásos f o g a l m a („tervszerű, közvet-
len szükségle tkie légí tés gazdaság i eszközökkel") nem veszi f igye -
lembe a f o g y a s z t á s t ú l n y o m ó részének, a h á z t a r t á s i fogyasz tás -
n a k különleges s a j á t o s s á g a i t ; h a a ház ta r t á sné lkü l i egyéni fo-
g y a s z t á s n á l e l t ek in tünk a komplementa r i t á s tó l , po la r i t ás tó l és a 
szociál is f e l fogás okozta kötöt tségtől , vagy i s ha reá l i sabb á l lás-
p o n t r a he lyezkedünk, m i n t ami lyen t a ha tá rhaszon- i sko la fog la l 
el, akko r az egyéni és a h á z t a r t á s i f ogyasz t á s t más , közös foga -
l o m m a l h a t á r o z h a t j u k meg, ame ly a ház t a r t á s i fogyasz t á s s a j á -
t o s ságának jobban megfe le l és a f ogyasz t á s körének a termelés 
körével szemben va ló kü löná l l á sá t i s j obban k i fe jezés re j u t t a t j a : 
a szerző sze r in t ez a m e g h a t á r o z á s így hangz ik : „A f o g y a s z t á s 
é le te lőmozdí tás k o m p l e m e n t ä r eszközökkel tö r t énő tervszerű , köz-
vet len szükségle tkie légí tés ú t j á n , po l á r i s án t ago l t f o r m á b a n és 
szociális megkötö t t ségekke l . " A ké t foga lom egymás tó l különböző 
e lvon t ságuk f o l y t á n a va lósághoz különböző síkokban fekszik; 
m i n d e g y i k felöleli u g y a n a fogyasz t á s két f o r m á j á t , de egy-egy 
f o r m a iényegének fele lnek meg, t ehá t a ke t tő közötti vá lasz tás -
n a k a célszerűség követelményéihez kell igazodnia . — Übersichten 
und Berichte. _ Literatur. 
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Zeitschrift für schweizerische Statistik und Volkswirtschaft 
79. J a h r g a n g , Nr . 6. — Bern, Dezember 1943. 
Schweizerisches Volkseinkommen 1939 bis 19Í2. Vom Eidge-
nössischen Statistischen Amt. A svá jc i s t a t i s z t ika i h i v a t a l á l t a l 
1941-ben „Schweizerisches Vo lkse inkommen 1924, 1929 bis 1938" cí-
m e n közzétett t a n u l m á n y f o l y t a t á s a ; a nemzet i jövedelem értékelé-
sének a lapelvei t ós módszere i t az eml í te t t t a n u l m á n y m á r i smer -
tet te . Az á j t a n u l m á n y t áb láza ta i a fon tosabb jövede lmi csopor-
t o k r a szor í tkoznak, de a szövegben e lszór tan t a l á lha tók t ovább i 
rész le tada tok . Az 1941. és 1942. évi főe redmények meg- v a n n a k ál la-
p í tva , de m i n t h o g y nem áll m é g rendelkezésre a pontos becsleshez 
szükséges minden adat , ezek a számok ideiglenes je l legűek és ké-
sőbb még módosu lha tnak . A névleges nemzet i jövedelem az összes 
termelőtényezők tú l fesz í te t t igénybevéte le és az áremelkedés foly-
t án 1938. óta felfelé halad. 1940.-ben kereken 8.7 mi l l i á rd f r a n k o t 
é r t el, v a g y i s 500 mil l ióval = 7%-kai több volt , m i n t a leguto lsó 
békeévben, t ehá t pénzér tékben kb. egyenlő volt az 1931. évivel (8.6 
mi l l i á rd ) , m í g az 1929. évi 9.5 mi l l i á rdná l Vi2-ed résszel volt alacso-
ny abb. Min thogy az á r sz ínvona l a h á b o r ú k i törése ó ta erősebben 
emelkedet t , m i n t a névleges jövedelem, a reábjövedelem 1940.-ben 
4%-kai volt a lacsonyabb az 1938. évinél. A főösszegek 1929—1940. 
év i a l a k u l á s á n a k megfele lően emelkedet t az egy lakosra, eső név-
leges jövedelem (1940.-ben 2066), míg' a reá l jövedelem (1632) csök-
kent. A h á r o m főcsopor t (a nem önál lóak munka jövede lme , az ön-
állóak vegyes jövedelme, a t i sz ta tőkehozadék) m i n d e g y i k e felül-
m ú l t a az 1938. évi összegeket, azonban emelkedésük mér t éke egyen-
lőtlen volt, A m u n k a j ö v e d e l e m csak 2%-kai s a t isz ta tőkehozadék 
is csak 8%-kai emelkedett , m í g a vegyes jövedelem 14%-kai emel-
kedett . A t a n u l m á n y ezu tán részletesen fogla lkozik a h á r o m fő-
csoport a d a t a i n a k főeredményeíve l az 1929.-től 1940.-ig t e r j edő 
években, v a l a m i n t az 1941. és 1942. évi ideiglenes főeredményekkel . 
A névleges nemzet i jövedelem 1942.-ig 10 mi l l i á rd f r a n k r a emelke-
d e t t s így tú lha lad ta az 1929. évi (9.5 mi l l i á rdny i ) l egmagasabb ősz-
szeget, m í g az 1938. évivel szemben az emelkedés 20%. A névleges 
jövedelem összegeit erősen befo lyáso l ta a d rágu l á s ; az 1941. évi 
reá l jövedelem 15%-k&l. az 1942. évi pedig 20%-kai a l acsonyabb az 
1938. évi kezdőértékeknél , amiből a r r a lehet következte tni , hogy a 
s v á j c i közgazdaságban rendelkezésre álló j a v a k és szolgálatok reá-
l i san tek in tve érezhetően csökkentek. — Az 1942. évi m u n k a jövede-
delem u g y a n ú g y , m i n t 1938.-ban, a nemzet i jövedelemnek v a l a m i -
vel több, m i n t felét vet te igénybe, v iszont a vegyes jövedelemnél és 
a t iszta tőkehozadéknál e l tolódás mu ta tkoz ik anny iban , hogy 1942.-
ben ezfik m i n d e g y i k é r e a nemzet i jövedelem % — r é s z e esett , m í g 
1938.-ban a vegyes jövedelemre csak ke reken 22%, a t isz ta tőkeho-
zadékra pedig 27% ju to t t . — A közölt táblázatokból , bá r csak ideig-
lenes jellegűek, m á r k i tűn ik , hogy a jövedelemösszegek a jelenté-
keny névleges emelkedésekkel szemben csak a r á n y l a g csekély el-
tolódásokat tüntetnek fel. — Fritz Wanner: Neue Ausgangslage für die Sanierung der schweizerischen Staatsbahn. —• Edgar 
Stampf Ii: Was ist Übergewinn? A tanulmány a túlnyereség mi-
benlétét k ' v á n j a megha tá rozn i és azokat a be fo lyásoka t megál la -
p í t an i , amelyek a gép ipa r i vá l l a l a tokná l tú lnyereségekhez vezet-
hetnek. A tá lnyereség a hozadék alkotórésze; a t i sz ta hozadék a 
szerző szer int egyenlő a fo rga lommal , levonva belőle a te rmelő-
köl tségeket . A vál la la t pénzszükséglete kötelező és f a k u l t a t i v pénz-
szükségle t re osztható. Az első a te rmelés köl tségei t fog la l j a m a g á -
ban. az utóbbi az ezeken k ívülá l ló költségeket , amelyeke t az jelle-
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mez, hogy a hozadék m a g a s s á g á i g t e r j edhe t ; t ehá t beszélhetünk kö-
telező és fakultatív költségekről. így pl. az idegen tőke utáni ka-
m a t o k a t és a rendes l e í r á soka t a kötelező költségekhez számíthat -
j u k , m í g a s a j á t tőke u t á n i k a m a t o k a t , a t an t i émeke t , a r endk ívü l i 
l e í r á soka t stb. a f a k u l t a t í v költségekhez. I ] fe losztás a l a p j á n a túl -
nyereség egyenlő a termelőköltségekkel és a f a k u l t a t ' v költségek-
kel csökkente t t f o rga lommal . Min thogy a f a k u l t a t í v köl tségek ru -
ga lmasak , bizonyos h a t á r o k között ú g y a lak í tha tók , hogy ne kelet-
kezzék t ú inye re ség és azok a vá l la la tok , amelyek pénzügy i helyze-
tüke t e rős í t en i a k a r j á k , ezt a lehetőséget bőségesen k i is használ-
j ák . A cikk több pé ldán m u t a t j a k i a fe lhozot t tételek helyességét 
és r á m u t a t a r r a , hogy a t a r t a l éko lásoka t kü lönfé le c ímeken fe l le-
het ha szná ln i osztalékkiegészí tésre , tőkevisszaf ize tés re stb., ami , ha 
indokol t t a r t a l é k b ó l • tö r tén ik , rab lógazdá lkodás a vá l l a l a t t a l 
szemben; ha pedig az eml í te t t nyereségfe losz tás a hozadék és az in-
dokol t f a k u l t a t í v köl tségek közöt t i kü lönbségből tö r tén ik , ez a kü-
lönbözet va lódi t ú inye reség s az adóha tóságok vadász te rü le te . A 
m u n k a és a tőke közöt t i v iszony szempont jából a cikk azt t ek in t i 
he lyesnek, ha a tőke csak a k k o r részesedik tú lnyereségben, ha a 
m u n k á t megi l le tő szociális kötelezet tségeinek eleget tett, — Valen-
tin F. Wagner: Hume als Nationalökonom. A tanulmány Hume 
közgazdaság i té teleinek s a j á t o s s á g a i v a l k íván foglalkozni , még pe-
dig nem anu7/ira tételei t á r g y i t a r t a l m á v a l , bá r ez sem je lentőség 
nélkül i , h a n e m i n k á b b a tételei t jel lemző módsze r t an i szempontok-
kal. — Hans Jenny: Kriegs- und Nachkriegs Probleme des Detail-
handels. — K. Straub: Fragen des Finanzhaushaltes in stadtzürche-
rischen Baugenossenschaften. — F. W. Rieppel: Die Sicherung der 
Landwirtschaft in der Nachkriegszeit. 
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Inhaltsauszüge. 
Ung. Volkswirtschaft!. Rundschau Juli-August 1944, 
Wirtschaft und Gesellschaft im Spiegel der Methode 
der Gesetzforschung. 
Die zwei Hauptrichtungen der Wirtschaftssoziologie, die sich der 
Methode der Gesetzforschung bedienen, sind: der Institutionalismus und die 
Soziologie Pareto's. Der Institutionalismus wurde durch die Arbeiten von 
Th. Vehlen eingeleitet. Vehlen wendet sich gegen die hedonistische und 
rationalistische Auffassung der klassischen und neoklassischen Schule und 
sucht zu zeigen, daß im Wirtschaftsleben die Instinkte und die Gewohnheiten 
die bewegenden Hauptfaktoren sind. Die allgemein verbreiteten Gewohn-
heiten sind die Institutionen, die sich in einer ständigen Entwickelung 
befinden. Deshalb muß die Nationalökonomie, deren Hauptaufgabe das Stu-
dium der Wirtschaftsinstitutionen bildet, evolutionistisch oder dynamisch 
ausgebaut werden nach dem Muster der modernen Biologie. Die wichtigsten 
Wirtschaftsinstitutionen können auf 4 Instinkte zurückgeführt werden, die 
einerseits die Wohlfahrt der ganzen Gesellschaft, andererseits die Interessen 
des Individuums fördern. Die Institutionen der ersten Gruppe dienen der 
materiellen Produktion, wogegen die zweite Gruppe die Institutionen des 
Privateigentums und des Geldes umfasst. Es besteht ein scharfer Gegensatz 
in der Zusammenwirkung dieser zwei Gruppen von Institutionen worauf 
V eblen die Hauptübel des modernen Wirtschaftslebens zurückführt. 
Die Forschungen von Vehlen und des Institutionalismus gründen sich 
auf die moderne Psychologie, die die irrationalen und instinktiven Momente 
des Seelenlebens besonders untersucht. In Amerika wurde die Instinkttheorie 
durch den Behaviorismus verdrängt, der das Betragen, d. h. die äußerlichen 
Manifestationen des Seelenlebens erforscht, insbesondere, die sogen, bedingten 
Reflexe, auf welche die Gewohnheiten zurückgeführt werden. Diese For-
schungen haben den Institutionalismus weitgehend beeinflußt. Im Mittel-
punkt der modernsten Psychologie steht aber nicht das Betragen, sondern 
das Handeln, dessen Begriff auch die Motivation des Betragens umfaßt. 
Die Psychologie des Handelns berücksichtigt die allgemeine Interdependenz 
uer psychologischen Elemente und die dynamischen Eigenschaften des 
Seelenlebens, so daß ihre Hauptprinzipien dieselben sind, wie diejenigen 
der modernen Nationalökonomie. 
Die dynamische Betrachtungsweise und die Berücksichtigung der 
modernen Psychologie sind die Hauptmerkmale des Institutionalismus, der 
sich sonst in viele Teilrichtungen spaltet und deshalb keine systematische 
und einheitliche Schule bildet. So beschäftigt sich eine Richtung des Insti-
tutionalismus mit monographischer Beschreibung einzelner wirtschafts-
soziologischer Erscheinungen. Eine andere Richtung wendet sich der Unter-
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¿uchung der rechtlichen Institutionen der Wirtschaft zu; diese hat gewisse 
Berührungspunkte mit der deutschen sozialrechtlichen Schule. Hierher 
gehören die Arbeiten von J. R. Commons. die am stärksten eine systema-
tische Betrachtung zu erreichen erstreben. Eine dritte Richtung des Institu-
tionalismus ist haupsächlich quantitativ orientiert und bedient sich der 
Methoden der mathematischen Statistik. Diese Richtung hat die moderne 
Konjunkturforschung begründet. Alle diese Richtungen haben sich allmäh-
lich der modernen Weiterbildung der traditionellen Theorie angenähert, so 
daß gegenwärtig kein Gegensatz zwischen Institutionalismus und dynami-
scher Wirtschaftstheorie besteht. 
Pureto's soziologische Forschung bezweckte von Anfang an nicht die 
Widerlegung, sondern die Ergänzung der traditionellen Theorie. Pareto unter-
sucht insbesondere das nicht-logische soziale Handeln, das in den gesell-
schaftlichen Erscheinungen eine führende Rolle spielt im Gegensatz zum 
Wirtschaftsleben, wo die Handlungen logischer Natur größere Bedeutung 
haben. Das nicht-logische Handeln wird hauptsächlich durch verbale Aus-
drücke, Theorien geleitet, so daß diese von Pareto eingehend analysiert 
werden. Wenn bei der Analyse der Theorien des nicht-logischen Handelns 
von den rationalen Elementen abstrahiert wird, so bleibt immer ein komplexer 
Kern zurück, das sogenannte Residuum, das als Manifestation von Instinkten 
und Gefühlen angesehen werden kann. Aus dem Residuum werden in 
pseudologischer Form rationale Erklärungen deriviert, die sogenannten 
Derivationen, die das Wirken des Residuums zu begründen trachten. Die 
Derivationen sind vom Standpunkte der wahren, d. h. logico-experimentellen 
Wissenschaft keine einwandfreien, sondern falschen Theorien. Pareto gibt 
eine ausführliche Klassifikation der wichtigsten Residuen an. Eine Klasse 
der Residuen kennzeichnet die radikale politische Gesinnung, eine andere 
oie konservative politische Mentalität. 
Die Theorie des nicht-logischen sozialen Handelns erklärt das Bestehen 
des sozialen Gleichgewichts. Dies gründet sich auf die gegenseitige 
Abhängigkeit der sozialen Elemente ähnlich dem wirtschaftlichen Gleich-
gewicht; doch sind die Zusammenhänge zwischen den Faktoren des 
gesellschaftlichen Gleichgewichts überwiegend nicht-logischer Natur, wogegen 
die ökonomische Interdependenz durchwegs rationell begründet ist. Es kann 
gezeigt werden, daß eine ausschließlich aus rationalen Beziehungen gebil-
dete Gesellschaft nicht existenzfähig ist, sodaß insbesondere das Zweck-
system der Gesellschaft notwendig nicht-logischer Natur sein muß. Deshalb 
ist eine mathematische Formulierung der Bedingungen des gesellschaftlichen 
Gleichgewichts ein sehr schwieriges Problem, prinzipiell als zukünftig zu 
lösendes Problem kann es aber doch angedeutet werden. Die quantitativ 
ausgebaute Theorie des gesellschaftlichen Gleichgewichts ermöglicht es. eine 
genaue Definition des Gemeinnutzens zu konstruieren, und die mit ihr 
zusammenhängenden Probleme zu lösen, wozu die Nationalökonomie nicht 
rähig ist. 
Pareto hat neben der statischen Lehre des gesellschaftlichen Gleich-
gewichts auch eine soziale Dynamik ausgearbeitet, die sich auf die Tatsache 
der sozialen Heterogenität gründet. Diese Heterogenität offenbart sich 
insbesondere darin, daß die Residuen der führenden Gesellschaftsklasse, 
der Elite verschieden sind von denjenigen der unteren Klassen. Die 
Zusammensetzung der Elite ist aber nicht konstant; es steigen ständig 
Individuen von unten nach oben, andere sinken aus der Reihe der Elite 
nach unten. Das ist die sogenannte Elitezirkulation, deren Geschwindig-
keit eine gewisse mittlere Größe betragen muß, wenn die bestehende Schich-
tung der Gesellschaft unversehrt erhalten werden soll. Aus verschiedenen 
Gründen kann aber diese mittlere Zirkulationsgeschwindigkeit der Elite 
nicht bestehen, was zu einem Niedergang der bisherigen führenden Schich-
ten und durch soziale Revolution zur Bildung einer neuen Elite führt. 
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Dadurch entsteht eine zyklische Veränderung in der Struktur der 
Gesellschaft. 
Vor dem ersten Weltkrieg war die gesellschaftliche Elite durch 
solche Residuen gekennzeichnet, die eine individualistische, demokratische 
und liberale Politik bewirkten, wobei gleichzeitig die wirtschaftlichen Fak-
toren im gesellschaftlichen und politischen Leben die Ausschlag gebende 
Rclle spielten. Pareto hat auf (irund seiner Theorie der Eiitezirkulation 
vorausgesagt, daß diese Entwicklung durch soziale Umstürze abgebrochen-, 
wird und eine neue Elite emporsteigt, die eine gemeinschaftich gesinnte, 
autoritäre und etatistische Politik führen wird, wobei militärische Macht-
taktoren die Hauptrolle spielen werden. 
Pareto's Soziologie behandelt viel tiefgehender die irrationalen Ele-
mente der Gesellschaft als der Institutionalismus und enthalt gleichzeitig 
eine systematische Theorie der gesellschaftlichen Beziehungen der Erkennt-
nis, d. h. den Gegenstand der sogenannten Wissenssoziologie. Pareto 's 
Ergebnisse in diesem Gebiet sind viel grundlegender als diejenigen von 
Scheler und Mannheim. Pareto's System ist aber nicht nur Soziologie 
sondern es enthält auch eine Gesellschaftsphilosophie über die kommende 
Entwickelung der Politik. Viele der Voraussagungen von Pareto sind in-
zwischen in Erfüllung gegangen und deshalb dient seme Sozialnhilosophie 
unter anderem auch zur Begründung der modernen politischen Ideologien, 
insbesondere des Fascistnus. 
Eduard Theiss 
Die Steuermoral und ihre Messung. 
In Verbindung mit dem Problem der Messung der seelischen Er-
scheinungen entsteht die Frage, ob die Steuermoral messbar ist. Die Steuer-
moral ist der Entschluss des Steuerzahlers, die durch die Gemeinschaf t 
geforderten materiellen Opfer freiwillig auf sich zu nehmen. Sie ist sonach 
ein moralisches Gefühl, das sich nach aussen hin in der Erfüllung der in den 
finanziellen Vorschriften enthaltenen Rechtsnormen offenbart. Die Offen-
barung der Steuermoral äussert sich auf der höchsten Stufe in der Bezah-
lung der öffentlichen Leistungen (Steuerzahlung); dies hat jedoch zur 
Voraussetzung, dass der Steuerträger die die Feststellung der Steuerpflichtig-
keit und der Steuergrundlage ermöglichenden Pflichten, insbesondere die 
Pflicht der Steuererklärung erfülle ( = die Steuerübernahme). Die höchste 
Bedeutung der Steuererklärung liegt bei den direkten Steuern, u. zw. bei 
jenen persönlichen Charakters, namentlich bei den Einkommens- und Ver-
mögenssteuern. Die Faktoren der Gestaltung der Steuermoral sind: der 
Kulturgrad der Gesellschaft, die politische Einstellung der steuertragenden 
Schichten, die Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik des Staates und 
besonders die Steuerpolitik. Im Rahmen der Steuerpolitik ist die Schwere 
der Steuerlast und die Gerechtigkeit der Besteuerung von besonderem 
Einfluss auf die Entwicklung der Steuermoral. Die Steuermoral wird durch 
die Geradheit, Verständlichkeit, Beständigkeit, dann durch die Ein-
fachheit des Steuerbemessungsverfahrens, die Kontrolle der Einhaltung der 
Vorschriften, die Bestrafung der Steuerhinterziehungen befestigt. Eine grosse 
Rolle haben in Bezug auf die Steigerung der Steuermoral eine gut organi-
sierte und gut funktionierende Steuerverwaltung und ein fachkundiger, an-
ständiger und gewissenhafter Beamtenkörper. Die Untersuchung des Prob-
lems der Messung der Steuermoral wird in der Studie auf die Messung der 
äusseren, sozialen Steuermoral der Übernahme der Vermögenssteuer 
begrenzt. Der Index der Steuermoral lässt sich mit dem Prozentsatz des 
gemäss den finanziellen Rechtsnormen ideell steuerpflichtigen Teiles des 
im Lande zur Besteuerung effektiv angemeldeten Gesamtvermögens fest-
stellen. Zu diesem Zwecke sind zu ermitteln: das angemeldete Vermögen, 
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was unter Benützung der Steuerstatistik möglich ist, ferner das gesetz-
mässig steuerpflichtige Vermögen und, in dessen Rahmen, das vom 
Gesichtspunkte der Steuermoral in erster Reihe wichtige Kapitalvermö-
gen. Bezüglich der Höhe des Kapitalvermögens, d. h. der Spareinlagen, Obli-
gationen, Pfandbriefe, Aktien, Wertpapiere, Bargeld, Kapitalforderungen, 
einzelner Vermögensrechte ist es möglich an Hand verschiedener statistischer 
Angabensammlungen Aufschluss zu erlangen. Der so ermittelte Betrag ist um 
den Betrag des auf objektiver und persönlicher Grundlage steuerfreien 
Kapitalvermögens, insbesondere um jenen des Kapitalvermögens unter dem 
Minimum der Steuergrundlage, zu vermindern. Der Landes-Betrag des 
gemäss den Rechtsnormen steuerpflichtigen Kapitalvermögens lässt sich 
z. T. im Schätzungswege und mit den notwendigen Korrektionen annähernd 
«ermitteln und, verglichen mit dem Landes-Betrag des effektiv angemeldeten 
Kapitalvermögens, kann der Index der Steuermoral errechnet wer-
den. Der Index der Steuermoral ist in der Untersuchung der Steuermoral 
der verschiedenen Länder, sowie in der Untersuchung der Entwicklung der 
Steuermoral, mit Berücksichtigung der zu verschiedenen Zeitpunkten 
bestehenden Steuermoral in demselben Lande, hauptsächlich von Bedeutung. 
Adam Schmidt 
Die Grundsätze der neuen deutschen Sozialpol i t ik im Spiegel 
der Salzbrunner Besprechungen. Der Verfasser schildert die Grundlagen 
der sogenannten einheitlichen europäischen sozialpolitischen Auffassung, 
wie sie sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in den 
ersten drei Dezennien des 20. Jahrhunderts herausgebildet hat. Diese 
einheitliche Sozialpolitik wurde vom Internationalen Arbeitsamt auf eine 
völkerrechtliche Grundlage gestellt; Anfangs waren alle europäischen 
Staaten Mitglieder dieser Institution, deren Beschlüsse im Sinne inter-
nationaler Abkommen von allen Mitgliedstaaten im Gesetzeswege in-
artikuliert wurden. Diese Einheitlichkeit hörte nach der zunehmenden Macht-
<entfaltung des Faschismus in Italien, hauptsächlich aber nach der Macht-
ergreifung des Nationalsoziabsmus in Deutschland auf. Diese Staaten, sowie 
die unter deutschem Einflüsse stehenden Staaten begannen ihre Sozialpolitik 
gemäss der nationalsozialistischen und faschistischen Weltanschauung auf-
zubauen. Der im Monate März 1944 in Bad Salzbrunn stattgefundene inter-
nationale sozialpolitische Kongress bot den Aussenstehenden Gelegenheit, 
näheren Einblick in die deutschen und italienischen sozialpolitischen Prinzi-
pien und Institutionen zu gewinnen. Der vom Berliner Arbeitswissenschaft-
lichen Institut einberufene Kongress hatte keinen amtlichen Charakter, son-
dern ermöglichte gemäss seinem Programm eine freie zwangslose Aus-
sprache unter den Teilnehmern. Die Leitung des Arbeitswissenschaftlichen 
Amtes strebte insbesondere eine Begriffsbestimmung der nationalsozialisti-
schen-Sozialpolitik an. Die Sozialpolitik ist demgemäss der Inbegriff all 'jener 
Prinzipien und Massnahmen, die die richtige Beziehung des Einzelnen (der 
Persönlichkeit) zur Volksgemeinschaft sicherstellen. Während die sog. 
europäische einheitliche Sozialpolitik die Hebung der breiten Volksmassen 
~stch zum Ziele setzte und die Beziehung der einzelnen gesellschaftlichen 
Gruppen zueinander vor Augen hatte, wünscht die heutige deutsche Sozial-
politik die Beziehung des Einzelnen zu der Gemeinschaft zu gestalten. Beide 
Richtungen suchen daher eigentlich die richtige Relation zu erreichen, nur sind 
die in Relation gestellten Faktoren bei beiden abweichend. Auch in ihrer 
Terminologie gibt es Abweichungen; anstatt des Wortes Gesellschaft wird 
vom Nationalsozialismus der Begriff der Volksgemeinschaft gebraucht. Eine 
um vieles wichtigere Abweichung finden wir, wenn wir die Beziehung der 
Sozialpolitik zur Wirtschaftspolitik und zur Kulturpolitik untersuchen. In 
.¿einem Vortrage über die Grundsätze der neuen deutschen Sozialpolitik 
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erklärte Dr. Pohl, der Leiter des Arbeitswissenschaftlichen Instituts, mit 
besonderem Nachdruck, die Sozialpolitik sei immer mehr von der Wir t -
schaftspolitik zu entfernen und in gesteigertem Masse der Kulturpolitik 
näher zu bringen. Im Laufe der hierauf entstandenen Diskussion wurde von 
vielen Kongressteilnehmern der enge Zusammenhang zwischen Sozialpolitik 
und Wirtschaftspolitik betont. Der Verfasser nahm ebenfalls für den orga-
nischen Zusammenhang und die Unzertrennbarkeit von Sozialpolitik und 
Wirtschaftspolitik Stellung; er hob hervor, dass eine Sozialpolitik, die die 
Gesichtspunkte der Wirtschaftspolitik nicht berücksichtige, eventuell zu 
einem gegenteiligen Ergebnisse führen kann. Er berief sich auf die Lohner-
höhung, die die Preise der Industrieartikel in einem solchen Masse verteuert, 
dass diese auf den Inlands- und Auslandsmärkten konkurrenzfähig werden, 
was zum Rückgang der Produktion, dann zur Arbeitslosigkeit und im End-
ergebnisse zu einer Verschlechterung der sozialen Lage führt . Der deutsche 
Diskussionsleiter versuchte, die beiden Standpunkte einander näher zu 
bringen, indem er wieder auf die nationalsozialistische Bestimmung der 
Sozialpolitik hinwies, dergemäss die Aufgabe der Sozialpolitik in erster 
Reihe in der Proportionierung der Erwerbe im Rahmen des bereits verfüg-
baren Nationaleinkommens, in der Feststellung richtiger Relationen besteht, 
was lediglich nach'machtpolitischen und nicht nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten geschieht. So kam es zur Diskussion des wissenschaftlichen Charak-
ters der Sozialpolitik. Gemäss der nationalsozialistischen Auffassung besteht 
die Aufgabe der Sozialpolitik a l s Wissenschaft darin, dem Führer des Staa-
tes zur Verfügung zu stehen und die Richtlinien der Sozialpolitik methodisch 
auszuarbeiten. Neben den Wissenschaften, die selbst ihre Ziele bestimmen 
(.wie z. B. die Physik), werden die Ziele anderer Wissenschaften von den 
Politikern bestimmt; zu diesen letzteren gehört u. A. die Sozialpolitik. — 
Sodann wurde die praktische Verwirklichung der deutschen Sozialpolitik 
besprochen;. Gegenstand dieser Besprechungen bildeten das Leistungsprin-
zip, die Lohnordnung und die Arbeitsbewertungsmethode. Die entscheidenden 
Gesichtspunkte dieser Methode sind: die vom Betrieb erforderte Leistung, 
die bei der Lohnfestsetzung, ohne Rücksicht auf die etwaige höhere Bildung 
des Arbeiters, allein massgebend ist, und die Gleichheit des Lohnes für die 
gleiche Arbeit in allen Betrieben und Industriezweigen. Die deutsche Sozial-
politik lässt daher die Begriffe: Facharbeiter, eingeübter Arbeiter, ungelehr-
ter Arbeiter, sowie die Gruppierung der Löhne nach diesen Begriffen, fallen. 
Nach der nationalsozialistischen Auffassung wird die soziale Spannung durch 
die Löhne, die auf Grund der mit Hilfe der Arbeitsbewertungsmethode 
geschaffenen gerechten Rangordnung bezahlt werden, beseitigt. Die neue 
Lohnordnung wurde bisher nur in einigen Industriezweigen, hauptsächlich 
in der Schwerindustrie und in den Bergwerken verwirklicht. — Von der 
Einführung der neuen Lohnordnung wird eine beträchtliche Steigerung der 
Produktion erwartet. Dieses System bedeutet eine Entwicklung gegenüber 
den füheren Lohnsystemen und ihre Verwirklichung kann unabhängig von 
der weltanschaulichen Einstellung der einzelnen Länder versucht werden. — 
Einige Kongressteilnehmer verschwiegen indessen nicht ihre Ansicht, dass 
die neue Lohnordnung im grossen und ganzen nur dort mit Erfolg verwirk-
licht werden könne, wo mit einer ständigen Vollbeschäftigung der Arbeiter-
schaft gerechnet werden kann, da im Falle von Arbeitslosigkeit die nicht 
beschäftigten Arbeiter die Löhne unterbieten würden; andererseits könnten 
die geschulten Arbeitskräfte, wenn die Vollbeschäftigung nicht zur Gänze 
erreicht wird, nicht in die besseren Lohnkategorien, bzw. zu den Arbeits-
stätten mit höherer Leistung gelangen, was wiederum eine soziale Spannung 
hervorrufen würde. — Diese Bemerkungen wollten indessen nicht den Wer t 
der neuen Lohnordnung herabsetzen und die Gesichtspunkte derselben wer-
den bei der Regelung der Lohnordnungen der einzelnen Staaten gewiss mit 
Nutzen angewendet werden. — Der Verfasser teilt dann die bekannten 17 
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Punkte mit, in denen die Kongressleitung die Prinzipien der nationalsoziali-
stischen Sozialpolitik zusammengefasst hat. — Zum Schluss stellt der Ver-
r?sser die Ergebnisse der einige Wochen nach den Salzbrunner Beratungen 
in Philadelphia abgehaltenen Konferenz des Internationalen Arbeitsamtes 
zusammen. 
Julius Rezler 
Die symbolische Bedeutung des Rücktrittes von Montagu Norman 
Der Bericht enthält eine Besprechung der im Heft 7, 1944, der Bank-
wirtschaft erschienenen Studie: „Der Rücktritt Montagu Normans als Sym-
bol" von Bruno Richter. 
Recensor 
Alex Boer jun.: F r e i e r W e t t b e w e r b u n d P o l i t i k . Erschienen in 
der Serie „Populäre Volkswirtschaftslehre", herausgegeben von der 
Szegeder Städtischen Druckerei und Buchverlags-A. G. Szeged 1944. 
127 S. (In ungarischer Sprache) 
Im Hefte werden die sozusagen wichtigsten zwei Bestandteile des 
modernen komplexen Wirtschfatslebens, der Wettbewerb und die Politik^ 
in einfacher, unmittelbarer Sprache und Form, dabei aber mit bedeutsamer 
Ausführlichkeit behandelt. Der Verfasser hat die Aufgabe, die wichtigsten 
Fragen der auf der harmonischen Synthese der im Titel des Buches bezeich-
neten zwei Antithesen lebensgetreu darzustellen, in einer Weise gelöst, die 
volle Anerkennung verdient. Er geht dabei vom imaginären Naturzustande 
des freien Wettbewerbes aus; in diesem idealisierten Zustande der Sozial-
wirtschaft ist der Gesamtwert der wirtschaftlichen Leistungen der aller-
grösste. Dieser Zustand, der den anfänglichen Entwicklungsstufen der im 
modernen Sinne genommenen Volkswirtschaft ganz nahe liegt, ist das 
System des freien Wettbewerbes und entspricht fast ganz dem Zustande 
des Wettbewerbes zu gleichen Bedingungen. Diese Wirtschaftsordnung ist 
im allgemeinen ein wünschenwerter Grenzzustand, da in ihr die Befreidigung 
des Produktivitätsanspruches der Gemeinschaft gesichert erscheint. Die 
Untersuchung dieser Grenze, obgleich ihr Charakter oft nur einen relativen 
Wer t hat, kann jederzeit auf grosses Interesse Anspruch erheben, zumal in 
diesem Falle, wo der Verfasser, vom System des freien Wettbewerbes 
ausgehend, über den gelenkten und beeinflussten Wettbewerb, den Begriff 
der gelenkten Wirtschaft , also jener Notwendigkeit, in der wir heute leben, 
ableitet. Während aber beim freien Wettbewerb die Verwirklichung der 
wirtschaftlichen Zielsetzungen der Wirtschaftenden die Befriedigung der 
wirtschaftlichen Ansprüche der Gemeinschaft sicherstellt, hält die gelenkte 
Wirtschaf t unseres Zeitalters schon einen Grenzzustand vor Augen, den die 
Wirtschaftenden im Wege des verfügbaren wirtschaftlichen Mechanismus 
nur dan verwirklichen können, wenn ihre Zielsetzung die vorschriftsmässige 
iöt, die aber in der Pegel schon eine überwirtschaftliche Zielsetzung ist. Er 
kann oft, insbesondere in der Kriegswirtschaft, nur mit wesentlich höheren, 
sozusagen heroischen Kraftanstrengungen verwiklicht werden, als ein 
geradezu rein wirtschaftliches und nur im freien Wettbewerb erreichbares 
Ziel. Das Wir tschaf tssystem ist aber auf seinem Wege zahlreichen politi-
schen Eingriffen unterworfen. Diese wirtschaftspolitischen Massnahmen 
bezwecken zwar z. T. die Annäherung von noch im freien Wettbewerb 
realisierbaren wirtschaftlichen Leistungen, spornen aber z. T. schon zu 
Leistungen an, die darüber hinausgehen. Zwischen den beiden zeigen sich 
wirtschaftspolitisch nur graduelle Unterschiede. Vom wirtschaftsorganisa-
iorischen Gesichtspunkte ist aber der Unterschied zwischen den zur Verwirk-
lichung der zwei Erfordernisse geeigneten Wirtschaften sehr gross. Dement-
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sprechend zeigen die vom freien Wettbewerb bis zur gelenkten Wir tschaf t 
reichenden wirtschaftspolitischen Systeme eine graduelle Veränderung hin-
sichtlich des Inhaltes des Zweckes der Wirtschaftsorganisierung und hin-
sichtlich der Organisation der Wirtschaft . Der Verfasser schildert diesen 
wichtigen Umwandlungsprozess in der zweiten Hälfte seines Euches kurz, 
:<ber sehr plastisch und mit einer lehrreichen Gedankenführung; er bietet 
somit dem Leser Gelegenheit, sich über diesen viel umstrittenen Fragen-
komplex ziemlich leicht zu unterrichten und die hier aufgetauchten Probleme 
unbefangen zu erkennen und zu beurteilen. — Das Heft, das die moderne 
wirtschaftliche Bildung zu popularisieren wünscht, erschliesst vielfach tief-
schürfende Gedankengänge, die aber immer in einfacher Form vorgetragen 
werden und den breiten Schichten des grossen Publikums ermöglichen, Ein-
blick in die verwickelten Geheimnisse des wirtschaftlichen Geschehens zu 
erlangen. 
Koloman Kádas 
.Aurel Bcreznai: A r b e i t s k r a f t p l a n w i r t s c h a f t i n d e r L a n d -
w i r t s c h a f t . Veröffentlichung Nr. 40 des Ungarischen Instituts 
für die Verwaltungswissenschaft. Budapest 1943. 120 S. (In unga-
rischer Sprache). 
Das Buch, das die Probleme der landwirtschaftlichen Arbeitswissen-
schaft behandelt, ist ein Zeichen der Bewandertheit des Verfassers in der 
Verwaltung des Arbeitswesens und in der ernsthaften wissenschaftlichen 
I" orschungsarbeit; es enthält einen wohl durchdachten Vorschlag betreffend 
die Arbeitskraftwirtschaft und beleuchtet die statistischen Zusammenhänge 
der landwirtschaftlichen Arbeiterlage in einem durchgreifenden System und 
mit mehreren neuen Angabenreihen und originellen Vorstellungen ergänzt. 
Der Verfasser bespricht das Schätzungssystem und die Ergebnisse der vom 
Arbeitsvermittlungsdienst des ungarischen Ackerbauministeriums gesammel-
ten Angaben bezüglich der erwerbsfähigen landwirtschaftlichen Arbeitnehmer 
und stellt fest, dass der Arbeiterstand vom Jahre 1935 bis zum Jahre 1942 
von 700.000 auf 1,450.000 gestiegen ist. Es ist nützlich, die Erörterungen 
des Verfassers darüber zu lesen, wie sich die Lage des landwirtschaft-
lichen Arbeitsmarktes in Ungarn während des Krieges in den einzelnen 
Komitaten veränderte und wodurch diese Veränderungen verursacht wur-
den. Der Verfasser behandelt dann die Richtung, die Ausmasse und die 
Gründe der Arbeiterwanderungen und bespricht am Ende des Buches die 
wissenschaftlichen Methoden der Feststellung des Arbeitsbedarfes der Pro-
duktion, die Angabensammlungsversuche usw. 
Andreas Heller 
Andreas Németh: D i e h y d r a u l i s c h e n A u í g a b e n d e r z e i ti-
g e r n ä s s e n L a n d w i r t s c h a f t . Fortbildungsinstitut für Inge-
nieure. Budapest 1942. Band I. Heft 5. 136 S. (In ungarischer Sprache) 
Die moderne Landwirtschaft strebt eine möglichst vollkommene 
Unabhängigkeit der Produktion von den extremen Erscheinungen der Natur 
an, um mehr Nahrungsmittel und industrielle Rohstoffe erzeugen zu können 
und dabei eine grössere Sicherheit zu erzielen. Neue Gebiete müssen vom 
Wasser erobert werden, und man muss für einem günstigen Wasserzustand 
des Bodens sorgen. Der Verfasser beruft sich auf das Beispiel der italie-
nischen „Bonifica integrale"; er behandelt die Binnenwasserregelung, die 
Entwässerung, die Drainage, die Berieselung und die Terrainregelung. Das 
Buch, das eine Lücke ausfüllt, bietet viele, vom Gesichtspunkte der Ent-
wicklung unentbehrliche Winke. 
Johann Dúzs 
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Árpád Farkas: D i e t i e r i s c h e E n e r g i e w i r t s c h a f t i n U n -
g a r n . Sonderausgabe Nr. 23 des Ungarischen Instituts für Konjunk-
turforschung. 24 S. (In ungarischer Sprache) 
Diese neue interessante und wertvolle Studie des Verfassers hat die 
rationelle Energieproduktion zum Gegenstande; sie stellt die Arbeitsleistungs-
fähigkeit und den Bedarf an Zugvieharbeit einander gegenüber und kommt 
zu dem Ergebnisse, dass die in Ungarn herrschende Abneigung gegen die 
Verwendung der Kühe als Zugvieh mit systematischer Arbeit zu überwinden 
ist. Wir können hinzufügen, dass die Annahme, als wenn dies den Milchertrag 
beeinträchtigen würde, jeder Grundlage entbehrt; es muss aber bemerkt 
werden, dass in vielen Fällen die Verkehrsverhältnisse und die Verwertungs-
schwierigkeiten den Übergang von der Pferdehaltung auf die Kuhhaltung 
behindern. Gutes und dichtes Verkehrsnetz, sowie eine organisierte Ver-
wertung würden die Produzenten von der zeitraubenden Arbeit des 
Gesuches dei Märkte befreien. 
L. S. 
Heinrich Sevin: V o m H o l z p f l u g z u r H o f h e r r-M a s c h i n e. 
Budapest, 1944. Verlag des Verfassers. 267 S. (In ungarischer Sprache.) 
Der Verfasser, Direktor der Hofherr-Schrantz Ungarische Maschinen-
fabriks-Werke A. G., schildert die Gründung und die Entwicklung dieser 
Fabr ik ; im Buche, das eine für Techniker und Laie interessante und 
genussreiche Lektüre bietet, führt er den Leser aus dem mit Holzpflug 
arbeitenden Ungarn des Zeitalters der „more patrio" arbeitenden Land-
wirtschaft in das heutige Ungarn, das mit im Inland hergestellten modernsten 
landwirtschaftlichen Maschinen arbeitet. Für den Techniker ist es interessant, 
den Werdegang der Konstruktion der kompliziertesten Maschinengattungen 
mit Aufmerksamkeit verfolgen zu können; so erkennt er, dass der Ingenieur 
auch mit Faktoren zu rechnen hat, die für ihn vielleicht fremd erscheinen. 
Der Vclkswirtschaftler aber erkennt die Kräfte, die in der Entwicklung dieser 
Maschinenfabrik lebendig mitgewirkt haben. — In einer wertvollen sepa-
iaten Studie wird die Entwicklung der Dreschmaschine und des Traktors 
geschildert. Ein Teil der im Buche befindlichen 220 Bilder ist von zeit- und 
kulturgesichtlichem Interesse. — Das Buch füllt eine Lücke auf einem 
unverständlicherweise vernachlässigten Gebiete aus. 
Johann Kégl 
julius Rczler: U n g a r i s c h e A r b e i t e r s c h a f t . Herausgegeben von 
dem Wissenschaftlichen Ausschuss der Ungarisch-deutschen Gesell-
schaft. Budapest 1942. 54. S. 
Die ungarische Fabriksarbeiterschaft ist kaum 100 Jahre alt. Nach 
der Besprechung der auf die Fabriksindustrie bezughabenden Rechtsnor-
men erhalten wir in der Studie ein anschauliches Bild der zahlenmässigen 
Entwicklung der Arbeiterschaft und eine Erklärung der Schwankungen in 
der Zahl der Arbeiter. Der Verfasser behandelt dann die Verteilung der 
Arbeiterschaft der einzelnen Betriebe auf dem Gebiete Ungarns, die Arbeiter-
organisatonen, die Bestimmungen betr. Arbeitszeit, Lohnverhältnisse und 
Streikrecht, die Beteiligung der Arbeiterschaft an der Gesamtheit der 
industriellen Produktion und am Nationaleinkommen, die öffentlichen und 
privaten Wohlfahrtseinrichtungen für die Arbeiter. Die ungarische Arbeiter-
schaft vertritt, mit Rücksicht auf ihre soziale und wirtschaftliche Lage, 
eine Klasse, die sich infolge der zunehmenden Industrialisierung des Landes 
immer mehr vermehrt. Der Krieg hat diese Entwicklung unterbrochen, aber 
¿ie ungarische Arbeiterschaft hofft, dass die Neuregelung nach dem Kriege 
d'e zu dieser Entwicklung notwendigen Vorbedingungen sicherstellen wird. 
Karl Kiss 
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S c h w e i z e r i s c h e s V o l k s e i n k o m m e n 1 9 2 4, 1 9 2 9 b i s 1 9 3 8. 
Beiträge zur schweizerischen Statistik. Heft 9. Herausgegeben vom 
Schweizerischen Statistischen Amt. Bern 1941. 94 S. 
In dieser Veröffentlichung werden zum ersten Male die Ergebnisse der 
iiber das schweizerische Nationaleinkommen amtlich vorgenommenen 
Schätzungen betreffend die Jahre 1929—1938 mitgeteilt. Die Berechnung 
wurde unter Zugrundelegung der persönlichen Methode durchgeführt. Das 
Nationaleinkommen der Schweiz setzt sich aus den Arbeitseinkommen der 
nicht selbständigen Personen (=49—56%) des gesamten Nationaleinkom-
mens), aus den gemischten (Arbeits- und Kapitals-) Einkommen der Selb-
ständigen ( = 18—26%) und aus den reinen Kapitalserträgnissen (=23—28%) 
zusammen. Im Laufe der, Gegenstand der Untersuchungen bildenden zehn-
jährigen Periode ist das gesamte Nationaleinkommen vom-höchsten Niveau, 
d. h. von jenem des Jahres 1929 ( = 9469 Millionen Franken) im Jahre 1935 
auf 7429 Millionen (Tiefpunkt) gefallen und dann im Jahre 1938 auf 8202 
Millionen gestiegen. Aus einer Untersuchung der einzelnen Einkommens-
Faktoren ergibt sich, dass die Weltwirtschaftskrise im allgemeinen eher die 
Kapitalseinkommen zusammenschrumpfen liess und dementsprechend das re-
lative Gewicht der Arbeitseinkommen im Rahmen des Nationaleinkommens 
m den Krisenjahren zurückging. Die Entwirrung aus der Krise vermehrte 
jedoch immer mehr die Bedeutung der Kapitalseinkommen und hob dieselben 
im Jahre 1938 ungefähr auf den Stand des Jahres 1929. Am Schlüsse des 
Buches teilt der Verfasser Angaben darüber mit, in welchem Masse die 
Schätzung der einzelnen Einkommenselemente zuverlässig ist. In solchem 
Sinne stellt er fünf Zuverlässigkeitsgrade auf und stellt fest, dass ungefähr 
76.6% des gesamten Nationaleinkommens in jene ersten drei Gruppen ge-
hören, die im grossen und ganzen auf zuverlässige und genaue statistische 
Daten aufgebaute Schätzungen enthalten. Dies ist vielleicht das interessan-
teste Kapitel des ganzen Werkes, da es die Konstruktionsfehler der 
Fchätzungsmethode offen darstellt. Einem solchen Bewertungsversuche be-
gegneten wir bisher in keinem Werke anderer Verfasser über das Problem 
ües Nationaleinkommens. 
E. G. 
.Hans Ruchti: D i e B e d e u t u n g d e r A b s c h r e i b u n g f ü r d e n 
B e t r i e b . Berlin 1942. Junker und Dunnhaupt. 129 S. 
Ausser der Besprechung der Gattungen und Modalitäten der Abschrei-
bung untersucht der Verfasser diese Frage noch von einem neuen Gesichts-
punkte, indem er die Abschreibung, als ein Mittel der Selbstfinanzierung 
in den Mittelpunkt seiner Untersuchungen stellt. Damit hebt er die Abschrei-
bungen aus den inneren Problemen des Betriebes hervor und stellt sie als 
ein wichtiges Mittel der finanziellen Planung vor. Er weist darauf hin, dass 
ein Teil der aus den Abschreibungen einfliessenden liquiden Mittel ständig 
der Unternehmung zur Verfügung steht und zum Zwecke der Selbstfinan-
zierung verwendbar ist. Er unterstützt seine theoretischen Erörterungen 
auch mit d-'/r Analyse von Unternehmungsbilanzen. 
Josef Varga 
Gottfried Distl: F i n a n z i e l l e s u n d v e r k e h r s t e c h n i s c h e s 
D u r c h k o n o s s e m e n t e-S v s t e m . Prag 1944. 261 S. 
Der Verfasser ist ein Gegner des gegenwärtigen Konnossement-
Systems; seiner Ansicht nach ist das Konnossement nicht nur eine Ein-
lage rungs-Ubernahmsbestätigung, sondern ein Bezugsschein, bei welchem 
es gleichgültig ist, ob die Ware zu Wasser oder zur See zur Versendung 
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kommt. Das Konnossement ist nur im Wege der Praxis als eine Bestäti-
gung von Schiffern allgemein gebräuchlich geworden. Der Verfasser schlägt 
daher vor, dass die begriffliche Bestimmung des Konnossements so ab-
geändert werde, dass es sich auf die durch grössere Banhstationen und 
Binnenwasser-Schiffsgesellschaften ausgestellten kombinierten Frachtbriefe 
erstrecke; ferner soll es auch den Speditionsunternehmungen ermöglicht 
werden, solche übertragbare Frachtbriefe auszustellen. Die Idee des Ver-
fassers ist nicht ganz neu; die Studie ist trotztdem von grosser Bedeutung 
und kann nach dem Kriege bei der Neuordnung — neben den schon vor-
handenen ungarischen Plänen — von grossem Nutzen sein. 
Ladislaus Szilágyi. 
Közgazdaság és társadalom 
a lörvénykutaíó módszer 
m e g v i l á g í t á s á b a n . 
Tartalom: 1. A törvénykutató gazdaságszociológia két főiránya: az 
institucionalizmus és Pareto szociologiája. — 2. Th. Veblen kutatásainak 
főbb eredményei. — 3. A modern lélektan és a gazdasági intézmények vizs-
gálata. — 4. Az institucionalizmus fő irányai; J. R. Commons rendszere. — 
5, A nem-logikus cselekvés Pareto-iéle elmélete. — 6. A társadalmi egyen-
súly elmélete. — 7. Az elit-körforgás tana és a társadalmi dinamika Pareto 
rendszerében. — 8. Pareto szociologiájának jelentősége különös tekintettel 
az ismeret-szociológiára és az új politikai ideológiákra, 
1. A g a z d a s á g i j e l e n s é g e k első r e n d s z e r e s v i z s g á l a t a a 
t ö r v é n y k u t a t ó m ó d s z e r a l a p j á n i n d u l t m e g . A k ö z g a z d a s á g t a n 
s zü l e t é se a f e l v i l á g o s o d á s k o r s z a k á b a e s i k é s í g y a z a k k o r a 
k o r s z e l l e m e t i r á n y í t ó , e lső n a g y d i a d a l a i k a t ü n n e p l ő t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k á l l n a k a b ö l c s ő j é n é l . A f i z i o k r a t á k és k l a sz -
s z i k u s o k a k ö z g a z d a s á g t e r m é s z e t i t ö r v é n y e i t i g y e k e z n e k m e g -
á l l a p í t a n i a törvénykutató, i l l e t ő l e g generalizáló m ó d s z e r se-
g í t s é g é v e l . M á s t u d o m á n y o s m ó d s z e r t a z e l m é l e t i k u t a t á s n e m 
i s i s m e r e b b e n a k o r b a n ; h i s z e n az i n d i v i d u a l i z á l ó m ó d s z e r 
c sak a k ö v e t k e z ő s z á z a d v é g e f e l é n y e r h a t á r o z o t t f o r m á t a n é -
m e t n y e l v t e r ü l e t e n . 1 A k ö z g a z d a s á g t a n k i a l a k u l á s a s o r á n a gaz -
d a s á g i m o z z a n a t o k a t a t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k s z ö v e d é k é b ő l 
m i n d j o b b a n e l k ü l ö n í t i , h o g y a z o k a t ö n m a g u k b a n v i z s g á l j a . 
E z á l t a l a g a z d a s á g k u t a t á s a v a l ó s á g t á r s a d a l m i m o z z a n a t a i -
tó l t ö b b é - k e v é s b b é e l v o n a t k o z i k , h o g y a t i s z t á n g a z d a s á g i ösz-
s z e f i i g g é s e k e t a n n á l m é l y r e h a t ó b b a n á l l a p í t h a s s a m e g . A g a z -
d a s á g e l m é l e t n e k e m e a z elszigetelő e l v o n á s i r á n y á b a n v a l ó k i -
ép í t é se a t ö r v é n y k u t a t ó m ó d s z e r s z e m s z ö g é b ő l t e k i n t v e t e l j e -
sen j ogosu l t . A v a l ó s á g s z á m o s l é n y e g e s m o z z a n a t a a z o n b a n i l y -
m ó d o n k i m a r a d a g a z d a s á g k u t l a t á s h a t á s k ö r é b ő l . E z e k k ö z ü l 
a s a j á t o s t á r s a d a l m i m o z z a n a t o k a t e g y m á s i k t ö r v é n y k u t a t ó 
s z a k t u d o m á n y , a k é s ő b b k i a l a k u l t szociológia v i z s g á l j a . 
A t ö r v é n y k u t a t ó m ó d s z e r a l a p j á n á l ló tiszta g a z d a s á g -
1
 1. a szerzőtől: Közgazdaság, történet és társadalom szellemtudo-
mányi megvilágitásban. Közgazdasági Szemle. 87. k. (1944). 141. o. 
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e lmé le t t e h á t s z ü k s é g s z e r ű e n c sak részleges k é p e t acl a va ló -
s á g r ó l . A v a l ó s á g m i n é l teljesebb m e g k ö z e l í t é s é r e v a l ó t ö r ek -
v é s a z o n b a n n e m tesz i s zükséges sé e m ó d s z e r e lve tésé t , m m t 
a z t k ü l ö n ö s e n e g y e s ?iémet k u t a t ó k g o n d o l t á k , h a n e m c s u p á n 
a t i s z t a o e k o n o m i á n a k a szoc io lógia i r á n y á b a n v a l ó s ze rves 
k i egész í t é s é t . E z e l v b e n n e m ü t k ö z i k a k a d á l y b a , m i v e l a szo-
c io lóg ia is eredetileg a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k p é l d á j a n y o m á n 
a t ö r v é n y k u t a t ó m ó d s z e r a l a p j á n é p ü l t k i . I t t t e h á t n e m m e -
r ü l n e k fel azok a n a g y m ó d s z e r t a n i e l l en té t ek , a m e l y e k né-
m e t n y e l v t e r ü l e t e n a h a g y o m á n y o s g a z d a s á g e l m é l e t és a t ö r -
t é n e t i - t á r s a d a l m i v a l ó s á g s z e l l e m t u d o m á n y i v i z s g á l a t á n a k 
ö s s z e k a p c s o l á s á t a n n y i r a m e g n e h e z í t e t t é k . M i n d a z o n á l t a l a 
k ö z g a z d a s á g t a n szoc io lóg ia i t o v á b b f e j l e s z t é s e a t ö r v é n y k u t a t ó 
m ó d s z e r a l a p j á n s e m v a l ó s u l h a t o t t m e g m i n d e n z ö k k e n ő 
n é l k ü l . 
A szoc io lóg ia , u g y a n i s a X I X . s z á z a d f o l y a m á n , t e h á t 
k é s ő b b öná l ló su l t , m i n t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y . E z é r t a l a p -
g o n d o l a t a e század sze l l emének m e g f e l e l ő e n a fejlődés. Comte 
e l s ő s o r b a n a t á r s a d a l o m dinamikai t ö r v é n y e i t a k a r j a m e g á l l a -
p í t a n i , a t á r s a d a l m i sztatika c s a k a z e h h e z s z ü k s é g e s e l ő t a n u l -
m á n y t képez i . Ezze l s z e m b e n a k l a s s z i k u s g a z d a s á g e l m é l e t a 
t e r m é s z e t i r e n d X V I I I . s z á z a d b e l i e s z m e v i l á g á n a k b é l y e g é t 
v i se l i m a g á n . E z é r t a n o r m á l i s v a g y e g y e n s ú l y i h e l y z e t e k e t 
v i z s g á l j a e lőszere te t t e l , t e h á t e l sőd legesen sztatikai j e l l egű . A 
hagyományos g a z d a s á g e l m é l e t szoc io lógia i t o v á b b f e j l e s z t é s e 
t e h á t a t i s z t á n g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e k k u t a t á s i t e r ü l e t é n is 
i g e n s z á m o t t e v ő ós n e h é z ú j f e l a d a t m e g o l d á s á t , a z e lmé le t 
d i n a m i k a i k i é p í t é s é t t e t t e szükségessé , a m i n e m vol t e lvégez-
h e t ő r ö v i d idő a l a t t . 
A g a z d a s á g e l m é l e t és a szoc io lóg ia összeegyez te tése i ly -
m ó d o n k e z d e t b e n s ú l y o s n e h é z s é g e k b e ü t k ö z ö t t . K ü l ö n ö s e n 
é r e z h e t ő v o l t ez a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , aho l a s z á z a d f o r d u l ó 
k ö r ü l a g a z d a s á g s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s a l e g i n t e n z í v e b b m é r -
t é k b e n i n d u l m e g és a h o l az ú . n . institúciónál is v a g y intéz-
ményi i r á n y a l a k u l k i f o k o z a t o s a n ezzel a cé lk i tűzésse l . E z az 
i r á n y , f ő k é p kezde tben , é lesen s z e m b e f o r d u l a h a g y o m á n y o s 
k ö z g a z d a s á g t a n n a l , az t i r r e á l i s n a k m i n ő s í t i e l s ő s o r b a n a di-
n a m i k a i szemlé le t h i á n y a m i a t t . A z i n s t i t u c i o n á l i s i r á n y , de 
k ü l ö n ö s e n Veblen k r i t i k á j a i l y m ó d o n d ö n t ő e n h o z z á j á r u l t ah -
hoz, h o g y az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a d i n a m i k a i g a z d a s á g e l -
m é l e t k i é p í t é s e n a g y m é r t é k b e n e l ő r e h a l a d t . Ezze l p á r h u z a m o -
s a n a g a z d a s á g i j e l e n s é g e k szoc io lóg ia i v i z s g á l a t a t e r é n is i g e n 
f o n t o s e r e d m é n y e k e t s i k e r ü l t e l é rn i . A z i n s t i t u c i o n a l i z m u s jó-
i d é i g h a r c b a n á l l t a k l a s s z i k u s , i l l e tő leg n e o k l a s s z i k u s e lméle t -
tel, ső t s i k e r e s m ű k ö d é s é n e k f ő t é n y e z ő j e g y a n á n t é p p hetero-
dox szemlé le té t t e k i n t e t t e . T e k i n t e t t e l e r r e k ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e " 
mé l tó , h o g y a k ö z g a z d a s á g és t á r s a d a l o m törvényszerű össze 
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f ü g g é s e i n e k m á s i k l e g e r e d m é n y e s e b b v i z s g á l a t a Paretonak k ö -
s z ö n h e t ő , a k i k u t a t á s a i t k e z d e t t ő l f o g v a a t i s z t a o e k o n ó m i a és 
í g y a h a g y o m á n y o s k ö z g a z d a s á g t a n s z e r v e s k i e g é s z í t é s e g y a -
n á n t v é g e z t e el. E z é r t a j e l e n é r t e k e z é s f e l a d a t a az institucio-
nalizmus és Pareto g a z d a s á g s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s a i n a k p á r h u -
z a m o s és r e n d s z e r e s t á r g y a l á s a s ezzel k a p c s o l a t b a n a g a z d a -
s á g i és t á r s a d a l m i m o z z a n a t o k k ö z ö t t f e n n á l l ó l e g f o n t o s a b b 
törvényszerűségek megállapítása. 
2. A z i n s t i t u c i o n á l i s i r á n y Thorstein Veblen k u t a t á s a i b ó l 
i n d u l ki , a z á l t a l a f e l v e t e t t s z e m p o n t o k és e l v e k h a t á s a a l a t t 
á l l . E z é r t a t o v á b b i a k b a n e lőször Veblen f ő b b g o n d o l a t a i t te-
k i n t j ü k á t , a m i k o r n e m t ö r e k s z ü n k t e l j e s s é g r e , h a n e m c s a k 
a z o k r a a m o z z a n a t o k r a s z o r í t k o z u n k , a m e l y e k a k é s ő b b i k u -
t a t ó k n á l is i r á n y í t ó s z e r e p e t j á t s z a n a k . I t t h a n g s ú l y o z á s t é r -
deme l , h o g y Veblen m ü v e i n e m c s a k az i n s t i t u c i o n á l i s i s k o l a 
h í v e i r e , h a n e m minden k i e m e l k e d ő m o d e r n a m e r i k a i k ö z g a z -
d á s z r a is j e l e n t ő s h a t á s t g y a k o r o l t a k . M i u t á n p e d i g az a m e -
r i k a i g a z d a s á g k u t a t á s n a p j a i n k t u d o m á n y á n a k k i a l a k í t á s á b a n 
k i m a g a s l ó m é r t é k b e n v e t t r é sz t , a modern k ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y s z á m o s a l a p g o n d o l a t a Veblenre v e z e t h e t ő v i s s z a . E z a 
k ö r ü l m é n y e g y m a g a i s i n d o k o l t t á t e sz i a z é l e t m ü v é v e l v a l ó 
b e h a t ó b b f o g l a l k o z á s t . 
Veblen a h a g y o m á n y o s e l m é l e t éles k r i t i k á j á v a l , i l l e tő-
leg m a j d n e m t e l j e s e l v e t é s é v e l k e z d i t u d o m á n y o s p á l y á j á t . 2 
K i f o g á s a i n e m a k l a s s z i k u s k ö z g a z d a s á g t a n logikai f e l é p í t é s e 
e l l en i r á n y u l n a k , h a n e m a n n a k premisszáit, i l l e tő leg bölcseleti 
a l a p j a i t m i n ő s í t i t a r t h a t a t l a n n a k . E z e k u . i. s z e r i n t e nem 
e g y e z t e t h e t ő k össze a m o d e r n tudományos s z e m l é l e t t e l . N e v e -
ze t e sen a m o d e r n t u d o m á n y n a k e l s ő s o r b a n a fejlődés g o n d o l a -
t á n ke l l a l a p u l n i a , a m i n t ez t a Darwin n y o m á n k i a l a k u l t bio-
lógia s zemlé l t e t i . A k o r s z e r ű t u d o m á n y e z é r t dinamikai je l -
l egű , a m e l y m i n d e n á l t a l á n o s í t á s t é s o s z t á l y o z á s t viszonyla-
gosnak és m á s o d r a n g ú n a k t e k i n t , m í g a s z t a t i k a e z e k r e f ek -
t e t i a h a n g s ú l y t , m i n t végső , a b s z o l ú t m e g á l l a p í t á s o k r a . A 
k l a s s z i k u s e l m é l e t a z élettelen t e r m é s z e t mechanisztikus s z e m -
lé l e t é t a l k a l m a z z a a k ö z g a z d a s á g t a n b a n . E z veze t a normális, 
i l l e tő l eg egyensúlyi h e l y z e t e k f o n t o s s á g á n a k t ú l b e c s ü l é s é r e 
i l l e tő l eg i r á n y í t ó m o z z a n a t o k g y a n á n t v a l ó keze l é sé r e . A v á l -
t o z á s p e d i g i l y m ó d o n l e g f e l j e b b a m e c h a n i k u s mozgás a n a l ó -
g i á j á n a k m e g f e l e l ő e n j á t s z h a t k o r l á t o l t s z e r e p e t az e g y e n s ú l y -
z a v a r o k v i z s g á l a t á n á l . 
Ezze l s z e m b e n a k ö z g a z d a s á g t a n n a k a biológia p é l d á j a 
2
 Veblen kritikai dolgozatait, amelyek az 1898—1909 időszakból valók, 
The Place of Science in Modern Civilization and Other Essays (1914) c. 
kötet tartalmazza összegyűjtve. 
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u t á n ke l l i g a z o d n i a . A g a z d a s á g i j e l e n s é g e k v á l t o z á s a i az élő-
s z e r v e z e t e k f e j l ő d é s é h e z , ¡növekedéséhez h a s o n l ó k , a m e l y e g y 
r é s z t a m ú l t b a n l e z a j l o t t m ó d o s u l á s o k m e g m a r a d á s a és hal-
mozódása, m á s r é s z t folytonos levés, a l a k u l á s m e g á l l á s , v a g y 
v á l t o z a t l a n h e l y z e t e k n é l k ü l . A darwinizmus m e g m u t a t t a , 
h o g y az é l ő l é n y e k és f a j o k f e j l ő d é s e és a z a b b a n látszólag m e g -
n y i l v á n u l ó c é l i r á n y o s s á g m a r a d é k t a l a n u l okozati ö s s z e f ü g g é -
sek re , a t e r m é s z e t i e r ő k célnélküli ö s s z e m ű k ö d é s é r e v e z e t n e t ő 
v i s sza . T e h á t a k l a s s z i k u s e lmé le t ké t veze tő g o n d o l a t a : a t e r -
m é s z e t e s r e n d é s a h a l a d á s , m i n t v é g s ő t u d o m á n y o s e lvek, 
e l v e s z í t e t t é k r e á l i s a l á t á m a s z t á s u k a t és a k u t a t á s t i r r e á ü s 
i r á n y b a t e r e l i k . A k ö z g a z d a s á g t a n t m e g kel l t e h á t t i s z t í t a n i a 
n o r m á l i s h e l y z e t e k és a h a l a d ó , i l le tő leg m e l i o r a t i v t e n d e n c i á k 
m i n d e n m o z z a n a t á t ó l , a m i Veblen s z e r i n t a k l a s s z i k u s t a n t ó l 
v a l ó m a j d n e m t e l j e s e l f o r d u l á s t j e l en t i . M í g t e h á t a n é m e t tö r -
t é n e t i i s k o l a a h a g y o m á n y o s e lmé le t e t túlságosan n a t ú r a l i s z -
t i k u s n a k m i n ő s í t e t t e , a d d i g Veblen kevesli a m o d e r n t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i s z e l l e m e t benne , v i s z o n t t ú l z o t t m e t a f i z i k a i 
j e l l ege t h á n y s zemére . U g y a n e z okból k i f o l y ó l a g í té l i el a né-
met t ö r t é n e t i i sko la és Marx t a n í t á s á t is. M i n d k é t i r á n y He-
gel m e t a f i z i k a i e lve i a l a p j á n áll , a m e l y e k a m o d e r n t u d o m á n y 
a l a p f e l f o g á s á v a l ö s s z e e g y e z t e t h e t e t l e n e k . Schmoller cé lk i tűzése i 
i r á n t u g y a n Veblen e l i smerés se l a d ó z i k k ü l ö n ö s e n a g a z d a s á g i 
intézmények e r e d e t é r e és s z e r e p é r e v o n a t k o z ó k u t a t á s a i v a l 
k a p c s o l a t b a n ; a z o n b a n ú g y l á t j a , h o g y Schmoller m e g f e l e l ő 
t u d o m á n y o s s z e m l é l e t h i á n y á b a n p r o g r a m j á t n e m t u d t a meg-
v a l ó s í t a n i . 
A h a g y o m á n y o s e l m é l e t m á s i k f ő h i b á j a Veblen s z e r i n t 
racionallsztikus, illetőleg hedonisztikus pszichológiája. Ezáltal 
a z e m b e r i t e r m é s z e t n e k egészen eltorzított k é p e ke l e tkez ik a 
g a z d a s á g t u d o m á n y i v i z s g á l a t o k g y ú j t ó p o n t j á b a n , a m i n e k ir-
reális k ö v e t k e z m é n y e i t Veblen i r o n i k u s h a n g o n ecsetel i . A ho-
m o oeconomicus p a s s z í v l é n y g y a n á n t j e l e n i k m e g , a k i a h a -
s z o n i m p u l z u s o k e r e d ő j é n e k i r á n y á b a ál l be, m i n t v a l a m i m á g -
n e s t ű . Ezze l s z e m b e n a m o d e r n l é l e k t a n k i m u t a t t a , h o g y az 
e m b e r i c se lekvés t n e m az é lveze t k e r e s é s e és a f á j d a l o m k e r ü -
lése i r á n y í t j a e l s ő s o r b a n . A h a t á r h a s z o n e l n i é l e t u g y a n a he-
d o n i s z t i k u s e l v e k e t e l f o g a d h a t ó b b a l a k b a n t ö r e k s z i k k i é p í t e n i , 
de m é g m i n d i g t e l j e s e n r a c i o n a l i s z t i k u s j e l l egű . H o l o t t s e m 
a z e m b e r i t e r m é s z e t , s e m p e d i g a g a z d a s á g i c se lekvés n e m ve-
ze the tő v i s s z a r a c i o n á l i s i n d í t é k o k r a , m i n t e l sőd leges t é n y e -
zőkre . E z u t ó b b i a k n a k m i n d i g c sak m á s o d l a g o s s z e r e p ü k v a n 
az ösztönös, i l le tő leg irracionális m o z z a n a t o k me l l e t t , a m e l y e k 
az e m b e r a l a p t ö r e k v é s e i t i r á n y í t j á k . E t e k i n t e t b e n Veblen fő-
k é p W. James és W. McDougall l é l e k t a n i k u t a t á s a i r a t á m a s z -
k o d i k . T ő l ü k s z á r m a z i k ,a szokások n a g y f o n t o s s á g á n a k a k i -
m u t a t á s a a m i n d e n n a p i é le tben , a m e l y n e k az ösz tönök me l l e t t 
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m á s i k fő t ényező i . A z általánosan e l t e r j e d t s z o k á s o k az intéz-
mények, a m e l y e k n e k k é n y s z e r í t ő és k o r l á t o z ó h a t á s u k v a n az 
e g y é n e k cse lekvése i re , ú g y h o g y azok ösz tönös cé lk i tűzése i 
c sak a z i n t é z m é n y e s k e r e t e k közö t t v a l ó s u l h a t n a k m e g . M í g a z 
e m b e r i t e r m é s z e t v i s z o n y l a g állandó, a d d i g az i n t é z m é n y e k 
f o l y t o n o s a n változnak r é s z i n t a k ü l s ő t e r m é s z e t i t ényezők , ré-
s z i n t belső t á r s a d a l m i e r ő k h a t á s a a l a t t . E z é r t a z evolúc iós , 
i l l e tő leg d i n a m i k a i s zemlé le t s z á m á r a az i n t é z m é n y e k k ü l ö n ö -
s e n f o n t o s a k . E z e k k é p e z i k a változó k ö r n y e z e t e t , a m e l y h e z az 
e m b e r n e k a l k a l m a z k o d n i a kel l . Az i n t é z m é n y e k f o l y t á n az em-
b e r i cse lekvés n a g y része s z o k á s j e l l e g e t ölt, v iszont a szoká-
sok h o z z á k l é t r e f o k o z a t o s a n az i n t é z m é n y e k e t . 
A k l a s s z i k u s i sko la az e m b e r i t e r m é s z e t e t r a c i o n á l i s moz-
z a n a t o k r a veze t t e v i ssza , u g y a n a k k o r a l e g f o n t o s a b b g a z d a s á g i 
i n t é z m é n y e k e t á l l a n d ó a k n a k t é t e l ez t e fel . E z z e l e l l e n t é t b e n 
Veblen az e m b e r i te rmiészete t e lsősorban 1 ösz tönös , i r r a c i o n á l i s 
t ö r e k v é s e k b ő l m a g y a r á z z a é s az i n t é z m é n y e k f o l y t o n o s vá l to -
z á s á t h a n g s ú l y o z z a . I t t v i l á g o s a n l á t h a t j u k a g y ö k e r e s e l t é r é s t 
a h a g y o m á n y o s e lmé le t szemlé le té tő l . Veblen f ő f e l a d a t á n a k az 
e g y e s i n t é z m é n y e k genetikus v i z s g á l a t á t t e k i n t i . Ezze l k a p c s o -
l a t b a n rész le tesen t a n u l m á n y o z z a , h o g y a n fe j lőcinek k i a z e g y e s 
i n t é z m é n y e k cse lekvés i s zokásokbó l é s a z u t á n h o g y a n h a t n a k 
v i s sza az e m b e r n e k a k ö r n y e z e t é r ő l a l k o t o t t g o n d o l a t v i l á g á r a . 
V é g ü l a m o d e r n g a z d a s á g i élet m a g y a r á z a t á t s ze rkesz t i m e g az 
i n t é z m é n y e k és g o n d o l k o d á s i f o r m á k a l a p j á n . 
A z e m b e r i c se lekvések és az, á l t a l u k k i a l a k í t o t t s zokások 
ösztönös t ö r e k v é s e k r e v e z e t h e t ő k v i s sza . E z e k t e l e o l o g i k u s jel-
l e g ű e k o ly é r t e l e m b e n , h o g y a z e m b e r i c se lekvések cé lk i tűzése i 
i n n e n s z á r m a z n a k . A z ösz tönök köze lebbi t e r m é s z e t é t , m i n t 
Veblen h a n g s ú l y o z z a , n e m i s m e r j ü k ; a z o k a t s z e r i n t e örökletes 
lelki k o m p l e x u m o k n a k t e k i n t h e t j ü k . S z á m o s v á l f a j u k a z e g y e s 
e g y é n e k n é l különböző e r ő s s é g ű f o k o z a t o k b a n f o r d u l elő és eze-
k e n a l a p u l ó k ö l c s ö n h a t á s u k b i z t o s í t j a a t á r s a d a l o m f e n n m a r a -
d á s á t . A szcimos ösz tön közü l Veblen3 c s ak négyet eme l k i , m i n t 
a m e l y e k a g a z d a s á g i i n t é z m é n y e k és t e v é k e n y s é g s z e m p o n t j á -
ból k ü l ö n ö s e n f o n t o s a k . E z e k : 1. a szü lő i h a j l a n i ( p a r e n t a l 
ben t ) , 2. az a lko tó m u n k a ösz töne ( i n s t i nc t of w o r k m a n s h i p ) , 3. 
az é r d e k t e l e n k í v á n c s i s á g (idle c u r i o s i t y ) és 4. a, z s á k m á n y o -
lás i h a j l a m ( p r e d a t o r y b e n t ) . 
A z e m l í t e t t ösz tönök közü l a szülő i h a j l a m az önze t l en t á r -
s a s é rze lmek g y ű j t ő n e v e , a m e l y e k a c sopor t j ó l é t é r e i r á n y u l ó 
t ö r e k v é s e k e t t á p l á l j á k . A z a lko tó m u n k a ösz töne ö n m a g á b a n 
n e m ad cé lokat , de b i z t o s í t j a a cé lok m e g v a l ó s í t á s á h o z szüksé -
ges t e v é k e n y s é g e t , f á r a d o z á s t . E k é t ösz tön s z o l g á l j a e l s ő s o r b a n 
a csopor t f e n n m a r a d á s á t . A h a r m a d i k sze repe a k k o r n y o m u l 
3
 Instinct of Workmanship (1914). 
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e lő té rbe , h a a z e l s ő r e n d ű é l e t s zükség l e t ek k i v a n n a k e lég í tve . A 
c s o p o r t n é m e l y t a g j á b a n k ü l ö n ö s e rőve l lép fel , ezek m u n k á j a 
é p í t i f e l f o k o z a t o s a n a c sopo r t r e n d s z e r e s t u d á s á t . E l s ő s o r b a n 
a t e r m e l é s i t e c h n i k a és a t e r m é s z e t i s m e r e t é n e k f e j l ődese t u l a j -
d o n í t h a t ó e n n e k a z ösz tönnek . A z e d d i g i e k k e l e l l e n t é t b e n a 
z s á k m á n y o l á s ösz töne k i m o n d o t t a n a z e g y é n i , e g o h z t i k u s ér-
d e k e k f o r r á s a . E z a z e m b e r i s m e r e t r e t á m a s z k o d v a az e m b e r e k e t 
ü g y e s b á n á s m ó d és g y e n g e s é g e i k k i a k n á z á s a r é v é n eszköz g y a -
n á n t h a s z n á l j a fe l önző c é l j a i e lé résé re . A g a z d a s á g i é l e tben a 
m o n o p o l h e l y z e t e k és n a g y v a g y o n t ö m e g e k b i r t o k l á s a ú t j á n 
m á s o k rovására s ze rze t t e l ő n y ö k v e z e t h e t ő k v i s sza e r r e az ösz-
t ö n r e . E z a z ösz tön n e m evo lúc ió s j e l l egű e g y r é s z t a c sopor t -
é r d e k s z e m p o n t j á b ó l d e s t r u k t í v n a k m i n ő s í t h e t ő j e l l ege m i a t t , 
m á s r é s z t m e r t az e m b e r i s m e r e t a t e r m é s z e t i s m e r e t t e l e l l en t é t -
b e n n e m g y a r a p o d i k k u m u l a t í v m ó d o n . A z e m l í t e t t ö sz tönök 
k é t f é l e t í p u s á n a k m e g f e l e l ő e n Veblen a z i n t é z m é n y e k két vá l -
f a j á t k ü l ö n b ö z t e t i m e g . A z e g y i k a l á t a r t o z n a k a z a n y a g i ja -
v a k t e rme lé séve l , a t e c h n i k a i e l j á r á s o k k a l k a p c s o l a t o s in tézmé-
n y e k , a m e l y e k az első h á r o m ö s z t ö n r e v e z e t h e t ő k v i s sza . A 
m á s i k v á l f a j a z s á k m á n y o l ó ösz tönne l k a p c s o l a t o s és f ő k é p a 
m a g á n t u l a j d o n és a p é n z i n t é z m é n y e i b ő l áll . E k é t f é l e intéz-
m é n y c s o p o r t e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á n a k v i z s g á l a t a a gaz-
d a s á g i é ' e t k ü l ö n b ö z ő f e j l ő d é s i k o r s z a k a i b a n Veblen főprob lé -
m á j a . 
A legelső primitív k o r s z a k békés j e l l egű , a m i k o r a f ő f o g -
l a l k o z á s a f ö l d m ű v e l é s és a s zü lő i h a j l a m , t o v á b b á az a lko tó 
m u n k a ösz töne u r a l k o d i k . A r á k ö v e t k e z ő barbár i d ő s z a k b a n , 
a m e l y e t f o l y t o n o s háborúk t ö l t e n e k ki , b o n t a k o z i k ki a m a g á n -
t u l a j d o n i n t é z m é n y e az e r ő s z a k és f o r t é l y e szköze inek a segí t -
ségéve l . M i n d e z a z s á k m á n y o l á s i h a j l a m n a k t u l a j d o n í t h a t ó , 
a m e l y e k k o r kezd e lő té rbe n y o m u l n i a többi ösz tön r o v á s á r a . 
T á r s a d a l m i k ü l ö n b s é g e k k e ^ t k e z n e k , a m e l y e k a f o g y a s z t á s i 
s z o k á s o k b a n is m e g n y i l v á n u l n a k . A veze tő r é t e g e k feltűnő és 
p a z a r l ó é l e t m ó d o t a l a k í t a n a k ki , a m i a z u t á n m á s o k a t i s u t á n -
z á s r a kész te t . A m u n k a ö s z t ö n m o s t m á r n e m k i z á r ó l a g a cso-
p o r t a n y a g i j ó l é t é n e k s z o l g á l a t á b a n é r v é n y e s ü l , h a n e m jórész t 
a h a r c i és f é n y ű z é s i eszközök e l ő á l l í t á s á t b i z t o s í t j a . A z s á k m á -
n y o l ó h a j l a m b ó l s z á r m a z ó i n t é z m é n y e k i l y m ó d o n e g y é n i , ille-
tő l eg p a r t i k u l á r i s é r d e k e k k ie l ég í t é sé t e r e d m é n y e z i k a k ö z j ó 
h á t r á n y á r a , m i k ö z b e n e g y é b ösz tönök m ű k ö d é s é t m e g r o n t j á k , 
i l l e tő leg d e f o r m á l j á k . 
A b a r b á r i d ő s z a k o t a kézműves-kor v á l t j a fel . E z t g y o r -
s a b b g a z d a s á g i f e j l ő d é s és k e v e s e b b h á b o r ú je l lemzi . E ko r szak-
b a n a t u l a j d o n i n t é z m é n y e a pénzbe l i n y e r e s é g r é v é n a k é z m ű -
v e s s é g g a z d a s á g i m e g e r ő s ö d é s é r e és m ű s z a k i t u d á s á n a k a ki-
f e j l e s z t é s é r e szo lgá l ; a k é t f é l e ö sz tön : a z s á k m á n y o l á s és m u n k a 
h a j l a m a kivételesen p á r h u z a m o s a n a c sopor t é r d e k é b e n m ű k ő -
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dik . U g y a n e k k o r a b a b o n á k h e l y é b e m i n d i n k á b b a t e r m é s z e t 
tárgyilagos m e g f i g y e l é s e lép, a m i t a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k tö-
ké le te s í t é se k í v á n m e g . E n n e k h a t á s a a l a t t k i a l a k u l a t e r m é -
sze t i t ö r v é n y f o g a l m a és ezzel k a p c s o l a t b a n a t e r m é s z e t j o g i fel-
f o g á s . A k é z m ű v e s - k o r s z a k f o l y a m á n az anyagiasabb v i l á g -
szemlé te t h a t á s a a l a t t a k í v á n c s i s á g h a j l a m a a t h e o l ó g i a i és 
m e t a f i z i k a i k é r d é s e k h e l y e t t f o k o z a t o s a n az a n y a g i v i l á g fo-
l y a m a t a i i r á n t kezd é r d e k l ő d n i . í g y m e g s z ü l e t i k a t u d o m á n y o s 
t e c h n i k a és ezzel k i a l a k u l a gépkorszak, a m o d e r n g a z d a s á g i 
élet . 
N a p j a i n k b a n a g a z d a s á g i élet j e l l egé t és ü t e m é t a gépe-
sítés f o l y a m a t a s z a b j a m e g , a m i n e k k ö v e t k e z m é n y e i messze tú l -
t e r j e d n e k a g é p e k k ö z v e t l e n a l k a l m a z á s á n . A g é p e s í t é s és m u n -
k a m e g o s z t á s k ö v e t k e z t é b e n az egész g a z d a s á g i é le t m i n d i n k á b b 
e g y bonyo lu l t , v é g t e l e n ü l t a g o z o t t és q u a n t i t a t í v p o n t o s s á g g a l 
m ű k ö d ő mechanikus r e n d s z e r j e l l egé t köze l í t i m e g . A t á r s a d a -
lom jó lé te s z e m p o n t j á b ó l e r e n d s z e r f e l a d a t a , h o g y m i n é l n a -
g y o b b b ő s é g b e n s z o l g á l t a s s o n a n y a g i j a v a k a t , a m i n e k m e g v a l ó -
s í t á s á t a t e r m e l é s i t e c h n i k a m a g a s f e j l e t t s é g e l e h e t ő v é is teszi . 
A z o n b a n a g a z d a s á g i r e n d s z e r i r á n y í t á s a a z üzletemberek ke-
zében v a n , a k i k n e k c é l j a n e m a h a s z n o s j a v a k l e g n a g y o b b 
mennyiségének a t e rme lése , h a n e m a l e g n a g y o b b pénzbe l i nye-
reség . „ A t á r s a d a l o m a n y a g i j ó l é t é t a g a z d a s á g i r e n d s z e r fo-
l y a m a t á n a k s i m a és f o l y t o n o s e g y m á s b a k a p c s o l ó d á s a b i z t o s í t j a 
e l sőso rban ; a z o n b a n a r e n d s z e r t i r á n y í t ó ü z l e t e m b e r e k pénz -
be l i é r d e k e i t n e m s z ü k s é g s z e r ű e n a g a z d a s á g i e g y e n s ú l y z a v a r -
t a l a n f e n n t a r t á s a b i z t o s í t j a l e g i n k á b b . " 4 
í g y j n t el Veblen v i z s g á l a t a i n a k k ö z p o n t i t á r g y á h o z , a z 
üzlet (business) és a gazdaság ( i n d u s t r y ) k ö z ö t t f e n n á l l ó n a g y 
e l l en té thez , a m e l y b ő l a m o d e r n k ö z g a z d a s á g r a v o n a t k o z ó ösz-
szes m e g á l l a p í t á s a i s z á r m a z n a k . 
Veblen a h a g y o m á n y o s e l m é l e t n e k a vá l l a lkozó i n y e r e s é g r e 
v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s a i t elavultnak m i n ő s í t i . E z e k a b b a n az 
időben v o l t a k é r v é n y e s e k , a m i k o r a v á l l a l k o z ó k a t e r m e l é s i fo-
l y a m a t o k i r á n y í t á s á t is e l l á t t á k . M a a z o n b a n ezt t e c h n i k a i szak-
é r t ő k r e b ízzák és f ő k é p c sak az üz le t i , i l l e tő leg f i n a n c i á l i s ü g y e k -
kel f o g l a l k o z n a k . A vá l la lkozó i n y e r e s é g m a i v i s z o n y o k közö t t 
fő l eg monopoHsZtikus j e l l egű , a m i t a s z a b a d v e r s e n y h i á n y a , 
i l le tő leg töké le t l ensége az összes p i a c o k o n b i z to s í t s z á m u k r a . 
Veblen5 r é sz le tesen v i z s g á l j a e t e k i n t e t b e n k ü l ö n ö s e n a ku l c s -
i p a r o k (acél, tüze lőszer , közlekedés^ stb.) j e l en l eg i h e l y z e t é t és 
4
 Th. Veblen: The Theory of Easiness Enterprise (1904). 27. o. 
Veblenntk a modern gazdasági életre vonatkozó e könyvben foglalt gon-
dolatait főkép a következő művei dolgozzák ki további részletességgel: 
The Vested Interests (1919), The Engineers and the Pr ice System (1921) 
és Absentee Ownership (1923). 
5
 Abs entee Ownership (1923). 
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a r r a a z e r e d m é n y r e j u t , h o g y ezekben a n a g y v á l l a l a t o k és b a n k -
é r d k e l t e s é g e k „ ö s s z e j á t s z á s a " (collusion) f o l y t á n a v e r s e n y m a j d -
n e m t e l j e s e n m e g s z ű n t . A k e v é s b b é f o n t o s i p a r á g a k b a n b i z o n y o s 
m é r t é k ű v e r s e n y u g y a n f e n n á l l , de n e m e l s ő s o r b a n az á r a k , ha-
n e m a m i n ő s é g , i l l e tő leg e l a d á s i f e l t é t e l e k ' t ek in te t ében . Veb-
len ezen v i z s g á l a t a i k é t s é g t e l e n ü l n a g y b a n e lő seg í t e t t ék ós be-
f o l y á s o l t á k a korlátozott verseny m o d e r n e l m é l e t é n e k k i f e j l ő d é -
sét , a m e l y a m a i g a z d a s á g k u t a t á s e g y i k f ő i r á n y á t képezi . 6 Veb-
len s z e r i n t a veze tő ü z l e t e m b e r e k n y e r e s é g ü k növe lé se é r d e k é -
ben m i n é l n a g y o b b n i o n o p ó l h a t a l o m e l é r é sé r e t ö r e k e d n e k . E z -
á l t a l a j a v a k s z a b a d á r a m l á s á t m e g a k a d á l y o z z á k és a t e r m e l é s i 
v o l u m e n t c s ö k k e n t i k . M a g a t a r t á s u k a f i z i k a i t e rme lé s se l k a p -
c s o l a t b a n szábotcdásnak s i l l e tő leg az e r e d m é n y e s s é g tudatos 
c s ö k k e n t é s é n e k m i n ő s í t h e t ő . 7 
A z ü z l e t i v i l á g v e z e t ő i n e k v i se lkedésé t d ö n t ő e n b e f o l y á -
so l j a , h o g y egész g o n d o l k o d á s u k a t a v a g y o n pénzbeli é r t éke-
lése és a finanszírozás s z e m p o n t j a i i r á n y í t j á k . N e v e z e t e s e n v a -
l a m e l y v á l l a l a t é r t é k é t e l s ő s o r b a n a jövőben v á r h a t ó bevé te le i -
n e k t ő k é s í t e t t é r t é k e s z a b j a m e g . E z a z é r t é k n e m c s a k a t ő k e 
anyagi á l l a g á t ó l f ü g g , h a n e m s z e r e p e l b e n n e a v á l l a l a t üz l e t i 
összeköt te tése ibő l , m o n o p o l i s z t i k u s e lőnye ibő l á l ló ú . n . cégér-
ték (good wiU) is. A v á l l a l a t é r t é k e t e h á t ímmáteriális j e l l egű 
és ezé r t az á r a k , i l le tő leg a b e v é t e l e k a l a k u l á s á t ó l f ü g g ő e n is 
vá l t oz ik , b á r u g y a n a k k o r a n y a g i á l l a g a ese t l eg á l l a n d ó . E z az 
é r t é k sziolgál h i t e l b á z i s g y a n á n t . H i t e l k a p h a t ó t e h á t n e m c s a k 
m a t e r i á l i s j a v a k , h a n e m a z i m m a t e r i á l i s v a g y o n a l a p j á n is, ^ 
a m e l y r é s z b e n s z i n t é n h i t e l j e l l egű . I l y m ó d o n a t ő k e és h i t e l 
k ö z ö t t i h a t á r o k e l m o s ó d n a k . A t ő k é s í t é s és a h i t e l n y ú j t á s v á -
zolt e l emzésén a l a p s z i k Veblen k o n j u n k t ú r a - e l m é l e t e . A hi te l -
e x p a n z i ó a n y e r e s é g e k n ö v e k e d é s e r é v é n a t ő k é s í t é s t fokozza , 
a m i az e x p a n z i ó t k u m u l a t í v m ó d o n e r ő s í t i m i n d a d d i g , a m í g 
e g y e s v á l l a l a t o k n á l a t őke f e l d u z z a d t é r t é k e és a t é n y l e g v á r -
h a t ó bevé t e l ek k ö z ö t t a z e l t é r é s n y i l v á n v a l ó v á n e m v á ' k . E k -
k o r a h i t e l ezők a k ö l c s ö n ö k v i s s z a f i z e t é s é t köve t e l i k , a depresz -
szió m e g i n d u l . A k o n j u n k t ú r a v á l t o z á s t t e h á t Veblen az üz le t -
e m b e r e k finanszírozási r e n d s z e r é r e veze t i v issza , a m i b e n r eá l -
g a z d a s á g i m o z z a n a t o k n a k c s a k közvetett, m á s o d l a g o s s z e r e p ü k 
v a n . 
A t á r s a d a l o m széles r é t e g e i : a m u n k á s o k és azok, a k i k a t e r -
m e l é s i f o l y a m a t o k a t k ö z v e t l e n ü l i r á n y í t j á k : a t e c h n i k a i szak-
e m b e r e k és t i s z tv i se lők csak ' k ö z v e t v e á l l n a k a pénzbe l i , i l lető-
leg ü z l e t i m e n t a l i t á s h a t á s a a l a t t . A gép i f o l y a m a t o k k a l v a l ó 
k a p c s o l a t u k g o n d o l k o d á s u k a t t á r g y i l a g o s s á , a h a g y o m á n y o k 
i r á n t közömbössé a l a k í t j a . E z é r t ezek b i z t o s í t j á k a t e c h n i k a h a -
6
 1. a szerzőtől: Korlátozott v e n e n y és gazdaságpoli t ika. Közgazda-
sági Szemle. 82. k. (1929.) 388. o. 
7
 1. Veblen: The Vested Interests. 
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l a d á s á t , a t e r m e l é s e r e d m é n y e s s é g é n e k f o k o z á s á t . E z e k b e n a 
t á r s a d a l o m jólétéit b iz tos í tó h a j l a m o k d o m i n á l n a k , m í g az üz-
l e t e m b e r e k e t a z s á k m á n y o lás i ö sz tön h a j t j a e l s ő s o r b a n . 
De facto t e h á t a t á r s a d a l o m n a g y o b b r é s z e m á r m e g -
fe le lően a l k a l m a z k o d o t t a t e r m e l é s g é p i e s j e l l egéhez é s í g y 
f e n n á l l a l ehe tőség a z á l t a l á n o s a n y a g i j ó l é thez s z ü k s é g e s j a -
v a k bőséges e l ő á l l í t á s á r a . De iure a z o n b a n a j o g r e n d s z e r és a z 
üz le t i i n t é z m é n y e k l e h e t ő v é tesz ik a v á l l a l k o z ó k s z á m á r a , 
h o g y a t e r m e l é s s z a b o t á l á s á v a l , i l l e tő leg a t e c h n i k a i e r e d m é -
n y e s s é g l e f ékezéséve l m a g u k n a k n y e r e s é g e t b i z t o s í t s a n a k a 
k ö z é r d e k k e l e l l en t é tben . A széles n é p r é t e g e k é l e t s z í n v o n a l á n a k 
fe lemeléséhez s zükséges t e r m e l é s f o k o z á s t i l y m ó d o n a z a k ö r ü l -
m é n y a k a d á l y o z z a m e g , h o g y a magántulajdoni rend és az üz-
leti mentalitásnak, a X V I I . és X V I I I . s z á z a d b a n , t e h á t a kéz-
műves k o r s z a k b a n k i a l a k u l t a l a p e l v e i j e l en leg is m é g v á l t o z a t -
l a n u l é r v é n y b e n v a n n a k . H o l o t t ezek az i n t é z m é n y e k m á r n e m 
á l l n a k ö s s z h a n g b a n a g a z d a s á g i r e n d s z e r m a i , a gépes í t é sbő l 
s z á r m a z ó h a t v á n y o z o t t t e r m e l é k e n y s é g é v e l . A l e g f ő b b b a j az, 
h o g y a g a z d a s á g i v á l l a l a t o k t u l a j d o n o s a i a l i g t ö r ő d n e k azok 
m a t e r i á l i s ü z e m i v i s z o n y a i v a l , a z o k a t c s a k m i n t e g y t á v o l r ó l 
i r á n y í t j á k , m i n t a f ö l d j á r a d é k o t a v á r o s b a n élvező f ö l d b i r t o -
kosok u r a d a l m a i k a t . A z abszentizmus t e h á t k i t e r j e d t a g a z d a -
s á g i t u l a j d o n egész t e r ü l e t é r e , a m i n e k k ö v e t k e z m é n y e i t Veb-
len u to lsó m ü v e 8 t á r g y a l j a . A z e l a v u l t i n t é z m é n y e k és a r eá l -
g a z d a s á g i t é n y e z ő k k ö z ö t t i e l l en t é t ek t á r s a d a l m i feszültségeket 
h o z n a k lé t re , a m i k ü l ö n ö s e n a szoc ia l i s t a m u n k á s m o z g a l m a k -
b a n n y i l v á n u l m e g . E z e k e lőbb-u tóbb s z é t f e s z í t i k a f e n n á l l ó 
k e r e t e k e t és új, m e g f e l e l ő b b i n t é z m é n y i r e n d k i a l a k u l á s á r a ve-
ze tnek . 
Veblen e l ső so rban a j e l en l eg i i n t é z m é n y e k m e g v á l t o z á s á -
n a k szükségességé t m u t a t j a k i , az ú j r e n d t e r m é s z e t é t köze-
lebbrő l n e m r a j z o l j a m e g . Ó v a k o d i k a t á r s a d a l m i újító szere-
pétő l . A v á r h a t ó i n t é z m é n y i r e f o r m a l a p v o n á s a i m é g i s k i d o m -
b o r o d n a k m ű v e i b ő l . M i u t á n f e l f o g á s a s z e r i n t a b a j o k a t az üz-
l e t e m b e r e k i r á n y í t á s a okozza, az ú j r e n d b e n ezek h e l y é b e a 
g a z d a s á g i t e r m e l é s t e c h n i k a i és t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e i lép-
nek. 9 Ezek e l sőso rban a t e r m e l é s i e r ő k l e g n a g y o b b k i h a s z n á l á -
s á r a f o g n a k t ö r e k e d n i , a m a x i m á l i s pénzbeli n y e r e s é g e lé rése 
h e l y e t t a társadalmi o p t i m u m m e g v a l ó s í t á s a lesz a c é l j u k . Veb-
len isméitel ten h a n g s ú l y o z z a , h o g y a z á l t a l á n o s é l e t s z í n v o n a l 
l é n y e g e s e n eme lhe tő a g a z d a s á g i élet m e g f e l e l ő tudományos 
i r á n y í t á s a seg í t ségéve l , a m e l y a j e l e n l e g i t öké l e t l en v e r s e n y b ő l 
s z á r m a z ó á r r e n d s z e r és az ü z l e t e m b e r e k pénzbe l i ( p e c u n i a r y ) 
m e n t a l i t á s á n a k közé rdeke l l enes h i b á i t k iküszöbö l i . H o g y rn ikép , 
azt már Veblen nem tá rgya l j a . 
8
 Absentee Ownership (1923). 
9
 The Engineers and the Price System. (1921). 
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Veblennek ezen ó v a t o s a n és h a t á r o z a t l a n u l m e g f o g a l m a -
zot t g o n d o l a t a i b ó l i n d u l t k i k é s ő b b a z ú . n . technokraták kérész-
é l e tű m o z g a l m a , a m e l y , b e v a l l o t t a n a Veblen á l t a l a d o t t i r á n y -
e lveke t a k a r j a t o v á b b f e j l e s z t e n i , f i g y e l e m b e v é v e az 1929. 
u t á n : v á l s á g t a p a s z t a l a t a i t . 1 0 A t e c h n o k r a t á k a z o n b a n t e l j e sen 
e l t o r z í t j á k Veblen e l g o n d o l á s á t , a m e n n y i b e n a g a z d a s á g i élet 
i r á n y í t á s á t m e r ő b e n technikai f e l a d a t n a k m i n ő s í t i k , a m e l y n e k 
m e g o l d á s á r a e g y e d ü l a m é r n ö k ö k h i v a t o t t a k ; e g y ú t t a l a pénz , 
m i n t é r t é k m é r ő , h e l y é b e az e n e r g i á t a k a r j á k ü l t e t n i . Neveze-
t e s e n e n e r g i a e g y s é g e k r e szóló f o g y a s z t á s i u t a l v á n y o k b a n kel-
l ene s z e r i n t ü k a j ö v e d e l m e k e t f o l y ó s í t a n i , a m e l y e k b i z o n y o s 
h a t á r i d ő n t ú l m á r n e m v á l t h a t ó k á t j a v a k r a . I l y m ó d o n a m a -
g á n e g y ó n e k t a k a r é k o s k o d á s a és a p é n z - n y e r e s é g r e v a l ó t ö r ek -
vés k i k ü s z ö b ö l ő d n e ; a t ő k e g y ű j t é s , i l le tő leg b e r u h á z á s t e l j e s e n 
á l l a m i f e l a d a t t á v á l n a , a m i t a közösség j ó l é t é n e k az emelése 
é r d e k é b e n o l d a n á n a k m e g a t e c h n o k r a t a s z a k e m b e r e k . M i n d e z 
Veblen g o n d o l a t a i n a k k ié lezésé t és p r o p a g a n d i s z t i k u s t ú l h a j t á -
s á t képezi , a m i a n a g y g a z d a s á g i v á l s á g súlypontján a z 1932. 
és 1933. é v e k b e n az a m e r i k a i k ö z v é l e m é n y t e r ő s e n fog la lkoz-
t a t t a és R o o s e v e l t e t k é t s é g t e l e n ü l b e f o l y á s o l t a i s a N e w D e a l 
első cé lk i tűzése iben , k é s ő b b a z u t á n j ó r é sz t t e l j e s e n fe ledésbe 
m e n t . 
Veblen é l e t m ű v é n e k v á z l a t o s i s m e r t e t é s e u t á n je len tősé-
gé t a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t j u k össze. A h a g y o m á n y o s elmé-
let e l len i r á n y u l ó éles kritikájával r á i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t 
a n n a k s z á m o s h i á n y á r a , u g y a n a k k o r tú lzó és e g y o l d a l ú á l lás-
f o g l a l á s a sz in t e k é n y s z e r í t e t t e a n e o k l a s s z i k u s i r á n y m ű v e l ő i t , 
h o g y a h a g y o m á n y o s e lmé le t a l a p e l v e i n e k h e l y e s s é g é t igazol-
j á k azza l , h o g y e g y r é s z t a h i á n y o k a t p ó t o l n i t u d t á k , m á r é s z t 
az e l m é l e t e t a Veblen á l t a l j e l ze t t dinamikai i r á n y b a n szer-
v e s e n t o v á b b f e j l e s z t e t t é k . N e m k i s e b b f o n t o s s á g ú a z o n b a n Veb-
len konstruktív m ű v e , az i n t é z m é n y e k s z e r e p é r e v o n a t k o z ó 
rendszeres e lméle te . N y i l v á n v a l ó , h o g y ez n e m p ó t o l h a t j a a z 
á l t a l a k i f o g á s o l t h a g y o m á n y o s t a n t ; b á r s z á m o s ú j a l a p v e t ő 
g a z d a s á g i v o n á s t v i l á g í t o t t m e g a m a i g a z d a s á g i r e n d s z e r b e n , 
m é g i s i n k á b b cjsak a t i s z t a o e k o n ó m i a szoc io lóg ia i k i egész í t é se 
g y a n á n t kel l a z t t e k i n t e n ü n k . E t é r e n i s a z o n b a n Veblennek 
g o n d o l a t é b r e s z t ő s ze r epe á l l első h e l y e n . A V e b l e n - f é l e e lméle t 
m a g a j ó r é s z t u g y a n o l y a n k i f o g á s o k a l á esik, a m e l y e k e t szer-
ző je e m e l t a h a g y o m á n y o s e lmé le t t e l s zemben . T ú l sok b e n n e 
az ú j i n d o W a t l a n á l t a l á n o s í t á s , i l l e tő leg m e t a f i z i k a i e lem, 
c sak p e r s z e ezek a X I X . s z á z a d biolog- sztikus bölcsele téből 
s z á r m a z n a k és n e m a X V I I I . s z á z a d f e l v i l á g o s o d á s á b ó l , m i n t 
a klasszr 'kus i s k o l á n á l . A z e m b e r i t e r m é s z e t r e a l i s z t i k u s f i g y e -
l embevé te le , a h o m o o e c o n o m i c u s h e l y é b e az ösztönös, i r r a c i o n á -
10
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l is le lk i m o z z a n a t o k beveze tése a Vebien á l t a l k i d o l g o z o t t r e n d -
szer szerint , é p p e n a m o d e r n t u d o m á n y o s e lvek a l a p j á n a leg-
s u y o - a b b k i f o g á s a l á esik. E g y r é s z t . n y i l v á n v a l ó a n egyol -
d a l ú és j o g o s u l a t l a n t ö r e k v é s az a l a p v e t ő i n t é z m é n y e k f e j lődé -
sé t c s u p á n négy a l a p ö s z t ö n r e v i s s z a v e z e t n i , m i k o r a t a p a s z t a -
l a t az öszltönök n a g y s z á m á t m u t a t j a Veblen s z e r i n t is. E z ép-
p e n o l y a n tú lzo t t l e e g y s z e r ű s í t é s e a z e m b e r i t e r m é s z e t n e k , m i n t 
a Veblen á l t a l o s to rozo t t h e d o n i z m u s . M á s r é s z t a m o d e r n lé lek-
t a n s e m m i k é p e n s e m t á m a s z t j a a l á a Vebientői f e l t é t e l eze t t 
n é g y ösztön létezését és v á l t o z a t l a n s á g á t , sőt a z ú j a b b l é l e k t a n i 
k u t a t á s m á r Veblen é l e t ében n y i l v á n v a l ó v á t e t t e f e l t e v é s e i n e k 
t a r t h a t a t l a n s á g á t . M i n d e z n e m é r i n t i Veblen i n s t i t u c i o n á l i s 
k u t a t á s a i n a k s z á m o s f o n t o s és h e l y e s m e g á l l a p í t á s á t , a m e í y e -
l y e k az a m e r i k a i g a z d a s á g k u t a t á s b a n a l a p v e t ő és i r á n y í t ó sze-
r e p e t j á t s z a n a k , ú g y h o g y a n n a k l e g s a j á t o s a b b v o n á s a i e z e k r e 
v e z e t h e t ő k v i s sza . 
3. Veblen r e n d s z e r é b e n és az ő h a t á s a a l a t t a z i n s t i t u c i o n á -
l i s i r á n y k u t a t á s a i b a n az e g y i k a l a p t ö r e k v é s a modern lélektan 
e r e d m é n y e i n e k , k ü l ö n ö s e n a z ösztönös , i r r a c i o n á l i s l e lk i moz-
z a n a t o k n a k a r e á l i s z t i k u s f i g y e l e m b e v é t e l e a g a z d a s á g i t e v é -
k e n y s é g g e l k a p c s o l a t b a . U g y a n e z a f ő c é l j a Pareto szoc io lóg ia i 
r e n d s z e r é n e k is, m i n t l á t n i f o g j u k . E z é r t indokol t , h a r ö v i d e n 
á t t e k i n t j ü k a l e g ú j a b b l é l e k t a n i k u t a t á s o k n a k a g a z d a s á g s z o -
c io lóg ia s z e m p o n t j á b ó l f i g y e l e m b e j ö v ő f ő e r e d r n é n y e i t . E z ú t o n 
a z i n s t i t u c i o n á l i s i s k o ' a a l a p e l v e i r ő l i s - e g y o l y a n r e n d s z e r e s , 
b á r v á z l a t o s k é p e t k a p u n k , a m e l y n e k s e g í t s é g é v e l ezen szét-
á g a z ó és r e n d s z e r t e l e n k u t a t á s f ő i r á n y a i t i s á t t e k i n t h e t j ü k . 
A l a p v e t ő f o n t o s s á g ú e t e k i n t e t b e n W . James11 és W . MeDougall12 
psz ichológiá ja ) , a m e l y e k a z ösz tö rÜk d ö n t ő s z e r e p é t v i z s g á l -
j á k a le lk i é l e tben és a t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k b e n . A z ösz tön 
MeDougall s z e r ' n t ö r ö k l e t e s v a g y v e l ü n k s z ü l e t e t t p sz i chof i z i -
k a i készség , a m e l y b i r t o k o s á t képes í t i , h o g y b i zonyos célok el-
é réséhez s z ü k s é g e s c se l ekede teke t v é g r e h a j t s o n , ezzel k a p c s o -
l a t b a n a k ö r ü l m é n y e k h e z a l k a l m a z k o d j é k és a k a d á l y o k a t le-
k ü z d j ö n . E k ö z b e n a célt anticipálja, b á r a s z ü k s é g e s i s m e r e -
t ekke l és t a p a s z t a l a t o k k a l n e m r e n d e ^ e z i k . A z ösz tönös cselek-
vés t e h á t célra i r á n y u l ó i m p u l z u s , i l l e tő leg t ö r e k v é s g y a n á n t 
j e l l emezhe tő , n e m s z ü k s é g s z e r ű e n v a n t u d a t o s je l lege, de m i n -
d i g é r ze lmi sz íneze te v a n , a m i t v á g y v a g y e l l enszenv k í s é r . 
MeDougall, s ze r in t k ö z v e t v e va*gy k ö z v e t l e n ü l a z ösz tönök m i n -
d e n e m b e r i t e v é k e n y s é g első m o z g a t ó i ; ezek t a r t j á k f e n n és 
a l a k í t j á k a társadalmi é le te t . 
11
 The Principles of Psvchology, New York, 1890. 
12
 Social Psychology, London, 1908. 
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McDougcill i g en m é l y h a t á s t . g y a k o r o l t Veblenre és kö-
ve tő i re . K ü l ö n ö s e n W . C. MitcheU13 c s a t l akoz ik hozzá lelke-
sedve, és Veblent i s t ú l h a l a d v a a h a g y o m á n y o s e lméle t f ő h i b á j a 
g y a n á n t n e m a h e d o n i z m u s t , h a n e m a n n a k r á c i ó n á l i s z t i k u s 
szemlé le té t t ek in t i . E n n e k a h e l y é r e a McDougall-íéle ösztön-
t a n t a k a r j a ü l t e t n i . A z élet és í g y a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g cél-
j a i t u . i. az ösz tönökből é r t h e t j ü k meg , a r a c i o n á l i s gondol-
k o d á s c sak az eszköz s z e r e p é t t ö l t i be a célok e lé résében . I t t 
is c s ak m á s o d r e n d ű f o n t o s s á g ú , m e r t a célok e lé résének mód-
j a ' e l sőso rban a szokások, i l le tőleg az i n t é z m é n y e k s z a b j á k meg . 
A f o g y a s z t á s t ü n e m é n y e i p é l d á u l m a j d n e m t e l j e sen s zokások ra 
v e z e t h e t ő k v i s sza és t ö r v é n y e i k c sak k i s m é r t é k b e n h o z z á f é r h e -
tők a r a c i o n á l i s e lemzésnek . A g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g rac io -
n á l i s je l lege a t á r s a d a l m i j e l enségek o l y a n v o n á s a , a m i m a g y a -
r á z a t o t k í v á n ; ezé r t nem l ehe t m a g y a r á z ó elv. A r a c i o n a l i t á s 
i l y m ó d o n b izonyos i n t é z m é n y e k k ö v e t k e z m é n y e g y a n á n t v á l i k 
é r t h e t ő v é , a m i k o r e g y ú t t a l n y i l v á n v a l ó , h o g y a g a z d a s á g i cse-
l ekvésnek csak e g y e l h a t á r o l t r é szé re t e r j e d ki . E z é r t MUcheU11 
s z e r i n t az eljövendő g a z d a s á g k u t a t á s a g a z d a s á g i i n t ézménye -
k e t és cé lk i tűzéseke t n e m t e k i n t i a d o t t s á g o k n a k , h a n e m b e h a t ó 
e lemzés t á r g y á v á teszi azoka t a m o d e r n l é l e k t a n i s z e m p o n t o k 
messzemenő f e l h a s z n á l á s á v a l , sokka l a l a p o s a b b a n , m i n t az 
o s z t r á k psz i cho lóg ia i i r á n y , a m e l y m i n d i g r a c i o n a l i s z t i k u s jel-
l e g ű m a r a d t . 
A McDougciU-féle ö s z t ö n t a n idővel psz icho lóg ia i k ö r ö k b e n 
heves e l lenzést v á l t o t t ki . E z főkép az ösz tön f o g a l m á n a k ön-
kényes h a s z n á l a t a el len i r á n y u l t . A z ösz tön-psz ichológusok u . i. 
sokszor v a l a m e l y b o n y o l u l t a b b t á r s a d a l m i j e l enség m a g y a r á -
z a t á t e g y megfe l e lő ösz tön fe l té te lezésével i n t éz t ék el; í g y a 
szü lők és g y e r m e k e k köz t i v i s z o n y t m e g m a g y a r á z z a a szülő i 
ösztön, a h á b o r ú t a h a r c i ösz tön és í g y tovább . A z ösz tönök 
s z á m a í g y n e m s o k á r a több eze r re emekede t t . M i n t a k r i t i k u s o k 
g ú n y o s a n m e g á l l a p í t o t t á k , az ösz tönpsz icho lógusok ú g y m a g y a -
r á z t á k m e g a j e lenségeke t , m i n t a p r i m t í v gondolkodók, szá-
m o s t i t okza tos e rő t t é te lez tek fel m i n t r e j t e t t h a tó t ényező t , 
c s ak ezeket ösz tönöknek és n e m sze l lemeknek nevez ték . A z el-
nevezés a z o n b a n n e m v á l t o z t a t az e l j á r á s önkényes ségén . I l y m ó -
don késég te l enü l be igazolódot t , h o g y Veblen egészen k r t i k á t -
l a n u l h a s z n á l t a az ösz tön m e g j e l ö l é s t ; az á l t a l a k i e m e l t n é g y 
a lapösz tön , m i n t állandó lelki k o m p l e x u m , n e m létezik.1 5 
A m e r i k á b a n a z ö s z t ö n t a n h á t t é r b e s z o r í t á s a az ú . n . beha-
13
 The Rationality of Economic Action. Quarter ly Journal of 
Economics, 1911. 
14
 1. The Prospeets of Economics c. dolgozatot a Trend of Economics 
(ed. bv R. G. Tugwell, New York, 1924) c. gyűj teményes kötetben. 
15
 L. L. Bernard: Instinct. Encyclopaedia of the Social Sciences 
VIII. k. (1932) 81. 1. 
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v lorlzmus t é r f o g l a l á s á n a k t u l a j d o n i t h a t ó . E z a l é l e k t a n i i r á n y 
a le lk i f o l y a m a t o k a t a v i s e l k e d é s r e és í g y m e r ő b e n o b j e k t í v , 
ső t m é r h e t ő m o z z a n a t o k r a t ö r e k s z i k v i s s z a v e z e t n i . A v ise lke-
dés t az ingerekre és az á l t a l u k k i v á l t o t t feleletekre b o n t j a szét , 
m i k ö z b e n a s z u b j e k t í v é l m é n y e k e t és a z i n t r o s p e k c i ó t e l v b e n 
t e l j e s e n k i k a p e s o j a . A b e h a v i o r i z m u s az á l l a t - l é^ek tanbó l f e j -
l ődö t t k i . A z á l l a t o k n é m á k , l e lk i é l m é n y e i k n e m v i z s g á l h a t ó k 
közve t l enü l , ú g y h o g y i t t a k u t a t á s n a k s z ü k s é g k é p e n c s a k a z 
o b j e k t í v m ó d o n m e f i g y e l h e t ő v i s e l k e d é s r e ke l l s z o r í t k o z n i a . E 
t é i e n fő leg az i n g e r ö n t u d a t l a n u l , g é p i e s e g y f o r m a s á g g a l be-
k ö v e t k e z ő v i s s z a h a t á s a i az ú. n . reflexek h i v t á k fe l a k u t a t ó k 
f i g y e l m é t . K ü l ö n ö s e n f o n t o s a k Pavlov16 ú t t ö r ő v i z s g á l a t a i a 
t a n u l t r e f l e x e k r e v o n a t k o z ó a n . Pavlov k i m u t a t t a , h o g y e g y 
v i s s z a h a t á s az e r e d e t i i n g e r k í s é r e t é b e n k ö v e t k e z e t e s e n fe l l épő 
fe l t é t e l e s i n g e r h e z i s k a p c s o l ó d i k . í g y az éhes á l l a t n y á l k é p z ő -
dése m e g i n d u l n e m c s a k az étel m e g p i l l a n t á s a k o r , h a n e m pl . 
t r o m b i t a s z ó r a is, h a ez r e n d s z e r e s e n mege lőz i a z e t e t é s t . E z á l t a l 
ke l e tkeznek az ú . 11. feltételes reflexek, a m e l y e k k a p c s o l a t á t az 
e i e d e t i r e f l e x e k k e l Pavlov b e h a t ó a n t a n u l m á n y o z t a . A beha -
v i o r i z m u s a z u t á n a f e l t é t e l e s r e f l e x e k t ö r v é n y e i v e l i g y e k s z i k 
m e g m a g y a r á z n i a t a n u l á s t , az a l k a l m a z k o d á s t és az egész le lk i 
é le te t . 
A b e h a v i o r i z m u s legszé lsőségesebb r e n d s z e r é t Watson17 
d o l g o z t a k i , a k i s ze r in t az e m b e r o r g a n i k u s f o l y a m a t o k b ó l á l ló 
gépeze t . „ S z ü l e t é s k o r a g y e r m e k e k ö rök le t e s v o n á s a i k t ó l el te-
k i n t v e o l y a n e g y f o r m á k , m i n t a F o r d - k o c s i k . M i n d e g y i k ü k t a -
n u l a t l a n v i se lkedés i e g y s é g e k szerveze te , a m e l y e k a m e g f e l e l ő 
i n g e r e k r e r e a g á l n a k . " A k ö r n y e z e t b e h a t á s a i a v i s e lkedés i egy-
ségekből s z á m t a l a n fe l té te les , i l l e tő leg t a n u l t r e f l e x e t é p í t e n e k 
fel . M i n d e g y i k g y e r m e k í l y m ó d o n f o l y t o n o s a n n ö v e k v ő szokás -
r e n d s z e r r é , azaz s z e m é l y i s é g g é f e j l ő d i k k i . A z e g y é n i vonáso -
k a t a s z o k á s r e n d s z e r e k k ü l ö n b ö z ő s é g e i m a g y a r á z z á k m e g . A 
b e h a v i o r i z m u s e z ú t o n a l e lk i é le te t és az e m b e r i , i l l e tő leg t á r -
s a d a l m i v i s e lkedés t f e l t é t e l e s r e f l e x e k l á n c o l a t á r a v e z e t i v i s sza , 
a m i b e n k ü l ö n ö s f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t a g y e r m e k k o r b a n t a n u l t 
inge r - fe le l e t r e a k c i ó k n a k . E z e n az a l a p o n a t á r s a d a l o m korlátlan 
s z a b á l y o z h a t ó s á g á t t a n í t j a ; e célból p u s z t á n a r r a v a n szükség , 
h o g y a g y e r m e k e k b e n a k í v á n t sziokások m i n é l e lőbb be ideg-
z ő d j e n e k . É r t h e t ő , h o g y S z o v j e t o r o s z o r s z á g b a n a b e h a v i o r i z m u s 
r é szben közve t l enü l Pavlov, r é s z b e n p e d i g a m e r i k a i k u ' t a t ó k 
h a t á s a a l a t t az u r a l k o d ó l é l e k t a n i i r á n y . 1 8 A z i n s t i t u c i o n á l i s is-
16
 Kutatásainak összefoglalását a d j a : Die höchste Nerventätigkeit der 
Tiere, München, 1926. 
17
 1. Psychology from the Standpoint of a Behaviorist, Philadelphia, 
1919. 
l f t
 1. H. M. Kallen: Behaviorism. Encyclopaedia of the Social Sciences 
II. k. (1933). 499. 1. 
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k o l a a b e h a v i o r i z m u s t a n í t á s á t s z ívesen t e t t e m a g á é v á . E z á l t a l 
c sak m é g j o b b a n m e g e r ő s í t v e l á t t a az t az e r e d e t i f e l f o g á s á t , l iogy 
a z ú. n . e m b e r i t e r m é s z e t j ó r é s z t s z o k á s o k r e n d s z e r e , a m e l y e t a 
k ü l ö n b ö z ő i n t é z m é n y e k a l a k í t o t t a k ki.19 
A szé lsőséges b e h a v i o r i z m u s s e m m i f é l e s z u b j e k t í v mozza-
n a t o t n e m i s m e r el a l é l e k t a n b a n . A t u d a t é p p ú g y , m i n t az 
ösz tön r e f l e x e k összesége ; a z i n g e r - f e l e l e t s é m a s z e r i n t e m i n -
d e n l e lk i j e l ensége t m e g m a g y a r á z . E z a f e l f o g á s a z o n b a n n e m 
vesz i f i g y e l e m b e a le lk i v a l ó s á g n é h á n y l e g f o n t o s a b b v o n á -
s á t , n e v e z e t e s e n azt , h o g y a z i n g e r m e l l e t t az egész szervezet is 
l é n y e g e s s ze repe t j á t s z i k a fe le le t l é t r e h o z á s á b a n . E z d ö n t i el, 
h o g y e g y b i z o n y o s e g y e d i e se tben m i l y e n i n g e r é r v é n y e s ü l és 
h o g y e r r e m i lesz az e g y e d i j e l l egű r eakc ió . T e h á t az i n g e r és 
fe le le t közé é k e l ő d n e k a s ze rveze t összes örökletes, egyedi 
mozzainiatai; ez n y i l v á n v a l ó a n m e g a k a d á l y o z z a az e m b e r i t e r m é -
szet k o r l á t l a n a l a k í t h a t ó s á g á t , i l l e tő leg p l a s z t i c i t á s á t , a m i t a 
szé l sőséges b e h a v i o r i z m u s t a n í t . A z ösz tönök b e h a v i o r i s t a m a -
g y a r á z a t á n á l u g y a n e z a n e h é z s é g lép fel . E z e k u . i. a va ló ság -
b a n n e m o l y a n m e r e v e k , h o g y m i n d e n t o v á b b i n é l k ü l r e f l e x e k 
l á n c o l a t á v a l v o l n á n a k a z o n o s í t h a t ó k , b i z o n y o s le lk i k i v á l a s z t ó 
t ö r e k v é s t f o g l a l n a k m a g u k b a n . Watson e z é r t a z ö sz tönökke l 
k a p c s o l a t b a n k é n y t e l e n e l i s m e r n i , h o g y az i nge r - f e l e l e t s é m a i t t 
n e m e g y é r t e l m ű , h a n e m a sze rveze t strukturális s a j á t s á g a i bi-
zonyos f e l e l e t - f o r m á k a t e l ő n y b e n részes í t m á s o k k a l s zemben . 
T e h á t v e l ü n k s z ü l e t e t t t é n y e z ő k iltt is m e g b o n t j á k a z i nge r -
fe le le t s é m a e g y é r t e l m ű s é g é t . M é g t o v á b b m e g y a gondolkodéis 
e lmé le t ében , a h o l a belső i n g e r e k m e l l e t t belső v i s e lkedéseke t 
k é n y t e l e n f e l v e n n i . I l y m ó d o n az i n g e r és a r e a k c i ó közé az élmé-
n y e k h e z , i l le tőleg s z u b j e k t i v l e lk i m o z z a n a t o k h o z egészen h a -
son ló közbülső t é n y e z ő k éke lődnek , a m e l y e k az o b j e k t í v m e g -
f i g y e l é s s z á m á r a h o z z á f é r h e t e t l e n e k . 
A b e h a v i o r i z m u s a f e n t i e k s z e r i n t f o k o z a t o s a n kénysze -
r ü l t a z i n g e r - f e l e l e t s é m a e le t j é sé re , és a belső lelki t é n y e z ő k ; a 
szándékok és ismeretek f i g y e l e m b e v é t e l é r e . A v i se lkedés t e h á t 
c s a k a hozzá t a r t o z ó é l m é n y e k : é r z e l m i és é r t e l m i m o z z a n a t o k 
e g y i d e j ű v i z s g á l a t á v a l m a g y a r á z h a t ó m e g . E r r e v a l ó t ek in -
t e t t e l a l é l e k t a n a l a p f o g a l m a ú j a b b a n m á r n e m a v i se lkedés , 
h a n e m a cselekvés,20 a m e l y a z e lőbbi t m i n t v é g r e h a j t á s t m a g á -
b a n f o g l a l j a , de felölel i a v i s e l k e d é s i n d í t á s á t és i r á n y í t á s á t is. 
A cse lekvés f o g a l m á b a n i l y m ó d o n b e n n e v a n n a k a v i se lkedés 
m o t i v á l á s a , a z é l m é n y e k és a t u d a t t a l a n m o z z a n a t o k , sze-
m é l y i á l l a n d ó k . A cse lekvés s z á m o s o b j e k t í v és s z u b j e k t i v moz-
z a n a t e g y ü t t e s e , a m e l y e k m i n d e g y i k e a cse lekvés c é l j a á l t a l k a p 
é r t e l m e t , j e l en t é s t . A cse lekvés v i z s g á l a t a t e h á t a lelki moz-
19
 W . C. Mitchell: Humán Behavior and Economics. Ouarter lv Journal 
oí Economics XXIX. k. (1914). 
20
 1. Hurkai Schiller Pál: A lélektan feladata Budapest, 1940. 
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z a n a t o k j e l en t é sének a m e g á l l a p í t á s á t is fe lölel i , ezzel f e l t á r j a 
a l e lk i v a l ó s á g l eg j e l l egze t e sebb és l e g m é l y e b b v o n á s a i t , a m e -
lyek m á s ö s s z e f ü g g é s b e n a szellemtudományi k u t a t á s t á r g y á t 
képezik . 2 1 A j e l e n t é s c s a k a p s z i c h o f i z i k a i m o z z a n a t o k egészé-
bő l köve tkez ik , és í g y a b e h a v i o r i z m u s a t o m i s z t i k u s szemlé le te 
h e l y e t t a cse lekvés l é l e k t a n a az egéüzben v a l ó l á t á s t , a s t r u k -
t ú r á k m e g r a g a d á s á t t e k i n t i f e l a d a t á n a k . E z á l t a l a le lk i moz-
z a n a t o k összeségében m e g n y i l v á n u l ó sze rkeze t és r e n d , i l le tő leg 
f o r m a , t o v á b b á az e g y e s m o z z a n a t o k kölcsönös összefüggése 
és v i s z o n y a k ü l ö n l e g e s reális j e l e n t ő s é g e t n y e r n e k . E z az a 
p r o b l é m a k ö r , a m e l y n e k a l a p v e t ő f o n t o s s á g á t az ú . n . alaklélek-
tani irány22 m á r k o r á b b a n k i m u t a t t a . S z á m o s f o n t o s é l m é n y 
p l . a dallam, a le lki e l e m e k kö lcsönös v i s z o n y á n , i l l e tőeg s z e r v e s 
e g y s é g é n a l a p s z i k e l ső so rban és n e m a z e g y e s e l e m e k m e r ő 
összegezéséből köve tkez ik . A d a l l a m u g y a n a z m a r a d , b á r a z 
e g y e s r é s z h a n g o k m e g v á l t o z n a k , p l . e g y m á s o k t á v b a he lyeződ -
n e k á t . H a s o n l ó k é p u g y a n a z t a célt i g e n e l t é rő p s z i c h o f i z i k a i 
m o z z a n a t o k e g y ü t t e s e i is s z o l g á l h a t j á k . A c se l ekvés további , 
v o n á s a , h o g y m i n d i g v a l a m i t ö r e k v é s b ő l s z á r m a z i k és a f e n n -
ál ló h e l y z e t m e g v á l t o z á s á t e r e d m é n y e z i . T e h á t e l s ő s o r b a n a 
dinamikai szemléle t a l k a l m a s a m e g é r t é s é r e . I l y m ó d o n az 
ú j a b b l é l e k t a n i k u t a t á s v e z é r e l v e i : az egészben v a l ó l á t á s , ille-
tő l eg a kö lcsönös ö s s z e f ü g g é s és a d i n a m i k a i n é z ő p o n t u g y a n -
azok, m i n t a m o d e r n k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s b a n . 
A z a l a k l é l e k t a n s z e m p o n t j a i s e g í t s é g é v e l a z é l m é n y e k , 
i l le tő leg le lk i m o z z a n a t o k sze repé t a v i se lkedésse l k a p c s o l a t b a n 
s i k e r ü l t ú j s z ínben m e g v i l á g í t a n i . N e v e z e t e s e n Köhler t isz-
t ázza , h o g y a v i se lkedés t i r á n y í t ó belső t é n y e z ő k n e m külön 
m o z z a n a t o k , h a n e m a belső p s z i c h o f i z i k a i t ö r t é n é s e k és a k ü l s ő 
i n g e r e k e g y ú. 11. összmezőt l é t e s í t enek , a m e l y n e k tagozódása 
s z a b j a m e g a cse lekvés t . A z élő sze rveze t m ű k ö d é s é t u g y a n i s 
n e m a m e c h a n i k u s t ö r t é n é s e k gép i e s m e r e v s é m á j a s z e r i n t ke l l 
e lgondolni , m i k o r a r e n d e t b i z o n y o s f e l t é t e l ek á l l a n d ó , sz t a -
t i k u s f e n n á l l á s á t b i z t o s í t j a , m i n t pl . a d u g a t t y ú ú t j á t a h e n g e r . 
H a n e m a lelki f o l y a m a t o t és a cse lekvés t a r e n d s z e r dinamikai 
önszabályozása alakítja, m i n t az e r ő k j á t é k a a s z a p p a n b u b o r é -
ko t . A kü l ső i n g e r e k és belső p s z i c h o f i z i k a i t ö r t é n é s e k kölcsö-
nös ö s s z e f ü g g é s e n a l a p u l ó d i n a m i k u s e g y e n s ú l y a funkcionális 
egészeket e r e d m é n y e z , a m e l y e k , m i n t stabil e g y s é g e k s a j á t o s , 
ö s s z h a n g z a t o s időbeli l e f o l y á s t t ü n t e t n e k fel . A z Összmező a 
kü l ső és belső t ényezőkbő l össze tevődő kétsarkil szerkeze t , a m e l y 
s o k b a n a f i z i k a e rőmezők a n a l o g o n j a , a m e n n y i b e n feszültségek 
és energiaváltozások l é p n e k fe l benne . H a pl . e g y vonzó t á r -
g y a t p i l l a n t m e g a szervezet , a k k o r f e l é j e kezd köze ledni . T e h á t 
2 1
 1. a szerzőtől: Közgazdaság, történet és társadalom szellemtudo-
mányi megvilágításban, loc. cit. 
22
 W . Köhler: Qestalt P.sychology, London, 1929. 
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a t á r g y b e n y o m á s á r a ke l e tkező p s z i c h o f i z i k a i mező v a l a m i f é l e 
f e s z ü l t s é g e t t a r t a l m a z , a m e l y e t a t e s t m e g f e l e l ő m o z g á s ú t j á n 
k i e g y e n l í t . 
Á l t a l á b a n a törekvések, m i n t Lewin23 r é sz l e t e sen k i f e j t i , 
feszült p s z i c h o f i z i k a i mező t h o z n a k l é t re , a m e l y m a g á b a n 
h o r d j a a m e g o l d á s i r á n y á t . I t t f i g y e l e m b e v e e n d ő a psz icho-
f i z i k a i r e n d s z e r s z e r k e z e t e ; b á r m i n d e n ö s s z e f ü g g e g y m á s s a l , 
de m á s f o k b a n és m á s m ó d o n . A l e lk i r e n d s z e r e n be lü l rétegeket 
j e l ö l h e t ü n k m e g , a m e l y e k k ü l ö n b ö z ő f e s z ü l t s é g i á l l a p o t b a n le-
h e t n e k . E l s ő s o r b a n m e g ke l l k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a p e r i f e r i k u s 
é s z r e v e v ő és m o z g a t ó r é t e g e k e t a m é l y e b b e n f e k v ő belső sze-
m é l y i r é t e g e k t ő l , s z ü k s é g l e t t ő i , a k a r a t t ó l . A belső r é t e g e k kö-
zül a k ö z p o n t i a k n e h e z e b b e n j u t n a k m o z g á s b a n k i f e j e z é s r e , 
m i n t a p e r i f é r i á v a l k ö z v e t l e n e b b ü l é r i n t k e z ő r é t e g e k . A pszi-
c h o f i z i k a i mező e lemzése a d j a a c se lekvés motivációját. 
A legerősebb törekvések az élettani hiányok, szükségletek 
k i e l é g í t é s é r e i r á n y u l n a k és ösz tönös j e l l egűek . A t ö r e k v é s 
i l y e n k o r u g y a n n e m a t u d a t o s r é t e g e k b ő l e red , de l eg többször 
m é g i s a z egész p s z i c h o f i z i k a i r e n d s z e r r e k i t e r j e d ő f e szü l t erő-
m e z ő t lé tes í t , a m e l y n e k k i e g y e n l í t ő d é s e a szükséglet kielégíté-
sére i r á n y u l ó c se lekvés m ó d j á t m e g s z a b j a . E b b e n t e h á t a szub-
j e k t í v , le lk i ' e l e m e k n e k , tudatos és érzelnvi m o z z a n a t o k n a k i s 
m i n d i g v a n sze repe , s í g y n e m a r e f l e x e k m e r e v l á n c o l a t a , 
m i n t a b e h a v i o r i s t á k g o n d o l j á k . N e v e z e t e s k ö r ü l m é n y , h o g y az 
ö s z t ö n ö s c se l ekvésben a t u d a t o s a l k a t e l e m e k különböző m é r t é k -
b e n v e h e t n e k ré sz t . E g y e s e s e t e k b e n ezek egészen h á t t é r b e 
s z o r u l h a t n a k , i l y e n k o r az ösz tön m ű k ö d é s e közel á l l a r e f l e x -
hez. S o k s z o r a z o n b a n a t u d a t o s m o z z a n a t o k v a n n a k tú l sú lyban» 
ú g y h o g y a cse lekvés le fo lyásé i t a r a c i o n á l i s m e g g o n d o l á s 
s z a b j a m e g , az i r r a c i o n á l i s e l em a c é l k i t ű z é s r e k o r l á t o z ó d i k . 
E z e k a m e g g o n d o l á s o k e g y i d e j ű l e g v i l á g o s a n m u t a t j á k , h o g y 
az ösz tön és é r t e l e m a le lk i é l e t n e k n e m e g y m á s s a l e l l en t é t e s 
a l k a t é i e m e i , minit az t k e z d e t b e n e g y e s ö sz tönpsz i cho lógusok 
g o n d o l t á k , h a n e m e g y m á s t kö l c sönösen kiegészítik. E z é r t a gaz-
dasági c s e l ekvésben i s a z i r r a c i o n á l i s és r a c i o n á l i s m o z z a n a t o k 
s z o r o s a n ö s s z e f o n ó d n a k és kö lc sönös ö s s z e f ü g g é s b e n á l l n a k 
e g y m á s s a l . 
A z e lőbbiek a l a p j á n n y i l v á n v a l ó , h o g y a z i r r a c i o n á l i s le lk i 
m o z z a n a t o k f i g y e l e m b e v é t e l e a g a z d a s á g i cse lekvésse l k a p -
c s o l a t b a n n e m v e z e t h e t a h a t á r h a s z o n e l m é l e t m e g d ö n t é s é r e , 
m i n t a z t e g y e s i n s t i t u c i o n a l i s t á k e l h a m a r k o d v a k ö v e t k e z t e t t é k . 
M á r Weber24 r á m u t a t o t t a r r a , h o g y ez az e lmé le t n e m elsősor-
b a n szoros é r t e l e m b e n v e t t p sz i cho lóg ia i ö s s z e f ü g g é s e k e n a l apsz ik . 
I n d o k o l á s á h o z e l e g e n d ő az a k é t s é g t e l e n t é n y á l l á s , h o g y az 
23
 Vorsatz, Wille und Bedürfnis, Berlin, 1926. 
24
 Die Grenznutzenlehre und das psychophysische Grundgesetz. 
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschafts lehre. Tübingen, 1922. 360. o. 
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e m b e r s z á m o s a l a p v e t ő s zükség le t e f o k o z a t o s a n n y e r h e t c s a k 
k i e l ég í t é s t , m i k ö z b e n ezek m i n d j o b b a n t e l í t ő d n e k , ú g y h o g y m á s 
k e v é s b b é f o n t o s t e l í t e t l e n s z ü k s é g l e t e k s ü r g e t ő b b é v á l n a k . 
S z ü k s é g e s t o v á b b á , h o g y az e m b e r e k a s z ü k s é g l é t k i e l é g í t é s 
s o r á n b i zonyos f o k i g r a c i o n á l i s a n v i s e l k e d j e n e k . M i n é l r a c i o n á -
l i s a b b a v ise lkedés , a m i t a k a p i t a l i z m u s r a c i o n a l i z á l ó t e n d e n -
c i á j a m i n d j o b b a n e lősegí t , a n n á l i n k á b b m e g k ö z e l í t i a h a t á r -
haszone lmé le t a v a l ó s á g o t . M i n d e z e k k e l a m e g á l l a p í t á s o k k a l 
a c s e l e k v é s t a n t e l j e s e n ö s s z h a n g b a n ál l , ső t m e g m u t a t j a , h o g y 
az ösz tönös s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s b i z o n y o s r a c i o n á l i s e l e m e k e t 
m i n d i g t a r t a l m a z . E g y i d e j ű l e g v i l á g o s s á v á l i k , h o g y a g a z d a -
s á g i észszerűség és a b i o l ó g i a i célszerűség ' u g y a n a n n a k a cselek-
v é s t a n i a l a p v o n á s n a k a m e g n y i l v á n u l á s a i . 2 5 
A b e h a v i o r i z m u s é s a z ö s z t ö n t a n h í v e i k ö z ö t t f o l y t a t o t t 
k ü l ö n ö s e n A m e r i k á b a n r e n d k í v ü l h e v e s e s z m e h a r c m a ¡ m á r 
l e z á r t n a k t e k i n t h e t ő s m i n d k é t t á b o r h e l y e s m e g i s m e r é s e i , v a -
l a m i n t t ú l z á s a i m e g á l l a p í t á s t n y e r t e k . A l e g ú j a b b l é l e k t a n i , 
neveze t e sen c s e l e k v é s t a n i k u t a t á s k é t s é g t e l e n n é tesz i , h o g y a z 
ösz tönök a t á r s a s le lk i f o l y a m a t o k b a n i g e n f o n t o s s ze repe t 
t ö l t enek be, a m i t a z o n b a n c s a k b e h a t ó v i z s g á l a t t i s z t á z h a t és 
n e m ö n k é n y e s a d h o c k ö v e t k e z t e t é s , m i n t a h o g y a z első ösz-
t önpsz i cho lógusok e l j á r t a k . 2 6 . M i u t á n a z ösz tönös f o l y a m a t 
a l a p m o z z a n a t a i az e lőbbiek s z e r i n t t i s z t á n lelki t e r m é s z e t ű e k 
és í g y o b j e k t í v j e l l egű sze rveze t i r e a k c i ó k n e m m e r í t i k k i t a r -
t a l m á t , k u t a t á s á b a n a z introszpekeió, a l e lk i f o l y a m a t o k ele-
m e i n e k belső szemlé le t ú t j á n v a l ó m e g á l l a p í t á s a n é l k ü l ö z h e t e t -
len . E z a m ó d s z e r k ü l ö n ö s e n E u r ó p á b a n f e j l ő d ö t t k i n a g y m é r t é k -
ben , ú g y h o g y m e g á l l a p í t á s a i s z u b j e k t í v ö n k é n y t ő l m e n t e s , 
t á r g y i é r v é n y ű i s m e r e t e k g y a n á n t f o g a d h a t ó k el, a m e n n y i b e n 
a z e h h e z s z ü k s é g e s m ó d s z e r t a n i e lő fe l t é t e l ek t e l j e s ü l n e k . E te-
k i n t e t b e n f ő k é p a Husserl á l t a l k e z d e m é n y e z e t t fenomenológiai 
i r á n y n a k v a n n a k ú t t ö r ő érdemei . 2 7 
A z in t ro szpekc ió , i l le tő leg f e n o m e n o l ó g i a i m ó d s z e r a l a p j á n 
v é g z e t t európai t á r s a d a l o m l é l e k t a n i k u t a t á s o k 2 8 a z a m e r i k a i 
p sz i cho lógusok és a z i n s t i t u c i o n a l i s t á k m e g á l l a p í t á s a i t m á s ol-
da l ró l v i l á g í t j á k m e g és a z o k a t k i egész í t i k . N e v e z e t e s e n k i m u -
t a t t á k , h o g y az e m b e r s z á m o s k ü l ö n b ö z ő ve le s z ü l e t e t t t i s z t á n 
lelkű tér jen é r v é n y e s ü l ő t á n a s h a j l a m m a l rendelkezik , , amet-
l y e k n e k a k i h a t á s a i is e l s ő s o r b a n t á r s a i lelki v i l á g á r a i r á n y u l -
n a k . E z e n h a j l a m o k k ö z ü l az e g y i k l egerősebb , a z önérzet k i -
e l ég í t é s r e v a l ó t ö r e k v é s ( I n s t i n k t des S e l b s t g e f ü h l s ) a z e g y é n -
25
 1. Harkai-Schiller Pä l : id. mü. 272. o. 
28
 1. M. Ginsberg: The Place of Instinct in Social Theory . Econo-
nrica (1931) 25. o. 
27
 1. A. Vierkandt: Gesellschaftslehre II. kiad. Stuttgart , 1928. 19. o. 
28
 1. pl. A. Vierkandt: id. mü es Sozialpsychologie, Handwörterbuch 
der Soziologie, Stuttgart , 1931, 545. o. 
34 
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n e k a t á r s a i á l t a l v a l ó m e g b e c s ü l é s é t , ke l lő é r t é k e l é s é t i g y e k s z i k 
b i z t o s í t a n i , t e h á t belső, lelki k a p c s o l a t o t l é t es í t , a m i n e k a k ü l s ő 
t é n y e k c s a k e s e t l e g e s k ö v e t k e z m é n y e i . H a s o n l ó k é p a z ezzel k a p -
c s o l a t o s hatalmi a k a r a t e l s ő s o r b a n a l e lk i b e f o l y á s e l é r é s é t cé-
lozza m á s o k f e ^ t t és n e m a m e r ő f i z i k a i k é n y s z e r a l k a l m a z á s á t . 
A z e lőbb i h a j l a m o t k i e g é s z í t i a z a l k a l m a z k o d á s , ü l e t ő ' e g a l á -
r e n d e l é s ösz töne , a m e l y s z i n t é n l e l k i m a g a t a r t á s és a l e lk i f ü g -
gés t , t i s z t e l e t és u t á n z á s k o m p o n e n s e i n e k az e r e d ő j e . H a s o n l ó k é p 
t i s z t á n l e lk i t e r m é s z e t ű t á r s a s h a j l a m o k : az e g y ü t t é r z é s , a se-
g í t é s , h a r c , u t á n z á s s t b . 
A z e m b e r s o k f é l e t á r s a s h a j l a m a i , m i n t m i n d e n ösz tön , 
k i e l é g í t é s ü k e t k í v á n j á k m e g , e z é r t az e m b e r t á r s a i k ö z ö t t 
é l e t r e v a n u t a l v a , m e r t c s a k í g y é l h e t i k i i g a z i t e r m é s z e t é t , 
a m i t j ó r é s z t t á r s a s ö s z t ö n e i k é p e z n e k . A z e m b e r i t e r m é s z e t leg-
m é l y e b b i g é n y e i m a r a d n á n a k k i e l é g ü l e t l e n ü l , h a a z e m b e r c s a k 
i z o l á l t é n j é v e l t ö r ő d n e . E z n e m i s v o l n a e m b e r i l é t n e k n e v e z -
h e t ő ; e z é r t a z e m b e r i t e r m é s z e t t e l j e s f é l r e i s m e r é s é t j e l e n t i az 
i n d i v i d u a l i s t a g o n d o l k o d ó k , e l s ő s o r b a n Hobbes s ú j a b b a n 
Nietzsche f e l f o g á s a , a m e l y a z e m b e r t n e m t e k i n t i ö s z t ö n ö s e n 
t á r s a s l é n y n e k . A z e m b e r i lé t g y ö k e r é b e n t á r s a s j e l l e g é t j ó l 
m u t a t j a a z egcpzmus, m e g h a t á r o z á s á n a k a b i z o n y t a l a n s á g a . A 
k ö z n a p i d e f i n í c i ó ez a la t ' t a s a j á t s z e m é l y r ő l v a l ó g o n d o s k o d á s t 
é i t i r e n d e s e n , m i n d e n ezen t ú l m e n ő m á r a l t r u i z m u s n a k s z á m í t , 
m é g i s m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n b e s z é l n e k c s a l á d i , n e m z e t i ö n z é s r ő l 
s t b . N y i l v á n a z é r t , m e r t a c s a l á d , i l l e tő leg a n e m z e t , b i z o n y o s 
v o n a t k o z á s a i t a z é n t a r t o z é k á n a k t e k i n t i k . A v a l ó s á g b a n u . i., 
m i n t a f e n o m e n o l ó g i a i e l e m z é s m u t a t j a , a z é n n e m k o r l á t o z ó d i k 
a f i z i k a i s z e m é l y r e , h a n e m a t á r s a s h a j l a m o k r é v é n sajátos 
m ó d o n e l v á l a s z t h a t a t l a n ö s s z e f ü g g é s b e n v a n m á s s z e m é l y e k k e l , 
s ő t s z e m é l y t e l e n d o l g o k k a l is.29 A t á r s a s é le t e g y i k a l a p v o n á s a 
a I s z e m é y i s é g n e k i l y e n é r t e l m ű e x p a n z i ó j a , a m i v e l i t t m o s t 
k ö z e l e b b r ő l n jem f o g l a l k o z h a t u n k , m e r t ez e g y k ü l ö n é r -
t e k e z é s f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z i k . A z ö n z é s n e k a f i z i k a i s z e m é l y r e 
és a n n a k é r d e k e i r e v a l ó k o r 1 á t o z á s o d á s a a r á n y l a g r i t k á n f o r -
d u l elő p r i m i t í v e b b t á r s a d a l m a k b a n , s z é l e s e b b e l t e r j e d é s e ké t -
s é g t e l e n ü l ö s s z e f i i g é s b e n á i l a k a p i t a l i z m u s k i f e j l ő d é s é v e l , te-
h á t j ó r é s z t i n t é z m é n y i e r e d e t ű . M i n d e n e s e t r e az i n d i v i d u a l i s t a 
ö n z é s és a z ebből s z á r m a z ó k e r e s e t i s ze l l em n e m általános és 
a l a p v e t ő e m b e r i t u l a j d o n s á g , m i n t a k l a s s z i k u s i sko la f e l t é t e -
l e z t e ; n e v e z e t e s e n m e g f i g y e l h e t ő , a m i n t a p r i m i t í v n é p e k n é l a z 
e u r ó p a i c i v i l i z á c i ó v a l v a l ó é r i n t k e z é s s o r á n f o k o z a t o s a n k i f e j -
lőd ik . 3 0 
A t á r s a s h a j l a m o k a s zo ros é r t e l e m b e n v e t t ö s z t ö n ö k t ő l 
plasztikus j e l l e g ü k b e n k ü l ö n b ö z n e k . A z e r e d e t i ö s z t ö n ö k sok-
29
 1. A. Vierkandt: Gesellschaftslehre, 138. o. 
30
 1. Vierkandt: id. mű 195. o. 
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k a i m e r e v e b b e k . N e v e z e t e s e n az á l l a t i ö sz tönökné l g y a k o r l a t , és 
a k ö r n y e z e t b e f o l y á s a c sak k i s m é r t é k b e n h o z h a t l é t r e v a r i á -
c i ó k a t . E z e k az ösz tönök b izonyos o r g a n i k u s , i l le tő leg b i o l ó g i a i 
t é n y e z ő k h ö z v a n n a k k ö t v e . A z e m b e r is r e n d e l k e z i k i l y e n ösz-
tönökke l , de e m b e r i m i v o l t á t e l s ő s o r b a n a t á r s a s h a j l a m o k n a k 
köszönhe t i , a m e l y e k t i s z t á n l e ' k i t e r m é s z e t ű e k és é p p e n ezé r t 
r e n d k í v ü l s o k f é l e a l a k b a n n y i l v á n u l h a t n a k m e g , a m i a t á r s a -
d a l m i élet t ö r t é n e t i f o r m á i n a k s z á m t a l a n v á l t o z a t á t e r e d m é -
nyez i . A t á r s a s h a j l a m o k a l k o t j á k a s a j á t o s e m b e r i t e r m é s z e t e t , 
a m e l y n e k történeti a l a k u l á s á r ó l k ü l ö n b ö z ő f e l f o g á s o k lehe t sé -
gesek . R é g e n t e az e m b e r i t e r m é s z e t e t változatlannak t a r t o t t á k , 
l e g ú j a b b a n p e d i g a b e h a v í o r s t á k a n n a k a t á r s a d a l m i in téz -
m é n y e k á l t a l v a l ó korlátlan a l a k í t h a t ó s á g á t t a n í t o t t á k . E szél-
sőséges á l l á s p o n t o k k a l s z e m b e n a 'tény rek e l f o g u l a t l a n v i z s g á -
l a t a az t m u t a t j a , 3 1 h o g y a k ö r n y e z e t u g y a n n a g y m é r t é k b e n 
m ó d o s í t h a t j a az e m b e r i t e r m é s z e t e t , de b i z o n y o s h a t á r o k m é g i s 
v a n n a k . K é t s é g t e l e n a z o n b a n , h o g y a t á r s a d a l m i m i l i e u be-
f o l y á s a az e m b e r i l é l e k r e s o k k a l n a g y o b b , m i n t a z t m é g n e m -
r é g i b e n á l t a l á b a n g o n d o l t á k és ez a lé lek egész t e r ü l e t é r e ki -
t e r j e d . Neveze t e sen a g o n d o l k o d á s a l k a t a , f o r m á j a , a l a p v e t ő 
s z e m p o n t j a i és p r e m i s s z á i j ó r é s z t t á r s a d a l m i e r e d e t ű e k ; i n n e n 
m a g y a r á z h a t ó k a k ü l ö n b ö z ő t ö r t é n e t i k o r s z a k o k közö t t e t é r e n 
m u t a t k o z ó n a g y k ü l ö n b s é g e k . í g y a r a c i o n á l i s g o n d o l k o d á s , 
m i r r t a h o g y az a k a p i t a l i z m u s és a t u d o m á n y k e r e t é b e n k i f e j e -
zés re j u t , c sak e g y a r á n y l a g késői t ö r t é n e t i f e j l ő d é s e r e d m é n y e 
a n y u g a t i c iv i l izác ió k ö r é b e n . A z e m b e r i g o n d o l k o d á s e r e d e t i l e g 
e g y á l t a l á n n e m r a c i o n á l i s j e l l egű , h a n e m emoc onális és volunta-
risztikns s z íneze tű s e rősen a k é p z e ' ő e r ő h a t á s a a l a t t á l l . E n n e k 
k ü l ö n ö s j e l en tő sége v a n a t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i v a l ó s á g m e g í t é -
lésénél . I t t m i n d : g f i g y e l e m b e v e e n d ő , h o g y az e m b e r n e k m é g 
a t u d o m á n y t e r ü l e t é n is n e h e z é r e es ik a l o g i k u s g o n d o l k o d á s 
és l é p t e n - n y o m o n ö n k é n y t e l e n ü l k i v o n j a m a g á t a n n a k s z i g o r ú 
f e g y e l m e a ló l ; m é g i n k á b b v á r h a t ó ez a t á r s a d a l m i é r i n t k e z é s b e n . 
A z előzőkből köve tkez ik , h o g y az e m b e r i lé lek sokkal in-
k á b b t ö r t é n e t i p r o d u k t u m , m i n t a z t a k ö z f e l f o g á s g o n d o l j a . 
M i n d e n kor szak , m i n d e n k u l t ú r a a s a j á t l e lké t f o r m á l j a ld . 
E z t a t á r s a s h a j l a m o k p l a s z t i k u s je l lege tesz i l e h e t ő v é . E z e k 
c s a k k e r e t e k e t a l k o t n a k , a m e l y e k e t a z u t á n a m i n d e n k o r i k ö r -
n y e z e t töl t k i t a r t a l o m m a l . E n n e k l e g n a g y o b b részé t a tradíció 
képezi , a m e l y m a g á b a n f o g l a l j a a t á r s a d a l o m b a n uraUvodó 
néze teke t , é r t é k í t é l e t e k e t , szel lemi a l a k z a t o k a t s t b . Ki i 1 önösen 
a t r a d i c i ó k ü l ö n b ö z t e t i m e g az e m b e r t ö k é l e t e s e b b f e j l ő d é s é t 
az á l l a t o k k a l szemben.3 2 A z á l l a t o k a z ösz tönök szűk k e t r e c é b e 
v a n n a k z á r v a , a m e l y b ő l c sak k o r l á t o l t m é r t é k b e n t e s t i á t a l a -
31
 A. Vierkandt: id. mű. 190. o. 
32
 1. Graham Wallas: Our Social Heritage, London, 1921. 
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k u l á s , évez redes f a j i f e j l ő d é s ú t j á n lehe t s z a b a d u l n i . Ezze l szem-
b e n a z e m b e r s z á m á r a h a j l a m a i n a k p l a s z t i e i t á s a k o r l á t l a n f e j -
lődés i l e h e t ő s é g e k e t b iz tos í t . E z t n a g y m é r t é k b e n e lőseg í t i m é g 
t á r s a s t e r m é s z e t e . E l s z i g e t e l t é l e t m ó d m e l l e t t u g y a n i s c s a k kis-
m é r t é k b e n t u d n a e l ő r e h a l a d n i . H a l á l á v a l ez e se tben m i n d e n 
e l é r t e r e d m é n y s e m m i b e v e s z n e és m á s n a k m i n d e n t é lőiről kel-
l ene kezden i . E z é r t n a g y f o n t o s s á g ú a t á r s a s é l e t m ó d d a l kapcso -
l a t o s t r a d í c i ó , a m i a f e j l ő d é s t f ü g g e t l e n í t i az e g y é n i é le t r ö v i d -
s é g é n e k k o r l á t a i t ó l . A z e l é r t e r e d m é n y e k í g y t ú l é l i k az e g y é n t 
és e g y közös sze l l emi k i n c s t á r b a n n y e r n e k m e g ő r z é s t , a m i é p p 
a t á r s a d a l o m l é n y e g é t tesz i ki . 
A t r a d í c i ó j ó r é s z t b i z o n y o s szokások r e n d s z e r e , a m e l y e k e t 
a k ü l ö n b ö z ő i n t é z m é n y e k k é p v i s e l n e k . A z előzők s z e r i n t t e h á t 
a t r a d í c i ó , i l l e tő leg a z intézmények formálják e l s ő s o r b a n az em-
beri természetet, míg a régebbi, a klasszikus közgazdászok által 
k é p v i s e l t f e l f o g á s s z e r i n t az emberi természet szabja meg az in-
tézmény eket.33 E z é r t t ö r e k s z i k a z i n s t i t u c i o n á l i s i r á n y elsősor-
b a n a z i n t é z m é n y e k s a j á t o s s á g a i n a k m e g i s m e r é s é r e ; ezekből 
s z e r i n t e m e g é r t h e t ő az e g y é n i v i s e l k e d é s is. A z ú. n . normális 
v i s e l k e d é s n e m egyéb , m i n t a z i n t é z m é n y e k n o r m á i n a k m e g -
fele lő v i se lkedés . E t t ő l u g y a n b i z o n y o s e l t é r é sek l é p h e t n e k fe l : 
a b n o r m á l i s v i se lkedések , i n d i v i d u á l i s v a r i á c i ó k , a m e l y e k m i n d 
c s a k a z i n t é z m é n y e k h e z , m i n t k o o r d i n á t a - r e n d s z e r h e z viszo-
n y í t v a e l e m e z h e t ő k . A z i n t é z m é n y e k á l l a n d ó a n v á l t o z n a k , f e j -
lődnek , e zé r t v i z s g á l a t u k c s a k a dinamikai szemlé le t a l a p j á n le-
h e t s é g e s . E z é r t a z i n t é z m é n y e k és 'az „ i n t é z m é n y i e m b e r " vizs-
g á l a t a 3 4 a m o d e r n t á r s a d a l m i l é l e k t a n és a b i o l ó g i a e r e d m é -
n y e i t vesz i k i i n d u l á s g y a n á n t . 
A z i n s t i t ú c i ó n á l i s i r á n y a z i n t é z m é n y n e k m i n ő s í t Vebien 
n y o m á n m i n d e n gondo lkodás i , v i se lkedés i , i l l e tő leg cse lekvés i 
s z o k á s t , a m e l y n e k b i z o n y o s e l t e r j e d t s é g e és t a r t ó s s á g a v a n . I l y -
m ó d o n a c iv i l i zác ió , i l le tő leg k u l t ú r a n e m egyéb , m i n t intéz-
m é n y e k összessége. M i n d e g y i k i n t é z m é n y k i s e b b - n a g y o b b kon-
d i c i o n á l ó b e f o l y á s t g y a k o r o l a cse lekvésre . L e g a l a p v e t ő b b befo-
l y á s a v a n a nyelvnek ég a technológiának. E z u t ó b b i k ü l ö n ö s e n 
n a g y h a t á s s a l v a n a t öbb i i n t é z m é n y r e ; ez Vebien e g y i k f ő p r o b -
l é m á j a . A t á s a d a l m a t a z i n t é z m é n y e k a l a k í t j á k ki és é p í t i k fel , 
ezek k é p v i s e l i k a r e n d e t és a célt . A z i n t é z m é n y e k s a j á t o s s á g a i 
s o k b a n m e g e g y e z n e k az élő sze rveze tekéve l , n e v e z e t e s e n t e r v -
s z e r ű és e g y e d i m o z z a n a t o k e g y e s ü l n e k b e n n ü k . A z é lő lények-
h e z h a s o n l ó a n az i n t é z m é n y e k f o l y t o n o s n f e j l ő d n e k , a l a k u l n a k , 
e zé r t t a n u l m á y o z á s u k c s a k a b ; o l ó g i a evolúciós i r á n y á n a k ki-
f e j l ő d é s e u t á n v á l t l ehe t ségessé , a m i t Veblen i s m é t e l t e n h a n g " 
33
 C. E. Ayres: F i f ty Years Development in Ideas of Humán Nature 
and Motivation. American Economic Review XXVI. k. (1936) Suppl. 224. o. 
34
 H. Pinnev: The Institutional Man. Journal of Political Economy 
48. k. (1940) 543. o. 
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sú lyoz . A z i n t é z m é n y e k fej lődéséiben e g y e s k i e m e l k e d ő szemé-
l y i s é g e k m ű k ö d é s é n e k sokszor i r á n y í t ó s ze r epe v a n * I l y m ó d o i i 
„ i n t é z m é n y e k és e g y é n i cse lekvések e g y m á s t k i e g é s z í t v e v a g y 
k e r e s z t e z v e fo ly tonos k ö l c s ö n h a t á s b a n á l l n a k a t á r s a d a l m i fo-
l y a m a t v é g n é l k ü l i d r á m á j á b a n . " 3 5 
j> «». 1» 1» 
4. A z e lőzőkben v á z l a t o s a n á t t e k i n t e t t ü k a f ő e l v e k é t , 
a m e l y e k az institucionalizmus k i a l a k u l á s á r a v e z e t t e k és kutatá-
sait irányítják. A z i n s t i t u c i o n á l i s k u t a t á s o k n e m a l k o t n a k v a -
l a m i l y e n egységes r e n d s z e r t v a g y i sko lá t . E z é r t m ó d s z e r ü k és 
c é l j a i k t i s z t á z á s a i s m é t e l t e n v i t a t á r g y á t k é p e z t e a s E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n . A k i i n d u l á s W . H . Hamilton36 e l ő a d á s a vo l t az 
A m e r i c a n E c o n o m i c A s s o c i a t i o n 1918. év i k ö z g y ű l é s é n , a m e l y e n 
az i n s t i t u c i o n á l i s i r á n y p r o g r a m m j a először n y e r t m e g f o g a l -
m a z á s t . A z i n s t i t u c i o n a l i z m u s k é r d é s e i e z u t á n i s m é t e l t e n fog-
l a l k o z t a t t á k a z a m e r i k a i k ö z g a z d a s á g i t á r s a s á g o t , í g y k ü l ö n ö -
sen 1931. és 1935. év i közgyűlése in . 3 7 I d ő k ö z b e n >az i n s t i t u c i o n a -
l i s t á k m a n i f e s z t u m s z e r ű g y ű j t e m é n y k ö t e t e t 8 3 a d t a k ki, a m e l y 
a m o z g a l o m e g y s é g e s s é g é n e k h i á n y á t s z e m b e t ű n ő e n m u t a t j a . 
S z á m o s c i k k t ö r e k s z i k m e g á l l a p í t a n i az i n s t i t u c i o n á l i s i r á n y 
f ő j e l l e m v o n á s a i t . 3 9 A m o z g a l o m oly sok s z é t á g a z ó t ö r e k v é s t 
f o g l a l m a g á b a n , h o g y Homan40 k é t s é g b e v o n j a az e g y s é g e s el-
nevezés j o g o s u l t s á g á t . 
M i n d a z o n á l t a l az i n s t i t u c i o n á l i s k u t a t á s o k b a n b i zonyos 
ködös f ő j e l l e m v o n á s o k m é g i s m e g á l l a p í t h a t ó k . E z e k k ö z ü l a leg-
f o n t o s a b b a k a k ö v e t k e z ő k : 1. K i s e b b v a g y n a g y o b b m é r t é k ű 
szembefordulás a h a g y o m á n y o s , i l l e tő leg n e o k l a s s z i k u s g a z d a -
s á g e l m é l e t t e l . 2. A fejlődés s z e m p o n t j a i n a k k i h a n g s ú l y o z á s a 
és ezér t dinamikai, i l le tő leg genetikus s zemlé le t r e v a l ó t ö r e k v é s . 
3. A legújabb lélektani k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k f i g y e l e m b e v é -
tele az i n t é z m é n y e k v i z s g á l a t á v a l k a p c s o l a t b a n . 4. A z induktív 
és leíró m ó d s z e r e k e lőnybe he lyezése a d e d u k c i ó v a l s zemben . 5. 
A g a z d a s á g p o l i t i k a i irányítás (control) s z ü k s é g e s s é g é n e k h a n g -
s ú l y o z á s a és b e h a t ó t á r g y a l á s a . 
35
 W . H. Hamilton: Institution. Encyclopaedia of Social Sciences 
VIII. k. (1932) 84. o. 
36
 The Institutional Approach to Economic Theory. American Economic 
Review IX. k. (1919) Supplement. 
37
 American Economic Review XXII. k. (1932) Supplement és XXVI. k. 
(1936) Supplement. 
38
 The Trend of Economics; ed. by R. G. Tugwell New York, 1924. 
39
 1. pl.: E. Fliigge: Inst i tut ional is ing in der Nationalökonomie der 
Vereinigten Staaten. Jahrbücher f. Nationalökonomie und Statistik III. F. 
71. k. (1927). 337. o. — P . T. Homan: The Institutional School. Encyclo-
paedia of the Social Sciences V. k. (1931). 387. o. — A. Harris: Types of 
Institutionalise!. The Journal of Political Economy XL. k. <1932). 
40
 An Appraisal of Institutional Economics. American Economic 
Review XXI. k. (1932) 10. o. 
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A z ins t i t uc iona l i zmi i s cé lk i tűzése és m ó d s z e r t a n i ál lás-
p o n t j a s o k b a n h a s o n l í t a m á s o d i k német t ö r t é n e t i i skolához. 
N e m e lméle tek v a g y r e n d s z e r e k f e ' á l l í t á s á r a tö reksz ik , h a n e m 
m o n o g r a f i k u s r é s z l e t k u t a t á s r a . E z é r t az i n s t i t u c i o n á l i s k u t a t á s 
e g y i k f ő i r á n y a az e g y e s i n t é z m é n y e k , i l l e t ő i g g a z d a s á g i ága -
za tok k o n k r é t , r e a l i s z t i k u s l e í r á s á t t ű z i k i f e l a d a t á u l . E z e n 
t i s z t á n i n d u k t í v k u t a t á s s o r á n a z u t á n a l e g f o n t o s a b b g a z d a s á g -
szociológia i m o z z a n a t o k m e g á l l a p í t á s á t is r emé l i . E l m é l e t i meg-
g o n d o l o k e t e k i n t e t b e n csak m á s o d r a n g ú f o n t o s s á g ú a k . At-
kins41 s z e r i n t h a s o n l ó t á r g y ú részeke t a k l a s s z i k u s és neoklasz-
sz ikus k u t a t ó k m u n k á i b a n is t a l á l u n k , o t t a z o n b a n c sak n é h á n y 
m o n d a t o t v a g y l á b j e g y z e t e t t esznek ki. A h a g y o m á n y o s e lméle t 
i l y e n l á b j e g y z e t e i n k a n y a g á t az i n s t i t u c i o n a l i z m i i s egy -egy 
k ö n y v b e n dolgozza fel, v i s z o n t a neok la s sz ikus e lmélet t a r t a l m a 
e g y i l y e n k ö n y v l á b j e g y z e t e i b e n n y e r c sak m e g e m l í t é s t . I l y e n 
sze l lemben m e g í r t gazdaságszoc io lóg ia i m o n o g r á f i á k a t g y ű j t 
e g y b e e g y r e p r e z e n t a t í v m ű , a m e l y Atkins42 sze rkesz tésében 
j e l en t meg . E z e k a do lgoza tok a p é n z f o r g a l o m , a p iac , a fo-
g y a s z t á s , a m u n k a v i s z o n y o k és az á l l a m i b e a v a t k o z á s ké rdé -
sei t , m i n t a t á r s a d a l m i v i se lkedés p r o b l é m á i t t á r g y a l j á k i n d u k -
t í v a l apon . E z e k közü l kü 1 önösen a p i a c és a f o g y a s z t á s pszicho-
l ó g i a i és szoc 'o lóg ia i v o n a t k o z á s a i n a k ( r ek lám, f o g y a s z t ó i ki-
szolgá lás , f o g y a s z t á s i szokások, stb.) t á r g y a l á s a f i g y e l e m r e 
m é l t ó és a k o r l á t o z o t t v e r s e n y m o d e r n e lméle tének 4 3 k iegész í té -
séi. képezi . 
A z i n s t i t u c i o n a ü z m u s e g y m á s i k f ő i r á n y a a jogi in tézmé-
n y e k n e k a g a z d a s á g i é le t te l k a p c s o l a t o s sze repé t v i z s g á l j a kü -
lönösen b e h a t ó a n . M á r Vebien, m i n t l á t t u k , t ö b b o lda l ró l fogla l -
kozot t a g a z d a s á g és a j o g r e n d s z e r össze függése ive l , ú g y h o g y 
ezen k u t a t á s o k az ő m u n k á j á n a k a t o v á b b f e j l e s z t é s é t képezik . 
E g y i d e j ű l e g a z o n b a n eml í t é s t é rdeme l E . T. Ely,44 ak i m i n t 
Knies t a n í t v á n y a a n é m e t t ö r t é n e t i i sko la szel lemét közve t í t i az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n és k ü l ö n ö s e n a magántulajdon i n t ézmé-
n y é n e k fe j lődésé t v i z s g á l j a a g a z d a s á g i élet ke re t ében . Ely és 
Veblen t a n í t á s a i r á n y í t o t t a e l sőso rban J . R . Commons k u t a t á -
sá t , a k i az i n s t i t uc iona l i zmi i s egy ik l e g k i m a g a s l ó b b képv i se lő je , 
s ak i e g y ú t t a l a z i n s t i t uc ioná l i s k ö z g a z d a s á g t a n rendszeres ki-
ép í t é sé r e is tö reksz ik . 
Commons első fon tos m ű v e a k a p i t a l i z m u s jogi a l a p j a i n a k 
a f e j lődésé t v i z s g á l j a az angolszász j o g r e n d s z e r kere tében . 4 5 
41
 Institutional Economics. American Economic Review XXII. k. 
(1932) Supplement. 105. o. 
42
 Economic Behavior, New York, 1931. 
43
 1. a szerzőtől: Korlátozott verseny és gazdaságpolit ika, loc. cit. 
44
 P rope r ty and contract in their relations to the distribution of 
wealth. New York, 1914. 
45
 Legal Foundations of Capitalism. New York, 1924. 
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Commons i t t Veblen n y o m á n k i m u t a t j a , h o g y a t u l a j d o n fo-
g a l m a kezde t i materiális j e l l egé t m i n d i n k á b b e lvesz í t i és im-
materiális t a r t a l m a t n y e r , neveze t e sen a v á l l a l a t i t u l a j d o n első-
s o r b a n a jövőben v á r h a t ó b e v é t e l e k r e v o n a t k o z ó i g é n y t j e l en t i . 
E g y i d e j ű l e g a j a v a k c s e r é j é n e k a s z e r e p é t a t u l a j d o n j o g o k á t -
r u h á z á s a i , a j o g i l a g s z a b á l y o z o t t ügyletek ve sz ik á t , a m e l y e k 
fő leg személyek közö t t i k a p c s o l a t o k és n e m a j a v a k n a k és a 
t e r m é s z e t n e k az e m b e r r e l v a l ó ö s sze függése i , m i n t a k l a s s z i k u s 
k ö z g a z d a s á g t a n b a n . Commons m ű v e sok m e g e g y e z é s t m u t a t a 
német t á r s a d a l o m j o g i i r á n n y a l , a m i t Diehl46 k ü l ö n k i e m e l , b á r 
Commons a l a p f e l f o g á s a egészen eltérő.. N e v e z e t e s e n Commons-
n á l h i á n y z i k az éles s z e m b e f o r d u l á s a t ö r v é n y k u t a t ó m ó d s z e r -
rel , m i u t á n Commons n e m tesz k ü l ö n b s é g e t t e r m é s z e t t u d o m á -
n y i és s z e l l e m t u d o m á n y i m ó d s z e r közö t t . Veblen és az institu-
cionalizmus e l ső so rban a t e r m é s z e t t u d o m á n y i szemlé le t a l a p j á n 
áll , Commons i s ezt a l k a l m a z z a . E n n e k k e r e t é b e n m a r a d a k k o r 
is, a m i k o r h a n g s ú ' y o z z a a z e m b e r i szándék és akarat f o n t o s s á -
g á t k ü l ö n ö s e n a normatív i n t é z m é n y e k k i a l a k u l á s á b a n . T á r -
s a d a l o m f i l o z ó f i a i á l l á s f o g l a l á s a ezé r t voluntarisztikus je l legű. 4 7 
Commons f ő m ű v e az i n s t i t u e i o n á l í s k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s 
legrendszeresebb t e rméke . 1 8 C o m m o n s i t t r é sz l e t e sen f o g l a l k o z i k 
az i n s t i t u ö i o n á l i s g a z d a s á g k u t a t á s n a k m á s i r á n y o k k a l v a l ó 
k a p c s o l a t á v a l a k ö z g a z d a s á g t a n t ö r t é n e t é n e k v á z o l á s a s o r á n . 
S z e r i n t e a k l a s s z i k u s i sko la k é p e z t e a g a z d a s á g e l m é l e t első f e j -
lődési k o r s z a k á t , a m e l y n e k k ö z p o n t i p r o b l é m á j a a termelés és 
a n n a k f i z ika i v o n a t k o z á s ú t ö r v é n y e i . E z a műszaki v a g y mate-
rialisztikus k ö z g a z d a s á g t a n ( E n g i n e e r i n g or m a t é r i a l i s t e écono-
mies) k o r s z a k a . A k ö v e t k e z ő f e j l ődés i f o k o n a fogyasztási p r o b -
lémái , a szükségletkielégítés t ö r v é n y e i n y o m u l n a k e lő té rbe , 
a m e l y e k jó ré sz t p s z i c h o l ó g i a i t e r m é s z e t ű e k . E z t e h á t fogyasz-
tási v a g y lélektani k ö z g a z d a s á g t a n ( C o n s u m p t : o n or p sycho lo -
gi cal économies ) . A l e g ú j a b b f e j l ő d é s t a z institueionálís köz-
g a z d a s á g t a n képvise l i , a m e l y az előző i r á n y o k k a l n i n c s e l len-
t é tben , h a n e m a z o k a t kiegészíti. F ő p r o b l é m á j a n e m a z egyén i , 
hanem a kollektív cselekvés. Az intézmény Commons szerint 
n e m egyéb , m i n t k o l l e k t í v cselekvés , a m e l y a z e g y é n i c se l ekvés t 
szabá lyozza . E z a m o d e r n t á r s a d a l m i l é l e k t a n s z e r i n t k ü l ö n -
böző szokásokból f e j l ő d i k ki . E z e k közü l l e g f o n t o s a b b a k azok, 
a m e l y e k a g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k (go ing concern) m ű k ö d é s é t 
s z a b á l y o z z á k ( w o r k i n g ru les ) . E z e k e t r é s z i n t az üz l e t i szokások, 
r é sz in t p e d i g a t é t e l e s j o g s z a b á l y o k f o g l a l j á k m a g u k b a n . 
A z i n s t i t u e i o n á l í s g a z d a s á g t a n a c s e r e f o l y a m a t o k h e l y e t t 
48
 Die Sozialrechtliche Richtung in der Nationalökonomie, Jena, 
1941. 100. o. 
47
 J. R. Commons: The Place of Economics in Social Philosophy. 
Journal of Social Philosophy I. k. (1935—36) 7. o. 
48
 Institutional Economics, New York, 1934. 
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e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő ügyletekkel f og la lkoz ik . E z e k m i n d i g 
t ö b b s z e m é l y t é r i n t ő társas f o l y a m a t o k , t e b á t n e m a z e g y é n és 
a j a v a k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t k é p v i s e l i k e l ső so rban , m i n t a ko-
r á b b i a g z d a s á g e l m é J e t a l a p ö s s z e f ü g g é s e i . A z ü g y l e t m i n d i g a 
jogviszonyok m e g v á l t o z á s á t j e l e n t i ; h á r o m f ő t í p u s a kü lönböz-
t e t h e t ő m e g . A z alkuügylet ( b a r g a i n i n g t r a n s a c t i o n ) a p i a c i 
c se re 1 e b o n y í l á s á b ó l k e l e t k e z i k . A z igazgatási ü g y l e t ( m a n a -
g e r i a l t r a n s a c t i o n ) a m u n k a a d ó és a l k a l m a z o t t k ö z ö t t i v i s z o n y t 
s z a b á l y o z z a . V é g ü l az o s z í ó ü g y l e t ( r a t i o n i n g t r a n s a c t i o n ) v a l a -
m e l y t á r s a s c s o p o r t összes j ö v e d e l m é t v a g y g a z d a s á g i t e r h e l t 
o s z t j a el a z e g y e s t a g o k k ö z ö t t . A z ü g y l e t e k t á r g y a l á s o k a l ap -
j á n j ö n n e k l é t re . E z é r t a tárgyalások lélektana; az a k a r a t b e -
f o l y á s o l á s külön;böző eszközei ( rábeszélés , p a r a n c s , k é n y s z e r , 
stb.) a z i n s t i t u c i o n á l i s g a z d a s á g k u t a t á s f o n t o s t á r g y á t képez ik . 
A z ü g y l e t e k e g y i k l e g a l a p v e t ő b b v o n á s a , h o g y m i n d i g a 
jövőre i r á n y u l n a k , a k ü l ö n b ö z ő j o g v i s z o n y o k , i l l e tő leg t á r s a s 
k a p c s o l a t o k j ö v ő b e l i a l a k u l á s á t s z a b á l y o z z á k . A z ü g y l e t e k i ly -
m ó d o n m i n d i g m e g e l ő z i k a j ö v ő b e n b e k ö v e t k e z ő t e r m e l é s i v a g y 
c s e r e f o l y a m a t o k a t . A z i n t é z m é n y i k ö z g a z d a s á g t a n t e h á t m i n t -
e g y anticipálja a z o k a t a f o l y a m a t o k a t , a m e l y e k k e l a k l a s s z i k u s 
és p s z i c h o l ó g i a i g a z d a s á g e l m é l e t fog l a lkoz ik . E z teszi l e h e t ő v é 
a t á r s a s k a p c s o l a t o k o l y a n szabályozását, h o g y a k í v á n t f o lya -
m a t o k a j ö v ő b e n t é n y l e g beköve tkezzenek . A z i n t é z m é n y i gaz-
d a s á g e l m é l e t t e h á t t é n y l e g k i e g é s z í t i a k o r á b b i g a z d a s á g e l m é -
le te t . A z ü g y l e t e k j ö v ő r e i r á n y u l á s a m u t a t j a , h o g y azok lé t re -
j ö v é s é b e n a szándék, i l l e tő leg akarat d ö n t ő f o n t o s s á g ú . E n n e k 
k i h a n g s ú l y o z á s a a d j a m e g Commoms t á r s a d a l m i s zemlé l e t ének 
voluntarisztikus j e l l egé t . 
E z é r t Commons r é sz l e t e sen t á r g y a l j a a g a z d a s á g i élet sza-
bályozásának a s z ü k s é g e s s é g é t . A z i n s t i t u c i o n á l i s k ö z g a z d a s á g -
t a n s z e r i n t e normatív s z a b á l y o k a t v e z e t le a g a z d a s á g p o l i t i k a 
i r á n y í t á s á r a . A z i n s t i t u c i o n á l i s k u t a t á s e célból m e g á l l a p í t j a , 
h o g y a z üz l e t i g y a k o r l a t t e r é n m i l y e n v á l l a l a t o k é r i k el a t á r -
s a d a l o m s z e m p o n t j á b ó l optimális m é r t é k e t . A z i l y e n tényleg 
kipróbált o p t i m á l i s g y a k o r l a t o t kel l a z u t á n á l t a l á n o s a n kö te le -
zővé t e n n i . E z t b i z t o s í t j á k a törvényszékek, k ü l ö n ö s e n a S u p -
r e m e C o u r t of U . S. g a z d a s á g j o g i dön tése i . E z e k a z e g y é n e k , 
p a r t i k u l á r i s c s o p o r t o k és a közösség é r d e k e i k ö z ö t t f e l m e r ü l ő 
összeü tközések észszerű k i e g y e n l í t é s é r e t ö r e k e d n e k . í g y a l a k u l t 
k i a k ö z h a s z n ú v á l l a l t o k ( P u b l i c U t i l i t i e s ) , f ő k é p v i l l a m o s 
e n e r g i a s z o l g á l t a t ó v á l l a l a t o k s z a b á l y o z á s é v a l k a p c s o l a t b a n az 
észszerű érték ( r e a s o n a b l e v a l u e ) elve. E z e n az a l a p o n pl . a vil-
l a m o s e n e r g i a d í j s z a b á s a k k o r m i n ő s í t h e t ő é sz sze rűnek h a a z a 
v i l l a m o s v á l l a l a t m é l t á n y o s é r t é k e u t á n m é l t á n y o s h o z a d é k o t 
( f a i r r e t u r n u p o n f a i r v a l u e ) b iz tos í t . A z i n t é z m é n y i s zabá lyo -
z á s n a k a r r a ke l l t ö r e k e d n i e , h o g y ott , aho l szükséges , a p i a c i 
é r t é k e l é s h e l y é b e az észszerű é r t é k l é p j e n ; k ü l ö n ö s e n a monopo-
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l i sz t i k u s h a t a l o m e l l e n s ú l y o z á s a k í v á n j a ez t m e g . I l y m ó d o n a z 
automatikus g a z d a s á g i e g y e n s ú l y h e l y e t t a g a z d a s á g i e r ő k 
szabályozott e g y e n s ú l y a lép , a m i a z o n b a n n e m z á r j a k i a z 
e g y é n i s z a b a d s á g o t és k e z d e m é n y e z é s t . H a intézményi s z a b á -
l y o z á s s a l b i z t o s í t j u k , h o g y m i n d e n ü t t a z é s z s z e r ű é r t é k é r v é -
n y e s ü l j ö n , a k k o r a z í g y l é t r e j ö v ő „észszerű kapitalizmus" a je-
l e n l e g i g a z d a s á g i b a j o k k i k ü s z ö b ö l é s é t j e l e n t i . E l l e n k e z ő ese t -
b e n a g a z d a s á g i parancsuralom b e v e z e t é s e e l k e r ü l h e t e t l e n , m i n t 
az t Commons a k o m m u n i z m u s és a f a s c i z m u s p é l d á i n s z e m -
l é l t e t i . 
Commons i n s t i t u c i o n á i i s k ö z g a z d a s á g t a n a a z i n s t i t u c í o n a -
l i z m u s e d d i g l e g j o b b a n k i d o l g o z o t t e l m é l e t é t a k a r j a n y ú j t a n i ; 
ezt a c é l j á t a z o n b a n n e m t u d t a e l é rn i . E l s ő s o r b a n n e m t e r j e d 
k i a z i n s t i t u c i o n á i i s k u t a t á s e g é s z t e r ü l e t é r e , csak a g a z d a -
s á g i é l e t jogi s z a b á l y o z , á s á n a k a k é r d é s é v e l o f g l a l k o z i k . M i n t 
AtkinsiQ Commons b í r á l a t á n á l h e l y e s e n h a n g s ú l y o z z a , a j o g i 
s z a b á l y o z á s , a b í r ó s á g i d ö n t é s e k a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k n a k 
c s a k egy részét k é p e z i k , és m é l y e b b k u l t ú r á l i s és s z o c i á l i s e r ő k 
h a t á s á n a k a m e g n y i l v á n u l á s a i . A z i n s t i t u c i o n á i i s g a z d a s á g -
k u t a t á s n a k e z é r t a j o g i i n t é z m é n y e k e l e m z é s é v e l n e m s z a b a d 
m e g e l é g e d n i e , h a n e m a t á r s a d a l m a t f o r m á l ó , i r r a c i o n á l i s l e l k i 
m o z z a n a t o k és t e r m e l é s t e c h n i k a i t é n y e z ő k s z e r e p é t ke l l t i s z t á z -
n i a a g a z d a s á g i é l e t t e l k a p c s o l a t b a n ; t e h á t a Veblen á l t a l v á -
zol t p r o g r a m m o t kel l r é s z l e t e i b e n m e g v a l ó s í t a n i a a m a i t u d o -
m á n y o s k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n . Commons m ű v e e lmé-
l e t i t e n d e n c i á j a d a c á r a i s i n k á b b l e í ró és i n d u k t í v j e l l e g ű . A z 
a l a p e l v e k n i n c s e n e k é lesen d e f i n i á l v a és e g y m á s s a l s z e m b e n el-
h a t á r o l v a , m e g á l l a p í t á s a i s o k s z o r h a t á r o z a t l a n o k és a z egész 
m ű n e k a f e l é p í t é s e s z é t f o l y ó , n é l k ü l ö z i a s z i l á r d l o g i k a i v á z a t . 
M i n d e z k ö v e t k e z m é n y e az i n s t i t u c i o n a l i z m u s e l s ő d l e g e s e n em-
pirikus b e á l l í t o t t s á g á n a k . E z é r t l e g n a g y o b b e r e d m é n y e i t e d d i g 
a m o n o g r a f i k u s r é s z l e t k u t a t á s o k b a n é r t e el. E z e k k ö z ü l s z á -
m o s m u n k a a g a z d a s á g p o l i t i k á r a i r á n y í t ó h a t á s t g y a k o r o l t . 
í g y e m l í t é s t é r d e m e l Berle és Means m ű v e , 5 0 a m e l y a m a -
g á n t u l a j d o n n a k a modem részvénytársaságok m ű k ö d é s e k ö v e t -
k e z t é b e n m e g v á l t o z o t t s z e r e p é t v i z s g á l j a a g a z d a s á g i é l e t b e n . 
A sze rzők e g y r é s z t k i m u t a t j á k a z a m e r i k a i n a g y v á l l a l a t o k á l -
t a l k é p v i s e l t ó r i á s i v a g y o n k o n c e n t r á c i ó t ; í g y a m i n t e g y 300.000 
a m e r i k a i t á r s a s v á l l a l a t ö s s z v a g y o n á n a k a f e l e 200 m a m m u t -
v á l l a l a t k e z é b e n v a n . M á s r é s z t k ü l ö n b ö z ő j o g i é s ü z l e t i f o g á s o k 
e v á l l a l a t o k v e z e t ő i n e k c s a k n e m k o r l á t l a n h a t a l m a t b i z t o s í t a -
n a k az i r á n y í t á s b a n , a m e l y b e a r é s z v é n y t u l a j d o n o s o k t ú l n y o m ó 
t ö b b s é g é n e k g y a k o r l a t i l a g s e m m i b e l e s z ó l á s a s i n c s e n . E z e k a 
m e g á l l a p í t á s o k éles m e g v i l á g í t á s b a h e l y e z t é k a m o d e r n g a z d a -
49
 Institutional Economics. Discussion. American Economic Review 
XXVI. k. (1936) Supplement. 250. o. 
50
 Modern Corporation and Priváté Property, New York, 1934. 
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s á g i és f i n a n c i á l i s f e j l ő d é s e rősen mcniopolisztikus j e l legét , és 
k é t s é g t e l e n ü l e r ő s e n b e f o l y á s o l t á k a r é s z v é n y t á r s a s á g o k szabá-
l y o z á s á r a i r á n y u l ó Roosevelt-féle i n t ézkedéseke t . 
A z i n s t i t u c i o n a l i z m u s e g y t o v á b b i külön i r á n y a az i n d u k -
t í v és e m p i r i k u s k u t a t á s l e g h e l y e s e b b m e g v a l ó s í t á s á t i n t e n z í v 
statisztikai a d a t g y ű j t é s b e n és az a d a t o k b e h a t ó e l emzésében 
l á t j a e l s ő s o r b a n . E z e n i r á n y l e g k i m a g a s l ó b b k é p v i s e l ő i : W . C. 
Mitchell51 és F . C. Mills52. E z ,a k u t a t á s i i r á n y f e j l e s z t e t t e k i a 
modern konjunktúrakutatást a matematikai statisztika mód-
s z e r e i n e k a s eg í t s égéve l . A z i n s t i t u c i o n a l i z m u s h a t á s a a l a t t a 
k o n j u n k t ú r a k u t a t á s k e z d e t b e n k i z á r ó l a g empirikus j e l l egű 
a k a r t l e n n i és a h a g y o m á n y o s e lmé le t t e l a n n a k sztatikai j e l l ege 
m i a t t s e m m i f é l e k a p c s o l a t o t s e m ó h a j t o t t f e n n t a r t a n i . I d ő v e l 
a z o n b a n n y i l v á n v a l ó l e t t , h o g y
 a m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a m ó d -
sze re i b i zonyos e lmé le t i m e g g o n d o l á s o k n é l k ü l n e m a l k a l m a z -
h a t ó k , e g y i d e j ű ' e g a n e o k l a s s z i k u s e lmé le t dinamikai i r á n y b a n 
m e s s z e m e n ő e n k i é p ü l t , ú g y h o g y a k o n j u n k t ú r a k u t a t á s t e rü l e -
t é n a z e m p i r i k u s és e lmé le t i k u t a t á s f o k o z a t o s a n s ze rves k a p -
c s o l a t b a k e r ü l t e g y m á s s a l s a k ö z ö t t ü k f e n n á l l ó kezde t i e T e n t é t 
t e l j e s e n m e g s z ű n t . 5 3 E z e n f e j l ő d é s h a t á s a a l a t t Mitchell á l l á s -
p o n t j a i s f o k o z a t o s a n m ó d o s u l t . M í g kezde tben , m i n t l á t t u k , 
Veblen h a t á s a a l a t t é lesen s z e m b e f o r d u l a h a g y o m á n y o s e lmé-
let te l , l e g ú j a b b a n Coynmons m ű v é n e k m é l t a t á s á v a l k a p c s o l a t -
b a n m e g á l l a p í t j a , h o g y „Veblen t á r g y k ö r e nem öleli fe l az egész 
k ö z g a z d a s á g t a n t . A z o r t o d o x e lméle t á l t a l t á r g y a l t p r o b l é m á k 
alapvető k é r d é s e k és a k é t f é l e v i z s g á l a t o t o l y a n a l a k b a n kel l 
l e f o l y t a t n i , h o g y azok e g y m á s t k i egész í t ő v o l t a n y i l v á n v a l ó v á 
v á l j é k . . . M i n d e n i n t é z m é n y n e k m e g v a n a m a g a belső, s a j á t o s 
l o g i k á j a ; és e n n e k a l o g i k á n a k az i s m e r e t e n e m k e v é s b b é fon-
tos m i n t az i n t é z m é n y k i f e j l ő d é s é n e k és j övőbe l i a l a k u l á s á n a k 
a z i smere te . " 5 4 Commons é r d e m e Mitchell s z e r i n t é p p e n az, 
h o g y e n n e k a k ö v e t k e z m é n y n e k e lege t tesz. 
M í g Mitchell c s ak ú j a b b a n i s m e r t e el explicit f o r m á b a n a 
h a g y o m á n y o s e lmé le t f i g y e l e m b e v é t e l é n e k szükségességé t , ad -
d i g J . M. Clark kezdet tő l f o g v a a r r a t ö r e k e d e t t , hogy a z o r t o d o x 
e lmé le t és a z i n s t i t u c i o n á l i s k u t a t á s sz in téz i sé t v a l ó s í t s a m e g . 
E g y f e l ő l f o n t o s n a k m i n ő s í t i a g a z d a s á g i r e n d s z e r mindennapi 
r u t i n s z e r ű m ű k ö d é s é n e k i s m e r e t é t , a m i a h a g y o m á n y o s e lméle t 
t á r g y k ö r e . M á s f e ^ l a z o n b a n h a n g s ú l y o z z a , h o g y ezen m ű k ö d é s 
m e g é r t é s e n e m l ehe t t e l j es , h a n e m v i z s g á l j u k a r e n d s z e r t fe l -
ép í tő i n t é z m é n y e k fejlődési t ö r v é n y e i t , a m i a z i n s t i t uc iona l i z -
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m u s f e l a d a t a . 5 5 S z á m o s m u n k á j á b a n 5 6 e zé r t b e h a t ó a n v i z s g á l t a 
a g a z d a s á g i élet társadalmi v o n a t k o z á s a i n a k és szabályozásának 
a ké rdése i t , m i n d i g f i g y e l e m b e v é v e a s z t a t i k á i és d i n a m k a i el-
m é l e t g a z d a s á g i t ö r v é n y e i t . J e l e n l e g t e h á t az ins t i tuc ior ia l iz r 
m u s m i n d e g y i k veze tő k u t a t ó j a a z i r á n y kezde t i á l l á s p o n t j á v a l 
e l l en t é tben a h a g y o m á n y o s e lméle t és az i n t é z m é n y i k u t a t á s 
e g y m á s t k iegész í tő , s ze rves k a p c s o l a t á r a t ö r e k s z i k . E z a f o r d u -
l a t e l s ő s o r b a n a n n a k t u l a j d o n í t h a t ó , h o g y a h a g y o m á n y o s el-
mé le t — fő leg az i n s t i t u c i o n a l i z m u s h a t á s a a l a t t — dinamikai 
i r á n y b a n n a g y m é r t é k b e n t o v á b b f e j l e s z t é s t n y e r t és í g y a n y -
xiyira realisztikussá v á l t , h o g y a t á r s a d a l m i v a l ó s á g n a k a z in-
s t i t u c i o n á l i s k u t a t á s á l t a l f e l t á r t m o z z a n a t a i szoc io lóg ia i 
i r á n y b a n s z e r v e s e n k i e g é s z í t h e t i k . 
5. A z i n s t i t u c i o n a l i z m u s a h a g y o m á n y o s g a z d a s á g e l m é l e t -
te l v a l ó s z e m b e f o r d u l á s b ó l k e l e t k e z e t t ; ezen e lmé le t h e ^ e t t a 
gazdaságszoc io lóg i á tó l v á r t a a g a z d a s á g i élet m a g y a r á z a t á t és 
c&ak f o k o z a t o s a n i s m e r t e fel az o r t o d o x e lmé le t s zükségességé t . 
Ezzel szemben, Pareto először a hagyományos elmélet körébe 
tartozó tiszta oekonomia továbbfejlesztésére törekedett és e té-
r e n a l a p v e t ő e r e d m é n y e k e t i s é r t el. A t i s z t a o e k o n o m i a m e g -
á l l a p í t á s a i n a k gazdaságpolitikai a l k a l m a z á s a s o r á n a z o n b a n 
sokszor a t é n y e k k e l e l l en t é tbe k e r ü l t . N e v e z e t e s e n g a z d a s á g -
e lméle t i v i z s g á l a t a i b ó l k i f o l y ó l a g Pareto a s zab a d k e r e s k e d e l e m 
m e g v a ^ s í t á s á t ó l v á r t a a g a z d a s á g i f e l l endü lé s t , m é g i s a szá-
z a d v é g i o lasz vámvédelmi p o l i t i k a a z á l t a l á n o s jó lé t e r ő s emel-
k e d é s é r e veze te t t . H a s o n l ó k é p a m u n k á s m o z g a l m a k v i z s g á l a t a 
s o r á n t ö b b o l y a n i n t é z k e d é s r e b u k k a n t , a m e l y e k a g a z d a s á g -
e lméle t k e d v e z ő t l e n m i n ő s í t é s e d a c á r a a v a l ó s á g b a n jól bevá l -
t a k . E z e n t é n y e k és az e lmé le t gondos e g y b e v e t é s e a z o n b a n n e m 
a t i s z t a o e k o n ó m ' a e lve tésé re k é s z t e t t é k Paretot, h a n e m n y i l -
v á n v a l ó v á t e t t é k s z á m á r a , h o g y az absztrakt g a z d a s á g e l m é l e t e t 
ki ke l l egész í t en i a zon m o z z a n a t o k b e h a t ó v i z s g á l a t á v a l , a m e -
lyek tő l a t i s z t a oekoi iómia t u d a t o s a n e l v o n a t k o z i k . E z e k első-
s o r b a n a társadalmi m o z z a n a t o k . í g y v e z e t t e k Pareto k u t a t á -
s a i a ga izdaságeméle t tő l a n n a k s z e r v e s t o v á b b f e j l e s z t é s e g y a -
n á n t e g y n a g y s z a b á s ú szociológiai r e n d s z e r k iépí téséhez . 5 7 
Pareto szociológia i m ű v é n e k beveze tése g y a n á n t b e h a t ó a n 
fog l a lkoz ik a módszer k é rdé séve l . A szocio lógia m ó d s z e r e n e m 
l ehe t m á s sze r in te , m i n t a m o d e r n t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é , k ü -
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lönösen K . Pearsow és H . Poincaré m ó d s z e r t a n i kuta i tása i á l t a l 
t ö k é l e t e s í t e t t a l a k j á b a n . E z az e g y e t l e n módsze r , a m e l y e t Pa-
reto t u d o m á n y o s j e l l e g ű n e k e l i smer . E z a módsze r Pareto elne-
vezése s z e r i n t logieo-experimentalis, azaz t a j i a s z t a l a t i t ények -
ből l o g i k a i k ö v e t k e z t e t é s ú t j á n vezet le b izonyos egyön te tűsége -
ke t ( u n i f o r m i t é s ) . E z e k e t n e v e z h e t j ü k t ö r v é n y e k n e k is, a z o n b a n 
m i n d i g t u d a t á b a n kell l e n n ü n k , h o g y n i n c s szükségszerű ter-
m é s z e t ü k , h a n e m csak k i s e b b - n a g y o b b v a l ó s z í n ű s é g ű t enden-
c i á k a t f e j e z n e k ki.58 E m ó d s z e r e l ső so rban analitikus j e l l e g ű ; 
ezé r t a g a z d a s á g i j e l ensége t a l k a t e l e m e i r e kel l b o n t a n u n k . í g y 
k a p j u k a tiszta gazdasági és a társadalmi mozzanatok két fő-
c s o p o r t j á t . E k é t f é l e m o z z a n a t o k r e n d s z e r e s v i z s g á l a t a i t , azaz 
e lmé le t é t k ü l ö n - k ü l ö n végezzük el, m a j d ezek e r e d m é n y e i t szin-
tézisben f o g l a l j u k össze, h o g y a v a l ó s á g o t l ehe tő l eg t e l j e sebb 
m é r t é k b e n m e g k ö z e l í t h e s s ü k . I l y m ó d o n a k ö z g a z d a s á g t a n rea-
lisztikus k i é p í t é s e teszi s zükségessé a t i s z t a oeokonómia szocioló-
g i a i v i z s g á l a t o k k a l v a l ó k iegész í t ésé t . 
A k ö z g a z d a s á g t a n k é t s é g t e l e n ü l sokka l f e j l e t t e b b tudo-
m á n y , m i n t a szociológia , a m i t e l sőso rban azzal m a g y a r á z h a -
t u n k , h o g y az á l t a l a v i z sgá l t t ü n e m é n y e k t ú l n y o m ó r é s z t logikus 
cse lekvéseknek m i n ő s í t h e t ő k . Ezzel s zemben a t á r s a d a l m i fo-
l y a m a t o k összességében a nem-logikus cse lekvések v a n n a k tú l -
s ú l y b a n . E z é r t Pareto szociológiai r e n d s z e r é n e k legje l legze-
sebb s a j á t o s s á g a a n e m - l o g i k u s cse lekvés rendszeres e lemzése 
és t á r s a d a l m i s z e r e p é n e k m é l y r e h a t ó v i z s g á l a t a . L á s s u k először 
a l o g i k u s cse lekvés d e f i n í c i ó j á t . „ L o g i k u s cse lekvésnek neve-
z ü n k v a l a m e l y m ű v e l e t e t , h a l o g i k u s k a p c s o l a t b a n áll a cé l já -
v a l n e m csak a cselekvő személy , h a n e m eg j r k i t e r j e d t e b b is-
m e r e t e k k e l r ende lkező m á s m e g f i g y e l ő s z e m p o n t j á b ó l t e k i n t v e 
is. M i n d e n m á s cse lekvés t n e m - l o g i k u s n a k m i n ő s í t ü n k , a m i n e m 
j e l e n t i azt , h o g y azok i l logikusak." 5 9 M i n d e n t á r s a d a l m i je lensé-
ge t u . i. k é t s z e m p o n t b ó l kel l mézni e g y r é s z t ú g y , a h o g y az az 
e g y e s r é s z t v e v ő k szemében m e g j e l e n i k , m á s r é s z t a h o g y az a 
v a l ó s á g b a n f e n n á l l . A cse lekvés t e h á t csak a k k o r log ikus , h a 
m i n d k é t s z e m p o n t b ó l azonos célú és j e l l egű . A log ikus cse lekvés 
l e g f o n t o s a b b p é l d á i : a m ű s z a k i , i l le tő leg t u d o m á n y o s műve le -
tek , a l eg több g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g és v é g ü l a po l i t i ka i cse-
lekvés , h a m i n d e n i l lúz ió n é l k ü l számol a^ e m b e r i t u l a j d o n s á -
g o k k a l és h a t a l m i v i szonyokka l , m i n t azt k ü l ö n ö s e n Macchia-
•celli a ján lo t ta . 
A n e m - l o g i k u s cse lekvés a f e n t i e k s z e r i n t e g y reziduális 
k a t e g ó r i á t képez. N é g y f é l e t í p u s a k ü l ö n b ö z t e t h e t ő m e g : 1. o l y a n 
cse lekvések, a m e l y e k n e k sem s z u b j e k t í v , s e m o b j e k t í v cé l juk 
n i n c s ; 2. azok a cselekvések, a m e l y e k n é l a cselekvő n incs a cél 
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t u d a t á b a n , de a cél o b j e k t í v v o n a t k o z á s b a n m é g i s f e n n á l l , 
m i n t ez t a z ösztönös c s e l e k v é s p é l d á j a s z e m l é l t e t i ; 3. o l y a n cse-
l e k e d e t e k , a m e l y e k a c s e l e k v ő e l ő t t l o g i k u s n a k t ű n n e k fe l , de 
objektív é r t e l e m b e n n e m m i n ő s ü l n e k a n n a k , p l . a l e g t ö b b m á -
g i k u s v a g y r i t u á l i s m ű v e l e t ; 4. v é g ü l c s e l e k e d e t e k , a m e l y e k 
s z u b j e k t í v és o b j e k t í v v o n a t k o z á s b a n e g y a r á n t l o g i k u s a k , de a 
c s e l e k v ő c é l j a nem e g y e z i k m e g a t é n y l e g e s cé l la l . E z u t ó b -
b i a k t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g e k ü l ö n ö s e n n a g y , m e r t i d e t a r t o z n a k 
a transzcendens e s z m é k á l t a l v e z é r e l t c s e l e k v é s e k , a m e l y e k 
s z u b j e k t í v c é l k i t ű z é s e i n e m b i z o n y í t h a t ó k t á r g y i a l a p o n , d e 
a m e l y e k m é g i s i g e n f o n t o s o b j e k t í v t á r s a d a l m i cé lok m e g v a l ó -
s u l á s á t s z o l g á l j á k . 
A n e m - l o g i k u s c s e l e k v é s m a g a h á r o m a l k a t e l e m r e b o n t -
h a t ó . A k i i n d u l á s t k é p e z i a c se l ekvő l e lk i á l l a p o t a , ez a z u t á n 
r e n d e s e n szóbe l i k i f e j e z é s a l a k j á b a n n y i l v á n u l m e g , v é g ü l k ü -
l ö n m o z z a n a t o t k é p v i s e l a s z o r o s é r t e l e m b e n v e t t c s e l ekvés . 
E z e k k ö z ü l a l e g f o n t o s a b b a l e l k i á l l a p o t , a m e l y a z o n b a n k ö z v e t -
l e n ü l n e m v i z s g á l h a t ó , h a n e m c s a k a szóbeli, k i f e j e z é s b ő l és a 
c s e l e k v é s b ő l k ö z v e t v e í t é l h e t ő m e g . E c é l r a e l s ő s o r b a n a szó-
be l i k i f e j e z é s e k , k ü l ö n ö s e n a t á r s a d a l m i c s e l e k v é s e l m é l e t e i al-
k a l m a s a k , m e r t e zeke t a k ü l s ő k ö r ü l m é n y e k k e v é s b b é b e f o l y á -
s o l j á k . Pareto e z é r t b e h a t ó a n e l e m z i a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i el-
m é l e t e k e t , a m e l y e k a c s e l e k v é s l e lk i r u g ó i t , m i n t g ö r b e t ü k ö r a 
k é p e t , t ö b b é - k e v é s b b é e l t o r z í t v a s z e m l é l t e t i k . 
E v i z s g á l a t o k s o r á n r é s z l e t e s e n t á r g y a l j a a n e m - l o g i k u s 
c s e l e k v é s s z e r e p é t , a t á r s a d a l m i e l m é l e t e k t ö r t é n e t é b e n , a t a -
p a s z t a l a t h a t á r a i t t ú l l é p ő e l m é l e t e k e t é s a z á l t u d o m á n y o s el-
m é l e t e k e t . E z e n e l m é l e t e k e g y e s c s o p o r t j a i t Pareto e g y r é s z t 
e g y - e g y állandó, nem-logikus j e l l e g ű m a g r a , m á s r é s z t 
e g y vcdtozó, logikus f e l é p í t é s ű r é s z r e b o n t j a fel , a m e l y u t ó b b i -
n a k i n d o k o l ó , m a g y a r á z ó s z e r e p e v a n . A z első, n e m - l i o g i k u s 
a l k a t e l e m s z á m o s h a s o n l ó t a r t a l m ú e l m é l e t e l emzése s o r á n 
a l o g i k u s r é s z e k k i s z ű r é s e u t á n m a r a d v i s s z a , e z é r t 
P a r e t o rezjduumimk. ( r é s i d u ) n e v e z i . A m á s o d i k a l k a t -
e l e m p e d i g a r ez iduumlbó l s z á r m a z i k a n n a k l o g i k u s f o r -
m á k b a v a l ó ö l t ö z t e t é s e ú t j á n , ú g y h o g y Pareto m e g j e l ö l é -
s é r e a deríváció k i f e j e z é s t h a s z n á l j a . 6 0 A r e z i d u u m b i -
z o n y o s ö s z t ö n ö k , i l l e t ő l e g é rze Í rnek m e g n y i l v á n u l á s á t k é p e z i , 
e z é r t á l l a n d ó j e l l e g ű . A d e r i v á c i ó a z e m b e r i é r t e l e m m u n k á j á t 
k é p v i s e l i e g y b i z o n y o s r e z i d u u m m a g y a r á z a t a c é l j á b ó l . E b b e n 
n a g y s z e r e p e v a n a k é p z e l ő e r ő n e k és a l o g i k u s k ö v e t k e z t e t é s -
n e k , e z é r t i g e n sok fé l e f o r m á t ö l t h e t , a m e l y e k a z o n b a n m i n d 
a z i l l e tő r e z i d u u m r a v e z e t h e t ő k v i s sza . E z t Pareto a tabu 
p é l d á j á v a l szemlé l t e t i , a m e l y s z e r i n t e a n e m - l o g i k u s c se l ekvés , 
p r o t o t í p u s a . E n n e k s z á m o s m a g y a r á z a t a f o r d u l e lő ; p l . i s t e n i 
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p a r a n c s , v a l a m i l y e n l e g e n d a v a g y a t e r m é s z e t k ö v e t e l m é n y e . 
E z e k de r ivác iók , a m e l y e k m i n d e g y közös n e m - l o g i k u s mozza-
n a t r a v e z e t h e t ő k vissza , m i n t rez i iduumra . E z a r e z í d u u m a t á r -
s a s csopor t e l lenszenve b izonyos cse lekvésekkel szemben . E z 
l o g i k u s ú t o n t o v á b b n e m m a g y a r á z h a t ó szociológia i a lape lem, 
a m e y k ö r ü l , m i n t m a g k ö r ü l azonban sokfé le , többé-kevésbbé 
l o g i k u s f e l ép í t é sű , de t u d o m á n y o s szempontbó l el n e m f o g a d h a t ó 
indoko lás , e lméle t k r i s t á l y o s o d i k ki , m i n t de r ivác ió . A z e m b e r i 
é i t e l e m u g y a n i s a t á r s a d a l o m n e m - l o g ' k u s m o z z a n a t a i t is le-
h e t ő l e g l o g i k u s e lméle tek k ö n t ö s é b e n tö reksz ik szemlélni . 
A t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k e lemzése i g e n n a g y s z á m ú rezi-
duurr i lé tezését m u t a t j a . E z e k m i n d b izonyos ösz tönök és érzel-
m e k közve t l en h a t á s á t képvise l ik , de n e m t évesz t endők össze 
az u t ó b b i a k k a l , a m e l y e k k e l u g y a n o l y a n v i s z o n y b a n á l l a n a k , 
m i n t a h i g a n y s z á l emelkedése a h ő m é r s é k l e t növekedésével . 0 1 A 
r e z i d u u m o k t e h á t n e m m a g u k az ösz tönök v a g y é rze lmek , ha -
n e m ezek e lemi m e g n y i l v á n u l á s a i
 a t á r s a d a l m i cselekvés ma-
g y a r á z a t a i n a k , i l le tőleg e lmé le t e inek a s í k j á n . E b b ő l köve tke-
zik, h o g y n e m m i n d e n ösz tönnek v a g y é rze lemnek felel m e g 
v a l a m i l y e n r e z i d u u m , h a n e m csak a n n a k , a m e l y az á l t a l a lé t re-
hozot t cse lekvések i n d o k o ' á s a cé l jából m a g y a r á z a t o k v a g y el-
m é l e t e k f e l á l l í t á s á r a vezet . Ezek elemzése e r e d m é n y e z ' csak a 
r e z i d u u m o k a t . E z u tóbb i lak t e h á t j i e m ke le tkezhe tnek , l ia va l a -
m e l y i r r a c i o n á l i s t ö r e k v é s n e m ölt m a g á r a r a c i o n á l i s bu rko l a -
to t . I l y e n e k az e ^ m i szükségletek, vágyok és egyes , a t á r s a -
d a l m i é le tben n a g y sze repe t j á t s zó érdekek. 
Pareto b e h a t ó a n v i z s g á l j a a kü lönböző r e z i d u u m o k a t ; eze-
ke t hat o s z t á l y b a sorozza, a m e l y e k m i n d e g y i k é b e n s z á m o s al-
osz t á ly v a n . A z első o sz t á lyba t a r t o z n a k a kombináció rezi-
d u u m a i . E z e k a dolgok egyes í t é sé re és c s o p o r t o s í t á s á r a va ló 
s o k f é l e t ö r e k v é s m e g n y i l v á n u l á s a i . E z e n r e z d u u m o k o l y a n 
lelki a l k a t b a n d o m i n á l n a k , a m e l y e l sősorban a köze l fekvő , 
e g y é n i célok é r d e k é b e n áHó cse lekvésre h a j l a m o s és evége t t az 
eszközök g y o r s és ü g y e s m e g v á l a s z t á s á r a képes . E z e n lelki be-
á l l í t o t t s á g a t ávo labb i , i deá l i s célok i r á n t közömbös és í g y h a j l é -
k o n y , labilis j e l l e g ű ; a po l i t i ka i radikalizmus a k o m b i n á c i ó re-
z i d u u m a i r a veze the tő v issza . Ezzel s z e m b e n a konzervatív lelkü-
letet az állhatatosság (pe r s i s t ance des a g g r é g a t s ) r e z i d u u m a i 
j e l l emzik , a m e l y e k e t Pareto a m á s o d i k o s z t á l y b a sorol . E z e k a 
r e z i d u u m o k a dolgok m e g l e v ő k a p c s o l a t a i h o z v a l ó r a g a s z k o d á s t 
képv i se l i k és o l y a n le lk i a l k a t b ó l e r ednek , a m e l y i n k á b b az 
ideál is , közösségi célok, m i n t az e g y é n i é r d e k e k i r á n t f o g é k o n y , 
t e h á t stabil, i l le tőleg m e r e v szerkeze tű . E z e n ké t e7sô o s z t á l y b a 
t a r t o z ó r e z i d u u m o k sze repe a l e g f o n t o s a b b Pareto r endsze rében . 
A r e z i d u u m o k e g y h a r m a d i k o s z t á l y á t képez ik az érzel-
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m e k n e k külső cse lekvéssel v a l ó kinyilvánítására i r á n y u l ó tö rek-
vések . A n e g y e d i k o s z t á l y b a t a r t o z n a k a társas ö s z t ö n ö k r e és ér" 
z e l m e k r e v i s s z a v e z e t h e t ő r e z i d u u m o k ; pl . az e g y f o r m a s á g r a tö-
r e k v é s , ú j d o l g o k k a l s z e m b e n t a n ú s í t o t t e l l enszenv , ö n f e l á l d o -
zás s tb . A z ö töd ik o sz t á ly f o g l a l j a m a g á b a n az, egyén és érde-
keinek m e g ő r z é s é t b iz tos í tó ösz tönös t ö r e k v é s e k e t . V é g ü l a h a -
t o d i k o s z t á l y b a k e r ü l n e k a szexuális e r e d e t ű r e z i d u u m o k . 
A r e z i d u u m o k o s z t á y o z á s a n e m a l e g s i k e r ü l t e b b r é sze P a -
r e t o r e n d s z e r é n e k . E z é r t sok b í r á l a t b a n vo l t része , a m i k o r azon-
b a n l eg többször a r e z i d u u m o k a t t é v e s e n e g y e s ö sz tönökke l azo-
n o s í t o t t á k és v e l ü k s z e m b e n u g y a n a z o k a t a k i f o g á s o k a t emel -
ték,6 2 m i n t a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k n a k ö n k é n y e s e n f e l v e t t ösz-
t ö n ö k k e l v a l ó m a g y a r á z a t a el len, a m e l y e t az e lőzőkben (1. 3. 
rész t ) t á r g y a l t u n k . Ezze l s z e m b e n a r e z i d u u m o k b o n y o l u l t osz-
t á l y o z á s a Pareto r e n d s z e r e s z e m p o n t j á b ó l n e m a l a p v e t ő j e len tő-
ségű , sze rző je i s i n k á b b ide ig l enes j e l l e g ű n e k s z á n t a . A r e z i d u u m 
p e d g a n e v é n e k m e g f e ' e l ő e n e g y r e z i d u á l i s k a t e g ó r i a , a m e l y 
n e m csak ösztönös, h a n e m e g y é b i r r a c i o n á l i s e r e d e t ű m o z z a n a -
t o k a t i s foglal m a g á b a n . N e v e z e t e s e n a r e z i d u u m o k k ö r é b e t a r -
toznak , m i n t l á t n i f o g j u k , az é r t é k j e l e n t é s e k , a m e l y e k k e l a né-
m e t s z e l l e m t u d o m á n y fog la lkoz ik m á s v o n a t k o z á s b a n . Pareto 
k a t e g o r i z á l á s á n a k , i l l e tő leg o s z t á l y o z á s á n a k c é l j a e l s ő s o r b a n a 
t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k r a c i o n á l i s és i r r a c i o n á i s m o z z a n a t a i n a k 
éles s z é t v á l a s z t á s a és n e m e g y e s ösz tönök e lkü lön í t é se . 
A r e z i d u u m o k m i n d i g d e r i v á c i ó k á l t a l b u r k o l v a f e j t i k k i 
h a t á s u k a t . E z e k e g y r é s z t az ösz tönök , i l le tő leg é r z e l m e k m a g y a -
r á z a t á r a , m á s r é s z t leplezésére s z o l g á l n a k . E z é r t s z á r m a z é k o s és 
m á s o d l a g o s j e l l egük v a n , a m i t a t á r s a d a l o m k u t a t ó i n a k több-
sége n e m i s m e r t fel . í g y azlt gondo l t ák , h o g y a d e r i v á c i ó k i r á -
n y í t j á k a t á r s a d a l m i cse lekvés t , ho lo t t a v a l ó s á g b a n a d e r i v á -
ció a r e z i d u u m b ó l a cse lekvés m e g v a l ó s í t á s á n a k s z o l g á l a t á b a n 
j ö n lé t re . 
E g y d e r i v á c i ó r e n d e s e n a r e z i d u u m o k e g y egész c s o p o r t j a 
k ö r ü l épü l fel , a m i a d e r i v á c i ó k r e n d k í v ü l sok fé l e ségé t e r e d m é -
nyez i . Pareto n é g y f ő t i p u s t k ü l ö n b ö z t e t m e g : A l e g e g y s z e r ű b b 
d e r i v á c i ó c sak puszta állításokból áll , a m e l y e k e t a z o n b a n meg-
felelő é rze lmek t á m a s z t a n a k a l á . T o v á b b i e g y s z e r ű t í p u s t ké-
peznek azok a d e r i v á c i ó k , a m e l y e k a tekintély-elv s e g í t s é g é v e l 
i n d o k o l j á k t a r t a l m u k a t . M á r b o n y o l u l t a b b s z e r k e z e t ű e k a der i -
v á e : ó k , h a é rve l é süke t é r z e l m e k me l l e t t érdekekre v a g y elvekre 
v a l ó h i v a t k o z á s s a l t á m a s z t j á k a l á A z e l sőre Pareto63 p é l d a 
g y a n á n t Bentham u t i l i t a r i s z t i k u s bölcse le té t e m l í t i . E z az e g y é n 
é rdeke ibő l a k a r j a l eveze tn i a k ö z ü l e t i é le t s z a b á l y o z á s á t . M i u t á n 
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lehe tséges , h o g y az e g y é n he lyéhe a t öbhség é r d e k e i t csempészi 
be. A z e lvekke l va ló h a m i s b i z o n y í t á s p é l d á i Paretoszerint a 
t e r m é s z e t j o g és a t á r s a d a l m i szerződés e lméle te i . E z e k b e n a jog i 
e lveke t o l y a n t e r ü l e t e n a l k a l m a z z á k , ahol e r e d e t i é r t e l m ü k e t tel-
j e sen e lvesz í t ik ; a h o z z á j u k f ű z ő d ő é r z e l m e k és t e k i n t é l y i moz-
z a n a t o k m é g i s l á t s zó l ag l o g i k u s i n d o k o l á s t a d n a k b i zonyos meg-
á l l a p í t á s o k n a k . V é g ü l a l e g f o n t o s a b b és l e g b o n y o l u l t a b b de r ivá -
ciók kü lönböző verbális v a g y terminológiai é rvekből , metaforikus 
v a g y analógiás köve tkez t e t é sekbő l t e v ő d n e k össze, a m e l y e k logi-
az e g y é n i és közösségi é r d e k e k sokszor e l len té tesek , ez c sak ú g y 
k a i é r v é n y e csak l á t s zó l agos és n e m felel m e g az igaz i (logico-
e x p e r i m e n t á l i s ) t u d o m á n y k ö v e t e l m é n y e i n e k . Ezek közé sorozza 
Pareto a l eg több t á r s a d a l m i e l m é l e t e t Aristotelestől Rousseauig, 
s az ú . n . i deo lóg iáka t . A d e r i v á c i ó k közös j e l l e m v o n á s a t e h á t 
p s z e u d o l o g i k u s s ze rkeze tük , s í g y a hamis l o g i k a i é rve lés vá l -
f a j a i t képv i se l ik . 
Pareto b e h a t ó a n v i z s g á l j a a d e r i v á c i ó k sze repé t a t á r s a -
d a l m i f o l y a m a t o k k e r e t é b e n . I d e t a r t o z i k m i n d e n a t á r s a d a l m i 
é le t te l k a p c s o l a t b a n h a s z n á l t érvelés , a m e l y n e m m i n ő s í t h e t ő 
„ log i eo -expe r imen tá l i s " j e l l egűnek , a k á r g y a k o r l a t i ember tő l , 
a k á r p e d i g t á r s a d a l o m b ö l c s e l ő t ő l s z á r m a z i k . A d e r i v á c i ó meg-
győző e r e j é t n e m l o g i k u s fe lépí tése , h a n e m az a l a p j á u l szolgáló 
r e z i d u u m s z o l g á l t a t j a . í g y h a v a l a m e l y d e r i v á c i ó t m e g c á f o l -
t u n k , ezzel az á l t a l a k é p v i s e l t t á r s a d a l m i á l l á s f o g l a l á s t n e m 
s z ü n t e t t ü k meg , a r e z i d u u m , a m e l y ezt előidézi , e g y ú j de r ivá -
ció k ö n t ö s é b e n fog- i s m é t j e l en tkezn i . E z é r t n e m l ehe t l o g i k u s 
érvelésse l t á r s a d a l m i k é r d é s e k e t m e g o l d a n i , a m i u g y a n el lenke-
zik a l e g t ö b b t á r s a d a l o m b ö l c s e l ő néze téve l ; ezek u . i. a de r ivá -
cióktól , az á l t u d o m á n y o s e lméle t tő l v á r n a k g y a k o r l a t i h a t á s o k a t 
n e m i s m e r v e fe l ezek m á s o d l a g o s t e r m é s z e t é t . E g y é b k é n t a der i -
v á c i ó k c á f o l a t á t ó l m á r azé r t s e m v á r h a t u n k k ü l ö n ö s e b b h a t á s t , 
m e r t ezek k e r e t é b e n e g y m á s n a k e l l enmondó á l l í t á sok jól össze-
f é r n e k a n é l k ü l , h o g y az é rve lések m e g g y ő z ő e r e j é t l e r o n t a n á k . 
V a l a m e l y d e r i v á c i ó t u g y a n i s n e m a z é r t f o g a d n a k el, m e r t állí-
t á s a i t l o g i k a i é r v e k k e l b : z o n y í t j a , h a n e m m e r t a b e n n e r e j l ő 
n e m - l o g i k u s r e z i d u u m m e g f e l e l a z i l lető t á r s a d a l m i csopor t lelki 
a l k a t á n a k , és í g y az t m a g á v a l r a g a d j a . A d e r i v á c i ó k i l y m ó d o n 
az é r ze lmeke t m o z g ó s í t j á k e g y b izonyos cél é rdekében . E z é r t 
e l l enük csak h a s o n l ó e rő s ségű ellentétes é r ze lmek fe lke l tésével 
és n e m l o g i k u s érvelésse l l ehe t e r e d m é n y e s e n h a r c o l n i . A der i -
v á c i ó k érzelmi h a t ó e r e j é t m u t a t j a e g y é b k é n t az i s m é t l é s ü k 
e r e d m é n y f o k o z ó szerepe, a m i n e k p e d i g l o g i k a i s zempon tbó l n i n c s 
j e len tősége . 
A d e r i v á c i ó k meg í t é l é séné l t e h á t dön tő f o n t o s s á g ú , h o g y 
azok log ika i m á z a a l a t t f e l i s m e r j ü k a n e m - l o g i k u s r e z i d u u m o t . 
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E z az, a m i t Pascal05 az e s p r i t de f i n e s s e f e l a d a t á n a k t e k i n t , m í g 
a z e s p r i t g é o m e t r i q u e c s a k a, l o g i k u s k a p c s o l a t o k m e g r a g a d á -
s á r a alkialmas. E z é r t n e m képes a r a c i o n a l i s t a szemlé le t a\ t á r s a -
d a l m i f o l y a m a t o k realisztikus m a g y a r á z a t á t m e g a d n i . I t t f i g y e -
l e m b e ke l l v e n n ü n k az t is, h o g y a d e r i v á c i ó h a t é k o n y s á g á t első-
s o r b a n az é r z e l m e k k e l és n e m a t é n y e k k e l v a l ó m e g e g y e z é s e biz-
t o s í t j a , í g y az é r z e l m e k szélsőséges t e n d e n c i á j a f o l y t á n a dé r i -
v á c i ó k t a r t a l m a a, v a l ó s á g o t sokszor t ú l h a l a d j a t r a n s z c e n d e n s , esz-
mei i r á n y b a n . A hatékony d e r i v á c i ó fe l t é t e le i t e h á t e l l e n m o n d a -
n a k a s z i g o r ú a n t u d o m á n y o s k ö v e t k e z t e t é s k ö veit é l m é n y e i n e k ; 
m i n é l j o b b a n k ö z e l e d ü n k az e g y i k h e z , a n n á l i n k á b b e l távo lo-
d u n k a m á s i k t ó l . I n n e n s z á r m a z i k , h o g y a k i f o g á s t a l a n l o g i k á j ú 
köve tkez t e t é s a t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k k ö r é b e n sokszor e l t á v o l í t 
a v a l ó s á g t ó l és n e m veze t e r e d m é n y e k r e , m í g a f o g y a t é k o s logi-
k á j ú d e r i v á c i ó hozzá s i m u l a j e l e n s é g e k i r r a c i o n á l i s m o z z a n a -
t a i h o z és h a t é k o n y n a k b i z o n y u l . 
A d e r i v á c i ó k t e r m é s z e t é n e k f i g y e l e m b e vé te l e é r t h e t ő v é 
tesz i az t a f e l f o g á s t , a m e l y a t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s o k t e r ü l e t é n 
s z ü k s é g s z e r ű e l l e n t é t e k e t i á t e lméle t és g y a k o r l a t k ö z ö t t . E z a 
f e l f o g á s Pareto66 s z e r i n t m a g a i s e g y d e r i v á c i ó , a m e l y a k ö v e t -
kező t é n y e k r e é p ü l : 1. A s z i g o r ú a n t u d o m á n y o s e lmé le t s zükség -
s z e r ű e n e lsz ige te l e l v o n á s ú t j á n o l y a n j e l enségeke t , a m e l y e k a 
v a l ó s á g b a n m á s j e l e n s é g e k k e l szoros k a p c s o l a t b a n á l l a n a k . 2. Az 
e lméle t m e g á l l a p í t á s a i m i n d i g c sak b i z o n y o s h a t á r o k k ö z ö t t i g a -
z a k ; az ezekből v a l ó k ö v e t k e z t e t é s s o r á n ezeke t a h a t á r o k a t , ész-
r e v é t l e n ü l k ö n n y e n á t l é p h e t j ü k . 3. H a p e d i g e g y d e r i v á c i ó szol g á l 
k i i n d u l ó p o n t g y a n á n t , ú g y ez p o n t a t l a n s á g a m i a t t n e m képez-
h e t i e g y s z a b a t o s k ö v e t k e z t e t é s a l a p j á t . 4. E z e s e t b e n s e m m i t 
s e m t u d u n k ia p r e m i s s z á k é r v é n y e s s é g i h a t á r a i r ó l ; l ehe t séges , 
h o g y ezek m i n d e n k é p t évesek . M i n d e b b ő l a z o n b a n n e m k ö v e t -
kez ik az e lmé le t t a g a d á s á n a k j o g o s u l t s á g a , m i n t ezt & n é m e t 
történeti i sko la g o n d o l t a , h a n e m c s u p á n az, h o g y a t á r s a d a l m i 
j e l e n s é g e k t ö r v é n y e i n e k m e g á l l a p í t á s a és a z ezeken a l a p u l ó 
prognózis r e n d k í v ü l nehéz f e l a d a t . A n e h é z s é g e k a f o l y a m a t o k 
b o n y o l u l t s á g a m e l l e t t a n e m - l o g i k u s m o z z a n a t o k ve-zető szere-
pébő l i s s z á r m a z n a k . E z é r t a t á r s a d a l m i é l e t b e n sokszo r j o b b 
e r e d m é n y t é r ü n k el, h a a r e z i d u u m o k , i l l e tő leg é rzések á l t a l ve-
z e t t e t j ü k m a g u n k a t , m i n t h a a l o g i k u s é r v e l é s u t á n i g a z o d u n k . 
I t t é r v é n y e s ü l a k ü l ö n b s é g m e g i s m e r é s és c se lekvés közö t t . A 
m e g i s m e r é s s z e m p o n t j á b ó l c sak a s z i g o r ú a n t u d o m á n y o s m e g -
á l l a p í t á s n a k v a n é r t éke , m í g a c se lekvés s z á m á r a a r e z i d u u m o k , 
i l l e tő leg az é rze lmek elöntő f o n t o s s á g ú a k l e h e t n e k . I l y m ó d o n a 
g y a k o r l a t i embe r , a r e á l p o l i t i k u s o l y a n e r e d m é n y t é r h e t el, a m e l y 
a t u d o m á n y o s e lméle t s eg í t s égéve l n e m b i z t o s í t h a t ó . E b b ő l 
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a z o n b a n n e m k ö v e t k e z i k , b o g y a g y a k o r l a t i e m b e r néze te i tudo-
m á n y o s s z e m p o n t b ó l h e l y e s e k ; b á r t u d e r e d m é n y e s e n cse lekedni , 
sokszo r n e m k é p e s a n n a k h e l y e s m a g y a r á z a t á t m e g a d n i . 
6. A n e m - l o g i k u s c se l ekvés e l m é l e t é n a l a p u l n a k Pareto ösz-
szes v i z s g á l a t a i , a m e l y e k n t á r s a d a l o m á l t a l á n o s s a j á t o s s á g a i n a k 
m e g á l l a p í t á s á r a i r á n y u l n a k . Pareto s z e m l é l e t é b e n az e m b e r i t á r -
s a d a l o m s o k b a n h a s o n l ó e g y m o l e k u l a - r e n d s z e r h e z , a m e l y n e k 
e g y e d e i t k ü l ö n f é l e k a p c s o l a t o k f ű z i k össze, ú g y h o g y kö lcsönös 
ö s s z e f ü g g é s b e n á l l n a k e g y m á s s a l . A t á r s a d a l o m m o l e k u l á i a z 
e g y é n e k , a k i k közö t t a k a p c s o l a t o k a t a r e z i d u u m o k , d e r i v á c i ó k , 
a z é r d e k e k és a l o g i k u s c se l ekvések képez ik . E z e k a t á r s a d a l o m 
belső e lemei , a m e l y e k m e l l e t t m é g k ü l s ő t é n y e z ő k , p l . g e o g r á f i a i 
és b io lóg i a i a d o t t s á g o k , t o v á b b á m á s t á r s a d a l m a k h a t á s a i i s fon-
to s s z e r e p e t j á t s z a n a k a t á r s a d a l o m á l l a p o t á n a k f e l ép í t é sében . 
A l e h e t s é g e s á l l a p o t o k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n f o n t o s a k az egyensúlyi 
á l l a p o t o k , a m e l y e k f e n n á l l á s a sa t á r s a d a l m i e l e m e k r e v o n a t -
kozó b i z o n y o s f e l t é t e l e k t e l j e s í t é s é h e z v a n k ö t v e . 
A t á r s a d a m i e g y e n s ú l y sok j e l l e m v o n á s a m e g e g y e z i k a 
gazdasági e g y e n s ú l y é v a l , í g y k ü l ö n ö s e n az e l emek i n t e r d e p e n -
d e n c i á j a a l a p v e t ő m i n d k e t t ő n é l . A g a z d a s á g i e g y e n s ú l y s t r u k -
t ú r á j a a z o n b a n s o k k a l e g y s z e r ű b b . E n n e k t á r g y a l á s á n á l elégsé-
ges fe l t é te lezn i , h o g y az e g y é n e k e t a g a z d a s á g i s zükség l e t ek 
m o z g a t j á k . E z e k k i e l ég í t é sé t , i l l e tő leg a j a v a k m e g s z e r z é s é t k ü -
lönböző a k a d á l y o k ( t e rme lés i és p i a c i f e l t é t e l ek ) g á t o l j á k , ame-
l y e k l egyőzésé t l o g i k u s c se lekvések b i z t o s í t j á k . A n e m - l o g i k u s 
m o z z a n a t o k a s z ü k s é g l e t e k r e k o r l á t o z ó d n a k . E z a k ö r ü l m é n y , 
v a l a m i n t a q u a n t i t a t i v v o n a t k o z á s o k veze tő sze repe t e t t e lehe-
t ő v é a g a z d a s á g i e g y e n s ú l y f e l t é t e l e i n e k egyenletek a l a k j á b a n 
v a l ó k i f e j e z é s é t és a t i s z t a o e k o n o m i a matematikai k iép í tésé t , 6 7 
A s z o c i o l ó g i á b a n e t tő l m é g n a g y o n messze v a g y u n k , b á r a t á r -
s a d a l m i e g y e n s ú l y k ö ' c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s e i t Pareto s z e r i n t l egsza-
b a t o s a b b f o r m á b a n s z i n t é n csak a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r seg í t -
s égéve l l ehe t m e g a d n i . A t á r s a d a l m i e g y e n s ú l y e g y r é s z t s o k k a l 
bonyolultabb szerkezetű, m i n t a g a z d a s á g i , m á s r é s z t a nem-
logikus mozzanatok vezető szerepet já tszanak felépítésében. A 
n e m - l o g i k u s m o z z a n a t o k a t i t t e l sőso rban a r e z i d u u m o k képv i se -
l i k ; ezek a s zükség l e t ek a n a l o g o n j a i . A r e z i d u u m o k á l t a l veze-
t e t t c se l ekvés a z o n b a n a s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é r e szolgáló gaz-
d a s á g i t e v é k e n y s é g t ő l e l t é r ő e n t ú l n y o m ó a n n e m - l o g i k u s jel-
l egű , i r á n y í t á s a a d é r i v á c i ó k o n a l a p s z i k . A t á r s a d a l m i e g y e n -
s ú l y k e r e t é b e n a g a z d a s á g i e g y e n s ú l y r a c i o n á l i s fe l t é te le i he-
l y e t t a d e r i v á c i ó k s z e r e p e l n e k . E z e k v i s zon t n e m á l l a n a k szaba-
tos l o g i k u s k a p c s o l a t b a n az e g y e s r e z i d i u m o k k a l és s z e r k e z e t ü k 
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s e m t e l j e s e n l o g i k u s f e l ép í t é sű . E z a t á r s a d a l m i e g y e n s ú l y el-
m é l e t é n e k e x a k t , m a t e m a t i k a i k i é p í t é s é t r e n d k í v ü l m e g n e h e z í t i . 
E g y i d e j ű l e g n y i l v á n v a l ó v á tesz i a n e m - l o g i k u s c se lekvés e lmé-
l e t é n e k a l a p v e t ő f o n t o s á g á t a s zoc io lóg i ában . 
A t á r s a d a l m i e g y e n s ú l y e x a k t e l m é l e t é t m i n t a. jövőben 
m e g v a l ó s í t a n d ó programmot a k ö v e t k e z ő k b e n k ö r v o n a l a z z u k . 6 8 A 
t á r s a d a l o m b a n m ű k ö d ő r e z i d u u m ó k a t j e l ö l j e : A , B , C . . . E z e k 
h a t á s á t i n t e n z i t á s i f o k o z a t a i k n a k m e g f e l e l ő q u a n t i t a l t i v in -
d e x e k k e l f e j e z h e t j ü k k i s z a b a t o s a n ; l e g y e n e k ezek : a, fi, y . . . — 
E z e k m i n t e g y t á r s a d a l m i erőket k é p v i s e l n e k , a m e l y e k a k ü l ö n -
böző: S, T, U . . . j e l zésű der i ivációk i r á n y á b a n é r v é n y e s ü l n e k , 
a m i n e k f e l t é t e l e i t e x a k t a l a k b a n b izonyos , az a, fi, y . . . v á l t o z ó 
k a t t a r t a l m a z ó e g y e n l e t e k a d j á k m e g . A t á r s a d a l o m b a n s z e r e p e t 
j á t s z a n a k kü lönböző g a z d a s á g i t é n y e z ő k i s : X , Y, Z , . . . a m e l y e k 
j e l l emzésé re az x, y , z , . . . s z á m s z e r ű i n d e x e k s z o l g á l n a k . A gaz-
d a s á g i t e v é k e n y s é g e t é n y e z ő k k ö z ö t t b i z o n y o s K , L, M , . . . jel-
zésű k a p c s o l a t o k a t lé tes í t , a m e l y e k n e k a z x, y , z , . . . v á l t o z ó k 
közö t t f e n n á l l ó e g y e n l e t e k f e l e lnek m e g . I l y m ó d o n e g y i g e n sok 
t a g b ó l ál ló e g y e n l e t r e n d s z e r t á l l i t h a t u n k fe l a m e l y n e k p a r a -
m é t e r e i a t á r s a d a l o m ki i lső és belső a d o t t s á g a i t ( g e o g r á f i á i té-
nyezők , i n t é z m é n y e k , k u l t u r á l i s v i s z o n y o k stb.) f e j e z i k ki, i sme-
r e t l e n é i p e d i g a z a, fi, y . . . é s x , y , z . . , v á l t o z ó k . A t á r s a d i a i m i 
e g y e n s ú l y összes f e l t é t e l e i n e k i l y m ó d o n v a l ó e x a k t m e g á l l a p í -
t á s a ese tén az e g y e n l e t r e n d s z e r i s m e r e t l e n e i n e k és e g y e n l e t e i n e k 
a s z á m a e g y m á s s a l m e g e g y e z i k ; az e g y e n l e t r e n d s z e r a v á l t o z ó k 
n a g y s á g á t és í g y az e g y e n s ú l y k ö r ü l m é n y e i t m e g h a t á r o z z a . 
Pareto s zoc io lóg i á j a t e h á t k é z z e l f o g h a t ó a n a g a z d a s á g i e g y e n -
s ú l y e lmé le t ének s ze rves t o v á b b f e j l e s z t é s é t képezi , a m i k o r a 
n e m - l o g i k u s t á r s a d a l m i m o z z a n a t o k f i g y e l e m b e v é t e l e k ü l ö n ö s 
f o n t o s s á g ú . 
A z e x a k t k ö z g a z d a s á g t a n és a szoc io lóg ia s z e m p o n t j a i kö-
zöt t f e n n á l l ó k ü l ö n b s é g e t a haszon f o g a l m á n a k a közösségge l 
k a p c s o l a t b a n v a l ó a l k a l m a z á s a kü lönösen , jól szemlé l te t i . A köz-
g a z d a s á g t a n c sak a közösség tagjaira v o n a t k o z ó h a s z o n m a x i -
m u m o t ( m a x i m u m d , u t i l i t é pour l a co l lec t iv i té ) i s m e r i . Neveze-
tesen , h a v a l a m e l y Q á l l a p o t b ó l k i i n d u l ó a n o l y a n v á l t o z á s k é p -
zelhető el, a m e l y n e k s o r á n a közösség m i n d e n e g y e s t a g j á n a k a 
h a s z n a növeksz ik , a k k o r e b b e n a z á l l a p o t b a n a t a g o k r a v o n a t -
kozó h a s z o n m a x i m u m m é g n e m v a l ó s u l t m e g . E z t c s a k o l y a n 
P á l l a p o t b a n é r j ü k el, a m e l y b ő l v a l ó t o v á b b h a l a d á s m á r n e m 
szolgá l minden egyes t a g j a v á r a , h a n e m e g y e s t a g o k h a s z n a 
csökken . A közösség t a g j a i r a v o n a t k o z ó összes h a s z o n n ö v e k e -
désérő l v a g y c sökkenésé rő l a t i s z t a o e k o n o m i a a l a p j á n c sak 
a d d i g be szé lhe tünk , amiig az e g y é n e k h a s z o n v á l t o z á s a i m i n d 
egyenlően pozittiv v a g y n e g a t í v e lő je lűek . E z e se tben u g y a n i s 
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n e m s z ü k s é g e s b i z o n y o s e g y é n e k e l ő n y e i t m á s e g y é n e k h á t r á -
n y a i v a l ö s s z e m é r n i . E z c sak a k k o r v a l ó s í t h a t ó m e g , h a a közös-
ség , m i n t e g y egész h a s z o n m a x i m u m á t ( m a x i m u m d ' u t i l i t é de 
l a co l lec t iv i té ) t u d j u k d e f i n i á l n i , a m i c s a k szociológiai m e g -
g o n d o l á s o k a l a p j á n l ehe t séges . A szocio lógia f e l a d a t a u g y a n i s 
é p p e n az, h o g y v i z s g á l j a , m i k é p a l k o t n a k v a l a m e l y közösség 
t a g j a i e g y t á r s a s egységet, i l l e tő leg egészt. A k ö z g a z d a s á g t a n a 
k ü l ö n b ö z ő e g y é n e k h a s z o n v á l t o z á s a i t a z á l t a l t esz i ö s szemérhe -
t ő k k é , h o g y a z o k a t a p é n z g y a n á n t szo lgá ló j ó s z á g m e n n y i s é -
g e i b e n f e j ez i k i . A szoc io lóg ia v i s z o n t m á s ú t o n h o z z a az e g y é n i 
h a s z o n v á l t o z á s o k a t közös a l a p r a . 6 9 
A szoc io lóg ia a z o n b a n n e m t u d j a a k ü l ö n b ö z ő e g y é n i hasz -
n o k ö s s z e m é r é s é t számszerű p o n t o s s á g g a l e lvégezni , h a n e m c s a k 
o l y a n e lveke t a d h a t m e g , a m e l y e k azok n a g y s á g r e n d b e 1 ^ köze-
lítő ö s s z e h a s o n l í t á s á t t e sz ik l ehe tővé . í g y pl . a t o l v a j m e g b ü n t e t é -
sé t j a v a s o l j a , v a g y i s az ez á l t a l a t i s z t e s séges e m b e r e k s z á m á r a 
n y ú j t o t t e l ő n y t n a g y o b b n a k m i n ő s í t i , m i n t a t o l v a j n a k okozot t 
s zenvedés t . A h e t e r o g é n , e g y é n i h a s z n o m o z z a n a t o k a t t e h á t c sak 
d u r v a köze l í t ésse l v e t í t i h o m o g é n a l a p r a . Á l t a l á b a n a k o r m á n y -
z a t n a k i n t é z k e d é s e i b e n c s a k a d d i g a h a t á r i g s z a b a d e lmenn ie , 
a m e d d i g az ebből s z á r m a z ó e l ő n y ö k f e l ü l m ú l j á k a h á t r á n y o k a t , 
m e r t c s a k í g y b i z t o s í t h a t ó a közösség h a s z o n m á x i r n u m a . E z e k 
a m e g g o n d o l á s o k m u t a t j á k , h o g y m i l y e n n a g y f o n t o s s á g ú a k ü -
lönböző e g y é n e k h a s z o n v á l t o z á s a i n a k összemérése . E n n e k sza-
batos m e g o l d á s a a szoc io lóg ia e g y i k f ő f e l a d a t a . 
Ezze l k a p c s o l a t b a n éles k ü l ö n b s é g e t kel l t e n n ü n k a kö-
zösség t a g j a i r a v o n a t k o z ó h a s z o n és a közösség , m i n t e g y s é g 
h a s z n a közö t t . A s z e r i n t , h o g y m e l y i k e t v e s s z ü k a l a p u l , k ü l ö n b ö z ő 
t á r s a d a l m i a l a k u l á s o k a t f o g u n k e l ő n y ö s n e k m i n ő s í t e n i . í g y h a 
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a n é p e s s é g n ö v e k e d é s é t a közösség m i n t egész é r d e k e szemszö-
gébőj nézzük , ú g y — f ő k é p a p o l i t i k a i és k a t o n a i h a t a l a m r a te-
k i n t e t t e l — a s z a p o r o d á s o l y a n m é r t é k e f o g l e g e l ő n y ö s e b b n e k 
t i inn i , a m e l y e n tú l m á r a t á r s a d a l o m e l s z e g é n y e d n e és h a n y a t -
l a n i kezdene . Hja a z o n b a n a közösség tagjainak az é r d e k e i t 
t a r t j u k szem előt t , a k k o r a s z a p o r o d á s n a k csak* s o k k a l k i s e b b 
m é r t é k é t f o g j u k m e g e n g e d h e t ő n e k t a r t a n i . E z e se tben v i z sgá l -
n u n k kell , h o g y a p o l i t i k a i és k a t o n a i h a t a l o m n ö v e k e d é s e mi -
l y e n e ő n y ö k k e l és h á t r á n y o k k a l j á r a z egyes t á r s a d a l m i osz-
t á l y o k s z á m á r a . S o k e s e t b e n az e l ő n y ö k e l s ő s o r b a n a z u r a l k o d ó 
osz tá lyok j a v á r a s z o l g á l n a k , m í g a z a l s ó b b o s z t á l y o k f ő k é p c s a k 
a t e r h e k b e n ré szesednek . Ezzel m a g y a r á z h a t ó , h o g y a z u r a l k o d ó 
osz t á lyok g y a k r a n sz ívesen f e l c se ré l ik a közös ség t a g j a i n a k a z 
é r d e k é t a közösség j a v á v a l . 
A k é t f é l e s z e m p o n t k ü l ö n b s é g é n e k s z e m l é l t e t é s é r e h a s o n l í t -
s u n k össze két o l y a n t á r s a d a l m a t , a m e l y e k k ö z ü l a z e g y i k i g e n 
gazdag a j ö v e d e l m e k egyeyüőtlen e losz tása me l l e t t , m í g a m á s i k 
szegény, de a j a v a d a l m a k e losz lása egyenletes. A közösség h a -
s z o n m a x i m u m á r a v a l ó t ö r e k v é s a z első t á r s a d a l o m , a közösség 
t a g j a i n a k h a s z o n m a x i m u m a m i n t c é lk i t űzés p e d i g a m á s o d i k 
t á r s a d a l o m á l l a p o t á n a k a m e g k ö z e l í t é s é t e r e d m é n y e z h e t i . A z 
e r e d m é n y a t t ó l f ü g g , h o g y a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i o s z t á l y o k 
h e t e r o g é n h a s z o n é r t é k e i t m i l y e n a l a p o n t e s s z ü k h o m o g é n e k k é . A 
„ f e l sőbb r e n d ű e m b e r " h í v e a z a lsó o s z t á l y o k h a s z n á t e lenyésző 
k i s e g y ü t t h a t ó v a l f o g j a s z á m í t á s b a v e n n i és í g y a z első a l t e r n a -
t í v á t k a p j a . A z e g y e n l ő s é g h í v e a z a l sóbb osz t á lyok h a s z n á t 
s z á m o t t e v ő e g y ü t t h a t ó k k a l szorozza m e g és í g y a m á s o d i k a l t e r -
n a t í v á h o z j u t el. A ké t l ehe tőség k ö z ü l c s a k érzelmi a l a p o n vá -
l a s z t h a t u n k . A z e d d i g i e k b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y k ü l ö n b ö z ő egyé-
n e k h a s z n a i csak v a l a m i l y e n feltevés s eg í t s égéve l v á l n a k össze-
m é r h e t ő k k é . E n n e k beveze tésé t a t á r s a d a l o m b ö l c s e l ő k r endsze -
r i n t v a l a m i l y e n d e r i v á c i ó v a l p ó t o l j á k . I g e n a l a p v e t ő szocioló-
g i a i ké rdés , h o g y az i l y e n f e l t e v é s t i s z t á n racionális m e g g o n d o -
lások seg í t s égéve l e g y á l t a l á n m e g k o n s t r u á l h a t ó - e . 
E k é r d é s t á r g y a l á s a v é g e t t v i z s g á l j u k a t á r s a d a l o m két 
szélsőséges t í p u s á t . A z e g y i k á l l j o n k i z á r ó l a g a z ösz tönök, i l l e tve 
é rze lmek i r á n y í t á s a a l a t t . A z állati t á r s a d a l m a k i l y e n t e r m é -
sze tűek . A m á s i k t í p u s v i szon t tisztéin l o g i k u s t á r s a d a l m i cse-
lekvésekből l e g y e n f e l ép í tve . „ E m á s o d i k e se tben a z o n b a n a t á r -
s a d a l o m á l l a p o t a a k ü l s ő t é n y e z ő k a d o t t s á g a m e l l e t t n i n c s meg-
h a t á r o z v a ; i l y e n k o r m e g kel l a d n i még , h o g y m i l y e n célt a k a r 
e l é r n i a t á r s a d a l o m a l o g i k u s cse lekvések r é v é n . B á r m e n n y i r e 
e r e n k e z i k is a h u m a n i t á r i u s o k és p o z i t i v i s t á k f e l f o g á s á v a l , e g y 
k i z á r ó l a g az ész á l t a l m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a l o m n e m lé tez ik ós 
n e m i s l é t e z h e t ; m é g p e d i g n e m azér t , m e r t az e m b e r e k elő-
í t é le te i m e g a k a d á l y o z z á k a z ész i r á n y e l v e i n e k a k ö v e t é s é t , h a 
n e m m e r t a l o g i c o - e x p e r i m e n t á l i s m ó d s z e r r e l m e g o l d a n d ó p rob-
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l é m a a d a t a i h i á n y o z n a k " . 7 0 A c s e l e k v é s végső c é l j a i a z o n b a n n e m 
a l a p u l h a t n a k v a l a m i l y e n l o g i k u s m e g g o n d o l á s o n ; ez m i n d i g 
c s a k e g y adott cél m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k e t a d -
h a t j a m e g . A v é g s ő cé lok v a g y é r t é k e k n e m t u d o m á n y o s , h a n e m 
é r z e l m i , i r r a c i o n á l i s e r e d e t ű e k . 
E z é r t a z e m b e r i t á r s a d a l o m á l l a p o t á t a k ü l s ő k ö r ü l m é n y e k 
m e l l e t t k ü l ö n b ö z ő é r z e l m e k , i l l e t ő l e g r e z i d u u m o k d e t e r m i n á l j á k , 
a m e l y e k a d e r i v á e i ó k ú t j á n é r v é n y e s ü l n e k ; e g y i d e j ű l e g t e r m é -
s z e t e s e n s z e r e p e l n e k b e n n e a z é r d e k e k á l t a l i r á n y í t o t t l o g i k u s 
c s e l e k v é s e k is. A t á r s a d a l o m f e n n á l l á s á t , s t a b i l i t á s á t e l s ő s o r b a n 
a z i r r a c i o n á l i s e r e d e t ű é r t é k - v a g y n o r m a r e n d s z e r b i z t o s í t j a , 
a m e l y a k ü l ö n b ö z ő e g y é n e k é r d e k e i n e k ( h a s z n a i n a k ) összeegyez-
t e t é s é t l e h e t ő v é tesz i . E z az i r r a c i o n á l i s é r t é k r e n d a z o n b a n n e m -
c s a k a t a g o k l e lk i e g y s é g é t k é n y s z e r í t i k i a z e s e t l e g e s é r d e k -
ö s s z e ü t k ö z é s e k k i e g y e n l í t é s é v e l , h a n e m a közös cé lok és e s z m é k 
e l ő m o z d í t á s á t i s e r e d m é n y e z i , t e h á t a c s o p o r t t a g j a i n a k k ö z ö s 
v a l l á s á t k é p e z i . E z é r t vallás é s erkölcs n é l k ü l s e m m i f é l e t á r s a -
d a l o m s e m m a r a d h a t f e n n ; ezek r a c i o n á l i s e l m é l e t e k k e l n e m 
p ó t a l h a t ó k . I r r a c i o n á l i s g y ö k e r e i k n e k a r a c i o n a l i z m u s t é r h ó d í -
t á s a k ö v e t k e z t é b e n v a l ó e l s o r v a d á s a a t á r s a d a l o m v é g r o m l á s á t 
i d é z i s z ü k s é g s z e r ű e n elő. T e h á t a d e r i v á e i ó k , b á r t u d o m á n y o s 
s z e m p o n t b ó l a t é n y e k k e l e l l e n k e z n e k , m é g i s h a s z n o s a k , s ő t né l -
k ü l ö z h e t e t l e n e k a t á r s a d a l o m s z á m á r a . E z z e l s z e m b e n s z á m o s 
t u d o m á n y o s e l m é l e t Igaz v o l t a d a c á r a a t á r s a d a l o m s z e m p o n t -
j á b ó l á r t a l m a s n a k b i z o n y u l t . E z é r t Pareto i s m é t e l t e n h a n g s ú -
l y o z z a a k ü l ö n b s é g e t v a l a m e l y d e r i v á c i ó v a g y e lmé le t t á r s a d a l m i 
h a s z n o s s á g a és t u d o m á n y o s i g a z s á g a k ö z ö t t . 
I g e n sok e s e t b e n a d e r i v á c i ó t á r s a d a l m i h a t é k o n y s á g a ép-
p e n ia t a r t a l m a és a t é n y e k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g b ő l s z á r m a z i k . A 
t a p a s z t a l a t u g y a n i s a z t m u t a t j a , h o g y a z e m b e r c é l j á t s o k k a l 
b i z t o s a b b a n é r i el, h a e g y a z t m e g h a l a d ó , t r a n s z c e n d e n s cé l t 
v a g y e s z m é t á l l í t u n k e lébe , m i n t h a c s a k a t é n y l e g e s cél ösz tökél i -
E z é r t v a n n a g y t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g ü k a k ü l ö n b ö z ő . t heo ló -
g i á k v a g y m e t a f i z i k á k k ö n t ö s é b e ö l t ö z k ö d ő d e r i v á c i ó k n a k , a m e -
l y e k e g y t r a n s z c e n d e n s , a t a p a s z t a l a t o t m e g h a l a d ó e s z m e v i l á g -
n a k m i n t c é l r e n d s z e r n e k a f e l t ü n t e t é s é v e l a t é n y l e g e s cé l t ; a 
t á r s a d a l o m f e n n m a r a d á s á t és j ó l é t é t b i z t o s í t j á k . T r a n s z c e n d e n s 
v a g y i r r e á l i s e s z m é k n e k , i l l e t ő l e g c é l o k n a k a h i r d e t é s e k é t s é g -
t e l e n b i z o n y o s h á t r á n y o k k a l i s j á r , k ü l ö n ö s e n , h a m á r a logico-
e x p e r i m e n t a l i s t u d o m á n y f e j l ő d é s e k e z d e t é t v e t t e a t á r s a d a l o m -
b a n . E z é r t i l y e n k o r m e g i n d u l a f e l v i l á g o s o d á s , a r a c i o n a l i z m u s 
m o z g a l m a , a m e l y a z e m b e r e k elé c s a k r e á l i s c é l o k a t a k a r á l l í -
t a n i , s e t t ő l a t á r s a d a l o m h a l a d á s á t v á r j a . É r n e k a k a d á l y á t a z 
e m b e r e k t u d a t l a n s á g á b a n l á t j a . E z z e l s z e m b e n a t é n y e k e l fo-
g u l a t l a n v i z s g á l a t a m e g m u t a t j a a r e z i d u u m o k , i l l e tő l eg a z 
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i r r a c i o n á l i s m o z z a n a t o k a l a p v e t ő s z e r e p é t a t á r s a d a l o m b a n . 
E z e k m i n d i g t h e o l ó g i a i v a g y m e t a f i z i k a i j e l l e g ű d e r i v á c i ó k a t 
f o g n a k e r e d m é n y e z n i , b á r m e n n y i r e i s b a l a d j o n e lőre a r a c i o n á -
lis, azaz l o g i c o - e x p e r i m e n t á l i s t u d á s . A szoc io lóg ia i ezeket épp-
ú g y , m i n t a mítoszokat a t á r s a d a l m i élet e l m a r a d h a t a t l a n t a r -
t ozéka g y a n á n t t e k i n t i . E z e k t á r s a d a l m i é r t é k é t n e m logico-
e x p e r i m e n t á ü s i g a z s á g t a r t a l m u k , h a n e m szociá l i s h a t é k o n y s á -
g u k a l a p j á n keU m e g í t é l n i . 7 1 
* * 
7. A t á r s a d a l m i e g y e n s ú l y e l m é l e t e Pareto s z o c i o l ó g i á j á -
r j a k síita ti k a i része . E h h e z c s a t l a k o z i k a t á r s a d a l o m dinami-
kájának b e h a t ó v i z s g á l a t a , a m i r e n d s z e r é n e k kimagasló fon-
t o s s á g ú a l k a t e l e m e . E z sok t e k i n t e t b e n e g y ú t t a l Pareto s z t a t i k a ! 
g a z d a s á g e l m é l e t é n e k dinamikai t o v á b b f e j l e s z t é s é t is képez i . A 
d i n a m i k a i szoc io lógia a l a p m o z z a n a t a Paretonál a t á r s a d a l m i 
heterogenitás. A z e g y é n e k , a m e l y e k b ő l a t á r s a d a l o m összete-
v ő d i k , f i z i k a i és t á r s a d a l m i t e r m é s z e t ü k b e n h e t e r o g é n e k . E b b ő l 
s z ü k s é g s z e r ű e n k ö v e t k e z i k a t á r s a d a l m i e g y e n l ő t l e n s é g és ré -
tegződés . M i n d e z á l l a n d ó és ö rök s a j á t o s s á g a b á r m e l y t á r s a d a -
l o m n a k . A n e m - l o g i k u s c se lekvés e lmé le t e a l a p j á n ezen t é n y e k 
k ö v e t k e z m é n y e i t m e s s z e m e n ő e n t u d j u k á t t e k i n t e n i és m a g y a -
r á z n i . A t á r s a d a l m i h e t e r o g e n i t á s u g y a n i s a r e z i d u u m o k t e r ü -
l e t én is m e g n y i l v á n u l ; a z uralkodó o s z t á l y t a g j a i b a n m á s re -
z i d u u m o k v a n n a k t ú l s ú l y b a n , m i n t az alsó o s z t á l y o k a n . I l y m ó -
d o n k ü l ö n ö s e n a k o m b i n á c i ó és a z á l l h a t a t o s s á g r e z i d u u m á r u a k 
a z a r á n y a m á s és m á s a t á r s a d a l o m kü lönböző r é t e g e i b e n . Le-
he tséges , h o g y e g y b i z o n y o s t á r s a d a l o m b a n a fe lső r é t e g e k b e n a 
k o m b i n á c i ó s r e z i d u u m , m á s h o l p e d i g az á l l h a t a t o s s á g r ez iduumia 
v a n többségben . A z első ese t a p r o g r e s s z í v , a m á s o d i k a k o n -
z e r v a t í v t á r s a d a l m a t je l lemzi , minit ez t a z ó k o r b a n Athén és 
Svárta p é l d á i s zemlé l t e t ik . 
A k o m b i n á c i ó és á l l h a t a t o s s á g r e z i d u u m a i n a k a r á n y a 
a z o n b a n n e m á l l andó , m i v e l k ü l ö n ö s n a fe lső r é t e g , az ú . n . elit 
fo ly tonos á ramlásban^ v a n . A z a l só r é t e g e k b ő l u g y a n i s a k i -
v á l ó a k á l l a n d ó a n f e l e m e l k e d n e k az e l i t közé, m í g a z u t ó b b i si-
l á n y a b b t a g j a i l e s ü l y e d n e k fe l téve , h o g y ezt az á r a m l á s t bizo-
n y o s t á r s a d a l m i k ö t ö t t s é g e k , i l l e tő leg i n t é z m é n y e k n e m gá to l -
j á k . E z laz á r a m l á s az elit körforgása, amjinek a kellő e rősség-
ben v a l ó f e n n á l l á s a az eli't u r a l k o d ó k é p e s s é g e és m e g m a r a d á s a 
s z e m p o n t j á b ó l e l e n g e d h e t e t l e n . H a az á r a m l á s a k á r lefe lé , a k á r 
p e d i g f e l f e l é m e g a k a d , az é l i t h a n y a t l á s a f e l t é t l e n ü l b e k ö v e t k e -
zik. A z á r a m l á s sebességének e g y b i z o n y o s közepes é r t é k e a t á r -
s a d a l o m s z e m p o n t j á b ó l a l ege lőnyösebb . H a a z á r a m l á s e n n é l 
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l a s súbb , ú g y az eli t d e g e n e r á l ó d i k ; h a p e d i g az á r a m l á s túlgyors* 
ú g y a t á r s a d a l o m s t a b i l i t á s a v a n veszé lyez te tve . A v a l ó s á g b a n 
ez az o p t i m á l i s sebesség hosszú i d ő n k e r e s z t ü l n e m t u d f enn-
á l l an i , ú g y h o g y az eli t n e m k é p e s m e g m a r a d n i és e lőbb-utóbb 
e lpusz tu l . „ A t ö r t é n e t az a r i s z t o k r á c i á k temetője ." 7* 
A t á r s a d a l o m d i n a m i k á j a P a r e t o n á l a köve tkező n é g y 
m o z z a n a t s ze repének a v i z s g á l a t á n a l a p s z i k : a) r e z i d u u m o k , b) 
é rdekek , c) de r ivác iók , d) t á r s a d a l m i h e t e r o g e n i t á s , i l le tőleg az 
e l i t k ö r f o r g á s a . E z e n m o z z a n a t o k m i n d e g y i k e h a t a m á s i k r a . 
M é g ' s k ü l ö n ö s e n f o n t o s az (a) h a t á s a a (b), (c) és (d) mozza-
n a t o k r a ; ebben n y i l v á n u l m e g a n e m - l o g i k u s m o z z a n a t o k vezető 
sze repe a t á r s a d a l o m b a n . E z t a k a r t á k k i f e j e z é s r e j u t t a t n i azolo 
a k i k az etikát m i n ő s í t i k a t á r s a d a l m i r e n d a l a p j á n a k . A szo-
kások , p o l i t i k a i és g a z d a s á g i szervezet , m ű v é s z e t , v a l l á s a de-
r i v á c i ó k r é v é n a r e z i d u u m o k i r á n y í t ó b e f o l y á s á t t ü k r ö z i k visz-
sza. A r e z i d u u m o k v á l t o z n a k a legkevésbbé a t ö r t é n e t f o l y a m á n ' 
ú g y h o g y ezek képv i se l i k az e m b e r i t e r m é s z e t állandó e lemei t . 
A z é r d e k e k h a t á s á t a t öbb i m o z z a n a t r a a történeti materializ-
mus Marxtól s z á r m a z ó e lméle te f o n t o s s á g t e k i n t e t é b e n első 
h e l y r e soroz ta . K é t s é g t e l e n , h o g y az é rdekek , m i n t a l é t f e n n t a r -
t á s i s zükség le t ek a t á r s a d a h n i f o l y a m a t o k összességére igen 
m é l y r e h a t ó b e f o l y á s t g y a k o r o l n a k . E z é r t P a r e t o e l i smerésse l 
a d ó z i k Marx m ű v é n e k , ak ive l e g y e t é r t a b b a n , h o g y az é rdekek 
h a t á s a s o k k a l erősebb, m i n t az ideo lóg iáké , a z o n b a n m é g sem 
o l y a n je len tős , m i n t az i r r a c i o n á l i s m o z z a n a t o k é , a m e l y e k e t a 
r e z i d u u m o t képv i se lnek . A t ö r t é n e t i m a t e r i a l i z m u s t évedése 
egyrész t , h o g y c sak e g y i r á n y b a n v i z s g á l t a a h a t á s o k a t , t e h á t 
n e m v e t t e f i g y e l m b e a z (a), (c) és (d) h a t á s á t a (b) m o z z a n a t r a . 
M á s r é s z t a g a z d a s á g i t é n y e z ő k n e k e l ső rendű és e g y e t e m e s be-
f o l y á s t t u l a j d o n í t o t t , ho lo t t azok a h a t ó t é n y e z ő k n e k csak egy 
c s o p o r t j á t képez ik . A d e r i v á c i ó k h a t á s a a több i m o z z a n a t r a ke-
vésbbé erős, ez m a g y a r á z z a m e g a r e á l p o l i t i k u s o k m e g v e t é s é t 
az ideológiák , e lméle tek és e lvek i r á n t ; ezér t ú j p o l i t i k a i ideoló-
g i á k m á r ó l - h o l n a p r a e l sepr ik a r ég i eke t . M é g s e m s z a b a d ezeket 
s e m t e l j e s e n h a t á s t a l a n o k n a k m i n ő s í t e n i , í g y a f e l v i l ágosodás 
bölcsele tének m e g v o l t a m a g a szerepe e g y e s r e z i d u u m o k t á r s a -
d a l m i be fo lyásán lak a fe le rős í tésében . 
I g e n n a g y j e l en tő ségű az e l i t - k ö r f o r g á s h a t á s a a t á r s a d a l m i 
f o l y a m a t o k r a . Pareto r e n d s z e r é n e k e g y i k l e g s a j á t o s a b b és leg-
k i eme lkedőbb része i g e n b e h a t ó a n v i z s g á l j a az e l i t - k ö r f o r g á s 
v á l t o z á s a i n a k k ö v e t k e z m é n y e i t , a m e l y e k t á r s a d a l m i és gazda -
s á g i hullámzásokban n y i l v á n u l n a k meg . E n n e k szemlél te té-
s é r e l e g a l k a l m a s a b b a védvám g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i h a t á -
s a i n a k az elemzése. E z a p r o b l é m a az e g y i k f ő i n d i t é k a Pareto 
szocio lógia i k u t a t á s a i n a k , m i v e l e n n e k realisztikus m e g o l d á s á t 
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n e m lehe t e g y e d ü l a t i s z t a o e k o n o m i a s e g í t s é g é v e l m e g t a l á l n i , 
h a n e m e célból szoc io lógia i v i z s g á l a t r a v a n s z ü k s é g . A t i s z t a 
c e k o n o m a t a n í t á s a , szer n t u g y a n i s a v é d v á m o k beveze té se v a -
g y o n p u s z t í t á s t ( d e s t r u c t i o n de r i chesse ) e r e d m é n y e z k ö z v e t l e n 
h a t á s g y a n á n t . V é g s ő k ö v e t k e z m é n y e i n e k m e g á l l a p í t á s a cé l j á -
ból a z o n b a n f i g y e l e m b e ke l l v e n n i iaz összes ve le k a p c s o l a t o s 
k ö z v e t e t t társadalmi h a t á s o k a t . 
A v é d v á m o k k ö v e t k e z t é b e n b i z o n y o s g a z d a s á g i r é t e g jö-
v e d e l m e n ö v e k s z i k e g y m á s i k r é t e g j ö v e d e l m é n e k a r o v á s á r a , 
a m i k o r e g y i d e j ű l e g a z ö s s z j ö v e d e l e m c sökken . H a a z u t á n 
a z ú j jövede lem-e 1 osz lás m e l l e t t a t e r m e l é s n a g y o b b 
m é r t é k b e n eme lked ik , m i n t a h o g y az ö s s z j ö v e d e l e m ki-
sebbede t t , ú g y a v é d v á m beveze tése g a z d a s á g i t é r e n e lőnyös-
n e k b i z o n y u l t . E n n e k az e s h e t ő s é g n e k a b e k ö v e t k e z é s é t köze-
lebbről a t á r s a d a l m i h e t e r o g e n i t á s f i g y e ^ m b e v é t e l e teszi é r t h e -
tővé . E z ú t o n k a p h a t u n k k é p e t a v é d v á m dinamikai h a t á s á r ó l , 
m í g a t i s z t a o e k o n o m i a c s a k a sztatikai• h a t á s o k k a l fog la lko-
zik. A v é d v á m o s r e n d s z e r á l t a l k e d v e z m é n y e z e t t e k k ö r é b e t a r -
t o z n a k — ipari v á m o k e s e t é n — a vá l l a lkozók , az i p a r i f i n a n s z í -
r o z á s vezető i , az i p a r i r é s z v é n y e k t u l a j d o n o s a i s tb . ; ¡a h á t r á -
n y o k a t s zenvedők a j á r a d é k p a p í r o k b i r t o k o s a i , a z á l l a n d ó fize-
t é sű a l k a l m a z o t t a k , a f ö l d m ű v e s e k s tb . A z első c s o p o r t b a t a r -
tozók á l t a l á b a n o V a n e g y é n e k , a k i k n é l a k o m b i n á c i ó rez i -
d u u m a i k ü l ö n ö s e n e rősek , m í g a m á s o d i k c s o p o r t b a n a z á l l h a t a -
t o s s á g r e z i d u u m a i v a n n a k t ú l s ú l y b a n . E r r e v a l ó t e k i n t e t t e l az 
e ^ b b i e k c s o p o r t j á t , Pareto nyerészkedőknek ( s p é c u l a t e u r s ) , a z 
u t ó b b i a k a t p e d i g járadékosoknak, ( r en t i e r s ) nevez i . A z i p a r i 
v á m v é d e l e m t e h á t a k o m b i n á c i ó r e z i d u u m a i t e rő s í t i a g a z d a -
ság i veze tő r é t e g e k b e n a z á l l h a t a t o s s á g r e z i d u u m a i r o v á s á r a , 
u g y a n a k k o r a n y e r é s z k e d ő sze l l eműek a z a lsó r é t e g e k b ő l k ö n y -
n y e b b e n t u d n a k f e l e m e l k e d n i . T e h á t az e l i t - k ö r f o r g á s m e g -
gyo r su l , ú g y h o g y a k o m b : n á c i ó r e z i d u u m a i és ezzel k a p c s o l a t -
b a n a g a z d a s á g i é r d e k e k a t á r s a d a l m i é l e tben m i n d e n v o n a l o n 
e lő té rbe n y o m u ' n a k . E z a z u t á n a t e r m e l é s növe lé sé t és í g y az 
á l t a l á n o s jó lé t eme lkedésé t e r e d m é n y e z h e t i . A r e z i d u u m o k a r á -
n y á n a k az e l to lódása a veze tő r é t e g e k b e n a d e r i v á c i ó k b a n is 
v i s s z a t ü k r ö z ő d i k , k ü l ö n b ö z ő v é d v á m o t p á r t o l ó , p r o t e k c i o n i s t a 
á l t u d o m á n y o s g a z d a s á g i „e lmé le tek" ke l e tkeznek . A g a z d a s á g i 
jó lé t eme lkedése s z e m p o n t j á b ó l e l s ő s o r b a n az e l i t - k ö r f o r g á s 
g y o r s u l á s a fonjtos. B i z o n y o s e s e t e k b e n ez t m á s ú t o n l ehe t elő-
idézni , í g y A n g l i á b a n a m e z ő g a z d a s á g i v á m o k e l tö r l é se j á r t 
i l y e n k ö v e t k e z m é n n y e l , ú g y h o g y o t t a s z a b a d k e r e s k e d e l e m ve-
ze te t t az á l t a l á n o s jó lé t eme lkedésé re . Pareto a p r o t e k c i o n i z m u s 
és az e l i t - k ö r f o r g á s ö s s z e f ü g g é s é n e k s z á m o s e se t é t v i z s g á l j a . 
M ; n d e z e k szemlé l t e t ik , h o g y a gazdaságpolitikai p r o b l é m á k 
v i z s g á l t á n á l a t : s z t a o e k o n o m i a szociológiai k i egész í t é sé re , ille-
tő leg t o v á b b f e j l e s z t é s é r e v a n szükség . 
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A g a z d a s á g i p r o t e k c i o n i z m u s h a t á s a i f o l y t o n erősödnek, 
minit ezt a X I X . s z á z a d b a n s zámos o r szág p é l d á j a m u t a t j a . A z 
í g y beköve tkező g a z d a s á g i f e j l ődésnek a z o n b a n e lke rü lhe t e t l en 
v i s s z a h a t á s a i v a n n a k . A k o m b i n á c i ó r e z i d u u m a i n a k e lő térbe 
n y o m u l á s a u g y a n i s a vezető r é t e g e k b u k á s á t e r e d m é n y e z i . E z 
ö s s z e f ü g g az erőszak s ze repéve l a t á r s a d a l o m i r á n y í t á s a kap -
csán. A z u r a l k o d ó o s z t á l y h a t a l m a kevés k ivé te l tő l e l t e k i n t v e 
m i n d e n ü t t r é szben az erőszakon, r é szben p e d i g az alsó osztá-
lyok beleegyezésén a lapsz ik . 7 3 H a az u t ó b b i e g y h a n g ú vo lna , 
a k k o r e r ő s z a k r a n e m v o l n a e g y á l t a l á b a n szükség , ez a z o n b a n a 
v a l ó s á g b a n sohasem f o r d u l elő. A m á s i k szélsőség, a k i z á r ó l a g 
e rőszak á l t a l f e n n t a r t o t t u r a l o m wáfta beköve tkez ik . R e n d s z e r i n t az 
e r ő s z a k és be leegyezés b izonyos arányban, e g y ü t t e s e n s z o l g á l n a k 
a k o r m á n y z á s a l a p j a g y a n á n t . E z az a r á n y a t ö r t é n e t f o l y a m á n 
e rősen v á l t o z i k és e l sőso rban az é r z e l m e k és az é r d e k e k t á r s a -
d a l m i b e f o l y á s á n a k a r á n y á t ó l f ü g g . H a a vezető r é t e g b e n a 
k o m b i n á c i ó rezf iduumai , azaz a n y e r é s z k e d ő k v a n n a k tú l sú ly -
ban , a k k o r az e r ő s z a k h á t t é r b e szorul , m e r t i n k á b b ravaszság-
gal i r á n j y í t j á k a z a l sóbb o s z t á l y o k a t ; az á l l h a t a t o s s á g rezi-
d u u m a i á l t a l veze t e t t k o n z e r v a t í v o k , a k i k n e m r i a d n a k vissza 
az e rőszak s z ü k s é g e s m é r t é k ű a l k a l m a z á s á t ó l , i l y e n k o r a kor -
m á n y z á s b ó l k i s z o r u l n a k . A rókák l épnek az oroszlánok he lyébe . 
A nye ré szkedőkbő l ál ló el i t i l y m ó d o n m i n d k e v é s b b é é r t a z erő-
szak kellő haszná la tához , ; ez e g y kü l ső h á b o r ú b a n a z u t á n vég-
zetessé v á l i k és a p u s z t u l á s á t i déz i elő, m i n t ezt az ó k o r b a n 
Athén p é l d á j a jól szemlé l te t i . A k o m b i n á c i ó r e z i d u u m á n a k tú l -
s ú l y a a z o n b a n kü l ső h á b o r ú h i á n y á b a n i s az eli t v é g r o m l á s á t 
okozza. M í g u g y a n i s az el i t az e rőszak tó l m i n d i n k á b b idegen-
ked ik , a d d i g az a lsóbb o s z t á l y o k b a n az á l l h a t a t o s s á g r e z i d u u m a i 
e rősödnek , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n v i szon t azok az e rőszakos 
f e l l épés re h a j l a m o s a b b á v á l n a k . E t t ő l egy i d e ' g c sak az t a r t j a 
v i s sza őket , h o g y n i n c s v e z e t ő j ü k , a k i a szükséges po l i t i ka i is-
k o l á z o t t s á g g a l r ende lkezne . A z i l yen he lyze t a z o n b a n labilis, 
m e r t a fe lsőbb r é t e g b e n m i n d i g l akadnak e légedet lenek, a k i k 
a z u t á n az alsó osz t á lyok f o r r a d a l m i m o z g a l m á n a k az é lére áll-
n a k és az e l e rő t l enede t t u r a l k o d ó osz t á ly t m e g d ö n t i k . Pareto 
e r r e p é l d a g y a n á n t a r ó m a i k ö z t á r s a s á g b u k á s á t e m ] í t i a csá-
s z á r s á g g a l s zemben . A z i l y e n f o r r a d a l o m a z u t á n a vezető ré-
t e g b e n az á l l h a t a t o s s á g r e z r d u u m á n a k kellő a r á n y á t he ly re -
á l l í t j a , a m i a t á r s a d a l m i stabilitás e lőfe l té te le . 
A p r o t e k c i o u i z m u s n e m c s a k g a z d a s á g i t é r e n é rvényesü l -
he t , h a n e m a t t ó l f ü g g e t l e n ü l a t á r s a d a l o m különiböző egyéb 
r é t e g e i b e n is f e l l éphe t . í g y a t ö r t é n e t b e n n a g y szerepe t j á t s z ' k 
a harcosok o s z t á l y á n a k a p r o t e k c i o n i z m u s a , a m i a k k o r á l l elő, 
h a a h a r c o s vezető r é t e g m e g e r ő s ö d i k és i n t é z m é n y i l e g k iép í -
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t e t t k i v á l t s á g o s t á r s a d a l m i h e l y z e t e t b i z tos í t m a g á n a k . E z ese t -
b e n s z i n t é n m e g g y o r s u l az el i t k ö r f o r g á s a , m e r t a h a r c i t u l a j -
d o n s á g o k b a n k i v á l ó k k i e m e l k e d n e k a z a lsó r é t e g e k b ő l . E z e k a 
t u l a j d o n s á g o k f ő k é p az á l l h a t a t o s s á g r e z i d u u m a i b ó l s z á r m a z -
n a k . E z e k a r e z i d u u m o k t e h á t a v e z e t ő r é t e g b e n t ú l s ú l y r a k e r ü l -
n e k . A d e l i v á c i ó k n a k i l y e n k o r c s a k igen ' k i s s z e r e p ü k v a n , 
m e r t a h á b o r ú b a n n e m f o n t o s a k az e lmé le t ek v a g y i d e o l ó g i á k . 
E z e n t á r s a d a l m i f e j l ő d é s k l a s s z i k u s p é l d á j a Spárta. Az e l len-
h a t á s o k i t t s e m m a r a d n a k el. A h á b o r ú k á l l a n d ó a n t i zede l ik 
az e l i te t , ú g y h o g y a h a r c o s sze l l emű veze tő e g y é n e k s z á m a 
csökken . E z á l t a l a z elit u r a l k o d ó k é p e s s é g e l e h a n y a t l i k és a 
k o m b i n á c i ó rez i iduumai n y o m u l n a k e lő té rbe . A h a r c o s o k p r o t e k -
c i o n i z m u s a e g y é b k é n t c sak a k k o r f e j l ő d h e t k i , h a v a n n a k o y a n 
e l é r h e t ő g a z d a g i d e g e n á l l a m o k , a m e l y e k l e i g á z á s a a h a r c o s o k 
a n y a g i h e l y z e t é t b i z t o s í t j a g a z d a s á g i e r ő f e s z í t é s e k né lkü l . H a 
a kü l ső , h á b o r ú s h ó d í t á s o k k o r s z a k a v é g e t ér , a h a r c o s veze tő 
r é t e g s ze r epe s z ü k s é g s z e r ű e n m e g r e n d ü l . 
A t á r s a d a l o m d i n a m i k á j a a z a l a p v e t ő m o z z a n a t o k egy-
m á s r a h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n a z előzők s z e r i n t ciklikus v a g y 
hullámzó á l l a p o t v á l t o z á s o k a t e r e d m é n y e z , a m e l y e k e l s ő s o r b a n 
a z u r a l k o d ó r e z i d u u m o k n a k a z e l i t - c i rku lác ió k ö v e t k e z t é b e n 
fe l lépő v á l t a k o z á s á b ó l s z á r m a z n a k . A k o m b i n á c i ó és á l l h a t a -
t o s s á g r e z i d u u m a i n a k az e l i t r e j e l l emző a r á n y á b a n fe l lépő in -
g a d o z á s a d e r i v á c i ó k b a n t ü k r ö z ő d i k v i s sza , ú g y h o g y ezek hu l -
l á m z ó f e j l ő d é s t m u t a t n a k . A k o m b i n á c i ó s r e z i d u u m o k u r a l k o -
d á s á n a k k o r s z a k á b a n az ész á l l e lő térbe , a ö e m - J o g i k u s cselek-
v é s t e l í té l ik , a h i t és a t r a d í c i ó k h á t t é r b e s z o r u l n a k a r a c i o n a -
l i z m u s és a p o z i t i v i z m u s h a t á s a a l a t t . A z á l lha ta tosság* rezi-
d u u m a i n a k i r á n y í t á s a a l a t t á l ló i d ő b e n a h e l y z e t e l l en té tes jel-
l e g ű . I l y e n k o r a z ész h e l y e t t az intuició és a hit á l l az első he-
lyen , a m e t a f i z i k a v i r á g z i k a poz i t í v , e m p i r i k u s t u d o m á n y o k 
h e l y e t t . A z u r a l k o d ó r e z i d u u m o k v á l t a k o z á s a t e h á t a szkept ic iz -
m u s és a h i t k o r s z a k a i n a k az e g y m á s u t á n j á b a n n y i l v á n u l m e g . 
A t á r s a d a l o m s t a b i l i t á s á t b i z tos í tó r e z i d u u m o k ugyanig , o l y a n 
d e r i v á c i ó k b a n j u t n a k k i f e j e z é s r e , a m e l y e k e t a r a c i o n á l i s szem-
léle t n e m m i n ő s í t h e t v a l ó s z e r ű e k n e k . H a a z o n b a n a t á r s a d a l o m 
é r d e k e i r á n y a d ó , a k k o r ezeket ö sz tönösen e l f o g a d j á k ; v i s zon t 
ha az összesség s zempon j t j a i h á t t é r b e s z o r u l n a k a k o m b i n á c i ó s 
r e z i d u u m o k t ú l s ú l y a f o l y t á n , e d e r i v á e i ó k e lvesz t ik h i t e l ü k e t , 
u g y a n a k k o r a t á r s a d a l o m á l l a p o t a l a b i l i s s á v á l i k . A d e r i v á e i ó k 
t e h á t a t á r s a d a l m i s t a b i l i t á s s z e m p o n t j á b ó l v e t t m a x i m á l i s 
hasznosséig és a l o g i c o - e x p e r i m e n t á l i s t u d o m á n y á l t a l m e g s z a -
b o t t valószerűség ké t szé lsősége k ö z ö t t i n g a d o z n a k . 
A f r a n c i a f o r r a d a l o m u t á n k ö v e t k e z ő k o r s z a k o t a gazda-
sági érdekeknek a t á r s a d a l m i élet m i n d e n t e r ü l e t é n u r a l k o d ó 
sze repe je l lemzi . A g a z d a s á g i é r d e k e k veze tnek p o l i t i k a i t é r e n 
is . Bel - és k ü l p o l i t i k a i k ü z d e l m e k n e k e g y a r á n t g a z d a s á g i h á t -
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t e r ü k v a n . E z é r t a v á l l a l k o z ó s ze l l emű , k o m b i n á c i ó s rez i -
d u u m o k k a l r e n d e l k e z ő e g y é n e k : a n y e r é s z k e d ő k a t á r s a d a l m i 
é l e t b e n m i n d e n ü t t , n e m c s a k g a z d a s á g i v o n a t k o z á s b a n , m i n d j o b -
b a n é r v é n y e s ü l n e k . I t t f i g y e l e m b e v e e n d ő t o v á b b á , h o g y a mo-
d e r n h á b o r ú k r a v a l ó f e ' k é s z ü l é s s z i n t é n f ő k é p g a z d a s á g i erő-
fesz í t é seke t , n a g y a r á n y ú b e r n h á z á s o k a l t t e sz szükségessé . Te-
h á t a h á b o r ú is e l s ő s o r b a n a n y e r é s z k e d ő k e t , és í g y a k o m b i n á -
ció és n e m az á l l h a t a t o s s á g r e z i d n n m a i t e r ő s í t i m e g a z e l i tben . 
A t á r s a d a l o m g a z d a s á g i t e r m e l é s e és j ó l é t e i l y m ó d o n a m o d e r n 
i d ő k b e n á ' l a n d ó a n fokozód ik és s o h a n e m l á t o t t m é r e t e k e t é r t 
el. Ezze l p á r h u z a m o s a n a veze tő r é t e g a k o r m á n y z á s b a n n r n d 
k e v e s e b b e rő szako t , h a n e m i n k á b b t ö b b r a v a s z s á g o t , aziaz po-
l i t i k a i t a k t i k á t a l k a l m a z , ¡amikor a széles n é p r é t e g e k j ó l é t é rő l 
v a l ó g o n d o s k o d á s kii1 ö n ö s e n f o n t o s e lő fe l t é t e l e a h a t a l o m m e g -
ő rzésének . A n a g y a r á n y ú közmunkák f e n n t a r t á s a í g y a pol i-
t i k a i v e z e t é s n e k s a r k a l a t o s e l e m é v é v á l i k . E n n e k g y a k o r l a t i 
m e g v a l ó s í t á s a a z o n b a n a g a z d a s á g i élet e g y e n l ő b e n , k o n j u n k -
t u r á l i s a l a k u l á s a k ö v e t k e z t é b e n i g e n n a g y n e h é z s é g e k b e ü t -
köz ik . 
E r ő s g a z d a s á g i h a l a d á s t c s a k n a g y m é r t é k ű takarékosko-
dás tesz l ehe tővé . E z é r t a t a k a r é k o s k o d ó k n a k a m o d e r n t á r -
s a d a l o m b a n i g e n f o n t o s s z e r e p ü k v a n , a m i a m é h e k é h e z h a -
ion 'ó , a m e l y e k m é z e t g y ű j t e n e k a k a p t á r b a n . A t a k a r é k o s k o -
dók fő l eg a j á r a d é k o s o k ( r en t i e r s ) Pareto-féle c s o p o r t j á b a t a r -
t o z n a k , a k i k f é l énk , p a s s z í v , miniden k o c k á z a t t ó l t a r t ó z k o d ó 
e m b e r e k , k ö n n y e n k o r m á n y o z h a t o k és k i f o s z t h a t o k . V e l ü k 
s z e m b e n á l l n a k a n y e r é s z k e d ő k ( s p é c u l á t e u r s ) , a k i k v i s z o n t 
merész , a k t í v , v á P a l k o z ó h a j l a m ú e g y é n e k . E z e k kü l ső l eg u g y a n 
m e g h a j o l n a k a z e r ő h a t a l o m előt t , v a l ó s á g g a l a z o n b a n r a v a s z -
k o d á s s a l , k e r ü l ő ú t a k o n ia h a t a l o m i r á n y í t á s á t m a g u k s z á m á r a 
s z e r z i k m e g . S e m m i f é ' e k u d a r c n e m r e t t e n t i v i s s z a őke t , h a 
e l ű z e t n e k a z e g y i k o lda lon , m i n t ¡a l egyek , v i s s z a j ö n n e k a m á -
s ikon . I l y m ó d o n a t a k a r é k o s k o d á s g y ü m ö l c s e i t e l s ő s o r b a n a 
n y e r é s z k e d ő k a r a t j á k le. A t ö r t é n e l e m az t m u t a t j a , h o g y a t a -
k a r é k o s k o d ó k ö s s z e g y ű j t ö t t t ő k é j ü k b ő l mindig k i f o s z t a t n a k h á -
b o r ú k , r a b l á s , adózás , p é n z h í g í t á s , á l l a m i a d ó s s á g o k r e p u d i á -
c ió j a , v á m o k s tb . r é v é n . A m o d e r n v i s z o n y o k közö t t a t a k a r é -
k o s k o d ó k ezen é v e z r e d e s m ú l t r a v i s s z a n y ú l ó k i f o s z t á s á t első-
s o r b a n a n y e r é s z k e d ő k v é g z i k , a k i k az í g y sze rze t t t őkékbő l 
f e d e z ; k b e r u h á z á s a i k és p a z a r l ó é l e t m ó d j u k k ö ' t s é g e i t . A kon-
j u n k t u r á l i s f e l l endü l é s i d e j é n i l y m ó d o n a r e n d e l k e z é s r e á l ló t a -
k a r é k t ő k e h a m a r f e l emész tőd ik , ú g y h o g y e lőbb-u tóbb h a n y a t -
l á s és p a n g á s k ö v e t k e z i k be. E z a l a t t a n y e r é s z k e d ő k vá l l a lkozó 
t e v é k e n y s é g e c s ö k k e n és í g y a j á r a d é k o s o k t a k a r é k o s k o d á s a 
e g y ú j a b b f e l l endü l é s t ő k e b á z i s á t t e r e m t i meg. 7 4 Pareto kon-
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j u n k t ú r a m a g y a r á z a t a t e h á t a t ő k e h i á n y e l m é l e t é n e k szocioló-
g i a i s z íneze tű v á l f a j a . 
A k o n j u n k t ú r a c i k l u s jó l megkü lönhöz , t e t endő az évszáza-
dokig t a r t ó , hosszú g a z d a s á g i h u l l á m t ó l , a m e l y n e k f e l m e n ő í ve 
a n y e r é s z k e d ő k , a k o m b i n á c i ó s r e z ' d u u m o k f o l y t o n o s e lő té rbe -
n y o m u l á s a á l t a l ke le tkez ik . A z e lőzőkben a z o n b a n l á t t u k , h o g y 
e lőbb-u tóbb a z á l l h a t a t o s s á g r e z i d u u m a i á l t a l i r á n y í t o t t e l s z á n t 
e g y é n e k , a k i k az e r ő s z a k a l k a l m a z á s á t ó l n e m r i a d n a k v issza , 
r a g a d j á k m a g u k h o z az u r a l m a t . E z a g a z d a s á g i é r d e k e k t é r f o g -
l a l á s á b a n h a n y a t l á s t idéz e lő ; a n y e r é s z k e d ő k a z o n b a n fokoza-
t o s a n i s m é t m e g e r ő s ö d n e k és e g y ú j h u l l á m k e z d ő d i k . A n y e -
r é szkedők u r a l m a a z Individualizmus és liberalizmus k o r s z a k a . 
E z időve l a z o n b a n o l y a n labilis és r e n d e z e t l e n t á r s a d a l m i h e l y -
ze te t t e r e m t , h o g y e l l e n h a t á s k é p k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i k ö t ö t t -
ségek ke le tkeznek , a m e l y e k a z u t á n b e v e z e t i k a k o n z e r v a t í v 
u r a l o m m e r e v , etatisztlkus k o r s z a k á t . E z t jó l s z e m l é l t e t i a ró-
mai c s á s z á r s á g k i a l a k u l á s a a k ö z t á r s a s á g b ó l . A z ó k o r i v i l á g -
b i r o d a l o m t ö r t é n e t é v e l e g y é b k é n t a m o d e r n k o r s o k b a n p á r h u -
zamos . A k ö t ö t t s é g e k k i k r i s t á l y o s o d á s á n a k k e z d e t é t j e l e n t i 
n á l u n k a s zaksze rveze t i m o z g a l o m és az á l l a m fokozódó b e a v a t -
k o z á s a a gazdaság i 1 é le tbe — á l l a p í t j a m e g Pareto a z első vi-
l á g h á b o r ú e lő t t közve t l enü l . E g y i d e j ű l e g i s m é t e l t e n h a n g s ú -
lyozza, h o g y a szoc io lógia i m ű v e k i d o l g o z á s a i d e j é n u r a l k o d ó , 
a k o m b i n á c i ó s r e z i d u u m p k e l sőd leges h a t á s a alatt i á l ló veze tő 
r é t e g : a p a r l a m e n t á r i s , p a c i f i s t a és p l u t o k r a t a k o r m á n y z a t h a -
m a r o s a n m e g b u k i k belső f o r r a d a l m a k k ö v e t k e z t é b e n és he-
lyébe a z á l l h a t a t o s s á g r e z i d u u m a i á l t a l i r á n y í t o t t ú j , f é r f ü a s és 
k a t o n á s el i t k e r e k e d i k fe lü l , a m e l y é r t i és a k a r j a a z e r ő s z a k 
a l k a l m a z á s á t a k o r m á n y z á s b a n . 7 5 
* * 
8. Hia az előzők a l a p j á n össze fog la ló k é p e t a k a r u n k al-
k o t n i Pareto szoc io lógia i r e n d s z e r é n e k l é n y e g é r ő l , a k k o r szá-
m o s s z e m b e t ű n ő v o n á s á n a k a z i n s t i t u c i o n a l i z m u s e g y e s s a j á -
t o s s á g a i v a l v a l ó h a s o n l ó s á g á t ke l l m e g á l l a p í t a n u n k . Neveze-
t e s e n Pareto á l l á s p o n t j a a t ö r v é n y k u t a t ó m ó d s z e r és q u a n t i t a -
t í v v i z s g á l a t o k sze repe t e k i n t e t é b e n l é n y e g é b e n a z o n o s az in-
s t i t u c i o n á l i s i r á n y é v a l , k ü l ö n ö s e n a Mitchell-féle s t a t i s z t i k a i 
á g a z a t é v a l . K ö z ö s a l a p v o n á s t o v á b b á az Irracionális lelki moz-
zanatok, az ösztönök veze tő s z e r e p é n e k a h a n g s ú l y o z á s a . K ü -
lön h a n g s ú l y o z á s t é r d e m e l Pareto k u t a t á s a i n a k az ú j a b b lélek-
t a n i i r á n y o k k a l v a l ó m e s s z e m e n ő p á r h u z a m o s s á g a , a m e l y r e 
többen 7 6 r á m u t a t t a k . E z a n n á l i n k á b b f i g y e l e m r e mé l tó , m i v e l 
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P a r e t o e r e d m é n y e i t j ó r é s z t a m o d e r n p s z i c h o l ó g i a i k u t a t á s t ó i 
f ü g g e t l e n ü l v e z e t t e le . í g y k ü l ö n ö s e n a n e m - l o g i k u s cse lekvés 
Pareto-féle e lmé le t e a l e g ú j a b b l é l e k t a n i f e l f o g á s t n é h á n y év-
t i z e d d e l m e g e l ő z t e a k k o r , a m i k o r k i eme l t e , h o g y a g o n d o l k o d á s 
a cselekvés s z o l g á l a t á b a n á l l . A l e g m o d e r n e b b m é l y l é l e k t a n i 
k u t a t á s c sak m e g e r ő s í t e t t e Pareto m e g á l l a p í t á s a i t , m i s z e r i n t 
c sak ritkán c s e l e k s z ü n k r a c i o n á l i s m e g g o n d o l á s b ó l , i n k á b b fo r -
d í t v a , g o n d o l k o d á s u n k s z á r m a z i k c se l ekede te inkbő l , ú g y h o g y 
e l m é l e t e i n k t e t t e i n k i g a z o l á s a i . 
Paretojiak az i r r a c i o n á l i s m o z z a n a t o k t á r s a d a l m i s z e r e p é r e 
v o n a t k o z ó v i z s g á l a t a i s o k k a l m é l y r e h a t ó b b a k , m i n t az i n s t i t u -
c i o n a l i z m u s é . M e s s z e m e n ő e n t i s z t á z z a a r a c i o n á l i s és i r r a c i o n á -
l i s e l emek kö lc sönös ö s s z e f ü g g é s é t a t á r s a d a l m i é le tben . Ez-
ú t o n szerves k a p c s o l a t o t t e r e m t a t i s z t a o e k o n ó m i a és a szocio-
l ó g i a közöt t , a m i t a z i n s t i t u c i o n a l i z m u s c s a k l e g ú j a b b a n t u d o t t 
r é sz l egesen e lé rn i , a n é l k ü l , h o g y e r e d m é n y e i t e g y á t f o g ó r e n d -
s z e r b e n s i k e r ü l t v o l n a f o g l a l n i a . T o v á b b i é r d e m e P a r e f o n a k , 
h o g y az i r r a c i o n á l i s l e lk i m o z z a n a t o k társadalmi s ze repé t sok-
k a l b e h a t ó b b a n és k i h l a n g s ú l y o z o t t a b b a n elemzi , m i n t az in-
s t i t u c i o n a l i z m u s , a m e l y t ú l n y o m ó a n a z egyéni l é l e k t a n foga l -
m a i v a l dolgozik . Ezze l s z e m b e n a reziduum f o g a l m a a n e m -
l o g i k u s m o z z a n a t n a k k i z á r ó l a g a társadalmi v o n a t k o z á s á t öleli 
fe l , s e zé r t n e m azonos a z i n d i v i d u á l i s é r ze lmekke l , i l l e tve ösz-
t ö n ö k k e l , h a n e m c s a k ezek vetületét k épv i se l i a t á r s a d a l m i 
c se lekvés és a z ezzel k a p c s o l a t o s g o n d o l k o d á s s í k j á n . É p p e n 
ez az a l a p j a a Pareto-féle szoc io lóg ia l e g j e l l e m z ő b b t ö r e k v é s é -
nek és eredményének, ami az emberi gondolkodás és megisme-
rés társadalmi kap>csolatainak és kötöttségeinek eddig legmesz-
s z e b b m e n ő tisztázását képez i . E z k ü l ö n ö s e n a k k o r v á l i k szem-
b e t ű n ő v é , h a Pareto m ű v é t m á s , h a s o n l ó célú szocio lógia i k u t a -
t á s o k k a l h a s o n l í t j u k össze. 
A z e m b e r i g o n d o l k o d á s és a t á r s a d a l o m köz t i k a p c s o l a t 
v i z s g á l a t á n a k g y ö k e r e i m é g az ó k o r b a n y ú l n a k v issza , b á r ne-
v e t c s a k a l e g ú j a b b német- szoc io lóg ia i k u t a t á s a d o t t e n n e k az 
i r á n y n a k : ismeretszociológia, Wissenssoziologie.77 Platon, 
Aristoteles, Bacon u t á n Comte a szociológia e g y i k a l a p m e g i s -
m e r é s é t l á t j a a „ h á r o m á l l a p o t t ö r v é n y é b e n " , a m e l y s z e r i n t 
m i n d e n t á r s a d a l m i f e j l ő d é s i f o k n a k a t u d á s b i z o n y o s f a j t á j a 
fe le l m e g , í g y p r i m i t í v f o k o n a t eo lóg ia i , f e u d á l i s f o k o n a m e t a -
f i z i k a i , az i p a r i t á r s a d a l o m f o k á n p e d i g a p o z i t í v t u d o m á n y o s 
g o n d o l k o d á s . K é s ő b b Durkheim e g y e n e s t az t á l l í t j a , h o g y az 
i g a z s á g o t e leve a t á r s a d a l o m e g y ü t t e s le lke, a z expérience col-
lective á l l a p í t j a m e g , h a s o n l ó k é p p e n a k a t e g ó r i á k n a k a z t a 
r e n d s z e r é t is, a m e l y e k n e k szögéből az e g y e s a v i l á g o t néz i . í g y 
a z egész l o g i k a v o l t a k é p p e n a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t e r m é k e : a z 
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e m b e r i ész l o g i k a i r e n d s z e r e szociá l is t e rmésze tű . 7 8 E z a szélső-
s é g e s szociologizmus á l l á s p o n t j a , a m i n e k d i f f e r e n c i á l t a b b vá l -
f a j a i t a német t á r s a d a l m i g o n d o l k o d á s t e r e m t e t t e m e g . E l s ő 
helyen; e m l í t e n d ő i t t Marx, a k i n e k i smere t s zoc io lóg i a i á l lás-
p o n t j a , m i n t l á t t u k , Paretto r é sz l eges he lyes l é sé t n y e r t e m e g . 
Marx e t e k i n t e t b e n f ő k é p p e n Hegel h a t á s a a l a t t ál l . A t ö r t é n e t 
f o l y a m a t a Hegel s z e r i n t n e m egyéb , m i n t a;z abszo lú t sze l lem 
k i b o n t a k o z á s a . M i n d e n t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i j e l en ség c s u p á n 
e m e m a g a s a b b f o l y a m a t m e g v a l ó s u l á s á n a k eszköze: a z abszo-
l ú t sze l lem a m a g a cé l j a i , a v i l á g t e r v s z o l g á l a t á b a á l l í t j a a z 
e m b e r i g o n d o l k o d á s t és le lki é l e t e t is. (Lis t d e r V e r n i u n f t ) . A 
h e g e l i d i a l e k t i k a n y o m á n Marx a t ö r t é n e t i f o l y a m a t m e n e t é t 
m e g h a t á r o z ó a b s z o l ú t u m o t a materiális é l e t v i s z o n y o k b a n , ille-
tő l eg a termelési v i s z o n y o k b a n l á t j a . Ezze l a h e g e l i d i a l e k t i k á t 
m e g f o r d í t j a : a szel lem m i n d e n m e g n y i l v á n u l á s a a t á r s a d a l m i 
g a z d a s á g i he lyzet tő l , m i n t a l ap tó l , m e g h a t á r o z o t t felépítmény 
( Ü b e r b a u ) . A z egész k u l t ú r a c sak ideológia a g a z d a s á g i reális 
e r ő k k e l s zemben , a z a z csíak tükörképe a k u l t ú r á t m e g t e r e m t ő 
t á r s a d a l m i osztálytudatnak. A m a r x i s m u s ezen á l l á s f o g l a l á s á -
n a k k r i t i k a i v i z s g á l a t a v e t e t t e fel a z u t á n német n y e l v t e r ü l e t e n 
a p r o b l é m á t : v á j j o n m e n n y i b e n f ü g g n e k a szel lemi a l k o t á s o k 
és t e r m é k e k a t á r s a d a l m i f e l t é t e l ek tő l . 
A h e g e l i i sko l a szeli embölcse le t i á g á n a k h a t á s á t m a g á n -
viselő, Dilthey á l t a l k e z d e m é n y e z e t t s z e l l e m t u d o m á n y i i r á n y 7 9 
k e r e t é b e n i n d u l m e g a z u t á n az i smere t s zoc io lóg i a k i ép í t é se , 
m i n t a kultúrszociológia e g y i k á g a . E l s ő k i m a g a s l ó m ű v e l ő j e 
M. Scheler80, a k i s z e r i n t a reá l ig t á r s a d a l m i e r ő k a k u l t u r á l i s 
f e j l ő d é s i r á n y á t , i l le tő leg t á r g y v á l a s z t á s á t , t o v á b b á az e g y é n i 
sze l lemi a k t u s o k a t b e f o l y á s o l j á k c s u p á n ; a k u l t ú r á t , i l l e tő leg 
m e g i s m e r é s t t a r t a l m i l a g és é r v é n y s z e m p o n t j á b ó l a. t á r s a d a l m i 
e r ő k n e m d e t e r m i n á l j á k . A sze l lem és m e g i s m e r é s f e j l ő d é s é t 
be fo lyáso ló t á r s a d a l m i e r ő k e t Scheler a z e m b e r ösztönstruktú-
r á j á b a n l á t j a m e g a l a p o z v a . E z e k s z e r i n t e az ősi v i t á l i s e r ő k — 
m e l y e k e t a vér s z a v á v a l f o g l a l össze — a hatalmi t ö r e k v é s és 
a gazdasági, s zükség le tek . A k u l t ú r a f e j l ődése s o r á n ezek egy -
m á s u t á n j u t n a k i r á n y í t ó szerephez , először a v é r s é g i e rők , 
a z u t á n a p o l i t i k a i - h a t a l m i t é n y e z ő k , v é g ü l a g a z d a s á g i é rde -
k e k d o m i n á l n a k . 
M í g Schelemél a t á r s a d a l m i m o z z a n a t o k m i n t e g y k í v ü l r ő l 
r a k ó d n a k r á a m e g i s m e r é s f o l y a m a t á r a , a d d i g az i smere t szo -
-ciológia l eg több m a i képv i se lő j e , k ü l ö n ö s e n K . Mannheim81 sze-
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r i n t a t á r s a d a l m i t é n y e z ő k s z e r e p e e n n é l s o k k a l m é l y e b b r e -
n y ú l ó , és a m e g i s m e r é s e r e d m é n y é t is lényegesen m e g h a t á -
rozza . Mannheim h a n g s ú l y o z z a , h o g y a m e g i s m e r é s és í t é l e t 
l é n y e g e s e n f ü g g szemlé le t és f e l f o g ó e r ő t e k i n t e t é b e n a t á r s a d a -
l o m a z o n ét é t t e r é tő l , a m e l y b e n ke l e tkez t ek . E z h a t á r o z z a m e g 
l á t ó m e z ő j ü k e t , s z e m p o n t - a l k a t u k a t és í g y t a r t a l m u k a t is. A z 
i s m e r e t e k n e k a t á r s a d a l m i h á t t é r r e v a l ó e m e v i s s zaveze t é sé t 
n e v e z i Mannheim relációnál ásnak, a m i a m e g i s m e r é s é r v é n y -
k ö r é t i s m e g s z o r í t j a , r é sz legessé teszi . E z a partikularizáció a 
m e g i s m e r é s é r v é n y e s s é g e t e k i n t e t é b e n c s a k a qualitatív mozza-
n a t o k k u t a t á s á b a n n y o m u l e lő té rbe , m í g a q u a n t i t a t í v , e x a k t 
t u d o m á n y o k r a n e m v o n a t k o z i k . Mannheim s z e r i n t a z i s m e r e t -
e lméle t e d d i g e g y o l d a l ú a n az exakt t e r m é s z e t t u d o m á n y o k m i n -
t á j á t t a r t o t t a s z e m e lő t t , a h o l a z i s m e r e t ke l e tkezésének lé lek-
t a n i , i l l e tő leg szoc io lógia i m o z z a n a t a i n e m é r i n t i k a n n a k e red-
m é n y é t és é r v é n y é t . I t t h e l y t á l l ó az i s m e r e t e l m é l e t i i dea l i zmus , 
m e l y s z e r i n t a gondo l t t a r t a l o m i g a z s á g a f ü g g e t l e n a gondol -
k o d á s a k t u s a i t ó l , a z e r e d e t e t és j e l en t é s t k ü l ö n ke l l és l ehe t vá -
l a s z t a n i ; ez a m e g i s m e r é s t i s z t a szemlé le t . A t ö r t é n e t i - t á r s a -
d a l m i v a l ó s á g v i z s g á l a t a s o r á n a z o n b a n az e m b e r Mannheim 
s z e r i n t n e m c s a k szemlé l , h a n e m g y a k o r l a t i célú c se l ekvés t is 
végez , m i k ö z b e n a g y a k o r l a t i s z á n d é k és r á i r á n y u l á s egész gon-
d o l k o d á s á t b e f o l y á s o l j a . I t t a z i s m e r e t e k a le lk i élet akarati 
i r á n y á b ó l i s f a k a d n a k , \ amely Iszorosan ö s s z e f ü g g a v i t á l i s -
t á r s a d a l m i é r d e k e k k e l . E z é r t e t é r e n a szoc io lóg ia i s zempon t - a l -
k a t , a z á l l á s p o n t s a j á t o s l á tó szöge és p e r s p e k t í v á j a k o n s t i t u t í v 
m ó d o n é r v é n y r e j u t a m e g i s m e r é s b e n és ann j ak j e l en t é sébő l 
s o h a k i n e m i k t a t h a t ó . Mannheim f e l f o g á s a t e h á t e g y r é s z t ösz-
s z e z a v a r j a a m e g i s m e r é s és é r t é k e l é s a k t u s a i t , m á s r é s z t az 
i g a z s á g f o g a l m á t e l r e l a t i v i z á l j a . 
A z i s m e r e t s z o c i o l ó g i a n é m e t k u t a t ó i á t t a l f e l v e t e t t p rob -
l é m á k Paretonál s okka l b e h a t ó b b és á t f o g ó b b t i s z t á z á s t n y e r -
n e k . N e v z e t e s e n a n e m - l o g i k u s c se l ekvés e lmé le te Sche^er, a 
t á r s a d a l m i h e t e r o g e n i t á s t a n a p e d i g Mannheim p r o b l e m a t i k á -
j á t f o g h í j a m a g á b a n . A r e z i d u u m o k és d e r i v á c i ó k o s z t á l y o z á s a 
és az e l i t - k ö r f o r g á s v i z s g á l a t a a z o n b a n a z i smere t s zoc io lóg i a i 
p r o b l é m á k n a k az e m l í t e t t n é m e t k u t a t ó k é n á l s o k k a l r é sz l e t e sebb 
és m é l y e b b r e h a t o l ó t á r g y a l á s á t tesz i l ehe tővé . í g y az ideo lóg ia a 
d e r i v á c i ó k a m a k ü l ö n l e g e s ese te g y a n á n t t e k i n t h e t ő , a m i k o r a 
d e r i v á c i ó t a r t a l m a n e m t a r t h a t i g é n y t o b j e k t í v é r v é n y e s s é g r e , 
b á r s z u b j e k t í v s z e m p o n t b ó l becsi i lótes , i g a z s á g r a i r á n y u l ó tö-
r e k v é s b ő l s z á r m a z i k , m i v e l a m e g i s m e r é s e r e d m é n y é t a t á r s a -
d a l m i he lyze t , i l l e tő leg a z a n n a k m e g f e l e l ő r e z i d u u m ö n t u d a t -
l a n u l b e f o l y á s o l t a . H e l y t e l e n v o l n a a d e r i v á c i ó k összes vá l -
f a j a i t , s m é g i n k á b b m i n d e n t á r s a d a l m i e lmé le t e t i d e o l ó g i á n a k 
m i n ő s í t e n i , m i n t ezt Mannheim teszi , a k i n e m t u d k ü l ö n b s é g e t 
t e n n i a m e g i s m e r é s k ü l ö n b ö z ő f a j a i közö t t . É p p e n ez a fo-
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g a l m i z a v a r r e l a t i v i z m u s á n a k a f o r r á s a , 8 2 Ezze l s z e m b e n Pa-
reto a „ l o g i c o - e x p e r i m e n t á l i s " m e g i s m e r é s t a t á r s í ada lmi je len-
ségek k ö r é b e n i s objektív é r v é n y e s s é g ű n j e k m i n ő s í t i . 
Pareto i s m e r e t e l m é l e t i á l l á s p o n t j a t e l j e s e n m e g e g y e z i k 
Max Weberével,83 a k i a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i v a l ó s á g t e r ü l e t é n 
a m e g i s m e r é s objektív é r v é n y e s s é g é n e k f e l t é t e l é t szinjtén bizo-
n y o s logikai k ö v e t e l m é n y e k t e l j e s ü l é s é b e n l á t t a . E z e n az a l a p o n 
c á f o l t a m e g M. Weber a hlsztorizmus r e l a t i v i ' í á l ó f e l f o g á s á t , 
a m e l y e t Mannheim szocio lógia i k ö n t ö s b e n ö l töz t e tve e l e v e n í t 
fel . A t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i m e g i s m e r é s M. Weber á l t a l t i s z t á -
zo t t t e r m é s z e t e e g y ú t t a l v i l á g o s a n s zemlé l t e t i a racionális, ille-
tő leg ;a logikus g o n d o l k o d á s t e r m é s z e t é n e k a t á r s a d a l m i f e j -
lődés s o r á n b e k ö v e t k e z e t t gyökeres m e g v á l t o z á s á t á l l í tó fe l fo -
gás k é p t e l e n s é g é t , a m i t s z á m o s g y e n g e l o g i k á j ú szoc io lógus és 
i n s t i t u c i o n a l i s t a „ e m p i r i k u s a n " i g a z o l t n a k t e k i n t . E z z e l s z e m b e n 
a v a l ó s á g az, h o g y a r a c i o n á l i s , i l l e tő leg l o g i k u s gondo lkodás , 
m i n t l á t t u k (3. rész.) c s a k fejlettebb t á r s a d a l m a k keretébein! v á l t 
á l t a l á n o s a b b á és n y e r t e lvei t e k i n t e t é b e n e x p l i c i t f o g a l m a z á s t ; 
ezek az e lvek a z o n b a n , a m e n n y i b e n a g o n d o l k o d á s log i -
k u s j e l l egű , m i n d i g u g y a n a z o k . Lévy—Bruhl8i ezzel kapcso l a t -
b a n idéze t t m ű v e i c sak a z t m u t a t t á k m e g , h o g y a p r i m i t í v né-
p e k k é p z e t t á r s í t á s a és gondo lkodásán lak t a r t a l m a e r ő s e n k ü -
lönböz ik a c iv i l i zá l t népek tő l , n e m p e d i g azt , h o g y a gondo lko -
d á s u k l o g i k u s elemei , ¡ a m e n n y i b e n i l y e n e k v a n n a k , g y ö k e r e s e n 
e l t é r n é n e k t ő l ük . E z e k a v i z s g á l a t o k v o l t a k é p c s a k a z t igazo l -
t á k , h o g y az e m b e r i g o n d o l k o d á s b i z o n y o s i r r a c i o n á l i s mozza-
n a t a i és re lác ió i , a m e l y e k a f e j l e t t t á r sad ia lom k o r s z a k á b a n i s 
sze repe lnek , a p r i m i t í v n é p e k n é l d o m i n á l n a k . Pareton&k a 
n e m - l o g i k u s cse lekvés re v o n a t k o z ó e lmé le t e a p r i m i t í v mépek 
g o n d o l k o d á s á r a i s k i t e r j e d , b á r t e r m é s z e t e s e n s z á m o s v o n a t -
k o z á s b a n m é g m e s s z e m e n ő k i é p í t é s r e szoru l . E n n e k s z e r z ő j e 
t e l j e s m é r t é k b e n t u d a t á b a n volt , e lmé le t é t c s a k első k ö z e l í t é s n e k 
m i n ő s í t e t t e , a m e l y e t ké sőbb m a j d a v a l ó s á g szorosabb, l ehe tő -
leg quantitatív approximációi követnek.85 Mindenesetre Pareto 
szociológia i r e n d s z e r e e d d i g a l e g n a g y o b b s z a b á s ú k í s é r l e t a t á r -
s a d a l m i é le t i r r a c i o n á l i s e l e m e i n e k f i g y e l e m b e v é t e l é n és a r a -
c ioná l i s g o n d o l k o d á s s a l v a l ó k a p c s o l a t a i k m e g á l l a p í t á s á r a , a m i 
ké t ség t e l enü l a X X . s z á z a d e g y i k a l a p p r o b l é m á j a . 8 6 
Pareto s z o c i o l ó g i á j á n a k j e l e n t ő s é g e n e m k o r l á t o z ó d i k a 
t u d o m á n y t e r ü l e t é r e . B á r s ze rző je i s m é t e l t e n h a n g s ú l y o z z a , h o g y 
tisztán t u d o m á n y o s v i z s g á l a t o t f o l y t a t , m é g i s m e g á l l a p í t á s a i -
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b a n s ű r ű n á t l ép i a „ log i co -expe r imen tá l i s " módsze r k o r l á t a i t és 
k i f e j e z é s t ad s a j á t értékelő, i l le tőleg világnézeti á l l á s p o n t j á -
n a k . Pareto r e r jd sze re ü y m ó d o n társadalmi bölcseletet i s t a r t a l -
maz . E n n e k b e h a t ó b b elemzését i t t n e m t á r g y a l h a t j u k ; 8 7 köze-
lebbi e lemzés i t t b i zonyos köve tkeze t l enségeke t , ső t t évedéseke t 
m u t a t h a t k i Pareto t u d o m á n y e l m é l e t i á l l á s p o n t j a , bölcselet i 
m e g á l l a p í t á s a i és t é n y l e g e s k u t a t á s a i k ö z ö t t . " Pareto bölcseleti 
néze te i s zo rosan ö s s z e f ü g g n e k szocio lógia i v i z s g á l a t a i v a l , ezek-
ből s z in t e é sz r evé t l enü l m e g y á t a t á r s a d a l o m f i l o z ó f i a t e rü l e -
t é re . K ü l ö n ö s e n f o n t o s a k e t e k i n t e t b e n a m o d e r n demokrácia, 
neveze tesen a sajtó és a parlament m ű k ö d é s é r e vona tkozó vizs-
g á l a t a i , a m i k o r e l ső so rban a z 1870 u t á n i olasz v i s z o n y o k a t ve-
szi a l a p u l . Pareto i t t r á m u t a t a r r a , h o g y a demokratikus in-
t é z m é n y e k s z ü k s é g s z e r ű e n magán gazdasági é r d e k e k k i f e j e z ő i is, 
k e z d e t b e n u g y a n c sak kor lá tozo t t , de később m i n d e rősebb m é r -
t ékben . I d ő v e l azonban a d e m o k r á c i a plutokráciába m e g y á t , a 
g a z d á s á g i é r d e k e k i r á n y í t a n a k m i n d e n t a l ibe rá l i s , i l le tőleg de-
m o k r a t i k u s i n t é z m é n y e k lep.'e a l a t t . A k u l i s s z á k m ö g ö t t p a r t i -
k u l á r i s é r d e k e k e t képv i se lő g a z d a s á g i c sopor tok u r a l k o d n a k a 
k ö z é r d e k r o v á s á r a . Pareto ezen az a l a p o n igen realisztikus ké-
p e t f e s t a s z á z a d v é g i olasz g a z d a s á g i és po l i t i ka i f e j lődés rő l . 
Többé-kevésbbé h a s o n l ó a he lyze t s ze r in t e az összes k a p i t a l i s t a 
d e m o k r a t a o r s z á g o k b a n . E v i z s g á l a t a i s o r á n sokszor n e m a t u -
d o m á n y o s k u t a t ó , h a n e m a n e m z e t é t f é l tő hazafi és a r ég i 
arisztokrata c s a l ád i v a d é k á n a k h a n g j á v a l kel k i „a d e m o k r a t a 
b á l v á n y o k " : s z a b a d s á g , h u m a n i t á s , h a l a d á s stb. v é d e l m e a l a t t 
b u r j á n z ó t á r s a d a l m i züllés j e l ensége i ellen. 
Ezek a b a j o k az e l i t - k ö r f o r g á s e lméle te sze r in t a k o m b i n á -
ciós r e z i d u u m o k , i l le tő leg a nyerészkedőknek a t á r s a d a l m i ve-
ze tésben m i n d i n k á b b n ö v e k e d ő t ú l s ú l y á r a veze the tők vissza, 
a m i a t á r s a d a l o m e g y e n s ú l y á t veszé lyez te t i . A t á r s a d a l o m s ta-
b i l i t á s á n a k h e l y r e á l l í t á s á t c sak az á l l h a t a t o s s á g r e z i d u u m a i -
n a k , t e h á t konzervatív gondo lkodású veze tőknek az u r a l o m r a -
j u t á s a b i z t o s í t h a t j a , a k i k h a z a f i a s nacionalista sze l lemben, eré-
lyes kézzel k o r m á n y o z n a k . Pareto szociológia i m ű v e m e g í r á s a -
k o r n e m gondol ta , h o g y az álitala előre l á t o t t á t a l a k u l á s m é g 
é le tében beköve tkez ik és h o g y ezt éppen e g y i k h a l l g a t ó j a : B . 
Mussolini f o g j a m e g v a l ó s í t a n i O laszo r szágban . Ké t ség t e l en , 
h o g y a f a s e i z m u s po l i t i ka i e s z m e v i l á g a i gen soka t köszönhe t 
Söreinek, a k i n e k néze te i t l e g n a g y o b b r é s z t Pareto is he lyese l te . 
Sorel azonban kimondottan a p o l i t i k a i ideológia t e r ü l e t é r e szo-
r í t koz ik . Pareto ezzel s z e m b e n szociológiai r e n d s z e r é b e n a je len-
87
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leg e l ő t é r b e n á l ló p o l i t i k a i i d e o l ó g i á k n a k n e m c s a k lényeges 
t a r t a l m á t a d j a meg , h a n e m azok t á r s a d a l m i a / a p j a i t és 
v o n a t k o z á s a i t i s kimerítő és tudományos v i z s g á l a t t á r g y á v á 
t e sz i . E z é r t m o n d t á k e g y e s szoc ia l i s t a k r i t i k u s a i , h o g y 
Pareto u g y a n a z t a m u n k á t v é g e z t e a f a s e i z m u s s z á m á r a , 
m i n t K . Marx a s z o c i a l i z m u s s z á m á r a . 8 9 Amoroso10 sze-
r i n t a „sors i r ó n i á j a , h o g y V i l f r e d o Pareto, m i n d e n h i t és 
bölcselet t a g a d ó j a l e t t — a d e m o k r a t i k u s d o g m a r o m j a i n 
— az első és l e g b á t r a b b m e g a l k o t ó j a e g y ú j h i t n e k és 
egy ú j bö lcse le tnek , a m e l y a n t i d e m o k r a t i k u s , a n t i h u m a n i t á -
r i u s , a n t i p r o g r e s s z í v és a n t i e v o l u c i o n i s z t i k u s . A d e r i v á c i ó k , 
azaz a s z o c i a l i s t a - d e m o k r a t a , v i l á g d e t e r m i n i s z t i k u s , l a i k u s és 
i n t e r n a c i o n á l i s h i t é t m e g a l a p o z ó l o g i k u s és p s z e u d o l o g i k u s el-
m é l e t e k k r i t i k á j a a l a p j á n h e l y r e á l l í t o t t a a v a l l á s o s és h a z a f i a s 
e r é n y e k , az e g y é n i fe le lősség és s z a b a d a k a r a t elvénlek a z é r t é -
k é t ; a m e l y e lvek é v e z r e d e k bölcsesóge s z e r i n t m i n d e n t á r s a -
d a l m i élet a l a p j a i ' . . . E z é r t a f a s e i z m u s , m i u t á n d i a d a l m a s -
kodo t t , m a g a s z t a l t a őt é l e t ében és d icső í t i e m l é k é t h a l á l a u t á n , 
m i n t h i t v a l l ó j á é t . " Pareto és a f a s e i z m u s v i s z o n y á n a k t á r g y i l a g o s 
m e g í t é l é s e é r d e k é b e n f i g y e l e m b e ke l l v e n n i , h o g y Pareto elis-
m e r é s s e l n y i l a t k o z o t t Mussolini e g y e s k o r m á n y z a t i e r e d m é n y e i -
rő l , u g y a n a k k o r n y o m a t é k o s a n s í k r a szá l lo t t a z e g y e t e m i o k t a -
t á s és v é l e m é n y n y i l v á n í t á s szabadsága me l l e t t . A f a s c i z m u s r ó l , 
m i n t politikai, m o z g a l o m r ó l nem m o n d o t t v é l e m é n y t ; h a l á l a pe-
d i g a f a s e i z m u s u r a l m á n a k m á r az e lső évében , 1923-ban bekö-
ve tkeze t t . 9 1 
B e f e j e z é s ü l ö s s z e f o g l a l v a v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i t , 
m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y az i n s t i t u c i o n a l i z m u s és m é g i n k á b b 
Pareto k u t a t á s a i a g a z d a s á g i é le t t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s a i n a k 
i r r a c i o n á l i s és ösz tönös m o z z a n a t a i t m e s s z e m e n ő e n m e g v i l á g í -
t o t t á k . Ezzel f e l t á r t á k a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g a m a társadalmi 
gyöke re i t , a m e l y e k a természet v i l á g á h o z k ö t i k . E z é r t e t é r e n 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k á l t a l k i f e j l e s z t e t t generalizáló és tör-
vénykutató módszer a v a l ó s á g i g e n a l a p v e t ő v o n á s a i t t u d j a 
m e g r a g a d n i . A z í g y k i é p í t e t t gazdaságszoc io lóg ia i i e l m é l e t 
realisztikus m i v o l t a t ö b b e k közö t t m e g n y i l v á n u l a b b a n is, 
h o g y m o d e r n pol i t ikai ! m o z g a l m a k m e g a l a p o z á s á r a és i r á n y í -
t á s á r a szolgál t . Ezze l a s z e l l e m t u d o m á n y i i r á n y n e m d icseked-
he t ik , ho lo t t é p p e n az e lméle t politikai j e l l e g ű k i é p í t é s é r e tö-
r e k e d e t t a szellemi és egyedi m o z z a n a t o k k i eme lé séve l , m i k ö z -
b e n ia gene ra l i z á ló és t ö r v é n y k u t a t ó m ó d s z e r m e g á l l a p í t á s a i t , 
m i n t n a t u r a l i z m u s t , a k ö z g a z d a s á g t a n t e r ü l e t é n fiktív és ir-
reális é r t é k ű n e k m i n ő s í t e t t e . Ö s s z e h a s o n l í t v a a t ö r v é n y k u t a t ó 
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és s z e l l e m t u d o m á n y i i/rájny e r e d m é n y e i t , m e g á l l a p í t h a t j u k , 
l i ogy ezek a t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i v a l ó s á g m á s és m á s a r c u l a -
t á t v i l á g í t j á k m e g és í g y k ü l ö n - k ü l ö n c s a k e g y o l d a l ú k é p e t 
a d n a k . T o v á b b i f e l a d a t , a m i m é g m e g o l d á s r a v á r , o l y a n át-
fogó és realisztikus e l m é l e t k iép í t ése , a m e l y a g a z d a s á g i élet-
n e k a t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i v a l ó s á g g a l k a p c s o l a t o s összes lénye-
ges m o z z a n a t a i t és 'azok ö s s z e f ü g g é s e i t m a g á b a n f o g l a l j a . 
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I . A X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l é n e k é s a X X . s z á z a d e l e j é -
n e k r a c i o n á l i s é s m a t e r i á l i s g o n d o l k o d á s m ó d j a a t u d o m á n y o k 
i d e á l j á t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n l á t t a . A t e r m é s z e t t u d o m á -
n y i i d e á l e l é r é s e c é l j á b ó l a s z e l l e m t u d o m á n y o k m ű v e l ő i i s t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e k e t k e r e s t e k , t ö r v é n y e k f e l á l l í t á s á t k í s é r e l t é k 
m e g s m e g á l l a p í t á s a i k a t i g y e k e z t e k m i n é l p o n t o s a b b a n , e s e t l e g 
m e n n y i i s é g s z e r ű e n é s s z á m s z e r ű e n i s k i f e j e z n i . A t ö r v é n y s z e r ű -
s é g r e és s z á m s z e r ű s é g r e t ö r e k v é s e g y r é s z t a t u d o m á n y o s s á g 
f o k o z á s á t , m á s r é s z t a z e l é r t e r e d m é n y e k n a g y o b b g y a k o r l a t i 
f e l h a s z n á l h a t ó s á g á t k í v á n t a s z o l g á l n i . 
E z a z i r á n y z a t a l e g t ö b b s z e l l e m t u d o m á n y , t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y t e r ü l e t é n é r v é n y e s ü l t s a t u d o m á n y o k k é t s é g t e l e n 
f e j l e s z t é s e m e l l e t t e g é s z e n ú j t u d o m á n y o k a t i s l é t r e h o z o t t . A 
l é l e k t a n b ó l k i s a r j a d t a z e l m é l e t i a l a p o z á s ú , d e n a g y g y a k o r l a t i 
j e l e n t ő s é g ű p s y c h o t e c h n i k a , a m e l y a t ö r v é n y s z e r ű s é g r e é s 
s z á m s z e r ű s é g r e t ö r e k v ő s z e l l e m t u d o m á n y o k e g y i k l e g j e l l e g z e -
tesei} t í p u s a . A p s y c h o t e c h n i k a a l e lk i j e l e n s é g e k o k o z a t i ösz-
s z e f i i g g é s e i n e k f e l t á r á s á n t ú l a l e l k i j e l e n s é g e k m é r é s é t , a le l -
k ü l e t k ü l ö n b ö z ő v o n a t k o z á s ú é r t é k e l é s é t t ű z i k i c é l u l . A z i n -
t e l l l i g n c i a , f e l f o g á s , f i g y e l e m , e m l é k e z e t , k é p z e l e t , g o n d o l k o -
z á s , í t é l ő k é p e s s é g , c s e l e k v ő k é p e s s é g , e r k ö l c s i é r z ü l e t , j e l l e m s 
e g y é b l e l k i j e l e n s é g e k é s t u l a j d o n s á g o k v i z s g á l a t a , m é r é s e é s 
é r t é k e l é s e , a v i z s g á l a t o k n á l a l k a l m a z o t t k í s é r l e t , a m e g á l l a p í -
t á s o k n a k m a t h e m a t i k a i e s z k ö z ö k k e l f e l d o l g o z á s a m i n d a z t m u -
t a t j á k , h o g y a l é l e k t a n n j a k e z a z ága . a z e x a c t t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k i r á n y á b a n f e j l ő d i k . M e g t a l á l h a t ó a f e j l ő d é s i l y e n i r á -
n y a a t á r s a d a l m i l é l e k t a n t u d o m á n y á b a n is, a m e l y b e n s z i n t é n 
a j e l e n s é g e k m e n n y i s é g s z e r ű m é r é s e , s z á m s z e r ű ö s s z e f ü g g é s e k 
m e g á l l a p í t á s a a cél s a cél e l é r é s é n e k f o n t o s e s z k ö z e a s t a -
t i s z t i k a és m a t h e m a t i k a . 
M i n d e z a z o n b a n c s a k t e n d e n c i a s a m i n e m t e r m é s z e t t u -
d o m á n y , a z n e m is l e sz a z z á . A f e j l ő d é s l e h e t ő s é g é n e k h a t á r a i r a 
a s z ó b a n f o r g ó t u d o m á n y o k m ű v e l ő i m a g u k f i g y e l m e z t e t n e k . 
A z o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s e k e t t a r t a l m a z ó t ö r v é n y s z e r ű s é g e k 
f e n n á l l á s a á l t a l á b a n n e m k é t s é g e s u g y a n — l e g f e l j e b b a t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e k m e g t a l á l á s a n e h é z , — d e a m e g á l l a p í t á s o k 
e x a k t s á g á v a l s z e m b e n a g g á l y o k m e r ü l n e k fe l . A p s y c h o t e c h n i k a 
l e g k i v á l ó b b m ű v e l ő j e m e g á l l a p í t j a , h o g y a l e l k i j e l e n s é g e k 
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q u a l i t a t i v j e l l e g ű e k s a v i z s g á l a t o k k a l e l é r t q u a n t i t a t i v e l e -
m e k c s a k m e g k ö z e l í t ő k é p e t a d n a k r ó l u k ; m á s v é l e m é n y sze-
r i n t a l é l e k t a n b a n a z e x a k t s á g e g y á l t a l á b a n n e m j e l e n t s z á m -
s z e r ű s é g é t , c s a k a n n y i t , h o g y a z e r e d m é n y e k e m p i r i k u s a l a p ú 
i n d u k t í v k u t a t á s o n n y u g s z a n a k ; e g y e s l e l k i j e l e n s é g e k n e k a 
s z ó s z o r o s a b b é r t e l m é b e n v e t t m é r h e t ő s é g e e g y á l t a l á b a n k é t s é -
g e s s é v á l h a t i k . 1 
B á r a t e r m é s z t t u d o m á n y i i d e á l i r á n y á b a n f e j l ő d ő l é l e k -
t a n i é s s z e l l e m i t u d o m á n y o k k o m o l y e r e d m é n y e k e t é r t e k el, 
j e l e n t ő s é g ü k t ú l z á s á n a k e l k e r ü l é s e v é g e t t m e g k e l l á l l a p í t a -
n u n k a k ö v e t k e z ő k e t : 1. A z e g y e s i n d i v i d u u m o k k ü l ö n b ö z ő s é g e 
n e m e l i m i n á l h a t ó , a z e g y e s l e l k i j e l e n s é g e k n e m i z o l á l h a t o k s 
a m i a l e g f o n t o s a b b : a l e l k i v i l á g q u a l i t a t i v s a j á t o s s á g a i n e m 
f e j e z h e t ő k k i q u a n t i t a t i v e l e m e k k e l . 2. M a g u k a l e l k i j e l e n s é -
g e k e g y á l t a l á b a n n e m m é r h e t ő k , h a n e m c s a k k ü l s ő m e g n y i l v á -
n u l á s a i k , a m e l y e k b ő l l e g f e l j e b b v i s s z a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k r á -
j u k . 3. A k ü l s ő m e g n y i l v á n u l á s o k a l a p j á n s z á m s z e r ű e n k i f e j e -
z e t t j e l e n s é g e k s z á m j e l e i n e m m a t h e m a t i k a i s z á m é r t é k e k , h a -
n e m a j e l e n s é g e k n a g y s á g - s o r r e n d j é n e k j e l z ő i . ( M i n t a z á s -
v á n y t a n b a n a k ő z e t e k k e m é n y s é g i f o k á n a k s z á m a i . ) M e g j e g y -
z e n d ő , h o g y a t ö m e g l é l e k t a n i j e l e n s é g e k v i z s g á l a t á n á l a z e g y e s 
z a v a r ó t é n y e z ő k é s h i b a f o r r á s o k — a n a g y s z á m o k t ö r v é n y e 
s z e r i n t — e l l e n s ú l y o z z á k e g y m á s t , a m i a r r a u p a r a d o x m e g -
á l l a p í t á s r a v e z e t , h o g y ,a t ö m e g l é l e k t a n A j e l e n s é g e k m é r é s e 
e x a k t a b b , m i n t a z e g y é n i l e l k i j e l e n s é g e k m é r é s e . 
A l é l e k t a n t u d o m á n y a u g y a n c s a k a z u t ó b b i é v s z á z a d b a n 
k e z d e t t f o g l a l k o z n i a l e l k i j e l e n s é g e k m é r é s é v e l , a g y a k o r l a t i 
é l e t b e n s e g y é b t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n a z o n b a n m á r é v e z r e d e k 
ó t a m e g v a n b i z o n y o s l é l e k t a n i v o n a t k o z á s ú m e g n y i l v á n u l á -
s o k m é r l e g e l é s e é s é r t é k e l é s e . M i n d e n s z e l l e m i , m ű v é s z i , e r k ö l -
c s i t e v é k e n y s é g e l i s m e r é s é n e k , é r d e m e k j u t a l m a z á s á n a k , v é t -
k e k b ü n t e t é s é n e k v o l t a k é p e n l é l e k t a n i m é r l e g e l é s é s é r t é k e l é s 
s z o l g á l a l a p u l . A b ű n c s e l e k m é n y e k o b j e k t í v e r e d m é n y e m e l -
l e t t a s z u b j e k t í v b ű n ö s s é g e t m é r l e g e l i a j o g a l k o t ó , a m i d ő n a 
k ü l ö n b ö z ő b ű n c s e l e k m é n y e k e t k ü l ö n b ö z ő b ü n t e t é s s e l s z a n k c i o -
n á l j a s a b í r ó , m i d ő n a b ű n t e t t e s r e a b ü n t e t é s t k i s z a b j a . A t á r -
s a d a l o m f e n n m a r a d á s a é s f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l t a l á n a z ösz -
s z e s l é l e k t a n i v o n a t k o z á s ú j e l e n s é g k ö z ü l a z e r k ö l c s m é r l e g e -
l é s é n e k , a z e t h i k a i é r t é k e l é s n e k v a n l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e . 
A z e r k ö l c s i j e l e n s é g e k , s a j á t s á g o k és é r t é k e k m é r é s é n é l 
u g y a n a z o k a n e h é z s é g e k m e r ü l n e k fe l , m i n t á l t a l á b a n a l e l k i 
1
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j e l e n s é g e k m é r é s é n é l . I t t i s n e h é z s é g e t o k o z a z e g y e s e g y é n e k 
k ü l ö n b ö z ő s é g e , a z e r k ö l c s i e l e m e k e g y m á s b a o l v a d á s a , a z e r k ö l -
c s i é r z ü l e t e t k i a l a k í t ó b e l s ő é s k ü l s ő ' t é n y e z ő k h a t á s a ; a z e r -
k ö l c s i t u l a j d o n s á g o k r a s a z o k n a g y s á g á r a i t t i s c s a k a k ü l s ő 
m e g n y i l v á n u l á s o k b ó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k ; a z e s e t l e g m e n n y i s é g -
s z e r ű e n és s z á m s z e r ű e n , k i f e j e z h e t ő k ü l s ő m e g n y i l v á n u l á s o k 
a l a p j á n a z e r k ö l c s i é r t é k e k n e k s z i n t é n c s a k s o r r e n d j é t , n e m p e -
d i g n a g y s á g á t á l l a p í t h a t j u k m e g . A z e r k ö l c s i é r z ü l e t e k é s c se -
l e k v é s e k m é r é s e k ü l ö n b ö z ő a l a p o n f e l é p í t h e t ő n o r m a r e n d s z e -
r e k z s i n ó r m é r t é k é v e l t ö r t é n i k , t e h á t a m é r l e g e l é s s z u b j e k t í v 
j e l l e g ű . S m i n t h o g y a z e r k ö l c s i n o r m á k n a g y r é s z e t i l a l m a t t a r -
t a l m a z , v a g y i s b i z o n y o s v o n a t k o z á s b a n n e m t e v é s t — m a t h e n i a -
t i k a i l a g k i f e j e z v e 0 s z á m é r t é k ű c s e l e k v é s t — p a r a n c s o l , a t i l a -
l o m m e g s z e g é s é t j e l e n t ő c s e l e k v é s e k c s a k e g y m á s s a l , d e n e m 
m a g á v a l a p a r a n c s o l t n e m t e v é s s e l á l l í t h a t ó k v i s z o n y l a t b a , t e -
h á t a m é r l e g e l é s n e m a b s z o l ú t , h a n e m r e l a t í v . A z e g y é n i k ü l ö n -
b ö z ő s é g e k , a s z u b j e k t i v i t á s é s a r e l a t i v i t á s f o l y t á n t e r m é s z e t e -
s e n a z e r k ö l c s i é r t é k e k s z á m s z e r ű k i f e j e z é s e s z ó b a s e m j ö h e t . 
A z egyén i i k ü l ö n b ö z ő s é g e k e t k i e g y e n l í t ő t ö m e g j e l e n s é g e k -
n é l , e g y o b j e k t í v n o r m a r e n d s z e r á l t a l m e g s z a b o t t é s m e n n y i s é -
g i l e g m é r h e t ő t e l j e s í t m é n y e s e t é b e n a z o n b a n a c s e l e k m é n y a b -
s z o l ú t s z í n e z e t ű és s z á m s z e r ű e n k i f e j e z h e t ő e r e d m é n y r e v e z e t ő 
m é r é s e n e m o l y a n a b s z u r d u m , m i n t p l . a v a l l á s o s s á g , b e c s ü l e -
t e s s é g , v a g y ö n f e l á l d o z á s é s e g y é b e r é n y e k m e g m é r é s é n e k g o n -
d o l a t a . O b j e k t í v t á r s a d a l m i n o r m a r e n d s z e r a j o g ; m e n n y i s é -
g i l e g m é r h e t ő t e l j e s í t m é n y t í r n a k e lő p l . a k ü l ö n f é l e s z o l g á l -
t a t á s o k r a v o n a t k o z ó j o g s z a b á l y o k . M í g a z e t h i k á b a n a z e r k ö l -
cs i é r t é k e k m é r é s é r ő l c s a k k é p l e t e s e n b e s z é l h e t ü n k , a d d i g a j o g 
v i l á g á b a n e g y e s j o g s z a b á l y o k b a n f o g l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k 'tel-
j e s í t é s é n e k m é r é s é r e , s a m é r é s e r e d m é n y é n e k s z á m s z e r ű k i f e -
j e z é s é r e s o r k e r ü l h e t . A m o r a l i t á s m é r é s e m e g l e h e t ő s e n m e d d ő 
k í s é r l e t , d e a l e g a l i t á s m é r é s e — l e g a l á b b i s e g y e s j o g s z a b á l y o k 
t e r é n — nJem c s a k e l k é p z e l h e t ő , d e m e g i s v a l ó s í t h a t ó . 
A s z ó b a n f o r g ó s z o l g á l t a t á s o k a t e l ő í r ó j o g s z a b á l y o k k ö z ü l 
a k ö z s z o l g á l t a t á s o k a t s z a b á l y o z ó p é n z ü g y i j o g i r e n d e l k e z é s e k 
a l e g j e l e n t ő s e b b e k . A p é n z ü g y i j o g s z a b á l y o k b a n f o g l a l t k ö t e l e s -
s é g e k , a s z e r i n t ü k j á r ó s z o l g á l t a t á s o k t e l j e s í t é s é n e k m é r v e f e n -
t i e k s z e r i n t a z a d ó z á s i l e g a l i t á s s z á m s z e r ű e n i s k i f e j e z h e t ő 
m é r t é k é t m u t a t j a . A m e n n y i b e n a z a d ó m o r á l t e g y n e k v e s s z ü k a 
p é n z ü g y i j o g s z a b á l y o k b a n f o g l a l t k ö t e l e s s é g e k t e l j e s í t é s é v e l , 
ú g y a z a d ó m o r á l m é r é s e i s l e h e t s é g e s n e k l á t s z i k . S ezze l el i s 
é r k e z t ü n k a z a d ó m o r á l m é r é s é n e k p r o b l é m á j á h o z . 
I I . A z a d ó m o r á l n a k a p é n z ü g y i j o g s z a b á l y o k b a n f o g l a l t 
k ö t e l e s s é g e k t e l j e s í t é s é v e l a z o n o s í t á s a n e m e g é s z e n a l a p t a l a n . 2 
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H a u g y a n i s á l t a l á b a n e r k ö l c s ö s e m b e r n e k a z t t a r t j u k , a k i a z 
e r k ö l c s i n o r m a r e n d s z e r p a r a n c s a i t b e t a r t j a , a k k o r a z e r k ö l c s ö s -
s é g k ü l ö n l e g e s m e g n y i l v á n u l á s á t , a z a d ó m o r á l t a b b a n l á t h a t -
j u k , a k i a k ö z ö s s é g á l t a l m e g k í v á n t a n y a g i á l d o z a t o k m e g h o -
z á s á r a v o n a t k o z ó e r k ö l c s i p a r a n c s n a k e n g e d e l m e s k e d i k . A z t 
a z o n b a n , h o g y a k ö z ö s s é g m i l y e n j m é r v ű á l d o z a t o t k í v á n a z 
e g y e s e k t ő l , a p é n z ü g y i j o g s z a b á l y o k h a t á r o z z á k m e g s í g y a z 
a d ó m o r á l f o g a l m a v a l ó b a n ö s s z e f ü g g a p é n z ü g y i j o g s z a b á l y o k 
b e t a r t á s á v a l . 
A p é n z ü g y i j o g s z a b á l y o k r e n d e l k e z é s e i n e k b e t a r t á s a , a z 
e l ő í r t k ö t e l e s s é g e k t e l j e s í t é s e a z o n b a n a z a d ó m o r á l n a k c s a k 
k ü l s ő m e g n y i l v á n u l á s a , d e n e m m a g a a b e l s ő a d ó m o r á l , a m e l y 
t ö b b e n n é l . A b e l s ő a d ó m o r á l a k ö z ö s s é g á l t a l m e g k í v á n t 
a n y a g i á l d o z a t o k n a k ö n k é n t e s , f e l t é t l e n , m e g f e l e l ő m ó d o n és 
m é r v b e n v á l l a l á s á t é s v i s e l é s é t e r e d m é n y e z ő e r k ö l c s i é r z ü l e t , 
t e h á t n e m j o g é r v é n y e s ü l é s i , h a n e m l e l k i j e l e n s é g . K é t s é g t e l e n , 
h o g y a z a d ó m o r á l f ő k é n t a p é n z ü g y i j o g s z a b á l y o k b a n m e g h a t á -
r o z o t t s z o l g á l t a t á s o k t e l j e s í t é s é b e n j u t k i f e j e z é s r e , a z o n b a n a 
k ö z s z o l g á l t a t á s o k t e l j e s í t é s é b ő l m é g a z a d ó m o r á l f e n n f o r g á s á r a 
s e m l e h e t b i z t o s a n k ö v e t k e z t e t n i , n e m h o g y a s z o l g á l t a t á s t e l -
j e s í t é s é t a z a d ó m o r á l l a l a z o n o s í t a n i l e h e t n e . A p é n z ü g y i j o g -
s z a b á l y o k b a n f o g l a l t r e n d e l k e z é s e k b e t a r t á s a e s e t l e g a j o g s z a -
b á l y o k v a g y o n j o g i é s b ü n t e t ő j o g i s z a n k c i ó i n a k h a t á s á r a v e z e t -
h e t ő v i s s z a s í g y v o l t a k é p e n a d ó m o r á l h i á n y á b a n i s b e k ö v e t -
k e z h e t i k . A z a d ó m o r á l v i s z o n t a p é n z i i g y i j o g i r e n d e l k e z é s e k 
b e t a r t á s á n t ú l m e n ő s z o l g á l t a t á s o k t e l j e s í t é s é r e i s k é s z t e t h e t , 
m i n t p l . a z a d ó k ö t e l e z e t t s é g v é l t b e á l l á s a e s e t é n ö n k é n t e s a d ó -
b e v a l l á s r a , a z a d ó a l a p m e g á l l a p í t á s a s o r á n a z a d ó z ó j a v á r a 
t ö r t é n t t é v e d é s b ő l s z á r m a z ó k ü l ö n b ö z e t b e f i z e t é s é r e , a z a d ó t a r -
t o z á s e l é v ü l é s e u t á n a z á l l a m m a l s z e m b e n f e n n á l l ó n a t u r á l i s 
o b l i g a t i o t e l j e s í t é s é r e , s t b . 3 A b e l s ő é s k ü l s ő v a g y t a l á n t a l á -
l ó b b m e g j e l ö l é s s e l m a t e r i á l i s é s f o r m á l i s a d ó m o r á l k ö z ö t t l é v ő 
k ü l ö n b s é g l e g i n k á b b a z a d ó t e h e r f o k o z ó d á s a k o r v á l i k n y i l v á n -
v a l ó v á . H a a t á r s a d a l o m b a n v a l ó b a n m e g v a n a m e g g y ő z ő d é s -
ből f a k a d ó a d ó m o r á l , a k k o r m é g a s ú l y o s a b b k ö t e l e s s é g e k n e k 
i s e l e g e t t e s z ; h a v i s z o n t a z a d ó m o r á l g y e n g e , a k k o r a k ö z s z o l -
g á l t a t á s o k t e l j e s í t é s e a k o r á b b i n á l k i s e b b m é r v r e c s ö k k e n . A z 
3
 A jogszabályban vagy az adóhatóság konkrét rendelkezésében előírt 
kötelességet meghaladó szolgáltatás-teljesítés klasszikus példája az angol 
„ccnscience money" (lelkiismeret-pénz), amelyről a pénzügytani kézi-
könyvek olvasója nagy érdeklődéssel értesül, de amellyel a pénzügyi köz-
igazgatás tisztviselője az életben nem igen találkozik, valószínűleg Angliá-
ban sem. 
Az előírtat meghaladó szolgáltatás-teljesítésnek különben nemcsak 
az adómorál, hanem pl. társadalmi vagy politikai ambíció is indítóok lehet, 
hogyha bizonyos állás elnyerése, jogok megszerzése meghatározott adó-
minimum elérésétől függ. (így pl. a virilizmus rendszerében.) 
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a d ó m o r á l a d k é s z s é g e t a ' t á r s a d a l o m n a k a z á l d o z a t t á v á l ó s z o l -
g á l t a t á s t o v á b b i t e l j e s í t é s é r e , m é g h a ez a z é l e t s z í n v o n a l n a k 
e s e t l e g k e l l e m e t l e n és f á j d a l m a s s i i l y e d é s é v e l j á r i s . 
A b e l s ő é s k ü l s ő a d ó m o r á l ( a d ó m o r a l i t á s — a d ó l e g a l i t á s ) 
s z é t v á l a s z t á s a m e l l e t t m e g k e l l k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a z e g y é n i é s 
t á r s a d a l m i a d ó m o r á l t i s . A t á r s a d a l m i a d ó m o r á l u g y a n ú g y 
n e m p u s z t a ö s s z e g e z é s e a z e g y é n i a d ó m o r á l n a k , m i n t a h o g y 
b á r m i l y e n m á s t ö m e g l é l e k t a n i j e l e n s é g n e m a z e g y é n i l e l k i j e -
l e n s é g e k h a l m a z a t a . A t á r s a d a l o m a d ó m o r á l j a n e m a z e g y é n i 
a d ó m o r á l o k b ó l á l l , h a n e m e z e k b ő l é s e z e k e g y m á s r a h a t á s á b ó i 
a l a k u l k i . A z á l l a m s z e m p o n t j á b ó l a t á r s a d a l m i a d ó m o r á l t e r -
m é s z e t e s e n f o n t o s a b b , m i n t a z e g y e s e k a d ó m o r á l j a . S a m i k o r 
a z a d ó m o r á l m é r é s é n e k p r o b l é m á j á t v e s s z ü k t á r g y a l á s a l á , n e m 
e g y e s e k , h a n e m a z e g é s z a d ó f i z e t ő t á r s a d a l o m a d ó m o r á l j á t , i l l . 
e n n e k m e g n y i l v á n u l á s á t v i z s g á l j u k . 
A b e l s ő a d ó m o r á l k ü l ö n b e n n e m e g y s é g e s j e l e n s é g , h a n e m , 
m i n t á l t a l á b a n a z e r k ö l c s i m e g g y ő z ő d é s t é n y e , é r t e l m i , é r z e l m i 
é s a k a r a t i e l e m e k s z ö v e d é k e . 4 É r z e l m i s z í n e z e t ű p l . a z a d ó z ó n a k 
a k ö z ö s s é g e t m e g t e s t e s í t ő á l l a m h a t a l o m h o z v a l ó k a p c s o l a t a , a 
t ö b b i a d ó h o z f ű z ő s a z a d ó z á s i g a z s á g o s s á g á t m e g v a l ó s í t ó v a g y 
m e g h i ú s í t ó v i s z o n y a , a b e c s ü l e t e s s é g , e n g e d e l m e s s é g és á l d o z a t -
k é s z s é g e l e m e . É r t e l m i v o n a t k o z á s ú t ö b b e k k ö z ö t t a z a d ó z á s 
s z ü k s é g e s s é g é n e k f e l i s m e r é s e , a z a d ó s z e r e p é n e k m e g é r t é s e s 
a m i a z a d ó z t a t á s c é l j á n a k e l é r é s e s z e m p o n t j á b ó l a l e g f o n t o s a b b , 
m a g á n a k a k ö z s z o l g á l t a t á s s z a b á l y o z á s á n a k i s m e r e t e . U t ó b b i 
e l e m e g y b e n ö s s z e k ö t ő k a p o c s a k ü ^ s ő a d ó m o r á l l a l , a m e l y n e k 
e m e l l e t t t e r m é s z e t e s e n m é g e g y é b e l e m e i i s v a n n a k . A s z o l g á l -
t a t á s r a v o n a t k o z ó s z a b á l y o z á s l é n y e g é n e k i s m e r e t e n é l k ü l n e m 
l e h e t szó a s z a b á l y o k b e t a r t á s á r ó l , t e h á t a z a d ó l e g a l i t á s , a 
k ü l s ő a d ó m o r á l v o l t a k é p e n n i n c s m e g , m é g i s a k ö t e l e s s é g e k 
t e l j e s í t é s é n e k i l y e n e s e t e k b e n t ö r t é n t e l m u l a s z t á s a a b e l s ő a d ó -
m o r á l l é t e z é s é t n e m t e s z i o k v e t l e n k é t s é g e s s é . H a a z o n b a n a 
s z o l g á l t a t á s s z a b á l y o z á s á t a z a d ó z ó m e g i s m e r h e t t e v o l n a s e z t 
s z á n d é k o s a n v a g y g o n d a t l a n s á g b ó l e l m u l a s z t o t t a , a b e l s ő a d ó -
m o r á l h o z a l a p o s k é t s é g f é r h e t . 5 
4
 Pauler Ákos szerint „Az erkölcsi meggyőződés ténye . . . a „gon-
dolkodás". „érzelem" és „ a k a r a t " . . . sajátos egybefonódását mutat ja ." 
— „az erkölcsi meggyőződésben az effektív mozzanatok mellett tagadhatat-
lanul van ítéleti elem is és ezek közösen határozzák meg a cselekvést." 
(Bevezetés a filozófiába. Budapest, 1921. 129 1.) 
5
 A belső és külső adómorálnak a pénzügyi jogszabályok nemisme-
léséből származó szétválását a következő példával illusztráljuk: 
Az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módo-
sításáról és kiegészítéséről szóló 1940: XXII. tc. 40. §-ának (1) bekezdése 
j z t a teljesen új rendelkezést tette, hogy „az olyan adózó, akinek adó-
alapja a keresetiadóra, továbbá a jövedelem- és vagyonadóra vonatkozó 
törvényes rendelkezések szerint új kivetés mellőzésével a következő évre 
•egyébként változatlanul fenntartandó (rögzítendő) lenne, felszólítás nélkül 
is köteles az adóév február havának végéig szabályszerű bevallást adni 
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A k ü l s ő a d ó m o r á l — a k ö z s z o l g á l t a t á s r a v o n a t k o z ó j o g -
s z a b á l y o k b a n f o g l a l t k ö t e l e s s é g e k t e l j e s í t é s e — v é g s ő f o k o n a. 
k ö z s z o l g á l t a t á s b e f i z e t é s é b e n m u t a t k o z i k m e g . A b e f i z e t é s n e k 
p e d i g e l ő f e l t é t e l e , h o g y a k ö z s z o l g á l t a t á s a p é n z ü g y i j o g s z a b á -
l y o k n a k m e g f e l e l ő e n m e g á l l a p í t á s r a k e r ü l j ö n . M a g á b ó l a be-
f i z e t é s t é n y é b ő l a r á n y l a g k e v é s b b é l e h e t a z a d ó m o r á l r a k ö v e t -
k e z t e t n i , m e r t a m á r k i v e t e t t é s e l ő í r t k ö z s z o l g á l t a t á s b e s z e -
d é s é r e a z á l l a m h a t a l o m k é n y s z e r e s z k ö z ö k e t v e h e t i g é n y b e , 
a m e l y e k a d ó m o r á l h i á n y á b a n i s e r e d m é n y r e v e z e t n e k . A z a d ó -
m o r á l s z e m p o n t j á b ó l j e l e n t ő s e b b a z a d ó k ö t e l e z e t t s é g é s a z 
a d ó a l a p m e g á l l a p í t á s á t l e h e t ő v é t e v ő k ö t e l e s s é g e k t e l j e s í t é s e . 
E z e k n e k a k ö t e l e s s é g e k n e k t a r t a l m a a z e g y e s a d ó n e m e k n é l m á s 
és m á s s í g y a z a d ó m o r á l j e l e n t ő s é g e i s k ü l ö n b ö z ő . 
A z o k n á l a z a d ó k n á l , a m e l y e k n é l a z a d ó k ö t e l e z e t t s é g é s 
a d ó a l a p m e g á l l a p í t á s á h o z é r z é k e l h e t ő és h o z z á f é r h e t ő t á r g y a k 
á l l n a k r e n d e l k e z é s é r e , o t t a z a d ó z ó n a k f ő k é n t a z a k ö t e l e s s é g e » 
h o g y a p é n z ü g y i h a t ó s á g o k m ű k ö d é s é t n e h i ú s í t s a m e g . A z o k -
n á l a z a d ó k n á l v i s z o n t , a m e l y e k n é l a z a d ó k ö t e l e z e t t s é g és a z 
a d ó a l a p c s a k a d ó z ó k ö z r e m ű k ö d é s e és a d a t s z o l g á l t a t á s a ú t j á n 
á l l a p í t h a t ó m e g , a z a d ó z ó e z i r á n y ú k ö t e l e s s é g t e l j e s í t é s e f e l t é t -
l e n ü l s z ü k s é g e s s í g y e z e k n é l a z a d ó k n á l a z a d ó m o r á l n a k i g e n 
n a g y j e l e n j t ő s é g e v a n . A z i l y e n a d ó k k i v e t é s e v o l t a k é p e n a z 
a d ó z ó b e v a l l á s á r a é p ü l f e l , a z a d ó b e v a l l á s p e d i g a z a d ó m o r á l o n 
a l a p u l ; a b e v a l l á s o s a d ó k e g é s z é p ü l e t e t e h á t a z a d ó m o r á l s z i -
l á r d s á g á n n y u g s z i k . 
A b e v a l l á s a l e g n a g y o b b s z e r e p e t a z e g y e n e s a d ó k , m é g -
p e d i g a s z e m é l y i j e l l e g ű e g y e n e s a d ó k t e r é n j á t s sza , . A t á r g y i j e l -
abban az esetben, ha kereseti-, illetőleg jövedelemadóalapja valamely évben 
a 10.000 pengőt, vagyonadója pedig a 200.000 pengőt túlhaladja, avagy ha 
ezt az összeget ugyan nem haladója túl, de az adóalap a különben változat-
lanul fenntartandó adóalappal szemben annak megállapítása óta legalább 
50%-kai emelkedett." A (2) bekezdés szerint „az az adózó, aki . . . a köte-
lezettségének nem tesz eleget, az adótöbblet kétszeresének megfelelő bir-
sággal sújtandó . . . " 
A törvénybeiktatott felmondási kötelezettség meglehetős lassan ment 
csak át a köztudatba, a kötelezettségnek ezren és ezren nem tettek eleget, az 
adóhivatalok ezer és ezer kétszeres bírságot szabtak ki, melyeket a 
pénzügyminisztérium jóhiszeműség feltételezhetősége esetén méltányosság-
ból mérsékelt vagy elengedett. Bár a kötelesség nem teljesítése tagad-
hatatlan s a külső adómorál hiányát a pénzügyi hatóságok a bírság ki-
szabásával is konstatálják, az esetek nagy részében az adózók belső a d ó -
morál jának kétségbevonására nincsen alap. Ez az eset a külső és a belső 
adómorál különbözőségét jól i l lusztrálhatja. 
Minthogy a 95.000/1944. VII. sz. pénzügyminiszteri rendelet — az 
évenkint kiadni szokott ú. n. kivetési körrendelet — az 1944. évre va la -
mennyi adózó általános keresetiadó alapjának, valamint jövedelem- és 
vagyonadóalapjának újból való megállapítását rendelte el, a rögzített adó 
felmondási kötelezettsége erre az évre voltaképen tárgytalanná vált. A be-
vallás badásának elmulasztása esetén ezévben a pénzügyi hatóságok nem 
a fent említett szigorú, hanem annál lényegesen enyhébb bírságot szabhattak. 
ki. (16. §. (5) bek. 6. pont.) 
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] e g ű h o z a d é k i a d ó k n á l a z a d ó z t a t á s s z ü k s é g e s e t é n b e v a l l á s 
n é l k ü l i s m e g v a l ó s í t h a t ó v o l n a , a s z e m é l y i j e l l e g ű j ö v e d e l e m - ós 
v a g y o n a d ó v i s z o n t b e v a l l á s n é l k ü l e l s e m k é p z e l h e t ő . A v a l ó -
s á g o s h e l y z e t n e k m e g f e l e l ő b e v a l l á s r a k é s z t e t ő a d ó m o r á l a jö -
v e d e l e m - és v a g y o n a d ó n a k a n n y i r a l é n y e g e s f e l t é t e l e , h o g y a z 
a d ó m o r á l b i z o n y o s m i n i m u m a a l a t t a j ö v e d e l e m é s v a g y o n s a -
j á t o s é r t e l e m b e n v e t t m e g a d ó z t a t á s á n a k b e v e z e t é s e m e g l e h e -
t ő s e n s i k e r t e l e n k í s é r l e t n e k b i z o n y u l n á l A z o k b a n aiz o r s z á g o k -
b a n , a m e l y e k b e n a z a d ó m o r á l n e m á l l e l é g m a g a s n í v ó n , a j ö -
v e d e l e m a d ó — a k i e g é s z í t ő v a g y o n a d ó v a l e g y ü t t — c s a k a ho -
z a d é k i a d ó z t a t á s s z e m é l y i s z í n e z é s ű m e g i s m é t l é s é t j e l e n t i , d e 
a z á l l a m k i n c s t á r é r d e k é b e n k i t ű z ö t t k ü l ö n l e g e s c é l t , a h o z a d é k i 
a d ó k a l á n e m e s ő f o r r á s o k b ó l s z á r m a z ó j ö v e d e l m e k — s a k ö z -
v e t l e n ü l n e m é r z é k e l h e t ő v a g y o n f é l e s é g e k — m e g r a g a d á s á t , 
n e m é r i el . E b b ő l i s k i t ű n i k , h o g y a z a d ó m o r á l v i z s g á l a t a és 
e s e t l e g e s m é r é s e f ő k é n t a j ö v e d e l e m - é s v a g y o n a d ó n á l m u t a t -
k o z i k k í v á n a t o s n a k . 
I I I . M i e l ő t t a z o n b a n a z a d ó m o r á l m é r é s é n e k p r o b l é m á j á t 
v i z s g á l a t a l á v e n n é n k , e l ő b b p i l l a n t á s t k í v á n u n k v e t n i a z o k r a 
a t é n y e z ő k r e , a m e l y e k a z a d ó m o r á l k i a l a k í t á s á b a n s z e r e p e t j á t -
s z a n a k . E t é n y e z ő k k ö z ü l n é h á n y a n a z e g y e s a d ó z ó k és a z e g é s z 
a d ó f i z e t ő t á r s a d a l o m l e l k ü l e t é r e v a n n a k h a t á s s a l s í g y v o l t a -
k é p e n a b e l s ő a d ó m o r á l t é n y e z ő i n e k t e k i n t h e t ő k . V a n n a k a z o n -
b a n o l y a n e s z k ö z ö k i s , a m e l y e k i n k á b b c s a k a k í v á n t c s e l e k -
v é s b i z t o s í t á s á r a s z o l g á l n a k s e z é r t c s u p á n a k ü l s ő a d ó m o r á l 
t é n y e z ő i n e k m o n d h a t ó k . E z a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s m e r ő b e n e l m é -
l e t i j e l l e g ű s a v a l ó s á g b a n a l e g t ö b b e s e t b e n m e g l e h e t ő s e n n e -
h é z e l d ö n t e n i , h o g y v a l a m e l y k o n k r é t j e l e n s é g v a g y i n t é z k e -
d é s m e l y i k c s o p o r t b a s o r o z h a t ó . M i n d e n e s e t r e m e g k e l l j e g y e z -
n ü n k , h o g y s z i l á r d é s t a r t ó s a d ó m o r á l t c s a k a z é r t e l e m - é s é r -
z e l e m v i l á g m é l y é r e h a t ó t é n y e z ő k f o r m á l h a t n a k ; c s u p á n a j o g -
s z a b á l y o k b e t a r t á s á n a k k i k é n y s z e r í t é s e e s e t l e g i n g a t a g é s i d ő -
l e g e s a d ó m o r á l t h o z c s a k l é t r e . 
A z a d ó m o r á l , m i n t á l t a l á b a n a z e r k ö l c s i s é g , a t á r s a d a l o m 
k u l t ú r á j á b a n g y ö k e r e z i k s m i n é l m a g a s a b b k u l t ú r f o k o n á l l a 
t á r s a d a l o m , a n n á l e r ő s e b b a d ó m o r á l f e l t é t e l e z h e t ő b e n n e . A 
k u l t ú r á t a f i l o z ó f i a a b b a n a t ö r e k v é s b e n l á t j a , h o g y a z i g a z -
s á g e m b e r i e r ő k i f e j t é s s e l m i n é l n a g y o b b m é r t é k b e n l e g y e n 
m e g i s m e r h e t ő é s a z i g a z s á g e l i s m e r é s e i n t é z m é n y e s e n b i z t o s í t -
h a t ó . 6 A k u l t ú r á n a k e m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t a k u l t ú r a l é n y e g e 
a z i g a z s á g s z o l g á l a t á b a n á l l , s m i n t h o g y a z a d ó m o r á l e g y i k 
l e g f o n t o s a b b e l e m e a z a d ó i g a z s á g m e g v a l ó s í t á s a , a k u l t ú r a é s 
a d ó m o r á l s z o r o s k a p c s o l a t a k ö n n y e n é r t h e t ő . M a g a s k u l t ú r -
f o k o n á l l ó t á r s a d a l o m b a n a z e r k ö l c s i s z í n v o n a l e m e l k e d e t t , a 
t i s z t e s s é g é s b e c s ü l e t t e l j e s e b b , a z ö n z e t l e n s é g é s á l d o z a t k é s z s é g 
6
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f o k o z o t t a b b s m i n d e z e k k ö v e t k e z t é b e n a z a d ó m o r á l i s n a g y o b b , 
m i n t k e v é s b b é k u l t u r á l t t á r s a d a l o m b a n . A k u l t ú r a a z a d ó m o -
r á l s z e m p o n t j á b ó l s e m a z o n o s a c i v i l i z á c i ó v a l , a m i t a z a s a j -
n á l a t o s t é n y i s b i z o n y í t , h o g y a c i v i l i z á l t , d e v o l t a k é p e n n e m 
e l é g m a g a s k u l t ú r f o k o n á l l ó o r s z á g o k b a n a z a d ó m e g r ö v i d í t é s e k 
l e g v á l t o z a t o s a b b é s l e g f e j l e t t e b b p é l d á n y a i t g y ü j t h e t i ö s sze a z 
a d ó m o r á l g y a k o r l a t i m e g v a l ó s u l á s á n a k v i z s g á l ó j a . 
A z a d ó m o r á l n a g y m é r t é k b e n f ü g g a z e g y e s a d ó z ó s a z 
a d ó f i z e t ő t á r s a d a l o m p o l i t i k a i b e á l l í t o t t s á g á t ó l is , a, p o l i t i k a i 
•szót m i n d e s z m e i , m i n d g y a k o r l a t i é r t e l m é b e n v é v e . M á s a z 
a d ó m o r á l o t t , a h o l a z a d ó z ó t a k ö z ö s s é g h e z t a r t o z á s é r z é s e 
h a t j a á t é s m á s o t t , a h o l a z a d ó z ó a k ö z ö s s é g g e l é s a z á l l a m m a l 
s z e m b e n á l l ó n a k , s ő t h a r c b a n á l l ó n a k é r z i m a g á t . A z e s e t l e g s ú -
l y o s á l d o z a t o t t k ö v e t e l ő a d ó z t a t á s i r e n d e l k e z é s e k b e t a r t á s á r a is 
k i t e r j e d ő á l l a m p o l g á r i e n g e d e l m e s s é g a z e l ő b b i b e á l l í t o t t s á g 
e s e t é n s o k k a i l i n k á b b m e g t a l á l h a t ó , m i n t e l l e n k e z ő b e n . A p o -
l i t i k a i b e á l l í t o t t s á g v á l t o z á s a a z a d ó m o r á l v á l t o z á s á t i s m a g a 
u t á n v o n h a t j a , a z o n b a n , s a j n o s a z a d ó m o r á l j a v u l á s a s o k k a l 
h o s s z a b b i d ő t v e s z i g é n y b e , m i n t a z a d ó m o r á l l ez i i l l é se . A p o -
l i t i k a i b e á l l í t o t t s á g k i a l a k u l á s á r a a p á r t p o l i t i k á n a k ( n a p i p o l i -
t i k á n a k ) k é t s é g t e l e n ü l h a t á s a v a n s m í g e g y e s p o l i t i k a i á r a m -
l a t o k h a t á r o z o t t a n e r ő s í t h e t i k , a d d i g m á s o k a z a d ó m o r á l g y e n -
g ü l é s é r e v e z e t h e t n e k . A p o l i t i k a i b e á l l í t o t t s á g é s a z a d ó m o r á l 
ö s s z e f ü g g é s é r e v o n a t k o z ó a n a p é n z ü g y i t ö r t é n e t i g e n é r d e k e s 
é s é r t é k e s a d a t o k a t s z o l g á l t a t . 7 
A z a d ó m o r á l h a r m a d i k t é n y e z ő j e m a g a a z á l l a m , i l l e t ő l e g 
a z á l l a n i g a z d a s á g i , s z o c i á l i s é s p é n z ü g y i p o l i t i k á j a . M i n é l 
e r e d m é n y e s e b b a z á l l a m g a z d a s á g p o l i t i k á j a é s s z o c i á l p o l i t i k á j a , 
m m é l j o b b a n f e j l e s z t i a z o i s z á g g a z d a s á g i é l e t é t , f o k o z z a a z 
á l t a l á n o s g ' a z d a s á g i j ó l é t e t , m i n é l i n k á b b m e g v a l ó s í t j a a j ö v e -
d e l e m - é s v a g y o n e l o s z l á s i g a z s á g o s s á g á t , a n n á l j o b b a n n ö v e l i 
a z a d ó m o r á l t . A g a z d a s á g p o l i t i k a s s z o c i á l p o l i t i k a é s a z a d ó -
m o r á l v i s z o n y a k ü l ö n b e n e l l e n t m o n d á s t i s r e j t m a g á b a n , m e r t 
a z á l t a l á n o s g a z d a s á g i j ó l é t f e l t é t e l e i n e k e l ő t e r e m t é s e s a z a l a -
c s o n y a b b n é p r é t e g e k é l e t s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e a t á r s a d a l o m -
t ó l , i l l e t ő l e g a n n a k e g y r é s z é t ő l f o k o z a t t a b b á l d o z a t o k a t k í v á n 
m e g , a m i é p e n a z a d ó m o r á l c s ö k k e n t é s e i r á n y á b a n l e h e t h a -
t á s s a l . E z m a g y a r á z z a a n a g y s z a b á s ú g a z d a s á g i é s s z o c i á l p o -
l i t i k a b e v e z e t é s e é s v é g r e h a j t á s a e s e t é n a z a d ó m o r á l e s e t l e g e s 
i d ő l e g e s v i s s z a e s é s é t . A p é n z ü g y i p o l i t i k á b a n a z a d ó m o r á l 
s z e m p o n t j á b ó l a l e n t m é g r é s z l e t e s e b b e n t á i g y a l a n d ó a d ó p o l i -
7
 A magyar történelem ismeretében elég kézenfekvő az a feltevés, 
hogy az adómorálunk hiányossága a nemzetnek az abszolút uralommal 
szemben tanúsított érzületével magyarázható . A magyar adózó az osztrák 
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t i k a m e l l e t t k ü l ö n ö s e n a?, á l l a m h á z t a r t á s i p o l i t i k a h e l y e s s é g é -
n e k v a n k i v á l ó j e l e n t ő s é g e . A z á l l a m p o l g á r o k a t k ö n n y e n é r t -
h e t ő e n e r ő s e n é r d e k l i , h o g y a z á l l a m h o n n a n s z e d i é s m i r e 
k ö l t i a z a d ó b e v é t e l t . A z a d ó f i z e t ő n e k ezt a k í v á n c s i s á g á t , e l é g í t -
h e t i k i a z ő s z i n t e é s r é s z l e t e s á l l a m i k ö l t s é g v e t é s é s z á r s z á m -
a d á s . K ü l ö n ö s e n a k ö l t s é g v e t é s k i a d á s i oldala1, f e l é i r á n y u l é s 
á l l a m p o l g á r o k é r d e k l ő d é s e , a m e l y a z á l l a m e g é s z j ö v ő b e l i t e v é -
k e n y s é g é r ő l t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a n i h i v a t o t t . H a a z á l l a m k ö l t -
s é g v e t é s é b e n k ö z c é l ú n a k n e m t e k i n t h e t ő k i a d á s o k , e g y e s cé-
l o k r a t ú l z o t t a k n a k l á t s z ó h i t e l e k , h o m á l y o s és b i z o n y t a l a n r e n -
d e l t e t é s ű ö s s z e g e k s z e r e p e l n e k , a z e z e k r ő l t u d o m á s t s z e r z ő a d ó z ó 
a d ó m o r á l j a k ö n n y e n m e g i n o g h a t . 
A z á l l a m p é n z ü g y i p o l i t i k á j á n a k k e r e t é b e n k ü l ö n ö s e n n a g y 
j e l e n t ő s é g e v a n a z a d ó p o l i t i k á n a k . A t á g é r t e l e m b e n v e t t a d ó -
p o l i t i k á b a n n y i l v á n u l m e g a z a d ó m o r á l p á r d a r a b j a : a f i n á n c -
m o r á l . B á r a z a d ó p o l i t i k a a z a d ó m o r á l n a k c s a k e g y i k t é n y e z ő j e , 
m é g i s t ú l z á s n é l k ü l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a z a d ó m o r á l t a l á n 
a z ö s s z e s t é n y e z ő k k ö z ü l l e g é r z é k e n y e b b e n a z a d ó p o l i t i k a v á l -
t o z á s a i r a r e a g á l . A z á l t a l á n o s a d ó p o l i t i k á n a k k é t f ő m o z z a n a t a : 
a z a d ó t e h e r s ú l y a és a z a d ó t e h e r m e g o s z l á s i g a z s á g o s s á g a . A z 
a d ó t e h e r a r á n y l a g c s e k é l y m é r v ű s ú l y o s s á g a e s e t é n a z a d ó f i z e t ő 
t á r s a d a l o m k ö n n y e b b e n t e s z e l e g e t a p é n z ü g y i j o g s z a b á l y o k b a n 
m e g h a t á r o z o t t k ö t e l e s s é g e i n e k , a z e l v i s e l h e t e t l e n s ú l y ú a d ó t e h e r 
a z o n b a n a k ö t e l e z e t t s é g e k t e l j e s í t é s é t ő l m é g a l e l k i i s m e r e t e s 
a d ó f i z e t ő k e t i s e l r i a s z t j a é s a d ó m e g r ö v i d í t é s r e k í s é r t é s b e 
h o z h a t j a . K ü l ö n ö s e n h á t r á n y o s h a t á s s a l j á r a z a d ó t e h e r n e k h i r -
t e l e n e r ő s s ú l y o s b b í t á s a ; f o k o z a t o s n ö v e l é s e a z a d ó m o r á l t k e -
v é s b b é r o n t j a . F i g y e l e m b e v e e n d ő a z is , h o g y a z a d ó t e h e r fo -
k o z á s a m i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t t ö r t é n i k . A n e m z e t t e l r e n d -
k í v ü l i á l d o z a t o k s z ü k s é g e s s é g é t m e g é r t e t ő h á b o r ú i d e j é n e s e t -
l e g a l e g s ú l y o s a b b a d ó t e h e r s e m v e s z é l y e z t e t i a z a d ó m o r á l t ; 
a z e g y e s e k a d ó z á s i k é p e s s é g é t e l s o r v a s z t ó g a z d a s á g i v á l s á g ese-
t é n a z o n b a n a z a d ó t e h e r f o k o z á s a k á r o s b e f o l y á s s a l v a n a z a d ó -
m o r á l r a . A z á l l a m h á z t a r t á s e g y e n s ú l y á n a k g a z d a s á g i v á l s á g 
k ö v e t k e z t é b e n t ö r t é n t m e g r e n d ü l é s e e s e t é b e n — n e m c s a k a g a z -
d a s á g i é l e t m e g g y e n g ü l t e r ő i n e k k í m é l é s e v é g e t t , h a n e m a z 
á l l a m j ö v ő b e l i b e v é t e l e i n e k s z e m p o n t j á b ó l a n n y i r a f o n t o s a d ó -
m o r á l f e n j n t a r t á s a é r d e k é b e n i s — a d ó e m e l é s h e l y e t t cé l sze -
r ű b b l e h e t t e h á t ¡a h i t e l p o l i t i k a e s z k ö z e i n e k i g é n y b e v é t e l e . A z 
a d ó z t a t á s l e h e t ő s é g e i n e k g a z d a s á g i és p é n z ü g y i h á t á r a i m e l -
l e t t a z a d ó t e h e r f o k o z á s á n a k az a d ó m o r á l r a v o n a t k o z ó m e g g o n -
d o l á s o k i s h a t á r t s z a b n a k . 8 
8
 A gazdasági és pénzügyi határokra vonatkozóan 1. Szász Lajos: 
Az adóztatási lehetőség határáról c. értekezését az Ünnepi dolgozatok Nav-
latil Ákos születésének 60.-ik és egyetemi tanári kinevezésének 30.-ik év-
fordulója alkalmából. Budapest, 1935. c. gyűjteményes munkában. Az adó-
teher súlyának hatására vonatkozóan 1. Diczig Alajos: Adóerkölcs és adó-
teher c. cikkét. Közgazdasági Szemle, 1936. 
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A z a d ó t e h e r s ú l y o s s á g á n á l i s n a g y o b b a j e l e n t ő s é g e a z 
a d ó z t a t á s i g a z s á g o s s á g á n a k . A z e m b e r i ' t e r m é s z e t e l e m i t ö r v é -
n y e i b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a z e g y e s a d ó z ó a s ú l y o s a d ó t e r h e t i s 
v á l l a l j a é s v i s e l i , h a a z t l á t j a , h o g y a z a d ó z t a t á s m i n d e n k i t 
s ú j t s a h o z z á h a s o n l ó a k n e m f i z e t n e k k e v e s e b b e t , a n á l a t e h e -
t ő s e b b e k p e d i g t ö b b e t f i z e t n e k . A z a d ó z t a t á s i g a z s á g o s s á g á n a k 
f o g a l m a a z á l t a l á n o s s á g o t é s a z a r á n y o s s á g g a l ö s s z e k a p c s o l t 
e g y e n l ő s é g e t f o g l a l j a m a g á b a n . A z e m l í t e t t e l e m e k k ö z ü l v o l t a -
k é p e n a z a r á n y o s s á g f o g a l m a j e l e n t p r o b l é m á t . A z a r á n y o s s á g 
m i v o l t a t e k i n t e t é b e n a v é l e m é n y e k u g y a n m e g l e h e t ő s e n k ü l ö n -
b ö z ő k , a n n y i a z o n b a n k é t s é g t e l e n ü l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a z 
a r á n y o s s á g a z a d ó a l a n y g a z d a s á g i e r e j é b e n g y ö k e r e z ő , a j ö v e -
d e l m e ós v a g y o n a n a g y s á g á v a l f o k o z a t o s a n n ö v e k v ő t e h e r v i -
s e l ő k é p e s s é g , v a l a m i n t a z a d ó a l a n y s z e m é l y i k ö r ü l m é n y e i n e k 
ö s s z e s s é g e t e k i n t e t b e v é t e l é v|el v a l ó s í t h a t ó c s a k m e g . A z a r á -
n y o s s á g m e g v a l ó s í t á s á r a e g y e s a d ó k k e v é s b b é , m á s o k i n k á b b 
a l k a l m a s a k ; m i n é l t ö b b a d ó t a r t o z i k a z e l ső c s o p o r t b a , a n n á l 
i g a z s á g o s a b b n a k b i z o n y u l m a g a a z a d ó r e n d s z e r . A z a d ó r e n d s z e r 
i g a z s á g o s s á g a , s ő t a z e l é r é s é r e i r á n y u l ó á l l a n d ó t ö r e k v é s a z 
a d ó m o r á l n e m e s í t é s é n e k e g y i k l e g h a t á s o s a b b t é n y e z ő j e . 9 
A z á l l a m i a d ó p o l i t i k á t r é s z l e t e k b e m e n ő v i z s g á l a t a l á v é v e 
e ' s ő s o r b a n m a g a a p é n z ü g y i j o g s z a b á l y a l k o t á s é r d e m e l f i g y e l -
m e t . A z a d ó m o r á l l e g n a g y o b b v e s z e d e l m e az , h a a z a d ó z ó a z 
a d ó z t a t ó h a t a l o m m a l s z e m b e n e l v e s z t i b i z a l m á t , a j o g s z a b á l y -
a l k o t á s t g y a n a k v á s s a l n é z i s m i n i d e n e g y e s j o g s z a b á l y b a n r e j -
t e t t c s a p d á t s e j t . A j o g s z a b á l y a l k o t á s b a n b e c s ü l e t e s s é g n e k és 
ő s z i n t e s é g n e k k e l l m e g n y i l v á n u l ' n j i a , m e r t a z á l l a m i s b e c s ü l e -
t e s s é g e t é s ő s z i n t e s é g e t v á r a z a d ó z ó t ó l . H a a j o g s z a b á l y a z a d ó -
z ó t m e g t é v e s z t i é s z a v a r b a e j t i , a j o g s z a b á l y b a n f o g l a l t k ö t e -
l e z e t t s é g e k m e g f e l e l ő t e l j e s í t é s é r e n i n c s e n s o k r e m é n y . M i n é l 
e g y s z e r ű b b é s é r t h e t ő b b a p é n z ü g y i j o g s z a b á l y s m i n é l k e v é s b b é 
v a n á l l a n d ó v á l t o z á s n a k , m ó d o s í t á s n a k , k i e g é s z í t é s n e k , t o i d o -
z á s n a k - f o l t o z á s n a k k i t é v e , a n n á l i n i k á b k ö v e t e l h e t ő és v á r h a t ó 
a j o g s z a b á l y o k b a n e l ő í r t r e n d e l k e z é s e k t e l j e s b e t a r t á s a . K i i l ö -
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n ő s e n á l l ez a z o k r a a j o g s z a b á l y o k r a , a m e l y e k a z a d ó k ö t e l e z e t t -
s é g e t és a z a d ó a l a p o t h t á r o z z á k m e g . A z a d ó t é t e l e k e t p e d i g a z 
e l ő r e l á t ó j o g s z a b á l y a l k o t ó n a k l e h e t ő l e g ú g y k e l l s z a b á l y o z n i a , 
h o g y a t é t e l e k m a g a s s á g a n e l e g y e n e l r e t t e n t ő h a t á s ú . A z 
a n y a g i j o g s z a b á l y o k n á l i s f o n t o s a b b a k t a l á n — a z a d ó m o r á l 
s z e m p o n t j á b ó l a z e l j á r á s i s z a b á l y o k és a b ü n t e t ő r e n d e l k e -
zések . A z a d ó k i v e t é s i e l j á r á s b a n a n n a k a z e l v n e k k e l l é r v é n y e -
s ü l n i e , h o g y a z a d ó z ó a k i v e t é s h e z s z ü k s é g e s ö s s z e s a d a t o t 
r e n d e l k e z é s r e b o c s á j t a n i kö te l e s , a z o n b a n e n n e k a k ö t e l e s s é g n e k 
t e l j e s í t é s e l e h e t ő l e g n e o k o z z o n t ú l s á g o s a n t e r h e s , f á r a d s á g o s és 
f e l e s l e g e s m u n k á t . A z a d ó b e v a l l á s i í v e k k i t ö l t é s é n e k n e h é z s é -
g é t p l . a n y o m t a t v á n y o k n a k f o g l a l k o z á s i á g a k , j ö v e d e l m i - és 
v a g y o n k a t e g ó r i á k s z e r i n t d i f f e r e n c á bJ-cLScI« a n y o m t a t v á n y o k 
s z ö v e g é n e k v i l á g o s m e g f o g a l m a z á s a , m i n d e n k i á l t a l é r t h e t ő 
ú t b a i g a z í t á s o k f e lvé t e l e , a n y o m t a t v á n y o k a l a k j á n a k , n a g y s á -
g á n a k é s b e o s z t á s á n a k m e g f e l e l ő s é g e n a g y m é r t é k b e n m e g k ö n y -
n y í t h e t i s ezze l a z a d ó m o r á l é r v é n y e s ü l é s é t e l ő s e g í t h e t i . ( A z 
a d ó z t a t á s e r e d m é n y e s s é t é t e l é b e n k ü l ö n b e n is a t e c h n i k a i je l -
l e g ű e szközök t ö k é l e t e s í t é s é n e k s o k k a l n a g y o b b s z e r e p e v a n , 
m i n t a z t á l t a l á b a n vé l ik . ) A z a d ó m o r á l t n e m a n n y i r a l e l k i be -
f o l y á s o l á s s a l f e j l e s z t i , h a n e m i n k á b b k ü l s ő e s z k ö z ö k k e l k i -
k é n y s z e r í t i a z á l l a n d ó s z é l e s k ö r ű és m é l y r e h a t ó e l l e n ő r z é s , a k i ' 
v e t e t t s z o l g á l t a t á s o k e r é l y e s b e h a j t á s a é s az a d ó m e g r ö v i d í t é s e k 
s z i g o r ú m e g b ü n t e t é s e . A k é t u t ó b b i e szközze l a z o n b a n a d a n d ó 
a l k a l m a k k o r b i z o n y o s m é r s é k l e t t e l k e l l é l n i ; a v é g r e h a j t á s i el-
j á r á s b a n i n d o k o l t e s e t e k b e n k e d v e z m é n y e k e n g e d é l y e z é s e , a z 
a d ó m e g r ö v i d í t é s t e l k ö v e t ő k n e k c é l s z e r ű s é g i o k o k b ó l , d e n e m 
r e n d s z e r e s e n , h a n e m k i v é t e l e s e s e t b e n a m n e s z t i á b a n r é s z e s í t é s e 
n e m r o n t j a f e l t é t l e n ü l a z a d ó m o r á l t , ső t e s e t l eg l e h e t ő s é g e t 
t e r e m t a z a d ó m o r á l k i f e j l ő d é s é r e . 
A z a d ó m o r á l u t o l s ó t é n y e z ő j e k é n t m a g á t a p é n z ü g y i köz -
i g a z g a t á s t e m l í t h e t j ü k . A j ó p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s a z e s e t l e g 
h i á n y z ó t ö b b i t é n y e z ő k h a t á s á t i s p ó t o l h a t j a , a r o s s z k ö z i g a z -
g a t á s a z o n b a n a z összes t ö b b i t é n y e z ő h a t á s á n a k e r e d m é n y é t 
m e g s e m m i s í t h e t i . A z a d ó z ó k ö z v e t l e n ü l a k ö z i g a z g a t á s s a l é r i n t -
k e z i k s í g y a z első b e n y o m á s o k a t tő l e k a p j a ; a z első b e n y o m á s o k 
p e d i g az é r z ü l e t k i a l a k í t á s á b a n a l e g d ö n t ő b b e k . A z o n a z a l a -
p o n , h o g y a k ö z i g a z g a t á s v o l t a k é p e n a k ö z s z o l g á l a t a ( s e r v i c e 
p u b l i c ) , a p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s n a k a z a d ó z ó k k ö t e l e s s é g t e l j e -
s í t é s é t k e l l l e h e t ő v é t e n n i , e l ő m o z d í t a n i é s m e g k ö n n y í t e n i s eb-
b ő l a cé lból a z adózó k ö z ö n s é g n e k a s z ü k s é g e s h e l y e n és idő-
b e n s m e g f e l e l ő f e l k é s z ü l t s é g g e l r e n d e l k e z é s r e á l l n i . A p é n z ü g y i 
k ö z i g a z g a t á s m e g s z e r v e z é s é b e n é s m ű k ö d é s é b e n a c é l s z e r ű s é g -
n e k a l e g n a g y o b b m é r v b e n é r v é n y e s ü l n i e ke l l . A k i n e m h a s z -
n á l t e r ő k k e l do lgozó , f e l e s l e g e s m u n k á k a t v é g z ő , n e h é z k e s és 
l a s s ú p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s n e m c s a k a z á l l a m n a k o k o z h i á b a -
v a l ó k ö l t s é g e t , ső t h a t á r o z o t t k á r t , s e z e n f e l ü l a z a d ó f i z e t ő 
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k ö z ö n s é g n e k k e l l e m e t l e n s é g e t és bosszúságo t , h a n e m az a d ó -
m o r á l t i s g y ö n g í t i . A p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s b a n a sze rvezésen 
és m u n k a b e o s z t á s o n t ú l m a g á n a k a t i sz tv i se lő i k a r n a k m i n ő -
s é g e i s elsőrerüdű f o n t o s s á g ú . A jó p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s n a k 
a l a p f e l t é t e l e , h o g y a p é n z ü g y i t i sz tv i se lő n e c s a k a p é n z ü g y i jog-
s z a b á l y o k a t i s m e r j e , — enélki i l e g y á l t a l á b a n n e m l ehe t szó köz-
i g a z g a t á s r ó l — h a n e m az a d ó z t a t á s l é n y e g é r ő l í s l e g y e n 
f o g a l m a és a g a z d a s á g i é le t ö s s z e f ü g g é s e i t i s á t t e k i n t s e . A 
p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s s a l s z e m b e n a m á s o d i k k ö v e t e l m é n y az 
a b s z o l ú t t i s z t e s ség és l e l k i i s m e r e t e s s é g ; e g y e t l e n t i s z tv i se lő 
m e g v e s z t e g e t h e t ő s é g e n a g y o b b r o m b o l á s t okoz — a m a g a k ö r é n 
be lü l — a z a d ó m o r á l b a n , m i n t t í z ro s szu l s i k e r ü l t j o g s z a b á l y és 
száz h e l y t e l e n in t ézkedés . A z á l l a m é r d e k e i t m e g v é d ő , de tú l -
z á s b a n e m eső, a t á r g y i l a g o s , de az a d ó f i z e t ő t s z e m é l y k é n t 
kezelő, a n e m k ivé te lező , de m é l t á n y o s s á g o t i smerő , a r e n d e l -
kezések b e t a r t á s á t m e g k í v á n ó , de m é g s e m köve te lőző , az adózó 
k ö z r e m ű k ö d é s é t b iz tos í tó , de a z a k l a t á s o k a t e l k e r ü l ő p é n z ü g y i 
k ö z i g a z g a t á s az a d ó m o r á l f e j l e s z t é séhez i g e n s o k k a l hozzá-
j á r u l h a t . 1 0 
I V . A z a d ó m o r á l t é n y e z ő i n v é g i g t e k i n t v e e l é r k e z t ü n k a z 
a d ó m o r á l m é r é s é n e k p r o b l é m á j á h o z . I t t ú j r a e m l é k e z e t ü n k b e 
idézzük , h o g y n e m a z e g y é n e k , h a n e m a z egész a d ó f i z e t ő t á r s a -
d a l o m a d ó m o r á l j a m é r é s é n e k l ehe tőségé t , m ó d j á t és eszközei t 
k í v á n j u k v i z s g á l n i . A v i z s g á l a t u n k m e g k e z d é s e e lő t t a z o n b a n 
v i z s g á l ó d á s u n k t á r g y á t p o n t o s a n m e g kel l h a t á r o z n u n k . 
M á r a l e lk i j e l e n s é g e k m é r h e t ő s é g é v e l á l t a l á b a n fog la l -
k o z v a m e g á l l a p í t o t t u k , h o g y m a g u k a l e lk i j e l e n s é g e k egy-
á l t a l á b a n n e m m é r h e t ő k , l e g f e l j e b b k ü l s ő m e g n y i l v á n u l á s a i k , 
a m e l y e k b ő l a z u t á n v i s s z a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k r á j u k . E b b ő l köve t -
kezően a t á r s a d a l o m belső a d ó m o r á l j á n a k m é r é s é r e n e m te-
s z ü n k h i á b a v a l ó k í s é r l e t e t , h a n e m a belső a d ó m o r á l ki i lső m e g -
n y i l v á n u l á s á n a k , a p é n z ü g y i j o g s z a b á l y o k b e t a r t á s á n a k m é r é -
sét t ű z z ü k k i célul . H o g y a z o n b a n a k ü l s ő a d ó m o r á l b ó l a belső 
a d ó m o r á l r a m é g i s l e g a l á b b t á j é k o z t a t ó k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a s -
s u n k le, o l y a n e se t e t v á l a s z t u n k , a m e l y b e n a be lső és k ü l s ő adó-
m o r á l k ö z ö t t l o g i k a i k a p c s o l a t , n a g y s á g u k közö t t p e d i g a r á -
n y o s s á g i v i s z o n y fe l t é t e l ezhe tő . 
A z a d ó m o r á l n a k , m i n t e m l í t e t t ü k , a z a d ó r e n d s z e r e g y e s 
a d ó i n á l k ü l ö n b ö z ő a j e l en tősége . V a n n a k o l y a n k ö z s z o l g á l t a t á -
sok — a k ö z v e t e t t a d ó k és i l l e tékek egyes f a j a i —, a m e l y e k n é l 
a z a d ó m o r á l k é r d é s e a l i g m e r ü l fel , m á s a d ó k n á l v i s zon t — m i n t 
pl . a j ö v e d e l e m a d ó n á l és a v a g y o n a d ó n á l _ a z a d ó m o r á l f e n n -
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f o r g á s a az i l le tő adó e r e d m é n y e s s é g é n e k e g y e n e s e n f e l t é t e l e s 
í g y a l a p v e t ő j e l en tő ségű . A z e g y e n s a d ó k s z e r i n t vá l tozó je len-
t ő s é g k i é r t é k e l é s e s e n n e k t e k i n t e t b e v é t e l é v e l az e g y e s a d ó k 
a d ó m o r á l j a i b ó l az a d ó r e n d s z e r e g y s é g e s a d ó m o r á l j á n a k , ill. 
m é r v é n e k m e g á l l a p í t á s a i g e n n e h é z f e l a d a t l enne . A z a d ó r e n d -
szer k ü l s ő t á r s a d a l m i a d ó m o r á l j á n a k m é r é s e h e l y e t t t e h á t c s a k 
e g y i k a d ó n e m , a j övede lem- és v a g y o n a d ó f e n t i é r t e l e m b e n v e t t 
a d ó m o r á l j á t vesszük v i z s g á l a t a lá . 
A k ü l s ő a d ó m o r á l e g y r é s z t a z e lő í r t a d ó be f i ze t é séné l , m á s -
ré sz t az a d ó k i v e t h e t é s e c é l j á b ó l m e g s z a b o t t kö t e l e s ségek t e l j e -
s í t é séné l é r v é n y e s ü l . A z e lő í r t a d ó be f ize tése , m i n t m á r eml í -
t e t t ü k , az a d ó m o r á l r a k e v é s b b é je l lemző, m e r t a b e f i z e t é s t az 
á l l a m m e g f e l e l ő eszközökkel k i k é n y s z e r í t h e t i . S z a n k c i ó k az adó-
k i v e t é s t l ehe tővé t evő k ö t e l e s s é g t e l j e s í t é s é r d e k é b e n is v a n n a k , 
e z e k n e k h a t á s a a z o n b a n sokka l t á v o l a b b i , m i n t ami lyen] pl . a 
b e h a j t á s i e l j á r á s s a l f e n y e g e t é s é a z a d ó be f i ze t é sé re . A szóban-
f o r g ó kö te l e s ségek közü l a z a d ó k i v e t é s e s z e m p o n t j á b ó l a z adó-
k ö t e l e s j ö v e d e l e m és v a g y o n t e l j e s b e v a l l á s a a l e g f o n t o s a b b . A 
b e v a l l á s s a l v á l l a l j a m a g á r a a z a d ó a l a n y a s z o l g á l t a t á s t s ezé r t 
a be f i ze t é sben m e g n y i l v á n u l ó adóv i se l é s i m o r á l t ó i l e endő m e g -
k ü l ö n b ö z t e t é s c é l j á b ó l a d ó v á l l a l á s i m o r á l n a k n e v e z h e t j ü k . 
A v i z s g á l a t k ö r é t e k k é n t s z ű k í t v e , a k é r d é s t a köve tkező -
k é p e n t e h e t j ü k fe l : m é r h e t ő - e a j ö v e d e l e m - és v a g y o n a d ó v á l -
Ja l á s k ü l s ő t á r s a d a l m i a d ó m o r á l j a , h a m é r h e t ő , h o g y a n fe jez -
h e t ő ki, s v é g ü l m i a m é r é s m ó d j a , m i k a z eszközei . A z első k é r -
dés re i g e n l ő e n v á l a s z o l h a t u n k . A j ö v e d e l e m - és v a g y o n a d ó b e -
va l l á sok összesí téséből k é t s é g t e l e n ü l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y az 
adózó t á r s a d a l o m m e k k o r a j ö v e d e l m e t és v a g y o n t j e l e n t e t t be 
s ezzel m e n n y i j övede lem- és v a g y o n a d ó t v á l l a l t . H o g y h a az 
a d ó z t a t á s r a b e j e l e n t e t t j ö v e d e l m e t ö s s z e h a s o n l í t j u k a jog-
s z a b á l y s ze r in t v a l ó b a n a d ó k ö t e l e s és m á s k é n t m e g á l l a p í t a n d ó 
j ö v e d e l e m m e l és v a g y o n n a l , a k k o r m e g t u d j u k , h o g y az adó-
f ize tő t á r s a d a l o m m e n n y i b e n t e t t e lege t az a d ó kivefchetése cél-
jából m e g s z a b o t t kö t e l e s ségének , v a g y i s , h o g y m i l y e n n a g y 
az a d ó v á l l a l á s i m o r á l . A z a d ó v á l l a l á s i m o r á l n a g y s á g á t p e d i g 
ú g y f e j e z h e t j ü k ki , h o g y a b e v a l l o t t összes j ö v e d e l m é t és v a -
g y o n t a v a l ó b a n adókö t e l e s j ö v e d e l e m és v a g y o n s z á z a l é k á b a n 
f e j ezzük ki . H a t e h á t pl . a z o r s z á g b a n a n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k 
a. j o g s z a b á l y o k s z e r i n t v a l ó b a n a d ó k ö t e l e s része k e r e k e n 10 
m i l l i á r d p- t (pénzegysége t ) t e sz ki , s az a d ó z ó k összesen 4.5 
m i l l i á r d p j ö v e d e l m e t v a l l o t t a k be, a k k o r az o r s z á g b a n a jö-
vedetemacló m o r á l 45%-ot é r el. A z a d ó m o r á l m é r é s e cé l j ábó l 
m e g kell á l l a p í t a n i a b e v a l l o t t j ö v e d e l m e t és v a g y o n t , a m i az 
a d ó s t a t i s z t i k a a d a t a i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l t ö r t é n h e t i k s m e g 
kell á l l a p í t a n i a v a l ó b a n adókö t e l e s j ö v e d e l m e t és v a g y o n t , a m i 
s z i n t é n megfe l e lő s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s t és f e ldo lgozás t t esz 
szükségessé . A beva l lo t t j ö v e d e l e m és v a g y o n m e g á l l a p í t á s a 
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a r á n y l a g e lég k ö n n y ű f e l a d a t , a v a l ó b a n a d ó k ö t e l e s j ö v e d e l e m 
4vS vagyon , m e g á l l a p í t á s a a z o n b a n i gen nehéz , s zé l e skörű , mé ly -
r e h a t ó s a l e g t ö b b e s e t b e n m é g i s c s a k m e g k ö z e l í t ő e r e d m é n y r e 
r e z e t ő m u n k á t j e l e n t . 
A z a d ó m o r á l m é r é s e — f e n t i e k b ő l k i t ű n ő l e g — e l v b e n egy-
á l t a l á b a n n e m m e g o l d h a t a t l a n p r o b l é m a . H a a z o n b a n e g y o r s z á g 
v a l a m e l y a d ó j a t e k i n t e t é b e n a z a d ó m o r á l m é r é s é t m e g k í s é r e l -
j ü k , m a j d m i n d e n l é p é s ü n k k e l a k a d á l y b a ü t k ö z ü n k . A nehéz-
s é g e k f ő k é n t a j o g s z a b á l y o k t e l j e s é r v é n y e s ü l é s é n e k fe l té te lezé-
s é v e l az ö s s z e h a s o n l í t á s c é l j á b ó l m e g á l l a p í t a n d ó eszmei adó-
a l a p k i s z á m í t á s a s o r á n m e r ü l n e k fel . 
A b e v a l l o t t j ö v e d e l e m és v a g y o n m e g á l l a p í t á s a a l k a l m á -
v a l v o l t a k é p e n c sak e g y e t l e n e m l í t é s r e m é l t ó k é t s é g k í v á n t isz-
t á z á s t , m é g p e d i g az, h o g y
 a b r u t t ó v a g y a n e t t ó , t e h á t a t á g a b b 
é r t e l e m b e n v e t t a d ó k ö t e l e s j ö v e d e l e m és v a g y o n , v a g y p e d i g a 
t á r g y i és s z e m é l y i j e l l e g ű l e v o n h a t ó t é t e l ek l e v o n á s a u t á n 
f e n n m a r a d ó a d ó k ö t e l e s t i s z t a j ö v e d e l e m és v a g y o n , a zaz a jove-
d e l e m a d ó a l a p é s v a g y o n a d ó a l a p összességét kel l-e k e r e s n ü n k . A z 
a d ó m o r á l u g y a n i s n e m c s a k a d ó k ö t e l e s j ö v e d e l e m f o r r á s o k és v a -
g y o n t á r g y a k e l h a l l g a t á s á v a l , h a n e m j o g o s u l a t l a n u l l e v o n n i 
i g é n y e l t f i k t í v t é t e l ek b e j e l e n t é s é v e l is s é r t h e t ő . V i t a t h a t a t l a n , 
h o g y a b e v a l l o t t t i s z t a j ö v e d e l e m , i l l e tő leg v a g y o n é s a va ló -
b a n a d ó k ö t e l e s t i s z t a j ö v e d e l e m , i l l e tő leg v a g y o n összehasonl í -
t á s a az a d ó m o r á l f i n o m a b b és p o n t o s a b b m é r é s é t j e l en t ené . 
M i n t h o g y a z o n b a n a v a l ó b a n adókö t e l e s t á r s a d a l m i t i s z t a jöve-
d e l e m r e és v a g y o n r a v o n a t k o z ó a n r e n d s z e r i n t n i n c s e n e k m e g -
fele lő a d a t o k , s m i v e l ö s s z e h a s o n l í t á s c s a k e g y n e m ű j e l enségek 
k ö z ö t t l ehe t séges , a z a d ó m o r á l f i n o m a b b m é r é s é r ő l l e m o n d v a 
m e g kel] e l é g e d n ü n k a b r u t t ó összegek ö s s z e h a s o n l í t á s á v a l , t e h á t 
az a d ó m o r á l d u r v á b b és k e v é s b b é p o n t o s m é r é s é v e l . 
S o k k l t ö b b és n e h e z e b b p r o b l é m á t v e t fe l az a k é r d é s , 
h o g y v o l t a k é p e n m i l y e n n a g y e g y o r s z á g b a n a j o g s z a b á l y o k sze-
r i n t a d ó k ö t e l e s összes j ö v e d e l e m , összes v a g y o n . L e h e t s é g e s , 
h o g y e r r e a k é r d é s r e e g y á l t a l á b a n n e m k a p u n k k i e l ég í t ő vá -
laszt , v a g y p e d i g a v á l a s z c sak becs lésen a l a p u l ó , s m e g k ö z e l í t ő 
s z á m a d a t o k a t t a r t a l m a z . E l ő b b i e s e t b e n az a d ó m o r á l m é r é s e 
m e g h i u s u l , u t ó b b i e s e tben p e d i g többé -kevésbbé h i b á k k a l te l t 
lesz, m e r t p o n t o s a n m e g á l l a p í t o t t a d a t o k a t b e c s ü l t a d a t o k k a l 
ö s s z e h a s o n l í t a n i v o l t a k é p e n n e m l e n n e s z a b a d . H a m é g i s becsü-
léssel kel l o p e r á l n u n k , az t l ehe tő l eg a l e g n a g y o b b gondosság -
g a l és m e g f o n t o l t s á g g a l kel l végezn i . A n e m z e t i j ö v e d e l e m adó-
kö te l e s r é szé r e v o n a t k o z ó a n s a j n o s p o n t o s a d a t o k h e l y e t t i n k á b b 
c sak becsü l t a d a t o k á l l n a k r ende lkezés re , a n e m z e t i v a g y o n 
a d ó k ö t e l e s r é szé t i l l e tően a z o n b a n k ö n n y e b b e n t a l á l h a t u n k 
p o n t o s a b b a d a t o k a t . A t o v á b b i a k b a n ezé r t a v a g y o n a d ó m o r á l 
m é r é s é r e k í v á n u n k s z o r í t k o z n i s a f e l m e r ü l ő j e l e n t ő s e b b p rob l é -
m á k a t ezzel k a p c s o l a t b a n f o g j u k f e j t e g e t n i . 
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A n e m z e t i v a g y o n r a v o n a t k o z ó a n n é g y j e l l emző s z á m a d a -
to t á l l í t h a t u n k e g y m á s mel lé . L e g n a g y o b b m a g a a n e m z e t i v a -
g y o n , u t á n a k ö v e t k e z i k a j o g s z a b á l y o k s z e r i n t a d ó k ö t e l e s v a -
g y o n , o p t i m á l i s e se tben ezzel azonos , a v a l ó s á g b a n e n n é l k i -
sebb a b e v a l l o t t v a g y o n , v é g ü l u to l só a s o r b a n a m e g á l l a p í t o t t 
v a g y o n a d ó a l a p o k összege. A z első és a z u to l só s z á m o t f i g y e l m e n 
k í v ü l h a g y v a , a v a g y o n a d ó m o r á l m é r v é t az a d ó k ö t e l e s v a g y o n 
és a beva l ló t v a g y o n v i s z o n y s z á m á v a l f e j e z h e t j ü k ki . E n n e k 
a z i n d e x s z á m n a k k i s z á m í t á s á h o z m e g ke l l á l l a p í t a n u n k a z adó-
kö te l e s v a g y o n eszmei összegét és a b e v a l l o t t v a g y o n t é n y l e g e s 
összegét . 
A b e v a l l o t t v a g y o n n a g y s á g á r a v o n a t k o z ó a n a z o r s z á g 
v a g y o n a d ó s t a t i s z t i k á j á b ó l k a p h a t u n k t á j é k o z t a t á s t . A jog-
s z a b á l y o k s z e r i n t a d ó k ö t e l e s v a g y o n a d a t a i t a z o n b a n n e m t a l á l -
j u k m e g e g y he lyen , h a n e m ezeke t a k ü l ö n b ö z ő a d a t f o r r á s o k b ó l 
kel l m e r í t e n ü n k , az a d a t o k a t a j o g s z a b á l y o k t a r t a l m á b ó l k i f e j t -
h e t ő s z e l e k t á l á s i p r i n c í p i u m o k s z e r i n t m e g s z ű r n ü n k és v é g ü l 
megfe l e lő k o r r e k c i ó k k a l f e l d o l g o z n u n k . A z a n y a g g y ű j t é s b e n a 
k i i n d u l á s n á l t u d n u n k kell , h o g y az é r v é n y e s p é n z ü g y i j ogsza -
b á l y o k s z e r i n t m i f é l e v a g y o n adókö te les . A d ó k ö t e l e s s zoko t t 
l e n n i az i n g a t l a n v a g y o n , a m e z ő g a z d a s á g i , i p a r i , k e r e s k e d e l m i 
ós e g y é b ü z e m e k ü z e m i tőké je , a t ő k e v a g y o n és a t ő k e v a g y o n 
f o g a l m a a l á n e m eső m á s i n g ó v a g y o n . A z i n g a t l a n o k r a és az 
ü z e m i t ő k é r e v o n a t k o z ó a n a l e g t ö b b o r s z á g b a n t a l á l h a t u n k s ta -
t i s z t i k a i a d a t o k a t . A t ő k e v a g y o n f o g a l m a a l á n e m eső ingó-
v a g y o n — pl . r u h á z a t , b ú t o r z a t , m ű t á r g y g y ű j t e m é n y , l u x u s -
c ikkek , a r a n y - és e z ü s t n e m ű e k , éksze rek — v i s z o n t n e m szoko t t 
s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s t á r g y a l enn i . A t ő k e v a g y o n g y ű j t ő -
l o g a l m a k ö r é b e n a l e g f o n t o s a b b v a g y o n f a j t á k r a e lég h a s z n á l -
h a t ó s t a t i s z t i k a i a d a t o k á l l n a k r e n d e l k e z é s r e . A t ő k e v a g y o n 
k ö r é b e t a r t o z n a k a tőkeköve te l é sek , t a k a r é k b e t é t e k , á l l a m i v a g y 
m á s közüle t i , v a l a m i n t v á l l a l a t i k ö t v é n y e k , zá log leve lek , rész-
v é n y e k és é r t é k p a p í r o k , a k é s z p é n z v a g y o n k ü l ö n f é l e m e g j e l e -
nései , t o v á b b á b i z o n y o s v a g y o n j o g o k . A z o r s z á g b a n f e n n á l ó fo-
l yószámlabe t é t ek , a k i b o c s á t o t t k ö t v é n y e k , r é s z v é n y e k , zá log-
levelek és m á s é r t é k p a p í r o k m e n n y i s é g e — a m i a t ö k e v a g y o n -
n a k i g e n n a g y h á n y a d á t teszi— k ü l ö n b ö z ő s t a t i s z t i k a i a d a t -
g y ű j t e m é n y e k b ő l , v á l l a l a t o k n y i l v á n o s s á g r a hozo t t s z á m a d á s a i -
ból m e g l e h e t ő s p o n t o s s á g g a l m e g á l l a p í t h a t ó . E z a t é n y a v a -
g y o n a d ó m o r á l m é r é s é n e k e r e d m é n y e s s é g é h e z s o k b a n h o z z á j á r u l . 
A v a g y o n a d ó m o r á l s z e m p o n t j á b ó l a t ő k e v a g y o n b e v a l l á s a 
;a l e g f o n t o s a b b . A z i n g a t l a n v a g y o n , a z ü z e m e k n e k be rendezé -
sekben , fe l szere lésekben , a n y a g - és á r u k é s z l e t e k b e f e k v ő t ő k é j e 
u g y a n i s m i n d e n k i á l t a l é r zéke lhe tő , l é t ezésük széles k ö r b e n is-
m e r t , n a g y s á g u k és é r t é k ü k a s z a k é r t ő k á l t a l f e l m é r h e t ő . A 
t ő k e v a g y o n a z o n b a n _ a v a g y o n t e s t e t l ensége , a z é r t é k p a p í r -
v a g y o n a n o n y m i t á s a , a b e t é t k é p z é s t védő b a n k t i t o k f o l y t á n — 
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k ö n n y e n e l r e j t h e t ő és m é g k ö n n y e b b e n l e t a g a d h a t ó s í g y a t ő -
k e v a g y o n b e v a l l á s a c s a k m a g a s a b b r e n d ű a d ó m o r á l ese tén re-
m é l h e t ő . A t ő k e v a g y o n n a k az a d ó m o r á l t e k i n t e t é b e n o l y a n n a g y 
a j e l en tősége , s a z a d ó m o r á l r a a t ő k e v a g y o n b e v a l l á s a a n n y i r a 
je l lemző, h o g y a v a g y o n a d ó m o r á l j á t a z összes több i v a g y o n -
e l e m e k és a r á j u k v o n a t k o z ó b e v a l l á s o k t e l j e s f i g y e l m e n kiv i i l 
h a g y á s á v a l , k i z á r ó l a g a j o g s z a b á l y s z e r i n t a d ó k ö t e l e s tőke-
v a g y o n és a b e v a l l o t t t ő k e v a g y o n v i s z o n y s z á m á v a l m é r h e t j ü k , 
sőt n é m i t ú l z á s s a l ez t a s z á m o t a z o r s z á g egész a d ó m o r á l j a 
i n d e x s z á m á n a k is t e k i n t h e t j ü k . 
A t ő k e v a g y o n n a k a s t a t i s z t i k a i és e g y é b a d a t o k b a n ny i l -
v á n o s s á g r a h o z o t t n a g y s á g a t e r m é s z e t e s e n n e m e g y e n l ő az a d ó -
k ö t e l e s t ő k e v a g y o n n a l , h a n e m u t ó b b i n a k m e g á l l a p í t á s a cé l j á -
ból b i z o n y o s r é s z é t le kel l v o n n i . E l s ő s o r b a n is l e v o n a n d ó k azok 
a v a g y o n é r t é k e k , a m e l y e k a v a g y o n a d ó alól t á r g y i a l a p o n m e n -
tesek , m i n t pl . e g y e s á l l a m a d ó s s á g i k ö t v é n y e k , k ü l ö n l e g e s t a -
k a r é k b e t é t e k . L e ke l l v o n n i t o v á b b á a z t a t ő k e v a g y o n m e n n y i s é -
get , a m e l y n e m t e r m é s z e t e s s z e m é l y e k és e g y é b v a g y o n a d ó k ö t e -
les s ze rveze tek , h a n e m v a g y o n a d ó a l á n e m eső j o g i s z e m é l y e k 
t u l a j d o n á b a n v a n . I d e t a r t o z n a k pl . a v á l l a l a t o k t á r c a r é s z v é -
n y e i . A z í g y f e n n m a r a d ó összegből a z u t á n a z t a t ő k e v a g y o n 
m e n n y i s é g e t ke l l l evonn i , a m e l y o l y a n t e r m é s z e t e s s z e m é l y e k 
t u l a j d o n a , a k i k a v a g y o n a d ó alól s z e m é l y i l e g m e n t e s e k . E b b e n 
a k a t e g ó r i á b a n a b i z o n y o s m i n i m á l i s h a t á r t el n e m é rő tőke-
v a g y o n n a k v a n a l e g n a g y o b b szerepe . H o g y ez a m e n n y i s é g a z 
egész t ő k e v a g y o n n a k h á n y a d r é s z é t teszi , a z t r e n d s z e r i n t c sak 
becsléssel l e h e t m e g k ö z e l í t ő e n m e g á l l a p í t a n i . A becs lésné l t ek in -
t e t b e ke l l v e n n i , h o g y a z o r s z á g b a n m i l y e n az á l t a l á n o s v a g y o n -
megosz t á s , m i l y e n a z a l s ó b b n é p r é t e g e k m e g t a k a r í t á s i készsége 
és képessége , m i l y e n v a g y o n t á r g y a k és v a g y o n é r t é k e k s z o k t a k 
á l t a l á b a n a m i n i m u m o t el n e m é rő v a g y o n t u l a j d o n o s o k kezében 
lenni , s tb . A t ő k e v a g y o n b ó l l e g i n k á b b t a k a r é k b e t é t e k l e h e t n e k 
v a g y o n a d ó a lól m e n t e s s z e m é l y e k t u l a j d o n á b a n , v a l a m i n t k i s ebb 
m é r t é k b e n k i s c í m l e t ű á l l a m p a p í r o k és e g y e s r é s z v é n y e k ; a fo-
l y ó s z á m l a k ö v e t e l é s e k b e n , k ö t v é n y e k b e n , r é s z v é n y e k b e n , zálogle-
v e l e k b e n f e k v ő v a g y o n v i s z o n t t ö b b n y i r e azok t u l a j d o n á b a n 
v a n , a k i k v a g y o n a d ó a l á e snek s a v a g y o n b e v a l l á s á r a kö te lesek . 
A f o l y ó s z á m l a k ö v e t e l é s e k , t a k a r é k b e t é t e k , r é s z v é n y e k , köt-
v é n y e k é e g y é b é r t é k p a p í r o k , a f e n t i l e v o n á s o k u t á n : v a g y o n -
a d ó a l á eső t e r m é s z e t e s s z e m é l y e k köve t e l é se v a g y o n a d ó a l á n e m 
eső ( h a n e m t á r s u l a t i a d ó - v a g y t á r s u l a t i - v a g y o n a d ó k t e l e s ) jogi -
s z e m é l y e k k e l s zemben . A m e g t e s t e s í t e t t t a r t o z á s o k i g e n n a g y 
h á n y a d á t közü l e t ek , h i t e l i n t é z e t e k , t á r s a s á g i f o r m á b a n m ű k ö d ő 
v á l l a l a t o k t a r t o z á s a i t e sz ik s e n n e k a h á n y a d n a k e g y része v a -
g y o n a d ó a l á eső t e r m é s z e t e s s z e m é l y e k t ő k e v a g y o n á t képező 
köve te lé se . A m e g t e s t e s í t e t t k ö v e t e l é s e k n e k n a g y t ö m e g é r e vo-
n a t k o z ó a n jól h a s z n á l h a t ó s t a t i s z t i k a i a d a t o k á l l n a k r ende lke -
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:zésre. M á s a he lyze t a z o n b a n a m e g t e s t e s í t e t t k ö v e t e l é s e k e g y é b 
f a j t á i n á l , pl . v á l t ó k ö v e t e l é s e k n é l és a m e g n e m t e s t e s í t e t t köve -
te lésekné l . H a ezek j og i s z e m é l y e k k ö z ö t t á l l n a k f e n n , e g y á l t a l á -
b a n n e m j ö n n e k tek in j te tbe ; h o g y h a t e r m é s z e t e s s z e m é l y e k kö-
zött , a k k o r k i e g y e n l í t i k e g y m á s t , a t e r m é s z e t e s s z e m é l y e k ösz-
szességének t ő k e v a g y o n á t n e m n ö v e l i k és n e m is c s ö k k e n t i k , t e h á t 
s z á m í t á s o n k i v ü l h a g y h a t ó k . H a a j o g i s z e m é l y e k n e k i l y e n kö-
ve te lése ik t e r m é s z e t e s s z e m é l y e k k e l s z e m b e n v a n n a k , ú g y a 
j o g i s zemé lyek t ő k e v a g y o n á t g y a r a p í t j á k s í g y v i z s g á l ó d á s u n k 
k ö r é n k i v ü l esnek . H a a z o n b a n t e r m é s z e t e s s z e m é l y e k j og i sze-
m é l y e k k e l s zemben t a r t a n a k n y i l v á n i l y e n köve t e l é seke t , a k k o r 
ezek t ő k e v a g y o n u k a t képez ik , t e h á t b e v a l l a n d ó k l e n n é n e k . 
E z e k r e a k ö v e t e l é s e k r e m e g l e h e t ő s e n n e h é z p o n t o s a d a t o k a t sze-
r ezn i s l e g f e l j e b b t ö b b a d a t f o r r á s e g y b e v e t é s é v e l b e c s ü l n i le-
h e t a m e n n y i s é g ü k e t . E z a t ő k e v a g y o n m e n n y i s é g a f e n t i e k sze-
r i n t m e g á l l a p í t o t t h o z h o z z á a d a n d ó . 
A v a g y o n a d ó k ö t e l e s s z e m é l y e k t u l a j d o n á b a n lévő kész-
p é n z összegét s z i n t é n csak becsléssel á l l a p í t h a t j u k m e g . A pénz-
t h e z a u r á l á s r e n d e s k ö r ü l m é n y e k közö t t n e m szokot t n a g y m é r v ű 
lenni , m e r t a p é n z t ő k e k a m a t o z ó b e f e k t e t é s i f o r m á k a t ke re s . 
E e n d k i v ü l i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a z o n b a n a p é n z t h e z a u r á l á s a ál-
t a l á n o s j e l enség l e h e t s a t h e z a u r á l t p é n z j ó r é sze a v a g y o n a d ó -
k ö t e l e s s zemé lyek t ő k e v a g y o n á t növe l i . A n e m j ö v e d e l m e z ő 
t ő k e v a g y o n közé t a r t o z n a k a n e m e s f é m e k , éksze rek , a m e l y e k -
n e k m e n n y i s é g é r e v o n a t k o z ó a n h o s z a b b i d ő r e v i s s z a m e n ő te r -
m e l é s i és k e r e s k e d e l m i a d a t o k b ó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . E z az u g y a n -
c s a k becsü l t v a g y o n é r t é k m a j d n e m t e l j e s egészében h o z z á a d -
h a t ó a t e r m é s z e t e s s zemé lyek t u l a j d o n á b a n l é v ő k n e k fe l t é te le -
ze t t t ő k e v a g y o n h o z . A t ő k e v a g y o n több i k a t e g ó r i á i e l h a n y a -
go lha tók . 
A kü lönböző — ré szben becsü l t — l e v o n á s o k k a l és hozzá-
a d á s o k k a l s e se t leg e g y é b k o r r e k c i ó k k a l m e g á l l a p í t h a t j u k az 
o i s z á g j o g s z a b á l y s z e r i n t a d ó k ö t e l e s t ő k e v a g y o n á t . A h á n y 
s z á z a l é k a m á r mos t a t é n y l e g b e v a l l o t t adókö te l e s t ő k e v a g y o n 
a j o g s z a b á l y s z e r i n t adókö te l e s t ő k e v a g y ó n n a k , a n n y i az o r s z á g 
(tőke) v a g y o n a d ó m o r á l j á n a k i n d e x s z á m a . H a a k é t m e n n y i s é g 
egyen lő , a k k o r az a d ó m o r á l i n d e x s z á m a 100, h a az első 0, az 
a d ó m o r á l sz in tén 0. A ké t e lméle t i v é g l e t k ö z ö t t f o g l a l n a k h e l y e t 
a v a l ó s á g a d a t a i a l a p j á n k i s z á m í t h a t ó i n d e x s z á m o k . A z i d e á l i s 
eset az, a m e l y b e n az i n d e x s z á m h a n e m is é r i el, de l e g a l á b b 
megköze l í t i a 100-at. B á r az a d ó m o r á l i n d e x é n e k m e g á l l a p í t á -
s á r a n e m v é g e z t ü n k s z á m í t á s o k a t , n e m m i n d e n a l a p n é l k ü l 
m é g i s az t g y a n í t j u k , h o g y a l e g t ö b b o r s z á g b a n az a d ó m o r á l 
i n d e x s z á m a messze e l m a r a d a 100-tól. T a l á n n e m t é v e d ü n k , h a 
ú g y v é l j ü k , h o g y a z o r s z á g a d ó m o r á l - i n d e x é n e k k i s z á m í t á s a 
az i n d e x s z á m k ö z t u d o m á s r a h o z a t a l a i g e n é rdekes , t a n u l s á g o s 
és m e g l e p ő — s a j n o s , n e m f e l t é t l enü l ke l l emes m e g l e p e t é s t okozó 
e r e d m é n y r e veze tne . 
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V. F e n t i e k b e n a z a d ó m o r á l m é r é s é n e k ö t l e t é t f e l v e t v e a 
g o n d o l a t o t c s a k egész v á l t o z a t o s a n f e j t e g e t t ü k , a p r o b l é m á k r a , 
i n k á b b c sak u t a l t u n k , m i n t m e g o l d á s o k a t a d t u n k , a m é r é s mód-
s z e r é t és eszköze i t i n k á b b c sak b e m u t a t t u k , m i n t aK a d ó m o r á l 
m é r é s é t v a l ó b a n m e g k í s é r e l t ü k v o l n a . A p r o b l é m á k a z o n b a n tel-
j es s z á m b a n c sak a k k a r j e l e n t k e z n é n e k , h a e g y o r s z á g adómo-
r á l j a i n d e x s z á m á n a k m e g á l l a p í t á s á r a a s z á m í t á s o k a t a szüksé-
ges r é sz l e t e s ségge l e l v é g e z n é n k , a s z á m í t á s o k e l v é g z é s é r e p e d i g 
c s a k a k k o r l e n n e l ehe tőség , h a a z a d ó s t a t i s z t i k a és t ő k e v a g y o n -
s t a t i s z t i k a m e g k í v á n t a d a t a i m i n d r e n d e l k e z é s r e á l l n á n a k . A z 
a d ó m o r á l - m é r é s g o n d o l a t á n a k m e g v a l ó s í t á s a e l s ő s o r b a n a z adó-
s t a t i s z t i k a és t ő k e v a g y o n s t a t i s z t i k a m e g f e l e l ő k i f e j l e s z t é s é t ő l 
f ü g g ; e z u t á n k e r ü l h e t so r az a d a t o k ö s s s z e g y ű j t é s é r e , fe ldolgo-
z á s á r a , k i v á l o g a t á s á r a , k i é r t é k e l é s é r e s v é g e z e t ü l a z i n d e x s z á m 
k i s z á m í t á s á r a . H a csak e g y e t l e n adó, pl . a, v a g y o n a d ó m o r á l j á t 
k í v á n n á n k is m e g m é r n i s a m é r é s t k i z á r ó l a g a t ő k e v a g y o n -
h á n y a d r a k o r l á t o z n á n k , m é g í g y is m e g l e h e t ő s e n n a g y m u n k a 
e l v é g z é s é r e v á l l a l k o z n á n k . 
E z t f i g y e l e m b e véve f e l v e t ő d i k a k é r d é s , h o g y a z e r e d m é n y 
e g y á l t a l á b a n m e g é r i - e a í á r d s á g o t ? K é r d é s , h o g y az i n d e x s z á m 
n e m leszre a h a s z n á l h a t a t l a n s á g i g becs lésszerű , ké rdés , h o g y 
v a n - e l e h e t ő s é g az e l l enő rzés re s v é g ü l k é r d é s , h o g y az egész 
a d ó m o r á l - m é r é s n e m t i s z t á n e lvont e lmé le t i j e l l e g ű szórakozás-e , 
a m i n e k a g y a k o r l a t i p é n z ü g y t a n , p é n z ü g y i j o g és p é n z ü g y i po-
l i t i k a s z e m p o n t j á b ó l s e m m i j e l e n t ő s é g e s incs . B e f e j e z é s ü l ezek re 
a k é r d é s e k r e s z e r e t n é n k m é g v á l a s z o l n i . 
A z e l m o n d o t t a k b ó l k i t ű n i k , h o g y az i n d e x s z á m m e g á l l a -
p í t á s a — a j o g s z a b á l y s z e r i n t a d ó k ö t e l e s v a g y o n k i s z á m í t á s a — 
r é s z b e n becs lésen n y u g s z i k . E z a becs lés e l k e r ü l h e t e t l e n , de a 
becs lés i e r e d m é n y n e k a v a l ó s á g h o z m i n é l köze lebb h o z á s a n e m 
r e m é n y t e l e n . Rész l e t e s t ő k e v a g y o n s t a t i s z t i k a , az a d ó s t a t i s z t i k a 
a d a t a i n a k f e l h a s z n á l á s a , a t á r s a d a l m i v a g y o n - és j övede l eme l -
osz lás t ö r v é n y s z e r ű s é g é n e k i smere t e , r e p r e z e n t a t í v h á z t a r t á s i 
s t a t i s z t i k á k t a n u l s á g a i n a k t e k i n t e t b e v é t e l e , m i n d a r r a veze the t , 
h o g y a becs lés a l e h e t ő l e g s z ű k e b b k ö r r e s z o r u l j o n . A z a d ó m o r á l -
m é r é s t e c h n i k á j á n a k f e j l e sz t é se is b i z t o s a b b á és p o n t o s a b b á te-
h e t i a becslés t , ú g y , h o g y a becslés h i b a f o r r á s a i v é g e r e d m é n y -
b e n n e m f o g j á k az i n d e x s z á m o t e l t o r z í t a n i . 
A z a d ó m o r á l - i n d e x s z á m b i z o n y o s m é r v b e n e l l enőr i zhe tő is. 
A m é r é s nehézsége , m i n t l á t t u k , a j o g s z a b á l y s z e r i n t v a l ó b a n 
a d ó k ö t e l e s a d ó t á r g y — jövede l em, v a g y o n n a g y s á g á n a k he-
l y e s m e g á l l a p í t á s á b a n r e j l i k . E z t a m e n n y i s é g e t a z o n b a n egye t -
len e se tben b i zonyos m e g k ö z e l í t ő v a l ó s z í n ű s é g g e l m a g u k b ó l az 
a d ó z ó k a d a t a i b ó l a b e v a l l á s o k b ó l — l ehe t m e g á l l a p í t a n i . E z 
az eset a z a d ó a m n e s z t i a , esete. A m n e s z t i a e se tén az a d ó k a lá eső, 
de e l h a l l g a t o t t a d ó t á r g y a k — j ö v e d e l m e k , v a g y o n o k — is előke-
r ü l n e k s a m á r k o r á b b a n b e v a l l o t t a k h o z h o z z á s z á m í t v a a jog-
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s z a b á l y s z e r i n t v a l ó b a n a d ó k ö t e l e s t á r g y a k — j ö v e d e l m e k , va -
g y o n o k — m e n n y i s é g é r e , i l l . é r t é k é r e e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t é s t . 
A z a d ó a m n e s z t i a l e h e t ő s é g e i n e k k i h a s z n á l á s á v a l az a d ó f i z e t ő t á r -
s a d a l o m az a d ó m o r á l t l e g a l á b b i de ig l enesen — k é t s é g t e l e n ü l 
f e l j a v í t h a t j a . A z a d ó a m n e s z t i á n a k a z o n b a n n e m csak a z adó -
m o r á l f e j l e sz tésében , h a n e m a z a d ó m o r á l - m é r é s b i zonyos m é r v ű 
e l lenőrzésében i s sze repe v a n . 
Az a d ó m o r á l m é r é s e n e m t i s z t á n e lméle t i , h a n e m g y a k o r -
l a t i j e l e n t ő s é g ű is. A z e g y e s o r s z á g o k a d ó m o r á l - i n d e x é n e k ösz-
s z e h a s o n l í t á s a a z o r s z á g o k k u l t u r á l i s , s zoc iá l i s és p é n z ü g y i 
v i s z o n y a i r a ve t v i l á g o t s az a d ó z t a t á s o r s z á g o n k i n t k ü l ö n b ö z ő 
e r e d m é n y é n e k m a g y a r á z a t á r a i s szolgál . M é g enné l is fon to -
s a b b a z o n b a n az u g y a n a z o n o r s z á g b a n , de k ü l ö n b ö z ő é v e k b e n 
m e g á l l a p í t o t t a d ó m o r á l - i n e d x e k ö s s z e h a s o n l í t á s a . Ezze l az össze-
h a s o n l í t á s s a l s i k e r ü l t ese t leg k i d e r í t e n i , h o g y az o r s z á g adó-
m o r á l j a s t agná l - e , f e j lőd ik -e v a g y ese t leg h a n y a t l i k - e . A z adó-
m o r á l h a n y a t l á s á b ó l p l . az a d ó t e h e r n a g y s á g á r a , a pénjz i igyi 
j o g s z a b á l y o k m ó d o s í t á s á n a k , a p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s töké le te -
s í t é s é n e k s z ü k s é g é r e l ehe t k ö v e t k e z t e m ; az a d ó m o r á l j a v u l á s a 
a z a d ó r e n d s z e r h e l y e s s é g é n e k és az a d ó i g a z g a t á s m e g f e l e l ő m ű -
k ö d é s é n e k b i z o n y í t é k a lehe t . A z a d ó m o r á l i n d e x s z á m á n a k m e g -
á l l a p í t á s á r a i r á n y u l ó s z á m í t á s o k b ó l , a j o g s ze r in t b e v a l l a n d ó és 
a t é n y l e g b e v a l l o t t j övede l em- és v a g y o n f a j t á k ö s s z e h a s o n l í t á s á -
bó l a j o g a l k o t ó a r r a i s ú t m u t a t á s t k a p h a t , h o g y a z a d ó z t a t á s 
e r e d m é n y e s s é g é n e k fokozása , az a d ó m o r á l f e j l e sz té se c é l j á b ó l 
m i l y e n v o n a t k o z á s ú j o g s z a b á l y o k a t és m i k é p e n m ó d o s í t s o n . A z 
a d ó m o r á l - m é r é s n e k t e h á t n e m c s a k p é n z i i g y t a n i , h a n e m pénz-
ü g y p o l i t i k á i szempontbó l nézve is m e g v a n a j e l en tősege . 
A z a d ó m o r á l m é r é s e v é g ü l m a g á n a k az a d ó m o r á l n a k n e m e -
s í t é sé re h a t á s s a l lehet . H a az adózó t á r s a d a l o m e lő t t az adómo-
r á l - i n d e x á l t a l k ö z i s m e r t lesz, h o g y a p é n z ü g y i j o g s z a b á l y o k 
rende lkezése i t m i l y e n m é r v b e n t a r t j a be, a s z o l g a i t a t á s o k a t 
m e n n y i r e t e l j e s í t i , az adó t m i l y e n m é r t é k b e n v á l l a l j a és v ise l i , 
a k k o r az á l l a m p é n z ü g y i p o l i t i k á j á n a k i n d í t é k a i t j o b b a n m e g -
é r t h e t i és az á l l a m m a l , a j o g s z a b á l y a l k o t á s s a l , v a i a m i n t a köz-
i g a z g a t á s s a l s z e m b e n t ö b b b e l á t á s s a l lehe t . A z a d ó m o r á l - m é r é s 
és a m e g á l l a p í t o t t i n d e x s z á m közlése a l a p j á n a z a d ó f i z e t ő t á r -
s a d a l o m b a n k i f e j l ő d h e t i k az a gondo la t , h o g y az i n d e x emel-
kedése n e m c s a k az a d ó z t a t á s e r e d m é n y e s s é g é n e k f o k o z ó d á s á t , 
h a n e m a t á r s a d a l o m k u l t ú r á j á n a k f e j l ő d é s é t i s m u t a t j a s í g y 
n e m csak az á l l a m k i n c s t á r , h a n e m az egész n e m z e t s z e m p o n t -
j ábó l is ö r v e n d e t e s j e l enség . M i n d e z e k a m e g g o n d o l á s o k t e r m é -
sze tesen csak a k k o r lesznek b e f o l y á s s a l az a d ó m o r á l töké le tese-
désére , h a az e g y e s adózó n e m az á l l a m m a l s z e m b e n á l l ó n a k 
t a r t j a , h a n e m a közösség t a g j á n a k érzi m a g á t , a m e l y n e k áldo-
z a t a i b a n részesedn i , s o r s á b a n osztozni a k a r . 
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KÖZLEMÉNYEK. 
Az uj német szociálpolitika alapelvei a 
salzbrunni megbeszélések lükrében. 
A X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l ében és m é g a X X . s z á z a d első 
h á r o m é v t i z e d é b e n i s a k ü l ö n b ö z ő e u r ó p a i á l l a m o k szociá lpol i -
t i k á j a á l t a l á b a n a z o n o s e lv i a l a p o k r a t á m a s z k o d o t t . E l t é r é s e k 
i n k á b b c s a k az e g y e s s zoc i á lpo l i t i ka i ú j í t á s o k m e g v a l ó s í t á s á n a k 
i d ő p o n t j á b a n m u t a t k o z t a k . A z e g y s é g e s e u r ó p a i s z o c i á l p o l i t i k a i 
f e l f o g á s t , a m e l y a z ál laméi le tben fokozo t t m é r t é k b e n az első vi-
l á g h á b o r ú u t á n é r v é n y e s ü l t , n a g y j á b ó l h á r o m t é n y e z ő a l a k í -
t o t t a k i . A p o l g á r i o sz t á ly t , a v á l l a l k o z ó i r é t e g e t , a z ú . n . t a n -
szék i s z o c i a l i z m u s g y ő z t e m e g a f e n n á l l ó é les t á r s a d a l m i el len-
t é t e k e n y h í t é s é n e k s zükséges ségé rő l . A z é r d e k e l t m u n k á s s á g az 
e g y e s o r s z á g o k s zoc i a l i s t a m o z g a l m a i n a k k e r e t é b e n sze rvezke-
d e t t s n a g y j á b ó l a n é m e t o r s z á g i s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t e i s e n a c h i 
és g o t h a i p r o g r a m m j a a l a p j á n p o l i t i k a i és g a z d a s á g i köve te lé -
s e i n e k e g y r e j e l e n t ő s e b b r é szé t f o g a d t a t t a el az á l l a m i és gaz-
d a s á g i élet veze tő ive l . E k é t f e l f o g á s k ö z ö t t m i n t e g y közve t í t ő -
k é n t , k i e g y e n l í t ő k é n t s z e r e p e l t a k e r e s z t é n y s z o c i a l i z m u s , a m e l y 
a R e r u m N o v a r u m pápa i : e n c i k l i k a sze l l emében a k i r í v ó b b t á r -
s a d a l m i i g a z s á g t a l a n s á g o k o r v o s l á s á t h i r d e t t e . 
A z e u r ó p a i s z o c i á l p o l i t i k á n a k e h á r o m t é n y e z ő j é t a Nép-
szöve t s ég k e r e t é b e n a l a k u l t N e m z e t k ö z i M u n k a ü g y i H i v a t a l 
f o g l a l t a e g y s é g b e és n e m z e t k ö z i jogi a l a p r a he lyez te . A H i v a -
t a l n a k k e z d e t b e n v a l a m e n n y i e u r ó p a i á l l a m t a g j a vo l t és a szo-
c i á l p o l i t i k a t e r é n hozo t t h a t á r o z a t o k a t á l l a m k ö z i e g y e z m é n y e k 
é l t e i m é b e n m i n d e g y i k t a g á l l a m t ö r v é n y b e i k t a t t a . 
A z e u r ó p a i s zoc i á lpo l i t i ka i f e l f o g á s n a k ez az e g y ö n t e t ű -
sége O l a s z o r s z á g b a n a f a s i z m u s n a k f o k o z o t t a b b é r v é n y e s ü l é s é -
vel , f ő l eg p e d i g a n e m z e t i s z o c i a l i z m u s n a k N é m e t o r s z á g b a n v a l ó 
u r a l o m r a j u t á s á v a l s z ű n t m e g . A n é m e t e k , k i s e b b m é r t é k b e n az 
olaszok, n e m k ü l ö n b e n a n é m e t b e f o l y á s a l á k e r ü l t á l l a m o k szo-
c i á l p o l i t i k á j u k a t is a n e m z e t i s zoc ia l i s t a és f a s i s z t a v i l á g n é z e t -
n e k m e g f e l e l ő e n k e z d t é k f e l ép í t en i . A n e m z e t i s z o c i a l i z m u s és 
f a s i z m u s d i n a m i z m u s á b ó l k ö v e t k e z e t t , h o g y i n t é z m é n y e i k — 
í g y a s z o c i á l p o l i t i k a i a k i s — á l l a n d ó f e j l ő d é s e n m e n t e k keresz-
tü l . A k í v ü l á l l ó k n a k a, n é m e t és o lasz s zoc i á lpo l i t i ka i e lvek és 
l é t e s í t m é n y e k t e r é n v a l ó t á j é k o z ó d á s á t a f e n t i n k í v ü l az a kö-
r ü l m é n y is a k a d á l y o z t a , h o g y az ú j i n t é z m é n y e k s z á m o s t e r ü -
le ten m é g a r é g e b b i s z o c i á l p o l i t i k a i a l k o t á s o k k a l k e v e r e d t e k . 
A szoc iá lpo l i t i ka i t u d o m á n y e u r ó p a i m ű v e l ő i é p p e n ezér t 
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i g e n n a g y é rdek lődésse l t e k i n t e t t e k a z ez év m á r c i u s á b a n B a d -
S a l z b r u n n b a n r e n d e z e t t n e m z e t k ö z i s z o c i á l p o l i t i k a i k o n g r e s s z u s 
elé, a m e l y a h i v a t a l o s p r o g r a m u l s z e r i n t c s u p á n a í é s z t v e v ő k 
fesz te len e g y m á s k ö z t i k ibeszé l é sé re k í v á n t a l k a l m a t a d n i . A 
m e g h í v o t t a k a z o n b a n az ú j n é m e t s z o c i á l p o l i t i k a i f e l f o g á s egy-
séges f o g a l m a z á s á t v á r t á k tőle. 
A k o n g r e s s z u s n a k t u l a j d o n k é p p e n n e m vo l t h i v a t a l o s jel-
lege. A r endezés t v á l l a l ó szerveze t , a be r l in i A r b e i t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e s I n s t i t u t n e m a z e g y e s á l l a m o k v a g y i n t é z m é n y e k 
k i k ü l d ö t t e i t , h a n e m a s z o c i á l p o l i t i k á v a l a k á r e lmé le t i l eg , a k á r 
g y a k o r l a t i l a g fog la lkozó m a g á n s z e m é l y e k e t h í v o t t m e g . E n n e k 
m e g f e l e l ő e n a k o n g r e s s z u s r é s z t v e v ő i n a g y j á b ó l k é t c s o p o r t r a 
t a g o z ó d t a k . A m e g j e l e n t e k j e l e n t ő s e b b r é s z e o r s z á g a i k b a n v a l a -
m e l y nemzetSszoc iá l i s ta i r á n y ú , v a g y azza l r o k o n j e l l e g ű m u n -
k á s m o z g a l o m , i l l e tve szoc iá l i s i n t é z m é n y v e z e t ő i v o l t a k , a k i k 
t e h á t a n e m z e t i szoeiális. ta e lveke t a s z o c i á l p o l i t i k a t e r é n többé-
k e v é s b b é m á r m e g v a l ó s í t o t t á k és m i n t e g y ú j a b b ú t m u t a t á s o k é r t 
j ö t t e k S a l z b r u n n b a . R é s z t v e t t e k a z o n b a n a k o n g r e s s z u s o n — h a 
k i sebb s z á m b a n i s — t á r s a d a l o m t u d ó s o k és e l m é l e t i szociálpoli-
t i k u s o k , /akiket e l s ő s o r b a n az ú j s z o c i á l p o l i t i k a i i r á n y a l a p o s 
m e g i s m e r é s é n e k és t u d o m á n y o s f e l m é r é s é n e k v á g y a vezetett . 
A k o n g r e s s z u s t á r g y s o r o z a t á t összeá l l í tó b e r l i n i A W I -
veze tőség e l s ő s o r b a n a n e m z e t i s z o c i a l i s t a s zoc i á lpo l i t i ka m e g -
f o g a l m a z á s á r a , t ö r e k e d e t t . E s z e r i n t a s z o c i á l p o l i t i k a l azoknak 
a z e l v e k n e k és i n t é z k e d é s e k n e k a f o g l a l a t a , a m e l y e k laz e g y é n -
n e k (személyiség) a n é p k ö z ö s s é g h e z v a l ó h e l y e s v i s z o n y á t biz-
t o s í t j á k . 
M í g az ú. m. e g y s é g e s e u r ó p a i s z o c i á l p o l i t i k a a széles nép-
r é t e g e k fe lemelésé t t ű z t e k i c é l j á u l és a m e n n y i b e n r e l á c i ó r ó l 
beszélt , a k k o r m i n d i g az, e g y e s t á r s a d a l m i c s o p o r t o k e g y m á s -
hoz v a l ó v i s z o n y á t néz te , a d d i g a m a i n é m e t szoc iá lpo l i t ika , az 
e g y é n n e k a közösségge l s z e m b e n f e n n á l l ó v i s z o n y á t k í v á n j a 
a l a k í t a n i . A m i n t l á t h a t j u k t e h á t , m i n d k é t f a j t a s z o c i á l p o l i t i k a i 
i r á n y t u l a j d o n k é p p e n a he lyes r e l á c i ó e l é r é s é r e tö reksz ik , m i n d -
k é t h e l y e n e l t é rőek a z o n b a n a r e l á c i ó b a á l l í t o t t a k . E m i t t az 
e g y e s t á r s a d a l m i r é t e g e k , a m o t t az e g y é n és a közösség h e l y e s 
v i s z o n y á n a k a l a k í t á s á r ó l v a n szó. A t e r m i n o l ó g i á b a n is e l t é r é s 
m u t a t k o z i k , m e r t a h o l k o r á b b a n a t á r s a d a l o m szó szerepe l t , 
o t t a n e m z e t i s z o c i á l i z m u s a inépközösség ( V o l k ö g e m e í n s c h a f t ) 
f o g a l m á t h a s z n á l j a . 
S o k k a l d ö n t ő b b j e l e n t ő s é g ű e l t é r é s t l á t h a t u u k a ké t fel-
f o g á s közöt t , h a a s z o c i á l p o l i t i k á n a k a g a z d a s á g p o l i t i k á h o z , és a 
k u l t ú r p o l i t i k á h o z v a l ó v i s z o n y á t nézzük . D r . P o h l ,
 a, b e r l i n i 
A W I veze tő je , az ú j n é m e t s zoc i á lpo l i t i ka a l a p e l v e i t i s m e r t e t ő 
e l ő a d á s á b a n k ü l ö n ö s h a n g s ú l l y a l j e l e n t e t t e ki , h o g y a szociál -
p o l i t i k á n a k a g a z d a s á g p o l i t i k á t ó l e g y r e i n k á b b el kel l t á v o l o d n i a 
és fokozo t t m é r t é k b e n a k u l t ú r p o l i t i k á h o z kel l köze lednie . 
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E z a t é t e l a k o n g r e s s z u s r é s z t v e v ő i k ö z ö t t v i t á t k e l t e t t . 
T ö b b e n a s zoc i á lpo l i t i ka és a g a z d a s á g p o l i t i k a szoros kapcso -
l a t á t h a n g o z t a t t á k . E s o r o k í r ó j a is a s z o c i á l p o l i t i k a ós a gaz-
d a s á g p o l i t i k a s z e r v e s ö s s z e f ü g g é s e , e l v á l a s z t h a t a t l a n s á g a mel-
le t t f o g l a l t á l l á s t . K i e m e l t e , h o g y az a s zoc i á lpo l i t i ka , a m e l y a 
g a z d a s á g p o l i t i k a s z e m p o n t j a i t n e m vesz i f i g y e l e m b e , e se t l eg 
é p p e n az e l lenkező e r e d m é n n y e l j á r h a t . P é l d á u l a z t a, b é r e m e -
lés t h o z t a fel , a m e l y o ly m é r t é k b e n d r á g í t j a m e g a z i p a r c i k k e k 
á r á t , h o g y a z o k m i n d a be l fö ld i , n u n d a k ü l f ö l d i p i a c o k o n v e r -
s e n y k é p t e l e n n é v á l n a k , e z á l t a l a t e r m e l é s v i sszaesésé t , t ovább-
m e n ő l e g p e d i g m u n k a n é l k ü l i s é g e t okoz, v é g e r e d m é n y b e n t e h á t 
a szoc iá l i s h e l y z e t r o m l á s á t . 
A k é t á l l á s p o n t o t a n é m e t v i t a v e z e t ő o ly m ó d o n k í s é r e l t e 
m e g e g y m á s h o z köze lebb hozn i , h o g y i s m é t a, s z o c i á l p o l i t i k a 
n e m z e t i s z o c i á l i s t a m e g f o g a l m i a z á s á r a u t a l t , a m e l y s z e r i n t a 
s z o c i á l p o l i t i k a f e l a d a t a e l s ő s o r b a n a m á r r e n d e l k e z é s r e á l ló 
n e m z e t i j ö v e d e l e m k e r e t é b e n a keresetek Iarányos í tása , h e l y e s 
v i s z o n y o k m e g s z a b á s a , a m e l y m e r ő b e n h a t a l m i , po l i t i ka i , n e m 
p e d i g g a z d a s á g i s z e m p o n t o k s z e r i n t t ö r t é n i k . 
í g y k e r ü l t sor a s zoc i á lpo l i t i ka i t u d o m á n y j e l l egének a 
m e g v i t a t á s á r a . Nemze t i szoeu l l i s t a , f e l f o g á s s z e r i n t a szocii í lpo-
l i t i k a i t u d o m á n y n a k az a f e l a d a t a , h o g y az á l l a m v e z e t ő j é n e k 
r e n d e l k e z é s é r e á l l j o n és a n n a k i r á n y e l v e i t m ó d s z e r e s e n kidol -
gozza. V a n n a k u g y a n i s t u d o m á n y o k , a m e l y e k c é l j u k a t m a g u k 
j e lö l ik k i ( f i z ika ) , v a n n a k m á s t u d o m á n y o k , a m e l y e k n e k c é l j a i t 
a p o l i t i k u s o k t űz ik ki . E z u t ó b b i a k s o r á b a t a r t o z i k a szociál -
p o l i t i k a is. 
A s z o c i á l p o l i t i k a f o g a l m á n a k m e g h a t á r o z á s a és s e g é d t u d o -
m á n y a i h o z v a l ó v i s z o n y á n a k k i j e lö l é se u t á n , a n é m e t szociál-
p o l i t i k á n a k a g y a k o r l a t b a n v a l ó m e g v a l ó s u l á s á t i s m e r t e t t é k a 
k o n g r e s s z u s r é s z t v e v ő i e lőt t . A m i n t m á r k o r á b b a n e m l í t e t t ü k , a 
n é m e t s z o c i á l p o l i t i k a a s z e m é l y i s é g n e k ( P e r s ö n l i c h k e i t ) a n é p -
közösséghez ( V o l k s g e m e i n s c h a f t ) va ló v i s z o n y á t k í v á n j a m e g -
s z a b n i . A s z e m é l y i s é g n e k a n é p k ö z ö s s é g h e z v a l ó v i s z o n y á n a k 
a l a k u l á s á t iaz i l l e tőnek a n é p k ö z ö s s é g j a v á r a k i f e j t e t t t e l j e s í t -
m é n y e (Le i s tung ) d ö n t i el. E t e l j e s í t m é n y e l l enében u g y a n i s a 
s z e m é l y i s é g i r á n y á b a n a n é p k ö z ö s s é g v i s z o n t t e l j esi t m é n y t (Ge-
g e n l e i s t u n g ) g y a k o r o l , a m i t u l a j d o n k é p p e n a s zemé ly i s ég szo-
c i á l i s h e l y z e t é t adjia m e g . A n e m z e t i s z o c i á l i z m u s ezt a s zoc i á l -
p o l i t i k a i a l a p e l v e t L e i s t u n g s p r i n z i p - n e k nevez i . 
A n é p k ö z ö s s é g k é t f é l e t e l j e s í t m é n y t t a r t s z á m o n . A z 
e g y i k az a t e l j e s í t m é n y , a m i t az i l lető, m i n t m u n k á s a m u n k a -
h e l y é n t e l j e s í t , a m á s i k , amJ'-t m i n t c s a l á d f ő , m i n t p á r t t a g , s tb . 
a közösség i é l e tben m u t a t fel . A közösség i é l e tben k i f e j t e t t 
m u n k á é r t m a g a a közösség k ö z v e t l e n ü l j u t a l m a z , az ü z e m b e n 
v é g z e t t t e v é k e n y s é g e t p e d i g az i izem f ize t i . A t e l j e s í t m é n y te-
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h á t n e m c s a k g a z d a s á g i f o g a l o m , h a n e m csa l ád i , k u l t u r á l i s , po-
l i t i ka i , s tb . is. 
A z ü z e m b e n f e l m u t a t o t t t e l j e s í t m é n y h e l y e s m é r v ű j u t a l -
m a z á s á r a az ú j b é r r e n d s z e r , a L o h n o r d n u n g szo lgá l . E b é r r e n d -
szer a l ape lve , h o g y ia k e r e s e t m e g á l l a p í t á s á n á l c s a k az ü z e m b e n 
k i f e j t e t t t e l j e s í t m é n y t vesz ik t e k i n t e t b e , t e h á t a z Összes több i 
közösség i é r d e m m á s u t t j ö n s z á m í t á s b a . A z ú j b é r r e n d s z e r fe l -
ép í t é se a m u n k a é r t é k e l é s i m ó d s z e r s e g í t s é g é v e l t ö r t é n i k . 
A m u n k a é r t é k e l é s i m ó d s z e r k é t d ö n t ő s z e m p o n t o t vesz 
f i g y e l e m b e : e g y r é s z t a b é r m e g á l l a p í t á s a k o r a m u n k a h e l y á l t a l 
m e g k ö v e t e l t t e l j e s í t m é n y a z i r á n y a d ó , t e h á t a z a l a c s o n y a b b 
t e l j e s í t m é n y t m e g k ö v e t e l ő m u n k a h e l y e n dolgozó m u n k á s eset-
leges n a g y o b b k é p z e t t s é g e n e m j ö n s z á m í t á s b a ; m á s r é s z t u g y a n a z 
u t á n a m u n k a h e l y u t á n m i n d e n g y á r b a n és m i n d e n i p a r á g b a n 
u g y a n a z a b é r j á r . A n é m e t s zoc i á lpo l i t i ka ezzel az ú . n . m u n k a -
e r ő v e l va ló ü z é r k e d é s t k í v á n j a e l k e r ü l n i , a m e l y a m a g y a r á z a t 
s z e r i n t a b b a n á l l t , h o g y e g y z s á k h o r d ó n a p s z á m o s n a k e g y i k 
g y á r b a n több, a m á s i k b a n k e v e s e b b b é r t f i ze t t ek , ő p e d i g asze-
r i n t v á l t o g a t t a m u n k a h e l y é t , h o g y ho l k a p h a t o t t t öbbe t . A z ú j 
b é r r e n d s z e r b e n ez n e m f o r d u l h a t elő, m e r t e g y z s á k h o r d ó n a p -
s z á m o s n a k m i n d e n ü t t u g y a n a z t a b é r t a d j á k . 
A z ú j b é r r e n d s z e r m e g s z e r v e z ő i t e h á t m i n d e n m u n k a h e l y e t » 
i l l e tve a m u n k a h e l y t ő l m e g k í v á n t á t l a g o s t e l j e s í t m é n y t a m u n -
k a é r t é k e l é s i m ó d s z e r s eg í t s égéve l f e l m é r n e k . A m u n k a h e l y é r -
t é k e l é s é n e k s z e m p o n t j a i k ö z ö t t e l s ő s o r b a n a t e s t i i g é n y b e v é t e l , 
a s z ü k s é g e s s z a k k é p z e t t s é g , ü g y e s s é g , r e a k c i ó k é p e s s é g , f i g y e l e m 
sze repe lnek . E z e k sze r in t a m u n k a h e l y e k , t o v á b b m e n ő l e g a z 
i p a r á g a k k ö z ö t t a p o n t o z á s a l a p j á n b i z o n y o s r a n g s o r a l a k u l k i , 
a m e l y az e g y e s m u n k a h e l y e k , i l l e tve i p a r á g a k b é r e i k ö z ö t t i 
v i s z o n y t d ö n t ő e n m e g s z a b j a . E r a n g s o r b a n legelői á l l a b á n y á -
sza t és v é g e f e l é a t e x t i l i p a r . 
A m u n k a h e l y e n szükséges t e l j e s í t m é n y e k a l a p j á n v a l ó 
r a n g s o r o l á s n a k , i l l e tve b é r f i z e t é s n e k a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a 
n é m e t s z o c i á l p o l i t i k a e l e j t i a s z a k m u n k á s , a b e t a n í t o t t m u n k á s 
és a t a n u l a t l a n m u n k á s f o g a t m a i t , i l l e tve a b é r e k n e k ezek sze-
r i n t v a l ó k a t e g o r i z á l á s á t , m i u t á n a z ú j m u n k a é r t é k e l é s i m ó d -
szer a l a p j á n e g y s ú l y o s m e g e r ő l t e t é s s e l j á r ó m u n k á t végző n a p -
s z á m o s n a g y o b b b é r b e n részesül , m i n t e g y o l y a n s z a k m u n k á s , 
a k i a r á n y l a g k ö n n y ű m u n k á t végez . 
A z ú j b é r r e n d s z e r t e h á t a k ü l ö n b ö z ő m u n k a h e l y e k e n f ize-
t e t t b é r e k n e k a m u n k a é r t é k e l é s i m ó d s z e r s e g í t s é g é v e l v a l ó vi-
s z o n y b a á l l í t á s á t j e l en t i . A m e n n y i b e n a l e g n a g y o b b t e l j e s í t -
m é n y t k í v á n ó m u n k a h e l y — a b á n y a m u n k á s m u n k a h e l y e 
u t á n j á r ó b é r t lOO-nak vesszük , a v a s m u n k á s é t 80-nak, a mező-
g a z d a s á g i m u n k á s é t 70-nek, a t e x t i l m u n k á s é t 40-nek, a k k o r 
b á r h o g y is a l a k u l a k o n j u n k t u r á l i s he lyze t , a L e i s t u n g s p r i n z i p 
é r t e l m é b e n az e m l í t e t t m u n k á s o k bé re i közöt t i v i s z o n y n e m 
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v á l t o z h a t meg , h a n e m az e lőbbi a r á n y s z á m o k n a k m e g f e l e l ő e n 
e m e l k e d i k , i l l e tve c sökken . A nemzetiszociálista felfogás azt 
tartja, hogy
 a munkaértékelési módszer segítségével alkotott 
igazságos rangsor alapján fizetett bérek kiküszöbölik a szociális 
feszültséget. 
A z ú j b é r r e n d s z e r t a g y a k o r l a t b a n e d d i g c sak egy -ké t 
i p a r á g t e r ü l e t é n v a l ó s í t o t t á k m e g , f ő l eg a n e h é z i p a r o k b a n és a 
b á n y á s z a t b a n . A b é r r e n d s z e r n e k a g y a k o r l a t b a v a l ó á t v i t e l é -
ve l k a p c s o l a t b a n a b é r r e n d s z e r m e g a l k o t ó i a k ö v e t k e z ő k r e h ív -
t á k fe l a k o n g r e s s z u s r é s z t v e v ő i n e k a f i g y e l m é t : 
1. A n e m z e t i s z o c i á l i z m u s á l t a l á b a n c sak a h a v i 400.— 
B M - o n a l u l i k e r e s e t e k e t k í v á n j a a b é r r e n d s z e r s e g í t s é g é v e l 
s z a b á l y o z n i és a r á n y o s í t a n i . 
3. A z e g y e s m u n k a h e l y e k n é l á t l a g t e l j e s í t m é n y e k e t , ezek-
n e k m e g f e l e l ő e n á t l a g o s m u n k a b é r e k e t á l l a p í t a n a k meg , ame-
l y e k a k ö v e t e l t m u n k a jobb v a g y r o s s z a b b e lvégzése s z e r i n t vá l -
t o z n a k . 
3. A b é r m e g á l l a p í t á s o k n á l m i n d i g a l e g k o r s z e r ű b b ü z e m e k 
m u n k a b é r k ö l t s é g e i b ő l i n d u l n a k ki . 
A b é r m e g á l l a p í t á s n a k a f e n t i e lvek s z e r i n t v a l ó keresztül-
v i t e l é tő l a t e r m e l é s n a g y o b b m é r v ű e m e l k e d é s é t v á r j á k . E z 
e g y r é s z t a m u n k á s o k é rdeke , m i u t á n c s a k a m u n k a h e l y á l t a l 
m e g k í v á n t t e l j e s í t m é n y a l a p j á n k a p j á k b é r ü k e t . H a t e h á t n a -
g y o b b k e r e s e t r e a k a r n a k s ze r t t enn i , a k k o r t o v á b b k e l l m a g u -
k a t képezn i , h o g y o l y a n m u n k a h e l y r e k e r ü l h e s s e n e k , a m e l y n a -
g y o b b t e l j e s í t m é n y t k ö v e t e l m e g , a m i t e r m é s z e t e s e n n a g y o b b 
k e r e s e t t e l is j á r . M i n é l több s z a k k é p z e t t m u n k á s ál l a t e r m e l é s 
s z o l g á l a t á b a n , a n n á l n a g y o b b e r e d m é n y v á r h a t ó . M á s r é s z t a 
v á l l a l k o z ó k n a k az az é rdeke , h o g y m o d e r n i z á l j á k , r a c iona l i z á l -
j á k ü z e m ü k e t , h o g y a g é p e s í t é s f o l y t á n kevesebb t e l j e s í t m é n y t 
m e g k ö v e t e l ő m u n k a h e l y e k á l l j a n a k elő, a h o l k e v é s b b é képzett 
m u n k á s o k a t f o g l a l k o z t a t h a t n a k , a k i k n e k e n n é l f o g v a c seké lyebb 
b é r t ke l l f i z e tn iök , v é g e r e d m é n y b e n t e h á t k i s ebb t e r m e l é s i 
k ö l t s é g g e l d o l g o z h a t n a k . A m u n k a h e l y e k gépes í t é se r é v é n 
u g y a n i s a m u n k a h e l y e g y s z e r ű b b lesz, e g y s z e r ű b b m u n k a tel-
j e s í t he tő , t e h á t képze t t l enebb , a l a c s o n y a b b b é r ű m u n k á s á l l í t -
h a t ó be. A z ü z e m e k m i n é l n a g y o b b m é r t é k b e n v a l ó r a c i o n a l i -
z á l á s a i s m é t a t e r m e l é s növe l é sé t idézi elő. 
E k e t t ő s t ö r e k v é s k ö v e t k e z t é b e n á l l a n d ó f o l y a m a t i n d u l 
m e g a g a z d a s á s i é l e tben . A z e g y s z e r ű s í t e t t , l e szá l l í to t t b é r ű 
m u n k a h e l y e k r ő l a k é p z e t t e b b , t e h á t t ö b b k e r e s e t r e i g é n y t t a r t ó 
m u n k á s o k i s m é t n a g y o b b t e l j e s í t m é n y t m e g k ö v e t e l ő m u n k a h e -
l y e k r e m e n n e k , h o g y k o r á b b i k e r e s e t ü k e t m e g t a r t h a s s á k , v a g y 
a m e n n y i b e n t o v á b b k é p e z t é k m a g u k a t , m é g f o k o z z á k ife. H e -
l y ü k e t t a n u l a t l a n a b b m u n k á s o k f o g l a l j á k el, a b é r r e n d s z e r alsó 
r é t e g e i b e p e d i g kezelő m u n k á s o k t ó d u l n a k be. 
A f e n t i e k b e n r ö v d e n i s m e r t e t e t t b é r r e n d s z e r t és a ve le 
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k a p c s o l a t o s m u n k a é r t é k e l é s i m ó d s z e r t é rdek lődés se l f o g a d t á k 
a k o n g r e s s z u s r é sz tvevő i . A z a v é l e m é n y a l a k u l t ki, h o g y 
e r e n d s z e r f e j l ő d é s t j e l e n t a k o r á b b i b é r r e n d s z e r e k k e l s z e m b e n 
és f ü g g e t l e n ü l v a l a m e l y o r s z á g v i l á g n é z e t i b e á l l í t o t t s á g á t ó l i s 
m e g k í s é r e l h e t ő m e g v a l ó s í t á s a . N e m h a l l g a t h a t j u k el a z o n b a n 
a z t a f e l f o g á s u n k a t , h o g y az ú j b é r r e n d s z e r n a g y á l t a l á n o s -
s á g b a n s i k e r r e l c sak a k k o r v a l ó s í t h a t ó m e g , h a á l l a n d ó a n a 
m u n k á s s á g t e l j e s m é r t é k ű f o g l a l k o z t a t o t t s á g á v a l l e h e t szá-
moln i . M i h e l y t u g y a n i s b i z o n y o s f o k ú m u n k a n é l k ü l i s é g á l l n a 
elő, a n e m f o g l a l k o z t a t o t t a k a l á k í n á l n á k a b é r r e n d s z e r é r te l -
m é b e n f i z e t e t t bé reke t , e z á l t a l a r ö g z í t e t t v i s z o n y r ö g t ö n m e g -
v á l t o z n a ; m á s r é s z t n e m t e l j e s m é r t é k ű f o g l a l k o z t a t o t t s á g ese-
t é b e n a, k é p z e t t e b b m u n k a e r ő k n e k a n a g y o b b t e l j e s í t m é n y ű 
m u n k a h e l y e k r e , i 11. b é r k a t e g ó r i á k b a v a l ó b e j u t á s a c sak nehe -
zen l e n n e m e g v a l ó s í t h a t ó , a m i m e g i n t c s a k szoc iá l i s f e szü l t sé -
g e t v á l t a n a ki . 
E z e k a z é sz revé te l ek a z o n b a n e g y á l t a l á b a n n e m a k a r j á k 
c s ö k k e n t e n i az ú j b é r r e n d s z e r é r t é k é t . S z e m p o n t j a i t b i z o n y á r a 
h a s z n o s a n f o g j á k m a j d a l k a l m a z n i az e g y e s á l l a m o k b é r r e n d -
sze rének r endezéseko r . 
A z ú j b é r r e n d s z e r t á r g y a l á s á v a l t u l a j d o n k é p e n be is fe-
j eződö t t a salzifcrunni k o n g r e s s z u s é r d e m i része . A k o n g r e s s z u s 
n é m e t veze tősége m i n t e g y a megbeszé l é sek l e z á r á s a k é n t az 
a l á b b i 17 p o n t b a n f o g l a l t a össze >az i s m e r t e t e t t n e m z e t i s z o e i á l i s t a 
s zoc i á lpo l i t i ka a l a p e l v e i t . 
1. M i n d e n f é l e szociá l i s r e n d e z é s k i i n d u l á s i p o n t j a a n e m -
zeti közösség, 1 E n n e k v a n a l á r e n d e l v e m i n d e n e g y é n i é r d e k , en-
n e k é r v é n y e s ü l é s e b i z t o s í t j a az e g y é n i s é g e k z a v a r t a l a n é le té t 
és m e g m a r a d á s á t . A szoc i á lpo l i t i ka é p p e n ezé r t n e m k o r l á t o -
z ó d h a t i k a r r a , h o g y c s u p á n e g y e s s z e m é l y e k és c sopo r tok a l -
k a l m i é r d e k e i t és e l ő n y e i t s zo lgá l j a . A z ú j s z o c i á l p o l i t i k a m a -
g á b a f o g l a l j a m i n d a z o k a t a z a l a p e l v e k e t és r e n d s z a b á l y o k a t , 
a m e l y e k t a r t ó s a n b i z t o s í t j á k a n e m z e t m i n d e n t a g j á n a k a n e m -
zet i közösséghez v a l ó egészséges v i s z o n y á t . 
2. A n e m z e t i közösség c sak a k k o r é le tképes , h a o l y a n 
e g y é n i s é g e k r e t á m a s z k o d h a t i k , a k i k mlinden c s e l e k e d e t ü k n é l a 
fe le lősség lehe tő l e g m a g a s a b b m é r t é k é t v á l l a l j á k m a g u k r a a 
közösségge l szemben . E n é l k í i l a közösség é le t t e len , s z ín t e l en tö-
m e g g é a l a c s o n y o d n a le. 
3. A t e l j e s í t m é n y m i n d a m a szo lgá l a tok összessége, (ame-
lyeke t az e g y é n a n e m z e t i élet k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n a n e m z e t i 
közösség j a v á r a elvégez. A n e m z e t i közösségé r t v é g z e t t m u n k a 
h a t á r o z z a m e g a z e g y é n e k szoc iá l i s r a n g j á t é s h e l y z e t é t a z ú j 
t á r s a d a l m i r e n d b e n . I l y e n m ó d o n a t e l j e s í t m é n y v á l i k t e h á t a 
szociá l i s k é r d é s e k r e n d e z é s é n e k k ö z p o n t j á v á . 
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4. A m i n d e n e g y é n r e kö te lező e l v é g z e t t m u n k a a z 
e lő fe l t é t e l e a n e m z e t i közösséghez v a l ó t a r t o z á s n a k és az a n n a k 
j o g a i b a n v a l ó r é szesedésnek . V i s z o n t f o r d í t v a , a m u n k á h o z va ló 
j o g m e g n y i t j a a n e m z e t m i n d e n t a g j a r é szé r e a l ehe tősége t , 
h o g y a l é t f e n n t a r t á s b i z o n y t a l a n s á g á t ó l m e g s z a b a d u l j o n , a m e l y 
a n n y i r a j e l l emez t e az u to l só é v s z á z a d o k b a n a z e m b e r i s é g szo-
c i á l i s s o r s á t . 
5. A t e l j e s í t m é n y n e k és a m u n k á n a k a szoc iá l i s r e n d e z é s 
k ö z é p p o n t j á b a v a l ó he lyezése m i n d e n o l y a n e lő jog k i z á r á s á t 
j e l en t i , a m e l y n e m n y u g s z i k s z e m é l y e s é r d e m e k e n . 
6. A n e m z e t m i n d e n t a g j á n a k n y i t v a á l l j o n miinden k i k é p -
zési ós f e j l ődés i l ehe tőség , a m e l y képessége i k i f e j t é s é h e z szük-
séges . E z n y i t j a m e g az ú t a t a szoc iá l i s f e l e m e l k e d é s felé. 
7. A m u n k a e r ő k t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á v a l a z ú j n e m z e t i kö-
zösség g o n d o s k o d n i k í v á n a r r ó l is, h o g y a s e g í t s é g é v e l k i k é p -
ze t t és k i f e j l e s z t e t t t e h e t s é g e k s z a b a d e l h a t á r o z á s b ó l és s z a b a d 
fe le lősség m e l l e t t k é p e s s é g e i k n e k és a n e m z e t i közösség szük-
s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő h e l y r e j u s s a n a k . 
8. M i n d e n e g y é n i f e l e m e l k e d é s h a s z o n t a l a n , h a n e m moz-
d í t a n á elő a c s a l á d n a k , a n e m z e t élő a l a p s e j t j é n e k m e g e r ő s ö d é -
sét . E z é r t m i n d e n e g y é n n e k egészséges , é l e t e rős c sa l ád a l a p í -
t á s á v a l és k i f e j l e s z t é s é v e l i g a z o l n i a ke l l a n e m z e t g a z d a s á g ke-
r e t é b e n v a l ó t e l j e s í t m é n y e i á l t a l k i v í v o t t h e l y e t . A n e m z e t i kö-
zös ségnek v i s zon t g o n d o s k o d n i a ke l l a r r ó l , h o g y m i n d e n csa-
l á d n a k k i e l é g í t ő l a k ó h e l y i s é g és k i e l é g í t ő m e g é l h e t é s i eszköz 
is á l l j o n r e n d e l k e z é s é r e . 
9. M i n d e n e g y é n n e k s a j á t f e le lősségge l ke l l s o r s á t a l ak í -
tania,, A n e m z e t i közösség m é g i s g o n d o s k o d n i k í v á n a r r ó l , h o g y 
e g y e t l e n t a g j a s e m j u s s o n v é t l e n ü l s zükségbe . E z é r t b i z t o s í t j a 
t a g j a i s z á m á r a az ö r e g k o r n y u g a l m á t , b e t e g s é g e s e t é r e szóló 
szoc iá l i s g o n d o s k o d á s t , r o k k a n t s á g , v a g y a n y a s á g ese tében v a l ó 
m e g é l h e t é s t , v a l a m i n t ö z v e g y e k és á r v á k e l t a r t á s á t . 
A z e g y é n n e k a szoc iá l i s b i z t o n s á g r a v a l ó i g é n y é t a nemzet i 
közösség i r á n t i k ö t e l e s s é g e i n e k l e l k i i s m e r e t e s t e l j e s í t é se h a t á -
rozza m e g , t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , h o g y m i n t öná l ló , v a g y m i n t al-
k a l m a z o t t do lgoz ik -e a közösségé r t , t e k i n t e t n é l k ü l j ö v e d e l m é r e 
ós v a g y o n i v i s z o n y a i r a . 
10. A m u n k á r a v a l ó kö te l eze t t s ég e g y e t j e l e n t a kel lő m u n -
k a b é r h e z v a l ó j o g g a l . A szoc iá l i s b é r r e n d e z é s fe l t é te lez i a m u n -
k a é r t é k e l é s o l y a n i g a z s á g o s m é r t é k é t , a m e l y a g a z d a s á g i he ly -
zet és a k o n j u n k t u r á l i s v i s z o n y o k t ó l f ü g g e t l e n ü l é r v é n y e s . 
11. M u n k a b é r és t e l j e s í t m é n y c sak a k k o r t a r t h a t ó h u z a m o -
s a b b i d ő n á t ö s s z h a n g b a n e g y m á s s a l , h a a szoc iá l i s i gazságos -
s á g r ó l v a l ó g o n d o s k o d á s u r a l k o d ó a l a p e l v e le t t a n e m z e t i élet-
n e k és h a a n e m z e t i közösség, v a l a m i n t a z e g y e s s z e m é l y e k 
m i n d e n c se l ekede tén á t v o n u l ez a szociá l i s szel lem. A szoc iá l i s 
i g a z s á g o s s á g a l a p e l v e k e r e s z t ü l kell , h o g y h a s s a a g a z d a s á g i 
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é s p é n z ü g y i po l i t i ká t , é p p e n ú g y , m i n t a n e m z e t i é le t egész 
t e r ü l e t é t . 
12. A n é p e g é s z s é g és ¡az e g y é n e k t e s t i , v a l a m i n t le lk i a l -
k a l m a s s á g a a t a r t ó p i l l é r e m i n d e n t a r t ó s szoc iá l i s r e n d e z é s n e k 
és e z é r t k ü l ö n ö s n a g y v o n a l ú s á g g a l ke l l ezekrő l g o n d o s k o d n i . 
13. Csak a n e m z e t i közösség k u l t u r á l i s é l e t ében v a l ó rész-
vé te l teszi a do lgozóka t a. n e m z e t t e l j e s é r t é k ű t a g j a i v á . 
K i e l é g í t ő s z a b a d i d ő és az a r r ó l v a l ó g o n d o s k o d á s , h o g y ezt 
a s z a b a d i d ő t a n é p k u l t ú r s z í n v o n a l á n a k m e g f e l e l ő m ó d o n hasz-
n á l j a fel , s z i n t é n h o z z á t a r t o z i k a n e m z e t i s z o c i á l p o l i t i k a legel-
s ő r e n d ű f e l a d a t a i h o z . 
H i á n y t a l a n , t e l j e s , a n é p i és a h e l y i v i s z o n y o k n a k m e g -
felelő e g y é n i é l e t m ó d a szociá l i s béke e g y i k l e g f o n t o s a b b elő-
fe l t é te le . 
14. A szoc iá l i s b é k e m e g k í v á n j a ía f ö l d b i r t o k n a k , a pa -
r a s z t s á g h e l y z e t é n e k és á l t a l á b a n a m e z ő g a z d a s á g i m u n k á n a k 
a n é p i g a z i j a v á t szo lgá ló v é g l e g e s r endezésé t . E g é s z s é g e s t á r -
s a d a l m i b e r e n d e z é s ű n é p n e k a m e z ő g a z d a s á g k ö r é b e n is v é g r e 
kel l h a j t a n i a szociál is r e n d e z é s a l a p e l v e i t . 
15. A n é p i s z o c i á l i z m u s a t á r s a d a l m i p r o b l é m á k rendezé -
sénél az é r t e l e m és az i g a z s á g o s s á g a l a p e l v e i r e t á m a s z k o d i k . 
T u d a t o s e l l en t é tben á l l t e h á t m i n d a l i b e r á l i z m u s és k a p i t a l i z -
m u s , m i n d a m a r x i z m u s m i n d e n f é l e s zoc i á l i s m e g n y i l v á n u l á s á -
va l , fő l eg a m i a t t , h o g y n e m szo r í t koz ik p u s z t á n e g y e s rész-
t e r ü l e t e k r e . E h e l y e t t m i n d e n k i t ő l m e g k í v á n j a a z egész g a z d a -
s á g i é l e t n e k szoc iá l i s a l a p e l v e k s z e r i n t va ló i r á n y í t á s á t . 
16. A z ú j n e m z e t i közösség m i n d e n f é l e osz tá ly - és c sopor t -
önzés t k i z á r a n e m z e t é le téből . Ezze l l egyőz i a z e m b e r e k k i z sák -
m á n y o l á s á n a k és e l p r o l e t á r o s o d á s á n a k m i n d e n l ehe tőségé t . A z o k 
az e u r ó p a i n e m z e t e k , a m e l y e k a n é p k o z ö s s é g e s z m é j é t f o g a d j á k 
el a t á r s a d a l o m r e n d e z é s e lv i a l a p j á u l , ezzel m e g t e r e m t i k a p r o -
l e t á r o k n é l k ü l i szociá l i s E u r ó p a m e g v a l ó s í t á s á n a k e lőfe l té te le i t . 
17. H o g y az e g y e s e u r ó p a i n é p e k m e l y i k ú t a t v á l a s z t j á k 
ezeknek a c é l o k n a k a m e g v a l ó s í t á s á r a , e l s ő s o r b a n azoktó l >az 
e lő fe l t é t e l ek tő l és szociá l i s k ö r ü l m é n y e k t ő l f ü g g , a m e l y e k a k ü -
lönböző o r s z á g o k b a n fenn á l l a n a k . A n é m e t n e m z e t i ' szociáliz-
m u s s z o c i á l p o l i t i k á j a n e m o l y a n á l t a l á n o s é r v é n y ű r endsze r , 
a m e l y e t m i n d e n n é p é l e t é re m e r e v e n r á l e h e t n e k é n y s z e r í t e n i . 
A g y a k o r l a t i s zoc iá lpo l i t i ka o r s z á g o n k i n t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b ú t a -
k a t f o g j a j á r n i , h o g y e t tő l az á l t a l á n o s szociá l is e szmétő l e l ju s -
son a n e m z e t i s z o c i á l i z m u s a l a p e l v e i m e g v a l ó s í t á s á n a t k g y a k o r -
l a t i rész le té ig . 
j». O. 
N é h á n y h é t t e l a s a l z b r u n n i megbeszé lé sek u t á n t a r t o t t a 
m e g a N e m z e t k ö z i M u n k a ü g y i H i v a t a l n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á -
j á t P h i l a d e l p h i á b a n . (1944. I V . 20.—V. 13.) A k o n f e r e n c i á n lég in-
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k á b b a s z ö v e t s é g e s á l l a m o k — t e l j e s s z á m b a n a b r i t v i l á g b i r o -
d a l o m d o m i n i u m a i és a z a m e r i k a i f ö l d r é s z á l l a m a i — v e t t e k 
r é sz t . E u r ó p á b ó l a l o n d o n i m e n e k ü l t k o r m á n y o k k é p v i s e l ő i n 
k í v ü l e g y e d ü l S v é d o r s z á g m e g b í z o t t a i j e l e n t e k m e g . O r o s z o r s z á g 
t á v o l m a r a d t a p h i l a d e l p h i a i megbeszé lések tő l . 
A h o g y k e r ü l ő ú t o n é r t e s ü l ü n k , 2 a p h i l a d e l p h i a i k o n g r e s z -
szus is á t f o g ó szoc iá lpo l i t i ka i p r o g r a m ú i m e g s z ö v e g e z é s é r e tö-
r e k e d e t t . E l s ő s o r b a n az a l á b b i h á r o m a l a p e l v e t szögez te le : 1. 
a m u n k a n e m á r u c i k k . 2. A v é l e m é n y n y i l v á n í t á s és a szervez-
k e d é s l e h e t ő s é g e l é n y e g e s a t a r t ó s h a l a d á s s z e m p o n t j á b ó l . 3. A 
n é l k ü l ö z é s m i n d e n f a j t á j a ve szé lyes a z á l t a l á n o s jó lé t r e . 
A N e m z e t k ö z i M u n k a ü g y i H i v a t a l j e l e n l e g i ( t a g á l l a m a i 
j ö v e n d ő s z o c i á l p o l i t i k á j u k i r á n y e l v e i k é n t a k ö v e t k e z ő 10 p o n t o t 
á l l a p í t o t t á k m e g : 
1. A m u n k a e r ő k n e k t e l j e s m é r t é k b e n v a l ó f o g l a l k o z t a t á s a 
és laz é l e t s z í n v o n a l emelése . 
2. A m u n k á s o k n a k o l y a n i r á n y b a n v a l ó f o g l a l k o z t a t á s a , 
a m e l y n e k i k k i e l é g ü l é s t és a l k a l m a t n y ú j t t e h e t s é g ü k , 
v a l a m i n t t e l j e s í t ő k é p e s s é g ü k t e l j e s k i f e j t é s é h e z , e g y b e n l e h e t ő v é 
teszi , h o g y a l e g n a g y o b b m é r t é k b e n h o z z á j á r u l j a n a k a köz jóhoz . 
3. A s z a k k é p z é s l e h e t ő s é g e i n e k m e g t e r e m t é s e , a m u n k á s o k -
n a k n e k i k a l k a l m a s m u n k a h e l y r e v a l ó á tv i t e l e , v a l a m i n t a m u n -
k á s o k á t t e l e p í t é s e ú j m u n k a a l k a l m a k l é tes í t é se cé l j ábó l . 
4. Olyain bé r - és m u n k a i d ő p o l i t i k a f o l y t a t á s a , a m e l y m i n -
d e n m u n k á s s z á m á r a b i z t o s í t j a a h a l a d á s e r e d m é n y e i b e n v a l ó 
r é szesedés t és m i n d a z o k n a k , a k i k ebben a v o n a t k o z á s b a n véde -
l e m r e s z o r u l n a k , a m e g f e l e l ő é le t f o l y t a t á s á r a e l egendő m i n i -
m á l i s b é r t á l l a p í t m e g . 
5 A k o l l e k t í v sze rződésekke l k a c s o l a t o s t á r g y a l á s o k jo-
g á n a k h a t é k o n y e l i s m e r é s e ; az ü z e m v e z e t ő s é g é n e k és a m u n -
k á s s á g n a k e g y ü t t m ű k ö d é s e a t e r m e l é s á l l a n d ó növe lé se é rde-
k é b e n . 
6. A m u n k a a d ó k és m u n k á s o k e g y ü t t m ű k ö d é s e a szociá l is 
és g a z d a s á g i i n t é z k e d é s e k e lőkész í tése és m e g v a l ó s í t á s a t e r én . 
7. A szociá l is b i z t o n s á g k i t e r j e s z t é s e az egész népes ség re , 
m u n k a k é p t e l e n s é g és m u n k a n é l k ü l i s é g ese té re m i n i m á l i s jöve-
d e l e m b i z t o s í t á s a , á t f o g ó eg 'észségi igyi gondozás szervezése . 
8. M i n d e n f o g l a l k o z á s i á g b a n a m u n k á s o k é le tének és 
egészségének k i e l é g í t ő v é d e l m e é r d e k é b e n in t ézkedések hozása . 
9. I n t é z k e d é s e k h o z á s a a z a n y á k és g y e r m e k e k v é d e l m é -
n e k é r d e k é b e n , k i e l ég í t ő l a k á s és t á p l á l k o z á s b iz tos í t á sa , t o v á b b -
képzés és ü d ü l é s l e h e t ő s é g é n e k k i ép í t é se . 
10. A t a n u l á s és p á l y a v á l a s z t á s t e r é n v a l ó e g y e n j o g ú s í t á s 
b i z to s í t á sa . 
Rézler Gyula 
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Normám Monlagu visszalépésének szimbolikus 
jelentőséged 
M o n t a g u N o r m a n n a k , a z A n g o l B a n k k o r m á n y z ó j á n a k 
1944. á p r i l i s 18.-án t ö r t é n t v i s sza l épése s z i m b o l i k u s e s e m é n y , jól -
l ehe t o k a n e m vé l eménykü lön jbség , h a n e m e g y 73 éves e m b e r 
s ú l y o s m e g b e t e g e d é s e vo l t . K í v ü l r ő l l á t h a t ó l a g a b r i t t ö r t é n e -
l e m e g y k o r s z a k á t t e m e t t é k el ezzel, a 1 aissez-faire-kaft) i t a 1 i z m u s -
n a k , az a r a n y v a l u t á n a k , a z A n g o l B a n k és k o r m á n y z ó j a a u t o k -
r a t i k u s he lyze t ének , a h i te l m e g s z o r í t á s p o l i t i k á j á n a k , a diszr 
k o n t r á t a u r a l m á n a k és a t e r m e l ő t e l e p e k és e m b e r e k h i á n y o s 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g á n a k a k o r á t . A z a d d i g i s zokássa l e l l en té t -
ben, a m e l y s ze r in t az A n g o l B a n k k o r m á n y z ó j a k é t é v i g m a r a d 
h i v a t a l á b a n , N o r m a n t 1920. ó t a é v r ő l - é v r e ú j r a m e g v á l a s z t o t -
t á k , m i n t h a a t e h e t s é g e s b a n k e m b e r e k b e n n e m é p p e n s z e g é n y 
C i t y n e m t u d o t t v o l n a k ü l ö n b j e g y b a n k v e z e t ő t t a l á l n i v a g y 
m i n t h a a v a l u t a v á l s á g o k és á l t a l á n o s g a z d a s á g i v i h a r o k v i l á -
g á b a n N o r m a n t dacból m i n t e g y „ r o c h e r de bronze"-kérut a k a r -
t á k v o l n a o d a á l l í t a n i . S z e m é l y é t a l ig i s m e r t é k , f e l t ű n é s n é l k ü l 
a k a r t dolgozni . K ö z g a z d a s á g i f e l f o g á s á t a l i g l e h e t m e g á l l a p í -
t a n i ; k ö n y v e t n e m í r t , be szédeke t n e m t a r t o t t , c i k k í r á s r a , i n t e r v -
j u r a s e m vol t k a p h a t ó ; c s a k a n n y i t l ehe t m e g á l l a p í t a n i , h o g y 
az á r a k és á r f o l y a m o k R i c a r d o - f é l e t a n á t ó l k e v é s b b é t á v o l o d o t t 
el, m i n t n e m e g y k ü l f ö l d i k o l l e g á j a v a g y az a n g o l p é n z k a p a c i -
t á s o k , v a g y n a g y e l l e n l á b a s a , L o r d K e y n e s is. B i z o n y í t é k a 
e n n e k a v á l t ó á r f o l y a m r ó l v a l l o t t f e l f o g á s a ; 1926.-ban, m i k o r e g y 
k i r á l y i v i z s g á l ó b i z o t t s á g a z i n t e r v a l u t á r i s á r f o l y a m o t m e g á l -
l a p í t ó okokró l k é r t e k i a v é l e m é n y é t , c s a k a n n y i t válaszolt , , h o g y 
v é l e m é n y e s z e r i n t a v á l t ó á r f o l y a m a b e l f ö l d i és k ü l f ö l d i á r a k 
v i s z o n y á n a k v a l ó d i m é r t é k e . E z c s a k e g y m o n d a t , de a n n y i r a 
éles, h o g y n e m h a g y f e n n k é t s é g e t N o r m a n f e l f o g á s a t e k i n t e -
tében . A R i c a r d o á l t a l f e l á l l í t o t t é s később Casse l á l t a l f o r m u -
l á z o t t t é te l h ive , a m e l y s z e r i n t k é t o r s z á g k ö z ö t t i v á l t ó á r f o l y a m 
a k é t v a l u t a ibelső v á s á r l ó e r e j é n e k h á n y a d o s a . Meg lepő , h o g y e g y 
veze tő j e g y b a n k e l n ö k n e m vol t k é p e s b e h a t ó b b a n , n a g y o b b k r i -
t i k á v a l és ö n á l l ó b b a n n y i l a t k o z n i . N o r m a n a l a t t a z A n g o l B a n k -
n a k n e m vo l t t u l a j d o n k é p e n i veze tő poz í c ió j a , a z o n b a n a l i g l ehe t 
t ú l b e c s ü l n i az A n g o l B a n k n a k r é g i i dők ó t a a z egész a n g o l 
g a z d a s á g r a g y a k o r o l t b e f o l y á s á t . G y a k r a n l ehe t k i s do lgokbó l 
n a g y d o l g o k a t m e g t u d n i . A z A n g o l B a n k é v e k óta, h a v i s t a -
t i s z t i k á k a t a d ki , a m e l y e k b e n h a s z n o s f e l v i l á g o s í t ó a n y a g t a -
l á l h a t ó , de h i á n y z i k b e l ő l ü k a n a g y e g y s é g e s t u d o m á n y o s vo-
na l , a z összefogla lás . E l l e n b e n n a g y j e l e n t ő s é g ü e k a h á b o r ú s 
p é n z ü g y e k és a h a d i g a z d á l k o d á s i ö s s z e f ü g g é s e k s z e m p o n t j á b ó l 
a f e h é r k ö n y v e k , a m e l y e k e t 1941. ó t a a b u d g e t j a v a s l a t mei lék-
* A Bankwirtschaft ezévi 7. sz.-ban Briino Richter-tői Der Rücktritt 
Montagu Normans als Symbol címen írt közlemény ismertetése, 
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l é t é k é n t a d n a k k i . E z e k a C e n t r a l S t a t i s t i c a l Oft ' ice-től szá r -
m a z n a k , e t tő l az e d d i g a l i g m é l t a t o t t h a d i g a z d á l k o d á s i r á n y í t ó 
sze rv tő l , és v i l ágos , m é l y k ö z g a z d a s á g i g o n d o l k o d á s r ó l t esznek 
t a n ú b i z o n y s á g o t ; i t t t a l á l h a t ó k m e g azok a z e l e m e k , a m e l y e k 
a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g , a f o l y t o n o s t e r j e s z k e d é s , e g y n a g y -
v o n a l ú és k ö z p o n t i l a g i r á n y í t o t t b e r u h á z á s i p o l i t i k a ke re sz tü l -
v i t e l é t t e sz ik l ehe tővé . E z e k f ő k é n t L o r d K e y n e s eszméi , a k i a 
h a g y o m á n y o s k l a s s z i k u s t é t e l e k l é n y e g e s e n e r ő s e b b m ó d o s í t á -
s á i g j u t o t t el, m i n t N o r m a n , a k i a l o n d o n i C i t y g y a k o r l a t á b a n 
s z i g o r ú a n k o n z e r v a t í v k í v á n t m a r a d n i . L o r d K e y n e s - t 1941.-ben 
b e v á l a s z t o t t á k a z A n g o l B a n k l eg fe l ső veze tőségébe , a „Cour t " -
b a ; N o r m a n és K e y n e s e g y m á s m e l l e t t a z t j e l e n t e t t é k , h o g y a 
r é g i A n g l i a m é g ¡nem l é p e t t v i s s z a egészen és az ú j A n g l i a ezé r t 





i f j . Boér Elek: S z a b a d v e r s e n y é s p o l i t i k a . N é p s z e r ű 
k ö z g a z d a s á g . Szeged V á r o s i N y o m d a és K ö n y v k i a d ó R . T . 
Szeged . 1944. 127. o ld . 
A gazdaság i 1 m ű v e l t s é g széles k ö r ö k b e n v a l ó t e r j e s z t é s é t 
szolgá ló" „ N é p s z e r ű K ö z g a z d a s á g " s o r o z a t á n a k l e g ú j a b b f ü z e t e , 
m e l y e t i f j . B o é r E l e k , a k o l o z s v á r i e g y e t e m n e v e s p r o f e s s z o r a í r t , 
a m o d e r n össze te t t g a z d a s á g i élet m o n d h a t n i k é t l e g f o n t o s a b b 
a l k a t e l e m é t , a v e r s e n y t é s a p o l i t i k á t t á r g y a l j a e g y s z e r ű köz-
v e t l e n n y e l v e n és f o r m á b a n , m i n d a m e l l e t t j e l e n t ő s r é sz l e t e s ség -
gel. B á r a ré sz l e t e s t á r g y a l á s i b a n — t a l á n é p p e n a g a z d a s á g i 
a l a p i s m e r e t e k f e l e l even í t é se é r d e k é b e n — k i s sé e l t é r a c í m b e n 
j e l ze t t k é r d é s c s o p o r t t ó l , m é g i s n a g y m é r t é k b e n s i k e r ü l n e k i a 
c í m b e n f e l t ü n t e t e t t k é t a n t i t é z i s h a r m o n i k u s s z in t éz i s én f e l é p ü l ő 
m o d e r n k ö z g a z d a s á g f o n t o s k é r d é s e i n e k é l e t h ű b e m u t a t á s a . 
K i i n d u l á s á t a s z a b a d v e r s e n y e lképze l t t e r m é s z e t e s á l l apo-
t á b ó l veszi . A t á r s a d a l m i g a z d a s á n a k u . i. v a n e g y i d e a l i z á l t 
á l l apo t a , m e l y b e n a g a z d a s á g i t e l j e s í t m é n y e k ös szé r t éke — a z 
a d o t t g a z d á l k o d á s i k e r e t e k közöt t— a l e h e t ő l e g n a g y o b b és a m e l y 
á l l a p o t i g e n köze l es ik a m a i é r t e l e m b e n v e t t k ö z g a z d a s á g kez-
de t i f e j lődés i f okoza t a ihoz . E z az á l l a p o t a z ú . n . s z a b a d v e r s e n y 
r endsze re , m e l y e r ő s e n m e g k ö z e l í t i az e g y e n l ő f e l t é t e l ű v e r s e n y 
á l l a p o t á t . A g a z d a s á g i l y e n r e n d j e , m i u t á n b e n n e a közösség 
t e r m e l é k e n y s é g i i g é n y e i n e k k i e l ég í t é se b i z t o s í t v a l á t s z ik , á l t a l á -
b a n k í v á n a t o s h a t á r á l l a p o t . M i n t i l y e n n e k — b á r e h a t á r jel-
lege sokszor csak v i s z o n y l a g o s é r t é k ű — a v i z s g á l a t a m i n d i g 
n a g y é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t , k ü l ö n ö s e n j e l e n ese tben , mi -
k o r a szerző a s z a b a d v e r s e n y r e n d s z e r é b ő l el iuJdulva a z i r á -
n y í t o t t és be fo lyáso l t v e r s e n y e n k e r e s z t ü l l eveze t i a z i r á n y í t o t t 
g a z d a s á g f o g a l m á t , t e h á t ama, s z ü k s é g s z e r ű s é g é t , m e l y b e n t u -
l a j d o n k é p m a é lünk . E r e n d s z e r k í v á n a t o s h a t á r á l l a p o t a t e k i n -
t e t é b e n azonbajn m á r s z á m o t t e v ő e n e l t é r a s z a b a d v e r s e n y t ő l . 
M í g i t t e n u . i. a g a z d a s á g m a g á r a h a g y o t t á l l a p o t á b a n a g a z d á l -
k o d ó k g a z d a s á g i cé lk i tűzésének m e g v a l ó s í t á s a t e l j e s m é r t é k b e n 
b i z t o s í t j a a közösség g a z d a s á g i i g é n y e i t , a d d i g k o r u n k i r á n y í -
t o t t g a z d a s á g a o ly h a t á r á l l a p o t o t t a r t m á r s z e m e előt t , m e l y e t 
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a g a z d á l k o d ó k c s a k a k k o r v a l ó s í t h a t n a k m e g a r e n d e l k e z é s r e ál ló 
g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s u t j á n , h a c é l k i t ű z é s ü k az e lő í rásos , 
m e l y a z o n b a n m á r r e n d s z e r i n t g a z d a s á g f e l e t t i cé lk i tűzés . I g e n 
sokszor , k ü l ö n ö s e n a h a d i g a z d a s á g b a n , c s a k l é n y e g e s e n n a g y o b b 
— ú g y s z ó l v á n h e r o i k u s — e r ő f e s z í t é s e k k e l v a l ó s í t h a t ó m e g , 
m i n t épen , jégge l a t i s z t a g a z d a s á g i és c sak s z a b a d v e r a e n y b e n el-
é r h e t ő cél. M í g i d á i g eljjut a g a z d a s á g i r e n d s z e r , de m á r előbb 
is, m i k o r c s a k a közösség g a z d a s á g i i g é n y e i b i z t o s í t á s á n a k , a 
v e r s e n y s z a b a d á l l a p o t á n a k c s o r b u l á s a f o l y t a m beköve tkező 
v e s z é l y e z t e t é s é n e k e l h á r í t á s á r ó l v a n szó, s z á m o s p o l i t i k a i be-
a v a t k o z á s n a k ke l l a l á v e t n i e m a g á t . E g a z d a s á g p o l i t i k a i l épések 
r é s z b e n u g y a n m é g a s z a b a d v e r s e n y b e n m e g v a l ó s í t h a t ó g a z d a -
s á g i t e l j e s í t m é n y e k m e g k ö z e l í t é s é t célozzák, r é s z b e n a z o n b a n 
m á r ezen f e lü l i t e l j e s í t m é n y e k r e is s a r k a l n a k . A k e t t ő k ö z ö t t 
g a z d a s á g p o l i t i k a i l a g c s a k f o k o z a t b e l i k ü l ö n b s é g e k m u t a t k o z n a k . 
G a z d a s á g s z e r v e z e t i s z e m p o n t b ó l a z o n b a n i g e n n a g y a k é t f é l e 
k ö v e t e l m é n y m e g v a l ó s í t á s á r a a l k a l m a s k ö z g a z d a s á g k ö z ö t t a k ü -
lönbség . E n n e k m e g f e l e l ő e n a s z a b a d v e r s e n y tői a z i r á n y í t o t t 
g a z d a s á g i g f e l b u k k a n ó g a z d a s á g p o l i t i k a i r e n d s z e r e k f o k o z a t o s 
e l v á l t o z á s t m u t a t n a k a g a z d á l k o d á s sze rvezés i c é l j á n a k t a r t a l m a 
és a g a z d a s á g sze rveze t e t e k i n t e t é b e n . Szerző e f o n t o s á t a l a k u l á s i 
f o l y a m a t o t k ö n y v e m á s o d i k fe lében , b á r r ö v i d e n , de i g e n p lasz -
t i k u s m ó d o n és t a n u l s á g o s gondo la tveze tósse l t á r j a o l v a s ó j a elé, 
a k i n e k i g a z á n l e h e t ő s é g e v a n a r r a , h o g y e s o k a t v i t a t o t t k é r -
d é s c s o p o r t t e k i n t e t é b e n , a r á n y l a g k ö n n y ű s z e r r e l , t i s z t á n l á s son 
és az iitt f e l m e r ü l t p r o b l é m á k a t e l f o g u l a t l a n u l i s m e r j e és í t é l j e 
m e g . 
A m u n k a első r é s z é b e n r é s z l e t e s e n s z e m l é l t e t i a v e r s e n y 
g é p e z e t é n e k m ű k ö d é s é t és ve le k a p c s o l a t b a n , a k ö n y v c é l j á n a k 
m e g f e l e l ő e n , jó l c s o p o r t o s í t o t t e lmé le t i beveze tő t i s n y ú j t . Gon-
d o s a n ü g y e l a r r a , h o g y a f o r g a l m i g a z d a s á g j e l l egze tes m e c h a -
n i z m u s a l e h e t ő l e g t i s z t á n á l l j o n a z o lvasó e lő t t . Több ö t l e tes 
szemlé l t e t é s se l e lér i , h o g y a n a g y k ö z ö n s é g legszé lesebb r é t e g e i 
is k ö n n y e n m e g é r t i k az i t t e n i e g y é b k é n t e l éggé b o n y o l u l t gaz-
d a s á g i f o l y a m a t o k i g a z i é r t e l m é t . Szól r é sz l e t e sen a g a z d á l k o -
d á s m i b e n l é t é r ő l , a v e r s e n y l é n y e g é r ő l , p i ac ró l , pénz rő l , á r r ó l , 
f o g y a s z t á s r ó l , t e r m e l é s r ő l , h i t e l rő l , j övede lemelosz lás ró l , v i l á g -
g a z d a s á g r ó l , g a z d a s á g i é le t v á l t o z á s a i r ó l . A k ö n y v e r é s z é n e k 
k i t í i n ő f e j eze t e , m e l y „a t e r m e l é s és k a p i t a l i z m u s " c í m e t vise l i . 
A m o d e r n t e r m e l é s m i v o l t á t és a t e r m e l é k e n y s é g l é n y e g é t ke-
v é s m a g y a r n y e l v ű i s m e r e t t e r j e s z t ő í r á s t u d t a i l y e n e g y s z e r ű e n , 
v i l á g o s a n és k ö z v e t l e n ü l k i f e j t e n i . Mindös sze a t e c h n i k a g a z d a -
s á g i j e l e n t ő s é g é v e l k a p c s o l a t b a n m o n d o t t a k v e t h e t n e k fe l bizo-
nyos , a f ü z e t b e n e g y é b k é n t v á l a s z o l a t l a n u l h a g y o t t k é r d é s e k e t . 
U g y a n c s a k k i t ű n ő f e j e z e t e t k a p a z o lvasó a jövede lemelosz lás -
ról . K ü l ö n ö s e n s i k e r ü l i t t a s ze rzőnek a g a z d a s á g i és s z á r m a z é -
kos j ö v e d e l m e k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k éles és t a l á l ó m e g v i l á -
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g í t á s a . A h o s s z ú l e j á r a t ú k a m a t a l a k u l á s m a g y a r á z a t a k i s s é e g y -
o l d a l ú n a k l á t sz ik . I g e n szemlé l te t i t ek és t a n u l s á g o s a k a v i l á g g a z -
d a s á g i f e j e z e t b e n a f i ze t é s i m é r l e g g e l k a p c s o l a t b a n a d o t t f e j t e -
ge tések . K á r , h o g y a g a z d a s á g i é le t v á l t o z á s a i r ó l szóló f e j eze t , 
i t t e n i j e l en tő ségéhez k é p e s t , m e g l e h e t ő s e n r ö v i d r e v a n f o g v a . 
V i z s g á l a t a l á vesz i e z u t á n a g a z d a s á g p o l i t i k á n a k a g a z d a -
s á g i s z a b á l y s z e r ű s é g e k h e z v a l ó v i s z o n y á t , E rész , b á r t á r g y a 
m i n d e n k é p e n é rdekesebb , m á r n e m o l y a n rész le tes , m i n t a z e lő t t e 
levő — e lméle t i — beveze tő . J o b b á r a a r r a szor í tkoz ik , h o g y r á -
m u t a s s o n a r r a , h o g y m i é r t vo l t és v a n g a z d a s á g p o l i t i k á r a szük-
ség és, h o g y e g a z d a s á g p o l i t i k a m i l y e n i r á n y ú f e j l ő d é s t m u t a t . 
A z e g y é n i s z a b a d v e r s e n n y e l kezd i , m e l y e t a d e m o k r a t i k u s l ibe-
r a l i z m u s t e t t l e h e t ő v é s m e l y c s u p á n a z t a b e a v a t k o z á s t i s m e r i , 
m e l y e t j o g b i z t o n s á g h o z m a g á v a l . T a n u l s á g o s n veze t i r á az ol-
v a s ó t , h o g y m i l y e n k ö r ü m é n y e k h a t á s á r a a d t á k fe l az e rede-
t i l eg n e m l e g e s g a z d a s á g p o l i t i k a i á l l á s p o n t o t és m i k é p e n k e l l e t t 
h e l y e t a d n i a t é n y l e g e s g a z d a s á g p o l i t i k á n a k . N e v e z e t e s e n a 
p é n z p o l i t i k á n a k , s z o c i á l p o l i t i k á n a k , m a j d a v á m p o l i t i k á n a k és 
e g y e s a l k a l m i g a z d a s á g p o l i t i k a i r e n d s z a b á l y n a k . F e j t e g e t é s e i -
b e n g y a k r a n d o m b o r í t j a k i a v e r s e n y és a t e r m e l é k e n y s é g i g e n 
f o n t o s k a p c s o l a t á t , m e l y n e k i s m e r e t e é p p e n a g a z d a s á g p o l i t i k a i 
á l l á s f o g l a l á s o k n á l dön tő . A z ú . n . f e u d á l i s l i b e r a l i z m u s gaz-
d a s á g p o l i t i k á j á b a n b o n c o l g a t j a a m o d e r n k ö z g a z d a s á g t u l a j d o n -
k é p e n i g a z d a s á g p o l i t i k a i p r o b l é m á i t , m e l y e k t ú l n y o m ó a n a n n a k 
k ö v e t k e z t é b e n m e r ü l n e k fel , h o g y a p i a c i v e r s e n y a n ö v e k v ő t e r -
m e l é k e n y s é g e l ő n y e i n e k f o k o z a t o s é r v é n y e s í t é s e k a p c s á n , m i n d -
i n k á b b k o r l á t o z ó d i k . F e j t e g e t é s e i k ö z b e n g y a k r a n f e l t e t t k é r -
dése i n a g y o n a l k a l m a s a k a r r a , h o g y a z o l v a s ó k t i s z t á n l á t á s á t 
e rő sen fe j l e sszék . K é r d é s e k m a g v a : v e r s e n y v a g y o l c sóbban t e r -
me lő n a g y o b b g a z d a s á g i e g y s é g e k u r a l m a ? F i g y e l e m r e m é l t ó 
m e g á l l a p í t á s • • • 9/Zi á l t a l á n o s k ö l t s é g e k c sökkenése e l lensú-
l y o z h a t j a , sőt m e g is h a l a d h a t j a a m o n o p o l i s z t i k u s á r e m e l é s 
h á t r á n y á t . " (94. old.) E z e k b e n az e s e t e k b e n i s m é g — b á r b i z o n y o s 
b e a v a t k o z á s s a l — g y a k r a n m ű k ö d i k k i e l é g í t ő e n a v e r s e n y gé-
pezete . A z ese tben m á r m o s t , h a ez n e m v á r h a t ó , j ö n s o r r a a z i r á -
n y í t o t t g a z d a s á g v a l a m i l y e n f o r m á j a . E z l e g t ö b b s z ö r e r ő s bele-
n y ú l á s t j e l en t a g a z d á l k o d ó e g y s é g e k cselekvéséinek szervezé-
sébe. I t t e n i o k f e j t é s e i s z i n t é n n a g y o n a l k a l m a s a k é p p e n a m a i 
g a z d a s á g i é l e t b e n oly f o n t o s k é r d é s e k széles k ö r ö k b e n v a l ó 
m e g i s m e r t e t é s é r e . F ő k é p e n azok, m e l y e k a g a z d a s á g p o l i t i k a t e r -
m e l é k e n y s é g é t f e szege t ik . U t a l i t t a z a n g o l s z á s z p é n z p o l i t i k a i 
i r á n y í t á s r a , a k o r p o r a t i v r e n d s z e r e k r e , m e l y e k m á r az ú . n . 
t e l j e s í t m é n y i v e r s e n y e n a l a p u l n a k . N a g y k á r , h o g y e r e n d k í -
v ü l i f o n t o s f o g a l m a t c sak s z ű k s z a v ú a n m a g y a r á z z a . E v e r s e n y 
f o n t o s j e l l e m v o n á s á t , b i zonyos g a z d a s á g f e l e t t i s é g é t m i n d a z á l t a l 
t i s z t án m e g v i l á g í t j a . F o n t o s m e g á l l a p í t á s a : „Mmden gazdasáfji 
rendnek két alapvető ismérve van: egy jogi és egy gazdasági. 
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Az egyik a tulajdonhoz, a másik a versenyhez való viszonya 
A g a z d a s á g f e l e t t i s é g , á l t a l á b a n az a k ö r ü l m é n y , h o g y a g a z d a -
s á g m e c h a n i z m u s á t — h e r o i k u s i d ő b e n — g a z d a s á g f e l e t t i célok 
s z o l g á l a t á b a á l l í t j á k , m a r k á n s a n d o m b o r o d i k k i a h a d i g a z d a -
s á g b a n . B á r m i l y e n e k i s l e g y e n e k e célok, a g a z d a s á g i m e c h a n i z -
m u s t e r m e l é k e n y s é g e és a n n a k f e j l ő d é s i ü t e m e s z a b t a k o r l á t o -
k o n h u z a m o s a n s e m i l y e n g a z d a s á g p o l i t i k a s e m t e h e t i t ú l m a g á t , . 
K ü l ö n ö s e n f i g y e l m e z t e t e r r e az á l l a n d ó a n e rősödő szoc iá lpo l i t i -
k a i i g é n y e k k e l és e g y e n l ő s í t é s i t ö r e k v é s e k k e l k a p c s o l a t b a n . A z 
i r á n y í t o t t g a z d a s á g m a g á v a l h o z t a a g a z d a s á g i k ö z i g a z g a t á s t . 
E z á l l a n d ó a n beleszól a g a z d á l k o d ó k cse lekvése ibe és ezek m e g -
szervezésébe . E z b i z o n y o s e s e t e k b e n n e m é p p e n k í v á n a t o s . E l -
k e r ü l n i c s a k a k k o r l ehe tne , h a a g a z d á l k o d ó e g y é n t á t h a t n á a kö-
z ö s s é g é r t v a l ó g a z d á l k o d á s m a g a s a b b és r á n é z v e n é h a b i z o n y 
g a z d a s á g f e l e t t i t u d a t a . B á r m i n t i s t ö r t é n j é k , a v e r s e n y k é n y s z e -
r í t ő és f e j l e sz tő h a t á s á r a i t t i s s z ü k s é g v a n . „ N i n c s a z a köz-
igazga t á s i ! e l l enőrzés , a m e l y o l y a n i n t é z m é n y e s e n b i z t o s í t a n i 
t u d n á a k i se l e j t ezés t , m i n t a v e r s e n y . " (48. old.) M é g a l e g a p r ó -
l é k o s a b b t e r v g a z d a s á g i s s z ívesebben a d j a m e g a t e l j e s í t m é n y e k 
f e j l e s z t é s i i r á n y á t , m i n t s z á m s z e r ű l e g h a t á r o z o t t e l é r e n d ő te l je -
s í t m é n y e k e t . V i s z o n t m e g g o n d o l á s r a kész t e t a szerző, m i k o r ki-
jelenti1 : „ A z e rő s a g a z d a s á g i é l e t e t a verseny arénájává a k a r j a 
t e n n i , h o g y l e g y ű r h e s s e a g y e n g é b b e t , a g y e n g e v i s z o n t a z 
egyenlőség szanatóriumává szeretné alakítani." (119. old.) 
B á r a m o d e r n g a z d a s á g i m ű v e l t s é g n é p s z e r ű s í t é s é r e s z á n t a 
a szerző í r á s á t , l é p t e n - n y o m o n m é l y e n j á r ó g o n d o l a t f ű z é s e k b e 
k e r ü l a z o lvasó . E z e k a z o n b a n m i n d i g e g y s z e r ű g o n d o l a t f o r -
m á b a ö l töz t e t t ek , m e l y e k a n a g y k ö z ö n s é g szé lesebb r é t e g e i szá-
m á r a i s ' lehetővé t e sz ik a g a z d a s á g i t ö r t é n é s b o n y o l u l t r e j t e -
ke ibe v a l ó b e t e k i n t é s t . 
E l i s m e r é s r e m é l t ó a szerző a m a t ö r e k v é s e , h o g y f o n t o s 
g a z d a s á g i f o g a l m a k t a l á l ó m a g y a r o s n y e l v i m e g j e l ö l é s é r e t ö r e k -
sz ik . S z á m o s i g e n k i f e j e z ő e lnevezés t a l k a l m a z (p. o.: T e r m é s z e t -
beli á r , g a z d a s á g i j ö v e d e l e m , e l sőbbség i k e d v e z m é n y , zártlét-
s z á m , s tb . ) . K í v á n a t o s vo lna , h o g y a o n a g y a r g a z d a s á g i n y e l v 
ezek k ö z ü l m i n é l többe t á t v e g y e n . 
Kádas Kálmán 
Bereznai Aurél: M u n k a e r ő t e r v g a z d á l k o d á s a m e-
z ő g a z d a s á g b a n . A M a g y a r K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y f 
I n t é z e t 40. s z á m ú k i a d v á n y a . B u d a p e s t , 1943. 120 o lda l . 
C s o n k a m a g y a r o r s z á g a h á b o r ú é lő t t t őkeszegénysége , t e r -
m e l é s i m ó d s z e r e i és a t ö m e g e k a r á n y l a g a l a c s o n y é le t sz ínvo-
n a l a k ö v e t k e z t é b e n v i s z o n y l a g o s n é p f e l e s l e g g e l s z á m o l h a t o t t . 
E n n e k ha j t á sa fő l eg a m e z ő g a z d a s á g i l lakosság m u n k a e r e j é n e k 
g y e n g e k i h a s z n á l á s á b a n és fokozo t t m u n k a e r ő k í n á l a t á b a n je-
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l e n t k e z e t t . A z o r s z á g g y a r a p o d á s és a h á b o r ú s e r ő f e s z í t é s e k 
a z o n b a n r ö v i d e s e n m e g v á l t o z t a t t á k a h e l y z e t e t , ú g y h o g y m a 
m á r a m e z ő g a z d a s á g b a n is a h a d i g a z d á l k o d á s t j e l l emző m u n -
k a e r ő h i á n n y a l k ü z d h e t ü n k . E z t a n e h é z s é g e t p e d i g c s a k jó l á t -
g o n d o l t és k ö z p o n t i l a g i r á n y í t o t t m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s s a ! l á -
b a l h a t j u k á t . M i s e m b i z o n y í t j a j o b b a n a m e z ő g a z d a s á g i m u n -
k a t u d o m á n y i r á n t f e l é b r e d t é r d e k l ő d é s l e n d ü l e t é t , m i n t h o g y 
e g y m á s u t á n j e l e n n e k m e g a, g o n d o s a n f e l é p í t e t t é s t u d o m á n y o s 
a l a p o s s á g g a l k ido lgozo t t e r r e v o n a t k o z ó t e r v e z e t e k é s j a v a s l a -
tok . E z e k közö t t k o m o l y f i g y e l m e t é r d e m e l a m u n k a ü g y i köz-
i g a z g a t á s b a n és m i n t ez a z első n a g y o b b t a n u l m á n y a bizo-
n y í t j a , — a k o m o l y t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á b a n i s j á r a t o s 
szerző e lgondo lá sa . K ö n y v e u g y a n i s n e m c s a k j ó l á t g o n d o l t 
m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s i j a v a s l a t o t t a r t a l m a z , h a n e m a mező-
g a z d a s á g i m u n k á s h e l y z e t s t a t i s z t i k a i v o n a t k o z á s a i t össze fogó 
r e n d s z e r b e n és t öbb ú j a d a t s o r r a l , e r e d e t i e l g o n d o l á s s a l k iegé-
sz í t ve v i l á g í t j a m e g . 
A szerző a népszámlálás 1 , i l l e tve n é p ö s s z e í r á s o k m u n k á s -
a d a t a i n a k e m l í t é s e u t á n k i m e r í t ő e n i s m e r t e t i a f ö l d m í v e l é s -
ü g y i m i n i s z t é r i u m m u n k a k ö z v e t í t é s i s z a k i g a z g a t á s á l t a l g y ű j -
t ö t t és a k e r e s ő k é p e s m e z ő g a z d a s á g i m u n k a v á l l a l ó k r a v o n a t -
kozó h a v i becs lés i r e n d s z e r é t és e r e d m é n y e i t . H a ez a z a d a t -
g y ű j t é s t e l j e s e n m e g b í z h a t ó v o l n a , a k k o r k ü l ö n ö s e n ú j a b b , j a -
v í t o t t a l a k j á b a n a r e n d e l k e z é s r e ál ló m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s -
t ö m e g k i e l é g í t ő i s m e r e t é t v á r h a t n ó k tőle. É p p a sze rző i s m e r -
t e t i a z o n b a n a m u n k a ü g y i f ö l ü g y e l ő k n e k a z a d a t s z o l g á l t a t á s r a 
v o n a t k o z ó v é l e m é n y é t , a k i k v á r m e g y é n k i n t e l térően 10— 
90% -os h i b a f o r r á s á v a l s z á m o l n a k . E z a becs lés t e h á t s zámsze -
r í í s ég h e l y e t t i n k á b b a v á l t o z á s o k n a g y s á g r e n d j é n e k m é r é s é r e 
a l k a l m a s . E d d i g ezen a d a t g y ű j t é s b ő l c sak 1935—1938. évi e r ed -
m é n y e i n e k f e l d o l g o z á s á t i s m e r t ü k , j ó s z o l g á l a t o t t e t t t e h á t a 
szerző azza l , h o g y a k ö v e t k e z ő h á r o m év a d a t a i t i s közzé te t t e . 
A mezőga izdaság i m u n k a n é l k ü l i s é g m é r t é k é r e v o n a t k o z ó 
s z á m í t á s o k e d d i g r é s z b e n ü z e m s t a t í s z t i k a i m e g g o n d o l á s o k o n , 
r é s zben az e m l í t e t t becs lés e r e d m é n y e i n n y u g o d t a k . A z u t ó b b i 
a d a t o k b ó l Szeibert a z év i á t l a g o k ö s s z e h a s o n l í t á s a a l a p j á n is-
m e r t e t t e a v á r m e g y é k n e k a m u n k á s o k f o g l a l k o z t a t o t t s á g a m é r v e 
s z e r i n t v a l ó s o r r e n d j é t . Perneezky m ó d s z e r e m á r k ü l ö n b s é g e t 
tesz a t e l j e s e n m u n k a n é l k ü l i e k és a z e l ég t e l enü l f o g l a l k o z t a t o t -
t a k közö t t , az első c s o p o r t b a s o r o z v a azoka t , a k i k a r a t á s ide-
j é n s e m j u t o t t a k m u n k á h o z , a m á s o d i k b a p e d i g a z o k a t a m u n -
k á s o k a t , a k i k e t az év M y a m á n h a t h ó n a p n á l k e v e s e b b i d e i g 
f o g l a l k o z t a t t a k . E z e n a n y o m o n h a l a d t t o v á b b a szerző, a m i k o r 
i s m e r t e t e t t m u n k á j á b a n a v á r m e g y é k m u n k a p i a c i h e l y z e t é t 
a s z e r i n t m é r l e g e l t e , h o g y o t t a m u n k á s o k a t á l l a n d ó a n , k ie lég í -
tően , e lég te lenü l , v a g y e g y á l t a l á n n e m f o g l a l k o z t a t t á k . A 
k ö n y v v o n a t k o z ó t á b l á z a t a i é s ü g y e s e n összeá l l í to t t g r a f i k o n -
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j a i s z e r i n t 1935-től 1942-ig a m a g y a r m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s -
á l l o m á n y 700.000-ről 1,450.000-re e m e l k e d e t t . A f e n t i k é t év-
s z á m m a l j e l z e t t i d ő s z a k h a t á r p o n t j a i n a m u n k a p i a c a l a k u l á s a 
a szerző adata i i a l a p j á n a k ö v e t k e z ő k é p e t m u t a t t a . A fogla lko-
z á s h o z n e m j u t o t t a k s z á m a 73.000-ről 24.000-re, a z a z a m u n k á s -
á l l o m á n y 104%-áró l a n n a k 1 7 % - á r a c s ö k k e n t . A z e l ég t e l enü l 
f o g l a l k o z t a t o t t a k évi ' á t l a g a 87, i l l e t ve 30% vol t . E z a c sopor t 
t e r m é s z e t e s e n j ú l i u s b a n , s ő t n é h a j ú n i u s , v a g y a u g u s z t u s hó-
n a p o k b a n t e l j e s e n h i á n y z o t t , ú g y h o g y az á t l a g a n o v e m b e r t ő l 
m á j u s i g t a r t ó m a g a s a b b s z á m a l a k u l á s o n a l a p u l t . N a g y j á b ó l 
ez j e l l emez t e a k ö v e t k e z ő c s o p o r t : a k i e l é g í t ő e n f o g l a l k o z t a t o t t 
m u n k á s o k évköz i a l a k u l á s á t is. E n n e k év i á t l a g a a z o n b a n m á r 
177%-ró l 2 5 5 % - r a e m e l k e d e t t . A l e g n a g y o b b c s o p o r t : a z ál-
landóaín f o g l a l k o z t a t o t t a k a r á n y a is 632%-ról 6 9 8 % - r a v a l ó 
n ö v e k e d é s t m u t a t . E z e k az a d a t o k j e l l emz ik a m a g y a r mezőgaz -
d a s á g i m u n k a p i a c n a k a h a d i g a z d á l k o d á s k ö v e t k e z t é b e n v a l ó 
o r s z á g o s a l a k u l á s á t . É r d e m e s a sze rző r é sz l e t e s f e j t e g e t é s e i t el-
o l v a s n i a r r ó l , h o g y ez a k é p a h á b o r ú s é v e k b e n v á r m e g y é n -
k i n t h o g y m ó d o s u l t és a z e g y e s v i d é k e k e n m i vo l t a v á l t o z á s 
o k a . E l e i n t e a C s o n k a o r s z á g é s z a k i és dé lke l e t i m u n k á s b ő v á r -
m e g y é i n e k , m a j d a k á r p á t a l j a i t ö m e g e k n e k e lhe lyezése okozot t 
g o n d o t . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l D u n á n t ú l és a K i s a l f ö l d m i n d i g 
m u n k a e r ő k e r e s l e t e t j e l e n t e t t . 
A k ö v e t k e z ő k b e n a szerző a s z a k i r o d a l o m a d a t a i n a k fel-
h a s z n á l á s á v a l r é sz l e t e sen t á r g y a l j a és b o n c o l j a a m u n k á s v á n -
d o r l á s i r á n y á t , m é r e t e i t és oká t . É r d e k e s ú j a d a t o k a t közöl a 
m e z ő g a z d a s á g i m u n k á s o k v a s ú t i s z á l l í t á s á n a k kö l t s ége i rő l . 
M e g v i l á g í t j a a f u v a t r k e d v e z m é n y e k r e n d s z e r é t és e k é r d é s kü l -
fö ld i m e g o l d á s a i t . J ó k é p e t a d a m u n k a p i a c k e r e s l e t e és k í -
n á l a t a t a l á l k o z á s á n a k m e h a n ' i z m u s á r ó l , a m u n k á s t o b o r z ó k r ó l 
és m u n k á s v á l l a l k o z ó k r ó l , a z e g y é n i , t á r s a d a l m i és h a t ó s á g i 
m u n k a k ö z v e t í t é s r ő l . 
A k ö n y v h a r m a d i k f e j e z e t e m e z ő g a z d a s á g i m u n k a e r ő -
t e r v g a z d á l k o d á s i j a v a s l a t o t t a r t a l m a z . A m ú l t v i l á g h á b o r ú t a -
n u l s á g a i n a k f e l e l e v e n í t é s e u t á n a z i p a r i és m e z ő g a z d a s á g i 
m u n k á s e l l á t á s ö s s z h a n g j á t b i z t o s í t a n i h i v a t o t t ú j a b b s z e r v ¡lé-
t e s í t é s é n e k és m ű k ö d é s é n e k k ö r ü l m é n y e i t i s m e r t e t i a szerző, 
a m i t a z o n b a n a l e g u t ó b b i h ó n a p o k f e j l ő d é s e m á r b i z o n y o s f o k i g 
t ú l h a l a d o t t . S z e r i n t e a m e z ő g a z d a s á g i m u n k a e r ő t e r v g a z d á l k o -
d á s l e b o n y o l í t á s á r a a m u n k a ü g y i i g a z g a t á s m e g l é v ő s z e r v e i t 
k e l l k i é p í t e n i . E z é r t t a r t j a s z ü k s é g e s n e k r é sz l e t e sen t á r g y a l n i 
a s z e r v e z e t s z e m é l y z e t i és do logi s zükség le t e i t . A k ö n y v ezen 
r é s z é n e k b e o s z t á s á n , s e m a t i k u s á b r á i n é rezn i l e g i n k á b b a 
k i a d ó M a g y a r K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i I n t é z e t k ü l ö n l e g e s ér-
d e k l ő d é s e a m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s s a l k a p c s o l a t o s k ö z i g a z g a t á s i 
f e l a d a t o k l e b o n y o l í t á s i l ehe tő sége i i r á n t . 
A szerző v é g ü l a t e r m e l é s m u n k a s z ü k s é g l e t é n e k m e g á l l á -
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p í t á s á r a v o n a t k o z ó t u d o m á n y o s e l j á r á s o k a t , a d a t g y ű j t é s i k í -
s é r l e t e k e t , n a g y r é s z t e r e d m é n y n é l k ü l m a r a d t h a t ó s á g i r e n d e l -
kezéseke t , a m u n k a f e d e z e t n y i l v á n t a r t á s á r a v o n a t k o z ó t e r v e -
z e t e k e t , a m u n k a p i a c i r á n y í t á s á n a k é s a m u n k a ü g y i f e l ü g y e -
l e t n e k a s z e m p o n t j a i t i s m e r t e t i . 
Heller András 
Németh Endre: A k o r s z e r ű m e z ő g a z d a s á g v í z i 
f e l a d a t a i . M é r n ö k i T o v á b b k é p z ő I n t é z e t . B u d a p e s t , 
1942. I . k ö t e t . 5. f ü z e t . 136. o ld . 
A v í z n e k a z á l l a t i é s a n ö v é n y i é l e t b e n b e t ö l t ö t t f o n t o s 
s z e r e p e f o l y t á n a m e z ő g a z d a s á g n a k m i n d e n i d ő b e n m e g v o l t a k 
a m a g a v íz i f e l a d a t a i . M í g a z o n b a n a m ú l t b a n n a g y o b b m é r t é k -
b e n é r v é n y e s ü l t a t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k h o z v a l ó k é n y s z e r ű al-
k a l m a z k o d á s , a d d i g a k o r s z e r ű m e z ő g a z d a s á g a t e r m e l é s n e k 
a. t e r m é s z e t szé l sőséges j e l e n s é g e i t ő l v a l ó m i n é l t ö k é l e t e s e b b 
f ü g g e t l e n í t é s é r e t ö r e k s z i k . 
E z t a t ö r e k v é s t s z ü k s é g e s s é t e v ő n y o m ó s o k o k k ö z ü l első 
h e l y e n keill e m l í t e n ü n k , h o g y a m e g s z a p o r o d o t t n é p e s s é g szá-
m á r a c s a k ú g y l e h e t e lő t e r emten i i a t á p l á l é k o t ós a s z ü k s é g e s 
ipar i nyersanyagot , ha több és nagyobb biztonsciggal terme-
l ü n k . N e m k e v é s b b é h a t a l m a s h a j t ó e r ő a v i l á g p i a c k ö v e t e l m é -
n y e . E z e k e t a k ö v e t e l m é n y e k e t r é s z b e n ú j a b b t e r ü l e t e k n e k a 
t e r m e l é s b e v a l ó b e v o n á s á v a l , r é s z b e n a m á r m ű v e l é s a l a t t á l ló 
t e r ü l e t e k n e k j o b b k i h a s z n á l á s á t b i z t o s í t ó b e l t e r j e s e b b m ű v e -
lés r é v é n e l é g í t h e t j ü k k i . 
B á r m e l y i k ú t a t v á l a s s z u k is, f e l m e r ü l a korszerű vízgaz-
dálkodás b e v e z e t é s é n e k a s z ü k s é g e s s é g e , m e r t a z ú j t e r ü l e t e k e t 
n a g y r é s z t a v í z tő l ke l l e l h ó d í t a n i , a m á r m ű v e l é s a l a t t á l ló te-
r ü l e t e k e n p e d i g c s a k a k k o r t u d u n k v á l t o z a t o s a b b t ö b b t e r m e -
l é s t e l é rn i , h a a t a l a j k e d v e z ő v í z á l l a p o t á r ó l g o n d o s k o d u n k . 
H o g y a t e r m e l é s s o k r é t ű t e v é k e n y s é g e k ö z ö t t a v í z g a z d á l -
k o d á s n a k m i l y e n e lőke lő s z e r e p e v a n , a z t l e g s z e b b e n t a l á n a z 
o l a s z o r s z á g i „ B o n i f i c a i n t e g r a l e " p é l d á j a m u t a t j a . E n n e k , az 
ú . n . „ t e l j e s é r t é k ű t e l e p í t é s i n e k a f o g a l m a m a g á b a n f o g l a l j a 
m i n d a z t a t e v é k e n y s é g e t , a m e l y n e k r é v é n a h a z a i f ö l d ö n a t e r -
m e l é s t a l e g m a g a s a b b f o k r a l e h e t e m e l n i ós e g y b e n a mező-
g a z d a s á g g a l f o g l a l k o z ó széles n é p r é t e g e k s z á m á r a a n e m z e t 
e g é s z s é g e s f e j l ő d é s e é r d e k é b e n k í v á n a t o s k o r s z e r ű é l e t s z í n v o -
n a l a t l e h e t b i z t o s í t a n i . I d e t a r t o z n a k a v í z r e n d e z é s e k , ú t é p í -
tés , i v ó v í z e l l á t á s , ön tözés , t a l a j j a v í t á s , s t b . 
V a l a m e n n J y i m u n k a c s o p o r t s z á m á r a a l e h e t ő s é g e t
 a v íz -
r e n d e z ő m u n k á l a t o k , a belvízrendezés és a h o l s z ü k s é g e s , a le-
csatolás v a g y talajcsövezés t e r e m t i k m e g . E z e k h e z c s a t l a k o z i k 
.az öntözés m ű s z a k i e lőkész í t é se . E h á r o m f e l a d a t c s o p o r t rész-
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l e t e s t á r g y a l á s a k ö v e t k e z i k e z u t á n a m ű s z a k i t e r v e z é s szem-
p o n t j á b ó l . 
K ü l ö n f e j e z e t e f o g l a l k o z i k a kön iyvnek a z o k s z e r ű víz-
g a z d á l k o d á s c é l j á b ó l sokszor s z ü k s é g e s tereprendezések k é r d é -
sével , l e g y e n a z o k n a k a c é l j u k a k á r a s z á r a z s á g e l leni védeke-
zés, a k á r a k á r o s n e d v e s s é g i á l l a p o t b e k ö v e t k e z é s é n e k a z el-
h á r í t á s a . 
A h é z a g p ó t l ó m u n k a — a m e l y n e k k ü l ö n é r t éke , h o g y rész-
l e t e sen i s m e r t e t i a z O l a s z o r s z á g b a n e t é r e n e lér t k i v á l ó e r e d -
m é n y e k e lmé le t i a l a p j a i t is, sok, — a f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n — ú t m u t a t á s s a l szo lgá l . 
Dúüs János 
Farkas Árpád: A m a g y a r o r s z á g i á l l a t i e n e r g i a -
g a z d á l k o d á s . A M a g y a r G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t k i -
a d á s a . B u d a p e s t , 1943. A M a g y a r G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t 
23. s z á m ú k ü l ö n k i d v á n y a . 24. p . 
A G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t k i i l ö n k i a d v á n y a i n a k s o r o z a t á -
b a n F a r k a s Á r p á d e g y ú j a b b é r d e k e s és é r t é k e s t a n u l m á n y a 
j e l e n t m e g . A z e n e r g i a g a z d á l k o d á s k é r d é s e a m e z ő g a z d a s á g b a n 
k o r á n t s e m r é s z e s ü l a b b a n a f i g y e l e m b e n , a m e l y e t f o n t o s s á g á -
n á l f o g v a m e g é r d e m e l . A z e n e r g i a t ú l n y o m ó r é s z é t á l l a t o k 
s z o l g á l t a t j á k , a m e l y e k e g y ú t t a l t r á g y á t i s t e r m e l n e k , a m i b ő l 
r i t k á n v a n e lég és í g y k ö n n y e n h á t t é r b e s zo ru l az a m e g g o n -
dolás , h o g y m i n d a z e n e r g i a , m i n d a t r á g y a t e r m e l é s rezsije a 
m e z ő g a z d z a s á g i ü z e m n e k és k í v á n a t o s , h o g y m i n é l k i s e b b köl t -
s é g e t emésszen , m i n é l k i s e b b t e r ü l e t e t k ö s s ö n le. A r a c i o n á l i s 
e n e r g i a t e r m e l é s e z é r t i g e n n a g y j e l e n t ő s é g ű és ezé r t ö r ü l ü n k , 
h o g y F a r k a s Á r p á d ezt a f o n t o s k é r d é s t v á l a s z t o t t a t a n u l m á n y a 
t á r g y á u l . 
Az , a m i t beveze tőben az i g á s á l l o m á n y n a g y s á g á r ó l , ösz-
sze t é t e l é rő l és a m e g m ű v e l t t e r ü l e t h e z v i s z o n y í t o t t n a g y s á g á -
ró l o r s z á g o s v o n a t k o z á s b a n és a z e g y e s g a z d a s á g c s o p ó r t o k r a 
v o n a t k o z ó a n e l m o n d , t u d o t t dolog. I t t l e g f e l j e b b a z t j e g y e z h e t j ü k 
m e g , h o g y a v o n t a t ó g é p e k k e l m e g m ű v e l t t e r ü l e t n a g y s á g á n a k 
m e g á l l a p í t á s á n á l a t r a k t o r t e l j e s í t m é n y é t a k i s e b b g a z d a s á g -
c s o p o r t o k n á l i n d o k o l t l e t t v o l n a k i s e b b r e v e n n i , m i n t
 a n a g y o b -
b a k n á l , a h o l a r a c i o n á l i s k i h a s z n á l á s l e h e t ő s é g e n a g y o b b . 
É r d e k e s e b b a m u n k a t e l j e s í t ő k é p e s s é g és az i g á s m u n k a 
s z ü k s é g l e t s z e m b e á l l í t á s a . A z t e d d i g i s t u d t u k , h o g y a k i s e b b 
g a z d a s á g o k i g á s á l l o m á n y u k m u n k a e r e j é t k i h a s z n á l n i n e m t u d -
j á k , de a r r a t a l á n k e v e s e n g o n d o l t a k , h o g y e g y e s k a t e g ó r i á k -
b a n a m u n k a k é p e s s é g több , m i n t 40 s z á z a l é k a m a r a d k i h a s z n á -
l a t l a n u l . A n a g y o b b ü z e m e k n é l ezzel s zemben 2—9 száza l ékos 
h i á n y m u t a t k o z i k , o r s z á g o s v i s z o n y l a t b a n a z o n b a n m é g m i n d i g 
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34 száza lék a k i h a s z n á l a t l a n u l m a r a d t m u n k a k é p e s s é g . E n n e k 
a j e l e n t ő s é g é t a k k o r l á t j u k , h a m e g g o n d o l j u k , h o g y m é g a na -
g y o b b ü z e m e k n é l i s a z i g á s á l l a t o k t a k a r m á n y o z á s a a m e z ő -
g a z d a s á g i t e r ü l e t 7—9 s z á z a l é k á t vesz i i g é n y b e és a k i s e b b gaz -
d a s á g o k n á l a z a r á n y 20 száza lék fö l é e m e l k e d i k . V a l ó j á b a n ez 
a t e r ü l e t t a l á n m é g n a g y o b b , m e r t a z u t á n p ó t l á s f e l n e v e l é s é h e z 
u g y a n c s a k j e l en tős t e r ü l e t r e v a n s z ü k s é g . 
A j o b b k i h a s z n á l á s h a s z n a ¡ny i lvánvaló , b i z t o s í t á s a azon-
b a n n e m k ö n n y ű . A k é z e n f e k v ő m e g o l d á s a k i s e b b g a z d a s á g o k -
b a n a t e h e n e k i g á z á s a v o l n a . E z N é m e t o r s z á g b a n — és M a -
g y a r o r s z á g o n a n é m e t v i d é k e k e n — s o k k a l á l t a l á n o s a b b , m i n t 
M a g y a r o r s z á g o n , i l l e tve m a g y a r v i d é k e k e n . R e n d k í v ü l n a g y 
j e l e n t ő s é g e volna, a n n a k , h a s z i s z t e m a t i k u s m u n k á v a l le l e h e t n e 
k ü z d e n i a z t az e l l enszenve t , a m i n á l u n k a t e h e n e k í g á z á s á v a l 
s z e m b e n m e g n y i l v á n u l . F a r k a s Á r p á d i s ebben l á t j a a mego l -
d á s t . H o z z á t e h e t j ü k , h o g y n i n c s e n a l a p j a a n n a k az á l l í t á s n a k , 
h o g y ez a t e j h o z a m r o v á s á r a m e n n e . A k i s ebb ü z e m e k b e n a t a -
l a j m ű v e l é s a z o r s z á g sok v i d é k é n m e g o l d h a t ó v o l n a t e h e n e k 
i g á z á s á v a l a n é l k ü l , h o g y ez a t e j h o z a m o t s z á m o t t e v ő e n b e f o l y á -
solná . A rossz i s t á l ló és a rossz t a k a r m á n y o z á s s o k k a l n a g y o b b 
m é r t é k b e n r o n t j á k m a a t e j h o z a m o t és a m e l l e t t s e m m i l y e n 
vonjalon n e m j á r n a k h a s z o n n a l . A z t a z o n b a n m e g k e l l j egyez -
n ü n k , h o g y sok e se tben a köz lekedés i v i s z o n y o k és a z é r t ékes í -
t é s n e h é z s é g e i az a k a d á l y a i a n n a k , h o g y a k i s e b b g a z d a s á g o k 
a l ó t a r t á s r ó l a, t e h é n t a r t á s r a t é r j e n e k á t . A p i a c r a s zá l l í t á s t , a 
v á s á r r a , v á r o s b a j á r á s t n e m lehe t t e h é n f o g a t t a l m e g o l d a n i . I t t 
m u t a t k o z n a a h a s z n a a jó köz l ekedésnek ( jó és s ű r ű ú t h á l ó z a t , 
b ic ikl i , stb.) és a v a l ó b a n s z e r v e z e t t é r t é k e s í t é s n e k , a m e l y a 
t e r m e l ő t t e h e r m e n t e s í t e n é a p i a c r a j á r á s időtraibló m u n k á j á t ó l . 
A m e g o l d á s azé r t is nehézs, m e r t a p i a c o z á s n e m c s a k m u n k a , h a -
n e m s z ó r a k o z á s i s és e zé r t k á r p ó t l á s t kelleme n y ú j t a n i . E z i s 
m u t a t j a , h o g y a g a z d á l k o d á s h a t á s f o k á n a k m e g j a v í t á s á b a n 
m e n n y i r e n e m h e l y e s c sak t i s z t á n g a z d a s á g i m e g g o n d o l á s o k b ó l 
és az észsze rűség k í v á n a l m a i b ó l k i i n d u l n i . 
S. L. 
Sevin Henrik: A f a e k ó t ő l a H o f h e r r g é p i g . B u d p e s t , 
Szerző k i a d á s a . 1944. 
S e v i n H e n r i k , a H o f h e r r — S c h r a n t z g y á r i g a z g á t ó j a 272 ol-
d a l a s k ö n y v b e n n a g y g o n d d a l s u t á n j á r á s s a l szed te össze a g y á r 
m e g a l a k u l á s á t és f e j l ő d é s é t m e g v i l á g í t ó a d a t o k n e m c s u p á n 
t e c h n i k u s o k s z á m á r a é r d e k e s és é lveze tes h a l m a z á t . A k ö n y v 
m i n d v é g i g e leven f r i s s e s é g g e l v i sz i á t az o l v a s ó j á t a f a e k é v e l 
dolgozó M a g y a r o r s z á g b ó l a m o r e p a t r i o g a z d á l k o d ó ősök k o r á -
ból a l e g m o d e r n e b b be l fö ldön g y á r t o t t m e z ő g a z d a s á g i g é p e k e t 
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h a s z n á l ó M a g y a r o r s z á g k o r á b a . K ö n y v é b ő l a g a z d a m e g i s m e r i 
a z t a k ü z d e l m e t , a m e l y e t é r d e k é b e n le lkes m a g y a r e m b e r e k 
h a r c o l t a k v é g i g a m í g í o l d m l v e l é s ü n k e t k ö z é p e u r ó p a i sz ínvo-
n a l r a e m e l t é k ősi k e z d e t l e g e s s é g ü k b ő l . A t e c h n i k u s l á t j a a leg-
b o n y o l u l t a b b g é p f a j t á k , a m e z ő g a z d a s á g i g é p e k k i a l a k u l á s á t , 
l é t r e j ö t t ü k n e k m e z ő g a z d a s á g i és k ö z g a z d a s á g i t é n y e z ő i t . S be-
l á t j a , h o g y n e m elég a r a j z a s z t a l n á l m e g t e r v e z n i , a z ü z e m b e n a 
l e g n a g y o b b g o n d d a l e lkész í t en i v a l a m i l y e n gépe t , h a n e m a 
m é r n ö k k ü l ö n v i l á g á b a n e m t a r t o z ó t é n y e z ő k k e l i s ke l l szá-
m o l n i a , k ü l ö n b e n a l egszebb e l g o n d o l á s és l e g p o n t o s a b b k i v i t e l ű 
g é p i s h o l t a n y a g m a r a d . A k ö z g a z d á s z p e d i g m e g i s m e r i a z o k a t 
a z e rőke t , a m e l y e k a k i s p e s t i H o f h e r r - g y á r l é t r e j ö t t é b e n köz re -
m ű k ö d t e k . É l e s e n d o m b o r o d i k k i a z a kö l c sönös h a t á s , a m e l y e t 
az e l i p a r o s o d á s a m e z ő g a z d a s á g r a és a m e z ő g a z d a s á g i t ö b b t e r -
m e l é s s z ü k s é g l e t e a g y á r i p a r t o v á b b i f e j l ő d é s é r e g y a k o r o l t . S 
m i k o r a H o f h e r r — S c h r a n t z g y á r bécs i t e l epe a m e z ő g a z d a s á g 
gépsz i i kég l e t é t m á r n e m t u d t a f edezn i , m i k é n t b e f o l y á s o l t á k a 
s z á m b a v e h e t ő g a z d a s á g i t é n y e z ő k a z ú j g y á r t e l ep í t é s i he lyé-
n e k m e g v á l a s z t á s á t . 
V é g i g v e z e t a g y á r 1901-ben m e g i n d u l t m ű k ö d é s e ó t a e l te l t 
43 év k ü z d e l m e i n , a g y á r r é s z v é n y t á r s a s á g g á v á l á s á n , m a j d a 
C l a y t o n és S h u t t l e w o r t h c é g g e l v a l ó e g y e s ü l é s é n . I s m e r t e t i 
a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t á t é l t g a z d a s á g i v á l s á g o k a t , a z o k n a k 
a g y á r r a , g y a k o r o l t h a t á s á t s a z t a z e rő f e sz í t é s t , a m e l y b ő l a 
g y á r e g y i k l e g n a g y o b b e x p o r t g y á r u n k k á f e j l ő d ö t t . M e g m u t a t j a 
a z t a z ú t a t , a m e l y e n h a l a d v a s z i n t e a v i l á g m i n d e n o r s z á g á n a k 
s z á l l í t ó j á v á le t t , m i k ö z b e n a h á b o r ú e lő t t i 5 é v b e n k e r e k 40 
m i l l i ó p e n g ő é r t é k ű d e v i z á t a d o t t a m a g y a r k ö z g a z d a s á g i 
é l e tnek . 
V é g ü l „ K é t g é p t ö r t é n e t e " c í m e n a d i g e n é r t é k e s t a n u l -
m á n y t a c s é p l ő g é p és t r a k t o r f e j l ő d é s é r ő l . 
A k ö n y v i l l u s z t r á l á s á u l 220 s zöveg k ö z ö t t i k é p szo lgá l , 
a m e l y e k e g y része k o r t ö r t é n e t i , ső t k u l t ú r t ö r t é n e t i é r d e k e s s é g ű . 
M a g a a k ö n y v h é z a g p ó t l ó o l y a n t e r ü l e t e n , a m e l y e t t ö r t é n e t - és 
s z a k í r ó i n k m á s t á r g y ú m ű v e k m e l l e t t é r t h e t e t e n ü l e l h a n y a -
g o l n a k . 
Kégl János 
Rézler Gyula: D i e s o z i a l e w i r t s c h a f t l i c h e L a g e 
d e r u n g a r i s c h e n A r b e i t e r s c h a f t . H e r a u s g e g e -
b e n v o n d e m w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u s s c h u s s d e r u n g a r i s c h -
d e u t s c h e n G e s e l s c h a f t . B u d a p e s t 1942. 54 l ap . 
A m a g y a r g y á r i p a r i m u n k á s s á g a l ig 100 éves . A g y á r i p a r r a 
v o n a t k o z ó j o g s z a b á l y o k i s m e r t e t é s e u t á n szemlé le te s k é p e t k a -
p u n k a m u n k á s s á g s z á m s z e r ű f e j l ődésé rő l . A m u n k á s l é t s z á m 
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h u l l á m z á s á n a k o k a i az e g y r e n ö v e k v ő m u n k á s s z ü k s é g l e t r e és 
a k o n j u n k t u r a h u l l á m z á s o k r a v e z e t h e t ő k v i s sza , d e f i g y e l e m b e 
ke l l v e n n i a m u n k á s l é t s z á m i d é n y s z e r ű v á l t o z á s a i t , m e l y a m a -
g y a r g y á r i p a r e g y i k s a j á t s á g a , , t . i. a m e z ő g a z d a s á g i i p a r o k 
e r ő s e n i d é n y s z e r ű j e l l e g ű e k . A z u to l só é v e k b e n m i n d e rősbödő 
á l l a m i b e a v a t k o z á s g o n d o s k o d i k a r r ó l , h o g y a k o n j u n k t ú r a 
e m e l k e d ő h u l l á m á b a n c s a k o l y a n v á l l a l k o z á s o k a l a k u l h a s s a n a k » 
m e l y e k a nehezebb i d ő k e t i s el t u d j á k v i se ln i . 
A m u n k á s g o n d o l a t v i l á g á r a l e g e r ő s e b b e n h a t a g é p h e z 
va ló szoros k a p s o l a t a , m e l y n e k k é t a l a k j a v a n : v a g y a g é p szol-
g á l j a k i a m u n k á s t , v a g y a m u n k á s a gépe t . E l s ő e s e t b e n a fő-
m u n k á t a m u n k á s végz i , a gép c s a k s e g í t s é g é r e v a n , a m á s i k 
e se tben a m u n k a d a r a b o t a gép kész í t i , a\ m u n k á s c s a k a n y a g g a l 
l á t j a el, és a z a k a d á l y o k a t h á r í t j a el. A m á s i k t ényező , m e l y 
a m u n k á s g o n d o l a t v i l á g á n a k f e j l ő d é s é r e h a t , a közös m u n k a . A 
g y á r i p a r i m u n k á s t ö b b e d m a g á v a l do lgoz ik e g y h e l y s é g b e n , a h o l 
a m u n k a m e n e t k i s r é s z é t végz i . A m u n k á s t u d j a , h o g y m u n k a -
k ö r é t a t öbb iek s e g í t s é g e n é l k ü l n e m t u d j a e lvégezn i , h o g y a 
közösség i m u n k á v á ^ t u d c s a k e r e d m é n y t e l é rn i . A közös m u n k a 
n e m c s a k a, m u n k a é r t éke l é sé r e h a t , h a n e m t e k i n t e t t e l a z a z o n o s 
é l e t k ö r ü l m é n y e k r e , közösség i p r o b l é m á i k a t és é r d e k e i k e t t u d a -
tossá , és a z i izem m u n k á s a i n a k e g y s é g e s á l l á s f o g l a l á s á t teszi 
l ehe tővé . A g y á r i p a r i m u n k á s s á g az e g y e s ü z e m e k m u n k á s a i b ó l 
t e v ő d i k össze. M i n é l n a g y o b b a z e g y e s ü z e m e k m u n k á s l é t s z á m a , 
a n n á l egységesebb a z egész m u n k á s s á g v é l e m é n y e és á l l á s f o g -
l a l á s a . E é z l e r a k ö v e t k e z ő k b e n i s m e r t e t i a z e g y e s ü z e m e k m u n -
k á s s á g á n a k l é t s z á m m e g o s z l á s á t az o r s z á g t e r ü l e t é n . 
A m u n k á s s á g v á r o s o k b a n , i l l e tve azok k ö r n y é k é n t ö r t é n t 
l e te lepedése n e m c s a k a s z e r v e z e t t s é g r e h a t , h a n e m e r ő s m é r t é k -
b e n eme l i a m u n k á s s á g jólétét, és k u l t ú r s z í n v o n a l á t . A m u n k á s -
s á g belső s ze rveze t é t t e k i n t v e a z első f ü g g ő l e g e s r é t e g z ő d é s t a 
t a n u l t v a g y s z a k m u n k á s o k és a t a n u l a t l a n m u n k á s o k (napszá -
mosok) o s z t á l y a a d j a . A v í z s z i n t e s t a g o z ó d á s b a n a n e m e k s z e r i n t i 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t t a l á l j u k ; 1939-ben a f o g l a l k o z t a t o t t g y á r i p a r i 
m u n k á s s á g 2/3-a f é r f i , 1/3-a nő vol t . E g y m á s i k s z e m p o n t a m a -
g y a r és az i d e g e n (kü l fö ld i ) m u n k á s o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . A z i p a r 
f e l ép í t é seko r a k ü l f ö l d i m u n k á s o k s z á m a r á n y a i g e n m a g a s volt» 
de m o s t m á r a l ig v a n i d e g e n m u n k á s M a g y a r o r s z á g o n . 
A m u n k á s s á g he lyze t é rő l jó k é p e t k a p u n k , h a s z á m b a -
ves szük a közép- és fő i sko lások l é t s z á m á b a n a s z á m a r á n y a az 
ö s sz l akossághoz k é p e s t h o g y a n v a n képv i se lve . S a j n o s n á l u n k 
a z összes m a g a s a b b i s k o l a f a j o k n á l messze a s z á m a r á n y á n a k 
m e g f e l e l ő h á n y a d a a l a t t v a n . 
E z e k m e g á l l a p í t á s a u t á n a m u n k á s s á g s ze rveze t e i r e t é r 
k i Eéz l e r , f i g y e l e m b e v é v e az e g y e s sze rveze tek évek s o r á n t ö r -
t é n t v á l t o z á s a i t is. A m u n k a i d ő r e , b é r v i s z o n y o k r a és a s z t r á j k -
j o g r a v o n a t k o z ó t ö r v é n y e k és r e n d e l e t e k v á z l a t a u t á n a m u n -
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k á s , s á g n a k az i p a r i t e r m e l é s összességében és a n e m z e t i jövede-
l e m b e n v a l ó r é szvé t e l é rő l , m a j d a z á l l a m és a m a g á n o s o k á l t a l 
f e n n t a r t o t t m u n k á l j ó l é t i i n t é z n i é n y e k r ő l és azok mo/zgalmá-
r ó l k a p u n k é r d e k e s k é p e t . 
A m a g y a r m u n k á s s á g , szoc iá l i s és g a z d a s á g i h e l y z e t é t te-
k i n t v e , o l y a n o s z t á l y t képv i se l , m e l y az o r s zág fokozódó i p a r o -
s o d á s a k ö v e t k e z t é b e n m i n d i g s z a p o r o d i k . A m o s t a n i h á b o r ú 
ezt a f e j l ő d é s t m e g a k a s z t o t t a , de a m a g y a r m u n k á s s á g r emé l i , 
h o g y a h á b o r ú t k ö v e t ő e u r ó p a i ú j j á r e n d e z é s a f e j l ő d é s é h e z 
- z ü k s é g e s k ö r ü l m é n y e k e t b i z t o s í t a n i f o g j a . 
Kiss Károly 
S c h w e i z e r i s c h e s V o l k s e i n k o m m e n 1924, 1929 
b i s 1938. B e i t r ä g e z u r s c h w e i z e r i s c h e n S t a t i s t i k , H e f t 9. 
K i a d j a a S z ö v e t s é g i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l , B e r n 1941, 94 
o ldal . 
A n e m z e t i j ö v e d e l m i becs lések n e m z e t k ö z i i r o d a l m á t e g y 
i g e n é r t é k e s m u n k á v a l g y a r a p í t o t t a , a s v á j c i s zöve t ség i s t a t i s z -
t i k a i h i v a t a l , a m i k o r h i v a t a l o s k i a d v á n y a i s o r á b a n közzé t e t t e 
S v á j c n a k h i v a t a l o s a n m e g b e c s ü l t n e m z e t i j ö v e d e l m é t 15 é v r e 
v i s s z a m e n ő l e g . 
A m u n k á t o l v a s v a m i n d e n e k e lő t t m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a 
becs lések e lvégzésé t i g e n gondos , m é l y r e h a t ó s a p r o b l é m a k ö r -
n e k n e m c s a k l é n y e g b e l i k é r d é s e i r e , h a n e m a n e m z e t i jöve-
d e l m i b e c s l é s e k n e k az á l t a l á n o s g a z d a s á g k u t a t á s k ö r é b e n el-
f o g l a l t s e g y r e f 'on tosabb s z e r e p e t j á t s z ó j e l en tő sége t e k i n t e t é -
ben a h i v a t a l o s á l l a m i s z e r v e k r é s z é r ő l t a n ú s í t a n d ó á l l á s p o n t r a 
is k i t e r j e d ő t a n u l m á n y o k e lőz ték m e g . K ü l ö n ö s e n az ez u tób -
b i r a k i t e r j e d ő v i z s g á l ó d á s o k v e z e t t é k r á a s v á j c i s z ö v e t s é g i s t a -
t i s z t i k a i h i v a t a l v e z e t ő s é g é t a r r a a b e l á t á s r a , h o g y m a i é r t e -
l e m b e n v e t t m o d e r n g a z d a s á g k u t a t á s i t e v é k e n y s é g k ö r é b ő l n e m 
l e h e t k i k a p c s o l n i a n e m z e t i j ö v e d e l m i becs léseket , a m e l y e k a r r a 
v o l n á n a k h i v a t v a , h o g y e g y á l l a m i é le te t élő n é p g a z d a s á g i 
t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t , e g y z á r t n e m z e t g a z d a s á g t e r m e l é s é n e k pénz -
é r t é k b e n k i f e j e z h e t ő t á r g y i e r e d m é n y é t l e m é r j é k . I l y e n m é r é s i 
k í s é r l e t e k e t az első v i l á g h á b o r ú e lő t t c s a k i s m a g á n o s o k vé-
gez tek , a k i k a z o n b a n r i t k á n r e n d e l k e z t e k o l y a n n e h e z e n hoz-
z á f é r h e t ő h i v a t a l o s a d a t o k k a l , a m e l y e k n é l k ü l i l y e n s z á m í t á s o k 
s i k e r r e l a l i g v é g e z h e t ő k s a m e l y e k v i s zon t h i v a t a l o s s z e r v ré -
s z é r e s o k k a l i n k á b b á l l a n a k r e n d e l k e z é s r e . S o k á l l a m b a n m á r 
r é g e b b e n r á j ö t t e k e r r e , s í g y pl . a n é m e t , d á n , ango l , a m e r i k a i , 
l engye l , j u g o s z l á v s tb . h i v a t a l o s s t a t i s z t i k a i é v k ö n y v e k b e n 
r e n d s z e r e s köz léseke t t a l á l u n k a n e m z e t i j ö v e d e l e m a l a k u l á -
s á r a v o n a t k o z ó l a g , m á s á l l a m o k b a n p e d i g , m i n t p l . Au-sz t r iában , 
B u l g á r i á b a n , B e l g i u m b a n , J a p á n b a n s tb . ú j a b b a n S z l o v á k i á -
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b a n a k o r m á n y z a t t a l s zo ros k a p c s o l a t b a n á l ló s a t t ó l t á m o g a -
t o t t k ü l ö n b ö z ő k o n j u n k t ú r a k u t a t ó i n t é z e t e k á l l í t o t t á k ezeke t a 
s z á m í t á s o k a t k u t a t ó t e v é k e n y s é g ü k t e n g e l y é b e . E z e k csopor t -
j á b a s o r o z h a t ó M a g y a r o r s z á g is, aho l a M a g y a r G a z d a s á g -
k u t a t ó I n t é z e t v é g z e t t r e n d s z e r e s e n i l y e n becs léseke t . I s m é t 
m á s á l l a m o k b a n , m i n t p l . C s e h s z l o v á k i á b a n , K a n a d á b a n , F i n n -
o r s z á g b a n , G ö r ö g o r s z á g b a n , N o r v é g i á b a n s tb . a n e m z e t i b a n -
kok v é g z i k el a n e m z e t i j ö v e d e l e m a l a k u l á s á r a v o n a t k o z ó becs-
léseket . 
L á t j u k t e h á t , h o g y a n e m z e t i j ö v e d e l m i s z á m í t á s o k e red-
m é n y e i n e k é r t éke lése e g y r e i n k á b b a h i v a t a l o s v a g y f é l h i v a t a -
los s z a k t e s t ü l e t e k f e l a d a t á v á tesz i a z i l y e n becs lések e lvégzé-
sé t . E z a l k a l o m m a l S v á j c i s a z o k n a k az á l l a m o k n a k a s o r á b a 
l épe t t , a m e l y e k n e k s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a h i v a t a l o s m u n k a t e r -
vébe i l l esz te t te be ezeket a s z á m í t á s o k a t s m i n t a k ö n y v elő-
s z a v á b a n a h i v a t a l i g a z g a t ó j a , Brüschweiler i s m e g j e g y z i , 
S v á j c b a n i s v é g b e m e n t a z a f e j l ő d é s i f o l y a m a t , a m e l y n e k kö-
v e t k e z t é b e n , minit sok m á s á l l a m b a n is, az e d d i g i n e m h i v a t a -
l o s becs léseke t az á l l a m i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l s a j á t h a t á s k ö r é b e 
v e t t e á t . A f e l a d a t o t p e d i g d r . J u l e s Wyler, a h i v a t a l m á s o d -
a d j u n k t u s a o l d o t t a m e g . 
S z e r z ő n e k a s z á m í t á s o k e lvégzése s o r á n sok n e h é z s é g g e l 
k e l l e t t m e g k ü z d e n i e . A nehézségek , a m e l y e k a s z á m í t á s o k elé 
g ö r d ü l h e t n e k , a s z a k k ö r ö k e lő t t jól i s m e r t e k , e z e k n e k i t t e n i fel-
s o r o l á s a fe les leges . Á l t a l á b a n v é v e k e v é s á l l a m b a n v a n o l y a n 
p r i m á r s t a t i s z t i k a i a l a p a n y a g , a m e l y a n e m z e t i j ö v e d e l m i szá-
m í t á s n a k , m i n t s e c u n d á r s z á m í t á s i e l j á r á s n a k m e g f e l e l ő b á -
z is t t u d j o n s zo lgá l t a tn i . K ü l ö n ö s e n n e h é z v o l t a d o l g a a s v á j c i 
s ze rzőnek , m e r t á l l a m á b a n a n e m z e t i j ö v e d e l m i s z á m í t á s o k -
n a k k é t i g e n f o n t o s a l a p p i l l é r e h i á n y z i k : e g y r é s z t a jó t e r m e l é s i 
s t a t i s z t i k a , m á s r é s z t p e d i g e g y á l t a l á n o s j ö v e d e l e m a d ó s t a t i sz -
t i k a . E l t u d j u k képze ln i , h o g y m i l y e n n e h é z l e h e t o t t n e m z e t i 
j ö v e d e l m e t becsü ln i , a h o l ú g y a t á r g y i , m i n t az a l a n y i s zámí -
t á s i m ó d s z e r s z in t e p ó t o l h a t a t l a n és m á s s a l a l i g - a l i g he lye t t e -
s í t h e t ő a l a p a n y a g a h i á n y z i k . Szerző m é g i s m e g o l d o t t a f e l a d a -
t á t és t a l á l t o l y a n s t a t i s z t i k a i f o r r á s o k a t , a m e l y e k s e g í t s é g é v e l 
a becs lések ú g y v o l t a k e lvégezhe tők , h o g y a n e m z e t i j ö v e d e l e m 
egész k o n s t r u k c i ó j a és v é g e r e d m é n y e t u d o m á n y o s é r t é k b e n és 
h a s z n á l h a t ó s á g b a n n e m m a r a d el m á s á l l a m o k niemzeti jöve-
de lmi s z á m í t á s a i m ö g ö t t . 
M i n d e n n e m z e t i j ö v e d e l m i s z á m í t á s t b e m u t a t ó m u n k á n a k 
a z e l e j é n sze rző je közöln i s z o k t a a n e m z e t i j ö v e d e l e m f o g a l m á t . 
A s v á j c i k i a d á s s ze rző je a z o n b a n h e l y e s e n r á j ö t t a r r a , h o g y 
m i n d e n s z á m í t á s i e l j á r á s a s a j á t c é l j á r a e g y k ü l ö n n e m z e t i jö-
v e d e l e m - f o g a l m a t k o n s t r u á l m e g . E z s z o k a t l a n u l h a n g z i k , de 
v a l ó b a n í g y v a n . E z a m e g á l l a p í t á s n e m j e l e n t i az t , m i n t h a a 
n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k njem l e n n e m é g e g y ö n t e t ű f o g a l m i 
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m e g h a t á r o z á s a , . A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y m á r r é g e n t i sz táz ta 
a j ö v e d e l e m s e m e l l e t t a n e m z e t i j ö v e d e l e m f o g a l m á t is, a s ta -
t i s z t i k u s f e l a d a t a t e h á t a z volna., h o g y a z e lméle t i t u d o m á n y 
á l t a l n y ú j t o t t f o g a l o m m e g h a t á r o z á s n a k m e g f e l e l ő e n s z á m í t s a 
k i a n e m z e t j ö v e d e l m é t . A s t a t i s z t i k u s a z o n b a n c s a k a k k o r t u d 
s z á m í t a n i , h a m e g f e l e l ő a d a t a n y a g áll r e n d e l k e z é s é r e . E z a z 
a d a t a n y a g v i s z o n t r i t k á n i g a z o d i k az e lmé le t i f o g a l o m m e g -
h a t á r o z á s h o z 3 a s t a t i s z t i k u s t a r r a k é n y s z e r í t i , h o g y e l t é r j e n 
a f o g a l o m t ó l és a f e l h a s z n á l h a t ó a d a t a n y a g b ó l n y e r t e r e d m é -
n y e k h e z m a g a k o n s t r u á l j o n f o g a l m a t . E z í g y t u d o m á n y t a l a n -
n a k h a n g z i k , e l l enben n e m -vi tás , h o g y az e g y e s á l l a m o k b a n a 
n e m z e t i j ö v e d e l m i s z á m í t á s o k i r á n y á t és t e r j e d e l m é t m i n d e n -
k o r a m e g l é v ő s t a t i s z t i k a i a l a p a n y a g h a t á r o z z a m e g . A n e m z e t i 
j ö v e d e l m i e r e d m é n y e k e t szé les k ö r ö k e g y r e s ü r g e t ő b b e n k í v á n -
j á k , t e h á t a becs lés i f e l a d a t o t , a m e l y v i t a t h a t a t l a n u l s t a t i s z t i -
k a i f e l a d a t , m i n d e n k é p e n m e g kel] o ldan i . A s t a t i s z t i k u s fel-
a d a t á t m e g is t u d j a o l d a n i , e l l enben e r e d m é n y e i n e k m a g y a r á -
zása , i s m e r t e t é s e c é l j á b ó l e g y ös sze fog la ló m e g h a t á r o z á s t , 
m o n d j u k í g y , f o g a l m i d e f i n í c i ó t i g y e k s z i k n y ú j t a n i . M i n t -
h o g y t e h á t a k ü l ö n b ö z ő á l l a m o k b a n a s t a t i s z t i k a i a l a p a n y a g o k 
k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l , a n y ú j t o t t d e f i n í c i ó k i s s z ü k s é g k é p -
pen; k ü l ö n b ö z ő e k . 
Szerző m i n d e z e k e t m a g a i s m e g á l l a p í t o t t a , s ezér t m u n -
k á j á h o z n e m n y ú j t d e f i n í c i ó t . E g y e g y s z e r ű i s k o l a d e f i n i c i ó t — 
m i n t í r j a - m e g i s m é t e l n i meni l e n n e é r t e lme , e h e l y e t t a 
n e m z e t i j ö v e d e l e m f o g a l m á r ó l szóló f e j e z e t b e n f e j t e g e t i a fo-
g a l m i m e g h a t á r o z á s p r o b l é m á j á t , i s m e r t e t i e r r e v o n a t k o z ó néze-
t e i t s f o g a l m i m e g h a t á r o z á s h e l y e t t közl i a s v á j c i n e m z e t i 
j ö v e d e l e m t a g o z ó d á s á t , s z e r k e z e t i össze té te lé t . N e m é r d e k t e l e n 
e n n e k az i s m e r e t e az egész n e m z e t i j ö v e d e l e m m e g i s m e r é s e és 
é r t éke l é se t e k i n t e t é b e n , ezé r t i k t a s s u k ide az á l t a l a n y ú j t o t t 
t a g o z á s t : 
A) A nem önálló keresők munka- és szolgálati jövedelme. 
1. P é n z b e n f i z e t e t t bé rek , f i ze tések , t i s z t e l e t d í j a k . 
2. T e r m é s z e t b e n i b é r e k ( N a t u r a l l o h n ) , 
3. A n e m a m u n k a v á l l a l ó keze ihez a m u n k a a d ó ál-
t a l f i ze t e t t m u n k á s b i z t o s í t á s i j á r u l é k o k . 
B) Az önálló keresők munka- és tőkejövedelme (vegyes 
jövedelmek). 
1. A t u l a j d o n o s o k p é n z b e v é t e l e ( G e l d e n t n a h m e ) . 
2. Ö n f i n a n s z í r o z á s é r t é k e ( S e l b s t v e r s o r g u n g a ven-
dég lősökné l , f o g a d ó s o k n á l , p a r a s z t o k n á l , stb.) 
3. F e l n e m h a s z n á l t üz le t i n y e r e s é g , l e v o n j a a vesz-
t e sége t ( n j c h t v e r b r a u c h t e G e s c h ä f t s g e w i n n e ) . 
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C) Tökejövedelem (tiszta tőkehozadék). 
1. P é n z b e n k i f i z e t e t t k a m a t o k - és n y e r e s é g e k . 
2. H a s z n o t h a j t ó j a v a k ( E r t r a g s g ü t e r ) h a s z n á l a t a (la-
k á s h a s z n á l a t a t u l a j d o n o s á l t a l ) . 
3. N e m k i f i z e t e t t ü z l e t i n y e r e s é g , l e v o n v a a vesz te -
s é g e t ( n i c h t a u s b e z a h l t e G e s c h ä f t s g e w i n n e ) . 
A z összeá l l í t á sbó l m i n d e n e k e lő t t m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a 
s v á j c i n e m z e t i j ö v e d e l e m az ú . n . s z e m é l y i m ó d s z e r a l a p j á n szá-
m í t t a t o t t ki . M i n t t u d j u k , a s z e m é l y i m ó d s z e r a l k a l m a z á s a a 
t á r g y i m ó d s z e r r e l s z e m b e n azzal a veszé l lye l j á r , h o g y e g y -
r é sz t e g y é n i j ö v e d e l m i b e v a l l á s o k o n n y u g s z i k s ezé r t c s a k k i -
s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n m e g b í z h a t ó , m á s r é s z t p e d i g e l k e r ü l -
h e t e t l e n a k e t t ő s s z á m b a v é t e l i g e n g y a k o r i l ehe tősége . E l ő n y e 
v i szon t , h o g y m é l y e b b b e p i l l a n t á s t e n g e d a j ö v e d e l e m e l o s z l á s 
k é r d é s é b e , t e h á t a szoc iá l i s r e n d e z é s e k c é l j á r a i n k á b b a lka l -
cnas, m i n t a t á r g y i m ó d s z e r r e l m e g á l l a p í t o t t n e m z e t i j ö v e d e l e m . 
A k ü l f ö l d ö n a s z á m í t á s o k k a l k a p c s o l a t b a n e g y r e i n k á b b a sze-
m é l y i m ó d s z e r a l k a l m a z á s á n a k a z e lve v á l i k á l t a l á n o s s á és 
S v á j c b a n a n n á l i s i n k á b b ez t a m ó d s z e r t k e l l e t t a l k a l m a z n i , 
m e r t — a m i n t e m l í t e t t ü k — m e g f e l e l ő t e r m e l é s i ^s ta t i sz t ika 
m a j d n e m e g y á l t a l á n n e m á l l r e n d e l k e z é s é r e . 
Szerző azza l t e l j e s e n t i s z t á b a n v a n , h o g y a s zemé ly i m ó d -
s z e r ű s z á m í t á s o k e r e d m é n y e i r i t k á n p o n t o s a k s n e m m i n d i g 
m e g b í z h a t ó a k s ezé r t k ö n y v e v é g é n sok t e r e t (az egész m u n k a 
szöveges r é s z é n e k m i n t e g y e g y ö t ö d é t ) szen te l a n n a k v i z s g á l a -
t á r a , h o g y az e g y e s s z á m í t á s i r é s z l e t e r e d m é n y e k m i l y m é r t é k -
b e n m e g b í z h a t ó a k . A z egész n e m z e t i j ö v e d e l e m k o n s t r u k c i ó -
j á n a k i l y e n é r t e l m ű mér l ege l é se i g e n é r d e k e s és é r t é k e s vá l l a l -
kozás , amiilyenhezi h a s o n l ó v a l az egy|esi szerzők m u n k á i b a n 
n e m t a l á l k o z u n k . E z é r t i s é r t é k e s ez a m u n k a a z i d e v á g ó szak -
i roda/ lomban, m e r t t e l j e s n y í l t s á g g a l t á r j a az o lvasó elé szá-
m í t á s i e r e d m é n y e i n e k h i b á i t . I l y e n m é r l e g e l é s t e d d i g t u d o m á -
s u n k sze r in t e g y szerző s e m v é g z e t t . ( H a s o n l a t o s e h h e z Col in 
Clarknak az a k í sé r l e t e , a m i k o r a W e l t w i r t s c h a f t l i c h e s A r c h i v 
1938. é v i h a s á b j a i n o s z t o t t a az e g y e s á l l a m o k n e m z e t i jöve-
d e l m e i t n é g y f é l e é r t é k f o k o z a t b a . Ö a z o n b a n t e r m é s z e t e s e n csak 
a(z e g y e s n e m z e t i j ö v e d e l m e k g lobá l i s e r e d m é n y e i t o s z t á l y o z t a 
s n e m t e r j e s z k e d h e t e t t k i — m i n t h o g y n e m i s e r r e v á l l a l k o z o t t 
— a n e m z e t i j ö v e d e l m i e l emek belső t a g o z ó d á s ú m é r l e g e l é s é r e 
és ér tékelésére . ) A n n a k e l lenére , h o g y szerző ezeke t a f e j t e g e t é -
seke t k ö n y v e l egu to l só f e j e z e t é b e n v é g z i el, m i e l ő t t á t t é r n é n k 
a s z á m í t á s i m e t ó d u s o k r é sz l e t e s i s m e r t e t é s é r e , k í v á n a t o s n a k 
l á t sz ik , h o g y ezeket a m e g b í z h a t ó s á g i m é r l e g e l é s e k e t m á r i t t 
i s m e r t e s s ü k . 
A s v á j c i n e m z e t i j ö v e d e l e m a l k a t e l e m e i a m e g b í z h a t ó s á g 
f o k o z a t a ( Z u v e r l ä s s i g k e i t s g r a d e ) s z e r i n t ö t fé le c s o p o r t b a soro l -
h a t ó k : , 7 
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I. csoport: E g é s z b e n , v a g y l e g a l á b b is 8 5 % - b a n s t a t i s z t i -
k a i l a g m e g a l a p o z o t t j ö v e d e l e m ö s s z e g e k . I d e t a r t o z n a k : 
1. T i sz tv i se lők , a l k a l m a z o t t a k és m u n k á s o k i l le tmé-
n y e i ; 
2. t a k a r é k b e t é t e k k a m a t j ö v e d e l m e ; 
3. b a n k k ö t e l e z v é n y e k b ő l e r e d ő j ö v e d e l m e k ; 
4. e g y é b b o s s z ú l e j á r a t ú t a r t o z á s o k ; 
5. i p a r i m u n k á s o k bére , o sz t a l ékok és e g y é b v á l l a l a t i 
n y e r e s é g e k . 
I I . csoport: L e g a l á b b i s 5 0 % - b a n s t a t i s z t i k a i l a g m e g a l a -
pozo t t j ö v e d e l m e k . I d e t a r t o z n a k : 
1. M u n k a a d ó k á l t a l f i z e t e t t t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i j á -
r u l é k o k ; 
2. t a n s z e m é l y z e t , m a g á n v a s ú t a k személyze te , n e m -
ze tköz i a l k a l m a z á s b a n l é v ő k s a k ü l f ö l d i képv ise le -
t e k s z e m é l y z e t é n e k m u n k a j ö v e d e l m e . 
I I I . csoport: 5 0 % - n á l k i s e b b m é r t é k b e n s t a t i s z t i k a i l a g 
m e g a l a p o z o t t j ö v e d e l m e k . I d e t a r t o z n a k a r e p r e z e n t a t í v 
a d a t g y ű j t é s e k e r e d m é n y e i , a m e l y e k n e k m e g t i s z t í t o t t á t -
l a g é r t é k e i a v é g ö s s z e g m e g h a t á r o z á s á n á l f i g y e l e m b e let" 
t e k v é v e . E b b e a c s o p o r t b a t a r t o z n a k a z á l l a m i adó-
s t a t i s z t i k á b ó l f e l h a s z n á l h a t ó n a k í t é l t a d a t o k is, v a g y i s 
t e h á t : 
1. K a ú t o n á l i s és község i t i sz tv i se lők , a l k a l m a z o t t a k 
és m u n k á s o k j ö v e d e l m e ; 
2. m a g á n a l k a l m a z o t t a k j ö v e d e l m e ; 
3. a m e z ő g a z d a s á g j ö v e d e l m e ; 
4. m e z ő g a z d á l k o d ó k o n k í v ü l i e g y é b öná l ló k e r e s ő k jö-
v e d e l m e . 
IV. csoport: K e v é s s t a t i s z t i k a i a l a p , k ü l ö n f é l e s t a t i s z t i -
k a i t á m p o n t o k k o m b i n á c i ó j a e g y é b s z á m í t á s o k k a l és 
becs lésekke l . I d e t a r t o z n a k : 
1. I n g a t l a n j ö v e d e l m e k ; 
2. e g y é b b é r m u n k á s o k , i n t é z e t i személyze t , házicselé-
dek , l e lkészek j ö v e d e l m e ; 
3. é r t é k p a p í r t á r c a , 
V. csoport: S e m m i , v a g y i g e n k e v é s s t a t i s z t i k a i t á m p o n t , 
v a g y becslés . I d e t a r t o z n a k : 
1. m e l l é k f o g l a l k o z á s o k b ó l e r e d ő j ö v e d e l m e k ; 
2. fe l n e m o s z t o t t n y e r e s é g e k , ve sz t e ségek ; 
3. n e m z e t k ö z i t ő k e m o z g a l o m e g y e n l e g e ; 
4. m a g á n o s o k üz le t i részesedése . 
Szerző r é sz l e t e sen i s m e r t e t i , h o g y a z e g y e s t é t e l eke t m i é r t 
ke l l e t t ebbe v a g y a b b a a c s o p o r t b a soro ln i , m i é r t n e m l ehe t e t t 
enné l , v a g y a n n á l a t é t e lné l a k í v á n a t o s p o n t o s s á g o t e lé rn i , 
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i l l e t v e m e l y t é t e lné l m i l y e n t e r m é s z e t ű k o r r e k c i ó a l k a l m a z t a -
t o t t abbó l a célból, h o g y a n y e r s e r e d m é n y e k a n e m z e t i j öve -
d e l e m v é g ö s s z e g é b e n f i n o m í t o t t a b b a n l e g y e n e k b e á l l í t h a t ó k . 
A m é r l e g e l é s i f e j t e g e t é s e k ö s s z e f o g l a l á s a k é p e n v é g ü l m e g -
á l l a p í t j a , h o g y pl . a z 1938. év i n e m z e t i j ö v e d e l e m 8.713 mi l l ió 
f r a n k o t k i t e v ő b r u t t ó végösszegébő l 
az I. csoportra 3.077 millió frank, azaz 35 .3% esett, 
a H. „ 475 „ „ 5 .5% „ 
a III. „ 3.121 „ „ „ 35.80/0 „ 
a IV. „ 1.426 „ „ „ 16.4% „ végül 
az V. „ 614 „ „ 7 .0% „ 
V a g y i s t e h á t m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a k é t l e g k i s e b b é r t é k ű 
c s o p o r t r a a z egész n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k c s a k 23.4%-a, v a g y i s 
n e m egészen e g y n e g y e d e esik, u g y a n a k k o r a k é t l egb iz tosabb , 
l e g p o n t o s a b b c s o p o r t b a a n e m z e t i j ö v e d e l e m 40.8% a s o r o l h a t ó . 
A p o n t o s s á g v a g y m e g b í z h a t ó s á g f o k a s z e r i n t k ö z é p é r t é k ű n e k 
t e k i n t h e t ő c s o p o r t r a 35.8% j u t , í g y t e h á t a n a g y b a n - e g é s z b e n 
p o n t o s n a k ós h a s z n á l h a t ó n a k e l f o g a d h a t ó t é t e l e k e g y ü t t e s ér-
t éke (az első h á r o m csopor t ) a z egész n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k 
76.6%-át , v a g y i s több , m i n t h á r o m n e g y e d r é s z é t képez i . 
E z t t e h á t l e g a l á b b S v á j c n e m z e t i j ö v e d e l m é r e n é z v e t u d -
j u k s í g y m á r s o k k a l r o k o n s z e n v e s e b b e n és t ö b b m e g é r t é s s e l 
v i z s g á l h a t j u k a n e m z e t i j ö v e d e l e m belső össze té t e l é t és a l a k u l á -
s á t . M á s á l l a m o k n e m z e t i j ö v e d e l m é r e n é z v e i l y e n m é r l e g e l é s t 
v é g e z n i s a j n o s n e m t u d u n k , p e d i g a z e g y e s j ö v e d e l m i e l emek 
h a s z n á l h a t ó s á g i é r t é k e s eho l s e m e g y f o r m a . 
E z e k u t á n p e d i g t é r j ü n k á t a s v á j c i n e m z e t i j ö v e d e l e m a l a -
k u l á s á n a k i s m e r t e t é s é r e . S v á j c n e m z e t i j ö v e d e l m e a v i z s g á l t 

















M i 1 1 i ó f r a n k Index 1929 = 100 
1924 3.994 1.944 1.800 7.738 85 89 69 82 
19^9 4.672 2.190 2.607 9.469 100 100 100 1C0 
1930 4.690 2.087 2.567 9.344 103 95 98 59 
1931 4.554 1.834 2.221 8.609 97 84 85 91 
1932 4.289 1.453 1.943 7.685 92 66 75 81 
1933 4 . Í73 1.511 2.014 7.698 89 69 77 81 
1934 4.106 1.512 1.981 7.599 88 69 76 80 
1935 3.928 1.567 1.934 7.429 84 72 74 78 
1936 3.804 1.604 2.049 7.457 81 73 79 79 
1937 4.057 1.809 2.294 8.160 87 83 88 86 
1938 4.157 1.818 2.227 8.202 89 83 85 87 
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A m i n t l á t j u k t e h á t s o l v a s t u k m á r a f e n t i e k b e n is, a s v á j c i 
n e m z e t i j ö v e d e l e m 7—9 m i l l i á r d f r a n k k ö z ö t t m o z g ó végösszege 
a n e m ö n á l l ó k m u n k a j ö v e d e l m e i b ő l , a z ö n á l l ó k v e g y e s jöve-
de lme ibő l s a c se lekvő t ő k é k h o z a d é k a i b ó l t e v ő d i k össze. A z 
első c s o p o r t r a e s ik a l e g n a g y o b b h á n y a d , á t l a g b a n 49—56%-a 
a z összes n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k a v i z s g á l t i d ő s z a k f o l y a m á n . 
A m á s o d i k c s o p o r t b a n a n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k m i n t e g y 18— 
26% -a f o g l a l h e l y e t , a h a r m a d i k c sopor t , a m e l y m é g a máso-
d i k n á l i s v a l a m i v e l e r ő s e b b e n v a n képv i se lve , á t l a g b a n 23— 
28 % -ot f o g l a l le m a g á n a k . 
A n e m z e t i j ö v e d e l e m g e r i n c é t azok a n e m öná l ló k e r e s ő k 
j ö v e d e l m e i a l k o t j á k , a m e l y e k e t szerző a „ m u n k a j ö v e d e l e m " 
g y ű j t ő f o g a l m a a l a t t v o n t össze. E z a f ő c s o p o r t t o v á b b i h á r o m , 
m é g p e d i g
 a m a g á n a l k a l m a z á s b a n á l ló b é r m u n k á s o k , a m a g á n -
t i s z t v i s e l ő k és a l k a l m a z o t t a k , v a l a m i n t á k ö z a l k a l m a z o t t a k 
j ö v e d e l m é n e k c s o p o r t j a i r a oszlik. E h á r o m k ö z ö t t e r ő s e n domi-
n á l t a b é r m u n k á s o k j ö v e d e l m e , a m e l y pl . 1938-ban 1.8 m i l l i á r -
dos végös szegéve l j ó v a l m e g h a l a d t a a m á s i k k é t c s o p o r t jöve-
d e l m i r é szesedésé t s a z egész n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k több, m i n t 
e g y ö t ö d r é s z é t f o g l a l t a le m a g á n a k . A b é r m u n k á s o k c s o p o r t j a 
i s m é t t o v á b b i n é g y a lc sopor t r a , oszl ik , m é g p e d i g az i p a r i , a ke-
r e skede l em-köz l ekedés i , a z erdő- s v é g ü l a m e z ő g a z d a s á g i alcso-
p o r t o k r a . E z e k e g y b e v e t é s é b ő l e l e g e n d ő c sak a n n y i t k i e m e l n i , 
h o g y a z 1.8 m i l l i á r d o s c sopor t főös szegbő l a z i p a r i m u n k á s o k 
j ö v e d e l m é r e 1.5 m i l l i á r d j u t s egészen e lenyésző pl . a z e r d ő g a z -
d a s á g i m u n k á s o k ré szesedés i a r á n y a —• ezek k i s l é t s z á m a 
m i a t t is — a n e m z e t i j övede l embő l . A z i p a r i a l c s o p o r t o t szerző 
9 i p a r á g j ö v e d e l m i v i s z o n y a i r a b o n t j a szét , a m e l y e k s o r á b a n 
a j ö v e d e l m e k v i s z o n y l a g o s m a g a s s á g á v a l a r u h á z a t i és t ex t i l - , 
v a l a m i n t a f é m - és g é p i p a r m u n k á s a i t ű n n e k ki , e l l enben p b 
a h í r e s s v á j c i ó r a - és é k s z e r i p a r m u n k á s a i n a k a j ö v e d e l m e — 
g l o b á l i s ö s szegben az összes i p a r i m u n k á s o k j ö v e d e l m e kö-
zö t t m e g l e h e t ő s e n kevés . A z o n b a n i d e v o n a t k o z ó k i g m e g kell 
j e g y e z n i , h o g y a s v á j c i i p a r n a k a g a z d a s á g i v á l s á g b ó l v a l ó k i -
b o n t a k o z á s a az ó r a i p a r r a n é z v e vo l t a l egs ike resebb , a m e n y -
n y i b e n 1937-ben a z ó r a e x p o r t j ó v a l m e g h a l a d t a a z 1929. év i 
r e k o r d k i v i t e l a r á n y a i t s az ó r a i p a r i m u n k á s s á g b é r é n e k emel-
k e d é s e a k k o r e g y év a l a t t k e r e k e n 40%-os vol t , a l i g v a l a m i v e l 
kevesebb , minit a g é p i p a r i m u n k á s o k b é r e m e l k e d é s e . E z e k b e n 
a s v á j c i ó r a i p a r r a n é z v e a l e g k e d v e z ő b b é v e k b e n ebben a k é t 
i p a r á g b a n vol t a m u n k a b é r e k e m e l k e d é s e az összes i p a r á g a k 
k ö z ü l a l e g j e l e n t ő s e b b . 
A m u n k a j ö v e d e l m i f ő c s o p o r t m á s o d i k c s o p o r t j á t a m a g á n -
t i s z tv i s e lők és a l k a l m a z o t t a k c s o p o r t j a a l k o t j a , a m e l y i s m é t 
n é g y a l c s o p o r t r a , m é g p e d i g a m a g a s a b b á l l á s o k o n a l k a l m a z o t -
t a k , a z a l s ó b b r e n d ű a l k a l m a z o t t a k , a v e n d é g l á t ó i p a r i s zemé ly -
zet, v é g ü l a h á z i c s e l é d e k a l c s o p o r t j á r a osz tha tó . E n é g y alcso-
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p o r t r a eső n e m z e t i j ö v e d e l m i h á n y a d e g y ü t t e s összege (1.3 
m i l l i á r d f r a n k ) az egész n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k k e r e k e n 16% - á t 
képez i . V é g ü l a, k ö z a l k a l m a z o t t a k c s o p o r t j a a k ö z f o r g a l m i vál-
l a l a t o k (ezt k ü l ö n k iemel i ) a k ö z i g a z g a t á s , a t a n á r o k és lelké-
szek s a z i n t é z e t i a l k a l m a z o t t a k a l c s o p o r t j á b ó l t e v ő d i k össze s 
az i t t k i m u t a t o t t 0.8 m i l l i á r d f r a n k a z egész n e m z e t i j ö v e d e l e m -
b e n k e r e k e n 10%-ot jelenít. 
A z ebbe az első f ő c s o p o r t b a besoro l t j ö v e d e l e m - ö s s z e g e k — 
n é h á n y k ivé t e l t ő l e l t e k i n t v e — á l t a l á b a n e lég p o n t o s a n v o l t a k 
m e g á l l a p í t h a t ó k s a s z á m í t á s i m e t ó d u s i t t r e n d s z e r i n t a z e g y e s 
k e r e s ő k a t e g ó r i á k b a so ro l t s z e m é l y e k s z á m á b ó l s ezek á t l a g o s 
f ize téséből , i l l e tményébő l , bé rébő l s tb . i n d u l t k i . A becs lés i a la -
p o k l e r a k á s a n a g y o n k ö r ü l t e k i n t ő m ó d o n t ö r t é n t , ezt a z e r rő l 
t á r g y a l ó f e j eze t t e l j e s rész le tességge l i s m e r t e t i . A z á t l a g o s bé r 
m e g á l l a p í t á s i a e g y e s e se t ekben k i t e r j e d t a f é r f i , njői s t a n o n c 
m u n k a e r ő k á t l a g o s ó r a k e r e s e t e i r e is. E z a f e j eze t i s m e r t e t i m é g 
a z e g y e s f o g l a l k o z á s i c s o p o r t o k b a n a g a z d a s á g i v á l s á g h a t á s á r a 
b e k ö v e t k e z e t t l é t s z á m v á l t o z á s o k a t s ezzel p á r h u z a m o s a n a ke-
r e s e t i l ehe tőségek h u l l á m z á s á t is s a z ezekből a n e m z e t i jöve-
de lem-becs lés c é l j á r a k i v o n h a t ó é r t é k e k e t m é r l e g e l t i n d e x e k k i -
s z á m í t á s á n a k s eg í t s égéve l á l l a p í t j a m e g . 
A m u n k a j ö v e d e l m e k n e k a f e n t i h á r o m c s o p o r t b a n m e g á l -
l a p í t o t t összege a z o n b a n m é g k i egész í t é s r e s z o r u l . U g y a n i s fel-
t é t l e n ü l a do lgozók j ö v e d e l m é h e z s z á m í t a n d ó k azok az össze-
gek, m e l y e k e t a m u n k a a d ó n e m a m u n k a v á l l a l ó k e s é h e z f ize t , 
h a n e m a m u n k a v á l l a l ó é r d e k é b e n a l e g k ü l ö n f é l é b b t á r s a d a l o m -
b iz tos í t á s i s z e r v e k h e z j u t t a t . A m i n t szerző m o n d j a , ezek a z 
összegek m i n t e g y a t a k a r é k b e t é t j é t h e l y e t t e s í t i k a m u n k a v á l -
l a l ó n a k s k é t s é g k í v ü l eme l ik é l e t s z í n v o n a l á t s í g y k ö z v e t v e jö-
v e d e l m é t is. E z e k e n k í v ü l m é g h o z z á s z á m í t a n d ó k n m e l l é k f o g -
l a lkozásokbó l e redő j ö v e d e l m e k is. E z u t ó b b i a k a z ú . n . m e g -
b í z h a t ó s á g i fokoza tok V . c s o p o r t j á b a t a r t o z n a k , aho l a becs-
lések m e g e j t é s é r e c sak n a g y o n kevés t á m p o n t á l lo t t r e n d e l k e -
zésre , de a z egész becs lés i m ó d s z e r n a g y v o n a l ú s á g á r a és a l apos -
s á g á r a m u t a t , h o g y a f i g y e l e m e r r e is k i t e r j e s z k e d e t t s m é g ezt 
a szemport to t s e m h a n y a g o l t a el. 
A z ezen a k é t c í m e n t ö r t é n t k i egész í t é s m i n d ö s s z e 200— 
250 mi l l ióva l növe l i a n e m z e t i j ö v e d e l m e t s ezzel e g y ü t t t esz i 
a m u n k a j ö v e d e l m e k n e k csak a v á l s á g m é l y éve iben 4 m i l l i á r d -
mál kevesebb , de e g y é b k é n t enné l m i n d i g m a g a s a b b összege a z 
összes n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k kb . a fe lé t . 
A s v á j c i n e m z e t i j ö v e d e l e m m á s i k f ő c s o p o r t j á t a z öná l ló 
k e r e s ő k ú . n . „ v e g y e s " j ö v e d e l m e i a l k o t j á k . A z i t t k imuta to t t 
s h a n g s ú l y o z o t t a n c sak az öná l ló f o g l a l k o z á s s a l b i r ó e g y é n e k 
j ö v e d e l m e i a z é r t n e v e z t e t n e k v e g y e s e k n e k m e r t h i v a t á s b e l i jö-
v e d e l m ü k b e n ( B e r u f s e i n k o m m e n ) k e v e r t e n j e l e n n e k m e g a tu-
l a j d o n k é p e n i f o g l a l k o z á s u k v a g y s z o l g á l a t u k e l l á t á s á n a k el len-
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é r t é k e k é n t j e l e n t k e z ő bevé te l ek , v a l a m i n t b i z o n y o s tőkehozam 
dékok . E z ia k é t e l e m p e d i g n e h e z e n , m a j d n e m s e h o g y a n sem 
v á l a s z t h a t ó szét . G o n d o l n i ke l l i t t a r r a , h o g y e g y öná l ló fog la l -
kozás t , m e s t e r s é g e t űző s z e m é l y e g y r é s z t s z o l g á l a t o k a t végez 
v a g y s z o l g á l t a t á s t n y ú j t , a m e l y é r t őt e g y m e g h a t á r o z o t t d í j , 
h o n o r á r i u m ( L e i s t u n g s p r e i s e ) i l l e t i m e g , m á s r é s z t p e d i g , m i n t 
öná l ló vá l l a lkozó , b i z o n y o s ü z l e t i be f ek t e t é s se l , v á l l a l a t i r i z ikó-
v a l is s z á m o l s b e f e k t e t e t t t ő k é j é n e k a h a s z n á t is l á t n i a k a r j a . 
N á l a t e h á t a s zemé lyes s z o l g á l t a t á s s a v á l l a l k o z ó i t e v é k e n y -
s é g e l l e n é r t é k e ¡a s z o l g á l t a t á s o k a t i g é n y b e v e v ő v e l s z e m b e n egy 
összegben j e l e n t k e z i k s ez a z e l l e n é r t é k s e m n e m t i s z t a m u n k a -
j ö v e d e l e m n e k ( A r b e i t s e i n k o m m e n ) , s e m n e m t i s z t a t őkehoza -
d é k n a k ( r e i n e r K a p i t a l e r t r a g ) n e m f o g h a t ó fel . 
A z í g y é r t e l m e z e t t v e g y e s j ö v e d e l m e k f ő c s o p o r t j á n a k 1.8 
m i l l i á r d f r a n k o s összege n é g y c s o p o r t n a k , m é g p e d i g a mezőgaz -
d a s á g i , i p a r i , k e r e s k e d e l e m - k ö z l e k e d é s - t u r i s z t i k a i s a s z a b a d f o g -
l a l k o z á s ú ö n á l l ó k c s o p o r t j á n a k részösszege ibő l t e v ő d i k össze, 
a m e l y e k s o r á b a n l e g k i e m e l k e d ő b b i t t i s az i p a r i ö n á l l ó k jöve-
d e l m é t m u t a t ó összeg. A z i l y e n c í m e n k i m u t a t o t t összeg 1938-
b a u , a n e m z e t i j ö v e d e l e m b e n 22.2 % - o t k é p v i s e l t . 
A z ö n á l l ó k k e r e s e t e i n e k m e g á l l a p í t á s á h o z i s m é t c sak az 
á t l a g o s , e g y k e r e s ő r e j u t ó é v i j ö v e d e l m e k m e g h a t á r o z á s á n ke-
r e s z t ü l l e h e t e t t e l j u t n i . T e r m é s z e t e s e n ezt a z ú t a t c s a k n a g y o n 
k ö r ü l m é n y e s m ó d o n l e h e t e t t m e g j á r n i s i d e v o n a t k o z ó l a g a leg-
k ü l ö n f é l é b b , f ő k é p p e n é r d e k k é p v i s e l e t i s z e r v e k á l t a l v é g z e t t 
a d a t g y ű j t é s e k e t , s z á m í t á s o k a t , r e n t a b ü i t á c i ó s k a l k u l á c i ó k a t 
k e l l e t t i g é n y b e v e n n i . E z e k n e k a f o r r á s a i t a m u n k a a 41—47. 
o l d a l a k j e g y z e t e i b e n r é sz l e t e sen i s m e r t e t i . 
A s v á j c i n e m z e t i j ö v e d e l e m e l e m e i n e k h a r m a d i k főcso-
p o r t j a , a t i s z t a t ő k e j ö v e d e l e m , k é t c s o p o r t b a v o n h a t ó j ö v e d e l m i 
e l e m e k b ő l t e v ő d i k össze, m é g p e d i g a v á l l a l k o z á s i n y e r e s é g n e k 
s a k a m a t j ö v e d e l e m n e k a c s o p o r t j á r a . A vá l l a lkozó i , he lyeseb-
ben a v á l l a l a t i n y e r e s é g e k k é t s é g k í v ü l n ö v e l i k a n e m z e t i jöve-
d e l m e t . A z i l y e n n y e r e s é g e k e g y r é sze o sz t a l ék f o r m á j á b a n 
s z é t o s z t á s r a k e r ü l , e g y m á s i k r é sze p e d i g a v á l l a l a t o k g a z d a s á g i 
r e n d e l t e t é s é n e k c é l j a i r a n y í l t és t i t k o s (a v á l l a l a t i ö n f i n a n s z í r o -
zás t célzó) t a r t a l é k o k t á p l á l á s á r a f o r d í t t a t i k . M i n d k é t r é sz a 
n e m z e t i j ö v e d e l m e t növe l i , t e h á t h o z z á s z á m í t a n d ó . D e v i szon t 
m i n | t a h o g y a fe l n e m osz to t t v á l l a l a t i n y e r e s é g e k is nö-
ve l i k a n e m z e t i j ö v e d e l m e t , a v á l l a l a t i ve sz t e ségek c sökken-
t i k az t . E z e k n e k é v e n k i n t i p a s s z í v e g y e n l e g e a n e m z e t i jöve-
de lemből t e rmésze tesen , l e v o n a n d ó . A m i t p e d i g á l t a l á b a n „vesz-
t e s é g " a l a t t é r t e n i s a h o g y a z t m e g f o g n i kel l , a z a z e g y e s vá l -
l a l a t o k e s e t é b e n i g e n n e h é z k é r d é s . E z e k n e k a p r o b l é m á k n a k 
a n e m z e t i j ö v e d e l m i s z á m í t á s o k c é l j á r a v a l ó e l d ö n t é s é n é l s a 
n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z f e l h a s z n á l a n d ó é r t é k e k m e g h a t á r o z á s á n á l 
szerző s z i n t é n n a g y n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ö t t . S z e r i n t e á l t a l á -
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n o s s á g b a n v é v e leszögezhető , h o g y a, n e m z e t i j ö v e d e l e m b e c s l é s 
s z e m p o n t j á b ó l vesz t e ség a l a t t ia k i a d á s o k n a k a 'bevételek f e l e t t 
m u t a t k o z ó több le t é t ke l l é r t e n i e g y g a z d a s á g i é v e n be lü l . Te r -
m é s z e t e s e n ezen k í v ü l ke l e tkeznek m é g t ő k e f e l h a s z n á l á s o k , m á s 
szóva l e l é r t ék t e l enedések a f o r g ó t ő k é b e n i s ( á r u k , á l l a t v á g á s o k ) , 
é p p e n í g y a z i n g a t l a n t ő k é b e n s ajz é r t é k p a p í r o k b a n is. A z o n b a n 
m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a (becslések c é l j á r a s e m a v e s z t e s é g e k b e n 
j e l e n t k e z ő t ő k e é r t é k c s ö k k e n é s , s e m p e d i g a n y e r e s é g f o r m á -
j á b a n j e l en tkező é r t é k n ö v e k e d é s m e g f e l e l ő m ó d o n szé t n e m v á -
l a s z t h a t ó . 
A v á l l a l a t i n y e r e s é g e k és v e s z t e s é g e k a l a k u l á s á t a v á l -
l a lkozások h á r o m c s o p o r t j á n á l v i z s g á l t a a szerző, m é g p e d i g 
k ü l ö n a r é s z v é n y t á r s a s á g i v á l l a l a t o k n á l , a s z ö v e t k e z e t e k n é l , 
b i z tos í tó t á r s a s á g o k n á l , sőt ia m a g á n o s o k ü z l e t i r é szesedése iben 
ij- ( p r i v á t é G e s c h á f t s b e t e i l i g u n g e n ) , Végül p e d i g a közüze-
m e k n é l . (Még meg jegyz i ! szerző, h o g y a k ö z i g a z g a t á s i ö n k o r -
m á n y z a t i h á z t a r t á s o k n e m t e k i n t h e t ő k o l y a n v á l l a l a t o k n a k , 
a m e l y e k n e k t i s z t a n y e r e s é g e lé rése l e n n e a c é l j u k , e z é r t a n e m -
zet i j övede l embecs l é s s z e m p o n t j á b ó l ezek h i á n y a n e m t e k i n t -
h e t ő vesz t e ségnek , v a g y fe les lege n y e r e s é g n e k ) . 
A becs lés i m ó d s z e r t e k i n t e t é b e n szerző k ü l ö n s z á m í t j a az 
o s z t a l é k o k a t s ezekhez hozzáá)dja , v a g y p e d i g — a d e k o n j u n k -
t u r á ü s években , 1932—36-ban — l e v o n j a a t a r t a l é k o k és veszte-
s é g e k a k t í v v a g y p a s s z í v e g y e n l e g é t . A z i l y e n m ó d o n m e g -
á l l a p í t o t t s ai n e m z e t i j ö v e d e l e m c é l j á r a a l k a l m a s n a k í t é l t ösz-
szegek 1938-ban 746 m i l l i ó v a l s z e r e p e l n e k a n e m z e t i j ö v e d e l e m -
b e n s n e m egészen 10 % - á t f o g l a l j á k le (annak. 
A t ő k e h o z a d é k o k f ő t é t e l é n e k m á s i k n a g y c s o p o r t j a ai k a -
m a t j ö v e d e l m e k összege. E z m á r j e l e n t ő s e b b té te l , a m e l y a t a k a -
r é k b e t é t e k , ia r ö v i d l e j á r a t ú b a n k k ö t e l e z v é n y e k , a h o s s z ú l e j á r a ' t ú 
k ö t e l e z v é n y e k s a z i n g a t l a n v a g y ó n b a i n v e s z t á l t t ő k e h o z a m á b ó l ' 
m i n t ezek k a m a t a i b ó l t e v ő d i k össze. Szerző r é sz l e t e sen i s m e r t e t i 
a k a m a t f o g a l m á t , a k ü l ö n f é l e k a m a t o k j e l e n t ő s é g é t és a n e m -
zet i j ö v e d e l e m cé l já ra , v a l ó m e g h a t á r o z á s u k a t . A f e l so ro l t 
n é g y f é l e k a m a t j ö v e d e l m i c s o p o r t közü l l e g s z á m o t t e v ő b b a z in-
g a t l a n t ő k é k k a m a t j ö v e d e l m e , ez u g y a n i s m i n t e g y f e l é t t esz i a z 
összes k a m a t j ö v e d e l m e k á t l a g á n a k , ső t v i s z o n y l a g o s s ú l y a a 
v i z s g á l t i dőszak u to l só é v e i b e n e g y r e j o b b a n n ő t t . T e r m é -
sze tesen az i d e v o n a t k o z ó k a m a t é r t é k e k m e g á l l a p í t á s a i s n a g y 
k ö r ü l t e k i n t é s t és a l a p o s m e g f o n t o l á s o k a t i g é n y e l t . A z i n g a t l a n -
v a g y o n k a j m a t h o z a d é k a sze rkeze t i l eg a k ö v e t k e z ő t é n y e z ő k b ő l 
t e v ő d i k össze: 
1. A t u l a j d o n o s o k á l t a l l a k o t t l a k á s o k b é r é r t é k e , le-
v o n v a a f e n n t a r t á s r a , a m o r t i z á c i ó r a , s a je lzá logta t r tozá-
s o k r a f i ze td t t k a m a t o k a t . 
2. M i n d e n f a j t a ] b é r b e a d o t t i n g a t l a n b é r h o z a m a , le-
v o n v a ebből : 
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a) a v á l l a l a t o k á l t a l b i r t o k o l t s a j á t i n g a t l a n o k el len-
é r t é k é t ; 
b) a f e n n t a r t á s r a , a m o r t i z á c i ó r a s j e l z á l o g t a r t o z á -
s o k r a f i z e t e t t k a m a t o k a t . 
3. N e m b a n k s z e r ű j e l z á l o g k a m a t o k ( b i z t o s í t ó t á r s a s á -
gok , b e t e g b i z t o s í t á s i p é n z t á r a k , m a g á n o s o k ) . 
A z összes k i m u t a t o t t k a m a t j ö v e d e l m e k m i n t e g y m á s f é l 
m i l l i á r d k ö r ü l m o z o g t a k m a j d n e m m i n d e n é v b e n s a v á l l a l a t i 
j ö v e d e l m e k k e l e g y ü t t 2 3 — 2 8 % - o t j e l e n t e t t e k . A t i s z t a t ő k e h o -
z a d é k e g y ü t t e s je len tőségé i t s ze rző m é g e g y r ö v i d f e j e z e t b e n 
ö s s z e f o g l a l j a , a h o l a k e t t ő s s z á m b a v é t e l k i k ü s z ö b ö l é s e é r d e k é -
b e n a r é s z v é n y t á r s a s á g o k k e z e l é s é b e n l é v ő s v á j c i é r t é k p a p í r o k -
n á l k é t s z e r e s e n s z á m o l t t ő k e h o z a d é k c í m é n eszközö l l e v o n á s o k a t , 
v a l a m i n t f i g y e l e m b e v e s z i a k ü l f ö l d d e l k a p c s o l a t o s t ő k e f o r g a l o m 
e g y e n l e g é t i s . 
A b e c s l é s i e l j á r á s h o s s z ú és r é s z l e t e s k i f e j t é s é t l e z á r j á l e g y 
f e j e z e t , a m e l y b e n s z e r z ő a n e m z e t i j ö v e d e l e m a l a k u l á s á t , v á l t a -
k o z á s á t és j e l l e g z e t e s s é g é t a v i z s g á l t i d ő s z a k m i n d e n é v é b e n 
k ü l ö n - k ü l ö n m u t a t j a be . E b b e n a f e j e z e t b e n s z e r z ő a n e m z e t i 
j ö v e d e l m e t , m i n t a z e g é s z ga fedaság i é le t k o n j u n k t u r á l i s h u l -
l á m z á s a i n a k és e zek g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i k i h a t á s a i n a k m é -
r ő e s z k ö z é s ós j e l l e m z ő k r i t é r i u m á t f o g j a f e l és i s m e r t e t i . F e j -
t e g e t é s e i na/gyom é r d e k e s e k s a,z o l v a s ó t l é p é s r ő l - l é p é s r e v e z e t i k 
v é g i g a v i l á g g a z d a s á g i v á l s á g n a k S v á j c n e m z e t g a z d a s á g á r a 
g y a k o r o l t h a t á s á n a k h u l l á m z á s a i n . 
M i n d e n k é p e n alz e l i s m e r é s z á s z l a j á t ke l l m e g h a j t a n i a s v á j c i 
s z ö v e t s é g i s t a t i s z t i k a i hrvia ' tal e lő t t , a m i k o r h i v a t a l o s p r o r a m m -
j á v á t e t t e a n e m z e t i j ö v e d e l m i b e c s l é s e k r e n d s z e r e s v é g z é s é t s 
m a g á t a s z á m í t á s t o l y a n c é l k i t ű z é s s e l m é r e t e z t e és v é g e z t e , h o g y 
a n y e r t e r e d m é n y e k b ő l a k u t a t ó az o r s z á g g a z d a s á g i s t r u k t ú r á -
j á r ó l i s t i s z t a k é p e t k a p h a s s o n , l e g a l á b b is o l y a n m é r t é k b e n ' 
a m e n n y i b e n i l y e n c é l r a a, n e m z e t i j ö v e d e l e m a l k a l m a s . M i n d e n -
e s e t r e n a g y l épésse l v r t t e k ö z e l e b b a n e m z e t i j ö v e d e l m i becs lé -
s e k be l ső t a r t a l m i é r t é k é t a h h o z , h o g y ezek v a l ó b a n f o k m é r ő i 
l e h e s s e n e k e g y á l l a n i g a z d a s á g i é l e t é n e k . H o g y p e d i g ez a. cél 
m i n é l s i k e r e s e b b e n l e g y e n e l é r h e t ő , a m e g l é v ő h i v a t a l o s , fél-
h i v a t a l o s és m a g á n i a d a t g y ű j t é s e k m e l l e t t m é g k ü l ö n , e r r e a c é l r a 
t e r v e z e t t a d a t g y ű j t é s e k e t i s v é g e z t e t e t t . A m u n k a k i v i t e l e z é s é t 
p e d i g m e g f e l e l ő k e z e k r e bízta): az egész m u n k a s z e l l e m é n v é g i g 
v o n u l a sze rző a l a p o s s z a k i s m e r e t e , t á r g y s z e r e t e t e , l e l k i i s m e r e -
t e s s t a t i s z t i k u s v é n ú j a . M a g a az egész m e t ó d u s n a g y n y e r e s é g e 
a s z a k i r o d a l o m n a k , m e r t i s k o l a p é l d á j á t n y ú j t j a a s z e m é l y i m ó d -
s z e r ű s z á m í t á s o k e l v é g z é s é r e s ezzel a t u l a j d o n s á g á v a l a l k a l m a s 
a r r a is, h o g y ö s z t ö n z ő l e g h a s s o n m é g o t t is, a h o l m e g f e l e l ő a d ó -
s t a j t i s z t i k á k n e m á l l a n a k r e n d e l k e z é s r e . 
Gidófalvy Elemér 
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Ruchti, Hcms: D i e B e d e u t i m g c l e r A b s e h r e i b u n g 
f ii r d e n B e t r i e b . B e r l i n , 1942. J u n k e r u n d D i i n n h a u p t 
129 1. 
A t e c h n i k a i h a l a d á s e g y r e g y o r s u l ó ü t e m e m e l l e t t a m i -
k o r a m é g l e g k o r s z e r ű b b n e k t a r t a t t b e r e n d e z é s e k , r ö v i d i d ő 
m ú l v a e s e t l e g e l a v u l t n a k t e k i n t h e t ő k — e g y r e n a g y o b b j e l en tő -
s é g ű k é r d é s s é v á l i k a g a z d á l k o d ó ü z e m s z e m p o n t j á b ó l a l e í r á -
s o k k é r d é s e . E n n e k e l l e n é r e a l e í r á s o k k é r d é s é n e k á l t a l á b a n n e m 
s z e n t e l n e k e l ég f i g y e l m e t . É p p e n e z é r t l e sz e g y r e i d ő s z e r ű b b a 
s z e r z ő n e k ez a m u n j k á j a . N e m c s a k a z é r t , m i v e l a l e í r á s o k f a j -
t á i t és m ó d j a i t v i l á g o s a n , p é l d á k k a l a l á t á m a s z t v a e l é n k t á r j a , h a -
n e m f ő k é n t a z é r t , m e r t a l e í r á s o k k é r d é s é v e l k a p c s o l a t b a n ú j 
s z e m p o n t o k r a h i v j a f e l f i g y e l m ü n k e t . 
A l e í r á s o k k a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k e t a z ü z e m g a z d a s á g t a n i 
i r o d a l o m e l ég r é s z l e t e s e n t á r g y a l j a , de c s u p á n a t ő k e e l é r t é k -
t e l e n e d é s , i l l e t v e a v a g y o n e l h a s z n á l ó d á s m é r t é k é n e k s z e m s z ö g é -
bő l niézve. A sze rző a k é r d é s á l t a l á n o s i s m e r t e t é s e u t á n a l e í r á s t , 
m i n t a z ö n f i n a n c i r o z á s e szközé t v i z s g á l j a . E z z e l a l e í r á s k é r d é -
s é t k i e m e l i az ü z e m be lső k é r d é s e i k ö z ü l és a p é n z ü g y i t e r v e z é s 
f o n t o s e szközévé teszi . H a m e g g o n d o l j u k , h o g y a l e í r á s t u l a j d o n -
k é p p e n e l h a s z n á l ó d á s n a k k i t e t t v a g y o n t á r g y a k p ó t l á s á t v a n h i -
v a t v a s z o l g á l n i , a k k o r j o g g a l f e l m e r ü l h e t a k é r d é s , h o g y a n 
l e h e t a l e í r á s o k a t p l . ü z e m b ő v í t é s r e t e h á t ö n f i n a n c i r o z á s r a fe l -
h a s z n á l n i , m i k o r ezek n e m ez t a cé l t s z o l g á l j á k . A l e í r á s o k 
i l y e n m á s i r á n y ú f e l h a s z n á l á s á n a k v e s z é l y e i r e az ü z e m g a z d a s á g -
t a n i i r o d a l o m n y o m a t é k o s a n u t a l . A g y a k o r l a t v i s z o n t az t m u -
t a t t a , h o g y a f i n a n c i r o z á s n a k ez a m ó d j a sok ü z e m n é l h a s z n á -
l a to s . A s z e r z ő t ö b b n a g y v á l l a l a t m é r l e g é t e l emez i , m i n t e g y 
m á s f é l é v t i z e d r e v i s s z a m e n ő l e g . E z e k b ő l k i t ű n i k , h o g y sok év-
b e n a b e r u h á z á s o k és m e g ú j í t á s o k összege m e g h a l a d j a a l e í r á -
s o k ös szegé t a n é l k ü l , h o g y ezekné l a v á l l a l a t o k n á l p é n z ü g y i 
n e h é z s é g e k m e r ü l t e k v o l n a fel . 
A l e í r á s o k h a t á s a a b b a n n y i l v á n u l m e g , h o g y a b e r e n d e -
zés i j a v a k l i k v i d j a v a k k á v á l n a k . E z e k az ü z e m r e n d e l k e z é -
s é r e á l l a n a k m é g p e d i g k a m a t t e h e r n é l k ü l . V é g e r e d m é n y b e n é r t " 
he tő , h o g y e g y ü z e m az ü z e m b ő v í t é s c é l j á r a a l e g k ö n n y e b b e n 
e l é r h e t ő p é n z f o r r á s h o z n y ú l . E r r e ö n k é n t k í n á l k o z i k ¡a l e í r á s o k -
bó l b e f o l y ó összeg. É s z s z e r ű b b do log ezeke t az ö s s z e g e k e t f e l h a s z -
n á l n i b e r u h á z á s i c é l o k r a , m i n t ezeke t a l a c s o n y a b b k a m a t m e l l e t t 
b a n k b e t é t k é n t t a r t a l é k o l n i és a b ő v í t é s c é l j á r a k é s z p é n z t fe l -
v e n n i . E r r e r á é r a z ü z e m a k k o r is, a m i k o r m a j d a l e í r á s t á r -
g y á t képező v a g y o n t á r g y a t p ó t o l n i ke l l . A z o n b a n r e n d s z e r i n t 
e r r e s e m k e r ü l so r . E z o k v e t l e n ü l c s a k a k k o r k ö v e t k e z h e t be, 
h a c s a k e g y t á r g y m e g ú j í t á s á r ó l v o l n a szó v a g y p e d i g m i n d e n 
b e r u h á z o t t v a g y o n t á r g y a t e g y i d ő b e n ke l l ene p ó t o l n i . Ot t , a h o l 
s o k b e r e n d e z é s i t á r g y v a n , m e l y e k n e k ha i s zná l a t i i d e j e is k ü l ö n -
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böző, a b e l y z e t m á s . E z e se tben a he lyze t h a s o n l ó a b a n k o k , 
r ö v i d l e j á r a t ú h i t e l e k k e l k a p c s o l a t o s g y a k o r l a t á h o z . A b a n k o k 
u . i. n e m t a r t j á k be az ú . n . a r a n y s z a b á l y t , m e l y s z e r i n t r ö v i d 
l e j á r t ú p é n z e k e t , c s a k r ö v i d l e j á r a t r a s z a b a d k i h e l y e z n i , m i -
ve l a g y a k o r l a t a z t m u t a t t a , h o g y a r ö v i d l e j á r a t ú p é n z e k bi-
z o n y o s része á l l a n d ó a n a b a n k o k n á l m a r a d . E z a n n a k a k ö v e t -
k e z m é n y e , h o g y s o k a n t o v á b b t a r t j á k b e n n p é n z ü k e t a z elő-
i r á n y z o t t n á l és az esedékes l e j á r a t o k e g y r é szé t a z ú j bef ize té -
sek f edez ik . V é g e r e d m é n y b e n a n n a k a z oka, h o g y a b a n k o k -
n a k n e m ke l l a z a r a n y s z a b á l y t b e t a r t a n i , a b b a n r e j l i k , h o g y a 
l e j á r a t o k e g y m á s t á t f e d i k . A l e í r á s o k n á l i s ez az ese t ál l f e n n . 
E z é r t a l e í r á s o k b ó l b e f o l y ó összeg e g y r é s z é t á l l a n d ó a n m á s 
c é l o k r a l ehe t f o r d í t a n i . B a j t c sak e g y r u n okozna , a m i a b b a n 
á l lna , h o g y m i n d e n b e r e n d e z é s i t á r g y a t e g y s z e r r e ke l l ene fel-
ú j í t a n i . 
A sze rző l épés rő l - l épés re h a l a d v a e lmé le t i m e g g o n d o l á s o k -
k a l i g a z o l j a , h o g y v a n e g y i l y e n t a r t ó s a n r e n d e l k e z é s r e á l ló 
r é s z e a l e í r á s o k n a k . E z t a m e g á l l a p í t á s t a közöl t v á l l a l a t i m é r -
l egek e lemzése is a l á t á m a s z t j a . A z á l l a n d ó a n r e n d e l k e z é s r e á l ló 
összeg n a g y s á g a e l s ő s o r b a n a t t ó l f ü g g , h o g y m i l y e n az ü z e m 
s t r u k t ú r á j a . M i n é l d i f f e r e n c i á l t a b b , a n n á l n a g y o b b ez a z ösz-
szeg. U g y a n c s a k f ü g g a t t ó l is, h o g y a z ü z e m m e n n y i r e v a n k i -
f e j l e s z t v e . T e r m é s z e t e s e n e m e összegek f e l h a s z n á l á s a z a v a r -
m e n t e s e n c s a k a k k o r l ehe t séges , h a a v e z e t ő n e k a m e g ú j í t á s o k 
n a g y s á g á r ó l és i d e j é r ő l t e l j e s e n t i s z t a k é p e v a n . E z é r t i g e n 
fon tos , h o g y a l e í r á s o k k é r d é s é n e k a z e d d i g i n é l n a g y o b b 
f i g y e l m e t s z e n t e l j ü n k és a z o k a t t e r v s z e r ű e n és á t t e k i n t h e t ő mó-
d o n k ö n y v e l j ü k . A k ö n y v b e n t á r g y a l t k é r d é s e k m e g é r t é s é t 
n a g y b a n e lő seg í t i k a közö l t s z á m p é l d á k és g r a f i k o n o k . 
Varga József 
Gottfried Distl: F i n a n z i e l l e s u n d V e r k e h r s t e c h -
n i s c h e s D u r c h k o n o s s e m e n t e -S y s t e m . P r á g a , 
1944. 261 l a p . 
A szerző, a k i t a l á n k i s s é s z e r é n y t e l e n ü l H o r a t i u s „ e x e g i 
m o n u m e n t u m a e r e p e r e n n i u s " s z a v a i t v á l a s z t j a m o t t ó u l , k ö n y v é -
b e n egységes , a s z á l l í t m á n y o z ó v á l l a l a t o k á l t a l k i b o c s á t a n d ó ti. n . 
d u r c h k o n o s s e m e n t e ( á t r u h á z h a t ó f u v a r o k m á n y ) r e n d s z e r e lv i 
m e g a l a p o z á s á v a l és g y a k o r l a t i beveze t é sének l ehe tőségéve l fog-
l a lkoz ik , h o g y ezá l t a l , e g y e l ő r e a k ö z é p e u r ó p a i f o r g a l o m b a n , k é -
sőbb p e d i g a v i l á g k e r e s k e d e l e m b e n is s z á l l í t á s közben a z á r u k 
e l l e n é r t é k e g y o r s a b b a n m o b i l i z á l h a t ó l egyen . A z e l ő t t ü n k f e k v ő 
k ö n y v a szerző 1942-ben m e g j e l e n t m ű v é n e k m á s o d i k és je len tő-
sen b ő v í t e t t k i a d á s a . 
A szerző t á m a d j a az e z i d ő s z e r m t é r v é n y e s conos semen te 
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r e n d s z e r t és t é v e s n e k t a r t j a az e l m é l e t n e k a z t a t a n í t á s á t , h o g y 
a c o n o s s e m e n t e c sak a k k o r á l l í t h a t ó k i , h a a z á r u t m á r b e h a -
j ó z t á k v a g y b e h a j ó z á s v é g e t t m á r á t v e t t é k . S z e r i n t e a conosse-
m e n t e n e m c s a k r a k t á r o z á s i á t v é t e l i e l i s m e r v é n y , h a n e m á t v é t e l i 
j e g y , a m e l y n é l m i n d e g y , h o g y a z á r u t e n g e r e n v a g y a s z á r a z -
f ö l d ö n k e r ü l e lkü ldés re . A c o n o s e m e n t e f o g a l m á b a n az u t ó b b i 
is b e n n e é r t e tőd ik , c s u p á n a g y a k o r l a t t e t t e az t , h o g y h a j ó s e l -
i s m e r v é n y k é n t l e t t k ö z h a s z n á l a t ú v á . 
A szerző s z e r i n t v á l t o z t a t n i k e l l a c o n o s s e m e n t e j e l en l eg i 
szokásos f o g a l m i m e g h a t á r o z á s á n , s ez t ú g y k e l l e n e m ó d o s í t a n i , 
h o g y a n a g y o b b v a s ú t á l l o m á s o k és be lv í z i h a j ó z á s i t á r s a s á g o k 
á l t a l k i á l l í t o t t k o m b i n á l t — pl . vasú t i -ha józás i i á t r u h á z h a t ó — 
f u v a r l e v e l e k r e is k i t e r j e d j e n , l e h e t ő v é ke l l t e n n i e z e n k í v ü l az t 
is, h o g y a s z á l l í t m á n y o z ó v á l l a l a t o k i s b o c s á t h a s s a n a k k i i l y e n 
á t r u h á z h a t ó f u v a r l e v e l e k e t , a m e l y e k j o g i t e r m é s z e t ü k e t te-
k i n t v e a m a i h a j ó s l e v é l n e k f e l e l n é n e k m e g . 
A szerző e n n e k m e g f e l e l ő e n a c o n o s s e m e n t e ú j f o g a l m i 
m e g h a t á r o z á s á t a k ö v e t k e z ő k é p e n a l k o t j a m e g : ,„A conosse-
m e n t e r e n d e l e t r e k i á l l í t o t t , h á t i r a t t a l á t r u h á z h a t ó k ö t e l e z ő j e g y , 
m e l y n e k k iá l l í tó ja , 1. i g a z o l j a , h o g y . az a b b a n m e g j e l ö l t á r u t 
a f e l a d ó t ó l s z á l l í t á s r a á t v e t t e és 2. kö te lez i m a g á t , h o g y a szá l -
l í t á s r a á t v e t t á r u t a r e n d e s k e r e s k e d ő g o n d o s s á g á v a l a m e g h a -
t á r o z o t t h e l y r e s z á l l í t j a , i l l e t v e s z á l l í t t a t j a , s z ü k s é g e se t én be-
r a k t á r o z z a , i l l e tve b e r a k t á r o z t a t j a , és a r e n d e l k e z é s i h e l y e n a 
m e g b í z á s é r t e l m é b e n a c í m z e t t n e k v a g y a c o n o s s e m e n t h á t í r a t o k 
á l t a l i gazo l t b i r t o k o s á n a k l e g a l á b b e g y e r r e j o g o s í t ó e r e d e t i pél-
d á n y e l l enében k i s z o l g á l t a t j a , fe l t éve , h o g y ez t e r ő h a t a l o m v a g y 
o l y a n k ö r ü l m é n y e k , m e l y e k n e k e lő idézésében ő t v é t k e s s é g n e m 
te rhe l i , m e g n e m a k a d á l y o z z á k . " 
A conos semen te k i á l l í t ó j a a h a j ó z á s i v á l l a l a t , a v a s ú t i vá l -
l a l a t , a g é p k o c s i v a l f u v a r o z ó v á l l a l a t , v a g y p e d i g az a r r a fel-
h a t a l m a z o t t s z á l l í t m á n y o z ó l e h e t n e . 
A szerző rész le tező f o g a l m i m e g h a t á r o z á s a n e m j e l e n t lé-
n y e g e s v á l t o z á s o k a t az e d d i g i m e g h a t á r o z á s o k k a l s z e m b e n ; az 
e d d i g i de f i n í c iók l é n y e g e i s a szerző á l t a l f e l so ro l t i s m é r v e k b ő l 
á l lo t t , c s u p á n az t e m l í t h e t j ü k m e g , h o g y e r ő s e n k i h a n g s ú l y o z z a , 
h o g y
 a conossemen te n e m c s a k a t e n g e r i s z á l l í t á s b a n k e r ü l h e t 
a l k a l m a z á s r a , a m i a z o n b a n az e d d i g i f e l f o g á s o k s z e r i n t is n y i l -
v á n v a l ó vol t , c s a k a g y a k o r l a t f e j l ő d ö t t m á s i r á n y b a . Fe l e s l e -
ges a m e g h a t á r o z á s b a f e l v e n n i , h o g y v i s m a j o r e se t én a co-
n o s s e m e n t e k i á l l í t ó j a n e m felel , m e r t ez k ü l ö n b e n i s m a g á t ó l 
é r t e tődő . 
A szerző e z u t á n h o s s z a s a n t á r g y a l j a a z o k a t a z e lőnyöke t , 
m e l y e k az ú j r e n d s z e r beveze téséve l j á r n a k : k ö n n y e b b és g y o r -
s a b b a p é n z f o r g a l o m l e b o n y o l í t á s a , e g y s z e r ű s b b ö d i k a n e m z e t -
köz i á r u f o r g a l o m , k ö n n y e n a l k a l m a z h a t ó f i ze té s i eszközt te-
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r e m t , e n y h í t i a d e v i z a g a z d á l k o d á s nehézsége i t . A r e n d s z e r 
p é n z ü g y i l e b o n y o l í t á s á t a p é n z i n t é z e t e k r e b ízza . 
A d u r h k o n o s s e m e n t e a szerző s z e r i n t ú j é r t é k p a p í r t í p u s , 
m e l y n e k f e d e z e t é r e h á r m a s b i z t o s í t é k s z o l g á l n a : 1. a k i á l l í t ó 
a l á í r á s a , 2. a z a l á í r á s o k n a k a b e m u t a t ó i g n y ú l ó l á n c o l a t a , 3. a 
k ö n n y e n é r t é k e s í t h e t ő á r u k , m e l y r ő l a conos semen t - e t k i á l l í -
t o t t á k . 
A sze rző m ű v é n e k t o v á b b i r é s z é b e n e l ő t e r j e s z t é s t tesz e g y 
e g y s é g e s ( á l t a l a c e n t r o v a l u t á n a k neveze t t ) e u r ó p a i f i ze té s i esz-
k ö z n e k a beveze t é sé re is, m e l y az e u r ó p a i n é p e k g a z d a s á g i e g y -
m á s r a u t a l t s á g á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t ke l lene , h o g y l é t r e j ö j -
j ö n és a m e l y l e h e t ő v é t e n n é a z á r u f o r g a l o m e d d i g i n é l l ényege -
sen k ö n n y e b b e l s z á m o l á s á t és a d u r c h k o n o s s e m e n t e p é n z ü g y i 
l e b o n y o l í t á s á t . 
A sze rző a d u r c h k o n o s s e m e n t e beveze té sé t m é g a h á b o r ú 
a l a t t s z e r e t n é m e g v a l ó s í t a n i , l e g a l á b b i s K ö z é p e u r ó p á r a k i t e r j e -
dően , k é s ő b b p e d i g , a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k fe lvé te le u t á n , 
a r e n d s z e r a, v i l á g f o r g a l o m r a is k i t e r j e s z t h e t ő lenne . 
A sze rző á l t a l f e l v e t e t t g o n d o l a t n e m egészen ú j . T ö b b e n 
f o g l a l k o z t a k m á r a d u r c h k o n o s s e m e n t e r e n d s z e r beveze t é séve l 
m é g az ú j v i l á g h á b o r ú k i t ö r é s e e lő t t , g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a 
a z o n b a n c s a k k e v é s h e l y e n k e r ü l t sor. A vol t C s e h s z l o v á k i á b a n 
é p p e n a szerző k ö z r e m ű k ö d é s é v e l g y a k o r l a t i l a g is m e g v a l ó s í -
t o t t á k a r e n d s z e r t , a z o n b a n c s u p á n a be l fö ld i f o r g a l o m r a v o n a t -
kozóan , n e m z e t k ö z i k i t e r j e s z t é s é t a h á b o r ú m e g a k a d á l y o z t a , s 
k é s ő b b C s e h s z l o v á k i á b a n i s m e g s z ü n t e t t é k . 
A t a n u l m á n y a z o n b a n e n n e k e l l ené re n a g y j e l e n t ő s é g ű és a 
h á b o r ú u t á n , a m i k o r a m a g y a r g a z d a s á g i élet a v i l á g k e r e s k e -
d e l e m b e i s m é t b e k a p c s o l ó d h a t i k , az ú j j á r e n d e z é s n é l —. a m á r 
m e g l e v ő m a g y a r t e r v e k m e l l e t t — h a s z n o s u t m u t a t ó u l s z o l g á l h a t . 
Szilágyi László 
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Weltwirtschaftliche» Archív. 
Kie l , 59. B a n d . H e f t 1. — J a n u a r 1944. 
Friedrich Vöchting: Die allamerikanische Grossraumpolitik 
der Vereinigten Staaten. A t a n u l m á n y P á l i a m e r i k á t , m i n t az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k g a z d a s á g i és k ü l p o l i t i k á j á n a k t á r g y á t i s m e r t e t i . A 
p á n a m e r i k a i e g y s é g r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k m a j d n e m o ly régiek, , 
m i n t A m e r i k a f ü g g e t l e n s é g e . E z e k e t a tö rekvéseke t , a m e l y e k a ké-
sőbben f e l s z a b a d u l t Dé len ke le tkez tek , az északi n a g y h a t a l o m m a -
g á é v á t e t t e és ebből k o v á c s o l t a i m p e r i a l i z m u s a f e g y v e r é t . L a t i n -
A m e r i k a a z o n b a n ezt a z i m p e r i a l i z m u s t b i z a l m a t l a n u l f o g a d t a é s 
v i s s z a u t a s í t o t t a . 1933. ó ta ez az i m p e r i a l i z m u s N é m e t o r s z á g keres -
k e d e l m i v e r s e n y é b e ü tközö t t , a m e l y k o m p l e m e n t ä r g a z d a s á g i - s t r u k -
t ú r á l i s v i szony a l a p j á n s i k e r r e l f e j l e sz t k i h a t á s o s c s e r e f o r g a l m i 
m ó d s z e r e k e t . W a s h i n g t o n , m i n t h o g y ezt a v e r s e n y t s a j á t t e r ü l e t é n 
l egyőzn i n e m t u d t a , a k ü z d e l m e t p o l i t i k a i és v i l á g n é z e t i t é r r e v i t t e 
á t . N i n c s e n e k m e g az e lőfe l té te le i sem a p á n a m e r i k a i n a g y t é r -
a u t a r k i á n a k , s em a ké t A m e r i k a között i ' k o m p l e m e n t ä r k e r e s k e -
de lmi c s e r e f o r g a l o m n a k . E z t a l e g v i l á g o s a b b a n i g a z o l j á k a tö r t é -
n e l e m és az A r g e n t í n á v a l k ö t ö t t k e r e s k e d e l m i szerződés köve tkez -
ménye i . W a s h i n g t o n a m o s t a n i h á b o r ú k e z d e t e ó t a fokozza a t en -
ge ly el leni t á m a d ó p o l i t i k á j á t és e lér i , h o g y a tőle f ü g g ő d é l a m e r i -
k a i á l l a m o k r é sz t vesznek oly in tézkedésekben , a m e l y e k a l i g kü lön -
böznek az e l lenséges cse lekede tek tő l . M á r 1940-ben e léggé b iz tos 
abban , h o g y ezeket a z á l l a m o k a t r á k é n y s z e r í t h e t i A n g l i a m e g s e g í -
tésére . A z E g y e s ü l t Á l l a m o k n a k a véte lek és e l a d á s o k t e r é n f e n n -
ál ló m o n o p ó l i u m a n e m képes L a t i n - A m e r i k a s z á m á r a az elvesz te t t 
e u r ó p a i p i a c o k a t pó to ln i , ú g y hog*y D é l a m e r i k á b a n a fö lö s l eg és 
a h i á n y sú lyos j e l ensége i m u t a t k o z n a k . A he lyze te t m e g sú lyos -
b í t j a az E g y e s ü l t Á l l a m o k fö l énye az á r ú s z á l l í t á s t e r é n és az, h o g y 
a szá l l í t ás i eszközök e l ég te l ensége m i n d i n k á b b é rezhe tővé v á l i k 
m i n d e n ü t t . W a s h i n g t o n , ami 'óta b e a v a t k o z o t t a h á b o r ú b a , fokozo t -
t a n ig*yekszik L a t i n - A m e r i k a g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s é t m e g -
n y e r n i h á b o r ú s cé l j a i é rdekében . A v i l á g p i a c a h á b o r ú s k o n j u n k -
t ú r a és a ke l e t áz s i a i t e r ü l e t e k e lvesztése f o l y t á n sok k i s e b b é r t é k ű 
n y e r s a n y a g o t e l f o g a d h a t ó n a k t a lá l , de ezek f e l h a s z n á l á s a csak 
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m a g a s termelőköl tsógek á r á n lehetséges és ez súlyos veszélyt r e j t 
m a g á b a n a jövőre nézve. Ezenk ívü l a sú lypont a szerves termelés-
ről a szervet lenre tolódik el, e m i a t t emelkedik a f a j s ú l y a egy oly 
expor tnak , ame ly a b á n y a i p a r b a f ek te t e t t t ú l n y o m ó a n idegen 
tőke k a m a t - és tőketör lesztő részleteinek k iegyenl í tése u t á n a bel-
fö ldön csak v i szony lag csekély hozamot n y ú j t . E z az el tolódás t ehá t 
a f izetési mér lege t k á r o s a n befo lyáso l ja s erőszakot tesz a te rmé-
szetes renden, a m e l y egyszer a vá l ságga l j á r ó megrázkód ta t á sok 
közepet te f o g he lyreá l ln i . A je lenlegi fegyverkezés i pánamer ikan i z -
m u s az a m e r i k a i k o n t i n e n s igazi gazdaság i együ t tműködésé re t ehá t 
i n k á b b káros , s e m m i n t hasznos. — Eans von der Decken: Probleme 
der ernahrungswirtschaftlichen Forschvng. Az élelmezési problé-
m á k t a n u l m á n y o z á s á n a k f ő f e l a d a t a , hogy az éle lmiszerek termelé-
séről és fogyasz t á sá ró l a lehető legvi lágosabb és kétséget nem t ű r ő 
a d a t o k a t szolgál tasson. Ez ada tok f o n t o s s á g a a közegészség*ügy és 
az egész közgazdaság és a mezőgazdaság szempont jából évről-évre 
növekszik, kü lönösen a m a i időkben, a szabad gazdaságró l az irá-
n y í t o t t g a z d a s á g r a va ló á t m e n e t a la t t . Ezek az ada tok m a még bi-
z o n y á r a sok v i t á r a a d n a k a l k a l m a t s ez az e redmények gyako r l a t i 
f e l h a s z n á l á s á t fölöslegesen nehézzé teszi. Főképen szükséges lesz, 
h o g y a nemzetközi a g r á r s t a t i s z t i k a a gazdaság á l l ami i r ány í t á sá -
n a k követe lményeihez ig'azodjék, v a l a m i n t egységes í ten i kell az 
ada t fe lvé te leke t és a számí tásoka t . Ezenk ívü l több, az élelmezés 
szempont jábó l fon tos számí tás i módot lehetne és kellene egységesí -
teni , amive l sok p rob lémá t k i l ehe tne küszöbölni . E z áll főképen az 
élelmezési té rnek , t ehá t az é le lmiszerek te rmelésére va lamely or-
s zágban rendelkezésre ál ló mezőgazdaság i t e rü le tnek a k iszámí tá-
sá ra , v a l a m i n t az élelmiszerekre, a fehér jékre , zs í r ra , szénhid-
r á t r a , k a l ó r i á k r a , stb. vona tkozó ada tok ra . Végü l bizonyos számí-
tás i sémák m e g á l l a p í t á s á v a l elejét lehetne venn i annak , hogy prob-
lémák merü l j enek fel b izonyos fon tos s t a t i sz t ika i adatok, m i n t pl. 
az egyes országok élelmezési a u t a r k i á j a és a mezőgazdaság te rme-
lékenysége tek in te tében . Az élelmezési p rob lémák t anu lmányozá -
s á n a k f e l a d a t a az, hogy a k o r m á n y n a k n a g y f o n t o s s á g ú e lha tá ro-
zásokná l segí tségül szolgál jon s ezt a f e l ada to t az eml í t e t t módon 
jobban lehetne megoldani. — Hans Jenny: Versuch einer schwei-
zerischen Agrarautarkie. A h á b o r ú e lőt t S v á j c élelmezési a u t a r -
k i á j a m e g v a l ó s í t á s á n a k természetes , t echn ika i és lé lektani előfel-
té te le i r e n d k í v ü l kedvezőtlenek vol tak. S v á j c csak akkor kezdte 
s a j á t é l e lmisze r -e rő fo r rása i t te l jes mér tékben fe lhasználn i , a m i k o r 
a t enge ren tú l i p iacoktó l elszigetelődött . A Wah len - t e rv S v á j c élel-
misze re l l á tása fedezésére a műve lhe tő te rü le tnek 180.000 h e k t á r r ó l 
500.000 h e k t á r r a való növelését és az á l l a t á l l o m á n y n a k 10—30%-kai 
va ló csökkentését t a r t o t t a szükségesnek. Az e lmúl t négy év a l a t t 
a m e g m ű v e l t t e rü le te t 360.000 h e k t á r r a emelték olyképen, hogy a 
pa ra sz tokon kívül sokszor tízezer m á s po lgá r rész int önként , ré-
sz in t a tö rvényes rendelkezések a l a p j á n já ru lékos m u n k á t tel je-
s í t e t t a mezőgazdaságban . A mezőgazdaság i önel lá tás i ly módon 
k a l ó r i á k b a n számí tva 52%-ról 73—75%-ra volt növelhető. Azonban 
& fogyasz tás kor l á tozása el lenére k e n y é r m a g v a k b a n , z s í rban és cu-
ko rban n a g y h i á n y muta tkozo t t s ezt csak kü l fö ld rő l való bevi-
te l le l lehete t t fedezni . A svá jc i mezőgazdaság ú j te rüle tek művelés 
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a l á vétele és r ac iona l i zá lá s ú t j á n je lentős e redményeke t é r t el. Ki'u 
lönösen modern művelés i és t r á g y á z á s i e l j á rásokka l , v a l a m i n t silo-
sok fe lá l l í t á sáva l és a z ö l d t a k a r m á n y o k e lek t romos ú t o n vaió szá-
r í t á s á v a l még- emelni t u d t á k a bel ter jességet . Növel ték a mezőgaz-
daság i gépek számát is. De a művelés i t e rvnek Svá j c te l jes önellá-
tásáig: való fejlesztése csak más , nem-gazdaság i érdekek r o v á s á r a 
lehetséges. A művelés i t e r v a n y a g i e r edménye in k ívü l a legfonto-
sabbak az erkölcsi és k u l t u r á l i s eredmények, m e r t ezen a módon 
ú j j áéb red t ek a p a r a s z t s á g és a fö ldművelés örök ér tékei egy, több-
ségében m á r vá ros ia sodo t t i p a r i l akosságban . Igaz, hogy a h á b o r ú 
u t á n a svá jc i mezőgazdaság az ú j v i l ággazdasághoz a lka lmaz-
kodva . fokozot tan fog fe j le t tebb a g r á r t e r m é k e k termelésére töre-
kedni , azonban az á l l a m n a k m é g nagyobb mér tékben kell a mező-
gazdaságot támogatnia. — Artúr Schürmann: Auf dem Wége zur 
kontinentalen Nahrungsfreiheit. A szerző abból a tétéből indu l ki, 
hogy ebben a h á b o r ú b a n el lenségeink i smét az európa i szá raz fö ld i 
országok kiéheztetésére törekszenek; m a j d k i m u t a t j a , hogy ez nem 
lehetséges. E g y r é s z t m á r a háború e lőt t i a g r á r p o l i t i k a l eszor í to t t a 
a t engeren tú l ró l jövő j á ru lékos élemiszerel lá tást . Különösen a né-
met hábo rús élelmezési gazdálkodás e tek in te tben csak a m á r elő-
zőleg megá l l ap í to t t a g r á r - g a z d a s á g p o l i t i k a kife j lesztése volt . Még 
tovább te r jesz te t ték k i a bu rgonya , cukorrépa , főzelék és olajos-
m a g v a k termelését . Még az ál la t i e redetű élelmiszerek termelését 
is s ikerü l t a h á b o r ú a l a t t növelni . Az első v i l á g h á b o r ú a l a t t tör -
téntekkel el lentétben á l t a l á b a n r e n d k í v ü l m a g a s sz ínvonalon lehe-
t e t t t a r t a n i az ál la t tenyésztés t . Ez másrész t a r r a vezethető vissza, 
h o g y a szerzőnek egy, országonként i összeál l í tása szerint , a h á b o r ú 
a l a t t n é h á n y európa i ország részben je lentős ú j j ásze rvezés t h a j t o t t 
végre a kon t inens jobb é le lmiszerönel lá tása érdekében. A n y u g a t i 
és északi országok t aka rmányszükség l e tüke t E u r ó p á b a n kezdték 
fedezni. A mezőgazdaság i termelés növelése és új jászervezése kö-
vetkeztében a szárazfö ld i E u r ó p a n a g y élelmiszerel lá tás i problé-
mái megoldottaknak tekinthetők. — Berichte. — Schrifttum. 
Bankwirl schaft. 
1. Marz 1944, N r 5. 
Bobért Arzet: Die Hintergfünde der anglo—címerikanischen 
Wahrungskontroverse. (A cikket j ú n i u s i számunk „Közlemények'4 
rovatában részletesen ismertettük.) — Marcel Nicolas: Der Einfluss 
der, ganzjahrigen Zinszahlung und die Anleiherendite. Az ez óv eleje 
óta Németországban bevezetet t ú j í t á s s a l foglalkozik, amely szer in t a 
kölcsönök u t á n ezentúl nem félévenként , h a n e m egy egész év re egy-
szerre f izet ik a k a m a t o k a t , és k i m u t a t j a az ú j k a m a t s z á m í t á s h a t á -
sait. — Paul Dreist: Die Rechtsprechung des Reichswirt schaft s-
gerichts und des Reichsverwaltungsgerichts auf dem Gebiete des 
Devisenrechts. (Sehluss.) — Englands Bank- und W irt schaft spoli-
tik im Spiegel der Grossbankreden. A h á b o r ú a l a t t az ango l nagy-
bankok vezetői eddig nem t a r t o t t á k m e g a szokásos évzáró beszé-
deket, amelyek m i n d i g bank- és gazdaságpo l i t i ka i je len tőségre t a r -
to t t ak igényt . Az idén f e l ú j í t o t t á k ezt a szokást, a m i valószínűleg 
a k o r m á n y k í v á n s á g á r a tör tént . H a e beszédeket, vagy pedig a m é r . 
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l ege t k í s é rő j e l en t é seke t v i z sgá l j uk , a k k o r abból, h o g y bizonyos, 
t é m á k a t e g y i d e j ű l e g t á r g y a l n a k és f e l t ű n ő m ó d o n mel lőzik az ak-
t u á l i s v a l u t a k é r d é s e k e t , a r r a l ehe t köve tkez te tn i , hogy a k o r m á n y 
az ezen a f ó r u m o n n y i l v á n í t o t t g o n d o l a t m e n e t e k p r o p a g a n d i s z t i -
k u s h a t á s á t ó l n é m i e r e d m é n y t v á r t . Aze lő t t a M i d l a n d B a n k elnöke, 
M c K e n n a szoko t t a v a l u t a - és g a z d a s á g p o l i t i k á r ó l f i g y e l e m r e 
m é l t ó n y i l a t k o z a t o k a t t enn i . Utóda, S t a n l e y Chr i s t ophe r son , bevá l t 
t u d o m á n y o s a p p a r á t u s r a t á m a s z k o d v a , m e g k í s é r l i e h a g y o m á n y 
f o l y t a t á s á t ; f e j t e g e t é s e i kilssé epig 'onszerűen a konz e r va t í v t a r tóz -
k o d á s bé lyegé t v ise l ik m a g u k o n b izonyos időszerű p r o b l é m á k 
e g y i d e j ű n y i l t t á r g y a l á s a mel le t t . Az emi i t e t t beszédek kü lönös 
f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a b a n k o k jövőben i h i t e l n y ú j t á s á r a , a m i k o r a 
l e t t n e m c s a k a r é g i k e r e t e t kell m a j d k i tö l t en iük , h a n e m ezen túl-
va lód i g a z d a s á g i h i t e l ekke l kel l m a j d ú j b ó l fog la lkozn iok ós emel-
m e n ő e n a közép, és h o s s z ú l e j á r a t ú h i t e lüz le t re va ló á t t é r é s ú t j á n 
pó t l á s t kel l k e r e s n i ö k a r ö v i d l e j á r a t ú f i n a n s z í r o z á s o k t e r é n többé 
v i s sza n e m té rő üz le tekre . A z a n g o l g a z d a s á g i s a j t ó ezeket a ten-
d e n c i á k a t f o r r a d a l m a s í t ó t e r v e k n e k nevezi s a n y i l v á n o s s á g e lő t t 
í g y is t ű n h e t n e k fe l ; t u l a j donképen a z o n b a n az a n g o l n a g y b a n k o k 
már! a m ú l t s z á z a d b a n is a b b a n a mér t ékben , a m i n t csökkentek a 
r ö v i d l e j á r a t ú n y e r s a n y a g - és üzemi hi te lek, n a g y s z a b á s ú p ro lon-
gác iós í g é r v é n y e k k e l i g e n n a g y oly h i t e leke t engedélyeztek , ame-
lyek m á r n e m vo l t ak r ö v i d l e j á r a t ú a k n a k t ek in the tők . E n n e k elő-
fe l t é t e l e a z o n b a n az lesz, h o g y a r ö v i d l e j á r a t ú á l l amkö lcsönöke t le 
lehessen ép í ten i . Az e m l í t e t t beszédekben az t i s h a n g s ú y o z t á k , h o g y 
a h á b o r ú u t á n a közép- ós k i s v á l l a l k o z ó k a t h i t e l p o l i t i k a i l a g kü lö-
nösen t á m o g a t n i kel l ; ez; is va ló sz í nű l e g h i v a t a l o s a j á n l á s r a tör-
tén t . Természe tes , hogy a m i n d i n k á b b e lke rü lhe te t l en szociál is f e j -
l e m é n y e k és a h á b o r ú u t á n v á r h a t ó g a z d a s á g i á t á l l í t á s o k so rán , 
a m e l y e k b e A n g l i a a h á b o r ú edd ig i l e f o l y á s a u t á n ké r l e lhe te t l enü l 
be lekerü l t , a k i s . és közép ipar , v a l a m i n t a v i l ágke re skede l em so r sa 
az á l l a m n a k k ü l ö n ö s e n a sz ívén fekszik , A k i s üz l e t embe r r e t ö r t é n t 
i smé te l t u t a l á s o k n y i l v á n v a l ó a n p o l i t i k a i e n g e d m é n y t je lentenek, , 
de m i n d e n e s e t r e egybeesnek e g y Valóságos szükséglet te l . A r r ó l 
a z o n b a n m é g sem lehe t szó, h o g y az a n g o l n a g y b a n k o k szervezete 
á t h a s o n u l j o n a szárazföldi , e g y e t e m e s b a n k r e n d s z e r h e z ós a beszé-
dekből n e m is lehe t o l y a n köve tkez te tés t levonni , hogy a bankok 
a j ö v ő b e n e lv i leg rész t a k a r n á n a k v e n n i i p a r i v á l l a l a t o k b a n , v a g y i s 
n e m elvi ú j í t á s r ó l , h a n e m a h a g y o m á n y o s üzle t i g y a k o r l a t enyh í -
tésérő l v a n szó. Az á l t a l á n o s g a z d a s á g p o l i t i k á r ó l ezekben a beszé-
dekben csak óva tos meg jegyzések t a l á l h a t ó k ; a fokozot t k iv i t e l r e 
i r á n y u l ó t ö r e k v é s m e g v a l ó s í t á s á t l e g i n k á b b a t e l j es fog la lkoz ta -
t o t t s á g elvétől v á r j á k . Á l t a l á b a n igyekez tek óva tos módon n é h á n y 
s t r u k t ú r á l i s ké rdés t é r in ten i . A k ü l ö n b e n t á r g y i l a g o s f e j t ege t é sek 
m ö g ö t t f é l r e i s m e r h e t e t l e n ü l az a fé le lem re j l ik , hog-y a f e l a d a t o k 
oly á t á l l í t á s a köve tkez ik be, a m i l y e n t a leguto lsó h á b o r ú i lyen 
m é r t é k b e n a l i g h a v o n t m a g a u t á n . H a a k k o r azi a n g o l b a n k r e n d -
szerben a k o n c e n t r á c i ó s t e n d e n c i á k u to l só s t á d i u m a i je l lemezték a 
b é k e g a z d a s á g r a va ló á tmene t e t , m o s t az á l l amköz i tőkemér legben 
bekövetkező vá l tozások f o l y t á n egy, t a l á n évszázados á t á l l í t á s kí-
sé r te te f e n y e g e t i az a n g o l b a n k g a z d a s á g o t . V a l ó s z í n ű l e g n e m keve-
sebb, m i n t egy fél m i l l i á r d f o n t esik el az év i kama t - , f u v a r - és-
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e g y é b szo lgá l t a t á sok c ímén a kü l fö ld tő l j á r ó bevéte lekből : ez ú g y 
a hi te lszervezet től , m i n t az egész g a z d a s á g t ó l g y ö k e r e s módsze r -
vá l tozás t követel , a m e l y a n a g y b a n k o k és a g a z d a s á g i élet közö t t i 
kü lönösen r u g a l m a s e g y ü t t m ű k ö d é s t k í v á n meg . A n a g y b a n k o k e 
m e g n y i l a t k o z á s a i t e h á t e g y ú t t a l a n n a k a r o p p a n t p r o b l e m a t i k á -
n a k t á r g y i l a g o s i g a z o l á s a k é n t t ek in the tők , a m e l y m a m á r kérlel-
he t e t l enü l je l lemzi N a g y b r i t á n i i i a g a z d a s á g i végzeté t . — Archív 
— Nachrichten — Gerichtliche Entscheidung. 
15. Marz 1944 _ Nr . 6. 
Hans Gestrich: Kredit und Sparen. Az 1943. n o v e m b e r é b e n el-
h á n y t szerző k é z i r a t b a n h á t r a h a g y o t t , f e n t i c í m ű m ű v é t Walter 
Eucken m o s t a d j a k i . A f o l y ó i r a t e m u n k á b ó l közöl n é h á n y f e j e -
zetet a t a k a r é k o s s á g n a k a b a n k o k h i te lengedé lyezésére g y a k o r o l t 
h a t á s a i r ó l . A szerző abból i n d u l ki, h o g y a b a n k o k h i t e lengedé lyező 
képessége és készség-e s t á t u s z u k t ó l f ü g g , l i qu id i t á sukhoz képes t 
emelked ik v a g y csökken, a h a g y o m á n y o s f e l f o g á s sze r in t p e d i g 
a s t á t u s z t a t a k a r é k o s k o d á s be fo lyáso l j a , a m e n n y i b e n ennek emel-
kedése h i t e lk i t e r j e sz t é s t idéz elő, a m e g t a k a r í t á s o k e l f o g y a s z t á s a 
ped ig a h i te lengedélyezések m e g s z o r í t á s á t teszi szükségessé. A 
szerző sze r in t az az á l l í tás , h o g y a t a k a r é k o s k o d á s l i i t e lk i te r jesz tós t 
idéz elő, v a g y h o g y a hi te lek m e g s z o r í t á s á r a vezet, általánosságban 
n e m he ly t á l l ó ; h a a t a k a r é k o s k o d á s h i t e l po l i t i ka i j e l e n t ő s é g é t a k a r -
j u k m e g á l l a p í t a n i , i n k á b b a t a k a r é k o s k o d á s kü lönböző f o r m á i t 
kell a b a n k o k s t á e u s z á r a g y a k o r o l t h a t á s u k b a n v izsgá ln i . M i n d i g a 
l iqu id t é te leknek az összes köte lezet tségekhez v a l ó a r á n y á t kel l f i -
g y e l e m b e venni . E z e n k í v ü l f o n t o s az is, h o g y az egyes hi te lező- és 
adós - számlákon a bevételek és k i a d á s o k m i l y e n sebességgel t ö r t én -
nek. Ez á l l a n d ó f o l y a m a t , a m e l y n e k a m é r l e g e k csak p i l l a n a t -
felvételei , s í g y a mér l egek t e rmésze tesen n e m i s n y ú j t j á k a fo lya -
m a t l e f o l y á s á n a k képét. A m i n d e n k o r i s zámlasze rű s t á t u s z belső m i -
nőségének meg í t é l é se s zempon t j ábó l n a g y f o n t o s s á g g a l b í r az üzlet-
a l a k u l á s kü lön fé l e sége ; ennek megfe le lően a m é r l e g s t á t u s z i m m a -
nens l i q u i d i t á s á r ó l l ehe tne beszélni e l l en té tben a s zámlasze rű 
l iqu id i t á s sa l . Ez a különbség , a m e l y e t a k ívü lá l ló n e m i smer -
het, a b a n k vezetősége s z á m á r a r e n d k í v ü l fon tos . Az i m m a n e n s 
l i qu id i t á s gyengü lé se e lőjele a s zámlasze rű l i qu id i t á s rosszabbo-
d á s á n a k ; a b b a n n y i l v á n u l h a t meg , pl., h o g y az adósok visszaf ize-
tései v o n t a t o t t a k lesznek, akadoznak , t e h á t az adósok ü g y f e l e i n e k 
i s rosszul , v o n t a t o t t a n f ize tnek , v a g y ped ig az adósok kevesebb 
rende lés t k a p n a k és ezér t kevesebb pénz fo ly ik be hozzá juk . Ebből 
az e lőre lá tó b a n k i g a z g a t ó m á r e lő re t u d h a t j a a további f e j l emé-
nyeket . A vá l tóh i te lek he lyébe könyvh i t e l ek lépnek, m e r t a vá l la -
l a tok i l yenkor t a r t ó z k o d n a k vá l tók k i á l l í t á s á tó l és e l f o g a d á s á t ó l s 
i n k á b b könyvh i t e l a l a k j á b a n veszik igénybe a b a n k o k a t . T e h á t az 
i m m a n e n s l i qu id i t á s n e m el lenté te a s zámlasze rű l i q u i d i t á s n a k , de 
m i n d e n e s e t r e m e g kell tőle kü lönböz te tn i . A h i t e l r endsze r l eg több 
eseményének t á r g y a l á s á b a n nélkülözhető foga lom, m e r t t ö b b n y i r e 
t á j ékozódn i lehet a k ö n n y e b b e n és v i l á g o s a b b a n m e g f o g h a t ó szám-
laszerű l iquidi tásból . H a azonban a t a k a r é k o s k o d á s n a k a h i t e l r end -




ff a 1111 a. hasznos , m e r t szemlél te tővé teszi, hogy b izonyos t a k a r é -
k o s s á g i t ények a h i te l szerveze tben bol v e r n e k gyökere t és o n n a n 
h o g y a n h a t n a k t o v á b b ós mé lyebben . E z u t á n a t a n u l m á n y fog la lko-
zik a t a k a r é k o s k o d á s f o r m á i v a l , a bankköve te l é seknek a v á s á r l á s r a 
fe l n e m h a s z n á l t összegekkel va ló emelkedésével .A bankköve te l é sek-
nél m u t a t k o z ó t a k a r é k o s k o d á s h i t e lgá t l ó h a t á s á t sokó ig t a g a d t á k . A 
h a g y o m á n y o s f e l f o g á s és a m o d e r n hi ' telelmélet közöt t i e l lentét i t t 
a legélesebb. A h a g y o m á n y o s f e l f o g á s szer in t a bankköve te lések 
f e lgyü l emlé se következ tében a k a m a t o k n a k csökken iök ke l lene s 
ezzel a h i te lek engedélyezését e lőmozdí tan iok . A v a l ó s á g b a n 
a z o n b a n az í g y f e l g y ü l e m l e t t összegek l e g n a g y o b b része m á s bank-
követe lésekből ered. Lényegében a bankköve te l é sek fe lgyü lemlése 
ú t j á n t ö r t é n ő t a k a r é k o s k o d á s n á l az tö r t én ik , hogy a f o r g a l o m b ó l 
k i k e r ü l f o r g a l o m b a n lévő g i r á lpénz . M i n d e n e s e t r e n a p o n t a vál-
t o z t a t n a k á t esedékes bankköve te l é seke t h a t á r i d ő r e esedékesekké, 
a m i n e m okoz n a g y kü lönbsége t a b a n k o k h i t e l k i t e r j e s z t ő h a j -
l a n d ó s á g á b a n A bankköve te l é sek ú t j á n tö r t énő t a k a r é k o s k o d á s a 
h i te lezők i m m o h i l i z á l ó d á s á t je len t i . E t e k í n t e t b e n az i m m a n e n s 
l i q u i d i t á s r a v o n a t k o z ó l a g m á r eml í t e t t m e g f o n t o l á s o k j ö n n e k 
f i g y e l e m b e : a s zámlasze rű l i q u i d i t á s b a n közve t len csökkenés n e m 
köve tkez ik be, m e r t a bankok köte lezet tségei össze gszerű l eg nem 
vá l toznak . A készpénz l iqu id i t á s emelkedik , h a a f o r g a l o m b ó l a 
b a n k o k h o z k e r ü l v issza készpénz, m e r t pl. a t a r tózkodó vál la l -
kozók kevesebb bérösszeget f i ze tnek ki ; a hi telezők i m m o b i i i i á -
lódása az i m m a n e n s l i q u i d i t á s b a n m é l y r e h a t ó vá l tozásoka t idez 
elő, m e r t a n o r m á l i s f o g y a s z t á s i k i a d á s o k csökkenése és a vál la l -
kozók t a r t ó z k o d á s a , pl. a l i qu iddé vá l t üzle t i tőkerészesedések ú j r a 
befek te tésének e l h a l a s z t á s a m e g a k a s z t h a t j a az adósok n o r m á l i s le-
fedezését . E lőször az üzemi bi te lek n o r m á l i s A'isszafizetése a k a d 
m e g ; az é r t é k p a p í r v é t e l e k t ő l va ló t a r t ó z k o d á s m e g a k a d á l y o z z a a 
b a n k o k á l t a l e lőlegezet t b e r u h á z á s i h i te lek á l l a n d ó s í t á s á t is. H a 
a meglévő hi te lek b e f a g y n a k , ez t e rmésze tesen g á t l ó l a g hat az 
ú j h i te lek f o l y ó s í t á s á r a i r á n y u l ó készségre. A bankok , hogy ügy-
fe le iken segí t senek , kény te lenek b i te le ike t n é m i l e g k i t e r j e sz ten i , 
ezek az ú. n. k i t a r t á s i b i te lek (Durchha l t ek red i t e ) t ehá t á t m e n e t i 
bi te lek, ame lyek n e m idézhe tnek elő g a z d a s á g i fe lé lénkülés t . Ter-
mésze tesen az i lyen h i t e l n y ú j t á s o k r a való készség kor lá to l t . Be-
köve tkez ik e z u t á n az az á l l apo t is, a m i k o r n e m c s a k az i m m a n e n s , 
h a n e m a l á t h a t ó l i qu id i t á s is csökken, m í g a nem l iqu id könyv-
követe lések q u ó t á j a emelkedik . E z u t á n következnek a h i te l fe lmon-
dások , ezek n y o m á n a he lyzet még rosszabbod ik és bekövetkez ik 
a de f l ác ió f o l y a m a t a . I t t te l iá t az a gro teszk helyzet áll elő. hogy 
a t a k a r é k o s k o d á s a hi te lek m e g s z o r í t á s á r a vezet és ezzel a W i c k -
sell-féle f o l y a m a t végze tes k ö r f o r g á s a lefe lé i n d u l t meg. — Ab-
b a n az á l l í t á sban , h o g y a t a k a r é k o s k o d á s n a k d e f l a t o r i k u s h a t á s a 
van . he ly te len és kü lönösen a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z á m á r a elfo-
g a d h a t a t l a n á l t a l á n o s í t á s re j l ik . Másrész t a zonban a f e n t i fo lya-
m a t o t sem lehet s z ó r v á n y o s k ivé te lnek m i n ő s í t e n i , a m e l y n e m ér-
demel kü lönösebb f igye lme t . A bankköve te lések f e lgyü lemlése út 
j á n t ö r t é n ő t a k a r é k o s k o d á s b izonyos m é r t é k e n t ú l e lkerü lhe te t le -
nül d e f l a t o r i k u s köve tkezményekke l j á r s ezeket el lenintézkedé-
sekkel kell e l lensúlyozni , hogy a t a k a r é k o s k o d á s ne idézzen elő 
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é r t e lméve l és cé l j áva l e l lenté tes ha t á s t . A szerző e z u t á n azzal a 
kérdésse l fogla lkozik , hogy
 a b a n k o k n a k és a j e g y b a n k n a k m i l y e n 
m a g a t a r t á s t kell t a n ú s i t a n i o k : s ze r in t e csak a j e g y b a n k képes a 
-végzetes k ö r f o r g á s t á t t ö r n i ; először a k a m a t s z í n v o n a l a t be fo lyá -
s o l h a t j a a d iszkont csökkenésével , a m i r e a pénzp iac i és bank-ka -
mat té te lek , m a j d a beté t i k a m a t t é t e l e k is mé r sék lődnek s ha ez 
u tóbb i ak n a g y o n a l a c s o n y a k lesznek, ez a r r a i n d í t j a a betevőket , 
hogy beté te iket é r t é k p a p í r o k b a fektessék . A j e g y b a n k ezenk ívü l 
jól teszi, ha i lyen i dőkben egész sor o l y a n h i t e l t enged l i qu íddé 
tenni , a m i t ezek t a l á n ö n m a g u k b a n n e m é rdemelnének meg*, í gy , 
h a a bankok á l t a l b e n y ú j t o t t v á l t ó a n y a g g a l szemben mérsékel-
tebb igényeke t t ámasz t . Ezeknek az in tézkedéseknek a n y o m á n 
k i l á t á s v a n a r r a , h o g y az e g y e n s ú l y a t a k a r é k o s k o d á s és a h i t e l 
közöt t he lyreá l l . E s e t l e g azonban sú lyosabb in tézkedésekre lehet 
szükség, i lyenkor, a n y í l t p i a c i p o l i t i k á v a l lehet h a t h a t ó s a n b e a v a t -
kozni. A t a n u l m á n y a t o v á b b i a k b a n az é r t é k p a p í r o k és m á s hosszú 
l e j á r a t ú befek te tések ú t j á n tö r t énő t a k a r é k o s k o d á s t t á r g y a l j a és 
a r r a az e r e d m é n y r e j u t , h o g y az é r t ékpap í rvé t e l ek ú t j á n t ö r t é n ő 
t a k a r é k o s k o d á s c s a k u g y a n o y a n f o r m a , a m e l y a h i t e lk i t e r j e sz -
tés t e lőmozd í t j a , de t e rmésze tesen szükség v a n m á s h i t e lpo l i t ika i 
in tézkedésekre is, hogy az egyensú ly a t a k a r é k o s k o d á s és a h i te -
lek közöt t l é t r e jö j jön . B á r a bankköve t e l é seknek é r t é k p a p í r o k r a 
va ló á tcseré lődése h i te le lőmozdí tó h a t á s s a l bür. ebből n e m szabad 
a r r a következ te tn i , hogy ez a t e rme lőe rők f e l s z a b a d í t á s á n a k r eá -
l i s érteleimben fe l té t l enü l h íven tükrözi, v issza a fo lyó t a k a r é k o s k o -
dás t . Speku lác ió és á r f o l y a m f e l h a j t á s ide j én n e m c s a k a va lód i 
m e g t a k a r í t á s o k b ó l s zá rmazó bankköve te léseke t f o r d í t j á k ér tékpa-
p í r v á s á r l á s o k r a , h a n e m a t u l a j d o n k é p e n f izetés c é l j á r a szolgáló s 
á t m e n e t i l e g a b a n k o k n á l e lhelyezet t összegeket is, hogy ezeken 
a l k a l m i l a g n é m i á r f o l y a m n y e r e s é g e t é r j e n e k el. I l y e n k o r a f ize-
tések cé l j á r a k isebb bankköve te lésekke l e légszenek m e g ós szigo-
r ú b b a n veszik a készpénz-bevételeket és a k i a d á s o k a t . I ly m ó d o n 
a csökkent g i r á l i s pénz m e n n y i s é g e az azelőt t ivel azonos v a g y m é g 
a n n á l nagyobb f i z e t é s t e l j e s í t m é n y t é rhe t el. E n n e k oka, h o g y 
n e m j a v a k a t , h a n e m f ize tőeszközöket t a k a r í t a n a k meg . I l y e n k o r az 
emissziók k ö n n y e n helyezhetők el s a b a n k o k k ö n n y e b b e n n y ú j -
t a n a k be ruházás i h i te leket , úgy h o g y in f l ác iós á l l apo t áll elő, a m e l y -
ben több h i te l t n y ú j t a n a k , m i n t a m e n n y i a fo lyó t a k a r é k o s k o d á s -
n a k megfe le l . Az így keletkező veszélyek ellen ide jében kell véde-
kezni. Mindamel l e t t a szerző n e m t a r t j a a j á n l a t o s n a k a tőzsdék 
b e z á r á s á t v a g y kor l á tozásá t , m e r t ezzel nehezen pó to lha tó lénye-
ges e lőnyöke t kel lene fe ladn i . A f o r g a l o m g a z d a s á g b a n szokás sze-
r i n t fel lépő, be ruházás i h i te l t ke reső sok m a g á n f é l s z á m á r a a 
tőzsde teszi lehetővé, hogy e g y m á s t f e l vá l t s á k azok, ak ik m e g t a -
k a r í t á s a i k a t be a k a r j á k f ek t e tn i . E. W. Schmidt: Finanzierungs-
fotmen und Finanzierungspoliük. Alf Noll.nak a f o l y ó i r a t f eb r . 
15-i szamafc á n k i f e j t e t t f e l f o g á s á v a l e l lenté tben h a n g o z t a t j a , h o g y 
nincs alternatív sorsolásnélküli (Ze i t ren tenanle ibe) v a g y so rso lás 
a l a p j á n tö r t énő v isszaf ize tés i elv, h a n e m csak ú g y sorso lás -né lkül i , 
v a l a m i n t sorso lássa l t ö r t énő v i sszaf ize tés i elv. A k ö l c s ö n f o r m á k -
nak a tőkebi r tokosok befektetéseihez, a k ibocsá tók pénzszükségle té-
nek sürgősségéhez kell a lka lmazkodn iok , nem pedig az é r t é k p a p í r -
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f o r g a l o m t e c h n i k a i r a c iona l i z á ló köve te lménye ihez : í g y a Reicli is, 
m i n t a legelőkelőbb pénzkereső , az e m l í t e t t szükségle tekhez a lka l -
mazkod ik . E z n e m c s a k a p é n z p i a c r a é rvényes , h a n e m a hosszúle-
j á r a t ú tőkebe fek te t é sek t e r é n is ; a m a g á n tőkeképződés t és tőke-
be fek t e t é s t m i n d e n e lképzelhető m ó d o n b á t o r í t a n i kell, természe-
t e sen a l eg fe l sőbb közérdekek ke re t ében . M i n d i g az t a f i n a n s z í r o z á s i 
f o r m á t ke l l e l őnyben részes í ten i , a m e l y ú g y a kölcsönvevő, m i n t 
a k ö l c s ö n t n y ú j t ó s z e m p o n t j a i n a k a l e g i d e á l i s a b b a n megfe le l . H a a 
j á r a d é k b i r t o k o s o k t ő k é j ü k e t s a j á t v á l l a l a t u k b a a k a r j á k f ek t e tn i , 
v a g y h á z a t a k a r n a k venn i , v a g y m á s cél ra a k a r j á k l i qu iddó t enn i , 
a r ea l i zá l á s l ehe tősége a tőzsdén t ö r t é n h e t i k : ennek a jól funkc io-
ná ló t ő k e p i a c é rdekében m i n d e n k o r a d v a kel l lennie , n e m a spe-
k u l á c i ó kedvéé r t , h a n e m h o g y a g a z d a s á g i l a g indoko l t rea l izá lá -
s o k a t b á r m i k o r v é g r e lehessen h a j t a n i . A k ö l c s ö n f o r m á k t ek in te -
tében kétségte len , h o g y a Z e i t r e n t e n a n l e i h e n e k m e g v a n n a k a tech-
n i k a i e lőnyei . Si í lyos k a m a t p i a c p o l i t i k a i t e r m é s z e t ű k i f o g á s o k a t 
hoznak fe l a z o n b a n ez e l len a f o r m a e l len; kétes, hogy ez a f o r m a 
a kölcsön k i b o c s á j t ó j á r a m i n d i g e lőnyös-e és h o g y a l ega lka lma-
s a b b t ipus-e . V a n o l y a n adós, a k i n e k a s z á m á r a az k í v á n a t o s , hogy 
t e r h e fokoza to san c sökken jen , a m i az azonos összegű tör lesz tés i 
h á n y a d o k és megfe l e lően csökkenő k a m a t ö s s z e g ese tén t ö r t é n i k ; 
m á s o k n a k v i szon t k íméle t i i d ő r e v a n szükségük, v a g y i s hogy a 
kezdő években ne k e l l j e n tö r l e sz t en iük : végü l néme ly adó? azt 
k í v á n j a m a g á n a k b i z to s í t an i , hogy joga l egyen jövede lmi viszo-
n y a i h o z képes t kö te leze t t ségének b á r m i k o r eleget t enn i . A tőkehi -
telezők részéről is l ehe t k i f o g á s o k r a s z á m í t a n i az egységes í tés t e rve 
ellen. A szerző ezu t án a g a z d a s á g i f o r m á k és a f i n a n s z í r o z á s i for -
m á k közöt t i ö s sze függéseke t t á r g y a l j a ; o l y a n g a z d a s á g b a n , a m e l y 
a m a g á n v á l l a l k o z á s a l a p j á n áll, n e m közömbös, m i l y e n f o r m á k a t 
v á l a s z t a n a k a f i n a n s z í r o z á s r a és h o g y a tőkemegszerzés s t r u k t ú -
r á j á b a n m i n d i n k á b b ko l l ek t ív módsze rek lépnek-e az egyéniek he-
lyébe. T u d j a k , hogy a tőke-bevetés t , a m e l y j ó s z á g g a z d a s á g i l a g 
m u n k a e r ő k és te rmelőeszközök bevetését j e len t i , a h á b o r ú u t á n i 
g a z d a s á g b a n a l e g g o n d o s a b b a n össze kell egyez te tn i az évekig t a r t ó 
h á b o r ú b a n e lha szná l t g a z d a s á g h a t a l m a s ú j j á é p í t ő szükségleteivel-
E l kel l t e h á t m i n d e n o lyan f i n a n s z í r o z á s i f o r m á t ke rü ln i , a m e l y e 
cél e lérését a l eg t ávo labb ró l is a k a d á l y o z h a t n á ; v iszont n e m indo-
kol t a z o k a t a f o r m á k a t f e l adn i , ame lyek az i r á n y í t h a t ó s á g r a va ló 
m i n d e n i g é n y n e k és e g y ú t t a l az e t tő l e l v á r t j e len tős f u n k c i ó k n a k 
megfe l e lnek . A r r a a ké rdés re , h o g y a n a g y p é n z g y ű j t ő h e l y e k alkal-
m a s a k - e a r r a , hogy k i z á r ó l a g ők fog la lkozzanak a f i n a n s z í r o z á s s a l 
és a m a g á n b e f e k t e t ő k csak a l á r e n d e l t szerephez j u s s a n a k , a szerző, 
a m i a b a n k o k a t i l le t i , l i q u i d i t á s i s z e m p o n t o k r a va ló t ek in te t t e l , 
n e m m e l felel , m e r t ha pl. a beté t i bankok n a g T m é r t é k b e n térné-
nek á t a r r a , hogy emissz ióka t s a j á t b i r t o k u k b a n k o n c e n t r á l j a n a k , 
ezzel t u l a j d o n k é p e n i f e l a d a t a i k be tö l tésére kép te l enekké v á l n á -
nak . A pénz in t éze t eknek a b b a n a mér tékben , a m i n t a g a z d a s á g 
va lód i h i te l szükség le t te l je len tkez ik , e n n e k a k ie lég í tésére kell fel-
készülve l enn iök és esetlej? az á l l a m a d ó s s á g i c ímle tektő l s z a b a . 
d u l n i o k kell. M á s összefüggések is odaveze tnek , h o g y a f ü g g ő köz-
kölcsönök á l l a n d ó s í t á s á n a k szükségle te e lőbb v a g y u t ó b b e rősebb 
f o r m á b a n j e l en tkez ik ; ez az á l l a n d ó s í t á s pedig a n n á l n a g y o b b sí-
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k e r r e l j á r , m e n n é l szélesebb a tőkep iac és m e n n é l szélesebbek azok 
a ré tegek, amelyek pénze i t az á l l a n d ó s í t á s igénybe veszi. A m a -
gán tőkeképződés rő l szólva, a cikk m e g á l l a p í t j a , h o g y n e m c s a k tőke-
p i ac t echn ika i ké rdésekrő l v a n szó; h a a f i n a n s z í r o z á s p rob l ema t i -
k á j á n a k m i n d e n o l d a l á t v i z sgá l juk , fel kel l ve tn i a n é m e t tőkep iac 
jövőben i a l a k u l á s á n a k a kérdését . A z o k a t a pénz- és h i t e l t e r e m t ő 
módszereke t , amelyekke l m a ú g y N é m e t o r s z á g b a n , m i n t m á s had -
vise lő o r s z á g o k b a n is, a h á b o r ú f i n a n s z í r o z á s á t végzik, n e m lesz 
lehetséges u g y a n i l y e n módon és u g y a n i l y e n m é r t é k b e n a l k a l m a z n i . 
Az utolsó békeévben, 1938-ban, a pénztőkeképződés 11 m i l l i á r d K M 
volt, m í g 1943-ban 60 mi l l i á rd , t e h á t ö tszörösére e m e l k e d e t t ; i t t 
n e m g a z d a s á g i tényezők döntő szerepet j á t s z o t t a k . A va lód i t a -
karék tőkeképződés f o l y a m a t a m i n d e n b i z o n n y a l a h á b o r ú b a n i s 
f o l y t a t ó d o t t és m e g is e rősödö t t , v é g e r e d m é n y b e n a z o n b a n többé-
ke vésbbé a h i t e l v o l u m e n n e k a közüle tek m i a t t ke le tkeze t t emelke-
déséből s z á r m a z o t t ; m é g a dologi tőkének pénztőkévé va ló á tvá l to -
zá sá t is v é g e r e d m é n y b e n az á l l a m i h i t e l t e r emté s a l i m e n t á l t a . Ösz-
sze fog la lóan leszögezi a t a n u l m á n y , h o g y a m o s t a n i pénzbőség n e m 
lehet t a r t ó s je lenség, a p é n z t e r e m t é s n e m képes a va lód i tőkekép-
ződést hosszú i dőn á t pótolni , h a n e m csak előlegek a l k a l m a z á s á t 
je lent i , a m e l y e k e t a közgazdaság i t e rmelésnek a k ö z g a z d a s á g i fo-
g y a s z t á s o n fe lü l i fölöslegéből kel l m a j d egyszer pó to ln ia , v a g y i s 
p é n z ü g y i t e c h n i k a i l a g szólva: konszo l idá ln ia . A szerző sze r in t a 
cikk a kö lcsön tec lmika kor l á tozo t t t é m á j á n t ú l m e n t , m e r t ezt is 
csak az összgazdaság i tőkee l l á t á s n a g y o b b ke re t ében lehet vizs-
g á l n i . A munkasze rzé snok 1933. utáni ' n e m z e t i szocia l i s ta módszere i 
beb izony í to t t ák , m i l y e n s ike r r e l képes egy e n e r g i á v a l t e l í t e t t gaz-
d a s á g i po l i t i ka a t ő k e h i á n y t á t h i da l n i , l e m o n d v a a k ü l f ö l d i tőké-
rő l és a h i t e l t e r emtő előlegek h a t á r o z o t t a l k a l m a z á s á v a l . A jövőben 
is m i n d e n szükséges f e l a d a t o t m e g kell o ldani , a z o n b a n ez n e m 
z á r j a ki, hogy az á r - i r á n y í t á s , a v a l u t a - s t a b i l i t á s , az á l l ami liáz-
t a r t á s . p o l i t i k a , adó- és szociá lpol i t ika , a vásá r lóe rő fö lös l eg és en-
nek lefölözése okából a jövőben is n e lenne szükség a lehető legki-
t e r j e d t e b b fo lyó tőkeképződésre , m é g p e d i g önkén tes tőkeképző-
désre , a m e l y m u n k á b ó l és a f o g y a s z t á s r ó l va ló l emondásbó l kele t -
kezik, va lód i k ö z g a z d a s á g i fö lös legekből vezetődik le, v a l a m i n t 
m a g á n t ő k e k é p z ő d é s r e lesz szükség, n e m peclig a közületek kény-
szer tőkeképződésére . M i n t h o g y az á l l amszoc ia l i zmus t e l u t a s í t j u k , 
a m a g á n g a z d a s á g me l l e t t m a g á n f i n a n s z í r o z á s n a k kell lennie . — 
Archív — Nachrichten — Bankén chronik. 
Revue Internationale du Travail. 
Vol. X V I I I , No. 5 — N o v e m b r e 1943. 
Samuel Eckler: Les plans récents de sécurité sociale et le chô-
mage. A cikk Keynes -nek a f o g a l k o z t a t o t t s á g á r ó l szóló e lmélete 
a l a p j á n az t v iz sgá l j a , hogy a szociál is b i z t o n s á g r a vona tkozó 
l e g ú j a b b te rvek a f o g l a l k o z t a t o t t s á g v o l u m e n é r e m i l y e n h a t á s t 
g y a k o r o l n a k és a f o g l a l k o z t a t o t t s á g emelésére a l k a l m a s módsze-
reke t hoz j a v a s l a t b a . A cikk e l sősorban i s m e r t e t i a l e g ú j a b b t e r -
vek természeté t , ezek g a z d a s á g i vona tkozása i t , a fog la lkoz ta to t t -
s á g r ó l szóló m o d e r n elméleteket , kü lönösen K e y n e s e lméleté t ; ez-
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u t á n a szociál is b i z tonság i p r o g r a m m o k és a f o g l a l k o z t a t o t t s á g 
v o l u m e n e közöt t i ö s sze függéseke t v i z s g á l v a , k i f e j t i , hogy e p r o g r a m -
m o k m i l y e n h a t á s s a l v a n n a k a K e y n e s r endsze rében fe l á l l í t o t t vál-
tozó t ényezőkre és a d o t t s á g o k r a ; fogla lkozik azzal a kérdéssel , hogy 
az eml í t e t t p r o g r a m m o k m e g v a l ó s í t á s a h o g y a n b e f o l y á s o l h a t j a a 
gazdaság i ' k ö r f o r g á s t , m a j d e te rveke t , m i n t a f o g l a l k o z t a t o t t s á g 
k i t e r j e sz t é sének v a g y f e n n t a r t á s á n a k eszközeit v i z s g á l j a részlete-
sen. Végü l azt i gyeksz ik m e g á l l a p í t a n i , hogy m i l y e n a d m i n i s z t r a -
t ív gépezet képes a f o g l a l k o z t a t o t t s á g s t ab i l i zá lásához h o z z á j á r u l n i 
és az eml í t e t t p r o g r a m ú t o k n a k a f o g l a l k o z t a t o t t s á g emelésére i rá-
n y u l ó e lőfe l té te le ihez l e g j o b b a n a l k a l m a z k o d n i . — Henri Palni-
ström: Les condUions de travail dans la Nor vége oecupée. — V. 
A. Zimmer: La sauvegarde de la main d'oeuvre dans les industries 
de guerre des Etats-Unis. Campagne en faveur de la sécurité et de 
l'hygiéne industrielle. A te rme lé snek a h á b o r ú s e rőfesz í tés tő l meg-
k í v á n t növelése, a h a d i e r ő k n e k emberanyag- szükség le t éve l Kapcso-
l a tban , az i p a r t a m u n k a e r ő k m a x i m á l i s h a s z n o s í t á s á r a kötelezi . 
E n n e k egy ik módszere a b b a n áll , hogy a be tegség i és balese t i koc-
k á z a t o k a t osökkentse; kü lönösen mive l a m a i kivéte les kö rü lmé-
n y e k f o l y t á n ezek mésr g y a k o r i b b a k k á vá l t ak . A cikk beszámol 
az E g y e s ü l t - Á l l a m o k b a n h á r o m évvel ezelőt t bevezete t t p r o g r a m ú i -
ról, a m e l y n e k cé l j a a h a d i i p a r i ü z e m e k b e n a b iz tonságot és az 
i p a r i egészségügye t k i fe j l e sz ten i . — Informations sociales. — Sta-
tistiques. _ Bibliograjjhie. 
Neue Internationale Rundschau der Arbeít. 
4. J a h r g a n g , Hef' t 1 — 1. V i e r t e l j a h r 1944. 
I. Tei l : A b h a n d l u n g n : Soziale Ordnung der Vernunft und 
der Gerechtigkeit. E u r ó p a m i n d e n népe a szociál is é le tv iszonyok 
ú j j á r e n d e z é s é r e v á g y i k . Az edd ig i szociál is r e n d s z e r n e k n inc s ki-
l á t á s a a r r a , h o g y az á l t a l á n o s b i z o n y t a l a n s á g o t és e légedeüensé-
g e t megszün tesse , m e r t a r endsze r a l a p j á u l szolgáló eszmék ki-
m e r ü l t e k és pusz t a f o r m u l á k k á mereved t ek . Az egykor ideal isz t i -
k u s a l a p f e l f o g á s b ó l é l e t r eh ívo t t szociál is é l e t f o r m á k a m a t e r i a l i z -
m u s h o z vezet tek, amelybő l u to l só k i f e j ező j ekén t t o t á l i s m a g á n ka 
p i t a l i z m u s : a p l u t o k r á c i a . és to tá l i s á l l a m k a p i t a l i z m u s : a bolse-
v i z m u s kele tkeztek. A f r a n c i a f o r r a d a l o m e s z m e v i l á g á n a k e két 
késői f o r m á j a egy m e g c s o n t o s o d o t t v i l ágnéze t te l jes h a t a l m i igé-
nyével lép fel s i m p e r i a l i s z t i k u s r endsze re ive l az egész v i l ágo t kö-
r ü l a k a r j a f o g n i . De ezek n e m a népek a k a r a t á t képvisel ik , h a m m 
m i n d e n k o r csak egy kis, g á t l á s m e n t e s u ra lkodóré t ege t . A p lu tokrá -
c i á n a k és a bo l sev izmusnak semmi köz© a m u n k á s , a pa rasz t , a kéz-
m ű v e s . a ke re skedő vagv* az ipa ros szociál is k í v á n s á g a i h o z ós re-
ményeihez . U r a l m i r endsze re ik és g a z d a s á g i e lméleteik t á r g y á v á 
teszik őket, de az észen é s i g a z s á g o s s á g o n a l a p u l ó szociál is r end 
u t á n i v á g y u k a t n e m t u d j á k k ie lég í ten i . E g é s z E u r ó p á b a n el len-
á l l á s indu l m e g a p l u t o k r a t a és a bo l sev i s t a k a p i t a l i z m u s el len. Ez 
az e l lená l lás kü lön fé l e f o r m á k b a n lép fel. Ot t is, ahol még h i v a t a -
losan a rég i ideo lóg iákhoz r a g a s z k o d n a k , m é g N a g y b r i t a n n i á b a n 
is, tö rés m u t a t k o z i k a r é g i f r o n t o k o n és az elmék a legkülönfé lébb 
nevek a l a t t és berendezések f o r m á j á b a n kezdenek á t a l a k u l n i . U j 
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e u r ó p a i szellem mozdu l m e g v a l a m i idegen ellen, a m i m i n d e n egyes 
nép életét gyöke re iben f enyege t i . A nemze t i szoc ia l i s t a N é m e t o r s z á g 
a p l u t o k r á c i a és a bolsevizmus v i l á g u r a l m i t e rve i el len h a r c b a n áll. 
E n n e k a h a r c n a k a k imene te le dön t i el E u r ó p a so r sá t . A n é m e t 
b i roda lom győzelmével ál l és buk ik az e u r ó p a i élet és a többévez-
redes e u r ó p a i m a g a t a r t á s . E u r ó p a a m a g a ere jéből a k a r j a életét 
f o r m á l n i : nem a k a r sem az a n g o l - a m e r i k a i v i l á g u r a l o m k izsák-
m á n y o l t g y a r m a t a , sem a v i l ágbo l sev i zmus f egyverkezésének m ű -
helye lenni . Népei a közös k u l t ú r á b a n és a közös szociál is eszmék-
ben egyesülve , szabadságban^. b i z tonságban , jó lé tben és mé l tó ság -
b a n az ember i együ t t é l é s oly f o r m á j á t a k a r j á k k i fe j lesz ten i , a m e l y 
va lód i szociál is r e n d b e n n y i v á n u l meg. Mi lyen l egyen az ú.i szo-
ciá l is r end? Az e u r ó p a i népek szükségleteik, v á g y a i k és f e l fogá -
sa ik sze r in t különbözők, t e h á t a s a j á t o s s á g a i k n a k megfe le lő szo-
ciá l is r e n d n e k az egyes népek közöt t számos kü lönbsége t kell fel-
m u t a t n i a . A l á t szó lag z a v a r ó kép r ö g t ö n t isz ta lesz, ha n e m azt 
kérdezzük, mi lyen l e g y e n az a szociál is r end , a m e l y e t m i n d e n 
egyes nép k í v á n m a g á n a k , h a n e m azt, hogy m i l y e n a lape lvek sze-
r i n t fe j lőd jék . E ké rdés a l a p j á n u g y a n i s számos o lyan közös nézet-
tel t a l á lkozunk , ame ly a közös eu rópa i szelb. m i s é g n e k megfe l e lően 
m i n d e n ü t t megny i l a tkoz ik , ahol az észen és i g a z s á g o s s á g o n ala-
puló szociál is r ende t keres ik . Ez t m e g t a l á l j u k E u r ó p a kis és n a g y 
népeinél , az i p a r i és a g r á r - o r s z á g o k b a n e g y a r á n t , m e r t i t t n e m 
rendsze rek rő l és e lvekről van szó, h a n e m a nép i közösségek t e rmé-
szetes é l e t tö rvénye i növekvő fe l i smerésének m e g v a l ó s í t á s á r ó l . Eze-
ket a f e l f o g á s o k a t szoc iá lpol i t ika i i r á n y e l v e k egy s o r o z a t á b a n lehet 
összefoglalni , amelyek a l k a l m a z á s á n a l a p u l h a t lényeigében az 
e u r ó p a i népek jövő szociál is r e n d j e . A t a n u l m á n y a következő tíz 
a lape lve t so ro l j a fe l : Az e u r ó p a i civi l izáció r ég i eszméje sze r in t az 
ember m i n d e n dolgok mér t éke ; ebből f a k a d a hagyományos- e u r ó p a i 
m a g a t a r t á s és ebben f o g az e u r ó p a i c ivi l izáció a szociális, gazda-
sági , k u l t u r á l i s és politikai1 élet t e rén töké lyre emelkedni . A nép-
közösség az egyesek ós csopor tok önzését l eküzdi s b i z to s í t j a az 
egész nemzet és az egyes ember létét és f e n n m a r a d á s á t ; a szociá-
l is po l i t ika az á l lamvezetés l eg főbb f e l a d a t a s ar ra . szolgál, h o g y 
az egész nép gazdaság i , e th ika i és k u l t u r á l i s e rő i t fe lébressze és 
k i fe j lessze . A közösségért t e l j es í t e t t m u n k a a szociál is r a n g és po-
zíció a l a p j a s ennek el ismerése, a m a g á n t u l a j d o n e lvének e1 i sme-
rése me l l e t t m e g s z ü n t e t i a b i r tok és a születés e lő joga i t . Az ú j szo-
c iá l i s r end cé l ja a p r o l e t á r n é l k ü l i E u r ó p a . Az, hogy v a l a m e l y nép 
h o g y a n a l a k í t j a szociális életét az ú r e n d szellemében, a meglévő kü-
lönféle e lőfe l té te lektől f ü g g ; az ú j szociál is r e n d n e m o l y a n s é m a , 
ame lybe a népek életét bele lehetne szor í t an i , h a n e m az európai ' nép-
közösség te l j es é le tk i fe j t ésének e s z m é j e — E z e k e t az eszméket az egyes 
népekné l különbözőképen é r t e lmez ik és ki' is egész í t ik : a g y a k o r l a t i 
szoc iá lpol i t ika a s a j á t o s v i szonyokhoz képes t kü lönbözőképen j á r 
el, hogy az eszmét nemzet i és szociál is va lósággá vá l t sa , de ezekben 
az eszméikben k r i s t á l y o s o d i k k i mindaz , ami , m i n t a szociális vi-
szonyoknak az észen és igazságosságon a l apu ló eu rópa i a l ap fe l fo -
gása , a k o n t i n e n s m i n d e n o r s z á g á b a n s z á m t a l a n intézkedés b ő t 
közleményből , beszélgetésből és ny i l a tkoza tbó l szá rmaz ik . A tisz-
tu lá s f o l y a m a t a m é g n e m fe jeződöt t be, még E u r ó p a népei közöt t 
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e lmé lyü l t össze i smerkedés re és eszmecserére v a n szükség, hogy a 
szociál is a k a r á s közössége t e l j e sen beha to l j on m i n d e n egyes nép 
ö n t u d a t á b a . A c ikk azzal az ó h a j j a l fe jeződik be, v a j h a E u r ó p á b a n 
a szociál is a k a r á s e m é r l e g e h o z z á j á r u l n a ahhoz, h o g y a t i s z tu lá s 
ú t j á n a f i g y e l e m a l ényeg re i r á n y u l j o n s ezt ne g á t o l j á k a szo-
c i á lpo l i t i ka i g y a k o r l a t e lő té rben lévő kérdése i és az e lke rü lhe te t l en 
különbözőségek . — Alexander Seitz: Volksgemeinheit, Stand und 
Klasse. A h o r v á t o r s z á g i dolgozó i f j ú s á g v é d c h i v a t a l á n a k t a n f o -
l y a m á n t a r t o t t e lőadás t t a r t a l m a z z a . — I. D. Enescu: Das rumä-
nische Arbeitsministerium und die Fragen, die es zu 'prüfen und 
z-u lösen hat. _ Niilo A. Mannio: Übe r s i eh t übe r d ie Arbe i t sge -
se t zgebung F i n n l a n d s w ä h r e n d der Kr i ege . — Paul Borgedahl und 
Jackbo: Der Arbeitseinsatz in der norwegischen Wald- und Land-
wirtschaft. — Dr. Funke: Die soziale Sicherung der ausländischen. 
Arbeitskräfte im Reich. — II. Teil: Rundschau. 
